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PRESENTACION
E l  o b je to  de la  present e te s is  es e l es- 
tu d io  de lo s  ôrganos de l a  a d m in i st ra c i6 n  de 1 a j us- 
t i c i a  re a l en C a s t i l l a  y  Le6n duran te  l a  B a j a Edad 
M e d ia , te m a  que, pese a su im p o r ta n c ia , hast a e l mo_ 
m ent o no h a b la  s i do abordado en su co n ju n to  con l a  - 
a te n c iô n  que m erece  n i desde e l campo de l a  H is t o - -
r i a  g e n e ra l, preocupada a c tu a l m en te  m âs por la s  - -
c o r r ie n te s  econôm icas s o c ia le s , n i por lo s  e s p e c ia -  
l l s t a s  de n u e s tra  d is c ip l in a ,  qui enes, a lo  sumo, se 
ban ocupado s61o p arc ia lm en te  de algunas instituciones, 
pero sin U e g a r nunca a in te g ra r  cada una de e llas  den- 
tro  de ese cuadro arm ônico  y perfectam ente engranado 
que es la  o rganizaciôn  ju d ic ia l.
M en tiriam o s  s i negâsem os rotundam ente  
la  ex istencia  de visiones de conjunto sobre e l tem a  -
aqul tra tad o . En este sentido m erecen  se r destacadas -
las  que ban o frecido  desde e l campo de la  H is to r ia  del 
D erecho los p ro fesores  A . G A R C IA -G A L L O  (1 ) , J. 
N E Y T O  (2 ), L .  G A R C IA  DE V A L D E A V E L L A N O  (3 ) . J.
M . F E R E Z  P R E N D E S  (4 ), o J. L A L IN D E  (5 ) . Sin em bar  
go e ran  todavia  muchos los problem as por d ilu c id a r, no 
s61o por la  am plitud  del tem a y la  escasez de fuentes, 
sino tam bién  por las  rec ien tes  aportaciones sobre la  
obra le g is la tiv a  de A lfonso X , que obligan a re v is a r  ne^  
cesariam ente  muchos problem as hasta ahora no m uy  
bien com prendidos.
(1) Curso de H is to r ia  d e l D erecho espafiol, M ad rid , 1946-50.
(2) H is t o r ia  de 1 a A d m ln is t r a c lô n  espaflol a e h i spanoam eri cana, 
M a d r id , 1958.
(3) Curso de H is to r ia  de la s  In s titu c io n e s  espano las, M a d r id , 1970.
(4) A puntes de H is t o r ia  del Derecho espaflo l, M a d r id , 1968.
(5) In ic ia c ié n  h is td r ic a  a l D erecho espafio l, 2a. ed. B a rc e lo n a , 1979.
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E l  p r im e r  o b s tâ c u lo  que nos encont ram os  
a l e n fre n ta rn o s  a l e s tu d io  de l a  a d m ln is tra c lô n  de j u ^  
t i c i a  del R ey en e s te  p erlo d o  es e l de su a m p litu d . -  
E l l o  nos l l e v a  f  orzosam ent e , dado e l c a râ c te r  del pre  
sente  e s tu d io , a te n e r  que e s ta b le c e r  unos l i m i t e s  
c ro n o lô g ic o s  y unos l i m i t e s  obj et i  vos que sean lo  suf 
c ie n te m e n te  a m p li os como p ara  no desvi r t  u a r en ni n - - 
gûn m om ent o e l proceso h is tô r ic o  aqui e s tu d ia d o , pero  
que a l m is m o  t i  empo sean guardados con una escrupulo^ 
sa rig id e z  con e l fin  de ganar en profundidad a la  hora - 
de ab ordar esta -com plej a p ro b lem âtica .
L a  re a firm a c iô n  y potenciaciôn del poder -  
r e a l durante los siglos bajom edievales son factores  d ec i- 
sivos a la  h o ra  de com prender la  proyecciôn  de la  juris^  
dicciôn r e a l en los d istin tos âm bitos del R eino; c e n tra l, 
t e r r i t o r ia l  y lo c a l. Sôlo e l estudio conj unto y  pormenori^  
zado de estos trè s  âm bitos puede darnos una v is iô n  exac_ 
ta  de la  o rganizaciôn  ju d ic ia l C aste llano-leonesa en la  
ja  Edad M ed ia . P ero  s i e l estudio de esta o rg a n iz  aciôn  
desde el âm bito c e n tra l o de la  C o rte , pese a la s  g ra n --  
des d ificu ltades  que présen ta , ha podido s e r esbozada en 
sus lineas  m aes tras  por M .A .  P E R E Z  D E  L A  C A N A L  (6 ) ,  
y mâs rec ien tem ente  por D . TORRES SANZ (7 ), no - 
o cu rre  lo  m ism o con la  ad m ln is trac lô n  te r r i t o r ia l  y  la  
lo c a l, pese a los esfuerzos rea lizad o s  p or P E R E Z  B US­
T A M A N T E  (8) y  de N . G U G L E E LM I (9 ).
De todos estos âm bitos , sin lu g ar a dudas, 
e l m âs d if ic i l  y  com ple jo . no por su o rganizaciôn  en si, 
sino p or su v a r ia d is im a  tipo log ia  y , sobre todo, por su
(6) L a  ju s t i c l a  de la s  C o r te s  de C a s t i l l a  d uran te  lo s  s ig lo s  X I I I
a l X IV  en H is t o r ia ,  In s t i tu c io n e s , D ocum entes 2 (1975 ), pgs. 
385-481 .
(7) L a  A d m ln is t r a c lô n  C e n tra l cast e l l  ana en l a  B a ja  Edad M e d ia .
te s is  d o c to ra l in â d i t a .  V a l l a d o l id  1979.
(8) E l  G o b ierno  y l a  A d m ln is tr a c lô n  t e r r i t o r i a l  de C a s t i l l a (1230 -
1474) M a d r id , 1976.
( 9) Los a lc a ld e s  re a l es en lo s  concej os cast e lla n o s  en A n a le s  de - 
H is t o r ia  A n t ig u a  y  M e d ie v a l ,  Buenos A ire s  1956 y L a  f i gura del 
Juez en e l Concej o (Leôn  y C a s t i l l a )  en M e lan g es  René C rozet 
P o i t i e r s ,  1966, v o l .  ÎT
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escasez de fu e n te s , es e l lo c a l .  Nosot ros , d e lib e ra d a -  
m e n te , nos hemos v is t o  o b lig ad o s  a p resc in d ! r  de es te  
â m b ito  an te  l a  im p o s i b i l l  dad m a t e r ia l  que supondrfa  
e l e s tu d io  p orm en orizad o  de la  o rganizaciôn  ju d ic ia l en 
cada una de la s  ciudades, v il la s  y aldeas del Reino cas- 
te llan o -leo n és  durante e l perfodo de tiem po que aba rca  -  
la  presente te s is , aunque no por ello  hayamos dejado de 
te n e r presente die ha organizaciôn . E l estudio de la  admi^ 
n is trac iô n  de ju s tic ia  lo ca l re q u ie re , en nuestra opiniôn, 
algo mâs que lim ita rn o s  a o fre c e r  las  varian tes  de ésta  
en algunos fueros m unic ipales. E stos, en efecto, nos pue_ 
den o fre c e r en algunas ocasiones -y  no todos e llo s - un 
bosquejo del o rg an ig ram s de la  ju s tic la  en e l momento en 
que e l fuero  se o torga o quizâs cuando posterio rm ente se 
ree la b o ra ; pero  hasta qué punto un fu ero  concedido en el 
siglo X  u X I  tiene  plena v ig en c ia  en e l sig lo  X I I I  o X IV ?  .
P o r o tra  p a rte , adem âs de los in n u m e ra --  
bles problem as eurls tico s  que en e l estado actual de la  
investigaciôn  presentan muchos de estos fueros y sus fa  
m ilia s , desde mediados del sig lo  X I I I  hay una incesante - 
y p ro g res iva  p o litics  por parte  del los Reyes encaminada  
a in te rv e n ir  activam ente en la  ju s tic la  m unic ipal m ediante 
e l envlo de "jueces de s a la r ie " . Estos jueces rea les , an­
te  los que las  ciudades protest an re ite rad am en te  por su - 
envlo, sin duda tras to caro n  e l esquem a ju d ic ia l preexisten^ 
te  con lo  que los datos que e l fuero  en cuestiôn pudiera - 
ofrecerno s  p ara  e l perlodo por nosotros estudiado ha de - 
s e r v a lo r  ado con sumo cuidado so pens de o fre c e r una V£ 
siôn fa lseada de la  rea lid ad . P o r e llo , p a ra  nosotros, s^  
lo  es posible e l estudio de la  organizaciôn  de la  ju s tic la  
lo ca l m ediante el estudio de los documentos de aplicaciôn  
del Derecho de todas y cada una de las  ciudades y v illa s  
C astellano-leonesas, labor Im proba no sôlo desde e l punto 
de v is ta  m a te r ia l, dado que gran parte de los arch ives  mu 
n icipales se han perd ido , que d esbordarla  con mucho e l - 
objeto de una s im ple  tes is  d o c to ra l. Una vez re a liza d a  - 
esta ingente ta re a , res t a r ia  solam ente ag ru par los re s u l-  
tados en los d istintos tipos de organizaciôn  obtenidos para  
poder o fre c e r un panoram a r e a l de la  ad m ln is trac lôn  de - 
ju s tic la  lo ca l en cada mom ento dado.
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No obstante, sin intenciôn de e n tra r  de lie  
no en la  p ro b lem âtica  de la  ju s tic ia  lo ca l, tanto o mâs - 
im portante  que la  ce n tra l o te r r i to r ia l ,  y  plenam ente  
conscientes de las  lim ita c io n e s  antes expuestas, en e l ca 
pitulo segundo hemos querido o fre c e r un panoram a gene­
ra l de la  o rganizaciôn  ju d ic ia l re a l de la  Corona c a s te --  
llan o -leo n esa  incluyendo e l âm bito lo c a l, aunque de éste 
sôlo se hayan trazado  sus llneas  m aestras .
Tan  p roblem âtico  como e l lo ca l se présenta  
e l âm bito t e r r i t o r ia l  en cuanto que la  escasez de documen^ 
tos que nos constaten la  ex is tenc ia  de una organizaciôn ju  ^
d ic ia l in te rm e d ia  en tre  la  loca l y la  c en tra l, hace que ten^ 
gamos que m overnos contlnuam ente en e l te rren o  de las  - 
h ipôtesis . P o r o tra  p a rte , la  o rganizaciôn  te r r i t o r ia l  de 
ju s tic ia  b a jom ed ieva l en û ltim a  instancia  puede s e r recon- 
ducida a la  lo ca l desde e l mom ento en que los o fic ia les  -  
te r r ito r ia le s  no ad m in is tran  ju s tic ia , o a l menos de un -  
modo perm anente , en una sede f i ja ,  sino que se c a ra c te -  
r iz a n  por su it in e ra n c ia  p o r todo e l te r r ito r io  que tienen  
bajo su ju ris d ic c iô n , con lo  que nos encontram os con los 
m ism os problem as que seRalâbamos an terio rm ente  que 
afectan a l âm bito lo c a l.
Hem os inclufdo en este estudio, adem âs de 
la  panorâm ica o frec ida  en e l capftulo segundo, un esque­
ma general de la  adm ln is trac lôn  te r r i t o r ia l  de ju s tic la , - 
caballo  de bataU a durante estos û ltim os afios de los estu^ 
diosos de nuestra  d isc ip lin a . En é l nos hemos plantes do 
de nuevo toda la  p ro b lem âtica  que suscitan Adelantado s - 
M ayo r es y  M erin o s  M ayores  en las  fuentes léga les  y do- 
cum entales ciRéndonos so lam ente, como asl lo  req u ie re  - 
e l objeto de este estudio, a la  adm ln istraclôn  de ju s tic la . 
L a  lab o r en este te rre n o  del p ro fesor P E R E Z  B U S TA M A N  
T E  ha sido verdaderam ente  m e r ito r ia  y  de gran u tilidad  
por su copiosfslm o aparato  docum entai. Nosotros, por 
nuestra  p a rte , nos hemos lim ita d o  a re in te rp re ta r  aq ue-- 
llo s  puntos obscuros o poco convincentes que en e l esta­
do actual de la  investigaciôn no pueden se r considerados  
como defin itivos n i mucho menos y que en todo momento 
se encuentran sometidos a re v is iô n . Somos plenam ente - 
conscientes de todo lo  que res ta  por hacer en este campo.
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P osib lem ente  por su im p o rtan c ia  y p or la  
m ayo r abundancia de fuentes, no s61o lega les  sino ta m ­
bién docum entales y n a rra t iv a s , la  h is to r io g ra fia  se ha 
ocupado m âs de algunas p arce las  de la  ad m ln is trac lôn  - 
c e n tra l de ju s tic ia . H em os citado ya como las  m âs r e - -  
cientes los traba jos  de P E R E Z  DE L A  C A N A L  y de - 
TO R R ES S A N Z . A  e llo s  c a b ria  ab ad ir los ya clâsicos de 
M E N D IZ A B A L  sobre la  A ud ic ien c ia  (10) y de T O R R B A N A Z  
sobre e l Consejo R ea l (1 1 ), de v a lo r  indudable, pero  c a -  
ren tes  de una p ersp ectiva  general e Inclinados a la  gene- 
ra liz a c iô n .
Sobre e l âm bito  ce n tra l o de la  C orte  se 
sostiene p râc ticam ente  la  to ta lidad  de este estudio a l - 
que le  dedicam os trè s  extensos capftulos en los que he_ 
mos tra tado  de a b o rd a r -y  no s iem pre  con los re s u lta -  
dos deseados- toda la  p ro b lem âtica  que nos ha s u s c ita -  
do cada una de las  instituciones aU f estudiadas. M u - -  
chas son las  hopôtesis, mue has m âs son las  incôgnitas  
a la s  que no hemos encontrado una respuesta d e fin itiv a  
que nos Uevan a reco n ocer m e jo r  que nadie las  l im i t a - - 
clones del presents estudio .
Lôg icam ente a l tra ta rs e  de la  a d m in is tra -  
ciôn de la  ju s tic ia  r e a l c re lm o s  oportuno p a r t i r  de la  - 
f ig u ra  del R ey , por d esg rac ia , hasta hoy, sin es tu d ia r  
en tre  nosotros, con lo  que nuestra  la b o r se h izo  m âs - 
ardua y penosa, p ero , en n uestra  opiniôn, e ra  totalm en_  
te  im p resc in d ib le  p ara  com prender toda una s e r ie  de fe  ^
nômenos que aparecen  n ftidam ente re fle jad o s  en la  adm ^  
n is trac iô n  de ju s tic ia , ya que ésta , en d e fin itiv a , no es 
m âs que una prolongaciôn del poder ju ris d ic c io n a l del -  
R ey.
10) In v e s tig a c iones a cerca  del o r ig e n , h is t o r ia  y o rg a n iz a c iô n  de 
l a  R e a l Chanci 11 e r i a  de V a l la d o l id :  su ju r is d ic c iô n  y compe 
t e n c ia  en R .A .B .M .  30 y 31.
11) Los Consej os del R ey  d uran te  l a  Edad M e d ia , M a d r id  1884. 
Sabemos que re c ie n te m e n te  se ha le fd o  en l a  U n iv e rs id a d  de 
S alam an ca  una t e s is  de S. D E  DIOS sobre E l  Consej o R ea l de 
C a s t i l l a  (1 385 -1522 ) de l a  que hem os consu lt ado un resum en re  
c ie n t em ent e p u b lic a d o  por l a  d ich a  U n iv e rs id a d , en esp era  de 
su p u b li cac iôn  In te g r a .
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H em os d e jad o  ta m b ié n , por la s  m is m a s  
l im i t a c io n e s  que a n tes  a lu d la m o s , fu e r a  del o b je to  de 
e s te  e s tu d io  e l c o m p le jo  mundo de la s  ju r is d ic c io n e s  
exen tas  - la ic a s  o e c le s iâ s t ic a s -  y  de la s  ju r is d ic c io n e s  
especia les  que s i b ien , en û ltim a  in s tan c ia , son m a n ife s ta - 
ciones de la  ju s tic ia  r e a l ,  m erecen  estudios ap a rté , por lo  
que nos hemos cebido fundam entalm ente a  la  ju ris d ic c iô n  -  
o rd in a r ia  aunque teniendo s iem p re  en cuenta las  posiHes - 
im p licac io nes  en tre  una y  o tra  s.
E n  cuanto a los lim ite s  cronolôgicos hemos 
tornado como punto de p artid a  e l com ienzo del re inado  de 
A lfonso X  p ara  f in a l iz a r  en 1504, fecha de la  mue rte  de la  
R eina Is a b e l. Son dos siglos y  m edido de d ur aciôn de un 
la rg o  proceso que em p ieza  a gestarse en tiem pos de l R ey  
Sabio y que sôlo v e râ  alcanzada su m eta  con los  Reyes C e^  
tô lic o s , p re c u rs o re s  de la  M odern idad . Com o tendrem os  
ocasiôn de v e r  no ha sido un proceso lin e a l n i mucho m e ­
nos. Som etido a continuas tensiones p o lltic a s , e l poder 
r e a l in te n ta râ  a fia n za rs e  una y  o tra  vez tren te  a los d is - -  
t into s estam entos del Reino con resu ltados m uy d iversos y  
ante c ircunstanc ias  c ie rtam en te  ad versas . L a  s em U la  plan_ 
tada por A lfonso X  ta rd a râ  mucho tiem po en d a r e l fru to  
esperado, pero  a l f in a l se consiguiô la  su prem ac la  de l po­
d e r r e a l tan  deseada por los m onarcas casteU anos.
E ste  estudio no pretende s e r o tra  cosa que 
un punto de p a rtid a , un p lanteam iento  in ic ia l de toda una - 
com ple ja  p ro b le m â tic a  que se c ie rn e  en to m o  a l tem a  de -  
la  a d m ln is trac lô n  de ju s tic la  b a jo m e d ie v a l. Hem os in te n ta - 
do en todo m om ento no re h u lr  a ningûn tlpo  de p rob lem s y 
t r a ta r  de d ar resp u estas , con m âs o menos éx ito , a los -  
innum erab les in te rro g an tes  que nos han saUdo a l paso den- 
t r o  del m étodo in s titu c io n a l p or nosotros seguido, pero des_ 
graciadam ente han quedado m âs cuestiones sin soluciones - 
p lenam ente  s a tis fa c to ria s , que la s  que de algûn modo h ay^  
mos podido e s c la re c e r . Sin p re te n d e r tener c a râ c te r  de de  ^
f in it iv o  y  p erfectam ente  consciente de todas y cada una de 
la s  lim ita c io n e s  de nuestro  estudio, hemos intentado, no se^  
bem os s i con éx ito , o fre c e r un tra ta m ie n to  conjunto de la  
ad m ln is trac lô n  de ju s tic la  r e a l casteU ana, intentando de e s ­
ta  fo rm a  s u p lir  una de la s  num erosas lagunas de nuestra  
d isc ip lin a .
c A P I T u L o I
A .-  El Rey y el poder polTHco 
B El contenîdo del poder jurisdiccional del Rey

E L  R E Y  Y  E L  PO D ER  P O L IT IC O
L a  m o n a rq u la  a lo  la rg o  de la  B a ja  Edad M ed ia  se co n s tit^  
y t  com o la  fo rm a  de gobierno po litico  prédom inante en toda la  
E u ro p a  O c c id e n ta l. E n  una sociedad inest able en donde los pre_ 
c a rio s  equU ibzios y  la s  re lac io n es  de fu e r z a  im ped ian  muchas 
veces  la  consolidaclôn  de e s tru c tu ras  InsiUucionales mas esta— 
b le s , e l  R êg im en  m onârquico  se p résenta  s iem p re  como una -  
in s titu c ib n  f i r m e  y  p erd u rab le . Posib lem ente  la  razôn  de la  -  
consolidaclôn  d e l R ègim en  M onàrquico  ao sea tanto ese c a râ c ­
te r  de fonde o ré s e rv a  que se m antiene In a lte ra b le  a travës  
dél tie m p o . n i  tam poco e l que sea un centro  en e l que se sere^ 
na l a  h is to ric id a d  de la s  fo rm a s  p o lltic a s , sino e l  hecbo de que 
se afiade a l p re s tig io  s e c u la r e l s e r  una fo rm a  que respondla y  
se adaptaba fà c llm e n te  a las  nuevas exigencias de un perlodo -  
que U evaba a  la  In teg rac ib n  d e l Estado M o d e m o  a tra v ë s  de la  
exp erien c ia  d e l absôlutism o d o c trin a l del D erecho  Romano
(1) A  fa lta  de una m onografla  que se ocupe de la  in stltuc iôn  - 
re a l, p a ra  una v is iô n  de conjunto de la  fig u ra  d e l R ey pue_ 
de v e rs e  a A . G A R C IA  G A L LO ; M anual de H is to r ia  de l De  
recho E spaflo l, t .  I ,  pgs. 62 4 -648  y  781 807; L .  G A R C IA  
D E  V A L D E A V E L L A N O : C urso de H is to r ia  de las  In stituc io  
nés espaPolas, pgs. 423 -449; J . B E N E Y T O ; H is to r ia  de la  
ad m ln is trac lôn  espaflola e h isp an oam erican a, pgs. 151-164 y  
2 1 3 -231 ; J . M . P E R E Z -P R E N D E S : Apuntes de H is to r ia  del 
D erecho espaflol, pgs. 452 -459 , 463-468  y  681-2; J . G IM E N O  
C A S A LD U E R O : L a  im agea del m o n arca  en la  C a s til la  del 
siglo X IV .
L a  B a ja  Edad M ed ia  v a  a suponer, en c ie r ta  m edida, una 
ru p tu ra  ■ con gran  p arte  de la  tra d ic iô n  ideolôg ica y ju r îd ic a  - 
a lto m ed ieva l, pero a l m is m o  tiem po que muchos conceptos son 
puestos en te la  de ju ic io  y  retocados, o tro s , en cam bio , s i 
bien van a v e rs e  afectados p or una evoluciôn in te rn a , se m a n - 
tienen .îrîtâc tos  durante lo s  siglos X I I I ,  XTV, y X V , y  a s l, la  
idea m onàrquica en Espafla  se m antuvo s ie m p re  v iv a . En es ­
tos p rim e ro s  " re in o s "  o p r im e ra s  m an ifestac lones  de la  m o n a ^  
quia  m e d ie v a l, que surgen a ra iz  de la  invasiôn  m usulm ana;
m âs que la  expresiôn  de un poder c a r is m â tic o  de sus je fe s  so-
(2)bre  e l re s to  de la  com unidad son la  expresiôn  de un aspecto  
personal de la  dom inaciôn, constituyendo un poder m âs in te n s ^  
vo que extensive que co incide con la  concepciôn je râ rq u ic a  de 
la  sociedad que p réd om in a  en E u ro p a  en los s ig los Vni, IX  y
x . ( ' )
A  m edida que estos nûcleos in ic ia le s  se van consolidando, 
là  fô rm u la  m onàrquica v a  a s e r  en riq u ec id a  en p a rte  p o r toda 
la  tra d ic iô n  filo s ô fic a  c r is t ia n a  a n te r io r  -que ahora  adquiere  
un nuevo au ge -, en p a rte , y  com o consecuencia de la  a n te r io r ,
(4)
por la  concepciôn te o c è n tric a  de la  sociedad .
(2) L a  u tiliza c iô n  del tè rm in o  " c a r is m â tic o "  ré s u lta  un tanto
inadecuado en e l sentido u tiliza d o  p or M . W eb er en su Eco
nom îa y Sociedad, M è jic o  1969, t .  I I ,  pgs. 854 y  55, dado 
e l c a râ c te r  h e re d ita r io  de la  m onarqu ia  en estos m em entos. 
E s ta  fo rm a  p o litic  a in ic ia l destaca m âs por la s  re lac io n es  
m ilita re s  y , p o r tanto , c a b ria  h a b la r de una "m onarqufa  m ^  
l i t a r "  m e jo r  que " c a r ls m à tic a " .
(3) O . H IN T Z E : E sen c ia  y d ifusiôn del feudalism o en H is to r ia
de las  fo rm as  p o lltic a s . pgs. 38 y  55.
(4) L a  sociedad se consideraba a s i m ls m a  como fundada h is -  
tô ricam en te  por la  persona de C ris to  y toda su re a lid a d  - 
in s titu c io n a l se sustentaba sobre lo s  sacram entos . Sobre -  
e llo  vèase M . G A R C IA  P E L A Y O ; E l  re ino  de D ios , a rq u e*- 
tipo  p o litic o , M a d r id , 1959.
E sta  c ris tian izac iô n  de la  sociedad va  a operar de fo rm a  
decisiva en la  tran s fo rm  aciôn del fundamento ideolôgico de mh 
chos conceptos politicos y jurldicos^ E l poder re a l pasa de ser . 
una pura y s im ple  rea lid ad  de hecho a c o n v e rtir  se en un c o m ­
plejo de ideas, p rinc ip ios , norm as superiors  s no sujet as a las  
a r b it r a r  iedade s del "p rin cep s” . E l  e je rc ic io  del poder re a l se 
convierte  en una funciôn, en un "m in is te riu m " que supone la  - 
obligaciôn de e je rc ita r lo  bajo unos fines èticos y ju rld ico a  de- 
term inados D ios, verd ad ero  Rey^^^ e je rce  su gobierno sobre 
la  t ie r r a  bien d irec tam en te , revelàndose en su Derecho y  en su
(3)ju ic io , o bien in  d irectam ente m ediante sus v ic a r io s  en la  t ie r r a .  
L a  o r ig in a r ia  concepciôn ascendente del poder, por in flijo  del 
c ris tia n is m o , va  a s e r sustitu lda por la  concepciôn descendentl^^
(5) P a ra  la  in fluencia  d e l c ris tian ism o  sobre e l D erecho V id .
B . B IO N D I; n  D ir it to  Romano C ris tia n o , M ilà n , 1954.
(6) M A R O N G IU ; Un mom ento tlp ico  de la  m onarquia m ed ieva l : 
e l R ey Ju e z . A . H .D .E .  23 (1953) p. 686.
(7) P a ra  la  fig u ra  de D io s -R e y , M . GARCIA  P E L A Y O : El R e i­
no de D io s . . .  pgs. 8 5 -8 6 .
(8) V e r  màs adelante nota no. 12.
(9) Sobre las concepciones ascendantes y descendentes del o r^
gen del poder V id . W . U LM A N N : P rin c ip io s  de gobierno
y  P o litic  a en la  Edad M ed ia , M ad rid , 1971, pgs. 2 3 -2 8 . De 
hecho las concepciones ascendentes descendentes se encuen_ 
tran  a lo la rg o  de la  Edad M ed ia  en constante flu jo  y reflu^ 
jo . A s l en C a s tilla , por e jem plo , la  doctrine del pactism o, 
o en la  Ig les ia  la  doctrin e  de l C o n c ilia r ism o  que suponen un 
re to m o  a la  postura ascendente V id . L . SUA REZ F E R N A N D E Z  
H is to ria  del reinado de Juan I  de C a s til la , M ad rid , 1977, y
C a s tilla , e l cism a y la  c r is is  c o n c ü ia r. M ad rid , 196o.
cuya expres iôn  m às c la ra  la  encontram os en la  fô rm u la  "Rex  
g ra tia  Dei"^V*^fôrm ula que adoptaràn  desde m uy tem prano  los  
reyes  castellano-leoneses^^ ^^y que pasaràn  como c làusu la  de 
es tilo  a las  C h a n c ille rta s  de la  B a ja  Edad M e d ia .
E s ta  exp res iô n , re v e la d o ra  de que la  tinica fuente del po­
d e r r e a l es C r is to , tiene  su punto de p a rtid a  en las  fuentes - 
( 12)paulinas . En base a e lla s  se a f irm a  que la  atrlbuc iôn  del
o fic io  r e a l  e ra  una " g ra t ia " , algo sobre lo  que e l re y  no podîa
p re te n d e r d e re c h o s , pero  que, a l de pende r  de la  g ra c ia  d iv ina ,
(13)
le  s itùa en In t im a  re la c iô n  con la  D Lvin idad.
(10) E s ta  fô rm u la , o r ig in a r ia  de O rie n te  donde se u tiliz a b a  d e ^  
de la  p r im e ra  m it  ad del s ig lo  V ,  no p asarà  a O ccidents  
hasta  m ediados d e l s ig lo  V I  en e l que los  obispos se au to - 
titu la n  "Episcopus D e l g ra t ia " . En e l s ig lo  V I I I  s e rà  un fe_
u nôm eno ya  c o rr ie n te . U L M A N N : P r in c ip io s .. . pâg. 121.
(11) Podemos c ita r  a modo de e jem p lo : 857, a b r ll 20: "Ego
O rdonius D e l g ra tia  re x  H isp an ie"  (S . G A R C IA  L A R R A G U E T A :  
C olecciôn de docum entos de la  C a te d ra l de Oviedo, n °  6 , p. 
21); 923, octubre 21: "E go  h u m lld is  et om nium  servo ru m  Do  
m in i u lt im is  et tam en  D e l G ra tia  O rdonius re x "  ( I .  R O D R I­
G U E Z  L A M A : C olecciôn d ip lo m à tic a  m e d ie v a l de la  R io ja ,
4L I I ,  n . 1, p. 1 7 ); lo 44 , n ov iem b re  2: Quod ego G ars ie
D e i g ra tia "  ( I  R O D R IG U E Z  L A M A : C o l, d ip l. m ed ieva l de 
la  R io ja , t . I I ,  n . 4 , p . 27); 1067, d ic ie m b re  11: Ego Sa^
d u s  D e i G ra tia "  ( J . ALAM O : C oleccion d ip lo m àtica  de San 
S alvador de Ofia, t . I ,  n . 53 , p. 90); 1075, d ic ie m b re  12: 
"E go  A ldefonsus del g ra tia "  (F E R O T IN : R ecue il des ch artes  
de S ilos , n. 69, pgs. lo 3 - lo 4 ) . Se recoge tam bién  en la  do^  
cum entaciôn de Sancho I I I  y  A lfonso  V I I I ,  v o ls . I I  y  I I I ) .  - 
Igualm ente  en A lfonso DC (V id . J . G O N Z A L E Z : A lfonso EX,
I I )  E n riq u e  I  (M . M A N U E C O : Docum entos de la  Ig le s ia  co -
le g ia l de Santa M a r ia  la  M a y o r de V a lla d o lid , vo l. I I ,  p.
51) y  en "O rdonius nutu d iv ino  p rinceps-'. V id . A . M A R A V A L L  
E l pensam iento p o litico  en la  A lt  a Edad M ed ia , pgs. 3 2 -3 3 .
(12) San P ablo , C o r . X V , 10: " . . .  g ra t ia  D e i sum id quod sum'-'.
Sôlo concibiendo esta idea de la  -g ra t ia "  como p iedra  angu 
la r  dentro  de la  estruc tu ra  del gobierno teo crà tico , podemos - 
com prender la  funciôn d e l R ey  como lugarten ien te  de D ios , co ­
mo " v ic a r iu s  D e i" /^ ^ ^
Cuando a firm am o s  que e l re y  es m in is tro  o v ic a r io  de Dios  
en la  t ie r r a ,  estâm es haciendo re fe re n c ia  obllgada a l o rigen
(13) / . . . E l  em pleo de la  fô rm u la  " D e i g ra tta"  p e rm ite , adem âs
s e fla la r o tro  p rinc ip io  consecuencia de ésta: e l p rin c ip le  de
la  conce^iiôn. L a  idea de la  concesiôn viene a s e r la  idea  
de la  g ra c ia  llevada a la  p rà c tic a  y constituye un elem ento  
v ita l de todas las  fo rm as  de pensam iento teo crà tico , carac_  
te  r iza d o , p rec isam ente , por la  concesiôn del gobernante a 
los sôbditos de derechos que de o tra  m an era  èstos no h u --  
b le ran  poseîdo. V id . U L M A N N : P r in c ip io s . . . p. 124.
(14) L a  idea de que e l  m onarca es v ic a r io  de D ios a rra n c a  de 
San Pablo  y  fuè fo rm u lada  ya de un modo expltc ito  por - 
E U S E B IO  D E  C ESA REA  quien concibe a l em p erad o r como - 
la  "im agen" del R ey ce les te . E l em p erad o r no es D ios , p ^  
ro  s i e l v ic a r io  o "hyparco" de D ios . De aq ii'e s ta  concep  
ciôn pasarà  a l occidente m ed ieva l a travës  del in flu jo  del -  
AMBRGSIâSTER convirtièndose en doctrin e  dom inante a par_ 
t i r  d e l siglo EX como seflala M . G A R C IA  P E L A Y O ; E l R e i 
no de D ios . . .  p . 30. E l  texto  -a trib u id o  durante mucho 
tiem po a S. A gu stîn - habla del re y  com o un -q u as i v ic a riu s '!  
"R ex en im  ad oratu r in te r r is  quasi v ic a r iu s  D e i. C hris tus  
autem  post v ic a r ia m  im p le tam  dispentationem  ad oratu r in  - 
coelis  et in te r r a  " ( " Questionea V e te r is  et Novi T e s ta m e n ti" , 
X C I, en M IG N E : P a tro lo g la  L a tin a . v o L  3 Ï ]  p( 22 -3 )
s acro  de su in v e s t i^ r a .  E ste  concepto que a rra n c a  de la  p a -
trlstica^^^l re a firm a d o  p o r San Agustîn^^^Va a s e r recogido -
(17)
p o r San Is id o ro .
L a  canonistlca no se v a  a p lan tear de un modo exp llc ito
e l p ro b lem s del o rigen  del jx jder s e c u la r, pues, recogiendo la
tra d ic iô n  p a tr ls tic a , e l o rigen divino de aqufel estaba fu e ra  de
toda duda. E l  gobierno secu lar es una instltuciôn  que re p re s e ï^
ta  a la  autoridad  divina hasta e l punto que se lleg a  a anatem at^
(18)z a r  a todo aquel que se ré s is té  a l poder re a l como ya express
(15) Sobre e l o rigen y  d e s a rro llo  de este concepto por la  p a ­
t r is t ic s  puede v e rs e  R . C A R L Y L E : A  H is to ry  of m ed ieva l 
p o lit ic a l theory  in  the W est, v o l. I ,  cap. X I I I ,  pgs. 147- 
160, donde, adem âs, se recogen los textos m às im p o rtan ­
tes .
(16) "E tia m  ta libus tam en dom inandi potest as non datu r n is i 
sum m i D e i provident is , quando re s  humanas indicat ta libus  
dom inis dignas. A p e rta  de hac re  vox d iv ina  est, loquente 
D e i sap ientia: " P e r  m e reges regnant, et ty ra n n i p e r m e  
tenent te r ra m . . . "  ( De c iv ita te  D e l V , 19, en B .A , C .C lM l-  
C L X X U , pâgs. 2 8 2 -3 .
(17) -D um  Apostolus dicat: non est potestas n is i a Deo" quomo^ 
do Dom inus p er P rophetam  de quibusdam  potestatis d ic it; 
" Ip s i regnaverunt, sed non ex m e" (Sententia e . I I I ,  48, en -  
M IG N E : P a tro lo g la  L a tin a , v o l. 83 pp. 7 -19). L a  doctrina  
po litic  a en San Is id oro  se contiens p rin c ipa lm en te  en su - 
obra Sententiatum  L ib r i  T re s , publicado en M IG N E ; P a tro  
l ogla L a tin a , L X X X II I ,  pgs. 537 -738: v e r  lib ro  I I I ,  cap.
X L V I I  a L I:  Sobre e l pensam iento po litico  de San Is id o ro
de S ev illa : su pensam iento h is tô ric o  -  po litic  o y sus re la c io  - 
nes con la  h is to ria  v is igoda, en C .H .E .  , 8 (1947).
(18) De Synodialibus C aus is , 11, 301: "S i quis potestatis reg iae , 
quae non est iuxta  A postolum , n is i a Deo contumace et in  ­
f la te  s p ir itu  co n trad icere  v a l re s is te re  p ra e s u m is e rit, et
c la ra m e n te  B U C H A R D O  D E  WORMS^^®^ IV O  DE C H A R TR E S  se 
exp ress  en sentido parecido a l co ns id erar a l em perador como  
v ic a r io  de D ios y  e l card en a l D E U S D E D IT  b asarà  e l p r in c i­
pio de obediencia a l  poder secu la r p recisam ente porque es un 
poder derivado  de D ioJ;^ ilna lm ente  IN O G E N C IO  H I, com pa ran  do 
la  au toridad  del Papa y e l poder r e a l con dos grandes soles
puestos por D ios en e l f irm a m e n ts , acabarà por a f irm a r  la  na-
(22)tu ra le z a  s a c ra  de l poder secu la r.
(18) / . . . e i u s  iu s tis  et ra tionalibus im p e r iis  secumdum Deum  
et au c to rita tem  ecc les ias ticam  ac ius c iv ile  ob tem perare  - 
n o lu e rit , ana th em atize tu r” (T ex to  recogido por C A R L Y L E ;
A  H is to ry . . . .  v o l. I I ,  p. 146).
(19) En sus com entarios a l D ecretum  se hace eco de la  postu_ 
r a  a n te r io r  " In  lib ro  regnum  le g itu r: Q ui non oboed ierit - 
p r in c ip i, m o rte  m o ria tu r . In  concilio  autem  Agathensi 
p ra e c ip itu r  et an ath em atize tu r" . D e c re tu m , X V , 23 en MIG_ 
N E : P a tro lo ^ 'a  L a t in a , v o l. 140, p. 400-1).
(20) En su com entario  a l D ecretum  c ita  un pas a je  de una ca rta  
del Papa A n a s ta tic  I I :  "P ectus c lem entiae  v e s trae  sacraru m  
est publicae fe lic ita t is , ut p er iu s titia m  v e s tra m , quam  v e -  
lu t v ic a r iu m  p raes id ere  iu s s it in  te r r is  evangelius ap osto -- 
lic isq u e  praeceptus non dura superbia re s is ta tu r , sed p e r - 
obedientiam  quae sunt s a lu tife ra  com pleanthur". D e c re tu m , 
X V I ,  16 en M IG N E : P a tro lo g la  L a tin a , vo l. 161, p. 856).
(21) C oU ectio  Canonum , IV ,  33. 34 (E d . V .W . V O N  G L A N V E L , 
Pbderborn, 1905).
(22) "A d  firm am en tu m  ig itu r  c o e li, hoc est u n iversa lis  e c c le -  
s iae , fe c it Deus duo magna lu m in a ria , id est, duas magnas 
in s titu it d ign itates, quae sunt p on tifiea lis  auctoritas et rega  
l is  potestas". (D e c re ta le s , 1, 33, 6).
Los c iv ilis ta s  tam poco van a poner en duda la  n a tu ra le za
d iv in a  del poder. E s ta  y a  se h a llaba  recog ida en v a r ie s  pasa^
je s  de la  o b ra  justinianea^^^^y en* sentido se exprès  an, edio o tro s .
JU A N  BASIANO^^^^y H UG O LIN O ^^^^Adm itir ta l  p rin c ip io  supone,
adem âs, e l reco n oc im ien to  de la  ex is tenc ia  de o tro  D erecho
( 26)d is tin to  a l c iv i l ,  es d e c ir , del D erech o  d iv ino . L a  s u p re m a ­
c la  de la  L e y  de ^ io s  sobre e l D erecho  C iv il  v a  a s e r netamen_ 
te  reconocida p or los  c iv ilis ta s  com o PLA C EN TIN O ^^,?^HU G O L2
NO ^^^ues e l em p erad o r no puede d ero g ar la s  le y  es de su Supe 
, (29)
r io r .
(23 ) E n tre  o tro s  podemos c ita r ;  "Deo auctore n ostru m  gobernantes  
Im p e riu m  quod nobis a c a e le s ti m a ie  state  tra d itu m  est" (C od.
1, 17, 1) y  "quia  deo im p e r ia le m  fo rtun am  rebus hum ants  
deus p raep bsu it, ut possit om nla  quae n o v ite r contingunt et 
em endare e t com ponere et m odis et re g u lis  com petentibus  
tra d e r  e" (C od. 1 .1 7 .2 ).
(24 ) "Q u ia  p ro p te re a  Deus de coe lis  im p e ra to re m  constitu iir in  
t e r r is ,  u t p e r eum  tam quam  p er p ro c u ra to re m  leges fac tis  
em ergentibus coaptet, ut h ic  p ro fic ia t su b jectis , ut j .  eo. &  
qua ig itu r"  ( Sum m a in  lib ro  N o ve ll a r u m . De In s trum entum  
caute la  e f id e i. N ov. 73 , E d . A Z O , O peiz Lugduni 1564)
(25 ) Sum m a in D igesto . P re f. (E d . E n  A Z O  O p e ra . B a s e l 1563).
(26 ) R O G E R IO  en au Sum m a C od ic is  as i lo expresa: "Sed quia  
jus d ic itu r  a liud  d iv inum  a liud  hum anu, praep incae autem  - 
sunt ju r a  d iv ina  quam  hum ana, tra c ta t p r im  am  de divino  
iu re "  ( Sum m a C od ic is , I ,  I; E d . en B IM A E  V o l I) .
(27) E l  re y  no puede o rd e n a r leyes  c o n tra  D ios n i co n tra  la  
n a tu ra le za : "P la c u it inquam  p rin c ip i ut ius constituât ■ it  a  
ut non c o n tra  dom in ica  statuât v e l n a tu ram " ( Sum m a In s t i- 
tu tio n u m , I ,  2; E d . en e l Corpus g losatorum  lu r is  C iv il is  
v o l. I ) .
(28) En e l m ism o sentido se exp resa  H ugolino a l a f ir m a r  que 
los re s c rip to s  c o n tra rio s  a l D erecho  divino o n a tu ra l han 
de s e r  rechazados en los trib u n as : "S i iu r i  n a tu ra li v e l d ^  
vino co n trad ixeru n t ( r e s c r ip ta) re fu tan tu r omninW . . . / . . .
L a  concepciôn d iv ina  d e l poder tiene repercusiôn en la  Pe_
n ln su la  desde la  època v i s i g o d a ^ se m antiene durante la  Al^
(31)ta  Edad M ed ia  , r  é v ita i izad a  ahora por los grandes teô ricos  
de la  m onarqu ia  JU A N  D E  SALISBURY^ E G ID O  COLONNA^^^* 
y JU A N  D E  PARIS^^^^ s i b ien , a fa lta  de un estudio ace rc a  de
(28) / . . .  ( D issensiones D o m in o ru m , 5; E d . G. H A E N E L . Leig^
z ig  1834).
(29 ) "Sciendum  est autem  quod s i re s c rip tu m , v e l p riv ile g iu m  
co ntra  ius D e i, aposto larum , evan ge lis ta ru m , prophet arum  
indulgea tu r, om n ihorespu itu r: quia s u p e rio ri leges to U ere  - 
non potest, cum a lia s  a it p roditum , quod p ar p a r i im p e ra re  
non potest: ut f f  de re c e p t. a rb it r .  1. non m ag ls tra tu m ; et 
f f  ad T re b e llia n u m  1 i l la e  & tem pestivum  (D . IV . 8 .4 .  aud 
X X X V I.  1 . 1 3 . 4 ) . . . "  (A Z O , Sum ma C o d ic is . I ,  22 , 1. Ed. Lu  
geluni 1564).
(30) L ib e r  lu d ic io ru m , t i t .  p re lim in a r .
(31) "O m nipotens s e m p ite m e  Deus, q u i fam ulum  tuum fas tig io  
dignatus es su b lim are ; tr ib u e  e i, quaesum us, ut it a in  huius  
saecu li cunctorum  in  com m unem  salutem  disponat, quatenus
a tuae verit& tis  tra m ite  non reced at. " (R itu a l m ed ieva l de co  ^
ronaciôn  de los R eyes, seghn e l côdice de C arde Ra, e. X I I ,  
recogido  por G A R C IA -G A L L O ; M anual, vo l. I I .  nùm . 821, 
p. 580).
(32) E l  re y , "im ago  d iv in ita tis " , es e l p ortador de la  espada ten^  
p o ra l: "E s t erg o , ut eum  p lerique  d iffin iu n t, p rin c ip is  potes­
tas public a, et in  t e r r i r  quaedem divinae m aies ta tis  im ago . . "
( P o ly c ra fa B , IV ,  1, ed. W ebb, O xford  1909; "Im ago quaedam  
d iv in ita tis  est p r in c e p s .." ;  "Im ago d e ita tis , princeps am an- 
dus, venerandus est. ( P o ly c ra tic u s , V I I I ,  17).
(33) No sôlo considéra  a l re y  " M in is te r  D e i"  ( De R egim ine P r ic i
pum , I ,  1, 12; ed . Rom a 1556; sino que tam bién lo  conside_
r a  cas i un sem idios: "D ecet en im  ta le m  esse quasi sem ideum  
ut s icut a lios  d ign itate  et potentia e x c e llit , sic eos bonitate  
superet" (De R egim ine  P rin c ip u m , R I, I I ,  15).
(34) "E rg o  potestas re g ia  nec secundum se, nec quantum ad 
executionem  est a papa: sed a Deo, et a populo regem  e l i -  
gente in  persona v e l domo" ( T rac ta tu s  de Pote state R egia  
e t P a p a li, 11. ed. A rg en to ra tu m  1618).
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esta  in flu enc ia , parece que e l m âs difundido en C a s til la  fue 
EGEDIO, ya  ta rd fam en te , a tra v é s  de A . C a s tro je r iz . A  p a r t i r  
de A lfonso X  todos los reyes  e s g rim irà n  a su favor este a rg u ­
m ente con la  fin  alidad  de a fia n za r e l poder r e a l f  ren te  a las  
res tan tes  fu e rza s  p o llticas  de l re in o  y  es recogido ins is tan te  - - 
m ente por la  legislaciôn^ ^^^y reconocido p o r la  l i te ra tu r e  de la
E s ta  concepciôn m in is te r ia l y  s a c ra  de l poder nos recondu^ 
ce n ecesar lam ente a p rec is  a r  la  fin  a lidad  de l m ism o .
L a  p a tr ls tic a  p a rte  de que e l hom bre estâ  hecho p ara  la  
sociedad y  que por n a tu ra le za  es un s e r sociab le inclinado a 
a m a r a sus sem ejantes . L a  sujeciôn de un hom bre a o tro  hom bre .
(35) Espèculo  2 , 1. p r . y 2, 1, 5; F u e ro  R ea l 1, 2 , le y  ùn^ 
ca; P a rtid a s , 2 , 1, 5; 2, 1, 7 y  2 , 13, 1 en tre  o tro s . - 
C o rtes  de V a lla d o lid  1351, p ream . p. 1; C ortes  de Toro  
1369, p re a m . p. 164; C ortes  de T o ro  1371, p rea , . p. 188; 
C o rtes  de B urgos 1379, p re a m . p. 283; C ortes  de Segovia 
1390, p re a m . p. 471; C ortes  de V a lla d o lid  1440, pet. 1, 
pgs. 369 -3 7 3 . C ortes  de O lm edo 1445, p ram . p. 458; C o r ­
tes de Burgos 1453, p ra m . p. 642; C ortes  de Toledo 1462, 
p re a m . p. 701; C ortes  de Ocafla 1469, • pet. 1, p. 767; C o^  
tes de M a d rig a l 1476, p re a m . p. 3; O rdenanzas de C ordo ­
ba 1485 p a ra  la  C o rte  y  C h a n c ille r la  de V alladd lid  (e . P ^
R E Z  D E  L A  C A N A L , p. 443).
(36) L ib ro  de los Castigos e documentos para bien v iv i r  orde  
nados por e l R ey don Sancho I V : Q uièn m etiô  los regnos en tu 
m ano, synon veas que e res  re y  e em p erad o r, v e rà s  e cono^  
c eràs  que tiene  s lu g a r de D ios" (p . 91); L ib ro  de los cien  
capitulos (ed . A gapito  R ey. 196o ): " E l  re y  es eenescal de 
D ios, que tiene  su vez y  su poder" (p . 1); "D ios le  fizo  m e ^  
ced, e le  dio reyn o . . .  " (p . 6). L ib ro  de los Estados
e l estado de em p erad o r vos coge mucho et senaladam ente
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y  por tanto , e l gobierno de los hom bres sobre les hom bres
no en tra  dentro  de orden n a tu ra l del mundo; asi' San Agustîn
y G reg o rio  Magno consideran que e l gobiem o coerc itivo  no -
e x is tla  en e l estado p r im itiv o  del hom bre cuando fuè creado,
pero que se h izo  necesario  cuando aquèl pecô; nace, pues, el
gobie m o  conao un rem edio  divino para e l pecado y  del paso -
de un orden "p ra e te r  n atu ra l"  a o tro  n a tu ra l, en e l que la  na_
tu ra le za  dèbll del "homo fa llens" le impone un règ im en de su_
jec iô n  p ara  que pueda su b s is tir e l orden y la  arm onîa  social.
De es ta  m an era  San A m b ro s io , San Agustîn, San G regorio  Mag^
no y  San Is id o ro  desarroU an  la  concepciôn de San Ir in eo  de
que e l  gobierno ha sido puesto por D ios para re m e d ia r la de-
sigualdad existante en los hom bres, pese a su igual natura le"
( 37)za , com o consecuciôn del pecado . Es precisam ente en este 
conceptto dondd rad ica  no sôlo la  razôn de s e r del gobierno - 
politico  sino tam biën la  fina lldad  del m ism o.
(36) / . . . p u e s  en D ios p u s o . . ."  (X L V I I I ,  p. 3o4); " E l poder 
del m onarca v ien  de D io s . . . "  (L X V I,  p. 3o8); L ib ro  in fi 
nido : Los reyes  en la  t ie r r a  son a sem ejanza de D ios. et 
v iven  en las causas de D ios, et guardan las  sos leyes
et los m andam ientos. . .  dales Dios buenos reyes deréchu- 
re ro s  et piadosos que los mantciggaen paz et en ju s tic ia "  
(p . 268).  '
(37) V id . R. C A R L Y L E : A . Hùstory. . . , v o l. 1, cap. X I ,  pgs 
125-131.
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S erà de nuevo un texto de San Pablo e l punto de p a rtid a
de esta concepciôn y  en base a l mismo^^^^no sôlo se a f irm a
e l c a rà c te r  d iv ino  de la  au to ridad , como ya v im os , sino que
este concepto descansa sobre la  suposiciôn de que e l  Estado
recom pensarà  a l bueno y  c a s tig a rà  a l m alvado, es d e c ir , s ^
( 39)lo  procédé de D ios aquel poder que m antiene la  Justic ia .
(38 ) E p îs to la  ad Romanos 13: "O m nis an im a  potestatibus su-
b lim io rib u s  subdita s lt: non est enim  potestas n is i a Deo; 
quae autem  sunt, a Deo ord inatae sunt. Itaque qu i resis^ 
t i t  potesta ti, D e l o rd in a tlon i re s is t lt .  Q ui aute, re s is tu n t, 
ip s i s ib i dam nationem  acqulrunt: nam  princeps non sunt 
t im o r i boni ope r is ,  sed m a li .  V is  autem  non tim a re  p o te ^  
tatem ? Bonum fac , et habebis laudem  ex i l ia .  D e i enim  
m in is te r  est t ib i bonum. S i autem  m alum  fe c e r is , tim e : 
non en im  sine causa g ladium  p o rtâ t. D e i en im  m in is te r  
est: Vindex in ira m  e l qui m a lum  a g it. Ideo necessitate sub 
d iti estote non solum p ro p te r conscienciam . Ideo en im  et 
tr ib u ta  p raes ta tis ; m in is tr i en im  D e l sunt, In hoc ipsum  - 
s e rv ien tes . Reddite ergo  om nibus débita: cu i tr ib u tu m , 
tr ib u tum ; cu l v e c tig a l, v e c tig a l: cu i te m o re m , tim o re m ;
cu i honorem , honorem . (T e x to  recogido p>or G A R C IA -G A L L O ;  
M a n u a l: v o l. I I ,  nhm . 584, pgs. 3 3 7 -8 ).
(39) San A m b ro s io , por e jem plo , en De O fic iis  m ln is tro u m , I ,
28, considéra  que la  ju s tic ia  y la  beneficencia son la  r a ­
t io "  del Estado y  que sôlo puede s e r  considerado m in is tro  
de D ios aquel que o b ra  c o rre c ta m e n te . Toda la  p a tr is t i-  
ca, a excepciôn de San A gustîn , concuerdan en que la  f i -  
n alidad de Estado està en la  consecuciôn de la  ju b tic ia .
G if. C A R L Y L E : A  H is to r y . . . v o l. I ,  cap. X IV , pgs. 161- 
174.
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E s ta  concepciôn en torno a la  fina lid ad  del poder politico  
que en la  Peninsula tiene a San Isidoro^ ^*^^como su m àxim o - 
exponente, a p a r t i r  d e l siglo V I I ,  se g enera liza  y se puede - 
a f lrm a r  que es pràctlcam ente comôn en todos los autores pos^
(41)
te r io re s  . P e ro  a l m ism o tiem po e l c a rà c te r m in is te r ia l
d e l re y , in flu ldo  junto a la  doctrina dualista  gelasiana^  ^hace
que èste se encuentre por una p arte , en una re lac iôn  de subo^
dlnaciôn con respecto al poder e s p ir itu a l y  por o tra , se le  e i^
com lenda la  defensa de la  F è  y  de la  Ig le s ia . E s ta  y la  conse_
cuciôn y  m anten im iento  de la  Justic ia  encam inadas a la  "utili_
( 43)tas  populi" y  no en su propio beneficio  se convierten en las
(40) E tym olog las  IX  , 2: "Reges a regendo vocati s icut enim  
sacerdos a sanctificando, ita  et re x  a regendo: non autem  
ré g it qu i non co rrig iti. Recte ig itu r  faciendo reg is  nomen 
ten e tu r, peccando a m itt itu r . Unde et apud ve te res , ta ie  
e ra t p ro verb iu m . "Rex e r is  s i recte  fac ies , s i non fac ias , 
non e r is " . Sobre e l pensam iento ju rld ic o  de San Is idoro  - 
puede v e rse  M . G A R C IA  P E L A Y O : Los conceptos ju r fd i-
cos fundam entales de San Is idoro  de S ev illa  en la  R evista  
de C iencias Ju rld icas  y Sociales , nôm . 68, (1934).
(41) C A R L Y L E : A  H is to ry . . .  vo l. I ,  cap. X V I I I ,  pgs. 221-2.
(42) Durante e l période p a trls tico , dentro de una concepciôn
u n ita ria  de la  sociedad c ris tia n a , se habla aceptado la  - 
te o r la  de la  dualidad de poderes. L a  expresiôn c làs ica  
del dualism e se debe a Gelasio I .  E l  E m p erad or es h l-  
jo  de la  Ig le s ia  y no cabeza suya; su poder tem po ra l es 
dlstin to  del e s p ir itu a l que corresponde a l Papa, aunque - 
ambos derivan  de Dios y sôlo a E l  Estàn sometidos; no 
obstante, e l e s p ir itu a l es m às excelente en cuanto que e l 
Papa tiene que re n d ir  cuenta tam bièn de los actes de los 
reyes . E ste  es e l punto de partida  de la  te o r la  de las dos
espadas. VSd, C A R L Y L E : A  H is to r y . . . vo l. I ,  cap. X V , pgs
190 y  ss. ; y U L M A N N : P rin c ip io s , cap. 3, pgs. 61 y ss.
(43) De lo  co n tra rio  in c u r r ir la  en t ira n la . Los puntos de v is  
ta que sostienen San A gustîn, G regorio  Magno, San Is idoro  
asl como Juan de S a lis b u ry , Juan de P a r is , Egide y Santo
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dos funciones p r im o rd ia le s  del poder rea.
E l  poder re a l ap arece , por tanto , en los  siglos altomedie_ 
v a le s  com o re c to r  y  ordenador de la  com unidad. L a  s u p erio rid ad
(43) / , . . Tom às pueden v e rs e  en G IM E N O  C A SA LD U ER O : L a  
im ag en . . .  pgs. 95 y  ss . L a  repercus lôn  p ràc tica  en Cas^ 
t i l la  la  encontram os recogida en las  P a rtid a s . En C a s til la  
no se signe la  tes is  de Juan de S lisbury , prédom inante en 
E urop a , sino que los autores de las  P a rtid a s  siguen una 
postura  m às ra d ic a l y  absolutists . A l  tira n o  no se le  pue­
de re s is t i r  n i deponer, aunque s i am oneatar (P a r t . 2 ,1 3 ,
25). L a  d istinciôn  en tre  re y  lé g itim e  y  tiran o  vèase en P a r t  
2, 1, 10.
(44) L a  fin a lid ad  d e l poder po litico  està s iem pre  en re la c iô n  -  
con e l o rig en  sacro  de èste, aunque no todos los autores  
coinciden a la  hora  de se fia la r cual es esa fina lid ad . P a ra  
T O L O M E O  D E  L U C A S  rad ica  en la  v is iô n  de D ios: "C o n - 
c lu d itu r ergo  ex hoc quod quaelibet re s  quanto o rd in a tu r
ad eccellen tionem  fin e m , tanto  plus p a rtic ip a i de actione  
d iv ina . H uiusm odi autem  est regnum  cuiuscumque com m un^  
ta t is , seu co lle g i, s ive  p o liticae , sive re g a lis , sive cu iu s - 
cunque condition!s, qu ia  cum  intendat n ob iliss im um  finem  
ut philosophus tangit in  I .  P o litic o ru m  in ipso D iv in a  praein_ 
te l l ig itu r  actio , e t suae v i r t i t i  dom inorum  s u b jic itu r r e g i­
m e n .. .  F in is  sutem  ad quem p rin c ip a l! te r  re x  in tendere  
debet in  se ipso, et in subditis , est e te rna  beatitudo, quae 
in v is ione  D e i c o n s is tit. E t quia is ta  v is io  est p e r fe c t is s i-  
m um  bonum , m ax im e debet m overe reg em , et quemcunque 
dom inum , ut hune finem  subditi consequatur: qu ia  tune o p - 
t im m e  ré g it , s i ta lis  in  ipso s it fin is  in te n tu s ."  (D e R egim ine  
P rin c ipu m , I I I .  3). O tro  punto de v is ta  m antiene E G ID O  quien  
atiende m às a la  prudencia y  a la  ju s tic ia : "Sciendum  quod 
decet regem  m ex im e suam fe lic ita te m  ponere in ipso Deo, 
quod t r ip l ic i  v ia  v id e re  possumus. Rex enim  est hom o, - 
est D e i m in is te r , et est rec to r m u lt itu d in is .. . Secundo de_ 
cet p rin c ipem  suam fe lic ita te m  ponere in ipso D eo, non - 
solum  quia homo es t, sed etiam  spécia l! modo est D e i minis_ 
t e r . . .  T e r t io  hoc decet reg am  ex eo quod est m u ltitiid inem
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del rey  se man if  lesta en esta funciôn de protecciôn del reino  
que le  ha sido confiada en base, precisam ente, a la  consecu­
ciôn de dichas f inalidade s. L a  aplicaciôn pràctica  de esta 
funclôn p ro tecto ra  im pU cita  de su rea leza  se traduce en el 
piano de los hechos en la  "P az del R e y " f m a n t e n e r  esta
(44) / . . .d e b e t  intendere commune b o n u m ... Si princeps est 
fe lix  diligendo Deum , debet c red ere  se esse fe licem  opé­
rande quae Deus vu lt: m axim e autem Deus re q u irit a r e -  
gibus et principibus, ut p er prudentiam  et legem populum  
s ib i com m is sum juste et sancte regaut. " (De Règim ine 
P rin c ipu m , I, 1, 12). Tam bièn en este sentido insiste  
JU A N  DE V IT E R B O ; "M ax im a in omnibus sunt dona D ei a : 
perna co lla ta  d e m e n tia , id  est, sacerdotium  et im periu m , 
illu d  quidem  divinis m in is tran s , hoc autem humanis p ra e -  
aidens ac d iligentiam  exhibons; ex uno eodemque p rincip le  
utraque procedentia, human am exornat v itam . Nec multo  
d ifferunt ab a lte r utro sacerdotium  et im perium ; per hoc 
autem  datur in te llig i duos gladios, s c il ite t , sp iritua lem  et 
tem poralepn, fuisse sufficientes humane generi ipsa tam en  
potestas a deo e s t."  (De Regim ine C iv lta tu m , 128, en K  
M A E , v o l. in, p. 266).
(45) L a  inseguridad que c a ra c te r iza  a toda la  A lta  Edad M edia  
hace que la  idea de la  paz cobre una patètica vigencia c o ­
mo sehala GARCIA  P E L A Y O . Desde San Agustîn la  paz
es concebida como algo consustancial al gènero humano y 
condiciôn indispensable para e l cum plim iento de su d esti- 
no. No podemos o lv id a r la  decisiva intervenciôn del po­
der esp iritu a l a travès  de las instituciones de la  paz y 
la  tregua de D ios. Recogida s èstag, p rim e ro , en los con  ^
cUios de àmbito loca l, pronto sus conclusiones pasaron 
por un proceso de un iversalizaclôn  que culm ina extendiendo  
la  tregua de Dios a toda la  cristiandad en 1095. P o s te rio r-  
mente esta extensiôn es ra tlficad a  por los oonclios de L e -  
tràn  de 1123, 1139 y 1179 e incorporada a las colecciones - 
canônicas. (E l Reino de D io s .. . pgs. 149 y ss. principal 
mente 152-3 y nota 11). Pero  a l m ism o tiem oo. ccxno se- 
Halô en su dia W O H LH A U PTEI^ se produce una secu lariza  
ciôn de la  paz de D ios, que a p a r t ir  deP siglo X II ,  se - 
extenderà a todo e l ..........
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paz d estru id a  por e l pecado, fueron  cread o s , como ya  v im o s , 
los p rin c ipes  y a e llo s  se les  encom ienda la  m is iôn  de defe i^  
d e r la s  "pax c iv ita t is " , la  "pax re g n i" , la  "pax u n iv e rs a lis "  
que no son o tra  cosa que la  m an ifestac iôn  de la  "P ax  c h r is t i^  
n a". P e ro  esta "Pax!- sôlo es fa c tib le  s i se le  reconoce y  ga_ 
ra n tiz a  a cada uno lo suyo, es d e c ir , s i se consigne la  ju s t i ­
c ia , condiciôn ind ispensable de la  "p ax". E l  R ey  se convie rte  
en v ic a r io  de D ios p a ra  la  ap licac iôn  de la  justicia^ p a ra  
la  res ta u rac iô n  de la  p az, p or e llo  es perfectam ente  c o m p re n -
s ib le  que durante la  A lta  Edad M e d ia  la  funciôn de! poder po -
(47)llt ic o  no tenga una n a tu ra le za  le g is la tiv a  sino em inentem ente  
ju d ic ia l^ 4^), la  ju s tic ia , pues, no v a  a c o n s is tir  en es ta b le c e r
(45) / . . .  e l t e r r i to r io  c a s te lla n o -le o n è s  (V id . la  recenslôn  de
R . R ia z a  a l tra b a jo  de W O H L H A U P T E R : Studien z u r  Rechs -  
geschichte d er G ottes und Landfieden in Spain, H e id e lb e rg  
1933). De este proceso tam bièn  se hace eco J . M A L D O N A D O  
en su C urso  de D erecho  Canônico p a ra  ju r is te s  c iv i le s . M a  
d rid  1968, pgs. 311-12. V èase ta m b id n  H . G IB E R T : L a  paz 
d el C am ino en e l D erecho  M e d ieva l E s p a flo l, en A . H . D . E .  
2 7 -2 8  (1957-58) pgs 31-852.
(46) D urante  e l sig lo  X I I  algunos ju r is te s  tomando com o îunda- 
m ento algunos textes  de D erecho  Rom ano a s im ila n  a l re y
y a sus jueces a l sacerdocio  en razôn  de que ad m in is tra n  
la  " Santa ju s tic ia " . L o s  textes pueden ve rs e  en E . H . K A N  
T O R O W IC Z : M y s te r ie s  of State: an A b so lu tis t Concept and 
its  L a te  M e d iaeva l O rig in s  en The H a rv a rd  T heo log ica l R e ­
v ie w  , X L V I I I  (1955), p . 74 , vèase tam bièn  de este  m ism o  
au to r, The K in g 's  Tw o B o d ie s , P rin ce to n  1957, pgs. lo7 y  
ss. ; s i b ien A . M A R A V A L L  seflala que este c a rà c te r  sacer_ 
dota l es poco conocido en E spafia  (E l  P ensam iento  p o litic o . . . 
p. 31>.
(47) L o  que va a je r a rq u iz a r  po liticam en te  no son la s  fa c u lta -  
des le g is la tiv e s  sino los derechos ju ris d ic c io n a le s . Sin du- 
da, como seAala tam b ièn  G A R C IA  P E L A Y O , la  escasa acti^ 
vidad  le g is la tiv a  de la  A lta  Edad M ed ia  se debiô tam bièn
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n o rm  as ju r îd ic a s  nuevas, sino m as bien en ap lic a r las  existentes
(49)
. E l  R ey acepta e l Reino ta l como aparece ordenado por la  
costum bre y conform e a la  ju s tic ia  de sus antepasados^ L a  
funciôn ju ris d ic c io n a l del re y  se convie rte  en la  màs c a ra c te -  
r ls t ic a  del poder re a l y  a travès  de e lla  se canaliza  toda la  
v id a  del R e in o . E l R ey es ante todo juez^^^^y sôlo a è l correspond
(47) / . . . a  o tra s  causas; debilidad instituc ional del poder po­
l i t ic o ,  escaso d es a rro llo  de la  econom la d in e ra r ia , inm o- 
v ü is m o  so c ia l, pero tam bièn a la  idea de que la  ordena- 
ciôn de la  ju s tic ia  es cosa de D ios y  no de los hom bres  
(E l  Reino de D io s . . .  p . 151).
(48) E s ta  funciôn p rim o rd ia lm en te  ju d ic ia l del re y  ya la  puso 
de re lie v e  A . M A R O N G IU  en e l traba jo  citado en nota 6 .
(49) Desde la  p ersp ective  de G A R C IA  P E L A Y O  la  A lta  Edad - 
M ed ia  se C ara c te riza  por una fo rm aclôn  espontànea del D e ­
recho . E l  D erecho se o rig in a  lent a y d irectam ente desde
e l fondo de la  r e alidad socia l a travès  del uso y la  costun^  
b re  de la  com unidad. De esta repetic iôn  de actos se des- 
prend la  e l p rin c ip io  ju rld ic o  m às im portante  de este p e rlo -  
do: la  p rirm  c ia  del Derecho v ie jo  sobre e l Derecho nuevo.
A  m edida que avanza la  Edad M ed ia  este orden ju rld ic o  en_ 
trô  en c r is is  dejando de p roporc ionar la  seguridad ju r ld ic a  
deseada. L a s  razones de la  inseguridad son de d iversa  In  ^
dole: desconoclm lento de les derechos por exist i r  una p r i-  
m ac la  de derechos subjetivos, irra c io n a lid ad  del Derecho  
fundam entalm ente en e l aspecto p rocesal, y , sobre todo, 
p or cam bios que se producen en e l m ism o orden ju r îr ic o  
enc am inados a una nue va  m eta fls ica  del D e rech o  que 11e- 
v a rà  a una concepciôn lu scên trica  de la  sociedad. E ste - 
proceso puede ve rs e  detallado en e l trab a jo  de M . G A R C IA  
P E L A Y 0 : L a  idea m ed ieva l del Derecho dentro de su lib ro  
" D e l M ito  y  la  Razôn en e l pensam iento p o litico " , M ad rid  
1968, pgs. 66 y  s s . , s i bien alguno de sus planteam ientos  
son d iscutib les .
(50) G A R C IA -G A L L O : M anual, p. 639.
(51) A l re y  corresponde la  m a y o rla  de ju s tic ia  y en toda la  
sim bologla e iconografla  de la  època représen ta  este c a rà c te r
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e l m anten im ien to  de la  paz y  del D erecho, re f le jo s  del orden
s o c ia l, y  la  regu lac iôn  de la  com unidad con a rre g lo  a unos -
c r i te r io s  de ju s tic ia ; y sôlo de es ta  m an era  se llega  a l fin
( 52)e sen c ia l de la  o rganizac iôn  p o lit ic s . Las  m onarqutas c r is t ia -  
nas a ltom edieva les  se c a ra c te r iz a n , pues, fo rm a i y  sus tan c la^  
m ente p or una p ro g ra m â tic a  e in s titu c io n a l re lig io s id ad  en dor^ 
de e l poder r e a l es la  fu e rz a  d ire c t r iz  de la  sociedad e n c a m i-  
nada a la  consecuciôn de unos fines  y  a la  conclusiôn en la  - 
t ie r r a  de los idéa les  de la  re lig iô n  c r is tia n a . E s ta  concepciôn  
de estado è tic o -re lig io s o  es la  que a su vez la  co nv ie rta  en 
una m o n arq u ia  lim itada^,^^il poder r e a l d ls ta  mucho de s e r  un 
poder absoluto sino que, por e l c o n tra rio , se encontraba som etido
(51) / . . .  ju s tic ie ro  m ed iante  en c e tro , que re p résen ta  la  v a ra  
de la  ju s tic ia , o la  espada que s im b o liza  la  ju rls d ic c iô n .
Sobre e l v a lo r  de las  ins ign ias  re a le s  pueden ve rse : L , -  
G A R C IA  D E  V A L D E A V E L L A N O : Sbbre s im bologla ju r ld ic a
en la  Espafia M e d ie v a l en e l volum en H om enaje a don José 
U ranga pgs. 89-134; e l tra b a jo  de P . E . S A C H A R A M M :
H e r rsch aftszeich en  und Staats sym bolik . B eitr& ge zu  ih r e r  
G eschichte von d r itte n  bis zum  sechszehnten Jahrhundert. 
Stutgart, 1954-6 , del que hem os m anejado la  traducciôn  e ^  
paflola de Vazquez de P a rg a : L as  insign ias de la  re a le z a  
E n la  B a ja  Edad M ed ia  E spafio la , M a d rid , 1960, c o rresp o n - 
diente a Espafia so lam ente. E l R ey es considerado como su_ 
mo sacerdote de la  Ju s tic ia  (G A R C IA  P E L A Y O : E l Reino
de D io s . . . pgs. 218-22) y  sus jueces son considerados como  
' iu r is  sacerd o tes". Pueden verse  tam bièn  los  trab a jo s  de 
G A R C IA  P E L A Y O : M ito  s y  stm bolos p o litic o s , pgs. 166-2o6  
y  dentro  del vo lum en titu lad o  D e l M ito  y  la  R azôn. . . , ya  
citado , e l tra b a jo  L a  p uerta  de Capua y la  en trada en e l 
Tem plo  de la  Ju s tic ia , v id . igu aim  ente G IM E N O  C A S A LD U E R O : 
L a  im agen. . . pgs. 35 -39 ; T am bièn  en e l poem a de l C id  se 
nos présen ta  a l R ey como ju ez (E . H IN O JO SA : E l  derecho  
en e l poema del C id , en O b ras , t .  I ,  pgs. 183-215) y  esta  
tra d ic iô n  p asarà  a la  B a ja  Edad M ed ia  como verem o s m às  
adelante.
(52) L a  fin a lid ad  del poder p o litico  no s u fr irâ  apenas a lte rac iô n  
en e l pensam iento ba jo m ed ieva l aunque se produce una progre^ 
s iva secu larizac iô n  como ha destacado F E R R A R I: L a  secula
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a una a e r ie  de lim ita c io n e s  im puestas por su propia natura le
z a . ( = 4 )
D urante  la  B a ja  Edad M ed ia  la  m a y o rla  de estos concep­
tos quedan fu e ra  de toda re v is io n  de fo rm a  que, inclusot rau - 
chos de e llo s  se enriquecen hast a e l punto que la  re a le z a  en 
este perîodo  queda In tim am en te  vinculada a l Reino Uegando a 
fo rm a r , segtm exp ress  e l propio  pensam iento de la  època, un 
autëntico "cuerpo"^ ,^^ero  a l m ism o  tiem p o , ta l vez por in flu en
(52) / . . . r i z a c i ô n  de la  T e o r la  del Estado en las  P a rtid as . en 
A . H . D . E .  n . 11 (1934) pgs 449- 45S.
(53) Av M A R O N G IU : Un mom ento tfp ic o . .  . pàgs. 691-2.
(54) En p r im e r  lu g a r p or su procedencia d iv ina  est aba l im it  ado 
por la  L e y  de D ios (v e r  p. 5 la s  opiniones de P L A C E N T IN O  
y  H U G O L IN O  a s l como las  de R O G ER lO  y A Z O  en notas 24 
y  27 re s p ec tivam en te ). P e ro  esta  v inculaciôn  d ire c ta  con
la  d ivin idad suponla, adem às, una subordinaciôn respecto  a l 
poder e s p ir itu a l del Papa, ùnico in tè rp re te  de la  le y  de D ios  
(U L M A N N : P r in c ip io s .. .  pàgs. 144 y  ss). Estaba lim it  ado
tam bièn  por la  p ro p ia  fina lid ad  del poder p o litico , es d e c ir , 
la  consecuciôn del b ien comùn a tra v è s  de la  ju s tic ia , pues 
de lo  c o n tra rio  in c u rr la  en t ira n la . E l  propio c a rà c te r de 
ju e z , y no de le g is la d o r, le  obligaba a a p lic a r  y re s p e ta r  
e l D erecho exis ten te , y , por tanto , l im it  ab a su actuaciôn  
F in a lm en te  la  situaciôn del re y  fren te  a las  restantes fuer_ 
zas del re in o  (nob leza, c le rç , ciudades) knnitaba, sin duda, 
e l e je rc ic io  del poder por parte  del m o narca .
(55) Son muchas las  m etàfo ras  en las  que se recoge la
id ea  de Intüma uniôn en tre  e l Rey y  e l R eino. Posiblemen^ 
te  la  m às u tiliz a d a  es aquella  que considéra  a l Rey "cabeza"  
d el Reino como exp resa  e l Esbèculo: " . . .d e v e  s e r guardado
com o cabeza, ca as i como de la  cabeza viene a l cuerpo to ­
do sentido e m ovem iento  p a ra  o b ra r , a s l del re y  v iene  a l 
pueblo todo sanam iento de saber e de conoscer. . . "  (Espècu_ 
lo  2 , 1, 4); F u e ro  R e a l: " . . .  e puso (D ios) a l Rey en su 
lu g a r por cabeza, e com ienzo de todo P u e b lo . . ."  (F .  R ea l,
I ,  2 , le y  ùn ica), P a rtid a s  : " . . .  E  natu ra lm ente  d ixeron -
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c ia  de esta  v is iô n  o rg a n ic is ta  del re in o , todas la s  t ie r ra s  some 
tidas bajo  e l m ism o  poder r e a l se id e n tific a n  con e l propio re y  
de fo rm a  que èste queda con respecto  a la  com unidad com o -  - 
"se flo r n a tu ra l"  de la  m is m a ^ f^ L i b ien  ya desde e l sig lo  X I I I ,
(55) / . . . l o s  Sabios, que e l R ey  es cabeça del Reyno, ca a ss i
como de la  cabeça nascen los sentidos p or que se m andan  
todos los m iem b ro s  d e l cuerpo, b ien a s s i p or e l m a n d a --  
m iento  que nace del R ey , que es e l  se flo r e cabeça de to ­
dos los  del R eyno, se deuen m an d ar, e g u ia r, e au er un 
acuerdo con le ,  p a ra  o bed escerle , e a m p a ra r , e g u a rd a r, 
e a c re s c e n ta r e l Reyno: onde e l es a im a  e cabeça, e e llo s  
m ie m b ro s  £ P a r t . 2 ,1 , 5 ) .  Siguiendo es ta  id ea  de las  P a r t^  
das se exp re s a  e l re y  a lo s  p ro cu rad o res  de las  C o rtes  de 
B riv ie s c a  de 1387 ( C L C . I I ,  pàg. 483) y  Juan I I  en las  C o r ­
tes de O lm edo de 1445 (C L C . R I,  pg. 483). E G ID IO : " C a ­
put et ré g u la  a lio ru m "  ( D e R eg im in e  P r in c ip u m , I .  I I ,  18) 
quo to tum  reg in u m  d ir lg i  d eb er' ( D e R eg im in e  P r in c ip iu m ,
I . I I ,  18). O tra s  veces se com para  a l R ey  con e l a im a  del 
pueblo: E  specula  . . .D e z im o s  que e l re y  es a im a  de l p ue­
blo e es seflor seflalado porque esta  fazendo en to ile r  sus
y e rro s  de su t i e r r a  " (E spècu lo  2, 1, 1); " . . .q u e  es e l
a im a  de l pueblo, ca a s i com o e l cuerpo v ive  por e l a im a  
asi e l pueblo v iv e  p or e l r e y ."  (E spèculo  2 ,1 ,4 ) .  P a rtid a s  
2 ,1 , 5  (V id . texto en esta  nota). O tra s  se le  com para con 
un à rb o l: "E s  com o â rb o l de D io s , que tiene  gran sonbra
e guaresçen a la  sonbra de l todo canssado a todo flaco  e 
todo q uere lloso  " L ib ro  de los c ien  cap itu los , 2) e incluso  
con un pasto r; " E l R ey es p a s to r . . ,  (L ib ro  de los c ien  c ^  
pttu los, 2 ). L a s  C o rtes  de V a lla d o lid  com paran  a l R ey  con 
un padre: " . . . c a  bien sabedes que Nos en quanto R ey deve^ 
m os av e r c e rc a  d e l n uestro  regono, as l como e l P a d re  c e r  
ca de su f i jo  (C L C . IV ,  pgs 3 3 o -l) . Sobre e l règ im en  feu - 
dal a l R èg im en  c o rp o ra tiv o  en e l pensam iento de A lfonso X , 
pgs. 89-14o , dentro  del vo lum en E  studios de H is to r ia  del 
P ensam iento  E spaflo l, M a d rid , 1967.
(56) J IM E N E Z  DE R A D A : C rô n ic a  de Espafla , l ib .  9 cap. 14-15:
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y  sobre todo en e l X IV , la  posiciôn del re y  no es ya del m o- 
n a rc a  te o c rà tlc o  sino que en e l pensam iento bajom edieval en-
(56) / .  . .  "E  de a l l i  fueron se p a ra  Vllld^pando (Fernando  I I I  y
su c o rte ) , e a l l î  rec ib ien ro n lo  como a seflor n a tu ra l, e - 
s a ile ro n  los cava lle ro s  de la  v il la  de T oro  a l Rey e reci^ 
b iènro lo  por re y  e seflor n a t u r a l . . . "  (T ex to  recogido por 
G A R C IA -G A L L O  Manual, I I ,  nùm . 879, pgs. 682). Tam bièn  
en los texto  s légales encontram os recogich esta idea. Espè 
culo : " O tro s î deue s eer onrado a au re y  onra  a D ios e 
o nra  a su seflor n a t u r a l . . . "  (2 , 2 , p ro e .);  F u ero  R eal:
" . . .  e despuès deben a m a r, e g uardar a los otros sus fi_ 
jo s , como a fijo s  de su seflor n a t u r a l . . . "  (1 ,3 , le y  ûnica); 
P a rtid a s : " . . . E  tiene e l R ey lugar de D io s , para  fa z e r  ju i^  
t ic ia , e derecho en e l Reyno en que es S e f lo r . . . "  (2 ,1 ,7 )  
" . . . E  deven f ia r  m as en los suyos que en los estraflos po^  
que e llo s  son sus seflores n a tu ra le s .. .  " ) e , l ,  9) Podemos -  
c ita r  igualm ente  textos de C ortes: C ortes  de M a d rid  1391: 
" .. . to m a n d o  m i voz asy com m o de vu estro  R ey e Sennor 
n a t u r a l . . . "  ( C L C . I I ,  p. 5o8); C ortes  de V a lla d o lid  144o:
"  los vasaRos subditos e n a tu ra les  deuen s e r  tenudos e
obligados a s e ru ir , te m e r , a m a r, o n r ra r , obedeçer e 
guardar asu re y  e sennor n a t u r a l . . . "  ( C L C . I I I ,  1, pg. 369); 
C ortes  de O lm edo 1445: " . . .q u e lo s  vasa llo s  se puedan nin 
decian le u a n ta r co n tra  su r r e y  e sennor n a t u r a l . . . "  (C L C . 
I I I ,  p. 488). Tam bièn  en las  fuentes l i te ra r ia s :  "R ey e 
sennor n a tu ra l, que en esto se ayuntan dos sennorios: e l 
p r im e r , sennorio del regno; e l segundo, sennorio de la  
tu ra le z a  (L ib ro  de los C astigos e d o c u m e n ta s ... p. 74).
P . E .  S C H R M A N N  ha explicado am pUam ente este derecho  
en su tra b a jo  D askastilisch e  KOnlng und K a ise rtu m  w&hrend 
d er R econquista '* : "E sa  (idea) v e la  en e l re y  un seflor na
tu ra l que accedia a la  n a tu ra le za  r e a l a l a lcan zar la  ca te - 
g orfa  de h ered ero . E l  que re c ib ie s e  su soberanfa por la  
ascendencia, y e l que por e llo  podla in te rp re ta rs e  el deseo 
de D ios , eran  consideraciones pur am ente ad icionales. E l 
pensam iento espaflol e ra  entonces m às sobrio , m às realis_  
ta , que e l de los pueblos vecinos. C onsideraba la  sobe­
ra n fa  como una posesiôn de la  que debia d isponer e l re y  
le g a l llegado a l tron o , y  la  cual podfa d iv id ir . E n  C a s til la  
se m antenfa -p a ra  u sar la  te rm in o lo g fa  jurl'dica h is tô r ic a -  
e l pensam iento p a trim o n ia l en fo rm a  pur a" (C ita  tom ada de 
W . F .  Von SCH ©EN : A lfonso X  de C a s tiR a , M a d rid , 1966, 
p. 33).
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tra n  en juego o tras  p re m is a s  que corf igu ran  de fo rm a  d is tin ta  
la s  re lac io n o s  de l re y  con la  com unidad ^."^^Ahora se in ten ta  -  
p or algtin sec to r de la s  fu e rza s  p o lit ic  as d e l re in o  im plan t a r  
la  fô rm u la  que sostiene que e l  r e y  es un ad m in is trad o r puesto  
p or la  com unidad; no es que se dude d e l o rig en  divino de l po - 
d é r del p r in c ip e , lo  que se d iscute  es e l procedim iento  p or e l 
que ha llegado a o b tener dicho p od er. P o r  un lado, e l re y  de_ 
f e n d e l a  posiciôn v ic a r ia l  de que su poder lo  rec ibe  in m e d i^  
tam ente  de D io s , por e l o tro  lado se oponen a é l aquellos que 
piensan que la  au toridad  p o lftic a  d é r iv a  m ed iatam ente de D ios  
pero  inm ed ia tam ente  de la  com unidad.
E l o rig e n  de esta  id e a  no es p rop iam ente  b a jo m ed ieva l s^  
no que por e l c o n tra r io , en e l caso concre te  de C a s til la  y  
L eôn , ya  p arece  que se encontraba v igente  durante los  sig los  
a lto m e d ie v a le i^ ^ \je ro  sin duda, es  en los s ig los X IV  y  X V
(57) L a  f ig u ra  del r e y  deja  de ocupar ese piano de s u p e r in rh  
dad con resp ecto  a l re in o  que té n ia  en la  A lta  Edad M ed ia  
(V id . M . G A L IZ IA ;  L a  te o r la  d é lia  so v ra n itâ  del M ed ievo  
a lla  R ivo luzione fra n c e s e , M ilà n  1951, pgs. 19 y  ss); y  -  
p a ra  e l àm bito  que nos ocupa, B A R R A U -D IH IG O : R echerches  
sur l 'h is to ire  po litique du royanne a s tu rie n . T o u rs , 1921,
y  M A R A V A L L : E l  concepto de Espafla en la  Edad M ed ia , 
M a d rid , 1964, 2a . e d .)  aunque s i bien es v e r  dad que este  
fenôm eno estuvo atenuado en la  P eninsula  (A . M A R A V A L L :  
E l  pensam iento p o litico  en la  A lta  Edad M e d ia , pgs. 2 4 -5  
dentro d e l vo lum en E  studios de H is tc r ia  del Pensam iento  
E spaflo l, M a d rid , 1967.)
(58) A . M A R A V A L L  ha seflalado com o e l re y  his pan o se confie_ 
sa en posesiôn de una potestad de o rig en  divino a travès
de la  h eren c ia  y  la  e lecc iôn  y  como todas la s  crô n icas  de 
la  A lta  Edad M e d ia  hacen re fe re n c ia s  a esas dos fuentes -
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cuando adquiere m ayor profusiôn en C a s tilla  acompaflada del 
fenôm eno de la  Recepciôn.
F u ero n  p recisam ente los glosadores quienes a l com entar
la  " le x  de im p e rio "  destacaron cômo e l p rinc ipe  re c ib ia  e l poder
a tra v è s  de los sùbditos. E fectivam ente , los ju r is ta s  del D l-
gesto reconocian  como ùnica fuente de la  autoridad po litic  a 
( 59)a l pueblo rom ano, y  la  polèm ica, s iem pre  ceflida a los textos 
ju s tin ian o s , se centré  para  los glosadores en e l problem s de 
la  potestad le g is la tiv a  pero que, en d e fin itlva , se podla recon_ 
d uc ir a l p ro b lem s del o rigen del poder real^^?) P ero  lo  que
(58) / . . .  de poder (E l  Pensam iento p o lit ic o .. .  pgs. 35-37) Pa  ^
rece  pues, .que la  idea e lec tiva  subsistiô como tôpico poU 
tico  y  s iem pre  estuvo presents en e l pensam iento mltome - 
d ieva l con independencia de que predom inase la  h e re d ita r ia . 
Nos encontram os ante la  tensiôn producida por las  dos con_ 
cepciones sobre e l gobierno (ascendente y  descendente), pe^  
ro  que com o seflala U L M A N N  a pesar de que en la  p ràctica  
la  una exc lu ia  a la  o tra , ambas tu v ie ron  v igencia en la  Edad  
M edia  y aunque prédom iné la  doctrina descendente, ésta no 
Ueg6 a b o ra r  del todo a su c o n tra ria  ( P rin c ip io s . . . pgs.
24 y 27 ). En ù ltim o caso el s is tem a e lectivo  no està docu- 
m entado en C a s tilla  y  Leôn como bien destaca e l p ro f. A 
G A R C IA -G A L L O  en su M anual . . .  pgs 629 y  ss.
(59) Son num erosos los textos, en tre  e llos  seflalam os: D ig . 
1 ,3 ,3 2 ; 1 ,2 ,2 , ;  1 ,3 ,1  y 2, 1 ,4 ,1 ; Gayo Instituciones : 1 ,1 ,7  
y  del Côdigo : 1,14, 4 y  1 ,1 7 ,2 .
( 60) Aunque no en tra  dentro del àm bito de nuestro  traba jo  el 
p o rm e n o riza r toda la  polèm ica que a lo la rgo  de dos siglos 
sostienen glosadores y  com entariastas, sf parece oportuno 
reco g er algunas de sus opiniones. En p rin c ip io  la  idea que 
de la  fuente de la  autoridad p o litics  es e l pueblo rom ano es 
aceptada unànim em ente, as i, por e je m p lo , se expresan
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re  a im  ente nos in te r  es ai d es tacar es que pese a que en estos 
sig los se ha re a liza d o  un profundo cam bio con respecto a la s  
re lac io n es  del r e y  con la  comunidad^ ^ ^^^ledlante la  aceptaciôn
( 60) / . . . IR N E R IO  (D e A eq u lta te , 2 , ed. F it t in g  obra  a tr ib u îd a  
por este autor a Im e r io  y  Sum m a C odicis o Sum ma T re c e n  -  
8^  1. 14, 3, ed. F it t in g , B e r lin  1894), P L A C E N T IN O ,  
quien ve a l e m p erad o r como un v ic a r io  del pueblo (Sum m a  
In s titu tio n u m , 3 ,2 ,  ed. C orpus G lossatorum  Iu r is  C iv iH s ,X I  
v o ls . T u r in , 1966 -73 , v o l. I) y  A Z O  que sefla la  tam bièn  la  
in tervenciô n  de l Senado (Sum m a C od ic is , 1,16, ed B ase l 
1563); pero  e l p ro b lem s  se p lantes a la  h o ra  de p re c is  a r  s i 
e l pueblo rom ano perd lô  l a  autoridad a l d e leg arla  en e l em  
p erad or o s i, por e l  c o n tra r io  , todavla tiene posib ilidad
de e je r c e r la , que en e l  piano de lo s  hechos se traduce  en 
reco n ocer e no rec o n o c e r un v a lo r  s u p e rio r de la  le y  sobre  
la  costu m b re . E s  c ie r to  que ya  Constantino (Côdigo 8 , 52) 
a firm a b a  que la  costum bre  no puede p re v a le c e r contra  la  
le y  y  que Justin iano reconocta  a l em p erad o r como ùnico 
le g is la d o r (Côdigo 1, 14, 12), pero  hasta qué punto e ra  esta  
una doctrin a  genera lizada?  . E s  aquf p rec isam ente  donde 
los glosadores d if iê re n . M ie n tra s  p ara  IR N E R IO  ( G losa al 
D ig e s to l ,  3 ,3 2 , ed, B es ta , T u r in  1896), P L A C E N T IN O  
( Sum m a In s titu tio n u m , 1, 2) y  R O G E R IO  ( Sum m a C o d ic is , 1 
2 , ed. B IM A E , v o l, I) la  au toridad  perm anece en e l em p e­
ra d o r sin pos ib ilidad  de s e r  recuperada p or e l pueblo, o tro s , 
en cam bio  B U L G A R O , JU A N  B ASIA N O , A Z O  y  H U G O L IN O  
sostienen que e l pueblo, pueda re c u p e ra r d icha autoridad .
L a  optniôn contrastada de todos estos ju r is ta s  puede v e rs e  
en las  D issensiones ^ o m in o ru m  o "C odicis C his ianus", 46 
ed. H&nel, L e ip z ig  1834. En e l siglo X IV  la  po lèm ica  està  
le jo s  de s e r re s u e lta  y  a s l, m ie n tra s  G IN O  D E  P IS T O IA  
( C om en ta ria  super aureo  vo lum ine C odicis  Rub. TV, fo l. V l l l  
r ,  ed. V e n e tiis  1493) m antiene que e l im p e riu m "  procédé  
de D ios pero  la  "aucto ris tas" d e l pueblo E A R T O L O  (Com m en  
ta r  la , 1, 141, 12), en cam bio , p iensa que e l  pueblo perd iô  
esta facu ltad  de h a c e r leyes  y  de deponer a l em p erad o r.
(61) En e l sentido de que D ios concede e l poder a la  comunidad 
se van a p ronunciar los seguidores de Santo T om às, aunque 
èste parece que no se defin iô  c la ram en te  a l respecto , q u ie ­
nes e je rc ie ro n  una gran  in fluencia  en e l pensam iento e u ro p g
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-no sin re s is te n c ia  por p arte  del r e y -  de la  idea del pactismo^.^^) 
esta  concepciôn no afecta de hecho a l contenido del poder re a l 
en su àm bito  ju r is d ic io n a l sino que, en contra  de lo que se pi^  
d ie ra  pensar, es precisam ente ahora cuando triu n fan  las  prem i_  
sas del absolutism e re a l contenidas en e l D erecho Rom ano que 
desde Ibs tiem pos de Alforfso X  se habtan convertido en la  m eta  
de lo s  m onarcas caste llanos.
(61) / . . . t a m b iè n  se expresan en este sentido JU A N  D E  PA R IS , 
DUNS E SC O TO , M A R S IL L O  D E  P A D U A , en tre  o tros  (G A R C IA "  
G A L L O , M anual, I ,  pgs. 7 4 4 -5 ), sin duda en e llo s  influye
de fo rm a  d e fin itiv a  e l  pensam iento a ris to tô lico  que en estos 
mom entos prédom ina en E urop a . P a ra  e llo  vèase U L M A N N , 
P rin c ip io s  . . .  pgs. 2 3 5 -5 5 .
(62) S iem pre se esg rim iô  esta idea  cuando e l poder re a l se 
encontraba m erm ad o . C ortes  de Ocafla 1469: " . . .T o d a  m u -  
chedum bre es m a te r ia  o causa de confusiôn e de la  confu- 
siôn v iene  la  discusiôn por la  p lu ra lid a d  de los que contiez^ 
den e por estos los homes constrennidos por necesidad de 
ensennorear en tre  m uchedum bre e congregaçion dellos a uno 
que la s  disensiones concordaae e por mandado de su perio r^  
dad los departiese e p or su dicho de aqueste fuesen regidos  
y  porque sucflçio e ra  r r e g i r  convenible cosa fue que se 11^  
m ase re y  (C L C . IR , pet. 1, p. 767). En sentido s im ila r
se expresan las  C ortes  de M a d rig a l de 1476: "Com o toda 
carne haya corrom pido  su c a r r e r a  e es inclinada e cobdiçia  
e por d iv ina perm iss io n  e rra z o n  n a u tra l fue hallado por 
r  rem edio  de muchos inconvenientes e por conservaçion de 
la  am istad  hum ana que un r r e y  rr ig ie s e  un r  reyno y este  
fue se m uy poderoso (C L C . IV ,  pet. I ,  p. 61). P o d rIa  pei^  
sarse  que ex is te  una contrad icciôn  en tre  e l pactism o y  e l 
absolutism e reg io  que propugnan la s  fuentes rom  anas, pero  
en re a lid a d , esa contradiccD n no ex is te . L a  idea de c o n tr^  
to es para  B O D IN O  p re c is a m e n te  e l fundam ento del Derecho  
phblico y sobre la  base co ntractu a l (tôp ica y re tô r ic a ) se 
apoya, junto con D ios, el poder p o litic o . "L a  idea de m onai^  
quia absolute v iene a superponerse, sin d e s tru ir la s , a las
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A  p a r t i r  del s ig lo  X I I I ,  pues, ÿ  como consecuencia de un 
am plio  m ovim iento  in ic iado en la  centuria  anterior^^^^una s e rie  
de fac to rs s  de m uy d iv e rs a  indo le  y  procedencia, que a cont^ 
nuacibn exam inarem os, afectan de fo rm a  decis iva  a la  trans for^  
m aciôn del D erecho y  e l Estado^ ^^^y, como consecuencia, a la
(62) / .  . .  v ie ja s  ideas de contrato  y  de la  costum bre que, regu^ 
lando las  re lac iones de los  reyes  con sus vasa llo s  y  shhd^ 
tos, m oderan aquella" (R . M O USSNIER : H is to ire  general 
des C iv ilis a tio n s , v o l. IV . Les  X V I  et X V H  s ièc les , pàgs.
93 y  99-100). L a  idea del pactism o estuvo d ifundida por 
todos los re inos  p en insu lares , vèase p ara  e llo  G A R C IA -  
G A L L O : Manual, I ,  pàgs. 74 5 -5 0 .
(63) G ran  p arte  de lo s  cam bios que se producen en e l siglo  
X n i ,  sôlo son com prensib les a la  lu z  de este m ovim iento  
in ic iado  en e l X I I ,  considerado como un autèntico " re n a c ^  
m ien to " . V id . C H . C . HASKINS: The R enaissance of the 
12 th . C entury , N ue v a  Y o rk  , 1957, pgs. 5 y  ss.
(64) E l  Estado adquiere una sustantividad p ro p ia  a ra iz  del 
proceso de secu larizac iô n  (vèase e l traba jo  de F E R R A R I  
citado en nota 52) a l m ism o  tiem po que se abandona la  
idea teo cèn trica  p ara  d a r paso a una idea lu scên trica  -  
como ha puesto de re lie v e  M . G A R C IA  P E L A Y O : L a  idea  
m ed ieva l del D erech o , pàgs. 97 y  ss. ; No obstante, pese 
a l p rogres ivo  proceso de secu larizac iô n , la  in fluencia  del 
D erecho canônico en e l campo del Derecho pùblico es 
todavla d ec is iva . Vèase S. M O C H I (NNORY: F o n ti Canon is t i  
che d e ll'id e a  m o d em a de llo  stato , M ilà n  1951; J . MALDO^ 
N ADO  y  F E R N A N D E Z  D E L  TO R CO : L as  lln e a s  de in fluen  - 
c ia  canônlca en la  H is to r ia  del proceso espaflol en A H  DE
23 (1953) pgs. 467 -93 ; E . G A R C IA  DE ENTERRLA.: Dos e s - 
tudios sobre la  « icap iôn  en e l D erecho a d m in ls tra tiv o . M a  
d rid  1955. pgs. lo 7 , en tre  o tro s .
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del re y , que aprovecharà todos los m edios puestos a su alcance 
p a ra  lo g ra r  la  consolidaclôn de l poder re a l, y , en d e fin itiva  la  
su prem ac la  d e l m ism o con respecto  a los dem às poderes tem po­
ra le s  - im p e r ia l y s e flo ria le s - e, incluso, del poder pontific io .
A  este im pulso del poder re a l contribuye de un modo decisive  
e l ren ac im ien to  y la  re v a lo riza c iô n  de los estudios del antiguo - 
D erecho  E ste  aporta  a l pensam iento de la  Edad M edia  la  con­
cepciôn de una autoridad  ju r ld ic a  c en tra lizad a  en la  fig u ra  del ein_ 
p erad or; pero  sin duda cuando los ju r is ta s  me d ievales tra tab an  de 
abandon a r  e l piano teô rico  y especulativo que les  brindaba e l estu^ 
dio de la s  fuentes justin ianeas y se situaban en la  rea lid ad  p o lity  
ca m ed ieva l, no podlan menos que v e r  que todo ese poder que e l 
D erecho  Romano a trib u la  al em perador no e ra  o tra  cosa que un 
verd a d e ro  anacronism o y  las  Leyes del D igesto o del Côdigo, 
consideradas como la  " ra tio  s c rip ta " , no e ran  aplicables n i al 
em p erad o r, n i a los reyes  o cua lqu ier otro  poder independiente. 
Fuè necesario  todo un la rgo  proceso de in te rp re tac iô n , que culmi^ 
n a rà  en la  Edad M oderna, hasta conseguir dotar a cada poder - -
(65) E x is te  una am pU sim a b ib lio g ra fla  acerca  de este tem a , entre  
la  cual destacam os: C .F .  SA V IG N Y: S to ria  del d ir itto  rom ano nel 
me dio evo, tra d , ita lia n a  de B O L L A T I, T o rin o  1857; V lN O G R f^  
D O F F : n  d ir itto  rom ano n e ll E uropa M ed ieva le , P a le rm o  1914;
P . KOSCH AK ER: Europa y e l D erecho Rom ano, M ad rid  1935;
G . E R M IN I: C orso di d ir itto  comune , 3a. ed. M ilà n  1952; F .  
CALASSO; M edio evo de 11 D ir it to , M ilà n  1951. D entro  de estu- 
dios p a rc ia le s  que hacen re fe re n d a  a este fenômeno cabe c i ­
ta r : C .N . S. W O O LF; B arto lus  of S assoferra to , C am bridge -  
1913; E R C O L E : L 'o fig in e  francese d i una nova fo rm o la  b a rto - 
lia n a , en A rch ivo  Storico ita lia n o , n (1915) y del m ism o autor 
Da B arto lo  a ll 'A lth u s io , F lo re n c ia  1932; F .  CALASSO: I  glo - 
sa to ri e la  te o r ia  d é lia  so vran ita . M ilan  1957; W . U LM A N N :
The m ed ieva l idea of Law as represen ted  by Luccas de Penna, 
Londres 1946; E .H .  K A N TO R O W IC Z: The K ing 's  two Bodies , 
P rincetow n 1957.
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politico  independiente con e l a tribu to  im p e r ia l de la  soberanfa.
E s ta  consolidaclôn y  a fianzam iento  del poder re a l se produce, 
fundam ent a im  ent^ en una tr ip le  d irecc iô n . En p r im e r  lu g a r logran^ 
do la  independencia, en e l àm bito te m p o ra l, con respecto  de l poder 
pontific io ; en segundo lu g a r, equiparando e l poder re a l al poder im_ 
p e r ia l y , p or tanto , quedando a s l l ib re  de esa su perio ridad  te ô rlc a  
que e je rc ia  e l em p erad o r sobre e l res to  de los re y e s ; y . fin a lm e n te , 
tra tando  de im poner su suprem ac la  aon respecto a la s  d is tin tas  fu e ^  
zas del re in o .
E l reconocim iento  por p a rte  de los  p rincipes de o rigen  d ivino  
de su poder suponia, a la  v e z , la  ju s tificac iô n  del poder papal, y  
ya desde la  segunda m itad  del s ig lo  V  la  doctrina de la  p lenltud del 
poder pon tific io  y  la  tës is  de que e l Papa e ra  un ôrgano mediadoi'^'^) 
entre  D ios y  los hom bres estaba am pliam ente generalizada^ De  
aqui p arte  la  doctrin a  galaslana^^^^en e l intento de independ izar -  
por com pleto a la  Ig le s ia  de sus rea lizac ion es  con e l poder s e c u la r.
( 66) Un panoram a global de este proceso puede v e rs e  en e l traba jo  
de C .N .D .  W O O L F : B arto lu s  of S assoferra to ,especialm ente en 
e l capttulo I I I ,  C am bridge 1913.
(67) " la m  ergo v id e tis  quis iste  servua, qui super fa m ilia m  const^  
tu itu r , profecto  v ic a r lo s  Je su C h r is ti, sucesor P e tr i C hris tus  
dom in i, Deus P haraoo is: in te r  Deum  et hom inem  m edius cons 
t itu tu s , c it ra  D eum , sed u ltna hom inem , m in o r Deo sed m a jo r  
h o m in e .. .  " ( IN O C E N C IO  I I I :  Serroonis de d iv e rs is  , Serm o I I  
en M IG  N E , P a tro lo g ia  L a tin a  , v o l. 217, cap. 658).
( 68) U L M A N N : P r in c ip io s .. . p. 61. Sobre los fundam entos y la  - 
p rim a c ia  del poder pontific io  vèase este m ism o autor y  tra b a jo . 
pags. 3 7 -56 .
(69) E l reconocer en una m is m a  sociedad -fundada por D io s - dos 
p rin c ip io s  de au toridad , e l gobierno e s p ir itu a l de los sacerdo ­
tes y  e l te m p o ra l de los re y e s , y  dos je ra rq u îa s  de m a g is tra -  
dos, suponla que cu a lqu ier conflicto  surgido entre estas dos
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si bien es verdad que esta concepciôn dualista, generalmente acep_
tada durante gran parte de la  Edad M e d il^ °) no habla sido llevada
a la  pràctica ta l como se expresô> y las in terferencias entre uno y
otro poder eran frecuentes. Es precisam ente esta independencia
72)^
(73)
(71) (7to ta l de la  ig les ia  , conseguida pràcticam ente en e l siglo X I la
que conducirà al inexorable enfrentam iento de las investiduras^
(69) / . .  .je ra rq u îa s  se tra ta ra  de un conflicto de competencias.
E l problem s radie aba en cuàles eran los lim ites  propios de • 
cada autoridad y sobre lo que cada una de las jerarquîas po­
dla legltim am ente re a liz a r  dentro de los lim ites  de sus com­
petencias. Vèase tambièn la  nota 42.
(70) ESTEBA N  D E  TOURNA Y: Summa D ecretprum , princ. : "In 
eadem civ ita te  sub eodem rege duo populi sunt, et secundem 
duos populus duae v itae, secundum duas vitas duo principa- 
tus, secundum duos principatus duplex iurisd ictionis ordo - 
p roc edit. C ivitas Ecclesia; c iv itas  rex C hristus. Duo populi 
duo in E cclesia or dine s: c lerico rum  et la icorum . Duae vitae  
sp irltu a lis  et c a m a lis . Duo principatus: sacerdotum et reg ­
num. Duplex iu risd ic tio : divin um ius et humanum. Redde - 
singula singulis et convenient universa" (Recogido por G A R CIA - 
G A LLO , Manual, I I ,  num. lo44, pgs. 873-4); ALANO  ANGLICO; 
glosa " iu ris "  a las Decretales de Gregorio IX , 2 ,  28, 7: ". . .  
V e r  ius est quod gladium habeat a papa. Est enim corpus xmura 
Ecclesiae, ergo unum solum caput habere debet. Item , D om i- 
nus utroque gladio usus e s t . . . " (Recogido por G A R C IA -G A LLO  
M anual, I I ,  nûm. lo47, p. 878).
(71) A esta independencia contribuyen de un modo decisivo, de un 
lado, la  colecciôn denominada "Falsas D ecreta les", aceptadas 
como autènticas en el siglo X I,  que evidentemente se hicieron  
para fo rta lacer la posiciôn de los obispos frente al Rey y al 
m ism o tiempo exa ltar la  autoridad del Papa (V id . P. FO URNIER  
Etudes sus les fauses decretales en Revue d 'h isto ire  ec lesias- 
tique de Louvain, vol. V U  (19oC) pgs. 33. 3ol. 543 y V I I I  (19o7) 
p. 19) y de otro  las grandes reform as del Cluny (V id . J. P. 
W H ITN E Y  : The Reform e of the Church en Cambridge Medieval 
H istory , vol. V . cap. I) .
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que parece conclu ir en e l sig lo  X I I I  con la  a firm a  ciôn de la  pote s -
(74)tad  te m p o ra l del papado sobre los  reyes  , pero en rea lid ad  esta  
p o lèm ica  d istaba mucho todavla de s e r zanjada hasta que la  n a tu ra le za
— r r ~
(721) P a ra  las  re lac io n es en tre  la  Ig le s ia  y  e l Estado durante este
perîodo puede v e rs e  C A R L Y L E , A  H is to ry  . .  . V o l. I ,  cap. X X I  
donde se recogen los p rin c ip a les  textos.
(73 ) Es m uy abundante la  b ib lio g ra fla  en torno a la  polèm ica de las  
in vestid uras . P ràcticam ente  todos los m anuales de H is to r ia  - 
M ed ieva l dedican extensos cap itu les  a e lla . Sin ànim o de s e r  
exhaustive podemos adem às c ita r :  C A R L Y L E : A  h is to ry . . .  
vo ls . IV  y  V ; N . B R O O K E: G reg o ry  V I I  and the F ir s t  contest 
b e te rrn  E m p ire  and Papacy en C am bridge M ed ieva l P a p a lis m . 
The P o lit ic a l T e o r ie s  of ths M e d ie v a l Canonits. Londres 1946
y  The Grouth of P apal G overnm ent in  the M iddle A ges . Londres  
1955, ademàs del ya  v a r ia s  veces citado P rin c ip io s  de Gobierno  
y  P o lftic a  de Edad M e d ia , M a d rid , 1971; va lioso  igualm ente es 
e l tra b a jo  de B . T IE R N E Y : The C r is is  of Church and State 
lo5o-13oo  ^ Englowood C lif fs . N .J .  1964, quien, adem às de in -  
c o rp o ra r una extensa colecciôn de docum entes, hace agudos 
com entarios a cerca  de los m lsm os; M , P A C A U T : L a  th é o c ra tie. 
L 'E g lis e  et le  P ouvo ir au M oyen A g e . P a r is  1957. Tam bièn  - 
p ara  la  segunda fase del conflicto  puede v e rs e : C .H .T .  W OOD; 
F e lip e  e l H erm oso  y  B on ifac io  V H I, M è jic o  1968.
(74 ) Ya en este sentido se expresaba no sôlo canonistas como R U F I  
NO: " P e r  hoc ergo  v id e tu r, quod summus pzontifex, qu i beati 
P é tr i  est v ic a r iu s , haber iu ra  te r re n i regn i" (Sum ma D ecre te ru m  
P  I ,  d . 22 c . l .  Texto  recogido por G A R C IA -G A L L O , M anual  I I  
nùm . lo 43 , p. 873) sino tam bièn  c iv ilis ta s  como P L A C E N T IN O  : 
"ex hoc verbo  co lllg itud  quod papa m a io r est quam  im p e ra to r . . . 
( Sum m a T r iu m  L ib ro ru m , g l. a fU io . Texto recogido por 
CALASSO: I  g lo s s a to r i . . . p. lo 3 -4 ) . Sin duda alguna de todas 
las  m onarquias c ris tla n a s  europeas del siglo X I I I  la  que se -  
consolida con m ayo r esplendor es la  m onarquîa p on tific ia . Los  
papas de esta c e n tu ria  se preocupan de continuar, p rec is  a r,
y aum entar la  concepciôn te o c rà tic a  d esarro llad a  por G regorio  
Vn, incluso haràn  uso de la s  concepciones y expresiones del 
D erecho Rom ano (J . L E  G O F F ; L a  B a ja  Edad M ed ia , v o l. X I,  
dentro de la  H is to ria  U n iv e rs a l Siglo X X I  pgs. 2 3 o -2 ).
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y extensiôn del poder tem po ra l del Papa quede, ya en e l siglo X V ,
( 75)reducida a una -potestas in d ire c ta " .
E l  conflicto  de las  investiduras apenas tiene repercusiôn de
un modo d irec to  en C a s tilla  y  Leôn, preocupados m às por las  lu -
chas peninsulares y porque no se ha planteado como en A lem an ia
el p rob lem s de la  Ig les ias propias del re y , e l patrono re a l, e t c . ,
pero s i, en cam bio, deja no tar y  influencia ideolôgica^ sobre
todo a p a r t ir  de la  segunda m itad  del siglo X I I I  en e l reinado de - 
(77)A lfonso X  , recogièndose ya de una fo rm a  c la ra  esta independen-
(75) A  e lla  se llega  por la  doctrina de la  " iu ris d ic tio  d iv isa", por 
la  que las  dos m ayores dignidades, e l papa y  e l em perador, 
ten lan , cada uno dentro de su àm bito, idèntica ju risd icc iôn  
pero c laram ente  separadas. Vèase M O C H I O N O R Y: F o n ti 
can on is tich e .. .pàgs. 162 y  ss.
(76) En la  Peninsula encontramos defensores de una y o tra  postu^ 
ra . A s i, San R A IM U N D O  D E  P E fïA F O R T , se m uestra  defensor 
de la  autoridad del Papa en lo tem poral; "pape enim  habet D o­
m ino utrumque gladium  et a lte riu s  s c ilic e t, tem po ra lis  execu­
tion em concedit im p e ra to ri"  ( Summa Iu ris  , ed. de R IUS SER R A, 
B arcelona 1945, p. 4o. Texto citado por M A R A V A L L : D e l r è g i­
m en feudal. . p . 92). P o r e l c o itra r io , JU AN  H ISPA N O , por 
ejem plo , mantiene que la  potestas tem po ra l ya  no està en m a -  
nos del Papa pues èste la  delegô en el em perador: "D ico , quod 
nec quod concedendas leges seculares, nec quod aliud e x e rc i-  
tium  in h iis  que ecc les ia tica  non tangunt, aliquid s ib i re tin u it  
dominus papa, postquam ius im p e r ii tra n s tu lit in  im p e ra to re , 
n is i in i l l ls  locis  in  quibis super populum iu risd ic tlo nem  tempo_ 
ra ie , opt inet" (texto recogido por M O C H I ONORY: F on ti cano­
n istiche. . .  p. 225. Traducido al castellano puede verse  ta m ­
bièn en G A R C IA -G A L L O : M anual I I ,  nùm . lo49 , p. 879).
(77) En el Espèculo se v is lu m b ra  ya esa separaciôn de poderes con  ^
cediendo al Papa solamente e l "poder del apostoligo" (E sp . 1 ,2 ,
1) y seflala que para lo  tem po ra l e l que tiene lugar de D ios en 
la  t ie r r a  es el Rey (E sp . 2 , 1, 5).
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c ia  en e l àm bito  tem p o ra l con respecto  a l Papado por los ju r is ta s  
que e lab o raro n  la s  Partidas^ "^f^acentuàndose este proceso a p a r t ir
(79)
del X IV  cuando queda la  autoridad del Papa c irc u n s c rita  a m a ­
te r ia s  e s p iritu a le s  o de a rb it ra je  en tre  los principe^®®)
(78) Las P a r t id a s , haciendo eco de la  doctrina  de las  dos espadas 
re fir ièn d o se  a l "F o ru m  in te m u m ", separan c la ram en te  un po_ 
d er e s p ir itu a l que " ta ja  los m aies  escondidos" y  que pertenece  
a la  Ig le s ia , y  un poder te m p o ra l en mano de Reyes y E m p e re ­
d ores . M ie n tra s  la  espada e s p ir itu a l tiende a la  un iversâ lidad  
la  espada tem p o ra l se encuentra  v is ib lem ente  fraccionada (P a tt  
2 , p ro e m .) Se reconoce, igualm ente  la  independencia del E m ­
p erad or con respecto  a l Papa a l que sôlo queda sujeto en las  
COS as esp iritu a les  (P a r t .  2 , 1 , 1 , ) .
(79) A s î, por e jem plo , a r a iz  de l p le ito  sobre e l Seflorto de V iz c a ­
ya; " . . .  è de com m o e l p le ito  fin c a ra  en razon de la  ju ra , è 
que a p e la rà  don Diego (L ô pez de H aro ) ante e l Papa, por esta  
razon  acordaron todos lo s  m às que don Diego non podia fa c e r  
esta  apelaciôn, lo uno porque e l R ey è todos los sus re inos  -  
de C a s tilla  ë de Leôn son esentos de la  ig le s ia  de R om a, que 
non an nin deven a v e r ninguna ju rid ic io n  por ningun agravam ien^  
to que e l R ey fic ie s e . . que noi podla ape lar dêl para e l Papa
n i p a ra  ante o tro  ninguno, è que esta esencion guardaron s iem  
pre todos los reyes  onde è l ven la" (C rô n ica  de Fernando IV , 
aflo 13o5, C rônicas I ,  p. 139). Idea s im ila r  expresa don JU AN  
M A N U E L : " E l papa ha poder com plido en todo lo  s p ir i tu a l . . . 
o tro s î ha m uy grant poder en lo  tem po ra l; gnàs cuàl o cuànto 
es este poder, porque yo so de C a s tie lla , et los reys  de C a s - 
t ie l la  et sus re inos son m às sin  ninguna subjecciôn que o tra  
t ie r r a  del mundo, por ende non sè yo mucho desto. M as los  
que son del im p e rio , o a los que esto tafle, e llos  se lo  vean, 
ca nos non habemos què adobar en esto, nin nos querem os m e ­
te r  en lo  que non h am os de l ib r a r "  ( L ib ro  de los Estados, I ,  
p. 357). No se acepta p or tanto la  superio ridad  tem po ra l del 
Papa, n i s iq u ie ra  su funciôn de juez de los re inos  v e r  M O C H I 
O NO RY: Fdnti canonistiche. . .  pgs. 152-58) ya  que los re y e s , 
a l co ns id erar que su poder procédé directansente de D ios, 
consideran que sôlo h an de re n d ir  cuentas ante E L : C ortes  de 
T o ro  1371, (C L C . I I ,  p re a m , p. 2o3); C ortes de Segovia 139o 
(C L C . H , pet. 3 p. 521); C ortes  de VaUadolid  144o _ (C L C .H I 
pet. 1, p. 369 y  pet. 2o p. 521). En e l m ism o sentido se expre_ 
Sa E nriq u e  IV . "E spero  en la  bondad de m i R edem ptor -----
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Tam poco C a s tilla  n i Leôn llegaron  a es ta r sometidos a l Im perio  
F ran co  o A lem àn , aunque parece que la  idea im p e r ia l tuvo su repei^  
cusiôn en los siglos DC al pero ya a p a r t i r  del siglo X I I I ,  pese
a las  protensiones alfonsinas a l Im perio  , se apoya doctrinalm ente  
la  independencia de los reyes con respecto a l em perador. L a  d ife -  
re n c ia  en tre  cualqu ier m onarca y  e l em perador rad icaba, de hecho, 
no en una situaciôn ju r ld ic a , sino en una m ayo r dignidad. en una - 
prem inancia  honorlfica^f^^ero que los em peradores, apoyàndose en los  
textos de D erecho Rom ano, p retenden  de algûn modo hacerlo  efec- 
tivo  fren te  a l Papado y a los restantes re ino s .
C ontra  esta postura im p e r ia l reacciona, como es lôg ico , su 
m ayo r oponente, e l Papa, quien secundado por los o tros  p rincipes  
m antienen la  "exem ptio  im p e r ii"  que adquiere ca rta  de n a tu ra leza  
en e l pontificado de Inocencio I I I  con su D e c re ta l " P e r  venerabilern '^^)
(79) / . . .  Jesucrlsto  como justo juez de R e y e s .. . " (G A L IN D E Z  DE  
C A R V A JA L : C rônica de E nrique I V , ed. TO R RES F O N T E S . - 
cap. 66 , pags. 2 4 o -l) .
(80) Juan I  se d irig e  a l Papa para que determ ine  sobre la  titu la rid a d  
del reino de P ortugal (C rô n ica  de E nrique n i  en C rônicas I I ,  
pg. 191, donde se recoge e l testam ento de Juan I) .
(81) M A R A V A L : D e l règ im en  feudal. . . p. 93; Sobre la  idea del im ­
p e rio  y su polèm ica vèase G A R C IA -G A L L O : E l im p e rio  m edie  
v a l espaflol en e l v o l. " H is to r ia  de Espafla. Estudios pub lica- 
dos en la  rev is ta  A rb o r " ,  M ad rid  1953, pgs. lo8 y ss. , en don_ 
de se recoge toda la  b ib lio g ra fla  sobre e l tem a, y M A R A V A L L :  
E l concepto de Espafla en la  Edad M ed ia , 2a. ed. M ad rid , 1964 
pgs. 412 y es.
(82) M A R O N G IU : Un mom ento t lp lc o . . . p. 697. L a  igualdad en 
la  p ràc tica  en tre  e l re y  y e l em perador ya la  hablan re fie jad o  
E S T E B A N  D E  T O U R N A T  en su glosa a la  palabra  " re x "  ( D eere  
to , I ,  d. 2 c. 4. Texto  recogido por G A R C IA -G A L L O : M anual 
I I I ,  num . lo54 p. 882) y A ZO : Item  qu ilibet (re x ) hodie v id e tu r  
eande, potestatem  habere in te r r a  sua quam  im p e ra to r, ergo  
potuit facere  quod s ib i p lacet" (Quaestiones. q. 13. Texto re c o ­
gido por G A R C IA -G A L L O ; M a n u a l, I I ,  num lo55 , p. 882).
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a l sen tar que e l re y  no conoce su p erio r en lo  temporal^^^^con lo 
que, de hecho, quedan equiparados e l poder re a l y  e l im p e ria l, 
aunque en re a lid a d  la  bula se r e fe r îa  a l Seflor de M o ntpe lier. P e ro  
s i en los restan tes  reinos europeos estas ideas tuv ieron  dive rs a  s 
a lte rn a tives  hasta lle g a r  a im po n erse . en los re inos peninsulares  
parece que ya tradicionalm ente^^^^se sostenla la  "exem ptio im p e r ii"
(82) / .  . .V è a s e  tam bièn  e l tra b a jo  de M A R A V A L L : E l Concepto ; } .  
pg. 459 y ss. A l l i  se expresa  tam bièn esa concepciôn h on o r!- 
f ie s  y lim ita d a  en e l pensam iento im p e r ia l de A lfonso X .
(83) "Insuper quum re x  su perio rem  in  tem poralibus m inie recog. 
noscat" ( D e c re ta le s  de G reg o rio  IX , 4, 7. Texto  recogido p o r  
G A R C IA -G A L L O ; M anual H , nùm . lo46, p. 8 7 6 .)
(84) E l e s tr ic to  v a lo r  politico' de la  fô rm u la  " re x  superio rem  non 
recognocens in regno suo est im p e ra to r" , es de origen b a rto -  
lian o  y se g en era liza  en e l sig lo  X I I I .  En cuanto a la  gùiesis  
h is tô ric a  de la  m ism a vèase CALASSO: I  g lo s s a to r i.. . pgs. %2 
y  ss . quien rebate  el o rigen  francôs de la  fô rm u la  sostenida 
por E R C O L E  (D a  Babtolo a i l  A lthusio , pgs. 257 y  ss). E l anà- 
l is is  de los elem entos de la  fô rm u la  puede v e rs e  en e l citado  
tra b a jo  de CALASSO. (pàgs. 39 y 55) En cuanto a su alcance, 
la  opiniôn no es unànim e. P o r un lado C . N . S. W O O LF y - 
CALASSO piensan que durante e l siglo X I I I  la  fô rm u la  no s ig -  
n ific a  una plena independencia del em perador, sino que e l 
R ey, dentro de su re in o , es superio r a cua lqu ier o tro  y e je r -  
ce unos poderes delegados. P o r e l co n trario  E R C O L E  y MO_ 
C H I O N O R Y sostienen una Independencia to ta l con respecto a l 
im p erio .
(85) "P rae fu lg e t e tiam  om nlm oda lib e rta te  H ispania cum in agendis 
causis c iv llib us  p ro p r iis  u titu r le  gibus et H ispanorum  Rex nuLli 
sûbdltur im p e rio  te m p o ra li" . (LU C A S DE T U Y : Chronicon Mun 
d i en H ispania  illu s tra ta  t .  IV  p. 3 citado por M A R A V A L L :  
D el règ im en  feu d a l. . .p. 93) segùn M A R A V A L L , e l titu lo  de -
ian p era to r us ado p or los reyes hispanos, rep resen ts  la  pre_ 
tensiôn de èstos de e s ta r exentos del Im p e rio  Sacro Romano  
( E l Concepto de E s p a fla .. .  pgs. 4o3 y se). E l prof. G A R C IA - 
G A L L O , en cam bio o frece  una in terpretac iôn  d istin ta , vid:
E l  Im p e rio  M ed ieva l Espaflo l, antes citado.
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en base a que los espaflol es hablan ganatlo su propio Im p e rio  con 
su v a lo r  y  m è r ito s ^ .^ ^ r  lo  que la  fô rm u la  " re x  su p erio rem  non 
recognocens"^^"^^os ràp ldam ente  aceptada y recogida en Espèculo^ 
P artldas^ ^^ )y  o tras  fuentes literarlas^ ,^*ÿonvirtièndose, fundatnen-
( 86 ) A s l se exp resa  V IC E N T E  H IS P A N O ; " . . . lohannes theutonice, 
excipe Ipso lu re  exem ptos Yspanos, qui karo lum  non ad m iserun t, 
nec eu is  p ares . Sed ego V iocentius d ico , quod theutonici per busng 
d iam  perd id eru n t im p e iu m . ..cQ uodlibet enim  thlgzjrium  sib i - 
u surpât dom inum , et q ue libet c iv ita s  de dom inio cum o is conteij^ 
d lr .  Sed s o li Yspani v ir tu te  sus abtinuerunt im p e riu m  e l episco^ 
pos e leg eru n t, L X in .  d. cum longe. Nonne in fra n c ia  et in an- 
g lia  et in theutonica et in  C onstantinopoli Yspan i dom inatu r bea^
te  dom ine Y span ie , q u i dom inium  p ariu n t, et dom inantes auda- 
cle  et p ro b ita tis  v ir tu tib u s  expandunt. luvan tu r ergo  Y spani inc_^  
r i t is  e t p ro b lta te , nec ind igent co rp ore  p rescrip to ru m  v e l con- 
suetudlnum -sicut theu ton ic i. Quis v a lea t n u n ie ra re , Yspanla, 
laudes tuas? . .  . (T e x to  citado por G. POST; " B lessed Lady Spa 
bn " . V icen tius  H lspanus and Spanish nationa l im p e r ia lis m  in 
the th irteen th  cen tu ry  en Speculuny num . 29 (1954) p. 2o6) P ara  
la  f ig u ra  de V IC E N T E  H IS P A N O  vèase tam bièn  J. O C H O A ; - 
V ic e n tiu s  H lspanus, R o m a -M a d rid  196o, y M O C H I ON O R Y;
F o n ti c a n o n is tic h e .. .  quienes recogen sus textos màs im porla ii_  
tes .
(87 ) E l a n à lls is  y la  In flu en c ia  de esta  fô rm u la  en Espafla lia sido 
estudiado por M A R A V A L L  en E l concepto de Espafla. . . pgs - 
4 3 5 -6  y  m às detcnidam ente en su tra b a jo  D el règ im en feud a l . 
pgs. 93 y ss. V èase tam bièn  de este au to r. L a te o ria  espaflola 
del Estado en e l Siglo X V I I  pgs. 81 y ss. y E l Estado M o d c rno 
y  M en ta lid ad  S ocia l, t .  I ,  pgs. 2 5 2 -4 .
( 88) " . . . e pues que estos la s  fe z ie ro n  que avlen m ayores sobre s i, 
m ucho m as las podiem os Nos fa z e r  que por la  m erced  de H os  
non aviem os m ayor sobre Nos en lo  te m p o ra l" . (EapècuJxLl, 1, 3)
(89) A l  re fe r ir s e  sobre los poderes de los em peradores  dicen "que 
essos m ism os h an los reyes  en la  de sus reynos, e m ayo res . . . " 
( P a rtid a s , 2 , 1 , 8 . )
(90) " P a ra  m ientcs al estado que tlenes, e despuès que vea.s que 
e res  re y  e em p erad o r, v e ra s  e conosceras que tienen lugar
de D ios" ( L ib ro  de los castigos . . . p. 91). E l Infante don JU A N  
M A N U E L  tampoco ve una d ife rc n c ia  en tre  el re y  y el em p erad o r
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ta lm en te  en e l sig lo  X V  en uno de los argum entes de m ayor peso
( 91)que esg rim en  los m onarcas  p a ra  im p la n ta r su absolutism e.
A  tra v è s  de este proceso se consiguib eq u ip ara r e l poder re a l 
a l poder im p é r ia l y , p o r tan to , a todo "princeps" en su re ino  se - 
le  a tr ib u y e ro n  todaa aquellas potestades que e l D erecho Romano  
re s e rv a b a  a l emperador^^^^. A s ï, la  fô rm u la  in ic ia l de no reco n ocer
(90) / .  . . (L ib ro  de los  E stados, I ,  p. 334) pero  es ya  en e l X V  
cuando se g e n e ra liza  por com plète este punto de v is ta . A s I  
B E L L U G A  a firm a  la  "exem ptio" porque los re y e s  de Espafla  
ganaron sus re ino s  de la s  fauces de sus enem igos; "E t honor 
e m p e ra to r i nostro  debetur ré g i in  p a tr ia , qui im p e ra to re m  
non recog  n osc it, qu ia  a faucibus in im ico ru m  régna sua e r i -  
puit" ( Speculum P r in c ip u m . R ub. 6 , ed. P a r is  153o, nûm . 3 
fo l. V I I I ,  y  en e l  m ism o  sentido se expresa  A L V A R O  P E L A Y O ";  
"rég n a  sua ab hostium  facibus e ru eren t"  (Speculum R egum , ed. 
L isb o a  1955, p. 522) Los  procuradores  de las  C ortes  de Santa 
M a r ia  de N ieva , hablan tam bièn  de esta independencia: "p or  
donde pareçe quelos Santos P adres  que co n firm aro n  a vuestros  
rregn o s  la  lib e rta d  e esençlon e corona im p e r ia l . . .  " (C L C . I I I ,
p . 856).
(91) Desde e l re inado  de Juan I I  se puede v e r  esta tendencia. A s l,  
por e jem plo  en la s  C o rtes  sobre e l R ea l de O lm edo; "e caso que 
altuna co n tra rie d a d  ouiese delas vnas leyes  a las  o tras  la  ju s ta  
petic iôn  e d ec laraç ion  de todo e llo  solam ente pertenesçe avues- 
t r a  a it a sennoria , com m o a r r e y  e soberano sennor non r re c o -  
nosçiente su p erio r enlo ten p ora l. . . "  (C L C . I I I ,  p. 489). P ero  
en donde se exp resa  m às c la ram en te  esta idea es en la  cëdula  
en la  que da p arte  Juan I I  de la  p ris iô n  de A lv a ro  de Luna: "ca  
yo de m i propio m otu ê c ie r ta  c iencia  ê poderio re a l absoluto  
de que q u ie ro  u sar è uso en esta p arte , como R ey è soberano  
Seflor non reconosciente su perio r en lo  te m p o ra l . . .  " ( M em o - 
r ia a  de E nriq u e  IV ,  aflo 1453, Doc. X X V , p. 45).
(92 ) En un p rin c ip io  la  recepciôn  del Derecho Rom ano planteaba e l 
pro b lem a de que a l s e r  un D erecho reservado  a l em p erad o r, e l 
reconocim iento  delà  v ig en c ia  de èste por parte  de cu a lqu ier re y  
podla ir te rp re ta rs e  com o una aceptaciôn de la  sum isiôn a l Im -  
p e rio , pero  este p rob lem  a fuè resuelto  con e l d e s a rro llo  de la  
fô rm u la  " re x  im p e ra to r  in regno suo" a la  que acabamos de r e -  
fe r im o s .
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su p erio r en lo  tem pora l queda defin itivam ente transform ada en
( 93)" re x  superio rem  non recognocena eat im p e ra to r in regno suo"
(94)siendo ya recogido su sentido en las  P artid as  . De esta fo rm a , so_ 
b re  la  identidad de funciones entre e l rey  y  e l em perador, e l con- 
tenido del poder re a l se ve enriquecido por los poderes y derechos  
m ayestâticos, los " iu ra  rese rv a ta  im p e r ii" , asignados al e m p era ­
dor rom ano, pero con la  sustancial d ife renc ia  de que e l em perador 
c a re c la  de los medios tècnicos necesarios p ara  poder hacer e fec t^  
V O  todo ese poder en su im p e rio , m ien tras  que e l re y , en e l àm b i- 
to de su re ino , tenia màs medios a su alcance para in ten tar im p la i^  
ta r  dicho poder.
E l  ù ltim o  obstàculo con que se encontraba d  poder re a l p ara  
He gar a su to ta l.consolidaciôn fuè mucho màs d ifîc il de sa lva r y 
sôlo se conseguirà a travès  de todo un largo  proceso de m às de 
dos sig los. Si lo g ra r  su independencia con respecto al Papado y 
a l Im p erio  fuè para los reyes castellanos una ta re s  re la tivam ente  
fà c il ya que, en è ltim o  extrem o, la  lucha se desarroU aba m às en 
un piano ideolôgico que re a l, no fuè as l e l intento de proyecciôn
(93) Vèase la  nota 82 y  los traba jos  citados en las notas 63, 64 y 85.
(94) " V ic a r io s  de D ios son los reyes , cada uno en su Reyno, p u e ^  
tos sobre las gentes, para m antenerlas en ju s tic ia , e en verdad  
quanto en lo tem pora l, bien as si como e l E m perador en su Im ­
perio" ( P artidas  2 ,1 ,  5); "Sabida cosa es, que todos aquellos po 
deres que de su Im p e rio , que essos m ism os ban los Reyes en la  
de sus Reynos, e m ayo res". (P a rtid a s  2, 1 ,8 ); "E m perador o 
Rey puede fa c e r leyes sobre la s  gentes de su Sefiorîo. . .  " ( P a r - 
tidai^ 1,1,12). Aunque en princ ip io  los atributos de poder son 
los m ism os, en ù ltim o tè rm in o  parece que e l de los reyes es 
m ayo r al poseer su potestad a titu lo  h ered ita rio  en contraposi_ 
ciôn a l em perador que es e lec tive  (P a rtid a  2 .1 . ,  7 y 8). En es ­
te sentido vèase M A R A V A L L : D e l règ im en feudal. . . p. loo).
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del poder re a l fren te  a los poderes seflorla les  y concejiles . Se
tra ta  de un proceso com plejo  en â que e l juego po litico  de cada
m om ento y la  p rop ia  personalidad del re y  hacen que e l e q u ilib rio
de fu e rzas  In c lin e  la  ba lan za , segùn e l m om ento, hacia uno u o tro
( 95)de los contendientes.
E l  poder re a l, im buldo ahora por la s  nuevas concepciones -
c e n tra liza d o ra s  procédantes del D erecho Romano, ha empezado
su p o tenc ia lizaciôn, c reem o s, en los relnados de A lfonso  
(97)y  Fernando I I I  pero  es su h ijo , A lfonso X , quien in ic ia  una 
polftica  tendante a la  lim ita c iô n  de los poderes sefioria les; si
(95) S a ld rla  del objeto de este trsbafè d e ta lla r este la rg o  proceso  
p o litico . P a ra  e l re inado  de A lfonso X  vèase: B A L L E S T E R O S : 
A lfonso X  e l Sabio, M u re  ia  1963; p ara  e l de Sancho IV , - 
G A IB R O IS: H is to r ia  del re lnado  de Santo I V , M a d rid , 1922-1312)
• L a  g u erra  c iv i l  y  e l p redom in io  de la  nobleza, V a lla d o lid  1976; 
p ara  P edro  I  y  los T ra s tâ m a ra  vèase S U A R EZ F E R N A N D E Z  en 
la  H is to r ia  de Espafla d irig id a  por Menèndez P id a l, t . X IV  y  
X V  y m às en concrete  su N obleza y  M onarqula . V a lla d o lid  2a. 
ed. 1975 y  H is to r ia  d e l re inado de Juan I  de C a s til la , M a d rid , 
1977.
(96) id . J . G O N Z A L E Z : A lfonso I X . M ad rid , 1944.
(97) Con la  concesiôn del F uero  Juzgo a las d istin tas ciudades 
de A ndalucla y  M u rc ia  que se van conquistando, Fernando I I I  
adem às de lo g ra r  una re la tiv a  unifieaci&n ju r îd lc a , està con 
cediendo un D erecho que re fu e ra a  la  (xssiciôn de l Rey consi- 
d erab lem ente a l reco n ocerle  a èste la  facultad le g is la tiv a  y
e l m onopolio del nom bram iento  de jueces (F u e ro  Juzgo 2 ,1 ,  13).
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bien es v e rd ad , èsta , pronto se v e rà  truncada por una fu erte  reac_
ciôn n o b ilia r ia ^ ^ ^ \ No obstante, se puede d e c ir  que prâcticam ente
todos los  reyes  castellanos, salvo E nrique  EL m antienen esta Unea
llm ita d o ra  de los poderes sefioria les  fundam entalm ente en dos d i-
(99)
recc io n es . P o r un lado, incorporando sucesivam ente a la  Corona
(98) C rô n ica  de A lfonso X  , caps. 2 o -2 6 . pgs. 15-22 princ ipa lm ente .
(99) En la  B a ja  Edad M ed ia  hay una c la ra  tendencia hacia la  o b je ti- 
v iza c iô n  del Reino. E s te  proceso es perseguido por la  d o c tri-  
na de los dos cuerpos del re y . Segùn es ta , e l poder pertenece  
efectivam ente  a l re y , pero èste no es una persona como las  
demàs pues hay en é l un se r de re y  o personal re a l que traacien_  
de a la  persona ind iv idual y  que se extiende hasta que se id en t^  
f ic a  con la  comnidad. (V èase E . H . K A N TO R O W IC Z: The K ing 's  
two B odies; caps. V . V I y  V II )  E s ta  idea la  encontram os ya en 
C a s tilla  en e l siglo X IV ;  "e l re y  es persona comùn y los sus 
bienes son comunes" ( G losa caste llana  a l R egim iento  de P r in ­
c ipes, I ,  p. 3o4 ed. JU A N  B E N E Y T O , M ad rid  1947) y parece  
g enera lizada  en e l siglo X V . A s l Juan I I  se p résenta  como "R ey  
e Seflor corn un de todos" ( M e m o ria e  de E nrique (V , I I .  doc. 
X X X V II ,  p. 69) L a  Corona se va a co n s titu ir en e l slm bolo - 
o b je tiv iza d o r y  tran sp erso n a lizad o r que p e rm ite  a f irm a r  la  - 
continuidad y  superio ridad  del poder y que se sitùa por en c i- 
m a de la  persona de los re y e s . A l  m ism o tiem po se c o n v ie r-
te la  C orona en un cen tre  autônomo de integraciôn  de una plu_ 
r  alidad  de derechos m a te r ia le s  e inm at e r ia le  s en e l que se 
com pendia e l orden p o litico . En base a estos conceptos nace 
la  idea de la  inalienabUidad del R eino. En este sentido se e x ­
p resa  Don Diego Lôpez de H aro  ante la  consulta hecha por - 
A lfiA s o  X : "Que vos fagades mucha honra e mucho bien a l - 
infante don D ionis , vu estro  n ieto , dàndole de vuestro  aver lo 
que fu ere  la  vuestra  m e r c e d .. . M as seflor, que vos tirad es  
de la  corona de vuestros  reynos e l tr ib u to  que e l re y  de Porto^ 
gai è su reyno  son tenudos de vos fa c e r , yo nunca, seflor, vos 
los aconsejaré" ( C rô n ica  de A lfonso X  , cap. X IX , pgs. 14-14). 
P a ra  la  Corona vèase e l trab a jo  de M . G A R C IA  P E L A Y O : L a  
C orona. E  studio sobre un slm bolo y  concepto p o litico , dentro  
del volum en D e l M ito  y la  razôn . . . pgs. 14-64).
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d istln tos seflorlos^^*^°^y a l m ism o tiem po p rin c ipa lm en te  por la  p r ^  
siôn insistente de la s  ciudades, a liados n a tu ra les  del re y  en esta  
lucha contra  e l poder se flo ria l, pidiendo a l re y  que no enajene la s  
t ie r r a s  de realengo^^°^or o tro  lado extendiendo la  leg islaci& n
(100) A s i, a fin a les  de l s i^ o  X I I I  se in c o rp o ra  e l sêflorlo de M o lin a  
(M . G A IB R O IS: H is to r ia  del re inado  de Sancho IV  de C a s tilla  , -  
v o l. I ,  p.Wb). E n  e l siglo X IV  s e r à la  T ie r r a  de A la v a  (J . L A N  
D A Z U R I; H is to r ia  G en era l de A la v a ,vol. I I ,  pgs. 113 y  ss. y  G . 
M A R T IN E Z  D IE Z : A lava  M e d ie v a l v o l. I I ,  p . 79) y  V izc a y a  en  
1379 ( C rô n ica  de Juan I  . cap . 2, pàg. 127 y G . M O N R E A L  C IA :  
L as  Institue lone s Pùb llcas del Seflorîo de V izc a y a , pgs 4 9 -5 0 ).
Se cu lm ina este proceso con la  in co rporac iôn  a la  Corona de 
los M aestrazgos de la s  O rdenes M il i ta re s  ya en e l reinado de 
los Reyes C a lb llcos  (L .  S U A R E Z F E R N A N D E Z : L a  Espafla de 
los Reyes C atô llcos  en H is to r ia  de Espafla d ir ig id a  por R . M ^  
N E N D E Z  P ID A L , t .  X V H , v o l. I I ,  pgs. 141-2). Igualm ente en 
1476 se in cd rp o ra  e l seflorîo  de la s  C anaries  (TO R R ES  C AM PO S: 
C a rà c te r  de la  conquista y  colonizaciôn de la s  is la s  C a n a r ia a  - 
d is e u r80 de ingreso  en la  R e a l A cad em ia  de la  H is to ria , 19ol).
(101) Son num erosas la s  peticiones de C ortes  en las  que se in s is te  
en la  in a llen ab illd ad  del Reino y  de los derechos del R ey: " . . .  
nin sse pueda m enguar n in  enagenar ninguna cosa delos r r e g ­
nos nin delos derechos del R ey" (C o rte s  de P a len c ia  1313, C L C , 
I .  9, pàg. 236 ). Tam b ièn  en la s  p r im e ra s  C ortes  de la  m a y o rla  
de edad de A lfonso X I  se le pide "quelas m is  çlbdades e v il la s
e los m ios cas tie llo s  e ffo r ta le z a s  e aldeas e las  m is  heredades, 
quelas non dè e inffançcon nin a o tro  ninguno nin las  enegene en 
otro  sennorio  ninguno" (C o rte s  de V aU ado lid  1325, C L C . 1 ,10 , 
p. 376). En 1371 los  procuradores  le  reçuerdan  a E nriq u e  I I  e l 
a n te r io r  precepto de la s  cortes  de V aU ad o lid , a lo que e l re y  
contesta "quelas v iU as  e lugares  que fas ta  aqui auemos dado 
a algunas personas, que gelas dim os por seru iç ios  que nos fe -  
z le ro n ; m as que de aqui adelante nos guardarem os quanto po- 
d ierm os delas non d ar, et s i algunas d ie rem os, quelas darem os  
en m an era  que sea nuestro sseru iç io  e pro delos nuestros r r e g ­
nos" (C o rte s  de T oro  1371, C L C . H , 1, p. 394). De hecho, E n ­
rique  I I  incum pliô  constantem ente esta petic iôn. En e l reinado  
de Juan I I  se suceden igualm ente las  quejas y  se le  pide a l rey  
que no de m às m ercedes pues "p od ria  acaesçer e a un acaesçiô
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g e n e r a l  d e l  R e in o  a lo s  s e f lo r lo s  y ,  s o b r e  to d o ,  l io i i la n d o  la  j u r i s  
d ic if tn  s e f lo r i a l  a l  r e s c r v a r s e  e l  r e y  la  m a y o r l a  de  j u s t i c i a  e i r n - -  
p l a n t a r  de  u n a  m a n e r a  p r o g r e s i g a  e l  e j e r c i c i o  do l a  j u s t i c i a  r e a l  
en  m e n o s c a b o  de l a  s e n o r i a l .
(lo i) / .  . - de fecho , que esto to rnase  e to rnava  en un grado dapno 
de m is  pueblos" (C o rte s  de V a lla d o lid  142o, C L C . I l l ,  <5, p. 35); 
"que m e plugiese de non d a r la s  m is  çlbdades e v il la s , nin los  
lu g a re s  e t ie r r a s  dellos e de su ju red iç io n  a pefsonas algunas 
de q u a lq u ie r p rem inen ç ia  e dignidat que sean" (C o rte s  de Ilu rg os  
143o, C L C . H I, 16, p. 86). En V aU ado lid  sc co inprom ete a no 
e n a jen ar m às realWngo (C o rte s  de V a llad o lid  1442, C L C , I I I ,  1 
p. 394) ya  que "v u e s tra  fazienda està mucho perdlda e dcstroyda  
p or las grandes e inm ensas m erçed es  que vu estro  sennorio lia 
fecho despuès que rre g n o  aca" (C o rte s  de V a llado lid  1442 C L C . 
I l l ,  2 , p. 4o l), aunque sigu ib  incum pliendo a ténor de la  peticiôn  
de las  C ortes  de Burgos de 1453 de "que non faga donaciôn nin 
g ra ç ia  alguna de aquellos que toc a a la substancia de n uestra  - 
corona e p a trim o n io "  (C L C . 111, 26 , p. 67o). D urante e l reina_  
do de E nrique  IV  se re ite ra n  las  quejas en Cordoba 1455 (C L C .
I l l ,  5, p. 679), Salam anca 1465 (C L C . 111, 18, p. 758) y en O c ^  
fîa le  suplican a l re y  "que aya dolor o coin pas iôn de v u e s tra  r r c a l  
corona e vu estro  p erd im ien to  e p ob reza , e guardando cl ju r a -  
mento que vu e s tra  a lle z  a tiene fecho e lo  que quieren  las leyes  
de vuestros rre y n o s , rreuoque todas la s  dichas m erçedes e dd ' 
naciones. . . "desde 1464. . .  "por s e r co n tra  las leyes de v u e s ­
tro s  rregnos e en d ism inuçion de vu estro  p atrim o nio  c corona  
r r e a l"  (C o rte s  de Ocana 1469, C L C . U l, 4, p . 777). F ln a lm cn  
te , en las  C o rte s  de M a d rig a l de 1476. despuès de re c o rd a rle  a 
los Reyes C atô llcos  e l "pacto  e contra to" que Juan 11 h ic ie ra  en 
la s C o rte s  de 1442, piden que no se consientan las  dlclias a lle n a -  
ciones y  m ercedes  (C L C . IV , 8 , pgs. 5 9 -6 7 ). Tam bièn  en su 
testam ento  la  R e in a  Isab e l hace v a r ia s  alusiones a este p r in c i­
pio: "P o r ende, paqœ la  C orona re a l no quede agravlada ni as l 
m esm o la  ciudad de Segovia, a quien c l Roy m i Seflor e yo ave - 
mos ju ra d o  so lem neinente que nunca dariam os  ni en a jenariam os  
lu g a r alguno de la  t ie r r a .  . . e todas las  o tras  cosas (que andan) 
con e l seflorio  re a l e no se pueden ni deven a p a rta r  dèl. . . p o r ­
que lo suso dicho (la  suprem a ju ris d ic c tô n ) es inabdicable e yn_ 
p re s c rip tiv le , e no se puede a lie n a r ni a p a rta r  de la  corona - 
re a l. . . " (A LO N SO  DE SA N TA  C R IIZ ;  C rô n ica  de los Reyes Ca - 
tô lico s , ed. M A T A  C A R R IA Z O , t .  1, pgs. 318-323). Sobre la '  
construcciôn d o c trin a l de la  ina lienabU idad  de la corona vèase  
G A R C IA  P E L A Y O : L a  C orona. . .  pgs. 4o y ss.
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E l conducto de que se s irv ie ro n  los re y e s , junto  a l a s e n tim ie i^  
to pQtronacional que em pieza a d e s a rro lla rs e  en los re inos h ispà- 
nicos^^°^,^ p ara  l le v a n  a cabo esta  p c lîtic a  fue e l D erecho Rom ano, 
instrumnento vaU os is im o  p ara  la  fo rm a c iô n  y  consolidaciôn de u n ^  
dades poH ticas fu e rte s . Se tra ta b a  de un sistem a ju r ld ic o  dotado 
de un gran p res tig io  c ien tlfico  y , lo  que e ra  m às im p o rtan te , ponia  
en manos de los reyes  toda una s e rie  de tëcnicas y  atribuciones -  
destinadas a ro b u s tecer e l poder r e a l .  L a  aceptaciôn de este nuevo  
Derecho^^°^^alterô de modo ostensib le  la  po s ic  iôn d e l re y  con r e s -
/ . . .
(102) Com o ya ha destacado J . L .  B E R M E J O  C A B R E R O  en su t r a ­
bajo  M a y o rfa  de ju s tic ia  del R ey y  ju ris d lc c io n e s  sefioria les  en  
la  B a ja  Edad M ed ia  c a s te lla n a , en A ctas  de la s  I  Jom adas de 
m etodologla ap llcada de las  C lencias H is tô r ic a s  , I I ,  Santiago 
de C om postela  1975, pgs. 2o9-215.
(103) L a  id ea  del am o r p a tr ia l ya  fue estudiada p o r H . E . KANTO_ 
R O W IC Z : The K in g 's . . .  pgs. 193 y  ss; en tre  nosotros V id M i^  
R A V A L L : Estado M oderno. . .  pgs. 457 y  ss.
(104) E s ta  aceptaciôn no fue s iem p re  de un modo pactfico , sino que 
se producen una s e r ie  de tensiones en tre  e l v ie jo  y  e l nuevo D e ­
recho fundam entalm ente p or la  ob jetiv idad  que rep résen ta  e l  
D erecho  Rom ano en co n tra  del c a rà c te r  em inentem ente aubje- 
tivo  d e l v ie jo  D erecho  (V id . G A R C IA  P E L A Y O ; L a  idea m edie  
v a l de l D e re c h o .. . ,  pgs 129-138). L a  nobleza, poseedora
en gran p arte  de este D erecho subjetivo, reacc iona  contra la  
im plantaciôn  de m edidas concretas insp iradas  en D erecho r o -  
m anizado del Espëculo  (V id . C rô n ica  de A lfonso X  , capts. 2o, 
23 y  2 4 , y  G A R C IA -G A L L O : ( Nuevas observaciones sobre la  
obra le g is la tiv a  de A lfonso X , en Nuevas observaciones gobre 
la  obra  le g is la tiv a  de A lfonso X , e n A . H . D . E .  nùm . 46 ,'1976 , 
pgs 6 2 6 -7 ). En e l sig lo  X IV  encontram os tam bièn  m an ife s ta - 
ciones de esta tensiôn . A s l.  los procuradores  de las  C ortes  
de B urgos de 1379 se quejan que "algunos om es de nuestros -  
sennorios ganan c a rta s  p a ra  d esatar los ordenam ientos que nos 
(e l rey ) fez im o s  enlas co rtes  e ayuntam ien tos . . . " (C L C . I I ,
37, p. 299). En sentido s im ila r  se expresan en las  C ortes de 
B riv ie s c a  en 1387 (C L C . R , 9 , pgs. 371-2)
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pecto a sus f u n c i o n e s ^ a  sus lim ite s  objetivos y subjetivosY°^^  
pero  e l m a y o r logro  conseguido por la  re a liz a  en este proceso de 
" im peria lizaciôn"^^% ^, sin duda, su transfo rm ac ib n  en re y - le g is -  
la d o r im pulsado por las  C o rte s , sin p e rd e r por e llo  su p rim itiv a  
condiciôn de re y - ju e z .
E l  p rin c ip io , la  equiparaciôn  ju r ld ic o -p o llt ic a  en tre  e l re y  y  
e l e m p erad o r hacla , que en e l piano le g is la tiv o , e l p rim e ro  en vir^  
tud de la  " le x  im p e r il -  asu m ie ra  la  facu ltad  exclusiva de le g is la -  
la r .  P e ro  como ya v im o s ^ \°%  polèm ica suscitada por los glosadores 
y  co m en ta ris tas  de esta le y  no acababa de d a r una solucibn d e fin i-  
t iv a  a la  c o n tro vers ia , p rin c ipa lm en te  porque de un lado, un grupo 
de e llos  intentaban a tr ib u ir  a l  em p erad o r, o a l re y , e l monopolio
(105) L a  proyecciôn del poder r e a l se re a liz ô  en todos los sentidos 
y  en una gran va rie d a d  de facetas cuya descripci&n s a ld rla  del 
àm bito  de este tra b a jo , por eso, aparte  de la  ju rid ic c io n a l que 
es la  que nos ocupa, podemos sen a la r, por la  in fluencia  dec i- 
s iva  que tiene sobre aq ue lla , la  funciôn le g is la tiv a  que, ahora, 
se lé  a trib u ye  a l  re y . De èsta nos ocupamos a continuaciôn. Ps^ 
r a  los o tros aspectos, m i l i ta r ,  hacendlsticos, etc. vèase las  
obra s c itadas en nota 1 .
(106) Y a  hem os hecho re fe re n d a  a l p ro gres ivo  proceso de secula- 
rizac i& n  con el que se consigue una m ayo r independencia del 
poder tem p o ra l con respecto  a l e s p ir itu a l. En e l campo del 
D erecho se le  o frece  ahora a l re y , a peticiôn de las  C ortes , 
l a  posibilidad de a lte r a r  e l ordenam iento  ju r ld ic o  m ediante la  
p rom ultaciôn  de normas de c a rà c te r  genera l. Desde e l punto 
de v is ta  p o lîticom  paulatinam ente las  lim itac io n es  que p ro ce- 
dlan en un p r im e r  m om ento de la  C u ria  y , posterio rm ente . de 
las C o rte s , va siendo e lim inadas ante e l em puje del poder re a l.
(107) A s l denomina M A R O N G IU  a este proceso consistente en la  
negativa de reconocer s u p e rio r y en la  apropiaciôn del titu lo  
de m ajestad  (G if . M A R A V A L L : Estado M oderno. . . pàg. 257).
(108) Sobre la  " lex  im p e r ii"  y la  postura que respecto a e lla  torn an 
a lg u n o *:ju ris tas  vèase la  nota 6o.
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de la  creaci&n n orm atlva , m ien tras  que otro  grupo, posiblem ente  
m às atentos a la  re alidad p o llt ic a  de su tiem po, querîan  v e r  en 
la  costum bre un residuo de la  "potestas leges condendi" de la  que 
e l pueblo rom ano no se habîa desprendido en su to talidad  , E s ta  
û ltim a  concepciôn expresada en la  fô rm u la  ju r ld ic a  "quod omnes 
tangit ab omnibus debet com probari"^^°^predom ina en C a b tilla  - -
(109) Todos aceptaban e l p rin c ip io  de que e l em perador tén ia  el 
poder de le g is la r  y  que esta  autoridad procedîa del pueblo 
rom ano, pero e l aceptar una u o tra  postura condicionaba de\ 
modo dé fin itive  la  posiciôn del em perador o re y  con respedo  
a la  comunidad; aqui rad icaba la  im p o rt ancia del tem a , A s l,  
O D O FR ED O , siguiendo la  trad ic iô n  de A Z O  y H U G O LIN O , re_  
conocla qye "hodie solus princeps potest legem  condere. , .  un^  
de non debet consuetudo populi posse leges im p e ra to r i to ile -  
r e . . .  " , p e rq  en un a larde de agudeza que le  c a ra c te r iza b a , a 
continuaciôn afladia: "Se d s ig n o ri, banc solutionem  non appro_ 
bam us, quia sicut o li. populus poterat condere le  gem sic et 
hodie potest, unque debér posse consuetudo populi legem  tolle_  
re , nec obstat quod d ic itu r quod solus princeps sive im p e ra to r  
potest legem  condere, quia i l ia  d ictio  "solus" exclud it singu- 
la re m  personam , non populum, nan populus bene potest hodie 
legem  condere, sicut o lim  poterat ( C om entario , 1, 3, 32, ed. 
Lugdin i 15 5 1 )... JU A N  D E  V IT E R B O , en cam bio, sostenla -  
que "Deus subjecit leges im p e ra to r i et legem  anim atam  sum  
m is it hom inibus. Deus sanciendi potest aten^ Im pera to rib u s  
donavit. Deus principatun ingentibus dédit Im p era to rib u s . . .  " 
( De R egim ine C iv ita tu m ,':128 en B IM A E , vo l. H I, p. 266). 
E G ID IO , por su p arte , despuès de reconocer que la  fin  alidad  
de la  le y  està en e l bien comàn ("N u lla  est ergo lex  quae non 
sit éd ita  ab eo cuius est d ir ig e ra  in  bonum com m une. . . " ) da 
un paso màs hacia e l absolutism o reg io  al a f irm a r  que "Q uare  
positiva lex  est in fra  p rincipatem  sicut lex n a tu ra lis  est supra, 
et s i d icatu r legem  aliquam  positivam  esse s u p ra  p rin c ipa tem , 
hoc non est ut positiva  sed ut in ea re s e rv a tu r  v ir tu s  ju r is  na- 
tu r a l is ."  ( Be R egim ine P r in d  pum . 3 ,2 ,2 9 ) .
(110) No deben pensarse en un princ ip io  dem ocràtico ta l como lo  
concebimos actualm ente, sino que, como préc isa  G A R CIA  
L A Y O , la  fô rm ula  "quod omnes tan g it" , no introduce un p r in ­
cipio nuevo en e l campo politico , lo ùnico que hace es le g it im a r
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durante los s ig los X I I I ,  X IV  y p r im e ra  m itad  del X V , en contra  
de aquella  o tra  fô rm u la  rom ana "quod p rin c ip i p lacu it leg is  habet 
v ig o re m "  en la  que se attende m às a la  "voluntas p rin c ip is "  y  en 
la  que los  ju r is ta s  ven e l fundam ento y pleno poder del rey .
E n  e l piano de los hechos vem os como A lfonso X , tra s  equipa
  - ( 111)ra rs e  con e l e m p e ra d o r, expone en e l Espëculo aquellas razones
(110) / .  . .basàndose en e l c a rà c te r  arquktip ico  del D erecho Rom ano  
un p rin c ip io  ya v igente  en e l periodo a n te rio r que tiene su o r i -  
gen en e l s is tem a de lea ltad es  vas a llà tic a s  y en la  concepciôn  
del D erecho como p atrim o n io  de la  com unidad. A dem às, desde 
e l punto de v is ta  ju r ld ic o -p o litic o , "om nes" no s ig n ifies  s im p ly  
m ente todos, sino ’ todos los estam entos o grupo s pos itivam en - 
te  p riv ile g ia d o s . C on secuentem ente -aflade GARCIA. P E L A Y O -  
" la  fô rm u la  puede s e r  tanto  dem ocràtica  como o lig à rq u ica , y  
en la  B a ja  Edad M ed ia  e ra  m às lo  segundo que lo  p r im e ro . . . "
( L a  idea m e d ie v a l.. .  pgs. 123-4 , nota 69) Sobre esta fô rm u la  
puede ve rs e  adem às: P . S. L E IC H T : Un p rin c ip io  po litico  m edie  
v a le  en S c r it t i  v a r i  d i S to ria  del D ir i t t i  ita lian o  , M Uan 1943, 
v o l. I ,  pgs. 129 y  ss. ; A .  M A R O N G IU : L ' In s titu te  p arla m e n ta - 
r io  en Ita lia  da lle  o rig e n i a l I5oo, R om a 1959, pgs. 55 y  es. ; En  
Espafla se ha ocupado de e lla  M A R A V A L L  : L a  c o rrie n te  demo - 
c r â t ic a  m ed ieva l en Espafla  y la  fô rm u la  "quod omnes tangit"^  
recogido dentro de l vo lum en E studios de H is to r ia . . . pag. 159
y  s s . , ya  c itado , en donde recoge la  b ib lio g ra fia  sobre e l tem a .
(111) E s p ë c u lo , 1, 1,13: " P o r  fa z e r  entender a los omes desendudos 
que nos e l sobre dicho re y  Don AlfOnso, avem os poder de fa c e r  
estas leyes , tam bièn  como los o tros que la s  fe z ie ro n  ante de 
nos, oy m às , querem os por todas estas m an eras , por razo n ,
e por fazafla e por derecho. E  por razôn, que s i los em peradores  
et los re y e s , que los im p e rio s  et los regnos o v ie ren , por e le c -  
cion, pudieron fa z e r  leys  en aqueUo que to v ie ro n , como en co - 
m ienda, quanto m às nos que avemos e l regno por derecho de 
h e redam iento . P o r fazafla  que non tan so lam iente  los reyes de 
Espafla que fueron  antiguam iente las  fe z ie ro n , m as condes e 
jueces , e t adelantados que e ran  de m ener guis a, et fueron  
guardadas fas ta  en este tienpo . E  pues que e s to s  las fe z ie ro n  
qie avien m ayores sobre s i, mucho m as la s  podenos nos fa z e r  
que por la  m erced  de D ios non avemos m ayor sobre nos en el 
tenpora l. P o r derecho, ca lo  puedemos p ro bar por las  leyes
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por las  que ê l se consider aba investido  de la  potestad le g is la tiv a . 
E sta  tam bièn  es a trib u îd a  a l re y  en o tro s  textos lég a les  com o el 
F u e ro  R e a l^ ^ \  y  p or los ju r is ta s  que e lab o raro n  las  P a rtid a s , 
hasta e l punto que la  f ig u ra  del R ey se lle g a  a id e n tific a r  con la  
p rop ia  le ]^^t^ P e ro  lo  c ie rto  es que tanto  e l Espèculo , como e l -
Bhero R eal^^^^asl como la s  " L e y e s " ^ ^ ^ \ no aparecen como -
(LU) / . .  .ro m a n a s , e por derecho de santa e g le s ia , et por la s  leys  
d'Espafla  que fe z ie ro n  lo s  Godos, en que d ize  en cada una d es- 
tas que los em peradores  et los re y e s  an poder de fa z e r  le y e s , 
et de anader en e lla s , e t de m lng u ar en e lla s  et de c a m ia r  cada  
que m e s te r sea. Onde por todas estas razones avem os poder 
com plidam ente de fa c e r  le y e s " .
(112) F u e ro  R e a l, 1, 6, 3: "E s ta  ea la  razô n  que nos m oviô  p ara  
fa c e r  le y e s . . .  " y  1, 7 . 1: " . . .  e s i p leyto  acaesc le re , que p or 
esté lib ro  no se pueda d e te rm in a r, em bienlo  a d e c ir  a l  R ey, 
que les  de sobrg aquello  le y , porque juzguen; e la  le y  que e l  
R ey le s  d ie re , m e ta r la  en este lib ro " .
(113) P a rtid a s  , 1,1,12: "E m p e ra d o r o re y  puede fa c e r  leyes  sobre  
las  gentes de su seflo rîo , e o tro  ninguno no ha poder de la s  -  
fa c e r  en lo  te m p o ra l, fu e ras  ende, s i lo  fic ie s e n  con o to rg a -  
m iento  d e llo s .. .  "
(114) L ib ro  de los cien cap îtu los : " E l re y  faze  la  le y , e l re y  m antiene  
la  le y "  (p . 3); ''L e y  y  re y  son dos cosas que h an herm andad en 
uno" (p . 4). En o tra  ocasiôn se denom ina a l re y  como "se flo r
de la  le y "  (p . 4).
(115) E spècu lo : In tr . : " . . .  p o r que s i acaesc ie re  dubda sobre los  
entendim ientos de las  leyes e se a lzasen  a nos que se lib re  la  
dubda en nuestra  co rte  por este lib ro  que fez im o s  con conseio  
e con acuerdo de los arzobispos e de los  obispos de D ios e de 
los ric o s  omes ede los  m as onrados sabidores de ddrecho que 
pidiem os a v e r e fa l la r ,  e o tro s i de o tros  que a v ie  en n uestra  
corte  e en nuestro  regno". F u ero  R e a l, In tr . : "H dbim os conseio  
con nuestra  C o rte , e con los sabidores del D erecho , è d im osle  
este F u e ro . . .
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expres iôn  u n ila te ra l de la  "voluntas p rin c ip is " , sino que, tanto  
en los p r im e ro s  como en las segundas, la  potestad le g is la tiv a  del Rey  
esta  provocada o confirm ada por la  in tervenciôn  del R eino. Vem os, 
pues, que e l e lem ento  esencial de la  potestad le g is la tiv a  ra d ic a , - 
p rec isam en te , en esa copartic ipaciôn  del re y  y  e l Reino en la  e la -  
boraciôn  de la s  leyes  c a ra c te r îs tic a  de la  constituciôn estam ental. 
E stas  d isposiciones se c a ra d e riza n , no obstante, tam bièn porque 
queda re s e rv a d a  exclusivam ente a l re y  la  facu ltad  de s ancien a ria  s 
y  p ro m u lg a rla s  en la s  m ism as Cortes^^^(:on lo  que, en ù ltim o c a ­
so, e l re y  m antenfa una posiciôn de suprem acla  con respecto a l 
R eino. Se tra ta b a  de una suprem acla de hecho y no de D erecho, - 
puesto que desde e l p r im e r  mom ento e l propio A lfonso X  habla 
reconocido a l som etim iento  del re y  a las  leyes^ ^ ^ V  estas sôlo -
(116) / , . .  En sentido s im ila r  se expresan los p rim e ro s  ordenam ien_  
tos de C o rte s . P o r  e jem plo  la s  C ortes  de V aU adolid  de 1258; 
"Sepades que yo ove m io  acuerdo e m io conseio con m ios h e r-  
m anos, los  A rçobispos e con los Obispos e co iios r  ricos  om m es  
de C a s tie lla , e de E x trem ad u ra  e de t ie r r a  de Leôn que fueron  
comigo en V aU ad o lit, sobre muchas cosas sobeianas que se f ^  
zien  que e ra n  a danno de nos e de toda m i t ie r r a ,  e acordaron  
delo to U e r e de poner cosas sennaladas e c ie rta s  porque biuades. 
E t lo  que eUos pusieron otorguè yo delo te n e r e delo fa z e r  ten er  
e guardar p or todos m ios regnos" (C L C . I ,  p. 54 -4 ) Pueden - 
verse  igualm ente; C ortes  de VaU adolid  1295 y  1299, C ortes  de 
Burgos ide 13ol, C ortes  de P alencia  de 1313, C ortes  de Burgos  
de 1 3 1 5 ... (C L C . I . ,  pgs. 131, 14o. 145, 222. 248.
(U 7) Sobre las  c a ra c te r ls tic a s  y  d istintos tipos de n orm as, vèase  
e l traba jo  de A . G A R C IA -G A L L O : L a  le y  como fuente del D e ­
recho en las  Indias en e l sig lo  X V I , e n A . H . D . E .  21-22 -  - 
(1951-52), p rin c ipa lm en te  pgs. 62o y as.
(U8) E spècu lo , 1, 1, 9: "Todos los om es deven s eer tenidos de 
obedecer las  le y e s , et m ayorm ente los reyes por estas razo  
nés. L a  p r im e ra  porque son por las leyes honrados et g u a rd ^  
dos. L a  segunda porque los ayudan a c o m p lir  ju s tic ia  et d e­
recho, lo que e llo s  son tenudos de fa z e r . L a  te rc e ra  porque 
eUos fazen , que e lla s  las  obedescan p r im e r ia m e n te " . En sen_
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pocUan s e r derogadas por o tra s  leyes  prom ulgadas en Cortes^^^^^
E l poder le g is la tiv o  de l R ey  d istaba mucho de aquel poder que la  
" le x  im p e r ii"  habta otorgado a l e m p e ra d o r, pues, como acabam os  
de v e r , se encontraba s e riam en te  lim ita d o  en su lib re  e je rc ic io  
por la s  res tan tes  fu e rza s  del R e ino . E l  p rob lem a rad icaba en -  
d is c e m ir  s i e l  em p erad o r o re y  se encontraba rea lm en te  som et^  
do a la  le y  y, en caso de que se a f irm a r a  lo  c o n tra r io , adecuar 
esta idea a la  re  a lid ad  del D erecho  v ig en te .
En re a lid a d  la  p ro b le m à tic a  se suscitaba porque fa ltab a  una 
v is iô n  g en era l de las  re lac io n es  en tre  e l re y  y  e l derecho pos itivo . 
En esto rad icaba la  clave de la  cuestibn pues solo m uy ta rd iam en te  
se construye como "potestas" la  facu ltad  de d a r  le y e s . En la  A lta  
Edad M ed ia  no fuè n ece s a rio  f i j  a r  los tè rm in o s  de la  re la c iô n  d a -  
d i e l " trascen d en ta lism o  ju r ld ic o "  de este  periodo  que hacla  i n - -  
cuestionable una oposici&n de am bos tè rm in o s . L a  nueva s ituac ièn  
se p lantes p o r la  d inam ic idad  y  la  c o rre la t iv a  m utua lidad  de la s  
le y e s , as l como por la  c reac iôn  de leyes  nuevas que no tienen e l  
p re s tig io  n i la  in m u tab ilidad  de las  antiguas. Què sucede entonces? .
(118) / .  . .t id o  parecido  se expresan la s  P a rtid a s  , 1, 1, 16; G uar 
d a r debe e l re y  la s  leyes  com o a su fechura  et a su honra. 7*' 
y  e l L ib ro  de lo s  cien  c ap itu les ; "Deue e l re y  ju d g ar segund 
le y  derecha e non segund su antojança nin segund su vo luntad".
(p . 9).
(119) Vèanse las  quejas de los  p ro curado res  de la s  C ortes  de B u r ­
gos de 1379 co n tra  las  c a rta s  "p a ra  d esa ta r los  O rdenam ientos  
que nos fe z im o s  en la s  C ortes  e A yuntam len tos . . .  " (C L C . II ,  
37, p. 299) a s l como la s  de la s  C ortes  de B rib ie s c a  (C L C . I I ,  
9, pgs. 371-2). En la s C o rte s  de Côrdoba de 1455 se pide que 
las  leyes y  ordenam ientos se cum plan, salvo s i "fueron  re v o -  
cados por C o rtes"  (C L C . I I I ,  21, p. 694).
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Fundam entalm ente ban sucedido v a r ia s  cosas. P o r un lado 
hay una tendencia hacia la  fijac iôn  de las  leyes del Reino que no 
pueden ser a lte rad as  por e l R ey porque presuponen y  anteceden  
e l poder re a l. Estas sertan , por e jem p lo , las leyes que encom ier^  
dan a l R ey la  defensa de la  re lig iô n . las  que establecen la  in d iv i-  
s ib ilid ad  e inalienabU idad del poder del re y  y  del re in o , las  que 
consagran los princ ip ios  de representaciôn  estam ental de las  C o^  
tes  y  fija n  las  atribuciones b&sicas de ôstas (d a r ordenam ientos, 
d a r e l s e rv ic lo , e tc .)  P o r o tro  lado, e l reconocim iento en el D e ­
recho  R ea l de una "potestas condendi leg es" , que pronto se va a 
t r a ta r  de l im i ta r  en las  P rag m àticas . A l  m ism o tiem po se ha pro_ 
ducido por parte  de las  C ortes la  negativa de reconocer una "po^  
testas toU endi leges" o potestad de d ispensar e l derecho^^^°^y 
nalm ente , por e l desconocim iento puro y s im ple  de las  leyes por 
parte  de l re y . •
Toda esta p ro b lem àtica  p arte  de los c iv ilis ta s  del siglo X IV  
quienes, preocupados m às en la  fo rm aciôn  de un s istem a orgànici) 
y  arm ôn ico , abstraen de las  norm as p a rtic u la re s  los conceptos y 
prin c ip io s  générales con la  intenciôn de que estas construcciones  
c ien tlficas  pudieran se r aplicadas a l D erecho  de su tiem po.
Y a  vimoB como CINO DE PISTOlA^^^^^distinguîa dogm àticam ente
(120) Vèase nota 118.
(121) Sobre la  renovaciôn m etodolôgica de los com entaristas y su 
aplicaciôn a los textos ju rld lc o s  del mètodo a ris to tè lic o  v id . 
F .  CALASSO: M edio  Evo del D ir it to , pgs. 563 y ss.
(122) V id . nota 6o.
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e a t  re  e l im p e r iu m " , procedente de D ios, y la  "autèork^tas" del
(123)p rin c ip io  que procedîa del pueblo . C IN O  se plantes la  cuestiôn  
de s i e l em perador ha de o bservar o no la  lé y , es d e c ir , si r e a ^  
m ente se encuentra p or encim a de la  le y , no se l im ita  a d e c ir  - 
EGIDIO^^^^^que e l "p rinceps" està por encim a de la  ley  p ositiva , 
sino que piensa que e l em p erad o r està obligado a observar la  le y  
"de honestate '^^^^^Al no o b lig a r necesariam ente  la  le y  a l P r in c i­
pe, C IN O , con esta concepciôn, dejaba la  p uerta  a b ie rta  al ab so ­
lu tism o  re a l, si bien reconoce que e l em perador debe c u m p lir  - 
aquellos pacto s que haya establecido con alguna ciudad o p a r t ic u la r
(123) E x  lege is ta  quod iu ra  reputatnt im p e ra to re m  Deum seu p e r ­
sonam divin am , e t hoc m e rito ; quia im p e r iu m  est a D eo. . .  et 
ab ipso Deo inm ediate  p ro cess it, unde in te r  Im p e ra to re m  et 
Deum  non est ponere m edium , ut in authent. constit, quae de 
dignitate; illu d . Nec obstat quod d ic itu r ut supra 1.1. quod l e ­
ge re g ia  d ic itu r P rinceps creatus; quia hoc est perm iss ions  
div ins; sicut d ix im us, non est m alum  in  c iv ita te  quod non fe -  
c e r it  Dom inus; nec est absurdum , quod sic a populo est a 
Deo, tam quam  ab agente u n ive rsa l!, s icut a lite r  d ic itu r , homo 
hom lnem  générât; et solu V e l m elius  dico, quod im p e ra to r  a 
populo est, sed im p eriu m  cuius p raes id a tu r im p e ra to r d ic itu r  
divinum , a Deo" ( C om m entario  super a u re o .. .  Rub. IV ,  fo l. 8)
(124) V e r  texto  noté lo8 .
(125) " . . .  dico erg o , quod tm p ra to r est solutus legibus, de n ecess i­
ta te : tam en de honostate ipse vu lt l ig a r i  leg ibus, quia  honor re  - 
putatu r v inculum  s a c ri i u r i s . . . " ( C om m entaria  super a u re o .. 
Rub, 14, fo l. 25 V . )  Ya e l p lanteam iento concreto se rem onta  
ba a SA N TO  TO M A S  quien a firm aba que e l Principe e ra  " le g i­
bus solatus" con respecto  a la  "v is  conetiva", ya  que solo êl 
puede d ar la  le y  positiva , pero està vinculado a la  v ia  d ire c tiv e  
del derecho n a tu ra l (C f r ,  G A RCIA  P E L A Y O : L a  idea del d e re ­
cho. . .  p. 121, nota 55).
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-"b a ro n e " - y  que tam bièn està sujeto a aquellos Limites que
(127)
com porta la  propiedad p rivada . B A R TO L O , coincidiendo en a ^  
gunos aspectos con la  opiniôn de C IN O , da un paso màs a l a f irm a r  
que e l "princeps" es "legibus solutus" aunque es digno y equitativo  
que v iv a  de acuerdo a las  leyes^^^^ero es B A LD O  quien reconoce
(126) C IN O  se plantes una cuestiôn que ya habla form ulado G U ID O  
D E  SUZA " s i im p e ra to r ineat aliqua pacta cum a liquia  c iv ita te  
v e l barone, teneatur ea o b servare , tam  ipse quam  eius succe- 
sor? . En contra  de lo  que pudiera p a re c e r, C IN O  opina que 
si: nam grave est fidem  f a l le r e . . .  et n a tu ra lia  iu ra  suadent 
pacta s e rv a r i, et fide s e tla , hostibus est servanda. . .  " , ade­
m às porque "ad hoc fa c it haec lex: quia honestas lig a t e tiam  
p rinc ipem " y , finalm ente aflade C IN O , porque "contractus  
p rinc ip is  est lex  (C om m entaria  super a u re o .. . Rub. 14, fo l.
26 r ) .
(127) "D e facto" e l P rincipe no està llm ltad o  pob la  propiedad - 
privada "Sed utrum  posait de iu re  et de pctestate s ib i per 
iu ra  concessa, in  v e rita te  non p o te s t.. . " (C om m entaria  super 
aureo . . . Rub. 19, fo l, 36 v ( . Es bien conocida la  tes is  de M . 
Weber de que e l ùnico lim ite  del poder re a l es e l derecho p r i -  
vado lo que dem uestra N IC O L IN I en L a  propieta , i l  P rin c ipe
e l'esprop iazione per publics u tilitâ  , M ilà n  1952.
(128) "Sol. fa te o r quod ipse (e l principe) est legibus solutus, 
men aequum et dignum est quod legibus v ivat; it  a loqu itu r hic; 
unde ipse subm ittit se legibus de voluntate, non de necessitate. 
Ita  debe s in te llig e re  hanc legem . Q uaero, quid s i im p e ra to r  
fac it pactum cum aliqua c iv ita te , u trum  teneatur illud  pactum  
s e rv a re . V id e tu r quod non quia est solutus a legibus. . C on tra - 
r iu m  est v e r ita s . N am  pacta sut de ju re  gentium . . . Iu ra  gen­
tium  sunt im m u tab ilia . . (C om entarios al Côdigo I, 14, 4).
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(129)la  "p lenitud o p testa tis" . En e l siglo X V la s  opiniones de estos 
grandes m aestros se genera lizan  y son recogidas prâcticam ente  
por la  to ta lidad  de los  ju r is ta s  que ree laboran  e in te rp re tan  las -  
obras de sus p redecesores. A s l, JASON aporta la  in te rp re tac iô n  
de la  fô rm u la  "ex c e rta  scientia"^^^°^y acepta la  posib ilidad  de -
(129) "N ec obstat quod im p e ra to r habeat plenitude m  potestatis . 
quia v e ru m  est quod Deus subjecit e i leges, sed non subjec- 
c it e i contractus ex quibus obligatus e s t . . .  " ( Super feud is ,
Rub. "N a tu ra  F e u d i" , fo l. 18 r ) ,  ed, Lugdum 1542.
(130) "E t d ic it B aldus in  P re lu d . Feud . in  X n i col: Quod in  p r in ­
cipe est plénitude potestatis et postquam aliquid  vu lt ex certa  
scient ia  nemo potest e i d ic e re . cu r fac is  is t a . . . A l ib i  d ic it B a ^  
dus, quod Papa et P rinceps ex ce rta  scientia  super ius et -  
contra ius et ex tra  ius cmnia possunt". C om entaria  in  p r im  an 
D ig est! V e te r is  p a rte m , ed. Augustas Taurin o m m  1573. 1 , 4,
1, Tub. Quod P r in c ip i. fo l. 24 r )  En o tro  com entario  a l Codigo  
aflade " . . .  co n firm e  quia  quum princeps aliquid fac it ex c e rta  
scien tia , to ll it  omne obstaculum  ju r is , secundum B a rtu lu m . , " 
(C o m en taria  in p ris m  an 1,19,1, fo l. 4 o -5 ). A  la  v is ta  de estos  
textos, no co incid im os con la  in terpretac iôn  que e l p ro f. L,. 
SA N C H EZ A G E S TA  hace de esta clâusula en su traba jo  " E l Po 
d e rio  r e a l absoluto" en e l testam ento de 1554. en e l v o l. C arlo s  V  
G ranada 1958, pgs. 439 -6o , en especia l p. 442. P a ra  este P ro -  
fe s o r la  clàusula "m otu propio y sciencia c ie r ta "  son -y  aflado 
tex tua lm en te - "rub  r ie  as que los s e cre ta ries  y n otaries  hacen  
para  in d ica r la  lib e rta d  y conciencia plena con que la  decisiôn  
re g ia  se p ro d u c e .. .  incluse en e l supuesto de defectos de f o r ­
m a o p riv ilé g ie s  ju rld ic o s  opuestos, -d e l que el re y  tiene
"c ienc ia" p ara  h acer esta nueva d isposiciôn". P ara  e llo , se basa 
en la  le y  3 del t i t .  X I .  lib . I I  del O rdenam iento de Montako - 
E fectivam ente , esa L e y , procedente de las C ortes de Valladq_  
l id  de 1442, hace re fe re n d a  a "nuestro propio m otu" in te rp re -  
tàndose como la  lib e rta d  de un acto vo litivo  del m onarca no su 
je to  a peticiôn alguna; pero  die ha le y  no hace re fe re n d a  a la  
clàusula "sciencia  c ie r ta " . P a ra  estas clàusulas de o rigen  ca - 
nônico vèase U , N IC O L IN I. L a  p ro p ie tà , e l P rin c ip e  l 'e s p ro ­
piazione per public a u tilitA . M ilàn  1952, pgs. 173 y  ss.
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u t il iz a r  por p a rte  del P r in c ip e  la  clàusula "non obstante"^ 
esta fo rm a  queda ban echados los cirnientos del poder absoluto.
Nos apart a r ia  mucho del objeto de este trab a jo  a n a liza r m in i^  
ciosam ente este com plejo  proceso h is tb rico  que a rra n c a  p re c is a ­
m ente de la  B a ja  Edad M ed ia  y  que cu lm ina con la  concepciôn del 
(132)poder soberano c a ra c te r ls tic o  del Estado M oderno. En este 
concepto de "soberan la" confluyen todos los aspectos que hasta 0 
ahora hem os venido seflalando: la  concepciôn d iv in a  del poder re a l 
y  su c a rà c te r m in is te r ia l, la  in fluenc ia  dec is iva  del renacim iento  
y  re v a lo riza c iô n  de los estudios del Derecho Romano como fac to r  
p rim o rd ia l para  la  potenciaciôn del poder re a l con respecto a los
(131) Alegando la s  opiniones de B A L D O  y  P A U L O  DE CASTRO que 
dicen "quia  ex defectu vo luntatis , quia non p re s u m itir  p r in c ^  
pem a liqu id  v e lle , quod s it contra  ius; et s i a liquid  concessit 
p re s u m itu r p er im portun ita tem  concessisse et ideo si princeps  
v e lle t, posset re s c r ib e re  contra  ius, adiecta clausula non obs­
tante" (C om entaria  in  p r im  an. . . 1, 191, 7, fo l. 43 v) v id . ta m ­
bièn en NICHklNI: L a  p ro p ie tà . . . pgs. 161 y  ss. la  doctrine de 
los "escrip to s  contrains .
(132) Sobre este proceso vèanse los traba jos  de E R C O L E  y W O O L F  
citados en la  nota 63. Tam bièn  es im p resc in d ib le  e l traba jo  de 
CALASSO: I  g lo sa to ri e la  te o ria  de la  sovran ita  y en m enor m e -  
dida e l de M . G A L IZ IA : L a  te o ria  deUa sovran ità  del M edievo  
aR a R ivo luzione F ra n c e s e ,tam bièn  citado ya. P a ra  Espafla vèase  
M A R A V A L L : T e o r ia  espaflola del estado en e l siglo X V I I , M a ­
d rid  1944; L . S A N C H E Z A G E S TA : E l "poderio  re a l absoluto. . . " 
ya citado y E l  concepto del Estado en e l pensam iento espaflol 
del siglo X V I , M ad rid , 1959; M às recientem ente M A R A V A L L  
rebate  las posturas de^aididas p or S A N C H E Z -A G E S TA  y de die a 
un extenso capf tulo a l poder del Estado y la  form aciôn  del con­
cepto de soberania en su trab a jo  Estado M oderno y m entalidad  
so c ia l, M a d rid  1972, pgs. 249-31o, en especia l pgs. 281-2.
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restan tes  poderes tem po ra les  y , fin a lm en te , com o conaecuencia  
de lo  a n te r io r , la  in tensa labor Ilevada  a cabo por los ju r is ta s  
m édiévales que pondràn a l s e rv ic lo  de los p rinc ipes  los m edios  
n ecesarios p ara  adecuar a la  re a lid a d  p o lltica  m ed ieva l todos los  
p rin c ip io s  que le s  proporcionaba un ordenam iento  ju r ld ic o  tan  
perfecto  como c e n tra liz a d o r. P e ro  s in  duda alguna, todas estas  
aportaciones te ô ric a s  no hubieran  podido tra s c en d e r a l piano - 
de los  hechos en la  configuraciôn  del E stado  M oderno  s i a l m is ­
m o tiem po los reyes  no hub ieran  ten ldo  a su alcance un m edio  
efic ien te  e In d is c u tib le  a  la  v e z , a tra v è s  de l cua l se pudieran  
c a n a liz a r y  h acer fa c tib le s  todas sus asp iracidnes de s u p rem ac la , 
este m ed io , p r iv a tiv o  e Ina lienab le  d e l poder r e a l es: la  ju s tic ia .
En las  pàglnas sigulentes nos detendrem os a ex a m in e r la s  
c a ra c te r ls tic a s  y  e l contenido d e l poder ju r is d lc c io n a l de l re y .
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B . L A  F U N C IO N  JU R IS D IC C IO N A L D E L  R E Y
H asta ahora hemos venido analizando toda una se rie  de p la i^  
team ientos générales de muy d iverse  provedencia que h an tenido  
repercuciôn  en la  configuraciôn de la  instituciôn re a l a lo  la rg o  
de la  Edad M ed ia . F im dam entos, unos, de tipo estrlc tam ente  re_ 
lig iosos , o tro s . de tipo  po litico  y  ju rld ic o , pero que, en d é fin i-  
tiv a . han trascendido  a l piano de los hechos de fo rm a decis iva  
dàndole a la  fig u ra  del Rey un nuevo v a lo r , un nuevo sentido, que 
se ha puesto de m an ifiesto  en la  evoluciôn, muy b reve , expuesta 
en las  pâginas précédentes y  que culm ina a fina les del sig lo  X V  
para  el âm bito  caste llano-leonés que nos ocupa.
A l m ism o tiem po de i r  exponlendo estos planteam ientos g é­
n é ra le s . hem os tra tado  de b a ja r  a l piano concreto de los hechos 
y  de las  fuente s castellanas p ara  com probar hasta qué punto mu_ 
chos de estos conceptos tuvieron  realm ente  una repercusiôn fâ c -  
t ic a  o s i, por e l co n tra rio , que d ar on reducidos a m eros p la n te ^  
m ientos teô ricos  o especulativos.
A  p a r t ir  de ahora, dados lo s  lim ite s  del presents e studio -  
nos cen trarem os exclusivam ente en las  fuente s casteUano-leone_  
sas, no por e llo  dejamos de ten er présenté en todo momento la  
in fluencia  de aquellas tendencias que pudieron a fectar de fo rm a  -  
decisiva en la  configuraciôn de los ôrganos ju d ic ia les  rea les , 
a las que oportunamente harem os re fe re n d a .
Ya hemos visto  cômo la  fin  alidad del poder po litico  en la  -  
A lla  Edad M ed ia  configuraba e l contenido del poder re a l de fo rm a
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que la  funciôn ju ris d ic c io n a l aparecfa  como la  mâs c a ra c te r îs t ic a  
de las  funciones encomendadas a l R e y ^ î'^ L te  se encontraba  en la  
cûsplde de la  je ra rq u la  ju d ic ia l y  en é l re s id ia  la  m àxim a "p o tes ­
tas Juficandi"^^^^]r, a s l, son num erosos los testim onies en que 
encontram os a l R ey e je rc ien d o  personalm ente las  funciones ju d i­
c ia les  a lo  la rgo  de toda la  A  Ita  Edad Media^ \^^&"ero a l lado de
(133) Véase en este m ism o cap itu le  la s  pâginas 14-19
(134) A dem às de las  obras c itadas  en la s  notas y  , hacen ta n ^  
bién re fe re n d a  a este c a ra c te r  em inentem ente ju d ic ia l d e l -  
R ey en la  A lta  Edad M ed ia , los traba jos  de E . H IN O JO SA :
E l  D erecho  en e l poema del C id  en O bras de Eduardo de H i ­
nojosa, M a d rid  1948, t .  I ,  pgs. 183-215; C . S A N C H E Z A L B O R  
N O Z: L a  C u ria  R egia P o rtu g u e s a , M a d rid  192o, pgs 88 y  ss.
L a  potestad r e a l y  los seflorlos en A s tu r ia s . Leôn y  C a s t i l la , 
ahora en e l volûm en Estudios sobre las  Institueiones m ed ieva  -  
le s  espaflolas, M a d rid  1978, v o l. H , pgs. 1279 y  s s .;  E l Palar  
t iu m  R egis A stu rleonés en C .H .E .  59 -6 0  (1976), pgs. 3 8 -5 0  
y  s s .;  N . G U G L IE L M I: L a  C u r ia  R eg ia  en Leôn y C a s t i l la , en
C .H .E .  2 3 -2 4 (1 9 5 5 ), pgs. 15o y ss. y  28 (1958).
(135) A  modo de e jem plo  podemos c ita r :  aflo 960 en R . E SC A LO N A : 
H is to r ia  de l r e a l M o n as te rio  de Sahagûn, M a d rid  1782, apend.
I I I ,  p. 4o4; aflo 995 en B A R R A U -D IH IG O : C hartes roya les  l é o ­
naises en Revue H ispanique, lo  (1903), p. 439. Vèanse tambièn  
los documentes que recoge S A N C H E Z -A L B O R N O Z  en el apén- 
dice de su tra b a jo  E l P a la t iu m .. . ,  antes c itado , pgs. 7 8 -lo 4 ; 
aflo 1007, E . H IN O JO SA : Docum entos p ara  la  H is to r ia  de las  
Instituciones de Leôn y  C a s tilla , doc. 8 , p. U ; aflo 1137 en 
R O D R IG U E Z  L A M A : C olecciôn~diplom âtica m ed ieva l de la  -  
R io ja  doc. 114, pgs. 1232, SA N C H E Z B E L D A : Documentos r e a ­
les  de la  Edad M edia re fe re n te s  a G a lic ia , doc. 658, p. 287; aflo 
1237 J . A L A M O : C olec. d ip l. San Salvador de Ofla, doc. 480,
p. 591; aflo 1243 R . M E N E N D E Z  P ID A L : Documentos lin g flls ti-  
cos de Espafla , doc. 227, pg. 297.
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esta  ju s tic ia  que podriam os llam a  r  "p ftb lica", lo que m fs  c a rac le  
r iz a  a este période a ltom edieva l es , p rec isam ente , un predom inio  
de la  Justicia "p riv a d a  '^^^^ue adquiere una s ingu lar rc levancla  
durante los s ig los V I I I  y DC (no tanto por los escasos medios de 
que dispone e l poder re a l para im poner su ju s tic ia  como por ese 
s e n tir  comùn de la  sociedad que entiende que e lla  es la (mica que 
ha de re s o lv e r sus problem as sin necesldad de la in tervenciôn del 
R ey) perdurando prâcticam ente  hasta el sig lo  X I en c l que comieti^ 
za  a s e r sustltu lda por la  concepciôn "pûhlica" de la justicia^
No es que una concepciôn excluya a la  o tra , pues ambas perduran  
durante s ig los, sino que e l predom inio  de la  una o de la  o tra  - - 
corresponde a dos périodes c laram ente  diferenclados.^^^^^
P o d ria  pensarse entonces que ese c a rà c te r  em inentem ente - 
"p rlvad o " que prédom iné y c a ra c te r izô  gran parte de los siglos  
altom edieva les  pudo haber desvirtuado en alguna m edida esta fur^ 
ciôn esenclalm ente ju d ic ia l del Rey que hasta ahora le  hemos ve  ^
nldo atribuyendo; nada mâs le jos de la  re a lid a d . L a  Justicia siern_ 
p re  se im p a rtfa  en nom bre del Rey, ya fu e ra  por medio de la C u ria
(136 ) A s l lo  pone de re lie v e  el profesor G A R C IA -C A L L O : Curso  
de H is to r ia  d d  Derecho espaflo l, M ad rid  1949, pgs. 2o4 y ss. 
y  e l p ro feso r L .  G . DE V A L D E A V E L L A N O ; H is to ria  de la s 
In s titu c io n e s .. . p .556.
(137) Com o senala acertadam ente el pi o f. G A R C IA -G A L L O , la 
p o lftica  de los principes s iem pre tendlô hacia una ju s tic ia  
bUca. E sta se va a c a ra c te r iz a r  por una organizaciôn ad m i- 
n is tra tiv a  y ju d ic ia l eatable a la  que le son otorgadas unas 
com petenclas d e lim itad a^  aunque sean frecuentes ios conflic_ 
tos, y  para e l e je rc ic io  de estas se irâ n  sustituyendo los pr^  
m itivo s  jueces populares por unos jueces tècnicos mâs cap.aci 
tados. V id . G A R C IA -G A L L O : Curso . . . pgs. 2o6 y 3o4 y su 
traba jo  .lueces populares y jueces tècn ico s  en la  H isto r ia  del 
derecho espaflol en e l volum en L a  Ju stic ia  m unicipal en sus - 
aspectos h is tô rico  y  c ien tlfico , M ad rid , 1946, pgs. 53-71.
(138) G A R C LA -G A LLO : Curso ■ ■ ■ pgs 2o4 y ss. y L .G . DE V A L  
D E A V E L L A N O : H is to r ia  Instituciones. . . pgs. 555-6 .
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de la  A sam b lea  popular o por m edio de algûn otro  agente re a l/^ ^ ^ ^
O tra  de la s  c a ra c te r ls tic a s  de la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  
durante los  sig los m éd iéva les , y  que conviene tener s iem pre  pre_ 
sente, es la  d ivers id ad  de ju risd lcc io n es .
L a  funciôn ju r is d ic c io n a l podfa tra n s m itirs e  -y  de hecho se 
tra n s m itia  con re la t iv a  fre c u e n c ia - tanto  a seflores lalcos como  
ec les iàs tico s , e inc luso , Ilegô  a o to rg arse  a ciudades, con lo  que 
nos encontram os a l lado de la  ju ris d ic c lô n  r e a l todo un elenco de 
ju risd icc io n es  se fio ria les  que, junto a o tras  ju risd lcc ion es  e s p ec i^  
le s  -e c le s ià s tic a , m e rc a n t il, e tc . -  conform  an una auténtica tra m a  
en la  que frecuen tem ente  unas y  o tras  en tran  en conflictix^°^
(139) L .G .  V A L D E A V E L L A N O : H is to r ia  In s titu c io n e s .. .  pgs. 5 56 -7 .
(140) Un p ro b lem a de fndole p o lltica  pero  de gran trascendencia  
ju r ld ic a  es e l re la t iv e  a las concesiones de ju ris d ic c lô n . Estas  
van a ocaslonar a lo  la rg o  de la  Edad M ed ia  roces y conflictos  
contfnuos. No hay m âs que o je a r las  actas de C ortes  p a ra  v e r  
las  continuas q ue jas . O tro  punto de roce son las ju risd icc ion es  
especiales en cuanto que van en det r lm e n to  de la  ju ris d ic c lô n  
o rd in a r ia . T a l es e l caso de la  M esta  (V éase J. K L E IN : L a  Mes  
ta , M a d rid , 1979) en las  C ortes  de VaU ado lid  de 1293 (C L C .
I ,  7 , p. 122), C o rtes  de P alenc ia  1313 (C L C . I ,  40, p. 244)
C ortes  de Burgos 1315 (C L C . I ,  33 , p. 286), C ertes  de V a U a ­
dolid  1322 (C L C , I ,  63 , p. 357), C ortes  de M ad rid  1339 (C L C .
I .  32, pgs. 4 7 3 -5 ); C ortes  de S oria  1390 (C L C . I I ,  22, pgs. 
3 o 9 - I0 ) . . .  e t c . , o de las  o tras  ju risd lcc io n es  p riv a tiv e s  como 
la  de los alcaldes de la  sacas (C o rte s  de G uadala jara  1390,
C L C . I I ,  14, p. 441), de los alcaldes de los fis ico s  y c irv janos  
(O . R . C . 2 , 15, 18), a lcaldes de la  a ljam as  de m oros (V id . - 
TO R R ES F O N T E S : E l alcalde m ayor de las  a ljam as de moroa 
e n A . H . D . E .  32 (1962), pgs. 131-82)e incluso la  ju risd icc lô n  
del ju ez  de la  fro n te ra  (Sobre esta curiosa  instituciôn vèanse  
los traba jos  de J . M . C A R R IA ZO : Un alcalde entre los c r is tia  
nos y  los m oros en la  fro n te ra  de G ranada en A l-A n d a lu z  13, 
(1948), pgs. 35 -96 ; L .  SEC O D E  L U  CE NA : E l juez de la  f  route-  
r a  y los f ie le s  d e l ra s tro  en M isce lân ea  de ehtudios arabes y 
hebra icos , 7, (1958), pgs. 137-4o y J . TO R RES F O N TE S : El_ 
alcalde en tre  m oros y cris tianos del re ino  de M u rc ia  en H is  
78 (1960).
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A nte la  am plitud  que supondria e l estudio de cada una de éstas 
ju ris d ic c io n e a  a s i como las  re laciones y coordinaciôn entre e lla s , 
fo rzosam ente  ha sido necesario  l im ita r  e l objeto de este traba jo  
a una de e lla s , concretam ente la  re a l, y aûn dentro  de èsta, c i r -  
c uns c r ib  irno s  exclusivam ente a la  ju risd icc lô n  o rd in a ria , dejando 
a un lado, aunque s iem pre  teniéndolas presen ts , la  ju risd icc lôn  
e x tra o rd ln a r ia  o delegada y la  a rb it ra l, hasta ahora tam bièn poco 
estudiadas en tre  nosotros.
A ntes  de e n tra r  a exam lnar e l contenido de la  funciôn ju r is ­
d icc ional de l re y  es necesario  h acer v a r ia s  p recis iones.
D urante la  B a ja  Edad M ed ia , como bien ha seflalado e l p ro f. 
G A R C IA -G A L L O , la  actuaciôn del poder pûblico es concebida en 
su to ta lid ad  como funciôn de justici& ^^^y, por tanto, no se puede 
estab lecer una c la ra  d istinciôn  en tre  lo  que hoy entendemos por 
poder ju d ic ia l y  por poder gubernativo. Postura  c o n tra ria  ha man^ 
ten ido e l p ro f. G A L L E  GO A N A B IT A R T E  quien ve desde estos s i­
glos bajom edievales una c la ra  d istinciôn entre  ju s tic ia  y  gobierno, 
entre  lo  contencioso y  lo  puram ente gubernativo. E sta  a firm ac iôn  
supone, de un lado, en base a esta d istinciôn de funciones y poderes
(141) A lca ld es  M ayores  y  co rreg id o res  en Indias en su volum en - 
Estudios de H is to r ia  del D erecho Indiano, M a d rid  1972, p. 7o2. 
Sobre la  funciôn de ju s tic ia  en general puede verse  tam bièn  
A . F E R R A R I: L a  s e cu la rizac iô n . . .  ya citado y A . G A R C IA -  
G A L L O : L a  d iv is iôn  de las com petenclas adpfiinistrativas en 
Espafla en la  Edad M oderns en A ctas d e l I I  ym posium  de H is  
to r ia  de la  A d m in is tra c iô n , A lc a lâ  de H enafes  1969, pgs. 289 
y  ss.
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e l reconocim iento  de l c o n tro l ju d ic ia l sobre todos los o fic ia le s  
de la  ad m in is tra c iô n  inc lu ldo  e l re y , y , de o tro  lado , e l l ie  g ar  
a  ne g ar la  ex is tenc ia  d e l E stado  absolute!
E s ta  postura  defendida por e l p ro f. G A L L E G O  A N A B IT A R T E
ha sido se ria m e n te  d iscutida no sôlo p or investigadores  p ro ced en -
tes  del caq io  del D erecho  A d m in is tra tiv o  com o e l p ro f. G A R C IA
D E  E N T E R R lA ^^^% no  tam b ièn  por los  h is to ria d o re s  del D erech o
(144)com o e l p ro f. P E R E Z -P R E N D E S  y m âs rec ien tem en te  p o r e l 
p ro f. V IL L A P A L O ^ ^ f^ ^ u ie n  dentro  de la  H nea de G A R C IA  D E  EN_ 
T E R R IA , concluye que en û ltim o  té rm in o  no tiene  sentido h a c e r  
una contraposic iôn  e n tre  ju s tic ia  y  gobiernd como ca tég o ries  con- 
trapuestask ya que e l gobierno es un aspecto de la  ju s tic ia  o una 
fo rm a  de ella^^.'^^W m ism o  p ro f. V IL L A P A L O S , en un tra b a jo  -
(142) E s ta  es , en s ln te s is , la  postura defendida por e l p ro f. G ^  
L L E G O  A N A B IT A R T E  en su tra b a jo  A d m in is tra c iô n  y  jueces : 
G ubernativo  y  contencioso. M a d rid , 1971.
(143) L a  fo rm ac iô n  h ls tô r ic a  de l p rin c ip io  de au totutela  en la  A d ­
m in is tra c iô n  en M oneda y  C ré d ite , H om enaje a R U B IO  SACRIS  
T A N , v o l I ,  pgs. 6 3 -9  esp ec ia lm en te .
(144) " F a c e r  Ju s tic ia "  Notas sobre la  actuaciôn g u b em ativa  m edie  
v a l en Moneda y  C ré d itq  129 (1974) pgs. 17 -90 , en que rebate  
la  postura  de G A L L E G O  A N A B IT A R T E  (p . 2 5 ).
(145) Los  recu rso s  contra  los  actos de gobierno en la  B a ja  Edad  
M e d ia , N b d rid  1976, pgs. 30 y 119-120.
(146) Los re c u rs o s . . .  p. 31; s i bien m âs adelante p ré c is a  que aun- 
quë *'no cabe h a b la r de absoluta separaciôn  de ambos aspectos  
de la  ju s tic ia , s i es c la ro  que ex is 6 ie ro n  m a te ria lm e n te  asun- 
tos de gobierno, y  asuntos de ju s tic ia  encom endados,a ôrganos  
d is tin to s , salvo en casos ta rd io s  y  a is lados" (p . 119). L a  d ife ­
re n c ia  hay que bus c a r ia  s m âs bien en las  v la s  de p roced im iento  
que a lte rn a tiv a m e n te  podla optarse ante lo s  re c u rs o s  de g o b ie r­
no (v ia  de expedients o v ia  de proceso).
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pas terior^^f^ânte la  d ificu ltad  de p re c ls a r  en tre  gobierno y ju s t^
c ia , desecha e l c r i te r lo  de de lim ltac iô n  conceptual atendiendo
a la  n a tu ra leza  p o lit ic o -a d m in is tra tiv a  d e l gobierno y  la  p ro ceaa l
de la  ju s tic ia , para  optar por un c r i te r io  casuistico  a la  hora  de
d es lind ar qué m a te ria s  o cuestiones son atribu idas  h is tô ricam en te
a les  d istintos ôrganos de la  A dm inistraciôn^^l^^Tam poco e l p ro f.
(149)G O N Z A L E Z  A LO N S O , en su trab a jo  ace rc a  de la  gobernaciôn , 
pudo en contrar un c r ite r io  d e lim ita tiv o  en tre  una y  o tra  funciôn.
E fec tlvam en te , una le c tu ra  m inuciosa de las  fuentes b a jo m e -  
dieva les  no nos p e rm ite  d escu b rir una d istinciôn  conceptual en 
la  que podamos basam os p ara  a f irm a r  rotundam ente la  e x is te n -  
c ia  de una d istinciôn  c la ra  de poderes hasta fina les  del siglo  
X V , ta l como la  concebimos actualm cnte. S i cabe p e rc ib ir  algûn 
tipo  de d is tinc iôn , ésta es poco p ré c is a , como lo Jem uestra  que 
a menudo en las  m lsm as fuentes existe una v is ib le  confusiôn. -  
E llo  se debe a que la  d istinciôn , en û ltim o  caso. no hemos de b u ^  
c a ria  en e l poder, sino en la  fo rm a  de actuaciôn, sea reg lad a  o 
d iscrec io n a l. E s , por tanto , p>erfectamente factib le  d is tin g u ir -  
como hace e l p ro f. G A R C IA -G A L L O , en tre  una ju s tic ia  "g iijerns^  
tiv a "  y una Justicia propiam ente "judicial"^
(147) Los re c u rs 08 en m a te ria  ad m in is tra tiv a  en Indias en los s i-  
glos X V I  y X V I I  en A .H .D .E .  46 (1976) pgs 5 -7 6 .
(148) Los recursos en m a te r ia  a d m in is tra tiv a . . .  p. 15.
(149) Véase su trab a jo : Gobernaciôn y gobernadores. Notas sobre  
la  adm in istraciôn  de C a s tilla  en e l période de fo rm aciôn  del 
Est ado M odem o. M a d rid , 1974.
(150) A lcaldes M ayores  y c o rre g id o re s . . .  p. 7o2.
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Hecha esta ac la rac iô n  en to m o  a la  am plitud  d e l concepto 
de ju s tic ia  durante la  Edad M ed ia , no es n e c e s a ri o in s is t ir  en 
que tanto en e l caso de la  ju s tic ia  "gubernativa" como en e l de 
la  " ju d ic ia l"  corresponde a l R ey o a sus o fic ia le s  delegados e l 
e je rc ic io  de la  m is m a . En e l àm bito de este estudio nos vam os  
a ocupar de la  ju s tic ia  es tr ic tam en te  ju d ic ia l y  mâs co ncre ts -  
m ente de los ôrganos encargados de la  reso luciôn  de las  contier^  
das que se suscitaban en tre  los m iem b ro s  de la  com unidad, y  -  
no propiam ente de la  " ju s tic ia  gubernativa" o " ju s tic ia  de fecho"!^^^^
E l  R ey  durante la  B a ja  Edad M ed ia  conserva e l c a râ c te r  -  
de "sum m us iudex" que le  c a ra c te r iza b a  en e l période a n te r io r  
y asl* su funciôn ju r is d ic c io n a l v iené reconocida en un gran  n û m ^  
ro  de textos legales^^^^^al m lsm o tiem po que o tras  fuentes docu-
(151) A s l la  denom ina e l p ro f. F E R E Z -P R E N D E S  en su tra b a jo  
"F a c e r  ju s t ic ia " . . .  ya  citado, p a ra  d ife re n c ia r la  de la  fu i^  
ciôn es tr ic ta m e n t e ju d ic ia l o ju zg ad ora .
(152) En este sentido: "E s tas  eu atro  cosas son n a tu ra les  a l s e -  
f lo rio  del R ey , que non deve d a r a ningund orne, nin la s  p a r t i r  
de s i, ca pertenescen a e l por razon  del seflorio  n a tu ra l: J u ^  
t ic ia , Moneda, Fon sad era , é suos yan ta res" ( F u e ro , V ie jo  de
C a s til la , 1, 1, 1 .); "  E  por que ju s tic ia  es cosa que da a
cada uno su derecho, tenem os que debe seer m uy guardada,
e muy renuda senaladam ente de los re y e s . Ca a ellos es dada 
m as que a o tros ornes, e e llos  la  deven m as a m a r e f a z e r . . .  
(E spécu lo , 4, 1, p r .  ); Tam bién  se recoge en v a r io s  textos  
de las  P a rtid a s  : " . . .  por ende nuestro  Senor D ios pu so o tro  
poder te m p o ra l en la  t ie r r a ,  con que esto se cum pliesse , a s i 
com o la  ju s tic ia  que quiso, que se f iz ie s e  en la  t ie r r a  por - 
m ano de los E m p erad o res , e de los R e y e s .. .  " (P a r t .  2 ,1 ,  
p r. ) "E  aun ha poder de fa z e r  ju s tic ia , e escarm ien to  en todas 
las  t ie r r a s  del Im p e r io . . .  " (P a r t .  2 ,1 ,2 ) ;  "E  lo s  Santos dixe_ 
ron, que e l R ey es puesto en la  t ie r r a  en lu g a r de D ios , p ara  
c o m p lir  la  ju s tic ia , e d a r a cada uno su derecho" (P a r t .  2, 1, 5) 
Igualm ente en num erosos textos de C o rtes  se hace alusiôn -
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tales^^f ^ ite ra r la s ^ \^ ^  narrativas^^^^àejan tam bién constancia de 
esta actividad ju d ic ia l del rey .
(152) / .  . .  a la  funciôn ju d ic ia l del Rey; "O tro s i acuerda e l Rey t<^ 
m a r trè s  dias en la semana p ara  l ib r a r  los p le ito s .. . " (C ortes  
de Z a m o ra  1274, C L C . I ,  42 , p. 9 3 ) " . . .  saluo enlos pleytos 
c rim in a le s  que fueren en fecho de ju s tiç ia , tenem os por bien 
que gelos demanden ante n o s .. ."  (C o rtes  de V a llado lid  1293, 
C L C . I ,  4 , p . 12o); Tam bién  en sentido s im ila r  se expresan  
las  C ortes  de V a llad o lid  de 1299 (C L C . 1 ,1 ,1p . 14o), C ortes  
de Z a m o ra  13ol (C L C . I ,  31, p . 159), C ortes de M ad rid  1329 
(C L C . I ,  24, p. 41o), e l O rdenam iento de A lc a lâ  (2 , 1 y 27, 1,
2 y  3), C ortes  de V a llado lid  1351 (C L C . H , p r . ) ,  C ortes  de To  ^
ro  1371 en donde se recoge la  idea de las  P artidas : " . .  . la  j u ^  
t ic ia  es la  noble et a lta  u irtud  del mundo, ca por e lla  se r r i -  
gen et se m antlenen los pueblos en paz et en concordia; et 
porque espeçia lm iente  la  guards et e l m antenim iento e la  ese^ 
cuçion d é lia  fue encomendada por Dios alos rre y e s  en este 
m u n d o ..."  (C L C . n , p r . p . 188) o como los procuradores de 
las  C ortes  de V a llad o lid  de 1447 le  recueedan a Juan I I  que "E  
es grand cargo de conciençia a v u es tra  sennoria, ca la  p rinc^  
pal cosa que por nuestro Sefior vos es encomendada es p roveer 
e a d m in is tra r  ju s tiç ia  de vuestros rregnos que non se puede 
v u es tra  a lteza  escusar en non d ar a nuestro  Sefior Dios cuenta 
d e llo . . . "  (C L C . I I I ,  20, p. 521).
(153) E s e l caso, por e jem plo , de Fernando I I I  quien, ya en los 
û ltim o s m eses de su reinado, ante la  im posib il idad de sentet^  
c ia r  personalm ente un p le ito  "p or e s ta r flaco  e por o tras prie_ 
sas que me acaesc ieron ", pide a l Concejo y C abildo de Sala­
manca que estén en paz hasta que é l o su h ijo , e l Infante Don 
A lfonso, salgan para la  t ie r r a  y vean a 111 e l p le ito  (F .  MARCOS  
R O D R IG U E Z : Catâlogo de Documentos del A rch ive  C ated ra lic io
Salam anca (s ig los X I I -X V ) ,  Salamanca 1962, Doc. 246, p.
54). Muchas veose los reyes parece que s i efectlvam ente toman  
p arte  d ire c ts  de la  resoluciôn de un p leito ; es e l caso de A lfonso  
X  en 1258 (R . M E N E N D E Z  P ID A L : Documentos lingttfsticos de 
Espafla, M a d rid , 1919, doc. 238, p. 315) o en 1262 (M e m o ria l 
H is tô ric o  Espafio l, t ,  I ,  Doc. 90, p. 200) . O tras  veces, al -
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L a  recepclôn  de lo s  nue vos conceptos procédantes del D erecho  
R om ano, y la  correspond iente  ap ro p iac iô n  de la  condiciôn de -  -  
"m a ies tas"  por p arte  de los  reyes^^^,^no a lte rô  este carftc te r -  -
(153) / . . .  ig u a l que h ic le ra  su padre , delega en su h ijo  el In fante  
Don Fernando , como en 1271 (A . C A L V O ; San Pedro  de E s -  
lo n za , M a d rid , 1957, D oc. 192, pgs. 3 3 o -l) . A  p a r t ir  del si  ^
glo X IV  la  actuaciôn personal y a c tiv a  del re y  en la  a d m in is ­
trac iô n  de ju s tic ia  es cada vez m en o r, pero e llo  no obsta pa 
r a  que se consideren como los recep to res  de ju s tic ia  deD ios. 
Es e l caso de Juan I I ,  quien a l d lr ig irs e  a la  m u je r de A lv a ro  
de Luna in s is te  en que no puede "denegar espresam ente la  
ju s tic ia  que por D ios m e es encomendada en la  t i e r r a . . .  " -  
(C o l. D ip l. E nriq u e  IV , D oc. 37, p . )
(154) L as  fuentes l i te r a r ia s  hacen h incapié en este c a râ c te r  jud^  
c ia l de l re y , a s l e l L ib ro  d e l C a b a lle ro  y  e l Escudero de l -  
In fante D . .JU A N  M A N U E L : "D ios puso en el mundo los  R eyes  
et los senores p a ra  m an ten er las  gentes en ju s tic ia  et en d e ­
recho et en paz; le s  acomendo la  t ie r r a  p ara  fa c e r esto (cap . 
X L V I I I ,  p . 255) u o tras  fuentes d octrin a les  como e l L ib ro  de 
la  N obleza y  L e  a it ad, cap. X X , p. 198; Tam bién B E L L U G A  alu^ 
de a. este c a râ c te r  como procédante del D erecho divin o ( Specu 
lu m  P rin c ip u m  , R ub. I I ,  fo l. X X Iv  ).
(155) Los cron istas recogen frecuentem ente pasajes en los que - 
e l re y  aparece juzgando personalm ente: "é e l R ey vinose p ara  
Toledo é fa llô  y  muchas q u ere llas  de m uertes é robos é fu e r -  
zas é fu rtos  é o tros m aies  que fac lan  y . . .  " ( C rôn ica  de San- 
cho Vf, cap. p. 82); " . . .  asentabase trè s  dias de la  sem ana  
a o ir  las  q u e re lla s  et los pleytos que ante él v c n ia n .. . " ( C rô  
nie a de A lfonso X I  , cap. 38, p. 198). A  Juan I I  vem os que
le  titu lan  'soberano ju e z " : " . . .  com o Rey e Sefior, e Soberano 
ju ez" (G A R C IA  D E  S A N TA  M A R IA ; C rô n ica  de Juan I I  , aflo 
1421, cap. 24, p. 233) en o tro  pasaje de la  m ism a crô n ica  - 
in s is te : " . . .  como la  ju s tic ia  deba s e r  pedida con gran b en ig - 
nidad e hom ildad a l juez o Sefior que la  ha de a d m in is tra r, 
m ayorm ente a l Soberano Juez o S e f io r . . .  " (cap. 25, p . 235-6 )  
En la  m ism a crô n ica  hace re fe re n c ia  a la  ejecuciôn personal 
de la  ju s tic ia  por e l re y : " . . .  pero  los que bien consideraren  
en qué tiem po e como esta ju s tic ia  se fizo  por la  m ism a  p e r ­
sona del R ey, e e l buen celo  con trab a jo  que en e l hubo e 'p u so  
. . . "  (afio 1426, cap. X , p. 434). Todas las  crônicas de los - 
Reyes C atô licos hacen re fe re n c ia  a l celo que dedicaron a la  
ad m in is trac iôn  de la  ju s tic ia : " . . .  Nada se hada p ara  c o r re -
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e m inent e mente ju d ic ia l, sino que, a l c o n tra rio , se ceforzô  de 
fo rm a  ostensib le . Tam bién  desde e l campo del Derecho Canônico
(155) / .  . .  g ir  los abusos, fuera  de c ie rta s  audiencias pûblicas en 
que los Reyes oian las  quejas del pueblo, como lo  hacia la  - 
R eina  antes de U egar D . Fernando, sentàndose los sàbados 
en e l trono  a escuchar la s  rec lam aciones de las  g en tes .. , " 
(F E R N A N D E Z  P A L E N C IA : C rônica de E nrique IM t .  I I I ,  aflo 
1476, cap. X ,  p . 51; " . . .  non dexaron (e l Rey y la  re ina) de 
entender en los casos de la  ju s tic ia , a la  que m as que ningu- 
nos otros prinçipes eran  In c lln a d o s .. .  " ( C rônica In com pléta  
de los  Reyes C atô licos, X IV ,  p. 139); " . . .  Com o e l R ey y  la  
R eina fue ron en aquella ciudad luego entendieron en la  a d m i-  
n is trac io n  de la  Justicia, e die ron audiencias pûblicas, segun 
lo  fic ie ro n  en la  ciudad de S e v il la . . .  " (P U L G A R : C rônica de 
los Reyes C atô licos, 2a . p a rte , cap. 78 , p. 332, y  en el -  
m ism o sentido, tam bién de la  m ism a crôn ica , cap. 98, p. -  
356 y  3a. parte cap. 27, p. 395, cap. 66, p. 443); ". . .y  acaes^ 
cio que estando e l R ey un v ie rn e s , v ig il la  de la  Concepciôn de 
la  V irg e n  nuestra  Seflora, siete dias del lunes de D ic ie m b re  -  
del dicho aflo de 1492, en la  casa del judgado, asentado en ju i_  
cio , juzgando e oyendo a l puebio, en lo  quai habia est ado des­
de las  ocho horas hâsta las  d o c e . . .  " (B E R N A L D E Z : C rôn ica  
de los Reyes Catôlicos, afio 1492, cap. 116, p. 655-6) .  SANTA  
C R U Z  en su crôn ica recoge tam bién este pasaje en el que -  
hace re fe re n c ia  a un atentado que su friô  Fernando en B a rc e ­
lona: " . . .  y  fue que estando e l un v iernes  en la  sala de la  casa 
re a l, asentado en una s i l ia ,  oyendo como tén ia  por costum bre  
de hacer los v ie rn es  las suplicaciones de los pobres para  les  
man d a r hacer ju s t ic ia . . .  " ( C rônica de los Reyes C atô lico s , - 
afio 1492, cap. X , p. 72).
(156) V id . L . S A N C H E Z-A G E S TA : E l Concepto de Estado. . . pgs.
81 y  3 8 . ,  y  143 y  ss. Véase tam biô i M A R A V A L L : Estado  
M oderno pgs. 2 5 4 -6 .
(157) E ste  autor lle g a  a a f irm a r  que "iudex id  est re x " . So­
b re  este auto» véase M O C H I ONORY: F o n ti canonistiche. . 
p. 130.
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ae in s is tiô  y  re œ n o c iô  este c a râc te r ju d ic ia l,  como h ic ie ra n  - 
G IO V A N I D E  F A E N Z A ^ ^ ^ ^ V  H U G U C IO  D E  PISA^^^^W n lo  que se 
re a firm a b a  la  p rem in en c ia  re a l com o suprem a ju r is d lc c iô n  del 
reino^^^al co n s id e ra r a l m onarca  como e l û ltim o  depositario  
de la  " ju r is d ic tio "
P e ro  lo  cieA'o es que a l lado de este reconocim iento genera l 
de la  suprem a ju ris d lc c iô n  por parte  del R eino se produce, a l 
m ism o tiem p o . un d e  r tc  abandono del e je rc ic io  personal de e ^  
ta  funciôn por p arte  del re y  com o puede com probarse por la s  
re ite ra d a s  quejas y  peticiones que hacen las  C ortes  en este se i^  
tldo^^^^î E s te  a b a n d o n o ^ e n  fo rm a  de delegaciones cada vez mé
(158) M O C H I O N O R Y: F o n ti canon istiche. . .  pgs. 165-6 .
(159) S A N C H E Z -A G E S T A : E l  Concepto de E s ta d o .. .  p. 86. Ade_ 
m âs , sefia la  e l citado p ro feso r <|ue la  ' m a jes tad ", como su­
p rem a  ju ris d lc c iô n  de l R ey , re p resen ts  o tra  facets  de esa 
funciôn de v é rt ic e  d e l orden del p rfiic ip e  que no reconoce  
s u p e rio r, que no ha m a y o r, y  es m a jo r  en su re ino  como 
suprem o ju ez" (p . 87 ). Vêanse los textos citados a ll i .
(160) A s f lo  exp ress  B A C Q U E T  a l e s tu d ia r la  ju risd lcc iô n  de la  
Edad M ed ia  ( T ra ité  des d ro its  de ju s tic e  haute, moyenne et 
basse en sus O euvres, ed. 1664, t . I .  pgs. 167 y  ss . )
(161) A s l se expresan en C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  42 ,
y  44  p . 93 ), C ortes  de M ed ina  del Cam po 13o5 (C L C . I ,  15, 
y  16, pgs. 176-7) C ortes  de VaU adolid  13o7 (C L C . I ,  1, p. 
185); C e rte s  de V aU ado lid  1312 (C L C . I ,  36, p. 196); C ortes  
de C a rr iô n  1317 (C L C . I ,  28 , p. 3o9); C ortes  de M a d rid  1339 
(C L C . I .  22 , p. 469); C ortes  de A lc a lâ  1348 (C L C . I ,  23 , p. 
6oo); C ortes  de Leôn 1349 (C L C . I ,  21 , p. 634); C ortes  de 
V aU ad o lid  1351 (C L C . H , 48, p . 28); C ortes  de B urgos 1379
(C L C . H , 1, p. 287); C ortes  de VaU ado lid  1385 (C L C . I I ,  17
p, 329); C ortes  de B r iv ie s ta  1387 (C L C . I I ,  5 , p. 381);
C ortes  de Toledo 1490 (C L C . IV ,  33, p . 120).
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frecuen tes , le  v iene a l rey  im puesto fundam entalm ente por dos 
razo n es . L a  p r im e ra  de e llas  viene dada por obra de su propia  
po lltica  tendente a concentrar en su persona la  suprem a instan - 
cia  del gobierno del Reino con lo  que p rop ic ia , como sefiala D . 
TO R R ES SANZ^^^^la creaciôn  de todo un aparato adm in is tra tivo  
de gran d e s a rro llo  técnico que, unido a la  p rogres iva  co m p le ji-  
dad de la  v id a  social que se viene produciendo desde e l siglo X I I I ,  
im ponen a la  m onarqula la  obligaciôn de dotarse de un sistem a  
de ôrganos y o fic ia le s  capaces de im poner los nuevos objetivos  
de la  p o lltica  re g ia . L a  segunda, de c a râ c te r mucho mâs técnico, 
se debe esencialm ente a la  com plejldad que com porta en s i la  
aplicaciôn del nuevo Derecho Romano que los Reyes intentan im -
p lan tar; un Derecho altam ente tecn iflcado que obligé al Rey a 
red earse  de todo un elenco de juristas^^^^^capaces de in te rp ré ta i 
y a p lic a r  a la  r e alidad  de l Reino la s  nuevas categorfas ju rld ic a s .
En este sentido se prod uce desde e l û ltim o  te rc io  del siglo  
X IV , como bien ha sefialado e l p ro f. VILLPALOS^^^^^una evoluciôn
(162) V id  nota 155.
(163) Quien ha tenido la  am abilidad  de p e rm itirm e  consultar su t^  
sis inédita sobre L a  adm in is trac iôn  c e n tra l castellana en la  
B aja  Edad M ed ia , pgs. 2 9 -3 9 .
(164) Sobre los ju r is ta s  puede v e rs e  K A N TO R O W IC Z: The K in g 's 
Two B odies, pgs. lo i y ss. ; J . A . M A R A V A L L :"Los hom tres
del sabei^'~o le trados y la  fo rm aciôn  de su conciencia estam ental 
en e l volûm en E  studios de H is to r ia . . . pgs. 345 y sa. ; M . G A ^  
C IA  P E L A Y O : L a  idea m ed ieva l del Derecho en e l volumen  
D el M ito  y ha R a zô n . . . ,  pgs. lo4 y ss. ; Tam bién e l p ro fesor  
S. M O XO ha hecho re fe re n c ia  a la  im portanc ia  de los ju ris ta s  
en su traba jo  E l  auge de la  b u ro crac ia  castellana en la  C orte  
de Alfonso X I  en e l Hom enaje a M  il la re s  C arlo , vo l. I l ,  pgs. 
11-42.
(165) Los recursos . . . p .  66 y ss.
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tendente a co n s id era r a l o s  o fic ia le s  re a le s  como "ad m in is tra d o re s  
r e i  pub licae", concibiéndose e l o fic io  de ju ris d lc c iô n  como un o f^  
c io  contrapuesto a los  res tan tes , de fo rm a  que aquellos asuntos 
que afectan a la  ju s tic ia  conm utativa , o de p a rte s , van a s e r t r a t ^  
dos en los  ôrganos ju d ic ia le s  que ahora se e re  an, y no por e l re y  
a quien se le  ré s e rv a  sôlo e l conocim iento de causas m uy co n c re -  
tas^^^^î A nte esta situaciôn podrta  ponerae en duda la  p rem in en ­
c ia  de ju s tic ia  que venim os atribuyendo a l R ey , p e ro  como bien  
ha seflalado tam bién  e l p ro f. V IL L A P A L O S  se tra ta  de una co n tra -  
dicciôn aparente ya que a l re y  le  corresponde l ib r a r  s iem pre  a q u ^  
l ia s  causas que se re fie re a n  a asuntos de ju s tic ia  d is tr ib u tiv a , no 
conm utativa, en las  que no esté sujeto a la s  garantfas  fo rm d e s  del
(166 )V eren jls  m âs adelante qué casos irâ n  quedando a l conocim iento  
excluaivo  de l m onarca s in  ningûn tipo  de m ed iaciôn . Y a  desde 
mediadoB del s ig lo  X IV  se pide que los albalaes de ju s tic ia  que 
tanto e l R ey  como la  R eina lib ra n  no se an obedecidos. En este 
sentido véanse las  C ortés  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  14, p . 195); 
ins is ten  sobre lo  m ism o las  C ortes  de B riv ie s c a  de 1387 en -  
donde se pide que "todas las  c a rtas  que fueren  de ju s tic ia  se 
enbien a la  n uestra  A ud iençia , salvo sy fuere q u e re lla  de - -  
ag rav io  de alguna in ju s tic ia  que fu e re  fecha en la  n uestra  -  - 
A ud iençia" (C L C . H , 4, p. 381). En 1390 se pide de nuevo que 
e l R ey  n i f irm e  las c a rta s  de ju s tic ia  (C L C . I I ,  4 , p. 478). En  
e l s ig lo  X V  se continûa en esta lln e a  de que e l rey "n in  su C on- 
sejo non se en trem etiesen  de l ib r a r  fechos de ju s tic ia  cev iles  
nin c rem in a les  m as que fue sen fem itid o s  todo s a la  su A udlei^  
c ia  e ch a n c e lle r ia "  (C o rtes  de V aU ado lid  144o, C L C . I I I ,  7, p. 
383); esto m ism o se r é ité r a  dos aflos m âs tarde  (C o rte s  de V a ­
U ado lid  1442, I I I ,  27, p. 429). . En 1469 cu a lq u ie r c a r ta , cddu- 
la  o prov is iôn  de ju s tic ia  re la tiv a  a l "derecho de p artes"  es mq_ 
tivo  de agrav io  (C o rtes  de Ocafla 1469, C L C . I I I ,  16, pgs. 789-  
99). Toda esta  n o rm ativa  la  recogen las  O rdenanzas R eales d® 
C astiU a  en v a r ia s  leyes (O R  C . l ib . 2, t i t .  4, leyes  12, 13, 17, 
25 y  26).
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proceso^^f'^'l’odo esto nos re ve la  que la  ju risd lcc iô n  re a l, lejos de 
la  m e ra  discrecionailidad, estaba som etida a un verdadero  juego 
de rég las  de com petencia que se irân  haciendo cada vez mâs con^  
p le jas  a m edida que la  o rganizaciôn  ju d ic ia l re a l tienda a hacerse  
p riv a tiv a  en todos los  âm bitos -c e n tra le s , te r r ito r ia le s  y lo ca les - 
del R eino,
Hechas estas consideraciones vam os a pasar a a n a liza r e l cot^ 
tenido de la  funciôn ju ris d ic c io n a l del Rey,
M . A . F E R E Z  D E  L A  C A N A L , en e l ûnico traba jo  que hasta 
ahora ha tra tad o  este tema^^^^^en e l âm bito  que nos ocupa, se e s -  
fo rz ô  por esb ozar y  d e lim ita r  esta funciôn ju ris d ic c io n a l y  cons^  
derô  que e l poder ju d ic ia l r e a l se m anifestaba fundam entalm ente  
en siete aspectôs^^^^\ pero , posiblem erte, la  c las ificac iôn  de los 
asuntos que corresponde l ib r a r  a l Rey que F E R E Z  D E  L A  C A N A L  
propugna no es, a m i modo de v e r ,  de l todo sa tis fac to ria .
L a  pa labra  "m ayo rfa  '^^^^^denota fundam entalm ente una idea 
de superio ridad; en este sentido ya la  vem os expresada asf en e l
(167) Los re c u rs o s . . .  p. 68.
(168) L a  ju s tic ia  en la  C orte de C a s tilla  durante los siglos X I I I  
a l X V , en la  re v is ta  H is to r ia , Instituciones, Docum entos, - 
nùm . 2 (1975), pgs. 385-341.
(169) L a  ju s tic ia  en la  co r t e . . .  pgs. 392-3 .
(170) F E R E Z  DE L A  C A N A L  parte  de un concepto res trin g id o  de 
"m ayo rfa  de la ju s tic ia "  consideràndolo como uno de los as - 
pectos en que se m an ifies ta  e l poder ju d ic ia l y  ve en este cor^ 
cepto solam ente " e l poder de s u p lir las negligencias u omisio_ 
nés de los que o rd in ariam en te  la  tenlan a su cargo" (p . 392)
y sefiala cincoctasos en los que se produce "mengua de ju s t i­
c ia" y por e llo  e l re y  d é term in a  su intervenciôn  (pgs. 393 y 
ss). E l concepto de m ayorfa  de ju s tic ia , como verem os a coi^ 
tinuaciôn, es mucho mâs am plio  y  équivale a l poder suprem o  
ju ris d ic c io n a l del Rey.
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Espéculo: " , .  .p o r  la  m erced  d eD ios  nos avem os m ayo r sobre nos 
en lo  t e m p o r a l . " M a y o r f a " ,  segûn M A R A VA LL^^'^^lquivale  
en e l pensam iento de A lfonso  X , a "sobe ra n  fa " , aunque esta p a la b ra  
no ha de to m arse  en e l sentido que p os te rio rm en te  le  darâ  B O D IN , 
sino en e l sentido que le  dan a esta  pa labra  otros textos pen insu la - 
re s  coût emporâneos^^'^^^al R ey Sabio que exp resan  la  su perlo ridad  
d e l p rin c ipe  en "potestas" y  en "auctori' tas"^^^ÊL la s  P a rtid a s  se 
hace una p réc isa  enunciaciôn d e l contenido de esta plena potestaA^J^^ 
p ero  que en d e fin itiv a , no hace o tra  cosa que reconocer la  a tr ib u -  
ciôn a l re y  de la  m àcim a "potestas ju d ican d i" . L a  m ayo rfa  de ju s ­
t ic ia  es la  p reem inen c ia  que tiene  e l re y  con resp ecte  a todo e l - 
R eino como ûnico detentador de la  suprem a ju ris d lc c iô n .
Desde luego las  fuentes bajom cdievales son m uy poco e x p lic i­
tas a la  hora  de e x p lic a r  conceptos ju rfd ic o -p o lftic o s  y  no encontra  
mos una defin ic iôn  concrets  de qué se entiende p or m ayo rfa  de ju s ­
tic ia  en este perfodo. V e r  la  m a yo rfa  de ju s tic ia  solam ente como  
esa posib llidad  de in te rv e n ir  e l R ey en los te r r ito r io s  de sefiorfo  
cuando la  ju s tic ia  -que habfa sido delegada p or é l -  e ra  incum plida
(171) / . . .  Sobre e l o rigen  de la  pa lab ra  "m a y o rfa " , su evoluciôn  
y  acepciones puede v e rs e  A . M A R A V A L L : Estado M o d e rn o .. .  
pgs. 2 5 4 -7 .
(172) Espéculo 5, 14, 11: " . . .  M as s i e l em p erad o r o e l re y  diesen  
ju jz io , ninguno non se puede del a l z a r . . .  porque e llo s  non an 
m ayores sobre si quanto en las cosas te n p o ra le s .. Véase  
tam bién  Espéculo 1, 1, 13 y  2, 14, 1,
(173) D e l R égim en feudal .  . .  p. U 5.
(174) Y a  lo  em plea en sentido sens jante  P E R E  A L B E R T , v id .
D e l rég im en  fe u d a l.. . p. 115.
(175) D e l rég im en  feudal .  . .  p. 115.
(176) P a rtid a s  2. 1, 2 .
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("m engua de ju s tic ia " ) , es em pobrecer un concepto que, s in duda, 
ab arca  muchos mâs aspectos. L a  in tervenciôn  re a l en los seflorlos  
cuando hay "m engua de ju s tic ia "  se hace en v ir tu d  de la  m a y o rfa  
de ju s tic ia  de l R ey e fec tlvam en te , pero  e l que este problem a hay a 
sido tra tad o  en e l O rdenam iento  de A lc a lâ  sôlo con respecto  a la s  
ju r is dicciones se fio ria le s , no q u ie re  d e c ir  que sea la  ûnica m a n i-  
festaciôn  de d icha m a y o rfa  como suponen F E R E Z  DE L A  C A N A L  y  
e l p ro f. J .L ,  BERMEJO^^!^^
A nte  e l a ilenc io  de las  fuentes sôlo nos queda acud ir a los -
teô rico s  de l D erecho p ara  in ten ta r e s c la re c e r este concepto. BE
L L U G A , ya  ve fa  a l R e y  como " iudez o rd in a riu s  et superior"^^^^^
(179)del que emanaba toda la  ju ris d lc c iô n  ; pero es un siglo m âs t a ^  
de, y  a en e l s ig lo  X V I ,  cuando un ju r is ta  de la  ta lla  de COVARRU^ 
BIAS a l t r a ta r  de la  suprem a ju ris d lc c iô n  del re y , id cn tifica , esta
(177) E l  p ro feso r J . L .  B E R M E J O  tam bién  define la  m ayorfa  de ju s ­
t ic ia  re s trin g id am en te  como " la  posib llidad  que s iem pre  le  - 
queda a l  re y  de In te rv e n ir  en los te r r ito r io s  setloria les  cuando 
la  ju s tic ia  no es bien ad m in is trad a" ( M ayo rfa  de ju s tic ia  del 
R e y . . . p. 2o8). E l  propio  p ro f. B E R M E J O  reconoce que e l 
concepto po litico  de "m a y o rfa "  que se m aneja  en e l O rdena­
m iento de A lc a lâ  no estâ som etido a unos "p e rfile s  es tr ic to s "  
(p . 2o9), luego parece ten er un sentido m âs am plio .
(178) Speculum P rin c ip u m , Rub. 14, fo l. 87 , v . : " Ite m  adverte  
quod re x  in  toto  regno est iudex o rd in a riu s  et su perio r tam  r *  
tiones t e r r i t o r i i ,  cum  s it  dom inas om nium  re ru m  de regno - 
sa ltim  p ro tec tion e". Sobre B E L L U G A  y su o bra , véase e l t r ^  
bajo del p ro feso r A . G A R C IA -G A L L O . E l derecho en e l "Spe 
culum  P rin c ip is "  de B elluga  , en A H D E . 42 (1972) pgs. 189-216.
(179) Speculum P rin c ip u m  , Rub. 22 , fo l. lo8 v . ; Scias ergo  quod 
lic e t antiquitus omnes iu risd ic tio n es  essent penes p rin c ipem , 
et d e riv a tu r in  suos reg ios o ffic ia le s  et penes illo s  quibus 
i l la ru m  ad m in is tra tio nem  co m m iteb at" .
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potestad con la  "m a y o rfa "  ^ î^ ^ s ta  suprem a ju ris d lc c iô n  o "mayo_
rfa "  no puede s e r tra n s m itld a  a otros^^^^^porque re s id e  s iem pre  - 
(182)en e l re y  . P o r  tanto  hemos de en tender la  m a y o rfa  de ju s tic ia
(180) En e l  encabezam iento del capftu lo  IV  de sus " Quaestiones - 
P ra c tic a ru m " d ice : "De sum m a R eg is  iu ris d ic tio n e , quam  M a io ^  
ra m  d ic im u s .."  y  en e l texto  in s is te  de nuevo: "atque ideo s e m ­
p e r mans i t  a pud R egem  ipsum , iu ris d ic tio n e m  in  a lios  tra n s fe -  
re n te m , hacec suprem a iu r is d ic tio , quam  m a io r ia m  d ic im u s .. . "  
(Quaestiones P ra c tic a ru m  , cap. IV ,  en O p era  o m n ia , t .  I I  p. 
4oo. L a  ediciôn m âs oonocida es la  de Salam anca de 1572, pero  
aquf c itam os por la  ediciôn de A n t e r e s  de lE lo . H ay  v e rs iô n  
caste llan a  p a rc ia l de algunos pasajes de la  o b ra  de C O V A R R U - 
B IA S  en la  C olecciôn "Textos  ju rfd ic o -p o lftic o s "  M a d rid  1957, 
con prôlogo de M . F ra g a  Ir ib a m e ) .
(181) C O V A R R U B IA S  reconoce que aunque e l re y , p a ra  com pensar 
por algûn s e rv ic io  prestado, pueda concéder a los  nobles la  
ju ris d lc c iô n  y  e l m e ro  y  e l m ix to  im p e rio  p a ra  e je rc e r lo s  en 
extensfs im os te r r ito r io s , "earn  ta m e n l^ T is d ic tio n e m  , quae 
apud R egem  sum m a est, cuiusque iu re  v e l q u e ra la e , v e l prouo_ 
cationes, aut appellationes a lud ic ibus in fe r io rib u s  a liaeque - -  
causa ad R egem , ut suprem un R eipub licae p â tre  m  d e fe ren tu r, 
nequaquam v id e tu r  tra n s tu lls s e , e tia m  a i usus fu e r it  v e rb is  hac 
in  re  quo ad s ig n ifica tionem  u b e r r im is . Hanc e ten im  iu ris d ic _  
tionem  ideo m a lo r ia m  vocam us, quod ea p ro p rie  p e rtin e a t ad 
suprem am  p rin c ipa tus  reco g n ition em ". A dem âs, aflade -  - - 
C O V A R R U B IA S : " . . .  et p ra e te r  haec suprem a iu r is d ic tio  est 
ipsa fo rm a , et subtantia lis  essentia  m a ies ta tis  R egiae: et ideo 
im p o s ib ile  qu idem  e r i t  in  regno, et de regno a liq uem  esse - 
exem ptum , v e l exceptum ab 111a. . .  " (Quaestiones P ra c tic a ­
ru m , cap. IV , p. 4oo, ed. c i t . )
(182) "Ego v e r o . . .  opinio r  in  hoczregono C hstellae. . .  quippe qui 
utcumque lib é ré  absque iu re  fe u d i et feudalis  reco g m itio n is , 
fu e r it  iu r is d ic tio  te m p o ra lis  tra n s la ta , e x is tim e m , penes ip ­
sum R egem  suprem an m anera iu ris d ic tio n e m , nec hac cen seri 
in  e cc les ias ticu m  prae la tum  a liq uo  modo tra n s m is s a m ; et ideo 
ab E piscopis  te m p o ra le m  iu ris d ic tio n e m  excercentibus ad R egem  
ipsum  est om nino appeUandxim, nec locus e r i t  P o n tlfic io  respon_ 
so (Q uaestiones P ra c tic a ru m , cap. IV , p. 4oo).
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en este sentido, por lo  que cua lqu ier acto que atente a esta p re e ­
m inencia  ju r is d ic c io n a l de l R e y  ha de co ns iderarse  "mengua de 
ju s tic ia "  y  es su fic iente p ara  dar lu g ar a la  In tervenciôn  de est®  
potestad re g ia .
En base a este planteam iento podemos _ rep lantearnos la  c la ­
s ificac iôn  que o frece  F E R E Z  DE L A  C A N A L  a la  que antes a lu d i^  
m os. L a  m a y o rfa  de ju s tic ia  se m a n ifie s ta , para  nosotros, funda 
m entalm ente en trè s  aspectos: En la  facu ltad  de entender ex c lu s i- 
vam ente determ inados asuntos ya sea por e l objeto o por la  c u a li-  
dad de las  personas que in terv ienen  en é l, en la  facu ltad  de c o r re -  
g ir  o em m endar los fa llo s  de los jueces in fe r io re s  y , fina lm ente , 
la  facultad de d ispensar, agotada y a la  v ia  p rocedim enta l, y o to r- 
gar la  "m e rc e d  re a l" .
L a  facu ltad  de in te rv e n ir  p riva tivam en te  en determ inados asm ^  
tos bien por que "ataften a l re y  prlnc ipa lm ente  por razôn  de su se_ 
florfo" o porque se tra tab a  de hechos que producfa graves d aflos - 
a l re y  y  a l re in o , hace que e l poder ju ris d ic c io n a l del re y  interven^ 
ga en:
a . I L as  ren tas re a le s . L a  com petencia del re y  para  entender de 
las  cuestiones concem ientes a sus ren tas es consecuencia del r e ­
conocim iento de la  percepciôn de dichas ren tas  como algo inheren^ 
te a l sefiorfo real^^^^liaciendo exclusiva la  com petencia de la  ju r i;^  
dicciôn r e a l .
(183) F u e ro  V ie jo  de C a s tilla  1, 1, 1.
(184) F E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  ju s tic ia  en la  c o r t e . . . pgs. 4o2-3.
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Es m uy v a ria d a  la  tipologfa de asuntos re fe re n te s  a la s  ren tas  
y prestaciones econôm icas, pero  podam os apuntar que los p le itos  
m âs frecuentes se debeh a disputas en tre  e l re y  y  algûn sefior -ge^ 
ne r  a im ent e e c le s iâ s tlc o - a c e rc a  de la  recaudaciôn de un tr ib u to  
d el que ambos se creen  con derecho a percibirlo^^^^? T am b ién  son 
num erosfs im as la s  q u e re lla s  presentadas por personas e c le s ià s t^  
cas ante e l cobro de p crtazg o s. peajes, alm ojarifazgo^ ^ ^^^o por -
(185) A s f, por e jem p lo , las  C ortes  de VaUadolid  1258 (C L C . I ,  11, 
p. 56) Son n um ero sfs im as  las  cartas  re a le s  en las  que se r e -  
suelven q u e re lla s  de este tipb . Véanse en la  C olecciôn D ip lo -  
m âtica  de Sancho IV , los documentos 12o, 121, 129, 134, 147,
354, en tre  o tro s . Es in teresante  e l p le ito  en tre  la  abadesa 
de la  Huelgas y  e l M e r in o  M ayo r de Burgos en 1326 (A . R O ­
D R IG U E Z  L O F E Z ; E l  R e a l M onasterio  de las  H uelgas de B u r  
g O B  y  e l H osp ita l del Rey, Burgos 19o7, t. U , doc. 14o, p . 537) 
En este m ism o sentido la  p rovis iôn  de la  A udiençia de P ed ro  I  
ordenando a los recaudadores no co b tana  los vasaUos de la  
Orden de Santiago la  m itad  del serv ic io  de la  t ie r r a  que paga- 
ban a los de V aU ad o lid , ya que le  habfa sido concedida p or - 
m erced  a dicha orden ( A . H .  N . Ordenes M U ita re s . San M a r ­
cos de Leôn , c a rp . 375, num . 8o b is ), p  la  p rovisiôn  de 1353 
ordenando a los a lm o ja r ife s  de l re ino  de M u rc ia  que guarden
los p rivU eg io s  d e l Obispado y cabUdo de C artagena (A . M O L IN A :  
Documentos de P edro  1 en la  Colecciôn de documentos p ara  l a 
H is to r ia  del Reino de M u rc ia  (C D H R M ), M u rc ia  1978, doc. 58 
p. lo 5 ). R ea l c a rta  de Sancho IV  a l Adelantado M ayo r de M u r-  
cia  p a ra  que hagan que los a lm o ja rife s  paguen e l d iezm o  al 
Obispo (Docum entos de Sancho rv, D . D . H . R .  M . IV  doc. 87, p. 
77-8).
(186) R ea l orden de Fernando  IV  en la  que manda a los recaudado­
re s  de la  moneda y  dem âs pechos que guarden los p rivU eg ios  
de exenciôn del Obispo, cabüdo y c lérigos de C a rta g e n a  (B E N ^  
V ID E S ) M em oriae  de Fernando  IV , t .  I I ,  doc. 35, pgs. 54-5)
o la  p arta  del m ism o Fernando IV  por la  que manda a los coge- 
dores de sus pechos, yan tares  y  acém ilas , y a los que h an de 
hacer las em bregad de los pechos, que no pasen ni quebrantes  
a l A rzob ispo  de Toledo n i a su ig le s ia  los provie lg ios y  l ib e r -  
tades que les  habian concedido sus antecesores (B E N A V ID E S : 
M e m o ria e . . . t .  I I ,  dodc. lo i, p. 144). Tam bién la  c a rta  de -
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los concejos ante la  exacciôn de algûn trib u to  que no le correspon^  
dia o su cantidad sobrepasaba lo  estab lecido.
b . Los cases de corte^^^^^La gravedad que determ inados
actos d e lic tivo s  acarreaban  a l rey  o a la  seguridad general d e l - 
R eino h izo  que desde muy pronto e l conocim iento y decisiôn de 
los m ism os fu e ra  de com petencia exclusiva del re y  y  sus jueces  
de la  C o rte . E s ta  trad ic iô n , que se recoge ya en e l L ib ro  de los  
F u ero s  de C astilla^^^^^y en e l Espéculo^^^°^ debfa ocasionar algunos
(186) / .  . . d e  P edro  I  a l concejo de C u é lla r  sobre e l alm otanazgo de es 
ta  poblaciôn (C o lec . D ip l. de C u é lla r , doc. lo 8, pgs. 217-9)
o la  sentencia de los o idores de la  A udiençia de E nrique I I  
fa llando  e l p le ito  prom ovido p or c l'e rig o s  de C u é lla r  contra  
los a rrendadores  del im puesto de las  doce monedas ( C o l. D ip l .  
de C ué lla r, doc. 123, pgs. 248-251) entre o tros.
(187) C a rta  de A lfonso X  ante la  queja presentada por los re p ré s e n ­
tantes del concejo de Oviedo ante e l pago de l.o o o  m araved ies  
en concepto de fonsadera (M .H .E .  t .  I .  doc. 46, p. lo i) ,  o la  
c a rta  a los a lm o ja r ife s  de O rih u e la  sobre e l exceso de cobro  
de los censales (Docum entos de Sancho IV . C D H R M , IV , doc.
15, p. 11), o las  quejas que le preeentan los  vecinos de S oria
a l R ey por los recaudos indebidos (B E N A V ID E S : M em o rias  . .  
doc. 271, pgs. 4o4-5) .  Juan I I  m anda a los arrendadores  de 
las  dos monedas fo re ra s  que no ex ijan  e l pago de las  m is  m a s 
a los  vecinos y m oradores de Sepûlveda ( C olec . D ip l. de Se- 
pûlveda, doc. 114, pgs. 374-78).
(188) Sobre los cases de corte  véase e l tra b a jo  del p ro fesor A . 
IG LES IA S  F E R R E IR O S : Las C ortes  de Z am o ra  1274 y los casos 
de C o rte , en A H D E , 41(1971), pgs. 945-71, y e l traba jo  de -  
F E R E Z  D E  L A  C A N A L  L a  ju s tic ia  en la  c o r t e . . . pgs. 397-8 .
(189) "E stas  t r è s  cosas deue e l re y  p esq u rir auyendo querellosos: 
de m uger fo rçada, et de omne m uerto  sobre saluo, et de que- 
brantam iento  de cam ino" ( L ib ro  de los fueros de C a s tiU a , 117, 
p. 59, ed. G alo Sânchez).
(190) "E  deuen ju d g a r (los  Adelantados) de los p leitos de ju s tic ia  
fueras ende p le ito  de riep to , que sea sobre fecho de tra ie  ion 
o a leve . C a esto non lo  puede otro ningujô jed g ar sinon e l re y
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conflictos por lo que se decidlô en la s  C ortes de Z a m o ra  de 1274
d e lim ita r  cuâles eran  las  causas "que fueron usadas de l ib r a r  por
corte  del Rey"l^er/ estos m ism os té rm in o s  nos encontram os que
(192)son recogidos por las  Leyes d.il E s tilo  , y  aunque las  P artidas  -  
am pllan considerablem ente e l nûm ero de p le itos que, "segund
(19 3)F u e ro  de E spafla", los demandados han de responder ante e l Rey
(190) /  o adelantados m ayores, mandado gelo e l, as i como d i-
ziem os en la  ley  ante debta. E  o tro s i p le ito  de tregua quebran_ 
tada , e seguranza -tel re y , o p leito  de orne que fiz ie s e  fa ls l-  
dat en moneda (db re y , o en su sello  o en su c a rta , non lo 'p'ue- 
den esto juggar los adelantados nin de las  com arcas de las  —  
t ie r r a s . Ca estas cosa pertenscat a ju yz io  del r e y . . .  " (E s p ^  
culo 4, 2 , 12).
(191) "E stas  son las  cosas que fueron sienpre usadas de l ib r a r  — 
por corte del Rey; m uerte  segura, M uger fo rzad a . T re g u à  que 
brantada. Saluo quebrantado. Casa quemada. Cam ino quebran- 
% do, T rayc io n . A le v e . R iepto" (C L C . I ,  46, p. 94).
(192) L e y  91. Sobre las  leyes de! E s tilo  v id . G A R C IA -G A L L O ; Nue_ 
vas observaciones sobre la  obra le g is la tiv a  de A lfonso X  . . .
p. 653, nota*99.
(193) P artidas  3, 2 , 5; ' Contiendas, e pleytos y  ha, sin aquellos 
que avemos dicho en la  le y  ante desta, que son de ta l natura , 
que segund F uero  de Espafia, por razon deUos son tenudos los  
demandados de responder ante l Rey m aguer non les  dem an­
das sen p rim eram en te  por su fu e to 'E  son estos; quebrantam iei^  
to de cam ino, o de tregua, riep to  de m uerte segura, m uger 
fo rzad a, ladron conoscido, o ome dado por encartado de a l-  
gund concejo, o por mandam iento de los jueces , que han dé 
judgar en las  t ie r r a s ,  o por sello  del R ey, que alguno ouiese 
falseado, o su moneda, o oro  o plat a o algund m éta l o por r a ­
zon de o tro  grand y e rro  de traycion  que quisiesen fa z e r  a l 
R ey, o a l Reyno; o por p le ito  que demandasse huerfano, o ome 
pobre o m uy cuytado, contra algund poderoso de que non po- 
diesse tam bién a lc a lz a r  derecho por e l fuero de la  t i e r r a . . . "
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(194)
e l c a râ c te r  d o c trin a l de esta obra , y  su en trada en v ig o r -no
sin ré s e rv a s -  en las  C ortes  de A lc a lâ  de 1348^)^ÊLcen que, a l
nos hasta la  segunda m itad  del s ig lo  XTV no hayan de s e r  tenldas
en cuenta. En cam bio en las Ordenanzas raandadas h acer por Fer^
nando IV  en 131o^^^^î recogidas posterio rm ente  en las  C ortes de
(197)V aU ad o lid  de 1312 , e l R ey, adem âs de a tr ib u irs e  los p leitos
que trad ic io n a lm en te  ven la  conociendo, deja  una puerta  a b le rta  a l  
s e fia la r énfaticam ente que tam bién conocerâ de "los otros p le itos  
que to u ie re  por bien delos o y r e delos l ib r a r  bien e derecham ente, 
a s i com o se l ib r a r  deben"^^^^festa tendencia a la  avocacién de un 
m a y o r nûm ero  de p le itos  p ara  la  ju ris d lc c iô n  de la  corte  puede se r  
que haya sido recog ida por los  ju r is ta s  que en estos momentos e s -  
tân  elaborando la s  P a rtid a s  en la  C o rte , solo as l se com prends la  
am pliac iôn  de los casos de C orte  a que antes nos hemos re fe r id o .
E s ta  nueva situaciôn produjo la  queja que presentan los procu_
(199)rad o res  en las  jC ortes de M edina de 1318 re iterândosp  posterior^  
m ente en las  C ortes  de V aU adolid  de 1351^^°°^y en las  de Burgos -
(194) Sobre e l c a râ c te r  d o c trin a l de las  P a rtid a s , véase p r im e ro
e l trab a jo  del p ro feso r G A R C IA -G A L L O : E l  " L ib ro  de las  L e y e s " 
de A lfonso e l Sabio. D e l Espéculo a las  P a rtid a s , en A H D E  21-22 
(1951-1952), pgs. 4o6 y ss. R ecientem ente e l p ro fesor G A R C IA -  
G A L L O  ha hecho una profunda rev is iô n  de toda la  p ro b lem âtica  
que suscitan los textos que han venido atribuyendo a A lfonso X  
en su tra b a jo , ya  citado, Nuevas observaciones sobre la  obra  
le g is la tiv a  de A lfonso  X  , tam bién  en A H D E  46 (1976) pgs. 6o9 y s
(195) O rdenam ien to  de A lc a lâ  28, 1.
(196) Ordenanzas de 131o en B E N A V ID E S : M e m o ria s . . . t . 11, doc.
51o, pgs. 7 3 2 -3 .
(197) L a s  C ortes  de VaU ado lid  de 1312 am plian  e l ordenam iento - 
a n te r io r  en algunos aspectos (C L C . 1, pgs. 198 y ss).
(198) C ortes  de VaUadoUd 1312 (C L C . 1, 1. p. 198).
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de 1373^^°^^f)ero de hecho parece que acaba por aceptarse y  gene- 
ra liz a rs e  ya que en las  C ortes  de B riv ie s c a  de 1387 lo  que se pide  
a l re y  no es que deje de e m p la z a r , como se ha hecho hasta ah ora , 
sino que lo  que se pide es que se sancione a aquellos que em plazan  
m alic iosam ente  p ara  la  C o rte  de l R ey con lo  que se sigue un gran  
p e rju ic io  p a ra  e l em plazado y a  que frecuentem ente, una ya en la  
C o rte , e l em p lazador no acude a e lla .
Ya en e l s ig lo  X V  se aumentan algunos casos de corte por in i -  
c ia tiv a  de l R e y^ ^ °^  en cam bio  no p rospéré  la  so lic itud  de los pro_ 
curadores  de que se co ns id érera  caso de corte  los pleitos que los  
senores prom ueven contra lo s  que res id iendo  en realengo poseen 
heredadês en t ie r r a s  de senorIo.^^°^^
c . Incum plim iento  de las  c a rta s  re a le s . posib llidad
que tiene e l R e y  de e m p la za r , p re v ia  q u e re lla , a todo aquél que 
incum pla  lo  dispuesto en una c a rta  re a l, estâ en las  Leyes d e l E s -  
tilo^^°^^ De acuerdo con esta  le y , como sefiala F E R E Z  DE L A  
N A L ^ ^ °JL  p a r t ir  de A lfonso X I  , en todas la s  cartas  re a le s  se
(199) / . . .  Responde e l R ey  que s i la  demanda es fo re ra  la  en v ia râ  
a l fu ero  "e t s i ffa lla re m o s  que es de casa del R ey que rre s p o n -  
dan por la  C o rte"  (C L X . I ,  18, p. 334).
(200) "A  esto rrespondo que tengo por bien e mando que non se - 
den ca rtas  delà m l ch an ç e lle r ia , por que sean enplazados  
p ara  m l co rte  algunos delà  m i ch an ç e lle ria , saluo sobre aquev.- 
Uos casos p or que derecho deuan s e r  lam ados a la  m i co rte"  
(C L C . I I ,  13, p . 128).
(201) Piden a l re y  que ningûn vecino  sea em plazado ante los a lc a l­
des de corte "a  menos que p r im e ra  mente fue se demandado ante 
los a lcalles de su fu ero  e oydo e vençido por fuero  e p o r d e re ­
cho" a lo  que e l re y  responde "que non den nuestras c a rta s  para  
enp lazar p a ra  la  n uestra  c o rte , saluo por aquellos casos que ae 
deuen l ib r a r  p or la  n uestra  co rte" (C L C . I I ,  7 , pgs. 2 6 o -l) .
(202) C L C . I I ,  12, pgs. 3 7 7 -8 .
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incluye adem âs de las  c lâusulas conm inatorias de sanciones, el
em plazam ien to  para la  C orte  de aquel que In cu m p lle re  lo  o rdena-
 ^ ( 2o8 )do.
d. A ctos  y  delltos rea lizad o s  en la  C o rte . L a  re g u la -
ciôn esp ec ia l a la  que estâ  som etida la  C orte  porque "y es la  e s p ^  
da de la  ju s tic ia  del sefior con que se co rta" y 'porque es y e l s e ­
fio r m ayor cuyo es e l culdado de la  corte  dado de guardar la  t ie r r a  
en paz e en derecho '^^^°}acu lta  a los alcaldes de la  C orte  para  co_ 
nocer c u a lq u ie r demanda que se le presents en la  que e l demandado, 
con independencia de su fu e ro  p a rtic u la r , p o r e l m otivo que fu e re  
se encuentre en la  C orte  en ese m omento; solam ente se escapan 
de esta  regu laciôn  las  demandas p or deudas en las  que e l dem an­
dado, aun encontrândose en la  C orte , s i lo  s o lic ita , se re m ite  la
(203) / .  . .C o r te s  de VaU ado lid  1447 (C L C . U I, 59, pgs. 5 6 8 -9 ).
(204) C o rtes  de M a d rig a l 1438 (C L C . U I, 53 , pgs. 361-2).
(205) V id . F E R E Z  DE L A  C A N A L : L a  ju s tic ia  en la  C o r te . . . p. 4o4.
(206) "S i algun hom bre tiene  c a rta  del R ey, de m erced  de donadio
o de o tra  cosa, e ha en la  c a rta  de l Rey pena pue ata de d ineros, 
o de o tra  cosa quel peche, e alguno pasa contra lo  que es o to r-  
gado en la  ca rta  de l R ey , puede s e r  em plazado p ara  casa del 
R ey, a quereU a de aquel a quien fue otorgada la  m erced  del Rey" 
(L e y  34).
(207) L a  ju s tic ia  en la  c o rte . . .  p. 4o4.
(208) L as  clâusulas u tiU zadas son todas parecidas: "E t s i algunos 
ho alguno Ues q u is ie ren  y r  ho pasar montra esto que yo mando, 
mando auos los juyzes  et a lca lld es  quelos peyndredes por la  d i­
cha pena et la  guardedes para fa z e r  deUa lo  que y m andare, et
a l C on ç e llo  de Ouiedo ho asus vezinos ho aquel q u ie r dellos quelos 
enplazan que aparescan ante m i do q u ie r que yo sea del d ia  que 
los enplazaren  aquinze dias so pena de çient m araved is . . . (R e a l 
cêdula de A lfonso X I ,  de m ayo 15 de 1332, V IG IL : C ole . D ip l. 
del A yuntam iento de O viedo , doc. U 3, pgs. 184-5 ). Véase en la  
m ism a co lecc iin  d ip lom âtica  los documentos 128, 13o y 142.
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dem anda ante e l a lca lde  d e l lugar^?^^^
Los contratos re a liza d o s  en la  C o rte  e ra n  considerados, en 
caso de In c u m p lim ie n to , como m a te r ia  de com petencia de los a l ­
caldes de la  mlsma^^s^^com o la s  demandas presentadas p or e s c r^  
banos, abogados u o tro s  o fic ia le s  en concepto de l im pago de sus 
derechos p or los  p le itos que sostienen e llo s  en la  Corte^^^^kn o tro  
tip o  de actos, p rev io  pacto, s i ae ha re a liza d o  en casa del R ey, la  
p a rte  obllgada puede e fe c tu a r e l cu m plim ien to  de su obligaciôn en 
la  casa d e l R ey" que es lu g a r com unal a todo '^^^^o obstante, las  
C o rte s  se m uestran  re a c ia s  en todo m om ento  e in s is ten  que se - 
guarde lo  dispuesto por A lfonso  X I  en e l O rdenam iento  de A lc a li!  
y  que "ningunt vez in o  de çibdat nin v i l la  n in  de o tro  lo g a r non fuese 
enplazado ante lo s  a lc a l le s  de la  c o rte , a m enos que p r im e ra  m ente  
fuese demandado ante los a lc a lle s  de su fu e ro  e oydo e vençido por 
fu e ro  e por derecho"^^^?^
P o r la  m is m a  razô n  c u a lq u ie r acto d e lic tivo  com etldo en la  
C o rte  au tom âticam ente queda bajo la  com petencia de los alcaldes  
re a le s , ya sea un d e lito  g rave  por e l que se m e re zc a  la  pena de -
(2cQ). / . . .  V id . F E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  ju s tic ia  en la  C o r te . . .  
pgs. 4 1 2 -3 .
(210) Espécu lo  2 , 14, 1.
(211) L e y e s  d e l E s tilo  7.
(212) L eyes  d e l E s tilo  35.
(213) L eyes  d e l E s tilo  33.
(214) L eyes  de l E s tilo  193.
(215) O rdenam iento  de A lc a la  2 , 1.
(216) C o rtes  de Burgos 1373 (C L C . I I ,  7 , pgs. 2 6 o -l) .
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(1217) (218)
m u erte   ^ o por hurto  . aunque e l acto punible se haya re a l^
zado en t ie r r a  de sefiorfo en la  que en ese momento se h a lla  la  -
L a  ju risd lcc iô n  re a l e ra  tam bién p riva tiva  en todos aquellos  
casos en los  que, con independencia del objeto, por razôn de la  
persona o por cualidades inherentes a e lla , e l re y  hacla p ré v a le - 
c e r su m ayo rfa  de ju s tic ia . A s f e l R ey e ra  juez o rd in ario  de los  
siguientes p leitos y agravios:
a. P le ito s  de ec les iâs ticos . Desde la  A lta  Edad M edia  er^
contram os documentada la  in tervenciôn del R ey en aquellos p le i­
tos, generalm ente sobre té rm inos o sobre conflictos ju r is d icc io - 
nales, en los que se ven afectados los in tereses  de algûn prelado, 
abad, O rden M i l i ta r  y , en g enera l, cu a lq u ier clérigo^^^°] En la
(217) Leyes de E s tilo  97.
(218) Leyes del E s tilo  lo9.
(219) Leyes del E s tilo  12o.
(22o) Véase por e jem plo , e l p le ito  suscitado en tre  Velasco Nufiez 
y N austi D iaz de un lado y  e l alcalde de Celanova del o tro  a c e r ­
ca de unos vasa llos  de l M onasterio  (H INO JO SA; Documentos 
p ara  la  H is to r ia . . .  doc. 8 , p. U) o e l p le ito  en tre  e l concejo 
de Sepûlveda y e l M onasterio  de Sacram enia sobre los derechos  
de pasto y le fla  (J . G O N Z A L E Z : A lfonso V IH  , t .  I I ,  doc. 461, 
p. 791) o e l p le ito  sobre térm inos que A lfonso DC sentencia en 
favo r del M onasterio  de R ib e ra  ( J. G O N Z A L E Z ; A lfonso t.
U , doc. 493, p . 595), y  en e l m ism o sentido e l pleito  que fa -  
U a Fernando H I a favor del M onasterio  de Ofia en conflicto  con 
e l concejo de M ijangos (A L A M O ) Cblec. D ip l. San Salvador de 
Ofia, doc. 48o, p . 591) entre muchos.
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B a ja  Edad M ed ia  son igua l m ente in n um erab les  los p le itos que er^
( 221 )contram os de este tipo  y  son continuas la s  quejas presentadas
ptor la s  fu e rza s  re a liz a d a s  p o r personas ec le s iâ s tic a s  contra  legos
( 222)constltuyendo una m engua de la  ju s tic ia  re a l.
b . P le ito :de Hljosdalgos^^^.^^ T ra d ic io n a lm e n te  desde la
ta  Edad M ed ia  en la  C u r ia  R egia  se v ien en  ventUando todos lo s  - 
p le itos en tre  n o b l e s ^ p o r  tanto , todos aquellos p le itos e s p e c i^  
le s  de los  h ijosdalgo  que re q u e rla n  la  ap licaciôn  de su propio  fu e ­
ro , como los p le itos suscitados en tre  h ijosdalgos con cu a lq u ie r - 
o tro  estam ento de la  soèiedad e ra n  som etidos y  fa llad o s  p o r la  ju  
ris d ic c lô n  re a l .
(221) V éase  la  q u e re lla  re s a e lta  p o r A lfonso X  en tre  e l M o n a s te rio  
de San C lem ente  de T o le d o  y  e l concejo de T a la v e ra  p o r la  edi_ 
ficac iô n  de un puente sobre e l T a jo  ( M .H .E .  I .  doc. 61, p . 131-2) 
o la  c a rta  d e l p rop io  A lfonso  X  envfa a l concejo de B adajoz en 
razôn  de la  ju r is d ic c iô n  sobre los  testam entos por la  que se - 
pugnaban con lo s  ju eces  ec le s iâ s tic o s  (M . H . E . doc. 121, pgs. 
2 6 5 -6 ) . E n  sentido s im ila r  la  c a r ta  de Sancho IV  a l A delantado  
M a y o r de M u rc ia  n o tifie  ândole que lo s  p le itos de censos c o rre  s T 
pondfa l ib ra r lo s  a l O bispo (C D H R M . Docum entos de Sancho r% 
doc. 77 , p .  70 ). En la  co lecciôn  d ip lo m âtica  de Sancho IV  de
M . G A IB R O IS  encontram os gran cantidad de p le itos de este t i ­
po, a s i la  q u e re lla  p resentada por e l  Obispo de C a rta g e n a  
contra  e l concejo de M u rc ia  porque los o fic ia le s  del concejo  
se en tro m etian  en su ju ris d ic c iô n  (G A IB R O IS ; Sancho IV  i .  I I I ,  
doc. 4 , p . 2 3 , y  m uy s im ila re s  los  documentos 6 y 178, pgs. 3 
y 178). Puenden v e rs e  igualm ente  los agravios presentados por 
idénticas causas en la s  C ortes  de Burgos de 1315 (C L C . I ,  lO , 
p. 296) y  T o ro  1371 (C L C . I I ,  7 , p. 246).
(222) V id . F E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  ju s tic ia  en la  C o r te . . pgs. 394-
(223) V id . F E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  juteticia en la  C o rte . . . pgs 394
y  4 o l-2 .
(224) V id  N . G U G L IE L M I:  L a  C u r ia  R e g ia .. .  pgs. 169 y  ss.
(225) E l  e jem plo  m âs c la ro  lo  m u e s tra  e l p le ito  que e l C id  l l eya __ ,.
nn te  la  C orte  co n tra  los in fan tes de C a rriô n  (V id . H INO JO SA; 
E l D erecho  en e l poem a de l C id , ya v a r ia s  veces- eitfedo-.
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En la  nueva organizaciôn  de la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  que 
A lfonso X  propugna en e l Espéculo , vem os como e l Rey tam bién  
puede d e leg ar esta funciôn ju ris d ic c io n a l en o tro  alto funcionario  
de ju s tic ia , en e l Adelantado M ayor^^?% o vam os a e n tra r  ahora  
en e l an â lis is  y problèm es que este o fic ia l suscita porque de é l 
nos ocuparem os mâs adelan te , pero  s i in te re s a  d estacar que tanto  
en los p le itos de ec les iàb ticos , que v im os  an te rio rm en te , como - 
en los p le itos de " r ie p to " , "e n tre  r ic o  ome e o tro  sobre heredam ien  
to  o sobre o tra  cosa", "que fuesen de grandes ornes, a s i como en­
t r e  r ic o s  ornes y ordenes" y  "p le itos  en tre  concejos sobre té rm in o s  
y  o tro s  p le ito s" "g ranados", los puede fa l la r  e l A delantado M a y o r  
"p or mandado del rey"^^^7lEsto q u iere  d e c ir  que todo estos p le itos  
corresponden a la  ju ris d ic c iô n  re a l ,  pero  esta  podla s e r delegada 
so lam ente, en estos casos, a l Adelantado M a y o r,
L a s  v ic is itud es  a que es ta r à som etida la  fig u ra  del Adelantado  
M a y o r -que verem o s oportunam ente- y  la  desnatura lizac iôn  de 
su p r im itiv o  c a râ c te r  em inentem ente ju d ic ia l, h a rà  n ecesaria  la  - 
creac iôn  de o tro  funcionario  especia lizado  p ara  la  reso luciôn  de 
los pleitos en tre  sefVores, con lo  que se darâ  paso a l "a lca lde de 
los fijosdalgo" d e l que tam bién  nos ocupamos mâs adelante. No 
obstante, pese a la  creaciôn  de estos funcionarios ju d ic ia le s , ante 
la  im po rtanc ia  del asunto, nos han quedado testim on ies  de la  in te r ­
venciôn d ire c ts  del R ey en este tipo  de pleitos^
(226) Espéculo  4, 2 , p r . y 4, 2 , 11.
(227) Espéculo  4, 2, p r . y  4, 2 , 11; véase tam bién las  Ordenanzas
sobre la  m anera  de sentenciar p le itos a los alcaldes de V a lla ­
dolid  en M . H . E . doc. 65, t .  I ,  pgs. 139 -44 ).
(228)V éase , p or e jem plo , e l p le ito  sobre e l Seflorio de V izcaya  
del que se hace eco la  C rôn ica  de Fernando I V , cap. 13, jlgs. 
137-9.
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Producfa frecuen tem ente  la  In tervenciôn  de la  ju ris d ic c iô n  
re a l las  menguas de ju s tic ia  que se ocasionaban a los  vasa llo s  
de denorfo por la  actuaciôn de los  sefior es o sus o fic ia le s . En -  
p râc ticam ente  todas la s  concesiones e l R ey , en v ir tu d  de su su­
p rem a ju ris d ic c iô n  o m a y o rfa , ae ré s e rv a  la  posib llidad  de h a c e r
(229)ju s tic ia  si és ta  no se cum ple . P a rece  que la  ré g la  g en e ra l, -  
a tenor de la  petic iôn  19 de la s  C ortes  de V aU ado lid  de 1325^^^°^ 
e ra  que los agravios de los  sefiores o sus o fic ia le s  e ran  v is to s  en 
p r im e ra  instanc la  en " la s  ciudades y  v il la s  donde antes solian v e ­
n ir " ,  salvo en aquellos casos en que se ha concedido tam bién  a los  
sefiores'»la pos ib llidad  n o m b ra r sus o fic ia le s  y  a d m in is tra r  ju s t i -  
c ia /^ " )
(229) Son in n um erab les  lo s  documentos a l respecto . L a  clâusüa  
que suele i r  redactada en los siguientes té rm in o s : " O tro s i que
s i e llo s  non fic ie s s e n  ju s tiç ia  que la  tengam os nos", o parec idos , 
puede v e rs e  en tre  m uchos, en la  confirm aciôn  que hace F e rn a ^  
do r v  de hna c a rta  de Sancho IV  en la  que concede e l lu g a r de 
M o n dé jar (B E N A V ID E S : M e m o r ia s .. .  doc. 66 , pgs. 9 4 -5 ) . En  
la  m is m a  co lecciôn véanse los documentos 79, 80, 12o y  230. A  
veces e l R ey  se ré s e rv a  la  ju s tic ia  cuando hace concesiôn a -  
una O rden  M i l i ta r ;  en este sentido véase e l p r iv ilé g ié  rodado -  
de Fernando IV  haciendo donaciôn a la  Orden de Santiago y a su 
m aestro  Juan O s e re z  de la  v i l la  y c a s tillo  de M edinasidonia  
(A . H . N . O rdenes M ili ta re s . U c lés , cajôn 222, num . 5 t r a s la -  
do de 13o9), en té rm in o s  s im ila re s  o tra  c a rta  de Fern and o  IV  
en A .H .N .  O rdenes M i l i ta r e s . U c lés , cajôn 366, nûm . 11.
Sobre la  mengua de ju s tic ia  en los sefiorfos y su regu laciôn  en 
e l O rdenam iento  de A lc a lâ  v e r  J. L . B E R M E J O ) M a y o rfa  de 
Ju stic ia  de l R e y . . . ,  ya  citado.
(230) C ortes  de V aU ad o lid  1325 (C L C . I ,  19, p . 382).
(231) E sto  supondrfa la  ex is tenc ia  de seflorlos to ta lm ente  Inm unes.
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(232)E l  rég im en  de las  C o rtes  de A lc a lâ  se co nfirm a en las
C e rte s  de T o ro  de 1371^^^^^y en las  de Burgos de 1 3 7 9 ^ pero
la  solucién d e fin itiva  parece darse en las  C ortes  de G uadala jara
de 1390^^^^^en las que se estab leciô  que todos los agravios p ro ce-
dentes de t ie r r a s  de sefiorfo podla ser v is tos  en alzada por los al^
caldes del re y , pero p re v ia  peticiôn de rep arac iôn  del ag rav io  por
(236)p arte  del vasa llo  ante e l  sefior o su lu g arten ien te .
c . P l® ito 8 de concejos. O tro  de los tipos de p le itos que -
podla conocer e l Adelantado M ayo r "p or mandado del Rey" eran  -
(2 37)los  p le itos "e n tre  concejos sobre té rm in o s  y  o tros p le itos"  
p o r lo  que o rig in a ria m e n te  e l R ey  v iene conociendo este tipo  de - 
p le itos; y , e fectlvam ente , en la  A lta  Edad M ed ia , encontram os al 
R ey fa llando  estos p le itos en los que se ve afectado un concejo, ge_ 
nera lm ente  en pugna con algûn monasterio^^^^^o con algûn o tro  -
(232) J . L .  B E R M E JO ; M ayo rfa  de Justic ia . . .  pgs. 269 y ss.
(233) C ortes  de Toro  3171 (C L C . I I ,  5 , p. 2o5).
(234) C ortes  de Burgos 1379 (C L C . I I ,  14, pgs. 2 8 2 -3 ).
(235) C o rtes  de Guadalqiacad390 (C L C . I I ,  9 , pgs. 4 3 o -2 ). Quedan
fu e ra  de esta ré g la  la s  apelaciones de los te r r ito r io s  de las
Ordenes M ilita re s .
(236) E ste  s istem a p»arece que, sin duda, p rospéré  a tenor de las  
re fe re n c ia s  que encontram os en la  C rô n ica  de Juan I: "E  e l 
re y  dec la ro  esto en esta m anera  que todos los pleitos de los  
sefiorfos se lib rasen  ante los  alcades o rdenarios de la  v il la
o lu g a r que e ra  donadio de sefior o cab a lle ro , fasta  que diesen  
sentencia; e si la  p arte  se s in tiese agrav iad a , aptelase a l sefior 
de la  ta l v i l la  e lo g a r, e s i e l sefior no le  fic iese  derecho o le  
a g ra v is s e , enfonces pudiese a p e la r ante e l re y "  (C rônica de 
Juan 1, cap. 13, p. 141).
(237) Espéculo , 4, 2, p r.
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concejo^^^^in to rno  a la  f ija c iô n  de los  té rm ln o s  de uno y  o tro .
En  la  B a ja  E dad  M ed ia  se m u lt ip lic a râ n  este tip o  de pleitos^^^°^  
s i b ien  o tra s  veces e l a g ra v io  se ha producido por la  in c o rp o ra -  
ciôn a l p a trim o n io  re g io  de t ie r  ra s  a las  que e l C oncejo c ree  ten er
(238) / . .  .A s i  A lfonso V I I I  en 1193 f i ja  lo s  deslindes y  derechos de 
pastos y  le fla  e n tre  e l M o n a s te rio  de Valbuena y  e l concejo de 
C u é U a r ( J . G O N Z A L E Z IAlfonso V m  , t .  IH , doc.616, p. 96) 
A lfonso IX ,  que fa lla  en fa v o r de l M o n as te rio  de M e irâ  la  pose_ 
siôn de Bouzas de l R e y (J .  G O N Z A L E Z  : A lfonso  IX  , t .  I I ,  
doc. 572, pgs. 6 6 6 -7 ) o d e l m ism o  r e y  fa llando en 1226 sobre  
los té rm in o s  de Coedo en fa v o r  d e l M o n as te rio  d eR ib era  ( J . 
G O N Z A L E Z ; A lfonso  IX  t .  I I ,  doc. 493, p. 595).
(239) A lfonso  V I I I  en 12o8 f i ja  lo s  té rm in o s  en tre  Segovia y  M a d ir  
(J, G O N Z A L E Z : A lfo n so  V I I I , t . E l ,  doc. 814, p . 439) O tra s  
veces  e l R ey  se l in  ita  a c o n f irm a r  la  concordla que sobre sus 
té rm in o s  han re a liz a d o  lo s  concejos; véanse las  concordias en 
t r e  e l concejo de G u a d a la ja ra  y  e l de Uceda a s i como la  v e rifiO  
cada en tre  C u é lla r  y  P e fla fie l, am  bas confirm adas p o r A lfonso  
Vni(J. G O N Z A L E Z : A lfonso  V H I , t ,  H I, docs. 814 y  815, pgs 
429 -31 ) Puede v e rs e  tam bién  la  sentencia de Fernando  I I I  sobre  
e l p le ito  sobre los  m ontes e n tre  C ev ico , N avero  y  Duefias (ME_ 
N E N D E Z  P ID A L : D ocum entos lin g t ifs t ic o s .. .  doc. 227, p . 297).
(240) V éase  la  R e a l joédula de Sancho TV de 1289 reso lv iendo  un con^ 
f l ic to  e n tre  los concejos de C u é U a r, Fuente P e layo  y A g u ila -  
fuente ( C o l. D ip l. de C u é U a r, doc. 41, p. 95) Tam b ién  de San 
cho IV ,  en té rm in o s  sem ejan tes , puede v e rs e  en la  C olecc ién  
d ip lo m âtica  de este R ey  e l doc. 6 , p . 3, A lfonso X I  d é term in a  
tam bién  un confUcto de té rm in o s  en favo r de C arm ona (C o le .
D ip l, de C arm ona p. 2 9 ). E l  p le ito  que faU e e l ju ez  c o m is a rio  
enviado p o r e l in fan te  Don Fernando  p ara  so lven tar la s  d ife re n -  
cias  que a c e rc a  de sus té rm in o s  te n la n  C uéU ar y P e fla fie l (C o le c . 
D ip l. de C u é U a r , doc. 16o, pgs. 3 2 2 -3 7 3 ), o la  peticiôn que a 
Juan I I  en 1453 le  hace e l  concejo  de Sepûlveda p ara  que le  fu e -  
ran  res titu ld o s  los lu g ares  de C astilnovo , R io fr io  y  F o n ta n a r,
en pose siôn del concejo de R ia za  ( C o lec . D ip l. de Sepûlveda , 
doc. 177, pgs. 5 9 2 -4 ) .
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derechos sobre e llas^ f pi^ro la  m ayo rla  de estos p le itos se van a 
v e n t l la r ,  no por m edio de la  ju ris d ic c iô n  c iv i l  o rd in a r ia , sino que 
se van  a t r a m ita r  y  re s o lv e r  por m edio  de jueces co m isario s  de- 
signados p o r e l re y  p ara  cada caso c o n c r e te /
Tam b ién  se acudfa a la  ju ris d ic c iô n  re a l cuando se perturbaba  
la  ju ris d ic c iô n  c iv i l  o c r im in a l que correspondia a los concejos, 
generalm ente  por la  acciôn de algûn o flc ia l r e a l u o tro s "o fic ia le s "
(241) E s  e l caso, p or e jem p lo , del la rg o  p le ito  que m antenian e l 
R ey y  e l concejo de Segovia por la  incorporac lôn  a l p atrim o nio  
re g io  de l R e a l de M anzanares  por A lfonso X  (C O L M E N A R E S : 
H ls to r ia  de Segovia, t .  I ,  pgs. 431 y  es).
(242) V éase , por e jem p lo , la  sentencia de los Jueces co m isario s  
que a p r o ^ s ito  del p le ito  sobre e l R ea l de M an zan ares , c ita *  
do en la  nota a n te r io r , recog la  en C O L M E N A R E S : H ls to r ia  
de Segovia, t .  I ,  p. 432. Estos agentes e x tra o rd in a r io s  y tem^ 
p or aie s estân encargados de e je rc e r  esta  ju s tic ia  reservad a  
en los té rm in o s  y dentro  de las  funciones y  com petencias que
le  a tr ib u ian  la s  " le tra s  de com isiôn. " E ste  fenôm eno, que HJN'^  
Z E  d enom lnaria  "revo lu c iô n  c o m is a r ia l"  (v id . E l  c o m is a rio  
y  su s ig n ificac ién  en la  h ls to ria  g enera l de la  A d m ln ls tra c ié n  
dentro  del vo lum en titu lado  H ls to r ia  de las  fo rm as  p o lit ic a s , 
M a d rid  1968, pgs. 155-193) se d e s a rro lla râ  en C a s tilla  en e l  
sig lo  X V  fundam entalm ente para este tipw de p le itos . Véase  
tam bién  la  sentencia del ju ez  co m isario  que fa llô  e l p le ito  e n ­
t re  los té rm in o s  de M a d rid  y  P aracu e llos  en 1426 y  1427 (R O ­
D R IG U E Z  S O LE R : M a d rid , sus p leitos y  los le trad os  de la  V i  
lia , pgs 8 o -4 ), pero  donde tendrân su m ayo r auge este tipo  de 
jueces es en e l re inado  de los Reyes C atô licos en que se gene_ 
r a l iz a  p ara  todo tipo de -p le ito s , basta v e r  e l Tum bo de los 
Reyes C atô licos los documentos t .  I ,  no. 125, p. 236; t. I I ,
167, p. 21; 175, p. 32 y  ss. ; 322 pgs 387-9o; t .  I I I ,  59, pgs.
8o - l;  83, pgs. 115-7; 196, pgs. 24 7 -8 ; T . IV , 1991, pgs. 25o -3 ) 
e n tre  m uchos. Es in teresante  e l p le ito  de té rm in o s  suscitado  
en 148o en tre  la  v i l la  de C âceres y  Vasco de P o rca llo  recogido  
por A . F L O R IA N O : Docum entaciôn h is tô ric a  de A rch ivo  M uni 
c ip a l de C â c e re s , doc. 143, p . 83.
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del concejo^^^pante e l entorpecim iento  que por algûn m otivo se p rt^  
duzca en la  exacclôn de pechos reales^^^^^y, sobre todo, cuando 
m ediante una "c a rta  desaforada" e l re y  atenta contra algdn dere  - 
c h o / '^ = )
d. P le ito s  de lo s  o fic ia le s . En p rin c ip io  los o fic ia les  rea les
debfan c u m p lir  la  re g ia  g enera l de p resen ter la  demanda que e llos
(247)
tu v ie ren  ante e l ju ez  com pétente por e l fu ero  del demandado^^^^^
pero m uy pronto, como bien seflala P E R E Z  DE L A  C A N A L  
em pezaron a conseguir de los jueces de la  co rte  cartas  de e m p la z ^  
m iento p ara  e lla  ocasionando grandes p erju ic io s  para  los  dem anda- 
dos. A nte esta situaciôn la s  C ortes  eleven sus quejas a l R ey re p e -
(243) Véase e l conflic to  que se suscita e r t re  a lam ines y  a lm otace - 
nes en S ev illa  que re s o lv e râ  en 1337 A lfonso X I (G U IC H O T: 
H is to r ié  del E xce len tls im o  A yuntam iento de S ev illa , t . I ,  p. 
252). Juan I  resue lve  la  queja presentada por los jurados sev^ 
llanos contra e l a lcalde m ayo r pmrque no les  p e rm itian  e n tre r  
en la  casa de la  ju s tic ia  n i en te ra rse  de qué p leitos y  asuntos 
se estaban lib rando  (M IL L A R E S  C A R LO ; L ib ro  de los Jurados  
en A H D E . 4 (1927), p. 464). Juan I I  sentencia en favor del con­
cejo de C arm ona declarando que en las  contribuciones de m o- 
nedas y p red ios , las  apelaciones sean de l Ayuntam iento y no 
vayan en alzada a l alcalde m ayor de S ev illa  ( C o l. D ip l. de C a r ­
m o n a , p. 52),
(2 4 4 ) En un a lb a lâ  . de E nriq u e  I I I  se in s e rta  e l nom bram iento de 
ju ez  co m isario  p ara  fa l la r  e l p le ito  suscitado en tre  los a lc a l­
des, alguacH y  ve in ticu a tro  de S ev illa  de una p arte , y los ju r ^  
dos de la  m ism a de o tra  para  re s o lv e r determ inadas cuantlas 
(M IL L A R E S  C A R LO ; E l L ib ro  de los Jurados, p. 467)
(245) V id . V IL L A  PA LOS : Los re c u rs o s . . .  pgs. 8 2 -95 ,
(246) E ste  princ ip io  v iene recogido por e l F u ero  V ie jo  de C a s tilla  
3 ,1 , 2, 3, 4; por e l Espéculo 4, 2, 9 y 4, 4 ,1 1 ; F uero  R ea l 2 ,1 ,
1 y  2; Leyes del E s tilo  7 ,3 5 ; Igualm ente en las  P artid as  3 ,2 ,
32 y  3, 3, 4. L as  C ortes  de Z a m o ra  de 1274 d iferenciaban los 
ple itos fo reros  de los p le itos del R ey (C L C . I ,  27, p. 91).
(247) L a  ju s tic ia  en la  C o r te . . .  p. 399
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tid as  veces^^^^^hasta que la  pretensiôn  de los o fic ia les  de ven_
t i la r  sus p le itos en la  co rte  se v iô  satis fecha por una R ea l Pro^
an I I  €
,(25o)
v is iô n  de Ju en 141o^^^?^ confirm ada en las  C ortes  de P a ïe n -
zu e la  de 1425
En  1438, los p ro curado res  le  s o lic itan  a Juan I I ,  que ante 
la s  continuas c a rta s  de em plazam ien to  p ara  la  A ud iencia  que 
naban algunos de los  o idores , tu v le ra  por bien que todos los 
oidores y  o fic ia le s  de la  C h a n c ille r la  em p laza ran  a sus d em an d ^  
dos ante e l Consejo p ara  que a l l l  se lib ra ra n  los p le itos, ya que 
del o tro  modo lo s  que em plazaban "son c as i juezes  e partes"^/^^^  
E l  R ey  en su respuesta  no hace alusiôn alguna a l Consejo por  
lo  que hay que pensar que no accediô a esta  petic iôn , en cam bio  
estab lec iô  un lim ite  de cuatro  m il m araved ies  por e l que c u a l-  
q u ie r  p le ito  in fe r io r  a esta sum a no podla s e r  em plazado a la  
Corte^^^^V' se prohib iô  que los fa m ilia r  es de los o fic ia les  pu- 
d ie ra n  t r a e r  sus p le itos  a la  C h a n c ille r la  "saluo enlos casos 
de c o rte " /^ ® ® ’
(248) C ortes  de V a llado lod  1293: "Tenem os por bien quelos nues- 
tro s  o ffiç ia le s , que ou ieren  en n uestra  casa s i algunos le  
f iz ie re n  tu erto  andando ellos en n uestra  corte o en nuestro  
s e rv iç io , queles vengan rresp o n d er p a ra  nuestra  casa e sen 
iudgados por aquel fu e ro  de aquellos lo g ares  onde son. P e ro  
s i acaeç iere  queles f iz ie re n  tu erto  m orando e llos  a lla  enlos  
lo g a re s , queles rrespondan a lla  e les  cunplan de derecho
por su fu ero " (C L C . I ,  14, p. 124); C o rtes  de Burgos 1301: 
"O tro s i cuando que por demandas fo re ra s  que ayan los m ios
o fiz ia le s  contra los delas v il la s  que non sean enplazados para
m i corte  m as que sean demandados por su fu ero , saluo s i e l 
contra lto  fu e r  fecho en la  m i c o rte , o por o tras cosas que 
yo deua l ib r a r  en m i co rte "  (C L C . I ,  8 , p. 147). En sentido  
p arecldo  se expresan la s  peticiones de las  C ortes  de Burgos  
de 1345 (C L C . I ,  7 , p. 487 ). A lfonso X I  en e l O rdenam lento  
de A lc a lâ  in ten ta  c o r re g ir  eltos abusives em p lazam ien tos , 
muchos de e llos  m alic iosos  (O rdenan .ien to  de A lc a lâ  2 , 1, y  
2) pero la s  quejas se le  rep iten  a E nrique I I  en Burgos - -  
(C L C . I I ,  7 , p . 26o) y  a Juan I  en P a len c ia  en 1383 (C L C .
I I ,  13, p . 418).
(249) L ib ro  de B ulas y P ra g m â tic a s . . .  fo l. 47 v - r .
(250) CLC. m , 29, p. 69.
(251) C L C . I I I ,  25 , p . 331-2.
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P e ro  sin duda la  gran  m a y o ria  de p le itos que se ventilan  en 
la  C orte  son aquellos en los que los o fic ia le s  no son dem andantes  
sino demandados por c o m e te r ag rav ios  en e l e je rc ic io  de su fu n - 
ciôn. Se tra ta , pues, de una ca tegorla  in te rm e d ia  que puede s e r  
c las ificad a  en razôn  de la  persona o de la  m a te r ia  ( e l  m a l gobler_  
no) pero  que, en d e fin itiv a , dado que se tra ta  de m a te ria s  que s ^  
lo  pueden sa* re a liza d a s  p or personas de determ inado  rango o con 
dlciôn , no afecta a la  hora  de la  in tervenciôn  de la  ju ris d ic c iô n  
re a l que, tanto en uno como en o tro  caso, es p r iv a t iv a .
Y a  en las  L eyes  d e l E s tilo  se re co g la  la  posibUidad de q u a :*à la i^  
se ante e l R ey contra  e l o f ic ia l que desam penaba m a l su o fic io  
o contra  e l a lca lde  r e a l que in cu m p lla  una c a r ta  regia^^^^^ de ahf 
e l que en las  ordenanzas de 131o uno de los p le itos que se r é ­
serva  e l R ey p ara  l ib r a r  con sus a lca ldes  son, p rec isam ente ,
" lo s  pleytos que dem andaren a lo s  o fic ia le s  de m i casa, en r a ­
zôn de la  ju s tic ia , é en ninguno de sus oficios"',^^qiie s e ra  r e ­
cogido dos afios m âs ta rd e  por la s  C ortes  de V allado lid^257)
(251) P a ra  e v ita r  e l posib le fra u e  que p ud iera  haber a l poner
una sem a m ayo r de la  cuantia v e rd a d e ra  del p le ito  se o b l^  
ga a r e a l iz a r  ju ram ento  ante e l pre lado  de la  A ud ienc ia , 
o en su defecto ante e l C han c iU er.
(253) C L C . n i, 25, p. 332
(254) L eyes  del E s tilo  55.
(255) Leyes de E s tilo  135. ^ . ,
(256) B E N A V ID E S : M e m o r ia s .. .  doc. 51o, p. 733.
(257) C ortes  de V a llad o lid  1312 (C L C . I ,  1, p. 198).
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Igualm ente las  partidas  recog ian  la  pcsib ilidad  de q u e re lla rs e  
co ntra  los jueces que hayan com etido algûn " y e rro "  o " tu e rto "  
m le n tra s  desempeflaban au o fic io , del que e ran  m erecedores  
de "m u e rte  o perd im ien to  de m iem bro"^^f^|>ues "deuenlo re ca l^  
d a r, e e m b ia r a l R e y " /^ ^ ^ ^
De hecho, com o ha senalado e l p ro f. G A R C IA  M A R ir /^ ^ °^  
los o fic ia le s  del re lno  se encuentran constantem ente som etidos  
a  d iatin tos m edio a de co n tro l, ya sea por e l propio re y  o por 
agentes e x tra o rd in a r io s  a lo s  que e l m onarca ha encomendado 
esta ta rc a  su p erv iso ra , pero pese a esta preocupaciôn por paz^ 
te de los reyes  las  q u ere llas  agravândose p or los actos de g<^ 
b ie rn o  de los d istin tos o fic ia le s  son innum erables^/^^^No obs­
tan te , cabe d is tin g u ir en tre  los  actos de lic tivos  com etidos por 
e l o fic ia l con Ihdependencia de la  funciôn que ocupan (robo, 
in ju r ia , a d u lte rio , e tc . ) ,  y  aquellos otros actos inherentes a l 
ofic io  que desem peflan.
(258) P a rtid a s , 3, 4, 6 , En este preceptp  se recoge e l H am  ado 
" ju ic io  de re s id e n c ia " . Sobre esta ins îituc iûn  vease: L .G .
de V A L D E IA V E L L A N O ; Las P a rtid a s  y  los orlgenes m edieva  
les  del ju ic io  de res iden c ia  en e l B ole tin  de la  R ea l Acadeù  
m ia  de la  H is to r la , 153 (1963). Hace re fe re n d a  tam bién J 
G A R C IA  M A R IN : E l o fic io  pûbllco en C astiU a durante la  Ba 
ja  Edad M e d ia , SevlUa 1974, pgs. 317 y s s .; J . L A L IN D E  
A B A D IA  : Los m edios personales de gestaciôn del poder pû 
b lico  en la  h is to rla  espaflola, M a d rid  197o, pgs. 181 y ss. 
R ecientem ente e i p ro fesor B . ^ iO N Z A L E Z  A LO NSO  ha p u - 
blicado la  p r im e ra  p arte  de una m onografla  dedicada a esta  
fig u ra : E l  ju ic io  de R esidencia  en C as tiH a , en A H D E . 48 
(1978) pgs. 193-247.
(259) S i no es m erecededor de pena de m uerte  o m utilaciôn  se 
prevé o tro  procedim iento  que no se subtancia ya en la  co rte  
del R ey sino en e l lu g a r en donde habla desempeflado e l c a r ­
go-
(28o) E l  o fic io  pûblico. . . pgs. 3o8 y ss.
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L a  m ayor p arte  de las  q u ere llas  estân fundadas en una 
e x tra lim lta c iô n  de funciones en e l e je rc ic io  del o fic io  que ocu­
pan, con lo  que la  com petencia r e a l e ra  p r iv a tiv a . A  p a r t ir  
de la  c itada p rag m âtica  de 141o, todas las  demandas ya sean 
c iv ile s  como c r im in a le s  presentadas contra  los o fic ia les  de la  
Casa y  C orte  y la  C o rte  y  C h a n c ille r la , debian s e r  resueltas  
en la  A ud ienc ia .
E l  segundo gran  aspecto en e l que se m an ifies ta  la  m ayo - 
r fa  de la  ju s tic ia  de l R ey  es en la  posib ilidad  de enm endar, 
como ju ez  su perio r que es de todo e l re in o , la s  sentencias que 
"p or razon  que la  m a lic ia , eta la  cobd ic ia , et la  to rpedat, et 
la  necedat de los iu e ze â  m e n o re s 'I^ ^ ^ k l lo  v iene reconociendo  
e l Espéculo^^^/^ e l F u e ro  R e a /^ ^ t^  las  leyes  del Estllo^^®,^^
(261) E l  p ro feso r V IL L A P A L O S , en su tra b a jo  ya cltado, Los  
re c u rs o s .. .  nos o freee  una v a rla d a  tipo log ia  de estos a g r ^  
v io s . Véase p rin c ipa lm en te  pgs. 97 y  ss .
(262) JACOBO DE LA S L E Y E S : F lo re s  del D erechq 3, 2 , 2, 
(M . H . E . tomo H ).
r»
(263) E l  Espéculo 5, l4 ,  13, adm ite la  a lzada "om isse m edio"  
por que " e l re y  a seflorfo sobre todos los  otros judgadores  
ca son puestos p or su m ano, e puede ju d g a r a e llo s , quanto 
m âs puede judgar aquella  a lzad a". E l m ism o Espéculo como  
ya v im os reconoce la  m ayorfa  de ju s tic ia  del R ey cuando -  
a firm a  que del ju ic io  del R ey nadle se puede a lz a r  porque 
no tiene "m a y o ra l"  sobre si en las  cosas tem po ra les  (E s p ^  
culo 5, 14, U ).
(264) F u e ro  R e a l, 2 , 13, 3 .4 .5 .  y 6.
(265) Leyes de l E s tilo  162. Adem âs de reconocer la  p o s ib ili­
dad de U eg ar en a lzada hasta e l R ey, consideran que si - 
esto no se cum ple se "mengua" la  ju s tic ia  del R ey.
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la s  P a rtid a s ^ ^ f^ il O rdenam lento  de A lc a lâ /^ ^ ^ ^
S a ld rla  mucho de l objeto de este trab a jo  c n tra r  a c a ra c te -  
r i z a r  y  a n a liz a r  la  apelaciôn ^^f^Jjero ü ite resa  ten er presente  
algunas consideraciones.
Y a  hemos hecho re fe re n d a  a que la  suprem a ju risd icc iô n  
es la  fo rm a  y esencia de la  m ajestad  re a l y , por tanto, en 
p rin c ip io  nadie del Reino estâ exento de e lla . A l  s e r la  may<^ 
r ia  de ju s tic ia  algo esen c ia l a l  re y , éste no puede concéder -  
"de iu re "  e l derecho de la  suprem a potestad y de apelaclôn - 
pues, en pa labras de C O V A R R U B IA S , "est e ten im  m axim e cor^ 
tr a r iu m  reg iàe  d ig n lta ti, quod sub eius princ ipatu  locus, v e l 
hom ines s in t, quibus non lic e  a t, nec s it  p re c is y m  lus R egem  ex
(266) P a rtid a s  3, 23, 17 y  18 que siguen p râcticam ente de fo rm a  
l i t e r a l  a l Espéculo .
(267) O rdenam lento  de A lcalA  13, 4. T am bién  en documentos de 
ap licaciôn  y  crôn icas encontram os a l R ey conociendo las  
alzadas; "Y o  v is ta  la  a llçada  e oydas kas rraçones de am as 
partes ffa llé  que e l personero  de los omes de AlgaddBCe que 
se alçô m al e e l juys que judgo bien e co n ffirm e  so ju y z io . . .  
(C A L V O : San P edro  de E slonza afio 1271, m ayo 8, doc. 192, 
pgs. 33o -l) Tam bién  véase G A IB R O IS: Sancho IV , t .  I I I ,  doc 
383, pgs. 247 -9 ) y  la  C rô n ica  de A lfonso X I  (caps. 8 y  2o, 
pgs. 176 y 188 resp ectivam en te ).
(268) P a ra  e llo  puede v e rs e  G Æ A L V IO L I: S toria  d é lia  procedure  
c iv ile  e c rim in a le  dentro  de la  S to ria  d e l D ir it to  Ita lian o  vo l. 
I l l ,  M ilàn  1925 (re im p re s iô m  1969) d irig id a  por P . D E L  G IU D I 
C E . M âs en concrete  puede v e rse  tam bién A . PADOA SCHIC^ 
P P A : R icherche su ll'ap e llo  n e l D ir it to  In te rm e d io , M ilân  
1967: En Espafla se ha ocupado de e lla  G . V IL L A P A L O S :
Los re c u rs o s . . . pgs. 280 -9 0  y en e l aspecto que nos in -  
te resa  P E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  ju s tic ia  en la c o rte . . . 
pgs. 4o408.
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causa appella tion ls  ad ire"^^?^t’o r  conslgulente las  concesiones  
de ju ris d ic c iô n  y  de m ero  y  m ixto  im p e rio  suponen e x s lu s iv a -  
m ente e l ccxiocimiento de las  causas en p r im e ra  Instanc ia , nui^  
ca en segunda o en apelaciôn. P ero  "de facto" jue ces in fe r io re s  
a l R ey, por m andato suyo o por p riv ile g io s , pueden conocer de 
la s  apelaciones, y  de Igual m anera  o c u rre  con algunos senores.
E fec tivam en te , desde m ediados del s ig lo  X in  encontram os
toda una gam a de o fic ia le s  a los que e l R ey, p o r su m andato,
ha facu ltado p ara  e l  conocim iento de la s  apelaciones de jueces
(27o)
in fe r io re s . E s  e l  caso de los Adelantados M aycr es , de los  -  
alcaldes de la  Corte^^% ^\iasta e l punto que se U egaràn  a c r e a r  
unos alcaldes de Iss alzadas p ara  e l desempeflo exclusive de -  
esta  fu n c iô /^ J % â s  ta rd e , como verem os luego, las  a lca ld ias  
de la s  a lzadas d esapareceràn  y  re c a e rà  esta funciôn sobre la  
A udiencia  y sobre e l Consejo R eal que, m ediante un " fic tio  
iu r is " , son considerados como s i fuesen la  m ism a  persona, e l 
" a lte r  ago" d e l R ey , y  de sus faU os, por tan to , no cabe o tra  
posible apelaclôn .
E l  R ey  ha delegado en sus o fic ia le s , pero  no se ha despren  
dido, esta  facu ltad  inherente del seflorfo re a l. Cabe entonces 
plantearnos en qué té rm in o s  podfa s e r concedida por e l R ey la  
facu ltad  de conocer la s  apelaciones a quienes e l m onarca hacfa  
donaciôn de un heredam iento . Desde luego n i e l  Espéculo  ni> e l 
F u e ro  R e a l hacen alusiôn alguna a la  posib ilidad  de que e l R ey
(269) P ra c tic a ru m  Quaestionea , cap. IV , p. 4oo.
(270) Espéculo 4, 2, 11 y  12.
(271) Espéculo 4, 2, U . C ortes de Z a m o ra  1274 (C L C . I .  p. 9o)
(272) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . 19, p. 9p); mâs adelante
nos ocuparem os de estas a lca ld ias .
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pueda concéder e l conocim iento de las  a lzadas en un seflorfo .
P o r  lo  g e n e ra l, e l R ey , a l h a c e r concesiôn de la  ju ris d ic c iô n
se ré s e rv a , com o ya d ijim o s , en v ir tu d  de su M a y o ria  de J u ^
tic ia  la  facu ltad  de in te rv e n ir  en caso de que aquella  sea men^
guada, pero  lo  c ie rto  és que se encuentran, s i b ien es verd ad
no m uy abundantes, concesiones re a le s  que lie  van  e x p lfc itam e i^
(273)
te la  facu ltad  de conocer la s  apelaciones en los seflorfos".
L a s  P a rtid a s  no reconocen la  posib ilidad  de donaciôn de - 
las  a lzadas y , a nuestro  ju ic io , en contra de lo  que opina PE_ 
R E Z  D E  L A  CANAL^^"^f?o m antienen lun c r ite r io  contrad ic t o r io
(273) V éase  p or e jem p lo  e l p r iv ilé g ie  de A lfonso X  concedien- 
do a su hjerm ano Sancho, arzob ispo  de To ledo, la  facu ltad  
de n o m b ra r a lca ldes  y  ju ra d o s  a la  v i l la  de Santander, de 
i|a que e ra  abad ( . H . E .  D oc. 38 , pgs. 80- 8I ) .
V éase tam bién  la  s en ten c ia  de 1294 suscitada por un p le ito  
en tre  e l concejo y  e l M o n as te rio  de Sahagûn en la  que Sancho 
IV  fa l la  "que la  p r im e ra  a lçada sea p a ra i abbat, p a ra  sus 
v ic a r ia s , y  dende para  nos" (G A IB R O IS: Sancho IV  . t .  I I I ,  
doc. 511, p . 354). E n  la  ccxicesiôn a G a rc ia  A lv a re z  d eT o - 
ledo d e l Seflorfo de V a ld eco rn e ja  y O ropesa por E nriq u e  I I ,  
se concede " la  ju s tic ia  c iv il  e c r im in a l e a lzadas e m e ro  e 
m ixto  im p e rio "  (docum ente publicado por S. M O XO : Los Se 
flo rlos  . E n  torno a ima p ro b lem âtica  p ara  e l estudio del  -  
R égim en se flo ria l en H ispan ia  95 (1964) apéndice docum ei^
ta l, I I ,  p . 4o2).
(274) " L a s  P a rtid a s  -d ic e  e l citado a u to r- nnantuvieron a cerca  
de este puhto un c r i te r io  co n trad ic to rio , pués en tanto en 
un lu g a r adm iten  la  donaciôn de las  a lzad as , aunque con 
efectos llm ita d o s  a la  v id a  d e l cedente y  de los sucesores  
que la  confirm a sen, en o tro  se estab lece  t e rm inantem ente  
que " la s  a lzadas deven s e r  p ara  e l re y  que fiz o  la  dona­
ciôn e p ara  sus hered ero s" (L a  ju s tic ia  en la  C o r te . . .  p. 
4o5).
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En e lla s , recogiendo la  m âs pur a tra d ic lô n  romana^^^^^se sos_ 
tiene e l p rin c ip io  de la  M a y o ria  de la  Ju stic ia  de R ey r e f le ja -  
do, p rec isam ente , en e l conocim iento por e l R e y  de las  a lz a ­
das de los p le itos suscitados en los heredamientos^^^?^ Tamp<^  
co c re o , como pretende e l citado a u to /^ ,^ ^ u e  la  petic iôn  de 
la s  C ortes  de V a lla d o lid  de 1325 haga r e fe r e n d a  a la s  d o n a --  
ciones de poder conocer las  a lzadas y qué e l R ey  a l l l  las
(275) Aad se exp ress , p or e jem plo  BAL.DO, a l  p lan tearse  e ^  
te p rob lem s: " Ite m  s i Im p e ra to r  concédât a lic u i hom ines  
suos, non tan tum  v id e tu r a lin eanare : quantum  adhuc r e t i -  
net m a io r ita m e m  ( C o n s ilia , 333, v o l. p rim u m , ed. V e n e ­
c ia  1580). •
(276) P a rtid a  2 , 15, 5: "E  aun por m ayo r guards d e l Sefiorio , 
estab lecieron  los sabios antiguos, que quando e l R ey  q u i­
sles se d a r eredam ientos a algunos, que non lo  podiese fa -  
z e r  de derecho, a menos que non re tou iesse  y  aquellas -  
cosas que pertenescen a l Seflorio: ass i com o que fagan de_ 
llos  g u e rra , e paz por su mandado; e que vayan a la  hues^ 
te; e que c o rra  y  su m oneda, e gela den ende, quando g e­
la  d ie ren  en los  o tros  lu g ares  de su Seflorio; e que le  f i ^  
que y ju s tic ia  en teram en te , e las  alçadas de los p leytos. . .  " 
P a rtid a  5, 4, 9: "P e ro  no se entiende, que e l  da ninguna 
de aquellas cosas que pertenescen a l Seflorio  del R eyno se_ 
flaladam ente a s i como moneda o ju s tic ia  de sangre. M as
s i todas estas cosas fuessen puestas, e otorgadas en e l 
p re u ille jo  de la  donacion: entonce b ien p a s s a ria  a l lo g a r, o 
a la  persona, a quien fuese fecha ta l donacion saluo ende 
de, que las  alçadas de aquel lo g a r, deuen s e r p ara  e l R ey  
que fizo  la  donaciôn, e para  sus h e re d e ro s " .
(277) P E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  ju s tic ia  en la  C o r te . . . p. 4o5.
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(278)c o n firm a  . Lo  que estân pldiendo los procuradores  àl R ey es
que r e t ir e  los a lca ldes  que han sido puestos en la s  aldeas ub^
cadas en los a lfoces y  té rm in o s  de ciudades y v il la s , a s i como
en aldeas de b e h e tr ia , s o la rie g o  y  abadengo, que "de lu re "  no
le s  correspond ia  te n e r , ya  que los  p le itos  de dichas aldeas de_
b ia n  s e r lib ra d o s  p or los a lca ldes  de las  respectivas  ciudades
o v illa s  en cuyo té rm in o  estuv ieran  s itas  las  susodichas a l -  -
de as. Se hace excepciôn de aquellos te r r ito r io s  de seflorio
que tienen  ju ris d ic c iô n  exenta y que, por tanto , lo s  o fic ia le s
(279)ju d lc ia le s  son puestos por e l Seflor.
En las  donaciones que los reyes  haclan  de h eredam ien tos , 
la  ré g la  genera l e ra  que e l m onarca s ie m p re  se reservab a  la  
facu ltad  de in te rv e n ir  en caso de "m engua de ju s tic ia ”^^®^ la  
concesiôn de ju r is d ic c iô n , aunque sea propiedad y  p o r razôn  
d e l te r r i to r io ,  y  la  de l m ero  y  m ixto  im p e r io , ha de entenderse
(278) "O tro s i a lo  que m e p id ieron  por m erçed  quelas aldeas  
que sson en la s  a lffoçes  e en los té rm in o s  delas m is  ç i^  
dades e v il la s , e las  aldeas sson b ehe trias  e so lariegos
e abbadengos, e an de v e n ir  a ju iz io  a las  m is  çibdades e 
v il la s , e aquellos cuyas sson la s  aldeas ponen en e lla s  
escriuanos, e a lc a lle s  e abenidores, que a ta les  a lc a lle s  
e escriuanos e a ta les  abenidores que sean tira d o s  ende; ca 
esto se p ie rd e  la  ju red iç io n  delas m is  çibdades e v il la s ,  
en enagenasse la  m i ju s tiç ia , e los m ios m erin o s  e los  
a lc a lle s  e las  o tras  ju s tiç ia s  que andudiern p or m i, que non 
consientan que atales o ffiç ia le s  com m o estos usen delos d ^  
chos o ffiç io s , e que uayan a ffuero  e a ju iç io  a llo  do ffu e -  
ron en tienpo delos rre y e s  onde yo uengo; et si u s a r q u i-  
s le ren  de los o ffiç io s , queles recabden los cuerpos e quar^  
to les  f fa lla re n , s saluo los cau a lle ro s  e om es buenos delas  
çibdades e delas v illa s  que an p riu ille g lo s  e cartas  delos 
r re y e s  onde yo uengo, en queles d ieron  sennorlo a p a rtado
(C L C . 1, 9, pgs. 3 7 5 -6 ).
(279) V e r  texto de la  nota a n te r io r .
(280) V id  nota 229.
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s iem pre  en cuanto a la  p r im e ra  instancia y nunca en cuanto a 
las apelaciones/^^^^
E sta  situaciôn parece que no esta perfectam ente ac larada  y 
por e llo  A lfonso X I  en e l O rdenam ialto  de A lc a lâ  tra ta  de s a lir  
al paso, ya  que pese a la  prohib iciôn expresan que hacen los textos  
de "algunos lib ro s  de la s  p artidas , é en e l fuero  de la  leys , é 
façannas, é costum bre antigua de Espafla, ê Ordenam ientos de 
C ortes" de h acer donaciôn de aquellas atribuciones inherentes  
al Seflorio R ea l, ex is t en, de hecho, ta ies  privilégies^ e llo
e l R ey re a f irm a  su posiciôn en v ir tu d  de su m ayo rla  podrâ " fa
cer ju s tic ia  a i los Sennores la  m enguaren", por tanto, s i aun 
cuando por v ia  de p r iv ile g io  -com o de hecho los hay- ha sido  
concedida a algûn seflor la  facultad de conocer las  p r im e ra s  
alzadas, s iem pre  queda la  ppsib ilidad, s i alguna de las  partes  
se considéra agraviada p or e l fa llo  del seflor, de acudir a la  
ju risd icc iô n  re a l.
P ero  parece que la  soluciôn allons In a  no tuvo todo e l e fe c -  
to de se ado y  la  situaciôn debiô agravarse  mâs a ra lz  de la
guerra  c iv i l  en tre  P edro  I  y  E nrique Q a tenor de la  peticiôn
que a éste û ltim o  le  presentan los procuradores en las  C ortes
(281) "Hodie autem in dubio cessante p riv ile g io  v e l consuetudi_ 
ne, iu ris d ic tio  cohaeret persona reg iae , ut probaui supra  
cap. I  et ideo quando re x  C aste llae  concesserit cas tru m . 
v illa m , aut quem libet a lium  locum  an concessa v id ea tu r  
iu r is d ic tio , et m erum  im p e riu m , vU  an redditus, e iu ra  re_ 
galia; spectanda sunt v e rb a  concesionis, et standum est 
disposition! dictae leg is  re g ie , quae est noua at e legan tis im a  
decisio, p lu ra  dubis, quae iu re  com m uni e ran t, ex term in as .
In ciiius leg is  v e ra  p ra x i addendum est sem per, nuUius etiam  
la t is s im is  et a m p liss im is  verb is  com prehendi, ut suprem a  
d ic tio , v e l re  cognitio R égi nostro C aste llae  débita, concessa 
videatu r: quia i l ia  ave llb  et s e p a ra r i a persona re g ia , non
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de En esta no se hace ninguna alusiôn a que los se -
ftores conozcan las apelaciones, senc illam ente  se quejan de que 
no llegan  a los alca ldes de la  C orte  las  alzadas de las senten­
c ias  que d iet an los a lcaldes de seflorfo como e ra  "usado e a c o ^  
tum brado enel tienpo del R ey  don A lfo n so", porque a e llo  se 
oponenpi a l p a re c e r, algunos seflores^^f^fen este m ism o sentido  
auelven  a in s ls t ir le  a E nrique  El s ie te  aflos mâs ta rde  en B u r -
(281) potest (N U f îE Z  D E  A V E N D A N O ; De exenquendis man
datis regnum  H isp an iae , Salam anca 1564. cap. V , fo l. 63v( 
o tam bién: "Concessio iu ris d ic tio n is , me r i  et m ix tl im p e r il ,  
e tiam  in prop le ta tem  et ra tio ne  t e r r i t o r i i ,  in te llig itu d  quo 
ad p rim a n  in s tan tiam , non autem  in secunda, nec quo ad 
causas ap pe lla tio n ls . Hoc e tin im  lus cognoscendi de causis  
appellationum  in dubio non censetur concessum , sed compe_ 
t i r  (C O V A R R U B IA S: Quaestionea P ra c tic a ru m  , cap. IV ,  p. 
4o2).
(282) O rden am len to  de A lc a lâ  2 7 , 3.
(283) C ortes  de Toro  1371: "ante seyendo usado e acostubrado  
enel tienpo del R ey don A lfonso nuestro  padre , que D ios  
perdone, ante e despues, quelas alçadas delas sentençias  
que se fazen delos a lc a lle s  delos ta ies  sennorios que benien 
ante alos nuestros a lc a lle s  delà nuestra  c o rte , et eso m esm o  
las q u ere llas  delos ta ies  a lc a lle s  para lo  o yr e l ib r a r " .
(C L C . n, 5, p. 2o5).
(284) C ortes  de T o ro  3171 " . . .a lg u n o s  grandes omes delos n u e ^  
tros  rregnos que no dexauan husuar la  nuestra  ju re d iç io n
e sennorio  r r e a l  en sus lu g ares" (C L C . 11, 5, p. 2o5).
(285) " . . .q u e lo s  vezinos e m oradores dellos (lo s  lugares de 
Seflorfo) qu iseren  a p e la r delas sentençias que contra ellos  
fu e ro n  dadas por los sennores dellos o por los sus a lc a l­
des, sentiendose dé lias  por agraviados, por ante nos o para  
ante los nuestros a la a lle s , quelo puedan fa z e r"  (C L C . I I ,  14, 
pgs. 2 8 2 -3 ),
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L a  res ls ten c ia  de la  nobleza a concéder las  alzadas p or una 
p a rte , y  la  Im potencia de l R ey fren te  a e lla  por o tra , lle v a ro n  
a Juan I  a reconocer esta situaciôn de hecho en las  C ortes de 
G u ad a la ja ra  de 1390. A p a r t ir  de este momento todos los v e c l-  
nos y m oradores de los lu g ares  de sefiorio que se sientan a g r ^  
viados por la  sentencia dada por el alcalde del sefiorio de la  
que quepa apelaciôn, tendrâ  que acudir p rev iam ente  en apelaciôn  
ante su seflor o e l lugarten iente  de éste, salvo en aquellas v i ­
lla s  o lugares  que por costum bre y  "segund s iem pre  se vsô" Ue_ 
vaban sus causas a determ inadas ciudades o v illa s  en p r im e ra  1 
in s tanc ia . Sôlo una vez cum plido esto s i aûn se sentlan a g ra v i^  
dos por e l fa llo  otorgado en apelaciôn por e l seflor, cabfa r e -  
c u r r i r  a la  ju ris d ic c iô n  r e a l y  a sus alcaldes^^^.^^Vemos, por 
ta n to , como la  posib ilidad de conocer lad  apelaciones por p arte  
de los seflores, que hasta e l momento e ra  algo excepclonal, 
se ha convertido en la  ré g la  general del s is tem a, es d e c ir , -  
a p a r t ir  de 1390 todos lo s  seflores, sin d iscrim inac iôn , que te ­
nlan juBisdicciôn sobre algûn te r r ito r io  podràn conocer las  pri^ 
me ra s  alzadas de su sefiorio . De esta fo rm a  quedaba zanjado  
un problem s que parec fa  in sa lvab le . Juan 1, bajo la  escusa de 
q u e re r  " te n p la r e l r r ig o r  delà dlcha le y " , ha accedido a la s  
asp iraciones sefloria les  de lo g ra r  una m ayor inmunldad en sus 
te r r ito r io s .
No podemoB p re c is a r  hasta qud punto se cum pliô lo  d is p u e ^  
to  en la  le y  de G uadala jara , pero  lo  c ie rto  es que ha de pasar  
m âs de m edio s l^ o  antes que volvam os a te n e r en las  C ortes  
quej as acerca  de la  negociaciôn de o to rg ar apelaciones ante -
(286) C ortes  de G uadala jara  1390 (C L C . 11, 9, pgs. 4 30 -2 ).
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e l R ey por p arte  de los seflores. E fec tivam en te , los p ro c u ra ­
dores de las  C ortes de V a lla d o lid , protest an a Juan I I  de que 
"ante vu e s tra  m erçet nin co rte  nin C h an çe lle ria  non viene pley_ 
to de ninguna çibdat nin v il la  de sennorio , enlo qual son mucho 
agrauiados vuestros subdltos e n a tu ra les  e en grant m engua- - 
m iento de v u es tra  ju red iç io n  rreal"^^^,^^a lo que e l Rey conte^  
ta  que se cum pla la  le y  que su abuelo diô en Guadalaj a ra . En  
d efin itiva  aunque esta le y  suponfa en p arte  una mengua de la  
ju résdiccion re a l ,  reconocia en û ltim a  instancia  la  m ayo rfa  de 
ju s tic ia  del R ey.
A nte este abuso por parte  de los seflores ju risd icc io n a les  
se acudirâ  a una v ia  p re v is ta  en la  Partidas^^^sigûn la  cual, 
pese a estab lecerse en este cuerpo leg a l que la  alzada se ha 
de in te rpo n er "sublendo de grado en grado" cabe la  posib ilidad de 
" to m a r p r im e ra  alçada p ara  e l R e y ", fundam entada precisam en  
te en que " e l R ey ha Seflorio sobre todos, e puedelos judgar"  
es d e c ir , se fundam ents la  apelaciôn "om isso  m edio" en la  
M a y o rla  de ju s tic ia  del R ey . E s ta  a lte m a tiv a  de ape lar "om isso  
m edio", fuê , por tanto , la  con trap artida  ante los abusos seflo­
r ia le s  y parece generedizarse a p a r t ir  de mediados de sig lo  X V  
de fo rm a  que llegô a c o n v e rtir  se en la  v ia  comûn de r e c u r r ir  
contra las sentencias de los a lca ldes de seflorio  como recogen
(287) C ortes de V a lla d o lid  1442 (C L C . 111, 27. pgs. 4 28 -9 ).
(288) P a rtid a s  3, 23, 18: " . . . P e r o  si alguno quisiese luego to ­
m a r la  p r im e ra  alçada para e l R ey, ante que passasse por 
los otros Juezes, dezim os que bien lo  puede fa z e r . E esto, 
porque e l R ey ha Seflorio sobre todos, e puedelos ju d g a r" . 
Este precepto no hace o tra  cosa que recoge r  prâcticam ente  
a la  le t ra , otro igual que se contenia en Espéculo 5 ,14 ,13.
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la  Peregrina^^^^^y o tros  autores p osteb io res /^ ^ ^ ^
De cu a lq u ie r modo es ta  m edida no acabô con los obstàculos  
que los seflores ju ris d ic c io n a le s  pionfan a sus vasaJlos p a ra  im -
(289) "O m is s is  m e d iis . In loc is  dom inorum  C a s te lle  p rim o  ad  
dom inos eius lo c i et postea ad reges appella t. E quod s it  
pena dom in i non p e rm itte t is  ad reg em  a p p e lla r i. . .  et s ic  in  
C a s te lla  ubi potest om isso m edio a p p e lla r i ad p rin c ip e m . . .  " 
(B . G A R C IA ; P e re g r in a  a co m p ila to re  g losarum  d ic ta  B o n i - 
fa c ia , 1498, fo l. 46 v ).
(290) A s i se expresan , por e jem p lo , G R E G O R IO  L O P E Z : "Sed  
an e tia m  in te r r is  m agnatum , et dom inorum  ap pe lla tu r ad  
R egem , om isso ta l i  domino; p er is ta m  legem  v id e tu r quod  
s ic , e t lic e t  le x  O rd in . R eg is  Joan I  in G u ad a la ja ra , h e ra  
M C C C X C . d ica t p r im  am  appella tionem  interponenda, ad 
dom inos v i l la r u m , d e l eo rum  locum  tenentem , et inde ad 
Regem : procedet, n is i et quis v e li t  ap pe lla re  ad R egem , 
om isso dom ino et ita  s e rv a tu r  in  p r a c t ic a .. .  ( G losa a "R ey"  
de P a rtid a s  3, 23 , 18), C O V A R R U B IA S : "Q uam vis iu re  re g io  
dom ino oppidorum  ex d. 1. G u a d a la ia ra , allove le g itim o  titu lo  
ius habeant p r im a ru m  appellationum , que a iudicibus o r d in ^  
r i is  proponuntur: potuerunt tam en subd iti l ib e r i  om isso m edio  
ad reg em  eiusque; c u ria m  p ro v o c a re .. .  Sic sane apud R eg ia  
C a s te llan ! suprem a tribun  a lia  p ass im  adm ittuntur a p e lla tio -  
nes, quae sunt et proponuntur, e tiam  om isso m edio n o b i- 
liu m  dom inorum  iu ris d ic tio n e m  habentium  trib un  a lls , cuius  
quidem  tr ib u n a lis  cognitio  p e rtin e t ad eas appella tiones, 
quae fu e r in t ad id  tr ib u n a lis  delatae. Haec autem  p ra x is  . 
potuit o rig in em  ducere a re g ia  lege p a rtita ru m , quae p e rm i 
sit appella tiones ad Regem  d a fe r r i,  ad eiusque c u ria m  om isso  
m edio: quern ad modum decisum  ext at in 1.18, t i t .  2 3 , p a r t. 
3", (Quaestiones P ra c tic a ru m . cap. Iv , p. 4o3), o A L F O N S O  
D E  A Z E V E D O : " It id e m  notandum est quod de iu re  c iv i l!  non 
lic e t ap pe lla re  om isso m edio  e tiam  ad Im p e ra to re m .. .  de j i^  
re  v e ro  re g io  a p p e lla r i potest om isso m edio , ad R egem , qui 
est o rd in ariu s  in  toto r e g n o . ."  ( C O m m entario ru m  iu r is  c iv i 
l is  in  Hfespaniae reg ias  constitu tiones, t . 11, p. 432, ed.
Lyon 1737).
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(291)p ed ir que acudieran a la  ju ris d ic c iô n  r e a l n i tam poco por 
e llo  se abandonô por parte  de los R eyes la  costum bre de se- 
g u ir concediendo seflorfos que llevab an  la  facultad de conocer 
la s  p r im e ra  alzadas, si bien en e llos  ya  se encuentra una fôr_ 
m ula m âs com pléta de ré s e rv a  de ju s tic ia  en la  que expresa - 
mente se recoge la  posib ilidad  de acu d ir ante la  A udiencia y 
C h a n c ille r la  de los fa llo  s dados por e l seflor o su alcalde m a -
(291) " .. .d e v ie n d o  sa: fa c ile s  en o to rg ar la s  apelaciones, re s -  
petando y  reverenciando  a los Consejos y C h a n c ille r ia s  Rea 
les : y  vem os que de o rd in ario  procuran (los  seflores) que 
no se apele para ante los dichos ^ u p erio res , y tienen odio 
y o ja r iz a  a los que apelan ante e llo s . y para  re te n a r las  
causas us an de in d u s trlas , m oderando las  penas, y fa c i l i -  
tando los sucesos: en lo  quai e l R ey es defraudado en sus 
penas fisca les  que le  pertenecen de lo  que sentencia ÿus 
ju ezes , como adelante d irem os, y su ju r is diclon es d is m i-  
nuyda, y a los vasa llos  no se les  a d m in is tra  devidam ente  
ju s tic ia : los quales podran a leg ar por esto justa  causa de 
m iedo contra  los seflores, y ellos s e r condignamente puni- 
dos, sin que se puedan ayudar de la  die ha le y  de G uadala- 
ja  p ara  esto , por que la  ju risd ic io n  que por e lla  se le s  da 
es acum ulativa , p a ra  que se pueda a p e la r a l Seflor, o al 
R ey, y  no "privativa; como q u ie ra  que e l R ey  que la  conce- 
dio no se p rivo  de la  potestad de d esag rav ia r a los que 
apelassen ante e l, o ante sus trib u n a les"  (C A S T IL L O  DE  
B O V A D IL L A : P o lit ic  a para  co rreg id o res  y seflores de vasa ­
l lo s , t .  I ,  lib . 11, cap. 16, num . 81, p. 461, ed. A m beres  
17o4, re im p r . M a d rid  1978).
(292) " . . . e  retenem os en Nos la  soberanfa de nuestra  ju b tic ia  
re a l, e que las apelaciones de vos e vu estro  alcalde m ayo r, 
vayan ante Nos e ante nuestro o idores de la  nuestra Auaien^ 
cia  e C hanciU eria  a que Nos fagamos e mandemos fa c e r -
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En todo caso lo  que ahora nos in te re s a  rea lm en te  poner 
de re lie v e  es que en todo m om ento, pese a las  qu iebras  que se 
hayan podido p ro d u c ir ya sea por v ia  de p riv ile g io  o por abuso 
p o r p a rte  de los seflores ju ris d ic c io n a le s , se reconoce a l Rey  
la  suprem a potestad Jurisd icc ional segûn la  cual puede re v ls a r  
los  fa llo s  de todos los jueces in fe r io re s .
F in a lm en te  hemos de hacer tam bién re fe re n c ia  a la  conce­
siôn que por v ia  de p riv ile g io  los reyes  han concedido a d e te r ­
m inadas ciudades p a ra  que puedan conocerse en e lla s  la s  d is -
(293)tin ta s  apelaciones sin te n e r necesidad de acudir a la  C orte  , 
pero e llo  no obsta p a ra  que los  habitantes de dichas ciudades 
puedan en todo mom ento ren u n c ia r a dicho p riv ile g io  y  acudir  
"om isso  m edio" ante la  ju risd icc iô n  re a l de la  C o rte .
(292) / . . . j u s t i c i a  en e l dicho lo g a r cada que nos fuere  pedida
e Nos v ie rem o s  que cumple a nuestro  s e rv iç io  de la  m andar 
fa c e r"  (1494, Concesiôn de los Reyes C atô licos del Seflorfo  
de G o r. A . G .S . Patronato  R e a l 59-13). F ô rm u la  m uy p a re -  
cida em plean los  Reyes C atô licos en una concesiôn al M a r ­
qués de V ille n a  en 1492 (V id . M O XO : Los Seflorfos. En T o r  
no. . .  apend. V I,  p. 411).
(293) E s  e l caso, por e jem plo , de S ev illa  (v id . J . G U IC H O T  Y  
P A R O Y : H ls to r ia  del E xcm o . A yuntam iento de S e v il la , S ev i­
l la  1896, 2 v o l. t .  I ,  p. 78; SANZ A R IZ M E N D I:  O rg a n iz e --  
kiôn so c ia l de S ev illa  en e l re inado  de A lfonso X I  , S ev illa  
1902, pgs. 19 y  ss . y  E . SA EZ: O rdenam lento  sobre A d m i 
n is trac iô n  de J u s tic ia  dado por Pedro  1 a S ev illa  en 1360 en 
A H D E  17 (1946), pgs. 712-50) p or p riv ile g io  de AUonso X  
(v id . B E N A V ID E S ; M e m o r ia s .. . ,  doc. 245, pgs. 371-2); Con­
cesiôn sem ejante h izo  A lfonso X  a M u rc ia  (C A S C A LES: p is -  
cursos h is tô rico s  de la  muy noble y m uy le a l ciudad de M u r  
c ia , M u rc ia  1621, fo l. 47. E l documente puede v e rs e  publicado  
en M? H . E . t .  I ,  doc. 128, p. 279) En otros casos, a l con­
céder e l R ey e l fu ero  de una v il ia  a o tra , genera lm ente  la  
p r im e ra  apelaciôn se resuelve  en la  v i l la  de procedencia del
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E l û ltim o  aspœcto en e l que se m an ifies ta  y se hace m âs  
patente la  suprem ac la  ju r is d ic c io n a l o m a y o rla  de Ju stic ia  del 
R ey  es en la  facu ltad  de poder d ispendar aquellas sentencias  
f i r m e s  que h ub ieran  v is to  agotados los d istin tos grades de ape^ 
lac iô n  o, in c luso , los  fa llo s  dictados por e l propio  m onarca .
E s ta  v ia  de "m erced " y  am de ju s tic ia  e s tr ic ta m e n te , estâ  
fundam ent ada en razones de equidad p ara  e l " tem p lam ien to  de 
la  re z ie d u m b re  de la  j u s t i c i a " ^ y  estâ  encam inada a la  r e v ^  
siôn de una dec is iôn  in ap e lab le . P o d ria  p ensarse , como ya s e - 
flalô e l p ro f. V IL L A P A L O S ^ , ^qlie la  supllcaciôn o "v ia  de m erced"  
supone re v is a r  la  leg a lid ad  de una sentencia . p e ro , p a ra  e l c i ­
tado au to r, es p rec isam ente  este û ltim o  aspecto lo  que le  da 
re c u rs o  su c a ra c te r  esencia lm ente  ju d ic ia l ya que lo  que va  a 
s e r  objeto  de re v is  16n no es un a cto cu a lq u ie ra , sino una sen­
te n c ia , y  e llo  s61o puede re a liz a rs e  bajo las  g aran tlas  del p ro -  
ceso.
(292) / . . . F u e r o .  Es e l caso de V illa v ic io s a , P o la  de S ie ro , 
N ava, L u a rc a  y o tras  v il la s  a las  que se les concede e l 
F u e ro  de Benavente; en e l p r iv ile g io  de concesiôn a p a re -  
ce exprès am ente que la  p r im e ra  apelaciôn se h arâ  en B e ­
navente y  de ah l al R ey (v id . M . SANGRADOR Y  V IT O R E S :  
H ls to r ia  de la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  y  del antlguo go- 
b ierno  de l P rin c ipad o  de A s tu r ia s , Oviedo 1866, re im p re s iô n  
1975, pgs. Io 9 -U 2 ).
(294) P a rtid a s  3, 24 , 1; L a  P e re g r im a  d irâ  "ut r ig o r  tem pe re t  
iu s titia e "  (fo l. 473 v . ) .
(295) Los r e c u r s o s .. .  p. 291.
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E l R e y , como ya  hem os tenido oc a siôn de v e r ,  « b "supre_ 
mus iudex" y , com o ta l , no ten la  ningûn su p erio r ju d ic ia l que 
p ud iera  re v is a r  sus d ec is ion es , p ero , a l m ism o tie m p o , la  o b l^  
gaciôn por p a rte  d e l R ey de h a c e r ju s tic ia  a sus sûbditos con­
fig u ré  e l recuôSo de sup llcac iôn  de ta l  fo rm a  que, pese a ser
planteado p o r m e rc e d  , se re s o lv ia  fo rm a lm e n te  con los  trâ m lte s
(296 )y  g aran tlas  , p ro cesa les .
(297)L a  " v ia  m e rc ed "  ya v iene  recog ida en e l Espéculo  , pero  
a l c o n tra rio  que la s  P a rtid a s , no se le  dedica un titu lo  con­
c re te  p a ra  su re g u lac iô n . L a  razô n , a nuestro  ju ic io , ra d ic a  
en que e l tex to  del Espéculo  ha llegado a nosotros in co m p lè te , 
bien porque no se te rm in a ra  de re d a c ta r  la  o bra , b ie n  porque  
se ha perd ido  lo s  lib ro s  restan tes^^^^^asam os ta l a firm a c iô n  
en una re fe r e n d a  que hace e l propio  tex to  le g a l que re m ite  e l 
propio  t itu lo  a unas le y e s  que no se encuentran en e l  EspéculÀ^^^^ 
E fe c tiv a m e n te , nos encontram os con que a continuaciôn de la  
citada le y , e l Esptêculo ré g u la  la s  a lzadas acabando en la  ley  
23 sin h a c e r la  m âs m inim a re fe re n c ia  a la  "m e rc e d " , P e ro  
s i acudim os a la s  P a r t id a s , podem os o b s e rv a r cômo p re c is a ­
m ente a continuaciôn del t itu lo  23 de la  P a rtid a  3a. dedicada a
(296) Los  r e c u rs o s .. .  p . 291.
(297 ) E spécu lo , 5, 14, U  y  12.
(298) Sobre e llo s  véase a A . G A R C IA -G A L L O : Nuevas o bserva -  
c io n e s .. .  pgs. 6 3 6 -7 , nota 61.
(299) E spéculo  5, 14, 11: " . . . E  e l e m p erad o r o e l re y  puedele 
caber ta l ruego, s il q u is ie re  fa z e r  m erced  en la  m an era  
que adelante m o s tra re m o s  en este t itu lo , en la s  leyes  que
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re g u la r  las  a lzad as , se encuentra un titu lo  exclusive en e l que
se recoge la  "v ia  m e rc e d " . E s to  nos lle v a  a suponer que pos^
b lem ente e l Espéculo re c o g le ra  tam bién  la  regulaciôn  de dlcha
v ia  que, p or desgrac ia  p a ra  nosotros, desconocemos s i fue r ^
cogida por las  P a rtid a s  insp irândose, como en o tras  tantas co^
sas, en aquéf o s i, p or e l c o n tra r io , éstas suponen una auténti^
ca innovaciôn en este punto. No obstante, en û ltim o  e x tre m o , Ij»
que nos in te resa  des tacar es que ya en e l Espéculo , aunque
desconozcam os su regu lac iôn , se recoge una s e r ie  de casos en
los que, ante la  in ap e lab ilid ad  de la  sentencia, cabe acud ir a l
(3oo)
r e y  por m e rc ed . P o s te r io r  m ente s e ra  recogido por e l Fuero
R e0°^^L eyes  del Estilo^ ^ °^^y Partidas^ ^°^^al igua l que algunos 
ordenam ientos de C ortes  afladirân  re q u is ito s  de m enor im p o r-
En p rin c ip io , dada la  n a tu ra le za  y  excepcionalidad del r e ­
cu rso , éste sôlo com petia  a  la  persona d e l R ey , s i b ien, como  
tendrem os ocasiôn de v e r ,  esta facu ltad  fue delegada a algunos 
jueces de la  C orte  con lo  que la  supllcaciôn perd iô  ese c a râ c te r  
excepcional p a ra  c o n v e rtirs e  en un re c u rs o  o rd in a rlo , ante lo  ’ 
(ÿ@e reaccionan  las  C o rtes , pues " la s  supricaçlones se deuen 
fa z e r  a l r e y  solam iente et en la  su m erçed  es delas r r e ç c b lr  
si v ie re  que cunple o non"^ 385) accede a que "non aya en
la  m l C orte  aie a ile  nin oydor o rd in a rlo  delas supricaçlones" y
(300) No cabe apelaciôn del R ey , o de l tu to r del m ism on, n i 
del R ey m ener de edad, de los "jueces de avenencia" y 
otros caos que se recoegen en Espéculo 5, 14, 11. Tam poco  
cabe apelaciôn del fa llo  del A delantado M ayor de la  C orte  
como expresa e l Espéculo  5, 14, 12.
(301) F u e ro  R e a l 1, 2,1 1.
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"quando alguno s u p ric a re , que paresca  ante m l enel tienpo que 
se contiene en la  le y  que e l R ey don A lfonso  m io  padre", "no 
obstante, P edro  I  se re s e rv a  la  facu ltad  de encom endar e l 1^  
b ram ien to  de la  supllcaciôn  "a  q u i yo to u ie re  dpor b ien ", o 
bien l ib r a r  la  é l personalm ente  como corresp o nd e , ^
A  fin a le s  d e l s ig lo  X IV  se a tr ib u irâ  e l conocim iento de las  
suplicaciones a l a  A udiencia^^°^Lunque en determ inados casos  
cab la  la  pos ib ilidad  de s u p lic a r  por segunda vez ante la  p e rs o ­
na d e l R ey^ ^ °/^ T res  aflos m âs  ta rd e  se auto r iz  ô la  posib ilidad  
de in te rp o n e r, en p le ito s  m uy g raves de g ran  cuantia econôm ica, 
una segunda supllcaciôn  ante e l  R ey en la  que a l ré c u rre n te  
se le  obligaba depo s ita r una f ia n z a  de m i l  quin ientas doblas p ^  
r a  que " la  m a liç ia  de aquellos que sofüican por a longar los  
p le itos  non aya lu g a r" , perdiendo d icha cantidad a i " fu e re  f a l l ^  
do q uela  d icha sentençia de lo s  dichos oydores fue bien dada 
confirm ando la - /^ ° ^ ^
(302) / . . . L e y e s  d e l e s tilo  51, 3o, 171, 172, 17 3.
(303) P a rtid a s  3, 23 , 1 .2 . 3 ,4 . 5  y  6.
(304) C o rtes  de Z a m o ra  1301 (C L C . I ,  11, pgs. 154 -5 ), C ortes
de V a lla d o lid  1312 (C L C . I ,  36, p. 2o5), C ortes de P a lenc ia  
1313 (C L C . I ,  11, p. 237).
(305) C ortes  de V aH ad o lid  1351 j C L C . I I ,  58, p . 35).
(306) C o rtes  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I I ,  50, p. 35).
(307) C o rtes  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  18, pgs. 3 8 4 -6 ).
(308) C o rtes  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  18, pgs. 3 8 4 -6 ) .
(309) C o rtes  de Segovia 1390 (C L C . I I ,  4 , pgs. 4 7 6 -9 ).
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P e ro  adem âs de aquellos casos en los que, agotada la  v ia  
de la s  apelaciones, sôlo cabla acudir a la  m erced  re a l, habla  
que r e c u r r ir  a esta v ia  cuando e l re y  con un acto suyo agra- 
viaba a cua lqu ier corporaciôn  o p a r t i c u l a r ^ cuando decinios  
un acto del R ey tenem os que in c lu ir  tam bién los actos del Con- 
s ejo  R e a l que, como tendrem os ocasiôn de v e r , sôlo son obje­
to de supllcaciôn debido a la  n a tu ra le za  ju r id ic a  del propio Con^ 
sejo considerado como la  persona de l Rey.
F ib  a l mente habla que acud ir a la  v ia  de m erced  para pedir 
e l re s a rc im ie n to  de cu a lq u ie r agravio  que se hubiese recib ido  
por los o fic ia les  reales^ como seflala P E R E Z  D E  LA
NAL^^Î'^ios reyes  usaron frecuentem ente de este poder c o rre c ­
tiv e  ante las  quejas suscitadas p or la  actuaciôn de sus distintos  
d  ic ia le s .
(310) F u ero  R ea l 1 ,2 ,1 ;  véase ta m b ié n  P E R E Z  D E  L A  C A N A L; 
L a  ju s tic ia  en la  c o r te . . .  pgs. 411-2.
(311) P a rtid a s  3. 24. 2.
(312) L a  jufaticia en la  c o r te . . .  pgs. 41o -ll.
/CK (fit
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L A  P R O Y E C C IO N  D E L  P O D E R  J U R IS D IC C IO N A L  D E L  RE Y
En e l c a p f tu lo  a n t e r io r  v e la m o s  desde una a m p li a pano^ 
r â m ic a  el c a m b io  que supuso l a  t r a n s ic iô n  de l a  A l t a  a l a  - 
B a ja  Edad M ed i a de ca ra  a 1 a conf i  g u rac i 6n de l poder r e a l . -  
V e la m o s  1 os fa c to r e s  que cont r i  b uyer on a e s ta  e v o lu c iô n ; la s  
d ife r e n te s  a i t  e rn a t iv a s  a la s  que est uvo s o m e tid o  t a l poder 
hast a co n seg u ir una in d ep end en c ia  f r e n t e  a l Papado y f r e n t e  
a l Im p e r io ;  la s  l im i t a c io n e s  ya sean r e l ig lo s a s ,  ju r id ic a s  o 
p o l i t ic a s  que co nd ic ionaban  l a  a c tu a c iô n  del P r in c ip e ,  y, f i ­
n a l m e n te , lo s  m ed i os de 1 os que é s te  d is p o n ia  p a ra  poder ha- 
c e r  f  re n te  a es ta s  l im i t a c io n e s .
V e i am os ta m b ié n  com o e l c a râ c t e r  de "suprem us iudex'ÿ  
c a r a c t e r is t ic o  de l a  f in a l id a d  del poder r e a l ,  se v iô  r e f o r z a -  
do p or lo s  p r in c ip io s  a u to c râ t ic o s  procèdent es de l D erecho r o -  
m ano-canôni co y como su in d is c u t ib le  poder j  u r is d ic c io n a l fu e  
e l m e d io  m âs e f ic a z  para e l f  o rt a l e c im i ent o y  consol i  daciôn  
del poder r e a l f r e n t e  a la s  d is t in t a s  fu e rz a s  p o l i t ic a s  del 
R e in o .
En un segundo ap art ado nos d e te n ia m o s  esb ozar e l conte  
n ido  de l a  suprem a ju r is d ic c iô n  o " m a y o r ia  de ju s t i c i a "  del 
Re y sefialando a q u e llo s  casos en lo s  que e l R ey, ya f uera  por 
razôn  de l a  m a t e r ia  o por razôn de l a  persona, h a c ia  prévale^  
c e r  su ju r is d ic c iô n .
I l l
A h o ra , en e s te  segundo c a p ltu lo ,  nos vam os a d e te n e r  
a e s tu d ia r  l a  p ro y e c c iô n  d e l poder ju r is d ic c io n a l  del R ey en 
lo s  d ife r e n te s  â m b ito s  del R e in o , e l c e n t r a l ,  e l t e r r i t o r i a l  
y  e l lo c a l ,  como cauce a t r a v é s  del cu a l l a  r e a l i za cast e l l  ana  
v e r i f i c a  su consol i  dac i 6n y  su c e n t r a l iz a c iô n  pol 11 i  c o -a d m i ni^-: 
t r a t iv a  poniendo la s  bases de l "E s t ado a b s o lu to "  que adqui r i  râ  
su p le n itu d  en lo s  s ig lo s  X V I ,  X V I I  y X V I I I .
E l  s im p le  esquem a a d m in is t r a t iv e  de lo s  s ig lo s  a l t o -  
m e d ie v a le s  suf r i  6 ta m b ié n  una p ro funda t ra n s f o rm a c i 6n como 
consecuencia del proceso de ro b u s te c im ie n to  del poder re a l .
L a  C u r ia ,  e l ôrgano de p art i c i  paciôn  de a lgunos sect o res  de -  
l a  C om unidad en e l gob iern o  del R e in o , ha ent rado en c r is is ;  
e l m onarca  t ie n d e  a concent r a r  y s u p e rv is e r  personal m ent e - 
cual qui e r  t ip o  de d e c is iô n . L a  p a rt i  c i p a d  6n de lo s  d is t i n t  os 
e s ta m en to s  del R e in o  queda p lasm ad a  ent onces en o t r a  i n s t i -  
tu c iô n  que a d q u ie re  v e rd a d e ro  auge en lo s  s ig lo s  X n i  y  X IV : 
la s  C o r te s . Sôlo  cuando é s ta s  c o m ien zan  a d a r s in to rn a s  de 
in e f  i  c a c ia , la s  c iu d ad es , aprovechando una coyuntura  fa v o r a ­
b le , p rê t enden m âs una p a rt i  c i paciôn  a c t iv a  m edi a n te  su in -  
c lu s iô n  en e l C onsej o R e a l,  pero  su in te rv e n c iô n  serâ  e f im e r a  
como t endrem os o cas iô n  de v e r .
Sobre e s te  punto en concret o t ra t arem os m âs a d e la n te  
en e l c a p itu le  d ed icado  a l Consej o R e a l.
C l B L I O r e C A
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L a  te n d e n c ia  por p a r te  de lo s  m o n arcas , m uy c l a ra  ya
a p a r t i r  de Fernando  I I I ,  de a c a p a ra r e in t e r v e n i r  en toda
a c tu a c iô n  . p o li t ic a  va  a p ro p i c i a r  n e c e s a ri am ent e e l desarro^
I l  o de to d o  un ap ara t o a d m in i st ra t  iv o , cada vez m âs t e c n i f i -
cado y c o m p le j o im p u e s to  por e l c re c ie n te  auge de l a  v id a  so 
(2 )c i a l , que l l e g a  a convert i r s e  en una ent i  dad p ro p i a por enc:^ 
m a de l a  com unidad. P a ra  l l e g a r  a c o n s e g u ir est os f in e s ,  e l 
M onarca  n e c e s a ri am ent e ha de d o ta rs e  de un com pl ej o cuadro  
de ôrganos y  of i c i  a l es , "un n iv e l  té c n ic o  de a c tu a c iô n  de c a ­
râ c t e r  a u x i l i a r " ,  encam inado a c u b r ir  la s  neces idades de la
(3)nueva r e a l i  dad pol I t  i  c o -a d m i ni st ra t  i  v a .
S a ld r ia  del o b je to  del p resen t e e s tu d io  ent r a r  a porm e_
no r i  z a r  en e l concept o de "o f i  c io "  y sus e le m e n t os c o n f ig u ra -
(4)
dores , a s i como to d a  l a  p ro b le m â t ic a  que se c i e rn e  en to rn o  
a la  ju r is d ic c iô n  or d in a r !  a y  l a  ju r is d ic c iô n  de l egada^,^Wst e
(2 ) Sobre e s te  fenôm eno véase e l t rab a j o de H ASKINS, ya c i - 
ta d o , The R ena issance  of th e  12 t h. C e n tu r y . P a ra  e l ân^ 
b i t o  que nos ocupa y  en aspect os m âs concret os, pueden 
v e rs e  lo s  t ra b a j os de M . d e l C . C A R L E  M e rc a d e re s  en 
C a s t i l l a  (1252-1512) en C H E  21 -22  (1954); L . G. D E  V A L -  
D E A V E L L A N O : O r l genes de l a  b u rg u e s ia  m e d ie v a l , Nh.- 
d r id  1969 y E l  m ercado , apuntes p ara  su e s tu d io  en Leôn
y  C a s t i l l a  d u ra n te  l a  Edad M e d ia , S e v i l la ,  1975 , 2a. ed.
(3) E n  e s te  sent i  do se expresa  TO R R E S  S A N Z; L a  ad m i n i st ra  
c iô n  c e n tra l cast e l l  ana en l a  B a ja  Edad M e d ia . t e s i s  doc'-' 
t o r a l  in é d it  a , pgs. 3 5 -9 .
(4 ) A l  respect o véase e l t rab a j o del p ro f eso r G A R C IA  M A R IN : 
E l of i c io  p û b lic o  en C a s t i l l a  d u ran te  l a  B a j a Edad M e d ia  
S e v i l la ,  1974.
(5) Véase ta m b ié n  G A R C IA  M A R IN : E l  of i  c io  p û b l ic o . . .  
pgs. 3 6 -46 .
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serial a r  aqul que e l R e y , cent ro  im p u ta d o r de to d a  ju r is d ic c iô n  
a n te  l a  im p o s ib i l id a d  de e je r c e r la  personal m en te  en t odoa y  
en cada uno de lo s  t e r r i t o r i o s ,  c iudades y  v i l l a s  del R e in o , 
desde m uy p ro n to , s i gui endo l a  t r a d ic iô n  rom ana, se ha v is t o  
en l a  neces id ad  de d e le g a r  l a  pot est ad ju r is d ic c io n a l  que en 
é l re s id e , y  a s i ,  l a  j u s t i c i a ,  ya sea en e l â m b ito  lo c a l o 
en e l c e n t r a l ,  se ad m i n i st rô  s ie m p re  en nom bre del R ey como 
tu v im o s  o cas iô n  de v e r  en e l c a p itu le  a n te r io r .
Los m onarcas cast e lla r io s , d u ran te  l a  B aj a Edad M e d ia  
son p le n a m e n te  c o n s c ie n te s  de l a  f in a l id a d  de su poder y  a un 
m âs, son p le n a m e n te  cons dent es de que sô lo  pueden f  o rt a l e c e r  
su poder a t r a v é s  de una r ig id a  y  e f ic a z  adm in i st ra c iô n  de 
j u s t i c i a  , por e l l e ,  desde e l re in a d o  de A lfo n s o  X  a s is t im o s  
a un p ro grès ! vo f  o rt a l  e c im i ent o de lo s  poderes y ôrganos ju d i^  
c i a l es que c u lm in a  dos s ig lo s  y  m e d io  m âs ta rd e  en e l re in a d o  
de lo s  Reyes C a tô lic o s  t r a s  un le n to  y  costosi s im o  proceso a l 
que se oponlan  lo s  d is t in t  os est am ent os del R e in o .
L a  p ro yecc iô n  de l a  " m a y o r ia  de ju s t i c ia "  del R ey  se 
produce en una t r i p l e  d ire c c iô n  in tc n ta n d o  a b a rc a r to d os  lo s  
â m b ito s  del R e in o , por e l l o ,  con independencia  de que en lo s
(6) En e l ap ara t o j u d i c i a l ,  p o s ib le m e n te  mâs que en ninguno  
de lo s  o tro s  re s o r te s  del est ado, es donde se en cuen tra  
en e l p erlo d o  que ocupa n u e s tro  e b tu d io , l a  s o lid e z  y  
l a  p o s ic iô n  del m onarca respect o a lo s  d is t in t  os e s ta ­
m entos del R e in o . En lo s  caplt^ulos s i gui ent es t endrem os  
ocasiôn  de v e r  l a  r e la c iô n  que e x is te  de ef ect o -cau sa ent n  
e l poder re a l y  su o rg a n !za c iô n  ju d ic i a l .
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c a p itu le s  su ces ivos  nos ocupemos f  undam ent a l m ent e del â m b ito  
c e n tra l y  t e r r i t o r i a l  como obj et os del p re s e n ts  e s tu d io , hemos  
c r e l  do oport uno of re c e r  una p a n o râ m ic a  genera l de cômo se f  ué 
conf i  gurando l a  a d m in i st ra c iô n  de l a  j u s t i c i a  r e a l o r d in a r ia  
en cada uno de lo s  â m b ito s , cent r a l , t e r r i t  o r ia l  y lo c a l hast a 
l l e g a r  a f  o rm a r  una u n ifo rm e  e s tr u c tu r a  orgâni ca con sus r é ­
gi as de com pet en c ia s  -avocat o r i  as e in h ib i t  o r ia s -  p e rf ect am ent e 
d e l im it a d a s ,  s o m e tid a  en todo  m om ent o a unas garant la s  le jo s  
de c u a lq u i e r  a rb i t r a r i  edad.
L ô g ic a m e n te , en e l p r im e r  â m b ito  en que se m a n if  i est a 
e s ta  p ro y e c c iô n  de l a  ju f e t ic ia  del R ey  es en l a  C o r te .
D u ra n te  l a  A l t a  Edad M e d ia  e l R ey  y su C u r ia  han v e -
n id o  juzgando  la s  causas que an te  el M onarca  se p re s e n taban
en sus d e s p la za m i ent os por e l R e in o . G e n e ra l m ent e, an te  una
cont ro v e r s ia , e l R ey de si gnaba e n tre  lo s  m ie m b ro s  de 1 a C u r ia
unos " in d ic é s "  para  e n te n d ie ra n  de l p le i t o  aunque é s te  aparecie^
ra  s ie m p re  f a l 1 ado por e l R ey. P ero  l a  p re s e n c ia  en l a  C o r te
del R ey de " j  u r is p e r i t  o s", es d e c ir ,  té c n ic o s  en D erecho, h iz o
que desde e l s ig lo  X I I ,  t a l  vez a n te s , l a  desi gnaciôn de t a ie s
" in d ic e s "  re c a y e ra  sobre a q u e llo s , s ien d o  s u s t itu ld o s  lo s  a n t i -
(7)
guos c u r ia le s  en e s ta s  f  u n d o n e  s.
(7) Véase m âs a d e la n te  e l C a p i tu le  I I I ,  n o tas  2o, 21, 23 y 24 .
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E s  en e l re in a d o  de A lfo n s o  X  cuando def i n i t i  vam ent e 
queda est ruct urada y  re m o d e l ada l a  j u s t i c i a  de l a  C o r te . P o ­
s ib le m e n te  gran  p a r te  de la s  re fo rm a s  a lfo n s in a s  ya se h ab ian  
frag u ad o  en e l re in a d o  de su padre, Fernando I I I ,  pero ahora , 
A lfo n s o  X ,  im b u fd o  por lo s  p r in c ip io s  fu e r te m e n te  cent r a l i  s -  
t as procédan tes  de l D erech o  Romano - c anôni co, se la n z a  def in ^  
t i  vam ent e a l a  re fo r m a  de l a  A d m in i st ra c iô n . Es d i f i c i l  p re -  
c is a r  e l a lcan ce  de e s ta  r e fo r m a . Los e s tu d io s  acerca  de l a  
organ i za c iô n  adm i n i st r a t  i  v a  de lo s  û l t im o s  s ig lo s  de l a l t o  
m edi evo no nos p e r m it  en v a lo r a r  de un modo sat i  sf act o r io  y 
p re c is a r  exact am ent e 1 o que supuso de cam bi o l a  re fo r m a  de 
l a  A d m in i st ra c iô n  propugnada por e l R ey Sabio  en el E sp écu lo . 
E s te  te x to  le g a l nos m u e s tra  un aparat o a d m in i st ra t iv o  p e r ­
fe c t  am ent e coherent e y  d e l i m i t  ado f  unci onal m ent e a l s e r v ic io  
del M o n arca , s i b ie n  son to d a v ia  m uy p a te n te s  en muchas oca- 
sio n es  lo s  v in c u lo s  personal es de f  i  d e li  dad.
En lo  c o n c e m ie n te  a l a  A d m i n i st ra c iô n  de J u s t ic ia ,  
e l E sp écu lo  nos o f rece  un esquem a ju d ic i a l  p e rf ect am ent e gr&_ 
du ado en cuyo v é r t ic e  se e n c u e n tra , como es n a tu r a l ,  e l R ey , 
pero a l m is m o  t ie m p o  nos t est i  m onta  l a  a c tu a c iô n  de una sé ­
r i é  de of i c i  a ie s  que desem penan su fu n c iô n  ju d ic i a l  en e l ân ^  
b ito  de l a  C o r te .
Inm  edi at am ent e después de l a  f ig u r a  del R ey se h a l l  a 
e l A  del ant ado M a y o r de l a  C o r te . O f ic i  a l c i e rt am ent e e n ig m ^  
t i c o  en cuanto  que, pese a l a  enorm e im p o r ta n c ia  que t a l  o f ^  
ci o 1 e c o n fe r ! a desde e l m om ent o en que de su f a l l o  "ninguno  
non se puede a l z a r  d e l" ,  la s  fu e n te s  document a l es, n a r r a t iv a s
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y le g is la t iv a s ,  a excepciôn  del p ropi o E spécu lo  no nos han
dej ado const a n c ia  de su e x is t e n c ia . Se t r a ta b a  del of i c i a l
( 8 )de m ayo r cat egori a del R e in o  , y por e l l o  de su sent enci a 
no cabf a a lz a d a , aunque b ie n  se podfa pedi r  "m e rc e d  al re y " .
D escendiendo en l a  p ir â m id e  ju d ic i a l  nos encont ram os con 
lo s  " A del ant ados m ayo res  de la s  c o m a rc a s " . De est os o f ic ia le s  
e l E sp écu lo  nos da un c a râ c t e r  m ix to  en cuant o que aparecen  
conf i  gurados como of i c i  os que desem peflan su ju r is d ic c iô n  tan_ 
to  en l a  C o r te  como en lo s  t e r r i t o r i o s  "onde son ad e lan tad o s"  
P o r e l lo ,  se le s  f a c u l t a  a n o m b ra r lu g a r t  eni ent e que se e n c a r-  
garâ  de l i b r a r  lo s  p le i to s  que a é l l le g a r e n  en su ausencia .
De l a  ex i st enci a de est os A d e la n t ados M ayores  de la s  com arcas  
tenem os abundant es te s t im o n ie s  en to d o  t ip o  de fu e n te s . S in  
em bargo de su a c tu a c iô n  en l a  C o r te  como ju e c e s  de a lza d a  de 
lo s  a lc a ld e s  de C o r te  no nos ha lle g a d o  sent enci a , n i r e fe r e n -  
c ia  a lguna que nos pueda c o n f ir m a r  lo  d isp u es to  en e l E spécu lo  
a l respect o; ta n  s ô lo  desde lo s  p r im e ro s  anos del re in a d o  de 
A lfo n s o  X  aparecen A d e la n t ados M ayo res  de l a  F ro n t e ra , C a s ­
t i l l a  o Leôn conf i  rm ando en lo s  document os re a l es . S in  duda, 
es te  ca râc t e r  m ix to  de of i c i  a l de l a  a d m in i st ra c iô n  c e n tra l  
y  t e r r i t o r i a l  s i m u lt  âneam ent e m uy p ro n to  quedô c ir c u n s c r i to  
a l 611 i  mo de est os â m b ito s , si nos a tenem os a l a  abundante
(8) Espéculo 5, 14, 12: "E  esto es por la  m e io r ia  que a sobre  
todos los o fic ia le s  de l regno".
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(9)docum entaciôn que ha llegado hasta nosotros.
Los A delantados M a yo res  aparecen  en e l Espéculo  como  
los  jueces de a lzad a  p or an tonom asla. En la  C orte  entienden de 
la s  a lzadas in te rpu estas  de las  sentencias d ictadas p or los " a l ­
ca ldes de casa de l R ey"; en los  te r r i to r io s ,  son ju eces  de ap e -  
lac iô n  de los  fa llo  s de los  "adelantados m enores" o "de las  m e -  
rind ad es".
Ftnalxtsante, en e l m ism o  âm bito  de la  C o rte , nos encontra  
mos con los Ik lc a ld e s  de la  C o rte "  o "de casa del R ey"l^ festos  
a lca ld es  de C o rte  son, sin duda, los  herederos  de los "iud ices  
c u ria e "  a lto m e d ie v a le s . Sorprendentem ente e l Espéculo  no nos 
d é lim ita  cuales e ran  la s  com petencias de estos a lca ld es , no obs­
tante debem os suponer que conocerlan  de los "casos de co rte "  y  
ac tu arfan  com o jueces de apelaciôn  en los lu g ares  en lo s  que se 
e s ta b le c ie ra  la  C o rte  en sus desplazam ientos por e l R eino.
E l esquem a ju d ic ia l propugnado por A lfonso X  en e l Espé  
culo  parece que se m antuvo sin  a lte ra c io n e s  durante m âs de una 
dé cada. A  fin a les  de los anos sesenta, s in  que podamos d e te rm in a r  
exactam ente que causas le  m ovie  r  on a to m a r ta l m ed ida, e l R ey  
ha su prim ido  e l s is tem a  de A delantam ien tos  en C a s tilla  y  en Leôn  
restauran d o  e l antiguo o fic io  de M e r in o  M ayo r en estas c irc u n s -  
crip c io n e s . E s ta  supreslôn  no ha sido de l agrado de p arte  de la
(9 ) G ran  p a rte  de e lla  ha sido recog ida  por e l p ro feso r R.  
F E R E Z  B USTA  M E N T E  en su rec ien te  traba jo  E l Gobie m o
y  la  A d m ln is tra c iô n  t e r r i t o r ia l  de C a s tilla  (1230-1474) , M a d r i 
1976 .
(10 ) A s i aparecen  denom inados en E spécu lo  4, 2, p r . y 4 ,2 ,1 2 .
(1 1 ) E spécu lo  4, 2 , p r .  y 4, 2 . 5.
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gran n ob leza  cast e l l  ana que, ju n to  con o tra s  q u e jas  concern!en^  
te s  a l a  a d m in i st ra c iô n  de j ust i  c i a ^  ^^eacci ona y se le v a n ta  
cont r a  e l R ey.
E s te  1 evant a m i ent o d iô  a l t ra s t e con p a rte  del esquem a
j u d ic i a l  que se e s ta b le c iô  en e l E spécu lo  y su p la s m a c iô n  p râc
t i  ca fu e  re c o g id a  en la s  "p ro b l em ât i  cas" C o r te s  de Z a m o ra  de
( 13)1274 . E n  e l l a s ,  se m a n te n la  In t a c t a  p a ra  C a s t i l l a  l a  o rg a ­
n i za c iô n  ju d ic i a l  que e s ta b le c la  e l E s p é c u lo , poniéndose de 
nuevo a l f  ren t e de t a l  c i rc u n s c ri pci ôn un A d e la n t ado M ayo r, 
en c a m b io  para  Leôn, E x t rem a d u ra s , T o le d o  y A n d a lu c i a d e -  
saparecf a e l A d e la n t ado M a y o r como ju e z  de a p e la c iô n  para  
in s ta u ra rs e  un t r ib u n a l c o le g ia d o  fo rm a d o  por t r è s  "ornes bue" 
nos en ten d id os  e sab id o res" q u ien es  e ran  lo s  encargados de co 
nocer en l a  C o r te  en grado de a p e la c iô n  lo s  f a l l  os d ie t  ados 
por lo s  A lc a ld e s  de Casa del R ey .
No tenem os datos que nos p e rm it  an confit at a r  s i fu e  en 
su tô t  a l i  dad puesto en p r â c t ic a  lo  d is p u e s to  por la s  C o r te s  
de 1274, pero en lo  concern! ent e a l A d e la n t ado M ayo r de C a s ­
t i l l a  as f como a l t r ib u n a l c o le g ia d o  de "ornes buenos e n te n ­
d idos e sabi d o res", ten em o s muchas ré s e rv a s .
Desde f in a le s  del s ig lo  X I I I  a parece dent ro  del cuadro  
de o f ic i a le s  de la  C o r te  l a  f ig u r a  de l " a lc a ld e  de la s  a lza d a s "
(12) V éase l a  C rô n ic a  de A lfo n s o  X , caps. 23, 24, 25 y 26 . pgs 
1 9 -2 3 .
(13) Sobre l a  aut ent i c i  dad y v a lo r  p râ c t ic o  de e s ta s  C o rte s  nos 
pronunci am os en e l c a p itu lo  s i gui e n te .
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En p r in c ip io  se p o d rla n  p ensar en que se t r a t  a de un sucesor 
de esos a lc a ld e s  de a lza d a s  que se e s ta b le c fa n  en Z a m o ra , pero  
lo  c i  e rt  o es que e s te  nuevo a lc a ld e  act ûa uni personal m ent e, 
en c o n tra  de l a  c o le g ia l id a d  de lo s  a n te r io r e s , y hay uno a l -  
f  re n t e de C a s tilla  y  o tro  p a ra  L eôn .
E s  c a ra c te r ls tic o  de la  organizac iôn  ju d ic ia l desde m e d ia -  
dos del siglo X I I I  la  designaciôn de alcaldes de C orte  en razô n  a 
su t ie r r a  de o rig en , estableciéndose generalm ente e l m ism o nûm ero  
de a lca ld es  p a ra  cada una de las  c ircun scrip c io nes. L a  razôn de 
esta d iv e rsidad de alca ldes de c o rte , o de a lzada en su caso, viene  
dada por la  d ivers idad  ju r ld ic a  de cada una de estas reg iones. L a  
d iv is iôn  en tre  unos "p le ito s  fo re ro s "  y "p leitos del rey"  hace que 
necesariam ente  en la  C orte  se encuentren "ornes sabidores" del 
D erecho de cada una de las  reg iones de la  Corona. P ero  a p a r t i r  
de la  segunda m itad  del sig lo  X IV ,  y sobre todo ya en e l sig lo  X V ,  
a ra iz  del O rdenam iento  de A lc a lâ , esta d iv is iôn  de alcaldes de 
C orte  en razô n  de su te r r i to r io  o "p ro v in c ia" em p ieza  a c a re c e r  
de sentido por la  en trad a  en c r is is  de los D erechos loca les , cada 
vez menos ap licados, con lo  que la  d istinciôn en tre  unos pleitos  
en los  que se ap lica  e l D erecho  de l Rey ("casos de co rte") y  unos 
p le itos en los que se ap lica  e l correspondiente Derecho lo ca l - 
("p le ito s  fo re ro s " ) ha dejado de te n e r razôn de s e r. La p r im a c la  
cada vez m a y o r  d e l D erecho  r e a l t e r r i to r ia l ,  la  creaciôn  de ô rg a ­
nos ju ris d ic c io n a le s  con com petencia sobre e l te r r ito r io  de la  
C orona sin d istinciôn  (L a  A ud iencia) y un m ayor in tervencionism o  
en la  e s fe ra  lo c a l por p arte  d e l m onarca, ha ido desdibujando 
esa d istinciôn  in ic ia l de los p le ito s , p or e llo , desde fina les  del 
sig lo  X rV , los a lca ld es  de la  C orte  han perdido tam bién la  deno- 
m inaciôn de su te r r i to r io  de o rigen  p ara  que dar como "a lca ldes
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de la s  p rou inc ias" g enéricam ente , y ya en e l sig lo  X V  como " a l ­
caldes de C orte  y C h a n c ille r fa " .
O tro  fenôm eno de gran im p o rtan c ia  de ca ra  a la  a d m in is -  
tra c iô n  de ju s tic ia  de la  C orte  es la  in tegrac iôn  d e fin itiv a  de los  
a lca ld es  de C o rte  y  a lzad a  en la  C h a n c ille r fa . A  p a r t ir  de este  
m om ento, documentado ya en tiem pos de Sancho IV  aunque quizâs  
se sucedia desde e l re inado  a n te r io r , se va  a p roducir una d is ­
tin c iô n , todavia no m uy c la ra  pero  que en e l sig lo  X V  se p lasm a  
d e fin itivam en te , en tre  la  C asa y C orte  d e l R ey , y su C o rte  y 
C h a n c ille r fa . A m bas son consideradas como "C o rte " ; en una se 
encuen tra  e l re y  en persona, en o tra  e l s e llo  del R ey.
E s ta  separaciôn  supone, en c ie r ta  m edida, una escis iôn  
de la  A d m in is tra c iô n  c e n tra l; por un lado e l R ey, sus o fic ia le s  
dom ésticos y  e l se llo  de la  "p o rid a t" , y  por o tro , la  C h a n c ille r ia  
con toda la  a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l de la  C o rte , que a p a r t ir  de - 
ahora quedan id en tifie  ada s hasta e l punto que e l té rm in o  "C h a n c i­
l le r fa "  se to m a râ  como sinônim o de " tr ib u n a l" .
P ero  la  separaciôn  m a te r ia l del R ey  y  su C orte  en la  
C h a n c ille rfa  y  sus a lca ld es  no im pide que e l R ey , m âxim o juez  
del R e ino , siga conociendo de los p le itos que se le  van p resen - 
tando en sus desplazam ientos por los d istin tos te r r ito r io s  de la  
C orona, sino que, por e l  c o n tra rio , los p ro curadores  ins is ten  
una y o tra  vez en las  C o rte s , ante e l abandono por p arte  de los  
m onarcas, que e l R ey se siente en pûblico a l ib r a r  las  p e tic io -  
nes de jiA tic ia  personal m ente.
D ada la  im p o s ib ilid ad  de a s e s o ra rs e  de su cuerpo técnico  
de alcades de C o rte , e l R ey,. m a l conocedor de la  com plicada  
técn ica  de l D erecho R om ano-canônico dom inante, se ve obligado.
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q u izâs  tam b ién  por te n e r que ocuparse de asuntos p o liticos  de
m âs trascen d en c ia , a d e leg ar y  c o m is io n a r en tre  aquellos que
le  acom pafian y  asesoran  en sus "audienclas pûblicas" e l cono-
c im ien to  de los lit ig io s  que ante é l son presentados, E stos  "oydc^
re s " , que actûan com îsionados p a ra  cada caso concreto , m uy
pronto se co n v e rtirâ n  en jueces  con ju ris d ic c iô n  o rd in a r ia  ante
e l acopio de causas que Uegan ante e l R ey. De es ta  fo rm a  n a -
(14)ciô la  A ud ien c ia .
L a  A ud ien c ia  r e a l  nace no com o un tr ib u n a l en e l que se 
v e n tila n  exc lus ivam ente  asuntos de ju s tic ia , sino que, por la  pro^ 
pia n a tu ra le za  de la  m is m a , la  A ud ien c ia  conoce petic iones de -  
ju s tic ia  y  de gobierno. es d e c ir , aq ue llas  m ism as  petic iones que 
e l R ey  h u b ie ra  lib ra d o  perso na lm en te  com o ju ez  s u p e rio r del 
R ein o . E n  este sentido la  A ud ien c ia  es considerada m ediante  una 
f ie  ciôn ju r ld ic a  como s i fu e ra  la  m is m a  persona del R ey  y  sus 
fa l lo 3 son, p o r tanto , in ap e lab les .
E s  d if ic i l  p re c is a r  e l m om ento  de c reac iôn  de la  A u d ie n ­
c ia . Ib s ib le m e n te , a l Ig u a l que o c u rre  con tantas o tras  in s titu -  
ciones, esta situaciôn  de h echo, que venfa  produciéndose m uy  
frecuen tem en te  en e l re inad o  de A lfonso  X I ,  ta rdô  en s e r  re g u -  
lad a  y  v a lo ra d a  por lo s  contem porâneos, hasta que E n riq u e  I I ,  
en la s  c é lé b ré s  C o rtes  de T o ro  de 1371, rem odelé  -no  sabemos  
hasta que punto- la  Justic ia  de su C orte  y  doté de una p lanta f i ja  
y  un "re g la m e n to "  a  la  A ud ien c ia  r e a l .
(14) Sobre este proceso nos detenem os m âs deta lladam ente en 
e l C ap itu lo  IV .
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A  p a r t i r  de este m om ento , la  A ud ienc ia  ha quedado ya 
configurada como un T r ib u n a l de ju s tic ia , que conoce los p leitos  
en p r im e ra  instanc ia  p o r "p e tiç io n es , et non p or lib e lle s  nin por 
dem andas", su fo rm a  de p ro céd er es , por tan to , su m aria  y de 
sus fa llo s  no cabe "a lçad a  nin s u p licaç io n ".
Sin duda, la s  notas m âs c a ra c te r fs tic a s  de e s te T rib u n a l 
ra d ican  en su actuaciôn  co leg iada, f  ren te  a la  un ipersonal de los 
alca ld es  de C orte  y de A lza d a : en su c a râ c te r  de tr ib u n a l de pri_  
m e ra  y ân ica in s tan c ia  de causas c iv ile s , en contraposic iôn  al 
c a râ c te r  m ix to  de jueces de p r im e ra  in s tan c ia  y de apelaciôn de 
los  a lc a ld e s , a s i como por sus com petencias tanto c iv ile s  como 
c rim in a le s ; y , fin a lm e n te , en su com petencia te r r i t o r ia l  sobre -  
todo e l R eino, fren te  a la  todavia  m antenida designaciôn en las  
C o rte s  de T o ro  de 1371 de los a lca ldes  p or "p ro u in ç ia s " .
O tra s  notas tam bién  d ife ren c ian  a la  A ud ienc ia  de los a l ­
caldes de la  C o rte , A s i, p o r e jem p lo , desde e l punto de v is ta  
p ro ced im en ta l, la  A ud ienc ia  lib ra b a  conform e a un p rocedim iento  
su m ario  de o rigen  canônico y c a ra c te r ls tic o  de los jueces d e le -  
gados, m ien tras  los a lca ld es  lo  debian h acer de acuerdo a todas 
las  fo rm alid ad es  solem nes y a todos los trâ m ite s  p rocesales del 
"ordo iu d ic ia r io " . P o r o tra  p a rte , como hemos dicho, del fa llo  
de la  audiencia e ra  e l faU o de l R ey , en cam bio , de las  sentencias  
dictadas p or los a lca ld es  de C o rte  cabfa apelaciôn ante e l a lcalde  
de la s  a lzadas m ayo res  de la  C orte  y, de éste , suplicaciôn  ante 
el ju ez  de las  suplicaciones.
De la  separaciôn  del R ey  de sus a lca ldes  de la  C o rte , n a ­
ce tam bién  o tra  f ig u ra  de la  ad m in is tra c iô n  c e n tra l de ju s tic ia . 
Nos estam os re fir ie n d o  a l a lca lde d e l ra s tro .
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Los p le itos de l ra s tro  del R ey  venian siendo lib rad os  por 
los a lca ld es  de la  C asa del R ey, pero la  Im po s ib ilidad  de aco m - 
paflar éstos a l  R ey  en sus desplazam ientos contïnuos p or todo e l  
R e in o , diô lu g a r a que se c re a ra  o ta l vez d eaga ja ra  de los a l ­
caldes de C o rte , un nuevo tipo  de a lca ldes  con com petencia p r i -  
v a tiv a  en e l ra s tro  d e l R ey , cuya p r in c ip a l m is iôn  s é r ia  m antener  
e l orden pûblico en la  C o rte  y en un ra d io  de cinco léguas a l r e -  
dedor de e lla .  E s  un a lca ld e , por tanto , con com petencias fu nda- 
m enta lm ente  de tipo  c rm in a l, aunque parece que en algûn m om ento  
conociô tam bién  de p le itos  c iv ile s .
P a ra  c o m p le ta r e l esquem a. y  antes de seg u ir adelante, 
tenem os que h acer alusiôn  fo rzo sa  a dos ofic ios ju d ic ia le s  m âs  
de la  A d m in is tra c iô n  C e n tra l; los a lca ld es  de fijosdalgo  y  e l juez  
de la s  suplicaciones.
Segûn e l E spécu lo , e ran  com petencia de los Adelantados, 
M a y o re s , de los te r r ito r io s  los p le itos  que se suscitaban entre  
los "grandes om es a s i com o en tre  r ic o s  om es". L a  condiciôn  
de nobleza de estos A delantados les  facu ltaba para  poder conoce r  
de los p le itos de lo s  h o m b res  de ta l  condiciôn. P ero  suprim idos  
los A delantados p or A lfonso X  p a ra  Leôn y C a s til la , los pleitos  
de lo s  fijosda lgo  posib lem ente pasaron a ju risd icc iô n  de los  a l ­
caldes de C o rte . E s  por e llo  por lo  que en 1272 la  nobleza cas - 
te lla n a  s o lic ita  que de en tre  en los  alcaldes de Casa del R ey haya 
dos de condiciôn fijo s d a lg a , adem âs de que fu e ra  restaurad o  el 
rég im en  de A de lan tam ien to s .
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L a s  C ortes  de Z a m o ra  de 1274, como v i^ m o s , re s ta b le -
c la  p a ra  C a s til la  e l A delantado M a y o r con lo  que en p arte  que-
daban satis fechas la s  pretensionss n o b ilia r ia s , pero  a l no e s ta -
b le c e r p a ra  Leôn e l m ism o esquem a ju d ic ia l, se concediô que
de lo s  a lca ld es  que habfan de acom paflar continuam ente a l R ey
en sus desplazam ientos, uno fu e ra  "c a u a lle ro "  pero  s iem pre  y
(15)cuando conociera  b ien e l " L ib ro  del F u e ro " .
L a s  fuentes no nos p e rm ite n  conocer con exactitud , por  
escasos datos que poseem os, a qué v ic is itu d es  e s tu v ie ro n  som e- 
tLdas estas a lca ld fas  desde fina les  de l re inado  de A lfonso X  y  
durante los re inados de Sancho IV  y  Fernando  IV , pero a tenor 
de la  petic iôn  que en 1317 hacen a la  Regente doha M a r ia  de Mo  
lin a  de que nom bre a lca ldes de fijosdalgos que anden en la  C o rte  
del R ey , debem os suponer que fu ero n  su prim id os con a n te rio r id a d  
Sin em bargo , a p a r t i r  d e l p r im e r  te rc id o  del s ig lo  X IV , encontra  
mos a los a lca ldes de fijosdalgo  actuando en la  C o rte  com o d f i-  
cia les  de ju s tic ia  o rd in a rie s  in  te grades en la  C h a n c ille r fa  como 
el resto  de los a lca ldes de la  C o rte ,
E n  cuanto a l ju ez  de la s  suplicaciones, es m âs d if ic il  pre_ 
c is a r  su a p aric iô n . E n  p rin c ip io  sôlo a l R ey com petia  re s o lv e r  
por "m e rc e d "  todos aquellos casos que, habiendo agotado la  v ia  
ju d ic ia l, se presentaban a l R ey por alguna de las  partes  que se 
consideraba lesionada por la  sentencia d e l ju ez  re a l. No obstante
(15) Suponemos que se tra ta  d e l F u e ro  de los F ijo sd a lg o , Sobre  
e llo  tra ta m o s  en e l C apitu lo  I I I  a l es tu d ia r los a lca ldes  de 
los F ijosd a lgo ,
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esta  ta re a  fue m uy pronto delegada p or los  m onarcas castellanos  
y  ya en las  Leyes de l E s tilo  se hace m enciôn expresa  a una p e r ­
sona que en la  C orte  "oye la  suplicaciôn"
No sabemos s i se t r a ta  de un ju ez  o rd in a rio  encargado de
o lr  sôlo y  expresam ente las  suplicaciones o s i se tra ta b a  m âs
bien de un ju ez  "ad hoc" p a ra  cada caso concreto con lo  que ya
no podrfam os co n s id e ra rlo  como un o fic ia l o rd in a rio  de la  C o rte ,
pero  lo c ie rto  es que las  fuentes son m uy poco expres ivas  a l
respecto . Sin em bargo , e l o fic io  de ju e z  de las  suplicaciotB  s d e - |
b iô a d q u ir ir  entidad p ro p ia  como o fic io  o rd in a rio  de la  C orte  s i i
nos atenem os a l tra ta m ie n to  que de l juez de las  suplicaciones h ^  |
(17)cen e l O rdenam ien to  de V i l la r r e a l  y  e l O rdenam iento  de A lca lâ . (18', ;
E n  e l re inado  de A lfonso  X I  han quedado ya c la ram en te  
echados los c im ien tos  de la  o rg a n iza c iô n  ju d ic ia l c e n tra l caste - 
U ana, pero  es la b o r de E n riq u e  I I  la  rem odelac iôn  y  e s tru c tu ra -  
ciôn como un cuadro orgânico  perfectam ente en gran ado.
L os T ra tâ m a ra  aprovechan las  v ie ja s  instituciones y  poter^ 
clan  o tras  nuevas como la  A ud iencia  y  los a lca ld es  del ra s tro .
L a  A ud ienc ia  p iertie  d e fin itivam ente  su facu ltad  de conocer asuntos
(16) L eyes  del E s tilo  171 y  172.
(17) O rdenam iento  de V i l la r r e a l  (E d . G IB E R T  en A H D E  25
(1955), p. 719).
(18) O rdenam iento  de A lc a lâ  14, 1 y 2, 20, 1.
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de gobierno p ara  quedar como el m âs a lto  tr ib u n a l del Reino  
en asuntos c iv ile s  a l co nstitu irse  como tr ib u n a l de apelaciôn de 
los jueces in fe r io rs  s. P a ra le lam en te  los  antiguos a lca ldes de 
C o rte  estân sufriendo una tra n rfo rm a c iô n  sem ejante desde el 
m om ento en que em piezan  a a c tu a r co leg iadam ente. Los • a lc a l­
des del ra s tro  quedan de fin itivam ente  separados de la  C o rte  y 
C h a n c ille r fa  p a ra  acom paflar a l  R ey en sus desplazam ientos.
Desde fin a le s  del siglo X IV  podemos co n s id era r que la  
planta  de la  C orte  y  C h a n c ille r ia  estâ plenam ente reg lada  a 
ra iz  de las  m odificaciones y  d e lim itac io n es  de com petencias de 
Juan I  en los O rdenam ientos de B riv ie s c a  y  Segovia, Sin e m b a r­
go m uy pronto e l Consejo R e a l, ôrgano a l que p rec isam ente  en 
estos aflos se le  ha dado un nuevo c a râ c te r  dec is o rio  en todos 
los "fechos del rregn o " como l im ita d o r  del poder r e a l  em pieza  
a conocer contiendas en tre  partes no solo p or v ia  de gobierno  
m ediante e l expediente, sino tam bién  p le itos de ju s tic ia , en m e -  
noscabo de la  A ud iencia  y  o tro s  ôrganos ju d ic ia le s .
E l  siglo X V  se c a ra c te r iz a  por la  c r is is  de los tr ib un ales  
de la  C o rte  y  C h a n c il le r ia , es d e c ir , de la A ud iencia  y  los  
vie jo s  a lca ldes  de Casa del R ey  o de las  p ro v in c ias  que a p a r t ir  
de ah ora , como d ijlm o s , se denom inan de "C o rte  e C h an ce lle rla" ,
L a  c r is is  de la  A ud iencia  y  de los A lc a ld e s  de C orte  y 
C h a n c e lle rla  a rra n c a  del re inado de E nriq u e  I I I .  No sabemos 
p re c is a r  qué m ot ivo s m ovie ron a este m onarca a suspender de 
ofic io  y a b r ir  expediente m ediante pesquisa a todos los à  dores
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de su A ud ien c ia , quedando a l fre n te  de ésta un sôlo o idor, como
nos atestigua la  c rô n ica  de este R ey  y documentes de ap licac iôn  
(19)de l D erech o . P are c e  que m uerto  e l R ey  los Regentes devolviè_  
ron a la  A ud ienc ia  su antigua p lanta como recoge la  crô n ica  'de 
Juan n,  pero  lo c ie r to  es que e l m a l entendim iento en tre  los R e ­
gentes supuso de hecho una d iv is iôn  de la  ad m in is trac iô n  c e n tra l 
que a fe c ta r la  sin duda a  la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  de fo rm a  
que, llegado Juan I I  a  su m a y o ria  de edad, las  p r im e ra s  C ortes  
que se reunen en M a d rid  denuncian e l R ey e l  deplorab le  esta do 
en que se encuentra  la  ju s tic ia  de su C o rte  en p a rtic u la r  su 
A ud iencia  y  C h a n c ille r ia .
A  p a r t i r  de este m om ento son casl continuas las  quejas  
de los  p ro curado res  encam inadas a que se re s ta u re  e l orden e l 
de la  A ud ien c ia . Son quejas de todo tipo , desde la  A ud iencia  se 
h a lla  desploblada de o id o re s , pasando por los cohechos y  sobor- 
nos a los que se som eten los p»cos o idores que res iden  en e lla  
hasta la  lo c a liza c iô n  de la  p ropia  A ud ienc ia  y  C h a n c ille r ia  para  
la  que se pide un lu g a r f i jo  o a l menos unos c irc u ito s  conocidos 
durante e l aflo p a ra  que en todo m om ento cu a lqu ier sûbdito pueda 
conocer en donde se encuentra  e l T r ib u n a l m âs a lto  del R eino.
Qué o c u rre  re a lm  ente? P o r qué ese abandono o d es in te - 
ré s  de Juan I I  hacia  la  A ud iencia?  . La respuesta hay que b u scar-  
la ,  en n uestra  opin iôn, en un hecho que ya se viene produciendo
(19) Sobre e llo , véase e l Cap. IV  en e l que tra tam o s de la  A udien  
c ia .
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desde e l re inado  a n te r io r  y que ahora  se ha g enera lizado  p o d rfa - 
m os d e c ir  de un modo "abusivo". E l  hecho a l que nos re fe r im o s  
es a l conocim iento  por p arte  d e l Consejo R ea l de p le itos en tre  
p artes  en fo rm a  de proceso y no de expediente.
Sin en ta r ahora a p o rm e n o riza r sobre e l o rig en  y evo lu ­
ciôn del C onsejo  R e a l a l que le  dedicam os un extenso cap itu lo , 
s i conviene a n tic ip a r  que e l Consejo R ea l se va a re e s tru c tu ra r  
en 1385 ante una situaciôn  m uy concreta  y  d if ic i l  por la  que a t r a -  
v ie s a  e l R eino  cas te llan o -leo n és  aunque muy pronto a it e r a r  â su 
e s tru c tu ra  es tam en ta l p ara  i r  convirtiéndose en un ôrgano e m i-  
nentem ente técn ico  de lib ra m ie n to  de asuntos con facu ltad  d ec i- 
s o ria  en muchos de e llo s . E l Consejo R eal a parece como un ô rg a ­
no fundam entalm ente  de gobierno sin com petencias ju d ic ia le s  pero  
que paulatinam ente se ir â  avocando hasta c o n v e rtirs e  en un au tén - 
tico  ôrgano de la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia .
Juan I I  en 1419 ha establecido una c la ra  d istinc iôn  en tre  
e l Consejo "p riv a d o  o secreto" y e l Consejo "pûb lico"; en este 
û ltim o  se v e n tila n  generalm ente  los asuntos de ju s tic ia  que e l 
Consejo v iene  conociendo ya sea de o fic io  m ediante e l envio  de 
jueces c o m is a rio s  o a instancia  de p a rte . E l  conocim iento  de t a ­
lcs  p le itos  de ju s tic ia  va  en detrim ent© , lôg icam ente , de la  ju ­
r is d ic c iô n  o rd in a r ia  de la  A ud iencia  y de los a lca ld es  de C o rte  
y C h a n c ille r ia . A l R ey , por tanto , y sobre todo a las  face ion es 
n o b ilia r ia s  que contro lan  e l Consejo, les  in te resa  que d e te rm in a ­
do s tipos de asuntos sean v is to  s en e l Consejo sobre e l que e je r -  
cen m ayo r in flu enc ia  por e llo  hasta c ie rto  punto en com prensib le  
que Juan I I  no tom e las  m edidas necesarias  para  re s ta b le c e r e l 
orden en la  A ud ien c ia .
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En 1428 se dictan una s e r ie  de m edidas encam inadas a re s -  
t r in g ir  e l conocim iento de los  asuntos de ju s tic ia  en e l Consejo  
R e a l, ordenando que sean devueltos a la  A udiencia y a los a lc a l­
des de C orte  todos aquellos pleitos pendientes o que por com enzar  
se hallaban en e l C onsejo, pero  en dichas disposiciones^^°^el R ey  
se ré s e rv a  la  facu ltad  de in te rv e n ir  en quelles p le itos tanto c iv i-  
Imts como c r im in a le s  que cum ple a su serv ic io  que sean oïdos y 
lib rad os  en la  C o rte . E s ta  ré s e rv a  de ju risd icc iôn  de hecho fa ­
cultaba a l Consejo a in te rv e n ir  en todos aquellos p leitos que e s ti-  
m a ra  oportvuio con lo  que se venfa  a reconocer im p lic itam en te  la  f ^  
cultad  del Consejo de entender en asuntos de ju s tic ia . Y  as f, e l 
Consejo pûblico com ienza a denom inarse en este p r im e r  te rc io  
d el siglo X V  como "Consejo  de la  Ju s tic ia" .
E l  Consejo de la  Ju s tic ia , que debemos id e n tific a r con 
e l Consejo R e a l, en contraposic iôn  a l Consejo secreto  o privado  
se co nv ierte , pese a su c a râ c te r  e x tra o rd in a r io , en un ôrgano 
de la  ju ris d ic c iô n  o rd in a ria  en e l que se ventilan  ya sea por v ia  
de expediente o de gobierno, ya sean por v ia  de ju s tic ia  o de 
proceso, p râc ticam ente  todos los asuntosdel Reino, por e llo  las  
re ite ra d a s  peticiones de los p rocuradores en las  d istin tas C ortes  
del re inado de Juan I I  no estân encam inadas tanto a que se r e -  
suelva una m ala  ad m in is tra c iô n  de ju s tic ia  -puesto que ju s tic ia
(2o) Pueden v e rs e  en L ib ro  de Bulas y P rag m âticas , fo ls . 47v -49 \
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se est aba adm i n i st ran d o - como a que l a  a d m in is t r a c iô n  de j u s ­
t i c i a  no e s tu v ie r a  m o n o p o liza d a  en un ôrgano e m i nent em ent e 
pol 11 i  co com o e l C on se jo  en e l que la s  p re s io n e s  de unos y 
o tro s  pod lan  at ent a r  a lo s  p r in c ip io s  m âs e le m e n t a l es de s e -  
g u rid a d  j u r l d ic a  y  de in d ep en d en c ia  de lo s  ju e c e s .
E n  e s ta  m is m a  I f n e a  se d ir ig e  l a  p o l i t  ic a  de E n r iq u e  IV  
en lo s  p r im e ro s  aflos de su re in a d o  en lo s  que d o ta  a l C o n se jo  
de una nueva O rdenanza en 1459 en la  que por p r im e r a  vez se 
l e  reconoce a é s te  ôrgano e x p ll  c i t am ent e l a  fa c u lta d  de co ­
n ocer p o r proceso asuntos  de j u s t i c i a  a s i como e l e n v Io  de 
ju e c e s  c o m is a r io s  y pesqui s i dores ya sea de o f ic i o  o a in s ­
ta n c ia  de p a r te .
S in  em bargo , lo s  tu rb u le n te s  acont e c im i ent os que c a ra c -  
t e r iz a r o n  l a  segunda década de l re in ad o  de E n r iq u e  IV  y l a  
g u e rra  c i v i l  en que quedô in m e rs a  C a s t i l l a  a r a i z  de su m u e r -  
t e ,  no fu e  ô b ice  p a ra  que, una vez re s t aurada l a  paz por lo s  
Reyes C a tô l ic o s , fu e ra  a lte r a d a  l a  o rg an i za c iô n  cast e l l la n a  
de j u s t i c i a .  P o r e l c o n t r a r io ,  Isabe l y  Fernando  pusi eron el 
m â x im o  c e lo  en l a  re s t a u ra c i ôn del s is te m a  j u d i c i a l .
En e s te  s e n tid o  la s  p r im e r a s  m ed id as  se t oman en la s  
C o rte s  de M a d r ig a l ,  no f in a l i z a d a  aûn l a  g u e rra  c i v i l ,  que se 
ven com pl e tad as  con la s  de la s  C o r te s  de T o le d o  de 1480. En  
é s ta s , se re s ta b le c e  en e l C on se jo  l a  O rdenanza que di e ra  
E n r iq u e  IV  en 1459 con a l gunas pequeflas m odi f i  c ac io n es . E s  - 
d e c ir  se re s ta b le c e  un C on se jo  R ea l con m uy a m p li as c o m p e te n ­
c ia s , e n tre  e l la s  la s  ju d ic ia le s ,  por e l que se canal i zaba todo
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e l gob ierno  y l a  j u s t i c i a  del R e in o . E ra n  ta n t os y de ta n ta s
c a l idad es  lo s  p le i to s  y  causas que se t r a ta b a n  en e l C onsejo  
( 2 1 )nos cuenta  P U L G A R  , que lo s  del C onsejo  no t en i en t ie m p o  
de l i b r a r  lo s  asuntos que debian  v e n t i la r s e  por expedient e.
E s ta  in f la c iô n ,  de asuntos de j u s t i c i a  que se p re s e n ta -  
ban en e l C on se jo , l l e v ô  a lo s  Reyes a rem od e l a r  y  pot enci a r  
l a  A u d ie n c ia  que desde p r in c ip io s  de s i gl o h a b ia  quedado r e -  
leg ad a  a un segundo p ian o . P a ra  e l l o  lo s  Reyes C a tô lic o s  d ic ­
ta n  Æn ese m is m o  aflo de 1485 la s  p r im e ra s  Ordenanzas de l a  
A u d ie n c ia , que a l aflo s i gui en te  son l ig e r a m e n te  re t ocadas en 
una ordenanza p o s te r io r ,  h a s ta  l l e g a r  a l a  O rdenanza d e f in i t iv a  
de 1 4 8 9 /2 2 )
En la s  O rdenanzas de M e d in a  del Campo de 1489 quedaban 
d e lim ita d a s  la s  co m p e te n c ia s  de l C onsejo  y la s  de l a  A u d ie n ­
c ia  en m a t e r ia  de j u s t i c i a .  A  p a r t i r  de e s te  m om ent o el Con­
se jo  co n o cerla  sol am eu te  en la s  causas de expedient e , residen_  
c i as, pesqui sas, la s  a p e la c i ones de la s  r e s i d enc ias , pesqui sas 
y c a rta s  ej e c u to r i as de causas v is ta s  en e l C on se jo  y  la s  ape­
la c i  ones de la s  causas c iv i l e s  que se p re s e n taren  de la s  sen­
te n c ia s  d ic ta d a s  por lo s  a lc a ld e s  de casa y  c o r te . F in a lm e n te  
se m a n tie n e  una ré s e rv a  de ju r is d ic c iô n  p or l a  que e l C onsejo  
podl a in t e r v e n i r  "en  o tra s  cual esqui e r  cosas que v ie re m o s  que 
cum ple  a n u e s tro  s e r v ic io  en que nos le s  m endarenôs e s p ë c ia l - 
m en te  en ten der e conocer e d e te r m in a r " .
(21) C rô n ic a  de lo s  R eyes C a tô lic o s , ed. B A E . 3a. p a r te . Cap. 
53, p. 43o.
(22) Puede ve rs e  en B u la s  y  P ra g m â tic a s , f o ls .  49v  y ss.
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De e s ta  fo r m a  l a  A u d ie n c ia  en c ie r t o  modo quedaba 
re s ta b le c id a  como e l m âs a l t o  T r ib u n a l del R e in o  de l a  j u r i s ­
d ic c iô n  r e a l o r d in a r ia ,  co m p art i  endo e s ta  p re m in e n c ia  en a l gu^  
nos aspect os con e l C o n se jo  R ea l que e ra  e l T r ib u n a l o r d in a r io  
para d e te rm in a d o  t ip o  de c u e s tio n e s  que fo rz o s a m e n te  se t eni an 
que ven t i l  a r  an te  e l C o n se jo .
D e hecho l a  A u d ie n c ia  est aba en re la c iô n  de s u b o rd in a -  
c i ôn con respect o a l C o n se jo . En p r im e r  lu g a r  l a  A u d ie n c ia  - 
est aba o b lig a d a  a c u m p li r  y obedecer to d a s  la s  c a r ta s  y  m a n -
(23)
d am i ent os del C o n se jo  y g enera l m ent e lo s  Reyes ennom enda- 
ban a l C on se jo  e l c o n o c im ie n to  del re c u rs o  e x t r a o r d in a r io  de 
l a  segunda s u p lic a c iô n  o de la s  " m i l  q u i n i ent as" que se in t e ^  
ponla  de la s  stent enc i as d ic ta d a s  por lo s  o id o re s  en grado de 
r e v is t a .  P ero  adem âs, segûn l a  ré s e rv a  de ju r is d ic c iô n  a l a  
que an te s  nos » fe r ia m o s ,  e l C onsejo  pxidfa in t e r v e n i r  y de h e ­
cho lo  h a c ia  con r e l a t i v a  f r e c u e n c ia , avocândose para  sf e l 
c o n o c im ie n to  de p le i t o s  c o rresp o n d ien t es a l a  ju r is d ic c iô n  
o r d in a r ia  m e d ia n te  e l envi o de ju e c e s  c o m is a r io s  o pesqui s i - 
dores , con lo  que quedaba suspiendida c u a lq u ie r  p o s ib le  i n t e r ­
v en c iô n  de l a  A u d ie n c ia  o de c u a lq u ie r  ju e z  de l a  ju r is d ic c iô n  
o r d in a r ia  c o m p é te n te .
T a m b ié n  en cuanto  a l modo de p ro céder l a  A u d ie n c ia  
se en con traba  en c o n d ic iô n  de in f e r io r id a d  con respect o a l 
C onsejo  desde e l m om ent o en que en e s te  ôrgano se podian  co_ 
nocer lo s  p le i to s  pior v ia  de expedien t e y por v ia  de proceso, 
m ie n t r a s  que a l a  A u d ie n c ia  sô lo  le  est aba p e r m it  id o  conocer 
p>or v ia  de proceso.
(2 3) Véase l a  R ea l Céduda de 3o de agost o de 1497 en la  que 
t r a s  re c o rd e r  lo  d isp u es to  en l a  O rdenanza del C on se jo  
de 1480 por l a  que la s  c a rt ad dadas por e l C onsejo  han
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E l segundo de lo s  â m b ito s  en que se proyect a l a  j u r i s ­
d ic c iô n  r e a l ,  y p o s ib le m e n te  e l mas d ifu s o  y conf 11 et iv o , es 
el t e r r i t o r i a l .  S I duran te  l a  A l t a  Edad M e d ia  parece c la ro  
que e x is te  un concept o de a d m in is tra c iô n  c e n tra l como con- 
ju n to  de ôrganos de gob ierno  y  ju b t i c ia  que se h a lla n  por en ­
ci m a de todas  la s  c irc u n s c r ip c io n e s  del R e in o , no o cu rre  lo
m is m o  con l a  o rgani za c iô n  t e r r i t  o r i a l .  ^  e m p ie za  a con^
(25)f ig u r a r s e  en C a s t i l l a  y Leôn en e l s ig lo  X I I  y  adqui e re  su 
consol i  daciôn  en e l X I I I  b a j o e l re in a d o  de Fernando IIl.^^® )
E l im p u ls o  d é f in i t  iv o  e innovador se debe a A lfo n s o  X .  
H a s ta  ent onces a l f r e n te  de cada R e in o  se encont raba  un M e r i ­
no M a y o r y  a s i ,  a l a  lle g a d a  de A lfo n s o  X  a l t rono, se m a n t ie -  
nen M e rin o s  M ayores en C a s t i l l a ,  Leôn, G a l ic ia  y M u rc ia .
L a  novedad l a  vam os a encont r a r  en la  a m p li a c i rc u n s c ri pci ôn 
de 1 a "F ro n t e ra "  a l f r e n t e  de la  cual e l Rey Sabio  ha nom brado  
un A d e lan tad o  que aparece document ado desde 1253.
(23) / . . .  de s e r  obedecidas como s i fuesen f irm a d a s  por lo s  
Reyes, le s  manda a l P re s id e n t e y o id o res  de 1 a A u d ie n c ia  
que conozcan lo s  p le i to s  de té rm in o s  que le s  h a b la  r e m i - 
t id o  e l C onsejo  y que p re v i ament e la  A u d ie n c ia  se h a b ia  
negado a conocer (R e c o p ila c iô n  de la s  Ordenanzas de l a  
A u d ie n c ia  de V a l la d o l id ,  f o ls .  1 2 o r-1 2 1 r).
(24) Sobre esto s  aspect os véanse lo s  t rabaj os de S A N C H E Z - 
A L B O R N O Z ; Irop eran tes  y Pot est at es en e l re in o  a s tu r -  
1 eonés en C H E 45 -46  (1967) y H om in es  Mandat i oni s y 
lu n io re s , ta m b ié n  en C HE 53 -54  (1971).
(25) Véase P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  g o b ie rn o .. .  pgs. 51 y ss. 
en donde recoge lo s  p r in c ip a le s  docum entes.
(26) P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l G ob ierno . . .  p. 53.
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Desconocem os s i a l f r e n t e  de l a  F ro n t e ra  h ab ia  con a n ­
t e r io r id a d  a lg û n  o tro  o f i c i a l  r e a l ,  pero  lo s  document os no nos 
han a c la ra d o  e s te  punto concret o , por e l l o  parece que se debe 
a A lfo n s o  X  l a  c re a c iô n  de una nueva y a m p li a c i rc u n s c ri pci ôn 
t e r r i t o r i a l  a l a  que e l R ey ha dado un ré g im e n  tô t  a l m en te  
d is t in t o  a l  de lo s  re s ta n te s  t e r r i t o r i o s  de l a  C orona.
T a m  poco podemos p r e c is a r  de donde to m ô  como m odel o 
A lfo n s o  X  e l ré g im e n  de A d e la n t a m i ent o, pero é s te  ya aparece  
en e l p r im e r  te x t o  le g a l que se p ro m u lg a  en e s te  re in a d o , en 
e l E s p é c u lo .
P o s ib le m e n te  e l é x ito  de e s te  s is te m a  nuevo, que t a l  
vez se im p u so  en l a  F ro n t e ra  a modo de ensayo, fu e  lo  que 
l le v ô  a l R ey  S abio  a s u s t i t u i r  a lo s  M e r in o s  M ayo res  de C a s ­
t i l l a ,  Leôn , G a l ic ia  y M u rc ia  por A d e la n ta d o s  M ayo res .
E n  e l E spécu lo  ambos o f ic i a le s  aparecen con carac t e r i -
zaciones b ie n  d is t in t a s .  M ie n t r a s  e l M e r in o  M a y o r t ie n e  un
c a râ c te r  de ej ecut o r  de l a  ju s t i c i a ,  lo s  A d e la n ta d o s  M ayores
(27)caparecen como o f ic i a le s  ju zg ad o res  . A dem âs, como d i j im o s  
en la s  pàginas  precedent es, e l A d e la n ta d o  es un o f i c i a l  que d e - 
sempefia i  ndi st i nt am ent e sus f  unci ones ju d ic ia le s  en la  c o r te  
y en e l t e r r i t o r i o  del cual se en c u e n tra  a su f r e n t e .
(27) E s ta  d i fe r e n c ia  ya l a  puso de r e l ie v e  e l p ro fe s o r P E R E Z  
P R E N D E S  en su t rabaj o " F a c e r  ju s t i c i a " .  N otas  sobre la  
a c tu a c iô n  g ifb e rn a tiv a  m e d ie v a l, ya c i t ado. P E R E Z  B U S T ^  
M A N T E  (E l G o b ie r n o .. .  pgs. 151 y  ss) por su p a rte  no 
c o in c id e  con e l c i tad o  p ro fe s o r  y c o n s id é ra  que e l M e r in o  
M a y o r te n ia  fa c u lta d e s  ju d ic ia le s  p rop i am ent e d ich as .
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No vam os a e n t r a r  ahora en e l e s tu d io  p o rm en o ri zado de
1 as d l s t in t  as a l t e r n a t iv a s  que a l o  la rg o  del s lg lo  X I I I  t u v ie -
ron  e l ré g i m en de A d e l ant a m i ent os y  M e rin d a d e s  pues de e l l o
nos ocupamos en e l 611 im o  c a p ltu lo  del present e e s tu d io . Lo
que ahora nos in te r e s a  d e a ta c a r es l a  p o l l t i c a  v a c i la n te  que
c a r a c te r lz a  a l a  segunda m i t  ad del s ig lo  X I I I  en lo  cn n c e rn ie n -
t e a l a  A d m in i s t r a c l6n t e r r i t o r i a l .  H ay t e r r i t o r i o s  como l a
F ro n t e ra  y  M u r c ia  en lo s  que e l  ré g i m en de A d e l ant am i ent os
se ha consol i  dado y  t r i  u n fa  p le n a m e n te , en c a m b io  en C a s t i l l a
(28)L e 6n y  G a l ic i a  se produce una a l t  e rn a n c ia  y a veces c o in c i-  
denci a de ambos of i c i  os dado que e l d is t in t o  c a râ c t e r  de uno y  
ot ro  - j  uzgador y  e j ecut o r -  p e r m it  en l a  e x is t  e n d  a de ambos 
en un m is m o  R e in o .
De c a ra  a l a  a d m ln is t  r a c l6n de ju s t  i c i  a n i d e c ir  t enemos
l a  i  m p o rt a n d  a que supone que en un m oment o dado se encuent re
a l f re n te  de d e te rm in a d a  c i rc u n s c ri pci 6n un A d e l ant ado M ayo r o
un M e r in o  M a y o r, puesto  que e l p r im e ro  puede conocer j u d i c i a l -
m en te  en grado de a p e la c iô n  de la s  s e n te n c ia s  d ic ta d a s  por lo s
ju e c e s  in f e r io r e s  de d lc h a  c ir c u n s c r ip c i6n y , por e l c o n tra r io ,
■Mlo s  M e r in o s  pue den conocer, en p r in c ip io ,  n inguna causa j u d i ­
c i a l ,  con lo  que se ha de a c u d ir  a lo s  a lc a ld e s  de C asa del 
R ey d i re c t am  ent e .
L a  re s t au ra c i 6n del ré g i men de A de l ant a m i ent es en C a s ­
t i l l a  y  Leôn duran te  e l re in a d o  de Fernando IV  fu e  s in  duda 
no m uy b ie n  acogi d a  por la s  c i udades que se encuent ran en est os 
m om ent os en su m â x im o  apogeo y  no ven con agrado la  im p o s i-
(28) E s ta  a i t  e rn a n c ia  ya  l a  dest ac6 F E R E Z  B U S T A M A N T E : 
E l  Gobi e r n o .. . pgs. 63 y  ss.
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c iô n  de un ôrgano de j u s t i c i a ,  como es e l A d e l ant ado, in te r m e -
d io  e n tre  lo s  ôrganos lo c a le s  ÿ e l R ey . P o r ot ra  p a r te , lo s
contfnuoa abusos lle v a d o s  a c ^ o  p or lo s  A d e l ant ados y  lo s  Me_
r in o s  que e s tâ n  a su s e rv i c io  dan lu g a r  a la s  e n é rg i cas quej as
que lo s  p ro curado res  present an a l M o n aro a . P r im e r  de un modo
p a ro i a l ,  r e f ir ié n d o s e  s ô lo  a C a s t i l l a ,  en la s  C o r te s  de V a l l a -
(29)d o l id  de 1 307 ■ y  post e r i  o rm ent e de un modo genera l en la s  
C o r te s  de 1312.^^°^
L a s  p ro te s ta s  de la s  c i udades hacen que e l R ey to m e  - 
la s  me d id as  oportunas y  a p a r t i r  de ese m om ent o se le  de si g- 
nan a cada A d e l ant ado a lc a ld e s  de casa del R ey p ara  que sean
(31)é s to s  108 que j  uzguen lo s  p le i to s  en p re s e n c ia  de l A d e l ant ado 
De e s ta  fo r m a  lo s  A d e l ant ados perd f an l a  fa c u lta d  de ju z g a r  
e l lo s  personal m ent e; l a  fu n c iô n  j  u r i  sd i cc i onal o r ig in a r ia  se 
c o m ie n za  a t r a n s fo r m e r  en una fu n c iô n  fundam ent a l m ent e po­
l l  t i c a .
S in  em bargo , l a  m u ert e de Fernando V  supone de nuevo 
una ru p tu ra  en e l ré g i m en de l a  a d m in is t  ra c iô n  t e r r i t o r i a l  de 
C a s t i l l a  y  Leôn en lo s  que desaparece e l ré g i m en de A del ant ^  
m i ent os, no a s i en G a l ic ia ,  M u rc ia  y  l a  F ro n t e ra , p a ra  v o l -  
v e r  e l a n tig u o  s i st em a de M e r in o s , pero  l a  novedad m âs des- 
ta c a b le  ra d ic a  en que ahora lo s  M e r in o s  M ayo res  de C a s t i l l a
(29) C o rte s  de V a l la d o l id  1307 (C L C . I ,  2 , p. 186 n o ta  1)
(30) C o r te s  de V a l la d o l id  1312 (C L C . I ,  p e ts . 59 y ss. pgs. 
211 y  s s . )
(31) C o rte s  de V a l la d o l id  1312 (C L C . I .  66 . p. 213).
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y  de Leôn, c o n tin u a râ n  lle v a n d o  a lc a ld e s  re a l es consigo  en 
sus d e s p la z a m ie n to s  por sus t e r r i t o r i o s  p a ra  adm i n i st r a r  
j  ust i  c ia .
E l  s i st em a se r a t i f i e s  en la s  C o r te s  de M a d r id  ^e  1329
en 1 as que se d i spone expresam ent e que han de acom paflar a 1 os
M e r in o s  M ayo res  dos a lc a ld e s  "que ssean d e là  casa d e l R ey"
(32)y  que no hayan s i do dados a pet i c i  ôn de lo s  M e r in o s  . A d e -  
m âs de la s  f unciones est r i  et ament e ju d ic ia le s  de lo s  a l c a l ­
des, éstos han de c o m u n ic a r a l R ey "com m o usan lo s  m é r in o s  
m ayo res  de su o f iç io "  p a ra  que s i no obra de acuerdo a la s  
f  unc iones de su carg o , e l re y  lo  e s c a rm ie n te .
D is p o s ic iô n  s e m e ja n te  se e s ta b le c e  en la s  m is m a s  C o r ­
te s  p a ra  e l A de l ant ado M a y o r de l a  F ro n t e ra  que a p a r t i r  ahora  
h ab râ  de i r  acompafiado de dos " a l ca l le s  que ssean d e là  c o m a r-
(33)
Con i  nde pende nc i a de que m âs adel an te  pro f undi cem os  
sobre e s ta  im p o s t c iô n  a M e r in o s  y  a lo s  A de l ant ados de a l ­
c a ld e s  p ara  que ej e rza n  l a  fu n c iô n  de ju s t  i c i  a , lo  que in te r e s a  
d e s ta c a r es que se ha product do "de fa c to "  una e q u ip a ra c iô n  
e n tre  M e r in o s  y A d e l ant ados M ayores p re c is a m e n te  en aquel - 
aspect o que d i st in g u f a m âs d a r a m e n te  la s  f unciones de uno y 
ot ro  of i c i  a l .  es d e c ir  en e l de ju z g a r . P o r ot ra  p a r te  se ha
(32) C o r te s  de M a d r id  1329 (C L C . I ,  11 pgs. 4o6-7 .
(33) C o r te s  de M a d r id  1329 (C L C . I ,  19. p. 4o9).
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creado de un modo est a b le , con independenci a de que l a  c i r -  
c u n s c r ip c iô n  se una M e r in d a d  o un A de l ant a m i ent o, un n iv e l  
in te r m e d io  de a d m in i st ra c iô n  de ju s t  i c i  a re p re s e n t ado por 
lo s  a lc a ld e s  de adel ant a m ie  nt o o de m e r in d a d .
No podemos p re c is a r  hasta qué punto este tr ib u n a l t e r r i ­
to r ia l  e ra  de c a ra c te r  it in é ra n te  o s i, p o r e l c o n tra rio , permane_ 
c ia  f i jo , pero  algunas r e fe r  encias que nos han dejado las  C ortes  
de M a d rid  de 1329 y  1339 a que los presos que e l M e rin o  M a y o r  
(o los M e rin o s  q ur andan por é l) hayan hecho sean conducidos 
a los "a lc a lle s  delà  cabeza de là  m erindat"^^^nos hace pensar en 
una posib le sede f i ja  de este tr ib u n a l te r r i t o r ia l ,  con independen- 
c ia  de que en c u a lq u ie r m om ento e l M e rin o  M a y o r pueda lle v a r  
consigo a ta ies  a lca ld es  en sus desplazam ientos  por las  t ie r r a s  
de su c irc u n s c rip c iô n , pero  aq ue lla  no aparece  docum entada.
L a s  fuentes tam poco nos especifican  la s  com petencias de 
estos a lca ld es  de m e rin d a t o de adelan tam ien to , pero  hem os de 
suponer que ac tu arlan  fundam entalm ente  com o jueces de a p e la ­
ciôn tanto p ara  lo  c iv i l  com o p ara  lo  c r im in a l de los fa llo s  d ic -  
tados p o r los jueces y a lca ld es  de las  ciudades y v il la s  de su 
te r r l to r io .  P a rece  que tam b ien  podfan conocer p le itos  en p r im e ra  
in s tan c ia , Como es lô g ico , quedarian  fu e ra  de sus com petencias  
los casos de corte  y  aquellos otros p le itos  que, bien por su n a - 
tu ra le za  o por la  condiciôn de las  p a rte s , p ertenecfa  su l ib r a -  
m iento a los tribunas  de la  C o rte .
(34) C ortes  de M a d rid  1329 (C L C . I ,  18, p. 4o9) y C o rtes  de 
M a d rid  1339 (C L C . I ,  7, p. 462).
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En los nuevos re inos que se han ido ii t  egrando a la  C orona  
caste llano -leonesa -T o le d o , Sev illa , Jaén y mâs ta rde  A lg e c ira s  
(M u rc ia  constituye una excepciôn)- no se ponen a l Trente de cada  
uno de e llo s  un A delantado o un M erin o  como en los v le jos  r e i ­
nos, sino que parece que todos ellos que dan com prendidos bajo
la  ju ris d ic c iô n  de l A delantado M ayor de la  F ro n te ra , denominado
(35)posterio rm ente  de A ndalucfa .
En cada una de las  cabeceras de estos nuevos re inos han 
sido nom brados, siguiendo una organIzaciôn  sem ejante a la  de - 
Toledo, unos A lca ld es  Mayores^^^^esconocem os s i del fa llo  de 
cada uno de estos A lca ld es  M ayores se podla acud ir en ap e la ­
ciôn a los alcaldes del A delantado, que parecen re s id ir  de modo
( 37)e stable en S ev illa  desde e l reinado de A lfonso X I  , o como se
e s truc tu ra  orgânicam ente la  adm in istraciôn  de ju s tlc ia  en cada
(38)uno de estos re in o s , pero  la  documentaciôn consultada no nos -
(35) Véase a l respecto F E R E Z  B U S TA M A N TE : E l Gobierno. . . 
pgs. 35 2 -7 8 .
(36) Sobre los A lca ld es  M ayores y  A lcaldes de A delantam lentos  
véase e l tra b a jo  del p rofesor G A R C IA -G A L L O : A lca ld es  M a  
y O t e s  y  C o rreg id o res  en Indias en sus E studios de H is to r ia  
del D erecho In d ia n o , M a d r id  1972, pgs. 695-741 en e l que, 
pese a ocuparse fu n d a m e n ta lm e n te  de l a  o rg a n !za c lô n  I n ­
d ian a  , p a r te  de l a  s itu a c iô n  cast e l l  ana.
(37) Sobre l a  o rg a n !z a c iôn ju d ic ia l  de S e v i l la  véase G U IC H O T  
Y  PA R O D Y I  H is t o r i a  del Excm o. Ayunt am i ent o de l a  m uy  
nob le , l e a l ,  h e rô ic a  e in v ic t a  c iudad  de S e v i l la , S e v i l la  
1896, especl al m ent e e l t . I  en donde se recoge adem âs dos 
ordenam i ent os de ju s t l c i a  concedidos por A lfo n s o  X I  a d i - 
cha ciudad  y  m âs en concret o puede verse  ta m b ié n  a A . 
A L V A R E Z  JUSUE: L a  j u s t l c ia  s e v il la n a  desde A lfo n s o  X I  
h asta  la  A u d ie n c ia  de lo s  Grades en A rc h iv e  H is p a le n s e  
60 (1953) 2a. época, pgs. 17-5o .
(38) C ie r t  am ent e aunque cada vez hay mâs preocupaciôn por 
p a r te  de lo s  h is t o rla d o re s  en general de p ro fu n d iz a r  en
e l e s tu d io  de la s  in s t i t  uciones lo c a le s , desgraci adam ent e 
s a lv o  escasas excepciones, lo s  t r a b a jo s  que se han dedicadt 
a su e s tu d io  son escasos y  en gran p a rte  m uy d é f ic ie n te s
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p e rm it  e e s c la r e c e r  e s to s  puntos en concret o. Mucho m âs c la r a
aparece e s ta  o rg a n iz a c iô n  en e l R e in o  de M u rc ia  en e l que c ia
ram ent e e l A d e la n ta d o  y sus A lc a ld e s  actuan  como e l m âs a l t o
t r ib u n a l  del R e in o  en cuanto que de sus f a l lo s  s ô lo  cabe ya
(39)s u p lic a c iô n  an te  e l R ey ; en e l  m is m o  sent id o , e l O rd en a ­
m i ent o de A l c a l â est a b le c fa  que del f a l l o  de l A d e la n ta d o  de 
l a  F r o n te r a  s ô lo  ca b fa  s u p lic a c iô n  ta m b ié n  an te  e l R e y ^ f°k l 1 o
nos hace suponer, dado que S e v i l la  t e n ia  e l p r iv i l é g i é  de reso l
(41)
v e r  en l a  m i sm a c iudad  sus supl i cac i ones que la s  sent en c ias
(38) / . . . E l l o  l i m i t a  mucho e l  obj et o del present e e s tu d io
en cuanto  que, a n te  l a  i  m p o s ib il id a d  de a c u d ir  d ire c t  a -
m en te  a cada uno de lo s  a rc h iv e s  lo c a le s  en busca de
l a  document ac i ôn p or la s  lô g ic a s  l im i t a c io n e s  te m p o ra ­
le s  y  m a t e r ia l  es a la s  que est â som fetido un e s tu d io  de 
e s te  t ip o ,  nos vem os o b lig ad o s  a t en er que dej a r  p l anteEi_ 
dos muchos in te rro gan tes  sin re s o lv e r  o a c a e r en el in e ­
v ita b le  m a l de g e n e ra liz a r .
(39 ) O rdenam iento  de A lc a la  1 4 ,1 . Sobre la  organizaciôn  de
la  ju b tic ia  d e l Reino de M u rc ia  es m uy esc la reced o ra  la
P ro v is iôn  de la  A udiencia de P edro  I  d ictada por una pe- 
tic iô n  presentada por e l concejo de d icha ciudad ante e l 
conflicto  entablado en tre  los  a lca ldes  del concejo y  el 
A delantado (V id . C ER D A : P a ra  su estudio sobre los A d e ­
lantado s M ayo res  de C a s tilla  en A ctas  del I I  Sym posium  de 
H is t o r ia  de 1 a A d m in is t r a c iô n , M a d r id  1971, aped. doc.
6 , p. 213. T a m b ié n  p u b lic a d o  por M O IL IN A : Docum ent os 
de P edro I ,  doc. 48, pgs. 8 1 -8 3 ) Segûn e s ta  p ro v is iô n  lo s  
a lc a ld e s  o r d in a r ie s  de 1 a c iudad  conocian de c u a lq u ie r  
t ip o  de p le i t o s  c iv i le s  y  c r i  m in a i es y de e l lo s  cabfa  
a lz a d a  an te  e l a lc a ld e  de la s  p r im e ra s  a lead as  y de e s ta  
cab fa  una segunda a lz a d a  an te  e l a lc a ld e s  de la s  segun- 
das a lz a d a s . De e s te  f a l l o  so lo  c a b ia  ya a c u d ir  a l Rey  
Los  a lc a ld e s  de p r im e r a  y segundas a lza d a s  eran  lo s  a l ­
ca ld es  d e l A d e la n ta d o .
(40) O rd e n a m ie n to  de A l ca l â 1 4 ,1 .
(41) Véase Cap. I, n o ta  293.
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a la s  que se re f  i  e re  e l O rd e n a m ie n to  de A lc a lâ  d ic ta d a s  por e l 
A e l ant ado de l a  F ro n t e ra  -p o r  sus a lc a ld e s -  que son s u s c e p t ib le s  
de s u p lic a c iô n  an te  e l R ey son aq u e l1 as o tra s  sent e n c ia s  que el 
T r ib u n a l del Adelartt am iento  ha v is to  en apelaciôn pero  que no 
son procedentes de S e v illa , Son acaso las  sentencias de a p e la ­
ciôn de las  que han dictado an te rio rm en te  los A lca ld es  M ay  ores  
de C ôrdoba, Jaén y A lg e c ira s ? . T a l  v e z , pero  no lo  sabem os.
En cuanto a l  R eino de To ledo podemos d e c ir  que dada la  
pecu lia r idad de los d istintos tipos de poblaciôn que en e lla  con- 
v iv ia n  y  e l incuŒtionable peso del A rzobispado , parece que fueron  
fac tures  decis ivos a la  h o ra  de que no se c o n fig u ra ra  una a d m i­
n is trac iô n  de ju s tic ia  te r r i t o r ia l  en base a l rêg im en de A  del ant a  
m iento  o de Merindad^ E n  la  ciudad se encontraba un A lca lde  
M ayo r del R ey que tenfa ju r is dicciôn  o rd in a ria  no sôlo^enla c iu ­
dad sino tam bién  sobre todo e l  te r r lto r io  del arzobispado enten- 
diendo de las  a lzadas o apelaciones procedentes de la  s senten­
cias dictadas por los jueces y  a lcaldes de las  v il la s  de C a s tilla  
la  Nueva pobladas a "F u e ro  de Toledo" (T a la v e ra . E scalona, M a -  
queda, M a d rid  y  otras)^ t^& Iem os de suponer que del fa llo  del 
A lcalde M ayo r de Toledo c a b rfa  la  posib ilidad  de acud ir en a lzada  
a la  C o rte .
(42) Sobre l a  a d m in is tr a c iô n  de j u s t i c i a  en T o le d o , ap art e
de lo s  escasos d a tes  que aport an A L C O C E R  (H is t o r i a  o des 
c r i  pci ôn de l a  Im p e r ia l  c iudad  de T o le d o , T o le d o  1554) o 
M A R T IN  G A M E R O  ( H is t o r i a  de 1 a ciudad de T o le d o , T o i edt 
1862), hace r e f e r e n d a  a e l l a  e l p ro fe s o r G A R C IA -G A L L O  
en su t r a b a jo  Los fu e ro s  de T o ie d o  en A H D E  45 (1975) 
y  m âs r e d  ent em ent e l a  p ro fe s o ra  M a r ia  Luz A LO N S O  en 
sus t ra b a j os L a  p e rd u ra c lô n  del Fuero  Juzgo y e l D erecho  
de 1 os C a s te lla n o s  de T o le d o  y L a  r e v is iô n  de l a  sent en-  
c ia  'segûn co stu m b re  de Toledo'^ ambos en A H D E  48 (1978)
(43) M a r ia  Luz A LO N SO : t ,a  p e rd u ra c lô n .. .  p. 344.
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Nos encont ra m e s , pues, que h a c ia  m ed iad o s  del s ig lo  
X IV  se h a l l  a p le n a m e n te  c o n fig u ra d a  una a d m in is t r a c iô n  de 
j u s t i c i a  t e r r i t o r i a l  ya sea en ré g i m en de M e r in d a d  ( C a s t i l l a  
Leôn y  G a l ic ia )  o en ré g i m en de A d e la n ta m ie n to  (M u r c ia  y l a  
F ro n te ra )  que c o rre  a carg o  de unos a lc a ld e s , en p r in c ip io  de 
de si gnaciôn  r e a l ,  sobre lo s  que recae  e xc l us i vam ent e l a  fu n c iô n  
de a d m in is t  r a r  j u s t i c i a  s in  que p a ra  e l l o  in te rv e n g a  e l M e r in o  
M a y o r  o e l A d e la n ta d o  M ayo r co rresp o nd i ent e . E b t os han q ue- 
dado, en e l aspect o j u d i c i a l ,  re le g a d o s  a un segundo p iano  
cobrando m a y o r im p o r t  anci a su fu n c iô n  p o l i t  ic a .  De e s ta  f o r ­
m a , a n iv e l  t e r r i t o r i a l ,  se ha im p u e te to  t ot a l m ent e l a  j  u r i ^  
d i c c i ôn r e a l .
Se puede d e c ir  que e s te  s i st em a es e l que p e rd u ra  ya a 
lo  la r g o  de t ôda l a  B a j a Edad M e d ia , aunque m uy p ro n to , como 
v erem o s  a  c ont i  nuaci ôn, a p a r t i r  de I a segunda m i t  ad de l s ig lo  
X IV  y sobre to d o  en e l s ig lo  X V  e s ta  o rg a n iz a c iô n  se v a  a v e r  
a lte r a d a  por l a  in te rv e n c iô n  cada vez m és fre c u e n te  en e l â m b ito  
ciudadano de un nuevo o f i c i a l  e x t r a o r d in a r io  de j u s t i c i a  de 
a m p lia s  c o m p e te n c ia s , nos est amos r e f i r ie n d o  a l co r ré g i d o r.
En e l û l t i m o  â m b ito  en que se proyect a l a  j  u r i  sdi c c i ôn 
re a l y  en e l que se l e  o fre c e  m a y o r r e s is t  e n c ia , es, s in  duda, 
en e l â m b ito  lo c a l ,
A  lo  la r g o  del s ig lo  X I I I  la s  c i udades han id o  adqui r i  en - 
do una im p o r t  an c i a t rascendent a l p a ra  l a  v id a  de l R e in o  y han
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id o  c o n s o li dando la s  in s t i tu c io n e s  urbanas que h a b la n  in i  c i ado
(44)
su d e s a r r o l lo  t  re s  s i g l os a n tes  . D urante b  A lta  Edad M e d ia  
se ha ven ido produciendo un m ovim ien to  de em ancipaciôn pau la - 
tin a  del m un ic ip io  con resp ecto  a l  poder re a l. A l m ism o tiem po  
e l "c o n c iliu m " o asam b lea  g en era l de vecinos se const ituye  com o  
e l p i la r  m âs sôlido y  ûnico de la  ciudad f  ren te  a l poder d e l "p a -  
la t iu m "  im puesto a tra v é s  de unos funcionarios de designaciôn  
r e a l  ("dom inus v i l la e " ,  ju e z , sayon). A  m edida que la  a s a m b le a  
g en era l de vecinos aum entaba, se hac la  mâs d if ic i l  e l funciona- 
m ien to  o rd in a rio  de la  m is m a  con lo  que necesariam ente  se 11e -  
gô a te n e r que d e leg ar de en tre  sus m iem bros  a unos m a g is tra -  
dos, quienes bajo  e l c o n tro l m âs o menos d ire  cto de la  asam b lea , 
juzgaban  y  re s o lv îa n  los p roblem as que se planteaban en la  cornu- 
nidad; de es ta  fo rm a  e l "co n c iliu m " quedô como un ôrgano s u p e r­
v is o r  de la  gestiôn de sus m ag is trad os  y reun la  en pleno m uy exceg^ 
c io n a lm ente .
(44 ) Sobre e l ré g im e n  m u n ic ip a l en Espafla, sin ânim o de s e r  
exhaustivo , puede consult a r  se SAC RISTA N: M unic lpa lidades  
de C a s til la  y  L e ô n , M a d rid  1877; DAN V IL A  t E l P oder C iv il  
dn E spafla , M a d r id  1885 , t .  I; E . H INO JO SA: O r i gen del 
ré g im e n  m u n ic ip a l en Leôn y  C a s t i l l a  y m âs r e c ie n te  
M a , C . C A R L E  : D e l C on ce jo  M e d ie v a l cast e l l  ano-1 eonés , 
Buenos A ir e s  1968 y  J . G A U T IE R  D A L C H E : H is t o r i a  urbana  
de Leôn y  C a s t i l l a  en l a  Edad M e d ia , M a d r id  1979 desde 
una p e rs p e c t iv a  g e n e ra l. En cuanto  a l a  é v o lu a i ôn de la s  
in s t i t u c io n es  urbanas y  su re g u la c iô n  pueden v e rs e : L . 
S U A R E Z F E R N A N D E Z : E v o lu c iô n  h is tô r ic a  de la s  H e rm a n -  
dades cast e l l anas en C H E  16 (1951); A L V A R E Z  M O R A LE S : 
Las H e rm a n dades, e x p re s iô n  de l m o v im ie n to  c o m u n ita r io  
en E s  pana, V a l l a d o l id  1974; R . G IB E R T: E l  D erecho  m uni 
c i pal de Leôn y  C a s t i l l a  en A H D E  31 (1961) y L ib e r t  ades 
r u r a le s  y  urbanas en Leôn y  C a s t i l l a  duran te  l a  Edad M e d i. 
en Les L ib e r té s  u rb a in e s  et ru ra le s  du X le  au X V e  s iè c le  
B ru s e la s  l 968 (C o le c c iô n  ‘'H is t o i r e '- ,  n9 19) y m âs co n c re - 
t am ent e, de l m i sm o p ro f e s o r, puede verse  E l Concej o de 
M a d r id , I  . Su o rg a n iz a c iô n  en lo s  s ig lo s  X I I  a l X V , M a d r i 
1 949 . Hem os c o n su lt ado ta m b ié n  un gran nûm ero de h is t  o r i ;
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A  m e d id a  que lo s  concej os ib a n  adqui r ie n d o  fu e rz a , m ayo r
e ra  l a  o p o s ic iô n  a  lo s  del egados del poder r e a l en e l m is m o  y
se v u e lc a n  p a ra  c o n s e g u ir una s u s t itu c iô n  de lo s  of i c i  a le s  r e a ­
le s  p o r sus m a g is tra d o s  m u n ic ip a le s . Log icam ente  se produce 
un fo rc e je o  e n tre  e l  poder r e a l y  e l poder m unicipal cuyo resu ltado  
f in a l no fue s ie m p re  e l  m ism o  en todas p artes  pues s i b ien en a l-  
gunos concejos se puede d e c ir  que la  in tervenciô n  re a l quedô p râ c -  
tic a m e n te  anulada, en o tro s , por e l c o n tra r io , los o fic ia le s  re a le s  
ju g aro n  un pa p e l d ec is ive  en la  p o lltic a  m u n ic ip a l.
E l  estudio  de la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia  y , por tanto , 
la  in te rven c iô n  r e a l  en e lla  en cada uno de los m unic ip ios c a s te - 
lla n o -le o n e ses supondrfa te n e r que a c e rc a m o s  a l caso concrete  
y a las  c ircun s tan c ias  esp ec ificas  que d ieron  lu g a r a una m ayo r
o m en o r in te rv e n c iô n  de l poder r e a l en cada concejo . N i que d e c ir
tie  ne que e llo  constituye una ta re  a fm prob a  no sôlo m a te r ia l sino  
tam bien  tem p o ra lm en te  en busca de a rch ives  m u n ic ip a les , muchos  
de e llo s  hoy p erd idos , p a ra  que de esta fo rm a  pudiéram os e s ta b le -  
c e r  una im agen r e a l de la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia . P or o tra  
p a rte , e l estudio  de los fuero  s m u n ic ipa les  en e l tem a en cues- 
tiôn , s i bien puede s e r m uy e s c la r if ic a d o r , quizâs no sea del 
todo ex act o p a ra  g ran  p arte  d e l perlodo b a jo m ed ieva l desde e l 
m om ento en que to d av ia  son muchos lo »  p rob lem as de tipo e u ris tic o
(44) / . . . l o c a l e s  en las  que se aportan  datos concrètes de la  - 
o rg an izac iô n  m u n ic ipa l del lu g a r en cuestiôn y cuyo v a lo r  
h is tô r ic o , en algunas de e lla s , no es c ie rta m e n te  reco m en - 
dable, pero no dejan de s e r in te resan tés  p or la  r iq u eza  
de dates que en e lla s  se contienen. Nos re m itim o s  a l 
apéndice b ib lio g ra fic o .
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que présentai! nuestros fueros cas te llano -leoneses y , por o tra  
p a rte , es d if ic il  p re c is a r  hasta qué punto muchos preceptos que 
tiene su o rigen  en e l s ig lo  X ,  X I  y  X I I ,  aunque hayan sido re c o -  
gidos en redacciones p o s te rio re s , tienen  una ap licaciôn  p râ c tic a  en 
e l siglo X I I I  o en e l X IV  en e l que los derechos loca les  han en ­
trado  en una inexorab le  c r is is .
Pese a estas lim ita c io n e s  y  d ificu ltad es , que debemos te ­
n e r  s iem p re  p résen te , in ten tarem os d a r, como hemos venido h a -  
ciendo a lo  la rg o  de este cap ltu lo , un panoram a de la  in te rv e n ­
ciôn re a l en m a te r ia  de ju s tic ia  a n iv e l lo c a l, que s i bien somos 
plenam ente consciente de su inexactitud , nos puede dar no obstan 
te  una v is iô n  aprox im ada de como se produjo este fenôm eno.
A  s im ple  v is ta  e l esquem a de las  instituciones m u n ic ipa ­
le s  de las  ciudades de Leôn y C a s tilla  se p rese ï ta  u n ifo rm e en 
lo  esen c ia l, es d e c ir , d e l seno de la  asam blea o "co nc ilium " se 
tom an unos m agistsados en m ayo r o m en o r nûm ero , segun la  
im p o rtan c ia  de la  c iudad, que se d is tribuyen  la s  f unciones g uber- 
n ativas , ju d ic ia le s , a d m ln ls tra tlv a s , econôm icas y  m ilita re s  del 
Concejo generalm ente  durante un ano.
En e l sig lo  X I I ,  como destaca G A U T IE R  D A L C H E ^ s e  
pueden destacar trè s  grandes à reas  segun la  m ayo r o m enor -
(45) H is to r ia  urbana de Leôn y C a s tilla  en la  Edad M ed ia , p. 344.
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in te r v e n c iô n  de l poder r e a l . L a  p r im e r a ,  que c o m p re n d e rfa  lo s  
t e r r i t o r i o s  s itu a d o s  a l n o r te  d e l D uero , en e l que l a  c iudad  
e ra  a d m in i s tra d a  p or un agente  d e l seftor, un m e r in o . L a  s e ­
gunda â re a , que c o rre s p o n d e rfa  a l a  M e s e ta , la s  c iudades est an 
d ir ig id a s  p or un ju e z ,  a s i st id o  p or lo s  a lc a ld e s . E l poder re a l  
est à re p re s e n t ado ta m b ié n  p o r e l M b  r i  no, pero  é s te  no in te r v ie n e  
en l a  a d m in is t r a c iô n  de l a  c iu d a d . F in a l  m ent e, T o le d o , que dada s 
p e c u l ia r  c o ra fjo s ic iô n  de l a  p o b la c iô n  y modo por e l que fu é  in -  
co rp orado , co nserva  p râ c t ic a m e n te  id é n t ic a  l a  o rg a n iz a c iô n  ciu^ 
dadana y  que ahora sus m ag is trad os  son nom brados por e l R ey.
E ste  m odelo , sin duda por s e r  e l m âs favo reced o r a los  in te reses  
re g io s , fue e l que se aplicô en e l s ig lo  X U I a las  ciudades an da lu - 
zas que se fueron  reconquistando, aunque en e lla s  se d ie ro n  ta m ­
b ién m ag is trados que dependian del concejo.
D uran te  los s ig los X I I  y  X I I I  hay una c o rr ie n te  tendente a 
l im it  a r  cada vez la  in te rvenc iô n  re g ia  en los asuntos urbanos p or 
p arte  de las  ciudades, pero  a p a r t i r  de la  segunda m it ad del s ig lo  
X I I I  la  tensiôn se ra d ic a liz a  a l acen tuar e l m o n arca  su au toridad  
sobre la s  ciudades e in te rv e n ir  en e l n om bram ien to  de m ag is trad os  
ciudadanos en v ir tu d  de su poder re a l.
L a s  fig u ra s  d e l "senio lr, "tenens" o "dom inus villae"^^^^
(46) Sobre e l "dom inus v i l la e -  véase e l tra b a jo  de N . G U G L IE L M I  
E l  "dom inus v illa e "  en C a s tilla  y  Leôn en C H E  19 (1953)
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del egados del R ey  en una v il la  o ciudad, que lo  encontram os f r e -  
cuentem ente en los fueros  de fina les  del siglo XI otorgados por 
Alfonso VI a Logrofio , Sepûlveda, M ira n d a  de E bro  y  en los fueros  
del sig lo  X n  y  p rin c ip io s  d e l XIII (C uenca, Ledesm a, Z a m o ra  y 
M a d rid , en tre  o tro s ), desaparece en la  segunda m itad  del siglo  
XIII fit), prin c ipa lm en te  porque a l m onarca no le  in te re s a  ya ten er  
estos "tenantes" desde e l m om ento en que no es e l R ejq  sino e l 
"dom inus" e l que perc ibe las  ren tas p o r los s e rv ic io s  de la  ciudad. 
P o r o tra  p a rte , a l s e r confiadas en tenencias v a r ia s  ciudades a l 
m ism o "s e n io r" , indefectib lem ente  e l poder efectivo de éste sobre  
cada una de e lla s  e ra  cada vez m enor o, incluso, podfa o c u r r ir  
que *ma ciudad dependiera de v a r ie s  "tenentes". De esta fo rm a , 
e l abandono del poder r e a l por un lado y la  poca e fec tiv id ad  del 
"dom inus v il la e "  por o tro , fueron cada vez m âs favoreciendo los  
deseos de una m ayo r autonom la. L a  e s fe ra  de acciôn d e l agente 
r e a l fue siendo reducida paulatinam ente en fa v o r de las  m a g is tra -  
tu ra s  m un ic ipa les  y  la  actuaciôn del m erino^^^^lim itada y  reg lada.
En las ciudades del norte del D uero  es donde e l "dom inus  
v il la e " , Uam ado ahora  p re s ta m ero , conserva m ayores  p re rro g a ti-  
vas quien suele d e leg ar sus poderes en un juez y un m e rin o , pero  
a l su r d e l D u ero , en las  ciudades de la  M eseta , a p a r t ir  del siglo  
X I I  e l poder ju r is d ic c io n a l del "dom inus v illa e "  ha prâcticam ente
(47 ) M a r ia  C . C A R L E ; D e l Concejo m e d ie v a l.. . p. 132.
(48) Sobre e l m erin o  véase SINUES: E l  M erin o , Z a ra g o za , 1954.
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desapaxecido^ solo en algunas ciudades de la  E x tre m a d u ra
leonesa conserva  un juez^^°^con funciones m uy d e lim itad as . P a -
ra le la m e n te , e l R ey va concediendo a d ife ren tes  concejos la
p re rro g a tiv a  de confeccionar una lis ta  de la que s e râ  elegido
( 51)p e r e l m on arca  e l juez o la  de n o m b ra r d irec tam en te  e l con­
ce jo , sin in tervenciô n  re a l, su ju e z , como es e l caso del F u ero  
de S o ria  o e l de Cuenca.
Las m a g is tra tu ra s  co nce jiles  nacen, en p a rte , tomando
como m odelo los antiguos agentes re a le s  del "dom inus v illa e "
(ju e z , a lc a ld e s , m erin o s , sayôn) que ahora, como consecuencia
(53)de concesiones re a le s , pasan a s e r nom brados p »r e l concejo  
p o r e llo , la  tipo log fa  de e s tru c tu ras  m u n ic ipa les  es m uy v a ria d a  
desde e l m om ento  en que v iene  dada en base a norm as p a rtic u la re s  
que regu lan  cada caso concrete ; unas veces se co nservarân  y 
c o e x is tirâ n  lo s  o fic ia le s  re a le s , o tra s  veces éstos desaparecerân  
o su actuaciôn en e l âm bito  m u n ic ip a l ha quedado reducida a l  
cobro de la s  m u ltas , de ah l que un m ism o o fic ia l pueda te n e r, 
segûn e l F u e ro  que estem os estudiando, com petencias m uy d iv e rs a s .
(49) G A U T IE R  D A L C H E : H is to r ia  u rbana. . . p. 35o.
(50) Sobre la  fig u ra  d e l ju e z , véase N . G U G L IE L M H  L a  f ig u ra  
del Juez en e l Concejo (L eô n , C a s tU la . Siglos X l - X n i )
en M élanges Rene C ro z e t, I I ,  P o it ie rr  , 1966, pgs. lo o 3 -lo 2 4 .
(51) G U G L IE L M I; L a  fig u ra  del ju e z . . . .  pgs. lo o 5 -6 .
(52) G U G t lE L t -ü :  L a  fig u ra  de l ju e z . . . p. l lo 6 .
(53) Sobre las  m a g is tra tu ra s  co ncejiles  v id . M a . C . C A R L E ; D e l
Concejo m ed ieva l, pgs. lo9-131.
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De c a ra  a la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia  son fundam entalm ente  
dos las  fig u ra s  que m erecen  n uestra  atenciôn: e l juez y e l a lca lde; 
otros o fic ia le s  e jecu to res , com o e l m erin o  o e l sayôn. escapan 
del objeto del présente estudio .
Dejando ah ora  de lado la s  f  unciones po lfticas  de gobierno  
y  m ilita re s  que algunos fueros le  a tribuyen  a l juez^^^^ nos in te resa  
destacar sus com petencias ju d ic ia le s . Estas se ext en df an a causas 
tanto c iv ile s  como c rim in a le s  en p r im e r  instanc ia  como en a p e la ­
ciôn^ L a  apelaciôn se ven titaba  los v ie rn e s  en p resencia  del 
juez y  todos los a lca ldes  qu ia i es colegiadam ente, suponemos, r e -  
v is a r ia n  la s  sentencias dadas por e llos  ind iv idualm ente  con an te - 
rioridad.^ ^^ ^
Los a lca ldes , en cam bio , e ran  los  o fic ia le s  de ju s tic ia  
por excelencia  y su funciôn p rin c ip a l e ra  la  de ju z g a r. Su nûm ero  
o s c ila , aunque generalm ente  suelen s e r dos o cu atro , y sus c o m ­
petencias <5on c iv ile s  y  c rim in a le s ; de sus fa llo s  se acudla, como 
hemos v is to , a l " c o r ra l de los a lca ldes" los v ie rn e s  en apelaciôn  
y  de ahl a l Rey,^^^^
Toledo, en cam bio, suponfa una excepciôn a este rég im en  
que venim os describ iendo . L a  v a riad a  n a tu ra le za  de su poblaciôn  
(m o zârab es , castellanos y  francos) suponfa no sôlo trè s  derechos
(54) Véase N . G U G L IE L M I: L a  fig u ra  del ju e z . . .  pgs. lo lo  y ss,
(55) G U G L IE L M I; L a  fig u ra  del j u e z . . . pgs. lo l8 -9 .
(56) G U G L IE L M I; L a  fig u ra  del ju e z . . .  p. lo l8 .
(57) M a r ia  C . C A R L E ; D e l Concejo m e d ie v a l. . p. 115.
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d is tin to s , sino tam b ién  trè s  o rg an izac iones ju d ic ia le s  d lstin tas^f 
C om o es sabido To ledo , aunque e ra  c a lif ic a d a  de "co ncejo", du­
ran te  lo s  sig los X I I  y  X I I I  c a rec iô  de "co n c iliu m " o asambleav - 
pues esta  in s tituc iôn  e ra  desconocida por los m o zârab es . M uy  
pronto e l Contingente franco  fue perdiendo fu e rz a  que dando la  ciu^ 
dad d iv id id a  en dos grandes com unidades. la  m o zârab e , la  mâs 
im po rtan te  y la  castellsm a.
Toledo estaba gobernado por o fic ia le s  nom brados por su 
R ey, por e llo , a l s e r conquistada p or A lfo n s o  V I y a p o rta r nuevos 
y v a ria d o s  contingentes hum anos, e l R ey respetô  la  o rganizaciôn  
p ree x is te n te , dândole una s im ila r  a caste llanos y franco s , y  se 
l im itô  a re e m p la z a r  a los antiguos o fic ia le s  m usulm anes por o f^  
c la ies  designados por é l. A l  fren te  de cada una de las  dos comu 
nldades p rin c ip a les  se nom brô un a lca ld e  m ayo r que entendlan de 
las  apelaciones de las  sentencias dictadas p or los otros alca ldes  
in fe r io re s  de la  ciudad, tam bién  d ivididos p ara  m ozârabes y cas 
te llan o s .
Fernando  R I se in s p iré  en p arte  en la  o rganizac iôn  to le -  
dana a l re o rg a n iz a r  la s  nuevaa ciudades andaluzas que fue recon_ 
quistando.
E n  S ev illa  se podfan d is tin g u ir  dos tipos  de cargos m un^  
cipales: aquellos que dependian d e l R ey , e l a lg u a z il m ayo r y los 
alca ldes  m ayo res , y  o tro s  nom brados por e l concejo u o fic ia les  
menores^^?^ Los a lca ldes m ayo res , a l igua l que en T o le ro  eran
(58) Véanse los trab a jo s  citados en nota 42.
(59) Veânse los trab a jo s  citados en ota 37.
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la  je ra rq u ia  ju d ic ia l m âs a lta  de la  ciudad entendiendo en grado  
de ape lac iôn  todos los p le itos c iv ile s  y  c r im in a le s  fa llad o s p o r  
los jueces in fe r io re s  de la  ciudad y  su te r r i t o r io .
Se puede d e c ir  que en la  p r im e ra  m itad  d e l s ig lo  X U I la s  
instituc iones de gobierno ciudadanas se h a llan  p lenam ente conso- 
lid ad as . E n  p rin c ip io  cu a lq u ie r vec ino  podfa, p a r t ic ip a r  de una 
fo rm a  u o tra  en la  gestiôn de los asuntos m u n ic ip a le s , aunque 
la  re a lid a d  es b ien d is tin ta . E l "c o n c iliu m " , salvo en Toledo
y  la s  ciudades andaluzas , ha ido paulatinam ente asignândose la s  a tr^  
bu clones que antiguam ente correspond ian  a l delegado r e a l y  a sus 
o fic ia le s  y , lo  que es m âs im p o rta n te , ha conseguido que esos 
o fic ia le s  sean propuestos o nom brados por e l p ropio  concejo de 
en tre  sus com ponentes. Queda aûn en algunos concejos la  fig u ra  
d e l ju e z ^ ^ ^ \ aunque con a trib uc io nes  c ie rta m e n te  m uy lim ita d a s  
como en e l caso de Cuenca en e l que se encuentra  en re la c iô n  
de in fe r io r id a d  con respecto  a los a lca ld es  lo ca les^^^ l Tam bién  
en e l s ig lo  X I I I  perv iven  a lca ld es  de n om bram ien to  raal^^^,^ pero  
en g en era l podemos a f ir m a r ,  salvo las  excepciones antes mencio_  
nadas, que en la  m a y o r parte  de la s  ciudades y v il la s  la  adminis_ 
tra c iô n  de ju s tic ia  se encuentra en manos de o fic ia le s  lo ca les  a 
la  Uegada a l trono de A lfo n s o  X .
( 6 0 ) V e r  a l resp ect o e l t r a b a jo  de A . BO y C . C A R L E : Cuando 
e m p ie z a  a re s e rv a rs e  a lo s  c a b a lle r o s  e l g o b ie rn o  de la s  
ciudades cast e l l  anas en C H E . 4 (1946)
(61) G U G L IE L M I: L a  f ig u r a  de l j u e z . . .  pgs. 1005 y ss.
(62) C A R L E : D e l Concej o m e d ie v a l. . . p. 113. V éase  ta m b ié n
e l t ra b a j o de N . A L C A L A  Z A M O R A  C A S T IL L O : Inst i t u c io n t  
ju d ic ia le s  y p ro c e s a le s  d e l F u e ro  de Cuenca en R e v i st a de 
la  E s c u e la  N a c io n a l de J u r i sp ru d en c ia . U n iv e rs id a d  N ac io n a  
A  ut ônoma de M é j ic o  12 (1950)pgs. 281 -3 7 3 .
(63 ) Ya lo  puâo de r e l ie v e  N . G U G L IE L M I en su e s tu d io  Los  
a lc a ld e s  re a le s  en lo s  concejos  c a s te l la n o s  en A n a l es de 
H is to r ia  A n t ig u a  y M e d ie v a l . Buenos A ir e s ,  1956 . pgs. 
7 9 -1 0 9 .
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L a  p o l f t i c a  te n d e n te  a l  r e s ta b le c im ie n to  del poder re a l  
en lo s  d is t in t o s  â m b ito s  del R e in o  in s p ira d a  en lo s  p r in c ip io s  
ro m an o -can ôn icos  de l a  R ecepciôn  no se hace e s p e ra r. L a  m a n i-  
fe s ta c iô n  p r â c t ic a  de esa p o l i t  ic a  v ie n e  re c o g id a  en nuevo 
t ext o le g a l ,  que t a l  vez se em p ezara  a p re p a ra r  en e l re in a d o  
de Fernando  HT pero  que adqui r i  râ  v id a  en lo s  p r im e ro s  ados 
del re in a d o  de A lfo n s o  X . Nos est am os r e f i r ie n d o  a l E s p é c u lo .
E l  " L ib ro  del F u e ro "  o "F u e ro  de l L ib r o " ,  id e n t i f ic a d o  
re c i ent em ent e p or m i m a e s tro  e l p ro fe s o r G A R C IA -G A L L O  con 
en Espéculo^^t^ s ig u ie n d o  l a  m âs pur a t r a d ic iô n  rom ana, a t r i  - 
buf a excl usi vam ent e a l R ey  l a  fa c u lta d  de n o m b ra r lo s  ju e c e s  
de la s  ciudades^ ^5^De e s te  cuerpo le g a l se hi c i eron  concesiones  
a v a r ia s  c iud ad es  y v i l l a s  cast e l l  anas^^^^como fu e ro  s u b s id ia -  
r i o  pero que de hecho, a n te  l a  obsol e scen c ia  de lo s  an tig u o s  
fu e ro s , e ra  e l que se v e n fa  a p lic a n d o . E n  c u a lq u ie r  caso, nos 
han quedado v a r io s  t  est im o n i os de l a  p o l f t i c a  in t  e rv e n c io n i st a
(64) Véase e l t r a b a jo ,  ya  c i t  ado, Nuevas o bservac i onea . .  en 
A H D E  46 1976 . V éase ta m b ié n  l a  no ta  27 del s i gui en te  
c a p ftu lo .
(65) E spécu lo  4, 2 , p r .  : " . . . L o s  a lc a l le s ,  que son puestos para  
j  udgar la s  e la s  v i l l a s ,  non lo s  deve o tro  ninguno poner 
sinon  e l re y " .
(66) Aun en e l caso de que no se a c e p ta ra  l a  t e o r f a  del p r o fe ­
sor G A R C IA -G A L L O  en t orno a l a  i  dent i f  i  caci ôn del E s ­
pécu lo  con e l F uero  que se concede a E s c a lo n a , Penaf i  e l , 
N ie b la ,  S o r ia , Sahagun, e t c . ,  como s u b s id ia r io , y  por 
ta n to  se sostenga, como se ha hecho t ra d i c i onal m e n te , 
que se t ra t  a del F u e ro  R e a l,  no se a i t  e r a r ia  lo  que ven i 
mos a firm a n d o  pues e l F uero  R ea l d ispone ta m b ié n  que 
"N in g u n  orne no sea osado de ju z g a r  P le y to s , s i no fu e re  
A lc a ld e  puesto por e l R e y ". (F u e ro  R eal 1, 7, 2 ).
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del m onarca qu ien  se a tr ib u y e  de nuevo l a  fa c u lta d  de n om brar  
o f ic ia le s  suyos en ciudades y  v i l l a s .  E s  e l caso de A g u i la r  
de Campôo^®^^ L e6n^ ^^ \ E sca lona^®®^o M urcia^^"^ e n tre  otras^?^'
P o s ib le m e n te  la  re a c c lô n  que se produce en 1272 c o n tra
e l nuevo t ext o le g a l por p a rt e de l a  n o b le za , a fe c ta d a  ta m b ié n
por e l ere  c i ent e e in c e s a n te  in t  e rv e n c io n i smo r e g io  en e l à m -
b ito  ju r is d ic c io n a l ,  fre n ô  l a  d es ig n ac iô n  de ju e c e s  y  A lc a ld e s
p or p a rte  del R ey . S in  em bargo, en e l re in a d o  de Sancho IV
se in t e n s i f  ic a  not abl em ent e l a  p o l f t i c a  de e n v fo  de o f ic ia le s
re a le s  de j u s t i c i a  a la s  c iudades m âs im p o r ta n te s , ya sean
ju e c e s  o a lc a ld e s . Los encontram os en S alam anca, Leôn. T o led o
(72)H a ro , Z a m o ra , A v i la ,  B urgos, e n tre  la s  m âs im p o r ta n te s .
(67) "E t d o les  et o t o r g o le s . . .  que ayan dos A lc a ld e s  et un M e ­
r in o  de l a  v i l l a  de A g u i la r  quai es yo p u s ie re , o a q u e llo s  
que regnaren  despues de m i en Cast i e l l a  et en Léon, et 
que judguen lo s  A lc a ld e s  l a  v i l l a  tet todos lo s  te r m in e s  
por e s te  fu e ro , que le s  yo do, et e l M e r in o  que f fa g a  su 
o f f i c io "  (F u e ro  de A g u i la r  de Cam pôo, ot orgado por A l ­
fonso  X  en 12 55 en M e m o r ia l H is tô r ic o  Espafio l , t .  I .  
doc. 27, p. 57).
(68) En 1257 encontram os a A lfo n s o  M uni z C uerno, "Juyz del Re 
de Leôn" Se sabe p or la s  p ro te s ta s  del C a b ild o  que A lfo n s c  
X  nom brô p ara  Leôn un "Juez de sol dada", q u ita n d o  lo s  j  ue 
ces d e l F o ro  (V éase E S T E R A ; E s tru c tu ra  s o c ia l de l a  c iu  
dad de Leôn (s ig lo s  Xl-Xin), Leôn 1977 , pgs. 4 74 -5 ).
(69) Véase l a  caxt a que A lfo n s o  X  d ir ig e  a E s c a lo n a  en 1269:
"E t o tro  s i ,  para  l a  j u s t i c i a  di vos fu e ro  aquel mas ci e r -  
t  o e m as derecho que yo pud h aver, e s i m e jo r  p u d ie re , 
m ej o r vos dare; et d i vos a lc a ld e s , e ju s t  i c i  as como vos 
me lo  dem andastes, et d i le s  sol dadas porque l a  f ic ie s e n  
derech am en te  e s in  cobdi c i a e s in  tu e r to "  ( M e m o r ia l H is  
F i C O  E s p a n o l, t .  I ,  doc. 115, p. 252).
(70) M e m o r ia l H is tô r ic o  E s p a flo j. t .  I ,  doc. 128, p. 279,
(71 ) Segûn se deduce del t ext o de la s  C o rte s  de V a l la d o l id  de 
1258: "e que non ayan hy a lc a ld e s  ningunos pora jiudgar en 
la s  c o fra d ia s , s in o n  lo s  que fu e re n  puestos del R ey en la s  
v i l l a s  o por e l f u e r o . . .  (C L C . I ,  36, p. 61).
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L ô g i cam ent e, a n te  e s ta  p o l l t i c a  in t  e rv e n c i oni st a , que
Sancho IV  d eb iô  l l e v a r  g cabo m uy i  nt ensam ent e , re a c c io n a n
la s  ciudades y  p ro te s t an lo s  p ro curado res  de la s  C o r te s  de -
P a le n c i a de 1286 por lo  que e l R ey  d i spone " t i  r a r  lo s  iu y ze s
e lo s  a lc a l le s  e la s  ju s t i ç ia s  que a u ia  puest as e n la s  v i l l a s  e
lo s  o tro s  m a y o ra l es que andauan p or l a  t i  e r r a , a que l la u a n
g u ard ian es"  y  que f i a r â  su ju s t i c ia "  en om m es buenos de cada
(73)v i l l a  q ue l a f fa g a n  p o r m i"  . E l  R ey , no o b s ta n te , se r é s e r ­
v a  l a  p o s ib i l id a d  de envi a r  " ju y z  o j u s t i ç i a  o a l ca l 1 e" s ie m p re  
y cuando " e l conçeio  o lo s  m as del lu g a r"  se lo  p id ie r e n , que
é l se lo  d a rà  d e l re in o  de donde fu e r e  l a  v i l l a  y p e r te n e c ie n te
( 7 4 )a l s e fio r la  r e a l"
Con t oda se g u rid a d  e s ta  p o s ib i l id a d  de in t e r v e n i r  cuan­
do e l concejo  " o lo s  m as del lu g a r"  f  ué l a  que dej 6 a b ie r t a  l a
puert a p a ra  s e g u ir  in te r v in ie n d o  en e l  â m b ito  lo c a l m ed ian t e
(75)e l envi o de ju e c e s  y a lc a ld e s  , y  as i lo s  p ro curado res  del 
re in o  de Leôn en la s  C o r te s  de V a l la d o l id  de 1293 p id en  de - 
nuevo a Sancho IV  que le s  q u ita s e  " lo s  ju y z e s  de s s a la r io  que 
auyan de fu e r a  e quel es d iesem o s -d ic e  e l R e y - ju ra d o s  e a l -  
ca l des e ju y z e s  de sus v i l l a s  segunt cada uno lo s  deue a u er por 
su f  u e ro "^ ^ ^ \ E l  M o n arca , a l ig u a l que d i spusi e ra  en la s  C o r te s  
de P a le n c ia , responde que t ie n e  p o r b ie n  r e t i r a r  lo s  d ichos j u e ­
ces y de que ten g an  a lc a ld e s , ju ra d o s  y ju e c e s  de sus v i l l a s "
(72) / . . . V é a s e  M . G A IB R O IS: Sancho IV . t .  I I I ,  does, 17 , 21 , 64
Io 2 ,  117 , 1 82, 215, 258, 292, 311 , 346, 373, 383. . . p a s s im .
(73) C o r te s  de P a l enci a 1286 (C L C . I ,  4 , p. 96)
(74) C o r te s  de P a l enci a 1286 (C L C . I ,  4 , p. 96)
(75) Com o lo  prueban docum ehtos de afios posât e r io r e s  a es ta s  
C o r te s . Véanse lo s  docum entes de 1 a n o ta  72.
(76) C o r te s  de V a l la d o l id  1293 (C L C . I ,  4, p. 120).
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sa lu o  en a q u e llo s  lo g a re s  do nos p ed ie ren  ju y z e s  de fu e r a
(77)e l co nçeio  o l a  m a y o r p a rt id a  del conçeio" . Se concede, 
adem âs, t a l  como se h a b ia  pedido ta m b ié n  p or la s  c iu dades, 
que lo s  ju y œ s  que " o u ieron  de fu e ra "  o ju e c e s  de s a la r ie  
-com o ahora  se le s  d e n o m in a - que tu v ie r o n  de c in c o  aflos h a s ta  
l a  fe c h a , "vayan  cada unos a q u e llo s  lo g a re s  so fu e ro n  ju y z e s  
e e sco ian  dos om es buenos daquel lo g a r ,  vno que to m e  e l co nçe io  
e o t r o  que to m e  e l que fu e  ju y z  quel os oyan s o b r e llo  e que est en 
y  t r e y n t a  d ia s  a c o n p l i r  de derecho a n te  a q u e llo s  dos om es bue 
nos a la s  q u e r e lla s  que d e l lo s  d ie re n , sa lu o  en lo s  p le y to s  c r i ­
m in a le s  que fu e re n  en f  echo de j u s t i ç i a ,  t enemos pwr b ie n  que
(78 ld e lo s  demanden an te  nos" . E s  d e c ir ,  se d ispone que lo s
(79)
ju e c e s  de s a la r io  se so m etan  a  j u i c i o  de re s id e n c ia  , j  ui c io  
que a p a r t i r  de ahora  se g e n e ra li z a  ya  a l que habrân de s o m e te rs e  
todos lo s  ju e c e s  re a le s  deques de f  i n a l i  zado e l p e rlo d o  en e l 
q ue  han desempenado su of i  c i o como m e d io  de c o n tro l y  garant I  a 
de que no se ext r a l  i  m i t a ron  en sus f  unciones de j u s t i c i a .
P e ro  e l p ro b le m s  verdade ram ent e se nos presen t a en l a  
fa c u lta d  que se ré s e rv a  e l R ey  de in t e r v e n i r  mandando ju e c e s  
o a lc a ld e s  re a le s  s ie m p re  que e l conce jo  "o l a  m a y o r p a rt i  da 
d el conçe io" se lo  p i da. E n  p r in c ip io  parece que ebt â c la r a  
l a  11 m i t  a c iô n , pero , se c u m p liô  r e a l  m ent e e s ta  d is p o s ic iô n  o
(77 ) C o r te s  de V a l la d o l id  1293 (C L C . I ,  4, p. 12o)
(78) C o r te s  de V a l la d o l id  1293 (C L C . I ,  4, p. 120)
(79) Sobre e l j u i c i o  de re s id e n c ia  véase L .  G . de V A L D E A V E L L A
NO: L as  P a rt  i  das y  lo s  o r i  genes m e d ie v a l es de lo s  j  u i c i os
de R e s id e n c ia  en B R A H . 153 , cuaderno 2, M a d r id  1963, y r» 
m âs re c i ent em ent e B . G O N Z A L E Z  A LO NSO : E l  j u i c i o  de r v  
s id e n c ia  en C a s t i l l a .  I:  O r ig e n  y  e v o lu c iô n  h a s ta  1480
en A H D E  48 (1978).
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bast aba que c u a lq u ie r  m ie m b ro  del concejo  lo  sol i c i  t a r a  p ara  
e l que R ey  envi a ra  sus ju e c e s ? . S in  duda, c reem o s , debiô  
o c u r r i r  es to  û l t i m o  con bast ant e fre c u e n c ia .
Una v e z  m âs , pese a lo  d is p u e s to  en la s  C o r te s , se
p ro s ig u iô  designando ju e c e s  r e a l es p a ra  la s  v i l l a s  y c iudades,
m e d id a  que cont i  nuaron lo s  regent es en la  m i n o r ia  de F ern and o ,
qunque ah o ra  l a  in te rv e n c iô n  de l a  H erm andad  l i m i t  a ra  ebt a
p r e r r o g a t iv a  r e g ia ^ ^ ° \  De c u a lq u ie r  m an era , lo s  p rocuradores
v u e lv e n  a p resen t a r  sus quej as en la s  C o r te s  de Z a m o ra  de
1301 p a ra  que le s  d ie  sen "sus ju y z e s  e a lc a ld e s  d e l f  fu e ro
( 81 )quando m e lo  p id ie s s e  todo  e l co nçeio  o l a m ayo r p a rt i  da 
P et i  c iô n  que se r é i t é r a ,  a n te  e l cado o m iso  del R ey a lo  
d is p u e s to  con ant e r i  o r i  dad, en la s  C o r te s  de M e d in a  de 1305^^^^ 
y en la s  de V a l la d o l id  de 1312^^^^
( 80) E n  un p r iv i l é g i é  rodado fech ad o  en V a l la d o l id  e l 1 5 de
a b r i l  de 1299, Fernando IV  se d ir ig e  a todos lo s  m e r in o s
ju e c e s , ju s t i ç ia s ,  a lc a ld e s  "e  a todos lo s  o tro s  aport e -  
l la d o s  que est an por nos en la s  v i l l a s  e en lo s  lu g a re s "  
(A H N , Sec. C le r o ,  c a rp . 1358 , n® 8 ).
(81) C o r te s  de Z a m o ra  1301 (C L C . I ,  6, p. 153).
(82 ) C o r te s  de M e d in a  de l C am po 1305 (C L C . I ,  5, pgs. 1 7 o - l ) .
(83) C o r te s  de V a l la d o l id  1312 (C L C . I ,  81 , p. 216).
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L a  û n ica  p o s ib il id a d  que tie n e n  lo s  Reyes de im p la n t a r  
su a u to r id a d  en unas ciudades que cada df a adqui eren  m ayo r  
fu e rz a  en e l juego  p o l i t ic o  del R e in o  y  en la s  que em p iezan  
a p ro d u c irs e  d is te n s lo n e s  en e l seno de la s  m is m a s  por la s  
d is t in t a s  ol i  garqui as m u n ic ip a l es que a s p ira n  a l c o n tro l del 
co nce jo , es l a  de e n v ia r  ju e c e s  re a l es.
P e ro  e l p ro b le m s  de lo s  ju e c e s  de s a la r io  no sô lo  se 
reduce a un p ro b le m s  de orden p û b lic o  y de mengua de j u s t i c i a  
de lo s  correspond i ent es a lc a ld e s  lo c a le s , s ino  que com port an 
tam bién  un p rob lem s de tipo econômico en cuanto que e ra  la  
ciudad la  que debla, en muchos ^gg^os, c o r re r  con e l s a la r io  
d el ju ez  y  abonar sus soldadas.
L a  m u erte  de Fernando IV  no supone ni mucho menos un 
cam bio en lo  que resp ecta  a esta situaciôn de hecho. E n  los  
p rim e ro s  afios de la  m in o rla  de A lfonso X I volvem os a en co n tra r  
en la s  C ortes  peticiones encam inadas a que se nom bren "juyzes  
e a lc a lle s  por nuestros ffueros" y  que"quando q u is ie rdes  auer  
juyzes de f  fu e ra  p arte  que vos los de quando los pedierdes todos 
ho la  m ayo r p a rtid a "^ ^ ^ \ Q ueja que se le  présenta de nuevo a
(84) E s  e l caso de T o ro  (B E N A V ID E S : Fernando IV ,  doc. 189 
pgs. 26506), O v ie d o  (V IG IL : ^ o l. D ip l. del A yuntam iento  
de O viedo, doc. 76, p. 117) o Leôn (A . G. S. R e g is t r e  G e­
n e ra l del S e llo , le g . mayo 1485, fo l  2 que cont i ene un 
t r a s la d o  de 1302) en la s  que aparecen document ados ju e c e s  
re a le s  por esto s  afios.
(85) Véase l a  c a rt a que por e s te  m o tiv e  la  R e in a  dofia M a r ia  
ha de e n v ia r  a G onza lo  R u iz , A lc a ld e  M ayo r de T o le d o  y  
a lc a ld e  por l a  R e in a  en T o ro  para  que l a  sol dada del ju e z  
"cuando yo lo  hi p u s ie re  de fu e ra , pechen todos en e l l a "
(G . C A L V O  F L A G E R O : H is t o r ia  de l a  C iudad  de T o r o , V a ­
l l a d o l id  1909, p . 162 ).
(86) Véanse C o r te s  de P a l enci a 1313 (C L C . I, 22 , p. 226) C ortes  
de Burgos 1315 (C L C . I ,  21, p. 279), C o rte s  de C a r r iô n  131 
(C L C . I ,  29 , p . 311) C o r te s  de V a l la d o l id  1322 (C L C . I .  51
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A lfo n s o  X I  en la s  p r im e ra s  C o r te s  de su m a y o r!a de edad^^^^
E l  s i 1enc i o de la s  C o r te s  su ces ivas  del re in a d o  de A lfo n s o  X I  
nos hace p ensar en que la s  c iu d ad es  acabaron por am i t i r  l a  
in te r v e n c iô n  r e g ia  en l a  j u s t i c i a  lo c a l y  d e s is t ie ro n  en su 
in te n te  de r e s t a u ra r  sus a lc a ld e s  fo r e r o s . A s f ,  en la s  C o rte s  
de M a d r id  de 1339 l a  d e s ig n a c iô n  de a lc a ld e s  o r d in a r ie s  en la s  
ciudades y  v i l l a s  se t orna ya curao un hecho i r r e v e r s ib le  y no 
se p i de que sean r e t ir a d o s , com o se s o l i c i t  aba a n te r io r m e n te ,  
s in o  que c u m p lan  debidam ent e con su fu n c iô n  ju d ic i a l  e in c lu s o  
e n tie n d a n  de lo s  p le i to s  r e fe re n t  e a lo s  o f ic i a le s  y  a la s  
re n ta s  r e a l es^^f^sol am ent e , d ie z  amos m âs ta r d e , en l a  û l t i r n a  
C o r te s  re u n id a s  p or A lfo n s o  X I  in s i s t i r â n  lo s  procuradores  
p a ra  que no sean nom brados " ju e z e s  de s a la r io "  en la s  c iu d a ­
des, v i l l a s  y  lu g a re s , "s a lu o  quando nos lo s  demandaëen lo s  
conçejos o la  m ayo r peirte d e llo s , por que algunos ju ezes  de s a ­
la r io  que fu ero n  puestos enlas nuestras  çibdades sin s e r dem anda- 
dos por los conçejos, resçeb ie ro n  la s  çibdades e v il la s  m uy grand  
dapno, lo  uno por grand pobreza e dapno, e lo  a l por que algunos 
deUs ju ezes  usaron de l o fiç io  con grand c o d lç ia  e con dapno del 
pueblo':.
E s  b ien s lg n ifica tivo  que lo  que estan pidiendo los p ro c u ra ­
dores no es que sean re  puestos sus antiguos a lca ld es  fo re ro s , 
sino que, a nuestro  entender, se estâ pidiendo una vez m âs  
una g aran tfa  p a ra  que sôlo sean enviados jueces de s a la r io  en
(87) C o rte s  de V a lla d o lid  1325 (C L C . I ,  U . pgs. 376-7)
(88) C o rte s  de M a d rid  1339: " P o r  que uos pedim os m e rç e t, ssenno
que tangades por bien de m an d ar quelos vuestros alca ldes  
o rd in a r io  s que estod ieren  en las  uuestras çibdades e v illa s  e 
lu g a re s , oyan e lib re n  conlos escriuanos publicos dende to ­
dos los p leytos que acaesç ie ren  tan b ien fentre los  uuestros  
rrecab d ad ores  e cogedores delos uuestros derechos e rre n a ts  
e pechos quales ssean, como oyen e lib ra n  todos los o tros  
pleytos que vienen an te llos" (C L C . I ,  27 , pgs. 471-2)
(89) C o rte s  de Leôn 1349 (C L C . I ,  8 , p. 630)
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aquellos casos en que e l concejo o la  m ayor p arte  de é l a s i lo  
s o lic ite . P a rece  que la s  ciudades que hasta el m om ento se han 
vis to  lib re s  de la  p resencia  de A lca ld es  de s a la r io  qu ieren  salva- 
guardar todavia su o rganizaciôn  m u n ic ipa l lib re  de toda in te rv e n ­
ciôn re g ia . P e ro  la  respuesta  del m onarca , aparentem ente con­
fo rm e a lo  pedido por las  ciudades, nos m u es tra  c la ram en te  cua- 
les  son las  intenclones reg ias : "non d ar ju e z , saluo quando lo  
pedieren  todos o la  m a y o r p arte  dellos o quando entendierem os  
delo poner que cunple para  nuestro seru iç io  por algun m ingua- 
m iento que aya  en alguna v i l la  dela nuestra  j u s t i ç i a " ^ E s  de­
c ir ,  e l R ey  ha am pliado la  posib ilidad de in te rv e n ir  en las  c iu ­
dades m ed iante  e l envio de jueces de s a la rio  no solo como hasta  
ahora se habfa venido regulando a petic iôn  del concejo -aunque 
no se c u m p lie ra - , sino que desde este m om ento se le  reconoce 
la  facu ltad  de m andar dichos jueces sin necesidad de p ed irlo  el 
concejo, siendo sufic iente que co ns id erara  que se ha producido  
alguna mengua en su ju s tic ia . E l rég im en  de a lca ldes  o jueces  
de s a la r io  quedaba ya plenam ente consoUdado.
A  p a r t ir  de ahora la s  ciudades, ante la  in u tilidad  de las  
que jas , solo se preocuparan de d e lim ita r  e l e je rc ic io  y las  con- 
diciones de dichos jueces . En este sentido, en las  C ortes  de 
T o ro  de 1371, los  procuradores  vuelven de nuevo a sus v ie jas  
asp irac iones esperanzados en que la  nueva d inastia  les  devuelva
(9o) C ortes  de Leôn 1349 (C L C . I I ,  8, p. 630)
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sus a lca ld es  y  j  u s tlc ia s  de fu e ro , re ite ran d o  las  peticiones de
C o rte s  a n te r io re s , pero previendo e l caso de que este no suceda
s o lic ita n  que los ju eces  de fu e ra  -'gelo d iesem os por vn anno e
non m as, e que fuese orne bueno çibdadano o de v i l la  e pertenesçiei^
te  p a ra  a u er e l o fiç io , et que ta l fuese del rreg n o  onde fuese la
( 91)ç ibdat o v i l la  o lu g a r que nos pediesen e l dicho ju e z " . En  
aîios sucesivos se piden nuevas condiciones p ara  los jueces de 
s a la r ie . En la s  C o rte s  de S o ria  de 1380 se hablan de " lu g ares
( 92)do es costum bre que pongamos nos -d ice  Juan I -  los a lc a lle s  ",
pero  si e l R ey  ha de n o m b rar en algûn lu g a r "a lc a lle  de fu era
p a rte "  que sea "abonado e non poderoso" para que les  m an tu v iera
(9 3)sus fueros y lib e rta d e s  . En sentido s im ila r ,  cinco afios mas
( 94 )ta rd e , se s o lic ita  que no sean arrend ad as  dlchas a lc a ld la s .
L a  in te rvenc iô n  re a l en e l âm bito  de la  ju s tic ia  lo ca l es
un hecho. Se m antienen  todavfa los  a lcaldes fo re ro s  en algunas
( 95)loca lidades pero  s in  duda en aquellas  en las  que e l in  te ré  s de 
in te rv e n ir  p or p a rte  de la  C orona es p râc ticam en te  nulo. P or 
« « a  p arte , a r a iz  de l O rdenam iento  de A lc a lâ  se puede d e c ir  que 
los dias de los  D erechos lo ca les  se hallan  contados. P o r o tra  
p a rte , las  re fo rm a s  m unic ipales alfonsinas encam inadas a tra n s ­
fo rm e r  e l conceo ab ie rto  en concejo ce rrad o  o reg im ien to  para  
poder e je r c e r  en é l una m ayor fu e rz a  y c o n tro l, favo recerân  esta  
polftica  in te rven c io n is ta  de los R eyes . Es e l caso de Sevilla^
(91) C ortes  de T o re  1371 (C L C . I I ,  8. p. 2o7)
(92) C ortes  de S o ria  1380 (C L C . I I ,  1, p. 301)
(93) C ortes  de S o ria  1380 (C L C . I I ,  1. p. 301)
(94) C ortes  de V a llad o lid  1385 (C L C . I I ,  4 . pgs. 322-3)
(95) C ertes  de S o ria  1380 (C L C . I I ,  1, p. 301)
(96) Véase O R T IZ  D E  Z U N IG A : A na les  ec les iâs ticos  y secu la re s  
de la  M jxy  Noble y Mu y L e a l ciudad de S e v illa , M a d rid  1796 
t . I I ,  pgs, 74 y 93 y  G IC H O T  Y  P A R O D Y : H is t  o r ia  del 
E xcm o . A yunt a m i ent o. . .  pgs. 96, 99 . lo 3  y l l o ,  ya c lta d a
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Segovla^^^^ M urc ia^^^^ Je rez  de l a  F ro n t era^^^°^
Burgos^^°^^o M a d ri
Desde lu eg o  son muchos lo s  p ro b lem as  que present an lo s  
ju e c e s  de s a la rio ^ ^ ^ ^ ! En p r im e r  lu g a r , a p a rte  de que parece  
to t  a l m e n te  1 ncuest i  onabl e su c o n d ic iô n  de ju e c e s , se nos p lan t ea 
l a  c u e s tiô n  de su c o e x is te n c ia  con lo s  ju e c e s  fo r e r o s . A nu laban  
l a  ju r is d ic c iô n  f o r e r a  o ac tuaban  s o la m e n te  en un p iano  de su- 
p e r io r id a d  como ju e c e s  de a p e la c i6 n .?  P arece  m âs b ie n  d ed u c irse  
por la s  in cesan t es q u e ja s  de lo s  p ro curadores  que suspend!an 
l a  a c tu a c iô n  de lo s  ju e c e s  fo reros^^°^^puesto  que s i se h u b le ran  
t ra t ado de s im p le s  ju e c e s  de a p e la c iô n , a la s  c iudades m & s que 
p e r ju d ic a r le s  le s  h u b ie ra  f a v o r e d  do l a  p re s e n c ia  de un ju e z  
re a l con lo  que sejhubieran ahorrado  p o s ib le m e n te  un d e s p la za -  
m i ent o a  l a  C o r te  a l poder s e r  re v is a d a  en l a  m i sm a ciudad  
la s  sent en c ia s  de sus a lc a ld e s  fo re r o s .
(97) J . M A Y O R A L  F E R N A N D E Z : E l M uni c i p i o de A v i l a , A v i la  
1958, p. 30.
(98 ) C O M E N A R E S : H is to r ia  de l a  In s ig n e  c iu d ad  de Segovia. 
Segovia  1637 , pgs. 2 7 2 -3 .
(99 ) J . TO R R ES F O N TE S ; E l  C oncejo  m u rc ia n o  en e l re in a d o
de A lfo n s o  X j, en A H D E  23 (1953, p. 13)
(100) R A L L O N : H is t o r i a de J e re z  de l a  F ro n t e ra . Jerez  1 890-1 89<
t .  I I ,  p. 351.
(101) J . G A R C IA  S A IN Z D E  B A R A N D A : L a  c iudad  de Burgos y su 
C on ce jo  en l a  Edad M e d ia . Burgos 1967 , t .  I I ,  pgs. 66 y ss
(102) G IB E R T : E l  C oncejo  de M a d r id . . .  p. 124,
(103) V e r r a i  re s p e c te  e s te s  pl ant eam i ent os hechos por e l p ro -
fe s o r  B . G O N Z A L E Z  A LO N SO : E l C o r re g id o r  cast e l 1 ano
1348 * 1 808)t M a d r id  1970, pgs. 27 y ss.
(104) E n  e s te  s e n tid o  se m a n if ie s t a  e l p ro fe s o r  G IB E R T : H i st o 
r i  a  genera l del D e re c h o .. .  p. 51, s i b ie n  e s ta  o p in iô n  
no l a  com part e e l p ro fe s o r L .  G. D E  V A L D E A V E L L A N O  
p a ra  qui en adm i n i st raban j u s t i c i a  ju n ta m e n te  con lo s  a l ­
c a ld e s  fo r e r o s , ( C urso de H is t  o r i  a de 1 as Inst i t  u c io n e s . . . 
pgs. 5 6 7 -8 ) .
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Igua l m en te  se nos p la n te  a l a  c u e s tiô n  del D erecho que 
a p lic a b a n  est os " ju e z e s  de fu e r a " .  A  p l i  caban e l D erecho  re a l 
o se a te n fa n  a lo  d is p u e s to  en e l fu e ro ?  P o s ib le m e n te  en e s te  
asp ec to  se l i b r a r f a  de acuerdo a l fu e ro  lo c a l  hast a 1 348. P i én_ 
se se, y  en e l l o  nos basâm es p a ra  s o s te n e r e s ta  a f i r m a c iô n , ya  
que en 1286 cuando la s  c iudades p ro te s t an por p r i m eua vez  
c o n tra  e l en v io  de ju e c e s  r e a l es, Sancho IV  d ispuso que ta ie s  
ju e c e s  fu e ra n  d e l " reyn o  onde fu e r e  e l j  u l gado"^^°^^y s e n tid o
p a re c id o  se exprès an Fernando IV  en 13o5^^*^^^y lo s  regent es en 
1 3 1 Ade mâ s ,  hemos de suponer que de no haber s i do g u ar- 
dados lo s  fu e ro s , lo s  p ro curadores  h u b ie ra n  expresado la s  que jas  
en e s te  s e n tid o  en lo s  d is t in to s  o rdenam i ent os de C o rte s . C re e -  
m os que aqui tam po co  c a b r fa  e n te n d e r que por l e  hecho de se r  
envi ado a una c iudad  o v i l l a  un a lc a ld e  de s a la r ie ,  p e rd ie ra  
s e n tid o  l a  d is t ln c iô n  e n tre  " p le l t o s  fo re ro s "  y "p l e i t os del 
re y " . E s ta  d is t in c iô n  a fe c ta  s o la m e n te  en cuant o que hay de- 
te rm in a d o s  t ip o s  de p le i to s  que por su gravedad o por l a  con­
d ic iô n  de a lguna de la s  p a rte s  ( r ie p to ) ,  debfan  s e r v i st os p e r ­
sonal m en te  por e l R ey en su C o r te , por lo  que, desde n u e s tro
( lo 5 )  C o r te s  de P a l e n c ia  de 1286 (C L C . I ,  4, p. 96) 
(1 o6) C o rte s  de M e d in a  1 3o5 (C L C . I ,  5, p. 171)
(lo 7 ) C o rte s  de P a l e n c ia  1313 (C L C . I ,  2 , ,  p. 226).
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punt o de v is t a ,  e s ta  d is t in c iô n , que como es sabi do se m a n t ie -  
ne e l O rd e n a m ie n to  de A lc a lâ ,  i m p l i  c i ta m e n te  est â r a t i f ic a d o  
nuest ra  a f i r m a c iô n  de que lo s  a lc a ld e s  de s a la r ie  ent e n d ia n  
de lo s  p le i t o s  fo re ro s  segun lo  d is p u e s to  en el co rre s p o n d ie n te  
f  u ero .
F in a lm e n te  nos encontram os tam bién  con e l p rob lem s de 
la  duraciôn  y  la  lo ca lizac iô n  de los m encionados jueces . En cuan- 
to a la  duraciôn  ya hemos v is to  que hasta la s  C ortes de T o ro  
de 1371 no se hace m enciôn exp ress  a un periodo de tiem po  
-e n  este caso un aflo- que nos pueda in d ic a r la  duraciôn de este  
o fic io . En p rin c ip io , estes a lca ldes  de s a la r ie  parece que tie  ne n 
un c a râ c te r  de jueces delegados e x tra o rd in a r io s  que se enviaban  
ante situaciones m uy concretas y  que cuya duraciôn  dependeria  
de la  voluntad re a l .  No son jueces  c o m is a rio s , ya que la  delega- 
ciôn de estes se reduce a l p le ito  o p le itos que expresam ente se 
reconocian en su c a rta  de com isiôn  con lo  que no podian in te rv e ­
n ir  en todo tipo de p le itos, son jueces e x tra o rd in a r io s  en cuanto 
que su actuaciôn se sale de la  leg a lid ad  es tab lec ida  en e l F u e ro , 
que no reconoce sus com petencias, pero  son a l m ism o tiem po o r  
din arlos  en cuanto que tienen una delegaciôn de la  ju ris d ic c iô n  
o rd in a r ia  por p arte  del R ey.
No todas las  ciudades y  v il la s  tu v ie ron  la  p resencia  de 
jueces de s a la r ie . Hem os hecho m enciôn de algunas en e l e  inado  
de Sancho BV^^^^^en e l de Fernando tam bién  sabemos que
(lo6) Veânse los documentes de la  nota 72
(lo9) Véase nota 84.
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lo s  habfa en Z a m o ra ^ ^ ’^ tâceres^^^^o  Sahagûn^^^^^entre o tra s , en 
e l re inado  de A lfonso X I .  Son, por tanto, ciudades de C a s tilla  
y  de Leôn. E l  p ro b lem a no se p lanteaba en To ledo , M u rc ia  o 
la s  ciudades de A n d a lic fa  en las  que e l co ntro l de la  a d m in ls -  
tra c iô n  de ju s tic ia  e ra  e le c tiv e  por p arte  del R ey  o su .■repré­
sentante e l A delantado M a y o r. Es p or e lle  por lo que e l envIo  
de jueces  de s a la r ie  se d ir ig e  fundanaentalm ente a l R eino  cas- 
te lla n o -le o n é s , en donde los p r iv ilé g ié s  m un ic ipa les  ban ido pai^ 
la tin am en te  desplazando las  facu ltades  ju ris d ic c io n a le s  del Rey y 
p o r tan to , en donde es ta  penetrac iôn  de la  ju r is d ic c iô n  re a l  
se hace m âs re a c c ia  y  penosa.
E s  p rec isam ente  aquf, en e l âm bito  lo c a l, en estos m uni 
cip ios en donde e l R ey  en co n tra râ  los p rim e ro s  obstâculos que 
se oponen a la  p royecc iôn  de su ju ris d ic c iô n  que, en d e fin itiva , 
es la  p royecciôn  de su poder, pero los objetivos de la  po lftica  
a u to r ita r ia  y  c e n tra l!s ta  de A lfonso X I  se van cum pliendo inexo - 
ra b le m e n te . A  fin a le s  de su re inado  puede d ec irse  que los a l ­
caldes de s a la r ie  se extienden é p o r g ran  p arte  de la s  ciudades y 
v il la s  de Leôn  y C a s t il la , y  p a ra  a s e g u ra r aun m âs su co ntro l, 
e l R ey re v ita liz a  la  f ig u ra  de unos antiguos o fic ia le s  cast el l a ­
nds: lo s  veedores^^^^^. E s to s  t ie n e n  fu n c io n e s  e m i nent em ent e
(110) V IG IL :  C o l. D ip l. A yuntam iento  de O viedo, doc. 114, p. 186 
y  U . A L V A R E Z  M A R T IN E Z : H i st o r i a g enera l c i v i l  y e c le - 
s iâ s t ic a  de l a  p ro v in c ia  de Z a m o ra , Z a m o ra  1889, p. 247.
(111) F L O R IA N O  C U M B R E N O : Docum ent ac iô n  h is t ô r ic a  del A rc h i  
vo M u n ic ip a l de C âc e re s , C âceres  1934 , t .  I ,  p . 241.
(112) V IG N A U : In d ic e  de lo s  docum entes del M o n a s te r io  de Saha 
gûn, M a d r id  1874 , doc. 298 , p . 274.
(113) Sobre esto s  o f ic i a le s  véase G O N Z A L E Z  A LO N SO : E l C o rre  
g id o r  C a s te l la n o .. .  pgs. 2 9 -3 0  y B E R M U D E Z  A Z N A R : E l  
C o rre g id o r  en C a s t i l l a  d u ra n te  l a  B a ja  Edad M e d ia  (1 348- 
1474), M u r c ia  1974, pgs. 5 5 -6 .
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s u p e rv is e ra s  y  f is c a l iz a d o r a s  de 1 os o f ic i a le s  que desempenan  
cargos de j u s t i c i a  y  en ocasiones act uan enmendando (enm enda- 
dores) las  actuaciones de los  jueces que han podido p e rju d ic a r  
a cu a lq u ie r m iem b ro  de la  com unidad.^^^^
De todos estos o fic ia le s  e x tra o rd in a r io s  e l que acab arà  
por extenderse y  a r r a ig a r  hasta c o n v e rtir  se en un auténtico o f i-  
c ia l de la  ju ris d ic c iô n  o rd in a r ia  es e l c o rre g id o r.
E s  d iffc il p re c is a r  e l o rigen  de esta figura^^^^y las  notic ias  
que nos han Uegado de é l en su p r im e ra  etapa no nos p erm iten  
c a ra c te r iz a r lo  debidam ente y  d lfe re n c ia r lo  de o tros  jueces reales^^^^  
T ra s  la  p ro testa  de lo s  p ro curado res  en las  C ortes  de A lc a lâ  de 
1348 sobre algunos -c o rre g id o re s  delos p le itos  delà ju s tiç ia "  que 
fu ero n  enviadoa a "algunos obispados e çibdades e v il la s  e lu g ares  
de lo s  nuestros rregnos"^^^^parace que esta fig u ra  -y  e l s ilencio  
de la s  fuentes es m uy s ig n ific a tiv e  a l re s p e c te - dejô de ac tuar  
o s i se envié algûn nuevo c o rre g id o r fue p a ra  algûn caso aislado^^;^^ 
no a s i los jueces de s a la r ie  que siguen actuando, como hemos v is to  
en la s  pâginas precedentes.
(114 ) G O N Z A L E Z  A LO N SO : E l  C o rre g id o r  c a s t e l la n o . . .  p. 30
y  B E R M U D E Z  A Z N A R : E l C o rre g id o r  en C a s t i l l a . . .  p. 55 .
(115) Sobre e l c o rre g id o r  veânse la s  dos ext ensas m o n o g ra fia s  
dedicadas a e l de lo s  p ro f e sores G O N Z A L E Z  A LO N SO  Y  B E I 
M U D E Z  A Z N A R  c ita d a s  en la s  notas  a n te r io r e s . Puede 
v e rs e  en e l la s  t oda l a  b ib l i o g r a f ia  a n t e r io r  sobre e s ta  
in s t i t u c iô n  que ta n to  a r r a i  go 11 ego a te n e r  en C a s tilla .
(116) G O N Z A L E Z  A LO N SO  i E l  C o rre g id o r c a s te lla n o .. .pgs. 31 y ss 
y B E R M U D E Z  A Z N A R : E l C o rre g id o r  en C a s t i l l a . . . pgs. 5f 
y  ss.
(117) G O N Z A L E Z  A LO N S O : E l  C o r re g id o r  c a s t e l la n o . . . p. 33.
(118 ) C o r te s  de A lc a lâ  1348 (C L C . I ,  47, p 6o8)
(119) G O N Z A L E Z  A LO N SO : E l  C o r re g id o r  c a s t e l la n o . . .  p. 35
y  B E R M U D E Z  A Z N A R : E l  C o r re g id o r  en C a s t i l l a . . .  p. 59.
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Son escasas la s  n o t ic ia s  de c o rre g id o re s  en lo s  dos r e i -
nados s i gui ent es^^ no asf en e l de Juan I  en e l que la s  r e -
fe r e n c ia s  y  a lu s io n e s  son m âs abundant es y exprès i va s^  ^ \  pero
s e râ  en e l re in a d o  de E n r iq u e  I I I  cuando lo s  c o rre g id o re s  a d q u ie -
ra n  su d e f in i t i v a  p royecc iô n  y  se puede d e c ir  que se g e n e ra li  za
( 122)e l ré g i m en de c o r re g im ie n t  os.
Qué m ô viles  im p u ls a ro n  a E nriq u e  I I I  a esta p o litic  a de irn^ 
p la n ta r estos o fic ia le s  de ju s tic ia?  . Fundam entalm ente c re e -  
raos, que se tr a ta  de una m edida fn tim am ente  lig ad a  a la  p ropia  
personalidad  del M onarca . T ra s  los trè s  ados de profunda c r is is  
que c a ra c te r iz a ro n  la m in o rfa  de E nriq u e  I I I ,  e l joven  R ey muy  
pronto da mue s tras  de unas excelentes dotes p o liticas  y un espl 
r itu  enérg ico  e i n f l e x i b l e ^ E l  R ey  se dispone a f in a liz a r  con 
la  situaciôn  caôtica  que se extiende por todo e l R e i no; p ara  e llo  
se s irv e  de estos o fic ia le s  a los que dota de 
no sôlo ju d ic ia le s  slno tam bién gub em ativas .
 am  p lia  s com petencias
(124)
(120) Ninguna del re inado de P edro  I  y  alguna d e l de E nrique
I I  (B E R M U D E Z  A Z N A R : E l  C o rre g id o r en C a s til la . . . pgs. 
59-61.
(121) G O N Z A IE  Z  A LO NSO : E l  C o rre g id o r cas te llan o . . . p. 37
y  B E R M U D E Z  A Z N A R : E l C o rre g id o r en C a s tü la . . .  p. 62.
(122) Es bien exprès ivo  a l resp ecte  e l m apa que incluye en su 
tra b a jo  c l p ro feso r B E R M U D E Z  A Z N A R : E l  C o rre g id o r en 
C a s tü la . . . pgs. 6 5 -6 .
(123) Véase L .  S U A R E Z F E R N A N D E Z : E  studios sobre e l rég im en  
m onârquico de E nrique n i  de C a s tü la , M a d rid , 1954.
(124) Son s ignffica tivas  las  p a labras  de L O P E Z  D E  A Y A L A  en su 
C rô n ica  cuando m uy enfâticam ente s in te tlza  la  la b o r de este 
m onarca: "E  fue este Rey Don E nrique  m uy ju s tic ie ro , e pu so 
co rreg id o res  en todos los lo g ares  de su Reyno, en ta l m an era  
que todos avian m iedo d e l"  ( C rô n ica  de E nriq u e  I I I  aflo 1406 
suplem entos a la  C rôn ica  p. 247 ). Véase tam bién  e l trab a jo  
de E . M IT R E : L a  extensiôn del rég im en  de C o rre g id o re s  en
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E n r iq u e  I I I  ha puesto  a l  f r e n t e  de cada una de la s  p r in ­
c ip a le s  c iudades ya  sean de Leôn , C a s t i l l a ,  A n d a lu c ia  o M u r ­
c ia  un C o rre g id o r^ ^ ^ ^ \ E l  ré g im e n  se g e n e r a liz e  mucho m âs  
en e l  re in a d o  de sus sucesores Juan I I  y  E n r iq u e  IV^^^^^hasta
e l p u n to  que ya en e l s ig lo  X V  e s to s  ju e c e s  e x t r a o r d in a r io s  se
(127)han co nvert i  do en o rd i n a r i  os .
E l  é x i t o  de e s ta  in s t i t u c iô n  ra d ic a b a  en e l a m p li  o e s -  
pect ro  de c o m p e te n c ia s  con que lo s  R eyes d o ta ro n  a l c o r re g id J r^ ^  
con l o  que e l in te r v e n c io n is m o  r e a l  en l a  e s fe r a  lo c a l quedaba 
pl enam ent e m a n if  i  est o a l convert i r s e  e l c o r re g id o r  en l a  p ie -  
d ra  a n g u la r  de l a  c iu d ad  y  su c o m a rc a .
R é s u lta  c ie r ta m e n te  p ro b le m â tic a  la  d e lim ita c iô n  de las  
com petencias de los c o rre g id o re s  en su p r im e ra  etapa, es d e c ir , 
hasta e l  re inado  de E n riq u e  I I I ,  Son, in d is c u tib l em ente , com o lo  
c o rro b o ra  e l texto  de la s  C o rtes  de A lc a lâ  de 1348^^?^]ueces, pues
(124) / . . . e l re inado  de E n riq u e  I I I  de C a s tü la , M a d r id , 1969. Los  
m ô v ile s  que Im p u ls a ro n  a E n r iq u e  I I I ,  p ara  e l p ro fe s o r  
M IT R E , son t r è s  fu n d a m e n ta lm e n te . E l  i  nt ent o de acab ar  
con la s  pugnas ciudadanas encabezadas por fa c c io n e s  n o b i- 
l i a r i a s  que h a b ia n  c o n tr ib u ld o  a l a  c o rru p c iô n  y  c r i s is
de l a  a d m ln is t  ra c iô n  m u n ic ip a l;  l a  lu c h a  c o n tra  e l mono 
p o l io  de c u a lq u ie r  poder que se o p ù s ie ra  a l a  corona, y 
f in a lm e n t e ,  e l re s t a b le c im ie n to  del orden y l a  j u s t i c i a  
en lo s  t e r r i  t o r i  os de sus R e in o s .
(125) Podem os c i t a r ,  e n tre  la s  m âs im p o r ta n te s , B urgos, Leôn  
S a lam an ca , T o ro , Z a m o ra , G u a d a la ja ra , S e v i l la ,  Côrdoba  
Jaén, M u r c ia  ( V i d. B E R M U D E Z  A Z N A R : E l  C o rre g id o r  en 
C a s t i l l a  . . .  pgs. 6 4 -5 ) .
(126) G O N Z A L E Z  A LO N S O : E l  C o r re g id o r  c a s t e l la n o . . .  pgs, 3 8 -4  
y  B B H M U D E Z  A Z N A R : E l C o r re g id o r  en C a s t i l l a . . .  pgs. 65
(127) E n  la s  C o r te s  de S a lam an ca  de 1464 lo s  p ro curadores  l le g a i  
a a f i r m a r ,  no s in  e x a g e ra c lô n , que "en  to d as  la s  ç ibdades  
e v i l l a s  ay  c o rre g id o re s "  (C L C . I I I ,  4 , p . 751).
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c la r a m e n te  se le s  denom ina "c o rre g id o re s  de lo s  p le i to s  de
L total
(131)
j  ust i  c i en este  sentido, en aflo s p o s te io re s  queda ta l-
m ente ra t if ic a d a  su condiciôn de o fic ia les  con Jurisd icciôn  
®in em bargo , e l c a râ c te r  de excepcionalidad  se debiô e n c e rra r  la  
actuaciôn de los c o rre g id o re s  ha»ta tiem pos de E nriq u e  I I I ,  hace 
que no a fe c ta ra  su in tervenciô n  a l esquem a g enera l de la  ad m i-  
n is tra c iô n  de ju s tic ia  de un modo o sten s ib le . E s ta  q ued aria  solo  
a lte ra d a  en aquellos lu g ares  y  por e l tiem po en que e l c o r re g i­
d or v e r i f ic a  sus com petencias ju d ic ia le s .
E l  p rob lem a se nos p lantea cuando e l ré g im e n  de c o r re g i­
dores se extiende p or la  Corona cas te llan a  en tiem pos de E n riq u e  
I I I  y  su c a râ c te r  de excepcionalidad se co nv ierte  en norm alid ad .
L a  actuaciôn  de los c o rre g id o re s  supone en este caso la  a lte r a -  
ciôn de todo e l o rg a n ig ra m a  ju d ic ia l lo c a l y  t e r r i t o r ia l  del sig lo  
X IV  a l e n tra r  en co n flic to  de com petencias, en unos casos, a l 
d es p la za r, en o tro s , a los v ie jo s  o fic ia le s  de ju s tic ia .
E l  C o rre g id o r tie  ne com petencias ju d ic ia le s  q ue  oomprereden
e l m ero  y  m ixto  im p e r io , ju ris d ic c iô n  c iv il y c r im in a l, a lta  y ba
(132)
ja  , pudiendo in te rv e n ir  de o fic io  o a instanc ia  de p arte  y a l 
que, en ocasiones, se le  daba e l c a râ c te r  de ju ez  c o m is a rio  p ara
(128) / . . . S o b r e  la s  com petencias de l c o rre g id o r véase G O N Z A L E Z  
A LO N SO : E l  C o rre g id o r cas te llan o . . . pgs. 60 y ss. y B E R M  
D E Z  A Z N A R : E l  C o rre g id o r en C a s t il la . . . pgs. 164-196.
(129) C o rtes  de A lc a lâ  1348 (C L C . I ,  47, p. 608)
(130) Tanto  • G O N Z A L E Z  A LO N S O  ( E l C o rre g id o r C aste llano . . .  p. 61) 
como B E R M U D E Z  A Z N A R  (E l C o rre g id o r en C a s t il la . . . p. T 
ad m iten  este inné gable c a râ c te r  ju d ic ia l.
(131) C o rtes  de V a lla d o lid  1385 (C L C . I I ,  p. 333); O rdenanzas  
del Consejo R e a l de 1390 (Santa C ru z M s . 25 , fo l 295v); 
C ortes  de M a d rid  1419 (C L C . I I I ,  5, p. 14); C ortes  de Ocafla  
1422 (C L C . I I I ,  2 , p. 37); C o rtes  de P a len zu e la  1425 (C L C ;  
I I I ,  3o, pgs. 69 -7o ) passim .
(132) B E R M U D E Z  A Z N A R : E l  C o rre g id o r en C a s t i l la . . .  pgs. 173-5
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(133)algûn caso concrete  o de ju ez  pesqu is id o r.
A nte  estas a m p lias  facu ltad es , e l problem a se nos p résen ta  
c ie rta m e n te  v id rio s o , y  debem os cuestionam os, a l ig u a l que 
hacfam os con los jueces de s a la r lo , s i la  actuaciôn de l c o r r e g i­
dor suponia la  suspensiôn de la  ju r is d ic c iô n  de los a lca ldes  fo re  
ro s  u o tro s  a lca ld es  re a le s  (m a y o re s , m enores o, in c luse , lo s  
m ism os de s a la r ie ) , o , s i por e l c o n tra r io , la  ju ris d ic c iô n  de és 
tes  no se v e ïa  afectada  d ire c ta m e n te .
E s  este , une de los puntos m âs espinosos y  en e l que e l  
estado actual de la  investigaciôn  no p e rm ite  una respuesta  d e f i­
n itiv a , como ya sefialaba e l p ro fe s o r G O N Z A L E Z  ALONSO^
P o r su p a rte , e l p ro fe s o r B E R M U D E Z  A Z N A R , considéra  que e l 
c o rre g id o r "ha acum ulado en s i"  la s  a lc a ld la s  lo ca les . P e ro  
e l p ro b lem a se com p lic a  m âs desde e l m om ento en que no pode­
mos p re c is a r , a fa lta  de e studios que nos e s c la re zc a n  este punto, 
cuales e ra n  las  com petencias te r r i to r ia le s  de los c o rre g id o re s , es 
d e c ir , la  cuestiJn quedarfa  reduclda  a s i los c o rre g id o re s  son 
o fic ia le s  re a le s  de la  a d m in is tra c iô n  lo c a l -porque se reduce su 
ju r is d ic c iô n  a la  ciudad p a ra  la  que ha s ido nom brado- o s i, por 
e l c o n tra rio , los c o rre g id o re s  pueden s e r considerados o fic ia le s
(133) B E R M U D E Z  A Z N A R : E l  C o rre g id o r en C a s tü la . . . pgs. 177-8
(134) Recoge e l p ro fe s o r G O N Z A L E Z  A LO N SO  las  opiniones de 
los au to res  que se han pronunciado a l respecto . L a  m a y o rla  
de estos (S A C R IS T A N , G IB E R T , F O N T  R IU S) coinciden en 
pensar que los jueces  re a le s  desplazaron a los de fu e ro , pert 
ante la  fa lta  de datos, es c ie rtam en te  pe ligroso  g e n e ra liz a r  
(E l  C o rre g id o r c a s te lla n o . . .  pgs. 6 2 -3 ).
(135) E l  C o r re g id o r  de C a s t i l l a . . .  p. 179.
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de l a  a d m in is t r a c iô n  t e r r i t o r i a l  por cuanto  sus c o m p eten c ias  
no s o lo  se l i m i t  an a l â m b ito  est r i  et am ent e c iudadano y sus 
a lre d e d o re s  s i no que se e x te n d ia n  a un a m p li o t e r r i t o r i o .
P a re c e , s in  em bargo , y  no por e l l o  d e jaraos  de te n e r  
m uchas ré s e rv a s  a f a l t a  de m âs e s tu d io s  que se ocupen del 
â m b ito  lo c a l ,  que la s  c o m p e te n c ia s  ju r is d ic c io n a le s  de lo s  
c o rre g id o re s  e ran  m âs t e r r i t o r i a l e s  que e s tr ic ta m e n te  lo ca les .
Y  cuando hablam os de "am b itos  te r r ito r ia le s "  no querem os re fe -  
r irn o s  a la s  grandes c ircu n scrip c io n es  que fo rm aban  los re in  os 
com o C a s t il la , Leôn, M u rc ia , sino que, p rec isam ente  ante la  
poca o p era tiv id ad  que ten lan  los  a lca ld es  m ayores de A d e lan ta - 
m ien to  o M e rin d a d  p o r su am plio  te r r i to r io  ju r is d ic c io n a l, ah ora , 
en e l  s ig lo  X V , buscando una m ayor e fectiv idad  de la  a d m in is tra ­
ciôn de ju s tic ia , las  grandes c ircun scrip c io nes  aunque n o m in a l- 
m ente perm anecen  junto  a los  a lca ld es  m ayo res  de cada una 
de e lla s , son desde un punto de v is ta  ju d ic ia l " fragm entadas" en 
d is tin to s  c o rre g im ie n t os. S é ria  e l caso, por e jem p lo , de las  
A s tu r ia s  de S an tillan a .
P o r o tra  lado, no deja de s e r m uy s ig n ific a tiv o . como ya  
bien destacô e l p ro fe s o r G A R C IA -G A L L O ^ ^ ^ % s rasgos comunes 
que ex is ten  e n tre  los  a ldaldes de adelantam iento  y  c o rre g id o re s  
hasta e l punto que a i ocasiones los contem porâneos lo s  -
(136) Véase a l respecto  e l rec ien te  trab a jo  del p ro fe s o r PB RE Z  - 
B U S T A M A N T E : Sociedad, E conom ia , F is c a lid a d  y G obierno  
en la s  A s tu r ia s  de S a n t i l la n a  (s . X I l l - X lV ) ,  S antander 
1979, p r in c ip a l  m e n te  pgs 231 282 . En port ant e aport ac iô n  
a l e s tu d io  de l c o rre g id o r  ha hecho e l p ro fe s o r  F E R E Z  BUS 
T A M A N T E . En e s te  t r a b a jo  en donde p u b lic a  un r e g is t r e  
de to d as  la s  a c tu a c io n e s  de d ich o  O f i c i  a l y de su A lc a ld e .  
E s te  ré g i st ro  s e râ  p u b lic a d o  c o m p le te  en b reve  por e l m is  
m o p ro fe s o r  en obra  a p a r té .
(137) A lc a ld e s  M ayo res  y  C o r r e g id o r e s . . .  p. 7o9.
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confundan e in c lu s o  la s  re c o p ila c io n e a  cast e l l  anas hagan 
un t ra t a m i ent o in d is c r im in a d o  de e l lo s ,  e s ta  fo rm a
te n d r ia m o s  a lo s  c o rre g id o re s  con c o m p e te n c ia  sobre l a  c iudad  
genera l m en te  im p o r ta n te -  en que t ie n e  su sede y sobre un a m ­
p l io  t e r r i t o r i o  que l a  c irc u n d a ; en a q u e lla s  o tra s  zonas r u r a ­
le s  que sè escapan a l a  ju r is d ic c iô n  del c o rre g id o r  s e r f  an com  
p a te n te s  lo s  a lc a ld e s  de a d e la n ta m ie n to  que re c o rre n  e l t e r r i  
t o r i o .
Puede o c u r r i r ,  no o b s ta n te , que e l c o rre g id o r  sea n om ­
brado p ara  una c iu d ad , cabeza de R e in o , -T o le d o , S e v i l la ,  
Côrdoba o Jaén- que se c a ra c te r iz a b a n  por te n e r  a l  f r e n t e  de 
e l la s  un A lc a ld e  M a y o r, d is t in t o ,  p or ta n to ,  a lo s  que a co m - 
paflaban a lo s  A d e l ant ados M a y o r e s ^ ^ ^ e r in o s  M ayo res ; en est e 
caso, e l c o r re g id o r  o e l a s is te n te  , d e jab an  en sus penso 
l a  ju r is d ic c iô n  de lo s  A lc a ld e s  M ayo res , que te n ia n  com pe­
te n c ia s  t e r r i t o r i a l e s .  Caso s i m i l a r  o c u rre  se nom bra c o r r e ­
gi dor p ara  una d em a rc a c iô n  t e r r i t o r i a l  en la  que e x is te  t a m ­
b ig u  A lc a ld e s  M a y o re s , como la s  A s tu r ia s  de S a n t i l la n a ,  en 
cuyo caso, e s to s  q u ed arfan  en suspenso a n te  l a  I le g a d a  del 
C o rre g id o r , como ha sefla lado  re c ie n t emfent e P E R E Z -B U S T A M A l^  
T E . ( ' ^ )
(138) G A R C IA  G A L L O : A lc a ld e s  M a yo res  y  C o r r e g id o r e s . . .  
p. 7o9, n o ta  45.
(139) Sobre e s ta  f ig u r a  véase B E R M U D E Z  A Z N A R ; E l  A s i st ent e 
en lo s  Concej 08 cast e lla n o s  b a jo m e d ie v a l es en A c t as del 
I I  S ym posium  de H is t  o r i  a de l a  A d m in is t r a c iô n , M a d r i d 
1971.
(140) Sociedad, E c o n o m ia , F is c a l id a d . . . pg. 262.
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Todo e l l o  nos l l e v a ,  y  con est o v o lvem o s  a n u es tro  p lan  
t e a m i ent o i n i c i a l ,  pensar que lo s  c o rre g id o re s . desde e l m o ­
m ent o en que t ie n e n  ju r is d ic c iô n  sobre un t e r r i t o r i o  m âs o me 
nos a m p lio ,  no pueden re a s u m ir  la s  a lc a ld la s  lo c a le s , sean 
fo r e r a s  o de s a la r ie ,  s in o  que se han de s e r v i r  de e l la s  o, en 
su caso , n o m b ra r sus a l caldes^^ ^  ^que actuaban  en su lu g a r  du­
ra n te  su a u sen c ia  y  en a q u e llo s  lu g a re s  donde e l c o rre g id o r  lo  
c re y e ra  oport uno.
Los c o rre g id o re s , s i dam os p o r v â l id a  l a  h ip ô te s is  
que acabam os de exponer s e r ia n  ta m b ié n  ju e c e s  de a pel ac iôn  
de lo s  f a l l os dados por lo s  a lc a ld e s  de la s  v i l l a s  del c o r re ­
gi m i ent o y de sus p rop i os a l ca l des.
E n  cuanto a la s  razones  por la s  que lo s  Reyes optaron  
por s u s t i t u i r  a lo s  A lc a ld e s  M ayo res  por C o rre g id o re s  v ien en  
dadas p or l a  p ro p ia  n a tu r a leza  y la s  a m p lia s  co m p e te n c ia s  del 
o f ic i o .  A dem âs, la s  A lc a ld la s  M a yo res  acabaron por p o l i t  iz a r s e  
y  c a e r en manos de la s  p r in c ip a le s  f a m i l i a s  de la s  o lig a r q u ia s  
ciudadanas con l a  que l a  p r i m i t i v a  f in a l id a d  de la s  m i am as, 
es de c i r .  e l cont ro i de 1 a adm i n i st ra c i 6n de j  ust i c l a por part e 
del R e y , p ro n to  quedô red u c id o  a un c o n tro l n o m in a l.
(141) Véase F E R E Z  B U S T A M A N T E : Sociedad, E c o n o m ia , F is  
c a l i  dad. . . pgs. 2 6 2 -3 . en donde c i t a  v a r io s  a lc a ld e s  de 
c o rre g id o r .
(142) M i ent ras  e l p ro fe s o r  G O N Z A L E Z  A LO N S O  (E l C o rre g id o r  
cast e l l a n o .. .  p. 63) p ien sa  que lo s  c o rre g id o re s  d e s p la ­
zaro n  a lo s  a lc a ld e s  de fu e ro  y se e r ig e n  ep ju e c e s  de 
p r im e r a  in s ta n c ia , para  e l p ro fe s o r B E R M U D E Z  A Z N A R  
( E l C o rre g id o r  en C a s t i l l a . . .  pgs. 179 -9o ) e l c o rre g id o r  
conoce s e n te n c ia s  en grado de a p e la c iô n .
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T ra s  l a  p ro funda c r i s i s  que supuso l a  û l t l m a  dé cada
d e l re in a d o  de E n r iq u e  IV  y l a  g u e rra  c i v i l  d u ran te  lo s  p r im e
re s  aflos del re in a d o  de lo s  R eyes C a t61 ic o s , se com prende
que é s to s , lo s  û l t im o s  " re y e s  j  uzgadores"^^ ^^^increm ent a ran  no
(144)ta b le m e n te  e l ré g im e n  de c o rre g id o re s  una vez f in a l iz a d a  l a  
c o n tie n d a  c i v i l  dn 1480 . A qu e l c a r â c te r  de e x c e p c io n a lid a d  que 
supon ia  e l en v io  de un c o r re g id o r , se ha c o n v e r tid o  en e l r é ­
gi m en g e n e ra l, ganando, com o s e fia la  e l p ro fe s o r  G O N Z A L E Z  A L O  
S O ^ ^ * ^ \a  ju r is d ic c iô n  r e a l  en e x te n s iô n  y  p ro fu n d i dad; se han  
convert id o  en p i eza c la v e  de l a  j u s t i c i a  y  gobernaciôn  del R e i_  
no.
Los R eyes C at 61 i  cos, p l enam ent e c o n s c ie n te s  de que 
p a ra  co n seg u ir un es tado  fu e r t e  es n e c e s a r ia  una j u s t i c i a  fu e r -  
t e ,  desde m uy p ro n to  se preocuparon de re g u la r  e l ré g im e n  j  u -  
r ld ic o  de lo s  c o rre g id o re s  que c u lm in a  con l a  P ra g m â tic a  de 
9 de J u l io  de 1500 en l a  que se c o n tie n e n  lo s  C a p itu lo s  p ara  
C o rre g id o re s  y  ju e c e s  de re s id e n c ia ;  e l c o rre g id o r  ha quedado 
convert id o  en e l ju e z  re a l por ant onom asi a.
(143 ) A s i lo s  denom ina e l p ro fe s o r  B E N E Y T O : La gest aci 6n 
de l a  m a g ls t r a tu r a  m oderna en A H D E  23 (1953 ), p. 66.
(144) A s i nos r e l a t a  P U L G A R  que " E l  R ey  y  l a  Reyba a c o r-  
daron en aquel aflo de e n v ia r  c o rre g id o re s  a to d as  la s  
ciudades y  v i l l a s  de todos sus reynos donde no lo s  h a­
b ia n  puesto" ( C rô n ic a  de lo s  R eyes C a t ô l ic o s , aflo 1480, 
cap. 115, p. 432).
(145 ) E l  C o rre g id o r  c a s t e l la n o , . . .  p. 78
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E l  re in a d o  de lo s  R eyes C a tô l ic o s  supone, desde el 
punto de v is t a  de l a  a d m in is tr a c iô n  de J u s t ic ia ,  e l f i n  de 
un la r g o  proceso de m âs de dos s ig lo s  y  m e d io  i n i ci ado por 
A lfo n s o  X ,  re e m p ren d id o  por A lfo n s o  X I ,  pero que sô lo  l le g a  
a consol i  darse  en la s  p u e rta s  de l a  M o d ern i dad. H a  s i do un 
proceso arduo, to r tu o s o  y  en e l que la s  v ic is i t u d e s  p o l i t ic a s  
ju g a ro n , en o ca s io n e s , un papel fu n d a m e n ta l.
I IA
C A P I T U L O  III
La administraciôn de la Justicia de la Corte I
A . -  Los Alcaldes de la Corte
B .-  Lc8> Alcaldes de las Alzadas y el Adelantado Mayor de la Corte
C . -  Los Alcaldes de Hi{osdalgo
D . -  Los Alcaldes del Rastro
E. -  El Juez de las suplicacîones
F . -  El Juez Mayor de Vizcaya
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A . LOS A L C A L D E S  D E  L A  C O R TE
Desde e l s ig lo  pas ado se ha venido hablan do del "T r ib i^  
n a l de la  C o rte "  p ero  lo  c ie rto  es que ninguna de las  fuentes b ^  
jo m e d ie v a le s , ya  sean le g is la tiv a s , docum entales o n a rra t iv a s , 
u tiliza n  ta l denom inaciôn . L a s  fuentes, por e l c o n tra rio , hablan 
o bien de "a lca ld es  que son puestos para  ju zg a r los p le itos cada
dia en la  c o rte"!^ \iac ien d o  re fe re n d a  a l lu g a r donde re a liza n  su
(2 ) (3)f  un ciôn; o b ien de "m ios  alcallfes", "a lc a lle s  de m i c o r te ,"
o "a lc a lle s  d e l R ey en la  ssu corte".^^^O tras veces se les d is -
tin g u irâ  p or la  p ro v in c ia  sobre la  que e je rcen  su ju risd icc iô n
(5)y as i tenem os "a lc a ld e s  de C a s til la " , "a lca ldes  de las  E s tre -  
m aduras"^f^ "a lc a ld e s  de la  t ie r r a  de Leôn"^,^^"alcaldes de las 
E stre m ad u ra s  y  del Reino de Toledo" "a lca ldes  de Andalucia'^ 
" a lc a lle s  de cada una de las  comarcas"^^^^o sencillam ente  " a l­
ca lles  de las  provincias"^^}^ Igualm ente  a veces se les  denomina
( 12)"a lc a lle s  o rd in a r ie s " , sin m âs , hasta que ya en e l s ig lo  X V  
parece p red o m in ar e l nom bre de "a lca ldes  de co rte  e chancille_ 
ria'^^^^, aunque no de modo d e fin itiv o ! E s , por tanto, un
(1) Espéculo  4, 2 p r . y  P a rtid a s  2, 9 , 18.
(2) C o rtes  de V a lladoU d  1312 (C L C . I ,  2 , p. 198)
(3) C ortes  de P a le n c ia  1286 (C L C . I ,  8. p. 97)
(4) Sentencla de 20 de sep tiem bre  de 1346 en T . D O M IN G O  P l^
L A C IO S . Docum entas del A rc h iv e  G eneral de la  V il la  de Ma
d r id . t .  I ,  p. 285.
(5) C o rtes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  17, 9, 89).
(6) C o rtes  de V a lla d o lid  1293 (C L C . I ,  9 , p. 122-3 ).
(7) C rô n ic a  de Fernando IV ,  cap. X I I I ,  p. 137.
(8) C ortes  de M ed ina  del Cam po 1318 (C L C . I ,  21, p. 335).
(9) C o rtes  de V a lla d o lid  1322 (C L C . I ,  11, p. 34o)
(10) C o rte s  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I I ,  58. p. 34).
(11) C ortes  de M a d rid  1419 (C L C . I I I ,  2, p. 13).
(12) C o rtes  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  2. p. 19o).
(13) C o rte s  de V a lla d o lid  1442 (C L C . I I I ,  53, p. 419).
(14) En las  C o rtes  de 148o encontram os "a lca ldes  de la  cancel e 
de la  n uestra  c h a n c ille r ia "  (C L C . IV , 42, p. 126).
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anacronism o la  u t i l iz aciôn de la  pa labra  " trib u n a l"  y , aunque 
funcionalm ente sea mucho m âs e s c la reced o ra  puede conducirnos  
a equlvocos desde e l mom ento en que en la  C orte  no e x is t ia  un 
solo " tr ib u n a l"  slno que cada uno de lo s  alcaldes ya fueran  de 
las  p ro v in c ias , de la s  alzadas o de los fijosdalgo , juzgaban en 
un p rin c ip io  unipersonalm ente con lo  que, en todo caso, nos en^  
co ntrarfam o s con tantos tr ib un  aies como alcaldes hub iera  en la  
C o rte , de ahf e l que p re fira m o s  o m it ir  d icha term in o lo g fa .
Los precedentes de los a lca ldes de corte habrâ  que bus  ^
C arlos sin duda, en la  C u r ia  Regia.^^^^Desde la  A lta  Edad M e ­
dia e l R ey viene apoyando su incip ien te  actuaciôn p o lftica  en las  
fu e rzas  del re in o , representadas en este m om ento, por la  C u­
r ia  R eg ia .
No es m om ento ahora de a n a liz a r  aquf la  im po rtanc ia  
que esta  instituciôn  tuvo durante toda la  A lta  Edad Media^^^^pe_ 
ro  s f es im portan te  des tacar la  m is iôn  consultiva que ésta tu ­
vo en e l juego p o litico  y  cômo esta f  un ciôn consultiva se man^  
f ie s ta , p rin c ip a lm en te , en trè s  v e rtie n te s : una po lftica , o tra
(17)
le g is la tiv e , y  fin a lm en te , o tra  ju d ic ia l.
(15) En este sentido se expresan C . S A N C H E Z -A L B O R N O Z :
L a  C u r ia  R eg ia  Portuguesa, pgs. 8 9 -9o  y  sus discfpulos  
L . G . V A L D E A V E L L A N O : C urso de H is to r ia  de la s  Ins 
t itu c tones. . . pg. 561 y N . G U G L IE L M I: L a  C u r ia  R egia. . . 
p. 167.
(16) Sobre la  C u r ia  véanse los traba jos  de S A N C H E Z -A L B O R N O Z ; 
L a  C u r ia  R ég la  Portuguesa y E l P a la tiu m  R egis asturleonés, 
ya citados, y el de N . G U G L IE L M I: L a  C u r ia  R e g ia .. .  ta m -  
bien citado.
(17) G U G L IE L M I: L a  C u r ia . ■ . p. 161.
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D entro  de esta actuaciôn ju d ic ia l, que es la  que a noso-
tro s  nos in te re s a , la  C u r ia  entendia de los  p roblem as û tiles  p ara
e l ôrden in te rn e  de l R eino. Unas veces su actuaciôn e ra  e s t r ic t ^
m ente consu ltiva , o tras  su in tervenciôn  e ra  sencillam ente  confir^
m a to r ia  y , tam bién  podfa o c u r r ir  que de en tre  sus m ie  mb ros e l
re y  n o m b ra ra  " in d ic e s "  p a ra  que entendieran  de algûn caso con-
( 18 )cre to  que se p lanteaba ante la  C u r ia . Sin duda esta actuaciôn
ju d ic ia l de la  C u r ia  tuvo que s e r  de c ie r ta  im po rtanc ia ; basta
re c o rd a r  la  funciôn em inentem ente ju d ic ia l del re y  en este periq_
do, y  a s i desde e l siglo X I I  vem os d e s a rro lla r  al m onarca una
in tensa activ idad  ju d ic ia l con p a rtic ip ac iô n  de la  C u r ia  en los v ia_
(19)je s  re a liza d o s  p or e l R eino.
L a  p resen c ia  de " ju r is p e r ito s "  en la  Curia^^°^y la  d e -  
signâciôn de " iu d ic e s " , que seguram ente re c a la  sobre aquellos, 
p ara  la  réso lu  ciôn de los casos que se presentaban ante la  C u ­
r ia ,  h izo  posib lem ente que con e l tiem po a d q u irie ran  e l c a râ c te r  
de ju eces  perm anentes; p or eso, desde e l  s ig lo  X I I ,  nos encon-
(18) G U G L IE L M I: L a  C u r ia . . . , p. 159-60 .
(19) G U G L IE L M I;  L a  C u r ia . . . , p . 148.
(20) Desde e l s ig lo  X I  encontram os re fe re n c ia s  a los " ind ices  
c u ria e " ; a s i de l aflo lo56: "Tune re x  m andavit suo iudice  
A nnaia  A nnaiaz ut iu d icasset has suprad ic tas  assertio nes .
M ox in p resen tia  re g is  et m agnatorum  p a la tii iu d icav it pre_ 
d ic tis  iudex ut présentassent s ib i tes tam en ts  eum  testibus ex 
ut risque partibus  et i l l is  v is is  d aret iu d ltum " (G A R C IA  
L A R R A G U E T A : C o lec . D ip l. C a te d ra l de O viedo, doc. 18, p. 
183). E n  e l s ig lo  X I I ,  en 1188, encontram os confirm ando a 
"iud ices ré g is "  (J . G O N Z A L E Z : A lfonso  IX  , t .  I I  doc. 5
p. 15), y  del m ism o re inado  pero ya a p rin c ip io s  del X I I I ,  
encontram os o tro s  co nfirm antes  como " iu d ic e s  re g is "
(J , G O N Z A L E Z : A lfonso IX ,  t .  I I  doc. 383, p. 497).
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tra m o s  ya con algunos p ersonajes  que aparecen confirm ando
( 21 )p riv ile g io s  y  exencioties com o "iu d ices  re g is "  . No obstante, 
pese a que estos " iu d ic e s "  e ra n  los  que de hecho juzgaban, e l
( 22)fa llo  fin a l aparecfa  s iem p re  com o otorgado por e l propio R ey .
Desconocem os e l n ûm ero  de estos "iu d ices  re g is "  o 
( 23)"a lca ld es  re g is "  , pero  p or e l Kontexto, a l s e r generalm ente  nom
(24)
bradoB en p lu ra l , podemos ta l vez v is lu m b ra r  una actuaciôn
(21 ) 1219, novem bre 4, Leon: " . . . I n v i s  peritos  et c u ria m  et in_ 
dices Segionls in s im u l convocanit" (J . G O N Z A L E Z : A lfonso  
DC, t .  I I ,  doc. 383, pgs. 4 9 7 -8 ) . Tam bién  V id  N . GUGLIEJ.,
M I: L a  C u r ia  R e g ia . . . pg.
(22 ) A s f, por e jem p lo , la  sentencia dada p o r Fernando I I  en 
U78 en e l p le ito  en tre  e l m o n asterio  de E s lo n za  y algunos
veclnos de V illa s a b a rle g o  sobre la  ig le s ia  de este lu g a r  -  |
(C A L V O : San P edro  de E s lo n za , doc. 119, p. 295) o la  -  I
sentencia de Fernando  I I I  sobre e l p le ito  que sostenfan e l !
abad de V a lla d o lid  y  e l concejo de Tudela  sobre la  p ro p ie - 
dad de la  aide a de T o v lU a  en 1226 (J . M A N U E C O : Docum en­
tes de la  Ig le s ia  C o le g ia l de Santa M a r fa  la  M a y o r de V a lla  
d olid , t .  I I ,  doc, 23 , pgs. I2 o -2 3 ); sentencia de 1276, d i - - 
c ie m b re  23 de A lfonso  X  ( A .H .N .  C le ro . San S alvador de 
Ofia, cap. 136, num . 6).
(23 ) En v a r io s  docum entes aparecen con es ta  denom inaciôn: "su_ 
p e r hanc contentlonem  iud icaverun t a le  aid i  dom in i re g is "
(ano 1196, J . G O N Z A L E Z : A lfonso V I I I , t .  I l l ,  docs. 822 
y  829, pgs. 441 y 452, respe c tiv a m e n te ).
(24 ) Afto 878: " In  p re s e n tia  n o s tr i dom in i Adephonsi p r in c ip ls . . . 
v e l iudlcum  G atoni et H e rm lg U d i. . .  Nos quidam  iud ices , 
sicu t a nostro  domno o rd inatum  habuim us, hanc causam  
o rd in a re  ac p ro v id e r s .. .  " (Espafla  Sagrada, t .  X V I ,  p. 424); 
aflo 1178: "Tunc re x  una cum  his qu i tunc in eius c u ria  eran  
iud ices e le c t!, s c ilic e t cum R od erico  F re d in a n d i, P e lag i 
T aba lad ie lo , iu d ic a v e r u n t . . .  (C A L V O : San P edro  de E s lo n z a , 
doc. 119, p. 295) aflo 1186; "S ta tu i. . .  ut constitu tis  u trisque
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coleg iada de dos o mâs jueces . En cuanto a sus com petencias  
tam poco podemos aven tu ra r mucho; posib lem ente , tra tândose -  
de una delegaciôn del re y , y siendo éste e l que en û ltim a  in s ­
tan c ia  a parece dictando sentencia, podemos pensar que podian 
entender en p r im e ra  instancia  de aquellos casos reservad o s  a l 
conocim iento exclusivo  d e l re y , a s i como los que se produclan  
en e l  lu g a r en donde e s tu v ie ra  ra d ic a d a  la  C o rte  en ese momen^ 
to . A c tu a rla n , q u izâs , tam bién  en segunda instancia  como jue_ 
ces de apelaciôn de los  o tro s  jueces d e l R eino.
E sta  situaciôn parece que p e rd u ra  durante e l re inado
(25)de Fern and o  I I I  hasta que su h ijo , Alfonso X , in s titu c io n a liza
(24) /111. . p a rtis  advocatis , oud itiu m  c u rie  mee su b iren t. H uius  
erg o  cause iud ices fuerun t Fernandus D id a c i, m a g is te r m i-  
l i t ie  sancti Jacobi, et P e lag lu s  T a u la te llo , G arc ias  F e m a n -  
d i et P e tru s  A rn a ld i leg ionensis decanus, D idacus B e iro  et 
domnus G rim a ld o  (E S C A LO N A : H is to r ia  del M o n asterio  de 
Sahagûn. pâg. 554). A flo 1220: "et adiudicatum  fu it ante 
m e , in  m ea c u r ia , p er meos iu d ic e s . . . "  (J . G O N Z A L E Z :  
A lfonso  EX. t: I I  doc. 391, p . 5o5). En e l P oem a del m io  
C id , e l Rey désigna dos jueces  p ara  que fa lle n  la  contien_ 
da en tre  e l C id  y los in fantes de C a rriô n : "A lca ld es  sean 
desto e l Conde don A n rr ic h  e e l conde don R rem ond" ( H I ­
NOJOSA: E l drecho del p o e m a .. . p. 2oo). No obstante 
encontram os algûn documento en e l que parece que solo se 
désigna un ju ez; aflo 1175: "V enerun t ad C u ria m  Adefonso  
ré g is  ante p resen tiam  ip s ius . E t  p recep it Rex c o m iti don 
G om ez, ut iu d ica re t iud ic ium  is tu d , et iud icav it cornes co_ 
ra m  Rege et a l iis  honoratis  v ir is  qui aderant (B E R G A N Z A : 
Antigüedades de E spafla , t .  I I ,  p. 386). En sentido s im ila r  
los documentos 822 y  829 recogidos por J. G O N Z A L E Z  en 
su A lfonso V I I I , citados en la  nota a n te r io r .
(25) "C o m p erta  quoque v e r ita te , p e r in q u is itionem  s c rip ta m  et
ad nos delatam  a p red is tis  inqu is ition ibus, de con s i l  io  b a -
ronum  n ostro ru m , et iudicum  c u rie  n o s trae , atque a lio ru m  
prudentu, v i r o r u m . . . (M A N U E C O : Docum entos de la  I g le -
s ia  C o le g ia l. . . t .  I I ,  doc. 23 . pgs. 12o -23). Véase tam bién
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estas a lca ld las  dentro de ese p ro g ram a  de re fo rm a s  que e l Rey
Sabio In ten ta  im p la n ta r los p rim e ro s  aflos de su re inado . P o r
tanto , la  p r im e ra  regu laciôn  m inuciosa que se hace de estas
a lca ld las  de la  co rte  la  encontram os en e l Espéculo y  no en
las  C ortes  de Z a m o ra  de 1274 como generalm ente  se viene
(26)a firm ando.
(25) / . . . l a  sentencia de J . M O N TA ZG O S  (M A R T IN  L A Z A R O :
G olecciôn d ip lom atic  a m unic ipal de B é ja r , M a d rid , 1921, 
doc. 1, pâg. 290).
(26) Desde e l siglo padado se v iene afirm ando que estas a lc a l­
d las se in s titu yero n  en las C ortes  de Z a m o ra  de 1274. F .  
M A R T IN E Z  M A R IN A  no aventuré  nada en torno  a l o rigen  de lo. 
alcaldes de la  C o rte , sôlo se lim ité  a -lapuntar en fâ ticam er^
te  que "en Z a m o ra  en 1274 A lfonso X  da un ordenam iento  
p a ra  o rg a n iza r e l Juzgado de la  corte  y  f i ja r  la  au toridad , 
n ûm ero , cualidades y c ircunstancias  de estos suprem os m a -  
g is tra d o s .. .  " ( T e o r la  de las  C o rtes , 2a. p a rte , p. 278). 
Tam poco se plantea e l problem a COS G A YO N : L a  A d m in is ­
tra c iô n  P ûb llca  de Espafla , M a d rid  1851, p. lo 3 ; E l  p r im e - 
ro  que a f irm a  que los alcaldes de la  C orte  fueron  co nstitué  
dos en 1274 es M . C O L M E IR O  en su C urso de D erecho  Po - 
l l t i c o , M a d rid  1873, p. 562 y  lo  ré ité ra  en De la  constitu  - 
ciôn y  e l Gobie m o  de los re  inos de Leôn y  Câstilla , M a d rid  
1855, t .  I I ,  p. 255; y esta m ism a  opiniôn la  sostuvo M . 
D A N V IL A , E l poder c iv ü  en Espafla, I ,  p. 466, nlnguno de 
los dos fundam entan su a firm a c iô n . O tro s  au tores, sin en­
t r a r  tam poco en e l fondo de la  cuestiôn han hecho r e fe r e n ­
d a  a las  citadas a lca ld la , ya  sea desde e l campo de la  
H is to r ia  g enera l, como M . L A F U E N T E , (H is to r ia  G en era l 
de Espafla , t . IV , p . 469) o desde la  H is to r ia  del D erecho  
como A N T E Q U E R A  ( H is to r ia  G eneral del D erecho  Espaflol 
M a d rid , H9oo, p. 6o9) o M A R IC H A L A R  y M A N R IQ U E  (H is ­
to r ia  de la  L eg is lac iô n . . .  M a d rid , 1862, v o l. I I I ,  p. 88).
En este sig lo  encontram os de nuevo autores como S. M IN  
G Ü IJO N  ( H is to r ia  del D erecho E s p a flo l, B arce lo n a  1925, cuade 
no i l ,  p. 235) quien sostiene, tam bién sin fundam ental, la  
instituciôn  de los alcaldes de corte  en 1274. No se pronun- 
c ia ron  en este sentido A . G A R C IA -G A L L O  (H is to r ia  del D e ­
recho  Espaflo l, M a d rid , 1949, p. 3o8; y  m âs recientem ente  
en su tra b a jo  L as  Audiencias en In  d ias , A cadem ia  Nac ional 
de la  H is to r ia , C aracas , 197 5, p. 363), J . B E N E Y T O  (His_ 
to r la  de la  A dm in is trac iô n  espaflola e htspanoam ericana , -
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E fe c tiv a m e n te  en el Espéculo  -y  ahora  no vam os a e n tra r
en e l fondo de la  p ro b lem âtica  que esta fuente suscita , porque
en d e fin itiv a , no a fecta  de modo trascen d en ta l a lo  que ahora
(27)nos im p o rta  se rég u la  la  actuaciôn de todos los jueces del
(26 ) ! . . .  pgs 2 8 4 -5 ) L .G .  D E  V A L D E A V E L L A N O  ( H is to r ia  de 
E so afla . M a d rid  1968, t .  I I .  p. 632 y  en su C urso  de H isto  
r ia  de las  Instituciones espaflo las, 3a. ed. M a d rid . 1973,
p . 562) o R . G IB E R T  ( H is to r ia  G e n e ra l de l D erecho E sp a ­
flo l , M a d r id , 1973, p . 47 ). S orprende, en cam bio , que un 
tra b a jo  m onogrâfico  como e l de M .A .  F E R E Z  D E  L A  C A N A L  
( L a  ju s tic ia  en la  co rte  de C a s til la  durante los siglos X I I I  
a l X V  , en la  re v is ta  H is to r ia , In s titu c io n es , D ocum entos. ya  
citado) no haga r e fe r e n d a  n i se p lantée e l p rob lem a del o r ^  
gen de estas a lc a ld la s . H a  s ido e l p ro f. V IL L A P A L O S  quien  
acertad am en te , ya  apuntaba y  ad m itfa  la  ex is tenc la  de este  
tr ib u n a l con a n te rio rid a d  a la s  C o rtes  de 1274, apoyândose 
en los textos de las  C o rte s  de V a lla d o lid  de 1258 ( Los r e ­
c u r sos. . . .  pgs. 2 5 2 -3 ) y  parece que lleg a  a re la c io n a rs e  
e l o rigen  con e l E spécu lo . D . TO R R E S  SANZ ( La A d m in is ­
tra c iô n  C e n tra l cas te llan a  en la  B aja  Edad M e d ia , tés is  
in éd ita  y a  c itada , p . 347 y  sa), aûn adm itiendo  la  re fe re n ­
d a  que de los  a lca ldes se hace en e l Espéculo , no se d e­
fin e  p o r una postura concre ta  concluyendo que " la s  fuentes  
no p e rm ite n  re t ro tra e r  la  ap aric iôn  de estos o fic ia le s  mucho 
m âs aUâ d e l re inado  de A lfonso  X  (p . 349).
(27 ) E l  P ro f . G A R C IA -G A L L O  re c ien tem en te  ha revisado  m im ^  
c iosam ente toda la  o b ra  le g is la tlv a  de A lfonso X  en su t r a ­
bajo  y a  c itado  Nuevas O bservac iones. . .  en A H D E  46 (1976) 
pgs. 620 y  S 3 .  E n  este tra b a jo  se m o d ifies  lo  que y a  m i 
m a e s tro , e l p ro feso r G A R C IA -G A L L O . habia sostenido en 
o tro  estud io . re v o lu c io n a rio  en su tiem p o , en e l que ponfa 
a l dfa e l estado de la  investigaciôn  a c e rc a  de la s  P a rtid a s  y  
propugnaba a llf  una sugestiva h ipôtesis  sobre la  fo rm aciôn  
de las  P a rtid a s  en base a sucesivas redacciones de l texto  
In ic iâd  del Espéculo  (V id . G A R C IA -G A L L O ; E l " L ib re  de las  
L e y e s "  de A lfonso e l Sabio . D e l Espécu lo  a la s  P a rtid a s ,
en A H D E , 21 (1951), pgs. 3 4 5 -5 2 8 ). En un auténtico a la rde  
de agudeza y  conocim iento de lo s  textos alfonsinos e l p ro f. 
G A R C IA -G A L L O  da un g iro  sustanc ia l a toda la  obra  le g is -  
la t iv a  que venfa  atribuyéndose a A lfonso X . En p r im e r  lu ­
g a r , id e n tifie s  e l "F u e ro  d e l L ib re "  o " L ib re  del F u ero "  
con e l Espéculo  en base a que cuando se alude a l " F u e ro  
del L Ib ro "  en d lsposlciones concretas antes de 1272, no -
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R eino y , en tre  eUos, la  de los  "a lc a lle s  que son puestos p a ra  
ju d g a r cada d Ia en la  corte"^^.^^ste cuerpo le g a l rég u la  d e ta -
lladam ente  la  designaciôn^^^î juram ento^^°^condiciones re q u eri_
(31) (32) ( 33)das p a ra  e l desem pefio del o fic io  , recusaciôn y funciones
de estos ju eces , en cam bio , desconocemos e l n ûm ero  de estos alca
des en los  que ya  se v ls lu m b ra  una c ie r ta  com petencia p o r - -
territorios.^^^^
(27) coinciden con e l F u e ro  R e a l, sino con e l E spécu lo , y
adem âs, por o tra s  re fe re n c ia s  p réc isas  y exactes que se 
cen de este texto . L as  re fe re n c ia s  a l F u e ro  R e a l o " F u e ro  
de las  leyes"  sôlo se encuentran  a p a r t ir  de 1290. P o r  ta n ­
to  s é r ia  e l Espéculo, y  no e l F u e ro  R ea l, e ltoxto que A 1 --  
fonso X  concede como fu e ro  su bs id ia rio  a Sahagûn, N ie b la , So^  
r ia ,  P efla fieL  A tie n z a , e tc . C on tra  este texto  reacc ion a  la  
nobleza en 1272 p o r lo  que A lfonso X  ha de ced er a la s  p re -  
tensiones n o b ilia r ia s . E s ta  argum ent aciôn lle v a  a l p ro f. 
G A R C IA -G A L L O  a posponer considerab lem ente la  fecha de 
elab orac iôn  de o tro  tex to , a trlbufdo  hasta ahora a A lfonso  X  
e l F u e ro  R ea l o " F u e ro  de la s  L e y e s " . De este texto  se co^ 
m ien za  a te n e r re fe re n c ia s  en la  C o rte  a p a r t i r  de 1290, lo  
que lle v a  a conclu tr a l p ro f. G A R C IA -G A L L O  que e l "F u e ro  
de las  L eyes" se tra ta  de una ree labo rac iô n  hecha en la  Cor_ 
te  con fin a lid ad  le g is la tlv a  durante e l reinado de Sancho IV  y , 
a l m ism o tiem p o , pero con una fina lid ad  d o c trin a l, se estâ  
reelaborando  o tro  tex to , e l " L ib ro  del F u ero  de las  leyes"  
que serâ  e l que U egarâ  a nosotros con el nom bre de las  P a r ­
tid a s .
(2 Î )  Espéculo  4 ,2 ,  p r .
(29) Espéculo  4 ,2 ,1 .
(30) Espéculo 4 ,2 ,3 .
(31 ) Espéculo 4 ,2 ,1 .
(32) Espéculo 4 ,2 ,2 .
(33) Espéculo 4 ,2 ,7 ;  4 ,2 ,1 3 ;  4 ,2 ,1 4 ;  4 ,2 ,1 5 .
(34) Espéculo  4 ,2 ,1 1 .  "oyen las  alzadas de aquellas t ie r r a s  
que e l re y  les  se fla le" .
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No sabemos hasta  qué punto se Ueg6 a poner en p râc tica
todo este s ls tem a  ju d ic ia l de la  corte  que propugnaba e l Espé_
culo , p e ro  pese a la  parquedad de las  fuentes, parece que s i
U eg6 a fra g u a r  a la  v is ta  de las  C ortes  de V a lla d o lid  de 1258
que hacen re fe re n c ia  a unos "a lca ldes" que actûan en "casa”
( 35)del R ey con unas com petencias esp ecificas  y . cuatro  afios - 
m âs ta rd e , en un p le ito  de té rm in o s  que se le  présenta a A l ­
fonso X ,  éste m anda a Don Durand "n uestro  a lca lde" a v e r if i_  
c a r  la  p a rtic iô n  de los té rm in o s .
Uno de los  puntos de f r ic  ciôn que supuso la  reacciôn  no- 
b il ia r ia  de 1272 e ra , p rec isam ente , concerniente a la  a d m in is ­
tra c iô n  de la  ju s tic ia . E s  d iffcU  p re c is a r  hasta qué punto esta  
re v u e lta  supuso una ru p tu ra  con e l s ls tem a ju d ic ia l del E spéci^  
lo  o no, pero  e l cuaderno de las  C o rtes  de Z a m o ra  de 1274, 
ta l com o ha Uegado a nosotros, m âs que in s ta u ra r  "ex novo" 
estâ  m atizando  y  com pletando lo que ya  se habfa regulado en 
e l Espéculo  re fe re n te  a los "a lca ldes  de la  c o rte " .
En la s  C ortes  de Z a m o ra  se efectûa una d is trib u c iô n  de -
(37)las  a lc a ld la s  p or te r r ito r io s  -que ya en e l Espéculo  se apun^ 
( 38)ta b a - dando a cada uno de eUos, no sabemos con a rre g lo  a 
qué c r i te r io ,  un nûm ero d eter m in  ado de a lca ld es . Como e l E s ­
péculo no especificaba e l nûm ero  de a lca ldes  de co rte  que re s ^  
dian en e lla , no podemos sab er s i e l ordenam iento  de Z a m o ra  
supone una au téntica  novedad en este aspecto; tam poco aquél
(35) C o rte s  de V a llad o lid  1258 (C L C . I ,  9, p. 56). Con an te ­
r io r id a d  a esta fecha solo hemos encontrado una sentencia  
de A lfonso X  de 1255, junio  20 en la  que a l f in a l aflade: - 
"Johan Johannes la  f iz o  por man dado de M igu e l F e r ra n t ,  
alca lde  del R ey  ( A .H .N .  O rdenes M ll i ta r e s . C a la tra v a , - 
c a rp . lo 3 , nûm . lo ).
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cuerpo le g a l nos hace re fe re n d a  alguna a que loa a lca ldes  a c -  
tu a ran  p or tu rnos. Desde luego lo  p r im e ro  que choc a en  e l O r -  
denam lento de 1274 es la  désignai dad de a lc a ld la s  -2 3 en to ta l-  
que se a trib u ye  a cada uno de los te r r ito r io s :  9 a C a s til la , 8 a 
Leôn y  6 a la s  ’'E s tre m a d u ra s " ; y  decim os que choca porque en 
los res tan tes  ordenam ientos de C ortes  que se darân  a lo  la rg o  
de los s ig lo s  X IV  y  X V , todas la s  p ro v in c ia s , C a s t il la , Leôn  
y  E x tre m a d u ra s , estân igualadas en nûm ero  de a lca ldes  que, 
procedentes de cada una de e lla s , van a l ib r a r  sus p le ito s  en 
la  C o rte .
P osib lem ente  es ta  desigualdad sea m âs aparente  que re a l
s i tenem oa en cuenta la  d inâm ica  de l s ls te m a  de tu rnos que e l
(39)m ism o O rdenam ien to  rég u la .
Los a lca ldes  de C a s til la  eran  nueve^ p ero  ten ian  que i r  -
(41)s iem pre  trè s  con e l Rey de modo que se turnaban cada cua- 
t r o  m eses . Los alcaldes de Leôn , en cam b io , e ran  ocho^^^^de 
los cuatro  que ten ian  que andar continuam ente en casa d e l R e y ,
/ . . .
(36) M . H . E .  t . I ,  doc. 89 , pgs. 195-2oo.
(37 ) C L C . I ,  17, pgs. 8 9 -9 0 .
(38) Espéculo  4 , 2 . 11.
(39) C L C . I ,  17, pgSt 8 9 -9 o .
(40) C L C . I ,  17, pg. 89 .
(41) C L C . I ,  17, pg. 90.
(42) C L C . I ,  pg. 89 .
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p ero  la  d ife re n c ia  ra d ic a  no sôlo en e l tu rno  s e m e s t r a l ^ s i n 6  
tam bién  en que de estoa cuatro  a lca ldes  de Leôn uno e r a  Caba­
l le r o ,  por lo que su actuaciôn estaba re s e rv a d a  a los p leitos
(44)
de lo s  h ijosdalgo  y  por tanto , de hecho, p a ra  los p le itos, 
digam os " o rd in a r io s " , sôlo bay trè s  alca ldes como en C a s ti­
l la .  Nos queda entonces e l prob lem s de las  E x tre m ad u ra s . E l  
O rdenam ien to  zam orano  no hace re fe re n d a  a cuàntos alca ldes  
de estos te r r ito r io s  h an de i r  continuam ente en casa del R ey  
com o hace p ara  C a s tilla  y  Leôn, n i cuânto tiem po  h an de es -  
ta r .  A nte este p rob lem a no nos queda m âs opciôn que m o v e r-  
nos en e l te rre n o  de las  h ipô tes ls . Rechazada en p rin c ip io  la  
posib ilidad  de que los sels a lcaldes de las  E x tre m ad u ra s  e s tu -  
v ie ra n  todo e l aflo en la  C o rte , nos quedan las  a lte rn a tiv a s  de 
que o bien su estancia  en la  co rte  e ra  c u a tr im e s tra l con lo  
que h a b rla  entonces trè s  turnos con dos a lca ldes  en cada turno, 
o lo  que h a b rla  entonces trè s  turnos con dos a lca ldes en cada 
tu rn o , o tam bién  p o d ria  pensarse no en tu m o s  c u a tr im e b tra le s , 
como los de C a s tilla , sino en turnos s e m e s tra ie s , como los de 
L eôn , con los que h ab rla  dos turnos de trè s  a lca ld es . Nos in -  
clinam os m âs a pensar que se u t l l iz a r la  esta  û ltim a  fô rm u la  
ya que es ta  m an era  s ie m p re  h a b rla  trè s  a lca ldes de cada uno 
de lo s  te r r ito r io s  en la  C orte  con e l Rey; lo  ûnico que v a r la M a  
serlan  los tu rnos (c u a tr im e s tra l p a ra  C a s tilla  y sem e s tra l para  
Leôn y E x tre m ad u ra s ) y no h ab rla  una d isc rim in ac iô n  en tre  las  
p ro v in c ias .
(43) C L C . I ,  17. p. 8 9 -9 o . Se deduce de l propio texto.
(44) C L C , 1, 17, p. 9o: "E  quelos quatro  a lca ldes  del regno de
Leon que h an s ienpre  a andar en casa del R ey , que sea uno
ca v a lle ro  que sepa bien e l fu ero  del L ib ro  e la  costum bre -
an tigua". Sobre e l a lca lde C aballero  so lverem os al t r a ta r
de los  alcaldes de lo s  h ijosdalgos.
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Y a sôlo q ued arla  cuestionarnos e l p or qué de esta  d ife re n ­
c ia  en los  turnos en tre  unas y  o tra s  p ro v in c ia s , pero  c ie r t a -  
m ente es d if lc i l  e n c o n tra r una resp u esta  s a tis fa c to r ia . T a l v e z  
la  m a y o r es tan c ia  de la  C o rte  en t ie r r a s  cas te llan as , y . por 
consiguiente, dada la  d ific u lta d  de los desplazam ientos p ara  -  
los a lca ld es  de Leôn y E x tre m a d u ra s  que se les  com pensarfa  
con un tu rno  de m a y o r d u ra c iô n .. .
Lo  c ie r to  es que a p a r t i r  de este O rdenam iento  de 1274 se 
van a m an ten er s iem p re  e l m ism o  nûm ero  de a lca ldes y e l p é ­
rio d e  de estanc ia  en la  C o rte  s e râ  e l m ism o  p ara  cada una de
(45)la s  reg io n es .
P e ro  posib lem ente lo  m âs notable que recoge e l O rd e n a ­
m iento  zam orano  es e l d is tin to  s ls tem a  ju d ic ia l que se e s ta b le -  
ce p a ra  C a s til la  y  p a ra  L eôn . A  qué se deben estas d iferenc ias?  
Es c ie r to  que todav ia  durante  e l s ig lo  X I I I  cada R eino  co nserva  
su o rg an izac iô n  y de hecho las  Gortes se siguen reuniendo s e -  
paradam ente pero  no d e ja  de s e r una incôgnita  que, por e je m -  
plo en Leôn  desaparecen lo s  A delantados y  en C a b tilla  no. D e -  
jando ah ora  a un lado e l te  m a de lo s  A delantados que v e re m o s  
m âs adelan te , in te re s a  d e s ta c a r que e l s ls te m a  ju d ic ia l que se 
recoge en Z a m o ra  p a ra  C a s t il la  coincide exactam ente con e l -
(45) A s I lo  reg u lan  la s  O rdenanzas de 131o (B E N A V ID E S : M e m o ­
r ie s . . . doc. 51o, p . 7 3 3 ), las  C o rtes  de V a lla d o lid  de 1312 
(C L C . I ,  2 , p. 198), L a s  C ortes  de V a lla d o lid  1322 (C L C .
1, 4, p. 338); C o rte s  de V a lla d o lid  1351 (C L C . 11, 58, p . 33) 
C o rtes  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  2 , p. 19o), C ortes  de B r i -  
v ie s ta  1387 (C L C . I I .  28 , p. 389).
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m is m o  que aflos antes A lfonso X  e s ta b le c ie ra  en e l Espéculo
P o r qué tr iu n fa  es ta  s is te m a  en C a b tilla  y en Leôn  nô? . Desde
luego desde e l piano que ahora estam os v iendo, es d e c ir , los
a lcaldes de c o rte , en p rin c ip io  tanto en e l s is tem a  leonés como
en e l casteU ano se m antienen; e l p ro b le m a  se susc ita  a n iv e l
de conocim iento  de la s  a lzadas p or eso , nos lim ita m o s  ahora
a d e ja r  planteada la  cuestiôn puesto que m âs adelante v o lv e re -
(47)
m os sobre e lla .
Nos queda tam b ién  la  incôgnita  de q t^  i s is tem a se segu irfa  
en la s  E x tre m a d u ra s  ya que e l O rdenam ien to  hace ninguna a lu - 
siôn a é l,  E l de C a s tilla ?  . E l  de Leôn? . Sôlo sabemos que 
los trè s  "om es buenos" encargados de l ib r a r  la s  a lzadas t le -  
nen ju ris d ic c iô n  sobre L eôn , E x tre m a d u ra s , To ledo y A nd a lu - 
cla.^^^^Esta equiparaciôn  con respecto  a la s  a lzadas supone que 
E x tm m a d u ra s , To ledo y  A ndaluc la  segulan e l m ism o s ls tem a  - 
que se estab lece p a ra  Leôn? . P o r  qué To ledo y A nd alu c la  no 
ten ian  a lca ldes  de C o rte  como los o tro s  te r r ito r io s ?  . No lo  
sabemos n i podemos aven tu ra r una respuesta  s a tis fa c to r ia  a 
la  lu z de la  escasa docum entaciôn que nos ha llegado del fin a l 
del re inad o  de A lfonso  X .
(46) Espéculo  4, 2 , p r . ; 4 ,2 ,5 ;  4 ,2 ,1 1 ;  4 ,2 ,1 2 ;  5 ,4 ,1 4 ;  5 ,4 ,1 7 ;  
V e r  cuadros nûm .
(47) V e r  en este cap itu le  e l apartado correspond iente  a los  a l ­
caldes de la s  a lzadas.
(48) C L C . 1, 2o, p. 9o.
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F in a im  ente, e l O rdenam iento  de 1274 m antiene e l modo de
actuar un ipersonal de cada uno de estos alca ldes de la  C orte
( 49)en la  m is m a  lin ea  del Espécu lo  . Recoge tam b ién  su o b li-
g a to ria  condiciôn de legos^ e l  h o ra r io  a que se deben ate_
n e r  los jueces^^^^y la  p roh ib ic iôn  de ju z g a r en Ig les ias  y  cemen_ 
( 52(te rio B  . H em os de suponer que estas d isposiciones de c a rà c -  
t e r  g enera l aunque en e l cuaderno sôlo vayan re fe rid a s  a C a s ­
t i l l a  tendrfan  v a lid e z  tanto p a ra  los alcaldes de Leôn como de
la s  E x tre m ad u ra s . A  los  a lca ldes  se le s  dotarâ  tam bién  de e ^
( 53)c rib an las  propias p ara  e l m e jo r  desem jjeflo de sus f  undone s.
P arece  que durante los p r im e ro  s aflos del re inado de San-
cho IV  este s is tem a que hemos venido describ iendo se ha m an -
( 54)ten ido  en lo  que respecto  a los a lca ldes de T a  C orte  . Tenem os
(49 ) Espéculo 4, 2 , 14, aunque " s i q u ie ren  pueden to m a r algu- 
nos con los que oyan (los  p le itos) con e llo s  e con quien se 
conseien". No obstante e l O rdenam iento  de 1274 no dice n a - 
da a este respecto .
(5 0 ) C L C , I ,  17, p . 9o. E l  Espéculo  no se habla pronunciado
en este aspecto p o r lo  que hay que suponer que en este -  
punto e l O rdenam iento  de Z a m o ra  supone una v a ria c iô n .
(51) C L C . I ,  17, p. 9o; " . . . d e  guisa que sean y  a la  m isa  m a ­
tin a l, o esten y  en verano  fast a que sea dicha la  m is a  m a ­
yo r delà te rc ia , e en in v ie rn o  fas ta  m edio d l a . . . " .  Véase
a l respecto  Espéculo 4, 2 , 15: "ca deven se levant a r  de bue_ 
na m ahana, e co m en zar a o y r los p leitos de que s a lie re  el 
sol fasta  m edio d ia . E  esto desde ne diado octubre deve co­
m en zar a esa o ra  m is m a , e o yr los p le itos fasta  que e l - 
te rc io  del d ia  sea pasado".
(52 ) C L C . I ,  17, p. . 9o. "e  que non judguen en yg les ia  n i a l -  
c em en te rio " .
(53 ) C L C . 1, 17, p. 9o: "e  que ayan sus escrivanos quelos ayu-
den a l ib r a r  sus p le ito s ".
(5 4 ) V éase por e jem p lo , G A IB R O IS : Sancho TV , t .  I I ,  pgs. 152-3 
y  t . I I I ,  doc, 319, p. 2 o l. Véase tam bién  los texto  s de la  nota 
sigu iente .
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( 55)algunos testim on ies  que nos p e rm ite n  a f irm a r  este punto , aun-
que, c le rta rn en te , no sean m uy nun ierosos. Es posible tam bién
que p ro s lg u ie ra  e l s ls te m a  de turnos^ ^®^y, sobre todo, se insis_
te  en que se guarden celosam ente la s  com petencias t e r r i t o r ia -
(57)le s  . P e ro  la  nota m âs c a ra c te r ls tic a  de este re inado , s i bien  
pudo ya haberse producido en los û ltim o s  aflos de A lfonso X ,  
es la  v incu lac iôn  d e fin itiv a  de los a lca ldes  de la  C orte  a la  - 
C hancilleria^  a l m ism o  tiem po se produce una p ro gres iva  
desvinculaciôn  de la  persona del R ey  con dicho o rgan ism o.
(55) C ortes  de P a len c ia  1286 (C L C . I ,  8 , p. 97 ). C ortes  de V a ­
lla d o lid  1293, o rdenam iento  a los concejos de C a s tilla  en don_ 
de se pide que los alcaldes de las  E x tre m ad u ra s  y Leôn no 
em placen n i juzguen a los de C a s til la  (C L C . I ,  14, p. 112)
y  de ig u a l m a n e ra  en e l ordenam iento  dado p ara  Segovia y 
M a d rid , en las  m ism as  C o rte s , se pide que los de las  E ^  
tre m a d u ra s  sean sôlo juzgados por sus alcaldes (C L C . I ,
9 , p . 123). Los del reino de Leôn se expresan en e l m ism o  
sentido (C L C . I ,  11, p. 123). T am b ién  en o tro  te x t e  de las  
m ism as  C ortes  de 1293 e l R ey consiente que e l infante Don 
Fernando  pueda to m a r yan tar -quando andudiere por la  t ie r r a  
en nuestro  lo g a r e tra x ie re  consigo a lca ldes pora fa c e r  iu s -  
t iç ia  e d e r e c h o . . ." .  (C L C , I ,  5, p. lo 9 ) .
(56) En apoyo de esta  a firm a c iô n  sôlo hem os encontrado una r e ­
fe r e n d a  en e l R e g is tre  delà C h a n c ille r fa  de 1284 que d ice:
"a  alfonso fe rra n d e z  aie a ile  del R ey  por au quitac iôn  de qua­
tro  m eses a rra z o n  de V I m r . cada d ia , D C C X X  m r . de la  
g u e rra , angelos a d a r g a rd a  a lv a re s  a lc a lle  de ^o ledo et 
johan g a rd a  e R odrigo alfonso. . . (G AIBROIS: Sancho IV , t.
I I ,  pgs. 152 -3 ). Un alcalde del R ey  con quitaciôn  en la  C o r ­
te ha de s e r , c reem o s, un alca lde de C o rte . Ya v im o s , ade_ 
m âs, que en la s  C ortes  de Z a m o ra  de 1274 se es tab lec la  un 
tu rno  c u a tr im e s tra l p a ra  los a lcaldes de C a s til la .
(57) C ortes  de V a lla d o lid  1293. O rdenam ien to  a los concejos de 
C a s tilla  (C L C . I ,  14, p. 112). O rdenam iento  a los concejos 
de Leôn (C L C . I ,  11, p. 123), O rdenam iento  a los concejos 
de Segovia y  M a d rid  (C L C . I ,  9 , p. 123) antes citados.
(58) T estim on io  de e llo  nos da la  c rô n ica  de Sancho IV : "e  dejo  
(e l R ey) a l Conde en C a s til la , 'e  dejô con é l a l obispo de
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E s te  fenôm eno se debe, fu n dam enta lm ente , a dos razones,:
p or un lado e l req u is ito  de que las  sentencias y  e je c u to ria s  de
los  a lca ld es  tu v ie ra n  que l le v a r  e l gran s e llo  del R ey , c u s to d i^
do en la  C h a n c ille r fa , lo  que hace to ta lm en te  n e c e s a ria  la  p ro x l
(59 )m ldad  e n tre  ambos ôrganos ; por o tro  lad o , la  co m p le jid ad  
cada vez  m âs c re c ie n te  de la  b u ro c ra c ia  hacen m uy lentos los  
desp lazam ientos  de la  C h a n c ille r fa , p o r lo  que e l R e y , en bui^  
ca de una m a y o r m o v ilid a d , se dotard  de una hueva C h a n c ille -  
r la  en la  que se em piezan  a despachar la  m a y o r p a rte  de los
(58 ) / . . . A s t o r g a  é a l dean de S e v illa , que e ra  su n o ta rio  m a y o r  
en C a b tilla , con la  c h a n c ille r fa , porque lib ra s e n  todos los  
p le ito s  de la  t i e r r a . . . "  ( C rô n ic a  de Sancho IV , cap;- IV ,  p.
76); " . . . é  mandô (e l R ey) que la  su c h a n c ille rfa  é todos sus 
o fic ia le s  que se fuesen p ara  Burgos porque lib ra s e n  y  todos 
los  p le itos que en la  t i e r r a  a caesc ie ren "  ( C rô n ic a  de Sancho 
IV ,  cap . V I,  p . 80); "e  dejÔ y  la  c h a n c ille r la , porque l ib r a ­
sen todos los  p le itos de la  t i e r r a . . .  " ( C rô n ic a  de Sancho I V , 
cap . VU p. 82 ). De esta  id en tifieac iô n  e n tre  " tr ib u n a l"  y 
-C h a n c ille r ia  la  pu so de re lie v e  tam bién  e l p ro f. V IL L A P A L O S :  
Los re c u rs o s  . . .  p. 256 . Puede v e rs e  tam bién  a l respecto
la  d istinciôn  que h izo  en su tiem po  F .  M E N D IZ A B A L : Inves  
tigac io nes  a cerca  de l o rig e n , h is to r ia , y  o rg an izac iô n  de la  
R e a l C h a n c ille r la  de V a lla d o lid : su ju r is d ic c iô n  y  com peten
c ia  en R A B M  3o y  31 (1913-1914) pgs. 61 y sa .
(59 ) E ste  fenôm eno fue ya seRalado p o r E , S. P R O C T E R  en su 
tra b a jo  " The c a s tilla n  C hancery  d urin g  re in  g of A lfons  X . 
O xfo rd  1934, pgs 46 -4 8  y por L .  S A N C H E Z  B E L D A : L a  Ch an 
c ü le r ia  cas te llan a  durante e l re inado  de Sancho IV  (1284-1295) 
en A H D E , 21-22 (1951-1952), pgs. 217-18, F a it  a e n tre  noso- 
tro s  un tra b a jo  de conjunto a c e rc a  de la  C h a n c il le r fa . A d e -  
m âs de los citados, se ocupan de esta  in s titu c iô n  M a r ia  -
S. M A R T IN  PO STIG O : L a  C a n c ille rfa  cas te llan a  de los Reyes  
C a tô lic o s , V alladoU d  1959; L .  P A S C U A L  M A R T IN E Z ; Notas  
p a ra  e l e studio de la  c a n c ille r fa  c a s te llan a  en e l s ig lo  X IV  
en M isce lan ea  M e d ie v a l M u rc ia n a , v o l. I V ,  M u rc ia  1978.
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asuntos de gobiemo^^°^dando paso as ! a la  C h a n c ille r la  s e cre ta  
o de la  "poridat"^^^! L a  antigua C h a n c ille r la  q uedarâ  re lagad a  
a la  expediciôn  de los docum entos m â s  so lem nes y , sobre to .-  
do, de las  sentencias de lo saa lca ld es  de la  C orte  que re s id ia n  
en e lla ^ ^ f^ E s  a p a r t i r  de ah ora  cuando la  p a la b ra  C h a n c il le r la  
se co m en zarâ  a u sar como sinônim o de tr ib u n a l de ju s tic ia .
Tam poco parece que en e l re inad o  de Fern and o  IV  e l esque_ 
m a  fundam enta l se v ie ra  afectado desde e l punto de v is ta  in s ti-  
tu c lo n a l aunque sf s u fr ir â  algunas v ic is itu d e s , debidas m âs a 
los  tu rb u len tes  y  d if lc ile s  aflos de la  m in o r la  que a una c r is is  
de la  in s titu c iô n .
L a s  sucesivas in s u rre c c c io n e s  de la  nobleza en 1295 y  - 
1296 deb 1er on a fe c ta r a l aparato  in s titu c io n a l de la  co rte ; sôlo  
de esa  m a n e ra  es exp licab le  la  petic iôn hecha p o r los  p ro c u ra -  
dores  en la s  C o rtes  de V a lla d o lid  de 1298 encam inada a la  r e s -  
ta u ra c lô n  d e  los a lca ld es  de la  Corte^^^^"tantos e ta les  que sean 
p a ra  e llo " . Un aflo m âs ta rd e , en las  C o rtes  de 1299, se r e i t ^  
ra  es ta  p e tic iô n .^^^^El p ro f. L .G .  D E  V A L D E A V E L L A N O  so s- 
t ie n e  que tam b ién  e l o rdenam iento  de las  C ortes  de V a lla d o lid  
de 1299 quedô sin  cum plir^ pero  lo  c ie r to  es que hay algunos
( 60) S A N C H E Z  B E L D A : L a  C a n c ille r fa  c a s te lla n a . . . pgs. 217-18
(61) S A N C H E Z  B E L D A : L a  E a n c ille rfa  casteH ana. . . pg. 218.
(62) P R O C T E R : The C a s t i l i a n . . .  pg. 123.
(63) C o rte s  de V a lla d o lid  1298 ( C L C . I ,  7, p. 138).
(64) C o rte s  de V a lla d o lid  1299 (C L C . I ,  8, pg. 144).
(65) C urso  de H is to r ia  de las  In s titu c io n es . . .  p. 563.
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tes tim o n io s  que pareceti in d ic a r lo  c o n tra r io . A s I, por e je m p lo , 
la  c a rta  p lom ada de Fernando  IV  de 13oo p or la  que rec ib e  bajo  
su p ro tecciôn  a Nuflo Fern ând h ez, C h a c U le r de da In fan ta  Is a - -  
bel^^^^ei m ism o sentido de la  petic iôn  29 de la s  C o rte s  de B u ^  
gos de 13ol^^,^^asI como las  exp res ivas  re fe re n c ia s  de la  C r6 n ^  
ca de Fern and o  algûn o tro  documento en que p arece  con^
firm a n d o  P e ro  Lopez de Fontecha "a lca ld e  del rey"^^.^^A la  v is ­
ta  de estos datos no podemos ne g ar la  e x is t enc ia  de una activi^  
dad ju d ic ia l en la  C o rte , posib lem ente no con toda la  re g u la r^  
dad que e l R eino h ub iera  de se ado, pero  no o lvidem os que por 
estos aflos se ha producido un te r c e r  levan tam ien to  de la  n o b l^  
za .
En las  C ortes  de 13o7 se in s is te  en e l m a l funcionam iento  
de la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia  y  se tom an una s e r ie  de me d i-  
das p a ra  re o rd e n a r la . En p r im e r  lu g a r , ante e l abandons por 
p a rte  d e l re y  en la  ad m in is trac iô n  personal de la  ju s tic ia , se 
pide al re y  que tom e un d ia de la  sem ana "q ua i to u ie re  p o r
bien" p a ra  que se siente a l ib r a r  los  p le itos  y que tom e alcal_  
des "que anden cada dia en la  m i c o r te " .  ^^°^Com o in te r p r e te r  
este texto? . No c reo  que deba in te rp re te r  se com o una peticiôn
(66 ) 13oo, fe b re ro , 29, R .A .H .  C o lec . S a la za r doc. 47812, 
M -lo ,  f. 88.
(67 ) C L C . I ,  29 , pg. 159.
(68 ) C rô n ica  de Fern and o  IV , cap. X I I I ,  pgs. 137 y  ss.
(69 ) 13o4, agosto lo  (B E N A V ID E S : M e m o r ie s . . . doc. 29o, pgs
430-1 ).
(70 ) C ortes  de V a lla d o lid  13o7 (C L C . I ,  1, p. 185).
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p a ra  que se nom bren a lca ldes ante un vaclo  in s titu c io n a l, sino
que, pos ib lem ente , a lo  que estâ aludiendo la  peticiôn no es tan
to a que ponga a lca ldes  porque no los hay a -acabam os de v e r
pruebas de ac tiv id ad  ju d ic ia l en la  c o rte - sino que se estâ h a -
ciendo h incap ié  en la  condiciôn de esos a lca ld es , "cab a lle ro s  e
om es buenos delas v il la s "  que no sean de "O rd en , nin que ffue
(71)r a  de los  m ios  rregnos" , es d e c ir , se estâ pidiendo una 
g a ra n tis  en e l desempeflo de la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  as l 
com o que los a lca ldes tengan c a rta  de n a tu ra le za  en los re inos  
e in s is t ir  que no sean c lé r ig o s . En una p a la b ra , se estâ p i­
diendo que se cum pla todo lo  establecido en los ordenam ientos  
de C o rte s  a n te rio re s  con respecto  a la  ad m in is trac iô n  de ju s t i ­
c ia . P o r  eso e l re y  contesta que cuando e l "c a ta re  om es buenos
(72)
p ara  a lca ld es" lo  h a râ  "desta  guisa que m e lo  piden".
A nte  la  separaciôn  m a te r ia l que ex is te  e n tre  e l re y  la
C h a n c ille r la , es d e c ir , de su aparato  ju d ic ia l, se in s is te  que
los  a lca ld es  "anden cada d ia en la  m ia  co rte  et que les de bue_
nas so ld ad as". ^^^)gualm ente se r é ité r a  "que cada alcalde lib re
las  c a rta s  se gun d la  t ie r r a  onde ffu e re"  y "non lib re  c a rta  nin_
( 74 )guna de la  v i l la  onde ffu e re  m o ra d o r"  , p ro h ib ic iôn , ésta û l ­
tim a , encam inada s in duda a conseguir una actuaciôn m âs inde- 
pendiente de los a lca ld es .
(71) C o rte s  de V a lla d o lid  13o7 (C L C . I ,  1, p. 185): "a lo  que
me d ixero n  que unas delas cosas que e llos  ai tendian, por 
quela  m i t ie r r a  es que una delas cosas que e llos  en ten- 
dlan , por quela  m i t ie r r a  es pobre e agrau iada  que es p or  
que en la  m i casa e en los m ios  rregn o s  no ha ju s tic ia  se_ 
gund deue. Et la  m an era  por que e llos  entendien por que se 
puede fa z e r  es que tom e yo cau a lle ro s  e om es buenos delas  
v il la s  delos m ios rregn o s , que anden cada dia en la  c o rte . . .
(72) C o rte s  de V a lla d o lid  13o7 (C L C . I ,  1, p. 185).
(73) C ortes  de V a lla d o lid  13o7 (C L C . I ,  1, p. 185).
(74) C o rte s  de V a lla d o lid  13o7 (C L C , I ,  3 p. 186).
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Todas estas m edidas encam lnadas a l m e jo r funcionam iento
de la  ju s tic ia  de la  casa de l R ey , fueron  quizâs , el pre lud io
o < ” > :
(7S)
( 75)de la s  O rdenanzas de 13l  recog idas y  am pliadas en las C o r ­
tes de V a lla d o lid  de 1312.
En p r im e r  lu g a r se va a re c o g e r la  p râ c tic a  de que e l re y
se s iente un d ia  a la  sem ana en lu g a r pûblico a o ir  los p le itos
"tom ando conm igo -d ir â  e l r e y -  los m ios  alcaldes e o tros om es
(77)bonos de m i c o rte " , a l m ism o  tiem po  que se hace una enum e- 
rac iôn  de los p le itos en que los  a lca ldes de la  corte  van a te n e r  
com petencia p r iv a t iv a .
No sabemos hasta  qué punto las  23 a lca ld las  que se habfan  
constitufdo en Z a m o ra  en 1274 se m antuv ieron  (posib lem ente  en 
estos û ltim o s  aflos se h a b rla  a lte rad o  e l esquem a), pero  ahora, 
en 1312, se van a re d u c ir  sôlo a 12 las  a lc a ld las , d is trib u ld as  
en ig u a l nûm ero  es d e c ir  c u a tro , en tre  C a s tilla , Leôn y E x tr e ­
m ad u ras . E stas a lca ld las  se s e rv irà n  sem estra lm en te  de fo rm a
que s iem p re  habrâ sels a lcaldes perm anentem ente en casa del
5 -
(8o)
(79)re y ^  . Los a lca ldes  van a quedar d e fin itivam ente  v incu lad ) s
a la  C h a n c h ille r la  a l r e c ib ir  su soldada y  quitaciôn  de e lla .
(75) Pueden v e rse  estas O rdenanzas en B E N A V ID E S j M e m o r ia s . . 
doc. 51o, pgs 732 -3 8  y  en la  B .N .  M s . 5741.
(76) L as  C ortes  de V a lla d o lid  a lte ra n  y afladen algunos puntos 
con respecto  a las  O rdenanzas de 131o (C L C . pgs. 197 y ss).
(77) O rdenanzas 131o, p . 733 y  C ortes  de V a llad o lid  1312 (C L C .
I ,  1, p. 198).
(78) O rdenanzas 131o, p . 733 y  C ortes  de V a llado lid  1312. (C L C .
I ,  2 , p. 128).
(79) O rdenanzas 131o, p . 733 y  C ortes  de V a llad o lid  1312. (C L C .
I ,  2 , p. 198).
(80) O rdenznansas 131o, p. 733, y  C o rtes  de V a llad o lid  1312 
(C L C . I ,  3, p . 199).
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L as  O rdenanzas de 131o son de im p o rta n c ia  cap ita l p a ra  la  
a d m in is tra c iô n  de ju s tic ia  pues en e lla s  se recoge, adem âs de 
lo  v is to  a n te rio rm e n te , un auténtico reg lam ento  d e l o fic io  de - 
a lca ld e : su rem uneraciôn^^i^ responsabilidades^^^^ derechos^^^^ 
prohibiciones^^^^asl como la  a sign aciôn de un escribanol®^^
F  in a im  ente hemos de h a c e r re fe r e n d a  a dos a lcaldes de c ^  
sa d e l re y  "que especia lm ente  lib re n  todos los p le itos , e las  
c a rta s  de los p re lad o s , de las  o rd e n e s .. . " a los que se hace 
r e fe r e n d a  en dos docum entos de 1311^^^? Quiénes eran  estos 
a lcaldes?  . A  ténor de los  textos puede pensarse que se tra ta  
de dos a lca ldes con una ju ris d ic c iô n  e s p e c ia l to ta lm ente  in d e- 
pendiente de los res ta n te s  a lca ldes  de la  c o rte , p ero , a l no t ^  
n e r  m âs n o tic ias  de estos a lca ldes que los dos docum aitos c i ­
tados, tam poco se puede d e s c a rta r  la  p os ib ilidad  de que todos 
los  res tan tes  a lcaldes de la  c o rte  se escog ieran  dos p ara  l ib r a r  
exc lus ivam ente  los p le itos  y c a ra s  de los pre lados y las  O rd e ­
nes m ili ta re s .
(81 ) O rdenanzas 131o, p . 733 y  C ortes  de V a lla d o lid  1312
(C L C . I ,  3 , p. 199).
(82) O rdenanzas 131o, p . 733 y  C ortes  de V a lla d o lid  1312
(C L C . I ,  33, p. 2o5).
(83) O rdenanzas 131o, p . 733 y C ortes  de V a lla d o lid  1312
(C L C . I ,  5 , p. 199).
(84 ) O rdenanzas 131o, p . 733 y C ortes  de V a lla d o lid  1312
(X L C . I ,  4o, p. 2o6).
(85 ) O rdenanzas 131o, p. 734 y  C ortes  de V a lla d o lid  1312
(C L C . I ,  6, p. 199).
(86 ) B E N A V ID E S ; M e m o ria s . . . does. 541 y  543, pgs. 7 9 3 -5
y 789-91; s i b ien es verd ad  que se tra ta  de dos docum en­
tos m uy parec idos.
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A l ig u a l que o c u r r ie r a  en e l reinado a n te r io r , los p r im e ro s  
aflos de la  m in o rfa  de A lfonso X I  se c a ra c te r iz a n  por la  in e s ta -  
b ilid a d  p o litic  a y  tu rb u le n c ia . A parecen  trè s  p retend ien tes  a la  
reg en c ia  (Don Juan e l de T a r ifa ,  Don Juan M an u e l y  Don P e - -  
dro) por lo  que hasta 1325 en que e l R ey obtiene su m a y o rla  
de edad, la s  pugnas en tre  la s  facciones de los regentes van  a 
s e r  constantes.
Y a  en la s  p r im e ra s  C o rte s  de! re inado , ce leb rad as  p or e l 
in fan te  Don Juan, encontram os una petic iôn  en e l m ism o  senti_ 
do, c reem o s, que la  que se habla propuesto en la s  C o rte s  de 
V a lla d o lid  de 13o7, es d e c ir , se s o lic ita  que "en  casa de nues­
t r o  sennor e l R ey que ssean y  puestos a lc a lle s  e escriuanos  
delos rregnos et estos sean om m es buenos e ffo re ro s  que tem an  
a D ios e a l R ey e asus a im as e guarden a cada uno so d e r e - -  
c h o .. .  S ign ifies  es ta  petic iôn  la  in ex is ten c ia  de a lca ld es  de 
corte?  . A d m it ir  es ta  p os ib ilidad  s ig n if ic a r la  la  negaciôn de la  
efec tiv id ad  de la  O rdenanza de 131o y de las  C o rte s  de V a l la ­
do lid  de 1312. No obstante c reem os que cabe o tra  in te rp re ta -  
c iôn . A l  m o r ir  Fernando  IV ,  fx js ib lem ente  con la  Uegada de los
(87 ) C ortes  de P a len c ia  1313 (C L C . I ,  19, p. 2 2 6 ). L a  peticiôn  
recoge, adem âs, cômo han de ac tu ar les citados a lca ldes: 
" E t que los a lca ldes que llb re n  los p le ito s  b ien e derecha  
raiente e que non tom en a l go nin p resents  nin gun o por r r a ­
zon delos p le itos que llb ra re n , et sse ffu e re  ffa lla d o  por 
v erd at assi com m o deue quelo  tom an, quelos echen delà  
corte  por enffam ados e p e rju ro s  e que non ssean m as a lc a ­
lle s  n in  escriuanos nin ayan nunca o ffiç io  nin o n rra  en casa  
del R ey, et dem as que pechen las  quitaçiones que to m aren  
enese anno dobladas, et porque estos a lc a lle s  e escriuanos  
m as conprida m iente  puedan s e ru ir  que ayan sus soldadas  
e sus quitaçiones en la  c h a n ç e lle r ia " .
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tu to res  se p ro d u c ir la  una renovaciôn  de los o fic los de la  C orte  
y  m âs aûn, a te n o r de lo  regu lado  por la s  O rdenanzas de 131o 
y  las  C o rte s  de 1312 la s  a lc a ld la s  son renovadas s e m e s tra lm e ^  
te^^^^con lo  que no ha de e x tra fla m o s  entonces que, m u e rto  e l 
re y  y  a got ado e l p la zo , se le  présente a l regente la  a lte rn a tiv a  
de e le g ir  nuevos a lc a ld e s , y  ante esta s ituaciôn , las C o rtes  le  
recu erd an  las  condiclones que han de re u n ir  los a lca ldes e n c a rg ^  
dos de a d m in is tra r  la  ju s t ic ia  en la  c o rte .
T ra s  arduas negociaciones en la  concord ia  de P a lazue los  se
reconocen como regentes a los  infantes Don Juan y Don P edro ,
encom endândose la  custodia d e l Rey a su abuela dofla M a r ia  de
M o lin a , concord ia  que s é r ia  ra t ific a d a  por las  C ortes  de B urgos
de 1315. L a  ex is ten c ia  de dos regentes supone la  d iv is iôn  de los
alcaldes de la  corte^^°^pero  lo  que com plica  m âs la  situaciôn
es e l tex to  de la s  C o rte s  de C a rr iô n  de 1317 en e l que se da a
entender que hay a lca ld es  no sôlo con cada uno de los tu to res
(91)sino tam bién  en la  casa d e l R e y . P ero  lo  verd ad eram en te  no-
(88) O rdenanzas 131o, p . 733 y  C ortes  de V a lla d o lid  1312 (C L C . 1,2  
p .  199).
(89) C L C . I ,  19, p. 3 26 ,
(90) " .  . .  seyendo m ostrado  a los tu to res  o aquel q u ie r dellos o 
alos a lc a lle s  de l R ey  que andudieren con e l lo s . . .  (C o rte s  de 
Burgos 1315, 3, p. 25o).
(91) "O tro sy  alo que nos pedieron que en casa de nuestro  ssennor 
e l R ey e en las  n uestras  casas de cada vnos de nos los tu to ­
re s  que anden y ta ie s  a lc a lle s  e escriuanos de l Rey p ara  l i ­
b r a r  los  p le i t o s . . . "  (C L C . I ,  5 , p. 3o2); "O tro s  alo que nos 
pedieron en rra ç o n  delos p le itos que acesçen ante los a lc a lle s  
de que naçian apellaç iones para an te l R ey , et los a lc a lle s  otcr, 
gantes las  ap e llaç io n es et m andagelas d a r, et ponen plaço alas  
p artes  quelos uayan s ig u ir  p a ra  ante n uestro  ssennor e l Rey  
et las  aprtes que apellan  tom an sus apelaciones, et las  unas 
p artes  van a n te l R ey  et la s  o tra s  paresç ien  ante nos (los  tu ­
t o r e s ) . . . "  (C L C . I ,  38, p. 314).
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tab le  de esta reuniôn es e l contro l que sobre todo e l aparato  
ju d ic ia l va a e je r c e r  la  H erm andad f ren te  a los tu to res  ya
que se râ  e lla  la  que de en tre  sus m iem b ro s  designarâ  los a ^  i
(92) ic aide s re a le s , • |
En C a rr iô n  se in s is te  en que los a lcaldes sean cada uno 
de la  re g iln , sin duda p o r se r m e jo res  conocedores del D e ­
recho  de cada una de e lla , y que cada a lca lde  sôlo conozca
(93)de lo s  p le itos de su te r r i to r io  , P o r p r im e ra  vez se hace -
alusiôn a uno s a lcaldes del Reino de ^  oie do p ara  que " llb re n
sus p le itos et sus cartas  ssigunt sus ffue ros e vsos assy com m o
(94)lo ouyeron en tiem p o  delos otros rre y s " ; , y  a l aflo s igu iente , 
en las  C ortes  de M ed in a , encontram os de nuevo re fe re n d a  a 
unos a lcaldes "n a tu ra le za  delas E s tre m ad u ra s  e de l rregn o  de 
Toledo"^.^''^Parece, a la  v is ta  de estos datos, que se ha p rodi^  
cido la  inclusiôn en la  p lan tU la  de los a lcaldes de la  C orte  de 
unos alcaldes p ara  l ib r a r  los  p leitos d e l Reino de Toledo, pero  
poco debieron d u ra r  ya  que cuatro  aflos m âs ta rd e  en la s  re for_  
m as que se hacen en las  C ortes  de V a lla d ilid  de 1322 han d e s ^  
parecido  estos a lca ldes de To ledo. P osib lem ente hayan sido -
(92 ) "que sean y  connusco en d arlos  aquelos om m es buenos quela  
herm andat d ie re  p a ra  e l lo ^ . ."  (C L C . I ,  5, p. 3o2). En esta  
peticiôn se rep iten  todos los preceptos de las  C ortes  an te­
r io re s  re fe re n te s  a los alcaldes: condiciôn personal, respecto  
da la  com petencia t e r r i t o r ia l ,  sanciones, etc.
(93) C L C . I ,  5, 3o 2 -3 .
(94 ) C L C . I ,  5, p. 3o3 " . . .  e alos del rregn o  de To ledo que 
ayan a lc a lle s  del rregno  de Toledo queles lib re n  sus p leitos
et sus cartas  ssigunt sus ffueros e vssos assy com m o lo ouye 
ron en tienpo delos o tros  r re y s ; " . E s ta  û ltim a  fra s e  es ve i^  
daderam ente desconcertante ya  que hasta este m om ento no 
hemos encontrado re fe re n c ia s  de a lca ldes p riv a tiv e s  del Reino  
de Toledo en la  C o rte s , salvo la  regulaciôn  que se h ic ie ra  en 
Z a m o ra  en 127 4 respecto  a los " trè s  omes buenos entendidos 
e sab idores delos fueros" que ofan las  "a lzadas de toda la  
t ie r r a "  (C L C . I ,  19, p. 9o). P osib lem ente se tra tô  de algûn
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inc lu ldos  dentro  de loa a lca ldes  de E x tre m ad u ra s .
En 1322, com o acabam os de v e r , se produce una re m o d e la -  
ci6n  de las  a lc a ld la s  de la  C o rte . La novedad mâs im po rtan te  
es la  e levac iô n  d e l nûm ero  de a lca ld las  a v e in tic u a tro  d is trib u i_  
das en se is  p a ra  C a s t il la , se is  para  Leôn , sels p a ra  E x tre m a ­
dura y  se is  p ara  A ndaluc la  que aparece ahora como regiôn in -
(97)dependiente con a lca ldes  propios , E s ta  nueva d iv is iôn  ta l vez  
pueda re la c io n a rs e  con la  s ituaciôn  p o litic  a del m om ento. M uei^  
ta  dofla M a r ia  de M o lin a  tan sôlo un aflo antes, f  altos los r e i ­
nos de un poder ag lu tinador lo  su fic ien tem ente fu e rte , cada uno 
de los  tu to re s  se han establecido en una regiôn: don F e lip e  en 
A n d a lu c la , don Juan en Leôn y  don Juan M anuel en Toledo y  
sus correspond iente  E x tre m a d u ra . Sôlo e l r ig u ro s o  co ntro l que 
e je rc e  la  H erm an d ad  sobre los tu to res  ha evitado que la  a d m i­
n is tra c iô n  de ju s tic ia  sea m âs caô tica .
(94 )  / .  . .  a rd id  de tipo  p o litico  que le  p résenta  a los tu to res  
los toledanos p ara  ohttener una a lc a ld la  p ropia  de su re in o  
en la  c o rte .
(95) C L C , I , 21, p . 335.
(96) No podemos p re c is a r  si la  inclusiôn se h izo  con los a lc a l­
des de A nd a lu c la  o los de E s tre m ad u ra s , pero  e l hecho de
que en C o rte s  p o s te rio re s , E x tre m ad u ra s  y Toledo fo rm an
un bloque nos hace suponer que quedaron excluldos en las  
E x tre m a d u ra s  (V id . C ortes  de V a lla d o lid  1351, C L C . II , 58 
p, 34 y C o rte s  de T o ro  1369, C L C . II, 6, p. 166).
(97) C L C . I, 4 , p . 338.
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En esta nueva reo rg an lzac iô n  se re d u c irâ  e l tu rno  de seis
a cuatro  meses^^^^y los  a lca ldes acom paflaran a l R ey , no a los
(99)tu to res  , de fo rm a  que s ie m p re  estén continuam ente dos a lcaldes  
de cada reg iôn  con e l R ey , quienes cobrarân  sus "soldadas" de 
la  C h a n c ille r la .
Con la  m a y o rla  de edad, en 1325, A lfonso X I  no parece a l-  
te r a r  e l esquem a ju d ic ia l hasta ahora v is to . Se rep iten  en esta  
C ortes  de V a lla d o lid  las  petic iones que ya se h ic ie ra n  en las  
C ortes  de 1313^^°^^y  de 1322^^°^^versadas sobre las  condiclones  
personals s que han de re u n ir  los a lcaldes de la  corte^^°^^ M uy  
pronto A lfonso X I  m u e s tra  sûitom as de gran  en erg la  y  encam ina  
sus esfuerzos a l ro bustec im ien to  del poder re a l. Ese m ism o  
aflo su prim e las  H erm andades, instrum ento  de re b e ld la  m u n ic i­
pa l, s i bien tendrâ  que a c c é d e r cuatro  aflos m âs ta rd e  a b rd e -
(lo
n a r Ta ju s tic ia  en la  m i casa e en todas p artes  de m i sennorio  
Se le  s o lic ita , com o ya  se le  h ic ie ra  a su padre que se siente  
dos d ias a la  sem ana en lu g a r pûblico donde puedan v e r  y 11e- 
g ar hasta é l los quereU osos, pero  tomando con é l los  "a lc a lle s  
e omes buenos de m io  conseio e delà corte  p a ra  o y r e l lunes 
las  petiçiones e las  q u ere llas"  que le  p resen taran  de lo s  o f i­
c ia les  de su casa como de los o tro s , y e l v ie rn e s  que o iga -
(98) "E t destos cau a lle ro s  e om m es bonos, que anden conel 
R ey, los ochos quatro  m eses, e los  o tros ocho quatro  m e ­
ses, e los  o tro  ocho o tros quatro  m eses" (C L C . I ,  4 , p. 338)
(99) "E t estos cau a lle ro s  e om m es bonos que ssean en guarda  
de nuestro  ssennor e l R ey" (C L C . I ,  4, p. 338).
(100) C L C . I, 9, p. 339.
(101) C L C . L ,  19, p. 226 .
(102) C L C . I ,  48, p. 35o.
(103) C L C . I . ,  2 , p. 373.
(104) C L C . I ,  1, p. 4o2.
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los  p re  SOS y  los rieptos .^^^^^P arece , e fec tivam en te , que a l m è ­
nes durante algûn tiem p o  esto se lle v ô  a cabo^^°^^aunque esta - 
actuaciôn personal del re y  debiô re la ja rs e  con los aflos a tenor 
de la  p etic iôn  de lo s  p ro curado res  en las C ortes  de 1339 en donde 
se r é i té r a  la  so lic itu d  de que se s iente uno o dos dfas a la  s e ­
m ana p a ra  l ib r a r  los  p le itos
V em os, pues, que existe  una preocupaciôn constante - 
durante estos re inados p ara  que e l re y  im p a rte  ju s tic ia  -s ie m p re  
acompaflado de sus a lc a ld e s - aunque la  re a lid a d  es que la  desvin_ 
culaciôn d e l R ey con su C h a n c ille r fa  im p id iô  la  p artic ip ac iô n  
e fec tiva  del re y  en las  ta re  as de ju s tic ia . Como verem ce  m âs  
adelan te , en los û ltim o s  aflos del re inad o  de A lfonso X I,  p re c i-  
sam ente cuando se va  a p ro d u c ir in  ve rd a d e ro  auge de b u rô c ra ­
tas y  juristas^^°,^^las delegaciones de esta funciôn ju ris d ic c io n a l 
del R ey darân  lu g a r a la  creac iôn  de un nuevo ôrgano ju d ic ia l 
que con e l tiem po se lle g a râ  a c o n v e r tir  en e l m âs alto t  r ib u -  
n a l del R e ino , nos re fe r im o s , n a tu ra lm en te  a la  A ud ic ien c ia .
(105) C L C . L L  p. 4o2.
(106) V éase  la  se iitencla  tfe 1331, en e ro  6: " . . . E t  v is to  en como
sobre esto p arec ie ro n  ante m i los p ro curado res  de am as  
estas p a rte s  e fue le id a  y publicada ante e llos  las  dicha  
pesquisa e los p riv ile g io s  et c a rtas  que sobre esta razon  
fueron  presentados. E t v is to  todas las  o tras  razones que 
am as estos p artes  d ix ieron  et razonaron  fasta que e n - -  
c e rra ro n  razones et p id ieron  sentencia . E t avido m i - 
a c u e rd o ...  F a l l o . . .  (M IN G U E L L A ; H is to r ia  de la  D iôces is  
de Siguenza, t .  I I ,  doc. 69, pgs. 4 8 7 -8 .
(107) C ortes  de M a d rid  1339 (C L C . I .  22, p. 469.
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En las  C ortes  de V a lla d o lid  de 1351, ûnicas de l re inad o  
de P edro  I ,  se denuncia p o r los  p ro curado res  las  continuas  
in trom is ion es  en e l lib ra m ie n to  de los p le ito s  que los a lca ldes  
de un re in o  hacen y por e llo  "viene desto a la  t ie r r a  dapno p o r  
quanto lo s  a lc a lle s  de cada vnna de eus v i l la  an"^^*^^î P o s ib le ­
m ente estas in tro m is io n e s  e ra n , en muchos casos, to ta lm ente  
n ecesarias  ante la  ausencia de la s  cortes  de los  a lca ldes  de 
alguno de los re in o s , p or e llo  se estab lece un s is tem a de sus- 
tituc iones p ara  s u p lir  a aquellos alcaldes que por un m otivo  u 
o tro  se h a llen  fu e ra  de la  c o rte .
Com o novedad de este re inado  debem os h a c e r aquf r e ­
fe r e n d a  a un "a lca ld e  de l rastro"^^^^^ pero  que por e l contexte  
parece deducirse que se tra ta  de un a lca lde  de c o rte , no sabe­
m os de qué reg iôn , a l que se le  ha designado com petencia e x c li^  
siva  de lo s  casos que se producen en e l ra s tro  del R ey . H asta  
ahora estos p le ito s , s in  duda, venian siendo lib rad o s  p o r los  
alcaldes de c o rte , pero  posib lem ente e l aum ento de estos p le i­
tos del ra s tro  h izo  n ecesario  la  designaciôn de uno de los a l­
caldes p ara  estas ta re  as. P o r o tra  p a rte , este alcalde del r a s ­
tro  re tle n e  au a trib uc iô n  de s e g u ir lib ran do  las a lzadas de la  
com arca  de donde ss a lc a ld e .^
(lo9) C L C . I I ,  58, p. 34.
(Ho) C L C . I I ,  58, p. 34.
(111) C L C . I I ,  58, p. 34 " . . . E t  e l a lc a lle  del r ra s tro  que lib re
los p leytos que acaesÇ ieren  en la  m i co rte  e o trossy  que 
pueda o y r e l ib r a r  los p leytos delas alçadas e delas c a r -  
tas delà c o m arca  onde fu e re  a lc a lle " .
(112) V e r  nota a n te r io r .
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Lo  que ré s u lta  m âs d if lc i l  p re c is a r  es de qué ra s tro  
se t r a ta . E l  ra s tro  d e l Rey? E l ra s tro  de la  C o rte  y C han c i­
l le r ia ?  . Desde luego a l tra ta rs e  de un a lca lde  de C o rte  es -  
lôg ico  pensar que se tr a ta  del ra s tro  de la  C h a n c ille r ia  donde, 
com o ya  hem os v is to , res iden  los a lca ld es  de la  C o rte . P e ro  
tam bién  cabe la  posib ilidad  que, en sus d esp lazam ientos , e l 
R ey , cuando se au s enta de la  C o rte , lle v e  consigo a este a l ­
calde p a ra  l ib r a r  lo s  p le itos que se producen en e l ra s tro  del 
R ey, siendo, posib lem ente , ésta  una de la s  causas por las  que 
se estab lece e l s is te m a  de sustituciones a l que antes hem os h e­
cho r e fe re n d a . No obstante lo  que in te re s a  se fta la r aqui es cô ­
m o se ha producido una separaciôn  de las  atribuc iones  o r ig in a -  
r ia s  de los  a lca ld es  de C orte  que, com o v erem o s  m âs ade lan ­
te , d arâ  lu g a r a o tro  tipo de alcalde que, a l ig u a l que los de 
la  C o rte , d é s a rro i!a râ  sus funciones dentro  del âm bito  de la  
m is m a  pero  ya  con to ta l independencia con respecto  a los p rim e_  
ro s .
Sin duda los  efectos de la  g u e rra  c iv i l  debieron re p e r -  
c u tir  ex tra o rd in a ria ro e n te  en la  ad m in is tra c iô n  de ju s tic ia  si 
atendemos a las  c r i t ic  as y quejas que p resentan  a l p r im e r  
T ra s tâ m a ra  los  p ro cu rad o res  de las  C o rte s  de T oro  de 1369.
Se in s is te , como ya  se h ic ie ra  en V a lla d o lid  en 1351, 
en la  com petencia p o r regiones o re in o s  y se re p ite , cas i al
(113) C L C . I I ,  4, y  5 , p. 166.
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al p ie de la  le t r a ,  e l s is tem a de sustituciones que d ieciocho  
aflos antes e s ta b le c ie ra  P edro  Lo  que ré s u lta  novedoso en
e l O rdenam iento  de T o ro  es la  re a p a ric iô n  de loa alcaldes de 
A ndaluc la . R ea lm en te  no podemos p re c is a r  exact am ente qué 
es lo  que ha o c u rrid o  con estos a lca ld es . Sabem os que a p a re -  
c ie ro n  en las C o rtes  de V a lla d o lid  de 1322;' aparentem ente de­
ben seg u ir durante todo e l re inado  de A lfonso X I ,  piero nos sor_ 
prende que en la s  C ortes  de V a lla d o lid  de 1351 no se haga n in ­
guna r e fe r e n d a  a e llo s  a la  hora  de es tab lecerse  e l s is tem a  
de sustituciones, en cam bio en T o ro , que p arece  co p ia r e l te x ­
to de 1351, s i vem os que aparecen las a lca ld las  de A nd alu c la  y 
se lim ita  a d e c ir , sin e s p e c ific a r, que cuando los a lca ldes de 
A nd alu c la  no es tu v ie ran  en la  C o rte  "que lib re n  los  o tros  a lc a ­
lle s  como solien"^^^^ Qué a lca ld es  e ran  éstos? . No lo  sabem os. 
Tam poco sabem os s i la  copia del cuaderno de la s  C o rte s  de 
V a lla d o lid  de 1351 que han llegado a nosotros es exacta o s i e l 
copista o m itiô  la  re fe re n d a  a los a lca ldes  de A ndaluc la  en un 
descuido. P osib lem ente  estas a lca ld las  de A nd alu c la  sigu ieron  
existiendo y  su no alusiôn en la s  C ortes  de 1351 se tr a ta  de un 
e r r o r  de l copista  que con p o s te rio rid a d  c o p ie ra  e l  O rd en am ien ­
to . Nos queda tam bién  la  incôgnita  de cuâles e ra  los a lcaldes  
que sustitu la  a  los de A ndaluc la  en ausencia de és to s . A nte  la  
ambigUedad d e l texto^}^^o podemos inc lin arn o s  p or uno u otro
(115) " E t  los a lc a lle s  del A nd a lu z ia  que lib re n  enel A nd a lu z ia
e non o tro s  ningunos. E t quando los a lc a lle s  de A n d a ­
lu z ia  non fue r  en enla n u e s tra  c o rte , que lib re n  loa  
otros  a lc a lle s  com m o s o lia n i'. (C L C . I I ,  6, p. 167).
(116) V e r  nota a n te r io r .
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o tro  sentido , solam ente ae fla la r que tam bién estaba p re v is ta  la  
sustituciôn  en caso de ausencia de los alcaldes de A ndaluc la .
Donde v a  a co m enzar a s e r patente la  ta re a  re fo rm a d o ra  
de E n riq u e  I I ,  es dos aflos m âs ta rd e s , en las  C ortes  de T o ro  
de 1371. A 111 e l T ra s tâ m a ra  rem od e la  la  e s tru c tu ra  de la  a d m i­
n is tra c iô n  de ju s tic ia  de su C o rte  reduciendo, en p r im e r  lu g a r, 
el nûm ero  de a lca ldes de C orte  a ocho^^'i^ e igualm ente se han 
su prim id o  los  tu m o s  cuat r im e  st ra ie  s^  pue s seguram ente estos 
no se ven d rfan  cum pliendo.
Los  ocho a lcaldes quedan d is trib u ld o s  en dos p ara  C a s ­
t i l la ,  dos p ara  Leôn, dos p ara  E x tre m ad u ra s  y uno para  A nd a- 
luc fa  y  o tro  p a ra  e l Reino de Toledo. L a  red u ce iôn de estas  
a lca ld las  se debe, sin duda, a que a p a r t i r  de ahora con la  
re o rg a n lza c iô n  de la  Audiencia^^^^la C orte  se ve dotada de todo 
un com ple jo  s is tem a ju d ic ia l en e l que ya se van v is lurabrando  
poco a poco unas com petencias e spéciales p a ra  cada uno de 
e llo s . E s ta  m u ltip lic id a d  de ôrganos supone un aumento de ju e -  
ces en la  C o rte  y  p or consiguiente un aumento en las  q u ita c io -  
nes que deblan so lven tar la  C h a n c ille rfa  R e a l. E s ta  y la  s itu a ­
ciôn p re c a r ia  de la  H acienda R ea l, no repuesta  de l todo a ra iz  
de la  g u e rra  c iv i l ,  fu ero n , q u izâs , la s  causas de esta reducciôn  
de a lca ldes de C o rte .
(117) " O tro s i ordenam os et tenemos p o r bien que aya en la  n ues­
t r a  co rtes  ocho a lc a lles  o rd enario s ; dos de C a s tie lla , 
et dos de Léon, et vno del rregn o  de To ledo, et dos delas  
E s tre m a d u ra s , et vno delà A n d a lu z ia . . ."  (C L C . I I ,  2, p. 19o).
(118) Es s ig n ifie a tiv o  que cobren su quitaciôn anualm ente: "E t  
que estos dichos a lc a lle s  delà nuestra  c o rte , p or quelo  
pasen bien et vsen delos dichos o fiç ios syn cobdiçia  m a la  
alguna, que aya cada vno de llos  de quitaçion en cada anno 
quinze m il l  m r .  . . "  (C L C . I I ,  2 , p. 192).
(119) V éase mâs adelante pâginas
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P o r  o tra  p a rte , es novedad tam bién que e l Reino de
Toledo tenga su alcalde independlent e de los de las  E x tre m a -
duras^^^°^ se r é i té r a  e l s is tem a de sustituciones de dos aflos
antes^^^^^y sobre todo se esp ec ifica  la  com petencia en m a te ria
(122)c r im in a l co m p artida  con los a lca ldes  del ra s tro  . Tam bién  se 
establece la  d istinciôn  e in com patib ilidad  en tre  o ldores y a lc a l­
des de co rte  p a ra  que "m as  desenbargada m ien te  puedan v s a r  
delos dichos ofiçios"^^?^^
Juan I  d ir ig iô  todos sus esfuerzos a la  re a firm a c iô n  
de la  d inastfa , in s tau rad a  apenas hac la  d lez aflos, y alentô for_  
m idablem ente la  c e n tra liza c iô n  p o l l t i c a ^ ^ E u e  un reinado bre_ 
ve pero  en e l que las  C o rtes  tu v ie ron  una asiduidad e im p o r­
tanc ia  excepcional p a ra  la  e s tru c tu ra  in s titu c io n a l del R eino.
(120) C L C . n, 2, p. 19o.
(121) C L C . n, 6, pgs. 166-7 y  C L C . I I ,  2 , p. 19o.
(122) "E t quelos dichos a lc a lle s  dela n uestra  corte  delas dichas
prouincias que lib re n  los p le itos c r im in a le s  con los d i­
chos a lc a lles  de l ra s tro  et vayan dos dias cada ssem ana, 
m a rte s  et v ie m e s , a las carçe les  a l ib r a r  los dichos  
ple itos; et s i la  n uestra  c h a n ç e lle r ia  non estod iere  a do 
nos fu erem o s , quelos dichos a lc a lle s  o rd in arios  delas -  
dichas p ro u inç ias  dela n uestra  co rte  que lib re n  los d i­
chos p le itos  c r im in a le s  et los dichos pres os. en las  - 
dichas c a rç e le s  ssegunt dicho es de ssuso; et quelos  
dichos a lc a lle s , non estando y  la  nuestra  n han çe lle ria , 
que lib re n  los p le itos  c rim in a le s  con los dichos n ues- 
tro s  a lc a lle s  de la  n uestra  corte  o con algunos delos  
que sse y  acaesç ie ren , et s i non, quelos lib re n  e llos  
so los". (C L C . I I ,  2 , pgs. 19o -l).
(123) "e t que estos que fueren  a lca lles  en la  nuestra c o rte , 
que non ssean o y d o r e s . . ."  (C L C . I I ,  2 , p. 19o).
(124) Sobre la  p o llt ic a  de Juan I  de S U A R E Z  F E R N A N D E Z  
los cap itu les  corres jx jnd ien tes  a la  H is to r ia  de Espafla  
d ir ig id a  por M enêndez P id a l, t .  X IV ,  pgs. 2o3-346  y 
m âs rec ien tem en te , tam bién  del m ism o autor H is to r ia  
d el Reinado de Juan I  de C ast i l ia ,  M a d rid  1977.
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En lo que respecta  a l tem a que ahora nos ocupa vem os  
com o en la s  p r im e ra s  C ortes  de reinado los p ro curado res  piden  
a l R ey  que sea aum entado e l nûm ero  de los alcaldes de la s  E x ­
tre m a d u ra s  "com m o syenpre ouo"^^^^^ P os ib lem en te , por razones  
<jue desconocem os, solam ente se en co n tra ria  en la  C orte  uno, 
o ta l vez  ninguno, de los a lca ld es  de las E x tre m ad u ra s  y . como 
acabam os de v e r ,  en T o ro  E nriq u e  I I  habla designado dos a lc a l­
des p ara  esta p ro v ln c ia .
En las  c itadas  C ortes  se s o lic ita  al R ey que lle v e  con­
sigo la  C h a n c il le r ia  o que a l m enos esté en ta l lu g a r que a l
(127)m enos "sea  com unal a los  delos nuestros rregn o s" p ara  que 
puedan s e r m e jo r  lib ra d o s  los p le itos "ante los nuestros a lc a ­
lle s  que andan en e lla  et p o r la  nuestra  abd ien c ia". E l R ey se 
l im ita  a d a r e l benep lâcito  pero  no sabemos nada a l respecto  
sobre la  decisiôn que tom é: s i l le v a r  la  C h a n c ille r ia  consigo  
o la  de d es lg n arle  un lu g a r "com unal" a todos los  re in o s . H ay  
que s e fla la r que a p a r t i r  de este m om ento la  A ud iencia  y los  
alca ldes  de la  C o rte  van a quedar d e fin itivam ente  unidos llegando  
a fo rm a r  éstos una sa la  ap arté  dentro  de la  C h a n c ille r ia  con 
ex c lusiv  as com petencias c r im in a le s . E s te  proceao de a s im ila -  
ciôn habia cornenzado en e l re inado de E nriq u e  I I  a l re o rg a n iz a r
(125) C ortes  de B urgos 1379; "O tro s y  nos pedieron  m erçed  que
m andasem os que delas E s tre m ad u ra s  ouiese enla nuestra  
co rte  dos a lcaU es como syenpre ouo" (C L C . I I ,  35, p. 299)
(126) C L C . I I ,  2 , p. 19o; v e r  nota 115.
(127) "O tro s y  nos pedieron por m erçed  que m andasem os quela
n uestra  c h a n ç e lle r ia  ande connusco o que esté en ta l 
lu g a r que sea com unal a los delos nuestros rreg n o s , 
p or que puedan au er delas las  cosas queles cunplyeren  
m as syn Costa e p or que se lib re n  los p le itos  ante los  
nuestros a lc a lle s  que andan en e lla  et por la n uestra  
abdiencia. E t quelos non encom m endasem os a o tra s  -  
personas algunas". (C L C . I I ,  27, p. 296).
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la  A ud ien c ia  con unas com petencias especificas y su correspon_  
diente aparato  b n ro crâ tico . A  p a r t i r  de E n riq u e  I I  se em p ieza  
a v e r  un tra ta m ie n to  conjunto de alcaldes y  oldores^^^^^unas v e -  
ces y o tras  de fo rm a  global se hace re fe r e n d a  a todo e l p e rs o ­
n a l de la  C h a n c ille r fa .
L a s  C ortes  de B r iv ie s c a  de 1387 suponen la  vue lta  a l 
s is tem a  de turnos sem estra les  que E nriq u e  I I  habfa abandonado 
en T o ro ^ ^ ^ °\ L a  razô n  de la  vu e lta  a este s is te m a  hay que bus_ 
c a ria  una vez m âs en razones de tip o  econôm ico. E l  desastre  
de A lju b a rro ta  se v a  a n o ta r considerab lem ente en los p ostreros  
aflos del re inado  de Juan I^Î^^Ocupando los  ing leses p arte  de 
los re inos  y  en una situaciôn  p o llt ic a  m uy d e licad a , al Rey sôlo  
le  preocupa m e jo ra r  su situaciôn econôm ica por lo  que es to ta ^  
m ente com prensib le  la  reducciôn del presupuesto de loa o f ic ia ­
le s  de la  C o rte . E s to  lo  consigue est able ciendo de nuevo e l - 
s is tem a  de tu rn o s . A parentem ente e l nûm ero  de a lca ldes  signe 
siendo e l m is m o  p ara  cada t ie r r a  (dos de C a s t il la , dos de Leôn , 
dos de E x tre m a d u ra s , uno de Toledo y o tro  de A ndalucla), pero
(128) V éase , por e jem plo , e l texto  de la  nota a n te r io r  en la
que dentro de la  C h a n c ille r la  se incluyen los "a lc a lle s  
que andan ene lla" y  la  "nuestra  abd îen ç ia". "O tro sy  
ordenam os e mandam os que ninguno delos nuestros oydo 
re s  nin delos nuestros a lc a l le s . . . "  (C L C . I I ,  2o, p. - 
386); "O tro sy  alo que nos p ld istes por m e rç e t en fecho 
delos oydores e a lc a lle s  que vacaren  o ren u nc iaren . . . " 
(C L C . I I ,  34. p. 39o).
(129) "O tro s y  alo que nos d ic ie ro n  quelos nuestros  oydores e
a lc a lle s  e escriuanos e o tros o fiç ia le s  delà  n uestra  casa  
e dela n uestra  c h a n ç e l le r ia . . ."  (C L C . I I ,  13, p. 418) 
In te re s a  d estacar cômo cada vez se m âs c la ra  la  d ife ­
re n c ia  en tre  los o fic ia le s  de la  C asa del R ey (casa  y  cor_ 
te) y  los o fic ia le s  de la  C h a n c ille r la  (c o rte  y c h a n c ille ­
r ia ) .  !
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a l re d u c ir  a la  m itad  e l tiem po quedan, de hecho, reducidas a 
la  m itad  la s  quitac iones, ya  que ahora en vez  de e s ta r dos a l ­
ca ldes de cada t ie r r a  -o une en e l caso de Toledo y  A ndalucfa - 
contlnuam ente en la  C h an cU le rfa , con esta nueva re s tru c tu rac iô n  
s61o es tarân  cuatro  a lca ldes durante sels m eses y otros cuatro
les  res tan tes , por lo  que s61o co brarân  por e l tiem po de seis
(132)
m eses y  no por un afio com plète .
L a  ap licaciôn  de este s is tem a supone que al te n e r que
e s ta r  durante les p rim e ro s  seis m eses e l a lca lde del Reino de
Toledo y  en los res tan tes  e l a lca lde de A ndalucfa , tanto en uno
como en o tro  perlodo los  de Toledo y, en su caso, los de A nda-
lu c la , estân durante seis m eses s in  alcalde en la  C o rte , con lo
que suponemos que h a b rïa  que acud ir de nuevo a l s is tem a de
(133)sustituciones que se e s ta b le c ie ra  en Toro  en 1371.
(1 3 0 ) /' ' • Véase C L C . I I .  2. p. 19o.
(131) Sobre las  consecuencias de A lju b a rro ta  y la  s ituaciôn po­
l i t  ica  y econôm ica a r a iz  d e l desastre  v id . L . SU A R E Z  
F E R N A N D E Z : Juan I  , pgs. 2o5. y  ss.
(132) "O tro sy  a ie  que nos pedistes por m e rç e t que por quanto
los aie a ile  8 delà  n uestra  co rte  son ocho, que m andasem os  
quelos q u a tre  syruan los (seys) m eses del anno, e los  
otros quatro  o tro s  seys m esds. A esto  rrespondem os que 
nos p laze , e mandam os e ordenam os quelo fagan e cunplan  
asy enesta m anera: vno de t ie r r a  de C a s til la , e otro  de 
t ie r r a  de Léon, e o tro  de E s tre m a d u ra , e o tro  de ULledo, 
e que s iruan  los seys m eses del anno; e los o tros  seys 
m eses quelos s iruan  e l o tro  a lc a lle  de C a s til la , e e l de 
Léon, e e l o tro  de E s tre m a d u ra , e e l o tro  de A ndaluzia; 
e quai q u ie r  dellos que non s e ru ie re n  e non continuaren  
sus seys m eses , que aya la  pena delos sobredichos oydo- 
res"  (C L C . I I ,  28 , p . 3 8 8 -9 ).
(133) C L C . I I ,  2 , p. 191.
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A  p a r t ir  de ahora y  concorde con la  p o litic  a de poten-
ciaciôn que de la  -^udiencia y  e l Consejo R ea l estâ Uevando a
cabo Juan I ,  e l nom bram lento  de alcaldes y  oidores se h a râ  a
tra v é s  de una te m a  que le  p resen tarân  a l R ey los restan tes
oidores de la  A ud iencia  y  o tra  que le  presentan los  de l Consejo
R ea l p ara  que de en tre  e llo s  e l R ey esco ja  la  persona adecuada
para  ocupar la  a lc a ld la . E s te  s is tem a, en ù ltim o  té rm in o , supc^
ne una lim ita c iô n  a la  l ib r e  designaciôn p or parte  del Rey de
(134)sus jueces .
E ste  proceso c u lm in a râ  en las  C o rtes  de Segovia en - 
donde e l R ey acabarâ  por desentenderse d e fin itivam ente  de la s  
funclones ju d lc ia le s  " o rd in a r ia s " .
A  p a r t ir  de este o rdenam iento  hemos de p un tu a liza r. 
para  e v ita r  equlvocos, que los a lca ldes de l ra s tro , de los que 
nos ocuparem os m âs adelante, em piezan  a denom inarse " a lc a l­
des de corte"^ ^en contraposiciôn  a los alcaldes de cada una
(134) "O tro s y  alo que nos p ld is te  por m e rç e t en fecho delos
oydores e a lc a lle s  que vacaren  o rre n u n c ia re n  los o fiç io s  
o los p e rd ie re n . A esto  vos rrespondem os que nos p laze  
quels  dicha abdiençia nom bre trè s  om m es, e los del 
nuestro  consejo o tros  trè s  por que nos delos vnos e delos 
otros escojam os aquel que fa lla re m o s  que fu e re  m as su - 
fiç ie n te  p ara  e llos  (C L C . I I ,  34, p. 39o).
(135) C ortes  de Segovia 139o (C L C . U . 3, p. 473).
(136) " . . .  ordenam os e mandamos que vno delos a lc a lle s  delà
n uestra  corte quando nos aqui fu erem os, e quanto nos aqui 
non fuerem os vn a lc a lle  delos delà c h a n ç e U e ria ,. . "
(C L C . 11, 5, p. 481); " . . . o  en absençia destos, que tom e  
vno delos a lc a lle s  delà nuestra  co rte  o de la  nuestra  chax^
ç e lle r ia  o de aqui delà d icha ç ib d a t . . . "  (C L C . 11, 5, p.
482) . En e l O rdenam iento  de Segovia e l R ey  estâ r e o r g ^  
nizando la  C h a n c ille r la , por e llo  aparecen con su nom bre  
los a lc a lle s  de cada una de las  p ro v in c ias , en cam bio no 
p arece  ningûn alcalde "de co rte" (ra s tro ) porque, s in  duda 
éstos estân en la  C asa del R ey no en la  C h a n c ille r la .
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de las  t ie r r a s  que son denomlnados "a lca ldes  de las  p ro v in --
(137) (138)c ia s "  o "a lca ld es  de C o rte  e C h an c iU eria"  nom bre que
se g e n e ra liz a  en e l s ig lo  X V . L a  d is tin c iô n , ya seflal ada por
/ 139 )
F E R E Z  D E  L A  C A N A L  , que recoge e l O rdenam iento  s eg o v i^  
no(14o)p^e^jg ex p lic a rs e  en base a que se le  dota ahora a la  
C h a n c ille r la  de un ra s tro  propio^^^? E l cam bio  term in o lô g ico  
se debe tam b ién  s in  duda a que a p a r t i r  de ahora, como a c e rta -  
dam ente ha sehalado e l p ro f. G A R C IA -G A L L O ^ ^ ^ s e  ha producido  
una escis iôn  de la  C o rte  de l R ey y, p or un la d o , nos en con tra - 
m os con la  "casa  y  c o rte " , es d e c ir , a l l l  donde e l R ey res id e  
h ab itu a lm ente , y p or o tro , la  "c o rte  y ch ahcê lle rfa" , com o con^ 
junto  de ôrganos a u x ilia re s  del R ey en donde res iden  sus ô rg a - 
nos de ad m in is trac iô n  de ju s tic ia .
(137) E l  m ism o  ordenam iento  de Segovia u t il iz a  ind is tin tam ente
ambos nom bre , o "a lca ldes  de la s  p ro v in c ias" (C L C . I l ,
2 , p . 473) o a lc a lle s  delas n uestra  chançeU eria"  (C L C .
I I ,  4 , p. 476) e incluso les  denom ina tam bién  "a lc a lle s  
o rd in a rie s "  (C L C . 11, 4, 478).
(138) S i b im  coexiste con e l de "a lca lde  de las  p ro v in c ias";
a s l por e jem p lo , véase C ortes  de Toledo de 1436 (C L C .
I I I ,  32, p. 3oo). L a  denom inaciôn de "a lca ld e  de C orte
e C han cU lerfa"  la  em pezam os a e n c o n tra r a m ediados  
del sig lo  X V  (C L C . 111, 53, p. 449); C L C . IR , 2o , 9 
523; en tre  o tro s ).
(139) L a  ju s tic ia  en la  C o r te . . .  p. 419.
(140) V éase  la  nota 136.
(141) " O tro s i por quela  t ie r r a  e te rm in o  delà çibdat de Segouia
s3a m e jo r  guardada de danno que p odrla  r r e s ç ib ir ,  défen­
de mo s que ninguno non sea os ado de posar enlas aide a s 
nin enlas co m arcas  de e n n d erred o r de Segouia fas ta  a llen - 
de de çinco léguas, s in nuestro  mandado esp eç ia l. . .
(C L C . 11, 5, p. 481).
(142) L as  A udiencias en In d ia s . . . p. 367.
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E l cam bio se ha producido en estas C ortes  de 139o y a
que trè s  aflos antes, en las  C o rtes  de B riv ie s c a , todavia  no
se ha producido esta d ife renc iac lô n ^^ f^ tabe  entonces p re g u n ta r- 
nos s i esta g en era lizac iô n  que se ha producido en su denom ina­
ciôn -"a lc a ld e s  de las  p ro v in c ias" o sencillam ente  "a lc a ld e s  de 
corte  y  c h a n c ille r la "  -  a fec tb  sustancia lm ente  a la  d is trib u c iô n  
de com petencias p or te r r ito r io s  como hasta ahora h an venido  
actuando estas a lc a ld la s . L o  c ie r to  es que a p a r t i r  de efete mo_
m ento ya no se vuelve a h ab la r de "a lca ldes  de Leôn" o " a lc a ^
des de C a s til la " . Cuando las  fuentes u tiliz a n  e l té rm in o  "a lc a ^  
des de las  p ro v in c ias" no especifican  n i cuantas son n i cuâles  
son estas p ro v in c ias . No podemos p re c is a r  s i rea lm en te  s u b s i^  
tiô  la  com petencia t e r r i t o r ia l  o s i e l nom bram lento  se h a rfa  
con independencia de la  c a rta  de n a tu ra le za  de cada a lca lde . 
Posib lem ente  estos alcaldes h an ido perdiendo su com petencia  
e s tr ic ta m e n te  t e r r i t o r ia l  re fe r id a  a cada una de las regiones  
p ara  ganar una com petencia g enera l para to do e l Reino como la  
que d is fru tan  los o idores  de la  A ud ienc ia .
Poca a lte ra c iô n  su friô  la  o rgan izac iôn  de la  ju s tic ia  
en los  p rim e ro s  afios del re inado  de E nriq u e  111 c a ra c te r iza d o  
por las luchas n o b illa r ia s  en las  que las  d is tin tas  facclones
(143) Cuando en la  peticiôn 28 se habla de los "a lc a lle s  delà  
nuestra  C o rte "  se estâ  haciendo una C lara  re fe re n d a  
a los a lca ldes de las  p ro v in c ias  o " t ie r ra s " , ya  que a 
continuaciôn las enum era (C L C . I l ,  28, p. 3 8 8 -9 ).
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pugnan p o r h acerse  con e l poder, pero  que re p e rc u tie ro n  a la
(144)la rg a  en la s  d is tin tas  instltuc iones del Reino que, a la  11 e_ 
gada a l trono  de Juan 11, se encuentra in m erso  en una profunda  
c r is is . L a  inesperada m u erte  de E nrique  111 a b r ir â  un nuevo pe_ 
riodo de reg en c ia  en manos de la  re in a  m adre  dofia C ata lina  y 
de F ern and o  de .A n tequ era . En e l re inado de Juan I I  se l ib r a r â  
la  û ltinaa fase de la  pugna en tre  la  m o n a rq u la  y la  nobleza".^^^^^
A lcanzada la  m y ro fa , Juan 11, pronto em p ieza  a d a r - 
m u estras  de gran  e n rg la , pero  la  situaciôn es d if lc i l .  En 1419 
la s  C o rte s  m u estran  a l R ey la  desoladora s ituaciôn  en que se - 
encuentra  la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia , en esp ec ia l la  A u d ien -  
cia^t^^Fero  iguales defectos son predicados de los a lca ldes  de 
las  p ro v in c ia  a l  p a re c e r s in  c u b r ir . E l  re y  nom bra ocho
alcaldes que se d is tr lb u irâ n  en dos turnos de seis m eses y e s - 
ta râ n  bajo e l c o n tro l de l C h a n c ille r  mayor^^^^^Las a lca ld las
(144) Fundam entalm ente  en e l Consejo R ea l y en la  A ud iencia
como ya  tendrem os ocasiôn de v e r .
(145) E s ta  s ituaciôn  la  ha dejado p e rfe c tam ente re f le ja d a  L .
S U A R E Z F E R N A N D E Z  en su N ob leza y M o n arq u fa , 2a. 
ed. V a lla d o lid  1975.
(146) C L C . 111, 1, p. 11.
(147) " . . .  que por quanto enel o flc ia l delos m is  a lcaU es delas
prouinçias ay esos m esm os defectos quelos sobre d i-
chos delà dicha audiencia. . . " (C L C . I l l ,  2 , p. 13). Los  
defectos de que adolecla la  A ud iencia  e ran  en p r im e r  - 
lu g a r, que se hallaban s in  c u b r ir  los  o fic io s  de o idores  
por lo  que se habla solo dos, uno e incluso ningûn o id o r; 
en segundo lu g a r que aun en e l poco tiem po  que estaban  
lib rab an  m uy pocos p le ito s  dejando muchos pendientes.
(148) C L C . 111, 2 , p . 13.
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(149)quedan con com petencia  exc lu s lva  p a ra  los c r im in a le s  y por 
p r im e ra  v e z  se hace re fe re n c ia  a que la  actuaciôn de estos a ^  
caldes se d e s a rro U a  en la  "c a rc e l"^ \^ °^ o  podemos p re c is a r  
hasta qué punto se lle v ô  a cabo lo  ordenado por e l R ey, dado 
que sels anos m âs ta rd e , en las  C o rtes  de Palenzuela^^^,^^ los  
pro curado res  se quejan  de que lo  estab lec ido  por e l R ey en las  Cor 
tes  de M a d rid  resp ec te  a la  A ud ien c ia  y  a las  a lca ld las  no ha 
sido cum plido en su re le v o  s e m e s tra l, pero  a l m enos sabem os  
que en 1423 éstos a lca ld es  estaban d esarro llan d o  su actuaciôn  
como nos m u e s tra  e l e s c rito  de recusaciôn  que se p résen ta  -  
contra  e llo s  en un p le ito  en e l  que se dem anda a l Condestable  
R uiz de Dâvalos.^^^^^
U na vez m âs las  C o rte s  m u estran  su descontento ante  
la  situaciôn  en que se encuen tra  la  ju s tic ia  de la  C o rte  r e i te -  
rando en 1433 la s  petlc lones  que h ic ie ra n  en M a d rid  y  en P a ler^  
zue la  aflos antes^^^.^^pero e l dato m âs destacable en lo  que r e ^  
pecta a las  a lcad las  que ahora nos ocupan es que p or p r im e ra
(149) C L C . 111, 2, p . 13.
(150) " . . . e s  m i m erged  e ordeno e m ando que se guarde en la
dicha m i c a rç e l, segund e p or la  fo rm a  e m a n e ra  que 
de su80 se contiene que se guarde en la m i a u d ie n ç ia ,. .  
p ara  lo  quai ordeno e mando que luego de présen te  - -  
s iru an  e continuen oyendo e lib ran d o  los p le itos  delà  
dicha c a rç e l e l d o c to r .. . ; e conplidos los dichos doze 
m eses, yo entiendo depu tar dende en adelante quales  
delos dichos a lc a lle s  s iru ira n  e continuaran en la d icha  
c a rç e l o tro  tanto tienpo p or esta  m esm a r re g la . . . " 
(C L C . 111, 2, p. 13).
(151) C ortes  de P a le n ru e U  142 5 (C L C . 111, 1. p. 51-2).
(152) E l  p le ito  pue de v e rs e  en e l M s. 13-236 de la  B . N . , fo l.
76 y  ss.
(153) C L C . n i, 1, pgs. 161-3.
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vez  en un O rden am ien to  de C ortes  se u t il iz a  p a ra  des ignar e l 
lu g a r de actuaciôn  de estos alcaldes e l té rm in o  -A u d ien c ia  de 
la  c â rc e l" , s i  b ien , com o ve re m o s  a c ontinuaciôn, hay c la ro s  ir^  
d ic ios  p a ra  p ensar que es ta  s ituaciôn  no es una novedad in tro d u -  
c id a  por este  O rden am ien to .
Qué s ig n ifie s  re a lm e n te  esta "A u d ienc ia  de la  C â rc e l?  , 
Y a  h ic im o s  re fe re n c ia  a la  actuaciôn co leg iada p re r is ta  en e l 
O rden am ien to  de T o ro  de 1371 en tre  los "a lc a ld e s  de las  p ro v ii^  
c ia s "  y  los "a lc a ld e s  del r a s t r o " , quienes ir la n  dos dfas a la  
sem ana, m a r te s  y  v ie m e s , a las  " c a rç e le s '' a l ib r a r  los p le itos  
c rim in a le s ^ ^ ^ ^ ^ o r tan to , esta  actuaciôn co leg iada estâ re fe r id a  
exc lu s ivam en te  a la s  causas c r im in a le s  s in  hacer ninguna a lu -  
siôn a las  c a u s a s -c iv ile s . Cabe p ensar, pues, que estos a lc a l­
des de las  p ro v in c ias  o "a lca ld es  o rd ln a rio s "  siguen actuando  
como tr ib u n a le s  unipersonales a la  hora  de l ib r a r  las  a lzadas  
de la s  d is tin tas  t ie r r a s  o p ro v in c ias  que llegan  a e llos  en s e ­
gund a in s ta n c ia . Desde luego e l tex to  no es m uy exp res ivo  y  - 
apenas nos ré v é la  algûn dato m â s , salvo la  pos ib ilidad  de seguir  
actuando ante la  ausencia de los  a lcaldes del ra s tro . P o r  o tra  
p a rte , esta costum bre  de re u n irs e  en la  c â rc e l p ara  l ib r a r  los  
p le ito s  p arece  que tam poco es novedad de este O rdenam ien to , ya  
que a l m enos desde dos aflos antes, ex is te  una es c rib a n la  de la  
c â rc e l con independencia to ta l de la s  restantes  escriban fas  ju d ^  
ciales^^^.^^No obstante, e l texto  de T o ro  nos deja a b le rto s  y  sin 
co ntes ter v a r ia s  in te rro g a n te s . Cuântos a lca ld es  se reunfan  en 
la  cârce l?  . Se re u n irfa n  sôlo aquellos a lcaldes de la  p ro v in c ia
(194) V éase  e l texto  en la  nota 122.
(155) C e rte s  de T o ro  1369 (C L C . I I ,  12, p. 168).
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a la  que correspondfa  a p lic a r  e l derecho de l reo? . P e ro  lo  
que nos in te resa  aqui re  s a lta r  es que los alcaldes de la s  pro  
v in c ias  han dejado su c a râ c te r  de jueces unipersonales en los  
asuntos c r im in a le s .
P o r  qué se ha producido esta  transfo rm ac iô n ?  . Desde  
luego no deja  de s e r  exp res ivo  que este cam bio se haya p rodu­
cido p rec isam ente  en las  C o rte s  de T oro  de 1371, en la s  que 
E nriq u e  I I  dispuso " re o rd e n a r la  ju s tic ia  de su C o rte ; p e ro  es 
que, adem âs, es p rec isam ente  en éste  O rdenam iento  cuando se 
re o rg a n iza  la  A ud iencia  r e a l com o un ôrgano co leg iado. L a  
A ud iencia , como vere m o s  en su m om ento, se constituye en 
1371, como tr ib u n a l que conoce exclusivam ente de causas c iv i ­
les  en p r im e ra  y ûnica instanc ia  y con la  c a ra c te r fs tic a  funda­
m en ta l sefialada ya por e l p ro f. G A R C I A - G A L L O ^ d e  a c tu a r  
co leg ia d a m e n te ^ ^ ^  Cabe entonces la  exp licaclôn  que p ara  aque­
l lo s  p le itos de tipo  c r im in a l que correspondian  p riv a tiv a m e n te  
a la  ju ris d ic c iô n  re a l -casos de c o r te - ,  E nrique  I I  constituyera  
un ôrgano p ara le lo  a la  A ud ien c ia  con los a lca ldes que trad ic iq _  
nalm ente venlan  conoclendo los p le itos c r im in a le s .
A  la  lu z de estos dato s es com p ren s ib le .c  desde e l mo_ 
mento que se ha im puesto  una actuaciôn colegiada, que poco a 
poco estas a lca ld las  hayan ido perdiendo su denom inaciôn por 
su t ie r r a  de origen  -C a s t i l la , Leôn, etc. -  para quedar s im p le - 
mente como a lcaldes de las  "p ro v in c ia s " .
(156) Las Audiencias en In d ia s .. .  p. 365.
(157) " . . . e t  quelos ju yz io s  et las  c a rtas  qué d ie ren  et l ib ra re n ,
quelos judguen et los den todos en vno o la  m a y o r p a rte  
d e llos , o alo menos los  dos de llos" (C L C . I I ,  1. p. 189).
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E sta  actuaciôn c o le ^ a d a  la  tenem os m âs docum entada  
en e l s ig lo  X V .  En este sentido la  ya  citada petic iôn  de las  
C o rte s  de M a d r id  de 1419 a la  que e l re y  co ntestarâ  nom brando  
ocho a lca ldes  p ara  que "continuen oyendo e lib ran d o  los p le itos  
delà d icha carçel".^^^^^Las re fe re n c ia s  que nos hacen las  O rd e -
nanzas de Ille s c a s  de 1429^^f®îas O rdenanzas de Segovia de
1433^^^°^y o tro s  texto  s posteriores^^^^^. No ha de ex tra fla rnos
(158) V e r  nota 15o.
(159) In sertad as  en las  O rdenanzas de M ed in a  del Cam po de -
1433, véanse en T . D O M IN G O  P A L A C IO S : Docum entes  
V il la  de M a d r id , t .  I I ,  p. 64.
(160) En las  O rdenanzas ResJ.es de C a s til la , 2 , 6 , 5 y  7 se -
recoge un O rdenam iento  de Juan I I ,  dado en Segovia 
en 1433, en e l que se hace re fe re n c ia  a la  "audienc ia  
de la  c â rc e l" .
(161) A s l, por e jem p lo , en la  sentencia c o m p ro m is a ria  de 
1465 se ve c la ram en te  esta co leg ia lidad : "que los a l ­
caldes del dicho seflor R ey e de la  su corte  e c h a n c ille r ia  
algunas veces no son concordes en las  sentencias que
han de d a r o en o tros  ju ic io s  que han de fa c e r . . . "; 
cuando esto o c u rra  se ha de d ip u ta r un o id o r lego p ara  
que vaya  a h. "d icha c a rc e l del dicho seflor Rey e de 
la  de su co rte  e c h a n c ille r ia "  (C o l. D ip l. E n riq u e  I V , 
doc. lo 9 , cap. X C I I ,  pgs. 4 2 9 -3 o ). En e l R .G .S ,  se 
recoge una c a rta  a los a lca ld es  de la  c â rc e l de la  C o r  
te , a petic iôn  de lo s  h ijosdalgos de las  v il la s  y lu g ares  
de la  p ro v in c ia  de Guipûzcoa, p ara  que adm itan  a l prq_ 
cu rad o r de Lope de B edaynza y  de M a r t in , su herm ano  
y  ante e l los parez can p ara  d e c la re r  en la  causa que se 
slgue sobre robo y  m alos tra to s  (R .G .S . Uo5, fo l. 274; 
aflo 1476). Igualm ente en la s  C o rtes  de Toledo de 148o 
se hace re fe re n c ia  a " los a lc a ld e s  de n uestra  c â rc e l en 
la  n uestra  corte  e c h a n c i l le r la . . . "  (C L C . IV .  42, p. - 
126). F in a lm e n te  hacen tam bién  alusiôn  la s  O rdenanzas  
de la  A ud ien c ia  de Côrdoba 1485: " O tro s i ordenam os e 
m andam os que la  n uestra  casa de a u d ie n c ia .. .  e junto  
con la  d icha c a rc e l se depute en la  dicha casa una sala  
en que fagan audiencia  del c rim e n  los dichos nuestros  
alcaldes e que vengan cada dia e fagan audiencia de -
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pues, que en base a esta actuaciôn colegiada a modo de la  
A ud iencia  propiam ente d ich a , encontrem os en los textos e l 
té rm in o  "A udiencia de la  carçél" para  denom inar a l lu g a r doi^ 
de v ienen  rea lizan d o  su actuaciôn los a lcaldes de las  p ro v in ­
c ias , a quienes -com o ya d ijim o s - desde mediados del siglo  
X V , se le s  com ienza a l la m a r  tam bién  "a lca ldes  de C orte  e 
C h a n c ille r la "
En 1438 Juan I I  hace una nueva reducciôn de a lc a ld la s . 
A ho ra  serân  solam ente seis  a lcaldes los que perm anecerân  en 
la  A ud ienc ia  de la  c â rc e l quienes se d iv id irâ n  en turnos c u a tr^  
m e s tra ie s  a lo  la rg o  del afio, es d e c ir , tendrân que e s ta r  s ie n ^  
pre présentes dos a lca ld es , y  ante la  posib ilidad  de erifecmedad 
o ausencia de alguno de e llo s , e l m ism o  R ey en su C édula n o i^  
b ra  un alcalde suplente que c u b r irâ  la  baja del o tro  a lca lde.
(16?) / . . .  c a rc e l de lo  que to v ie re n  que fa z e r , y la  fagan, en
la  dicha sala  e non en o tra  p arte"  (ed . F e re z  de la
C anal, p. Las  O rdenanzas de P ie d ra h ita  de 1486 lo  r e -  
cogen a l pLé de la  le t ra  (v id . F e re z  de la  C ana l, p ) 
a l igual que las  O rdenanzas de 1489 ( L lb ro  de B ulas y 
P rag m âticas , fo l. L I I I  r ) .  En la  A udiencia de Ciudad  
R ea l tam bién actuarân  colegiadam ente los alcaldes (Or_  
denanzas de la  A ud iencia  de Ciudad R ea l, 1494, en - 
B ulas y P ra g m â tic a s  fo l L X I ,  r ) .
(162) Vod. textos de la  nota a n te r io r .
(163) B .N . C o l. B u r r ie l , P riv ile g io s  R e a le s .. .  1435-1438, fo l
19o y ss: "Yo e l R ey fago saber a vos e l m i C han ce lie r  
m ayo r, é oidores de la  m i A ud iencia , é A lca ld es  de la  
m i C o rte  é C h a n c ille r la  que yo queriendo, que la  m i 
A udiencia  de la  c a rc e l sea bien, é continuam ente s e rv i- 
da segund cum ple a s e rv ic io  de D ios, é m io a execu- 
cion de la  m i ju s tic ia  es m i m Io de m andar e mando, 
é ordeno por la  présente que vos los  dhos mos A lcaldes  
de la  dha m i C orte  e C hançeU eria  s irvades los dhos
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En e l re inado  de E nriq u e  IV  pueden d is tin g u irse  dos 
etapas c la ra m e n te  d ife ren c lad as . En la  p r im e ra  de e lla s , que 
Uega hasta 1463, e l R ey  com ienza con m uy buenos auspicios - 
y  se m antiene e l ô rd en  g enera l del R eino con una po lit ica  h â -  
b il  de la  que son f irm e s  p li a res  e l M arq u és  de V iU an e , e l 
Condestable Lucas de Ira n z o , B e ltrâ n  de la  Cue v a . P e ro  pronto  
la  nob lëza  m a n ife s ta râ  su descontento y  a p a r t i r  de 1463 se 
abre  un gran perlodo  de c r is is  d e l que sôlo se s a ld rà  en e l 
re inado  de los R eyes C atô lico s .
L e  astable s ituaciôn  de los p r im e ro s  aflos del reinado^*^^^ 
no debiô de a lte r a r  e l  esquem a ju d ic ia l que Juan I I  o rg a n iza ra , 
aunque a l com ienzo de lo s  aflos sesenta se presentan  la s  p r i ­
m e ra s  quejas en la s  C ortes  de T o led o . A  111 se pide a l Rey  
que conse je ro s , o idores  y  a lca ld es  sean bien pagados "pues en 
p ro c u ra r  s a c a r todos los lib ra m ie n to s  p ie rd en  todo e l tiem po  o 
la  m a y o r p a rte , y  pues tienen cargo de v u e s tra  ju s tic ia  no es 
razôn  que se ocupen de o tra  cosa"^^?^^ E l R ey  re o rg a n iza  la  -
(163) / .  . .  v ios  o fic io s , é continuedes en e llo s  por v ias  personas
en cada un afio de aqui adelante dos A lca ld es  cada qua­
tro  m eses en esta  guisa: los  p r im e ro s  quatro  m eses los  
m is  A lca ld es  Gonzalo Panto ja  e Jan Sanchez de V e lasco  
Gom ez e e l B â c h ille r  A lphcflo F e rn an d ez  de Leôn , e los  
te rc e ro s  quatro  m eses los B a c h ille re s  m is  A lc a ld e s  Johan 
Sant P ed ro , é Ruy Fernandez de Salam anca, é e l B a c h i-  
11er D iego D ia z  m i A lca ld e  que que de p ara  s u p lir  e s e r ­
v i r  en lu g a r de q ua lq u ie r de lo s  sobre dhos m is  A lc a l­
des que fuese ocupado de im ped im ento  de do lencia , o - 
em biandole Yo a algunas p a rte s  co m p lie rad es  a m i s e r ­
v ic io , é p o r o tro  lé g it im e  im p e d im e n to .. ." .
(164) " V is ta  la  gobernaciôn de l Reino e a d m in is trac iô n  de la  ju s ­
tic ia  que andaba en tanta o rd en , como mucho soslego, -
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ju s t ic ia  de la  A ud ien c ia  y  d es ignarâ  trè s  a lca ldes que ac tu aran  
anualmente^^^^^con lo  que se red u c lan  las  a lca ld las  a la  m ita d .
L a  m edida no debiô s e r  d e l todo s a tis fa c to r ia  porque  
lo  c ie r to  es que tan  solo trè s  aflos m âs ta rd e , en la  sentencia  
c o m p ro m is a r ia  de 1465, ante las  continuas quejas que s u s c ita -  
ban las  sentencias de los a lca ld es , se orden a que uno de los  
o idores  legos de la  A ud ien c ia  vaya  a la  c â rc e l a l ib r a r  con 
e llo s  lo s  p le itos c r im in a le s  y  s in  la  p resen e ia  de l o id o r los  
alca ldes  quedan incapacitados p a ra  l ib r a r  dichos p le ito s .
(164) / . . . s i n  tu rb ac iô n  de cosa alguna, e l R ey  se h a llab a  d escu^
dado y  contento" ( C rô n ic a  de E nriq u e  IV , cap. X X X V I,  p.
119) E s ta  s ituaciôn  la  re f le ja  tam bién  e l tftu lo  p re lim in a r
de la  C rô n ic a  Ihcom pleta  de lo s  R eyes C atô licos  (pgs. 
4 7 -5 3 ).
(165) C o rtes  de Toledo 1462 (C L C . I I I ,  1, 7 o 2 -3 ).
(166) "A  vos rresponde que m i In tençlon  e vo luntad  syenpre fue
e es: q ue la  m l ch ançeU eria  e asy m ism o la  ju h tic ia  de 
m i casa e corte  e de todos los  m is  rregn o s  sea b ien  -  
a d m in is tra d a  e ssecutada, e a m i m e p laze p o r que m e jo r  
de aqui adelante se fag a , d ip u ta r dos m eses ante del fin  
de cada vn  a f lo .. .  e trè s  a lcaU es que syruan en eU a to ­
do e l anno syguiente desde p r im e r  d ia  de l anno fa s ta e l 
fin  d e l, e p or que ehtos sean b ien pagados e p o r fa lta
de m an ten im ien to s  non ayan de d exar de r r e s y d ir  a se- 
r u lr  continuam ente todo e l anno en la dicha m i avdiençia  
e ch ançeU eria  a m i plaçe queles sean pagados lo s  m rs . . . 
(C L C . I I I ,  1, p . 7o3).
(167) " O tro s i:  por quanto somos In form ados que los a lca ldes  del
dicho seflo r R ey é de la  sua corte  e c h a n c ille r la  algunas  
veces no son concordes en las  sentencias que han de d a r  
o en o tro s  ju ic io s  que han de fa c e r , e algunas veces las  
p artes  que ante e llo s  con tienden ô alguna de eU as rehusa  
por sospechosos a los dichos alca ldes algunos d e llo s , en 
ta l  m a n e ra  que las  sentencias o provisiones de los dichos 
alca ldes  p o r las  cabs as susodichas no son ad m in is trad as  
como deben; p or en de proveyendo en eUo e porque los  
fecho s c re m in a le s  en la  c a rc e l d e l dicho seflor R ey  e de
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L a  sentencia c o m p ro m is a r ia  re g u la râ  tam bién  e l nûm ero  
de a lca ld es  y  re s t able ce e l s is tem a a n te r io r  a las  C o rtes  de T o ­
led o , 3s d e c ir , e l que e s ta b le c ie ra  Juan I I  en 1438; de nuevo s e ­
râ n  seis a lca ld es  que actuaran  en dos tu rn o s  semestrales^^^.^^ 
Todavia serân  a lte ra d a s  m âs de una v e z  la s  a lca ld las  en este  
re inado vo lv iendo a l s is tem a de t rè s  a lc a ld la s  anuales en 146S^\^^^ 
y, sin duda a l m enos, a l nûm ero  de ocho antes de f in a l iz a r  e l 
re inado  en 1474.
(167) / . . . l a  su corte  e c h a n c ille r ia  vayan com o deben, é los
p le itean tes  alcancen su ju s tic ia , ordenam os e m anda­
m os que cada e quando lo  susodicho aco n tec ie re , que 
e l P e r la  do e o idores  que re s id ie re n  a la  sazon en la  
abdiençia d e l dicho seflor R ey , deputen e n tre  s i un o idor  
lego  que vaya  a la  dicha c â rc e l a e s ta r  con los dichos a ^  
caldes a v e r  e l ib r a r  con e llo s  los  p le itos  c re m in a le s . 
e que lo s  dichos a lca ld es  no los pue dan l ib r a r  nin deter^  
m in a r  sin e l dicho o id o r"  (Sentencia  c o m p ro m is a ria  de 
1465, C o l. D ip l. E nriq u e  IV  , doc. lo 9 , cap. 92, pgs. 429
(168) Sentencia c o m p ro m is a ria  1465, C o l. D ip l. E n riq u e  IV ,  
doc. lo 9 , cap. 47, pgs. 4 o o -l.
(169) E l  R ey reconoce la  d ep ro rab le  s ituaciôn  en que se hallaba
la  Ju stic ia : " . . . y o  tu e la  m i c o rte  e c h a n c ille r ia  enlos  
tienpos pasados b ien proueyda de perlado  e oydores e al_ 
caldes fasta  e l tienpo quelos escandlos o m ouim ientos se 
com ençaron en ehtos m ir  rre y n o s , e despues aca vos otro: 
vedes bien que yo no puede m as h a ze r n i los tienpos m e  
han dado m as lu g a r , pero  agora que confiado en la  m ise  r i - 
co rd ia  de D ios espero  que podre d a r  alguna buena orden  
e rre o fo rm a ç io n  en estos m is  rre y n o s . . e yo he dado 
cargo  alos m uy rreu eren d o s  padres don A lonso de Fonseca  
arçobispo de S e u illa , e don P edro  de M endoça, obispo  
de Siguença, q ue lles  nom bre e deputen vn p erlado  e seys 
o y d o re s .. .  e que esten trè s  a lc a ld e s " . (C L C . I I I ,  1, p. 7o)
(170) De e llo  tra tam o s  a continuaciôn.
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L a  s ituac iôn  a la  lleg ad a  de lo s  Reyes C atô licos no 
puede s e r  m âs p re c a r ia . E n riq u e  IV  ha dejado t ra s  s i un re in o  
destrozado y  un c lim a  de g u e rra  c iv il la te n te , pero  la  p o litic  a 
en érg ica  y  re fo rm a d o ra  de Isab e l y Fernando  no se h a râ  espe- 
r a r .  E l p r im e r  paso se d a râ  en las  C ortes  de M a d rig a l en las  
que los p ro c u ra d o re s , después de q ue ja rse  del desorden y abun 
dancia de nom bram ien tos  que d ie ra  E nriq u e  IV  piden que se r e -  
duzcan los a lca ldes  de la s  p ro v in c ias  a ocho "e  rre u o c a r  todas 
la s  o tra s  que allende deste nûm ero  son acresçen tadas". L a  res^ 
puesta de los R eyes no puede s e r  m âs e x p lic ita : "p or ende o r ­
denamos que de aqui adelante s e a n .. .  nueue a lca ldes de prouir^  
ç ia  p a ra  r r e s id i r  en la  n uestra  co rte  e chançilleria '^^^^i'Io  sabe_ 
m os si con a n te rlo r ld a d  a 1476 habla m âs de ocho a lca ld es .
L a s  fuentes a l resp ecte  apenas nos dan n o tic ias , pero  a te n o r  
de la  petic iôn  sobrepasaban e l nûm ero  de ocho. P o r qué los  
R eyes C atô lico s  escogen nueve? . No lo  sabem os. Supwne esto  
un nuevo s is te m a  de tu rn o s ? . Côm o se a r t ic u la r la n  e s to s ? . L as  
fuentes no nos dejan o tra  opciôn que m overnos en e l piano de - 
la s  h ip ô tes is . P os ib lem ente  la  designaciôn de nueve alca ldes  
de la s  p ro v in c ia s  s ig n if ic a r la  un s is tem a  de turnos, posib lem ente  
c u a tr im e s tra le s , dado que desde 1438 e l nûm ero de a lca ldes de
p ro v in c ias  que han de e s ta r  en la  audiencia de la  C ârcel ha s i
(172)do de dos con tu m o  c u a tr im e s ta l y s iem pre  que se ha p ro ­
ducido alguna a lte rac iô n  de este nûm ero  o bien ha sido p ara  
aum entar e l n ûm ero  de se is , pero  con turnos sem estrales^V^^o
(171) C o rtes  de M a d rig a l 1476 (C L C . IV .  14, p. 73),
(172) V éase  e l texto  de la  nota 163,
(173) Sentencia c o m p ro m is a ria  de 1465, C o l. D ip l. E n riq u e  IV , 
doc. lo 9 , cap. 47, pgs. 4 o o -l.
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re d u c ir lo s  a trè s  con tu rnos anuales^^^.^^ C ab rfa  entonces cues_ 
tio n arn o s  de dônde han sac ado los p ro curado res  de las  C ortes  
de M a d r ig a l e l nûm ero  de ocho a lca ld es . Sôlo caben dos opcio_ 
nes; o b ien  se han tenido que re m o n ta r a l O rdenam ien to  de M a ­
d r id  de 1419, v igente  -segûn c re e m o s - hasta 1438, en e l que cc^ 
m o v im o s  se nom braran  ocho a lca ldes p a ra  l ib r a r  los p le itos  
de la  d icha "carcel"^^^^^o han tona do este n ûm ero  de alguna -  
re fo rm a  de E n riq u e  IV  p o s te rio r a 1469, que, com o sabemos  
p or las  p ro testas  de los p ro curado res  de las  C ortes  de Saita  
M a r fa  de Nieva^^^^Lumentô de fo rm a  exces iva  los n om bram ier^  
tos ju d ic ia le s  de su c o rte . Q uizàs esta û lt im a  a lte m a tiv a  sea 
la  m âs fa c tib le  dado e l lapso de tiem po que sépara la  p r im e ra  
de la s  C o rtes  de 1476.
No sabem os tam poco qué m otivos lle v a ro n  a los Rcjyes
C atô lico s  a re d u c ir , cuatro  aflos m âs ta rd e , las  a lca ld las  al 
( 1 7 7 ) ( 1 7 8 )
nûm ero  de trè s  y  a ré s ta b le c e r la  anualidad , pero  ta l vez
(174) C e rte s  de Ocafla 1469 (C L C . I I I ,  1, p. 77o).
(175) C L C . I I I ,  2 , p. 13.
(176) "O tro s y  m uy poderoso sennor, a llende de la s  o tras  m e r -
çedes que v u e s tra  a lte za  ha fecho en ynm ensas e y n -  
m oderadas confias , ha fecho por v ias  y n d irec tas  muchos  
esentos de pedidos e monedas con o fiç io s  y abdiençias  
e de a lca ld ias  e de s e c re ta r ia s  e escriu an ias  de cam  a ra , 
dadas a personas que no s iruen  estos o fiç ios  n i tienen  
ab ilidad  p ara  e llo , pero  gozan de sus escusados. . . por
ende suplicam os a v u es tra  a lteza  que tase vn num éro
ç ie r to  de oydores e a lc a ld e s . . .  (C L C . I I I ,  6 , p. 8 4 5 -6 )  
E l R ey  contesta que re v o c a râ , ap arté  de o tras  cosas, 
los titu lo s  de "abdienç ias" y "a lc a ld ia s "  dados a p a r t i r  
de 15 de sep tiem bre  de 1464 hasta e l m om ento, pero  las  
fuentes en ningûn m om ento nos indican qué nûm ero  de 
alcaldes habfa n i cuântos quedaron en su o fic io .
(177) "O tro s y , por quanto no nuim os m andado e hordenado que
enla n uestra  co rte  e c h a n c ille r ia  estouiese un pre lado  
e trè s  oydores e trè s  a lc a ld e s .. .  (C L C . IV). 36, p. 121).
(178) C L C . IV .  37. p. 121.
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la  incom odidad de los tu rnos c u a tr im e s tra le s  haya in flu ido  en 
e l cam bio  de p a re c e r de los R eyes. En estas m ism as  C ortes  
de To ledo  se régu la  la  fo rm a  de ac tuar de los "a lca ldes  de la  
c a rc e l" , en los que la  co leg iaciôn  sigue como nota c a ra c te r fs ­
tic a  y se prevée que, en caso de que fa lta re n  uno o dos de 
e llo s , se to m a rà  e l nûm ero  de o idores legos hasta s u p lir  e l 
nûm ero  de trè s . C abe, ig u a lm ente , posib ilidad  de suplicaciôn
de la  sentencia que d ie ran  estos alcaldes p ara  ante e llos  m is -
(179)mos en los casos en que h ub iere  lu g a r.
L as  p r im e ra s  O rdenanzas que regulan  m inuciosam ente  
la  actuaciôn de la  "C o rte  y  C h a n c ille r ia  de V a llad o lid "  dedican  
v a r ie s  apartados a los "a lc a ld e s  de la  n uestra  c a rç e l de la  d^ 
cha co rte  e c h a n c ille r ia " , com o las  propias ordenanzas les  d e -  
nom inan.^^^°^En e lla s , a l ig u a l que las  dadas un aflo m âs t a r ­
de en P ie d ra h ita , se hace re fe re n c ia  a la  com petencia e x c lu s ^  
vam ente c r im in a l de las  c itadas alcaldfas^^^^^de modo que hay
(179) " E  esta m is m a  horden e fo rm a  de p ro céder e sen ten ciar
mandam os que la  guarden los dichos nuestros a lca ldes  
delà c a rc e l e delà n u es tra  c h a n c ille r ia , que han de s e r  
trè s , tom ando delos oydores legos e l nûm ero  que dellos  
f a l t a r e . . .
(180) E s tas  O rdenanzas de 1485, asf como las de 1486 han sido
publicadas por M . A . F E R E Z  DE LA  C A N A L  en e l t r a -  
bajo , ya  v a r ia s  veces c itado . L a  ju s tic ia  de la  C o r te . . . 
pgs. 443-81. S iem pre que hagam os re fe re n c ia s  a e lla s  
citam os por la  ediciôn de este au to r y la  cap itu laciôn  
que e l m ism o ha puesto a las re fe r id a s  O rdenanzas. 
A m bas O rdenanzas, aunque en muchos capftulos son 
ü é n tlc a s , tienen pequeflas v a ria n te s . L a  p r im e ra  de 
e lla s , d ictada en C ordoba en 1485 no indica ni e l dfa 
n i e l m es en que fueron  dadas. Las de 1486 -de las  
que no noa han llegado los p rim e ro s  capftulos- om ite  
e l cap. 37 de la s  de 1485, aflade, en cam bio o tros  - 
(cps. 11, 13, 14, 36 , 57, 65 , y 67) y retoca s im plem ente  
otros (cps . 9 , 33, 43, 5o).
(181) O rdenanzas 1485, cap. 2 y cap. 4.
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una proh ib ic iôn  exp ress  de conocer los p le itos c iv ile s  que en
p r im e ra  instancia  les  pue dan lle g a r  a la  ciudhd y v il la  donde
re s id a  la  Chancilleria^^^^^ Se régu la  igualm ente que ha de haber
una sala  dentro  de la  A ud ien c ia  para  que en e lla  lib re n  los a l-
(183)^caldes d ia riam en te  . Se le s  im pone, a l igual que los restantes  
m ie m b ro s  de la  C h a n c ille r ia , la  obligaciôn de re s id ir  en e lla  - 
durante e l aflo en que ocupa e l o fic io  y  se régu la  un sistem a  
de c o n tro l y sanciones p a ra  e l que incum pla  la  ordenanza.
Las d e fin itivas  O rdenanzas de 1489 p ara  la  C h a n c ille -  
r fa  de V a lla d o lid  in troducen algunas innovaciones^^^^^con r e s ­
pecte a las  a n te r io re s , aunque m antlenen prâcticam ente  intanfro
(182) O rdenanzas 1485, cap . 4
(183) O rdenanzas 1485, cap . 19, O rdenanzas 1486, cap. 24
(184) O rdenanzas 1485, cap. 7; O rdenanzas 1486, cap. 8
(185) Las  te rc e ra s  O rdenanzas que se dan p ara  la  A udiencia
y  C h a n c ille r ia  de V a lla d o lid  fueron dadas e l 24 de m a r -  
zo de 1489 en M ed in a  del Campo y estân reproducidas  
en e l L ib ro  de B ulas  y P ra g m â tic a s , fo ls . 4 9 r-6 o v ; prâc^ 
ticam ente  son las  m ism as  de P ie d ra h ita  en 1486. De é s -  
tas se han su prim id o  cinco capftulos ( lo , 11, 13, 14 y 37), 
se han afladido trè s  nuevos (caps. 25, 58 y  6o) y  e l cap.
8 ha sido objeto de una refund ic iôn . Aunque son re c o g i-  
das estas ordenanzas en d is tin tas  re im p re s io n e s  posteric^  
re s  como en la  R ecop ilac iôn  de las  Cédulas y P ro v is io ­
nes, v is ita s  y  O rdenanzas, que los Seflores Reyes C a tô ­
licos de m e m o ria  g lo rio sa  y su M agestad  e l Em peradar 
y R ey Don C a rlo s , su n ie to , nuestro  seflor, an e mb ido 
y an proveydo p ara  esta  su R ea l A ud iencia  y C h a n c ille r ia  
de V a lla d o lid , y de los Autos y  M andam ientos que para  
la  buena ad m in is trac iô n  de la  ju s t ic ia  y  expediciôn de - 
los négocies se han hecho y mandado g uardar p or los 
Seflores P res id en ts  y  O ydores de la  dicha A d ienc ia  , Valla^  
dolid 1545 y  la  R ecopilaciôn  de la s  O rdenaças de la  R ea l 
A udiencia y  C h a n c ille r ia  de su M agestad  que res ide  en la  
V il la  de V a lla d o lid , V a llad o lid  1566, nosotros c ita rem o s  
s iem pre  p or e l L ib ro  de B ulas y P ra g m â tic a s .
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lo  esen c ia l de la  instltuciôn  regulado en las  a n te rio re s  Ordenan^
zas de 1485 y  1486, es d e c ir  no se a lté ra  e l n ûm ero  de trè s
alcaldes annales^^^^se m antlenen sus competenclas^^^^^y su
(188)actuaciôn colegiada , siendo sustitu ldos, en caso de ausencia  
o recus iôn , por los o idores que e l P rés id en te  d é s i g n é ^ - 
propôsito  de la  actuaciôn co leg iada, la s  O rdenanzas del 89 e s -  
tab lecen que en las  sentencias en las  que se segula m u e rte , mv^ 
tila c iô n  o cu a lqu ier o tra  pena co rp o ra l a s l com o de vergüenza  
pûblica o to rm ento , las  sentencias han de s e r  dadas p o r unan^  
m idad, m ien tras  que p ara  la s  restantes  sentencias es su fic iente  
e l voto de dos de los a l c a l d e s ^ l as sentencias que se req u iere
(186) O rdenanzas 1489, fo l. 5o V .
*187) O rdenanzas 1489, fo l. 5o V y r .
(188) O rdenanzas 1489, fo l. 5o V . , v e r  nota siguiente
(189) "e s i alguno o algunos dellos fue r  en absentes o re c u s a -  
dos o por o tra  m a n era  ynpedidos, se auan de ju n ta r  o 
junten con e l a lcalde o con los a lcaldes que quedaren  
un oydor, o dos, o trè s  f i  tantos fu eren  m en e s te r, q u ^  
les  e l nuestro  prés iden te  e oydores p ara  e llo s , p or m a ­
n era  que s ienpre sean trè s  en d e te rm in a r y  sen ten ciar  
(O rdenanzas 1489, fo l. 5o v . )
(190) "P e ro  por escusar d ilac iones e gastos e fa tlgas  de nues 
tro s  subdiros e n a tu ra le s . e porque m as breuem ente se 
espldan los negocios: ordenam os e m andam os que enlas 
sentencias de m u erte  n a tu ra l o m u tilac iô n  de m ie m b ro s , 
o de o tra  pena co rp o ra l o de vergüenza publico o de to r  
mento; ayan de s e r o sen todos trè s  votos conform es en 
uno, e no menos: e en las  o tras sentencias, o m anda­
m ientos dende abaxo: e o tro s i en todos los o tro s  autos 
delas vnas causas e delas o tras: baste que sean los v o ­
tos delos dos dellos conform es: pero  que firm e n  todos 
trè s : e s i no ou iere  dos votos conform es, que re c u rra n  
a la  audiencia p ara  que le  den un oydor; o s i acesc iere  
que enlas causas suso d lchas en que todos t rè s  votos  
han de s e r conform es no se co nform aren , s i e n tre  ellos  
fu e re  oydor o oydores: ordenam os e m andam os que vengan 
ala  n uestra  audiencia, e en e lla  se vea , p latique o d e ter­
m ine en qua lq u ier delas dichas salas por los dichos a lca l­
des, o a lcaldes jun tam ente con los  dichos nuestros oydo­
re s ! e lo  que la  m ayo r p a rte  acordare  e d e te rm in a re , -
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unanim idad no hay acuerdo y en tre  los a lcaldes se haya lib rando  
un o id o r, se dispone que la  sentencia ha de se r llevad a  a la  
A ud ien c ia  a que sea d e te rm in a d a  en cualqu iera  de la s  Salas. Si 
p or e l c o n tra rio  no hay acuerdo en tre  los tre s  a lca ldes , e l P r é ­
sidente d ip u tarâ  un o id o r p a ra  que se junte con e llos  y si el 
o id o r dicho no se conform e con dos de e llo s , la  sentencia se - 
U eva a la  A ud ienc ia  com o en e l caso a n te r io r .
Lo  que nos in te re s a  destacar es que se ha supeditado  
la  actuaciôn de los a lca ldes de la s  p ro v in c ias  en los p le itos  
que irap lican  una m a y o r gravedad, a la  A ud iencia , ôrgano de - 
ju s tic ia  em inentem ente c iv i l ,  con lo  que ésta queda colocada - 
en la  cûspide de la  o rg an izac iô n  ju d ic ia l, s i bien como verem os  
en su m om ento, co m p arte , de hecho, esta  situaciôn con e l Con_ 
sejo R e a l.
P o r o tra  p a rte , se in s is te  en las  O rdenanzas en la  prq_
(192)h ib ic iôn  de conocer determ inados p le itos , en la  res iden cia  
o b lig a to ria  y e l correspond iente  co ntro l en caso de su incum pli_  
m iento^^f^Lsf como en la  costum bre de los  o id o res , en caso de
(190) / . . . q u e  aquello  uala: pero si los tre s  que no se c o n fo rm ^
ren , fueren  todos alca ldes solam ente: en ta l caso e l nues
tro  p res iden ts  e oydores, den vn oydor que se junte con 
los dichos tre s  a lca ldes: e s i e l dicho oydor no se confo^  
m a re  con e llo s  o con los d e llos , que vengan en ta l caso  
ala  n uestra  audiencia: e a ll i  se d e term in e  por la  m ayor  
p a rte , segun de suso es dicho, e todos los otros autos 
de proceso baste que concurran  dos alca ldes (O rdenanzas  
1489, fo l. 5o V .  )
(191) Véase texto  de la  nota a n te r io r .
(192) O rdenanzas 1489, fo l. 5o r .
(193) O rdenanzas 1489, fo l. 51 v.
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que una a lca ld la  se h a lle  vacante, de n o m b ra r a lca lde  hasta  
que llegue a la  C h a n c ille r ia  e l nuevo alca lde nom brado  por e l
F in a lm e n te  hem os de h acer re fe re n c ia  a los a lca ldes • 
de una nueva C h a n c ille r ia  de C iudad R e a l. E s ta  es creada por 
los Reyes C atô licos  en 1494 ante e l "m ucho tra v a jo  que la  jen te  
d e l A ndalucia  re c e b ia  en i r  a la  c h a n c ille r ia  de V a lla d o lid  con 
sus p le ito s , por s e r  tan la rg o  cam ino'I ^^^^^Esta nueva C han c i­
l le r ia ,  que tiene  su ju ris d ic c iô n  sobre "todas la s  ciudades, v ^  
l ia s  y  pueblos que estublesen del R io  T a jo  hac ia  m ed iod ia , do
se com prendia  toda E s tre m a d u ra  y  e l A n d a lu c ia , y  e l re ino  de 
G ranada, y  e l de M u rc ia , con la  M ancha de A ragôn",^  mantiene 
la  m ism a  e s tru c tu ra  que su hom ônim a de V a lla d o lid .
C ie rta m e n te  sorprende que sôlo sean designados dos -  
alcaldes en la  nueva C hancillerfa^^^^ ln  contra  del nûm ero  de 
t re s  que hasta ahora se ha venido m anteniendo. A  qué se debe 
esta reducciôn? . E fec tivam en te  en cuanto a l res to  de la  A udier^  
c ia  sôlo se ha dotado de una sala  de o id o res , en contraposiciôn  
de las  dos salas exis tentes  en V a lla d o lid , m edida hasta c ie rto  -
(194) Recogido tam bién  en las O rdenanzas de 1485 , cap. 21; 
O rdenanzas de 1486 , cap. 26 y  O rdenanzas de 1489, fo l.
54 V .
(195) S A N TA  C R U Z : C rô n ica  de los R eyes C a tô lico s , aflo
1494, cap. X X V  p. 126. En e l preâm bulo  de las  O rd e ­
nanzas se expresan los Reyes en té rm in o s  parecidos  
( L ib ro  de B ulas y P ra g m â tic a s , fo l. 61 v . )
(196) SA N TA  C R U Z i C rô n ica  de los Reyes C a tô lico s , aflo
1494, cap. X X V I, p. 129.
(197) "O tro s i ordenam os e m andam os, que en la d icha nuestra
C o rte  e C h a n c ille r ia  aya dos a lca ldes  que conozcan delas
causas c r im in a le s  delos rcynos e com arcas e t ie r r a s  de 
yuso contenidas por s im ple  q u e re lla , en p r im e ra  instancia  
del lo g a r donde es to u ieren . , . " ( O rdenanzas 1494, fo l. 61 r )
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punto co m prensib le  dado que se ha producido un desdoble de 
C h a n c ille r la s  y posib lem ente b a s ta rla  la  c reac iôn  de una sola  
sa la  p a ra  las necesidades. P e ro  en e l caso de los a lcaldes  
la  s ituaciôn  es d is tin ta  puesto que ya no se tra ta  de c re a r  toda
una sa la . P osib lem ente  la  respuesta  venga dada por un c r ite r io
de econom ia . Los a lca ldes de la  corte  y ch a n c iD e rfn , como ya  
hem os venido rep itien d o , actûan colegiadam ente y , en base a 
esta  necesidad, por tanto  e l nûm ero  m ln im o  para que tenga lu_ 
gar la  actuaciôn co legiada es de dos, justam ente los alcaldes
que se nom bran para  C iudad R e a l.
A l  ig u a l que se p re v e ia  en V a lla d o lid , en caso de d is -  
crep an c ia  en e l voto de una sentencia  en tre  los dos a lca ldes , 
el P res id en ts  diputaba un o id o r para d ic ta m in a r ya por m ayo - 
r la  la  reso luc iôn  del pleito^ Se les  de sign an tam bién  sus -  
com petencias^^^^^y queda su stancia lm ente  intanco e l rég im en  
genera l que se e s ta b le c ie ra  p ara  la  C h a n c ille r ia  de V a lla d o lid .
C om petencias
Los alcaldes de la  Casa del Rey o de la  C orte  nacen 
con la  funciôn e specif ica  de ju z g a r, es d e c ir  su a tribuc iôn  mâs
(198) O rdenanzas 1494, fo l. 61 b.
(199) O rdenanzas 1494, fo l. 61 r .
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c a ra c te r fs tic a  es la  de " fa c e r  cu m pllm ien to  de derecho" m ed ian te  
la  reso luciôn  de las  contiendas que susciten en tre  los m ie m b ro s  
de la  com unidad.
Sorprendentem ente e l E spécu lo , pese a re g u la r  d e ta -  
llad am en te  o tro s  muchos aspectos concernientes a l personal 
ju zg a d o r, no d é lim ita  de un modo c la ro  cuales son las  com pe­
tenc ias  p r iv a t iv a s  de los "a lc a lle s  que son puestos p ara  ju d g a r  
cada dfa en la  c o rte " . E n  p rin c ip io , este texto leg a l sôlo en 
dos pas a je  s hace re fe re n c ia  a las  ccm petencias de los a lca ldes  
que ahora nos ocupan. E l  p r im e ro  de e llos  les facu lta  p a ra  co_ 
nocer de " la s  a lzadas de aquellas  t ie r r a s  que e l re y  le  sefla- 
le ii(2 o l)y  segundo, m uy én fa ticam en te , apunta que el R ey  los  
ha puesto p a ra  " ju d g a r todos los pleitos"^^°^^Qué p le itos son 
éstos? . E s te  in te r ro  gante es e l que vam os a in te n te r d ilu c id a r .
En p r im e r  lu g a r la  m is m a  denom inaciôn que hace el 
Espéculo de estos a lca ldes  ("puestos p ara  ju d g a r los p le itos  
cada dfa en la  c o rte " ) dénota de por sf una intensa activ idad  - 
ju d ic ia l perm anente  que se escapa a la  m e ra  com petencia de
(200) Son n um ero sfs im os  los textos que hacen re fe re n c ia  a
es ta  funciôn ju zg ad ora  de los  alcaldes de la  C o rte . A s f  
por e jem p lo , podemos c ita r  en tre  muchos: Espéculo , 4,
2, p r .  ; Leyes de E s tilo  7, 14, 15, 29, 3o, 45, 141.. . 
P a rtid a s  3, 4 , 1 y  3, 18, 26. Tam bién  se hace alusiôn  
a esta funciôn en muchos ordenam ientos de C o rtes : Cor 
tes  de V a lla d o lid  1258 (C L C . I ,  9 , p. 56); C o rtes  de -  
Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  17, y 18, p. 9o); C ortes  de V a ­
lla d o lid  1293 (C L C . I ,  5 , p . lo 9 ); C ortes  de V a lla d o lid  
13o7 (C L C . I .  2 . p. 186); C ortes de V aU ado lid  1312 (C L C . 
I ,  1, p. 1 9 8 ) . . .  en tre  o tro s .
(201) E spéculo  4, 2 , 11.
(202) E spéculo  4, 2 , 2.
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entender la s  alzadas que v in iesen  de la s  t ie r r a s . P o r o tra  - 
p a rte , y a  v im os como desde la  A lta  Edad M ed ia , el Rey d e­
sign aba unos "iud ices cu riae"  p ara  que en tendieran  de aquellos  
ple itos que corresponden s e r lib rad o s  exc lu s ivam en te  p or la  - 
ju ris d ic c iô n  real^^°^^por lo que, una vez institucionalizados los  
alcaldes en e l Espéculo , cabe suponer que seguirlan  conociendo 
en p r im e ra  instancia de todos estos p le itos  aunque e l Espéculo  
no les  a tr ib u ya  esta com petencia de un modo e x p lic ite . En cam_ 
bio s i e l Espéculo  atribuye la  com petencia de algunos de estos 
ple itos a o tro  alto funcionario  ju d ic ia l, a l A delantado M a y o r, - 
con lo que el horizon te  de las  com petencias queda al go mâs  
defin ido , pues s i b ien e l A delantado M a y o r queda como juez de 
los p le itos en tre  nobles, concejos, y  en g enera l los "p le itos  
granados"^,^°i^i duda, los o tro s  casos de corte  deben h aber -  
quedado como com petencia, en p r im e ra  instancia, de los a l ­
caldes de la  C o rte . Desde luego, aunque las  fuentes de estos 
aflos del re inado de A lfonso X  no son m uy r ic a s  en dato s a la  
hora de darnos un panoram a ace rc a  de la  ad m in is trac iôn  de - 
ju s tic ia  en la  C o rte , parece que, a ten o r del texto  de las C ortes  
de VaU adolid  de 12 58 puede a f irm a rs e  que los alcaldes de la  - 
C orte  tienen  asignadas unas am plias  com petencias, pero bien  
de lim itadas , en p r im e ra  in s tan c ia^^ .°^am bién  las  leyes del
(203) Ya v im os en su m om ento cuales eran  estos pleitos; nos
re m itim o s  ahora a l cap. I, pâgs.
(204) Espéculo 4, 2 , p r.
(205) C ortes  de V a lla d o lid  1258 (C L C . I ,  9, p. 56). "M anda
el Rey que todos los  quere llosos que asu casa ven ie ren
que vayan alos a lca ldes , e si e l pleyto e l en quelos a l ­
caldes entienden o que puedan l ib r a r  que gelo lib re n  
leugo, e s i e l p leyto fu ere  pora e l Rey que gelo m u e s tre .
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E s tilo  nos han dejado v a r ie s  tes tim o n ies  a c e rc a  de esta c o m ­
petencia de los  a lca ldes de la  C orte l^ °^ ^ p ero  lo  in  c ie rto  de su 
fecha no p e rm ite  a f lr m a r  que p rec isam ente  alguno de estos e s -  
tilo s  sean de los p r im e ro s  aflos del re inado  de A lfonso  
No obstante no es aventurado a f ir m a r  que lo s  a lcaldes de corte  
conocerlan  en p r im e ra  instanc ia  aquellos casos de co rte  que no 
estaban reservad o s  a la  com petencia d e l R ey , o por su m anda­
te , de l A delantado M a y o r. P o r o tra  p a rte , debido a las  v ic is ^  
tudes a que estuvo som etida esta  in s titu c iô n  -que verem o s en 
su m o m en to - lôg icam ente  en aquellos périodes  en los que no 
hubo A delantados cabe pensar que la s  com petencias de los  c a ­
sos de co rte  reservad o s  a é l fueron  e je rc id a s  por los a lc a l­
des de C o r te . A dem âs, m uy protito  la  f ig u ra  del A delantado  
queda configurada como un o fic ia l em inen tem ente  t e r r i t o r ia l  
con lo  que su ausencia de la  C o rte , aunque pueda n o m b ra r lu -  
g arte n ie n te , hace m âs d if lc i l  su com petencia p a ra  estos casos. 
F in a lm e n te , en 131o, los adelantados se van a v e r  desprovistos  
de e je r c e r  personalm ente  sus com petencias ju d ic ia le s  con lo  que 
d efin itivam en te  pasan a m ano de los a lca ld es  de C orte  sus a t r i -  
buciones .
(206) L eyes  del E s tilo  45, 91, 7 , 9.
(207) No se ha podido p re c is a r  con exactitud  la  fecha de estas 
le y e s , pero  en todo caso no parece que sean p o s te rio re s  
a 1312. En la  rû b ric a  que precede a esta colecciôn de 
leyes d ice que se recogen " la  costum bre de la  C orte  de 
los  Reyes de C a h tilla , del R ey don A lfonso, e después 
del re y  don Sancho, su h ljo , e dende acâ". En base esto  
las  L eyes  de l E s tilo  se han datado en v ida de Fernando  IV  
m u erto  en 1312. V id . G A R C IA -G A L L O ; Nuevas o b serva - 
clones. . .  p. 653, nota 99.
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E sta  com petencia, p e rfe c ta m e n te  d e lim itad a  a p a r t ir  
de las  C ortes  de Zam ora^^°^^se ve in crem entada aflos m âs tar^  
de cuando las C ortes  de B urgos de 13ol avooan a la  ju ris d ic c iô n  
re a l las  dem andas que se susciten por los " tu e rto s  e por los 
dannos" que los o fic ia le s  re a le s , en e l e je rc ic io  de su o fic io , 
den a lugar^^?^^ V em os, pues, que la  com petencia m a te r ia l de 
los a lca ld es  estaba reducida en p r im e ra  instanc ia  a los asuntos 
de tip o  c r im in a l, com petencia que, por o tra  p a rte , los c a ra c te -  
r iz a r â  a lo  la rg o  de todo e l perlodo estudiado, aunque en algfin 
m om ento , sin duda ex tra lim itân d o se  de sus com petencias, ha­
yan conocido de causas no es tr ic ta m e n te  c r im in a le s J ^ ^ °^
P e ro  pese a esta com petencia c r im in a l c a ra c te r fs tic a , 
es posib le que conociesen, hasta la  creac iôn  de los  a lcaldes  
del ra s tro , de aquellas causas c iv ile s  que se su c itaran  en e l 
ra s tro  de la  C o rte , a s l, por e jem p lo , las que acaec ieran  por 
m otivos de abasteclm iento  de la  Cada del R ey.
Ifa  v im os  como todavia en 1351 e l a lca lde  de C o rte
( 2 1 2 )
tiene encomendado e l conocim iento d e los p le itos  del ra s tro  
con lo  que podemos a f ir m a r  que por lo  m enos hasta esta fecha
(208) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  46, p. 94).
(209) C ortes  de B urgos 31ol (C L C . I ,  7 , p. 147)
(210) C ortes  de M edina de l Campo 13o5 (C L C . 1,12, pgs. 171-2).
(211) Véase la  sentencia de 134o d ictada por Juan F ern an d ez ,
[[doctor en decretos , a lc a lle  del Reu en la  s su C o rte " , 
m andado pagar la  h a rin a  que se tom ô p ara  a p riv is io n a r
al R ey A lfonso X I  (A . M  IL L A R E S  C A R LO : Docum entos del 
A rc h iv e  G en era l de la  V i l la  de M a d r id , s e rie  segunda 
M a d rid  1932, t. I .  doc. lo , pgs. 31-39).
(212) C ortes  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I I ,  58, p. 34).
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conocen ta les  p le itos  sin d is tin c iô n , ya  sean c iv ile s  como c M  
m in a le s . P e ro  e l p ro b lem s se p lantea cuando una vez creados  
los a lca ldes  del ra s tro  con com petencias p rop ias  no sabemos  
si êstos quedan vinculados a l lu g a r  donde re s id e  e l R ey o, s i 
por e l c o n tra r io , se in tég ra i a l âm bito  de la  C o rte . Sin e n tra r  
ahora en un te m a , sobre e l que m âs adelante v o lv e re m o s , s i  
se puede ad e la n ta r que, desde nuestro  punto de v is ta , los a l ­
caldes d e l ra s tro  quedan vinculados a 1(a persona de l R ey  por 
la  necesidad  de que éste  vaya acompaflado de jueces técnicos 
en sus continues desplazam ientos por e l R e in o , dada la  s e p a r^  
ciôn m a te r ia l que, como ya v im o s , desde e l re inado  de San- 
cho IV  »e estâ  produciendo de hecho a it re  e l R ey y  su C hanc^  
U e r la . Luego no s é r ia  aventurado  a f ir m a r  que los a lcaldes  
de la s  p ro v in c ias  o de C o rte  y C h a n c ille r la  seg u lrlan  conocie i^  
do de la s  causas que acaec le ran  en e l ra s tro  de la  C h a n c ille -  
r ia .
E sta  h ipôtesls  v ien e  re fo rza d a  por uno de los  c a p i­
tu les  de la s  O rdenanzas de Côrdoba de 1485 dadas p ara  la  
A ud ien c ia  y C h a n c ille r la  de V a lla d o lid . En e lla s  se hace una 
prohib ic iôn  exp resa  de que "non puedan conosçer nin conosçan 
en p r im e ra  in s tan ç ia , e lle s  n i algunos de e lle s  (los  alcaldes) 
de p le ito s  algunos ç ev iles  de la  çibdad o v i l la  o lu g a r donde 
esto u ie re  la  n u es tra  co rte  e c h a n c ille r la  con cinco léguas en 
d e rre d o r , quedândoles e n te ram en te , como le s  dexam os, su -
ju ris d iç iô n  sobre lo  c r im in a l as i en la  nuestra co rte  e chan-
( 2 1 3L.c il le r ia  como fu e ra  de e lla "  . E s ta  p rohib ic iôn  de la s  Ordenanzas
(213) O rdenanzas 1485, cap. 4.
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hasta esta fecha sin precedentes, es tâ  privando c la ram en te  a 
los a lcaldes de una facu ltad  que, sin duda, veiiian  e jerc iendo  
a la  luz de l texto , porque, s i b ien les  ha desprovisto  de una 
de sus com petencias, a continuaciôn, en fâticam ente, d ice, " les  
dexam os", su tip ic a  ju r is dicciôn sobre lo c r im in a l.
No sabemos s i las  O rdenanzas de 1486 a lte ra ro n  o 
m antuvieron  este c a p itu le , dado que e l m an u scrite  que ha l le -  
gado a nosotros estâ incom plete  y fa it  an prec isam ente  estos 
p rim e ro s  cap itu les  en los  que, a l m enos en las de 1485, se 
cogla esta p ro h ih ib ic iôn , pero hem os de suponer, dada la  gran  
s im ilitu d  e n tre  am bas, que las  O rdenanzas del 86 reco g erian  
este cap itu le .
L os  p le itos c iv ile s  del ra s tro , por tante, a l quedar fue_ 
ra  de la  com petencia de los a lc a ld e s^^^^^y de los oidores^^ 
s erlan  lib ra d o s , m ie n tra s  estuv ieron  vigentes estas O rdenanzas, 
es d e c ir , hasta 1489, p or e l "fu e ro  del re o  ante su juez o rd i-  
n a rlo "  y después, ya en apelaciôn, podlan i r  ante los o id o res , 
"salvo  s i la  causa fu e re  contra  c o rre g id o r o alcalde o rd in ario  
o o tro  o fic ia l de ta l lu g a r e sobre case en que pueda s e r  cor^ 
venido durante e l tiem po de su o fic io .
L a s  O rdenanzas de 1489 introducen una im po rtan te  in -  
novaciôn con re s p e c te  a la s  a n le r io re s . A l c o n tra rio  de lo que
(214) Ordenanzas 1485, cap. 4
(215) Ordenanzas 1485, cap. 5
(216) O rdenanzas 1485, cap. 5
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disponen las  de 1485 y  1486, ahora no se prohibe a los alcaldes
que conozcan en p r im e ra  in s tan ç ia  los p le itos acaecidos en e l
ra s tro , sino que aquéllos "no puedan conocer n i conoecan en
grado de apelaciôn de' p leytos algunos c iu ile s  que venga de -
fu e ra  delas cinco léguas del lo g a r donde es tou iere  la  dicha
nuestra  audiencia" y  " n i puedan los dichos alcaldes e m b ia r  pes_
quis idores  fu e ra  delas cinco léguas como antiguam ente se so lia
(217)fa z e r"  . Se m antiene la  p rohib iciôn  de que los o idores  oigan 
ta ies  causas c iv ile s  en p r im e ra  instançia  p or e l "g ran d  em pa- 
cho" que efeto tra e  a la  expediciôn de los negocios de la  A ud ie t^  
c ia , pero  ah ora , ta ie s  dem andas se pueden p re s e n te r no sôlo  
siguiendo e l fu e ro  del re o  ante su ju ez  o rd in a r io , sino que ta n ^  
bién las  O rdenanzas dan la  opciôn de que sea p resentada "ante  
los a lcaldes delà  n uestra  co rte  e chancelleria"^ V ^ o r  tanto v e -  
m os como los a lca ldes  h an recobrado su com petencia p a ra  l ib r a r  
los p le itos c iv ile s  del ra s tro .
P e ro  sin duda la  com petencia m âs im portan te  y  c a ra c -  
te r fs t ic a  de estos a lca ld es , en p r im e ra  in s tanç ia , es la  de co­
nocer lo s  "casos de co rte "  y  causas c r im in a le s , que, debido a 
los grandes p e rju ic io s  que acarreab an  a l re in o , no pôdfan s e r
(217) O rdenanzas 1489, fo l. 5o r .
(218) O rdenanzas 1489, fo l. 5o r .
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lib ra d o s  p o r sus correspond ientes  " ju eces  fo re ro s " , sino que
haclan  im p re s c in d ib le  la  in te rvenc iô n  de la  ju ris d ic c lô n  re a l.
E s ta  com petencia v iene  reconocida  desde las  C o rtes  de Z a m o ra
terada
(22o)
de 1274^^^^^y re it  a lo  la rg o  de los s ig los X IV  y X V  en 
v a r ia s  o c a s io n e s /
De los  fa llo s  que dan en p r im e ra  in s tan ç ia  los alcaldes
de C o rte  cabe, segûn la  época, aleada a d istin tos jueces . En
e l s is tem a que se propugna en e l Espéculo  cab ia  a lzada ante
( 221)e l A delantado M ayo r de la  t ie r r a  correspondiente  y  este m is  
mo esquem a se m antenla en C a s til la  a ten o r de lo  dispuesto en 
las  C ortes  de Z a m o ra  de 1274^^^^V*ero p ara  e l Reino de Leôn, 
E s tre m a d u ra s , Toledo y  A ndalucfa , a p a r t i r  de esta fecha, no 
se acude a l A delantado sino que las a lzadas serân  v is tas  por 
" trè s  om es buenos entendidos e sab idores delos fueros"^^^.^^ Sin 
e n tra r  ahora  en e l tem a de los  a lca ldes de las  a lzadas , de los 
que nos ocupamos a con tin u ac iô n , s f, en cam bio , podemos d e ­
c ir  que m ie n tra s  las  a lca ld las  de la  co rte  se configuraron  como 
" tr ib u n a le s "  u n iper son a ies , s ie m p re  hubo posib ilidad  de re v is a r  
su fa llo  ante e l a lca lde  de las  a lzadas de la  C o r te . L a  desapa- 
r ic iô n  de éste a fin a le s  del s ig lo  X IV  o p rin c ip io s  del XV^^^^^
(219) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I, 46, p. 94).
(220) C ortes  de M ed ina  del Cam po 13o5 (C L C . I ,  12, pgs 171-2) 
C ortes  de V a lla d o lid  1312 (C L C . I ,  1, 198); C ortes  de M a ­
d rid  1329 (C L C . I ,  57, p. 442); C o rtes  de T o ro  1371 (C L C .  
I I ,  2 , p. 19o); C o rte s  de M a d rid  1419 (C L C . I I I ,  2 , p. 13); 
Sentencia c o m p ro m is a ria  de 1465 ( C o l. D ip l. E nriq u e  I V , 
doc. lo 9 , cap. 92 , pgs. 429); O rdenanzas 1489 , fo l. 5ov).
(221) ? Espéculo 4, 2 , 11.
(222) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I, 2o, p. 9o ).
(223) C o rtes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I, 19, p. 9o)
(224) L a  û ltim a  re fe re n d a  que tenem os de esta instituciôn  es
de las  C o rtes  de Segovia de 139o (C L C . I I ,  3, p. 474).
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coincide con la  potenciaciôn de la  A ud ien c ia  que habla in ic iad o  
Juan con e l c a râ c te r  colegiado que, como ya v im o s ,
bfa instaurado E n riq u e  I I  en 1371^^^^^di6 a l tra s te  con es ta  in s ­
titu c iô n , con lo  que la  "aud ienc ia  de la  c a rç e l"  quedaba p râc ti_  
cam ente equiparada a su hom ônim a, p e ro  con la  exc lus ive  com_ 
petencia  c r im in a l y , p or tan to , de sus fa llo s  sôlo c a b rfa  supll_  
caciôn ante la  A ud ien c ia .
P ero  los a lca ldes  de la  C orte  in ic ia lm e n te  e ran  com pe­
tenc ias  p a ra  conocer aquellos p le itos que por v ia  de apelaciôn
Uegaban procedentes de los a lca ldes  o Jueces de los d istin tos
(229)te r r ito r ie s  . E l  E spéculo  no hace d is tinc iôn  alguna sobre la  
cualidad  de dichos p le itos  por lo  que hemos de suponer que 
se tra ta b a n , in d is tin ta m ente , causas c iv ile s  o c r im in a le s . Hem os  
de te n e r presen ts  que hasta la  c reac iô n  de la  A ud iencia  a f in a ­
le s  del re inado  de A lfonso  X I ,  los  a lca ld es  de la  C orte  co n s ti-  
t uyen e l m âs alto ôrgano ju d ic ia l del R e ino , de ahf la  im p o rta n -  
c ia  a la  h o ra  de conocer c u a lq u ie r tipo de p le itos; aûn m âs, -  
cread a  ya  la  A ud ien c ia , és ta , como tendrem os ocasiôn de v e r ,  
durante mucho tiem po no conocerâ las apelaciones de los  t e r r ^  
to rio s  que iban, como hem os dicho, ante los a lca ldes  de C o rte .
(224) / . . . V é a s e  m âs adelante la s  pâginas que dedicam os a l e s -
tudio de este a lca ld e .
(225) E sta  re v a lo r iz a c iô n  de la  A ud iencia  se hace patente en 
las  C ortes  de B r iv ie s c a  de 1387 y  se re a f irm a  en las
de Segovia de 139o (C L C . I I ,  3, p. 473).
(226) C ortes  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  2 , p. 473).
(228) A  p a r t i r  de 1432 tam bién  se su prim e  la  suplicaciôn  ante
la  A ud iencia: "que deaqui adelante vos los dichos m is  
oidores non podades e n ttre m e tte r  nin en trem ettad es  de 
o y r n i b e r n i l ib r a r  n i d e tte rm in a r engrado de A pelaciôn
n i suplicaciôn n i agrab io  n i nulidad ni enotro  grado ni
m an era  alguna que sea o se pueda dequâlfesquier causas 
questtionea ep le itos  c r im in a le s  queante los m i A lca ldes
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E s ta  com petencia en segunda instanç ia  de los a lca ldes  
de la  C o rte  estâ exp lic itam en te  recog ida tam bién  en e l tantas  
veces  c ita  do O rdenam iento  de Z a m o ra , tanto  p ara  C a s til la  como 
p a ra  Leén y E s tre m a d u ra s . No obstante, c reem o s , que esta fa ­
cu ltad  de conocer en apelaciôn los  p le ito s  de los  te r r ito r io s  fué, 
de hecho, m uy poco e je rc id a  por los a lca ldes de C o rte , funda- 
m en ta lm en te  en lo  c iv i l .  Esto  se debe, p rin c ip a lm e n te , a nuestro  
ju ic io , en p r im e ra  lu g a r, a l enorm e costo que supone e l t r a s l^  
d arse  a la  co rte  -no olvidem os; todavia  it in é ra n te - con lo que 
ya en p rin c ip io  aquellos p le ito s  que no fu e ran  de una cuantia  
c ie rta m e n te  im po rtan te  no debfan lle g a r  nunca en apelaciôn a 
la  C o r te . En segundo lu g a r, hemos de te n e r présente  la  p os ib^  
l id a d , desde luego s iem p re  m âs asequib le , de acud ir a l Adelan^  
tado M a y o r de la  t ie r r a  o a su lu g arten ien te  y , a p a r t ir  de 
131o, a los a lca ldes de A de lan tam ien to . F in a lm e n te  hay que te_ 
n e r p résente  que p arte  de las  ciudades d e l R eino, la s  de m ayo r  
im p o rta n c ia , como Toledo, S e v illa  o M u rc ia , en las  que posible_ 
m ente pud leran  s u rg ir  m âs p le ito s , tenfan p riv ile g io s  de conocer 
en la  m is m a  ciudad la s  apelaciones que sus jueces con lo que, 
sin duda, re s ta r ia n  un buen nûm ero  de causas que, de o tra  for_  
m a, hubieran  tenido que l ib r a r  se en la  C o rte .
A  p rin c ip io s  del s ig lo  X V  parece que h an perdido esta  
posib ilidad  de conocer la  ape lac iôn  las  causas c iv ile s  de los  
te r r i to r io s ,  estableciéndose d e fin itivam en te , al to m a r plenam ente
(228 ) / . . .  de la  m i A ud ien zia  de la  C a rz e l de la  m i Casa e C orte
e C han ce leria  a ian  seido o sean ttra ta d o s . . . " (1432, junio  
25, P ra g m â tic a  de Juan 11 para que los o idores de la  
A udiencia  no se en trem etan  n i tra ig a n  a s i los pleitos  
pendientes ante los a lca ldes de la  c â rc e l. C o l. B u r r ie l . 
M s . 131o5. fo ls  lo6 v - r  - lo7 v ).
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e l c a râ c te r  de A ud ien c ia  de la  c â rc e l, sus com petencias p a ra
l ib r a r  en apelaciôn p ara  las  causas c r im in a le s . De este fa llo
sôlo cabe suplicaciôn  ante los m ism os alcaldes^f^aLnque, com o
ya reg u lan  las  O rdenanzas de 1485, s i alguna de las  p artes  lo
piden, puede ju n ta rs e  con los a lca ldes un o idor p a ra  re v is a r
(231)
e l proceso en grado de re v is ta . L as  O rdenanzas de 1489 
recogen un caso en e l que dada la  gravedad de la  pena, ante 
la  im po s ib ilidad  de que los votas de los  a lca ldes sean unân im es, 
se dipute un o id o r p a ra  sentender; s i pese a êsllo no se consigue 
e l acuerdo se ac u d irâ  a una de la s  Salas de la  A ud ien c ia  en dot^ 
de o idores  y  a lca ldes  d e te rm in a râ n  conjuntam ente por mayor?a.^^
C aian  fu e ra  de las  com petencias de los a lca ldes  de la
C o rte  y C h a n c ille r la  aq uellas  que e ran  re s ervad as  a l Consejo
(233)R e a l y  las  causas c r im in a l es d e l R eino de G a lic ia , a tr ib u ^  
das como v e re m o s , a unos jueces  e spécia le  s mandados p ara  
e l dicho R e in o , hasta 1494 en que los  a lca ldes de C orte  y  Chan_ 
c il le r la  pueden conocer en apelaciôn  la s  sentencias que han sido  
dictadas p o r e l gobernador y  a lca ld es  m ayo res  de G a lic ia  que 
im plican  pena de mue r te , m u tila c iô n  o d e s tie rro  s u p e rio r a d iez  
anos.("^")
(229) E spécu lo , 4, 2, 11.
(230) P ra g m â tic a  de Juan 11 de 1432 c itada  antes en nota.
(231) O rdenanzas de 1 4 8 5 , cap. 4.
(232) O rdenanzas de 1489, fo l. 5o v .
(233) T a ies  com o las  apelaciones de los ju ic io s  de re s id en c ia ,
las  apelaciones de las  c a rta s  e je c u to rla s  lib ra d a s  por e l  
Consejo y de las  pesquisas ordenadas por e l R ey o el
Consejo (O rdenanzas  de 1489, fo l. 49 r . ) .  Las com peten­
c ias  del C onsejo  la s  ve re m o s  m âs adelante.
(234) -O tro s i que delas sentencias o m andam ientos que los d i­
chos nuestros a lca ld es  m ayo res  con e l dicho nuestro  gouer 
nador d ie ren  o f iz ie re n  en q ua lesqu ier causas c r im in a le s
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Los A lc a ld e s  de la  C o rte , como hemos v is to  a lo  la rg o  
del perlodo  que nos ocupa e l p résente  estudio , han venido deno- 
m inândose tam bién  por e l res p e c tiv e  te r r i to r io  del que procedlan  
hasta e l s ig lo  X V , y  aûn en é l conservaron  e l nom bre genérico  
de "a lc a ld e s  de las p ro v in c ia s " . Esto  q u ie re  d e c ir  que, ademâs  
de una com petencia  m a te r ia l de la  que acabam os de h acer r e fe ­
r e n d a , habla una com petencia esp ec ifica  en razôn  del te r r i to r io .
H asta  ahora , la  p arte  de la  h is to rio g ra fla ^ ^ f^ lia  se fia la - 
do que la  d is tr ib u c iô n  te r r i t o r ia l  de los a lca ldes  de C orte  a rran_  
ca d e l O rdenam ien to  zam orano de 1274. P e ro  lo  c ie r to  es que 
en e l E spéculo  parece ya v is lu m b ra rs e  unas c ie r ta s  com petencias  
territoria les^^.^^ ilo  obstante los in te rro g a n te s  que se c ie rnen  con 
resp ecto  a los a lca ldes  de casa del R ey  en este cuerpo leg a l 
no nos p e rm ite n  lle g a r  a conclus ion es d e fin itiv e s . En p r im e r  
lu g a r porque desconocemos e l nûm ero  de a lca ldes de casa del
(234) / . . . q u e  si .pari e llo s  se in f i r ie r e  mue rte  o m utilac iôn
de m ie m b ro  o d e s tie rro  perpetuo o de d iez a ho s o dende 
a rr ib a  que destos ta ies  pueda au er e aya apelaciôn p ara  
ante los  nuestros a lca ldes  d e là  c a rc e l de la  nuestra  c o r ­
te e ch a n c iU e ria  enel caso qie lu g a r o u ie re  apelaciôn"
(B ulas y P ra g m â tic a s , fo l, 97 r .  )
(235) Los au tores que han hecho re fe re n c ia  a los alcaldes de
la  C o rte  no se han planteado e l p ro b lem s del o rigen  de 
la  d is trib u c iô n  te r r i t o r ia l  de com petencias, n i s iq u ie ra  
P E R E Z  DE L A  C A N A L  en su m o n og ra fia , ya tantas v e ­
ces c itada , aunque sf sehala que la  exigencia de que los  
alcaldes fu eran  o rig in a r io s  de las  d ive rsas  regiones del 
R eino venfa  determ inado  por la  v ig en c ia  de los fueros  
loca les  ( L a  ju s tic ia . . . p. 418). Tam poco TO R R ES SANZ  
ha profu iid izado en la  cuestiôn y se lim ita  a sefia lar  
que "E n  la  reuniôn de Z a m o ra  de 1274 se constituyeron  
v e in titre s  a lca ld las , re p a rtid a s  desigualm ente  en tre  C a s -  
tillai, Leôn y E x tre m a d u ra , qu izâs  con la  intenciôn de 
adecuarlas  a las re sp ec tives  densidades dem ogrâficas  
(nueve, ocho y seis , resp ec tivam en te )"  ( L a  A d m in is trac iô n  
C e n tra l c a s te lla n a . . . p. 349).
(238) Espéculo , 4, 2, 11.
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R ey  y , p or tan to , n i a modo de h ipôtesis  podemos h acer una 
posib le d is tr ib u c iô n  p o r te r r ito r io s . P osib lem ente  estos a lcaldes  
e stab an no mb r  ados p or e l R ey sin a ten d er a la  c a rta  de natura_  
le z a  de cada uno de los  re in o s , pero  e l co n ilic to  suscitado en 
e l in tento de conocer cu a lq u ie r tipo de p le ito s  por la  ju r is d ic -  
ciôn re a l, h izo  que en Z a m o ra  se d e lim ita ra n  especificam ente  
qué p le itos e ra n  considerados p r iv a tiv e s  de la  ju ris d ic c lô n  re a l 
-p le ito s  de l re y  -  y  qué p le itos habïan de l ib r a r  se p or e l r e s - -  
pectivo  derecho lo c a l -p le ito s  fo re r o s - .  E s ta  d is tin c iô n , a nues_ 
t r o  ju ic io , fué la  que llevô  a la  necesidad de una d is trib u c iô n  
t e r r i t o r ia l  atendiendo a la  c a rta  de n a tu ra le za  de los a lca ld es , 
cosa, p o r o tra  p a rte , perfec tam ente  lô g ica  pues s i, como a c ^  
bam os de v e r ,  los a lca ld es  ten fan  que l ib r a r  en apelaciôn lo s  
fa llo s  procedentes de los jueces  in fe r io re s  de cada uno de los  
te r r ito r io s  o R e in os , debian s e r  buenos conocedores de los d e - 
rechos de cada una de estas reg io n es , pues, a tenor del p ro -  
pio O rdenam ien to , sôlo se a p lic a rfa  é l D erecho  reg io  en los - 
"p le ito s  de l R e y " , y n ecesariam ente  te n d ria n  que a p lic a r  e l 
D erecho  lo c a l co rrespond iente  a la  h o ra  de d ic ta r  la  sentencia  
en apelaciôn , A s f aunque e l O rdenam ien to  no lo  diga e x p re s a -  
m ente p a ra  los  a lca ldes  de las  reg iones, en cam bio  p ara  los 
t rè s  "om es buenos" designados p a ra  conocer la s  a lzadas de - 
L eôn , A ndalucfa , E x t re m  adura s y  To ledo , se sehala que han 
de s e r  "entendidos e sab idores delos fueros"^^.^'Bon m âs razôn  
los  a lca ldes  procedentes de cada uno de los te r r ito r io s  han 
de s e r  buenos conocedores del D erecho  de cada uno de los r e i  
nos.
(237) C o rtes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  19. p. 9o).
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E sta  d e lim ita c iô n  de com petencias te r r ito r ia le s  se man_ 
tuvo durante e l s ig lo  X I I I  y X IV  y  es preocupaciôn constante por  
p arte  de los  re inos  quienes , ante la  in tro m is iô n  de los a lcaldes  
de un te r r i t o r io  en e l conocim iento  de los asuntos de o tro , ele_  
van sus quejas a l re y . T a l es e l caso de las  C ortes  de V a l la ­
dolid  de 1293^^^,^^Cortes de V a lla d o lid  de 1307^^^^^ C ortes  de 
C a rr iô n  de 1317^^ ,^ io rtes  de V a lla d o lid  de 1351^^^^^y C ortes  de 
T o ro  de 1369^^^^^ E l p rob lem s se nos p résenta  en e l s ig lo  X V .  
L a  û ltim a  re fe re n c ia  que tenem os en que se hayan nom brado al_ 
caldes esp ec ifico s  de cada una de la s  redone s o de las  " p ro u i^  
ç ia s " , como les  U am a e l propio  Ordenam iento^^^^^data del cua  
d em o  de l "ayuntam ien to" o C o rtes  de Segovia de 1390^^.^^^En 
é l se nom bran  a lca ld es  p ara  C a s t il la , Leôn , To ledo, Extrem a*»  
duras y  A ndalucfa  y suponemos que, sin duda, este ordenam ien_  
to se lle v ô  a la  p râ c tic a . P e ro  la  m u e rte  de Juan I al aho s i -  
guiente y las  escasas re fe re n c ia s  que hemos encontrado de los  
p rim e ro s  afios de l re inado  de E n riq u e  III^ ^ t^ L o  nos p erm iten  
a c ia ra r  la  cuestiôn . Suponemos que se m an ten d rfa  in tact a la  
organizacifcn ju d ic ia l de la  C o rte  a l m enos a l p rin c ip io  de su - 
re inad o . L o  que no podemos p re c is a r  es s i la  m edida que tom ô  
E nriq u e  I I I  de suspaider a los o idores  de su A ud iencia  ^^^^e
(238) C ortes  de V a lla d o lid  1293 (C L C . I ,  14, p. 112)
(239) C o rtes  de V a lla d o lid  13o7 (C L C . I ,  3, p. 186)
(240) C o rtes  de C a rr iô n  1317 (C L C . I, 5, pgs. 3o 2 -3 ).
(241) C ortes  de V a lla d o lid  135i (C L C . I I ,  58, p. 3 4 -5 ) .
(242) C o rtes  de T o ro  1369 (C L C . I I ,  6 , p. 166 -7 ).
(243) C o rte s  de Segovia 139o (C L C . I I ,  2 , p. 473)
(244) C o rtes  de Segovia 139o (C L C . I I ,  3, p. 474)
(245) En un a lb a la  de 1394, fe b re ro  2o, p ara  que la  A udiencia  
d eterm in e  los p le itos  pendientes en e lla  sin em bargo de 
c u a lq u ie r com isiôn , aparece D iego G a rc ia  de San Rom an  
titu lado  como " lu g arten ien te  de a lca lde  de toda C a s til la " .  
E llo  nos hace pansar que la  p a rv iven c ia  de las  a lca ld las
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extendiô  tam bién  a los alcades de la s  p ro v in c ia s , dejando un 
a lca lde  ûnico a l igua l que h ic ie ra  con Juan G onzalez de A c e v e ­
do en la  A ud ien c ia , pero  lo  c ie r to  es que a p a r t i r  de este m o -  
m ento ya no encontram os m âs a los a lca ld es  nom brados p o r cada  
una de las  p ro v in c ias  de o rig en . Y a  h ic im o s  re fe re n c ia  a que -  
a lo  la rg o  de l s iÿ .o  X V  se les  d eno m in ara  o "a lca ld es  de las  
p ro v in c ias"  sin e s p e c ific a r - o, ya  m uy adentrado e l s ig lo , "al^ 
caldes de C orte  e C hancelle  r ia " .  C abe, entonces, c u e s tio n a r-  
nos s i los alcaldes han perd ido  su com petencia  e s tr ic ta m e n te  
t e r r i t o r ia l  que ha$ta ahora  hem os v is to .
P o r  un lado, es m uy s ig n if ic a tiv e  que ya no se vu e lva  
h a c e r m enciôn exp resa  a cada una de las  provincias^ desde 
m i punto de v is ta , e llo  se debe fundam entalm ente  a dos fenôme_  
nos. En p r im e r  lu g a r a la  configurac iôn  que se le s  da a los  
alcaldes de una auténtica "au d ienc ia" -"a u d ie n c ia  de la  c a r c e l" - 
a m odelo de la  A ud ien c ia  de lo  c iv i l  en la  que en ningûn m om er^  
to  se ex ig iô  c a rta  de n a tu ra le za  de sus m ie m b ro s , sino que los  
oidores lo  eran  p ara  todos los re in o s  de la  C orona. L a  actua-
(245 ) / . . .  en este re inado  ( L ib ro  B u las  y  P ra g m â tic a s , fo l. 46 r -v
(246 ) C rén ica  ^de E nriq u e  I I I , afio 14o6, cap. 19, p. 286 y C r6  
nica de Juan I I ,  aflo 14o7, cap . 16, pgs. 2 8 2 -3 .
(247) E fe c tiv a m e n te , a p a r t i r  de ahora se ut il iz a  o bien de 
fo rm a  g enérica  (C o rte s  de M a d rid  1419, C L C . I I I ,  2 
p. 13; C ortes  de To ledo  1436, C L C . I l l ,  32, p . 3oo; 
Sentencia c o m p ro m is a ria  de 1465 en C o l. D ip l. de En - 
rique ly  doc. lo 9 , cap. 52, p. 4o8) o se u t il iz a , como 
ya hem os seflalado, o tra  s denom inaciones como "a lca ldes  
de C ortes  e C h a n c e lle rfa "  o a lca ld es  de la  n u es tra  c a r ­
c e l" .
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ciôn colegiada su pon ia , adem âs, una m ayo r garantis  en e l d e -
senvolvim iento del proceso. Y  en segundo lugar, y posiblem ente
este segundo fac to r llegô  a condicionar o a fa c ili ta r  la  acepta-
ciôn del p r im e ro , es que ya  a princi{>ios del siglo X V  no tiene
sentido la  d icotom ia "p le ito s  del Rey" y "p le itos  fo re ro s " . E l
O rdenam iento  de A lc a lâ , con la  correspondiente re a firm ac iô n
de la  M a y o ria  de Ju stic ia  del R ey y  e l O rden de pre lac iôn  de
(248)
fuentes propugnado en este, supuso un durfs im o golpe para  
los derechos locales^^^^^quedando la  ap licaciôn  de éstos a 
unos pocos casos. L a  ap licaciôn  a p a r t ir  de 1348 del D erecho -
r e a l y  del Derecho profundam ente rom anizado de las P artidas  -
haclan c a re c e r  de sentido la  actuaciôn en la  C orte  de unos a l ­
caldes especializados en derechos lo ca les . Los alcaldes de la  
provincias han perdido, a nuestro  ju ic io , esa com petencia estric_  
tam ente te r r i to r ia l  de cada reg iôn , adquiriendo una com petencia  
general sobre todos los  te r r ito r io s  de la  Corona. Les quedarâ
sôlo e l c a lific a tiv o  de "p ro v in c ias"  como vestig io  de sus a n ti-
guas com petencias te r r ito r ia le s .
-tW -
(248) O rdenam iento de A lc a lâ  28, 1.
(249) Las causas de la  decadencia de los D erechos locales  
ya la s  puso de re lie v e  e l p ro f. G A R C IA -G A L L O  en su 
traba jo  C r is is  de los derechos b ca le s  y su v igencia en 
la  edad m oderna, en Cuadernos de D erecho fra n c é s , 10, 
11, B arce lona , 1955, pgs 69-81. Estas causas, son fu n ­
dam entalm ente, cuatro : En p r im e r  lu g a r la  in tegraciôn  
de la s  ciudades y pueblos en una comunidad mâs am plia  
que abarca a todos e llos  borrando e l p a rtic u la ris m o  an­
te r io r ,  el fo rta le c im ie n to  del poder pûblico; el in te rv e n - 
cionism o re a l de la  v ida lo ca l m ediante e l nom bram iento  
de jueces y dedidiendo las  apelaciones ante e l tr ib u n a l 
re a l y , fina lm ente , su en fren tam iento  al Derecho Comûn.
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F in a lm e n te , los alcaldes de C o rte  conoclan tam bién  
en apelaciôn  todas aquellas sentencias d ictadas por los a lc a l­
des de los seflorlos en la s  que alguna de la s  p a rtes  se consi^ 
deraba ag rav iada  per e l  fa llo . E ste  rég im en  se debiô m antener  
a l m enos hasta e l re inado  de A lfonso X I  y  posib lem ente durante  
e l de su h ijo  P edro  h ic im os re fe re n c ia  en su m om ento
a esta m an ifestac iôn  de la  M a y o ria  de ju s tic ia  del R ey  p or la  
q ue, en v ir tu d  de au suprem a ju r is d ic c lô n , se reservab a  conc^ 
c e r  s ie m p re  en û lt im a  in s tan ç ia  las  apelaciones procedentes de 
los sehorfos. No sabem os exactam ente cuando los a lca ldes de 
la  C o rte  com enzaron a l ib r a r  este tipo  de apelaciones, pero  
dado que, como hasta ahora  hem os v is to , los  a lca ldes  e n tie n - 
den p râc ticam en te  de todos aquellos p le itos  o causas que han 
de s e r  lib ra d o s  por la  ju r is d ic c lô n  real^^^^Lo es aventurado - 
a f ir m a r  que los citados a lca ld es  vienen conociendo la s  senten­
c ias  procedentes de lo s  jueces  de seflorio  desde su in s titu c io -  
n a liza c iô n  en el Espéculo .
(250 ) " . . .  algunos om es delos nuestros rregn o s  que ncn
dexauan husuar la  n uestra  ju re d iç io n  e sennorio r r r e a l  
en sus lu g ares  deziendo que nos nin la  n u es tra  ju s tiç ia  
que no ten iem os que b eer en eUo; non seyendo e llo  asy
com m o e llo s  d ez ien , ante seyendo vsado e acostum bra-
do enel tienpo d e l R ey don A lfonso nuestro  padre , que 
Dios perdone, ante e despues, quelas alçadas delas sen- 
tençlas que se fazen  delos a lc a lle s  delos ta ies  sennorios  
que benien antealos nuestros a lc a lle s  delà n uestra  co rte , 
et eso m esm o la s  q u e re lla s  delos ta ies  a lc a lle s  para lo  
o y r e l i b r a r . . . "  (C o rte s  de T oro  1371, C L C . I I ,  5, p. 
2o5).
(251) Espéculo 4, 2, 4 y  5 ,1 4 ,14 .
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E sta  com petencia es re a firm a d a  aflo s m âs ta rd e  por el
(252) (253)p ropio  E nriq u e  I I  en Burgos y p or su h ijo  Juan I en 139o
s i b ien , como tam bién  ya v im os , esta le y  supuso una a lte ra c iô n
en e l s is tem a ya  que hacla n ecesaria , antes de acu d ir a la  ju -
ris d ic c ié n  re a l, la  apelaciôn ante e l se flo r. A  ten o r de las  pro_
tes tas  de los p ro curado res  los seflores debian negar fre c u e n te -
m ente a lo s  Iiab itantes de sus seflorlos la  posib ilidad  de acu d ir
en apelaciôn  a' los a lca ldes de la  C o r te , o de aquellas v il la s
o ciudades en la s  que estaba enclavado e l seflorio  y que por
"uso o costum bre" ve lan  en p r im e ra  in s tan ç ia  los pleitos^
Sobre todo à p a r t i r  de lo  dispuesto por Juan I  en las C ortes  de
G u ad a la ja ra  se agudizô e l prob.’ em a , como bien expresan las
C o rtes  de V a lla d o lid  de 1442^^,^^ s e rla n  escasis im os aquellos
p le itos  que lle g a r la n  a la  C o rte  en apelaciôn procedente de los
seflo rlos .
(252) " . . .q u e lo a  vezinos e m o rad o res  dellos (los  lu g ares  de 
seflorio ) q u is ie re n  ap s la r delas sentençias que contra  
ellos fu eren  dadas por los sennores dellos o por los de 
sus a lc a lle s , sentiendose d é lias  por agrauiados, p ara  
ante nos o para ante nuestros a lc a lle s , quelo puedan 
fa z e r;"  (C L C . I l ,  14, 14, pgs. 2 8 2 -3 ) .
(253) " . . . E t  s i de là  sentençia del sennor o del su a lc a lle  o 
a lc a lles  se sen tie ren  agrauiados que puedan a p e lla r  para  
ante nos o para ante los nuestros a lc a l le s . . . "  (C L C . I I ,  
9, pgs. 4 3 o -l) .
(254) Véase cap. I ,  pâgs.
(255) A dem âs de las  peticiones de las  notas 25o, 252 y 253
puede v e rs e  la  de las  C ortes  de Ocafia de 1422 (C L C .
I I I ,  14, p. 44).
(256) " . . .b ie n  sabe vu e s tra  m erçe t en com m o tiene ordenado
por ley  de ordenam iento que todas las apellaçiones delas  
çibdades e v il la s  e logares de vuestros rregnos e senno- 
r io s  vayan avuestra  co rte , lo  quai non se guarda por 
quelos sennores non dan lo g ar ae llo . . (C L C . I I I ,  27, 
pgs. 4 2 8 -9 ) .
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Es c ie rta m e n te  m uy s ig n ific a tiv e  que M O N T A L V O  en
su O rdenam iento  no haya recog ido  una le y  de la  im p o rtan c ia
de la  de G u a d a la ja ra , pero  lo  que rea im en t e sorprende es que
(257)s i hâya recogido en su ré p e r to r ie  "Secunda C om pila tio"
S ig n ifies  esta om is iôn  la  in ap licab ilid ad  de la  Ley? . Caben v a ­
r ia s  h ipôtesis  p a ra  conte s ta r  a este in te rro g a n te .
En p r im e r  lu g a r es sabido por todos que e l O rd e n a --  
m iento  confeccionado p or M O N T A L V O  no re c ib iô  sanciôn o fic ia l 
por los im po rtan tes  defectos de que adolecla^^f^ |)ero  en este  
caso concrete  no cabe la  p os ib ilidad  de p ensar en un descono- 
cim ien to  p or parte  d e l au to r de la  dicha le y , ya  que como h e ­
m os dicho, en su "Secunda C o m p ila tio " , o b ra  cas i coetânea de 
la  a n te r io r , M O N T A L V O  recoge la  le y  de G u ad a la ja ra . En cam  
bio s i se recoge en e l O r d e n a m ie n to ^ ^ -p o r  c ie rto  atribuyéndc^  
sela  e rrô n eam en te  a E nriq u e  I I I -  la  ley  d ispuesta en B urgos por 
E nriq u e  I I  en la  que se in s is tia  que de la s  sentencias dadas por 
los a lca ldes  de seflorio  se habla de acud ir en apelaciôn ante los 
alca ldes  de la  C o rte j^ ^ °^  L a  inclusiôn  de esta  le y , a n te r io r  a 
la  de G u a d a la ja ra , nos hace pensar en una om isiôn  vo lu n ta ria
(257) A . D IA Z  D E  M O N T A L V O : Secunda co m p ila tio  segum et
o rd in a to riu m  re g n i C a s te lla e , S alm anticae , 1485, gols. 14v- 
15.
(258) G A R C IA -G A L L O : M anual, I ,  p. 4o2.
(259) O rdenanzas R eales de C afetilla , 3, 16, 14 (a p a r t i r  de ahor
ORC)
(2oo) C L C . I I ,  14, pgs. 2 8 2 -3 .
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por p arte  de M O N T A L V O  de la  c itada  le y  de 139o, Sin duda 
alguna ésta suponia en c ie r ta  m edida un menoscabo de la  j u r i ^  
dicciôn  re a l ya  que suponia es ta b le c e r como rég im en  general a tc  ^
dos los seflores e l que êstos pudieran  conocer las apelaciones - 
de sus seflorlos. E s ta  om isiôn v o lu n ta ria  h ub iera  supuesto una 
re a c ciôn por parte  de aquellos que se considerasen lesionados  
e n  sus derechos, pero  que sepamos no conocemos ningun a r e fe ­
re n c ia  de alguna pro testa  por parte de los seflores ju r is d ic c io -  
n a les . E fec tivam en te  e l O rdenam iento  no tuvo sanciôn o fic ia l, 
con lo  que no hub iera  cabido p ro tes ta , pero  de hecho debido a - 
su u tilid ad  al pare c e r los Reyes C atô licos  ordenan que en cada 
pueblo tengan un e je m p la r  de e/^^^^Cabe tam bién o tra  posible in_ 
te rp re tac iô n  de la  ausencia de la  ley  de 139o en las  Ordenanzas  
R eales  de C a s tilla . M O N T A L V O  estâ haciendo su obra con una 
fin  a lidad  fundam entalm ente p râ c tic a , p or e llo  no se lim ita  a r e ­
coge r  la s  leyes  siguiendo un orden es tr ic ta m e n te  cronolôgico si_ 
no que las agrupa s is tem âticam en te , re to c a , m o d ifica  y pone 
a l d ia -no s iem pre  con a c ie r to - , p or lo  que se puede pensar que 
e l autor haya e lim inado  aquellas leyes  que estân absoletas, es de_ 
c ir ,  recoge solam ente e l D erecho que se ap lica  en ese m om ento. 
A s I se e x p lic a rla  que la  d m itie ra  en la s  O rdenanzas y la  incluye_ 
ra  en e l re p e rto r io . A  todo esto debem os afiad ir que ninguna de 
las  sucesivas ordenanzas que dan los Reyes C atô licos para  su 
A udiencia y C h an c iU eria  se hace m enciôn expresa a quien c o r re ^
(261) Ordenanzas de C o rreg id o res  dadas por los Reyes C atô licos : 
E  as im ism o faga que en la  dicha a re a  esten las Siete Par_ 
tidas e las  leyes  del F uero  e le s  O rdenam ientos e P ra g m ^  
tic a s , porque aviendolas m e jo r  se pueda guardar lo conte-  
nido en e lla s "  (B ulas y P ra g m â tic a s , fo l. llo  )
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ponde conocer la s  apelaciones procedentes de los  se flo rlos , con 
lo  que e l in te rro g an te  queda aûn mucho m âs le jos  de s e r  re s u e ^  
to  s a tis fa c to ria m e n te . C uâ l fué la  v e rd a d e ra  intenciôn de M O N T A I^  
VO? . No la  sabem os, por tanto  es c ie rta m e n te  d lf lc i l  p re c is a r  
qué ha o c u rrid o  con la s  apelaciones de lo s  seflorlos con lo  que, 
a fa lta  de m âs datos, hem os de m overnos en e l te r re n o  de las  
suposiciones.
Sabemos p or e l texto  de las C ortes  de V a lla d o lid  de 
1442 que Juan I I  m anda que se cum pla la  le y  de la s  C ortes  de 
G u ad a la ja ra  de 139o^^f^^Los p ro cu rad o res  no se quejan de que 
los seflores conozcan la s  p r im e ra s  apelaciones sino de que no 
se conceden las  apelaciones p ara  la  C o r te . Suponemos que de 
lo que se p ro tes ta  es de que no se conceden la s  segundas ape­
lac io n es , prueba de e lU o  es que e l R ey  manda que se guarde  
prec isam ente  la  le y  de G u ad a la ja ra  por lo  que, a l m enos hasta  
m ediados del siglo X V , estâ  en v ig o r . P e ro  la  p o lît ica  re s tri< ^  
t iv a  de los poderes se flo ria le s  lle v a d a  a cabo por los R eyes C ^  
tô lico s  fué ta l vez  la  que tndujo a M O N T A L V O  a la  supresiôn  
de la  le y  de las  O rdenanzas R e a le s . P o r  o tra  p a rte , ante e l 
abuso p or p arte  de los  seflores de n egar s is tem âticam ente  las  
apelaciones p ara  la  C o r te , los habitantes de los seflorlos deb ie - 
ron abandonar la  p os ib ilid ad  de r e a l iz a r  la  apelaciôn "g ra d à tim "
(262) "A esto  vos rrespondo que m i m e rç e t es e man do que se
guarde la  le y  r r e a l  fecha p or e l R ey don lu an m i avuelo 
que D ios de santo parayso enlas C ortes  de G u ad a la ja ra , 
que fab la  en este caso so la  pena en e lla  contenida" 
(C L C . I I I ,  27 , p . 429).
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p ara  acu d ir a la  apelaciôn  "o m isse  medio"^^^^^es d e c ir , acudir  
d irec tam en te  en apelaciôn  a l R ey  como p reve ian  en Espéculo^ 
y las  Partidas^^^?^ E s ta  p râ c tic a , reconocida y  adm itida p or los  
tra ta d is ta s  de l sig lo  X v /^ ^ ^ ^ d e b iô  g e n e ra liza rs e  como da a enten_ 
d e r G R EG O R IO  LO P E Z^^^J^y, en v ir tu d  de e lla , se a c u d irla  en
(263) Spbre la  p os ib ilid ad  de acu d ir a l R ey sin necesidad de ago_ 
ta r  los grades o instanc ias  in te rm ed ias  sôlo se ha ocupa- 
do, s i b ien de m odo p a rc ia l, en tre  nosotros G . V IL L A P A  
LOS; Los re c u r S O S .  . .  pfes. 216 y ss. L a  posib ilidad  de re_ 
c u r r i r  "o m isse  m edio" no estaba ad m itid a  por el antiguo  
D erecho Rom ano p o r lo  que pasa a l D erecho S ecular p ro ­
cedente del Canônico que s i a d m itia  la  posib ilidad  de acu­
d ir  d irec tam en te  a l Papa s in  pasar por los jueces in te r - 
m ed io s . A s f lo  re co g la  ya  e l D e cre tu m  ( D e e re turn m a g is tr i  
G ra tia n i, secunda p a rs , causa I I ,  quaest. V I ed. F r ie d b e rg , 
L e ip z ig  1879) y  e l fundam ento de esta actuaciôn rad icab a
en que e l Papa e ra  ju ez  s u p e rio r o rd in a rio  de toda la  - 
cris tian d ad : Papa qui o rd in a riu s  est cunctorum " (H O S T IE N  
SE: In  secundum d e c re ta liu m  lib ru m  co m m en ta ria  . De 
ofic io  le g a ti. c .L .  , fo l. U ov. ed. T u r in  1578) s i b ien, 
como ve re m o s  en la  nota s igu iente , se recoge por e l E s ­
péculo a m ediados del s ig lo  Xin.
(264) "A graviândose alguno del ju y z io  quel d ie re  su judgador,
puede se a lz a r  de l a l o tro  que sea su m a y o ra l. P ero  el
a lzada deve s e r fecha en esta m an e ra , subiendo de grado  
en grado todavia  del m en o r a l m a y o r, non dexando ninguno 
en trem ed ias . . . P e ro  s i q u ie re  luego to m a r a lzadas  p ara
el re y  ante que pasase por los o tros  judgadores, dezim os  
que bien lo  puede fa z e r . E  esto es porque e l re y  e seflo­
r io  sobre todos los o tro s  ju d g adores , ca son puestos por  
su m ano, e puede ju d g ar a e llo s , quanto m as puede ju d -  
g ar aquella  a lzad a" (E spécu lo  5, 14, 13).
(2 65) P a rtid a s  3, 2 3, 18 que coincide cas i a la  le t ra  con e l
texto del E spécu lo  contenido en la  nota a n te r io r .
(266) Véase on e l capftu lo  I  la s  p rin c ip a le s  opiniones en torno  
a este p ro b lem a, p rin c ip a lm en te  las  notas
(267) Vcd. Capftulo I, nota 296.
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apelaciôn a los ôrganos ju d ica les  de la  C o rte , ya sea la  A ud ien - 
c ia  p ara  lo s  asuntos c iv ile s  o los a lca ld es  de C o rte  y C hancille_  
r ia  para  los asuntos c r im in a le s .
P e ro  adem âs de las  com petencias e s tr ic ta m e n te  ju d ic ia -  
le s , los a lca ld es  de C o rte  tienen o tra s  a tr ib u c io n es . Unas r e la -  
cionadas in tim am en te  con la  funciôn de ju s tic ia  a e llo s  a tr ib u id a . 
y o tras  que se salen d e l âm bito  esp ec ifico  de la  ad m in is trac iôn  
de ju s tic ia .
D entro  de las  p r im e ra s  podemos destacar toda una s e rie  
de a trib uc io nes  que e l Espéculo asigna a los a lca ldes  de la  Casa  
d e l Rey: cuando se p résenta  un p le ito  ante e llos  deben com p ro b a r  
si este es presentado por los "seflo res  d e l p le ito " o por "p e rs o -  
n eros" y , si es p or éstos, co m p ro bar sus c red en c ia les  p ara  v e r  
si estân conform e a d e r e c h o ^ n o  es as f c u a lq u ie r actuaciôn  
que e l a lca lde  h ic ie ra  en tre  la s  p artes  con ta ies  personeros  es 
nula^^^^^son los encargados de d a r "v o zero s"  a la s  p artes  s i - 
éstas se lo  piden o s i é l en tend iera  que alguna de e lla s  no "es  
sabidor de ra zo n a r su pleito"^ f^ p i se a l c a râ c te r  u n iper son a l de - 
las  a lc a ld la s , e l Espéculo  facu lta  a los a lca ld es , s i q u ieren , 
a to m a r consejeros p ara  o ir  los p le itos  "e  con quien se conseien" 
pero  est08 consejeros han de s e r "sab id ores  de derecho, e de 
que no aya sospecha tjue ayudaran alguna de las  p a r t e s " ^ V s t a n  
los a lca ldes igualm ente obligados a  " fa z e r  c o n p rir  los ju yz ios"
(268) Espéculo 4, 2. 7.
(269) Espéculo 4, 2 , 7.
(270) Espéculo 4, 2, 13.
(271) Espéculo 4, 2, 14.
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y  " s i e llo s  non 1 os pod ieren  fa z e r  c o n p rir , deven lo m andar a 
los  o tro s  que son puestos p a ra  fa z e r  ju s tic ia , a s i como los m e ­
rino s  o a lg u z ile s , o o tro s  que la  an poder de fa z e r , que los
(272cunplan con poder del re y "  ; estân  facu ltados p ara  a p re m ia r  a
los  "a lc a ld e s  de avenencia" en la  reso luc iôn  de los  p le itos que
( 27 3)éstos tengan que l ib r a r .
Desde e l  û ltim o  te r  cio de l s ig lo  X I I I  hasta m ediados del
sig lo  X IV  va quedando configurada la  actuaciôn de los a lca ldes
en o rden  a o tra s  com petencias que les  son a tr ib u ld a s . A s f, les
es encom endada la  ta re a  de s u p e rv is a r todas la s  cartas  de e m -
plazam iento^^^^Lon encargados de to m a r ju ra m e n to  a los aboga-
(275)
dos ,  en o tros casos, dada la  im p o rtan c ia  del p le ito  que se e:^
tâ solventando en la  c o rte , rec ib en  las  pruebas de las  p a rte s ,
Sin duda la  c re c ie n te  im p o rta n c ia  que éstos fueron  adquiriendo -
dentro  d e l cuadro de o fic ia le s  de las  C o rte s , les  hizo que en
ocasiones se p ro du jeran  casos de in tru s is m o  en sus com petencias
e s tr ic ta m e n te  ju d ic ia le s  y  contra  e llo  p ro testan  los procuradores
(277)
de la s  C e rte s  de V a lla d o lid  . D entro  de este m ism o orden de -
(272) Espécu lo  4, 2 , 15.
(273) E spécu lo  4, 2 , 18.
(274) " . . . e  que non passen ca rtas  p or e l m io  se llo  delà porid â t 
nin  por los o tro s  m ios s ie llo s  para  e n p laza r nin p ara  pre n ­
d e r  nin para  to m a r a ninguno lo  que o u ie re  por ninguna c o ­
sa que digan que aya ffecho, sinon ffu e re  dada o v is ta  del 
a lc a lle  de m i co rte  que sea d e l ffu e ro  por hu se deu iera  
judgar, saluo ende si ffu e re  cosa mucho apresurada que 
tan n ere  contra  m io  sennorio" (C L C . I ,  8 , p. 97).
(275) C o rte s  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  21, p. 9o) y C ortes  de 
M a d rid  1329 (C L C . I, 3, p. 4o3).
(276) V éase , por e jem p lo , e l p le ito  que recoge la C rô n ica  de 
F ern and o  IV , cap. 13, pgs. 137 y  ss.
(277) " o t r o s i  tengo por bien e mando que ningun a lc a lle  nin e s - 
criuano  non lib re  ninguna cosa en la  m i co rte  delo que p e r -  
tenesçe a l o ffiç io  del a lc a lld ia  o del escriuano  ssaluo los  
que aqui s son nonbrados, e estos que lib re n  en la  m an era  
que dicho e s . . "  (C o rte s  de V a lla d o lid  1312, C L C . I ,  4o, p. 2o 6 ).
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cosas, son num erosas la s  protestas de las  ciudades contra las  
"c a rta s  desaforadas" que lib ra n  los alcaldes de C o rte ,
E n  las  C o rtes  de M a d rid  de 1329 se le s  encom ienda la  
ta re a  de e je r c e r  e l co ntro l junto a l R ey  s lb re  los restan tes  
o fic ia le s  de ju s tic ia  de l R e in o ^ ^ J ^ ^ ro  a l m ism o tiem po se es ta - 
blece  que en las  sentencias dadas p o r e llos  se com porten la  pe_ 
na de " m a ta r" , " l is ia r "  o "p re n d e r" , necesitan p ara  su e je c u - 
c l6n  e l v is to  bueno del m onarca .
O tra  im portante  actuaciôn que frecuentem ente es enco­
m endada a los a lca ldes  de C orte  es la  de r e a l iz a r  pesquisas^
(278 ) C o rtes  de V a lla d o lid  13o7 ( C L C . I ,  3. p . 186); C ortes  de 
V aU ado lid  1312 (C L C . I ,  33, p. 2o5); C ortes  de C a rr iô n  
1317 (C L C . 1 ,2 3 , p. 3o9); C ortes  de V aU ado lid  1322 (C L C .
I ,  12, p .  341).
(279 ) C L C . I ,  22, p. 41o.
(280 ) C L C . I ,  pgs. 430-1.
(281 ) " . . . f e  porque tan lig e ra m e n te  non lo  pudieron sab er, d e ja -
ron  y  a don T e l G u tie rra z , a lguac il deste re y  don Fernando ,
é Esteban Dom ingo de A v ila ,  alcaldes del R ey, é m andaron- 
les  que fic iesen  la  p e s q u is a .. ."  ( C rônica de Fernando  IV ,
p. 113); " E t por esto e l R e y , desque y fue, mando a los  
a lc a lle s  de su C c rte  que sopiesen e l esta do de la  cibdat; 
et por las  cosas que fa lla ro n  que fueron  fechas fueron  p r e -  
sos algunos de la  cibdat" ( C rô n ica  de A lfonso X I , cap. 45 
p. 2o l); "a  lo  que me p id ieron  por m erced  que mande a 
lo s  myos m erynos e a lca ldes  que se pan e pesqu iran  de los  
logares  e eg lesias que los  cau a lle ro s  e o tros  omnes tienen  
por f u e r z a . . . "  (M IN G U E L L A : H is to ria  de la  D iôces is  de 
Sigüenza y  de sus Obispos , t .  I I .  doc. 64, p. 473) Véase  
tam bién  en M IN G U E L L A  (Opus c i t . ,  t .  I I ,  doc. 69, pgs. 
4 8 7 -8 ) y  C rô n ica  de A lfonso  X I  (cap. 8o, p. 222) en e l 
m ism o  sentido.
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( 2 8 2 )o b ien a c tu a r, en o tras  ocasiones, como jueces c o m isario s .
A  menudo loS encontram os actuando como asesores del 
R e y  en cuando éste im p a rte  ju s tic ia  personalm ente^^^^\j ante un 
caso c o n tro v e rtido que pide asesoramiento^?^ê?sta actuaciôn de los  
a lca ld es  com o consejeros re a le s  en ira te r ia  de ju s tic ia  fue frecuen  
t fs im a  y  v ien e  dada p or e l desconocim iento por p arte  de los reyes
(282) V éase  la  sentencia de A lfonso X I  de octubre 18 de 1345 dada 
a ra fz  del p le ito  suscitado en tre  la  v i l la  de lU escas y la  
Ig le s ia  de Toledo: "e t yo mande alos m is  a lc a lle s  que los  
oyesen de llano  et sin luega et sin o tra  fig u ra  de ju iz io  
et que v ie  sen las  c a rta s  et los recabdos que las  partes  
touiesen et oyesen lo  que d é s ir  quisiesen et lo que y fa -  
blasen  que m e lo  d ix iesen  et am as las  ap rtes  p resen taron  
ante los m is  a lc a lle s  p r iv ile g io s  et otros recabdos et d i-  
x ie ro n  et razo n aro n  lo  que d é s ir  et ras  sonar q u is ie ron  
et lo  que y paso et lo  que se deve a fa s e r  de derecho. . . " 
(C o l. B u r r ie l  M s . 13o98, fo ls . 66 y  ss).
(2 83) E s ta  funciôn aseso ra  p arte  de la  A lta  Edad M edia en la
que, como ya v im o s , en e l seno de la  C u ria  ex is tian  
unos " iu r is p e r ito s "  que tenlan como fin a lid ad  e l a s e s o ra -  
m iento  del R ey  en m a te ria s  ju r ld ic a s  (v id . N, G U G L IE L M I:  
L a  C u r ia . . . p. ). E s ta  ta re a  aseso ra  ya fué destacada por 
P E R E Z  D E  L A  C A N A L  ( L a  ju s tic ia  en la  c o rte . . . p. 418) 
y m âs rec ien tem en te  por TO R R E S  S A N Z ( L a  ad m in is tra c iô n  
c e n tra l. . .  p. 361). E fe c tiv a m e n te , son num erosos los textos  
lue nos hacen re fe re n c ia  esta funciôn: C ortes  de Z a m o ra  
1274 (C L C . I ,  44; y 45, pgs. 93 y 94), C ortes  de V a lla d o ­
lid  13o7 (C L C . I .  1 , p. 185). O rdenanzas de 131o ( M e m o ria s  
de Fernando IV , doc. 9o, p. ) C ortes  de V a lla d o lid  
1312 (C L C . 1, 1, p. 198) en la s  que adem âs, se establece  
que e l R ey se a s e s o ra râ  de sus a lcaldes en las c a rta s  de 
perdôn (C L C . I ,  31, p. 2o4), C e rte s  de M a d rid  1329 (C L C .  
I ,  1, p. 4o2).
(284) Véase e l p le ito  que se recoge en la  C rô n ica  de Fern and o  IV
a c e rc a  del seflorio  de V izc a y a  en e l que e l Rey se aseso ra  
para  saber " lo  que av ia  de fa c e r  segund fuero  e derecho"  
y  fin a lm e n te , antes de d a r e l faR o , e l R ey de nuevo tom a  
consejo (C rô n ic a  de Fernando IV , cap. 13, pgs. 137 y ss).
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de lo s  d is tin tos  derechos lo ca les  de los  Reinos en un p r im e r  m o ­
m ento , y , p o s te rio rm e n te , cuando tr im fia . e l derecho R o m an o -ca - 
nônico, p or a lto  n iv e l de tecn ificac iô n  que re q u e rr ia  e l co n o c i--  
m ien to  de éste , que lo  s ituaba m âs le jo s  de l alcande de cua lqu ier  
persona ajena a estos conocim ien tos .
F u e ra  ya  de las  a trib uc io nes  es tr ic ta m e n te  ju d ic ia le s  o 
de aq u e llas  que in d irec tam en te  tengan conexiôn con la  a d m in is tra ­
ciôn de ju s tic ia  p ro p iam en te , a veces , encontram os a los  alcaldes  
asesorando en la  e lab o rac iôn  de las  leyes^^?^fcsto se debe a que 
actuan como asesores en v ir tu d  de sus conocim ientos del Derecho  
por lo  que su p artic ip a c iô n  en la  e laborac iôn  de la s  leyes se h a ­
c la , c re e m o s , to ta lm en te  im p re s c in d ib le .
F in a lm e n te  c reem o s sp ort uno h acer re fe re n c ia  a l Derecho
que ap lican  los a lca ld es  de la  C o rte . En p rin c ip io , e l Espéculo
es m uy e x p lic ite  a la  hora  de s e fia la r que todos los a lcaldes "non
(286)deven ju d g a r por o tro  lib ro  sino por este" , y , e fec tivam en te , 
como ya acertadam ente  sefialô e l p ro f. BERME.TO^^f^^io hay la  
m en er duda acerca  de que e l Espéculo  se u til iz a  como le y  en 
la  C o r te .
P ero  la  reacc iôn  n o b ilia r ia  de 1272, que posib lem ente  
e s tu v ie ra  secundada p o r e l descontento popular ante la  im p la n ta - 
ciôn de un nuevo D erecho  bien d is tin to  del tra d ic io n a l que incidfa
(2 85) A parecen  y a en e l p reâm b u lo  de las  C ortes de Z am o ra
de 1274: "Sobre e l consejo quel R ey demandô alos perlados  
e alos re lig io s o s  e alos recos om es e alos a lc a ld e s . . ."  
(C L C . I ,  p re a m . p. 87); C o rte s  de A lc a lâ  1348, en e l 
preâm bulo  del O rdenam iento  aparecen los a lcaldes (C L C .
I ,  p. Soi), C o rtes  de T oro  1371 (C L C . I I ,  p re a m . p. 189)
(286 ) Esoéculo  4, 2 , 16.
. . . / . . .
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m uy d irec tam en te  en la  v id a  ju r ld ic a  a l s e r  e l ûnico aplicado por 
los jueces  re a le s , lle v ô  a A lfonso X  a una reconsiderac iôn  de su 
" p o lit ic a le g is la tiv a "  que quedô p lasm ada en e l tantas veces c ita -  
do o rn am ien to  de la  C ortes  de Z a m o ra  de 1274.
A  p a r t ir  de esta fecha se hace una c la ra  d istinciôn  en tre
los p le itos del re y  o "casos de corte" y los "p le itos  fo re ro s " . En
los p rim e ro s  se a p lic a rfa  la  le y  re a l, es d e c ir , e l Espéculo,
m ie n tra s  que para  los segundos, aunque se l ib r a r  an en la  C orte ,
(289)se a p lic a rfa  los respectivos derechos lo ca les  . Se com prends  
entonces por qué es p rec isam ente  en e l O rdenam iento  zam orano  
en donde se com ienzan a des ignar los alcaldes procedentes de c ^  
da una de las  reg iones del R eino, punto en e l que e l Espéculo - 
habfa guardado e l m âs abslluto  s ilen c io  puesto que, como acabamos  
de v e r ,  e ra  p recep tive  la  ap licaciôn  de este cuerpo leg a l con in  ^
dependencia de la  procedencia de cualqu iera  de los p le ito s . En 
la  C o rte , por tanto , se a p lic a rfa n  dos D erechos, el re a l, para  
los casos reservados a la  ju ris d ic c lô n  re a l, y  los D erechos lo ­
cales p ara  aquellos p le itos que, en vfa de apelaciôn, llegaban an_ 
te los alcaldes de C o rte .
No obstante, las  C o rtes  de Z a m o ra  no nos han despeja- 
do todas las  incôgnitas. Cuando éstas hacen re fe re n c ia  a los al^ 
caldes de Leôn, apuntan m uy enfâticam ente "E  que los quatro  - 
alcaldes d e l regno de Leôn que han s iem pre  a andar en casa del
- A
(287) J .L .  B E R M E JO ; En torno a la  aplicaciôn  de las P a rtid a s
F rag m en tes  del Espéculo en una sentencia re a l de 1261. 
en H ispania  114 (197o), pgs. 69 y ss.
(288) Nuevas observaciones. . .  p. 623.
(289) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  27, y 45, pgs. 91 y 94)
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d e l R e y , que sea uno c a v a lle ro  a ta l que sepa b ien e l fu e ro  del 
l ib ro  e la  costum bre a n t i g u a " ^ q u é  ' cuerpo le g a l o texto  
se estâ haciendo re fe re n c ia ?  . Una vez m âs sôlo nos es posib le  
m overnos en e l te rre n o  de las  h ip ô tes is .
L a  te rm in o lo g ie  que recoge e l texto  es sin duda equfvc^ 
ca y g e n érica . Con e lla  se puede e s ta r  haciendo re fe re n c ia  a 
c u a lq u ie r " fu e ro "  que, senciR am ente por su extensiôn , estaba  
recogido en un lib ro  o v o lu m e n , en contraposic iôn  a o tros  fu e ­
ro s  que, por su b revedad , estaban p læ m ad o s  en una " c a rta "  
o perg am in o , pero  e l hecho de que, como nos d ice  e l texto , 
este fu ero  esté recogido en un " l ib r o " , ya nos estâ  indicando a l 
menos que se t ra ta  de un texto  re la tiv a m e n te  extenso.
T ra d ic io n a lm e n te  se ha venido a firm ân d o se , en base a
la  v ig en c ia  d e l L ib e r  lu d ic io ru m  en e l Reino de L eôn , que e l
(291)texto a l que se hace re fe re n c ia  es e l " lib e r "  . No obstante
a ra iz  de l e l û ltim o  tra b a jo  del p ro f. G A R C IA -G A L L O  en e l que
(292 )se cuestiona toda la  o b ra  le g is la tiv a  a lfonsina , p odria  tam bién  
sostenerse , basândonos en la  equiparaciôn  que nuestro  m aestro  
hace en tre  e l Espéculo  y "F u e ro  del lib ro "  o " l ib r o  del Fuero". 
que se tra ta  d e l E spécu lo , argum ento que, por o tra  p a rte , v en d rla  
apoyado por la  ob lig a to ried ad  que este texto im pone de s e r  a p lic ^  
do p or todos los ju e c e s . E s ta  a firm a c iô n  v e n d rla  tam bién  re fo rza d a  
p or una peticiôn que los p ro curado res  del Reino de Leôn le  hacen 
a Sancho IV  en las  C o rtes  de V a lla d ü id  de 1293 de "quelos a lc a l­
des del regno de Leon iudgassen en nuestra casa los p leytos e 
las  alçadas que y veniesen por e l L ib ro  judgo de Leôn e non - 
por o tro  ninguno". petic iôn  nos m u estra  c la ra m e n te  que los
(290) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  17, pgs. 8 9 -9 0 ).
(291) A s i se expresan M A R C IH A L A R  Y  M A N R IQ ü E ; H is to r ia
de la  L e g is la c iô n . . . t .  I I I ,  p. 88; S. M IN G U IJO N : lU s to r ia  
G en era l del D erecho  a s p a fio l.. .  p. 47.
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a lca ld es  de l R eino de E,e6n sitos en la  C o rte  estân aplicando un 
D erecho  d istin to  a l F u e ro  Juzgo. P ero  la  id en tificac iôn  de este 
"L iib ro  del F uero" a l que hace re fe r e n d a  e l texte de Z a m o ra  con 
e l Espécu lo  nos lle v a r fa  a una contrad icc iôn  a b ie rta  a la  d is tin - 
ci6n en tre  p le itos fo re ro s  y p le ito s  del R ey . P ero  antes de se - • 
g u ir adelan te , e s tim e  n ecesario  h a c e r una im po rtan te  p rec is iô n .
E l  texte zam o ran o  s61o hace r e fe re n d a  a que une de 
los a lca ld es  de Le6n  "sepa bien e l fu e ro  d e l lib re  e la  costum - 
b re  antigua" y , p rec is a m e n te , e l a lca lde  que ha de re u n ir  ta l 
cualidad  ha de se r e l a lca lde " c a v a liè re " . P e r  qué s61e e l a lca l 
de cab a lle ro ?  . Una in te rp re ta c iô n  s im p lis ta  de la  cuestiôn po- 
d rfa  hacernos pensar que se exige ta l ce nüciôn en v ir tu d  de que 
se da p e r  supuesto de que les  restan tes  a lca ldes son cenocedo- 
re s  de l D erecho, cesa que, ta l  vez p rec isam ente  p er la  cendi- 
ciôn de cab a lle ro  m âs le ja n a  de una activ id ad  c u ltu ra l, ne se - 
dé con fac ilid ad  en tre  los de este estam ento y  por e llo  se haga 
e sp ec ia l h incap ié , en que sea conocedor del D erechô. No obstar^ 
te , a nuestro  ju ic io , e l p rob lem a es mue ho m âs com ple jo .
(295)En p r im e r  lu g a r, ya  h ic im e s  r e fe re n d a  a que en r e a l^  
dad los ocho alcaldes de l re in o  de Leôn que se re p a rt ir fa n  su -
(292) / . . . N o s  estam os re f ir ie n d e  a l tra b a je  ya v a r ia s  veces c it  ado
Nuevas observaciones . . .  en A H D E  46 (1976).
(293) Nuevas o b s e rv a c io n e s .. .  pgs. 62o y ss.
(294) C ortes  de V a lla d o lid  1293 (C L C . I ,  9, pgs. 122-3 ).
(295) V e r  en este m ism o  capitulo pgs.
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estancia en la  C o rte  en turnos s e m e s tra le s , no e ran  ocho, sino  
se ls  "a lc a ld e s " , digam os " o rd ln a r io s " , y  dos, uno cada s e m e s tre  
" c a v a lle ro " . Si a este dato nnim os el que nos proporciona la  
C rô n ica  de A lfonso X  a cerca  de la s  pretensiones de los nobles  
a ra iz  de la  reacciôn  de 1272 en tre  las  que fig u ra  "que ninguno 
non oviese poder de los  ju z g a r  sinon orne fijo sd a lg o , e que p a ra  
esto ouiese dos a lca ldes fijosdalgo  en la  co rte  del R ey",^  p^^ece 
que e l h orizon te  queda mucho m âs c la ro . A lfonso X  ha accedido  
a las  pretensiones n o b ilia r ia s . P a ra  e llo  en C a s tilla  pone un -  
adelantado M a y o r que, com o m âs adelante tendrem os ocasiôn de 
v e r , pue de conocer lo s  "p le ito s  granados" y los "grandes fechos 
de la  C o rte "  -e n tre  e llo s  e l r ie p to -  y  que por la  im p o rtancia de 
su carg o , éste recae  s iem p re  sobre una persona de a lta  cond i- 
ciôn. P e ro  p a ra  e l re ino  de Leôn no se nom bra un A delantado  
M a y o r por lo  que e l R ey sabio p a ra  accéder a la  peticiôn n ob i- 
l ia r ia  n o m b ra râ  en su co rte  a lca ld es  "c a v a lle ro s "  p ara  fa l la r  -  
las  cuestiones que en tre  los h ijosdalgo  se puedan s u s c ita r .
A  la  v is ta  de estos datos pienso que se ha de re c h a za r  
la  identificaciôn  del " fu e ro  del l ib re "  a que hacen re fe re n d a  
la s  C o rtes  de Z a m o ra  con e l " L ib e r"  o F u e ro  Juzgo, as i como 
la  id e n tific a c iô n  con e l E spéculo  o "fu ero  de l L ib r e " , p a ra  in ­
c lin â m e s , salvo algûn dato que pruebe lo  c o n tra rio , a pensar 
que la  fra s e  "fu ero  d e l lib ro "  se estâ u tilizando de una fo rm a  -
(296) C rô n ic a  de A lfonso  X  , cap. 25, p. 22.
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ge né r ie  a pero  que a l i r  re fe r id a  a un alca lde de condiciôn "ca  
v a lle ro "  b ien puede id e n tific a rs e  con e l F uero  de los fijosdalgo  
de L eôn .
Llacia 1290, como sefiala e l p ro f. G A R C IA  -G ALLO^ 297) 
se em piezan  a en con trar re fe re n c ia s  a un nuevo texto  que, s in 
duda, se estâ aplicando en la  C o rte ; nos re fe r im o s  al "F u e ro  de 
las  Leyes"^^.^% esconocem os cuales fueron los m otives que 11e- 
varo n  a s u s titu ir  e l Espéculo  por este nuevo texto , pero lo que 
in te re s a  destacar ahora es que prosigue una c la ra  d ife renc iac iôn  
en tre  los p le itos que se han de l ib r a r  por los D erechos locales  
y  los p le ito s  que se ven tilan  por e l D erecho reg io .
E l F u e ro  de las L ey e s , lo  m ism o que el Espéculo, in -
c lu la  un precepto por e l que hacfa ob logatoria  la  ap licaciôn  del
m ism o  a todos los jueces . No ha de ex tra fla rn o s  pues, que en tre
los jueces de la  C orte  hub iera  una tendancia a la  aplicaciôn de
este texto  cuando se tra ta ra n  de p leitos fo re ro s . Ante esta situa_
ciôn de hecho es ta l vez por lo  que protest an los procuradores
del re in o  de Leôn y  piden a l R ey que los alcaldes de Leôn r e s i-
dentes en su casa apliquen e l " L ib ro  judgo" de Leôn e non otro  
(299)
ninguno". Dada la  fecha de la  p etic iôn , y siguiendo fie lm en te  
al p ro f. G A R C IA -G A L L O , es m uy posible que ese o tro  texto por 
e l que no q u ieren  los procuradores  que juzguen los alcaldes de 
Leôn sea e l F u ero  R eal y , desde luego, ha de entenderse que s ^  
lo se a p lic a r la  e l F u e ro  Juzgo en los p le itos fo re ro s .
(297) Nuevas observaciones. . . pgs. 651 y ss.
(298) Texto conocido por todos com o e l F u ero  R ea l.
(299) C ortes  de V a lla d o lid  1293 (C L C . I, 9, pgs. 122-3 ).
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E l O rdenam ien to  de A lc a lâ  con e l orden de p re lac iô n  
de fuentes establecido en él^ la  conslguiente c r is is  de los
D erechos loca le  s^^°^^hizo que con e l tiem p o  de s apar e c ie  r  a la  
d istinc iôn  en tre  los  p le itos  fo re ro s  y los p le ito s  del re y  dfldo 
que acabô por im ponerse  en la  C orte  la  ap licaciôn  exc lus iva  
d el D erecho  re a l a p rin c ip io s  del s ig lo  X V .
(300) O rdenam iento  de A lc a lâ  28, 1.
(301) G A R C IA -G A L L O : L a  c r is is  de los derechos lo c a le s , 
pgs. 76 . Véase tam biën  Cap. I  nota.
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A L C A L D E S  DE LA S  A L Z A D A S  Y  A D E L A N T A D O  M A Y O R  P E  LA  
C O R T E .
1. Loa A lca ld es  de la s  A lzad as
A l Igua l que nos o c u r r ie r a  cuando nos en frentam os con e l estudio  
de los alcaldes de la  C o rte , nos encontram os con que hasta època m uy  
rec ien te  la  h is to r io g ra fla  apenas nos ha p ro p o r c ion ado datos su fic ien tes  
p ara  lle g a r  a un m e jo r  conocim iento  de esta  in s titu c ih n . En e l m e jo r  de 
los casos, los autores se lim ita n  a darnos a conocer la ex is ten c ia  de es_ 
tas a lca ld ias  pero  sin lle g a r  en ningùn m om ento a c a ra c te r iz a r  la  fig u ra  
que nos ocupa^^°^^Cabe so lam ente d e s ta c a r e l tra b a jo  de P E R E Z  DE LA  
C A N A L  tant as veces citad&^°^^y, m às rec ie n te m e n te , la  tès is  de D. 
TO R R E S  SAN Z en la  que se pro fund iza  m âs rigu ro sam en te  en la  p ro b le -  
m âtica  que suscitan los a lca ldes  de las  a lzad as , al m ism o tiem po que - 
propugna v a r ia s  sugestivas, pero no menos d iscu tib les , h ipôtesis de t r ^
6 4 0 .(3 *4
(302) S in ânim o de s e r  exhaustive  podemœ c ita r  a S A N T A Y A N A  B U S T IL L O  
Los m ag is trados y  tr ib u n a le s  de E s p a fia , Z a rag o za  1745, p. 299;
COS G A YO N . H is to r ia  de la  A d m in is tra d ô n  pûblica  de EspaAa en
s u s  d i f e r e n t e s  r a m o s  de  D e r e c h o  p o l i t i c o ,  D ip lo m a c i a ,  O r g a n i z a -  
c iô n  A d m i n i s t r a t i v a  y H a c ie n d a ,  d e s d e  l a  d o m in a c ib n  r o m  an a h a s ­
t a  n u e s t r o s  d f a s , M a d r id ,  1851, p . lo 4 ;  M. C O L M E IR O : D e là  c o n s  
t i t u c iô n .  ■ . ,  p â g .  255 y  D e r e c h o  P o l i t i c o .  . . p. 562 ; DANVILA.; E l  
p o d e r  c iv i l .  . . p ,  166 ; M A R IC H A L A R  y M A N R IQ U E: H i s t o r i a  d e  l a  
l e g i s l a c i ô n .  . . t .  III, p g s .  88 y 235; S. M IN G U IJO N : H i s t o r i a  d e l  - 
D e r e c h o  E s p a f lo l .  . . p .  235; L . G .  D E  V A L D E A V E L L A N O : C u r s o  - 
de  H i s t o r i a  de  l a s  I n s t i t u c i o n e s , p g s .  562 ; J .  L A L IN D E : I n ic i a c iô n  
H i s t ô r i c a  al D e r e c h o  e s p a f lo l , B a r c e l o n a  2^ ed .  1978, p. 415.
(303) lL,ÿi ju s tic ia  en la  C o rte  de C a s til la  durante  los siglos X I I I  al  X V, pgs 
419-20. Se lim ita  a d es tacar en lîn eas  m uy generates la  evoluciôn
de las  a lca ld las  de las  a lzadas.
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E l p r im e r  p ro b lem a  que se nos p lantea a la  hora  de p o rm e n o r iz a r  
en e l e studio de loa a lca ld es  de la s  a lzadas es, como en o tra s  tan tas ina_ 
t itu c io n es , e l de en co n tra r e l o rig en  p rôx im o  o rem oto  con e l que poda- 
mos e n tro n c a r la  c itada  a lc a ld fa  en tiem pos inm ediatam ente a n te rio re s  
a l perfodo que nos ocupa o, s i p o r e l c o n tra r io , nace esta  ins titu c iô n  en 
los s ig los ba jo m ed ieva les  ante la  necesidad provocada p or una nueva s i ­
tua ciôn de hecho.
S i a la  hora  de e s tu d ia r lo s  a lca ld es  de la  C o rte  pudim os en c o n tra r  
una so l'jc iôn  de continuidad en tre  los 'iud ices  cu riae"  y la s  a lc a ld ia s  in s ti 
tu c io n a lizad as  por A lfonso X  e n  e l Espéculo , no o c u rre  a s I con los  a lc a ^  
des de la s  a lza d a s , porque, que sepam os, en la  C u r ia  a lto m e d ie v a l no - 
e x is tiô  nunca un ju ez  encangado de r e v is a r  los fa llo s  de los "in d ices  c u ­
r ia e " ,  fenôm eno, por o tra  p a rte , perfectam ente  com prensib le  dado que, 
como v im o s , aunque e l lit ig io  e ra  solventado por los "a lca ldes  re g is " , - 
e l fa llo  f in a l a p a re c la  s iem p re  dado p or e l m ism o Rey p or lo  que no e ra  
posib le a c u d ir a un ju ez  s u p e rio r que re v is a ra  e l d iet ado del mon a rc  a.
(304) / .  . . L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l cas te llan a  en la  B a ja  Edad M ed ia  
T e s is  d octora l inéd it a ), pgs. 3 6 4 -7 9 .
(305) Supone una excepciôn a este rég im en  general e l p r iv ile g io  que desde 
e l s ig lo  X  tenfan los leoneses de ap e la r las  sentencias dadas en la  
C o rte  a l T r ib u n a l del L ib ro  leonés. En e l siglo X I I I ,  bajo  e l reina_  
do de A lfonso  IX ,  se segula todavia  esta p râ c tic a . Véase, p or e jen^  
plo, la  apelaciôn  que del fa llo  del Rey hace e l cabildo de Santiago
en 1223; " E t tune dom inus re x  iud icau it cum sua c u ria  quod at eo 
fe r re n t in d ic iu m . Tunc P e tru s  O id u a r ii dicens se esse grauatum  
ap e lla v it ad lib ru m . . . " (J . G O N Z A L E Z .: A lfonso DC , t .  I I ,  doc.
425, p . 5 4 2 -3 ) . Sobre esta in s titu c iô n  vo lverem os m âs adelante.
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L as  nuevas necesidades in s titu c io n a les  de la  C orona cas te llan a  a 
r a iz  de su expansiôn por A ndalucfa  y M u rc ia  en e l re i nado de Fernando  
I I I  se v ie ro n  satisfechas por todo un p rogram a de re fo rm a s  que p rev îa  
A lfonso X  en e l Espéculo .
E stas  re fo rm a s  afectan de modo su stan c ia l a la  ad m in is trac iô n  de 
la  ju s tic ia , fundam entalm ente  a n iv e l c e n tra l y t e r r i t o r ia l .  E l texto  l e ­
gal a lfonsino no recoge, en cam bio , ningùn o fic ia l ju d ic ia l a l que le  deno^ 
m ine  "a lc a ld e  de las  a lzadas" o cu a lq u ie r o tra  d enom inaciôn  s im ila r  que 
denote unas facu ltades encam inadas exclusivam ente p ara  e l conocim iento  
en apelaciôn de los fa llo s  dados por los a lcaldes de la  C asa del R ey que, 
com o acabam os de v e r  en la s  paginas a n te r io re s , s f venian c a ra c te r iz a -  
dos en e l E spécu lo . E s ta  facu ltad  de conocer la s  a lzadas estaba atribuf_  
da a o tros o f ic ia le s , a los A delantados M a y o re s , a los que, con indepen^ 
dencia de que mâs adelante nos ocupemos dajaU adam ente de e llo s , ten e - 
m os que h a c e r fo rzo sam en te  ahora  alusiôn p ara  una m e jo r  com prensiôn  
de la  f ig u ra  de los alcaldes de las  a lzad as .
E l Espéculo  recogfa  la  p os ib ilidad  de acu d ir en apelaciôn a los - 
Adelantados M a y o re s  de los te r r i to r io s ,  de las  sentencias d ictadas por 
los alcaldes de la  C orte  3°®^ con lo que, en p rin c ip io , podrfa  pensarse  
en estos A delantados como un posib le antecedente de las  a lca ld ias  de 
las  A lzad as . P e ro  con e l fa llo  de los A delantados de los te r r ito r io s  no 
quedaba agotada la  vfa ju d ic ia l pues cabfa aûn o tra  apelaciôn ante el Ade 
lantado M a y o r de la  Corte.^
(306) Espéculo 4 ,2  p r . y 4 ,2 ,  11.
(307) Espéculo 5, 14, 14.
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E ste  en igm âtico  o f ic ia l quedaba, pues, en la  cûspide de la  p i r ^  
m ide ju d ic ia l a l e s ta b le c e r e l E spéculo  la  ir r e c u r r ib i l id a d  de sus f a -  - 
llo s  de lœ  que, en û ltim o  caso, sôlo cabfa " p e d ir  m e rc ed  al 
Cabe cuestionarnos, a la  v is ta  de estos datos, s i podemcs c c n s id e ra r  
a estos A delantados, ya se an de lo s  te r r ito r io s  o e l  de la  C o rte , com o  
antecedentes de los a lca ld es  de la s  A lza d a s .
A  nuestro  ju ic io , la  a lc a ld fa  de la s  alzadas bajo  ningùn concepto  
se puede e q u ip a ra r , en p r im e r  lu g a r , a lo s  A delantados de las corn a r ­
eas. Estos ap areca i configurados en e l E spécu lo  como uno s o fic ia le s  
que desem penan su funcién ju d ic ia l en e l âm bito  de la  C o rte  y  en e l  -  
t e r r i to r io  donde cada uno de e llo s  es Adelantado^ am bién "p o r m ar^  
dado d e l re y "  pueden ju z g a r lo s  "grandes fechos en corte  del re y "  o - 
aquellos o tro s  p le itos que corresponden s e r  juzgados por e l re y  p e rs o -  
nalm ente  ta ie s  como los " r ie p to s " , p le itos  en tre  r ic o s  hom bres  sobre  
h ered am ien to s , p le itos  de té rm in o s  etc.(3\°^con lo  que nos encontram os  
que, adem às de su condiciôn de ju ez  de apelaciôn, conoce, aunque sea  
por delegaciôn del R ey, p le itos  en p r im e ra  in s tan c ia  - y  en tre  e llos  - 
los p le itos de h ijosd a lgo s- p or lo  que no es aventurado suponer que se
(308) Espécu lo  5 ,1 4 , 12.
(309) Espéculo  4, 2, 11; " O tro s i s i alguno se ag rav iase  d e l ju y z io  de los  
aie a ile s  de casa de l re y , e se a lza re  a estos adelantados que dixi_ 
m os, deven los ellos o y r e l ib r a r ,  siendo en la  c o rte . E esto m i^  
mo (fezimos que deven fa z e r  en los p le itos que se a lz a re n  a e llos  
de aq uella  t ie r r a  onde fu e re n  adelantados, q u ie r sean en la  co rte , 
q u ie r  en esta t ie r r a  m is m a " .
(310) Espéculo  4 ,2 , p r . y 4, 2 , 11.
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tra te  de personas de alto  rango, nobles^^^^^para que puedan conocer -
la s  causas suscitadas en tre  los de su estado. P ero  adem às la  intensa
activ idad  que de los A delantados tenem os docum entada como o fic ia les
(312)
te r r ito r ia le s  hace que su activ idad ju d ic ia l en la  C o rte  no sea todo
lo  frecuen te  que se pud iera  desear, aunque s i bien es v e r  dad que el Es
péculo , en p rev is iô n  a estos casos, les  facu lta  p a ra  n o m b ra r lu g a rte -
( 313)nientes en la  C o rte .
L a  ap aric iôn  de los A delantados M ayo res  en C a s til la  a l fren te  de 
la s  grandes c ircun scrip c io nes  te r r ito r ia le s  de l R eino viene a co in c id ir  
con la  fecha que rec ien tem en te  se ha atribufdo  a l EspéculA^^^^por lo - 
que, en p rin c ip io , no c reo  que haya objeciôn alguna en a d m itir  que, en 
lo  que respecta  a los A delantados M ay o re s , las  d isposiciones del E s p ^  
culo fueron  puestas en la  p râ c tic a  p or A lfonso X .
Mucho m âs co n flic tiva  y p ro b lem âtica  es la  f ig u ra  del Adelantado  
M ayo r de la  C o rte  O f ic ia l to ta lm ente  d istin to  a los Adelantados -
M ayo res  de los te r r ito r io s  se encuentra, segûn d ijim o s , por encim a
(311) Véase al respecto las  lis ta s  de Adelantados M ayo res  publicadas 
por R . F E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G obierno y  la  A dm in is trac iô n  
t e r r i t o r ia l  de C a s til la  (1230-1474), M a d rid , 1976.
(312) F E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G obierno. . .. t. I I ,  does. 8 ,11 ,12 ,15 ,16 , 
17,19. . .
(313) Espéculo 4, 2, p r . : " F e ro  s i estos adelantados m ayores  q u ls ieren  
d exar otros en su logar, puedenlo fa z e r  desta guisa, dandolos el 
re y , e otorgando g e lo ."
(314) P a ra  e l p ro f. G A R C IA -G A L L O  e l Espéculo puede datarse en tre  
1255-60  V id . Nuevas observaciones. . . p. 623.
(315) Sobre e lla  tra ta re m o s  mâs adelante a la  hora de es tu d ia r los A de­
lantados.
(316) A s ! se desprende de la  le c tu ra  de Espéculo 5 ,14 ,14 .
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de lo s  re s ta n te s  o f ic ia le s  de j u s t i c i a  del R e in o , in c lu ld o s  lo s  
A d e la n ta d o s , M ayores  de lo s  t e r r i t o r i o s ,  por lo  que puede r e ­
v is a r  en û l t i m a  in s ta n c ia  to d as  la s  s e n te n c ia s  de lo s  ju e c e s
( 31 7jin f e r io r e s  y  su f a l l o ,  se equi p a ra  a l del re y  . A c t ûa asesorado
no c o le g ia d a m e n te , de "ornes s a b id o re s  de fu e ro  e de derecho,
e entendudoB, e de buen seso n a tu r a l ,  e lo s  t rae  sienpre"^
E l  p ro b le m a  a d q u ie re  v is o s  de in s o lu b i 11 dad desde e l m om ent o
en que no nos han lle g a d o  m as not i  c i as a cerca  de e s te  a l t o  6 f i_
c i a l ,  que la s  reco g ld as  en e l E spécu lo  y, poste r i  o rm e n te  en 
( 319)la s  P a rt id a s  . A  l o  la r g o  de todo  e l s ig lo  X in  y  X IV  no hay  
un s o lo  document o en que ap a re zc a  f  a l 1 ando e l A d e la n ta d o  M a y o r  
de l a  C o r te  o, s im p le m e n t e , c o n firm a n d o  a lgûn  p r iv i l e g i o .
E s te  s i le n c io  de la s  fu e n te s  docu m en tâ tes  es e l que ha lle v a d o  
a poner en t e l  a de j u i c i o  l a  e x is te n c ia  r e a l de d ich o  A d e la n ta d o  
a a l gunos aut ores^ pero lo  c ie r t o  es que en e l est ado a c tu a l
de l a  in v e s t i  gaciôn  nada nos p e rm it  e co nc lu t r  en fa v o r  o en 
c o n tra  de l a  e x is te n c ia  re a l del A d e la n ta d o  M ayo r de 1 a C o r te .  
No o b s ta n te , no dej a de l l a m a r  l a  a te n c iô n  que, s i b ie n  parece  
que e l E sp écu lo  fu e  lle v a d o  a l a  p râ c t ic a  p or A lfo n s o  X  en 
a l gunos aspect os ju d ic i a l  es — ------------------------------------------------------------ ,
(317) E sp écu lo  5, 1 4 , 12; "E  p or est o b ie n  a s i como non se pue­
de ninguno a lz a r  de lo s  ju y z io s  del re y  segunt d ix ie m o s
en l a  le y  a n te  d e s ta , o tro s i non se pudde a lz a r  del ju y z io  
del a d e lan tad o  m a y o r de su c o r te , e m agner fa g a  a lza d a , 
non v a le ,  ca todo  ome deve sospenhar que sus ju y z io s  son 
derechos, e buenos e co n p li d o s ."
(3-18) E spécu lo  5, 1 4 , 12.
(819) P a r t id a s  2, 9 , 19 y 3, 22 , 3.
(32o) M i e n tra s  e l p r o f .  V IL L A  PA LO S  duda de su e x is te n c ia  (Los
re c u rs o s . . .  p. 254) F E R E Z  B U S T A M A N T E  lo  i dent i f  ic a  con 
lo s  ad e lan tad o s  M ayo res  de lo s  t e r r i t o r i o s  (E l  gdsrierno 
pgs. 66 -67 ) P o r su p a r te  TO R R ES  SAN Z c o n s id é ra  que se t r: 
t a  de "una e la b o ra c iô n  t e ô r ic a  que, como t a l y  sa lv o  p a rc i e 
m e n te , c a re c iô  en a b s o lu te  de e fe c t iv id a d  p râ c t ic a 'l  ( L a  A d  
m i n is t  ra c i 6n cent r a l . . .  pg s . 370-1 )
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(A delantados M ayo res  de lo s  te r r i to r io s ,  a lca ldes de C o rte , e tc . ) ,  no 
conozcaraos ningun documento en e l que se nom bre o désigné a alguien  
A delantado M a y o r de la  C o r te . S in  e n tra r  ahora en e l fondo de esta  - 
cuestiôn, que tra ta re m o s  en su m om ento m âs deten idam ente, lo  que -  
nos in te re s a  d es tacar es s i e l A delantado M a y o r de la  C orte  pu do ser  
de algûn m odo antecedente de las  a lca ld ias  de la s  A lzad as .
V e rd a d e ra m e n te  es d if ic i l ,  ante los escasfs im os datos que posee- 
m os, b r in d a r  una soluciôn concluyente. E n  p r im e r  lu g a r porque e l ofi_ 
cio de A delantado M a y o r de la  C o rte  que se recoge en e l Espéculo  es, 
desde m i punto de v is ta , d is tin to  a l "S obre juez" que recogen la s  P a r t i -  
das; am bos tienen  algunos puntos com unes, pero  su r e alidad  responds a 
dos mome ntos b ien d ife ren c iad o s . M ie n tra s  e l A delantado M a y o r de la  
C o rte  que ré g u la  e l E spécu lo , con independencia ya  de que se lie  g a ra  a 
h acer e fe c tiv a  su designaciôn o nô, es un o fic ia l "o rd in arb " 'in teg rad o  
dentro de lo s  cuadros de la  A d m in is tra c i ôn c e n tra l de la  C o rte , e l So­
b re ju e z  de la s  P a rtid a s  estd  c a ra c te r iza d o  p rec isam ente  por todo lo
( 321)c o n tra r io , p o r la  in te r in id a d  , ap arté  de o tro s  pequeîlos m atices  
que en su m om ento v e re m o s . Es d e c ir , la s  P a rtid a s , pese a su c a râ c -  
te r  doctrinal^^^^ a la  h o ra  de d e s c r ib ir  la  A d m in is tra c iô n  de la  C o rte  
estàn tom ando la  re a lid a d  de ese m om ento en e l que no ex is te  un o fic ia l 
perm anente a l que se le han encomendado exclus ivam ente  la  reso luciôn  
de las  A lza d a s , sino que êstas son encom endadas p or vfas de com isiôn  
a c u a lq u ie r o tro  o fic ia l con lo  que adquiere  e l c a râ c te r  de " e x tra o rd in ^  
r io " . A  este o f ic ia l le  lla m a n  las P a rtid a s  "S ob re juez" por su superio^ 
ridad  con respecto  a los res tan tes  ju eces . E s ta  su p erio rid ad  y e l que
(321) P a rtid a s  2 ,9 ,1 9 ;  "A lçanse los ornes muchas vegadas, agrauiandose  
los ju y z io s  que dan contra  e llos  los  judgadores de la  co rte ; e a cae^  
ce algunas veces, que los  non puede e l R ey o y r  por si p riessas  que 
ha; e conviene que ponga o tro  en su lu g a r. "
(322) G A R C IA -G A L L O : Nuevas observaciones. . . pâhs. 651 y ss.
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( 32 3)de su fa llo  no quepa a lzada es lo  que hace que los re d ac to res  de las
P a rtid a s , que estàn m anejando e l E spécu lo , vean en e l Sobrejuez g ran
s im ilitu d  con e l Adelantado M ayo r de la  C o rte  que rég u la  e l E spéculo
de ah l que digan que a l S obrejuez, " aun" es d e c ir , "todav ia" le  lla m a n
adelantado de la  C o rte , s in  duda porque los  red ac to res  estàn recordando
( 32 4)la  v ie ja  f ig u ra  del A delantado M a y o r de la  C orte  que recog iô  e l E spécu lo .
C reem o s , por tanto, que la fig u ra  de l S obrejuez que se recoge en 
la s  P a rtid a s  no s irv e  de m odelo p a ra  la  configuraciôn  de los a lc a ld e s  -  
de la s  a lzad as , sino m âs b ien todo lo  c o n tra r io . E s  d e c ir , los redactq_  
re s  de las  P a rtid a s  estân tomando como m odelo a un a lca lde  a l  que se 
le  encom ienda la  reso luc iôn  de una a lzada por e l re y  y , p rec isam ente  
p o r esto , de su fa llo  no cabe apelaciôn alguna, sino a c u d ir p or v ia  de 
m e rc ed  a l R ey; a l c o n s tru ir  doctrinalm e nte esta fig u ra  la  denom inan -  
"S ob re juez", ape la tivo . por o tra  p a rte , que no a parece en ninguna fuen^ 
te  docum entai, aunque p ara  una m a y o r com prensiôn es fjec lfican  su g ran  
s im l itud con e l A delantado M a y o r de la  C o rte , té rm in o  mucho m âs  ge- 
n e ra liza d o  -re c u é rd e s e  la  ex is tenc ia  de A delantados M ayo res  en los -  
te r r i to r io s -  que e l m âs técnico de "S o b re ju ez" . Puede s e r v ir  de susten^ 
to  a n uestra  argum entaciôn  un hecho m uy s ig n ific a tiv e . Cuando A lfonso  
X I  en 1348 hace la  prom ulgaciôn  o fic ia l de las  P a rtid a s  en la s  C o rtes  de 
A lc a lâ  de H enares , aunque no tra te  de im p o n erlas , b ien se podrfa  pensar
(323 ) P artid as  3 ,2 2 , 3. No deja de lla m a r  la  atenciôn que en este texto  
de P a rtid a s  no se habla, como en P a rtid a s  2 , 9 ,19, de S obrejuez, 
sino que sôlo alude a l A delantado M a y o r de la  C o rte .
(324) P artid as  2 ,9 ,1 9 ; " . .  . E  ta l o ff ic ia l como este, lla m a n le  sobrejuez  
porque e l ha de em endar los ju yz io s  de los o tro s  judgadores; e aun 
le  llam an  adelantado de la  c o rte , porque e l R ey lo adelanta ponien 
dolo e l R ey en su lu g a r, p ara  o y r las  alçadas. . . "
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que pondrfa en p râc tica  e l m odelo de ad m in is trac iôn  que se recoge en 
las  P a rtid a s  y con éi la  fig u ra  del "S ob re juez". Esto no es necesario . 
A l menos desde 1346( ^^^^gxisten a lcaldes de las alzadas en la  C o rte , 
por lo  que es, a nuestro  entender, to ta lm ente  innecesario  n o m b rar un 
o fic ia l que desempefie la s  m ism a s œ m petencias de otro  o fic ia l existen  
te.
Los alcaldes de las  a lzad as , pues, nacen ante una necesidad muy 
concrets: la  im posib ilidad  na te r ia l ,  sea por e l m otivo que fueri^^®^^ por 
p a rte  del Rey de a d m in is tra r  personalm ente la  ju s tic ia , en este caso - 
conocer la s  a lzadas. P a ra  e llo , s in  ren u nc iar por com plète a su pote^  
tad  ju r is d iccional, se rodea de todo un elenco de o fic ia les  en su C orte  
en los que delega la  facu ltad  de conocer las  apelaciones (Adelantados - 
M ayo res  de los te r r ito r io s  y Adelantado M a y o r de la  C o r te ) , pero , de_ 
saparecidos éstos, acude por vfa de com isiôn a sus alcaldes de la  C orte  
quienes se encargan de l ib r a r  cada caso concrete , pero con e l tiem po  
acabarân por co nvertirs e  en e l escalôn m âs alto  de la  organizaciôn jud^  
c ia l de la  C o rte .
No obstante son rauchos los in terrogan tes  que se ciernen en to r no
a los a lca ldes de las  a lzadas, pues s i desde e l punto de v is ta  de sus com^
petencias, parece que se h a ll an equiparados a l Adelantado M ayo r de la
C o rte , algunos textos -e l  O rdenam iento de Z a m o ra  de 1274 y e l O rdena- 
C327)m iento de A lc a la  - los  equiparan m âs a los Adelantados de los terri^  
to rio s . E l  estado actual de la  investigaciôn y datos que poseemos no nos
(32 5) O rdenam iento  de V il la  R eal 1346, cap. I, publicado por R. G IB E R  T  
en A .H .D .E .  25 (1955) pgs. 7o 3 -729 ).
(326) E sta im posib ilidad  v iene  dada o bien p or auseneia del m onarca de 
la  C o rte , o por e l abandono de a d m in is tra r ju s tic ia  personalnne nte, 
baste re c o rd a r las re ite ra d a s  peticiones de las  C ortes en este sen 
tido , o por la  p ropia incapacidad técn ica de desconocer e l D erecho
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p erm iten  d espejar todas las  incôgnitas con la  c e rte za  deseada, p or e llo  
n ecesariam ente  nos hemos v is to  obligados a d e ja r  la  cuestiôn planteada  
en muchos casos sin poder d a r  una soluciôn d e fin itiv a . C6m o se ha - 
producido entonces la  a p aric iô n  de las  a lca ld ias  de la s  a lzadas {?.
Y a  hem os hecho r e fe re n d a  en repetidas ocasiones a la  re a c -
ciôn n o b ilia r ia  de 1272 que lle v ô  a l tra s te , a l menos en p a rte , a la
organizac iôn  ju d ic ia l que A lfonso  X  propugnaba en e l E spéculo , y -
côm o la  p lasm aciôn  p râ c tic a  de las  pretensiones n o b ilia r ia s  quedaron,
a l  p a re c e r re fle ja d a s  en e l O rdenam ien to  zam o ran o  de 1274. A l l I
queda trastocado , en p a rte , e l s is tem a ju d ic ia l instaurado en e l E s -
( 32S)péculo . M ie n tra s  C a s til la  sigue f ie l ,  a l menos ap aren tem ente  
a l texto  alfonsino , L eôn , las  E x tre m ad u ra s , Toledo y A ndalucfa  alte_ 
ran  ostensib lem ente la  o rg an izac iô n  ju d ic ia l p re e x is t ente.
Que ha o c u rrid o  re a lm e n te  ? P o r qué se na ntienen loa A delantados  
en C a s tilla ?  F o r  qué se c rean  "ex novo" trè s  a lca ldes p a ra  la s  a l ­
zadas de los res ta n te s  te r r ito r io s ?  C iertam en te  son muchos los in^  
te rro g an tes  que se c ie rnen  en to rno  a la  cuestiôn.
En p r im e r  lu g a r porque apenas conocemos el a lcance r e a l que 
tuvo la  reacc iôn  n o b ilia r ia  de 1272. L a  conocemos a tra v é s ld e  los 
escasos datos que nos proporcd onan la  C rô n ica  de A lfonso  X  y  e l -
(326) / . . . .  de la  t ie r r a  o e l com plicado D erecho Rom ano.
(327) O rdenam iento  de Z a m o ra  1274 ( C L C .1,19, y  29, p . 90) O rd e n ^  
m iento de A lc a lâ .
(328) D ecim os apar entem ente porque, como tendrem os ocasiôn de 
v e r  a l ocuparnos de los  A delantados, no hemos encontrado do- 
cum entalm ente probada la  ex is tenc ia  del Adelantado M a y o r de 
C a s tilla  que se recoge en las  C ortes  de Z a m o ra ,
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prôlogo del F u ero  V ie jo , En e lla  sôlo se hace re fe re n d a  a unas
cuestiones m uy concretas, e fectivam ente  re lac ionadas con la  adminis_ 
( 3291tra c iô n  de ju s tic ia  pero que, en d e fin itiv a , no nos despejan las  in_ 
cognftas que nos suscita e l O rdenam iento  de Z a m o ra , sino todo lo 
c o n tra rio , puesto que, p rec isam en te , una de las  pretensiones n o b i­
l ia r ia s  es que e l R ey quite los M erin o s  y ponga Adelantados; enton^ 
ces, P o r qué no ha puesto A delantados en Leôn? . Pero  dejando a 
un lado e l tem a  concrete  de loa A delantados, sobre e l que m âs ade - 
lante  vo lv e re m o s , podemos seguir cuestionândonos otro  tipo de p ro  - 
b lem as . S ign ifica  acaso, a la  luz del texto de Z a m o ra , que la reac^ 
ciôn afectô solam ente a uno de los reinos? . Se opusieron las  c iuda- 
des leonesas a la  pretensiôn n o b ilia r ia  de im p la n ta r  un Adelantado?  
Se reaccionô solamente en Leôn contra e l s is te m a  del Espéculo? .
P o r o tra  p a rte , desgraoiadam ente no ha llegado a nosotros e l 
cuaderno de peticiones de la s  C ortes  de Zamora^^^®) pues segura- 
m ente en e llas  en contrarfam os respuesta a muchos de nuestros in ­
te rro g an tes , p o r lo  que no nos res ta  m âs a lte m a tiv a  que m overnos  
en e l te rre n o  de las suposiciones.
(329) C rônica de A lfonso X , cap. 25, p. 22.
(330) No se conserva e l o r ig in a l de las  C o rte s  de Z a m o ra , n i s i-  
q u ie ra  en copia. E l ordenam iento  que publicô la A cadem ia de 
la  H is to r ia  dentro de la s  C ortes  de Leôn y C a s tilla  como Cor^
tes de Z a m o ra  de 1274 se tra ta , s in duda de una copia de un estra  
to del ordenam iento de las  c itadas C ortes  hecho m uerto  ya 
A lfonso X  como lo  prueban e l encabezam iento ("Sobre el conse^ 
jo  quel R ey demandô alos prlados e alos re lig iosos e alos r i ­
cos o r n e s .. ." )  y  algunos otros pasajes (" e l re y  non gelo d e ­
m ande". . . "d io les  e l re y " ) en los que se hace re fe re n d a  al 
Rey en p re tê r ito  y en te rc e ra  persona. En su fo rm a  de presen^ 
taciôn ningun documento de la  C u r ia  o C ortes  se présenta  con 
estas c a ra c te rfà ic a s  fo rm a te s . E l rey  aparece  s iem pre  hablando  
en priuBcra persona y aquf no.
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L a  reacc iô n  de 1272, aunque sôlo hayan Uegado a nosotros la s
quejas sobre unas cuestiones m uy concretas , de hecho supuso un r ^
vés a la  p o lftic a  le g is la tiv a  de A lfonso X  y  un tr iu n fo , en d e fin itiv a
(331)de los derechos lo ca les  y p riv ilé g ie s  se flo ria les  . Supuso t am bién  
como ya v im o s , la  d e lim itaciôn de aquellas causas en la s  que s o la ­
m ente se podfa a p lic a r  e l D erecho  de la  C o rte  ("caso s  de c o r te " ) ,  
es d e c ir , e l Espécu lo , m ie n tra s  que en la s  res tan tes  p reva lec fan  los  
derechos lo c a le s  ("p le ito s  fo re ro s " ). P e ro  e l que en C a s til la  se h a ­
ya  m antenido e l m ism o m odelo  de organizac iôn  ju d ic ia l que estaba en 
e l Espéculo  no q u ie re  d e c ir  que este  texto le g a l siga v igente  en este  
R eino, dado que e l O rden am ien to  de 1274 se da p a ra  todos los re in o s  
y , p or tan to , la  d iv is iô n  en tre  "p le ito s  fo re ro s "  y  "p le ito s  del R ey"  
es v â lid a  tam bién  p ara  Castilla.^
T a l vez  las  concesiones que desde m uy tem prano  A lfo n so  X  ha
venido haciendo de l " F u e ro  del L ib ro "  como derecho co m p lem en ta rio
(333)del v ie jo  D erecho  Castellano haya fac ilita d o  la  aceptaciôn en este - 
R eino del s is te m a  ju d ic ia l y , p or e l c o n tra r io , chocô m âs con la  tra^ 
diciôn ju r ld ic a  del D erecho  leonés y  con los  derechos evidentem e nte  
p riv ile g la d o s  de las  E x tre m ad u ra s  y  la  F ro n te ra .
(331) G A R C IA .-G A L L O : Nuevas o b s e rv a c io n e s .. ., p. 62Q.y ss.
(332) E l o rdenam iento  zam orano  a l h acer m enciôn exp ress  de los  
p le itos que se han de " l ib r a r  por corte  del R ey" no hace d is ­
tinciôn  p ara  los re in o s .
(333) G A R C IA -G A L L O : Nuevas observaciones. . . p. 621.
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No podemos p re c is a r  si A lfonso  X  no accediô en e l Reino de Leôn
a las  pretensiones de los nobles de poner Adelantados o s i, por e l contra_
r io , fu e ro n  las  ciudades y v illa s  leonesas las que no aceptaron un Adelan_
tado. A p r im e ra  v is ta  parece co n tra d ic to rio . P o r un lado se reacciona
co ntra  un si sterna ju d ic ia l im puesto por e l R ey , y cuando se le  pide que
lo  re s ta u re , éste no lo  concede. Desde 1268 en Leôn^^^^y 1269 en Casti^
( 335)l ia  se han su prim ido  los A delantados, que sepam os, por in ic ia tiv a  
del R ey; es , p or tanto , p erfectam ente  exp licab le , dada la  a lta  condiciôn 
s o c ia l de los A delantados -c a s i s iem p re  n o b le s -, que estos pidan al Rey 
que quite los M erin o s  y  ponga AdelantadoL^?^^Por e llo  nos inclinam os mâs 
a c re e r  que e l R ey , posib lem ente apoyado por la s  ciudades y v il la s  le o ­
nesas, no a c ced ie ra  a n o m b ra r A delantado en Leôn y quedô de esta fo rm a
( 337)a lte rad o  e l s is tem a  ju d ic ia l.
L a  cuestiôn entonces se débat fa  en que los castellanos tenfan una 
ins tanc ia  ju d ic ia l m âs,con lo  que p a ra  e llo  se creô  un tr ib u n a l colegiado  
"ex novo", que no tiene antecedente en la  C o rte , con com petencla e x c lu ­
s iva  p ara  l ib r a r  la s  a lzad as!
(334) T . G O N Z A L E Z . Colecciôn de p r iv ile g io  s de la  Corona de C a s tü la  
t .  V I,  pâgs. 138-140. v id . tam bién  P E R E Z  B U S T A M A N T E . E l G o­
b ierno . . . t. I, p. 69.
(335) R .A .H .  C o l. S a la za r, 0-16, p . 521; igualm ente v e r  P E R E Z  B U ST/^  
M A N T E : E l G obierno. . . t. I .  p. 69.
(336) C rô n ica  de A lfonso X , cap. 25 , p. 22.
(337) A s i queda exp resa  en e l O rdenam iento  de Z a m o ra  de 1274 en e l que 
se hace una c la ra  d ife renc ia  en tre  C a s tilla  y el resto  de los territo^
rio s  de la  Corona (C L C . I . , 19, p. 90)
(338) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I, 19, p. 90).
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P e ro  todavfa nos queda pendiente o tro  in te rro g an te  que cuestiona^ 
rem oe antes de la  e re  aciôn en 1274 de las  a lca ld ias  de las  a lzad as . De_ 
saparecidos los Adelantados M a yo res  como hem os dicho en 1268 y 1269 
Quienes lib ra b a n  las  a lzadas? .
L a  escasa docum entaciôn que nos ha llegado del re inado  de A lfonso  
X  apenas nos p e rm ite  v is lu m b ra r  la  tra y e c to r ia  y  las  v ic is itud es  a que 
estuvieron  som etidas las  e s tru c tu ra s  ju d ic ia le s  de la  C orte  y  de los  te r r ^  
to rio s  en estos ahos del sig lo  X I I I .  No podemos p re c is a r  s i A lfonso X  
lleg ô  a to m a r alguna m edida co ncre ta  p ara  la  reso luciôn  de las  a lzadas - 
una vez desaparecidos los A delantados m ayo res  de C a s tilla  y  de Leôn .
T a l vez se In s ta u rô  algûn tr ib u n a l colegiado que luego s ir v ie ra  de m o d e­
lo a l recogido por las  C ortes  de Z a m o ra , pero esta h ipôtesis p arece  po_ 
co probable. Nos inclinam os a pensar que este vacfo in s titu c io n a l q u e ­
dô suplido p or la  actuaciôn por v ia  de com isiôn  de los a lca ldes de C orte  
quienes, como v im o s , conoclan en p r im e ra  y  segunda instanc ia  d e te rm ^  
nado s p le ito s . No db stante nos queda la  duda de que, in d iscu tib lem ente  
a l s u p r im irs e  los A delantados se ha suprim ido  una instanc ia  ju d ic ia l, 
por lo  que tam poco podemos desechar la  h ipôtesis de que se haya nom bra  
do uno o v a rio s  jueces p ara  estos casos concretos; ta l vez re c a y e ra  so ­
bre  la  en igm âtica  fig u ra  del A delantado M ayo r de la  C o rte  p e ro , no lo  
sabem os.
P o r e llo  es c ie rtam en te  d if ic il  in te n ta r en co n tra r en la  C o rte  un 
antecedente p rô x im o  del o rigen  de los a lca ldes de alzadas que se re c o ­
gen en las  C o rte s  de 1274. P e ro  s i tenem os en cuenta que efetos trè s
"ornes buenos" han de s e r "entendidos e sabldores delos fu e ro s " , en - 
base a que tienen  que conocer la s  a lzadas de los "p le itos fo re ro s " , bien
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puede pensarse que se haya tomado como e jem plo  e l fam oso " T r ib u  
n al del L ib ro "  de Leôn, que habfa sido su prim id o  aflos antes por - 
e l m is m o  A lfonso X , ca ra c te riza d o  por su actuaciôn colegiada,
aunque, en e l casa del "T rib u n a l del L ib ro "  e ran  cuatro  los jueces
(339) y no trè s .
L a  p r im e ra  nota destacable de estos " trè s  ornes buenos" en 
contraposiciôn no sôlo a los A delantados, que como d ijim o s  enten_ 
dian de la s  a lzadas hasta su supresiôn, sino tam bién con respecto  
a los  a lca ldes de la  C o rte , es su co leg ia lid ad . E sta  supone, en 
p rin c ip io , una m a y o r garantfa  p ro ced im en ta l p ara  las partes en - 
cuanto que se re q u ie rs  p ara  la  obtenciôn del fa llo  la  unanim idad  
de los alcades citados y  si aquella  no se consigne, se re u n irâ n  - 
los alcaldes de a lzadas con los res tan tes  a lca ldes , salvo aquél de
■ 3
quien procédé la  apelaciôn, para d ic ta m in a r sobre el p le itô  
Desde luego hemos de suponer que se reunfan  solam ente los alcaJ^ 
des de C orte  de la  regiôn de donde procédé e l p le ito  y que, en c a ­
so de que se hayan tenido que re u n ir  todos los a lca ldes , e l voto de 
la  sentencia ya s é r ia  por m ayo rfa  y no por unanim idad.
(339)V éase p ara  la  com posiciôn del T r ib u n a l del L ib ro  los  tra b a -  
jos citados en nota 352.
(340) "E  si por aventura o v ie re  y alguna alzada en que se non pue_ 
dan a v e n ir, que 11 amen y a los o tros alcaldes de que non se 
a lza ro n  que vean quales dizen lo m e jo r"  (C o rte s  de Z a m o ra  
1274, C L C . 1,19, p. 90).
(341) L a  colegiaciôn de estos alcaldes lie  va a TO R R E S  SAN Z a - 
e x p resarse  en los siguientes té rm in o s; "E stas  considéracio^  
nés sobre la  n a tu ra leza  del jjuzgado creado por e l Rey Sabio 
p e rm ite n , en nuestra  opiniôn, a f irm a r  que ademàs de s e r - 
tr ib u n a l de a lzadas, constitu ia  un p r im e r  ensayo de lo  que -
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L a  o tra  nota c a ra c te r ls tic a  viene dada por su com petencia  
t e r r i t o r ia l  que com prende Leôn, las  E x tre m ad u ra s , Toledo y  - 
A ndalucfa , tam bién en contraposiciôn a los alcaldes de la  C o rte , 
por lo que la  com petencia te r r i to r ia l  de los  alcaldes de las  a lz a ­
das s e extiende a todos los te r r ito r io s  de la  C orona, a excepciôn  
de C a s til la .
E l O rdenam iento  de Z a m o ra  no deja muy en c la ro  la  p o s i­
b ilidad  de r e c u r r ir  d e l fa llo  de los alcaldes de las  alzadas cuando 
se han constitufdo en tr ib u n a l, digamos "e x tra o rd in a r io " , ya  que 
sôlo se recoge e l caso de que e l p le ito  no lo  puedan l ib r a r  ante la  
fa lta  de acuerdo de todos los alcaldes, en cuyo caso tendrfan  que 
m o s tra r  e l p le ito  a l Rey^^^^Wo obstante, aunque no se haya re c o -
(341) / . .  . acabarfa  siendo la  A udiencia" ( L a  ad m in is trac iôn  cen ­
t r a l .  . ■ p. 374) F orzosam ente  tenem os que dise re  par con 
la  postura de TO R R ES SANZ; s in e n tra r  ahora en un anâli^ 
sis m inucioso sobre la  A ud iencia , de la  que nos ocupamos 
m âs adelante, s i en cambio podemos ad e lan ta r que n i por 
su o rigen , n a tu ra leza  n i com petencias, no creem os que se 
pueda hacer un p a ra le lo , n i s iq u iera  rem oto , en tre  los al_
c aides de las  alzadas de 1274 (sin  e n tra r  ahora en e l p roble  
m a de su exis tenc ia  re a l o no) y la  A udiencia en base a la  
colegiaciôn de ambos trib un a les . L a  A udiencia nace ante 
o tras  necesidades: durante mâs de m edio sig lo  lib ra  en pr^  
m e ra  y ûnica instancia , no en apelaciôn; la  A udiencia tiene  
comp>etencia sobre todo el te r r ito r io  de la  Corona. . .
(342) "e esto tiene  e l R ey por bien que se enel regno de Léon e 
enlas E s trem ad u ras  e en Toledo e en toda la  A ndaluzia"  
(C o rtes  de Z a m o ra  1274, C L C . 1 ,2 0 ,p . 90).
(343) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I .  20, p. 90),
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gido en e l O rdenam ien to , en v ir tu d  de la  m a y o rfa  de ju s tic ia  de l 
R ey, hem os de d a r por seguro que del fa l lo  de los a lca ldes de 
zada, ya  sea cuando in te rv ie n e n  e llos  solam ente o en reuniôn con 
los res tan tes  a lca ld es , cabe a lzada p ara  ante e l R ey.
Una vez m âs , la  escasfs im a  docum entaciôn de los u ltim o s  
afios d e l re i nado de A lfonso  X  no nos p e rm ite  poder constatar s i 
los a lca ldes de las  alzadas instaurados en las  C o rtes  de Z a m o ra  
lle g a ro n  a es tab lecerse  o s i, por e l c o n tra rio , quedaron re d u c i-  
dos a un p royecto  que j  am âs se puso en p râ c tic a . Porque lo 
c ie rto  es que en e l re inado  de Sancho IV  ha sido a lte rad o  el esque^ 
m a;a l p a re c e r ya  no ex iste  -s i  alguna vez e x is t iô - un tr ib u n a l co  ^
IQgiado de a lca ldes  p ara  l ib r a r  las  alzadas de L eôn , E x tre m a d u -  
1 cS, Toledo y A ndalucfa , sino que ex is te  un a lca ld e  de a lzad a  p ara  
cada una de estas reg iones^^^^
A  qué se debe esta cam bio? E x is tiô  re a lm e n te  e l tr ib u n a l 
colegiado de Z am o ra?  F o rzo sam en te  a la  hora  de p lan tearnos la  
p ro b le m â tic a  de lo s  a lcaldes de las  a lzadas hem os de ten er s iem p re  
presente  la  fig u ra  del A delantado m ayor de los te r r ito r io s , pues, 
como ya  sabem os, a é l com petfan la s  a lzadas procedentes de las  
com a rc  as con lo  que, aunque son dos instituc iones bien d is tin tas  
y en ningùn m om ento eq u ip rab les , salvo que colnciden en esta  fun_ 
ciôn, a nuestro  ju ic io , la  p resencia  de unos v ien e , en algunos mo  ^
men to s, condicionando la  ex is tenc ia  de los o tro s .
(344) V éase la  sentencia de 15 de noviem bre de 1291 en la  que apa­
rece  un a lca ld e . D uran t Sanchez, a quien el re y  le manda 
" l ib r a r  las  alçadas de es trem ad u ra  en m io lo g a r"  ( M ING UE_  
L L A : H is to r ia  de la  D iôcesis  de S igüenza. . . doc. 383, pgs. 
2 4 7 -5 0 ) o la  p e tic iô n  de las  C ortes  de V a lla d o lid  de 1293 en 
las que se le  pide a l Rey que no s e a c lé r ig o  e l que tu v ie ra  
que l ib r a r  " la s  alçadas de C a s tie lla "  (C L C . I ,  20, p. 113).
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V im os tam bién  como en Z a m o ra  se ponfa en e l m âs alto  
escalôn ju d ic ia l, sôlo por debajo del R ey , al A delantado M a y o r  
en e l re in o  de C a s til la , p e ro  hé ahf lo  cu rioso  que no tenem os  
documentada la  ex is tenc ia  de ta l A delantado en los anos in m e d i^  
lam ente  p o s te rio res  a las  C o rtes  de Z a m o ra  por lo  que nos hace
suponer que, a l m enos en este punto concreto , e l O rdenam iento
, , , ( 3 4 5 )  no se cum pliô .
Tampoco nos han llegado sentencias en las  que docum en- 
t  aim  ente podamos p ro b ar la  ex is tenc ia  r e a l d e l tr ib u n a l de a l ­
caldes de alzadas que es tab lec ie ro n  la s  C ortes  zam oranas con 
lo  que e l in te rro g a n te  a c e rc a  de la  a p licab ilid ad  de dicho Orde_ 
nam iento se hace aûn m a y o r.
Cabe entonces preguntarnos, s i no hay A delantados desde 
1268 en LeôA ^^^ 1269 en C a s til ll^ ^ ^ k a s ta  1285-87 p a ra  desapa- 
re c e r  de nuevo hasta 1293 (^ ^4  s i no ha llegado a re a l iz a rs e  la  
idea de los  alcaldes de a lzadas de Z a m o ra  quién conocfa en to^  
ces las  apelaciones de los a lca ldes  de la  C orte?  .
En n uestra  opiniôn, no los hay. M e exp lico . C reem o s - 
en todo este tiem po  en e l que no han sido nom brados A d e lan ta ­
dos no ha habido en la  C orte  unos a lca ldes  que hayan desempe
(345) De e llo  nos ocupamos al t r a ta r  de los A delantados.
(346) V e r  nota 334.
(347) V e r  nota 335.
(348) Véase M . G A IB R O IS ; Sancho l y  doc.499 p .343 y P E R E Z  
B U S T A M E N T E : E l  G ob ierno . . . p. 238.
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fiado las  comgietencias de aquellos en loa que respecta  a l cono^ 
c im ien to  de las  alzadas de los A lc a ld e s  de la  C o rte , es d e c ir  
que no ha habido alcaldes con la  exc lu s iva  com petencia de cq_ 
nocer las  apelaciones, sino que éstas han sido resu e ltas  por 
v fa  de com isiôn  r e a l por algûn o tro  a lca lde de la  C o rte . Y  
asf encontram os una sentencia re a l de 1291 que es lib ra d a  en 
alzada p or "D u ran t Sanchez m io a lc a lle  -d ice  e l R e y - a quien  
yo mande l ib r a r  las  alçadas de e s tre m a d u ra  en m io lu g ar"  
y tan sôlo dos aflos m âs ta rd e , cuando los p rocuradores  de - 
C a s tilla  se d irig e n  a l R ey para  que "c le r ig o  non ouiesse de - 
l ib r a r  las  alçadas de C a s tie lla " , e l R ey contesta que "quando 
acaesç ie re  de l ib r a r  a l gun an alçadas que nos ayamos de l ib r a r ,  
acom endar lo em os a qui tou ierem os p or b ie n " (^ ^ *V o r  e llo  - 
se com prende tam bién  que en 1299, la s  C ortes  reun idas en
lla d o lid  le  piden a l R ey  que les "d iese  quien oyese las  alçadas"
, (351) en su c o rte .
A la  v is ta  de estos datos no podemos a f irm a r  o tra  cosa 
que la  in ex is ten c ia  en la  C o rte  de unos alcaldes exclusivam ente  
destinados p ara  conocer las  apelaciones de los A lca ld es  de Cor^ 
te; a éstos, exceptuando lôg icam ente aquel a lcalde del que se - 
apela, por v fa  de com isiôn  e ra  encom endada por e l R ey la  fa ­
cultad de conocer dichas apelaciones. Igualm ente hem os de si^ 
poner que en aqueUos aflos en los que se res tau rab a  e l of i cio  
de A delantado, com petfa a éste e l lib ra m ie n to  de las  susodichas 
alzadas.
(349) "alçosse para  ante m i (e l re y ) e dl (e l a lcalde de la  Cor^ 
te )  d io l la  a lçada. E t al p lazo que puso a la s  partes  pa- 
re s ç ie ro n  con e lla  ante durant sanchez m io a lc a lle  a quien  
yo mande l ib r a r  las  alçadas de es tre m a d u ra  en m io lo g a r"
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E s , p or tanto , a fina les  del siglo X I I I ,  ex act am ente en 
1299, cuando parece que queda in s titu c io n a lizada  en la  C orte  
como un o fic ia l independiente de los o tros alcaldes la  fig u ra  
del a lca lde  de las  a lzad as . No obstante, antes de pro se gu ir  
con la  evoluciôn del m is m o , c ie e m o s  n ecesario  h acer a lgu­
nas p rec is io n es  a c e rc a  de una instituciôn  que tiene In tim a  re_ 
lac iôn  con e l p rob lem a de las  apelaciones de las  sentencias  
de la  C orte  del R ey . Nos estam os re f ir ie n d o  a l T r ib u n a l del 
L ib ro .
S a ld rfa  del ânrb lto  de nuestro  tra b a jo  e l e n tra r  a anal^  
z a r  e l o rig en  y actuaciôn de este " T r ib u n a l del L ib ro  de Leôn^"^^^^
(349) / .  . .(M IN G U E L L A : H is to r ia  de la  D iôcesis  de S igüenza. . . 
doc. 383, pgs. 2 4 7 -5 0 ).
(350) C o rte s  de V aU ad o lid  1293 (C L C . I ,  20. p. 113)
(351) C o rte s  de V aU ad o lid  1299 (C L C . 1 ,14, p. 144).
(352) H ic ie ro n  re fe r e n d a  a este T rib u n a l del L ib ro  M . R ISCO ; 
Espafia  S agrada, M a d rid  1786, t. 35, apend. 12, pgs. 434 - 
49 y  tam bién  en su H is to r ia  de la  ciudad y  co rte  de Leôn  
M a d rid  1792 (ed . fâ c s im il M a d rid  1978, pgs 143 y ss); 
SA N G R AD O R : H is to r ia  de la  A d m in is trac iô n  de ju s tic ia  y  
del antiguo G obierno del P rin c ipad o  de A s tu r ia s , Oviedo  
(ed . fa c s im U , O viedo 1975, pgs. 120 y  ss). Se ocupô 
igualm ente  de é l C . S A N C H E Z -A L B O R N O Z : E l  " ju ic io  dfel 
L ib ro "  err  Leôn durante e l siglo X en A H D E  1 (192 4), pgs 
382 -9 0 ; P o s te rio rm e n te  han hecho re fe re n d a  en sus m anua  
le s  o obras de c a râ c te r  g enera l, A . G A R C IA -G A L L O : C urso
de H is to r ia  del D erech o , p. 209, y en e l " F u ero  de Leôn"
en A . H . D . E .  39 (1969), pâgs. 136-8; B E N E Y T O : H is to r ia
de la  A d m in is tra c iô n .. . pâg. 189; L .G .  DE V A L D E A V E L L A N  
CTurso de H is to r ia  de la s  Instituc iones . . . p. 568; J. L A L IN  
D E : In ic ia c iô n . . . p . 416; R . G IB E R T : H is to r ia  genera l -  
del D erecho E s p a flo l. .  . p. 22; y C . E S T E P A : L a  estructu  
r a  so c ia l de la  ciudad de Leôn" Leôn 1977, pgs. 472 y  ss.
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p ero  sf nos in te re s a  d es tacar e l p re s tig io  y la  activ idad  que
(353)éste d e s a rro lla  hasta  m ediados de l s ig lo  X I I I  P osib lepente
esta  ac tiv id ad  y p re s tig io  fueron p rec isam ente  los que lle v a ro n  
a A lfonso X  a la  supresiôn  de dicho T rib u n a l en fecha que d e^  
conocem os(^^4 Sfn duda, la  ex is tenc ia  de un ôrgano ju d ic ia l - 
ajeno a la  ju r is d ic c iô n  r e a l  e, inc luso , por encim a de e lla , 
puesto que de los fa llo s  de la  C o rte  podfa r e c u r r irs e  a este - 
T rib u n a l, h ic ie ro n  m o les ta  p a ra  é l su p resencia  por lo  que 
acabô siendo su prim id o  o, a l m enos, dejô de conocer las  a lzadas  
procedentes de la  C o rte .
En p rin c ip io , s i e l esquepa ju d ic ia l de las  C ortes  de Z a  
m o ra  se hubiese llevado  a la  p râ c t ic a , se hacfa ya to ta lm ente  
in n e c e s a ria  la  apelaciôn a l 'L ib e r"  , pero puestas en duda la  
e x is tenc ia  r e a l de d ichas a lc a ld ia s , es m âs d if ic il  p re c is a r  lo  
que re a lm e n te  o c u rr iô . De c u a lq u ie r m an era  m e in c lin e  a 
pensar que, al ig u a l que p a ra  C a s til la  y E x tre m a d u ra s , se da 
r fa  com isiôn  a algun a lca lde  de la  C o rte  procédante de Leôn  
p ara  que conociera  de las  apelaciones
(353) V éase  p or e jem plo  la  apelaciôn a l l ib ro  hecha por el 
C abildo  de Santiago de la  sentencia dada por A lfonso IX  
en 1223, c itada  en nota 305.
(354) M . R ISCO : H is to r ia  de la  ciudad y co rte . . . p. 144 y  
SA N G R A D O R : H is to r ia  de la  A d m in is tra c iô n . . . 121.
(355) E l o rdenam iento  dado a las  peticiones de los coiicejos
de Leôn en las C o rte s  de V aU ado lid  de 1233 no hace refe^ 
re n c ia  alguna, como e l ordenam iento  a los concejos de - 
C a s tü la , de ningùn alca lde que lib re  las  a lzad as , pero - 
nos inc linam os a p ensar en la  ex is tenc ia  de o tro  a lca lde  
que lib ra  las  a lzadas p ara  Leôn por la  re fe re n d a  que en_ 
cont ram o s  en los eu ade m o s  de cuentas de la  C h a n c ille r la  
de Sancho IV  en 1294; " O tro s i les  m and an contar esto que 
aqui s e ra  dicho: L a s  a lzadas de t ie r r a  de Leôn  et de Astu^ 
r ia s  que diô e l R ey  a Esteban  P e re z  M e rin o , et por la  - 
m engua de la  C h an ceU eria  de l re y  re c ib ie  por esta razo n , 
m andaronles co n tar I I I  m il m rd s . (M . G A IB R O IS : Sancho IV  
t .  I I ,  p. 36)
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R ISC O  nos proporc lona  la  n o tic ia  de que en 1282 e l T ribu_
nal esta  de s a r ro l l  an do su actividad^^^^^pero sin  duda Sancho IV
es re a c io , a l ig u a l que su p adre , a a d m it ir  un T rib u n a l situado
por e n c im a  del propio  R ey , y  la s  alzadas segufan aiendo enco-
( 357)m endadas a antiguos o fic ia le s  re a le s .
P e ro  m uerto  Sancho, los concejos leoneses se apresuran  
a p e d ir le  a tu to res , en las  p r im e ra s  co rtes  del re inad o  de F e ^  
nando IV ,  "que la s  apelaciones de n uestra  casa de los concejos 
de los rreg n o s  de Léon  e de G a lliz ia  que uayan a l L ib ro  Judgo 
de L e ô n ", porque a s i "se so lie  v s a r  en tienpo de l R ey don A]_ 
ffonso que vençeo la  b a ta lla  de M e r id a  e t de don F fe rra n d o  su 
fijo'^^^.^^ E l R ey -los  tu to re s - acceden y as! vem os que esta  
m is m a  disposiciôn  se in s e rta  en sendos p riv ile g io s  que se otoi^ 
g an por esos m ism os dias de 12 9^^
(356) M . RISCO : H is to r ia  de la  ciudad y  c o rte . . . p. 155.
(357) En la  nota 355 hemos citado un documento en e l que - 
encontram os que e l R ey ha concedido la  facu ltad  de cono^ 
c e r las  a lzadas de Leôn y A s tu ria s  a Esteban P e re z , Me_ 
r ln o . E fec tivam en te , Esteban P e re z  desem pefla e l o fic io  
de M e rin o  M a y o r de Leôn y A s tu ria s  de 1287 a 1289 (V id . 
P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l . G obierno. . . p. 235) pero  e l estadi 
de cuentas de la  C h a n c ille rfa  es de 1294, es d e c ir , cinco  
aflos m âs ta rd e  de h ab er desempeflado el o fic io  de M e rin o  
M a y o r. Un aflo antes, en 1293, e l o fic io  de M e rin o  M ayo r  
de Leôn y A s tu ria s  lo  estâ desempeflando P edro  Fernandez  
C abeza de Vaca (M . G A IB R O IS: Sancho I V , t .  I I I .  “doc.499
p .343 ) p a r lo que hemos de suponer que a Esteban P erez  
a l que no sabem os por au<é razôn  se le continua titu lando  
M e rin o , se le  ha otorgado e l oficio de A lc a ld fa  de las  aiza_ 
das de aquellas t ie r r a s  en las  que habla desempeftado ya 
un o fic io  y de las  que, sin duda, e s ta rfa  m âs f a m il ia r i -  
zado con su D erech o . TO R R ES SANZ ( L a  ad m in is trac iôn
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L as  fuentes apenas nos hacen m âs re fe re n c ia s  a esta  in ^  
titu c iô n  leonesa y aunque R ISCO recoge toda una s e r ie  de cases  
-d e l sig lo  X IV -  en los  que se acude en apelaciôn a l T r ib u n a l - 
del LibrA^^^^éstos no son apelaciones procédantes de fa llo s  d ^  
dos en la  C o rte , sino que proceden de d istin tos concejos de la  
t ie r r a  de Leôn.
P e ro  la  re s tau rac iô n  d e l p r iv ile g io  de poder r e c u r r i r  de 
los fa llo s  de la  C o rte  a l " L ib ro  Judgo", c ie rta m e n te  fué eflme_ 
r a  pues tan sôlo cuatro  aflos m âs ta rd e , los p ropi os p ro c u ra -  
dores de l re in o  de Leôn son los que piden que se le s  dé alguien  
que oyese la s  alçadas en m i corte'^^^\^ A qué se debe este cam^ 
bio de p a re c e r?  No lo sabem os.
(357) / .  . . c e n t r a l . . . p. 375) sostiene que en 1312 se nom bra  
un a lca lde  de las  a lzadas m ayo res  de la  C o rte  p a ra  Cast^  
l ia  y  E x tre m a d u ra  "s in  duda porque las  apelaciones leone^ 
sas tenfan tra d ic io n a lm en te  un destino c a ra c te r fs tic o , el 
T rib u n a l o ju ic io  del L ib ro " . No podemos c o in c id ir  en e ^  
te punto con e l citado autor a la  lu z del texto  de la s  C o^  
tes de V a lla d o lid  de 1299 en el que c la ra m e n te  le  estân - 
pidiendo a l R ey que se dé un a lca lde  de alzadas p ara  Leôn  
(C L C . 1 ,14, p. 144) con lo  que la  tra d ic io n a l apelaciôn a l - 
L ib ro  c a re c la  de sentido.
(358) C ortes  de V a lla d o lid  1295 (C L C . O , 1, p. 131).
(359) B E N A V ID E S : M e m o ria s . . . does. 13 y 19, pgs. 23 y 36
re s p ec tivam en te .
(360) M . R ISCO : H is to r ia  de la  ciudad y c o rte . . . p. 155.
(361) "O tro s i m e p id ieron  que se die se quien oyese las  alçadas
en m i c o rte . A f>sto uos que lo  tengo p or b ien,
e uos dare  p a r -  r l lo  aquel orne que entendieren  que s e ra  
p ara  e llo "  (C o rte s  de V a lla d o lid  1299, C L C . 1 ,14, p. 144).
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De esta  fo rm a , c reem o s , quedarân instituc ionalizados los 
a lcaldes de alzadas en la  C o rte , uno p a ra  Leôn y o tro  p a ra  Cas_ 
t i l la  y  E x tre m ad u ri^ f^ a u n q u e  no sabem os exactam ente eu an do 
se nom bra e l de estas reg iones. No obstante estas a lca ld las  
debieron de es ta r som etidas a d lve rsas  a lte rn a tiv a s , pues en 
1305 encontram os de nuevo a l Rey com isionando a Juan G u illén  
"m io  aie a ile  a quien yo m ande que la  v iese  e lib ra s e  ( la  a lz a -  
da) en m io  lo g a r"^ ^ ^ ^ \o  que nos hace suponer que quedarfan s ^  
p rim id a s  estas a lca ld fas . P o r  o tro  lado , la s  leyes  del E s tilo  
nos hacen re fe re n d a  a un "oydor de las  a lzadas '^^^^^con lo que 
estâ denotando la  ex is tenc ia  de un o fic ia l especia lizado  p ara  e l 
p ara  e l conocim iento de la s  a lzadas; pero  la  fecha in c ie r ta  de
(362) En un m andate de 1304 en e l que Fernando  IV  prohibe a 
A lfonso Mufloz o a cu a lq u ie r o tro  fijodalgo  que com pren  
los heredam ientos que e l M on asterio  de Ofta tiene en T a ­
m ayo, y  que penetren  en los m ism os perjudicando a sus 
v a s a llo s , a l fin a l nos encontram os la  s ig i lente rû b ric a ;
"Y o  F fe rra n d e s  la  f f is  e s c r iu ir  p or mandado de F fe rra n  
O rdonnes, aie a ile  m ayo r de las  alçadas de C a s tie lla  e de 
E s tre m a d u ra  en la  C o rte  del R e y . . . "  ( A .H .N .  Secciôn - 
C le ro , c a rp . 307, num . 4. In aerto  en la  confirm aciôn  
hecha por e l m ism o Fernando  IV  en ju lio  de 1312).
(363) V éase la  R ea l e je c u to rla  de Fernando IV  sobre el p le ito  
que sostenfan e l convento de Santo Dom ingo de C aleruega  
por un lado, y un vecino  de M ed ina  de P o m ar por o tro , 
con m otivo  de las  ren t as de las  Salinas de Afiana, Poza  
y  Rono ( F .  M A R T IN E Z : Colecciôn d ip lom âtica  del R ea l - 
convento de Santo Dom ingo de C a le ru eg a , V e rg a ra  1931, doc 
63, pgs. 6 7 -7 0 ).
(364) L eyes  del e s tilo , 154: " . . y  e l que se a izo  en casa del 
R ey del ju ic io  del a lca lde de l R ey, que lib rô  por a lzada,
y  fuese vencido ante aquel que oyese las  a lzadas. . . " T a m - 
bién la  le y  22: " . . .  e s i se a lza re  de l ju ic io  del A lca ld e  
que ju zg a  en casa de l R ey , debe p a re s c e r ante e l O ydor 
de las  alzadas a l p lazo c i e r t o . . . " .
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los "e s tilo s"  no nos p e rm ite n  in c lin a rn o s  en uno u o tro  s e n ti­
do, aunque bien pud iera  lo c a liz a rs e  sobre estos afios, dado que 
en 1311 nos encontram os un "a lca ld e  m a y o r de las  alzadas de 
n uestra  corte'^^?^^ P o r tan to , a nuestro  parecer, en estos prime^ 
ro s  aftos del s ig lo  X IV  se ha pasado de dos alcaldes de alzadas  
(uno p ara  Leôn y o tro  p a ra  C a s til la  y E x trem ad u ra ) a un sôlo 
alcalde en e l que no se d istingue reg iôn  de origen .
T a l vez por esta reducciôn es por lo  que las  cortes e le -  
van a R ey la  petic iôn  de que tenga "p o r bien auer vn a lc a lle  
delas alçadas m ayo res  de m i co rte  en C a s tie lla  o en E s tre m a ­
dura , as s i com m o lo  ouieron  s ie m p re  lo s  rre y s  onde yo uen-
,,(3 6 6 )
Fernando IV  accede a la  petic iôn  de los procuradores  -  
nom brando a P e ro  Lopez de P a d ie lla  "a lca ldes  delas alçadas” 
pero  no se esp ec ifica  s i lo  es sôlo p ara  C a s til la  y E x trem ad i£  
ra . E l que en e l res to  de l O rdenam iento  no se haga re fe re n d a  
a un alcalde de a lzadas p a ra  L eôn , nos hace pensar que, aun­
que la  peticiôn haya p artido  de C a s tilla  y E x tre m a d u ra , e l Rey, 
siguiendo la  tra d ic iô n  de los ahos a n te rio re s , haya nom brado  
sôlo un alcalde con com petencia p a ra  conocer todas la s  ap e la ­
ciones sin d istinciôn  de re g io n e s . En cua lqu iera  de los casos
(365) A s l pare ce signada al f in a l de la  dec larac iôu  de im lldad  
del conveînio y concordia que se h izo  por D iego Lopez de 
H aro , Seflor de V izc a y a , y su h ijo , en favo r del In fante  
don Juan y dofla M a r ia  su m u je r , sobre e l Sefiorlo de V i^  
caya, O rduna, B alm aseda y las E ncartaciones; " . . .  e otor^ 
gam osle por Seflor de V izc a y a  e por a lcalde m ayor de la s  
alzadas de n uestra  c o r t e . . . "  (B E N A V ID E S ; M e m o ria s . . . 
doc. 585, pgs. 7 7 7 -7 9 ).
(366) C ortes  de V a lla d o lid  1312 (C L C . I ,  78, p. 215).
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no tenem os testim on ios  de lo s  p rim e  ros d iffc ile s  aflos de la  -  
m in o rfa  de A lfonso X I  que nos puedan e s c la re c e r  algûn punto 
en la  évolue 16n de la  f ig u ra  que nos ocupa. Hemos de e s p e ra r  
a lo s  û ltim o s  aflos del re inado , pacificado  e l re ino  en su aspec  
to in te r io r  y e x te r io r , cuando A lfonso  X  se lance  de llen o  a - 
las  ta re a s  re fo rm is t as .
E s  p rec isam ente  en uno de estos O rdenam ien tos  de f in a ­
les  del re inad o  en donde encontram os de nuevo re fe re n c ia  a -  
los a lca ldes  de las  a lzad as , dentro  de esa re e s tru c tu ra c iô n  y 
reo rg an izac iô n  que A lfonso  X I  in ic ia  en e l O rdenam ien to  de 
V illa re a i^ ^ l^  A 111 encontram os citado s en tre  los o fic ia le s  de 
ju s t ic ia  de la  C orte  a "los a lca ldes  de las  a lzad as" , sin p re -  
c is a r  nada m âs, por lo  que lo  p r im e ro  que podemos pensar 
es que hay m âs de unA^^;^Ln idénticos té rm in o s  se expresan  
igu aim  ente las  C o rtes  de A lc a lâ  de Henarel^^.^^ Una vez m âs  
la  fa lta  de datos nos im piden  e n ju ic ia r  de modo s a tis fa c to rio  
la  actuaciôn de los citados a lca ldes y  su posib le d is trib u c iô n  
.por reg iones o re ino s , pero  en todo caso, no creem o s que haya  
habido una continuidad en la  in s titu c iô n  dado que en lo s  re s ta n ­
tes ordenam ientos de C o rte s  a n te r io re s  a 1346 en los que se -
(367) V id . R . G IB E R T ; E l  O rd e n a m ie n to  de V i l la  R e a l 1346 en 
A . H . D . E .  25 (1955), pg. 703.
(368) O rdenam iento  de M l la r e a l .  1, ed . G IB E R T .
(369) O rdenam iento  de A lc a lâ , cap. X X V I,  (C L C . I ,  p. 513)
289
ré g u la  la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  de la  C o rte  no se hace nin  ^
guna m enciôn al a lcalde de las  a lzadas esto es lo  que nos
hace suponer que e l o fic io  de a lca ld fa  m a y o r de las  a lzadas se
re s ta b le c iô  en 1346 o en lo s  aflos inm ediatam ente a n te rio re s  a
(371) esta fecha .
Tan sôlo nos queda la  duda de s i estas alca ld fas m ayores  
de las  a lzadas res taurad as  en estos û ltim o s  aflos del re inado  de 
A lfonso  X I  fueron configuradas como a lcald fas colegiadas o s i, 
p or e l c o n tra rio , sus t itu la re s  actuaban unipersonalm ente . Nos 
in c linam os a pensar, dada la  fin  a lidad  de la s  m ism as , que ac_ 
tu a rfan  unipersonalm ente  en base a unos c r ite r io s  te r r ito r ia le s  
que actualm ente desconocem os.
Tenem os que poner de nuevo en duda la  p e rv iv e n c ia  de
los a lca ldes de a lzadas en e l re inado  de P edro  I ,  fundam ental
m ente p>orque e l ûnico texto  en que parece que pueda hacerse
( 372)alusiôn a esta a lca ld fa , es , a m i modo de v e r  equfvoco.
(370) A s f por e jem plo las  C ortes  de C a rr iô n  de 1317, las  de 
V a lla d o lid  de 1322, V a lla d o lid  1325, M a d rid  1329.
(371) No co incid im os en este punto con TO R R ES SA N Z ( L a  ad­
m in is tra c iô n  c e n tra l . . . p. 376) quien ve una continuidad  
de las  a lca ld fas de las  a lzadas hasta m ediados del sig lo  
X rV , en que, segûn este au to r, se c lau su ra  una etapa de 
la  v id a  in s titu c io n a l del tr ib u n a l de alzadas ante la  e m e r -  
gencia de la  A ud iencia .
(372) "E t e l a lc a lle  del r r a s tro  que lib re  los pleytos que acaes^ 
ç ie ren  en la  m i co rte  e o trossy  que pueda o yr e l ib r a r  los 
pleytos dela.s alçadas e delas ca rtas  delà co m arca  onde fue_ 
re  el a lc a lle "  (C o rte s  de V a lla d o lid  1351, C L C . I I ,  53, p. 34).
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En base a este texto P E R E Z  DE L A  C A N A L  y m âs r e -
(374)
cientem ente TO R RES SA N Z m antienen la  asignaciôn del co_ 
noclm iento  de las  alzadas de la  corte a l "a lca lde  d e l ra s tro "  
opiniôn, desde m i punto de v is ta , d iscu tib le .
En p r im e r  lu g a r, se deduce del texto  de l O rdenam ien to , 
que e l a lca lde  del ra s tro  no es un o fic ia l independiente de los  
res tan tes  alcaldes a l que se le  haya asignado una com petencias
especfficas , sino que m âs b ie n  -y  esto ya lo seflala TO R R E S
( 375)SAN Z - se tra ta  de un a lca lde  de la  C orte  a l que le  ha sido  
asignada, ademâs de sus com petencias como ta l, la  facu ltad  
de conocer los p le itos del ra s tro , com petencia, p or o tra  p a rte , 
que venfa siendo a trib u ld a  a los a lca ldes  de la  C o rte . L o  que 
ya no estâ  tan c la ro  en e l texto  es s i a este alca lde se le  ha 
atribu ido  adem âs e l conocim iento de todas las  apelaciones que 
pudieran susc itarse  a ra iz  de los  fa llos  dados por los o tros  - 
a lcaldes de C o rte , o , s i e l texto se r e f ie re  a que, pese a co_ 
nocer los p le itos  del ra s tro , puede seg u ir conociendo las  a lz ^  
das procédantes de la  co m arca  de la  que é l es a lca lde , es de_ 
c ir ,  que aunque conozca los  pleitos del ra s tro  no p ie rd a  su ca 
lid ad  de alcalde de la  C o rte .
Nos inclinam os m âs por esta û lt im a  in te rp re ta c iô n  p o r ­
que nos parece in im ag in ab le , por mucha propensiôn que haya  
a re d u c ir  los cuadros de la  oficialidaA^J^I) que en un m ism o
(373) L a  ju s tic ia  en la  c o rte . , . p. 420.
(374) L a  ad m in is trac iôn  c e n tra l.... p.. 376,
(375) L a  ad m in is trac iôn  c e n tra l. . . p. 377.
(376) Com o a firm a  'ïïtL'RRES S A N Z ; L a  adm in is trac iôn  c e n tra l, 
p. 376.
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o fic ia l re ca ig a  e l conocim iento de trè s  Instancias to ta lm ente  
dis tin t as, m ax im e s i se tiene  en cuenta que del fa llo  del alcal_ 
d e  del ra s tro  podia caber apelaciôn ante e l alcalde de las  a lz ^  
das con lo  que e l m ism o  ju ez  re v is a r fa  su propio fa llo  en d i^  
tin tas  instanc ias  con lo  que, de esta  fo rm a , se atentaba inexo^ 
rab lem ente  contra los p rin c ip io s  m âs e lem enta les  de seguridad  
ju r id ic a . Todo e llo  nos obliga a pensar, en contra de la  o p i - - 
niôn de P E R E Z  D E  L A  C A N A L  Y  TO R R ES  S A N Z, que las  a l ­
caldfas de las  a lzadas quedaron su prim id as  como ofic ios in d ^  
pendientes como aparecen c la ram en te  en los ordenam ientos de 
V ü la  R ea l y  A lc a la ; en todo caso, se a c u d irfa  a la  v ia  de la  
com isiôn para  re s o lv e r  cu a lqu ier lit ig io  que, en un mom ento  
dado, se hub iera  suscitado.
Han de p asar ve in te  aflos hasta que volvam os a te n e r no_ 
tic ia s  de los a lcaldes de las  a lzadas. E fe c tiv a m e n te , en las  
cé léb rés  C ortes  de T o ro  de 1371, de tanta im portanc ia  p a ra  la  
ad m in is trac iôn  de ju s tic ia , E nriq u e  I I  dâ nueva vida a esta
(377) "O tro s i que aya en la  n uestra  corte vn a lc a lle  delos
fijo s  dalgo e o tro  delas alçadas, et e l delas alçadas que 
s iru a  e l o fiç io  por s i m esm o" (C o rte s  de T oro  1371, 
C L C . I l ,  2, p. 191). A dem âs, la s  C ortes  de T o ro  de 1369 
en las  que tam bién  se rem odel an algunos aspectos de la  
ju s tic ia  de la  c o rte , no hacen ninguna menciôn a l a lc a l­
de de las a lzadas por lo  que nos lle v a  a pensar que en 
1371 se ha producido una res tau rac iô n  de esta a lca ld fa .
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A p a re c e  ahora configurada como una a lca ld fa  independien
te de la s  res tan tes  y , desde lue go, u n ipersonal. Tenem os que
( 378)d is c re p a r  de TO R R E S  S A N Z  cuando sostiene que con los  
T ra s ta m a ra  e l a lca lde  de la s  a lzadas quedô reducido  "a  s e r  
un escalôn  m âs en la  v fa  de los re c u rs o s  ju d ic ia le s  ante la  
reg u lac iô n  p ré c is a  de la  A ud ienc ia  como v e rd a d e ro  tr ib u n a l 
suprem o y  co leg iado". L a  A ud ien c ia , como tendrem os ocasiôn  
de v e r ,  es un tr ib u n a l que durante m uchos aflos l ib r a  ei p r i ­
m e ra  y ûnica in s tan c ia  una s e r ie  de p le itos  m uy concretos en 
funciôn de la  n a tu ra le za  de los  m ism o s por lo  que, pese a la  
indudable im poi-tancia  de aquélla , no es en estos m om entos la
cûspide de la  p irâ m id e  de la  o rg an izac iô n  ju d ic ia l, és ta  es
(379)ocupada p or e l a lca ld e  de la s  a lzadas . T end rem os que e ^  
p e ra r  a l re inado  de Juan I  p a ra  que ês te , en la  nueva reestruc^  
tu ra c iô n  que re a lic e  de la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia , facu lté  
a la  A ud ien c ia  a conocer en grado de suplicaciôn  la  sentencia  
c o n firm a to r ia  del a lca ld e  de las  a lzadas.
(378) L a  a d m in is trac iô n  c e n tra l. ■ . p. 377.
(379) En T o ro  se prohibe que haya un ju ez  apartado p a ra  
las  suplicaciones de modo perm anente  en la  C o rte , sôlo 
cuando se p roduzca ésta , e l R ey d a râ  un juez p a ra  ese 
caso concreto  (C L C . I I ,  2 , p. 191). L a  v id a  ju d ic ia l queda 
agotada con e l fa llo  del a lca lde  de las  a lzadas, aunque 
se pueda acud ir a la  v fa  de m e rc ed  de la  sentencia del 
citado a lca lde.
(380) C o rte s  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  18, pgs. 3 8 4 -5 ).
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T rè s  aflos m âs ta rd e , en e l im p o rtan tfs im o  ordenam iento
de Segovia, encontram os nom brado a Gom ez F e rra n d e z  de T o ro
como "a lc a lle  delas a lçadas", con lo  que, sin duda, podemos
(381)
a f irm a r  la  continuidad de la  in s tituc iôn  , P e ro  a p a r t ir  de
ta  fecha no hemos vu e lto  a en c o n tra r re fe re n c ia  al guna a la  ci^
( 3821tada in s tituc iôn  en ningûn o tro  texto . A  qué se ha debido esta  
desaparic iôn? C ie rta m e n te  es d if ic i l  de e x p lic a r .
(381) C o rtes  de Segovia 1390. (C L C . I I ,  2, 3, pgs. 2 7 2 -4 ) .
(382) TO R R E S S A N Z  (L a  a d m in is trac iô n  c e n t r a l . . .  p. 377) 
m antiene que la  a lca ld fa  de las  a lzadas "se m an ten d rfa  in  ^
v a ria b le  durante  toda la  B a ja  Edad M e d ia " . Sustenta e s ­
ta  a firm a c iô n  en trè s  texto  s (nota 63, p. 463): las  C ortes  
de T o ro  de 1371, las  O rdenanzas  R eales de C a s til la , 2 ,4 ,
31 y , fin  a im  ente, o tro  de las  C ortes  sobre e l R ea l de OI_ 
me do de 1445. A  m i modo de v e r  esta  a firm ac iô n  m e re -  
ce a l guna p un tua lizac iôn . A d m ito  el texto  de T oro  de 
1371, pues, com o v im o s , en este ordenam iento  E nriq u e  I I  
re s ta u ra  la  f ig u ra  de l a lca lde  de las  a lzadas como o fic ia l 
o rd in a rio  dentro  del cuadro a d m in is tra tiv e  de la  C han c i­
l le r fa .  E l texto  de las  G R C  m e parece ya m âs p rob lem â  
tico . L a s  GR C  2 ,4 ,3 1  estân recogiendo la  le y  de las  Cor_ 
tes de Segovia de 1390 (C L C . H , 2, p. 2 7 2 -3 ) , que por c ie r to  
M G N T A L V O  a trib uye  e rrô n eam en te  a las  C ortes  de G uada­
la ja ra  de ese m ism o aflo, con lo  que nos pone en la  e n c r^  
c ijada de o b ien a d m it ir  la  v ig en c ia  de dicha le y  en 1484 
con e l correspond iente  reco nocim iento  de la  ex is tenc ia  de 
dicho o fic ia l en esa fecha. o bien a d m it ir  d icha ley como 
una de las  leyes  que re co p ilô  M G N T A L V G  sin e s ta r  en v^ 
gencia. Desde luego e l s ilen c io  que guard an las  fuentes  
léga les  y docum entales a c e rc a  del a lca lde  de las  alzadas  
durante e l s ig lo  X V  nos hacen pensar en la  û lt im a  p os ib i- 
lid ad . Sôlo un tex to , e l te rc e ro  que c ita  TG R R E S  S A N Z, 
parece que puede r e fe r ir s e  a l a lca lde  m ayo r de las  a lz a ­
das, cuando a l Rey t itu la  a P e ro  D iaz  de Toledo como 
"m i a lca lld e  m a y o r de las  alçadas e m i oydor e r r e f r e n -  
d ario  e a lc a lld e  m ayo r d e l dicho P rin c ip e  m i h ijo " (C L C .
I I I ,  p. 456). Sigo creyendo que a lo  la rg o  de todo un s ig lo
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En p r im e r  lu g ar no hemos encontrado datos de este a lca^  
de en e l reinado de E nrique  I I I  aunque esto no es ôbice, c la ro  
estâ, p ara  no a d m it ir  su existencia; pero  ya  es mucho mâs chq_ 
cante en Juan I I  en la  reorgan izac iôn  de la  ju s t ic ia  de la  C o rte  
que lle v a  a cabo en las C ortes  de M a d rid  de 1419, s ilenc ie  esta  
a lca ld ia .
A  nuestro  ju ic io , dos h an sido los m otivos que h an pod i-
do in f lu ir  en la  c r is is  de l alcalde de las  a lzad as . E l  p r im e ro
bien pudo s e r  la  lam entab le  sit uaciôn por la  que a travesô  la
ju s tic ia  de la  C orte  en e l reinado de E nrique  H I a la  que ya  -
nos hem os re fe r id o . L a  segunda, por e l auge y  p re s tig io , c ^
da vez m ayo r, que estâ adquiriendo la  A ud iencia  desde fina les
del siglo X IV  que lo  lle v a rd  a c o n v e rtir la  en la  "H ave de la
(383)ju s tic ia  ç e v il de todo s m is  rreg n o s" y , por tanto , conociendo 
de todas las  apelaciones de los jueces in fe r io re s  en m a te r ia  c^ 
v il ,  m ie n tra s  que, como ya  v im o s , pn m a te r ia  c r im in a l surge, 
como m âxim o  tr ib u n a l, la  A ud iencia  de la  c â rc e l.
(382) / . . . e s  c ie rtam ente  muy poco un dato p a ra  a f ir m a r  la
continuidad de la  instituciôn , m âxim e s i tenem os en cuen^ 
ta  la  gran cantidad de documentes que del sig lo  X V  nos 
h an Uegado re fe ren tes  a la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia .
Fué res taurad a  m om entâneam ente esta alca ld fa?  No lo  
sabem os, pero en û ltim o  caso aquella habrfa  desaparecido  
en 1485 con las  O rdenanzas de la  A udiencia en las  que
se s ilen c ia  s ign ifica tivam ente  su ex is tenc ia .
(383) C ortes  de M a d rid  1419 (C L C . I I I ,  1, p. 1 1 -2 ).
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C O M P E T E N C IA S
Pese a la s  a lte rn a tiv a s  y v ic is itu d es  a las  que estuv ieron  
som etidos lo s  alcades de la s  a lzadas no ré s u lta  d if ic il  d e lin ii-  
ta r  sus com petencias y a tribuc iones .
En p rin c ip io  se t ra ta  de unos a lca ldes que tienen como 
ûnica y exc lu s ive  com petencia e l conocim iento de las  apelacio^ 
nés que susciten los fa llo s  de los  otros alcaldes de la  C orte  
del R ey. Com o ta ie s  se hallan  situados p or encim a del res to  
de los o fic ia le s  ju d ic ia le s  de la  C orte  inm ediatam ente por d e -  
bajo d e l R ey . A s f nos los describ e  e l discutido O rdenam iento  
de Zam ora^ ^ ,^^ero  dejando ahora  aparté  e l p rob lem s de 1 a 
ap licabU idad  o inap licab U idad  r e a l del citado O rdenam iento , la  
re  a lid ad  es que ya sea por com isiôn  en algunos casos, ya sea 
porque se ha designado un o fic ia l concreto p a ra  efeta fin a lid ad , 
encontram os desde fin a le s  del sig lo  X I I I  hasta fin a le s  del s i ­
glo X IV  un a lca lde  a l que se le  encom ienda re v is a r  los fa llo s  
de los restan tes  ju eces  de la  C o rte  sin que, en p rin c ip io , se 
haga una d istinc iôn  e n tre  las  causas c iv ile s  y las  c r im in a le s ^ 385) 
En todo caso, y tan sôlo en una p r im e ra  etapa, a la  ûnica lim ^  
taciôn a la  que estân somfetidos es aquella que v iene dada por 
la  re sp ec tiva  com petencia t e r r i t o r ia l  de cada uno de los a lc a l­
des de la  a lzad a , habiendo, como ya tuvim os ocasiôn de v e r .
(384) C o rtes  de Z a m o ra  1274 (C L C . 1 ,19, p. 90).
(385) No hemos encontrado ningûn texto en e l que se pueda- 
hacer una d is tin c iô n , sino que, por e l c o n tra rio , s iem p re  
son de com petencias m uy generates . Véanse: C ortes  de 
Z a m o ra  1274 (C L C . 1 ,19, p. 90); e l documento citado en no^  
ta  344; C ortes  de V a lla d o lid  1293 (C L C . I, 20, p. 113); el 
documento c itado  en nota 355; C ortes  de V a lla d o lid  1299
(C L C . 1 ,14, p. 144); documento de la  nota 362; C ortes  dé 
T oro  1371 (C L C . I I ,  2 , p. 191).
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un a lca lde  p a ra  las  apelaciones de C a s til la  y E x tre m ad u ra  y 
o tro  p a ra  e l R eino de Leôn.
E s ta  d is tinc iôn , probada docum entalm ente ^f^e^stâ en con  ^
tra d ic c iô n  con la  d is trib u c iô n  t e r r i t o r ia l  que propugnaba p ara  
las  a lzadas e l O rdenam iento  de 1274 que, com o se re c o rd a râ , 
reu n la  dentro  de una a m p lia  c ircu n scrip c iô n  sobre la  que t e - -  
nian com petencia los " trè s  ornes bonos" nada me no s que m âs  
de las  trè s  cuartas  p artes  de la  C orona, es d e c ir , Leôn, Extre^  
m ad u ra , Toledo y A ndalucfa . Nos es m uy d if ic il  lle g a r  a e n ­
c o n tra r una respuesta s a tis fa c to ria  y convincente para  e x p lic a r  
ta l cam bio; en un p r im e r  m om ento la s  E x tre m ad u ra s  de agrupan
con Leôn y  a fina les  d e l sig lo  X I I I  aparecen o bien juntam ente
(387) (388)
con C a s til la  o de modo independiente . Razones de econom fa
por una p a rte , y e l escaso nûm ero de sentencias que lle g a ra n
verd ad eram en te  a agotar la  v fa ju d ic ia l, h ic ie ro n , qu izâs , que
los reyes  fu e ra n  m âs propicios a l nom bram iento  de un sôlo
a lca lde  com isionado p a ra  e l asunto concreto , o, en un segundo
m om ento , dos alca ldes con muy am plias  c ircun scrip c io nes  t e r r i
to r ia le s . F in a lm en te  tr iu n fa  la  idea de un sôlo alcalde p a ra  -
(386) C o rtes  de V a lla d o lid  1293 (C L C . I, 20, p. 113); M . G A IB R O IS : 
Sancho IV , t .  I I ,  p. 36; C ortes  de V a llad o lid  1200 J^CLC. 
1 ,1 4 ,p. 144); A .H .N .  Sec. C le ro . C a rp . 3o7, nûm . 4.
(387) A .H .N .  Sec. C le ro , C a rp . 307, nûm . 4.
(388) M IN G U E L L A : H is to r ia  de la  D iô ces is . . . doc. 383, pgs. 
2 4 7 -2 5 0 ).
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todo e l âm bito te r r i t o r ia l  de la  Corona
H em os de suponer, aunque la s  fuentes no hag an m enciôn  
exp ress , que p a ra  lo s  a lcaldes de las  alzadas re g fa  e l m ism o  
estatuto  ju rfd ic o  com Cm a los res tan tes  a lca ldes de la  C orte  en 
lo  concerniente a obligaciones, derechos, s a la r io , qu itac iôn , 
e tc . ,  y  hasta que desaparecen, los encontram os encuadrados  
dentro  del conjunto de o fic ia le s  que s irven  asiduam ente en la  
C hancillerfa^
(389) A s f aparece en las  C ortes  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  2, 
p. 191) y en Segovia 1390 (C L C . I I ,  2, p. 2 7 2 -3 ).
(390) C ortes  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  2 , p. 191) y C ortes  de Segovia
1390 (C L C . I I ,  2 , p. 2 7 2 -4 ) .
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2. E l  A delantado M a y o r de la  C orte
H asta  ahora, a lo  la rg o  del présente  tra b a jo , hem os hecho 
re fe re n c ia  en v a r ia s  ocasiones a l A delantado M ayo r de la  C o rte , 
por e llo , y  como o fic ia l que desem peflaba su actuaciôn dentro  - 
del âm bito de la  C o rte  -com o in d ic a  su propio  nom bre p ara  d ^  
fe re n c ia r lo  de o tros  adelantados que actûan en los te r r i t o r io s - ,  
considérâm es necesario  detenernos en e l e studio de es ta  e n ig m ^  
t ic a  fig u ra .
Es curioso  cômo la  m a y o rla  de los autores d e l s ig lo  X IX  
que se h an ocupado de aspectos instituc iôn  a ies  h an ignorado la  
f ig u ra  del A delantado M a y o r de la  CortL^^Î'^ M âs rec ien tem en te  
en obras générales dedicadas a l estudio de la s  instituc iones co_ 
m o las  de B E N E Y T ^ ^ ^ p G . DE V A L D E A V E L L A n 6^® H  o cu p ar-  
se de la  ad m in is trac iôn  de Ju s tic ia  hacen m enciôn a l A d e la n ta ­
do M ayo r de la  C o rte . Igualm ente  son v a rio s  los m anuales de 
H is to r ia  de l D erecho  en los  que se apunta la  ex is ten c ia  de este  
alto  o fic ia l de la  CortL^^^^hasta que la  h ls to r io g ra ffa  m âs moder_ 
na ha prestado m âs atenciôn al estudio de esta c o n flic tiv a  -
(391) A s f, por e jem p lo , n i M A R T IN E Z  M A R IN A , pese a su gran  
conocim iento de la s  fuentes, n i COS G A YON, ni C O L M E N E ^  
RO hacen re fe re n c ia  a l Adelantado M a y o r de la  C o rte . So-
1 am ente D A N V IL A  ( E l  poder c iv il .  . . p. 186) y SANGRADOR  
( H is to r ia  de la  A d m in is tra c iô n  de ju s tic ia . . . p. 78) recogen  
e l dato de su e x is ten c ia .
(392) H is to r ia  de la  A d m in is tra c iô n  espaflola. ■ . p. 240.
(393) C urso  de H is to r ia  de la  Instituc iones. . . pgs. 494 y 562.
(394) S. M IN G U IJO N : H is to r ia  del D erecho. . . cuaderno 11, 
pâg. 2 40; Jî. L jA L IN D E : In ic iac iô n . . . p. 417.
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instituciôn^?®®^
E l p r im e r  texto le g a l en que encontram os la  fig u ra  del 
A delantado M ayo r de la  C orte  es en e l Espéculo, pero sabemos  
por o tras  fuentes, a n te rio re s  a l côdigo alfonsino, que en la  Cor^ 
te  ex is tfan  ya  unos o fic ia le s  a los que se les  denominaba "a d e ­
lantados" con funciones especfficas de ju zg a r como nos m ie s tra  
e l L ib ro  de los Eue ros de Castilla.^
E ra  alguno de estos adelantados e l Adelantado M ayo r de 
la  C orte?  . No lo  sabemos n i podemos p re c is a r , ante e l esta  
do actual de la  investigac iôn , hasta qué punto pueden s e r iden^ 
tificad o s  esos adelantados de los que nos ha dejado notic ia  el 
L ib ro  de los Fueros  de C a s tilla  y los adelantados que A lfonso X  
ha regulado en e l Espéculo. Sôlo sabemos con c e rteza  que, - 
tanto los unos m mo los o tro s , tienen especfficas funciones de 
ad m in is trac iôn  de J u s tic ia , por e llo  nos inclinam os a pensar que 
los  A delantados M ayo res  que se recogen en e l Espéculo fueron  
tornados de estos adelantados préex is tan tes  a dicha fuente, aun  ^
que sea c ie rtam en te  d iffc il lle g a r  a conocer s i son una fie l  
plasm aciôn o s i, por e l c o n tra rio , A lfonso X  configuré de algu^ 
na m a n e ra  e l o fic io  de A delantado que se recoge en e l Espéculo.
(395) P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l gobierno y la  adm in istraciôn  
te r r i t o r ia l .  . . p. 66 y  ss. ; y D . TO R R E S SANZ: L a  adm i 
n is trac iô n  c e n tra l. . . p. 367 y ss.
(396) "E t fue a casa del R ey, e m ostrado a don Diago que e ra  
adelantado del Rey, e a los otros adelantados que eran  en 
casa del Rey, et ju lg a ro n . . . ( L ib ro  de los F ueros de C as 
tU la , 3)
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Los ju ic io s  que ha m erec id o  e l A delantado M a y o r de la  
C orte  h an sido m uy v a riad o s  y  p or e llo  hemos crefdo  n e c e s ^  
rio  detenernos a v a lo ra r  deten idam ent e estas opiniones.
L a  m a y o rla  de los au tores que h an hecho re fe re n c ia  al
A delantado M a y o r de la  C o rte  o que h an t ra t  ado alguno de los
aspectos concretos de los A delantados, no h an en trado  a cues-
tio n a rs e  n i a v a lo ra r  la  f ig u ra  de l A delantado M a y o r de la  C o^
ti® ?^a lo sumo, como en e l caso del p ro feso r G. V IL  L A P A  LOS,
quien tra s  sostener que la  redacc iôn  del E s p é c u lo  es "e n o rm e -
(398)m ente confus a" , pone s e riam en te  en dudas la  ex is tenc ia  de
( 399)ta l A delantado que, en todo caso, "debiô  s e r  m uy e ffm e ra ' .
P E R E Z -B U S T A M A N T E  ha sido e l p r im e ro  que ha a b o rd ^  
do de piano la  com ple ja  p ro b le m â tic a  que se c ie rne  en torno  
a los A delantados M ay o re s . P a ra  este au to r, los Adelantados  
M ayo res  que se recogen en e l Espéculo  4 ,2 ,  p r . y 4 ,2 ,1 1  son 
exactam ente los m ism os que e l que se recoge en e l Espéculo  
5,14,12^^°.°^ N) obstante, desde nuestro  punto de v is ta , c reem os  
que cabe o tra  in te rp re ta c iô n  de los  tex tos .
(397) Adem âs de los trabajos citados en notas 392, 393 y 395 
podemos c ita r  los de l p ro feso r J . C ER D A : Adelantados -  
M ayores  y e l Concejo de M u rc ia  en P r im e ra  sem ana de 
e studios M u rc ianos, M u rc ia  1961, pgs. 189-22 5 y  Notas  
p ara  un estudio sobre los A delantados M ayores  en Actas  
del I I  Sym posium  de H is to r ia  de la  A d m in is tra c iô n , M a ­
d rid  1970, pgs, 183-221 e l tra b a jo  del p ro feso r P E R E Z  
P R E N D E S : " F a c e r ju s tic ia . . . "y e l de P E R E Z  DE L A  CA  
N A L: L a  ju s tic ia  en la  C o r t e . . .  ya  citados ambos.
(398) Los r e c u rs o s .. .  p. 254.
(399) Los re c u r s o s .. .  p. 254.
(400) E l g o b ie rn o .. . p . 66 y  ss.
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En p r im e r  lu g ar P E R E Z -B U S T A M A N T E  sostiene que los 
Adelantados que se recogen en Espéculo 4 ,2  p r. y 4 ,2 ,1 1  "que^ 
dan presentados en las  leyes  que le  contem plan como e l ôrgano 
ju d ic ia l perm anente de la  C o rte "  f ° ^ r  lo que se tra ta  de "un 
o fic io  de la  A d m in is trac iô n  C e n tra l, creado para  desem pefiar 
la  funciôn ju d ic ia l propiam ente dicha'^^,^^ Nosotros en cam bio, 
no vemos tan  c la ram en te  esa "p erm an en c ia  en la  C o rte " . E l 
A delantado M a y o r que regu lan  los  textos citados del Espéculo  
es un o fic ia l que desem pefla sus funciones de a d m in is tra r  ju s ­
t ic ia  ind istin tam ente  en la  C orte  o en los te r r ito r io s  de los  
que es A delantado. Estos A delantados sôlo o irân  en apelaciôn  
las  sentencias procédantes de los  a lca ldes de la  C orte  "seyen_ 
do e llo s  m ism os y en la  corte"^^°?^ porque es que estos A d e ­
la n ta d o s ,M ayo r es tam bién conocen en apelaciôn los fa llos  de 
los jueces de la  t ie r r a  donde son Ade  
la  co rte , q u ie r en esta t ie r r a  m ism a '
lantados "q u ie r sean en
n(4o4)
E ste  pequefto m a tiz , pero , en d e fin itiv a , c a ra c te r fs tic o  
del Adelantado M ayo r de los te r r ito r io s , a l s e r pasado por al 
to por P E R E Z -B U S T A M A N T E , hace que este autor pieuse en 
la  perm anencia  de los die ho s Adelantados en la  C orte  y , por 
e llo , los id e n tific a  con el A delantado M a y o r de la  C orte  que -
(401) E l g o b ie rn o .. .  p. 66
(402) E l g o b ie rn o ... p. 66.
(403) Espéculo 4 ,2 , p r . En sentido parecido  se expresa E s ­
péculo 4 ,2 ,1 1 ;  "O tro s i si alguno se a g ra v ia re  del ju yz io  
de los a lca lles  de casa del re y , e se a lza re  a estos ade  ^
lantados que d ix ièm es , deven los e llos  oyr e l ib r a r ,  
s iendo en la  c o rte ".
(404) Espéculo, 4 ,2 ,1 1 ,
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rég u la  e l Espéculo 5 , 1 4 , 12 !^°®^
T O R R E S -S A N Z , en su té s is  docto ra l ya  tantas veces  c i t ^  
da, se p lantea tam bién  e l p ro b lem s  del A delantado M a y o r y 
tra z a  una Ifn ea  evo lu tiva  que e l m ism o  c a lif ic a  de "confusa " 
y  "que acaso no pasô de l n iv e l teô rico"^^® ^
P a ra  este au to r, la  evo luciôn  de los A delantados m ayo ­
re s  viene rep resen tad a  por dos m om entos b ien defin idos por 
e l Espéculo y  por la s  P a rtid a s  resp ec tivam en te , habiendo entre  
ambos las  L eyes  de los A delantados M ayo res  que, p a ra  TO R R E S  
S A N Z, no son o tra  cosa que un "intento  o fic ioso  de m a t iz a r  y 
d e s a rro lla r  e l E spécu lo".
TO R R E S  S A N Z , a l c o n tra rio  que P E R E Z  B U S T A M A N T E , 
in te rp ré ta  los  citados textos del Espécu lo  captando e l doble 
âm bito  de actuaciôn de lo s  A delantados M ayo res  de la  t ie r r a  
ya  sea en la  C o rte , ya sea en e l te r r i to r io  del que estâ  al 
tre n te , pero  se in c lin a  por c r e e r  que e l Espéculo  sôlo se t r a -  
tô de un "p royecto" en v ir tu d  d e l cual se institu fan  los mencio_ 
nados A delantados, por e llo  se in c lin a  a pensar que los A d e ­
lantados ocuparon p rin c ip a lm e n te  un o fic io  t e r r i t o r ia l  ante la  
d ificu ltad  de desem peflar un o fic io  con n ive les , âm bitos y
(405) P E R E Z -B U S T A M A N T E  r é i té r a  esta  m ism a idea al m an te - 
n e r que e l A delantado  M ayo r que se recoge en la s  C o rte s  
de Z a m o ra  de 1274 es e l A delantado M ayo r de la  C o rte  - 
(E l G obierno. . . p. 77)
(406) A s f se les denom ina tam b ién  en Espéculo 4 ,2 ,1 3 .
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ubicaciones doble s, y "tam bién  por la  p a lm a ria  incongruencia  
en que s ig n ifica tivam en te  e l citado texto leg a l in c u rre  m âs a ïk  
lan te  a l m encionar sin lu g ar a dudas a un Adelantado M ayo r de 
la  C o rte  ûnico (fre n te  a la  p lu ra lid ad  de los a n te rio res ) y supe 
r io r  ( a é l se pueden a lz a r  de la s  sentencias te r r ito r ia le s , lo 
que no puede in te rp re ta rs e  sino como una co rrecc iôn  p o s te rio r  
y te ô ric a  del o fic io  (de los o fic ios m âs bien) esbozados en los 
tftu los I I  y IV  del Espéculo"^ 4o7)
P a ra  TO R R ES SANZ las  P a rtid a s  "em palm an" sin fo rz a -  
m iento  alguno con ese singular A delantado M ayo r de la  C orte  
recogido en e l Espéculo  y o frecen una soluciôn bien d is tin ta  a l 
d ise fla r un o fic io  ûnico, al que tam bién  le llam an  "S obre juez", 
punto culm inante de la  o rganizaciôn  ju d ic ia l. O fic ia l, por o tra  
p a rte , d iferenc iado  de los Adelantados te r r ito r ia le s  que a p a re ­
cen bosquejados por " tra zo s  m âs hum ildes" pues ya no consü  
tuyen la  cum bre de la  organizaciôn  ju d ic ia l, n i son jueces de 
r iep to s .
TO R RES SANZ continûa diciendo que " la  consideraciôn  
m inuciosa de esta fig u ra , ta l como aparece delineada en los - 
textos lég a les , p e rm ite  o bservar su d ispers iôn  c a rac te ro lô g ica . 
coetânea o p o s te rio r, en va rio s  o fic ios ju d ic ia les  mucho menos 
pretensiosos en su configuraciôn real"^ ,^ °p lra  acabar concluyendo
(407) La A d m in is traciôn c e n tra l. . . pgs. 365 y ss.
(408) L a  A d m in is trac iô n  c e n t r a l . . . pgs. 315 -7 .
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que "este diseflo obtenido a p a r t i r  de la  construcciôn  que de 
la  fig u ra  del A delantado M a y o r de la  C o rte  hacen los citados  
monum entos ju rfd ico s , no es o tra  cosa que una e laborac iôn  - 
te ô r ic a  que, como ta l y salvo p a rc ia lm e n te , c a re c iô  en abso^ 
lu to  de e fec tiv id ad  p râ c tic a ; es d e c ir , com o sostiene V il la p ^  
lo s , este o fic io  segûn queda p e rfila d o  en m uchos textos  no 
ex is tiô  nunca, aunque es p rec iso  reco n ocer que las  c itadas  
disposiciones de las  P a rtid a s  y su reâli dad ju d ic ia l contempo_ 
rân ea  se aprox im an  bastante a este  tema"^.^°®^
A ntes  de segu ir adelante creem o s n ecesario  h a c e r a ig u - 
nas puntualizaciones a las  posturas que hasta ahora hem os ve_ 
nido exponiendo.
En p r im e r  lu g a r, y sin e n tra r  ahora m âs en e l tem a de 
los A delantado M a yo res  de la  t ie r r a .  sobre los  que v o lve rem o s  
m âs adelan te , e l p r in c ip a l p ro b lem s  que se le  p résen ta  a TO R R E S  
SAN Z es que no encaja  la  fig u ra  del A delantado M a y o r de la  
C orte  que rég u la  e l E spéculo  y por e llo  ha de s a li r  a l paso - 
in te rp re tàn do lo  como una c o rre c c iô n  p o s te rio r y te ô r ic a  de 
los Adelantados te r r i to r ia le s .
E ste  argum ente , a m i modo de v e r ,  es insosten ib le  d a ­
do que es ve rd ad eram en te  im pensable que en un cuerpo le g a l 
de la  ca teg o rfa  y perfecc iôn  del E spécu lo , sus red ac to res  
c o rr ig ie ra n  una fig u ra  a l f in a l del texto sin ten er en cuenta 
lo dispuesto en e l l ib ro  I I ,  m âx im e cuando e l m ism o cuerpo -
(4o9) L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l. . . p. 388.
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le g a l en una m is m a  ley  -y  esta  la  c ita  TO R R ES  S A N Z - hace re_ 
fe re n c ia  a los A delantados M a yo res  de la  t ie r r a  y al A delantado  
M a y o r de la  C o rte ?
P o r o tra  p a r te , e l citado au to r, p a ra  c a ra c le r iz a r  la  fi_ 
gura  del A delantado M a y o r ab strae  unas c a ra c te r is tic a s  del Es_ 
péculo, de la s  L eyes  de los A delantados M a yo res  y de las  Par^ 
tidas^^}^^in  te n e r en cuenta la  v a lo ra c iô n  de cada una de estas  
fuentes que correspcnden  c la ram en te  a m om entos y  fin  alidades  
d is tin tas  de las  que no podemos p re s c in d ir , ya que sin esto es 
d ificU m en te  com prensib le  la  evoluciôn del s is tem a ju d ic ia l cas^ 
te llan o .
A dem âs  s i nos ponemos a a n a liz a r  los  textos re fe re n te s  
a l A delantado  M a y o r de la  C o rte  vem os cômo algunas de las  
c a ra c te r is tic a s  que a tr ib u y e  TO R R E S  SANZ a los A delantados  
m encionados no las  en contram os. E fe c tiv a m e n te , s i leemos 
deten idam ente las  leyes  que hacen re fe re n c ia  a l A delantado - 
M ayo r de la  C o rte  tanto  en e l E spéculo  como en la s  P a rtid a s , 
este o f ic ia l lo  encontram os situado a la  m ism a a ltu ra  que e l 
R ey en la  p irâ m id e  ju d ic ia l, ocupando e l m âs a lto  escalôn en 
la  m is m a , y a s f c u a lq u ie r p a r t ic u la r  se puede a lz a r  indistin^ 
tam ente  p a ra  ante e l R e y  o p ara  ante e l Adelantado M a y o r de 
la  Corte^i^^^Lo que yo no veo tan c la ro  es que e l Adelantado
( 41 o) L a  A d m in is tra c iô n  C e n tra l. . . pgs. 370-1
(411) Espéculo  5 ,1 4 ,1 4 .
(412) L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l. . . pg. 3G8
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M a y o r de la  C o rte  actûe en rep resen tac iôn  de l m on arca  y  r e -
suelva en p r im e ra  y ûnica in s ta n c ia  las  contiendas trascen d er^
ta ie s  en consideraciôn  a las  partes  y  a la  m ateria^ ^^®^como -
(414)pretende TO R R ES S A N Z , pues tanto en e l Espéculo  como  
en las  Partidas^ la  ûnica com petencia que ap arece  a trib u fd a  
a l  citado A delantado es la  de conocer p le itos  en a lza d a . Es  
d e c ir , TO R R E S  S A N Z id e n tifie s  funcionalm ente  a l  A delantado  
M a y o r de la  C o rte  con los A delantados m ayo res  de la  t ie r r a  
que estos s i pueden conocer en p r im e ra  in s tan c ia  q u e lle s  p le ^  
tos "granados" y  "grandes f echos de la  c o rte "  por mandado de l
Tam poco coincido con TO R R E S  SANZ cuando a f irm a  que 
e l A delantado M a y o r de la  C o rte  es un tr ib u n a l de las  a p e la ­
ciones de lo s  a lca ld es  de la  C o rte "  (" e n g a rc e  func ional d irec_  
to e in m ed ia to ") equiparândolo  en su com etido a l a lca ld e  de 
la s  a lzadas -que, por c ie r to , no recoge e l E s p é c u lo -, puesto  
que cuando e l citado cuerpo hace re fe re n c ia  a los " M a y o r a ie s ^ ^ ^  
p or éstos sôlo se puede en tender los A delantados M a y o re s  de la  
t ie r r a  pues comopgcQgg gj propio  cuerpo legal^418) e n tie ^
den de las  apelaciones procedentes de las  sentencias d ictadas  
p or los a lca ldes  de C o rte  cuando estafn en e lla , y s i no, estân
(413 ) Espéculo 5 ,11 ,14
(414) L a  A d m in is tra c iô n  C e n tra l. . . pgs. 36 8 -9
(415) Espéculo 5 ,1 4 ,1 4 .
(416) P a rtid a s  2 ,9 ,1 9 .
(417) Espéculo 4 ,2 ,  p r . y  4 ,2 ,1 1 .
(418) Espéculo  5 ,1 4 ,1 4 .
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facu ltados p ara  de ja r  en la  C o rte  un lu g arten ien te  que ju zg a râ  
en su lugai^?®^
No veo tam poco que a l A delantado M a y o r de la  C o rte  p-i'^ 
da c o n s id e râ rs e le  como un precedents de la  Audiencia^ ^%°^ya - 
que este tr ib u n a l, com o vere m o s  m âs adelante, tiene una natu_ 
ra le z a  ju r id ic a  bien d is tin ta  y , p rec isam en te , en su o rig en  la  
A u d ien c ia  no es un tr ib u n a l de a lzad a , sino de p r im e ra  instancia  
y de sus fa llo s  no cabe suplicaciôn  ante e l juez de las  s u p lic ^  
clones. L a  A ud ienc ia , por o tra  p a rte , se c a ra c te r iz a râ  por la  
co leg ia lid ad  a la  hora  de to m a r sus decis lones, en cam bio el 
A delantado  M a y o r de la  C o rte  aparece  como tr ib u n a l u n ip erso - 
n a l, con independencia de que lle v e  "consigo ornes sabidores  
de fu e ro  e de derecho, e entendudos, e de buen seso n a tu ra l, 
e los  t ra e  s i e m p r e " ^ E l  que vaya acompafiado de técnicos  
p a ra  a s e s o ra rle  no es excluyente de la  un ipersonalidad , m âx im e  
cuando, seguram ente , este o fic io  s e rfa  ocupado por algûn horn- 
b re  de g ran  lin a je  -com o a s i reco g erân  luego las P a rt id a s - con 
lo  que es m uy probable que no fu e ra  técn ico  en D erecho y de 
ahf que re q u ie ra  e l aseso ram iento .
A  la  v is ta  de estos datos y opin iones, creem o s que h an si_ 
do fundam entalm ente  dos las causas que han llevado a p lan tea - 
m ientos , desde m i punto de v is ta , e rrôn eo s  tanto del A delantado  
M a y o r de la  C o rte  como de los A delantados M ayores  de la  t ie r r a .
(419) Espéculo 4 ,2 , p r . y 4 ,2 ,1 1 .
(420) Espéculo  4, 2, p r .
(421) L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l. . . p. 369.
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En p r im e r  lu g a r e l tra ta m ie n to  u n ita rio  que se le  ha venido  
dando a los d ife ren tes  cuerpos lég a les  (E sp écu lo , L eyes  de 
los A delantados M a y o re s  y  P artid a s ) sin d is tin g u ir  d ife ren tes  
e tapas y  sin atender a una posib le evo luciôn  de la  instituc iôn  
dentro  de lo s  propio s tex tos  lég a les  con lo  que se puede in -  
c u r r i r  en confusiones que, despué s, son d iffc ilm e n te  e x p lic ^  
b les . Y  en segundo lu g a r, una c re c ie n te  tendencia a genera  
l i z a r  sin te n e r en cuenta los  d istin tos estad ios de la  evoluciôn  
que su fre  una in s titu c iô n  a tra v é s  de l perfodo estudiado.
In te n ta re m o s , pues ahora c a ra c te r iz a r  la  f ig u ra  de l - 
A delantado M a y o r de la  C o rte  y en cu a d ra rlo  dentro d e l siste_  
rm ju d ic ia l b a jo m ed ieva l Castellano que ehtudiam os.
En n u es tra  opin iôn, e l Espéculo  recoge trè s  tipos de Ade_ 
lantados b ien d iferenc iad os:
-U nos A delantados M ayo res"  que, como acabam os de v e r  
desem peflan sus funciones ju d ic ia le s  in d is tin tam en te  en 
la  co rte  y en la  t ie r r a  donde son Adelantados a los  que 
hacen re fe re n c ia  la  L e y  11, t i t ,  I I ,  l ib . IV  y e l p ro e -  
m io  del m ism o titu lo  y lib ro .
-Unos "A delantados m en o res" o "adelantados de las  m e -  
( 422)rind ad es" , "que an de ju d g a r las  m erü idades o o tras  
t ie r r a s  como seflala e l l ib . IV , t i t .  I I ,  p r.
(422) Espéculo  5 ,1 4 ,1 2  y P a rtid a s  3 ,2 3 ,1 7 .
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-U n  A delantado M a y o r de la  C orte  a l que se hace alusiôn  
en Espéculo  5, 14, 12 y 5, 14. 14.
Son v a rio s  los argum entos que nos hacen pensar en e l - 
A delantado M a y o r de la  C o rte  como un o fic ia l to ta lm ente  d is -  
tinto a los  res tan tes  A delantados.
En p r im e r  lu g a r, cuando e l Espéculo hace re fe re n d a  a -  
los A delantados M a yo res  (de los te r r ito r ie s )  s iem pre  lo hace en 
p lu ra l, dando a entende r  de que existen  v a rio s , y s in es p e c ifi-  
car e l num éro . P o r los textos se deduce igualnre nte que se - 
les  ha encomendado una " t ie r r a "  sobre la  que e je rcen  la  m â x ^  
m a ju r is d ic c iô n . En cam bio , e l Adelantado M a y o r de la  C orte  
aparece s iem p re  en s ingu lar y s in ningûn te r r ito r io  encom end^  
do, m âs bien todo lo  o o n tra rio , su funciôn se e je rc e  exclusiva_  
m ente en la  C o rte .
E n  las  leyes  de l Espéculo  en las  que se hace re fe re n d a  
a las  com petencias de los A delantados M ayo res , no se espec^ 
fic a  s i de sus sentencias es posib le r e c u r r ir  con un.a nueva al  ^
zada, por lo  que hemos de en tender que salvo  que se haya ago  ^
tado la  v ia  por trè s  apelaciones sucesivas, es posible r e c u r r ir  
del fa llo  de los A delantados M ayo res  de los te r r ito r io s . En cor^ 
trapo s ic iô n , como ré g u la  Espéculo  5,14,12 del fa llo  del A d e lan ­
tado M a y o r de la  . C orte  sôlo cabe p ed ir ' .n e rced " a l R ey.
M ien tras  que de los Adelantados M ayo res  e l Espéculo no 
nos hace ninguna re fe re n d a  a l modo en que han de a d m in is tra r  
la  ju s t id a ,  del A delantado M a y o r de la  C orte  nos ha dejado
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n otic las  de que lle v a b a  consigo hom bres "sab idores  de fuero  
a de derecho" y que "los  tra e  sienpre"^
F in a lm e n te  es e l texto  de l Espéculo  5 ,14 ,14  e l que nos - 
da, en n uestra  oplniôn, e l argum ento  d e fin itiv o  cuando a l re g i^  
la r  lar^alzadas d iâfanam ente seflala que se tr a ta  de dos o fie  la ­
ies  d istin tos t "O tro s i d ezim os, que s i alguno se a lz a  de l ju y z lo  
del adelantado que e l re y  oviese puesto en alguna su t ie r r a  que 
Judgase la s  a lzadas de aq uella  c o m a rc a , p ara  an te l e l re y , o 
p ara  an te l adelantado m a y o r de su c o rte , eso m ism o puedelo  
f a z é r ,  e el adelantado m a y o r de aquella  co m arca  deve d a r a l -  
zada, s i fu e re  cosa que la  deva a v e r , p a ra  e l re y  o p a ra  el 
adelantado m ayo r"  y  aûn in s is te  e l m ism o  texto: P e ro  s i aigu
no se a g ra v ia re  del ju y z io  d e l adelantado de aquella  c o m arca  
do o v ie re  ju re d ic io n  de ju d g ar, e e l p le ito  o v ie re  venido prime^ 
ra m  ente a n té l por a lza d a , e an estado dadas en aquel p le ito  
trè s  sentencias acabadas p or la  una p a rte , dadas aco rd ad am ie i^  
te  de trè s  judgadores, cada judgador por s i, dando e l judgador 
m enor la  una, e despues su m a y o ra l confirm ando la  por a lza d a , 
e despues o tro  m a y o ra l que es segundo fallando que a v ie  b ien  
judgado, en ta l caso no deve e l adelantado de aquella  t ie r r a  d ar  
a lzad a  para  ante e l adelantado m ayo r de la  corte"?
(423) Espéculo  5 ,1 2 ,1 2 .  
(42 4) Espéculo 5 ,1 4 ,1 4 .
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P o r qué e l Espéculo  hace re fe re n d a  s<io en e l l ib ro  V  
a l adelantado M a y o r de la  C orte?  . C ie rta m e n te  choca que un 
o fic ia l de ta l a lto  rango s61o sea tra tado  cas i, d igam os, de 
pasada, y  sH o  en e l tftu lo  de la s  a lzad as . E x is tié  en re a lid a d  
este o fic ia l?  .
A l  re fe r irn o s  a los  a lcades de las  a lzadas p lantedbam os  
a 111 p a rte  de la  p ro b le m â tic a  que suscita  la  fig u ra  de l A d e la n ­
tado M a y o r de la  C orte  en to m o  a su ex is tenc ia  re a l y  deciam os  
que hoy por hoyv ante e l estado ac tu a l de la  Investigac iôn , e l 
pro b lem a pare ce ve rd a d e ra m e n te  inso lub le . E x is ten  tan sôlo un 
argum ento  a fa v o r de su ex is tenc ia : la s  dos leyes  del E spéculo  
que le  m encionan y  su p o s te r io r  r e fe re n d a  en la s  P a rtid a s ,  
aunque, a m i modo de v e r ,  no se tra te  exactam ente del m ism o  
o fic ia l. E n  contra  de su ex is tenc ia  esté, e l argum ento  de que 
no hay un sô lo  docum ente a lo  la rgo  de la  B a ja  Edad M ed ia  - 
que haga m enciôn o a lusiôn  a este A delantado M ayo r de la  Cor^ 
te  o a algûn o f ic ia l que se p ud iera  id e n tif ic a r  con é l.
E fec tivam en te  pue de pensa rse  que rea lm en te  seri'an m uy  
pocas las  sentencias que U eg arfan  ante ta l a lto  o fic ia l, m âx im e  
cuando sôlo e ra  posib le a p e la r  dos veces , y  que, por ello, n o  
nos han llegado a nosotros los  fa llo s  del A delantado M a y o r de 
la  Corte; pero , p rec isam en te  p o r s e r pocas y dada la  im p o r ­
tun c ia  de los p le itos  que debfan lle g a r  ante é l , choca m âs que 
no se hayan consei-vado estas sentencias. A lguna de las  Leyes  
del E s tilo  quizâs? . No sabem os.
E n tre  e l A delantado M a y o r de la  C o rte  que se recoge en
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el Espéculo  y  e l Sobrejuez de la s  P a rtid a s  hay las  sufic ientes  
d ife re n c ia s  como p ara  p e c c ih ir  que son dos o flc la le s  d is tin to s , 
aunque con com petencias m uy s im ila re s .
H asta  ahora hem os venido viendo como e l A delantado M a ­
y o r de la  C o rte  queda c a ra c te r iza d o  en e l E spéculo  como e l 
m âs a lto  o f ic ia l del R eino en lo  que se r e f ie r e  a m a te r ia  de 
ju s t ic ia , salvando a l R ey  c la ro  esté; en cuanto a la s  c u a lid a - 
des personales que se le  exigen, e l texto  a llonsino  se lim ita  
a seb a la r que ha de s e r  "entendudo e v e r d a d e r o ^  por e llo  
ha de l le v a r  s ie m p re  consigo "ornes sabidores de fu ero  e dere_ 
cho, e entendudos, e de buen seso n a t u r a l ' % ene como ûnica  
com petencia en ape lac lôn  las  sentencias dadas por los A d e la n t^  
dos M ayo res  de la  t ie r r a  " s i fu e re  cosa que la  deva a v e r, p a ra  
e l r e y  o p ara  e l adelantado mayor"^^^^2on la  p ecu lia rid ad  que d 
del fa l lo  que d ic te  e l A delantado M a y o r de la  C orte  no cabe a ^  
zada "ca  todo om e deve sospechar que sus ju y z io s  son d e re -  
chos, e buenos, e conplidos"^^^ i)o obstante cabe p e d ir de su 
fa llo  "m e rc e d "  a l re y , quien puede l ib r a r la  personahnente o 
m an d ar a l m ism o A delantado "que lo enderece "^ 429)
En las  P a rtid a s , e l Sobrejuez parece te n e r o tro  c a râ c -  
t e r .  M ie n tra s  en e l Espécu lo  e l A delantado M ayo r de la  Cor_ 
te  dénota un c a ra c te r  de o fic ia l "o rd in a rio "  o de p la n tilla
(425 ) Espéculo 5 ,14 .12 .
(426 ) Espéculo  5 ,1 4 ,1 2 .
(427) Espéculo 5,14 ,14
(428 ) Espéculo 5 ,1 4 ,1 2 .
(429 ) Espéculo 5 ,1 4 ,1 4 .
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dentro  del cuadro a d m in is tra tiv o  de la  C o rte , en las  P a rtid a s  
la  p r im e ra  nota que se destaca del Sobrejuez es su in te rin id ad :
"e acaese alguna vezes  que los non puede e l Rey o y r p or s i 
(los  a g rav io s  de los ju ic io s  de los jueces de la  C o rte ), por p r ie ^  
sas que ha e conviens que ponga a otro  s en su lu g a r" .
En segundo lu g a r, la s  P a rtid a s  denominan a este o fic ia l 
en p r im e r  té rm in o  "S ob re juez", aunque a continuaciôn anaden 
"a  aun le  U am an A delantado de la  C o rte , por que e l R ey lo  
adelanta poniendolo e l Rey en su lu g a r, para  o yr las  alzadas'^ 
En e l Espéculo e l A delantado M a y o r de la  C orte  aparece como 
un o fic ia l con autonom fa propia^^^^^y no esté colocado como e l 
Sobrejuez en e l lu g a r del R ey . En nuestra  opiniôn e l Sobrejuez  
aparece  como un ju ez  d e legado por e l R ey para  conocer de d e -  
te rm in ad as  a lzadas cuando e l m onarca no pueda l ib ra r la s . Lo  
que ha o currid o  es que los  red ac to rs  s de las  P a rtid a s  han te -  
nido delante e l texto  del Espéculo y  a l c o in c id ir en ambos of^ 
cla ies  que no cabe nueva alzada de sus fa llo s , han v is to  en al 
Sobrejuez sem ejanza a l v ie jo  Adelantado M ayo r de la  C orte  del 
Espéculo y por e llo  después de denom inarle  Sobrejuez afiaden 
"e aun le  U am an A delantado de la  C o rte " .
P e ro  todavfa hay m âs d ife re n c ia s . L as  P a rtid a s  exigen  
como condlciôn p ara  desem penar e l cargo, ademâs de s e r hon- 
rado, "ha m en ester que sea de gran lin a je , e muy le a l, entei^  
dido e sab id o r" . P o r su parte  el Espécu lo , como acabam os -
(430) P artidas  2 ,9 ,  19.
(431) P artid as  2 ,9 ,1 9 .
(432) Espéculo 5 ,1 4 ,1 2 .
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de v e r , no sôlo s ilen c ia  la  procedencia d e l A delantado M ayo r  
en cuanto a su lin a je  -que debla s e r bueno s in  duda- sino que 
le  ex ig ià  e l asesoram iento  de "ornes sab idores de fu ero  e dere_ 
c h o " . Las P a rtid a s , en cam bio , le  exigen un tecn ic ism o  
("sab id o r") como condiciôn p ara  desem peflar e l cargo , aunque 
s i bien es v e rd ad , en o tro  texto  de P a rtid a s  se da a entender 
que e l Sobrejuez va  acompaAado "s ie m p re  de omes sabidores  
de derecho"!^^^^
P o r û ltim o  nos re s ta  v e r  las  com petencias. Tanto E spéct^  
lo  a l  h ab lar del A delantado M ayo r de la  C o rte  como las  P a r t i ­
das a l reco g er e l Sobrejuez, nos dicen que de sus respectivos  
fa llo s  no cabe a lzad i^ ^ f^  p or lo que en este sentido se encuen- 
tra n  equiparados e l A delantado M ayo r de la  C o rte  y  e l S obre­
ju ez; p ero , s i como hemos v is to , e l Sobrejuez estâ capacitado  
para  s u s titu ir  a l R ey -cosa que no estâ e l Adelantado M a y o r-  y  
lo  ha de "escusar d e l esfuerzo  de los grandes p le ito s " , podemos 
a f irm a r  que e l Sobrejuez actûa por delegaciôn en todos aquellos  
p le ito s , no sôlo de a lzad as , sino tam bién  en aquellos p le itos  
que corresponde l ib r a r  a l re y  en p r im e ra  instanc ia , con lo que 
las d ife renc ias  en tre  uno y  o tro  son m a y o re s .
E l  Sobrejuez de la s  P a rtid a s  se encuentra con las  m ism as  
objecciones que h ac lam os del Adelantado M ayo r de la C orte  en
(433) P a rtid a s  3 ,2 3 ,1 7 .
(434) Espéculo 5 ,14,12 y  5 ,1 4 ,1 4 , y P a rtid a s  3 ,2 3 ,1 9 .
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cuanto que no encontram os n i un sôlo docum ento, n i s iq u ie ra  
a p a r t i r  de su prom ulgac iôn  en 1348, en que ap arezca  la  p a ­
la b ra  l'S o b re ju e z" , aunque s i bien en verdad  dado e l c a râ c te r  
fundam entalm ente  d o c tr in a l de esta obra  es p erfec ts  m ente corn 
p ren s ib le  que no se haya tornado e l m odelo arquetfp ico  del 
Sobrejuez p a ra  im p la n ta r lo  en la  A d m in is tra c iô n  de la  ju s tic ia  
de la  C o rte . C re e m o s , p or e l co ntrario , que se ha producido  
e l fenôm eno in verso ; es d e c ir , los re d ac to res  de las  P a rtid a s  
han tornado como m odelo la  re a lid a d  ju n id ica  de su tiem po  y 
se han in s p ira  do en la  f ig u ra  d e l a lca lde  de las  a lzadas p ara  
la  e lab orac iôn  d o c trin a l de l S obrejuez.
3 1 6
C . LOS A L C A L D E S  D E  H IJO S D A LG O
C ie rta m e n te  son m uy escasos los  dates que a cerca  del 
a lca ld e  de lo s  hijosdalgos nos ha proporcionado nuestra  h is - 
to riograffa^^^^^por lo  que e l estudio de la  c itada instituciôn  
se hace v e rd ad eram en te  arduo, y  s i, adem âs tenem os en - 
cuenta las  poqufsim as re fe re n c ia s  de las  fuentes le  gales y  
docum entales de la  B a ja  Edad M ed ia  nos han dejado sobre -  
los  a lca ldes de h ijosdalgos , se com prenderâ  la  com plejidad  
y  d ific u lta d  que supone la  reco n stru cc iô n  de su U'nea evo lu ­
tiv e  .
(435 ) S A N T A Y A N A  B U S T IL L O  ( Los m ag ls trad o s . . . p. 301-3) 
a tr ib u y e  e l o rig en  de esta a lc a ld la  a un suceso acaecido  
en tiem po s de A lfonso V I I I  en unas co rtes  celebradas en 
B urgos. J . F E R E Z  Y  L O F E Z  en s u .T e a tro  de L e g is la  - 
ciôn no dice nada a c e rc a  d e l o rig en , sôlo se lim ita  a re_ 
coger la  le g is la c iô n  a cerca  de los m ism os. COS G A YO N  
(H is to r ié  de la  A d m in is tra c iô n  p û b lic a .. . p. lo4) se lim ^  
ta  a a tr ib u ir le  la  creac iôn  de l a lca ld e  de los hijosdalgos  
a E nriq u e  I I ;  p o r su parte  C O L M E IR O  (D erecho  F o lft ic o . . . 
p. 562) sostiene la  creac iôn  de lo s  m ism os p or A lfonso  
X  en base a  los pasajes de la  C rô n ica  de dicho R ey. E l  
p ro f. G . de V A L D E A V E L L A N O  (C urso  de H is to r ié  de las  
Instituciones . . . pgs. 563) s in  p lan tearse  e l p roblem a de 
cuando su rg u iero n , se l im ita  a re c o g e r los datos de las  
C ortes  de 1329 y  que se in s titu yero n  en B riv ie s c a  en 1387 
F E R E Z  D E  L A  C A N A L  ( L a  ju s tic ia  en la  C orte  . . . 424 -5 ) 
s in l le g a r  a p ro fu n d iza r en e l tem a se lim ita  a apuntar las  
llneas  m aes tras  de su évolueiôn. L a  té s is  docto ra l de 
TO R R ES  SANZ ( L a  a d m in is trac iô n  c e n tra l. . . pgs. 380-9) 
es e l p r im e r  tra b a jo  en e l que se abordan d istintos los  
problem as que suscitan  las a lc a ld la s  de los h ijosdalgos  
y  se in tenta  d a r soluciôn a los  m ism os.
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E s  im po s ib le  l le g a r  a f i j a r  con exactitud  e l m om ento en 
que tienen  su punto de p a rtid a  los a lca ldes h ijosdalgo . Forzo_  
s am  ente hem os de rem on tarno s  a l période a lto m ed ieva l y ac i^  
d ir ,  a l  igual que h ic ié ra m o s  a l e s tu d ia r los  a lca ldes  de la  - 
C o rte , a l  seno de la  C u r ia  R eg ia . In teg rad a , como sabem os, 
p o r nobles la ico s  y eclesiàsticos^^^^ en e lla  se han lib ra d o  
los p le ito s  que se suscitaban en tre  la  nob leza . P a ra  la  ré s o ­
lue iôn de éstos se p ro ced ia  de la  m is  m a m an era  que v im o s  a l 
ocuparnos de los a lca ldes  de la  C o rte . E s  d e c ir , se e leg lan  
unos "iu d ices  c u ria e "  a p ropôsito  p a ra  que conocieran  del c ^  
so co ncre to , qu ienes, fin a lm e n te , daban a conocer los r e s u l-
tados de sus d llig en c ias  a l R ey  p ara  que éste d ic ta m in a ra  en 
(437)uno u o tro  sentido .
E l  am p lio  p lan de re fo rm a s  concebido por A&ÿonso X  -  
afectaba  de una m a n e ra  m uy d ire c ta  a la  o rgan izac iôn  de la  
C o rte  y  con e lla  a toda la  e s tru c tu ra  ju d ic ia l. Los esquem as  
ru d im e n ta r io s  de la  C u r ia  a lto m e d ie v a l van a se r sustitu ldos  
por un co m p ejis im o  cuadro de o flc la le s  con a trib uc io nes  y com^ 
petencias b ien d e lim ita d a s . Asi' los p le itos de los h ijosdalgo .
(436) Sobre la  com posiciôn  de la  C u r ia  véase S A N C H E Z A L B O R  
N O Z ; L a  C u ria  R eg ia  P ortuguesa. . . pgs. 38 y  ss. y  N . 
G U G L IE L M I:  L a  C u r ia  R eg ia . . . pgs. 12o y ss .
(437) Un e jem plo  s ig n ific a tiv o  nos lo  da e l Poem a del M Io  
C id : "A lca ld es  sean desto e l conde don A n rr ic h  y  e l 
conde don R rem ond" (E . H IN O JO SA ; E l derecho en el 
poem a. . . p. 200).
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p riv a tiv e s  de la  ju ris d ic c iô n  r e a l  como "iudex suprem us" del 
R eino, pueden s e r  conocidos p or los A delantados M a yo res  que 
se colocan a l  fren te  de las  grandes c ircun scrip c io nes  te r r ito  
r ia le s  de l Reino^^^.®^
E s ta  com petencia de los A delantados p ara  ju zg a r "los  
grandes f  echos en la  C o rte  del R ey" parece que se encuentra  
l im ita  da a la  delegaciôn d e l R ey  para conocer e l caso concre_ 
to^ t^^^on lo que nos re c o rd a r ia  la  tra d ic iô n  a lto m ed ieva l de 
la  C u r ia  de e le g ir  jueces "ad hoc" ante una c o n tro v e rs ia .
No nos ha lleg ado , que sepam os, ningiin tes tim on io  doci^  
m en ta l en e l que tengam os constancia de que un Adelantado - 
M a y o r haya lib rad o  alguno de estos grandes "fechos de la  C o rte "
(438) Espéculo  4 ,2 ,  p r .  : " . . L o s  A delantados m ayo res , que 
deven judgar lo s  grandes fechps en co rte  del R e y , as i 
como los rie p to s , o de p le ito , que sea en tre  un ric o  
ome e o tro , sobre heredam ien tos , o sobre o tra  cosa, o 
p le ito  que sea en tre  un conceio, e o tro  sobre te rm in e s  
o sobre o tros p le itos  granados. O tro s i p le itos que fue- 
sen de grandes om es, a s i como en tre  r ic o  s om es e orde_ 
nés, o conceios, que oviesen p le itos  con ordenes o con 
ric o s  om es. C a todo esto deven e llos  judgar por m and^
do del R e y . . . ;  Espéculo  4 ,2 ,11 : " . . . E  dezim os p rim e  ram  ien^ 
te, que los adelantados m ayo res  deven judgar los grandes  
ple itos en la  co rte  del re y  por su mandado los que e l non 
podiere oyr o non q u is ie re , as i como e l p le ito  r ie p to , o 
de o tras  demandas que fuesen en tre  om es p o d e ro ro s ,. . "
(439) Véase textes de la  nota a n te r io r .
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no p or e llo  hemos de n egar la  c re d ib ilid a d  al texto del Espé_ 
culo , m âx im e  s i tenem os en cuenta que seri'an c ie rtam en te  - 
m uy escasos los  p le itos de envergadura  que debfan s e r l ib r ^  
dos p o r este p ro ced im ien to . Tam poco debemos o lv id a r , dado 
que se tra ta b a  de una delegaciôn o m andato del R ey, que éste 
podl'a en todo m om ento conocer personalm ente  -g en era lm ente  
a s e so rad o - de todos estos p le itos  inheren tes  a su m a y o rfa  de 
j u s t ic ia /
Una vez  m âs s e rà  la  reacc iôn  n o b ilia r ia  de 1272 la  que
nos p roporc  ione la  p r im e ra  re fe re n c ia  a unas a lca ld las  e s p ^
c iflc a s  p ara  los p le itos  de h ijosdalgo . E fec tivam en te , una de
las  quejas que le  presentan a l R ey Sabio es "que ninguno non
oviese poder de los ju z g a r s i non ome fijo d a lg o , ■ e que para
,( 441)esto oviese dos a lca ldes  fijosda lgos en la  co rte  del Rey"
(440) Son resu e ltos  por R ey personalm ente  muchos de estos 
lit ig io s  en tre  nobles. V é a s e , p or e jem plo . L a  coleccidn  
de "fazafias" de l M s . 431 de la  B ib lio te c a  N ac io n a l, pub l^  
cada por F .  S U A R E Z  en A H D E  (1942-43) pgs. 5 7 9 -9 2 ,
en las  que encontram os la s  expresiones "et e l re y  ju lgô"  
(fazaba  3 ), " E t fa llo  e l R ey" (faza fia  8 ). "E t fa llo  e l re y  
et los fijosdalgos de la  c o rte"  (fazafia  12), "E t e l re y  
l la m ô  a los fijosdalgos et a los a lc a lles  et tom o su acue^  
do sobre e llo" (faza fia  19), "E t e l re y  pregunto a todos 
los fijo sd alg o s" (faza fia  15), "E t fa llo  e l R ey et los f i ­
josdalgos" (fazafia  1 7 ) . . .
(441) L a  C rô n ic a  de A lfonso X  es c ie rta m e n te  obscura, como 
en o tros tantos pasa jes , en este punto. L a s  peticiones
de la  nobleza a l R ey Sabio vienen recogidas concretam ente  
en dos capftu los de la  m ism a  (23 y 25). En e l p r im e ro , y 
cifiéndose ah ora  a l punto concreto  que nos in te re s a , una 
de las  causas de agrav ios  es que e l Rey "non t r a ia  en su 
corte  a lca ldes  de C a s tilla  que los juzgasen" (cap. 23, p. 
2o). E l R ey responds que "a lo que dicen de los a lca ldes, 
pero  que tén ia  por bien de poner o tros  que fuesen de C a ^  
tiU a "  (cap . 24 , p. 2o). S in duda este pasaje est a r e f i -  
ribndose a que ponga a lca ldes  de fijosdalgos y no alcaldes  
"o rd in a rio s "  o de C o rte .
3 2 0
Contestando en R ey "que lo  que pedlan que oviesen a lcaldes  
fijosdalgo  que los juzg asen , que le  p la c ia  e lo  ten ia  por M en  
com m o q u ie ra  que ninguno de los re y  es que fueron  antes que 
61 nunca tr a jo  en su casa a lca ld e  fijo d a lg o , n in  los o tros ofi^ 
cios de su casa nunca los re y e s  los  d ieron  a los  fijo sd a lg o s , 
as i como e l re y  gelos av ia  dado. . .
Com o in te rp re ta r  estos textos? L ie  g a r on rea lm en te  a 
c re a rs e  estas a lca ld las?  In ten tarem o s resp o nd er a estos in_ 
te rro g a n te s .
En p r im e r  lu g a r, com o acabam os de v e r ,  en e l Espécu^ 
lo  se p o s ib ilitab a  a los A delantados M a y o re s  p a ra  conocer los 
"rie p to s "  asi' como los p le ito s  "que sea e n tre  un r ic o  om e e 
o tro , sobre h ered am ien to s , o sobre o tra  cosa"^^/^^con lo  que 
podemos a f ir m a r , no sin  te m o r a equivocarnos, que los  A d e ­
lantados, aunque sea p o r d e leg ac ib n  v ienen  actuando como jue_ 
ces en la s  causas de fijo sd a lg o .
T am b ién  h ic im os re fe re n c ia  a c6m o, p or m otives  que d e ^  
conocem os, desde los aflos 1268 y  1269 han desaparecido  de 
sus resp ectivas  reg iones los A delantados M ayo res  de Leén y 
C a s til la . L a  supresién  de lo s  A de lan tam ien tos  supuso, p or - 
tanto , la  supresién  de los ju eces  encargados de l ib r a r  la s
(442) C rô n ica  de A lfonso X , cap. 25, p . 2 1 -1 .
(443) Espéculo  4 ,2 , p r .
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las  contiendas en tre  nobles, por lo  que ëstas debieron s e r  
com isionadas por el R e y  a o tros  jueces de condiciôn no 
jo d a lg a" .
A nte  esta  s ituac iôn , es perfectam ente  com prensib le  que
las  p retensiones n o b ilia r ia s  vayan encam inadas hac ia  la  re s -
(444)tau rac iôn  de lo s  A delantam ientos y atm m às, dado que 
aquellos se estàn configurando como ofic ios em inentem ente - 
te r r i to r ia le s ,  p a ra  que no haya posib ilidad  de que se enco- -  
m iende a un no hidalgo la  facu ltad  de l ib r a r  sus lit ig e s , se 
le  pide a A lfonso X  que nom bre dos a lcaldes fijosdalgo  en œu 
C o rte . No se està  p id iendo, por tanto , a l R ey la  creac iôn  - 
"ex novo" de dos a lca ld las  sino que nom bre dos hijosdalgo en_ 
tre  sus a lca ldes  aunque com o e l propio  R ey reconoce "que nin_ 
guno de los reyes  que fueron antes que e l, nunca tra jo  en su 
casa alca lde fijodalgo"^ t^^^Pero lo rea lm en te  sorprendente es 
la  segunda p arte  de la  contestaciôn de l m onarca: "nin los o tros  
o fic ios  de su casa nunca los reyes  lo s  die r  on a los fijo sd a lg o s , 
a s i como e l re y  gelos a v ia  dado".
(444) C rôn ica  de A lfonso X , cap. 25, pgs. 21-2 .
(445) Que los a lca ldes  de la  C o rte  deben de es ta r lib rando  
los p le itos de los hijosdalgos debe s e r un hecho, a tenor  
del texto de la  C rô n ica  ya que, como acabamos de v e r , 
cuando le  piden a l R ey que lle v e  a lcaldes cjue los juzguen  
èste contesta que èl ya tra ia  buenos a lca ldes , es d e c ir , 
que no le  hacîan  fa lta  m às a lca ld es , pero accede a que 
sean de condiciôn fijo d a lg a  como piden los nobles".
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Què q u ieren  d e c ir  estas p a lab ras  de A lfonso X ?  Què ofi^ 
clos e ran  aquellos que nunca los re y e s  d ieron  a los fijo sd a lg o ? .
P a ra  nosotros re su ltan  wtotalmente desconcertantes las pa 
la b ra s  del R ey  Sabio, pues sôlo hay que h a c e r un s im ple  r e p ^  
so p or la  d ip lo m à tic a  a lto m ed ieva l p a ra  com probar que pràcti_ 
cam  ente la  to ta lidad  de los ffic io s  de la  C asa de l R ey se hallan  
ocupados por la  m às a lta  y  escogida nobleza del R eino, ya  sea  
la lc a  o ec le s ià s tic a . Sin i r  m às le jo s  pueden v erse  los privile_  
gios rodados d e l propio  A lfonso X .
Sôlo cabe, desde nuestro  punto de v is ta , una posible i i^  
te rp re ta c iô n : que esos o fic ios a los que s e  està  re fir ie n d o  e l 
R ey que nunca habian ocupado lo s  fijo sd a lg o , se tra te  de las  
a lca ld las  de la  C o rte .
Si nos fijam o s  detenidam ente en e l tex to , lo  que se le  
està  pidiendo es que haya "dos a lcaldes fijo sd a lg o ", es d ec ir, 
que dentro  del conjunto de a lca ldes de la  C o rte , dos sean de 
ta l condiciôn p ara  que lib re n  a s i los  p le itos de los hijosdalgos; 
no se le  pide, pues, la  c reac iôn  de dos nue vas  a lca ld las  sino 
que sencillam ente  a la  hora  de c u b r ir la s , dos de e lla s , lo  
sean por h ijosdalgos. H asta  este  m om ento, la  elecciôn de - 
alca ldes  de C orte  se debe h a c e r, con toda seguridad, no aten 
diendo a la  condiciôn so c ia l, de la  persona como puede o c u r r ir  
en o tro  o fic io , sino que, dada la  funciôn de l m ism o , la  e le c ­
ciôn se h a r îa  en base a los conocim ientos têcnicos de dicha 
persona en D erecho; por e llo , es p erfectam ente  adm isib le  -
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pensar que no serian  nom brados alcades de condiciôn b ijodalgo  
por la  poca in c lin ac iô n , salvando las  excepciones, que p o r p a^  
te de la  nobleza hay hacia los e studios ju rid ic o s .
De esta  m a n e ra , sôlo identificando esos o fic ios a los  
que se r e f ie re  la  crô n ica  con la s  a lca ld las  de la  C o rte , pode­
m os e n co n tra r una exp licaciôn  lô g ica  a la  respuesta  de A lfo ^  
so X  a la s  p retensiones n o b ilia r ia s .
P arece  que la  reacciôn  de 1272 tuvo su repercusiôn  
p rà c tic a  en e l te rre n o  n o rm ative  en el ordenam iento  que con- 
c e d ie ra  A lfonso X  en las  C ortes  de Z a m o ra  de 127 4, y a l l l ,  
en nuestra  opiniôn y  en contra  de los que pueda p a re c e r, 
quedaron p lasm adas las  p retensiones se fio ria les .
Y a  v im os a l e s tu d ia r los  a lca ldes de las  a lzadas cômo  
en e l O rdenam ien to  zam orano quedan estab lecidos -con in d e - 
pendencia de que se cum p lie ran  o no- dos esquem as ju d ic ia -  
les  bien d is tin tos . E l de C a s til la , que seguîa fie lm e n te  la
(446) TO R RES SA N Z (L a  ad m in is trac iô n  c e n tra l. . . p. 331)
sostiene que las  C ortes  de Z a m o ra  guardan s ilen c io  r e £  
pecto a estas a lca ld las  y por consiguiente que la  p e ti-  
ciôn n o b ilia r ia  no fuè atendida. Con independencia de -  
que lu ego se haya llevado a la  p rà c tic a  o no, lo que no 
podemos p asar por alto  son dos rea lid ad es  que recogen  
las  C ortes  zam oranas: la  re s tau rac iô n  del A delantado - 
M ayo r de C a s til la  -que puede l ib r a r  los p le itos de los 
fijo sd a lg o s - y la  instauraciôn  de un "a lca lde  ca b a lle ro "  
con esta fin  a lidad.
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( 447)organizaciôn  es tab lec ida  en e l E spéculo  , y e l de Leôn ,
tre m a d u ra s , To ledo y A ndalucîa  que se separaban vis ib lem en_
,  ^ (448)te de aquèl.
En C a s til la  nos encontram os con que p arte  de la s  p e ti­
ciones n o b ilia r ia s  son atendidas en cuanto que podemos v e r  -
(449)que se re s ta u ra  la  f ig u ra  de l A delantado M a y o r ; en Leôn, 
en cam bio , no se re s tab lece  e l A delantado sino un tr ib u n a l 
colegiado de a l zadas, p ero , y hasta  ahora no ha sido d e s ta c ^  
do por nad ie , de los a lca ld es  de C orte  que han de andar continua 
m ente con e l R ey del Ifeino de Leôn , uno ha de s e r caballerô^^°^  
es d e c ir , de condiciôn h ijodalgo .
(447) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . 1 ,2 0 , p. 90)
(448) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . 1,19, y 20 , p. 90)
(449) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  20 , p. 20)
(450) C ortes  de Z a m o ra  1274: "E  que los q uatre  a lcalde 1 del
regno de Leôn que han s iem p re  d andar en casa del R ey, 
que sea uno c a v a lle ro  a ta l que sepa bien el fu ero  del 
l ib ro  e la  costum bre a n tig u a ."  (C L C . 1 ,17, pgs. 8 9 -9 0 ). 
Véase en este m ism o  capîtu lo  e l apartado dedicado a los  
alca ldes de co rte  en donde hacem os re fe re n c ia  a l s is te -  
m a de tu rnos estab lecldo  en las  C ortes  de Z a m o ra .
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Una vez  m às tenem os que cuestionarnos e l alcance de 
la  reacc iôn  n o b ilia r ia  Se pidiô que se res tau ran  solo en C a ^  
t i l l a  los A delantados? Se p id ie ro n  los a lca ld es  hijosdalgos  
lo  p a ra  Leôn? F ueron  petic iones p ara  todo el Reino? . No lo  
sabem os, no obstante c reem o s que puede d arse  una soluciôn  
a modo de hipôtesis?^^^^
(451 ) Una vez m às nos encontram os ante una situaciôn  c o n tr^  
d ic to r ia . P o r un lado, parece que la  reacciôn  se re f ie re  
sôlo a C a s til la  a la  lu z  de los  datos que nos ap orta  la  - 
C rô n ica  de A lfonso X : "o tro s i que e l R ey non t r a ia  en su 
C o rte  a lca ldes de C a s til la  que los juzgasen" (cap . 23, p. 
20), a lo  que e l R ey contesta "que té n ia  por bien de po­
n e r o tros que fuesen de C a s til la "  (cap . 24, p. 2 0). E ste  
dato, junto a la  petic iôn  de que qu ite  los M érin o s  y pon_ 
ga A delantados como p arece  deducirse que hace e l R ey en 
e l O rdenam iento  de 1274, nos puede h acer pensar de que 
sôlo afectô  la  reacc iôn  a C a s til la , P e ro  lo  c ie r to  es que 
es p rec isam ente  en Ledn donde aparecen  los a lca ld es  C a ­
b a lle ro s  y  no pone A delantado p a ra  este R eino. P o r los  
datos que nos p roporciona la  C rô n ic a , fueron nobles de - 
los m às a ltos lin a je  s de C a s til la  y Leôn los que se opu- 
s ieron  al R ey; los G onzalez de L a r a , R odriguez de L a ra , 
R uiz de los C am ero s , R u lz  de C a s tro , Gom ez de A za , 
D ia z  de A s tu r ia s  (V id . S. M O XO : De la  nobleza v ie ja  a 
la  nobleza nueva. L a  tra n s fo rm a c iô n  n o b ilia r ia  cas te llan a  
en la  B a ja  Edad M ed ia  en "C uadernos de H is to r ia " , 3 ~  
(1969), pgs. l-2 o 9 ) por lo que nos in c lin  am os a pensar 
que fuè un m o vim ien to  genera l y no c irc u n s c rito  sôlo a 
uno de los  R einos. A dem âs, la  C rô n ic a  cuando recoge  
p or segunda vez los agrav ios  presentados a l R ey  y a  no 
hace re fe re n c ia  a un re in o  en p a r t ic u la r , sino que a la  
h o ra  de p la n te a rle  e l p ro b lem a  de los a lcaldes de f i jo s ­
dalgos se hace de un modo g enera l: "que ninguno non 
oviese poder de los ju z g a r  sinon om e fijo sd alg o , e para  
esto que ouiese dos a lca ldes  fijosdalgo  en la  C orte  del 
R ey (cap . 25 , p. 22 ). P ero  mucho m às s ig n ific a tiv a  - 
es, a nuestro  en tender, a s iguiente petic iôn  pues se ha­
ce en comîin p a ra  los  dos re inos: "e porque e l Rey te ­
n ia  puestos sus m erin o s  en las  M erindades de C a s til la  
e de L e ô n . ."  (cap . 25, p. 20 ). A dm itiendo  pues que la  
reacc iôn  fuè g enera l nos queda igualm ente  sin con tes ta ­
ciôn de que i Porquè se adoptaron soluciones d is tin tas  
p a ra  los d iverses  re inos?  No lo sabem os.
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P a ra  e l re in o  de Leôn e l p rob lem a de los  alcaldes de 
josdalgos viene re s u e lto  desde e l m om ento en que e l R ey acce_ 
de a que de los cuatro  a lcaldes de C o rte  que sem estra lm en te  
lib ra n  los p leitos en la  C asa del R ey , uno es c ab a lle ro . Es de 
c ir ,  como ya v im os al t r a ta r  de los alcaldes de la  C o rte , de 
los oc ho a lcaldes procedentes de l Reino de Leôn, dos son ca -  
b a lle ro s  por lo  que hemos de suponer que estàn destin ados a 
conocer los p le itos  suscitados e n tre  h ijosdalgos. No obstante, 
e l R ey , haciendo hlncapiè en la  necesidad de que sea conoce- 
dor o tècn ico  en D erecho, im pone como condiciôn "que sepa 
bien e l fu ero  del lib ro "  ? ^
(452) De què fu ero  se tra ta?  T rad ic ion a lm en te  y  basàndose
en la  v ig en c ia  de l L ib e r  en Leôn se ha m antenido que ese 
"fuero  del lib ro "  se tra ta  del F u e ro  Juzgo, A s î se han 
expresado M A RICŒ A LAR  Y  M A N R IQ U E  (H is to r ia  de la  -  
L e g is la c iô n . . .  t .  I I I ,  p . 88 ), M IN G U IJO N  (H is to r ia  del  
D erecho E spafio l. . . cuadernos 11, p . 235) y  m às re c ie n -  
tem ente e l p ro f. G IB E R T  ( H is to r ia  G en era l de l Derecho  
espafio l. . . p . 47 ). A  la  h o ra  de t r a ta r  e l D erecho que 
e ra  aplicado en la  C o rte  ya  h ic im os a ll l  h lncapiè de que 
ese "fu e ro  del lib ro "  no podla s e r identificado en p r in -  
cip io  n i con e l Espéculo , n i con e l F u ero  Juzgo, sino 
que h a b rîa  que id e n tifie a r lo  con e l F uero  de los F i jo s ­
dalgos. Nos basam os p a ra  lle g a r  a ta l a firm ac iô n  en - 
los agravios que le  p resentan  los nobles a A lfonso X  en 
1272. Se quejan de que " lo s  fueros que e l Rey d ie ra  
(E spécu lo?) a algunas v il la s  conque los fijosdalgos co - 
m arcaban , que aprem iaban  a ellos e a sus vasa llo s  en 
guisa que p or fu e rza  av ian  de i r  a aquel fu e ro "; el Rey  
responds que "oviesen los fijosdalgos sus fueros segund 
que lo ovieron  en tiem po de los o tros  re y e s , e s i e l Rey 
d ie ra  fu ero  a alguna cibdad o v i l la  con quien e llo s  comar^ 
casen, que los fijosdalgos non fuesen juzgados por e l si 
non quisiesen" (C rô n ic a  de A lfonso X , caps. 23 y 24, - 
p. 20) y  m às adelante r é i té r a  e l R ey  "que si alguii r ic o  
ome o c a b a lle ro  o o tro  fijoda lgo  av ia  del alguna q u e re ­
l la ,  que e l le  que r ia  fa c e r  derecho segund e l fuero  an- 
tiguo que los o tros  reyes  usaron con sus f i jo s d a lg o s .. ."
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P a r a  C a s t i l l a ,  en  c a m b io ,  no  s e  n o m b r a n  a l c a ld e s  de hi 
j o s d a lg o s  co m o  en  L e ô n .  con  lo  q u e ,  a p a r e n t e m e n t e ,  p o d r î a  - 
p e n s a r s e  q u e  l a  p e t ic iô n  a que  h ac e  r e f e r e n c i a  l a  c r ô n i c a  s o b r e  
e l  n o m b r a m i e n t o  d e  a l c a ld e s  de h i j o s d a lg o s  sô lo  se  r e f e r î a  al 
r e i n o  l e o n è s ,  p e r o  c r e e m o s  que  e l  p r o b l e m a  qu ed ô  t a m b ié n  r e ­
s u e l to  p a r a  C a s t i l l a  d e s d e  e l  m o m e n to  en  que s e  n o m b r a b a  p a r a  
e l l a  un A d e la n ta d o  M a y o r  a l  que  e l  R e y ,  c o m o  y a  v i m o s ,  po d la  
c o r n i s i o n a r  p a r a  j u z g a r  lo s  " g r a n d e s  f e c h o s  de  l a  C o r t e "  y  e n ­
t r e  e l l o s ,  l o s  p l e i to s  de  l o s  h i jo s d a lg o s .
De esta fo rm a , creem os, quedaban satisfechas las  preten_  
s ione s sefioria les  y zanjado e l p roblem a, pero a l igual que 
o c u rr îa  con los alcaldes de las  a lzadas, e l s ilencio  de las  fuen_ 
tes no nos han p erm itid o  constatar la  ex istencia  de esos a lc a l­
des Caballeros del Reino de Leôn, lo m ism o que del A de lan ta ­
do M ayor de C a s tilla . Nô podemos p re c is a r exactam ente qué 
razones im p id ie ro n  lle v a r  a la  p rà c tic a  estas re fo rm a s . Desde
(452) / .  . . (cap . 24, p. 21). Se a p lic a rîa , pues, su respec^
tivo fuero  de los Fijosdalgos en cada uno de los Reinos  
A s i, cuando a p rinc ip ios del X IV  se le  pide a M a r ia  de 
M olina , a la  sazôn regente, que res tab lezca  los alcaldes  
de fijosdalgos, piden que los dicho s a lcaldes -ouyan los  
ff ijo sd a lg is  ssigunt que se coritiene en los quadernos de 
los ffijosdalgos, et que esto sea en C a s tilla  ssigunt quelo  
an de ffu e ro , et en el rregno  de Leôn ssigunt que lo  an 
de ffuero  los del rregno de Leôn" (C L C . I, 33, p. 313).
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lue go hay que te n e r p resen te , y ta l vez esta sea una de las  
causas, que a p a r t i r  de 1275 la  situaciôn  del re in o  es c ie r t ^  
m ente m uy c r lt ic a . L a  g u e rra  de G ranada, desencadenada -  
desde 127 3, adquiere unas p roporc ion es a la rm an tes  y  los r e -  
veses  son num erosos, sobre todo a p a r t i r  de la  m u e rte  del 
reg en te  Don Fernando  de la  Cerda^ . A  e llo  ahora hay que -  
afU id ir los p ro b lem as sucesorios en tre  los h ijos  de Don F e r ­
nando y  e l in fante Don Sancho.
T a l vez es aventurado pensar en un vacîo  in s titu c io n a l
desde 1274, m âxim e s i tenem os en cuenta que hay m om entos
(454)en que p ro s p é ra  de nuevo règ im en  de A delantam ien tos  ; a 
n uestro  ju iic io , lo s  p le itos  de h ijosdalgos o bien se han ven^  
do lib rando  por e l propio  R ey a quien, en d e fin itiv e  c o r r e s ­
ponde conocer de e llo s , o se h a  designado por v ia  de o a m i-  
siôn a algùn noble p a ra  que conozca e l caso concreto  ^ /^ e r o  
y a  ré s u lta  m às p ro b le m à tic o , ante e l s ilenc io  de la s  fuen tes , 
a f ir m a r  la  ex is ten c ia  de un a lca lde  con ju ris d ic c iô n  p r iv a t iv e  
sobre los h ijosdalgos dentro  de l cuadro de o flc la les  de la  
C h a n c ille r la  durante estos aflos del siglo
(453 ) C rô n ica  de A lfonso X . . . cap. 64, p. 51.
(454 ) E ncontram os A delantados M a yo res  en Leôn de nuevo a 
p a r t ir  de 1293 (F E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l  G obierno. . . 
p. 238) y  en C a s til la  en 1287 y  m às ta rde  a p a r t ir  de 
1297 (F E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . p. 345).
(456 ) Es s ig n ific a tiv o  que n i la s  O rdenanzas de 1310 y e l
d e s a rro llo  de èstas en las  C o rte s  de 1312 hagan m enciôn  
a las  c itadas a lc a ld la s . No o lvidem os que durante e l re^  
nado de Sancho IV  y  sobre todo en e l de Fernando  IV , se 
res tab lece  e l rè g im e n  de A delantados. v id . nota 41o.
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T endrem os que e s p e ra r  hasta  m uy av an zada la  m in o rla  
de A lfonso X I ,  en la s  C ortes  de C a rr iô n  de 1317, p a ra  que de 
nuevo la  nobleza p ida a la  re g e n te . M a r ia  de Mo lin  a, que les  
den "a lc a lle s  ffijo sd a lg o s  que anden en la  co rte  del Rey et 
que ouyan los ffijo sd a lg o s  ssigunt que se contiene en los q u a ­
dernos de los  ffijosdalgos"^^^^^. L a  petic iôn  se hace tanto pa
r a  C a s t i l l a  c o m o  p a r a  L e ô / ^ ^ ^ \  p e r o  d e s c o n o c e m o s  c u a n to s
{459)a lca ldes  fueron designados p or re ino  . Como es lôgico  
aplicaban sus resp ec tivos  fueros  de h ijosdalgo l^^°^
Desconocem os hasta què punto lle g a ro n  a a r r a i g a / - 
estas a lca ld las  de fijo sd a lg o  dado que en 1329 se le  r é ité r a  
ahora  ya a A lfonso X I ,  que "en los a lc a lle s  que tengo o rd e n ^  
dos que andan de cada dia en la  m i cassa, que anden y  a lg u - 
nos ff ijo s  dalgo que sea ta ie s  que se pan s s e ru ir  a Dios e a m i 
offiçio"^/^^^Se le  pide a l re y  que sean b ien pagadas sus -
(457) C ortes  de C a r r iô m  1317 (C L C . I ,  33, p. 313)
(458) C ortes  de C a rr iô n  1317 (C L C . I ,  33, p, 313)
(459) A l m enos s e ria n  dos. v id . F .  S U A R E Z : L a  C olecciôn  
de " fa z a f ia s . . ."  p rin c ip a lm en te  las  fazaSias 13 y 19.
(460) C ortes  de C a rr iô n  1317 (C L C . I ,  33, p, 313) y F . S U A R E Z : 
L a  colecciôn de " fa z a f ia s " . . . ,  fazafia  19, pgs. 5 9 o -l.
(461) Sin duda podemos a f irm a r  que hasta 1326 a l menos hubo 
alca ldes  de h ijosdalgos o qu izàs hasta 1327. En las  fa za  
fias recog idas en la  ya c itada co lecciôn  de la  B ib lio te c a  
N acional encontram os que aparece como M e rin o  M ayo r - 
de C a s tilla  G a rc ila s o . Si considérâm es que este G a r c i-  
laso  a l que se re f ie re  e l texto  es el h ijo  del A im  ira n te  
de C a s tilla  P edro  L a  so de la  V ega , debemos n e c e s a ria -  
m ente fe c h a r la  fazafia con a n te rio r id a d  a 1327, fecha
en la  que, com o nos atestigua la  C rô n ic a  de A lfonso X I  
fuè asesinado en S oria  ( C rô n ic a  de A lfonso X I , cap. 80  
p. 222) e igualm ente  lo  encontram os conflrm ando hasta
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quitac iones es d e c ir , lo  que équivale a que sean inclutdos d e ^  
t r o  del cuadro de o fic ia le s  de ju s tic ia  de la  C o rte , a s î com o se 
les  hacen extensivos aquellos preceptos de c a râ c te r  g enera l - 
comunes a todos los alcaldes de la  Corte^^^^^
Tam poco podemos sab er s i a p a r t i r  de 1329 hubo una 
continuidad de la  in stituc iôn  o no, pero  lo  c ie rto  es que no 
volvem os a en co n tra r re fe re n c ia  alguna a las  a lc a ld la s  de -  
los fijosdalgos en e l re inado  de A lfonso X I ,  n i s iq u ie ra  en - 
los ordenam ientos renovadores  de V i l la r e a l ,  Segovia o A lc a -  
lâ  de H e n a re s . E llo  nos hace suponer que e x is tîa , sin duda, 
p o r p arte  de A lfonso X I  una n a tu ra l an im advers iôn  a la s  ju ­
r is  die clones p riv a tiv a s  de los nobles, fenôm eno, p or o tra  
p a rte , p e rfe c ta m e n te  co m prensib le  s i tenem os en cuenta to ­
da la  p o litic  a tendente a p o te n c ia liza r e l poder re a l que està
(461) / . . . e s a  fecha algunos p r iv ile g io s  (E S C A L O N A : Sahagùn,
a pend. 3, doc. 288, p. 647; M IN G U E L L A : H a . de la  
D iô ces is  de S igüenza, t . I I ,  doc. 31, p. 413 y P E R E Z  
B U S T A M A N T E : E l  G ob ierno . . .p .  342). C re e m o s , por 
tanto , que en tre  1325 (en  e l que està fechada la  fazafia
nûm . 10 de la  c itada  C olecciôn) y 1327 fueron supridos
los alcaldes de h ijosdalgos.
(462 ) C ortes  de M a d rid  1329 (C L C . I ,  2 , p. 402).
(463 ) C ortes  de M a d rid  1329 (C L C . I .  2 , p. 402).
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siendo U evada a cabo por A lfonso
L a  ausencia de esta in s titu c ib n  en los u ltim os aflos del 
re inad o  de A lfonso X I  v ien e  co rro b o ra d a  p or la  petic iôn  que 
h ic ie ra n  a su h ijo  en la s  ùnicas C o rtes  de su re inado . E l  c u ^  
derno de las  C ortes  de V a lla d o lid  no recoge exactam ente en 
què tè rm in o s  se le  h izo  la  petic iôn  a Pedro I .  pero s i pode­
m os d e d u c irla  por la  contestaciôn del m o narca .
P osib lem ente  se le  pid iô  que n o m b ra ra  dos -o  qu izàs  m às  
a lca ld es  de los fijo sd a lg o , ta l. vez en base a la  d iv is iôn  de - 
los  reinos^^^^? P edro  I ,  f ie l  continuador de la  p o lit ic s  de su 
padre en este  punto y llevàn do la  p o s te rio rm e n te  a e x trem es  - 
insospechados, se m u e s tra  re a c io  a las  ju ris d ic c io n e s  n o b ili^  
r ia s ,  no obstante accede en p arte  a la  petic iôn  im buido por 
ese e s p lr  itu de Innovaciôn y consentim iento  c a ra c te r ls tic o  de 
todo Rey re c iè n  subido a l trono; p or e llo  se exp lica  la  c o n te ^  
tac  iôn del m o n arca  que " fa llè  que en tiem po delos reyes  onde 
yo vengo, non fue vso siin costunbre de auer m as de vn a lc ^  
l ie  de los fijo s  dalgo, tengo por bien que de aqui adelante en 
la  m i co rte  non aya m às de vn aie a ile  delos fijo s  dalgo"^.^^^^
(46 4) No deja  de s e r curioso  que en e l cuadem o de las  C o r ­
tes de M a d rid  de 1329 se enviô a l concejo de N ieb la  se 
contiene una petic iôn  de los  p ro curado res  de Toledo so - 
l ie  item do la  concesiôn de un a lca lde  fijoda lgo  n a tu ra l del 
R eino de Toledo que an de en la  C orte  "p a ra  g uardar s su 
derecho delos ffijo s  dalgo de Toledo e de ssu regno"  
(C L C . I ,  58, p. 442). E l R ey responds con una e v as iva . No 
sabem os nada acerca  de este a lca lde del Reino de Tole_ 
do que suponemos que s i llegô  a fra g u a r , c o r r e r la  la  
m is m a  su erte  que los  res ta n te s .
(465 ) En la s  C ortes  de V a lla d o lid  de 1351 se m antienen las  
a lca ld las  por p ro v in c ias  (C L C . I I ,  58, p. 34).
(466) C o rtes  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I I ,  58, p. 34).
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E ste  alca lde de los fijosdalgo  aparece con com petencia  
exclusiva sobre los  p le itos de los h i j o s d a l g o ^ s e  le  p ro ­
hibe expresam ente poner en su lu g ar a ningûn o tro  estando  
è l en la  C o r te /^ ^ ® *
En e l ordenam iento  que P edro  I  o torga a los h ijo s d a l­
gos en la s  m ism as  C o rtes  de V a lla d o lid  ra t if ic a  la  e x is te n ­
c ia  de los a lca ldes  a l d isponer que toda demanda que algùn 
hidalgo tu v ie ra  contra  o tro  se p re s e n ta ra  en la  C orte  ante 
su alca lde de los h ijosdalgo  y no ante los  a lcaldes de la  Cor^ 
te (469) jq sorprendente de este ordenam iento es que -
sôlo està re fe r id o  a C a s tilla  y no se hace m enciôn alguna a 
Leôn. Se ha perd ldo  ta l vez e l ordenam iento de Leôn? No 
lo  sabemos con seguridad , pero  hem os de pensar que ex is tiô  
otro  ordenam iento  p a ra le lo  destinado a los fijosdalgos de Leô^.^*^^
(467) "et que este oya los p leytos delos fijo s  dalgo , aquellos  
que fue husado e acostunbrado de l ib r a r "  (C o rte s  de V a ­
lla d o lid  1351, C L C . I I ,  58 , p. 34).
(463) " . . . e  quelos oya e los lib re  por sy et que non pueda
poner por s i o tro  a lc a lle  en quanto fuere  en la  m i co rte"  
(C o rte s  de V a lla d o lid  1351, C L C . I I ,  58, p. 34).
(469) C ortes  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I I ,  14, p. 138).
(470) TO R RES SA N Z ( L a  ad m in is trac iôn  c e n tra l. . . nota 76, 
p. 456) sostiene que, a l menos en un p r im e r  m om ento, 
e l p riv ile g lo  de la  ju ris d ic c iô n  p riv a tiv a  no alcanzô a 
todos los hidalgos y as î da a en tender, basàndose segi^  
ram  ente en la  petic iôn  que h ic ie ran  los toledanos en 
1329, que los hidalgos ide Toledo se h a il ab an fu e ra  de -  
dicha ju ris d ic c iô n . Desde lu  ego es c ie rtam en te  p ro b le -  
m àtica  la  cuestiôn de s i se extendieron a los restantes  
te rre n o s  conquistados del Sur los fuaros de los F ijosda l_  
gos. A nuestro  en tender, dado e l c a râ c te r em inen tem en­
te perso na lis ta  de dichos p r iv ile g io s  creem os que se e x ­
tendieron a l l î  a donde se d ir ig ie ro n  los hidalgos, ya  sean 
de C a s tilla  o de Leôn. L a  petic iôn  toledana la  entende- 
mos como un intente de obtener los  del re ino  de Toledo  
un p riv ile g lo  m às , p a ra  eq u ip ara rse  a los de C a s tilla  y 
Leôn que ten îan  su correspondientes alcaldes en la  C orte .
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No podemos p re c is a r  con exactitud  la  duraciôn que tu 
VO e l mencionado a lca lde  durante e l re inado de P edro  I  ya  
que tan  s61o un docum ento, que nosotros sepam os, hace men 
ciôn a Johan F e r ra n d  de F in e s tro s a  m io  a lca lde  en la  m i cor^ 
te de los ff ijo s  dalgo de todos m is  rre g n o s . . . pero  d a ­
do que en e l m ism o  aflo 1354 e s ta lla  la  p r im e ra  reb e liô n  de 
la  nobleza cas te llan a  contra  e l C ru e l es fâ c il suponer que la  
a lc a ld la  tuvo una ex is tenc ia  e flm e ra .
Com o sabem os, en la  p r im a v e ra  de 1366 se in ic ia  en - 
C a s til la  una la rg a  y cruen ta  g u e rra  c iv i l  que acabarâ trè s  
aflos m às ta rd e  con e l ré g ie id io  de M o n t ie l. L a  g u e rra  s ig -  
n ific a b a  algo m às que las  pretensiones de un ba s ta r do a l tro_  
no, la  g u e rra  s ig n ificab a  mucho m às: e l en tren tam ien to  en tre  
una m onarqula  de tipo  p erso na lis ta  con e l c rec ien te  deseo de 
la  nob leza por to m a r p arte  d irec tam en te  en las  ta re a s  polIti_  
cas del R eino.
P o r  e llo  E n riq u e  I I ,  defensor de las  pretensiones n o b i­
l ia r ia s ,  mucho antes de fin a lizad o  el conflic to  tiene en tre  sus
( 472)o fic ia le s  de ju s tic ia  un alcalde de los fijo sd a lg )s  . Acabada  
la  contienda, cuando se dispone a re o rg a n iz a r  toda la  ju s t i ­
c ia  de su C o rte  m antiene in v a ria b le  la  a lca ld la^473) _
rad a  a lo s  tr ib u n a le s  de la  C h a n c ille r la .
(471) Puede v e rs e  public ado en L . V . D iA Z  M A R T IN : Los  
o fic ia le s  de P edro  I  de C a s t il la , Val lado lid  1975, a pen 
6, p. 117 y A . L . M O L IN A : Docum entes de P edro  I  en
C . D . I I . M .  M u rc ia  1978, D oc. 69, pgs. 126-7,
(472) C o rtes  de im rg o s  1367 (C L C . I I ,  14, p. 160).
(473) C o rtes  de T o ro  1371 (C L C . 11,2, p. 191).
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Juan I ,  m o n arca  tam bién  m uy innovador en m a te r ia  de 
ju s t ic ia , elevô e l nûm ero  de a lcaldes de los  fijosdalgos a dos 
en fecha que no podemos p re c is a r  pero  sin duda antes de 1387. 
E n es ta  fecha, ante la  reducciôn que se hace de todos los of^  
c ia le s  de la  C o rte , se pide a l m o n arca  que los dichos a lc a l­
des actûen dividifendose e l afio en s em estres  .^^ lis tem a que, 
p or o tra  p a rte , se m antiene ya a lo  la rg o  de toda la  B a ja  E dad  
M edia^f^A Lsta e l re in  ado de los R eyes Catôlicos^
E n  cuanto a la  ac tu a c ifn  de los a lca ldes  de los f ijo s d a ^
(4771gos, co incid im os con TO R R E S  S A N Z en e l d e s a rro llo  de -
(47 4) "O tro sy  alo que nos p id iste  por m e rç e t quelos dos a l-  
c a llés  deles ff ijo s  dalgo s iru ie s e n  cada anno seys m eses  
cada uno rre g id e n te  en la d icha abdiençia" (C o rte s  de B r^  
v ie s c a  1387, C L C .U , 27 , p . 388).
(475 ) C ortes  de Segovia 1390 (C L C . I I ,  3, p. 473); C ortes  de T o ­
ledo 1462 (C L C . I l l ,  9 , p. 709). L a  sentencia c o m p ro m is a - 
r ia  de 1465 sorpreri'dentem ente no hace ninguna m enciôn
a los a lcaldes de los h ijosdalgos, p ero  posib lem ente se 
ha tenido que p ro d u c ir algfm cam bio dado que la  c itada  
sentencia de los  a lca ldes  de fijo sdalgos" , ( C o l.d ip l. E n r i  
que IV , doc. lo 9 , p. 466).
(476 ) No podemos p re c is a r  s i con a n te rio r id a d  a los R eyes - 
C atô licos se estab lecift la  anualidad de las a lca ld ias  de 
los liijosdalgos, pero  en la s  sucesivas ordenanzas de la  
A udiencia  y C h a n c ü le rla , dado e l c a rà c te r  anual de los  
otros  ju eces , hemos de suponer que quedaron bajo este  
m ism o  rè g im e n .
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sus fun cion es ju d ic ia le s  de modo unipersonal^ sa lvo  en un
caso concrete  en e l que, por la  g ravedad que com porta  e l d ^
lito  - t ra ic iô n  o a leve p or r ie p to - , se constituye un tr ib u n a l - 
( 479(e x tra o rd in a r io  de actuaciôn co leg iada.
L a  actuaciôn co leg iada se rà  ya  la  o rd in a r ia  en tiem po de 
los Reyes C atô lico s  en donde nos encontram os a los alcaldes  
de los fijosdalgos lib ran do  la s  ca rtas  de h idalgu îa  conjuntamen^ 
te  con e l n o ta rio  de la  p ro v in c ia  correspondiente^48o) E ste  -  
fenôm eno de la  co leg ia lid ad  v iene  dado, sin duda, por influen_ 
c ia  de los o tros  tr ib u n a ls  s de la  A ud ien c ia  y C h a n c ille r îa , es 
d e c ir , la  A ud ien c ia  p a ra  lo  c iv i l  y la  A ud ienc ia  de la  c à rc e l 
p a ra  lo  c r im in a l que, junto a l Consejo de la  ju s tic ia , nos e s -  
tàn m ostrando una c la ra  tendencia a la  constituciôn en ô r g a - -  
nos colegiados de los  m âs altos tr ib u n a les  del R eino.
(478) Las fuentes no nos p erm iten  s e fla la r con exactitud  en 
què m om ento los a lca ldes de los h ijosdalgos han em p ez^  
do a conocer la s  causas co leg idam ente. Si tenem os en 
cuenta e l dato que nos p roporciona la  sentencia co m p ro -  
m is a r ia  de 1465 a l re fe r ir s e  a la  "e s c rib a n la  de la  - - 
audiencia de los a lca ldes de los fijo sd a lg o s", podîamos  
c o n je tu ra r que esta actuaciôn co leg iada es a n te r io r  al - 
re inado  de los Reyes C a tô lico s . pero  ningùn dato nos 
per m ite  se fla la r cuando se ha producido el cam bio .
(479) C ortes  de M a d rid  1391 (C L C . I l ,  15, p. 489).
(480) Vèase por e jem plo  en el Tum bo de los R eyes C atô licos  
del Concejo de S e v il la , 5 v o ls . ,  S e v illa  1929-1968, ed. 
d ir ig id a  por R . C arande y J .M .  C a r r ia z o , la  c a rt a de 
franqueza de Johan de M ontaflos. (Tum bo R eyes C atô licos  
XII, 95 -9 6 ) o e l p le ito  por e l que Juan de O r t iz  de A r -
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C om petencias
Son v a r ia s  las  cuestiones que hem os de p lantearnos a 
la  h o ra  de s e fla la r la s  com petencias de lo s  a lca ldes  de los  
fijo sd a lg o s .
En p r im e r  lu g a r, hasta m ediados del sig lo  X IV ,  durante  
ese perto d o  en e l que la  continuidad de la s  a lc a ld ia s  se h a lla  
com o ya v im o s , som etida a m uchas v ic is itu d e s , podemos des_ 
ta c a r  que ex is te  una d e lim ita c iô n  de com petencias desde e l - 
punto de v is ta  t e r r i t o r ia l  b ien  d ife re n c ia d a  en tre  C a s til la  y  
Leôn^^^l^ sin duda d e term in ada  por lo s  d is tln to s  fueros  de 
jusdalgo que poselan cada una de es ta s  re g io n es . E lio  nos 
l le v a  fo rzo sam en te  a cuestionarnos què o c u r r la  con los f i jo ^  
dal gos no n a tu ra le s  de estos re in o s , es d e c ir , los de las - 
E s tre m a d u ra s , To ledo, A ndaluc I a . Se extend ieron  los fueros  
de fijosdalgos a estas re g io n e s ? . Què fu e ro  se concediô? . E l  
estado de la  in vestig ac iô n  no nos h a  p e rm itid o  en contrar una 
resp u esta  a estos in te rro g a n te s . No obstante, hem os de su­
poner, que seguram ente , se produjo un tra s b a s e  de los f u ^  
ro s  de h ijosdalgos a los  restan tes  te r r i to r ie s  de la  C orona.
(48o) / .  . . chaga habia de p ro b a r s e r h idalgo  notorio  (Tum bo
de los R eyes C atô lico s , IV ,  pgs. lo -1 2 ).
(431 ) E s ta  d ife re n c ia  ya  ven îa  regu lada  en e l O rdenam iento  
de Z a m o ra  de 1274 (C L C . 1,19 y 2o, p. 90 ). Igualm ente  
la  encontram os en la  petic iôn  de la s  C ortes  de C a rriô n  
de 1317 ( C L C . I ,  33, p. 313).
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A  p a r t ir  de Pedro  I  parece que se produce una tenden­
cia  hacia una com petencia sobre todos los te r r ito r ie s  de la  
C orona desde e l m om ento en que sôlo hay un ùnico alcalde^ 
y , p e rs is te  durante toda la  B a ja  Edad M ed ia . E l ùnico m a tiz  
lo  podemos en co n tra r ya  en e l reinado de los Reyes C a tô li­
cos en e l que los alcaldes de h ijosdalgo a la  hora de re s o l- 
v e r  la s  cartas  de h idalgu îa  se reunen con e l no tario  de la  
p rovinc ia  correspondiente . ^
Mucho m às co n flic tiva  es la  d e lim itac iôn  de las  c o m p ^  
tencias m ate  r ia le  s de los alcaldes que nos ocupan. Què t i -  
pos de p le itos conocîan? . Ten îan  com petencias c rim in a ls  s? .
R ea ln en te  es d if îc il p re c is a r  con exactitud cuàles eran  
las  com petencias de estas a lca ld îas  dada la  parquedad de la s  
fuentes, pero no obstante b ien por v îa  de exclusiôn o por los  
escasos datos que tenem os, in ten tarem os es tab lecer una t i -  
pologia de com petencias.
En p r im e r  lu g a r, y e llo  v iene dado por la  p ropia nati^  
ra le z a  de las  a lc a ld îa s , los  alcaldes de los hijosdalgos t ie -  
nen tam bièn  una lim ita c iô n  de com petencias desde e l punto 
de v is ta  personal desde e l m om ento en que sôlo pueden conq_ 
cer p le itos en los que son p arte  los h ijosdaljos . P o r, tanto  
caîan fu e ra  de su ju ris d ic c iô n  todo p le ito  que no tu v ie ra  estas 
c a ra c te r îs tic a s , incluyendo los p leitos "m ix to s ", es d e c ir , -
483) C ortes  de V a llad o lid  1351 (C L C , H , 58, p. 34)
(483) Véanse textos de la  nota 480.
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aquellos en los que sôlo una de las  partes  fu ere  fijo d a lg o .
(484)
Quedaban excluîdos tam bièn  fu e ra  de las  com petencias  
de los alcaldes de fijosdalgo  los casos de corte^^^^^asî como 
todas aquellas demandas sobre cu a lq u ie r acto com etido en l a  
corte^i^^^Creem os, pues, que hasta m ediados del s ig lo  X IV  - 
las  com petencias de los a lca ldes de los hijosdalgos s e rf an 
fundam entalm ente de tipo  c iv il ,  y desde luego, las  causas de 
hidalgu îa . C onocerîan  igualm ente p ero  ya en grado de ap e la -
(484) Dada la  n a tu ra leza  em inentem ente p riv ile g ia d a  de esta  
ju risd icc iô n  sôlo se podîa accéder a e lla  s i las  partes  
tenîan autèntico derecho a e lla . En e l m ism o sentido se 
exprès a TO R RES SANZ ( L a  ad m in is trac iô n  c e n tra l. . .
p. 388).
(485) En contra  de lo  que sostiene TO R R E S  SANZ (L a  a d m i­
n is trac iô n  c e n tra l. . .  p. 388) que los  citados alcaldes  
conocen de los casos de C o rte , c reem o s , por e l c o n tra ­
r io , que, dada la  gravedad que aquèllos suponîan se 
ventilaban ante los a lcaldes de C o rte . Sôlo podemos c i-  
ta r  como excepciôn e l r ie p to , p e ro  de una fo rm a  m uy  
te la t iv a , dado que èste correspond iô  s e r lib rad o  siem pre  
por e l R ey (o Adelantado M a y o r p o r delegaciôn).
(486) "A lo  que me p id ieron  p or m e rc ed  que mande a los  
m is alca ldes de la  m i co rte  que p or q u ere llas  que dan 
los fijosdalgo  los unos delos otros p o r cosas que no - 
xean fechas aqui en la  m i c o rte , que sean demandados 
ante los alcaldes delos fijosdalgo , que son aqui en la  
m i corte o ante cualqu ier de llos" (C o rte s  de V a llado lid  
1351, C L C , I I ,  14, p. 138), luego "a  sensu co n tra rio "  - 
las q uere llas  por cosas que son hechas en la  co rte  se 
salen de la  ju risd icc iô n  de estas a lc a ld îa s , e irà n  a la  
ju risd icc iô n  del ra s tro .
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ciôn, las sentencias de o tros a lca ldes  de hijosdalgo de n iv e l
. ,  . (487)in fe r io r .
A  p a r t i r  de m ediados del sig lo  X IV ,  a ra iz  de la  c r e ^  
ciôn de la  A ud ienc ia , debieron  m e rm a rs e  las  com petencias
(487) E x is tîa n  a n ive l in fe r io r  a lcaldes de hijosdalgos? L a s  
fuentes consultadas apenas nos dan notic ias  de unas a l ­
ca ld îas  de hidalgos a n ive l in fe r io r  en la  C o rte . A s t 
la s  C ortes  de Z a m o ra  de 1274 m uy enfàticam ente re c o -  
gen: " O tro s i tien e  e l R ey  por bien que enlos lu g ares  -  
del regno de Leôn o de G a lliz ia  do suele av e r juezes  
e a lca ldes  cava lle ro s  quelos aya y; m as que non sean 
m alfech ores  e que sepan ju d g ar derecham ente" (C L C .
1 ,36 , p . 92) Son estos jueces y a lcaldes caballeros  un 
grado m às de la  esca la  ju d ic ia l?  . P o r què sôlo en Leôn  
y G a lic ia ?  Se r e f ie re  e l ordenam iento a la  condiciôn  
del a lca ld e  o a una jua-isd icciôn  p r iv a t iv a  de los nobles?  
Q uizàs nos pueda despejar a l go m às la  incôgnita un da_ 
to que nos proporciona una c a r ta  de 1298 de Fernando  
IV  en la  que m anda que cu a lq u ie r m o rad o r de la  v il la  
de B rio n e s , aunque sea hidalgo no se excuse de oontr^  
b u ir en los pechos n i tengan m âs alcalde que e l e le g i-  
do p or e l c o n c e jo . En las  quejas que se presentan a l 
R ey sobre los hidalgos dicen: "è m as que han (los  f i ­
josdalgos) A lca ld e  suyo, è que non q u ieren  responder  
nin fa c e r  derecho alguno ante e l A lc a lle  de la  v i l l a . . . "
E l R ey , ante la  situaciôn cread a , respondsrà : "m a n do 
a todos los  fijosdalgos. . .  que hayan todos un A lc a lle  
aquel que e l concejo p u s ie re , segùn dice su p r iu ile g io  
a que fueron poblados, è yo les  c o n irm e ). . " (B E N A V ^  
DES; M e m o r ia s . . . doc. llo , p . 156). A  la  lu z  de e ^  
te dato podrfam os a f irm a r  la  ex is tenc ia  de una ju r is ­
dicciôn p ara  hidalgos a n ive l lo c a l, peroL hasta què pun_ 
to esta s ituaciôn e ra  general?  P o r què en las d is tin tas  
organizaciones no se hacen re fe re n c ia s  a estas ju r id is -  
cciôn especial.? C iertam en te  son inuchos los in te r r o ­
gantes que se nos c ie rnen  en to rn o  a esta cuestiôn que 
se com plica  aùn m âs s i atendemos a la  peticiôn que - 
le  hacen a A lfonso X I  p a ra  que mandase que e l M e rin o
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de los susodichos a lca ld es  quedando p rà c tic a m e n te  reducidas  
sus a tribuc iones a l conocim iento  de la s  causas de h id a lg jta  
porque s i bien es ve rd a d  que p arece  que se le s  concede 
cultad  p ara  conocer los rieptos^^^^^el lib ra m ie n to  de ta ies
p le itos se hace bajo la  supe rv is iô n  de l R ey  o de algùn tniern_
u  ^  ■ (489)bro  d e l Consejo
F in a lm e n te  nos queda p lan team o s  aùn una cuestiôn. 
b îa  a lzadas del fa llo  de lo s  alcades de h ijosdalgo? H em os de 
suponer, pese a l s ilen c io  que guardan la s  fuentes a l re s p e c ­
te , que s f e ra  posib le a p e la r d e l fa llo  de los  a lca ldes de hl  ^
josdalgo .
(487) / . . . M a y o r  de C a s tilla  lle v e  un a lca ld e  de fijoda lgo  
con è l (F .  S U A R E Z : L a  co lecciôn  de "fazan as" . . . ,  - 
fazafla  19, pgs. 590 -1 ). No sabem os s i se lleg ô  a 
o to rg a r es ta  petic iôn  pero  desde luego s i hubo en a l -  
gîin m om ento , a l n iv e l que fu e re  - lo c a l o t e r r i t o r ia l - 
unos jueces de h ijosdalgo in fe r io re s , hem os de supo­
n e r que de su fa llo  c a b rla  apelaciôn  ante e l correspon_ 
diente de la  C o rte .
(488) Los r iep to s  son s iem p re  re servad o s  a l R ey (E sp écu - 
lo  4 ,2 , p r . ; C o rte s  de Z a m o ra  1274, C L C . I ,  45, p.
94; C ortes  de V a lla d o lid  1312, C L C . I ,  1, p. 198; Leyes  
del E s tilo  91; P a rtid a s  3 , 3 , 5 . . .
(489) C ortes  de M a d rid  1391: "O tro s y  sy acae s ç ie re  caso de 
tra y ç iô n  o de a leve  por r re p to , d igase ante e l R ey e 
los del du Consejo o algun de llos  e lib re n  lo  los a lc a ­
lle  s delos fijosdalgos con acuerdo de c a u a lle ro  o del 
Consejo fas ta  la  execuçion" (C L C . I I ,  15, p. 489). C o n v ie - 
ne te n e r en cuenta que ya en estos m om entos e l R ey se 
ha desentendido de la  A d m in is tra c iô n  P e rs o n a l de ju s ­
tic ia , no obstante m antiene su superv is iôn  como bien  
puede v e rs e  en e l te x to .
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Debido a las  v ic is itud es  a que estuvieron  som etidas  
no sôlo estas a lc a ld ia s , sino tam bièn las  o tra s  instituciq_  
nes ju d ic ia le s  de la  C orte  -A delantados, a lca ldes de las  
a lz a d a s -, dependerà. lôg icam ente, de la  e s tru c tu ra  ju d i­
c ia l que baya en la  co rte  en cada m om ento p ara  poder - 
es ta b le c e r ante quièn e ra  fac tib le  in te rpo n er la  apelaciôn.
Suponemos, salvo las  ré s e rv a s  que expusim os acerca
del Adelantado M a y o r de la  C o rte , que las  apelaciones de
las  sentencias de los alca ldes de los hijosdalgos se in te r -
pondrîan ante e l a lcalde de las  alzadas^ D esaparecido
èste , la  facu ltad  de conocer la s  a lzadas re c a e r la  en la
A ud ien c ia , a trib uc iô n , por o tra  p a rte , que ya le  viene
( 491)asignada en las d is tin tas  ordenanzas de la  A ud iencia .
(490) Vdase en este m ism o cap itu le  e l apartado de los a l ­
caldes de la s  a lzadas.
(491) O rdenanzas de 1485, cap. 26; O rdenanzas 1486 , cap. 
31; O rdenanzas 1489, fo l. 54 v .
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D . A L C A L D E S  D E L  R ASTRO
L a  idea alto  m ed ieva l de una paz esp ec ia l a la  que es^
{492)tà  som etida e l àm bito  geogràfico  de la  C orte  y e l reco n o-
1 493)
c im ien to  de èsta como fu ero  com unal de l R eino' c o n t r i - -
buyeron dec is ivam ente a la  id ea  d e l ra s tro . E s ta  se encuei^
t r a  ya recogida en e l Espèculo  en e l que ya se distingue
un àm bito e spac ia l caractecizado p or e s ta r  som etido a una
(494)regu lac iôn  excepcional con resp ecte  a l re s te  del R eino.
L a  p rin c ip a l consecuencia de esta  reg u lac iôn  co ns is - 
t îa  en que la  m e ra  p resen c ia  d e l R ey en un determ inado  - 
lu g a r  dejaba en suspense cu a lq u ier o tro  poder ju r is diccio- 
nal en un rad io  de cinco léguas, por tanto , la  p resen c ia  de 
una persona en la  co rte  facu ltaba  a los a lcaldes de èsta a 
conocer en p r im e ra  instanc ia  de cu a lq u ie r acto il ic ito  o n ^  
gocio que se e fe c tu a ra  dentro de ese ra d io  con independen- 
c ia  de aquellos o tro s  jueces que, de no darse esta c ir c u n ^  
tan c la , serîan  com pétentes p ara  conocer ta lcs  acto s.
(492) F u e ro  V ie jo  de C a s tü la  1 ,2 ,3 .
(49 3) F E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  ju s tic ia  en la  c o rte . . . 
pgs. 412-3.
(494) Espèculo 2 ,1 4 ,2 :  "m andam os que venga seguro desde 
cinco léguas ante de aquel lo g a r o as e l R e y - . . . .
(495) Leyes del E s tilo  7, 33, 35, 9 7 , lo 9 ,121,193.
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E l E spècu lo , pese a te n e r p résente  esta regulaciôn
excepcional a que està  som etida la  c o rte  del R ey , no e m -
plea nunca la  p a la b ra  " ra s tr o " . E s ta  la  encontram os por
p r im e ra  vez en o tra  fuente, c as i coetànea del Espèculo , -
u tiliz a d a  en e l sentido que ven im os seflalando t^ ^ ^ e n e ra li-
zdndose p r ic t ic a m e n te  a p a r t i r  de este m om ento a lo  largo
de toda la  B a ja  Edad M ed ia , en la  que los reyes  re a firm a n
y re ite ra n  una y o tra  vez la  p ro tecciôn  especia l a que està
(497)som etida su c o rte .
L a  resc luc iô n  de los p le itos del ra s tro  ha a trw esad o  
t rè s  etapas b ien d ife ren c iad as . E n  la  p r im e ra  de e lla s , 
en la  que todav îa  no encontram os a un o fic ia l con estas - 
com petencias a tr ib u ld as  de un modo defin ido , los p le itos  
que se suscitan en e l ra s tro  del re y  son lib ra d o s , como ya  
v im o s , por los a lca ld es  de la  C o rte . En una segunda etapa 
encontram os con que ya ex is te  dentro de lo s  a lca ldes  de 
la  C o r te  una c ie r ta  esp ec ia lizac iô n  encam inada a la  réso lu  
ciôn de los p le itos  acaecidos en e l ra s tro , pero a d v e rtim os  
c la ra m e n te  que todav îa  no se ha producido una separaciôn  
de o fic io s , sino que, por e l c o n tra rio , e l a lca lde  encargado
(496) C ortes  de V a lla d o lid  1258; -T ie n e n  por bien que nin_ 
gun om m e non an de enel ra s tro  del R ey sinon con su 
sennor o q u ere llo so . . . " (C L C . I ,  7, p. 56).
(497) Vèase p or e jem plo , las  C ortes  de B urgos de 13o8 
" O tro s î ten go por bien e mando que nin gun non m ate  
n i f ie r a  en la  v i l la  n i en e l lu g a r do yo es tu v ie re  n i 
a cinco léguas en d e rre d o r , n i a desafiado, n i a en e -  
m igo, n i por o tra  razô n  ninguna que ninguno diga que 
ha derecho de lo  fa c e r s i non q u ea lq u ie r que lo  f ic ie -  
r e ,  que lo  m aten por e llo "  (B E N A V ID E S ; M e m o ria s . . . 
doc. 4o8, pgs. 6 o 5 -7 ). En e l m ism o sentido se e x p re -  
san las  C o rtes  de V a lla d o lid  1312 (C L C . 1 ,76i; p. 215) y 
T o ro  1371 (C L C . I I ,  18, p. 186)
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de l ib r a r  los p le itos  del ra s tro  conserva su condiciôn de 
a lca lde  de la  C o rte . F in a lm e n te , la  ù lt im a  fase ven d rta  
dada por la  c re a c ib n  del a lca ld e  de l ra s tro  como o fic ia l  
con un àm bito  ju r is d ic c io n a l b ien d ife renc iad o  del de los  
res tan tes  a lca ldes  de la  C o rte .
L a  p r im e ra  r e fe r e n d a  que nos dan las  fuentes en -
(498)to rn o  a los  a lca ldes del ra s t ro  , que podemos c o n s id ^
r a r  ta rd la  en re la c iô n  a los o tra s  a lca ld îas  que h a s ta  e l
(499)
m om ento hemos venido estudiando , la  encontram os en la s  
C o rtes  de V a lla d o lid  de 1351 en las  que P edro  I ,  contestan_ 
do a las  petic iones que le  fo rm u la n  los  p ro cu rad o res , d is ­
pone que "E t e l a lc a lle  d e l ra s tro  que l ib r e  los p leytos que 
acaesc ie ren  en la  m i c o rte  e o tro s s y  que pueda o y r e l ib r a r  
los pleytos delas alçadas e las  c a rta s  de la  com arca  onde 
fu e re  a lc a lle " . ^
A  p r im e ra  v is ta  ya podemos a d v e r t ir  que se t ra ta  de 
un alca lde en e l que recae  la  com petencia de los p le itos
(498) . . .C ie r ta m e n te  las  n o tic ias  que nos proporciona nues_ 
t r a  h is to r io g ra ffa  a c e rc a  de las  a lca ld fas  del ra s tro  
son escasas; se lim ita n  a se fla la r su ex is tenc ia  M A R T^  
N E Z  M A R IN A : T e o r fa  de la s  C o r te s . . .  p^s 281-3; L .
G . de V A L D E A V E L L A N O : Curso de H is to r ia  de las  Ins  
tituc iones, pgs. 5 6 3 -4  ; G . V IL L A  PA LO S: Los re  curso s 
. . .  p. 256; A . G A R C IA -G A L L O : L as  A udiencias en 
In d ia s .. . p. 387; P E R E Z  D E  L A  C A N A L : ( L a  ju s ti  
cia  en la  c o r te . . . p. 418-9) seflala las  llneas m a es tras  
de su évo lu e !ô n , siendo TO R R E S  SA N Z (L a  A d m in is  - 
tra c iô n  c e n tra l. . .  p . 393 -4 0 0 ) quien se detiene m  as
a a n a liz a r  la  p ro b le m à tic a  de estas  a lc a ld îa s .
(499) M ie n tra s  los a lca ldes  de c o rte , a lca ldes  de las  a lz a ­
das y a lca ldes de fijo sd a lg o  tienen sus p rim e  ros balbu^ 
ceo s a m ediados del s ig lo  X I I I ,  la s  a lca ld îas  del r a s ­
tro  tienen  su punto de p a rtid a  a m ediados del X IV .
(500) C ortes  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I l ,  58, p. 34),
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que se susciten en e l ra s tro  y, adem às, conserva  su c a ­
rà c te r  de a lca lde  de la  C o rte  o de -l'ias  co m arcas" como  
se denominan tam bièn  en este ordenam ien to
Y a  v im os a la  hora  de es tu d ia r los a lca ld es  de la  
C o rte  cbmo èstos ven îan  conociendo de los p le itos  acaesci^  
dos en e l ra s tro  y  por e llo , a la  luz de este texto , pode­
m os v is lu m b ra r  que se està  produciendo ya  c la ram en te  una 
esp ec ia lizac iô n  dentro  de los a lca ldes  de la  C o rte  p ara  e l 
conocim iento exc lus ivo  de los p le itos  de l ra s tro  del R ey . 
P o r e llo , ta l  vez no sea exacto af i r m a r  que la  a lc a ld îa  - 
del ra s tro  nace en la s  C ortes  de 1351^5o2) aunque
e l texto  parece a lu d ir  a un alca lde ya  p reex is ten te  en la  
C o rte , a l c o n s e rv a r èste su n a tu ra le za  de a lca lde  de C orte  
no podemos c o n s id e ra rlo  como una in s titu c iô n  independiente  
que nace "ex novo" a p a r t i r  de este m om ento . T a l a f irm a -  
ciôn eq u iv a ld ria  p ra c tic a m e n te  a sosten er que la s  a lc a ld î as 
del ra s tro  se c re a ro n  a l m ism o tiem po  que los  a lca ldes de 
C asa de l R ey, puesto que entonc es no p erc ib im o s  què dife_ 
re n c ia  puede h ab er e n tre  e l a lca ld e  de 1351 con los a lc a l­
des regulados p or e l Espèculo  c a s i cien  afios antes.
(501) C ortes  de V a lla d o lid  3151 (C L C . I I ,  58, p. 34).
(502) En este sentido se expresan P E R E Z  D E  L A  C A N A L : 
L a  ju s tic ia  en la  c o rte . . . p. 418 y TO R R E S SAN Z:
L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l . . . p. 394.
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C reem os pues, que en 1351 no existe aûn una instan_ 
c ia  ju d ic ia l autônoma con esas com petencias e specif icas.
L a s  C o rte s  de 1351 no hacen o tra  cosa que c o rro b o ra r  esta  
a firm a o iô n  a l fa c u lta r  a l c itado a lca lde  para  seg u ir l ib r a n ­
do "los p leytos delas alçadas e las  c a rtas  de la  co m arca  - 
onde fu e re  a lc a lle " . H asta  este m om ento no sabem os con 
a rre g lo  a què c r ite r io s  se han venido d istribuyendo entre  
los a lca ldes de la  C o rte  lo s  d istin tos p le itos que su s c ita -  
ban en e l ra s tro  del R ey. No podemos p re c is a r  s i e x is tia  
un turno  o s i dependla de que e l re y  e s tu v ie ra  en uno u 
o tro  re in o  p ara  que de es ta  fo rm a  lib ra ra n  los lit ig io s  a^  
caide8 de l re in o  en e l que se e n co n tra ra  e l re y . Posible_  
m ente , dada la  in s ls ten c ia  p o r p a rte  de la s  C o rtes  que los  
alcaldes no se e n tro m e tie ra n  a l ib r a r  p le itos  de o tra s  r e ­
giones, suponemos que debiô u t il iz a rs e  este ù ltim o  p ro c e -  
d im ien to .
P o r o tra  p a rte , e l tex to  de las  C ortes  de V a lla d o lid  
aunque no es lo  su fic ien tem ente explifcito, a nuestro  en ten- 
d e r, es tà  recohiendo una s ituaciôn  de hecho m uy c la ra :  hay  
un a lca lde  de C o rte  a l que se le  ha asignado, adem às de 
sus com petencias como ta l ,  la  facu ltad  de conocer los ple^  
tos del ra .s tro . E llo  q u ie re  d e c ir  que aupone un cam bio con 
respecte  a l s ls tem a que se ven îa  apllcando para  la  re s o lu -  
ciôn de este tipo  de cuestiones; ahora s e rà  so lam ente uno de 
los a lca ldes de C orte  e l encargado de este tipo de pleitos; 
por eso es por lo  que e l R e y  in s is te  en que aunque " lib re  
los p leytos que acaesc ieren  en la  m i co rte "  que puetfan 
seguir desempefiando su a lc a ld la  de co m arca , es d e c ir , - 
"o y r e l ib r a r  los p leytos delas alçadas e las  c a rtas  de la  
co m arca  onde fu ere  a lc a lle " .
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A  què se debiô ta l cam bio? P E R E Z  D E  L A  C A N A L  
apunt'o que ta l vez se produjo como consecuencia del hecho 
de r e s id lr  en lugares  d istin tos e l re y  y  la  corte  y  Chanc^ 
lle rla^  ^.°^^Efectivam ente, ya v im os como a l menos desde el 
reinado de Sancho IV  se estâ produciendo continuam ente la  
separaciôn del Rey de la  C h a n c ille r îa , no obstante debemos 
pensar que, pese a la  separaciôn m a te r ia l entre e l R ey y 
su C h a n c ille r îa , e l m onarca  Uevô con si go algùn alcalde con 
que pu s ié ra  aseso rarse  y l ib r a r  los p le itos de su ra s tro . 
P é r i  s i e l R ey se encuentra se par ado de la  C h a n c ille r îa  
cômo conjugar el desempeflo de dos o fic ios -a lca ld e  de 
ra s tro  y  a lca lde  de c o r te -  en dos lugares  distintos? .
Han de p asar dieciocho aflos para  que las  fuentes con_ 
sultadas nos proporcionen un nuevo dato sobre e l alcalde  
del ra s tro . P e ro  ahora, parece que e l a lcalde del ra s tro  
ha adquirido autonom îa p ropia , pues, pese a que e l texto  
de las  C ortes  de T oro  de 1369 està p ràc ticam en te  copiando 
a la  le t r a  e l texto  de V a llad o lid  de 1351  ^^°^^en T o ro  ya no 
se hace re fe re n d a  a que e l alcalde del ra s tro  pueda seguir
(503) P E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  ju s tic ia  en la  c o r te . . .  
pgs. 418-819 y se hace eco tam bièn  de esta a f irm a -  
ciôn TO R R ES SA N Z: L a  A d m in is trac iô n  c e n tra l. . . 
pgs. 393 -394 .
(504) B aste v e r ,  por e jem plo , la  gran cantidad de docunœ 
to de P edro  I  que son sellados por su -s e llo  de la  po_ 
r id â t" , con lo que està desm ostrada esta separacîôn  
con su C h a n c ille r îa , v id . M O L IN A . Docum entes de P e -  
dro I  . . does. 88, 9o, 95, 97, 99, loo, lo4, lo5,
llo , p a s s im ...
(505) C ortes  de V a llad o lid  1351: "pero  ssy a c aesc ie r que en la  
C orte  non fuere  a lc a lle  de C a.stie lla  por que sean y do s
a algunas p artes  por m io  m  and ado, que quando e llos  no 
fueren  en la  ra i c o rte , que lib re n  los pleytos e las
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oyendo las  a lzadas de la  com arca  en donde es a lca lde , 
sino que muy enfàticam ente e l texto  se lim ita  a d isponer 
que "e l a lc a lle  del ra s tro  que lib re  los p le itos que aca e s - 
ç ie re n  enla n uestra  corte"^^°^^Si esta om isiôn la  in te rp ré ta  
mo s como vo lu n ta ria  y no como un e r r o r  del copista, no 
nos queda m às a lte rn a tiv a  que a d m it ir  que la  c reac ibn  de l 
alca lde  del ra s tro  com o o fic ia l de la  C orte  con unas co m ­
petencias especificas y  p riv a tiv a s  e Independiente de c u a l­
q u ie r o tra  a lca ld îa  de la  C asa del Rey, se de be a E nriq u e
n,(5o8)
B ien  pronto e l m ism o E nriq u e  I I ,  dentro de esa  
"ordenaciôn de la  ju s tic ia "  de la  co rte  re a liza d a  dos aflos 
m às ta rde  en las  C ortes  de T o ro  de 1371, aum enta e l nù- 
m e ro  de a lca ld ias  de l ra s tro  a dos ^f^c^uedan, como es
(5o5) / .  . . ca rtas  de C a s tie lla  los a lc a lle s  delas E s tre m ^
duras de C a s tie lla  que fueren  en la  m i co rte . E t si 
los a lc a lle s  de t i  e r r a  de Leôn non fueren  en la  m i co rte  
o a l^ n o  d e llos , que lib re n  los pleytos de t ie r r a  de 
Leôn los a lc a lle s  de C a s tie lla  o quai q u ier d e llos . Et 
asi los a lc a lle s  delas E s tre m ad u ra s  non ffueren  en la  
m i c o rte , que lib re n  los pleytos e las cartas  delas - 
E s tre m ad u ra s  e del rreg n o  de Toledo los a lc a lle s  de 
C a s tie lla . E t s i los  a lc a lle s  delas E s tre m ad u ra s , non 
fueren  en la  m i c o rte , que lib re n  los pleytos e las  
cartas  los a lc a lle s  o e l a lc a lle  que fin c a re "  (C L C . I I ,
58, p. 34).
( 5o6) C om pârese C ortes  de V a lla d o lid  1351, pet. 58 ^CLC:
II ,  p. 34) con C ortes  de T o ro  1369, pet. 6 (C L C . I I ,  
pgs. 166-167).
(507) C ortes  de T oro  1369 (C L C . 11, 6, p. 166)
(508) D ife r im o s , pues, aquî, con TO R RES SANZ ( 'La A dm i 
n is trac iô n  c e n tra l. . . p. 395) quien cree  que esta autono_ 
m îa  no se produce hasta dos afios m às tarde  en las  
C ortes  de T o ro  de 1371. y
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lô g ico , equiparados a los a lcaldes de Corte^^^°^y se hace
pro h ib ic iôn  exp resa  p ara  que "m as desenbargada m iente  
pue dan v s a r  delos dichos o fiç io s , et por que es n uestra  
co rte"  de que no puedan s e r ôidones de la  A ud ienc ia . ^
A  p a r t i r  de 1390 los a lca ldes de l ra s tro  cam bian de 
denominacibn^ ^^^^llam ândoseles "a lca ld es  de co rte" en co ^  
tra p o s ic iô n , los antiguos a lca ldes  de corte  o de las  pro - - 
v in c ia s , se le s  denom inarà  "a lca ldes  de C o rte  y C hancille_  
r la "  o m antendràn  e l de "a lca ldes  de las  provincias"^
(509) / . . .
C o rte s  de T oro  1371: "et o tro s i que aya dos a lc a lle s  
del r r a s t r o  que s iru a n  los o fic io s  por s i m esm os et l i  
b re n  los p le itos del r r a s tro "  (C L C . 11, 2 ,p . l9 o ) .
(510) "e t que estos fueren  a lc a lle s  en la  nuestra  c o rte"  
(C L C . I I .  2 , p. 19o)
(511) C o rtes  de T oro  1371 (C L C . I I ,  2 , p. 19o).
(512) C o rtes  de Segovia 139o: " . . .  ordenam os e m andam os  
que uno de los a lc a lle s  de la  n uestra  corte  quando nos 
aqui fu e rem o s , e quando nos aqui no fuerem os un alca^ 
l ie  de los delà c h a n ç e lle r ia . . . " (C L C . I I ,  5, p. 481)
E l  texto  contrapone c la ra m e n te  unos alcaldes de corte  
que van con e l R ey  y unos a lc a ld e s  de la  c h a n c ille r îa . 
E s ta  d istinciôn  ya la  sefla laron  P E R E Z  DE LA C A N A L ; 
L a  ju s tic ia  de la  c o r t e . . .  p. 4i9 y e l p ro f. G A R C IA - 
G A L L O : Las A ud ienc ias  en In d ia s . . . p. 366.
( 513) A s î se le s  denomina en e l propio ayuntam ient o de 
139o (C L C . I I ,  2 , pgs. 472 -47  3).
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E ste  cam bio te rm in o lô g ico  se debe, sin duda, a que a p a^  
t i r  de ah ora , como bien sefialô e l p ro f. G A R C IA -G A L L O ^  
se ha producido d e fin itivam ente  una c la ra  esc is iô n  entre  la  
"casa  y c o r te " , es d e c ir , a l l î  donde e l re y  re s id e  habitua^  
m ente , y  la  "C o rte  y  C h a n c ille r îa " , como conjunto de ô r g ^  
nos ad m in is tra tiv o s  y  ju d ic ia le s  a u x ilia re s  de l re y .
D esconocem os, p o r fa lta  de datos, la  su erte  que - 
c o rr ie ra n  los a lca ld es  de corte  en e l re inado de E n riq u e  I I I  
pero  no deja  de s o rp re n d e r que en e l ordenam iento  de las  
C o rtes  de M a d rid  de 1419, en que Juan I I  re o rg a n iz a  la  j u ^  
t ic ia  de la  C o rte , no aparezcan  los mencionados a lca ld es , 
aunque no p or e llo  podamos a f ir m a r  rotundam ente un vaâb  
in s titu c io n a i^ ^% u izàs  éste se lleg ô  a p ro du c ir en algùn m o ­
m ento y p or e llo  Juan I I  en unas ordenanzas de M ed ina  del 
Cam po fechadas en 1431  ^^^^^dispone que "en la  m ia  casa y 
c o rte  anden continuam ente dos a lca ld es , los quales sean
(514) L a s  A ud ienc ias  en Ind ias . . .  p. 365.
(515) De cu a lq u ie r fo rm a  no deja  de U a m a r la  atenciôn de 
que tan  sôlo t rè s  aflos antes, en la s  C ortes  de B rivi^  
esca (C L C . I I ,  28 , p. 389) -e n  donde todavîa  la  deno^ 
m inaciôn de a lca lde  de co rte"  està re fe r id a  a los  
"los a lca ldes  de las  p ro v in c ia s " - no se haga ninguna  
m enciôn a los a lcaldes del ra s tro .
(516) En un p le ito  que en 1423 se sigue en la  c o rte  contra  
R ui Lopez de D avalos, Condestable de C a s til la , encot^ 
tra m o s  a P edro  A lfonso de V a lla d o lid  "nuestro  alcalde  
en la  n uestra  c o rte " , pero  sin que por e llo  podamos 
id e n tific a r lo  con un "a lca ld e  de co rte"  o un a lca lde  de 
"c o rte  y c h a n c ille r îa "  B .N .  M s . 13 .236 , fo l 174 v.
(517) L ib ro  de B u las  y  P ra g m à tic a s , fo l. 94.
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ta les  quales cum ple a m i se rv ic io  e a execucion de la  m i
P E R E Z  D E  L A  C A N A L  s ilen c ia  la  evoluciôn de los al  ^
caides de co rte  o de l ra s tro  a p a r t ir  de 139o^ as l
T O R R E S SANZ quien, tra s  apuntar la  posib ilidad  de que 
las  a lca ld ias  de casa y corte pudieron co nstitu ir e l germ  en 
de la  p o s te rio r Sala de A lca ld es  de C orte , a firm a  que "no 
parece fà c il n i co n tras ta rlas  ni hom ologarlas con las  t r a d i-  
cionales a lca ld ias  del ra s tro  ante e l h erm etism o  in d e s c ifra  
ble de la s  fuentes"^ ^f^))ero  desde nuestro  punto de v is ta  
creem os que es fac tib le  a d m it ir  una continuidad en tre  los - 
alcaldes de casa y  corte  y los antiguos alcaldes del ra s tro  
D c o rte , como se les  denom inaba en 139o.
(518) E stas ordenanzas fueron recogidas p o s te rio rm en te  por 
las  ordenanzas de G u ad a la ja ra  de 1436. E sta  pueden - 
v e rs e  publicadas en D O M IN G O  PA LA C IO S: Docum entes  
del A rch ive  general de la  v i l la  de M a d rid , t .  11, pgs. 
273 y ss. y en L ib ro  de B ulas y P ra g m à tic a s , fo ls  89 
r -9 3  v; hay copia de e lla s  en la  Colecciôn B u r r ie l ,  B . 
N. M s. 131o6. A parecen  redundidas en la  C rô n ica  de 
Juan I I , aflo 1436, cap. 6, pgs. 529-32; C rô n ica  del 
H alco nero , cap. 216, pgs. 236 -4 5  y en la  Refundiciôn  
de la  crôn ica  del H a lc o n e ro , cap. 117. pgs. 2o6-13  
M a n e ja r estas ù ltim a  s puede in d u c ir a e r ro re s  como
a TO R RES SA N Z ( L a  A d m in is trac iô n  c e n tra l . . .  p. - 
396) quien, sin ten er en cuenta que en G uadala jara  se 
recopilan  las  ordenanzas de M edina de 1431, fecha e l 
e stable c im iento  de estos a lcaldes en 1436.
(519) L a  ju s tic ia  de la  C orte  . . . p. 419
(520) L a  -A dm in istraciôn  c e n tra l . . .  p. 393,
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No podemos p re c is a r , ante los datos que hemos con- 
sultado, a què v ic is itu d e s  es tuv ieron  som etidas las  c itadas  
a lca ld ias  en e l re inado  de E n riq u e  H I y los p r im e ro s  aflos 
del de Juan I I .  T a l v e z , a l igua l que o c u r r ie ra  con o tras  
in s titu c io n es , los a lca ldes  de c o rte  en tra rian  en c r is is  p or  
lo  que Juan I I  en 1431 no hace o tra  cosa que re v ita liz a r lo s .  
Los a lca ld es  de casa y  co rte  no son, como deja  e n tre v e r  
TO R R ES  SAN^^^^Î un tr ib u n a l esp ec ia l d is tin to  con un modo 
de p ro céd er p e c u lia r , sino que, a nuestro  en tender, la s  or^ 
denanzas estàn estableciendo dos cosas bien d is tin tas . En  
p r im e r  lu g a r, e l re  stable c im ien to  de los v ie jo s  a lca ldes  del 
ra s tro  o de c o rte , que ahora y m às de acuerdo con la  t e ^  
m ino log îa  de m ediados del s ig lo  X IV  en base a donde van a 
desem pefiar su actuaciôn, se le s  denom ina "a lca ldes  de casa  
y  c o rte "  y, en segundo lu g a r , que estos a lca ld es , adem às de 
las  com petencias y a tribuc iones propias  que correspondian  
a la s  antiguas a lc a ld ia s , pueden in q u ir ir  a los  tra n s g re s o -  
re s  de la s  O rdenanzas de Segovia por m edio  del proceso
su m ario  que a c a r re a  la  com isiôn  que e l re y  les ha o to rg ^
(522) 
do p ara  e llo  .
(521) L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l . . .  p. 398.
(522) "O rdeno e mando que en la  m i casa e corte anden 
continuam ente dos a lca ld es , los quales sean ta ie s  -  
quales cunple m i s e rv ic io , e a execuciôn de la  m i  
ju s tic ia , e que sigan p o r sus personas los o fic io s . 
Y ten , que lo s  dichos a lca ld es  tengan cargo de y n q u ir ir  
contra  los tra s g re s o re s  de la s  ordenanças mandan; que 
p a ra  esto les  sea dada una com isiôn  p ara  que lo  p ue­
dan fa z e r  e fagan sym plem ente e de piano sin e s c r ip -  
to  e fig u ra  de ju y z io , sabida solam ente la  verd ad . E  
que no haya dello  so p lie  aç ion ny apelaciôn ni ag rav io  
n i nulidad , salvo p ara  ante m i e no p ara  ante lo s  o y -  
dores de la  m i audiencia , n i para ante otro  alguno". 
( B ulas y  P ra g m à tic a s , fo l. 95 )
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E l argum ente en que nos basam os p ara  sostener esta
soluciôn de continuidad no es sôlo la  contraposiciôn que
e n tre  a lca ldes de casa y co rte  y a lca ldes de c h a n c ille r îa  -
{ 523)que se recoge en las  citadas ordenanzas , sino que tan s ^  
lo  dos afios m às ta rd e , en la s  C ortes  de M a d rig a l de 1438,
los p ro curado res  denominan a los a lca ldes que ahora nos
to
(525)
ocupan "a lca ldes  de corte  e rrastro"^^^^^prueba de que ­
d av îa  sigue présente  la  idea de las  a lca ld îas  del ra s tro .
Una vez m às  e l s ilenc io  de las  fuentes nos im piden  
poder d e lim ita r  con p rec is iôn  la  Une a evo lu tiva  de los a l ­
caldes de casa y  corte  de qu ienes, salvo una re fe re n d a  - 
que nos han dejado las C ortes  de B urgos de 1453 ^f^no vol_ 
vem os a te n e r notic ias  hasta e l re inado de E nrique  IV .
(52 3) B ulas y P ra g m à tic a s , fo l 92 v .
(524) C ortes  de M a d rig a l  1438 (C L C . I I I ,  44, p . 35o)
(525) Idea que, por o tra  p a rte , la  encontram os présente  
en todo lo  que queda del sig lo  X V . Incluso alguna 
vSz encontram os con que se redunda aùn m às en
ta l denom inaciôn y a s î, se les  lle g a  a U a m a r "alcai_
de de casa, co rte  y  ra s tro " . Vèase e l nom bram iento  
a l respecto  que en 147 5 se le  da al licenc iado  Juan 
de la  Fuente (R .G .S . lo 5 , fo l. 76).
(526) C ortea  de Burgos 1453 (C L C . I I I ,  10, pgs. 657 -8 )
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Se t ra ta  de un texto de la s  C e rte s  de Toledo de 146^ 
TO R R E S  S A N Z, ha querido  v e r  en este texto  dos fig u ras  dis  
tin ta s  en tre  los a lca ld es  de las  Ordenanzas de 1431-1436 y 
" lo s  a lca ldes  de canpo" de la s  C ortes  de Toledo^^^ ^^ s  p re -  
cisam ente e l tè rm in o  "a lc a lld e  de canpo" e l que, a m i p a r ^  
c e r , le  lle v a  a un equîvoco, porque p a ra  nosotros los " a l ­
ca llde  s de canpo" que se recogen en la  petic iôn  p r im e ra  de
( 527) C o rtes  de Toledo 1462: "e  tengo asy m esm o de put ados 
a lca lld es  de canpo que anden contir-:?m ente dentro  delas  
çinco léguas d e là  m i co rte  p a ra  que lla m e n  atodos los  
delos van dos delas çcibdades e v il la s  de m is  rregn o s  - 
e p a ra  p ugn ir e c a s tig a r todos los rruydos e escandalos  
que en e lla s  n a s ç ie re n , e porque todas aquestas cosas 
m e jo r  se fagan e guarden e cum plan e m i ju s tic ia  sea  
bien conplida e esecutada, yo q u ie ro  d iputar e d ip u tare  
luego una persona de buena conçiencia  a m ï fia b le , que 
tenga cargo en m i co rte  de so liç i'ta r a los del Consejo  
e a lc a lle s  de la  m i co rte  e canpo, que cada uno en lo  
que es a su cargo  faga lo  que deve e cunpla e esecute  
la  ju s tic ia "  (C L C . I I I ,  I ,  p. 7o4).
(528) " L a  le c tu ra  a ien t a de la  p r im e ra  peticiôn y c o rre la t iv a  
respuesta  de E n riq u e  Iv  en la s  C ortes  de Toledo de 
1462 a u to r iz a r îa  una canfusa d istinciôn  en tre  unos a l ­
caldes de co rte  y  un alcalde de "canpo", d istinc iôn  que 
en e l m ism o  pas a je  luego oscurece; aquellos s e rlan  los  
c reados en 1436 y èstos lo s  t rad ie  ion aie s del ra s tro ,  
zunque desde luego ambos e s ta ria n  in sertos  en la  C orte  
com o instancia  ju d ic ia l d ife ren c iad a  de la  C a n c ille r îa ;  
ré s u lta , no obstante, c u rio sa  la  p e c u lia r denom inaciôn  
de "a lc a lle s  de canpo" usada p or E nriq u e  IV  como s in ^  
nim o de a lca lde  del ra s tro  ir re p e tid a  antes y despuès 
de esta fecha, d ictada qu izàs p o r e l deseo de c la r i f i -  
caciôn te rm in o lô g ic a "  ( L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l. . . p. 
3 9 6 -7 ). Sin em bargo , el m ism o  au to r, dos pàginas  
después a f irm a  que las  a lc a ld îa s  de l ra s tro  son a s im i-  
lab les  y  hom ologables a la s  a lca ld fas de casa y corte  
(L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l . . .  p. 399).
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de las  C ortes  de To ledo son los m ism os a los que se refe_  
r îa n  la s  ordenanzas de 1431 y 1436. Lo que o cu rre  es que 
se està u tilizan d o  una te rm in o lo g ia  a m p lia  que a nosotros, 
a m às de cinco s ig los v is ta , nos puede p a re c e r confusa pero  
que c u a lq u ie r honrbre de l siglo X V  tiene bien c la ra  ya que, 
en d e fin itiv a , lo  que se estàn d iferenciando  son dos àm bitos  
de actuaciôn bien d istin tos; por una p arte  la  casa y co rte  
dei R ey  y , p or o tra , la  co rte  y  C h a n c ille r îa . P ru eba  de - 
e llo  es que en e l m ism o  texto  de las  C ortes  de To ledo, tan 
sôlo unas lln e a s  m àd  abajo , ya se estàn denominando a e s ­
tos alcaldes de o tro  modo; se le s  denom ina "a lca lld es  de 
la  m i corte  e canpo". Y  aùn m às , en la  peticiôn novena de 
la s  m ism as co rte  s encontram os de nuevo e l tè rm in o  "alcal^  
des de la  n u es tra  casa e c o rte " .
C reem os que es concluyente a la  hora  de id e n tif ic a r  
lo s  a l caldes de casa y corte  con los v ie jo s  a lcaldes del 
ra s tro  el texto  de la s  C ortes  de M a d rig a l de 1476 en e l - 
que c la ram en te  en la  m ism a  peticiôn se denomina a la  
m ism a in s tituc iôn  de am bas form as.^
E l nûm ero  de a lca ld ias  de casa y corte  se v iô  s o m ^  
tido tam bièn  a d ive rsas  a lte rac io n es . A s î, durante todo 
e l reinado de Juan I I  se m antuvo e l nûm ero  in ic ia l de dos
(529) C ortes  de Toledo 1462 (C L C . I l l ,  9, p. 7o9)
(530) C ortes  de M a d rig a l 1476; " .. .d e b ie n d o  hauer solam ente  
dos a lca ldes de vu e s tra  casa e r ra s tro  . . . por ende - 
ordenam os que de aqui adelante sean quatro  a lcaldes  
para  r r e s id ir  en la  n uestra  casa e co rte  . . .  1' (C L C .
IV , 14, p . 7 3).
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(531)alcaldes que la  e s ta b le c ie ra  E nriq u e  I I  en T o ro  en 1371
/ 532 )
En e l re inado  de E n riq u e  IV  se aum entô a trè s  y  s 
tuvo esta c if ra  hasta e l re inado de los R eyes C d tô licos .
(531) No me parece c o rre c ts  la  pos ib ilidad  que seflala TO R R E S  
SAN Z ( L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l. . . p . 398) de que Juan I I  
h u b ie ra  elevado e l n ûm ero  de a lca ldes  del ra s tro  a cu atro .
Los a lca ldes  d e l ra s tro  o de casa y co rte  son dos hasta e l 
re inado  de E n riq u e  IV ,  quien com o sabem os in crem entô  o ^  
tens ib lem ente  todos los o fic io s  de la  C o rte , y  p o r e llo  las  
C ortes  de M a d r ig a l s o lic itan  a los R eyes C atô licos que r e -  
duzca los "a lc a ld e s  de casa y  r r a s tro "  a su antiguo nûm ero  
de dos. L a  u tiliza c iô n  del O rdenam iento  de M O N T A L V O  ha 
inducido a l e r r o r  a TO R R E S  S A N Z . M O N T A L V O  en O rd e ­
nanzas re a le s  de C a s til la  2 , 15, 13 ha recogido dos d isp o - 
s ic iones . En p r im e r  lu g a r recoge e l texto  de la s  C ortes  de 
Toledo de 1480 (C L C . IV .  34, p . 120) en e l que se re ite ra b a  
e l aum ento a cuatro  de la s  a lca lfas  de casa y co rte  que e s -  
ta b le c ie ra n  los R eyes C atô licos  en M a d rig a l (C L C . IV ,  14,
p. 7 3 ). A  continuaciôn, M O N T A L V O  hace una refundiciôn  
del texto  de la s  O rdenanzas de G u ad a la ja ra  de 1436 en las  
que se ordenaba que hubiese dos a lca ld ias  (v e r  texto en no 
ta  522). P o r tan to , M O N T A L V O , a l re fu n d lr  la s  O rdenanzas  
estâ  poniéndolas a l d ia  seflalando cuatro  a lc a ld ia s . P e ro  lo  
c ie rta m e n te  in co m p ren s ib le  es que a l h acer la  refund ic iôn  
M O N T A L V O  ha convertido  la  actuaciôn que por v ia  de co m is iô r  
encom endaba Juan I I  a los a lca ldes de casa y  corte  p a ra  -  
in q u ir ir  y  penar a los tra n s g re sores de las  O rdenanzas de 
Segovia, nada m âs y  nada menos que e l modo de actuaciôn  
o rd in a r ia  de lo s  a lca ldes  de casa y  c o rte .
(532) Sentencia com prom is  a r ia  1465 (C o l. D ip l .  E nriq u e  IV  
doc. Io 9 , cap. 45, p. 399.
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A  estos m onarcas s o lic ita n  los  procuradores  de las  C ortes  
de M a d rig a l que sean reducidos a dos, como o rig in a riam en te  
se habfa establedido, los alcaldes de casa y  corte  pero  los 
Reyes no s61o no acceden a esta petic iôn , sino que, ademàs 
increm entan  e l nûm ero  de a lca ldes que van a " r r e s id ir  en
( 533
la  n u es tra  casa e c o rte "  hasta lie  gar a l ntine ro  de cuatro .
C O M P E T E N C IA S
L a s  com petencias de los a lcaldes del ra s tro  estaba 
d e lim itad a  por la  p ro p ia  lim ita c iô n  de l ra s tro  del R ey so_ 
b re  e l que ten lan  ju ris d ic c iô n  privativa^ P o r tanto  
calan , en p r in c ip le , dentro  de sus com petencias todos 
aquellos p le itos c iv ile s  o c r im in a le s  que se suscitaban en 
e l die ho ra s tro .  ^ No obstante, hemos de suponer que - 
la  m ay  o r la  de los p le itos  que lib ra ra n  los dichos alcaldes  
serlan  de Indole crim inal^  ^^^^dado que sobre e llos  re c a la
(533) C ortes  de M a d rig a l 1476 (C L C . IV , p. 4, p. 73) r e i -  
ts ra d o  en la  C o rtes  de Toledo 148o (C L C . IV , 34, p .l2o )
(534) L a  extensiôn de l ra s tro  se m antuvo in v a ria b le  durante  
toda la  B a ja  Edad M ed ia  y  consis tla  en un c irc u le  ima_ 
ginario  de cinco léguas de rad io  en torno a donde se 
alo jaba e l R ey (Espèculo  2 , 14, 2; B E N A V ID E S : Mem o  
r ia s . . .  doe. 4o8, pgs. 6o 5-7 ; C ortes  de V a lla d o lid  - 
1312, C L C . I ,  76, p. 215.
(535) Leyes de e s tilo  7, 33, 35, 97, lo9 , 12o y 193; C ortes  
de V aU ado lid  1351 (C L C . I I ,  58, p. 34) y C ortes  de T o ­
ro  1371 (C L C . I I ,  2 , p. 19o); "O tro s i los tre s  alcaldes  
de su corte  lib rab an  fu era  d e l palacio  R eal las  q u e re ­
lla s  e demandas c iv ile s  e c rim in a le s  que ante e llos  se 
m ovian  y entendian en la  ju s tic ia  e sosiego de la  c o r ­
te" (P U LG A R ; C rô n ica  de los Reyes C atô lico s , 2a. - -  
p a rte , cap. 95, p . 354),
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la  responsabüidad d e l m anten im ien to  de la  paz en e l ra s tro
{537) (538)
d e l R ey pero  sin que podamos desechar la s  c iv ile s  .
Desde que los  a lcaldes de co rte  adquieren  autonom la  
pro p ia  con respecto  a los alcaldes de la  C o rte  son equipa­
rados a dichos a lca ldes  a todos los efectos^^^^^a excepciôn  
del conocim iento de la s  apelaciones que procedlan de las  -  
d is tin tas  p ro v in c ias , y  s i alguna vez lleg aro n  a conocer la s  
apelaciones, s in  duda e x tr a lim itàndose de sus funciones, la  
reacc iôn  por p a rte  de las  C ortes  no se hace e s p e ra r  s o li-  
citàndole a l re y  "quelos a lc a lle s  que son en nuestro  r r a s tro  
que non conozcan de o tro s  p le ito s , saluo delos del r r a s t r o  
com o s ienpre se uso; e non se en trem etan  a l ib r a r  p le itos  
de apellaçiones n in  de proeesos n in  nuestras  ca rtas  sobre  
o tra s  cosas, saluo p a ra  lo s  p le ito s  que perteneçen a l r r a s -  
t r o . . . " .
Una de la s  notas que h a 4 ta  ahora no ha sido destaca_ 
da por ningùn au to r es la  de la  actuaciôn colegiada de los  
alcaldes de casa y c o rte .
(536) ! . . .
C ortes de T o ro  1371 (C L C . I I ,  2 , p. 190), C o rte s  de 
G uad a la ja ra  1390 (C L C . I I ,  1, p . 425), C ortes  de T o ­
ledo 1462 (C L C . I I I ,  1, p. 7o4), C ortes  de Toledo  
1480 (C L C . IV ,  42, pgs. 124-6 ).
(537) C ortes  de V a lla d o lid  1447 (C L C . IV , p. 128).
(538) C ortes  de Toledo 1480 (C L C . IV , 45, p. 128).
(539) C ortes  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  2 , p. 190).
(540) C ortes de B urgos 1379 (C L C . I I ,  36, p. 299).
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Desconocem os s i con a n te rio r id a d  a 1371 I d s  A lc a l­
des de c o rte , sobre quienes re c a îa n  las  com petencias de 
I d s  p le itos  del ra s tro , Uegaron a ac tuar co leg iadam ente o 
no. Nos in c lin am o s, no obstante, por un a respuesta  nega- 
t iv a  basàndonos, en p r im e r  lu g a r, en e l c a rà c te r  de a l-  
c a ld ia  un ipersonal que hasta esa fecha c a ra c te r iz a  a los  
a lca ldes  de las  p ro v in c ias  o te r r i to r ie s  y, en segundo lu  
g a r, porque tanto del texto  de las  C ortes  de V a lla d o lid  
de 1351 com o e l de la s  de T o ro  de 1369 deducim os que se
tr a ta  de un solo a lca lde  e l que està com isionado p ara  la
( 5 4 Î)reso lu c iôn  de los p le itos del ra s tro  . P e ro  v im os como 
m uy pronto E nriq u e  I I  co n v lrtiô  en dos las  a lc a ld la s  del 
ra s tro  y , lo  que es mucho m às s ig n ific a tiv o , estab lec iô  la  
actuacibn co legiada en tre  los a lca ldes  de l re y  los a lca ldes  
d el ra s tro  p a ra  la  reso luciôn  de los p le itos c r im in a te s  p or  
lo  que ban de i r  "dos d las cada ssem ana, m a rte s  et v ie r -  
nes, a las  c a rç e le s  a l ib r a r  los dichos pleitos"^ 542) pggg 
a este m andate, seguram ente pensando en dotar a estos 
ôrganos ju d ic ia le s  de una m ayo r o pera tiv id ad , e l p ropio  Rey  
p revè  que s i è l està ausente de la  lo ca lid ad  en la  que se 
h a lla  la  C h a n c ille r ia  -y  por tanto los alca ldes del ra s tro  - 
van con è l y no pueden re u n irs e  p ara  l ib r a r  co leg iadam ente  
con los a lca ldes de la  c o m a rc a s - tanto unos como otros
(541 ) C o rtes  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I I ,  58. p . 34) y Cor_  
tes de Toledo 1369 (C L C . U , 6, p. 166).
(542) C ortes  de T o ro  1371 (C L C . I I .  2 , p. 190).
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alca ldes  pueden continuar sus ta re a s  judicia les^ 543) 
no esp ec ifica  e l  texto  ea que s i en los  casos en lo s  que no • 
pueden re u n irs e  a l ib r a r  a lca ldes  de la s  p ro v in c ias  y a lc a l­
des del ra s tro , tanto  unos como o tro s  ban de seg u ir cum plier^  
do la  obligaciôn  de l ib r a r  co leg iadam ente . En nuestra  o p i- 
nl6n  creem o s que st en v ir tu d  de la  im p o rta n c ia  de los plei^ 
tos c r im in a le s , com o ya  tuv im os ocasibn de v e r  cuando 
planteam os e l p rob lem a de la  "aud ienc ia  de la  carJ^el" a l 
t r a ta r  de los a lca ldes  de co rte  o de los  te r r i to r ie s .
L a  separaciôn cada vez m âs frecuen te  en tre  e l Rey  
y  su C h a n c ille r ia  debib a b o rta r este  p royecto  r e a l y  en la  
p râ c tic a , a lca ldes de la s  p ro v in c ias  en su A ud iencia  de la  
c à rc e l por un lado , y  los a lca ldes  del ra s tro  con e l R ey por 
o tro , ac tu arlan  c o le giadaenente entendiendo de la s  causas 
c r im in a le s . No obstante e l texto  de la s  C o rtes  de T oro  p ^  
re c e  in d ic a r  que esta  co leg iaciôn  sôlo e ra  p recep tiva  en los  
ple itos c r im in a le s  p o r lo  que bem os de suponer que en las  
causas c iv ile s  -que se lib ra r ia n  lo s  res tan tes  d las de la  -  
s e m ^ a -  los c a lc a ld e s  actuaban u n ipersonalm ente .
E l  o rd a i am iento dispone que n ua lq u ie ra  de los a lc a l­
des (y  aqtil e ° tà  haciendo tra to  u n ita rio  en tre  am bos tipos  
de a lca ldes) pue de r e c ib ir  la  "q u e re lla  o acusaciôn" pero  
luego se la  d a rà  a l escribano p a ra  que la  notifique a los 
restantes  alcaldes que en la  corte  es tu v ie ron  "e que dende
(5 43 )C o rtes  de T oro  1371 (C L C . H , 2 , pgs. 19o -l).
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en adelante todos q uatre  a lca ldes conoscan delà  causa"^544) 
Se in s is te  en la  im p o rt ancia de la  co leg i alidad desde e l 
m om ento en que la  m ism a  le y  prevé la  ausencia de alguno 
de los alcaldes; h an de sentenciar los cuatro  juntos, o al 
menos trè s  de e llo s , pero  nunca m enos. En caso de que 
el nûm ero  sea in fe r io r  a trè s , el Consejo pondrà o tras  -
tantas personas de en tre  e llos  m ism o hasta com pletar el
j  * (545)nûm ero  de trè s .
A  la  hora  de ab o rd ar e l p rob lem a de la  re c u rr ib ilid a d  
de las  sentencias de los a lca ldes  del ra s tro  hemos de tener  
présente las  d is tin tas  etapas que seflalabàmos al p rin c ip io  
de este apartado.
M ie n tra s  los p le itos del ra s tro  fueron solvent ado s por 
los alca ldes de c o rte , aunque la s  fuentes guarden s ilenc io  
a l resp ecte , hem os de suponer que del fa llo  dado de una - 
sentencoa de un p le ito  acaecido en e l ra s tro , cabîa ap e la -  
ciôn ante e l A delantado M a y o r correspondiente o e l alcalde  
de la s  alzadas de la  c o rte , segùn exista  une u otro  de estos  
o fic ia le s .
Configurado e l a lca lde del ra s tro  como un ofic io  a u t^  
mo desde 1369, y sobre todo dada la  separaciôn entre el 
Rey y la  C h a n c ille r ia  se nos présenta  e l prob lem a de que a l 
acom paflar los alcaldes del ra s tro  al Rey, èste no lie  va 
consigo o fic ia le s  de ju s tic ia  de rango m ayor que puedan
(544) C ortes  de Toledo 1480 (C L C . IV , 42, pgs. 124-6).
(545) C ortes  de Toledo 1480 (C L C . IV , 42, pgs. 125-6)
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conocer en apelaciôn  dicha sentencia con lo  que nos en - 
co n tra rîam o s  ante la  en cru c ijada  de que s i se apela  del 
fa llo  de los a lcaldes del ra s tro  h a b rla  que acudir a la  
C h a n c ille r ia  con e l consiguiente re tra s o  y encarecim iento  
del p le ito . P osib lem ente  esta  ù ltim a  soluciôn fufe la  menos 
fa c tib le  dado que en e l m ism o ra s tro  se hallaba  e l Rey, 
m àxim o  ju e z , es m âs lôgico p>ensar en que de l fa llo  de los  
alca ldes  del ra s tro  se ac u d irta  ya  d irec tam en te  a la  p e rs o ­
na del R ey  o, en un nmmento p o s te r io r , a su Consejo.
Los  a lca ldes  d e l ra s tro  o de "casa  y c o rte" , como
se les  viene denominando en e l siglo X V , en v ir tu d  de lo
dispuesto por los Reyes C atô lico s  en las  C ortes  de Toledo
de 1480, quedan constitu îdos en una autfentica audiencia p a -
ra le la  a la  "A ud ienc ia  delà c a rç e l"  que d e s a rro lla  su act^
v idad  en el lu g a r en que se h a lle  la  C hancilleria^ ^ Y  de_
cim os que quedan constitu îdos en una autèntica A ud iencia
porque, a p a r t i r  de este m om ento , de l fa llo  d iet ado p or -
los alcaldes de casa y  corte  no cabe apelaciôn "salvo su-
p licaciôn  para  ante e llo s  m ism o s ene l caso que derecho lo  
. „(547)
gar o v ie re  .
Las C ortes  de Toledo p ara  los fa llo s  sobre p le itos  
de m a te r ia  c iv i l  a rb itra rà n  o tra  soluciôn. H asta este m o ­
m ento, la s  sentencias d ictam inadas por los a lc a ld e s 'de casa 
y  co rte  en asuntos c iv ile s  "se in terposyeron  las apelaciones
(546 ) C ortes  de Toledo 1480 (C L C . IV ,  42, p. 126)
(547) C ortes  de Toledo 1480 (C L C . IV . 42, p. 126).
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p ara  los nuestros o yd o res"^ f^ p iro  ahora, seguram ente aten^
diendo a c r ite r io s  de econom fa p ro cesa l, se dispone que
las  apelaciones de la s  sentencias en m a te r ia  c iv i l  dadas por
( 549los a lca ldes  de casa y  corte  se interpongan ante e l Consejo.
E s ta  re la c iô n  de los alcaldes de casa y corte con e l
C onsejo R e a l v iene  dada por la  separaciôn naate r ia l  del -
R ey y  s u  C h a n c ille r ia , de ah î que sea m âs fac tib le  la
re la c iô n  con e l Consejo R e a l, îrgano que acompafla s lem pre
a l R ey en este perlodo que no con la  A ud iencia . P o r e llo  -
se pue de a d v e rtir  una p artic ipac ldn  del Consejo en d ivers  as
e s fe ras  în tim am en te  re lacionadas con los alcaldes de casa y
(55o)
c o rte .
P e ro  adem às de su com petencia esp ecifica  de ju zg a r  
los p le itos del ra s tro , en ocasiones, les  e ra  encomendada 
la  ta re a  de ju z g a r p le itos por com isiôn ^^^^con lo  que, dada
(548) C o rte s  de Toledo 1480 (C L C . IV . 45, p. 128)
(549) C o rte s  de Toledo 1480 (C L C . I V , 4 5, p. 128)
(550) V èase , por e jem plo , in te rv ien e  e l Consejo en e l nom_ 
b ram ien to  de alcaldes (C o rtes  de B riv ie s c a  1387, C L C . 
I I ,  34, p . 39o) igualm ente dos doctores del Consejo  
acuden trè s  dîas a la  sem ana a la  c à rc e l de la  C orte
a l ib r a r  los p le itos  c rim in a le s  con los  alcaldes (C o rte s  
de Toledo de 1462, C L C . IE ,  1, p .7 o 4 ).
(551) Ya v im os como en las  O rdenanzas de 1436 se le s  co - 
m isionaba p ara  in q u ir ir  contra  los transg reso res  de 
las  Ordenanzas de Segovia. E stas ordenanzas, que p ^  
r a  TO R R ES SAN Z son " in iden tificab les" (L a  A d m in is -  
tra c iô n  C e n tra l. . p. 4oo) bien p ud iera  tra ta rs e  de las
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la  profusiôn que ad qu lriô  esta  m odalidad  en e l siglo X V ,  
las  com petencias, de hecho, se ve îan  in c re m e n tadas de un mo_ 
do ostens ib le . E s te  fenôm eno es perfec tam ente  co m p ren s ib le  
s i tenem os en cuenta que los a lca ldes de casa y co rte  son 
los m às cercanos a la  persona del R ey , pero  ademàs oo m o  
ya  tendrem os ocasiôn de v e r  a l ocupam os d e l Consejo R e a l,  
una de la s  a trib uc io nes  m às c a ra c te r îs tic a s  de l C onsejo en 
m a te r ia  de ju s tic ia  es , p rec is a m e n te , e l envlo de jueces  -
c o m is a rio s  cuyo n om b ram ien to  se hacîa en tre  los a lca ldes
_  (552)de casa y  c o rte .
F u e ra  de sus com petencias e s tr ic t am ente ju d ic ia le s , 
encontrasm os, en ocasiones a los  citados a lca ldes dando 
public idad a la s  le y  es en e l àm bito  de la  corte.^^^^^
(551) / . . .o r d e n a n z a s  de 2o de octobre de 1433 (U n t r a s la -  
do de a lla s  puede v e rs e  en A .G .S . E s c rib a n îa  M a y o r  
de R entas , le g . 1, fo ls . 123 -9 ). L a s  C ortes  de Toledo  
de 148o recogen c la ra m e n te  estas dos fo rm a s  de a c tu ^  
ciôn; " . . . E  sy se o u ie re  de d a r em plazam ien to  para  
fu e ra  de n u e s tra  co rte  enlos casos de que puedan co - 
n oscer, conuiene a s ab er, dentro  delas cinco léguas  
por v ia  o rd in a r ia  e a llende de las  cinco léguas por c<{ 
m is iô n .. " (C L C . IV ,  42 , p. 125). Vèase tam bièn  la  
c a rta  r e a l de com isiôn  a los alcaldes de la  c o rte , norn_ 
bràndo les p ara  conocer c ie rto s  p le itos que se t r a m ita -  
ban ante un o idor que estaba ausente recogida p o r F .  
A R R IB A S : Un fc rm u la r lo  docum entai del s ig lo  X V  de
la  C a n c i l le r ia  re a l c a s te lla n a . V a lla d o lid  1964, p. 95.
(552) A s î, por e jem p lo , Juan 11 désigna jueces co m isario s
a los "a lca ld es  de casa y co rte "  p ara  in q u e r ir  cu a lqu ier  
tra n s g re s iô n  de la s  O rdenanzas de Segovio (V id . L ib ro  
de B u las  y  P ra g m à tic a s , fo l. 95).
(553) B ulas y  P ra g m à tic a s , fo l. 182, v  y C ortes  de Santa 
M a r ia  de N ieva  1473 (C L C . 111, 15, p. 866).
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E . E L  JU E Z  D E  LA S S U P L IC A C IO N E S
Con la  apelaciôn no acaban los recursos que las par
(554)
tes podlan in te rp o n e r en una cuestiôn lit ig io s a  sino que - 
antes de que pase la  sentencia a cosa juzgada cabîa in te r ­
poner e l recu rso  de suplicaciôn.
E l  recu rso  de suplicaciôn era  un m edio de im pugnar 
actos f irm e s  y  se concedia en atenciôn a la  posible "in iqu^  
tas" que pud iera  pro  duc i r  aquella  sentencia que hub iera  ago  ^
tado la  v ia  de las  apelaciones f^pi^r lo  que ha de s e r  consi_ 
derado m às una v ia  de m erced  que de ju s tic ia .
En p r im e r  lu g a r hemos de seh a la r que e l Espèculo no 
rég u la  de modo expreso  la  v ia  de "m erced " como hacen el 
F u e ro  R ea l o las  P a rtid a s , pero  e l s ilencio  de este Côdigo 
alfonsino se de be, a nuestro  entender, no a una om isiôn de 
sus red acto res  sino a que e l Espèculo , ta l como nos ha lle_ 
gado a nosotros, a l menos en su lib ro  V  està  incom pleto.
Nos basam os p ara  sostener esta a firm ac iô n  en una - 
re fe re n d a  m uy concrets  que e l propio Espèculo en su 
tim o  lib ro , titu lo  14, le y  11, cuando a l d isponer que los - 
fa llo s  del re y  no cabe a lzada y ai acudir por v ia  de m erced .
(554) Sobre la  apelaciôn vèase V IL L A P A L O S : Los recu rso s . 
pgs. 280-91.
(555) V IL L A P A L O S ; Los re c u rs o s . . . pgs. 290-1.
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m uy ènfaticam ente  afiade: . . e  e l re y  pue dele  caber ta l
rue go, s i l  q u ls ie re  fa z e r  m e rc ed  en la  m a n e ra  que adelan_ 
te  m o s tra re m o s  en este titu lo , en las  le y e s  que fab lan  en 
esta razô n . . . " es sabldo, e l  l ib ro  V  de l E spècu ­
lo  f in a liz a  regulando las  a lzadas pero  no se hace m enciôn  
alguna m às re fe re n te  a esta  v ia  de m erced^ p or lo  que 
no podemos p re c is a r  en què co ns ià tla  exactam ente n i en 
què tè rm in o s  se h a llaba  reg u lad a  es ta  v ia  e x tra o rd in a r ia .
No obstante, e l p ropio  Espèculo  nos h a  de j  ado v a rio s
pasajes en los que de m odo im p lic ite  podemos hacernos
una id ea  a c e rc a  de lo  que se d lsponia en re la c iô n  a la  v ia
de m e rc ed . A s î, cuando dispone que no cabe a lzada del
fa llo  del A delantado M a y o r de la  C o rte  aOade: " P e ro  bien
puede p ed ir m erced  a l R ey  o a l enperado r, que vea s i a a^
guna cosa de e n d e re za r o de m e io ra r  en aquello  que judgô
e l A delantado m ayo r de su c o rte , e que faga  y  aquello  que
to v ie re  p o r bien e p o r derecho" y  e l m ism o texto  aflade:
"E  e l em p erad o r o e l re y  puedelo fa z e r  c a b e r ta l  ru e  go s il
q u is ie re  fa z e r  m e rc ed , m as non deve d a r  lo g a r a o tro  que
,,(558)
lo  faga porque es grant g ra c ia . . .
(556) Espèculo 5, 14, 11.
((557) Vèase e l cap itu le  e l apartado re fe re n te  a la s  su p l i -
caciones.
(558) E spèculo , 5, 14, 14.
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A  la  lu z de este texto  podemos, en p rin c ip io , a f irm a r  
que sôlo al R ey com pete conocer las  suplicaciones o la m e ^  
ced aunque la  le y  no es taxa tiva  en su prohib ic iôn , sino que 
deja esta posib ilidad  a la  voluntad del mon area .
En  o tra  le y  del m ism o Espèculo en la  que se ré ité ra
la  p os ib ilidad  de acu d ir p or v ia  de m erced  del fa llo  del
A delantado M ayo r de la  C o rte  recoge esta opciôn p o r parte
del R ey , quien o b ien lib ra  è l personalm ente la  peticiôn de
m erced  o puede m an d ar " a l adelantado que lo enderece o -
( 559)m e lo re  e l aquel ju y z io "  . P e ro  lo  que nos in te resa  real^ 
m ente destacar es que en e l Espèculo  no se recoge ningùn 
o fic ia l que tenga como com petencia e l conocim iento de las  
suplicaciones; sôlo por v ia  de delegaciôn e l Adelantado M a ­
y o r de la  C orte  puede re v is a r  su propio fa llo .
E l  F uero  R ea l tam poco hace m enciôn expresa a la  - 
suplicaciôn n i mucho m enos alude algùn o fic ia l que estuvie^ 
r a  encargado de su conocim iento; tan sôlo recoge un curio^ 
so procedim iento  en e l caso de que e l Rey co m etie ra  algûn 
"y e rro  para  p ed irle  m erced " ^^°|)ero  an ningùn caso se r e ­
coge, como en e l Espèculo, la  suplicaciôn como recu rso  
ju d ic ia l encam inado a la  rev is iô n  de una sentencia d e fin itiva .
(559) Espèculo 5, 14, 14.
(560) F u ero  R ea l 1 ,2 , ley  ùnica.
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A nte  e l desentendim iento del R ey de a d m in is tra r  ju s ­
t ic ia  personalm ente , e l recu rso  de suplicaciôn  debiô desarrq_  
l i a r  se p or los cauces de la  p râ c tic a . A s l, nos encontram os  
con que las  L eyes  d e l E s tilo  recogen una im p o rtan tîs im a  
novedad que hasta e l m om ento ningùn o tro  cuerpo le g a l h a - 
b la  regulado; en los E s tilo s  aparece y a  c la ram en te  esta re le_  
gaclôn por p a rte  de l R ey de sus ta re a s  ju d ic ia le s , no sôlo 
de las  o rd in a ria s  sino tam bièn  de la  v ia  de "m e rc e d " , por 
e llo  se hace p o r p r im e ra  vez m enciôn exp resa  a l "que oye 
la  suplicaciôn".^
No podemos p re c is a r , por fa lta  de datos, cuando se 
produjo exactam ente esta nueva situaciôn de hecho, ya que 
la s  Leyes de l E s tilo  -de læ q u e  fa lta  un buen es tu d io -, de- 
bido a su am p litu d  cronol'ogica (desde e l re in  ado de A lfonso  
X  a l de Fernando  IV ) no p erm iten  aprox im arnos a la  fecha, 
p ero , en n u e s tra  o p in iô n , esto debiô o c u r r ir  posib lem ente  
en e l re inado de A lfonso x .   ^562)
Es de suponer que e l R ey de leg ara  en la  C o rte  a una 
persona encargada de l ib r a r  las  suplicaciones. Sobre quièn  
re c a fa  esta funciôn? No lo  sabem os. T a l vez e l A delantado  
M a y o r de la  C o r te , qu izàs algùn alcalde de C o rte . . .
(561) L eyes  d e l E s tilo  172, 171.
(562) A lfonso X  concediô a S ev illa  e l p r iv ile g io  p a ra  que 
sus vecinos lib ra ra n  en la  ciudad todos sus p leitos  
en cu a lq u ie r in  st ancia, inclu ida la  suplicaciôn. Vèase  
la  co n firm ac iô n  de este p r iv ile g io  en B E N A V ID E S ; 
M e m o r ia s . . . doc. 245, pgs. 371-2.
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En las  P a rtid a s  la  suplicaciôn  va  a te n e r un p la n te ^  
m iento sustantivo d is tin to , pues se recoge ya como un r e ­
curso  ju d ic ia l autônomo.^
C uriosam ente  este cuerpo le g a l -d e l que tantas veces  
hem os aludido a S 'n a tu ra le za  em inentem ente d o c tr in a l-  a t r ^  
buye a l S obrejuez la  facu ltad  de o ir  las  suplicaciones^ 
ro  8in duda la  re a lid a d  es bien d is tin ta .
En 1310, posib lem ente ante la s  quejas de que e l R ey  
se desentendla de la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia , Fernando  
IV  confecciona un ordenam iento  encam inado a la  r e o r g a n iz e  
ciôn de la  ju s tic ia  de su corte^ 565) por las  C ortes
de V aU adolid  de 1312  ^^^^^en e l que dispone que se sen tarâ  
un dia a la  sem ana -lo s  v ie rn e s -  en lu g a r pùblico con sus 
a lc a ld e s  p a ra  o ir  la s  suplicac iones . No sabem os hasta  
que punto e l R ey  lleg ô  a c u m p lir  su o rdenam iento , pero  
creem o s que su m u erte  y la  d if ic i l  s ituaciôn  en la  que que^ 
dô e l Reino tra s  e lla , supuso un cam bio  ostensib le .
(563) P a rtid a s  3, t itu lo  24  y  V IL L A P A L O S : Los re c u rs o s . . 
p. 294.
(564) P a rtid a s  3, 22 , 3 y  3, 23, 19. E s ta  es ott ra  de la s  
d ife ren c ias  que existen  en tre  el A delantado M a y o r de 
la  C orte  del E spèculo  y  e l S obrejuez de las  P a rtid a s .
(565) B E N A V ID E S : M e m o ria s . . . p . 732
(566) C L C . I ,  1, p. 198.
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No sabem os s i a lo  la rg o  del re inado de A lfonso X I  
se vo lv iô  a e le g ir  ju eces  "ad hoc" para  el conocim iento  - 
de las  su p licac io nes , pero  lo  c ie r to  es que a fin a les  de - 
este re in ad o  se h an producido cam bios im portantes  en la  
org an izac iô n  ju d ic ia l de la  C o rte .
En e l o rd enam ien to  de V i l la r r e a l  se recoge la  f ig u ra  
del ju ez  de la s  suplicaciones^ ^^^^como juez o rd in a r io  que 
desem pefla sus funciones dentro  del cuadro a d m in is tra tiv e  
de la  C o rte . E s  m à s , e l p rop io  texto  de V illa rrea l^^ ^^ p are_  
ce a lu d ir  a la  e x is te n c ia  de m às de un ju ez  de las  s u p li­
caciones. E n  sentido m uy parec id o  se van a e x p re s a r ig u a l 
m ente v a r ia s  le y e s  del O rdenam iento  de A lc a là . ^559)
No obstante no podemos d e lim ita r  exactam ente la  n a -  
tu ra le z a  de estos ju eces  de suplicaciôn. Insp irados ta l  vez  
en e l Sobrejuez de la s  P a rtid a s ?  Posib lem ente  s i p e ro  no 
podemos c o n s ta ta rlo .
Lo  que es eviden tem ente  incuestionable es que en e s ­
tos ü ltlm o s  aflos d e l re inad o  de A lfonso X I  e l juez o jueces  
de la s  suplicaciones quedaron configurados como jueces  o r -  
d in ario s  y  e l re c u rs o  de suplicaciôn  d eb iô  g e n e ra liza rs e  como 
un re c u rs o  x»às y  acu d ir se a è l frecuen tem ente.
(567) O rdenam ien to  de V i l l a r e a l . . .  (ed . G IB E R T  en A H D E  
25, p. 719.)
(563) O rdenam ien to  de V i l la r e a l ,  1, p. 319.
(569) O rdenam ien to  de A lc a là  14, 1 y 2; y  2o, 1.
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A nte este abuso ta l vez va  encam lnada la  peticibn - 
que los p rocuradores  hacen a P edro  I  de que "non aya en 
la  co rte  n i a lc a lle  n i  oydor o rd in a rio  de la s  suplicaciones"^  
P e ro  creem os que la  petic ibn  en s i no va tan encam inada  
contra  e l recurso  de suplicaciôn, sino que m às bien lo  que 
se persigue es una m ayo r seguridad p ro ced im en ta i y  jurid j^  
ca a l im p e d ir  que un o idor o a lca lde pueda re v is a r  e l f a ­
llo  que è l m ism o ha dado en una instancia  in fe r io r , en gra^ 
do de suplicaciôn; p o r e llo  se in s is te  en que no co ncu rra  en 
e l ju ez  de las  suplicaciones la  condlciôn de a lca lde  de corte  
u o idor de la  A ud ienc ia .
En cualqu ier m anera  e l R ey se ré s e rv a  la  facu ltad  de
conocer las  suplicaciones o de encom endarlo  "p ara  quelo
lib re  a qu i yo to u ie re  por bien"^^^^! No obstante, lo  ver_
daderam ente destacable de este ordenam iento  es que aquèl
sobre e l que re c a ig a  la  delegaciôn re g ia  de conoeer la
p licac iôn . Pedro I  le  manda que e l p le ito  lo  "bea con los
o tro s  aie a ile  s delà m i co rte  llam ando y le tra d o s , e quelo
lib re n  con acuerdo e con consejo dellos todos o delà m ayo r
(572)
p arte  com m o fa lla re n  por fuero  e por derecho".
Se introduce a s i, pues, e l p rin c ip le  de la  co leg ia lidad  
en las suplicaciones, pero lo  que no podemos p re c is a r  es 
en què m edida actuaba, fre n te  a los restan tes  a lca ldes y
(5 7 0) C ortes  de VaU ado lid  1351 ( C L C . I I ,  58, p. 3 4 -3 5 ).
(571) C ortes  de V aU ado lid  1351 (C L C . I I ,  58, p. 35 , )
(572) C ortes de V aU ado lid  1351 (C L C . I I ,  53, p. 35).
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le tra d o s , e l ju ez  de la  suplicaciôn . P ré s id ia  la  reuniôn  
de los alca ldes y  le trados?  D ec id la  su voto ®n ù lt im a  ins^ 
ta n c ia ?  No lo  sabem os.
Hem os de d es tacar tam bièn , a ten o r de lo  dispue sto 
en e l o rdenam iento , que la  suplicaciôn ha dejado de s e r  un 
recu rso  esen c ia l m ente f  un dado en la  equidad^^^^^para conver_ 
t i r  se en un re c u rs o  ju d ic ia l que se fa l la  de acuerdo  a "fue^ 
ro  e por d erecho".
No parece que e l advenim iento de la  nueva d inastta  
a lte ra ra  de modo substancial e l règ im en  de la s  suplicacio_ 
nés que e s ta b le c ie ra  P edro  /^ J ^ L in o  que E n riq u e  I I  apenas
(57 3) "ut r ig o r  te m p e re t iu s titia e "  (P e re g r in a , fo l. 478)
(57 4) TO R RES S A N Z (L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l . . .  p . 392) 
sostiene que con la  llegada de E nrique  I I ,  "p o r oposi- 
ciôn apasionada a l estado de cosas del re inado  de su 
antecesor" . . .  "produjo  la  aparic iôn  m om entànea d e l 
ju ez  de la s  suplicaciones como ofic io  f i jo  y  o rd in a r io " . 
P a ra  sostener ta l a firm a c iô n  se basa en un texto  de 
las  Cortesc'de T o ro  que re z a : " . . .  O tro s i cada uno de 
los n o ta riés  e e l ju e z  delas suplicaciones que puedan 
escoger e to m a r sen dos e s c riu a n o a .. . " (C L C . I I ,  17, 
p. 169). C reem os que este puede se r in te rp re ta d o  en 
otro  sentido c o n s id erando que no se hace una abscrig^ 
ciôn f i ja  de un escribano  a l dicho juez (com o ve TO R R E S  
SAN Z) con lo  que s i podria  a firm a rs e  su p e rm  an en cia, 
sino que, a m i modo de v e r , e l texto  esta recogiendo  
la  p o s ib ilid a d  (" que puedan escoger") de to m a r  e s c r^  
banos, es d e c ir , cuando se désigné un juez de la s  su­
p licaciones podrà escoger un escribano p ara  e l p le ito .
Si e l ju ez  de la  suplicaciôn  fu era  un o fic io  " f i jo  y  o r ­
d in ario "  se le  h u b ie ra  asignado, como hace e l m ism o  
texto  de C o rte s , e l escribano  pertinente  (" O tro s i quelos  
a lcaldes de corte  que aya cada uno dos escriban o s . . .  )
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v a r iô  e l s is tem a llegando Incluso casi a re p e tir  lite ra lm e n te  
las pa lab ras  de su herm ano recogidas en las  C ortes  de V a ­
lla d o lid  de 1351 ^^^^en lo que respecte  a la  fo rm a  de actuar
del ju ez  de las  suplicaciones (afladiendo sôlo la  p resen c ia  de 
los abogados). L o  que s i ré s u lta  una novedad con respecto  
a V aU ad o lid  es que se ha om itido  la  facu ltad  de escuchar e l 
R ey personalm ente  la s  suplicaciones. Se ha desentendido de 
o ir  las  suplicaciones defin itivam ente?  . Es d if ic i l  l ie  gar a 
d ar una respuesta ante e l s ilencio  de la s  fuentes pero  hemos 
de in c lin a m o s  a pensar que e l R ey en todo m om ento se r e -  
servô  la  facu ltad  de conocer personalm ente este tipo de p le i 
tos .
En las  m ism as  C ortes  'd eT oro , en e l ordenam iento  da^  
do p ara  Sevilla^ adem às de c o n firm à rs e le  a la  ciudad el 
v ie jo  p r iv ile g io  que gozaban de poseer en la  ciudad un juez  
propio  de la s  suplicaciones, encontram os un dato de sum a 
Im p o rta n c ia .
Los p ro curadores  de S ev illa  se que j an a l R ey de que 
"algunos delos vuestros o idores quese en trem eten  de conosçer 
a o yr desto (la s  suplicaciones), "es d e c ir , las  sentencias d ^  
das por e l juez de la s  suplicaciones de S ev illa . E ste  dato - 
es ciertam ente in teresante  desde una doble p ersp ectiva . P or  
un lado dénota la  ins isten te  y  continua preocupaciôn, palpable  
a lo  la rg o  de toda la  B q j a  Edad M ed ia , de lle g a r  a l ju ic io
(575) C om parése la s  C ortes  de V aU ado lid  1351, pet. 53, p. 
34-5 con las C ortes  de T oro  1371, pet. 2, p. 191.
(57 6) V e r  Nota 562.
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del R ey. F o r  o tra  p arte  encontram os p o r  p r im e ra  vez -  
a la  A udiencia conociendo causas procedentes de o tros t r ^  
bun ale 8 , sin duda extra lim itàndose de sus com petencias, - 
en apelaciôn.
L a  c r is is  del ju ez  de las  suplicaciones coincide con
e l auge de la  A ud iencia . E s ta  c r is is  se roanifiesta en la
preocupaciôn de h a lla r  un juez independiente, y  no un m ero
comisionado del R ey. L a  soluciôn la  encontrarem os en
B riv ie s c a  en donde la  A udiencia quedarà como Cuiico t r ib u -
( 57 T)n a l compétente para  conocer las  suplicaciones , y  de mo  ^
do excepclonal e l R ey.  ^578).
(577) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  11, y  18, pgs. 
376-7  y 3 84 -6 ).
(578) C ortes de Segovia 1390 (C L C . I I ,  4, pgs. 4 7 6 -9 ).
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F .  E L  J U E Z  M A Y O R  D E  V IZ C A Y A
Pocas son la s  notic ias  que encontram os acerca del
origen del Juez M a y o r de V iz c a y a , L a  h is to rio g ra fîa , -
(579) , , ,  (58o)ya sea an tig u a  como la  m às re c ie n te  , apenas ha
profundizado en au estudio, s i bien es verdad  que las  
fuentes no son m uy exp lic itas  a l respecto  y es d if ic il ,  a 
la  luz de los datos que poseem os, lle g a r  a e m it ir  un ju i ­
cio d e fin itivo . T a l vez por e llo  esta fig u ra  haya sido p a s ^  
da por alto  por autores como M A R T IN E Z  MA RINA^ 581)  ^
C O L M E I R O ^ V  DANVILA^^®^^a la  hora  de tr a ta r  la  a d m i­
n is trac iô n  de J u s tic ia  en sus obras de c a rà c te r  g enera l. Ya  
en este sig lo  h an hecho r e fe r e n d a  a esta instituciôn  MENDI^  
ZA B A L^^^^V G A R C IA -G A L L O ^ 585) Q (,yp^dose mâs concreta
(579) G. D E  H E N A O : A veriguac iones de las  antigüedades 
de C a n ta b r ia .. .  enderezadas p rinc ipa lm ente  a descu- 
b r i r  la s  de las  trè s  p ro v in c ias  C àntabras V asconga- 
das, Salam anca 1689-1691, 2 vo ls .
(580) F .  SA G A R M IN A G A : E l gobi erno y e l règ im en  fo ra i del 
Sefiorio de V izc a y a , B ilbao  1928-1935, 4 vo ls. ; J. IT R U R I 
Z A  21ABALA: H ls to r ia  G e n e ra l de V izcaya  y E p itom e
de las  E n cartac io n es , B ilbao  1939; D . A R E IT IO : E l go- 
bierno u n iv e rs a l del Sefiorio de V izc a y a . C argos y p er  
sonas que lo  desem peflaron. Juntas, R egim ientos y D i 
putaciôn, B ilbao  1943ii y  Los vascos en la  H is to r ia  de 
BEspaha, B ilbao  1959.
(581) T e o r ia  de las C o rte s . . .
(582) De la  constituciôn . . .  y  D erecho  P o lit ic o .. .
(583) E l poder c iv i l . . .
(584) Investig tc io n es  acerca  del o r ig e n .. .  pgs. 2 5 7 -8 .
(585) L as  A ud iencias en In d ia s . . .  pgs. 365 -66 .
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m ente de è l J . M A R T IN  R O D R IG U E Z , en una pequefla m ono
3R EZ  
,(588 )
grafla^^^^î F E R D E  L A  C A N A L ^^ ^^ V  m às rec ien tem en te
TO R R E S  S A N Z '
L a  in co rp o rac iô n  del Sefiorio de V iz c a y a  a la  corona  
de C a s til la  en 1379^^®^} en e l re inad o  de Juan I ,  da lu g a r  
a la  ap aric iô n  en la  C orte  de un Juez con ju ris d ic c iô n  p r^  
v a tiv a  sobre e l S efio rio .
A lgunss autores^ ^^°^han q uerido  v e r  e l o rig en  de esta  
ins tituc iôn  en un Juez que re s id ia  en la  v i l la  de B e rm e o  a l 
que iban todas la s  apelaciones de los o tro s  a lca ld es  del 
sefiorio^ d® è l,  aim se podia, en ù ltim a  in s tan c ia , ape_ 
la r  a l Sefior.
A l  re c a e r  e l  Sefiorio en la  persona de l R ey  de C a s ­
t i l la ,  este esquem a, que a l p a re c e r se m antuvo hasta esa  
fecha, su fre  in e v ita b le s  a lte ra c io n e s . P a re c e  que la  Sala
(587) L a  ju s tic ia  en la  c o r te . . .  pgs. 4 2 7 -8 .
(588) L a  A d m in is tra c iô n  c e n t r a l . . . pgs. 3 6 2 -4 .
(589) C rô n ica  de Juan I , cap. 2, p. 127, vèase tam bièn  
G. M O N R E A L : L a s  Instituciones P ùb licas  del Sefiorio  
de V iz c a y a , B ilb ao  1974.
(590) dF." D E  H E N A O : A verig u ac io n es . . . , t. I ,  p. 231 y SAR^ 
M IN A G A : E l gobierno. . . t .  I ,  p . X I.
(591) V èase , por e jem p lo , e l p r iv ile g io  de 13oo que don 
Diego Lopez de H a ro , Sefior de V izc a y a  en e l que 
da fueros de poblaciôn a la  v i l la  de B ilb ao : " . . e t  -
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de V izc a y a  quedô in s titu îd a  en 1385^^^^) pero lo c ie rto  
es que hasta 139o no tenem os notic ias  acerca  de la  e x is ­
tencia de este Juez e sp ec ia l encargado de o ir  las apelacio^
( 59 3)nés procedentes de la  t ie r r a  de V izcaya  . P e ro  lo  que
rea lm en te  im p o rta  d es tacar no es tanto la  posible conexiôn
con e l ju ez  de B erm eo  como la  in tegraciôn  o creaciôn  de
un Juez que se va  a in s e r ta r  en e l aparato  ju d ic ia l de la
( 594)c o rte  y , como ya seflalô e l p ro f. G A R C IA -G A L L O  , que_ 
da equiparado en funciones a los restantes  alcaldes de los
te r r i to r ie s  de la  C orona.
E l  s ilenc io  de las  fuentes consultadas apenas no dejan  
v e r  s i la  fig u ra  del Juez de V izc a y a  se v i6 afectada por
(591) / . . . q u e  hayades vuestros a lca ld es , et ju rados. . . por^
que cum plades de derecho a todo orne que vos lo  quie_ 
r a  dem andar con a lzada que pueda to m a r la  p arte  que 
se a g ra v ia re  p a ra  ante los a lca ldes et ornes buenos de 
B e rm e o , et dende fu e ra  p ara  ante m i"  (B E N A V ID E S :
M e m o r ia s .. . doc. 16o, pgs. 218-9).
(592) M A R T IN  R O D R IG U E Z : F ig u ra  h is tô r ic o -ju r ld ic a . . . 
p. 644. E ste  a u to r se basa para  dicha a firm ac iô n  a 
M E N D E Z  S IL V A : Catâlogo re a l y  genealôgico de Espafla  
He tra tado  de co m p ro bar este dato pero  me ha sido im_ 
posible lo c a liz a r  la  citada obra .
(593) C rôn ica  de Juan I: "e au.n agora, m agüer es vu estra  
(V izc a y a ), non consienten que A lca ld e  vuestio los ju ^  
gue e oyga sus apelaciones, salvo que ayan A lca lde
apartado en la  v u e s tra  corte p ara  e lla "  ( ÇVdnica de Juan
aRo 139o, cap. I I ,  p. 127).
(594) L a s  A udiencias en In d ia s .. . p. 366.
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algùn cam bio sustancial^ ^  que en los O rdenam ientos de
C o rte s , tan ric o s  en re fe re n c ia s  a la  a d m in is tra c iô n  de
ju s tic ia , hasta 1462 no hacen alusiôn a Muchos m às
tes tim on ios  nos h an lie  gado de l re inado de los  R eyes C atô l^  
( 597)
COS en e l que se rég u la  la  instituc iôn  dentro  de las  s u -  
cesivas  O rdenanzas que p ara  o rg a n iz a r  la  A ud ien c ia  se h an 
venido dictando^^^% endo ahora cuando se le  da e l ape la tivo  
de "Juez M a y o r de V i z c a y a " ^ Si  hasta ahora  la s  r e fe ­
re n c ia s  a este Juez han sido escasas y  poco sabemos de 
su actuaciôn , en las  O rdenanzas de la  A ud ien c ia  podemos 
conocer algo m às acerca  de sus funciones y  a trib u c io n es .
Se le  o torga la  ca te g o rîa  de o i d o r i n c l u s o  conocemos  
e l caso de A lfonso  Sanchez de H e rm o s illa  que ostentaba e l 
o fic io  de o idor y e l de Juez de V izcaya  s im u ltàn eam en te .
(595) D e l re inado  de Juan I I  tenem os algunos datos que ha  ^
cen re fe re n d a  a este Juez. A s i dos sentencia de 1426 y  
1427 en la  que encontram os a l Juez M a y o r de V ic a y a  
que es, adem às, c o rre g id o r de M a d rid , lib ran d o  por 
com isiôn  unos p le itos de tè rm in o s  (v id . J . R O D R IG U E Z  
S O LE R : M a d r id , sua p le itos  y  los le trad o s  de la  v i l l a ,
pgs. 8o y  8 2 -8 4 ) . Tam bièn  la  C rô n ic a , en 1429, m encior
a l D octo r A lonso G a rc ia  C herlnop i Juez M a y o r de V iz ­
caya, p ro c u ra d o r F is c a l y  del Consejo ( C rô n ic a  de 
Juan n  , afto 1429, cap. 22 . p. )
(596) C o rtes  de Toledo 1462 (C L C . I I I ,  9 , p . 7o9).
(597) R . G. S. 148o, m a rzo  28, fo l. 328 en contram os a A l ­
fonso Sanchez H e rm o s illa , "oydor y  Juez de V iz c a y a l'.  
Cinco aflos m às ta rd e  lo  encontram os de nuevo d esem - 
peflando este o fic io  (R .G . S. 1485, m a rzo  2 , fo l. 119).
(598) O rdenanzas de Côrdoba 1 4 8 5 : 6 , 7, 22, 23; O rdenanzas  
de P ie d ra h ita  1486 : 7, 8, 27, 28 y  O rdenanzas de M e -  
dina d e l Cam po 1489 ( L ib ro  de B ulas y  P ra g m à tic a s ,
5o v051v y  54).
(599) V e r  notas a n te rio re s .
( 600) M A R T IN  R O D R IG U E Z: F ig u ra  h is tô r ic o - ju r ld ic a . . . 
p . 647. ^
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C O M P E T E N C IA S
E l Juez de V izcaya  tiene  com petencia exclus iva  para  
re s o lv e r en apelaciôn todos aquellos p le itos procedentes - 
del Sefiorio de Vizcaya^ Desconocem os s i conocîa de al 
gîm tipo de p le itos en p r im e ra  in s tan c ia , como, por e je m ­
plo los casos de co rte  que se p ro du jeran  en e l Sefiorio o 
cu alqu ier o tro  tipo de p le ito  que correspond iese p riv a tiv a  
mente a la  ju ris d ic c iô n  re a l, pero  la  equiparaciôn  con los  
alcaldes de la  C o rte  nos in c lin a  a pensar que ten d rîa  las  
m ism as com petencias que èstos. E s  de suponer que de la  
sentencia del Juez M a y o r de V izc a y a  c a b rîa  suplicaciôn a l 
R ey hasta 1485 en e l que las  O rdenanzas de Côrdoba dispo_ 
nen que la  suplicaciôn de la  sentencia del Juez M ayo r de 
V izc a y a  sea ven tilad a  por e l P rés id en te  de la  A udiencia  
o " s i fel non q u is ie re  conosçer de e lla , que se prosiga en 
q ualqu ier de nuestras  audiencias donde e l dicho presidents  
m as q u is ie re , pero  que concluso e l p le ito  p a ra  en grade 
de suplicaciôn sea tra id o  e l proçeso a la  nuestra  audiencia  
ante los  o idores de la  sala  donde e l dicho presidents q u i­
s ie re  que se vea , e a l l t  se vea e se ordene la  sentençia, 
e la  f i r m  en los o id o res , p ara  que e l nuestro  présidente - 
commo juez de la s  suplicaçiones la  pronuncie en grado de
( 6ol) ! . . .
V id . nota 598.
(6o2) C rônica de Juan I, afto 139o, cap. 2, p. 127 y  F uero  
de V izcaya  , t i t .  1. leyes 13-16 y 19.
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suplicaçîon e la  f i r m e , e de ta l sentençia  non aya s u p lic ^  
çion nin o tro  grado alguno p ara  la  im pugnan nin p a ra  e lla  
conosçcer"^^.°^^No obstante , en las  O rdenanzas de M ed ina  
d el C am po, se p revee  la  p os ib ilid ad  deuna segunda s u p li­
caciôn o de las  " m il  y  quin ientas" en los casos en que 
ta  se pueda a d m it ir /^ ° ^ ^ '
(603) O rdenanzas de C ôrdoba 1485: 22; O rdenanzas de P ie  
d ra h ita  1486;n c a p . 27 . O rdenanzas  de M edina del 
Campo (L ib ro  de B ulas y  P ra g m à tic a s , fo l. 54 v .
(604) O rdenanzas de M ed ina  de l Campo 1489 ( L ib ro  de B u las 
y P ra g m à tic a s , fo l. 54 v .
CAPITULO IV
L A  A U D IE N C IA
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CAPITULO IV
l a  A U D IE N C IA
Uno de los p ro b lem as  m âs v id rlo s o s  y d if ic ile s  que se 
le  present an a l estudio so de c u a lq u ie r in stituc iôn  es , s in  lu g a r  
a dudas, e l de p re c is a r  e l o rig en  de la  m ism a  y d e lim ita r  con 
exactitud  e l m om ento en e l que la  instituc iôn  aparece  c o n f ig u ra  
da de ta l m an era  que adqu iere  entidad p ro p ia , en base a una re  
gulaciôn ju r ld ic a  provocada por de term in adas  s ituaciones de hecho  
de m uy v a ria d a  û ido le .
Nos encontrasm os, pues, ante una d if ic il  e n cru c ijad a , 
m âx im e  s i tenem os en cuenta que las  s ituaciones de hecho se 
producen, genera lm en te , c a s i im percep tib lem en te  p a ra  los coetâ  
neos y  puede t r a n s c u r r ir ,  a veces , un gran lapso de tiem p o  has_ 
ta que sean va lo rad as  y , p o s te rio rm e n te , reguladas por e l D e r e ­
cho.
H a sido la  opiniôn g en era lizad a  durante m ucho tiem po -  
que la  Audiencia^ ^^fue una c reac iôn  de E nrique I I  en las  C ortes
(1 ) Sobre la  A ud ien c ia  y C h a n c ille r ia  puede v e rs e , en tre  o tros;
A . C O R N E JO : D ic c io n a rio  h is tô ric o  y fo reuse  del D erecho  
R eal de E spaila , M a d rid  1779, voz C h a n c ille r ia " , pgs. 
134-4o y  voz 'C o r te " , pgs. 2oo-2; J . SEM PERE Y  GUARI^ 
NOS: O bservaciones sobre e l o rig en , es tab lec im ien to  y - 
p reem inencias  de la s  C h a n c iU e ria s  de V aU ado lid  y G ra n a d a , 
G ranada 1976 y H is to r ia  del D erecho  E spafto l, M a d rid ,
1846, pgs. 3o4, 3o7-17 y 39o -98 ; F .  M A R T IN E Z  M A R IN A : 
En say o h is tô rico  c r it ic o  sobre la  antigua le g is lac iô n  y p rin  
cipales cuerpos lég a les  de los re inos de Leôn y C a s til la  
y espscialm ente sobre e l côdigo de las  S iete P a rtid a s  de 
A lfonso el Sabio, M a d rid  18o3, pgs. 5 7 -9 , 67, 146-54 y
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de T o ro  de 1371. En este sentido se han m anifestado au to res  an  ^
tiguos com o H U G O  D E  CELSO^?^ COVARRUBIAS^^,^ G. D E  M O N --  
TERROSO^t^ M A R T IN E Z  MARINA^ S E M P E R E  Y  GUARINOS^®’
(1 ) / ............ 177-78 y  T e o r ia  de las  C o rtes  o grandes Juntas n a c io -
nales de lo s  re in o s  de Leôn y  C a s til la , M a d rid  1813, t .  I l  
pgs 2 4 8 -3 3 2 ; M . C O L M E IR O : C urso  de D erecho P o l it ic o , 
M a d rid  1873, pgs. 56o -69 ; M . D A V IL A : E l  P oder c iv il  . . . 
t .  I .  pgs. 165-7 y  533 -35 ; F . M E N D IZ A B A L J  Investigac io - 
nes a c e rc a  d e l o rig e n , h is to r ia , o rgan izac iôn  de la  R ea l 
C h a n c ille r ia  de V a U a d o lid , en R e v is ta  de A rc h iv e s  y B i-  
b lio tecas  y M useos 3o (1914) pgs. 61 -72 , 2 4 3 -6 4 , 737 -52  
y  num . 31 (1914) pgs 95-112 y  4 5 9 -6 7 ; E . M A Y E R : H is to ­
r ia  de las  Instituc iones soc ia les  y p o llticas  de Espafia y 
P o rtu g a l durante  los  s ig los V  a l X V , M a d rid  1926, t .  I I  
pgs. 26 , 41 y  7o -82 ; N . G U G L IE L M I:  L a  C u r ia  R e g ia . . . 
num . 2 3 -2 4 , pgs. 157-267 y nupri- 28 pgs. 4 3 - lo l;  J . M  
F O N T  R IU S : voz "A ud ienc ias" en D ic c io n a rio  de H is to r ia  
de E spafla , t .  I .  pgs. 4o 4 -6 ; L .  G . D E  V A L D E A V E L L A N O :  
C urso  de H is to r ia  de las  In s titu c io n e s .. .  pgs. 559 -67 ;
R^ G IB E R T : voz "A ud iencias" en G ran  E ncic loped ia  R ia lp  
t . I I I ,  pgs. 349-51; M .A .  F E R E Z  D E  L A  C A N A L : L a  Jus 
t lc ia  de la  C o r te . . . pgs. 42o y  ss. ; A . G A R C IA -G A L L O :  
Las  A ud ien c ias  en In d ia s .. .  pgs. 359-432  y m âs re c ie n _  
tem ente D . TO R R E S  SA N Z: L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l. . . 
pgs. 4 o l-2 9 .
(2 ) R é p e r to r ie  u n iv e rs a l de todas las  leyes  destos reynos de
C as tiU a  abrev iadas  y reduzidas  en fo rm a  de re p e rto r io  
d e c is ivo , M ed ina  del Campo 1553, p. 67.
(3) P ra c tic a ru m  quaestiones. . . cap. V , p. 469.
(4) P f-actica  C iv i l  y C r im in a l. . . M a d rid  16o3, fo l. 5.
(5) T e o r ia  de las  C o rte s . . .  t . H , p. 292.
( 6) O bservac io nes . . . £ . 37, e H is to r ia  del D e re c h o . . . p. 394.
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y siguiendo a estos CHAPADO*^? B A R R IO  Y  MIER^®^ M E N D IZ A B A L ^ ^
PISK O R SK I^/*^asta Ile g a r  a los m â9 rec ien tes  como BEIM EYTO ^V^
G . D E  V A L D E A V E L L A N O ^ l^ ^ . SUAREZ^ GIBERT^^^^y L .
P A S C U A L  M A R T IN E Z ^  Si b ien es verdad  que no fa lta n  autores
quienes confunden la  A ud ienc ia  con o tras  instituciones^^^^o silen_
(17)Clan su o rigen .
En los û ltim o s  aflos, a la  luz de nuevas investigaciones,
esta  postura ha sido objeto de re v is iô n . A s I e l p ro f. G A R C IA -G A
(18)L L O  en un rec ien te  tra b a jo  a p ropôsito  de las  Audiencias en -
(19)Ind ias  , no da por c ie r ta  ninguna fecha a l respecto . P E R E Z  DE  
L A  C A N A L ^ ^ °\am p o co  p ré c is a  fech a viendo e l o rigen  de la  A udier^  
c ia  en e l conjunto de personas que asesoraban a l R ey cuando 
te im p a rtfa  ju s tic ia .
(7 ) H ls to r ia  G e n e ra l d e l D e re c h o . . . p. 6o9.
( 8 ) H is to r la  d e l D erecho  E sp a fio l. p. 221-2.
(9 ) In v e s tig a c io n e s .. . p. 65.
(10) L as  C ortes  de C a s til la  en e l periodo de trâ n s ito  de la  
Edad M ed ia  a la  Mode m a , 1188-152o, B arce lo n a  1930, 
p. 187, s i b ien es v e rd a d , este au tor seflala que con 
an te rio rid a d  a esa fecha se enco itraba  citada p or las  
C ortes  de 1338 (? )  y 1369 (p . 22).
(11) H is to r ia  de la  A d m in is tra c iô n . . . pgs. 2 8 5 -6 .
(12 ) C urso de H is to r ia  de las  In s titu c io n es . . .  p.
(13) H is to r ia  de Espafla d ir ig id a  por Menêndez P id a l, t . X V , 
pgs. 2 6 o -l.
(14) E ncic loped ia  R ia lp , "voz" "A u d ien c ia", t .  I I I ,  p. 349.
(15) L a  C a n c ille r ia  de la  C o rte  C aste llana  durante e l Reinado
de E nrique  H , p. I 8 0 - I ,  ya  c itado, y ré ité ra  esta  m ism a  
afirm ac iôn  en su o tro  tra b a jo  Notas para un estudio de la 
c a n c ille r ia  cas te llan a  en e l siglo X IV , en M. M. M . IV , p. 
184.
. . . / • • •
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(21)H a sido e l p ro fe s o r V IL L A  PA LO S e l p r im e ro  que, apc^
yândose docum enta lm ente , adelantô  e l o rigen  de la  A ud iencia  al 
(22  )re inad o  de P ed ro  I  y  dejô a b ie rta  la  posib ilidad  de que ta l vez  
e x is t ie ra  en e l re inado  a n te r io r . Opinion s im ila r  ha sostenido  
D IA Z  M A R T IN ^ ^ % ira  quien la  lab o r in s titu c io n a lizad o ra  que caraz_  
te r iz ô  a la s  C o rte s  de T o ro  de 1371 recog iô , adem âs de lo  le  g is -  
lado por A lfo n so  X I  en e l O rdenam len to  de A lc a lâ , todo aquello  
que habla ido surgiendo en e l re inado  de P edro
(16) / . . . A s !  P . C A N TO S B E N IT E Z : E s c ru tin io  de m a raved ises ,
y m onedas de o ro  antiguas, su v a lo r , reducciôn y cam bio  
a la s  m onedas c o rr ie n te s , M a d rid  1763, pgs. 82 y ss. P a ra  
este au tor la  A ud ienc ia  es creaciôn  de Juan I I ,  p. 8o; 
A N T E Q U E R A : H is to r ia  de la  L e g is la c iô n . p,
(17) D A N V IL A : E l poder c iv i l . . . p. 533.
(18) En un p r im e r  m om ento sosten la, con la  m a y o rla  de los
au to res , la  c reac iô n  de la  A ud iencia  p or E nriq u e  I I ,  véa_ 
se, p or e jem p lo , su C urso de H is to r ia  d e l D erecho  E spa  
hol, p. 3o9 y  A lc a ld e s  M ayo res  y C o rre g id o re  s en In -  - 
d ias" en sus E studios de H is to r ia  del Derecho Indiano, 
M a d rid , 1972, pgs. 7 o 7 -8 .
(19) L a s  A ud ien c ias  en In d ia s , pgs. 3 6 4 -5 .
(20 ) L a  ju s tic ia  en la  C o r te . . . p. 421,
(21) Los re c u rs o s . . .  p . 258.
(22) B E N A V ID E S  en una nota de la  co lecciôn docum entai de
la s  M e m o rie s  ya  h izo  h incapié en e llo  al encon trarse  con 
una e je c u to ria  de la  A ud iencia  de P edro  1; "E s  la  ejecutq_ 
r ia  m âs antigua que hasta ahora ha Uegado a m i notic ia
se haya despachado p or la  audiencia de l R ey , pues an te -
rio rm e n te  se lib ra b a n  por sus a lca ldes" ( IVfa m o ria s , p. 6oo)
(23) Los O fic ia le s  de P edro  I ,  p . 35, nota la .
(24) "C aso  s im ila r  e l de la  A ud ien c ia , que aunque tam bién  se
debe a l p r im e r  T ra s tâ m a ra  su plena in s titu c io n a lizac iô n , 
se observa  perfec tam ente  una com pléta activ idad  en e l  r e i ­
nado a n te r io r"  (v id . nota a n te r io r ).
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F in a lm e n te , TO R R ES SANZ^^^^aporta documentaclôn^^^^ 
p or la  que se puede a f irm a r  sin lu  gar a dudas la  ex ls tenc ia  de 
un ôrgano a l que se le  com ienza a denom inar en las propias - 
fuentes "A ud iencia" en e l re inado de A lfonso X I .
E l  documente m âs antiguo que hemos encontrado a l r e s -
(2 7 )
pecto, data de ju n lo  de 1346 , no obstante, c reem o s  que no es
pwsible p re c is a r  con exactitud una fecha ya que, p robablem ente, 
a l ig u a l que o c u rre  con o tras  instituciones, ésta  no naciô de un 
modo de liberado , es d e c ir , p o r una norm  a que "ex  n ih ilc "  tm iga  
por objeto la  creaciôn  de la  nueva instituciôn , sino que, por e l 
c o n tra rio , e l nacimiedk) de la  A ud iencia  se t ra ta  m âs bien del 
lento  resu ltado de una evoluciôn de ôrganos a n te rio re s  que ban de 
adecuarse a la  re a lid a d  del m om ento ante un as nuevas s ituaciones  
de hecho. En todo caso, y en esto coincido plenam ente con T O R R E S  
S A N Z, podemos a f irm a r  que, a l menos desde los û ltim os afios - 
del reinado de A lfonso X I ,  en la  C orte  hay un nuevo organ ism e  
con funciones todavia no bien d e li nÈadas a l que se le  v iene  d e - 
nom inando "A ud iencia" y  a sus m iem b ro s "oydo res", y que es - 
s in  lu g a r a dudas e l o rigen del T rib u n a l de la  A ud iencia . N egar  
esta a firm ac iô n  sôlo s é ria  posib le para  aquel h is to ria d o r que m e  
todolôgicam ente u tilic e  los c r ite r io s  de la  mâs pura dogm âtica -  
ju r ld ic a  y  se desentienda de la  p ro b lem âtica  que régu la  e l D e re ­
cho en un mom ento dado. C ie rta m a n te , la  A ud iencia  que recogen
(25 ) L a  A d m in is trac iô n  c e n tra l. . . pgs. 4o7-8 .
(2 6 ) Se echa de m enos la  fa lta  de un efetudio a fondo del r e i ­
nado de A lfonso X I,  de cap ita l im po rtanc ia , c reem o s, p ara  
e l d e s a rro llo  in s titu c io n a l bajom edieval caste llano . L a  e s -  
casa documentaciôn publicada A lfonso X I junto a la  in su - 
fic ie n c ia  de la  C rô n ica  d d  die ho R ey -in te rru m p id a  en los  
ahos de las  re fo rm a s  a lfonsinas, nos hacen seriam ente  
dificu ltoso  y  obscuro los û ltim os afios de este m onarca .
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los  docum entos de A lfonso X I y P edro  I  no es la  m is m a  que remo_  
d ela  E n riq u e  I I  en T o ro  o la  A ud iencia  em inentem ente técn ica  de 
los R eyes C atô lico s , p ero  no por e llo  debemos negar una continui_ 
dad e n tre  e lla s . L as  s ituaciones y  p robleraas que la v id a  socia l 
plantea a a l hom bre son s lem p re  los m ism o s , aunque, a l v a r ia r  
alguna de sus c irc u n s ta n c ia s , la  soluciôn ju r ld ic a  de estos p ro ­
b lèm es pueda s e r  a lte ra d a . No podemos o lv id a r  que cada in s t i­
tuc iôn  Mene su evoluciôn p ro p ia  y  p or e llo  puede v e rse  som etida  
a d is tin tas  regu lac iones, que c a ra c te r iz a râ n  cada una de sus eta_ 
pas, pero  en ningûn caso podem os d e ja r  de te n e r presente n i la  
re a lid a d  s o c ia l que ha dado lu g a r a la  instituc iôn  n i aquellos -k- 
otros  d ife ren tes  aspectos y  p roblèm es im p llc ito s  en la  situaciôn  
de hecho y en la s  d is tin tas  va lo rac io n es  que d e term in an  su ré g u ­
la  ciôn.
Qué situaciôn de hecho ha dado lu g a r a l n ac im ien to  de 
la  A udiencia?  . H asta ahora los que se ha preocupado de su es_ 
tudio han dado d is tin tas  respuestas a este in te rro g a n te , jje ro  an_ 
tes  de e n tra r  a a n a liz a r  cada una de la s  h ipôtesis hem os de ha- 
c e r una im po rtante  p rec is iô n .
(27) / . . . A .  U B IE T O  A R T E T A : C olecciôn  d ip lo m âtica  de Cué -
H a r , Segovia 1961, doc. lo 6 , pgs. 215-6 . H em os insistido  
en la  docum entaciôn inéd ita  ex istante  en e l A rc h iv o  H isto_  
r ic o  N acional sobre estos afios, pero la  bûsqueda, hasta  
e l m om ento, ha sido in fructuosa.
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L a  voz "audiencia" durante los s ig los bajom edievales
tiene d is tin tas  acepciones. En p r im e r  lu g a r, en e l sentido m âs
am plio  del té rm in o , "audienc ia" es el acto de o ir  cua lqu ier
exposiciôn o ra l o petic iôn  con independencla de que sea ju d ic ia l
o P o r tanto, " fa z e r  abdiençia" estâ  haciendo re fe re n d a
a la  acciôn de o ir  esas petic iones por p arte  de la s  personas u
(29)ôrgano com pétente a las  que se les  désigna, como ya seflalô
e l p ro feso r G A R C IA -G A LLO ^^°^con  e l nom bre propio  del o fic io
que desem peflan, sea e l re y  o c u a lq u ie r otro  o f ic ia l. E s  a p>artir
de m ediados del sig lo  X IV  cuando nos em pezam os a encontrar
e l té rm in o  "audiencia" para  des ignar a un ôrgano concreto que
( 31 )es com pétente p ara  conocer determ inados asuntos . P o r exten - 
siôn tcdo aquel que estâ en "audiencia" y  es com pétente para  
conocer de l a sun to , se le  denom ina "oydor','^ nojnbre gpnérico que 
acabarâ por h acerse  especifico  p ara  des ignar a aquellas  personas  
pertenecien tes a l T r ib u n a l de la  "A u d ien c ia".
(28) S. C O V A R R U B IA S : T eso ro  de la  iengua caste llana  o es - 
pafiola, M a d rid  1611 voz "A udiencia" : d a r  audiencia , o ir  
a l in fo rm a n te " , p. 167.
(29) C ortes  de Z a m o ra  13ol: " s i algunas ca rtas  sacares desa- 
fo radas dela m i casa s in  a b d ie n ç ia . . ."  (C L C . I ,  8 , p. 153) 
"M andam os que algunos non cayan en p lazo nin es sennal 
sm  en rre b e ld ia  ante los a lc a lle s  fasta  que e l a lc a lle  se 
leuante dela abdiençia. E t s i e l a lc a lle  fe z ie re  dos a b --  
diençias ante de co m er, la  p arte  que p a re s ç ie re  enla se - 
gunda abdiençia non sea auido por rre b e ld e  nin caya en en- 
plazam ien to  nin en sennal nin en rre b e ld ia . E t eso m ism o  
sea guardado s i el a lc a lle  fe z ie re  dos abdiençias despues 
de co m er e la  p a re s ç ie r  enla se gunda" (O rdenam lento  de 
A lc a lâ , 2 ,3 ) .
(30) L as  A udiencias en In d ia s , p. 362.
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(33)E l p ro feso r V IL L A  PA LO S  ha v is to  una continuidad e i^  
t r e  e l T r ib u n a l de la  C h a n c ille r la  (a lca ld es  de C orte ) y la  Audien_ 
c ia , pues co ns id éra  que la  A ud ien c ia  funciona con los m ism os e l^  
m entos que a q u é l/^ ^ ^ S o stien e , ig u a lm en te , a modo de h ipôtesis
que e l té rm in o  "A ud iencia" fué extt-aldo del m odeb  rom ano-canôn^
i hay 
(36)
( 35)co de la  "E p isco p a lis  A ud len tia" , a l que que a fiad ir la im a ­
ge n de los trib u n a les  de la  C u r ia  R om ana.
( 37)E l  p ro fe s o r G A R C IA -G A L L O  , por su p arte , considéra - 
que " la  A ud ienc ia  es un nuevo ôrgano desgajado del antiguo C on- 
sejo re a l, que nada tiene  que v e r  con e l antiguo tribunal de los 
alcaldes de la  c o rte " . P a ra  e l c itado  p ro fe s o r la  A ud ienc ia  surge  
cuando " a l sentarse e l re y  pûb llcam ente todas las  sem anas para  
o ir  las  petic iones de sus sûbditos, o re c ib ir la s  p or e s c rito , dada 
la  v a rie d a d  de e lla s , se hace n ecesario  p ara  m e jo r  decisiôn se- 
p a ra r  las  que son de gobierno o m e rc ed  de las  que se re fie re n  
a hechos de ju s tic ia  c iv i l  o c r im in a l, y d ife re n c ia r  las  personas
(31) ■ ’A s I por e jem p lo , véase: T . D O M IN G O  P A LA C IO S : P o cu -
m entos del A rc h iv o  G e n e ra l de la  V i l la  de M a d r id , t. I .  
pgs. 317-9; C olecciôn  d ip lo m âtica  de C u é l la r , doc. lo8, 
pgs. 217-8; A .H .N .  Sec. C le ro , c a rp . : 35o l, nûm . 3; 
M O L IN A : Docum entos de P edro  I ,  doc. 38, pgs. 68 -9 ; 
A cadem ia  de la  H is to r ia , C olecciôn M o ra le s , t .  16, fo l.
331, A . H . N . O rdenes M il i ta r e s ,  San M arco s  de Léon, 
c a rp . 375, num . 8o; A cadem ia  de la  H is to r ia . Colecciôn  
S a la za r, D -9 , fo l. 141 v - r  en tre  o tro s .
(32) P a rtid a s  2 , 18, Ho: " . . . a  alçose al R ey, e amas las aprtes  
v in ie ro n  en ju y z io  ante N os, F e rra n d  Yuafles e l G allego, e 
Dom ingo Yuafles, O yd o res , e Judgadores de las  alçadas de 
C asa del R ey . .
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
Los re c u rs o s .. .
Los re c u rs o s .. .
Los re c u r s o s .. .
Los re c u rs o s .. .
pgs. 2 5 7 -6o .
pgs. 258 y especia lm ente  259 -Go. 
pgs. 26o. 
p. 2Go.
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que han de a s e s o ra r  a l re y  en un as y  o tra s "  j  ^^^Es d e c ir , e l 
p ro feso r G A R C IA -G A L L O  hace m âs hincapié en una d istinc iôn  
de funciones, p or una lado gobierno y  m e rc ed  que quedarfan  -  
b a jo  las  com petencias de l Consejo re a l ,  por otro  las  de ju s t i ­
c ia .
P E R E Z  D E  L A  C A N A L  tam b ién  co n s id é ra  que la  A ud ier^  
c ia  tiene  su o rigen  en e l conjunto de personas que asesoraban al 
re y  cuando éste e je rc la  por s i m ism o  la  ju s tic ia , pero ante la  
necesidad de a ten d er o tro s  asuntos tuvo que desentenderse de ad_ 
m in is tra r  personalm ente la  ju s tic ia  y "en  ta ies  casos lo s  que le
(â9)acom paflaban en esa ta re a  re a l iz a r la n  p or s i solos la  au d ien c ia" .
TO R R ES S A N Z va  mucho m âs le jo s  pues considéra  que el 
o rig en  de la  A ud iencia  es e l resu ltado  p râc tico  de una proyecciôn  
p a rc ia l del A delantado M a y o r de la  C o rte , que, como v im o s  en 
su m om ento, p ara  este au to r este o fic ia l constitu la  la  "p la s m a -  
ciôn te é r ic a  de las  necesidades que, en orden a la  a d m in is tra ­
ciôn de ju s tic ia , se p lan tearon  a la  m onarqula  cas te llan a  b a jo -  
(m e d ie v a l" . No obstante, p a ra  este au to r, los facto re s  que de - 
te rm in a ro n  la  "em e rg e n c ia  h is tô ric a  de la  A ud iencia" fu ero n  la  
ad m in is trac iôn  perso na l de la  ju s tic ia  por p arte  del R e y , rodeado
(38 ) L as  A ud iencias en In d ia s .. . pgs. 3 6 4 -5 .
(39 ) L a  ju s tic ia  en la  C o rte . . . p. 421.
(40 ) L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l. . .  p. 4ol.
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de ju r is ta s  asesores y la  tendencia  a la  co leg la lidad  como p r in -
c ip io  in sp irad o r de las  actuaciones ju d ic ia le s  a l mâs alto  n ive l,
s in  o lv id a r e l lôg ico  y h ab itu a i ap artam ien to  de l m onarca de -  
(41)las  ta reas  ju d ic ia le s .
En re a lid a d  c reem o s que las  opiniones de estos cuatro  
autores son c ie r ta s , p ero , a m i modo de v e r , com prenden sôlo  
algunos de los aspectos que in c id irâ n  en e l nacim iento  de la  
A ud iencia , por e llo , co nsidérâm es n ecesario  h a c e r algunas pun- 
tu a lizac io n es .
En p r im e r  lu g a r hay un hecho esen c ia l, s in e l que no 
es posible com prender e l n ac im ien to  de la  A ud iencia; este hecho, 
a l cual ya nos hem os re fe r id o  v a r ia s  veces , es la  separaciôn  
m a te r ia l que hay en tre  e l R ey  y  sus ôrganos ju d ic ia le s  de la  C oi^  
te . E s ta  ru p tu ra  se habfa producido ya desde e l re inado de San- 
cho IV  y se debla esencia lm ente  a razones de operativ idad  por 
parte  del R ey, quien con un reducido  nûm ero de o fic ia le s  (canci_  
l le r la  de la  porid a t ) podfa d a r m a y o r ag ilidad  y  rap idez a sus 
continues desplazam ientos por e l R eino, y tam bién  a razones de 
seguridad ju r ld ic a  y econôm ia p ro cesa l p ara  las  p a rtes .
P roducida esa ru p tu ra , no podemos o lv id a r en ningûn - 
mom ento que el R ey es e l m âxim o  ju ez  del Reino y como ta l ha de 
a d m in is tra r ju s tic ia  a todo aquel que se la  dem ande, como f in a -
(41) L a  A dm in i.s trac iôn  c e n tra l. . . p. 4o5.
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nidad fundam ental que es , de su propio poder^.^% abIan enfonces 
dos a lte m a tiv a s . O bien el re y  ha de lle v a r  consigo algunos a l ­
caldes de la  C h a n c il le r la  p a ra  que a d m in is tren  o le  asesoren a 
la  hora de im p a r t ir  ju s tic ia , como de hecho pu do o c u r r ir ,  pero  
que, en d e fin itiv e , se re s t able c ia  la  fa lta  de o perativ idad; o b ien  
aquellos lit ig io s  que llegaban  a l re y  en sus desplazam ientos por 
el re ino  ten la  que lib ra r ie s  é l p erso nalm en te , pero  dado sus e s -  
casos conocim ientos de técn ica  ju r ld ic a , se v e la  p recisado  de a s ^  
soram ento en tre  aquellos cercanos a su persona^ P o r tan to , - 
en nuestra  opiniôn, no ex is te  ningûn entronque posib le en tre  los 
alcaldes de C o rte  -unidos a la  C h a n c ille r la -  y la  A ud ienc ia  aun­
que e llo  no sea ébice de a d m it ir  que en aquellos casos en los  
que co incid ia  la  persona de l R ey con la  estanc ia  de la  C h a n c il l^  
r Ia ,  los a lca ldes de és ta  actuaran  como asesores cuando e l R ey  
im p a r t ia  ju s tic ia  p erso n a lm en te .
(42) B aste  re c o rd e r  la  in s is te n c ia  con que una y  o tra  vez
las  C ortes  le  piden a l R ey  que dedique algûn d ia a la  
sem ana para  l ib r a r  los  pie it os: C ortes  de Z a m o ra  1274 
(C L C . I ,  42, y  44, pgs. 9 3 -4 ) , C ortes  de M ed ina  del
Campo 13o5 (C L C . I ,  15 y  16, p. 176), C ortes  de V a -
U adolid  13o7 (C L C . I ,  1. 185), C o rtes  de V a lla d o lid  - 
1312 (C L C . 1, 36, p . 2o5), C ortes  de M a d rid  1329 - -  
(C L C . I ,  1, p. 4o2), C o rtes  de M a d rid  1339 (C L C . I ,
22, p .  469).
(43) L as  fuentes nos hacen re fe re n d a  a "ornes buenos e sa- 
bidores de derecho" que acompaflan al re y , bien d ife -  
renciados de sus a lca ldes de C o rte  (C o rte s  de V a lla d o lid  
13o7, C L C . I ,  1, p . 185; C ortes  de V a lla d o lid  1312, - -  
C L C . I ,  1 , p. 198; C o rtes  de V a lla d ilid  1322, C L C . I, 4, 
p. 333; C ortes  de M a d rid  1329, C L C . I ,  1, p. 4o2;
C rô n ica  de Fern and o  IV , cap. 13, pgs. 137 y  ss. y  C rônica
de A lfonso X I ,  cap. 139, pg. 265).
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P o r  tanto, c re e m o s , que la  A ud ienc ia  surge ante una - 
necesidad, ante una s ituaciôn  de hecho m uy concreta que viene  
d w term in ad a  por e l reconocim iento  g enera l por p arte  de toda 
la  com unidad de la  suprem a ju r is d ic c iô n , o m ayo rfa  de ju s tic ia , 
d el R ey , que hace que, con independencia de que se pueda acu d ir  
a sus a lca ldes  en la  C h a n c ille r fa , c u a lq u ie r m iem b ro  de la  com i^  
nidad pueda p res e n ta rs e  d irec tam en te  ante e l m on arca  so lic itando  
e l re s tab lec im ien to  de acuerdo a derecho de una situaciôn ju r ld i ­
ca que considéra  les ionada, ya sea por e l R ey o sus o fic ia le s , o 
p or cu a lq u ie r o tro  m ie m b ro  de la  com unidad.
E s ta  necesidad de ad m in is tra r ju s t ic ia  personalm ente s e -
parado de su cuerpo técn ico  de a lca ides  de C o rte , es lo  que se
lle v a  a l m onarca  a p e d ir asesoram iento  de aquellos o tros o f ic ia -  
( 44)le s  y consejeros que le  acom paflan habitualm ente  en sus d es ­
p lazam ien tos  y  que estân présentés en la  "audiencia" pûblica .
Sin duda alguna n ecesariam ente  no tenfan que p a rtic ip a r  todos - 
aquellos m iem b ro s  que es tu v ie ran  p résen tes , sino que hemos de
(44 ) P o r  e llo  c reem o s  que es c o rre c ts  la  a firm a c iô n  que hace 
e l p ro feso r G A R C IA -G A L L O  cuando dice que la  A ud ien c ia  
es un "ôrgano nuevo desgajado d e l antiguo Concejo R ea l"  
( L as  A ud ienc ias . p. 364). P o r C onsejo R ea l no debemos 
entender e l ôrgano té c n ic o  que se in s titu c io n a liza  a fin a ies  
del s ig locX IV , sino que hemos de in te rp re ta r lo  como e l 
conjunto personas que con independencia de su condiciôn  
s o c ia l o conocim ientos técn icos, han serv ido  en todo tiem pc  
de asesores a l R ey para  la  reso luc iôn  de cu a lqu ier tipo  
de cuestiones ya sean de ju s tic ia , de gobierno, m ilita re s  
o de m e rc ed .
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suponer que sôlo aquellas personas que por sus conocim ientos  
técn icos  o por la  confianza que e l propio  R ey tu v ie ra  depositada  
en e llo s , s e ria n  los consultados p a ra  re s o lv e r  cada caso c o n c re -
L a  consulta re a l podla lim ita rs e  a una p>ersona o a v a ­
r ia s , siendo esta  û ltim a  a lte rn a tiv a , pensam os, la  m âs comûn  
dado que, como acabamos de v e r ,  s iem pre  que en la s  C o rtes  - 
se in s is te  que e l R ey  haga ju s tic ia  p ersonalm ente , aparece  acona_ 
paflado de sus a lca ld es  y de o tro s  "om es buenos e sab idores"  
qn los  que se es tâ  pensando para  que actûen de asesores técn icos  
en derecho en la s  causas que son presentadas a l m o n arca . L o  
que o c u rre  es que a l es ta r ausentes los  a lca ld es  de la  c o rte , se_ 
râ n  los "om es buenos e sabidores"^^^^quienes ac tu arân  a l lado  
d e l Rey prestândole  su aseso ram ien to . A quf p rec isam ente  r a  -  
d ica , desde nuestro  punto de v is ta , e l o rigen  de la  actuaciôn  
coleg iada que c a ra c te r iz a râ  a lo  la rg o  de toda la  Edad M ed ia  a 
la  A ud ienc ia , con independencia de que e l fa llo  aparece  s iem p re
dado en nom bre del R ey como s i é l m ism o h ub lera  dictado sen -
(47 )ten c ia  sin e l concurso de ninguna o tra  persona.
(45 ) P rueba de estas a firm a c io n e s  es que de los dos p rim e ro s
oidores de que tenem os n o tic ias , ninguno es alca lde de 
c o rte , sino que uno. F e rra n t  Sanches, es N o ta rio  M ayo r  
de C a s t il la , y e l o tro , Johan E stevan ez, es e l Cane H ie r  
del R ey  (C o lecciôn  D ip lo m âtica  de C u é lla r , doc. lo 6 , p. 
2 1 5 -6 )
(46 ) C ie rta m e n te  la  expresiôn  es m uy am bigua . Quiénes son
estos "om es buenos e sabidores? . Son le tra d o s  que actûan
como consejenros sin o fic io  de a lca ld ia?  . Desde luego e l  
ad je tivo  "sab idores" estân haciendo re fe r e n d a  a que son 
técnicos o p e rito s  en derecho; sabem os, tam bién  que uno 
de los  rasgos m âs c a ra c te rfs tic o s  de estos siglos b a jo m e­
d ievales es e l in crem ento  de la  com plejidad a d m in is tra tiv e
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L a  p r im itiv a  "A ud ienc ia" la  hemos de buscar, por tanto , 
-y  en e llo  coincidim os plenam ente con los autores antes c itado s-
en la  reuniôn conjunta d e l R ey con sus asesores que tén ia  lu g a r  
pûblicam ente a l menos un dIa a la  semana^^^^para l ib r a r  las  
petiç iones" que ante é l se présenta ran .
No obstante, a tén o r de las repetidas  e ins isten tes p e t^  
clones por ;padte de la s  C o rte s , no es d iffc il im a g in a r que e l
(46) / . . . y  con e llo  una potenciaciôn, dentro  del c irc u lo  corte  -
sano, de los ju r is ta s , c lé rig o s  y hom bres versados en 
D erecho en quienes e l R ey  deposits su confianza p or en - 
c lm a de su condiciôrf so c ia l o calidad n o b ilia r ia , antepo- 
niéndose sus aptitudes personates, con lo  que, de hecho, 
se c o n tra rre s ta  la  in fluenc ia  que hasta enfonces habfa - 
q'ercldo la  nobleza (V id . S. M O XO : L a  sociedad polftica  
caste llana en la  época de A lfonso X I  en C uadernos de 
H is to r ia , anexos de H ispan ia , nûm. 6, pgs. 187-326).
(47) Fenôm eno s im ila r  ya v im os que sucedia en la  C u ria  R e ­
g ia en la  que re s o lv ia  los "Ind ices c u ria e "  pero e l faU o  
ap arec la  s iem p re  dado p or el Rey.
(48) E sta p e rio d ic idad se ve a lte rad a  con e l tiem po. En las  
C ortes  de Z a m o ra  de 1274, se estab lecieron i en trè s  los  
dfas que e l re y  se s en ta ria  pûblicam ente a l ib r a r  los plei^
tos, lunes, m ié rc o le s  y v ie rn es  (C L C . I ,  42 , p. 93 ). Y a
en las  C ortes  de M ed ina de 13o5 le  piden que tenga por 
bien "que un d ia  o dos de la  sem ana" se siente a o ir  las
q u ere llas  (C L C . I ,  15, p . 176), para que tan sôlo dos
afios mâs ta rd e , en las  C ortes  de V a lla d o lid  de 13o7, sea 
sôlo un dia "q ua i yo -d ice  e l rey"  tou iere  p or bien" (C L C .
I,  1, p. 185). Ese dia es fijad o  en e l v ie rn e s  por las  
C ortes  de V a lla d o lid  de 1312 (C L C . I ,  1, p. 198), pero en 
e l reinado de A lfonso X I  ha sido de nuevo aumentado a 
dos dias en las  C ortes  de M a d rid  de 1329 (C L C . 1 ,1 , p.
4o2), no obstante, d iez afios mâs ta rd e , ante e l caso om iso  
por parte del R ey, le  dan a optar en tre  uno o dos dias
a la  sem ana (C o rte s  de M ad rid  1339, C L C . I ,  22, p. 469). 
D efin itivam en te  parece quedar establecido en un d ia por 
los textos de las  C ortes  de A lc a lâ  de 1348 (C L C . I ,  23, 
p. 600 - I )  y de Leôn 1349 (C L C . I ,  21, p. 634).
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R ey no cum plfa eon esta  obligaciôn  con la  fre c u e n c ia  deseada p o r  
e l R eino  y  por e llo , a m enudo, dada la  trascendencia  de su fu n -  
c l6n ju d ic ia l, le  ins is ten  una y  o tra  vez en que ha de e je r c e r  
personalm ente  su condiciôn de juez.^^^^
E l desentendim iento paulatino por p arte  de l R ey del e je r  
c ic io  personal de la  funciôn ju d ic ia l ante la  necesidad de a tender  
o tro s  asuntos de m a y o r im p o rtan c ia  de po lit ica  in te rn a , fué, po­
s ib le  m en te , la  causa que m otivô  a l R ey a c o m is io n a r a aquellos  
que sin duda le  ven ian  asesorando cuando é l im p a rtfa  ju s tic ia  
p erso na lm en te , a seg u ir conociendo de los p le itos y  petic iones -  
que se presentaban en su "aud ienc ia" aunque é l no se h a lla ra  
p résen te .
Es c ie rta m e n te  m uy sjgnificativo que en los  p r im e ro s  -  
docum entos que hem os encontrado re fe re n te s  a la  A ud ien c ia  se 
haga en todos e llo s  esp ec ia l h incap ié  en e l c a râ c te r  de su -
(49 ) A s I C o rtes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  42, y  44, p . 93)
C ortes  de M ed ina del Cam po 13o5 (C L C . 1, 15 y  16, pgs 
176-7); C o rtes  de V a lla d o lid  13o7 (C L C . I ,  1, p. 185); 
C ortes  de V a lla d o lid  1512 (C L C . I ,  36, p. 196); C ortes  
de C a rr iô n  1317 (C L C . I ,  28 , p. 3o9); C o rte s  de M a d rid  
1339 (C L C . I ,  22 , p. 469); C ortes  de A lc a lâ  1348 (C L C .
I ,  23, p. 6oo); C ortes  de Leôn 1349 (C L C . I .  21, p. 634); 
C ortes  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I I ,  48, p. 28); C ortes  
de B urgos 1379 (C L C . I I ,  1, p. 287); C ortes  de V a llad o lid  
1385 (C L C . I I ,  17, p. 329); C ortes  de B r iv ie s c a  1387 
(C L C . I I ,  5, p. 381) y C ortes  de Toledo 148o (C L C . IV ,
33, p . 12o).
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su actuaciôn delegada d e l R e y ^ s i e n d o  especia lm ente  e s c la re c e -
dora a l respecto  una p rov ls iôn  en la  que A lfonso X I comunica a l
concejo de C u é lla r  que quedaban lib re s  de e n tre g a r los 360 m ara_
ved ies  que les  habfa rec lam ad o  an te rio rm e n te  como fa ltos de en -
( 51)tr e g a r  por la  fonsadera correspond iente  a l aflo 134o . En e lla  
en la  que se n a rra n  la s  c ircunstancias  del p le ito , se hace r e fe ­
r e n d a  a cômo los  p ro curado res  del concejo de C u é lla r  fueron a 
la  co rte  "ante F e r ra n t  Sanchez, n o ta rio  m ayo r de C a s tie ila  e - 
Johan E stevan ez, n uestro  c h a n c e lie r , oydores, por nuestro  a lv ^  
lâ  de com isiôn  de los p leytos y  debadas. insistiéndose a l f ^
n a l de la  m ism a  de que " F e rra n t Sanchez, n o ta rio  m ayor dei -  
re y  en C a s tie ila , e Johan E stevanez, ch a n c e lie r del dicho sedor 
oydores delos dicho s p leytos por a lv a la  de l re y , la  manda r  on -  
d a r de p arte  del dicho S efio r" .
Salvo estos trè s  documentos seflalados, ha sido para  
nosotros ve rd ad eram en te  in fructuosa la  bûsqueda de pruebas do- 
cum entales en los afios inm ediatam ente a n te rio re s  y p osterio res  
que pudieran ap o rtam o s  algûn dato m âs a l respecto , pero sin -
(50) Véase la  c a r ta de A lfonso X I  fechada en 1346, a l concejo de 
M a d rid  ordenândole r e p a r t ir  la  suma de 3 .7 0 0  m rv d s . para  
pagar a los p ro curado res  de la  v i l la  con m otivo de la  co lo - 
caciôn en su té rm in o  de uno s m ojones. (M IL L A R E S : Docu - 
mentos del A rc h iv o  g enera l de la  V i l la  de M a d r id , se r ie  I I  
doc. 13, pgs. 49-51) o fechada tam bién  e l m ism o dfa y afio 
la  p rov is iôn  de A lfonso X I  dando lic e n c ia  a la  v i l la  de M a ­
d rid  p a ra  e l es tab lec im ien to  de una escuela de g ram âtica
y pensiones de su p ro feso r (T .  D O M IN G O  P A LA C IO S : D o -  
cumentos del A rch ivo  g enera l de la  v i l la  de M a d r id , t .  I 
pgs. 2 9 7 -9 ) . En ambas re z a  a l fin a l: . . . l o s  oydores del
audiencia del R ey  la  m andaron d a r de parte  del dicho s s e - 
n no r".
(51) C olecciôn d ip lo m âtica  de C u é lla r , doc. lo 6, pgs. 215-6.
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lu g a r a dudas esta actuaciôn delegada o " e x tra o rd in a r ia "  p e rd iô  el 
c a râ c te r  de excepcionalidad que ven ia  dado por la  ausencia del 
R ey en la  A ud iencia  p a ra  c o n v e rtirs e  en e l modo o rd in a rio  de 
l ib r a r  los p le itos y  petic iones que ante e lla  se presentaban, - 
A s I, dos afios m âs ta rd e  se puede ya a f ir m a r  que la  A ud ien c ia  
viene desempeflando estas funciones perm anentem ente , con réunie^  
nes d ia r ia s , a te n o r de lo  dispuesto p o r las C o rte s  de A lc a lâ  de 
1348, en la s  que se le  plde a l R ey  que para  que los  p le itos fu e -  
ran  m e jo r  Ubrados se siente un d ia a la  sem ana "a  l ib r a r  la s  
petiç io nes  quelos dela n uestra  abdiençia  guardan p ara  nos ene l 
lib ra m ie n to  que e llo s  ffa ze n , et que este dia ffuese ç ie r to , por  
quelo supiesen e nos apresentasse sus p e tiç iones".
E l  texto , a m i modo de v e r , no puede s e r  m âs diâfano
a l respecto , pues en é l vem os una period ic idad  m a n ifie s ta  en
( 53)la s  reuniones de la  A u d ie n c ia , que se hacen en ausencia del R ey  
y , lo  que es m âs im p o rtan te , se ve que existe una d e lim itac iô n  
de com petencias: todas las  petic iones se presentan  en la  A u d ie ^  
c ia  pero hay unas -no sabem os c u â le s - que los de la  A ud iencia  
re s e rv a n  para  que sean lib ra d a s  exclusivam ente p or e l R ey.
(52) C ortes  de A lc a lâ  1348 (C L C . 23 , pgs. 600 - I ) .
(53 ) Es d if ic il  p re c is a r  s i las  reuniones son d ia r ia s  o cada
trè s  d ias . M e inclino  a pensar que son d ia r ia s  por que
en p r im e r  lu g a r le  dan opciôn a l R ey p ara  que é l e li ja
e l d ia  que m âs le  convenga y  en segundo lugar, e l propio  
re y , de s pué s de s e fia la r el lunes como e l d ia  que tiene  
por bien sen tarse  en la  A ud ien c ia , afiade: "e t quando este  
dia non nos pud ierem os asen tar por algun enbargo que 
acaesca, asentarnos hem os o tro  dia dela ssem ana en emier^  
da deste" (C L C . I ,  23 , pgs, 6 0 0 - I ) ,  es d e c ir , cu a lq u ie r  
o tro  dia s in  e s p e c ific a r s i es m ié rc o le s  o v ie rn e s .
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Desde luego es im p o s ib le , a la  luz de los  datos que po_ 
seem o s, p re c is a r  cuando se ha producido la  independencia de 
actuaciôn  en tre  la  A ud ien c ia  y e l R ey . L os  documentos antes 
citados de 1346 nos estân  ya  sefialando que se estâ produciendo  
la  es c ls iô n , que en 1348 p arece  que ya es un hecho^ ^^actuando 
la  A u d ie n c ia  como ôrgano con entidad p ro p ia  a l que e l R ey a s i^  
te tan  sôlo un d ia a la  sem ana.
No obstante, pese a las  H m itac io n es  docuraentales que 
ten em o s, c reem os que se pueden d es tacar algunas de la s  carac^  
te r ls t ic a s  de esta A ud ien c ia  p r im it iv a .
En p r im e r  lu g a r , dado su c a râ c te r  delegado, la  Audien_  
c ia  actûa com o s i fu e ra  e l propio R ey quien e s tu v ie ra  librando^^^^ 
los asuntos, por tan to , en este sentido, la  A ud ienc ia  équivale  a 
h  persona del R ey; a s !  en las c a rta s  y p ro v is ion es  aparece  e l 
R ey hablando en p r im e ra  persona como s i h ub iera  sido e l R ey  
en persona e l que h ub lera  re su e lto  la  p e tic iô n , pero a l fin a l de 
la  c a rta  nos encontram os con que "los  oydores de l audiencia del 
R ey la  m anda ron d a r de p arte  del dicho ssennor".
(54) A dem âs d e l texto  de las  C ortes  de A lc a lâ  citado en las  
notas a n te r io re s , véase e l em p lazam len to  que hacen ante 
e l R ey A lfonso X I  los de la  audiencia  con m otivo  de un 
ple ito  e n tre  los  sefior es de T o rre jô n  y e l concejo de M a ­
d rid : " . . . E t  en la  n uestra  audiencia fa lla ro n  que devien  
seer enplazados los dichos sancho de velasco  e johan san_ 
chez e los de ve lasco  que y  p a re s c ie re n  p erso nalm en te . . 
(D O M IN G O  PA LA C IO S: Docum entos del a rch ivo  genera l de 
la  V i l la  de M a d r id , t .  I ,  pgs. 317-19).
(55) A s I aparece en los trè s  documentos que hemos citado  
de 1346. V éase  notas 5o y 51.
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E sta  p r im e ra  c a ra c te r fs tic a  es fundam ental para  com prer^  
d e r las com petencias de la  A ud ien c ia  en esta p r im e ra  fase de 
su evo luciôn .
L a . A ud ienc ia  no nace como un ôrgano e s tr ic ta m e n te  j u ­
d ic ia l, sino que, dada la  n a tu ra le za  de la  s ituaciôn  que provocô  
su n ac im ien to , en e lla  se presentaban petic iones que hoy c a l i f i -  
ca rla m o s  de "g ob iern o", es d e c ir  peticiones que no persiguen e l 
re s a rc im ie n to  de derecho les ionado . E llo  se deben fu n dam enta l- 
m ente a l  am plio  concepto de ju s tic ia  vigente en la  Edad M e d ia  
que com prende no sôlo la  ju s tic ia  en tre  partes o conm utativa , 
sino tam bién  la  ju s tic ia  d is tr ib u tiv a  que no re q u ie rs  la  substan- 
ciaciôn  de un p roceso. P o r e llo  no ha de ex tra fla rn o s  en c o n tra r  
en esta p r im e ra  fase de la  evoluciôn de la  A ud ienc ia  junto  a caii_ 
sas es tr ic ta m e n te  jud icia les^^^^otras en las  que sen c illam en te  se 
s o lic ita  lic e n c ia  p ara  e s ta b le c e r una escuela  de g r a m â t i c a ^ s e  
presentan quejas co n tra  la  m a la  ad m in is trac iô n  d e l concejo^f^L - 
que se perdonen las  penas en las  que hayan in c u rrid o  la s  m u je res  
y  la s  h ijas  de lo s  fijo sd a lg o  que no habfan guardado la  o rdenanza  
de pafios de A lfonso in d u  so la  peticiôn de l concejo de
M u rc ia  sobre la  fo rm a  a s e g u ir en la  d is tribuc iôn  del agua para
(56 ) C olecciôn  d ip lo m âtica  de C ué llaç  doc. lo 6 , pgs. 215-6.
(57) D O M IN G O  P A LA C IO S ; D ocs. A rc h iv o  V ü la  de M a d r id , T . I .
pgs. 2 9 7 -9 , citado ya en nota 50.
(58) Véase la  p rov is iôn  de 1352 de Pedro I  ordenando a los - 
hom bres buenos del concejo de M u rc ia  p ara  que se n om bra - 
r a  una ponencia de cu atro  hom bres para  que es tu d ia ran  las  
cuentas y  gastos d e l concejo, ante la  queja de algunos v e -  
cinos de que no se em pleaban pûblicam ente ( TO R R E S F O N ­
TES: E l  Concejo m u rc ian o  en e l re inado  de P ed ro  1 , en 
C .H . E . 25 -6 (1957), p. 2 7 o - l y en M O L IN A : Docum entos
de P edro  I ,  doc. 38, pgs. 6 8 -9 ).
(5 9 ) M O L IN A  : Docum entos de P edro  I ,  doc. 41, p. 7 2 -3 .
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e l cu ltive  del a r ro z  en la  h u e rta , p a ra  que no se sem brase  
a irro z  en m âs de la  d éc im a p arte  de la  propiedad . Es d e c ir , 
l;a A ud ien c ia , p rec isam ente  por s e r considerada m ediante una 
" 'fic tio  iu r is "  la  p rop ia  persona del R ey , conoce de todas aque­
l la s  causas que pertenecen  y debên s e r lib ra d a s  por el Rey, ya 
sean de g ra c ia , gobierno o ju s tic ia . Sôlo hay algunas p e tic io -  
nies, que desconocem os, que en la  A ud ien c ia  guardaban p ara  -  
e l  R ey  "enel lib ra m ie n to  que e llos  ffa ze n " .
F in a lm e n te , hay que d es tacar tam bién  desde un p r im e r  
nnomento la  c o le g ialidad  como nota c a ra c te r fs tic a  de la  A ud ien ­
c ia  que m antendrâ  hasta nuestros dias^^^j Aunque no sepamos  
l;a e s tru c tu ra  de la  A ud ien c ia  en estos p r im e ro s  afios de los - 
re inad o s  de A lfonso  X I  y  P ed ro  I , es c ie rtam en te  s ig n ific a tiv e  
que las  re fe re n c ia s  de lo s  documentos a los oydores estan siern_ 
p re  en p lu ra l, lo  que dénota una actuaciôn co leg iada de los - -  
m ie m b ro s  de la  A ud ien c ia .
(6 0 )  M O L IN A : Docum entos de P edro  I  , doc. 43, pgs. 7 5 -6 .
(6 1 )  C o rtes  de A lc a la  1348 (X L X . I ,  23, pgs. 600 - I ) .
( 62 )  L a  co leg la lid ad  s u friô  un m om ento de c r is is  en e l re inado
de E n riq u e  I I I  com o tendrem os ocasiôn de v e r , pero  s a l­
vo esta situaciôn  de to ta l excepcionalidad , podemos sin  
lu g ar a dudas s e fia la rla  como una nota c a ra c te r fs tic a  que 
luego se h a râ  extens ib le  a o tro s  tr ib u n a les  de la  C o rte , 
como v im os  a i re fe r irn o s  de los alca ldes de C o rte  en e l 
capftulo a n te r io r .
( 63) A s I, v e r  los documentos ya citados en las  notas 5o, 51, 52
y 54.
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L a  û lt im a  cuestiôn que nos quedarfa  p o r p lantearnos en 
torno  a l o rig en  de la  A ud ienc ia  es la  de su denom inaciôn. P o r  
qué se le  denom ina Audienfcia? . S i tom am os la  p a lab ra  en su -  
acepciôn m âs a m p lia  no cabe la  m en o r duda que ta l denom ina­
ciôn le  s é r ia  dada tomando como r e fe r e n d a  su fin  a lid ad  funcio_ 
n a l de o ir  las  petic iones .
L a  p r im e ra  vez que hem os encontrado la  p a la b ra  "audien_  
c ia "  en un texto  le g a l es en las  C ortes  de Z a m o ra  de 1301 en la s  
que se alude a ca rtas  desaforadas que salen de casa d e l re y  
"s in  abdiença"^^^^o podemos p re c is a r  exactam ente qué tipo de 
audiencia  se t r a ta , pero e l tex to , a nuestro  en tender, estâ  h a ­
ciendo una C lara  r e fe re n d a  a que antes de que salgan las  c a r -  
tas  de casa del R ey  haya una audiencia para  co m p ro bar s i aqu^  
l ia s  son conform e a derecho o s i, por e l c o n tra tio , atentan coi^  
t r a  los  p r iv ile g io s . usos, costum bres y  franque zas de los con- 
ce jo s .
Mucho m âs c la ro  es a m i modo de v e r  e l texto  de las  
C o rte s  de V a lla d o lid  de 1325. En é l se pide a l R ey que los cas^ 
t i l lo s , fo rta le z a s , aldeas y  té rm in o  s de la s  dudades que han 
sido tom ados, se re s titu yan  a las  d ud ad es  y v il la s  a quienes - 
p e rten ec lan . E l R ey  tiene  por bien la  petic iôn  y  las  m anda a 
to m a r  a las  çibdades o v il la s  o lo g ares  onde ffueron  tom adas o 
sse a lç a ro n , sin o tro  audiencia e s in  o tro  a longam iento , e lo  
a l que algunos tienen  en o tra  m an era  ten go por bien delos oyr  
luego lan a  m ente sin  fig u ra  de ju iz io  e l ib r a r le  he sin  p ro lo n -
(64 ) C ortes  de Z a m o ra  13ol (C L C . I .  8, 153).
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gam iento , et ju ro  delo  g u a r d a r " l^ ^ l texto  no puede s e r m âs ex_ 
p llc ito  ya que no sôlo estâ aludiendo c la ram en te  a que a que 
aquellos que tengan en su poder algûn c a s tillo , fo rta le z a  o aide a 
por algûn o tro  tftu lo  ju r ld ic o  serân  oidos râp idam ente , sino que 
tam bién  recoge e l texto  e l modo en que e l R ey l ib r a r â  la  causa  
es d e c ir , " la n a  m ente" sin fig u ra  de ju iz io  e sin p ro longam ien - 
to " . E s te  texto  tiene una im p o rta n c ia  ca p ita l porque, com o v e -  
rem o s  m âs ade lan te , una de la s  notas c a ra c te r fs tic a s  de la  -  - 
A ud ien c ia  es , p rec is a m e n te , a reso lu c iôn  de la s  petic iones por 
m edio de un p ro ced im ien to  s u m a rio .
P e ro  adem âs de esta  situaciôn  de hecho provocada por 
la  necesidad de d e le g a r en o tras  o fic ia le s , que innegablem ente  
se v ien e  produciendo, podemos cuestionarnos s i a la  hora  de - 
v a lo ra r  esa s ituaciôn  y , p o s te rio rm e n te , re g u la r la  ju rfd ic a m e n te  
se to m a  com o m odelo alguna o tra  in stituc iôn  sem ejante o s i, por 
e l c o n tra r io , la  A ud ien c ia  cas te llan a  nace sin la  in fluencia  de 
o tra s  instituc iones que p ara le la m e n te  vienen desempefiando funcio_ 
nes s im ila re s .
E l  p ro f. V IL L A P A L O S , desechando por poco convincen- 
te la  te o rfa  de que la  denom inaciôn de la  A ud ienc ia  le  fue a t r i -  
bulda com o r e fe re n d a  a la  funciôn de escuchar los p le ito s , por 
v ia  de h ip ô tes is , apunta que e l té rm in o  se e x tra jo  de su c o r r e s ­
pondiente m odelo  ro m an o -can ôn ico , m âs concretam ente de la
(65) C o rte s  de V a lla d o lid  1325 (C L C . I ,  7, p. 375).
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"E p isco p a lis  Audientia".^^^^
E sta  instituc iôn , recog ida ya en e l Côdigo Teodosiano, 
fué am pliam ente  com entada por los  ju r is ta s  medievales^^^^y n ^  
ce, como es sabido, ante la  necesidad de e v ita r  que los l i t i - -  
gios de los c ris tian o s  sean lib rados ante jueces paganos, por 
lo  que éstos se som etlan vo lu n tariam en te  a l fa llo  d e l obispo^^^^
(66 ) Los re c u rs o s . . .  p. 26o. Sobre la  "E p isco p a lis  A ud ien tia"  
puede v e rs e  P . de F R A N C IS C I: P e r  lo  svo lg im iento  d é lia  
episcopalis  au d ien tia , Rom  a 1915; B . B IO N D I: I l  D ir it to  - 
Rom ano C ris tia n o . M ilan  1954, t .  I ,  pgs. 435-461; H . JA  
G ER : Justin ien  et 1' "ep iscopalis  A ud ien tia"  en la  R ev .
H is , du D ro it  F ra n ç a is  et é tra n g e r, IV ,  38 (1960)pgs. 235 - 
262 y e l m âs rec ien te  tra b a jo  de G. V IS M A R A : E p iscopa­
lis  A ud ien tia . L 'a u to r itâ  g iu risd iz io n a le  d e l Vescovo p e r la  
riso lu z io n e  d e lle  co n tro vers ie  p rive te  t r a  la ic i  n e l d ir it to  
rom ano e n e lla  s to ria  del d ir itto  ita lfin o  a l secolo nono, 
M ü a n , 197 3.
(67) A s I, por e jem p lo , IR N E R IO  en la  Sum m a T re c e n s is , 1, 4 
"D e E piscopalis  A ud ien tia" , nûm . 3 (ed . F itt in g , B e r lin  
1894, pgs. 259 y ss). R O G E R IO  en su Summa C o d ic is , 1 ,4 , 
(en B IM A E , I ,  p . 54), P L A C E N T IN O ; Sum ma C od ic is  I ,
4, D e . E sp isc . aud.
(68) Es co n tro vertida  en este punto la  n a tu ra le za  de la  ju r is ­
dicciôn d e l Obispo. M ie n tra s  D E  F R A N C IS C I ( P e r  lo svol­
g im iento . . . p. 2 0) y  posterio rm ente  JA G E R  ( Justin ien  e t . . . 
pgs. 215-6 y p. 231) Ins isten  en que la  E p isco pa lis  A u ­
d ien tia  se tra ta  de un T rib u n a l de a rb it ra je  (" C e lle -c i
se présente com m e un fonction d 'a rb itra g e  de l'evéque  
dans les  lit ig e s  c iv ile s , une institu tion  de l'E g lis e  antique 
oû les  pouvoirs sp iritu e ls  et tem po re ls  risq u a ien t de - 
s 'e n c h e v ê tre r" ), para  V ISA  M A R A , quien exam ina d eten i- 
damente todos los pasajes de la  p a tr is tic a , e l (Dbispo en 
la  co n tro vers ia  c iv il no e je rc ita b a  una activ idad  de ca râ t^  
te r  a r b it r a l sino una activ idad "sotto fo rm a  de g iurisd izic^  
ne e le ttiv a  concorrente con aquella dei m a g is tra ti seco la ri 
e p er a d iré  la  quale s i rich ied eva  p er tanto dalle  consti- 
tu z io n i im p e r ia li  i l  consenso de lle  p a rti"  ( E p isco p a lis
A ud ien tia . . . p. 82).
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B a s ta  v e r  cu a lq u ie ra  de los trab a jo s  que se han ocupado de e s -  
tu d ia r  la  E p isco pa lis  Audientia^ ^^^para co nc lu ir que n i p or su - 
o rig e n , n a tu ra le za , f in  a lidad  o p rocedim iento  podamos v e r  en e lla  
un entronque, n i s iq u ie ra  rem o to , con la  A ud ienc ia  m e d ie v a l. Po 
sib lem ente  lo  ûnico que ésta  heredé de aquella  fué su denom ina­
ciôn  de "A ud iencia" que. com o bien dem ostrô  JA G ER  a l es tu d ia r  
la  sem ântica  y e tim o lo g fa  de la  p a la b ra , le  vino dada a l sentarse  
en pûblico e l Obispo p ara  o ir  a los litig a n te s .
No obstante c reem o s , y esto ya lo  puso tam bién  de r e -
(71)lie v e  e l p ro f. V IL L A P A L O S  , que a la  hora  de in s titu c io n a liz a r  
la  A ud ien c ia  se tuvo en cuenta, sin ningûn género de dudas, e l 
m odelo de la  "A u d ienc ia  del P apa", denom inada p o s te rio rm en te  
Rota Rom ana.
Los p ro cu rad o res  de las  C ortes  de Ocaha de 1469 sefta- 
la ro n  ya cômo los reyes  "pusieron  nom bre de oydores por exe m_ 
plo de aquellos que en e l sacro  palacio  apostolico oyen e d e te r ­
m inan  las  causas, y  del ayuntam iento destos se ha llo  e l nonbre
(72)de audiençia" . E fe c tiv a m e n te , s i nos detenem os a estud iar  
las  c a ra c te r fs tic a s , n a tu ra le z a , evoluciôn y o rigen  de la  R ota -  
Rom ana, no podemos Ile g a r  a o tra  concusiôn que la  que venim os  
propugnando, es d e c ir , que la  A ud ienc ia  del papa se tuvo como 
m odelo a la  hora  de c o n fig u ra r la  A ud iencia  re a l cas te llan a .
(69 ) V e r  nota 66.
(70 ) Justin ien  et l'E p ls c o p a lis  A ud ien tia , pgs. 221 y ss.
(71 ) Los re c u r s o s .. .  p. 26o.
(72 ) C ortes  de Ocafia 1469 (C L C . I I I ,  I, p. 768).
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Aunque c ie rtam en te  es d if ic il e n c o n tra r e l o rig en  de este
(73)T rü )u n a l p o n tif ic io , ya  que, como o c u rre  en o tras  tantas in s titu ­
ciones, se fué configurandô a lo  la rg o  p râc ticam en te  de todo un 
sig lo , s i podemos destacar cémo a p a r t i r  de Eugenio  I I I  y , sobre  
todo, de A le ja n d ro  I I I ,  la  activ idad  ju d ic ia l que se desenvuelve  
en Rom a estâ m arcad a  v is ib lem en te  p or trè s  d ire c tr ic e s ; e l d e ­
s a rro llo  d e l D erecho  Canônico p o s te rio r a l D e c re to  de G rac iano , 
e l ren ac im ien to  de los estudios de D erecho Rom ano y  una c r e -  
ciente activ idad  re fo rm a d o ra  tendente a una c e n tra liza c iô n  m âs  
acentuada por p arte  d e l Santo T rib u n a l.
Desde e l pontificado de Urbano I I  encontram os en la  
C o rte  p o n tific ia  unos "cap pe llan l papae" a qu ienes, junto  a los  
card en a les , se les  confiaba la  instrucciôn  de las  causas que - 
correspondlan  exclus ivam ente  a la  ju ris d ic c iô n  apostô lica , aunque 
s i b ien es verdad  la  sentencia , a l ig u a l que las  causas de m ayor 
Im p o rta n c ia , quedaban reservad as  personalm ente  a l P o n tific e .
Con e l tiem p o , éste llegô  a auto r iz  a r  que los  "cap p e llan l"  d ic t^  
ra n  por s i las  sentencias, s iem pre  y cuando es tu v ie ra n  de acuei^  
do con los card en a les , auiq ue aquellas es tu v ie ran  som etidas , ai 
û ltim a  in s tanc ia , a la  co nfirm ac iô n  papal. E s te  s is te m a , que p ^  
rece  que se m antiene en los  pontificados de H onorlo  R I, G rego rio  
DC e Inocencio IV ,  pronto se ve a lte ra  do p or e l d es in te rés  de los  
cardenales que son relegados a un papel secundario  y son re e m -  
plazados por los " ju r is p e r it i i" .
(73) P a ra  la  Rota Rom ana seguim os la  excelen te  s in tes is  que 
C h. L E F E B V R E  ha re a liza d o  p ara  e l D iccfaonnaire de 
D ro it  Canonique, public ado bajo la  d irecc iô n  de R . Naz 
Voz "Rote R om aine" en los fasc icu les  39 y  40, P a r is  1960,
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A  m ediados del s ig lo  X I I I  esta o rgan izac iôn  ha ad qu iri 
do un c a râ c te r  e s tab le , sin duda p or e l c rec ien te  aum ento de
la s  causas que llegan  a l T r ib u n a l debido a la  fu e rte  c e n tra liz a -
(74 ) (75)c i6n  p o n tific ia  y  se c a ra c te r iz a  p o r su actuaciôn colegiada
s i bien e l n ûm ero  de "au d ito res"  se v iô  constantem ente a lterado
hasta que Juan X X I I  en la  constitueiôn  "R a tio  iu r is "  de 1331 re o i^
gani za  la  e s tru c tu ra , com petencias y funciones del T r ib u n a l.
En  cuanto a la  n a tu ra le za  del poder de los "au d ito res"
la  cuestiôn ap arece  y% m âs c o n tro v e rtid a , pues s i b ien  nadie po
ne en duda que en un p r im e r  m om ento e l poder de lo s  "cappe-
lla n i"  e ra  s im p lem en te  delegado, e l p rob lem s se to rn a  m âs v i -
d rioso  cuando e l T r ib u n a l adqu iere  un c a râ c te r  astab le  y  p e rm ^
nente^^^^ L a  m a y o rfa  de los autoroes de l X IV  y de l X V  c o in c i-
den en que la  ju r is d ic c iô n  del T r ib u n a l en cuanto a ta l es o rd ^
(77)n a r ia  aunque la  de los ju eces  es delegada.
(74) En e l pontificado de C lem en te  IV  se produce una re a c -
c iôn ya que e l papa considéra  que e l poder de d ic ta r  
sentencias no puede s e r  objeto  de d e legaciôn, y as i, 
im pone su in te rvenc iô n  p erso na l en cada caso, aunque 
esta  actitud  debiô d e s a p a re c e r en e l pontificado de G r e ­
gorio  X  (L E F E B V R E : voz " R ota R om aine" en e l D ic c io -  
n a rio  c itado en la  nota a n te r io r , p. 744).
(7 5) Y a  e l Speculum  iu d ic ia le  de D U R A N D O  hacla m en ciôn e x ­
p ress  a l "c o n s ilio  co aud ito ru m " ( Speculum iu d ic ia le , 1, I I  
De re s is itio n e  c o n s ili i,  nûm . 12) y  en 127 4 se encuentra  
una sentencia en la  que se m u e s tra  que la  co leg la lid ad  
e ra  p râ c tic a  comûn: " . .  . com m unicatoque co n s ilio  p e r ito -  
ru m , factaque super p ra e d ic tis  cum a liis  p a la tii aposto lic i 
coaud itoribus generalibus co lla tio n e  sive re a ltio n e  f id e li.  . . 
(C if . L E F E B V R E : Rote R om ain e , p. 744).
(76) D U R A N D O  sostiene una postura  in te rm e d ia  a l co n s id era r  
que e l poder de los au d ito res  es o rd in a rio  p a ra  conocer 
las  causas, pero delegado por defin ic iôn  desde e l mom ento  
en que e l Papa se re s e rv a b a  e l derecho de d ic ta r  la  sen-
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L a  com petencia de la  A ud ien c ia  del p 4 p a , a l menos hasta  
e l s ig lo  X V , parece que no estaba d e lim itad a  c la ra m e n te  y , en 
p rin c ip io , e ra  il im ita d a , dado que e l T r ib u n a l de l Papa e ra  com o  
e l m ism o  P on tifice  en persona .
F in a lm e n te , en cuanto a la  fo rm a  de p ro c é d e r, como t<^ 
dos los trib un a les  ec les iâs tico s  de la  época, lo s  audito res de l -  
p alac io  apostôlico seguian la s  n orm as del p rocedim iento  ro m a n o - 
canônico, p rec isadas en los "o rd in es  iu d ic ia rii"^ ^ f^  pero  en 1316, 
a ra iz  de la  d e c re ta l "D ispend iosam " em p ieza  a in tro d u c irse  p a ­
r a  lo s  casos indicados en la  d e c re ta l o en aquellos en que estâ  
p rev is to  p or un re s c rip to  o por com is iôn , e l p rocedim iento  s u m ^  
r io  representado  p or las  fô rm u la s  " s im p lic ite r , de piano, sine 
f ig u ra  et s tre p itu  iu d ic i i" . L as  ven ta jas  que suponfa esta fo rm a  
en e l modo de p ro céd er o rd in a r io  de lo s  audito res  de la  R ota  
Rom ana hasta que M a r t in  V , ya  en 1424, en la  constituciôn"R om ani 
P o n tific is  p ro v id e n tia " , est able ce e l proceso s u m a rio  p ara  todas 
la s  causas.
Si ahora  nos detenem os a v a lo ra r  y com p arer las  s itu ^  
clones de hecho que dleron lu g a r a l nacim iento  de la  A udiencia  
p o n tific ia , sus c a ra c tè re s  y  fo rm a  de p rocéder, fâc ilm en te  pode­
mos es tab lecer un p a ra le lo  con la  A ud iencia  cas te llana»  por e llo  
no ha de e x tra fia m o s  que ante una situaciôn de hecho concreta , 
A lfonso  X I  o p tara  por d a r  una soluciôn ju r ld ic a  ya existente  y to_ 
m a ra  como m odelo e l T r ib u n a l de la  C u r ia  rom ana, m àxim e si 
tenem os en cuenta e l p re s tig io  d e l Papado en estos afios del s i­
glo X IV .
(76) / . . . t e n c i a  (Speculum  iu d ic ia le . De o ffic io  o rd in a r io , 1, num . 3
(77 ) A s i opinan B A L D O , A L E J A N D R O  Y  F E L IN O  (C if . L E F E  
B V R E i Rote R om ain e , p . 744).
■ . . . / . . .
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En e l re inado  de P edro  I ,  pese a que los testim on ios  
docum entales son mucho m âs abondantes, nos quedan sin e s c la re  
c e r  mucho s de los in te rro g a n te s  que se c ie rnen  en torno a la  p r i  
m itiv a  A ud ien c ia .
En p r im e r  lu g a r , seguim os desconociendo su e s tru c tu ra  
o rgân ica; a lo  sumo nos han llegado los  nom bres de algunos p e r ­
sona j es que, ocupando g enera lm en te  algûn o tro  o fic iio  de im p o r-  
tanc ia  en la  C orte^"^tlesem peflan  las  funciones de o id o r. C re e m o s , 
no obstante, que s e r f  an un n ûm ero  m uy reducido, ta l vez so lam er^  
te dos , qu izâs alguno m â s , pero  no lo  podemos p re c is a r  con 
exactitud .
(78) / . . . V é a s e ,  por e je m p lo , lcrs  "o rd in es" de P IL L IO  M E D £  
C IN E N S IS , T A N C R E D O  BONONEENSIS o de G R A T IA E  
A R E T IN I,  recogidos y  editados por F .C .  B erg m an ,
Gotinga 1842 ( r e im p . A a len  1965).
(7,9) V id . D IA Z  M A R T IN :  Los o lic ia le s  de P edro  I, V aU ad o lid
1975, pgs.
(8o) L a  m a y o rla  de las  p rov is iones o ca rtas  se lim ita n  a n om -
b r a r  g enéricam ente  a los o id o res  y  por e llo  lla m a  p od ero - 
sam ente la  atenciôn  que en los ûnicos casos, que a l menos  
nosotros conocem os, en que aparecen nom brados n o m in a l- 
m ente los o id o res  sean sôlo dos; C a rta  de ARonso X I  a l 
concejo de C u é lla r  de ju n b  de 1346: " F e r ra n t  Sanchez, 
n o ta rio  m a y o r de C a s t ie l la ,  e Johan E stevan ez, nuestro  
c h an ce lie r"  ( C o lec . D ip l. C u e l la r , doc. lo 6 , pgs. 215-6) 
una p rov is iôn  de 1354 por la  que P edro  I  manda que se cum  
pla e l o rdenam ien to  que se h izo  sobre la  u tiliza c ié n  del 
agua para  e l cu ltivo  del a rro z : "Sepades que p are s c ie ro n  
ante m i lo s  oydores de la  m i audnnçia P ero  M a rtin e z  de 
M o ra  e Johan F e rra n d e z  de S a lin a s . . .  (M O L IN A ; D ocu m en - 
tos de P edro  t  ' doc. 73, pgs. 131-2) y  una c a rta  de P edro  I 
fechada en 1358, p a ra  que nadie pudiese c o m p ra r las  ha - 
ciendas de lo s  vasaU os de la  Ig le s ia  de Toledo: " . . .D o n  
F e rn  an Sanchez, c h a n c e lie r d e l R ey e F e rn a n  E s te v e z , abaci 
de Santa C o lom a oydores de la  A ud ien c ia  del dicho seflo r  
R e v . . . ( B ,N ,  C o l .B u r n ie l ,  M s . 13100, fo l. 162 v . ) .
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E l que los que aparecen  en las  ca rtas  y  provisiones como  
o id o re s , antepongan su o fic io  de c h a n c e lie r , n o ta rio  o alcalde a l  
cargo  de o id o r nos hace pensar que ta l funciôn no se ha co n fig u - 
rado todavfa como un o fic io  autônom o, sino que m âs bien los  
p le ito s  y petic iones de la  A ud ien c ia  siguen slendo lib rad os  en al_ 
gunos casos por com isiôn  del R ey , sin que con e llo  querem os  
d e c ir  que todas las  p e tic io n ea  se lib ra n  por com is iôn  exp resa . 
P osib lem ente  se ha producido e l m ism o fenônem o que o c u r r ie ra  
en la  C u r ia  a l d es ignar los " iu d ices  c u ria e " ; suponemos que la  
designaciôn p ara  re s o lv e r  las  petic iones presentadas re c a e r ia  
s iem p re  sobre la s  m ism as  personas ^^W nque queda s iem p re  a la  
voluntad  de l R ey  encom endar los p le itos de la  A ud ienc ia  a c u a l-  
q u ie r  o tro  oficia l^^^& lesulta  d i f  le  i l  p re c is a r  cuando e l o fic io  de 
o id o r adqu iriô  p lenam ente autonom ia, pero en todo caso p arece  
que eato no debiô suceder hasta e l reinado de E n riq u e  I I  ya  que 
en uno de los û ltim o s  tes tim on ios  docum entales que tenem os de 
la  A ud ien c ia  de P edro  I ,  fechada en S ev illa  a sep tiem bre  2o de 
1365, a propôsito de una co nfirm ac iô n  de una sentencia , nos e n -  
c ontram os con que e l pie it  o "paso en la  m i C or te  ante P e ro  Y a -  
nes, doctor m io  a lc a lle  e c h a n ç e lle r , e oydor de la  m i A u d ien ­
c i a . . .  "^^Ê^s d e c ir , vem os que todavfa se antepone a l tftu lo  de -
(81 ) A s f encontrasm os, por e jem p lo , v a r ia s  prov is iones que 
aparecen signada por G a rc ia  P e re z"a lc a ld e  de l re y , oydor 
de la  audiencia" v id . M O L IN A : Docum entos de P edro  I  
docs. 35, 38, 29 , 41, 43 y 44, pgs, 65, 69, 70, 73, 76 
y 77 resp ectivam en te .
(82) Es c ie rta m e n te  exp res iva  a l respecto  una de las  p e tic io ­
nes de las C ortes  de V a lla d o lid  1351 en la  que se da a 
entender c la ra m e n te  que sobre cu a lq u ie r o fic ia l de la -  
C orte  puede re c a e r  la  com isiôn  de re s o lv e r  los p le itos de 
la  A ud iencia: "A esto rresponde que tengo p or b ien que
el m i c h an çe lle r e m ayordom o e el m i c a m a re ro  e los  
m is n o ta ries  e e l m io  te s o re ro  nin el m io despensero  
nin los m is  contadores, los que por e llos  nin por c u a l­
q u ie r de llos  estan , et todos los otro  s a  quien yo enco-
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o id o r e l de alca lde y  c h a n c ille r  por lo  que nos hace pensar que 
la  funciôn de o ir  los  p le itos de la  A ud iencia  no ha sido aûn con 
figu rad a  com o un o fic io  independiente. C ie rta m e n te  cabe tam bién  
p ensar en una acum ulaciôn  de o fic ios  con lo que en û ltim a  in s -  
tan c ia  nos estâ re fle ja n d o  una m en o r categorfa  de ta l o fic io .
A l  ig u a l que le  p id ie ron  a su padre los p ro curado res  de 
la s  C o rtes  de A lc a lâ  que se sen tara  un d ia  a la  sem ana a l ib r a r  
los  p le ito s  y  petic iones en la  A u d ien c ia , este m ism o  deseo se 
lo expresan a " ftd ro  I  lo s  rep résen tan tes  de las ciudades de las  
C o rte s  de V a lla d o lid , s i b ien es ve rd ad  que aum entan e l n ftm ero  
de audiencias re a le s  a dos.^^^^
L a  A u d ien c ia , a ten o r de la  docuraentaciôn que ha l l e ­
gado a noso tros , re a l iz a  en esto s trè s  p r im e ro s  afios del re ina  
do de P ed ro  I  una in tensa actividad^^^^ A l ig u a l que en tiem pos  
de A lfonso  X I ,  la  A ud ien c ia  l ib r a  toda clase de peticiones sean 
de ju stic ia^^^ l de g ob iern o^ ^^ \ incluso de gracia^^^^ por lo  que
(82) / . . .  m endare los p le itos  delà m i audiençia . . . (C L C . 11,11,
D. 54).
(83 ) O IA Z  iv iA R T IN : Los o fic ia le s  de P edro  I ,  apend. doc. lO ,
p. 124,
(84 ) C o rtes  de V a lla d o lid  1351 (C L C . I I ,  48, p. 28).
(8 5) De las  tre in ta  y cuatro  c a rta s  o provis iones que de la
A ud iencia  de P edro  I  hemos podido re u r ir  v e in tis ie te  es - 
tân  fechadas en tre  ju lio  de 1351 y a b r il  de 1354; en cam bio  
la s  s ie te  res tan tes  se d is trib u yen  cas i p râc ticam en te  a una 
por ano hasta 1365. E ste  hecho creo  que sôlo es exp licab le  
s i tenem os en cuenta que desde p rec isam ente  1354 e l re in :^  
do de P edro  I  se va  a v e r  encuelto en sucesivas reb e lio nes  
n o b ilia r ia s  que culm inan con la  g u e rra  c iv i l,  in ic iad a  en 
1366.
(86) Véase por e jem p lo . C o l. D ip l, de C u é lla r , doc. lo 8 , pgs.
217-8; C o l. C ip l. de R iaza, doc. 13, pgs. 2 3 -4  y  doc. 15, 
pgs. 2 6 -0 ; A . I I .  C o lec . M o ra le s , t. 16, fo l. 331; A . H . N .
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todavfa , aunque predom inen los a sun tos de ju s t ic ia , no podemos  
a f ir m a r  que tenga una n a tu ra le za  es tr ic ta m e n te  ju d ic ia l. L a  m a -  
y o rfa  de la s  causas presentadas en e lla  son re la tiv a s  a m a te r ia s  
im p o s itiv a s , de ren ias  y , en ningûn caso p le itos c r im in a le s .
(86 ) / . . .O r d e n e s  M i l i t a r e s .  San M a rco s  de L eôn , c a rp . 375, 
num . 8o; M O L IN A ; Docum entos de P edro  I ,  doc. 34, - 
pgs. 61-3; M A R T IN  D E  LO S H ER O S: H is to r ia  de B a lm aseda  
t .  I I ,  apend. doc. 21, pgs. 8 6 -9 7 ; A . H .N .  S e llo s , c a j. 3 
num . 2o; S A N C H E Z  B E L D A ; Docum entos R eales  de la  Edad  
M e d ia , re fe re n te s  a G a lic ia , M a d rid  1953, doc. 116o, p. 487
(87 ) A s f la  p rov is iôn  de 1352 otorgando v a lid e z  a las ordenanzas  
d e l concejo de M u rc ia  sobre los  prec ios  de algunos produc- 
tos no especificados en e l O rdenam ien to  de las  C ortes  de 
V a lla d o lid  ( M O L IN A  : Docum entos de P edro  I , doc. 35, 
pgs. 6 4 -5 ); tam bién  de 1352, o tra  p rov is iôn  ordenando a 
los  hom bres buenos de l concejo de M u rc ia  que nom braran  
una potencia de cu atro  hom bres para que estud iaran  las  
cuentas y  gastos d e l concejo , ante la  queda presentada por 
los vecinos (M O L IN A : Docum entos de P edro  I , doc. 38, 
pgs. 6 8 -9 ) o la  p ro v is iôn  antes c itada , sobre la  fo rm a  de 
d is tr ib u ir  e l agua p a ra  e l cu ltivo  del a r ro z  en la  h uerta  y 
que no se s e m b ra ra  m âs de la  décim a p arte  de cada p ro -  
piedad de dicho c e re a l (M O L IN A : Docum entos de P edro  I,  
doc. 42, pgs. 7 5 -6 ) .
(88 ) V éase la  p ro v is iôn  de P edro  I  mandando a l A delantado  
M a y o r del R eino de M u rc ia , ante la  petic iôn  de l concejo  
de d icha ciudad, que se perdone hasta la  fecha de esta  
p ro v is iô n , las  penas en que hayan In cu rrid o  las  m u je res
e h ljas  de fh josdalgos que no hayan guardado la  O rdenanza  
de A lfonso  X I sobre los paflos, pero que en adelante se 
cum pla la  O rdenanza (M O L IN A : Docum entos de Pedro I , 
doc. 41, pgs. 7 2 -3 ) .
(89) E l dato nos lo p ro porc iona C . F E R N A N D E Z  D UR O  (M e m o -  
r ia s  h is tô ric a s  de Z a m o ra . Su p ro v in e ia  y  obispado, M a d ric  
1882, t .  I ,  p. 555) quien re fir ié n d o s e  a l nacim iento  de la  
in fan ta  Isab e l, h ija  de P edro  I  y  M a r ia  de P a d illa  en e l 
aflo 1355 afiade: "y  no habiendo a l l i  capacidad p ara  la  A u ­
d ienc ia  R e a l, que en sem ejantes circunstancias convenfa te - 
n e r a m ano, la  estab lec iô  e l R ey en Z a m o ra  con la  C o rte , 
donde subsistiô  algunos aflos, como acred ita  e l fam oso -
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H em os de suponer que la  A ud iencia  aco m p afia rla  a l Rey
en sus desplazam ientos  por e l R e ino . aunque ac tu a ra  a menudo
sin e l ooncurso de l m o n arca , no obstante nos ha llegado  una no-
t ic ia ,  un tanto  c o n tra d ic to ria  p or c ie r to , p or la  que p arece  que
89)
(9o)
la  A ud ien c ia  quedô estab lecida unos ahos en Z a m o r a ^ aunque
a m i modo de v e r ,  no debem os to m a r la  como c ie r ta .
(89) / . . . f u e r o  de Sepûlveda". En nota, en la  que p arece  su s ­
te n te r  esta  a firm a c iô n , esp ec lfica : "En la  û ltim a  hoja
de este im portan te  documen to se le e : "E n  la  cibdad de 
Z a m o ra , lunes tre c e  de d ic ie m b re , e ra  m il  e q u a tro - 
eientos e dos ante Johan G a rc ia  M a n riq u e , Obispo de 
O rense , o id o r de la  A ud ienc ia  de n uestro  sennor e l R ey , 
porque non e ra  aqui en la  co rte  o tro  o id o r de la  dicha  
A ud ien cia  paresciô  R uy G o m ez. .  .
(90) Nos basam os para  desechar ta l  a firm a c iô n  en v a r io s  d a ­
te s . En p r im e r  lu g a r, F E R N A N D E Z  D U R O , da a en ten ­
d e r que desde 1355 a 1364 (e ra  de m il cuatroc ien tos  dos) 
la  A ud ien c ia  estuvo estab lec ida  en Z a m o ra . E fec tivam en te  
en e l afio 1355 la  A ud ien c ia  se e n c o r tra b a  en e l R ea l
de T o ro  a ténor de una p rov is iôn  que P edro  I envia  al 
concejo de L o rc a  (M O L IN A : Docum entos de P edro  I , doc. 
85, pgs. 148-5o ), pero  es que en 1358 la  A ud ien c ia  se 
encuentra  en S ev illa  (B . N . C o l. B u r r ie l ,  M s . 131oo, fo l 
162v); en M ayo de 1362 igual m ente en S ev illa ( D IA Z  M A R T IN  
It in e ra r io  de P edro  I ,  doc. 815, p.387 ) p a ra  p asar en sep ­
tie m b re  a A lm azan  (S A N C H E Z -B E L D A ; Docum entos re a le s  c 
G a lic ia . . . doc. 116o, p. 487) y  en 1365 se h a lla  de nuevo 
en S e v illa  (D IA Z  M A R T IN : Los o fic ia le s  de P edro  I , doc. 
lo , p. 124 -8 ).
En segundo lu g a r, la  ledu ra  que ha hecho F E R N A N D E Z  
DURO  de la  û ltim a  hoja del fu ero  de Sepûlveda no es c o rre  
ta ya que no es la  e ra  de m il quatrocien tos dos anos, sino  
" m ill  et quatroçien tos et d iez aflos" (v id . la  tra n s c rip c iô n  
de S A E Z  en e l F uero  de Sepûlveda S ego v ia , 1953. 
pgs. 16-7) con lo  que ya no se t r a ta r la  de 1364, sino de 
1372, es d e c ir , de tiem pos de E nrique I I ,  en los que p r e ­
cisam ente por estas fechas es o idor dl Obispo de O rense  
(C L C . I I .  1, p. 189).
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En la  p r im a v e ra  de 1366 se in ic ia  la  g u e rra  c iv il en -
C a s til la  y en unos pocos m eses E nrique  de T ra s tâ m a ra  se ha
hecho dueflo de la  s ituaciôn . Coronado en B urgos, a l poco t ie i^
po e n tra  en S e v illa  y  en Toledo con lo que tiene  que dotarse d e ’
todo un aparato  a d m in is tra tiv o  con e l que pueda re g ia  e l R eino.
Y  a s f, le jo s  de lo  que se ha venido a firm ando  a cerca  de las  ir^
novadoras re fo rm a s  in s titu c io n a les , E nrique  I I  to m a e l m odelo
de A d m in is tra c iô n  C aste llana  existente  hasta e l m om ento y de es_
ta  fo rm a , nos encoatram os con que tan sôlo a los pocos me ses
de h ab er sido coronado R ey de C a s til la  E nrique  I I ,  aparecen do-
( 91)cum entos lib rad o s  por su A ud ienc ia  , u tilizan d o , incluso, p râ c t^
cam ente la s  m ism as  fô rm u las  can c ille rescas  que las  usadas por
(921la  A ud ienc ia  de P edro  I.
V a r io s  testim onios sobre la  c rec ien te  actuaciôn ju d ic ia l  
de la  A ud ienc ia  nos lo  o frecen  las  C ortes d eTo ro  de 1369, en 
las  que se fa c u lta  a la  A ud iencia  de conocer la s  pesquisas so ­
b re  robos o m u ertes  re a liza d o s  en los cam inos, pero  que, dada
la  condiciôn de las personas que com etieran  ta ies  actos, " fu e ren
(93)ta ie s  que no se pud iere  fa z e r  esecuçion de la  ju s tic ia "  , fa -  
cultando a los o idores a que tom en la  cuantfa del robo del sueldo
(91) 1367, fe b re ro  26 en las  C ortes  de B urgos, E nriq u e  I I  
da respuesta  a d iversas  peticiones de los habitantes de 
m edina Sidonia, re a liza d a s  a través  de sus p ro curadores  
A I f in a l de la  c a rta  aparecen: "E  yo don Sancho, obispo de 
O viedo, e don Juan, obispo de B adajoz, oydores del A u ­
d ienc ia  del re y  e de las  peticiones e (en blanco una p a l^  
bra) por e l dicho seflor, lo  mandaron d ar de su parte  - 
porque asf fue lib rad o  p or a u d ie n c ia . . ."  (L A D E R O  Y 
G O N Z A L E Z : L a  poblaciôn, doc. 24, pgas. 2 4 7 -9 ) .
(92) C om pârese con cu a lq u lera  de los documentos de Pedro  I 
citados en las notas a n te rio re s .
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o de la  t ie r r a  de aquellos que han re a liza d o  ta ies  actos p ara  
pagar a los q u e re llo s o s .
A p arecen , ig u a lm ente , p o r p rL n e ra  vez en estas C o rtes  
escribanos que re a liz a n  sus funciones exclusivam ente en la  Audien_ 
cia^^^^a la  que se le  asignan en nûm ero de seis^^^^ prueba, sin  
duda, de la  c rec ien te  ac tiv id ad  de este ôrgano.
Es p rec isam ente  esta crec ien te  ac tiv id ad  la  que lle v a  a 
E nriq u e  I I ,  con m otivo  de las  C ortes  de T o ro  de 1371 a reg lam en_  
t a r  por p r im e ra  vez las  com petencias y actuaciones de la  A ud ier^
c i a / 9 » )
D e l cap itu le  p r im e ro  del citado O rdenam iento  podemos 
deducir sin es fu erzo  que e l R ey no estâ creando "ex novo" una 
nueva in s titu c iô n , sino que se dispone a "o rd e n a r"  la  ju s tic ia  
de su casa, es d e c ir , se ve c la ram en te  que ex is te  una continuj_ 
dad en tre  la  A ud ien c ia  a la  que hasta ahora nos hemos venido  
re f ir ie n d o , y esta  A ud ien c ia  que se re 'o rgan iza , se rem od e la  en 
1371.
(93) / . . . S e  e s ta  d e f ir ie n d o  a d e lito s  c o m e tid o s  p o r n ob les  y
C a b a lle ro s , (C L C . I l ,  2 , p. 165).
(94) C o rtes  de T o ro  1369 (C L C . I I ,  13, p. 168). H asta  e l m o ­
mento las  fuentes non han hecho nunca re fe re n d a  a l p e r ­
sonal subalterno  de la  A ud ien c ia . P os ib lem en te , este se 
le  ha tenido que as ig n ar con a n te rio r id a d  a esta fecha, 
pero es p rec isam ente  en estas C o rte s  en donde hem os en - 
contrado la  p r im e ra  alusiôn a los escribanos de la  A u d ie n ­
c ia .
(95) C ortes  de T o ro  1369 (C L C . I I ,  14. p. 168).
( O ô )  COT t e s  (le T o r o  1 3 7 1  ( v ' L C . 1 1 , 1 ,  p,^-r, l 3 p _ Q 0  )
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P o r este o rdenam iento  queda regu lado , en p r im e r  lu g a r ,
e l lu g a r en donde se habrâ de re u n ir  la  A u d ien c ia . E s ta  h a râ  la
ju s tic ia  en e l pa lacio  del R ey  cuando éste se en eu entre  en lu g a r
en donde se h a lla  la  A ud ien c ia  y  en su defecto en e l de la  R e in a .
Si la  R eina  no e s tu v ie ra , la  A ud ienc ia  se re u n ir fa  en la  casa del
C h a n c e lie r m a y o r o en la  ig le s ia  del lu g a r  en donde e s tu v ie ra  la
(97 )C h a n c ille r ia  . P o r tan to , la  A ud ienc ia  ha quedado desvinculada  
de la  persona d e l R ey p ara  p asar a fo rm a r  p arte  del com ple jo  
orgânico  de la  C hancilleria^^y^ sôlo en aquellos casos en que coir^  
c ida e l R ey  o la  R e ina  en e l  lu g a r en donde ésta  re s id ie re , la  
A ud ien c ia  se re u n irfa  en sus resp ectives  palacios segûn la  f ô r -  
m ula antes v is ta .
L a  v in cu lac iô n  a la  C h a n c il le r ia  debiô p roducirse p or  
la s  m ism as  razones que ob lig aro n  a los  a lca ld es  de la  C asa del 
R ey a quedar vinculados a aquêlla ; la  necesidad de p ro x im idad  
con e l aparato  b u ro c râ tic o  de la  c h a n c ille r ia , p o rtad ora  de l s e llo  
re a l;  la  c re c ie n te  activ idad  de la  A ud ienc ia  que hace que ésta ten_ 
ga que s e r dotada de escribanos propios, re g is tro s , p orteros  etc . 
con lo  que los desplazam ientos son mucho m âs d ificu ltosos y , sq_ 
b re  todo, costosos, restândo le  la  correspond iente  m o v ilid ad  a l 
R ey p ara  d esp lazarse  por e l  R eino; los gastos que supondrian a 
las  partes  e l i r  en busca de un tr ib u n a l it in é ra n te , e tc .
(97) C ortes  de T o ro  1371 (C L C . R, 1, p. 189).
(98) E s ta  v incu laciôn  de la  A ud iencia  a la  C h a n c ille r ia  debiô 
de hecho, p ro du c irse  antes, pues ya en las  C ortes  de 
1369, los escribanos de la  audiencia podian l ib r a r  cartas  
ante los a lca ldes de co rte  y dado que estos se hallaban, 
como v im o s , s iem pre  con la  C h a n c ille r ia , hemos de su­
poner que ya se habia producido ta l v incu laciôn  (C o rtes  
de T o ro  1369, C L C . I l ,  13, p. 168).
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Tam poco ha de resu lta rn o s  extra fio  que en ausencia del 
R ey y  la  R e in a  la  A ud iencia  se re u n ie ra  en casa del C h a n c ille r , 
dado que éste e ra , en d e fin itiv a , e l m âs alto  o fic ia l de la  m ism a  
y , adem âs, desde e l rasinado de A lfonso X I  conocemos v a rio s
199)c h a n c ille re s  que desempeflan la  funciôn de o idores de la  A ud iencia  , 
Hem os de suponer que sôlo en e l caso de que e l C h a n c ille r  e s tu ­
v ie r a  ausente del lu g a r en e l que se h a lla ra  la  C h a n c ille r ia , la 
A ud iencia  se e fec tuarfa  en la  ig le s ia  de dicho lu g a r o "do enten- 
d ieren  que sse faga m as o nrrad a  m ie n te " . Sin duda todas estas 
m edidas ir ia n  encam inadas a d a r una publicidad solem ne a las  
reuniones de la  A ud iencia  p ara  im p a r t ir  ju s tic ia .
En cuanto a l modo por e l que se han de l ib r a r  los ple^  
tos que se presentan a la  A ud ien c ia , es d e c ir , "por petiç iones, 
et non por lib e llo s  nin p o r demandas nin por o tra  s e s c rip tu ra s , 
et quelos lib re n  ssegunt derecho ssu m aria  m iente  et sin fegura  
de juyzio"^^°°^ no supone tam poco una novedad e l o rdenam iento  de 
T o ro , sino que, p or e l c o n tra rio  e ra  e l modo o rd in a rio  p o r el 
que se ventilaban  las  causas cuando e l R ey im p a rt fa ju s tic ia  p e r -  
sonalm ente ta l como lo  recogfan ya lasC o rtes  de V a lla d o lid  de 
1312^^°^ las  de 132 5^^°^^Antes de p ro seg u ir, creem os necesario  
h acer algunas p rec is iones  a l respecto .
(99) A s f, por e jem p lo , Johan E stevanez ( C ol, d ip l. C u e lla r ,
doc. lo 6 , p. 216), P e ro  Yafiez (M O O IN A ; Documentos de 
P edro  I ,  doc. 34, pgs. 61-3), F e r ra n t  Sanchez (M O L IN A  
Docum entos de P edro  1, doc. 73 , p. 132).
( l o )  C ortes  de T oro  1371 (C L C . I I ,  1, p. 189).
(lo i) C e rte s  de V a llad o lid  1312: "O tro s s i tengo por bien que cada
algun q uere lloso  v in iese  ante m i de quai q u ie r v i l la  o lo g a r
del m io  ssennorio , que me m u estre  sso q u e re lla  por p e t i­
t io n  e ss i yo to u ie r tienpo en quel pueda o y r, o y r lo  he e 
l ib r a r  lo he ass i com m e f fa lla r  que es derecho, o rnandare  
a un a lc a lle  ce la  corte  quelo lib re  luego ssegunt que dicho 
es. E t ss i la  petiçion ffu e re  de m erçed , el a lc a lle  aquien 
lo yo mande l ib r a r ,  mande que m e la  m uestre  ssin o try
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Qué debemos entender p o r "p e tiç io n e s "? . E l  texto  de las  
C o rtes  de 1312 que acabam os de citar^^°^^nos estâ  aludiendo c la r a ­
m ente a dos tipos de petic iones. Una petic iones de "m erçed " por 
un lado , y o tras  p e tic io nes , que no esp ec ifica  de qué tipo son, 
pero que a l e x p re s a r e l texto  "que m u estre  sso q u e re lla  por 
petiç iôn" nos estâ haciendo pensar ine lud ib lem ente  en una petic iôn  
de ju s t ic ia .
L a  reso luciôn  de esta  peticiôn de ju s tic ia  puede s e r enco- 
mendada por el R ey  a algûn alca lde de la  C o rte  para  que la  l ib re  
de acuerdo a derecho, en cam bio la  petic iôn  de m e rç ed , como d é­
pende ya d irec tam en te  de la  voluntad re a l ,  y en d e fin itiv a , es una 
m anifestaciôn  de la  ju s tic ia  d is tr ib u tiv a , no puede s e r  lib ra d a  por 
ninguna o tra  persona que no sea e l m ism o R ey . De j  an do ahora a 
un lado estas petic iones de m erçed  que no a fec taq  a l objeto del 
présente  e studio, s i ,  en cam bio, considero o port uno que nos de- 
tengam os a co n s id era r la s  peticiones de ju s tic ia , puesto que al 
fin  y a l cabo son e l ûnico modo, segûn se recoge en e l O rd en a ­
m iento  de 1371^^* f^  ^ se p re s e n ta r los p le itos ante la  A ud iencia .
(101) / .  . .  deten im iento  porque yo mande ssobre e llo  lo  quela  
m i m erçed  ffu e re "  (C L C . I ,  36, p. 2o5).
(102) C ortes  de V a lla d o lid  1325: " . . . t e n g o  p o r bien delos oyr
lana m ente , sin fig u ra  de ju iz io  e l ib r a r le  he sin alongamier.
t o . . "  (C L C . I ,  7 , p. 375).
(103) V e r  nota lo i.
(104) C ortes  de T oro  1371 (C L C . I l ,  1 , p. 189).
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H asta  ahora ninguno de los au tores que han tra tad o  e l 
tem a de la  A ud ienc ia  se han detenido a co n s id e ra r las  razones  
de esta fo rm a  de p ro céder tan p a r t ic u la r  de la  A ud iencia , que 
la  va  a c a ra c te r iz a r  de los restan tes  tr ib u n a le s  de la  C o rte , n i 
a n a liz a r  en qué consiste exactam ente este p ro ced im iento .
Desde 1312, e l R ey  a tenderâ a todos los q uere llosos que 
se presenten ante é l m is tran d o  su q u e re lla  por "p e tiç iô n " . En e l 
m ism o sentldo e l texto  de las  C ortes  de 1371 estâ insistiendo en 
que los o idores  oigan los p le ito s  por "p e tiç ion es , et non por l i ­
b e llo s  nin por demandas n in  por o tra s  e s c rip tu ra s " , con lo  que 
podemos p e rc ib ir  c la ram en te  una contsaposiciôn en tre  las  " p e ti-  
cionws" y las  fo rm as  usuales de in ic ia r  los procedim ientos de 
acuerdo a los p rin c ip io s  adm itidos de l proceso romano-canônico^^?^^ 
Que son, pues, las p e tic io n es? .
Sin ningûn género de dudas c reem o s que debemos identi 
f ic a r  estas peticiones con la  "p e tit io " , es d e c ir , con la  b reve  
n arrac iô n  que dâ a lu g a r a la  in ic iac iôn  de las causas sumarias^^°^^ 
como ya v ien e  recog ida en la  C lem en tina  "Saepe contig it'l.
(105) Sobre la  recef>ci6n en Espaha del proceso rom ano-canônico
véase; J. M A L D O N A D O  Y  F E R N A N D E Z  D E L  TO R C O : U  
neas de In flu enc ia  canônica en la  h is to r ia  del proceso es-
panol en A H D E  23 (1953) pgs. 4 6 7 -9 3 .
(106) Sobre la  " p e tit io — véase B A R T O L O : Super constitutione
E x tra v a g a n ti A d re p rim e n d u m , in verbo  et fig u ra  ju d ic ii"  
num . 8, fo l. 99 (ed . V enecia  1596); M A R A N T A : A u rea  
P ra x is  lu re  consultorum  fa c ile  p rin c ip is  vulgo Speculum  
A u re u m , et lum en A dvocatorum  in s c r ip ta . (ed . Lyon 1593)
p a rt. 4, d is t. 9 , num . 14; ASINTUS: P ra c tic a  C iv il is  seu
processus iu d ic a r ii ad statum  stylum gue F lo ren tin u m  et lus 
m unicipale  to tius E uropae de modo procedendi in  C iv ilib u s  
d ire c t i c o n s c rip ta e " . (ed . V en ez ia  1629), 4, c . l .  num . 3 
P A P IE N SfS  (G . F E R R A R I): P ra c tic a  (ed . s . l .  1562), in fo r  
m a lib e ll i ,  glosa q u a lisq u a lis , fo l. 27.
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E l o rig en  de la  sum ariedad  p ro cesa l debem os b u s c a rla , 
al p a re c e r, en las  recom endaclones que los pontifices haclan a 
sus jueces delegados con la  fin a lid a d  de d ar una m ayo r ag ilid ad  
a los trâ m ite s , excesivam ente fo rm a te s , en determ inados tipos  
de causas^. °^ L a s  recom endaciones venlan expresadas en las  c a rta s  
de com isiôn  m ediante las  fô rm u la s  " s im p lic ite r , de piano, sine  
e s tre p itu  et fig u ra  iu d ic ii" , fô rm u la s  que fue ron objeto de a c la -  
ra c iô n  por C lem en te  V  en la  d e c re ta l antes c itad a .
(107) ''V e ru m  quia  iuxta  p e tition is  fo rm a m  pronuntia tio  sequi 
debet, pro  p arte  ag entis , et e tie m  re i ,  s i quid  pete re  
v o lu e r it , est in ipso l i t is  exord io  p e titio  fac ienda, siue  
s c r ip t is , siue ve rb o , actls  tam en continuo (u t super qiR  
bus positions s et a r t ic u li  fo r m a r i  debeant, possit h a b e ri 
plericw c e r t i tu d e  et f i a t  d e ffim tio  c la r io r )  in ferenda"  
(C le m e n tis  Papae V . C o n s titu c io n e s ,, 5 , 11, 2 ed. Rom  a 
1583).
(108) En este sentido véanse las  D e c re ta le s  de A le jando  I I I  -
(X , 2 , 1, 6); S im p lic ite r  e t pure factum  ipsum , et r e i
v e r ita te m  secundam fo rm a m  canonum et sanctorum  P a -
tru m  in s titu ts  in v e s tig a re  c u re tis " ) de Inocencio I I I
(X , 2, 1, 13; 3, 35, 8; 4, 1, 27), de G re g o rio  IX
(X , 5, 1, 26) o de B on ifac io  V I I I  ( V I ,  1, 6, 43; 5, 2 ,3 o )
(loS) "Saepe co n tig it, quod causas c o m m itim u s , et in  ea ru m
aliquibus s im p lic ite r , et de piano, ac sine s tre p itu , et 
sigura  iu d ic ii p rocedi m andam us: de quorum  s ign ifica tione  
v e rb o ru m  a m u ltis  contend itu r, et qualité  r  p ro ced i de- 
beat, d u b ita tu r. . . " (C lem entin as  5, 11, 2 ).
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E stas  fô rm u la s , que podfan e n tra r  en juego conjuntam ente  
o de modo independiente cada una de ellas^\^°L ic id fan  d irec tam en te  
sobre la s  fo rm a lid a d e s  re q u erid as  p ara  e l proceso o rd in a r io , de 
fo rm a  que quedaban notablem ente reducidas. A s f, e l juez a l que 
se le  habfa com isionado p ara  e l conocim iento de una de estas  
causas no te n la  que e x ig ir  necesariam ente  n i e l " lib e llo " , n i la  
" l i t is  c o n tes ta tio " , podfa p ro céd er, incluso los dfas de fie s ta , que_ 
daba re c o rta d a  la  na te r ia  de las d ilac iones, se llm ita b a n  las in ter_  
pelaciones y  la s  in tervenciones de los abogados, etc.^^^^^
L a  "p e tit io "  o "p e tic iô n , en co n tra  de todas las fo r m a li­
dades que se exigen en e l " libello"Y^% »dfa s e r o ra l o escrita^^^^  
req u irien d o  so lam ente una b reve  n a rra c iô n  de los hechos con e l 
nom bre del a c to r , e l nom bre de la  cosa y la  petic iôn  propiam ente  
di'cha.
(110) Sobre este punto co n tro vertido  véaae B A R T O L O  en la  obra  
citada  en nota 106 y P A P IE N S IS  tam bién  en obra c itada nota 
lo 6 , nûm . 2.
(111) "Nos auten dub itationem  huiusm odi (quantum  nobis est possib  
le ) d ec id ere  cupientes bac in perpetuum , v a litu ra  constitutiq_  
ne sancim us, ut iudex, cui ta l i te r  causam  co m m ittim u s , nec 
s s a rio  lib e llu m  non ex ig a t, l i t is  contestationem  non postulât 
tem po re  e tia m  fe r ia ru m , ob necess ita tes  hom inum  indu lto run  
a iu re  p ro cédera  v a le a t, am putet d ila tionum  m a te r ia m , l i t  en 
quantum  pote r i t ,  fa c ia t, b re v io re m , exceptiones, a p p e lla tio -  
nes d ila to r ia s  et fru s tra to r ia s  rep e llen do , p a rtiu m  advocato ­
ru m  et p ro cu ra to ru m  contentiones et iu rg ia , testium que su - 
p e rflu a m  m u ltitu d in em  re fren an d o ".
(112) A s f e l " L ib e llo "  necesariam ente  dcbfa i r  por e s c rito  y  
constaba de dos p artes ; la  n a rra c iô n  de los heclios y la  
p e tic iô n . L a  n a rra c iô n  a su vez debfa c u m p lir  los sigu ientes  
req u is ito s : nom bre ju ris d ic c io n a l de ju e z , nom bre del s e c ­
to r ,  nom bre de la  cosa, descripc iôn  de la  cosa que se pide  
y drecho por e l cual se pide.
(113) Basândose en e l texto  de la  "Saepe contig it" (" E s t in ipso  
l i t is  exodio petito  fac ienda, sive in s c r ip t is , s ive ve rb o ), 
B A R T O L O , M A R A N T A , A S IM ü S  Y  P A P IE N S IS , en los corner 
ta r io s  citados en nota lo6 , opinan que la  "p e titio "  puede s e r  
hecha de fo rm a  o ra l, sin necesidad alguna de e s c r itu ra . No  
obstante consideran  estos doctores que la  "p e titio "  debe s e r  
recogida por- e scrito  por e l N otario  que substancia la  causa  
junto  a los hechos.
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Las  venta jas  que suponlan este tipo de proceso h ic ie ro n  
que se extend iera  desde mediados del sig lo  X I I ,  y  sobre todo, - 
e l X I I I  por gran p arte  de Italia^^\^^En 1316, com o v im os fuê ta m ­
bién introducido en la  Rota Rom ana en determ inados tipos de 
causas para acabar sustituyendo a l antiguo "o rd o  iu d ic ia r i i" . Si 
a e llo  le  abadim os la  v a lid ez  g en era l que poselan las  d ec re ta le s  
y  todo e l D erecho p on tific io , independientem ente de que es tu v ie ran  
o no incorporadas a las  leyes de los d istin tos re ino s  europeos^^^^^ 
podrem os com prender fâ c llm e n te , debido a l c re c ie n te  fenôm eno  
de+ la  recepciôn , que este tipo de proceso acabara  p or re c ib irs e  
en CastUla^^^^y s e r  aplicado en aquellos casos en los  que se r e -  
q u e r la  una râp id a  reso luc iôn . No ha de e x tra fia m o s , pues, que 
p rec isam en te , dado ' t l  c a râ c te r  it in e ra n ts  de la  C o rte  y la s  o tra s  
m u ltip les  ocupaciones del R ey , fu e ra  u tilizad o  e l proceso s u m ario  
cuando e l R ey im p a rt la  personalm ente justicia^^^^^o en aquellos  
casos, como e l que recogen la s  C ortes  de V a lla d o lid  de 1312, cuan_ 
do e l R ey delega en un alcalde p ara  conocer l a  peticiôn^H^^s d e ­
c ir ,  estâ aplicando e l proceso sum ario  en la  reso luc iôn  de las  co_ 
m is io n es , ta l conjo haclan los P on tifices  cuando nom braban sus 
jueces  comisarios.^^^^^
(114) P . GHUDICE: S to ria  de la  p rocedura en F E R T IL E : S to ria
del D ir it to  ita lia n o , v o l. V I, p arte  2 a . ,  pgs. 116-8, 121-4.
(115) Segûn los p rin c ip io s  papales de gobierno, n i e l re y  n i e l
em perador podian poner obstâculos a la ap licaciôn  del d e ­
recho papal, n i tam poco e l papa tenia necesidad del re y  p ^  
ra  h acer efectivo  dicho derecho, por lo  que e l Papa creaba  
derecho ap licab le  a la  e s fe ra  pûblica sin la  p a rtic ip ac iô n
de ningûn o tro  agente. (V id . U L M A N N ; P rin c ip io s . . .  p. 71) 
Esta concepciôn contrlbuyô de modo d e fin itivo  a la  re s o lu ­
ciôn de los princ ip ios  proceaales procedentes del Derecho  
canônico.
(116) A s i lo  sefialô ya en su d Ia el p ro ieso r J. "M A L D O N A D O
en su tra b a jo , antes c itado . Las Uneas de in flu en c ia . . ■ p. 4!
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Dado que este e ra  e l modo de p ro céder cuando e l R ey  
im p a r t is  ju s t ic ia  personalm ente  en la  audiencia pûb lica , tornado, 
como v im o s , de l m odelo canônico d e l T rib u n a l p on tific io , y dado 
el c a râ c te r  de jueces co m isario s  ("o yd ores  por n uestro  a lva la  
de c o m is iô n "), que c a ra c te r iz a b a  a la  p r im it iv a  A u d ien c ia , no 
nos puede re s u lta r  d if ic i l  co n c lu ir que este e ra  e l m odo habitua i 
de p ro céd er la  A u d ien c ia , y que E nriq u e  I I  se l im ita  s im p lem en te  
a reco g erlo  a l re o rg a n iz a r  la  ju s it ic ia  en la  C orte  y  con e lla ,  
la  A ud ien c ia , en la s  C o rtes  de T o ro  de 1371.
Se ré g u la  igualm ente  es este O rdenam iento  la  planta de 
la  A ud ien c ia  que se com pondrâ de s ie te  o id o res , de los que trè s  
son p re lados, e l  Obispo de P a le n c ia , e l Obispo de Salam anca y 
e l Obispo de O re n s e , y cuatro  le  go s^^  ^° !  Desconocem os s i e l 
o fic io  queda v incu lado  a die ha s sedes o s i, por e l c o n tra r io , han 
sido designados a t itu lo  p ersonal. H asta  este m om ento d escon o --  
clam os exactam ente de cuantos m ie m b ro s  se com ponla la  A u d ien ­
c ia . A  p a r t ir  de este m om ento, pensam os, e l o fic io  de o idor queda
(117) / . . .  C o rte s  de V a lla d o lid  1325 (C L C . I ,  7, p. 375).
(118) C o rte s  de V a lla d o lid  1312 (C L C . I ,  36, p. 2o5).
(119) "Saepe co n tig it, quod causas c o m m it im u s . . ."  (C le m e n ti­
nas 5, 11, 2 ).
(120) C o rte s  de T o ro  1371 (C L C . H , 1, p. 189).
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configurado como un o fic io  independiente del res to  de los o fic io s
ju d ic ia le s , Uegando, incluso, a es tab lecerse  la  incom patib ilidad
en tre  e l o fic io  de o id o r y e l de a lca lde  de co rte  "p o r que m e jo r
et m as desenbarga m iente  puedan u sar delos dichos ofiçios"^^^^^
H an de s e rv ir  por sf m ism os sin posib ilidad de poner sustitutos
No se d ice nada con respecto  a la  duraciôn del o fic io , pero  no
creem os que se baya establecido e l c r ite r io  de la  anualidad dado
que trè s  afios después de l citado O rdenam iento  encontrasm os sus-
( 122)crib iendo  una R ea l e je c u to ria  D iego del C o r ra l y  Johan A lfonso ,
(123)quines eran  nom brados o idores  en 1371
Se dispone la  actuaciôn colegiada de los o idores p ara  
d ic ta m in a r de fo rm a  que las  sentencias, sino hay unanim idad, 
s e râ  su fic ien te  la  m a y o rfa , pero en todo caso han de l ib r a r  a l 
menos dos oidores^^^^^con lo  que im p lfc itam en te  se estâ p rev ie r^  
do la  situaciôn  de que no e s fln  présentes todos los m iem bros - 
de la  A ud iencia  p résen tes . ,
Aunque las  C ortes  no dicen nada respecto  a s i el Rey  
ha de sentarse algûn dia determ inado  en la  A ud iencia  p ara  l ib r a r  
pûblicam ente las  petic iones , los fa lio s  de los o idores son e q u ip ^  
rados a los del propio R ey a l estab lecerse  la  ir re c u r r ib ilid a d  
de la s  sentencias de la  A ud iencia  n i en a lzada ni en suplicaciôn^\^^^ 
E llo  se debe a que la  A ud ienc ia  es considerada como la  m ism a - 
persona del Rey es e l " a lte r  ego" del m onarca y  sus fa llo s  son 
dados como s i e l R ey hub lera  lib rad o  personalm ente.
(121) C ortes  de Toro  1371 (C L C . I I ,  1, p. 189).
(122) C ortes  de T oro  1371 (C L C . I I ,  1, p. 189)
(12 3) 1374, octubre 7 R e a l e je c u to ria  de E nrique I I  dent en cia do
en fa v o r del M o n asterio  de Santo Domingo de C aleruega
sobre e l p irtazg o  de M ed ina  del Cam pe (M A R T IN E Z ;
C o l. D ip l. Santo D om ingo de C aleruega, doc. lo4 , pgs.
12 3-126).
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L la m a  poderosam ente la  atenciôn que E nrique  I I  no haya  
regulado o d e lim itad o  las  com petencias de la  A ud iencia  en e l O r ­
denam iento de 1371. Debem os suponer que la  A udiencia conserva  
esa a m p lia  gam a de com petencias que hasta ahora ha venido  
d e s a rro lla n d o . No obstante  encontram os o tro  precepto  en e l c i ­
tado ordenam ien to  que qu izâs  nos pueda e s c la re c e r este punto.
En e l capftu lo  13 E n riq u e  I I  ordena que por e l se llo  de 
la  "p o rid a t no se s se lie n  c a rta s  de p e r don n in  de ju s tiç ia  nin de 
m erçedes nin o tras  fo re r a s , mas que sse llen  por nuestro  ssello  
m ayo r; et se s s e lla re n  por e l nuestro  sseUo delà p orid a t, que - 
mon valan ; et los o fiç ia le s  delà n uestra  co rte  et delas çibdades 
et v il la s  et lo g ares  delos nuestros rregn o s  quelas mon cunplan; 
et los enplazam ientos que fu eren  fechos por las  ca rtas  que sse 
s s e lla re n  del sse llo  delà  p o rid a t, quelas non sigan nin cayan en 
pena por la s  non sseguir"^^^.^tom o se puede v e r  c la ram en te  el 
R ey estâ lim itan d o  e l hecho de su actuaciôn a l re s tr in g ir  aquellas  
c artas  que puede l ib r a r  é l personalm ente sirv iendose s im plem ente  
de su se llo  de la  " p o r id a t '.  Son acaso estas c a rta s  de perdôn, de 
ju s tic ia  y de m erced es  las  que estân res e rv a d a s  p ara  e l co noci­
m iento  de la  A ud iencia?  . C reem os que s i. En p r im e r  lu g ar poi^  
que, como hem os pid ido co m probar, son las  n a te r ia s  que hasta
(124) / . . . C o r t e s  de T oro  1371 (C L C . I I ,  1, p. 189)
(125) C ortes  de T o ro  3171 (C L C . I I ,  I ,  p. 189).
(126) C o rtes  de T o ro  1371 (C L C . U , 13, p. 195).
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e l m om ento ha venido conociendo la  A ud iencia . A dem âs se exige
que vayan selladas por e l se llo  m a y o r, es d e c ir , e l que se cor^
s e rv a  en la  C h a n c ille r ia , justam ente donde res ide  la  A ud ienc ia
que, como acabamos de d e c ir , m ed ian te  una " fic tio  iu r is "  es
considerada como la  p rop ia  persona del R ey. F in a lm e n te , segûn
e l capltu lo  14 de l m ism o  ordenam iento , los "a lu a laes  de ju s tiç ia
o fo re ra s "  que e l R ey o la  R eina lib re n  serân  "obedecidas et non
conplidas"; m as que vayan a l nuestro  ch ançe lle r e t a ies  nuestros
oidores  et alos nuestros a lc a lle s , et queles den s sobre llo  aquellas
c a rta s  que entendisre que seran  derechas, et las  lib re n  como fa -  
( 127)lla re n  por derecho".
L as  C ortes  de T o ro  de 1371 suponen algo m âs que la  -  
reo rg an izac iôn  de la  J u s tic ia  de la  C o rte , suponen s é ria s  1 im i­
ta cione s a l poder ju r is d ic c io n a l de l R ey y un intento de c o n s e --  
g u ir  una ad m in is trac iô n  de ju s tic ia  independiente, ajena a c u a l­
q u ie r tipo de presiones y , sobre todo, altam ente tecn ificad a . 
Q uizâs fue ron estos los  m otivos que lle v a ro n  a la  inc lusiôn  de 
t rè s  prelados en la  p lan ta  de la  A ud iencia  y a la  c reac iôn  del 
o fic io  de o idor to ta lm ente  independiente, incom patible no sôlo con 
e l de A lca ld e  de la  co rte  sino tam bién  con la  facu ltad  de poder 
e je r c e r  como abogado en la  C o rte .
Se ré ité ra  la dotaciôn de escribanos que le  habia sido 
concedida en 1369^1^^rohibiéndose taxativam ente  que ningûn otro  
escribano ocupe ta ies  e s crib an ias .
(127) C ortes  de T oro  1371 (C L C . I I ,  14, p. 195).
(128) C ortes  de T o ro  1371 (C L C . H, 3, p. 192)
(129) C ortes  de T oro  1371 (C L C . I I ,  1, p. 19o).
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F in a lm e n te  se le s  asigna a cada uno de los o idores  qui 
tac iôn  que les  s e râ  abonada tr im e s tra lm e n te  de los derechos de 
la  C h a n c ille r ia . Seguram ente en razô n  de su a lta  dignidad la  
quitac iôn  de los pre lados (5 0 .0 0 0  m rs . anuales) dobla en 
cantidad a la  de los o idores  legos (2 5 .0 0 0  m rs . anuales)^^^?^
E l esquem a estab lecido  en T o ro  se mantuvo en los p r i ­
m ero s  afios del re  Inado de su h ijo  Juan I  a ten o r del s ilen c io  
que guardan las  fuentes a l respecto , no obstante, dada la  sepa- 
rac iôn  m a te r ia l ex istente  en tre  e l R ey  y  la  C h a n c ille r ia  que 
ven la  produciéndose desde tiem pos de E n riq u e  I I ,  hace que los  
procuradores  de las  C ortes  de B urgos pidan a l Rey qye lle v e  la  
C h a n c ille r ia  consigo o a l m enos que sea puesta "en ta l lu g a r que 
sea com unal" a los re in o s  "porque puedan a v e r d é lias  las  cosas 
queles cunp lyeren  m as syn costa e porque lib re n  los p le itos ante
,(131',los m estros a lc a lle s  que anden e n e lla  et por la  nuestra  a b d ie n c ia '.
L a  queja estâ m o tivada  fundam entalne rt e en base a que debido a 
esa separac iôn , e l re y  estâ obstaculizando e l conocim iento de los  
ple itos por p a rte  de los a lcaldes de la  co rte  y los o idores median_  
te e l envio de jueces c o m is a rio s , de ah l que en la  m ism a  petic iôn
se suplique a l R ey que no encom iende los  p le itos "a o tras  p e rs o -
n (132) nas algunas .
(130) C o rtes  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  1, p. I9o)
(131) C ortes  de Burgos 1379 (C L C . I I ,  27 , p. 296)
(132) C o rtes  de Burgos 1379 (C L C . I I ,  27 , p. 296).
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De c u a lq u ie r mane r  a no deja  de s e r chocante la  a lte rn a -  
t iv a  que le  proponen los p ro curado res  a Juan I: o que lle v e  c o n ­
sigo la  C h a n c il le r ia , con lo  que nos e n co n tra riam o s  m n todos 
los p rob lem as que e llo  supone (poca m o v ilid ad  por p arte  del re y ,  
en c a re c im ie n to  de los p le itos  dada la  m ayo r it in e ra n c ia  de los  
tr ib u n a le s , e tc . ) , o que la  s itue  en un lu g ar "com unal" a los  
re in o s .
No sabem os exactam ente qué han querido  d e c ir  los p ro ­
cu radores  de la s  C ortes  de B urgos cuando se re f ie re n  a un lu  - 
g a r "c o m u n a l" , pùe s no hacen pro puesta alguna de cual s é r ia  d i­
cho lu g a r  de fâ c i l acceso p ara  lo s  sûbditos tanto de C a b tilla  cq_ 
mo de Leôn o A nd a lu c ia . E n  todo caso, y  es lo  que v e rd a d e ra ­
m eute in te re s a  d es tacar ah ora , vem os que hay un p r im e r  intento  
de e s ta b le c e r la  C h a n c ille r ia  en un lu g ar f i jo . Se p lantea e l 
p rob lem  a de la  necesidad de f i ja r  los m âs a ltos tr ib u n a le s  de j u ^  
t ic ia  de l R eino en lu g a r c ie rto  a donde en cu a lq u ie r m om ento se 
pueda a c u d ir p ara  la  reso luc iôn  de las  causas c iv ile s  o c r im in a ­
le s . E l  p rob lem s es, sin duda, g rave , debido a la  e norm e cares_  
t ia  que supone no sôlo p ara  los  p a rtic u la re s  que han de tras ladar_  
se m uchas veces  s in  conocer e l lu g a r exacte en que se encuentra  
la  C h a n c ille r ia  sino tam bién  p a ra  e l propio organ ism e a l que, a l 
m ism o  tiem p o , se le  res ta  una gran operativ idad  a l te n e r que 
e s ta r continuam ente tras ladândose por e l R eino. Nos p arece , en 
c u a lq u ie r caso, to ta lm ente  in im ag in ab le  una C h a n c ille r ia , por muy 
e lem en ta l que sea, tras ladândose continuam ente de un lado a 
o tro , p o r ,e l lo , creem os que desde e l reinado de Sancho IV , hay 
una C lara  tendencia a e s ta b iliz a r  la  C h a n c ille r ia  o p o r lo  menos
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hacia  una m in im a  m o vilid ad  p or e l re in o . Q uizâs tu v ie ra  estab le  
cido unos it in e ra r ie s  anuales con los que se fa c i l i ta r ia  en todo 
m om ento conocer e l lu g a r exacte en e l que pud iera  e s ta r  la  Char^ 
c il le r la  cada época : d e l a f io . . .
Juan I  accede a la  petic iôn  pero  no esp ec ifica  cual de 
las  dos opciones fué la  que lle v ô  a la  ip râc tica . No obstante d e­
biô o p ta r p or l le v a r  consigo la  C h a n c ille r ia , aunque e ra  la  solu_ 
ciôn m âs costosa, porque se h ab erla  fijad o  en algûn s it io , lô g ic ^  
m ente as i lo  h ub iera  m anifestado en las  respuesta que diô a los  
p ro curado res  de la s C o rte s  de B urgos, pero , adem âs, nos basa­
mos p ara  sostener ta l a firm a c iô n  en una sentencia de la  Audien_ 
cia  fechada en 1380, es d e c ir , un afio m âs ta rd e  de las  m e n c io - 
nadas C o rte s , en la  que e x p lic itam ente se recoge que "dada fué 
esta sentencia en e l P a lac io  de l dicho Seflor R ey en M ed ina  del 
Cam po. .
E s ta  sentencia , por o tra  p a rte , nos fx>ne de m an ifies to  
que se estâ  poniendo en p râc tica  e l o rdenam iento  que E nriq u e  I I  
d isp u siera  en T o ro  puesto que, como se re c o rd a râ , a l l i  se d is -  
ponia que s iem p re  y cuando la  C h a n c ille r ia  estuvera  en e l m ism o  
lu g a r en que se en con trara  e l R ey, la  A ud iencia  debla re u n irs e  
en e l palacio  del M o n arca , ta l com o nos lo  exp resa  la  c itada - 
sentencia.
(133) 138o, d ic ie m b re  19, M edina del C am po. A .H .N .  C le ro .
Santa M a r ia  deBujedo, c a rp . 175, num . 12, o r ig in a l  
perg an iin o .
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E s tam bién  im po rtan te  destacar en estas C ortes  de 1379, 
c6m o la  confusiôn en tre  la  C h a n c ille r ia  y  los a lcaldes de corte  
y A ud ienc ia  es to ta l en esta época, ya que dentro de la  p a lab ra  
C h a n ç e lle r ia  los m ism os procuradores  estân incluyendo, como  
ppede v e rs e  c la ram en te  en e l texto , a los a lca ldes de la  C orte  
y  a la  A ud ienc ia . A  p a r t i r  de ahora la  pa lab ra  C h a n c ille r ia  ten_ 
d râ  adem âs una acepciôn a m p lia  en la que se incluyen todo e l 
conjunto de trib un a les  que e je rcen  la  ju ris d ic c ié n  o rd in a ria  en 
la  C o rte .
L a  transacc iôn  que supuso e l ap artam ien to  de l R ey  en 
la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  que se recog la  en las  C ortes  de 
T o ro , iba en contra de la  fin a lid a d  del poder re a l de m an ten er  
en juteticia y  derecho a su re in o , y  es por e llo , por lo  que se 
le  so lic ita  de nuevo a Juan I  "que p logiese a la  v u es tra  a lteza  
de a fa n a r por s e rv ic io  de D ios e a provecho com unal delos v u e ^  
tro s  rregnos en d a r v u e s tra  presençia  r r a l  e vos asen tar enla vues_ 
t r a  abdiençda hun d ia  cada selm ana, por quelos vuestros  n a tu ra -  
les  nos podiesen q u e re lla r  e m o s tra r  los  agrauios que ffas ta  aqui 
auian rresçeb ido  e rre s çe b ie s e n  de aqui adelantre"^^^^^ P ero  lo  
rea lm en te  destacable de la s  C ortes  de V a llad o lid  de 1385 es, sin 
lu g a r a dudas, la  regu lac iôn  del Consejo R e a l, sobre la  que nos 
ocuparem os en e l siguiente cap ltu lo , sin em bargo in te resa  d esta ­
c a r  ahora que las  com petencias que se le  a tribuyen  a l Consejo  
son precisam ente en base a las  de la  Audiencia^^^^^y a las  que el
(134) C ortes  de V a lla d o lid  1385 (C L C . I I ,  17, p. 329).
(135) C ortes de V a lla d o lid  1385: " . .  a los cuales mandamos (a
los del Consejo) que lib re n  todos los fechos del r  regno,
saluo las cosas que deben ser lib radas  por nuestra abdiençi; 
. . . "  (C L C . I I ,  17, p. 333).
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e l R e y  se ré s e rv a  l ib r a r  é l  p ersonalm ente . P o r  tanto a p a r t i r  
de este  m om ento nos encontram os con que, en p rin c ip io , existe  
una d e lim ita c iô n  de com petencias en tre  e l R ey . e l Consejo y  la  
A ud ien c ia .
En la  A ud ien c ia  hasta esta m om ento se han venido l i -  
brando asuntos que no s ie m p re  pueden c a lif ic a rs e  es tr ic ta m e n te  
de juteticia p or lo  que hem os de suponer que, dado que en las  
com petencias que se le  a trib u yen  a l Consejo -p o r  c ie r to , muy  
d ifu s a s - no ap arece  la  funciôn de ju s tic ia , ésta  ha quedado mono 
polizada  p or la  A u d ien c ia , m ie n tra s  que a l C onsejo se reservan  
los restan tes  "fechos del r re g n o " . P o r su p a rte , a l R ey tam bién  
se le  ha exc lu ido  de la  p a rtic ip a c iô n  en los asuntos de ju s tic ia  
y  aunque, como acabam os de v e r ,  se le  piden que se s iente un 
d ia a la  sem ana en la  A u d ien c ia , debem os suponer que se tra ta  
m âs de una p resen ç ia  s im b ô lic a  que de una p a rtic ip ac iô n  activa  
en la  a d m in is tra c iô n  de ju s tic ia .
Una de las  escasas p re rro g a tiv a s  que le  quedan a l Rey  
es, p rec is a m e n te , la  de n o m b ra r los o fic ios de su casa y  c o rte , 
y por tan to , a los  o idores  de la  A ud iencia  con lo que, en p r in ­
c ip io , e l m o n arca  podla e je r c e r  alguna in flu enc ia  en e l citado  
tr ib u n a l.
Dos afios m âs ta rd e , en las C ortes  de B riv ie s c a  de 
1387, e l p rop io  Juan I  dispone sentarse trè s  dfas a la  sem ana  
-lun es , m ié rc o le s  y v ie n n e s - pûblicam ente en su palacio  para  
que acudieran  todos aquellos que quisier.qn l ib r a r  "p a ra  nos d a r pe_ 
tiç io n es , o d e z ir  las  cosas que nos quiseren  d e z ir  de boca"^ 
pero la reclacciôn del cap ltu lo , le jo s  de s e r lo e x p lic ita  que
(136) C ortes  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  5, p. 381).
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hubiésem os deseado, nos deja la  incôgnita de s i estas audiencias  
pûblicas que hace e l R ey  trè s  dfas a la  sem ana, lo  son p re s i-  
diendo su A ud iencia  p ropiam ente  d icha, o s i, por e l c o n tra r io , se 
tra ta n  s im ples- audiencias pûblicas en las  que no p artic ip an  los  
oidores  . Aunque e l texto  no haga una m enciôn expresa a la  
A ud ien c ia , lôg icam ente hem os de pensar de que lo  que se estâ  p ^  
diendo es que e l R ey se siente a p re s id ir  la  A ud iencia  esos trè s  
dias de la  sem ana dado que a l p a re c e r durante estos afios e l R ey  
v ia ja  acompafiado de su C h a n c ille r ia  com o ya pudim os com problm ^^
En este m ism o ordenam iento  encontram os v a r io s  precep^
tos encam inados a una m e jo r  ejecuciôn de la  ju s tic ia  p o r p arte
de los o idores a quienes se les  penarâ p or no desem pefiar sus
funciones de ju s tic ia  ya  se p or m a lic ia  o por negligencia^^^^^y a
quienes e l R ey da dos reg las  "p a ra  que se guarden m âs de e r r a r
y fagan m e jo r s e rv ic io  y  provecho de nuestros rre g n o s ". L a  p r ^
m e ra  de e lla s  es "que piensen quantas m aneras  de pua den c a ta r ,
quantas leyes de pueden fa z e r  p a ra  a c o rta r  los p le itos  o escusar
las  m a lic ia s " , y  la  segunda ré g la  es "que todas las  sentencias
que die r  en tengan r  re g is tre "  p a ra  lo  que el re y  dispone que un
escribano  de la  C h a n c ille r ia  "tenga r re g is tro  d é lias , e tenga -
p o r escrip to  los que las  die ro n , e quales son en c o n tra r ia  o p i-
niôn, p or que anosea fecha r re la ç io n  de com m e se faze  toda v ia
„ (139)quelo queram os sab er. . . .
(137) V e r  docum ente de la  nota 133.
(138) C ortes  de B riv ie s ta  1387 (C L C . I I ,  19, p. 386)
(139) C ortes  de B r iv ie s ta  1387 (C L C . I I ,  19, p. 386).
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E x is te , a la  luz de este texto , una gran preocupaciôn  
p o r e l a la rgam ien to , muchas veces m a lic io so , a que se ven - 
som etidas las  p artes  que entran  en lit ig io . Ya en este sentido, 
en estas m ism as C o rte s , se han dictado toda una se r ie  de n or  
m as encam inadas a la  consecuciôn de una m a y o r ag ilidad  p ro ­
cesa l, castigândose con severas penas a aquellos abogados que 
m alic iosam ente  en to rp ec ie ran  la  buena y d iligente  a d m in is tra ­
ciôn de la  ju S tic ia [^ ^^ aho ra  se les  encom ienda a los oidores que 
den soluciones para  d a r las  leyes n ecesarias  para  a c o rta r los  
p le ito s . E sta preocupaciôn por e l costoso a la rgam ien to  de los 
p le itos  nos la  encontrarem os s iem pre  présente a p a r t ir  Je e s ­
tos û ltim os aflos del sig lo  X IV .
L a  o tra  m edida, encam inada a la  creac iôn  de un re g is ­
t r e ,  nos estâ denotando la  crec ien te  activ idad  y auge que estâ  
adquiriendo la  A ud ienc ia , que re q u ie re  la  dotaciôn de un nuevo 
escribano  encargado de fo rm a r  un re g is tre  propio de las  senten_ 
cias de la  A udiencia.
O tra  de las  m edidas dictadas en B riv ie s c a  para e l m e jo r  
desempeflo de la  ju s tic ia  son las duras penas con que se castigan  
a los o idores, jueces y  ju s tic ia s  de la  C orte  en genera l en casos 
de p revariacac iô n  y de e s tra lim ita c iô n  en el perc ib im ien to  de las  
tasas de C h a n c ille r ia .
(140) C ortes de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  lo , p. 3 72 -4 ).
(141) C ortes de B riv ie s c a  1387 : "O tro s y  ordenam os e mandamos  
que ninguno delos nuestros oydores nin delos nuestros a l ­
ca lles  e a lguaziles  nin escribanos delà dicha abdiençia non 
sean osados de to m ar d ineros, nin o tro  cosa, nin chançe­
lle r ia ,  alguno nin algunos delos que ante e llos  ouieren de 
ven ir a pleitos en quai q u ie r m anera  m as de lo  contenido  
enlos ordenam ientos fechos por los rre y e s  nuestros ante - 
çcsores e por nos; e quai quie que asy le u e rc  o l'iz ie re ,
o le fuere prouado, que de mas delà iiJknia e delas o tras
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L a  n e c e s i d a d  de q u e  l a  A u d ie n c ia  y  C h a n c i l l e r l a  s e  e n -  
c o n t r a r a n  e n  un l u g a r  c i e r t o  en  c a d a  m o m e n to  q u e ,  c o m o  v i m o s ,  
y a  l e  h a b l a  s ld o  e x p u e s t a  a l  p r o p io  J u a n  I e n  B u r g o s ,  h a c e  q u e  
l e s  p r o c u r a d o r e s  d e  l a s  C e r t e s  d e  B r i v i e s c a  p id a n  a l  R e y  de -  
n u e v o  q u e  e s t a b l e z c a  l a  A u d ie n c i a  s e i s  m e s e s  e n  un l u g a r  y  
o t r o s  s e i s  m e s e s  e n  o t r o .  E l  R e y  r e s p o n d e  e s t a b l e c i e n d o »  un  - 
c i r c u i t o  t r i m e s t r a l  p o r  e l  q u e  l a  A u d ie n c ia  r e s i d i r â  en  M e d in a  
d e l  C a m p e  l e s  m e s e s  de  a b r i l ,  m a y o  y  ju n io ;  j u l i o ,  a g o s to  y  
s e p t i e m b r e  f i n a j a r â  s u  r e s i d e n c i a  e n  O lm e d o ;  M a d r i d  s e r â  s u  - 
s e d e  en  l e s  m e s e s  de  o c t u b r e ,  n o v i e m b r e  y  d i c i e m b r e ,  p a r a  
a c a b a r  e l  û l t i m o  t r i m e s t r e  en  A l c a l â  d e  H e n a r e s .
L a s  r a z e n e s  q u e  d a  J u a n  I p a r a  e s t a b l e c e r  e s t e  s i s t e m a  
o b e d e c e n  a  l e s  in c o n v e n ie n t e s  q u e  y a  h e m o s  v e n id o  sefSalando; l a  
p r i m e r a  e s  p a r a  q u e  e l  " m u d a m i e n t o  non  s e a  g r a n d e  n in  p u e d a  
d e l lo  v e n i r  d a p n o  a i e s  o i d o r e s  e n  f e c h o  d e l a s  p r o u i c i o n e s "  y ,  
l a  s e g u n d a ,  p o r  e l  " p r o  c o m u n  d e l  r r e g n o  p o r  e s c u s a r  e l  dapno  
q u e  s e  f a r i a  e n l a s  p o s a d a s  en  e s t a r  s e y s  m e d e s  c o n t in u a d a  m e n te  
en  un  v i l l a  '^^t^^ F i n a l m e a t e ,  e l  R e y  s e  c o m p r o m e t e  a  n o  a l t e r a r  
e s t a  " o r d e n a n ç a "  s a lv o  " q u e  c u n p l i e s e  m u c h o  a n u e s t r o  s e r u i ç i o .
(141) / . . . p e n a s  q u e l o s  d e r e c h o s  p o n en ,  q u e  p i e r d a  e l  o f iç io
o s e a  te n u d o  de t o r n a r  lo  q u e  a s i  t o m a r e  c o n l a s  s e t e n a s  
a s y  c o m m o  q u ie n  lo  f u r t a ,  e  q u e  s e  p a r t e  e n e s t a  m a n e r a :  
l a s  d o s  p a r t e s  p a r a  e l  a c u s a d o r ,  e l a s  d o s  p a r t e s  p a r a  
a q u e l  d e q u ie n  lo  l e u a r e ,  e l a s  t r è s  p a r t e s  p a r a  l a  n u e s t r a  
c â m a r a "  (C LC . II, 2o ,  p g s .  3 8 6 -7 ) .
(142) C o r t e s  de  B r i v i e s c a  1387 ( C L C .  II,  23. p. 387)
(143) C o r t e s  de  B r i v i e s c a  1387 ( C L C .  II, 23 ,  p. 387).
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A d e m â s  e l  n o  d o t a r  a l a  A u d ie n c ia  de  u n a  s e d e  f i j *  v ie n e  dado  
p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  a p r o x i m a r  e l  t r i b u n a l  a l e s  l i t i g a n t e s  c o m o  
p o r  l a  e s c a s a  c a p a c i d a d  q u e  t i e n e n  e s t o s  l u g a r e s  - c a s i  to d o s  
e l l e s  r u r a l e s -  d e  s o p o r t a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a .
L o  r e a l m e n t e  d e s t a c a b l e  de e s t a  d i s p o s i c iô n  e s  q u e  p o r  
p r i m e r a  v e z  v a  a  q u e d a r  r e g l a d o  e l  i t i n e r a r i o  a  s e g u i r  p o r  l a  - 
A u d i e n c i a  y  C h a n c i l l e r l a .  S e is  m e s e s .  lo s  d e  m â s  c a l o r  a l  n o r t e  
de  l a  S i e r r a  y  l o s  r e s t a n t e s  m e s e s .  lo  m â s  f r i o s .  a l  s u r  de la  
S i e r r a .  No o b s t a n t e  d e s c o n o c e m o s  e l  p o r  q u é  se  b an  e s c o g id o  
p r e c i s a m e n t e  M e d in a  d e l  C a m p o ,  O lm e d o ,  M a d r id  y  A l c a l â  de 
H e n a r e s .  E r a  e s t e  t a l  v e z  e l  i t i n e r a r i o  q u e  v e n i a  r e a l i z a n d o  de 
h e c h o  l a  C h a n c i l l e r l a ?  . E r a ,  en c a m b io ,  e l  i t i n e r a r i o  q u e  h a c l a  
e l  R e y  g e n e r a l m e n t e ?  . No lo  s a b e m o s .  E n  c u a l q u i e r  c a s o  e s  fâ_ 
c i l m e n t e  c o m p r o b a b l e  a  l a  v i s t a  de  un m a p a  q u e  e l  i t i n e r a r i o  - 
m a r c a d o  p a r a  l a  A u d ie n c i a  y  C h a n c i l l e r l a  q u e d a  r e d u c id o  a  un - 
pequef io  c u a d r o  d e  a c c i ô n  q u e ,  au n q u e  p râc ticç rm a n te  v ie n e  a  coin_ 
c i d o r  c o n  e l  c e n t r o  de  t o d o s  l o s  t e r r i t o r i o s  de la  C o r o n a ,  no 
d e j a  de  o f r e c e r  d i f i c u l t a d e s  de d e s p l a z a m i e n t o  p a r a  m u c h o s  d e  - 
e l l o s .
E n  B r i v i e s c a  t a m b ié n  s e  v a  a  v e r  a l t e r a d a  l a  p la n ta  - 
de l a  A u d ie n c i a  y  s u  f o r m a  de a c tu a c iô n .  A s i ,  s e  i n c r e m e n t a r â  
e l  n û m e r o  de o i d o r e s  en uno m â s  q u e d a n d o  de e s t a  f o r m a  c o m -  
p u e s t a  l a  p l a n t i l l a  p o r  ocho  o id o r e s  l e g o s .  Se le  r u e g a  a l  R e y  
a l  .m is m o  l i e m p o  q u e  n o s  d i s t r a i g a  l a  a c tu a c iô n  de lo s  m i s m o s  
e n v iâ n d o lo s  a e m b a j a d a s ,  p e r o  e l  R e y  se  r é s e r v a  " d e l o s  e s c u s a r  
q u a n d o  b u e n a m e u te  p u d ie s e m o s " .
(144) C o r t e s  fie B r i v i e s c a  I3b7 ( C L C .  II. 24 .  p g s .  3 8 7 -8 ) .
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Se p r o d u c e  a  p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n to  una c l a r a  d i s t i n -  
c iô n  e n t r e  lo s  o i d o r e s  l e g o s ,  o ch o  c o m o  a c a b a m o s  d e  v e r ,  y  lo s  
o i d o r e s  p r e l a d o s .  No p o d e m o s  p r e c i s a r ,  con  a n t e r i o r i d a d  a e s t e  
o r d e in i e n to  de  B r i v i e s c a ,  c u â n to s  o id o r e s  p r é l a d o s  h a b la  e n  l a  
A u d ie n c ia .  S a b e m o s  q u e  en T o r o  E n r i q u e  II n o m b r ô  c o m o  o i d o r e s  
a  lo s  O b is p o s  de  P a l e n c i a ,  S a l a m a n c a  y  O r e n s e ,  p e r o  s  in duda 
e s t a  s i t u a c iô n  h a  d e b id o  s e r  a l t e r a d a  d e  a lg û n  m o d o ,  p u e s  lo s  
p r o c u r a d o r e s  s o l i c i t a n  a l  R e y  q u e  m a n t u v l e r a  en  l a  A u d ie n c ia  a 
un  o id o r  p r e la d o  q u e  e s t u v e r a  en e l l a  r e s i d e n t e  en  t u r n o s  de 
t r è s  m e s e s  ju n to  a  lo s  c u a t r o  o i d o r e s  le g o s  q u e  a c t u a r f a n  en 
t u r n o s  s e m e s t r a l e s ;  e s  d e c i r ,  h a b r i a  e n to n c e s  c u a t r o  o i d o r e s  p re_  
l a d o s  q u e  s e  t u r n a r l a n  a  lo  l a r g o  d e l  aflo. L a  r e s p u e s t a  que  J u a n  
I d a  a  lo s  p r o c u r a d o r e s  n o s  s a c a  de  to d a  duda: s e r â n  d o s  lo s  
o i d o r e s  p r e l a d o s  q u e  p e r m a n e c e r â n  p o r  t u r n o s  de s e i s  m e s e s  ju r^  
to  a lo s  o i d o r e s  l e g o s  " p o r  q u e  e n l a  n u e s t r a  a b d ie n ç ia  e s t é  m e -  
j o r  a b t o r i d a t "  p a t a  que  "non  e s t é  la  d ic h a  a b d ie n ç ia  syn  o id o r  
p e r l a d o " ^ ^ ^ ^ \  L a  p la n ta  d e  l a  A u d ie n c ia  q u e d a b a  f o r m a d a ,  p u e s ,  
p o r  o c h o  o id o r e s  l e g o s  y  c u a t r o  p r e l a d o s  q u e  s e  d i s t r i b u i r l a n  su  
e s t a n c i a  e n  l a  m i s m a  en  t u r n o s  s e m e s t r a l e s  a  lo  l a r g o  d e l  aho.
L a  im p la n ta c iô n  d e l  r é g i m e n  de tu r n o s  s e m e s t r a l e s  se  
d e b e ,  c o m o  y a  d l j i m o s  a  l a  h o r a  de t r a t a r  lo s  a l c a l d e s  de la  
C o r t e ,  a  una r e d u c c iô n  d e l  c u a d r o  de  o f i c i a le s  de  la  C o r t e  en  
a r a s  a  una  d i s m in u c lô n  de l o s  g a s t o s  d eb id a  a  l a  c r i t i c a  s i t u a ­
c iôn  e c o n ô m ic a  q u e  e s t â  a t r a v e s a n d o  e l  R e in o  a r a i z  d e l  d e s a s t r e  
de A l j u b a r r o t a .  J u a n  I, que s i e n t e  l a  n e c e s id a d  de r e o r g a n i z a r
(145) C o r t e s  de B r i v i e s c a  1387 ( C L C .  II, 25, p. 388).
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e l  p a l s ,  s e  v e  en  l a  n e c e s i d a d  de  a p o y a r s e  en  l a s  c i u d a d e s ,  dando  
e n t r a d a  a s i  a  r e p r é s e n t a n t e s  de  é s t a s  en  el C o n s e jo  R e a l  que  i n s -  
t i t u c i o n a l i z a  en  l a s  C o r t e s  de  1385, p e r o  su  p r i n c i p a l  p r e o c u p a -  
c iô n  e s  c o n s e g u i r  un e j é r c i t o  y  e s c a s e n  lo s  m e d io s  e c o n ô m ic o s ,  
de  a h l  e l  q u e  no  e s c a t i m e  e s f u e r z o s  p a r a  c o n s e g u i r l o s  y a  s e a  
p a c ta n d o  co n  l a s  c i u d a d e s  c o m o  e n  e s t e  c a s o ,  r e d u c i e n d o  lo s  
c u a d r o s  a d m i n i s t r a t i v o s  de  l a  C o r t e .
E s t a s  m i s m a s  r a z o n e s  so n  l a s  q u e  le  l l e v a n  a  d i s p o n e r  
q u e  s i  a lg u n o s  de  lo s  o i d o r e s  no s i r v e  e l  t i e m p o  e s ta b l e c i d o ,  
f j e r d e r â  l a s  q u i t a c i o n e s  d e l  aflo, a l  igua l  que  s e  e s t a b l e c e  un - 
c u r i o s o  s i s t e m a  de r e t r ib u c io n e s ^ ^ f ^ ^  L o s  r e s t a n t e s  o i d o r e s  q u e d a n  
o b l ig a d o s  a  h a c e r  s a b e r  a l  r e y  cu a n d o  alguno  d e  s u s  c o m p a f le r o s  
f a l t a  a  s u  o f ic io  b a jo  l a  p e n a  de  p e r d e r  d os  m e s e s  s u  p e n s io n .
(146) C o r t e s  de  B r i v i e s c a  1387: "A e s t o  v o s  r r e s p o n d e m o s  que
p o r  q u e  e l lo s  p u ed a n  e s t a r  m a s  r r e g i d e n t e s  e n o s  den  m e jo i  
eu  e n ta  de  la  j u s t i c i a  q u e  e s  n u e s t r a  r n e r c e d  d e l e s  a c r e ç e n t a  
l a s  p e n s i o n e s ,  e  de  m a n d a r  q u e  g e l a s  l i b r e n  a n e s t a  m a n e r a  
p o r  m e s e s ;  e l  m e s  q u e  s i r v i e r e n  que  a y a  d o b la d a  p e n s io n  
d e l  m e s  q u e  e s t o u i e r e n  en  su  c a s a ;  e s y  f a l l e s ç i e r e  con  e l  
dob lo ,  e  q u e l a  a y a n  l o s  q u e  e s t o u i e r e n  r r e g i d e n t e s ,  e lo  
q u e  f a l l e s ç i e r e  d e  m a s  d e l  m e s  en  a d e la n te ,  q u e  p i e r d a  la  
q u i t a c io n  q u e  t u v i e r e  de  n o s  p o r  e l  t ie n p o  q u e  non s i r u i e r e
e f u e r e  la  n u e s t r a  r n e r c e d ,  s a lu o  sy  o u i e r e  a lg u n a  n e c e s i -  
d a t  j u s t a  a v i s t a  d e là  n u e s t r a  a b d i e n ç i a . . . "  (C L C .  II, 26
p. 288).
(147) C o r t e s  de B r i v i e s c a  1387 ( C L C .  II, 26, p . 388).
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Q u e d a  lim ita ffa  l a  v o lu n ta d  d e  l i b r e  e l e c c i ô n  d e l  R e y  d e s -  
de e l  m o m e n to  e n  q u e  s e  e s t a b l e c e  un nu ev o  s i s t e m a  p a r a  c u b r i r  
l a s  v a c a n t e s  de o i d o r e s  o  s i  a lg u n o  de e l l o s  r e n u n c i a r e  l a  Audien^ 
c i a  y  e l  C o n s e jo  c o n f e c c i o n a r â n  u n a  t e m a  d e  a q u e l l a s  p e r s o n a s  
q u e  c o n s i d e r e n  m â s  c a p a c e s  p a r a  d e s e m p e f l a r  e l  o f ic io  y  e l  R e y  
h a b r à  de  e s c o g e r  d e  e n t r e  e s o s  n o m b r e s  a a q u e l  " q u e  f a l l a r e m o s  
q u e  f u e r e  m â s  s u f i c i e n t e  p a r a  e l lo" .^^^^^
2
Se i n c o r p o r a  en  e s t a s  C o r t e s  de  1387 un a l g u a z i l  a l  p e r ­
s o n a l  s u b a l t e r n o  de  l a  A u d ie n c ia ^ ^ ^ ^ ^ a s l  c o m o  l o s  a l c a l d e s  de l o s  
f i jo sd a lg o s^ ^ ^°^ q u e d a n  o b l ig a d o s  a  s e r v i r  s e m e s t r a l m e n t e  r e s i d l e r ^  
do e n  l a  d ic h a  A u d ie n c i a .
(148) C o r t e s  de  B r i v i e s c a  1387 ( C L C .  II, 34, p .  390).
(149) C e r t e s  de  B r i v i e s c a  1387 ( C L C .  II, 31, p. 389)
(150) C o r t e s  de  B r i v i e s c a  1387 ( C L C .  Il,  27 ,  p. 388)
(151) C o m o  i n t e r p r e t a r  e s t a  d i s p o s i c i ô n ?  C o m o  tu v im o s  o c a -
s iô n  de v e r  a l  t r a t a r  en  e l  c a p i tu lo  a n t e r i o r  de  l o s  al_ 
c a l d e s  d e  f i j o s d a lg o ,  é s t o s  q u e d a r o n  p r o n to  i n c o r p o r a -  
d o s  a l  a p a r a t o  j u d i c i a l  d e  l a  C h a n c i l l e r l a ,  p e r o  a h o r a ,  
en  e s t a  d i s p o s i c iô n  s e  h a c e  r e f e r e n d a  a l a  A u d ie n c ia  
p o r  lo  q u e  no  p o d e m o s  p r e c i s a r  s i  s e  t r a t a  de q u e  lo s  
a l c a ld e s  d e  l o s  h i j o s d a lg o s  q u e d a n  i n c o r p o r a d o s  a la  
A u d ie n c ia  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  o s i  s e  h a  t o m a d o  l a  pa_ 
l a b r a  " A u d ie n c i a "  en  u n a  a c e p c iô n  m â s  a m p l i a  q u e  c o n ^  
p r e n d e  a to d o  e l  p e r s o n a l  j u z g a d o r  de l a  C o r t e .  F o r z o -  
s a m e n t e  h e m o s  de  s u p o n e r  q u e  s e  t r a t a  de e s t o  û l t im o  
m â x im e  s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  lo  q u e  d isp o n e  e l  p r o p io  
p r e c e p to  a l  e q u i p a r a r l o s  en  l a s  p e n a s  con  l o s  o i d o r e s
y  a l c a l d e s  de  C o r t e ,  s i  no  c u m p le n  lo  d i s p u c s to  (C L C . 
II,  27 ,  p. 388).
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E l  e s p î r i t u  in n o v a d o r  de J u a n  I h a r â  q u e  ta n  s ô lo  t r è s  
aflos m â s  t a r d e  q u e d e  a l t e r  ado  to d o  e l  e s q u e m a  q u e  s e  h a b la  
p u e s to  e n  p r â c t i c a  t r a s  l a s  C o r t e s  de  B r i v i e s c a ,
En  un  p r i m e r  ô r d e n  d e  c o s a s  s e  su  p r i m e  e l  c i r c u i t o  
a n u a l  M e d in a - O l m e d o - M a d r i d - A l c a l â  de H e n a r e s  poi-que " v e e m o s  
- d i c e  e l  R e y -  q u e  u n a  de  l a s  c o s a s  que  t r a y a n  en d e s o r d e n e n ç a  
la  n u e s t r a  a b d i e n ç i a  e r a  p o r  non  e s t a r  a s t a b l e  en un l u g a r ,  a s i  
c o m o  s e  a c o s t u n b r o  e n l o s  t i e n p o s  d e l o s  r r e y e s  onde  n o s  v e n i -  
m o s  e e n e l  n u e s t r o ,  f a s t a  e n l a s  c o r t e s  de  B r i u i e s c a ,  q u e  o rd en a _  
m o s  q u e  e s t o u i e s e  s e y s  m e s e s  a l l e n d e  e l  p u e r to  y s e y s  m e s e s  
a q u e n d e " /^ ^ ^ )
V e r d a d e r a m e n t e  son  s o r p r e n d e n t e s  e s t a s  p a l a b r a s  de 
J u a n  I a l  a f i r m a r  q u e  en  t i e m p o  de s u s  a n t e c e s o r e s  y  h a s t a  - 
l a s  C o r t e s  de B r i v i e s c a  l a  A u d ie n c ia  e s t a b a  en  un l u g a r  a s t a ­
b le .  B a s t e  h a c e r  un  pequefio  i n v e n t a r i o  de  l a s  c a r t a s  y p r o v i -  
s i o n e s  de  l a  A u d ie n c i a ,  no y a  de t i e m p o s  de A l fo n so  XI y de 
P e d r o  I, s in o  de  E n r i q u e  II y d e l  p r o p io  J u a n  I p a r a  corn  p r o b a r  
q u e  l a  A u d ie n c ia  s i e m p r e  e s tu v o  i t i n é r a n t e  y ,  g e n e r a l m e n t e ,  s e - 
p a r a d a  de  l a  p e r s o n a  d e l  R e y .  E s  p r e c i s a m e n t e  a l  m i s m o  - 
J u a n  I a  q u ie n  l o s  p r o c u r a d o r e s  de  l a s  C o r t e s  de B u r g o s  de 
I 1379 l e  p e d ia n  q u e  o l l e v a r a  c o n s ig o  a l a  A u d ie n c ia  o q u e  la  si^ 
t u a s e  e n  un l u g a r  " c o m u n a l "  p a r a  s u s  r e i n o s .  P u e d e  s e r  que  -
(152) C o r t e s  de  S e g o v ia  139o (C L C .  11, p r .  p g s .  471-2).
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s u s  d e s p l a z a m i e n t o s  no s e a n  d e  g r a n  a l c a n c e ,  p e r o  son  un h e ­
ch o  h  ne g ab le  a  l a  v i s t a  d e  l o s  d o c u m e n to l^ ^ ? ^  E n  B r i v i e s c a ,  
a d e m â s ,  so n  lo s  p r o c u r a d o r e s  l o s  q u e  p r e c i s a m e n t e  l e  p id e n  
a l  R e y  q u e  s e f ia le  d o s  l u g a r e s  p a r a  q u e  l a  A u d ie n c i a  r e s i d i e r a  
s e i s  m e s e s  en  c a d a  uno  de e l l o s ,  p e r o  e l  R e y  no  e s t i m a  o p o r -  
tu n a  e s a  p e t ic iô n  y  e s t a b l e c e  e l  i t i n e r a r i o  t r i m e s t r a l  e n t r e  M e ­
d in a .  O lm e d o ,  M a d r id  y  A l c a l â  de  H e n a r e s .
E l  s i s t e m a  q u e  s e  im p l a n té  en  B r i v i e s c a ,  p e s e  a s e r  - 
un n o ta b le  a v a n c e  co n  r e s p e c t o  a l a  a n t e r i o r  i t i n e r a n c i a ,  no  d iô  
t o d o s  lo s  r e s u l t a d o s  d e s e a d o s  p u e s ,  c o m o  d ic e  e l  p r o p io  R e y ,  -
(153) H e m o s  e s c o g id o  a l  a z a r  d o s  af los  d e l  r e in a d o  d e  J u a n  1 
p a r a  d e m o s t r a r  l a  f a l s e d a d  de l a  a f i r m a c i ô n  de J u a n  I 
en  e s t a s  C o r t e s  de S e g o v ia .  A s f ,  e l  8 de  a g o s to  de  1379 
la  A u d ie n c ia  de  J u a n  I e s t a  en  B u r g o s  p u e s  c o n f i r m a  u n a  
s e n t e n c i a  q u e  a  s u  v e z  h a b la  s id o  l i b r a d a  p o r  l a  A u d i e n ­
c i a  de  s u  p a d r e  s o b r e  un  p le i to  p r o m o v id o  p o r  l o s  c l é  - 
r i g o s  de  C u é l l a r  y  l o s  a r r e n d a d o r e s  d e l  i m p u e s t o  de l a s  
d oce  m o n e d a s  (C o l .  D ip l .  d e  C u é l l a r , d o c .  127, p g s .  2 o l - 2  
E n  ju n io  de  138o l a  A u d ie n c ia  s e  e n c u e n t r a  e n  V a l l a d o i id  
( F ,  M ARCOS R O D R IG U E Z ; C a tâ lo g o  de d o c u m e n t o s  d e l  
A r c h i v e  C a t e d r a l i c i o  d e  S a l a m a n c a .  S ig lo s  XII  a l  XV . 
S a l a m a n c a  1962, d o c .  689, p. 129). En  d i c i e m b r e  de  e s e  
m is rn o  aflo l a  A u d ie n c i a  s e  e n c u e n t r a  en  M e d in a  d e l  C a m  
po ( À . H . N .  S e c .  C l e r o .  S an ta  M a r i a  de  B u je d o ,  c a r p .
175, n u m .  12). E n  f e b r e r o  c o n t in û a  en M e d in a  ( E .  DURO 
P EN A  ; C a tâ lo g o  de d o c u m e n to s  r e a l e s  d e l  A r c h i v e  de  la  
C a t e d r a l  de  O r e n s e  e n  M is c e l â n e a  de T e x t o s  M e d ie v a l e s  I 
B a r c e l o n a  1972, p g s .  9 -145 , d o c .  191, p. 63 y  en  a g o s to  
de 1331 s e  e n c u e n t r a  e n  S e g o v ia  (M A R T IN E Z : C o le c .  dipL 
de S an to  D o m in g o  d e  C a l e r u e g a ,  doc .  lo 9 ,  p . 131).
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" c o m m o  q u i e r  q u e  en a lg u n a  p a r t e  s e  r r e m e d i a u a  e s e  a c o r t a u a n  
m a s  lo s  p l e y t o s " ,  "non  s e  r r e m e d i a u a  d e l  to d o ,  p o r  q u e  en  m u -  
d a r  s e  de  v n a  a  o t r a  p a r t e  s e  p e r d i a n  t r e s  m e s e s  e t  m a s  de 
c a d a  an n o "  . A n te  e s t a  s i t u a c iô n ,  i n c r e m e n t a d a  p o r  l a  c r e c i e n  
t e  a c t i v i d a d  d e  l a  A u d ie n c ia  p o r  un  la d o ,  y p o r  l a  d u r a c i ô n  e x c e  
s i v a  de lo s  p l e i to s  c o n t r a  l a  q u e  y a  s e  h a b ia n  to m a d o  m e d i d a s  
en  l a s  C o r t e s  d e  G u a d a l a j a r a  de  e s e  m i s m o  afio^^^^^por o t r o  la d o  
J u a n  1 o p ta  p o r  e s t a b l e c e r  de  m o d o  p e r m a n e n t e  s u  A u d ie n c ia  - 
en  l a  c iu d a d  de S e g o v ia .
L a s  r a z o n e s  q u e  m o v ie r o n  a J u a n  I a e s t a b l e c e r  l a  
A u d ie n c i a  en  l a  c i t a d a  c iu d a d  n o s  l a  d ic e  e l  p r o p io  R e y  en  e l  
o r d e n a m i e n t o : " L a  p r i m e r a  p o r  s e r  l o g a r  en  c o m e d io  de  n u e s -  
t r o s  r r e g n o s  a q u e n d e  l o s  p u e r t o s ,  p o r  que  to d o s  lo s  m a s  de lo s  
p le y to s  son  de  C a s t i l l a  e de  t i e r r a  de L eôn  e d e l a s  m o n ta n n a s ;  
l a  s e g u n d a  p o r  s e r  a b a s t a d a  de  v i a n d a s  p o r  l a s  b u e n a s  c o m a r c a s  
q u e  t i e n e  a s i  de aq u e n d e  l o s  p u e r t o s  c o m m o  de a l le n d e  l o s  p u e r^  
to s ;  l a  t e r c e r a  p o r  s e r  m u y  s a n a  e de b u en o s  a y r e s  e f r i a ,  e 
e n l a s  t i e r r a s  c a l l e n t e s  n o n  se  f a z e  ta n  b ie n  a y u n t a m i e n to  de ger^  
t e s  c o m m o  e n l a s  frias".^^^^^
(154) C o r t e s  de  S e g o v ia  1390 ( C L C .  II, p r .  p. 472)
(155) C o r t e s  de  G u a d a l a j a r a  1390 ( C L C .  II, 1, p . 425)
(156) C o r t e s  de  S eg o v ia  1390 ( C L C .  II,  1, p. 472)
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D e ja n d o  a  un  la d o  l a s  r a z o n e s  de  t ip o  a l i m e n t i c i o ,  s in  
d u d a  t a m b i é n  de i m p o r t a n c i a ,  y  l a  a n e c d ô t i c a  d e l  c l i m a  f r i o ,  
n o s  i n t e r e s a  f i j a m o s  e n  l a  p r i m e r a  de  e l l a s ,  e s  d e c i r ,  l a  que  
f i j a  l a  A u d ie n c i a  d e  S e g o v ia  " p o r  q u e  t o d o s  l o s  m a s  de  lo s  p ley_ 
to s  s o n  de C a s t i l l a  e de t i e r r a  de  L e ô n " .
C i e r t a m e n t e ,  s i  n o s  f i j a m o s  e n  l a s  c a r t a s  y  p r o v i s i o -  
n e s  e m a n a d a s  d e  l a  A u d ie n c i a  d e s d e  A l f o n s o  XI h a s t a  J u a n  1, - 
s a lv o  a l g u n a s  de  P e d r o  I q u e  f u e r o n  d a d a s  e n  S e v i l l a ,  l a s  r e s ­
t a n t e s  e s t  a n  s i g n a d a s  en  C a s t i l l a  o e n  L e ô n ,  c o n  lo  q u e  e s ,  p o r  
t a n to ,  f â c i l  a f i r m a r  q u e  l a  A u d ie n c i a  s e  c i r c u n s c r i b i ô  s i e m p r e  a l  
â m b i t o  de  e s t o s  R e in o s ;  n i  s i q u i e r a ,  p o r  e j e m p l o ,  h e m o s  e n c o n -  
t r a d o  n in g u n a  c a r t a  o s e n t e n c i a  q ue  h a y a  s id o  d a d a  e n  T o le d o ,  
c i u d a d  d e  m u c h  I s i m a  .n â s  i m p o r t a n c i a  q u e  p u d ie r a n  s e r l o  M e d in a  
u O lm e d o ,  p e r o  q u i z â s  e l  s e r  s e d e  d e l  a r z o b i s p a d o  in f lu y ô  p a r a  
n o  r e c a r g a r  a  e s t a  c iu d a d  con  l a  o r g a n i z a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  de 
l a  A u d ie n c i a .
A p a r e n t e m e n t e  p u e d e  c h o c a r n o s  e s t a  d i s c r i m i n a c i ô n  d e  l a  
R e a l  A u d ie n c i a  h a c i a  l o s  r e s t a n t e s  t e r r i t o r i o s  de  l a  C o r o n a  c a s te _  
U a n a  c o m o  p u d i e r a n  s e r  A n d a lu c f a  o M u r c i a  o l a  m i s m a  G a l i c i a ,  
p e r o ,  c o m o  d e c i m o s ,  se  t r a t a  de u n a  d i s c r i m i n a c i ô n  m â s  a p a r e n te  
q u e  r e a l  d a d o  q u e  ta n to  en  M u r c i a  c o m o  e n  A n d a lu c f a  s e  h an  wéni- 
do  d e s a r r o l l a n d o  d e s d e  e l  s i g l o  X III t o d a  u na  s e r i e  d e  p r iv U e g io s  
p o r  lo s  q u e  s e  c o n c e d i a  a l a  c iu d a d  l a  f a c u l t a d  de c o n o c e r  s u c e s ^  
v a s  a l z a d a s  - i n c l u s o  s u p l i c a c i o n e s ,  c o m o  en e l  c a s o  de S e v i l l a - 
co n  lo  q u e  l o s  p l e i t o s  s o l f a n  f l n a l i z a r  e n  e l  t r i b u n a l  d e l  A d e ia n ta d o  
M a y o r  de  c a d a  u n a  de e s t a s  c i r c u n s c r i p c i o n e s .  En c a m b io  en  - -
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C a s t i l l a  y  en  L e ô n  la  m a y o r  p r o x i m i d a d  de lo s  t r i b u n a l e s  r e a l e s  
h a c l a  m â s  a s e q u ib l e  a  c u a l q u i e r  c iu d a d a n o  a c u d i r  en  p r i m e r a  
i n s t a n c i a  o ,  e n  s u  c a s o ,  e n  a p e la c iô n  a lo s  a l c a l d e s  u o i d o r e s  
de l a  C o r t e .  E s  de  a q u i ,  c r e e m o s ,  de donde  p r o v i e n s  e l  r e c o n o _  
c i m i e n t o  p o r  p a r t e  de l  p r o p io  R e y  de q u e  la  m a y o r l a  de  lo s  
p l e i t o s  q u e  s e  l i b r a n  en  l a  A u d ie n c ia  so n  p r o c é d a n t e s  d e  C a s t i l l a  
y  de  L e ô n .
S in  e m b a r g o  n o s  q u e d a  l a  in c ô g n i ta  de  s a b e r  a q u é  
t i e r r a  o r e g i ô n  s e  e s t â  r e f i r i e n d o  e l  R e y  c u a n d o  h a b l a  " d e l a s  
m o n t a n n a s " .  Se e s t â  r e f i r i e n d o  a  G a l i c i a  y  A s t u r i a s ?  . A l a s  - 
E x t r e m a d u r a s ?  . A S a n ta n d e r ?  . No lo  s a b e m o s .
L a s  m e d i d a s ,  c o n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s a n c i o n e s ,  q u e  
se  t o m a r o n  en  l a s  C o r t e s  de  B r i v i e s c a  de  1387 no d e b i e r o n  t a m -  
p oco  a l c a n z a r  l o s  f i n e s  p r o p u e s t o s ,  y  l a  d e s i d i a  e i n c o m p a r e c e n -  
c i a  d e  lo s  p r e l a d o s  y  d o c t o r e s  o i d o r e s  e s t a b a  o b s t a c u l i z a n d o  la  
r e s o l u c i ô n  de l o s  p l e i t o s ,  lo  que  su p o n fa ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  un 
c o n s i d e r a b l e  p e r j u i c i o  e c o n ô m ic o  p a r a  l a s  p a r t e s  en  l i t ig io .  E U o 
l le v ô  a  J u a n  I a  a m p l i a r  e l  c u a d r o  de o i d o r e s  ta n to  l e g o s  o o m o  
p r e l a d o s .
A  p a r t i r  de a h o r a  s e r â n  s e i s ,  en  v e z  de c u a t r o ,  lo s  
o i d o r e s  p r e l a d o s  ( e l  A r z o b i s p o  de T o le d o ,  e l  srlzobi.spo de S a n ­
t i a g o ,  e l  A r z o b i s p o  de S e v i l l a ,  e l  o b is p o  de O s m a ,  e l  o b i s p o  de 
Z a m o r a  y e l  o b is p o  de S eg o v ia )  y  d i e z ,  en  l u g a r  de o ch o ,  lo s  
o i d o r e s  l e g o s ,  que  p o r  p r i m e r a  v e z  so n  to d o s  d o c t o r e s .  De tc^
(157) C ortes  de Segovia 1390 (C L C .  Il ,  3, p. 473).
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d o s  e l l o s ,  e s t a b l e c e  e l  o r d e n a m i e n t o ,  b a n  d e  e s t a r  c u a n d o  m e n o s  
un  o i d o r  p r e l a d o  y  c u a t r o  o i d o r e s  l e g o s  s i e m p r e  en  l a  Audiencia^^^.^^ 
p a r a  q u e  e s t a  no  s e  h a l l e  d e s a s i s t i d a .
E n  c u a n to  a  l a s  c o m p e t e n c i a s ,  e l  O r d e n a m i e n t o  d e  Sego^ 
v i a  s e  l i m i t a  a  r e c o g e r  p r i  c t i c a m e n t e  a  l a  l e t r a  lo  d i s  p u e s to  - 
t r e s  af los  a n t e s  en  l a s  C o r t e s  de  B r i v i e s c a .  E l  R e y  se  d e s c a r g a  
t o t a l m e n t e  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  o r d i n a r i a  de j u s t i c i a ^ i n c l u s o  
r e n u n c ia n d o  a  f i r m a r  c u a l q u i e r  c a r t a  q u e  h a y a  s id o  l i b r a d a  p o r  
l o s  o i d o r e s  a  l o s  a l c a l d e s  de  su  Corte^^^°^  s e  r é i t é r a  l a  i r r e c u r r i  
b i l id a d ,  de  l a s  s e n t e n c i a s  de  l a  A u d ie n c i a  c o n f i r m a t o r i a s  d e  a q u e ­
l l a s  o t r a s  q u e  h an  l l e g a d o  " g r a d a t i m "  a  l a  m is m a ^ ^ ^ ^ V  c o m o  n o -  
v e d a d ,  en  c a m b io ,  y  en  c a s o s  m u y  e x c e p c i o n a l e s ,  s e  e s t a b l e c e  
l a  p o s ib i l i d a d  de u n a  s e g u n d a  s u p l i c a c iô n  a l  R e y  d e  a l g u n a s  s e n -  
t e n c i a d a s  d i c t a d a s  p o r  l a  A u d le n c ia f^ ^ ^ ^
Se i m p o n e ,  f i n a l m e n t e ,  a  l o s  o i d o r e s  l a  o b l ig a c iô n  de 
p r e s t a r  juram ento^^^.^^ No s a b e m o s  p o r  q u é  h a s t a  e s t e  O r d e n a ­
m i e n t o  no  s e  ha  h e c h o  m e n c i ô n  a l  j u r a m e n t o  de  l o s  o id o r e s .  En  
p r i n c i p i o ,  to d o  j u e z ,  y  a s i  y a  v e n l a  p r e c e p tu a d o  p o r  e l  Esp jécu lo  
a n t e s  de  t o m a r  p o s e s iô n  de s u  o f i c io  d e b l a  p r e s t a r  j u r a m e n t o  a l
(158) C o r t e s  de  S e g o v ia  1390 ( C L C .  I l ,  2 ,  p.  473)
(159) C o r t e s  de  S e g o v ia  1390 (C L C .  II.  3, y  4, p g s .  473 y  476)
(160) C o r t e s  d e  S e g o v ia  1390 ( C L C .  II, 4, p.  478)
(161) C o r t e s  de  S e g o v ia  1390 ( C L C .  II, 4, p g s .  4 7 6 - 7 )S o b re  e l lo
v o l v e r e m o s  m â s  a d e l a n t e  a l  t r a t a r  de  l a s  c o m p e t e n c i a s  de
la  A u d ie n c ia .
(162) C o r t e s  de  S e g o v ia  1390 ( C L C .  I l ,  4, p. 477)
(163) C o r t e s  d e  S ^ o v i a  1390 ( C L C .  11, 3, p. 475)
(164) E s p é c u lo  4, 2 ,  3.
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a l  R e y ,  y  en  e s t e  m i s m o  s e n t id o  s e  h a b ia n  e x p r e s a d o  l a s  Par t i_  
das^^^^? H e m o s  d e  s u p o n e r  q u e ,  au n q u e  no  s e  h a y a  h e c h o  r e f e ­
r e n d a  a  é l ,  t o d o s  l o s  o i d o r e s  con  a n t e r i o r i d a d  a  139o d e b i e r o n  
de  j u r a r  s u  c a r g o  c o m o  j u e c e s ;  l a  in r iu s iô n  de  la  f ô r m u l a  d e l  
j u r a m e n t o  - i n s p i r a d a  e n  l a s  P a r t i d a i - ^ ^ ^  d e b e m o s  d e  t o m a r  la  - 
m â s  b ie n  c o m o  u n a  m e d i d a  e n c a m i n a d a  a  d a r  una  m a y o r  s o l e r ^  
n id a d  y  a l  m i s m o  t i e m p o  r e c o r d a r  a  l o s  o i d o r e s  l a  i m p o r t a n c i a  
de  s u  fu n c iô n  p a r a  q u e  no  i n c u r r a n  e n  l o s  d e f e c t o s  que  h a s t a  - 
e n t o n c e s  v e n i a n  d e s p r e s t i g i a n d o  a l  m â s  a l to  t r i b u n a l  d e l  R e in o .
L a  r e p e n t i n a  m u e  r t e  de J u a n  I, en  p le n a  ju v e n tu d ,  d e j a
en  e l  t r o n o  a l  e n f e r m i z o  niflo E n r i q u e  III en una  s i t u a c iô n  de
m a l e s t a r  l a t e n t e .  E l  C o n s e j o  de  R e g e n c i a  q u e  s e  c o n s t i tu y ô  en
(167)
l a s  C o r t e s  de  M a d r i d  de  1391 no  p u e d e  h a c e r s e  c o n  la  s i t u ^  
c iô n ,  e m p e o r a d a  c o n  l a s  c o n t in u a s  i n t r i g a s  d e l  D uque d e  B e n a -  
v e n t l^ ^ ^ ^ y  l a  r e v u e l t a  a n t i s e m i t i c a  de  A n d a lu c i a .  Son aflos m u y  
d i f i c i l e s  e n  l o s  q u e  l a s  p u g n a s  e n t r e  l a s  f a c c i o n e s  n o b i l i a r i a s  
j u e g a n  un p a p e l  d e c i s i v e  en  l a  i n e s t  a b i l i d a d  p o l i t i c  a d e l  r e in o  
q u e  a c a b a r â  p o r  r e p e r c u t i r  en  e l  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  m i s m o .
E n  e s t e  c l i m a  d e  t u r b u l e n c i a  y  c o n f u s iô n  c r e c i e n t e  e l  
R e y ,  o b te n id a  s u  m a y o r i a  de  e d a d ,  a c u d e  a l a  d e s ig n a c iô n  de 
o f i c i a l e s  con  p o d e r e s  e x t r a o r d i n a r i o s  ( c o m i s a r i o s ,  c o r r e g i d o r e s ,  
p e s q u i s i d o r e s )  p a r a  e l  r e s t  a b le  c i m ie n to  de  la  s i t u a c iô n ,  m e d id a ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  d e b iô  g e n e r a l i z a r s e  m u c h o  en e s t o s  afios a
(165) P a r t i d a . s  3 , 4 ,  6.
(166) P a r t i d a s  3,  4 ,  6 .
(167) Corte .9  d e  M a d r id  1391 ( C L C .  II, p g s .  487 y s s ) .
( 168) Una e x p r e s i v a  d e s c r i p c i ô n  de  e s t a  s i t u a c iô n  n o s  l a  da
L O P E Z  DE AYA LA e n  s u  C r ô n i c a  de E n r i q u e  III en - 
C r é j i i c a  de l o s  K e v e s  de C a s t i l l a  ed .  B A E .  nfim. 78.
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t e n o r  d e  l a s  q u e j a s  q u e  l o s  o i d o r e s  de l a  A u d ie n c ia  p r e s e n t a n  a l  
R e y  d e n u n c ia n d o  l a s  f r e c u e n t e s  c a r t a s  de  c o m is lô n ,  a l b a l a e s  y 
o t r a s  c a r t a s  y m a n d a m i e n t o s  d e l  R e y  s o b r e  lo s  p l e i t o s  q u e  e s t â n  
p e n d i e n t e s ,  c o m e n z a d o s  o c o n c lu f d o s  e n  l a  A u d ie n c i a ,  p o r q u e  e s ­
t a s  c a r t a s  de c o m is iô n  n o  s ô lo  v a n  en c o n t r a  de  l a s  O r d e n a n z a s  
q u e  J u a n  I h iz o ,  s in o  t a m b ié n  - d i c e n  l o s  o i d o r e s -  son  " m e n g u a  
de l a  j u s t i c i a  r e a l "  y  m e n o s c a b o  d e l  o f ic io  d e  l o s  o id o r e s
P e s e  a l o s  e s f u e r z o s  l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  p a r t e  d e l  R e y
la  n o r m a l i d a d  d i s t a  m u c h o  de s e r  r e s ta b le c id a ^ ^ ^ ° ^ s ie n d o  f r e c u e n ^
t e s  l o s  c o n f l i c to s  de  j u r i s d i c c i ô n  p o r  e x t r a l i m i t a c i ô n  de l a  j u -
r i s d i c c i ô n  e c le s ià s t ic a^ ^ ^ ^ ^ q u e  l l e g a n ,  in c lu so  a  a f e c t a r  a  l a
(172)A u d ie n c i a  . Segûn  l o s  p r o c u r a d o r e s  d e  T o r d e s i l l a s  e s t a  u s u r p s ^
c iô n  de la  j u r i s d i c c i ô n  r e a l  p o r  p a r t e  de  l o s  p r e l a d o s  s e  d eb e
p r  inc  ip a lm  e n te  " p o r  e s t a r  e n l a  m i  c h a n ç e l l e r l a  p o r  m i s  o y d o r e s
(17 3)- d i c e  e l  R e y -  m u y  p o c o s  l e g o s  e  m u c h o s  p e r l a d o s  e c l e r i g o s "  
y  p id e n  a l  R e y  q u e  t o m e  l a s  m e d i d a s  o p o r tu n a s .
Sin duda  a lg u n a  p o d e m o s  a f i r m a r  a la  v i s t a  de e s t e  tex_ 
to  q u e  l a  p la n ta  de  l a  A u d ie n c i a  q u e  o r d e n a r a  J u a n  I en l a s  C o r ­
t e s  de  S eg o v ia  de  1390 h a  s u f r i d o  a l t e r a c i ô n ,  p o s i b l e m e n t e  m o t i -  
v a d a  p o r  e l  a m b ie n t e  i n e s t  a b le  q u e  c a r a c t e r i z a ,  c o m o  a c a b a m o s  
de v e r ,  lo s  p r i m e r o s  aflo s  d e l  r e i n a d o  de E n r i q u e  III. C o m o  se
(169) V é a s e  e l  a l b a l â  d e  1394, f e b r e r o  2o, p a r a  q u e  l a  A u d ie n ­
c i a  d e t e r m i n e  l o s  p l e i t o s  p e n d ie n te s  en e l l a ,  s in  e m b a r g o  
de c u a l q u i e r  c o m i s i ô n  en  B u l a s  y  P r a g m â t i c a s  , f o l  46, r .
(170) V é a n s e ,  p o r  e j e m p l o ,  l a s  q u e j a s  que  l e  son  p r e s e n t  a d a s  
a l  R e y  en l a s  C e r t e s  de  T o r d e s i l l a s  de  1 4ol (C L C .  Il,  
p g s .  538 y  s s ) .
(171) C o r t e s  de T o r d e s i l l a s  1 4ol (C L C .  II, 3, p .  5 3 8 -9 ) .
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r e c o r d a r â ,  en  l a s  C o r t e s  de  S e g o v ia  s e  a u m e n t ô ,  c i e r t a m e n t e ,  
e l  n û m e r o  de o i d o r e s  p r e l a d o s  a s e i s ,  p e r o  p a r a i  e l  a ro e n t  e e l  
n û m e r o  d e  o i d o r e s  l e g o s  s e  i n c r e m e n t  6, l l e g a n d o  a l  n û m e r o  
de d i P a r  l a  d e n u n c i a  que  p r e s e n t  an l o s  p r o c u r a d o r e s  - 
l a  p l a n t a  de l a  A u d i e n c i a  o h a  s i d o  m o d i f i c a d a  o, s e n c i l l a -  
m e n t e .  no  h an  s i d o  n o m b r a d o s  l o s  o i d o r e s  l e g o s  c o r r e s p o n d ! e r ^  
t e s .
E s t a s  q u e j a s  d e l  m a l  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a  A u d i e n c i a
y  o t r a s  q u e  s e g u r a m e n t  e  d e b i e r o n  p r o d u c i r s e  en  l o s  af ios  i n -
m e d i  at o s  l l e v a r o n  a E n r i q u e  III a t o m a r  l a  d r â s t i c a  m e d i d a
de s u s p e n d e r  a  t o d o s  l o s  o i d o r e s  y  a b r i r  u n a  i n v e s t i g a c i 6 n ,
d e j a n d o  û n i c a m e n t e  a l  f  r e n t e  de  l a  A u d i e n c i a  a l  d o c t o r  Ju a n
d e  Ac
(176)
G o n z a l e z  c e v e d o ^ ^^com o a p a r e c e  tam b ién  p ro b a d o  d o c u m e n -
t  a i m e n t  e .
------
(172) C o r t e s  de T o r d e s i l l a s  1 4ol : " O t r o s i  a l  o q u e  m e  d ix ie _  
r o n ,  q u e l o s  p e r l a d o s  d e m i s  r r e g n o s  h u s u r p a n  e e n b a r g a n  
m u c h o  l a  m i  j u r i d i ç i o n  d e l à  m i  j u s t i ç i a  en  m u c h a s  m a  - 
n e r a s ,  l a  p r i m e r a  en  l a  m i  c h a n ç e l l e r l a ,  an e x a n d o  a s i  
l o s  p l e i t o s  q u e  a l  a  m i  m e r ç e d  p e r t e n e s ç e  l i b r a n  e e s o  
m e s m o  en  s u s  o b i  s p a d o s .  . . " ( C L C .  Il, 2, p. 538).
(173) C o r t e s  de T o r d e s i l l a s  1 4ol ( C L C .  II, 2, p. 538)
(17 4) C o r t e s  d e  S e g o v ia  1390  (C L C .  H, 3, p. 473)
(17 5) De e s t a  m e d i d a  t o m a d a  p o r  E n r i q u e  III s e  h a c e  e c o  e l
p r o p i o  t e s t a m e n t o  d e l  R e y :  " O t r o s i  p o r  q u a n t o  yo h a b i a  ;
s u s p e n d ! d o  a  I o s  m i s  o y d o r e s  de 1 a m i  A u d i e n c i a ,  p o r
s a b e r  c o în o  h a b i a n  u s a d o ,  p o r  e n d e ,  cu a n d o  q u e  l o s  d i - -
c h o s  m i s  t u t  o r e s ,  e l o s  d i c h o s  m i s  t e s t  a m e n t  a r i  o s  v a a n  
l a s  p e s q u i s a s  c o n t r a  e l l o s  f e c h a s ,  . . ” (C r ô n i c a  de E n r i ­
q u e  III, aflo 1 4oô, c a p .  1 9 ,  p. 268).  En  e l  m i s m o  s e n t i d o
r e c o g e  l a  no t  i c i  a  l a  C r ô n i c a  de Ju a n  II: " E  c o m o  e l  R ey  
don E n r i q u e ,  q u e  D io s  h a y a ,  f u e s e  m u y  d e s e o s o  de t e n e r
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No p o d e m o s  p r e c i s a r  e x a c t  a m e n t  e h a s t a  cuando  s e  m a n  
tu v o  e s a  s i t u a c i ô n  ex t  r a o r d i  n a r i  a  dado  que  t e n e m o s  a l  r e s p e c t  o 
n o t  i  c i  a s  co n t  r a d i c t o r i a s .  P o r  un l a d o ,  en  e l  t e s t a m e n t o  e l  
p r o p i o  E n r i q u e  HI de j  an  e n c o m e n d a d o  que  s e a n  r e v i  s a d a s  l a s  
p e s q u i s a s  q u e  c o n t r a  l o s  o i d o r e s  de  su  A u d i e n c i a  f u e r o n  h e -  
c h a s  " e  de  l o s  q u e  e n t e n d i e r e n  q u e  so n  m a s  s i n  c u l p a ,  q u e  
d e x e n  p o r  o i d o r e s  a q u e l  l o s  q u e  e n t e n d i e r e n ,  y  en  e l  n û m e r o  
q u e  e n t e n d i e r e n ,  a s i  de  P e r l a d o s  c o m o  de o i d o r e s  l e g o s ;  e  
q u e  l e s  o r d e n e n  l a s  q u i t a c i o n e s  s e gun que  e n t e n d i e r e n  q u e  s e r a  
n e c e s a r i o  p a r a  s u s  m a n t e n i m i e n t o s ,  e que  d i c h a  A u d i e n c i a  e s ­
t é  t o d a v ô a  r e s i d e n t e  donde  e l  d i c h o  P r i n c i p e  m i  h i  j o  e s t u v i e _
(177)r e . . . "  . P a r e c e  q u e  e l  d e s e o  d e l  R e y  s e  c u m p l e  a  t e n o r  de
l o  q u e  l a  C r ô n i c a  de s u  h i  j o  J u a n  II n os  a t  e s t  i  g ua  y a  q u e  d e ^
p u é s  de r e f e r i r n o s  l a  a n ô m a l a  s i t u a c i ô n  d e  e x i  s t  i  r  un s ô l o
(178)o i d o r  e n  l a  A u d i e n c i a  , af lade: " y  p o r  e s o  l o s  s e f lo r e s  R e y n a
e  Irf a n t  e  a c o r d a r o n  d e  t o r n a r  l a  A u d i e n c i a  en l a  f o r m a  que
s o l i a ,  p o n ie n d o  en  e l l a  p e r l a d o s  y  d o c t o r e s  l o s  m a s  e s c o g i d o s
(179)y  de l a  m a y o r  c o n c i e n c i a  q ue  en  e s t o s  R e y n o s  h a l l a r o n " .
(175) / . . .  e s t o s  r e i n o s  en  g r a n  j u s t i c i a  e f u e s e  q u e x a d o  de
l o s  o i d o r e s  q u e  no h a c i a n  l a s  c o s a s  t a m b i é n  c o m o  de - 
b i a n ,  m a n d o  q u i t a r  t o d o s  l o s  o i d o r e s ,  y  d ex o  p o r  o i d o r  
s o l  a m e n t  e  a l  D o c t o r  J u a n  G o n z a le z  de  A c e v e d o ,  e l  q u a i  
c o m o  q u i  e r a  q u e  e r a  m u y  b u e n  h o m b r e  y  m u y  b u en  l e t r a d o ,  
h a c i a  t o d o  l o  que  p o d l  a m u y  j u s t a m e n t e ;  p e r o  l o s  n e g o -  
c i o s  e r a n  t a n t  o s  y  d e  t a n  d i  v e r s a s  c u a l i d a d e s ,  q u e  e l  
no pod l a  b a s t a r  a  t o d o  c o m o  q u i  e r a . . . "  (C r ô n i c a  de  J u a n  
H , aflo 14o7 , c a p .  16 ,  p g s .  2 8 2 -3 ) .
(17 6) " . . . a n t e  J u a n  G o n z a l e z  de A c e v e d o ,  d o c t o r  en L e y e s ,  ojtdo
de 1 a a u d i e n ç i a  d e l  d i c h o  Seflor R e y  e s u  c h a n c e l i e r ,  e s  - 
t a n d o  e l  d i c h o  o y d o r  en a u d i e n ç i a  p u b l i c a ,  l i b r a n d o  l o s  
p l e i t o s . . . "  ( v é a s e  l a  s e n t e n c i a  de f e b r e r o  24 de  1 4o5 en  
M IL L A R E S : D o c u m e n t  o s  d e l  A r c h i v o  de M a d r i d , s e r i e  II 
doc .  61, p g s .  3 7 1 -9 ) .
(177) C r ô n i c a  d e  E n r i q u e  111, aflo 14o6, c a p .  19 ,  p. 268
(178) V e r  t e x t o  en n o t a  175 .
(179) C r ô n i c a  d e  J u a n  II, aflo 14o7, c a p .  16, p g s .  2 8 2 -3 .
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E n  p r i n c i p i o  l o s  t e x t o s  p a r e c e n  e n c a j  a r  p e r f  e c t  a m e n t  e. 
E l  R e y  d e j a  e n c o m e n d a d o  a n t e s  de  m o r i r  q u e  s e a n  r e v i s a d a s  l a s  
p e s q u i s a s  de l o s  o i d o r e s  p a r a  q u e  a q u e l 1 o s  q u e  no  se  l e s  e n -  
c u e n t r e n  r e s p o n s a b i l i d a d e s  s e a n  r e s t i t u i d o s  e n  s u  c a r g o  y p a ­
r e c e  q u e ,  e f  e c t  i v a m e n t  e ,  a s i  s e  h i z o .  P e r o  en l a s  a d i  c i  o n e s  
de 1 a  C r ô n i c a  d e  E n r i q u e  III d e l  aflo 1 4o6, que  a l u d e n  a u n a s  
C o r t e s  de T o l e d o  de e s e  m i s m o  aflo, a p a r e c e n  l o s  " D o c t o r e s  
P e r o  S a n c h e z  d e l  C a s t i l l o ,  e J u a n  R o d r i g u e z  de S a l a m a n c a ,  e 
P e r i  a f lez ,  o i d o r e s  d e l  A u d i e n c i a  d e l  R e y " .  ^^^°^Côm o c o m p a g i - 
n a r  e s t o s  d a t o s  c o n t  r a d i  e t  o r  i o s  ? . C a b e  p e n s a r  q u e  e l  d a t e  - 
q u e  n o s  p r o p o r c i o n a  l a  a d i  c i  ôn  a l a  C r ô n i c a  o b i e n  e s t â  m a l  
dat  a d o ,  o p u e d e  s e r  t a m b i é n  f a c t i b l e  q u e  P e r o  S a n c h e z  d e l  C a ^  
t i l  l o ,  J u a n  R o d r i g u e z  d e  S a l a m a n c a  y  P e r l  af lez f u e r a n  r e a l m e n t e  
d o c t o r e s  de  1 a  A u d i e n c i a ,  p e r o  en  e s e  m o m e n t  o s e  en c o n t  r a b a n  
en  s u s p e n s e  de su  c a r g o  p o r  l a  m e d i d a  t o m a d a  p o r  E n r i q u e  III, 
co n  l o  q u e  l a  c o n t r a d i c c i ô n  s é r i a  m â s  a p a r e n t e  que r e a l .
E n  1 4 o 6 ,  t r a s  l a  i n e s p e r a d a  m u e r t  e de  E n r i q u e  III, s e  
a b r e  en C a s t i l l a  u na  n u e v a  r e g e n c i a  a  cuyo  f  r e n t e  e s t â n  l a  r e i _  
n a  m a d r é ,  dofla C a t a l i n a ,  y  e l  duque  de P e f l a f i e l ,  don F e r n a n d o  
de A n t e q u e r a ,  e n c a r g a d o s  de  v e l a r  p o r  l o s  d e r e c h o s  d e l  j o v en  
J u a n  II q u e  a p e n a s  c o n s t a b a  co n  d o s  af los  d e  e d a d .
Ya h e m o s  h e c h o  a l  u s i  ôn a l  d a t o  q u e  n o s  p r o p o r c i o n a  l a  
C r ô n i c a  de  J u a n  II p o r  e l  q u e  " l o s  s e f lo r e s  R e y n a  e I n f a n t e  
a c o r d a r o n  de t o r n a r  l a  A u d i e n c i a  en  l a  f o r m a  q u e  s o l i a ,  p o n i  en_ 
do en  e l l a  p e r l a d o s  y d o c t o r e s  l o s  m â s  e s c o g i d o s  y de  m a y o r
(18o) C r ô n i c a  de  E n r i q u e  I I I . A di c i  o n e s  a l  aflo 14o6 .  c a p .  1 
p. 259.
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c o n c i e n c i a  q u e  e n  e s t o s  R e y n o s  h a l l a r o n " ^ ^ f ^ l : o n  l o  que  s e  
p u e d e  a f i r m a r  que  q u e d a  r f  an  r e s t  a b l  e c i  d a s  l a s  n o r m a s  q u e  a l  
r e s p e c t  o d i e r a  J u a n  I e n  l a s  C o r t e s  S eg o v i  a n a s  d e  1390 ,  û l  t  i_  
m a s ,  q u e  s e p a m o s ,  e n  l a s  que  s e  r é g u l a  l a  p l a n t a  y  a c t u a - -  
c i ô n  de  l a  A u d i e n c i a .
Sin e m b a r g o  l a  a c t u a c i ô n  d e  l a  A u d i e n c i a  en  l o s  û l - 
t  i  m o s  afios de  l a  m i n o r f a  de J u a n  II no d e b i ô  s e r  t o d o  l o  
t i s f a c t o r i a  q u e  e l  r e i n o  d e  se  a b a  a  t e n o r  d e  l a s  q u e j a s  q u e  
p r e s e n t  an  l o s  p r o c u r a d o r e s  de  l a s  c i u d a d e s  a l  R e y  en  l a s  p r i _  
m e r a s  C o r t e s  d e  s u  m a y o r  I  a .  C o n s i  d e r a n ,  a q u é l l o s ,  q u e  en  
l a  A u d i e n c i a ,  " H a v e  de l a  j u s t i ç i a  ç e v i l  de  t o d o s  m i s  r r e g -  
nos"^^^,^^habf a " m u c h o  d e  h e m e n d a r " .
E n  p r i m e r  l u g a r  l a s  q u e j a s  v an  di r i  g i  d a s  a  l a  e s c a -  
s e z  de  o i d o r e s  r e s i d e n t  e s  en l a  A u d i e n c i a ,  s i t u a c i ô n  i n c o m -  
p r e n s i b l e  p a r a  l a s  c i u d a d e s  dado  e l  g r a n  n û m e r o  de o i d o r e s  
q u e  habta^^^.^^ P e r o  a d e m â s ,  en  e l  e s c a s o  t i e m p o  q u e  a l  1 1 e s ­
t a  b an  a l g u n o s  de  l o s  o i d o r e s ,  d e s p a c h a b a n  m u y  p o c o s  p l e i t o s ,  
e s t a n d o  m u c h o s  i n c o n c l u s o s  con  l o  q u e  s e  p r o d u c i a  un e n o r m e
((181) C r ô n i c a  d e  J u a n  II,  aflo 1 4 o7 ,  c a p .  16 ,  pgs  2 8 2 - 3 .
(182) C o r t e s  de M a d r i d  1419 ( C L C .  111, I ,  1 1 - 1 2 ) .
(183) C o r t e s  de  M a d r i d  1419: " . . . p o r  q u e l o  m a s  d e l  t i e n p o
non e s t a u a n  e n d e  s i  non v n o  o d o s  o i d o r e s ,  e a l g u n a s
v e z e s  n in g u n o ,  l o  q u a i  yo  p o d ia  b i e n  v e e r  s i  e r a  de  c o n ­
s e n t i r ,  a u i e n d o  t a n  g r a n t  n u m é r o  d e  o y d o r e s ,  m a s  q u e  
n u n c a  e n l o s  t i e n p o s  p a s a d o s  ouo , e s a l a r i a d o s  p o r  l a
m i  m e r ç e t  " ( C L C .  I l l ,  1, p. 11).
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p e r j u i c i o  e c o n ô m i c o  p a r a  l o s  pi e i  t e a n t  T odo  e s t o  sd
d e b f a  a  q u e , '  aunque  an t  e r i o r m e n t  e l o s  o i d o r e s  v e n i a n  s i r v i e n  
do p o r  t u r n o s ,  n i n g u n a  de l a s  p r o v i  s i  o n e s  de s u s  a n t e c e s o r e s  
h a b i a n  d i s p u e s t o  a l  r e s p e c t  o se  c u m p l f a n ,  p e s e  a 1 a s  p e n a s  
q u e  a l I I  s e  e s t  a b l e c f  an p a r a  l o s  c a s o s  de a u s e n c i a  i n j u s t i f i  
c a d a ;  p o r  e l l o  s e  pi d e  a l  r e y  q u e  d e s c u e n t  e c i e r t a  c u a n t f a  de 
l a s  q u i t a c i o n e s  que  l o s  o i d o r e s  no c u m p l i  d o r e s  p a r a  q u e  s e  
r e p a r t  a  e n t r e  l o s  o i d o r e s  q u e  s i  r v e n  e l  t i e m p o  d e l  aflo que  
e l  R e y  l e s  h a  o rdenado^^^^^de  e s t a  f o r m a  h a b r f a  p en a  p a r a  l o s  
i m c u m p l  i d o r e s  y  ga i  a r d ô n  p a r a  l o s  c u m p l i  d o r e s  y l a  A u d i e n ­
c i a  " s e r f a  b i e n  a c o n p a n n a d a  e b i e n  s e r u i d a " .
A n t e  l a s  p r o t e s t a s  de l o s  p r o c u r a d o r e s ,  J u a n  II d e c i ­
de r e o r g a n i z a r  l a  A u d i e n c i a .  En  e s t e  s e n t i d o  o r d e n a  q u e  a par_  
t i r  de  e s e  m o m e n t  o " e s t  é n  cont i n u a m e n t  e q u a t  r o  o y d o r e s  e vn 
p r e l  ado"^^^ f la ra  q ue  m e j o r  m â s  r â p i  d a m e n t  e l i b r e n  l o s  p l e i t o s
(184) C a r t e s  de M a d r i d  1419: " . . . a u n  e n e l  t i e n p o  q u e  ende  e ^  
ta u a n ,  a l g u n o s  m i s  o y d o r e s  d e s p a c h a b a n  m u y  p o c o s  p l e y ­
t o s ,  que  s  a b r i  a  m i  r n e r c e d  q u e  au i  a  p l e i t o s  que  e s t a b a n  
c o n c l u s o s  m u y  l a r g o  t i e n p o  e non  s e  d a u a  e n e l l o s  s e n -  
t e n ç i a ,  p o r  l o  q u a i  m u c h o s  p i  ey t  e a n t  e s  m i s  v a s a l  1 os 
e n a t u r a l  e s  e r a n  g a s t  a d o s  e p e r d i d o s  de s u s  f a z i e n d a s ,  e 
o t r o s  m u c h o s  e r a n  a g r a u i  a d o s  e r r e ç e b i a n  g r a n d e s  d sn n o s  
c o n t r a  d e r e c h o ,  e non  o s a u a n  p e d i r  r r e m e d i o  de j u s t i c i a  
r r e ç e l  ando  l o  s o b r e  dch o ,  e c o m m o  l a  p r i n c i p a l  c o s a  que  
p e r t e n e s ç i a  a m i  s e n n o r i o  r r e a l  s e a  a d m i n i s t r a r  j u s t i ç i a  
a t o d o s  m i s  s u b d i t  o s ,  q u e l a  m i  a l t e z a  d e u i a  p r o u e e r  e 
r r e m e d i  a s  con  m u y  g r a n t  c u r a  ç e r c a  d e l à  d i c h a  m i  au d i  en_ 
ç i a .  . . "  ( C L C .  III, 1, p. 11).
(135) C o r t e s  de M a d r i d  1419: " . . .  e c o m o  q u i e r  que a ç e r c a
d e s t o  a l g u n o s  d e l o s  r r e y e s  onde  yo v e n g o  o u i e s e n  f e c h o  
a l g u n a s  p r o u i  s i  o n e s  r r e p a r t  i e n d o  l o s  d i c h o s  o y d o r e s ,  que 
s i  r u i  e s e n  v n o s  ç i e r t o  t i e n p o  de l  anno  e o t r o s  e n  o t r o  
t i e n p o  e p o r  o t r a s  m a n e r a s ,  p e r o  que  n in g u n a  d e l a s  d ic h a ^  
p r o u i  s i  o n e s  non  e r a  c o n p l i d o ,  p o r  qu an t  o :,un q u e  p o r  e l l a  
s e  da  p en a  a i e s  a b s e n t e s  e q u e  non cu n p l  en l a  o r d e n a n ç a .
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de 1 a  A u d i e n c i a ,  q u e  s e r i v l r â n  en  t u r n o s  de  s e i s  m e s e s ,  e - 
i g u a l  m e n t  e l e s  o r d e n a  " q u e  pongan  b u e n a  d i l i g e n c i a  en  l i b r a r  
e d e s p a c h a r  l o s  p l e i t o s  q u e  e n e l  l a  o u i e r e ,  s e g u n d  f a l l a r e n  
p o r  f u e r o  e p o r  d e r e c h o ,  l o  m a s  en  b r e u e  que  s e r  p u e d a ,  non  
d an d o  à ig a r  a l u e n g a s  de  m a l  i  çia"^^^^! P e r o  p a r a  l l e v a r  a c a b o  
m e j o r  e s t a  m e d i d a ,  o r d e n a  a l  C h a n c i l l e r  M a y o r  o en  su  d e f e c t  o 
a su  l u g a r t e n i e n t e  q u e  s e  e n c a r g u e n  d e  not i f i c a r  a l o s  C o n ta d q _  
r e s  M a y o r e s  q ué  o i d o r e s  no  van  a  s e r v i r  s u  o f i c i o  de un  m o d o  
r e g u l a r  a  l a  A u d i e n c i a ,  p a r a  q u e  l e s  s e a  r e t e n i d a  l a  q u i  t a c i ô n  
d e l  a f lo ^ ^ ^ ^ tu m p l  i  d o s  l o s  d o ce  m e s e s ,  e l  R e y  d i s p o n e  q u e  p e r -  
m a n e z c a n  l o s  m i s m o s  o i d o r e s  q u e  h a  d i s p u e s t o  e n  e s t a  " o r d e -  
n a n ç a " .( '« ^ )
(185) / . . . p e r o  que  s e  non  d a u a  g u a l a r d o n  a l  o s  p r e s e n t  e s  que  
s e  r u i  a n , e d e m a s  q u e  au n  que  e r a  p u e s t  a  p e n a  a l  o s  a b ­
s e n t e s ,  non  s e  e x e  eu t au a  n i n  p a s a u a n  p o r  e l l o  c o m o  non  
f u e s e  i n t e r e s e  s i n g u l a r  de p e r s o n a  o p e r s o n a s  a l g u n a s  
q u e l o  p r o c u r a s e n ,  s a l u o  d e l à  m i  m e r ç e d ,  p o r  l o  q u a i
se  t i b i a u a n  l o s  q u e  b i e n  q u e r i a n  s e r u i r ;  p o r  e n d e  que 
s i  a l a  m i  a i t  a s e n n o r i a  p l o g u i e s e ,  m a s  j u s t o  r r e m e ­
d i o e e g u a l  s é r i a  q u e  y o  m a n d a s e  t o m a r  d e l à  q u i t  a ç io n  
de c a d a  v n o  de  t o d o s  m i s  o y d o r e s ,  o a  l o  m e n o s  de  
a q u e l l o s  q u e  non  so n  d e l  m i  C o n s e i o  o non c o n t i n u a n  
e n e l ;  ç i e r t  a  c o n t  i  a  de  m r s .  e n e s t a  m a n e r a :  d e l o s  o y d o ­
r e s  p e r l a d o s ,  q u i n z e  m i l l  m r s . , e d e l o s  o y d o r e s  q ue  
non  son  p e r l a d o s ,  d i e z  m i l l  m r s .  , e  l a  c o n t  i a de m r s .  
q u e  e n e s t o  m o n t  a s e  f u e s e n  a p a r t  a d o s  e d e p u t a d o s  p a r a  
l o s  que  g a n a s e n  l o s  o y d o r e s  q u e  s e r u i a n  e l  t i em p o  d e l  
anno q ue  p o r  m i  l e s  f u e s e  o r d e n a d o  que  s i r u i e s e n . . .  
( C L C .  I l l ,  1, p. 11).
(186) C o r t e s  de M a d r i d  1419 (C L C .  III ,  1, p. 12).
(187) C o r t e s  de M a d r i d  1419  (C L C .  I l l ,  1, p. 12).
(188) C o r t e s  de M a d r i d  1419 (C L C .  I l l ,  1, p g s .  1 2 - 1 3 ) .
(189) C o r t e s  de M a d r i d  1419 (C L C .  I l l ,  1, p. 13).
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De e s t a  f o r m a  q u e d a  de nuevo  a l t e r a d a  l a  p l a n t a  de 
l a  A u d i e n c i a ,  r e d u c i  é n d o s e  e n  e s t e  c a s o ,  a  d o s  o i d o r e s  p r e l  a_ 
d o s  y  ocho  o i d o r e s  l e g o s ,  q u e  s e  i r a n  t u r n â n d o s e  en  p l a z o s  de 
s e i s  m e s e s  a  r a z ô n  d e  u n  o i d o r  p r e l a d o  y  c u a t r o  l e g o s ,  p o r  
t i e m p o  i n d é f i n i  do .
No s a b e m o s  h a s t a  qué  punt o l a  d i s p o s i c i ô n  d e  J u a n  I
e n c a m i n a d a  a  e s t a b l e c e r  d e f  i n i  t  i v a m e n t  e l a  A u d i e n c i a  
e n  l a  c i u d a d  de S e g o v ia  s e  l l e v ô  a l a  p r â c t i c a ,  y a  q u e  l a  m u e r_  
te  de  R e y  a  l o s  p o c o s  m e s e s  y l a  i n e s t  a b i l i d a d  de l o s  p r i m e r o s  
aflos d e l  r e i n a d o  de E n r i q u e  lH n o s  h a c e n  p e n s a r  e n  q u e  s i  r e a l  
m e n t e  s e  l l e g ô  a  i n s t a l a r ,  s u  e s t a n c i a  f u é  m â s  b i e n  b reve^^^° j  
P e r o  en  e l  r e i n a d o  de  J u a n  II ,  e n  e s t o s  p r i m e r o s  a n o s  de l a  
m i n o r l a ,  s e  r e t  o r n ô  a l  s i s t e m a  de 1 a C h a n c i l l e r l a  i t i n é r a n t e ,  
p o r  e l l o ,  s e  s o l i c i t a  a l  R ey  en e s t a s  C o r t e s  de M a d r i d  que  l a  
C h a n c i l l e r l a  "non  s e  m u d a s e  a  m e n u d o  de l u g a r  en  l u g a r ,  n i n  
e s t  i d i  e s e  en  l u g a r e s  p e q u e n n o s ,  ca  s e  r r e c r e ç i a  p o r  e l l o  g r a n t  
dan n o  a l  os  p l  ey t  ean t  e s  e m e n g u a m i  en t  o d e l à  j u s t i c i a " .  P a r a  
s u b s a n a r  e s t o ,  que e l  R e y  o r d e n e  "un l u g a r  bueno  e c o n u e n i b l e  
a l  l i  e n d e  l o s  p u e r t o s  e o t r o  aq u e n d e ,  donde c o n t i n u a d a  m e n t e  
t i d i e s e  en t i e n p o s  d é p a r t i  d o s "  s e g u n  q u i  s i  e r a  e l  R e y ,  s a l v o  
cu a n d o  e l  m o n a r c a  q u i  s i  e r a  que  l a  C h a n c i l l e r l a  e s t u v i e r a  en 
donde é l  s e  e n c u e n t r e .  ^
(]9o) Ura c a r t a  e j e c u t o r i a  f e c h a d a  en f e b r e r o  28 de  1 4o3 f u é  
l i b r a d a  p o r  l a  A u d i e n c i a  de  E n r i q u e  III en V a l l a d o l i d  
( v i d .  SAN C H E Z  B E L D A : D o c u m e n t  o s  r e a l e s  de  1 a E d a d 
M e d ia  r e f e r e n t  e s  a G a l i c i a ,  d o c .  1 3o3, p. 544). T a m b i é n  
d ad a  en V a l l a d o l i d  e s  1 a s e n t e n c i a ,  a n t e s  c i t a d a ,  de 1 4 o ” 
di et a d a  p o r  J u a n  G o n z a le z  de A c e v e d o  (M IL L A R E S :  C o l . 
D o e s .  A r c h i v o  de M a d r i d , s e r i e  II, doc .  61, p g s .  3 7 1 -9 )  
No o b s t a n t e  l a  A u d i e n c i a  p a r e c e  q u e  e s  i n s t a l a d a  de  
nuevo  en  S e g o v ia  a  p r i n c i p i o s  d e l  r e i n a d o  de J u a n  II
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J u a n  H s e m u e s t r a  r e a c i o . a  que  l a  C h a n c i l l e r l a ,  y con  
e l l a  l o s  ô r g a n o s  j u d i c i a l  e s  d e  1 a C o r t e ,  s e  t  r a s l  ade  a n u a l  m e n ­
t e  a un  l a d o  y  a  o t r o  de l o s  p u e r t o s ,  p o r  e l l o ,  c o m o  y a  h i c i e -  
r a  s u  a b u e l o ,  d i s p o n e  que  l a  A u d i e n c i a  " e s t é  de  aq u i  a d e l a n t e  
c o n t i n u a d a  m e n t e  e n l a  ç ib d a d  de  S e g o u ia ,  que  e n t i e n d o  que e s  
l u g a r  m e d i o  e c o n u e n i b l e  a s i  p a r a  l o s  d e  aq u e n d e  c o m m o  p a r a  
l o s  de  a l  1 i  e n d e  l o s  p u e r t  o s ”^^^^lio o b s t a n t e ,  e l  R e y ,  d ada  l a  
g r a n  c a r e s t f a  q u e  h a b l a  en  l a  c i u d a d  de S e g o v ia ,  d i s p u s o  q ue  
e s t u v i e r a  m i  en t  r a s  e n  V al 1 ad o l  i  d.
L a  r e o r g a n i z a c i ô n  de l a  A u d i e n c i a  que  J u a n  II d i s p u s o
e n  M a d r i d ,  a s f  c o m o  l a s  n o r m a s  e n c a m i n a d a s  a  c o n s e g u i r
u n a  a s i  d ua  a s i s t e n c i a  p o r  p a r t e  de l o s  o i d o r e s ,  no  s e  c u m p l i  a
t a l  c o m o  e l  R e y  h a b l a  o r d e n a d o .  E n  qué m e d i d a ? .  No l o  pode_
m o s  p r e c i s a r .  E l  t e x t o  s e  l i m i t a  que  no  s e  " g u a r d a b a n "  e n  -
l o  r e f e r e n t e  a  c 6 m o  d e b l a  s e r v i r  l o s  o i d o r e s  " e  d e l  l u g a r  o
(194)l u g a r e s  donde  a u i  an d e  e s t a r  c o n t i n u a d a  m e n t e " .  A n t e  e s t a
(190) / . . . c o m o  a s f  n o s  l o  e x p r e s a  l a  C r ô n i c a  d e l  c i  t ado m o ­
n a r c a ,  s i  b i e n ,  a n t e  l a s  c i  r c u n s t  a n c i  a s ,  s e  o p t a  p o r
d i  v i  d i  r  l a  A u d i e n c i a :  " E  p a r t i d a s  l a s  P r o v i  n c i  a s  ( e n ­
t r e  l o s  t u t  o r e s )  l a  R e y n a  d e c i a  que  l a  C h a n c i l l e r l a  d e ­
b l a  en  S e g o v ia  c o m o  e l  R e y  l o  h a b l a  o r d e n a d o ;  y e l  - 
In f  an t  e d e c i a ,  q ue  p u e s  i b a  a l a  g u e r r a  e i b a  a r é g i r  
t  an  g r a n  P r o v i n c i  a  q u e  e r a  r a z ô n  que  t o d o s  l o s  o f i c i a ­
l e s  f u e s e n  co n  e l , a s i  l a  C h a n c i l l e r l a  " . . . p o r  l o  que 
s e  d e c i d e  di v i  d i  r  l a  C h a n c i l l e r l a :  - e  f u e r o n  con el 
l o s  o i d o r e s  d e  l a  C h a n c i l l e r l a  D. Sancho de R o x a s ,  
O b i s p o  de P a l e n c i a ,  J u a n  G o n z a le z  de  A c e v e d o ,  e J u a n  
R o d r i g u e z  de S a la i- .ianca  e L u i s  S ân ch ez ,  d o c t o r e s  en 
L e y e s . . .  e o r d e n a r o n  que q u e d a s e  t o d a  l a  o t r a  C h a n c i -  
l l e r l a  en  S e g o v i a . . . "  ( C r ô n i c a  de Ju a n  II, aflo 1 4o7 
ca p .  19, p.- 284).
(191) C o r t e s  de M a d r i d  1419 (C L C .  111, 3, pgs .  1 3 -4 ) .
(192) C o r t e s  de M a d r i d  1419 ( C L C .  III, 3, p. 14)
(193) C o r t e s  de M a d r i d  1419 ( C L C .  III, 3, p. 14)
(194) C o r t e s  de  P a l e n z u e l a  1 425 ( C L C .  III, 1, p g s .  51 -2 ) .
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n u e v a  q u e j a  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  c i u d a d e s  
dn l a s  C o r t e s  d e  P a l e n z u e l a ,  J u a n  II d i s p o n e  q u e ,  f i n a l  i z a d o  el 
p l a z o  de  l o s  o i d o r e s  q u e  s e  e n o u e n t  r a n  en  e s e  m o m e n t o  en I a 
A u d i e n c i a ,  o c u p e n  su  l u g a r  o t r o s  t  an t o s  o i d o r e s  p o r  l o s  pl a -  
z o s  s e m e s t r a l e s  y a  c o n o c i  d o s . ^ ^ ^ ^ ^ P e r o  s o b r e  e s t o  t e x t o  de  - 
l a s  C o r t e s  de  P a l e n z u e l a  c r e e m o s  n e c e s a r i o  h a c e r  a l g u n a s  - 
p r e c i  s i  o n e s .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  en  c o n t r a  d e  l o  d i s p u e s t o  en  l a s  - 
C o r t e s  de M a d r i d  en l a s  q u e  a p a r e c f a n  o ch o  o i d o r e s  l e g o s ,  
en  l a s  C o r t e s  d e  P a l e n z u e l a  s ô l o  so n  n o m b r a d o s  s i  et  e ; c u a t r o  
p a r a  e l  p r i m e r  s e m e s t  re^^^^^y t r e s  p a r a  e l  s e g u n d o  t  r i  m e s t  re^^®^ ' 
No e n c o n t  r a m o s -  u na  e x p l l c a c i ô n  c o n v i n c e n t e  p a r a  e x p l i c a r  I r. 
r e d u c c i ô n  de un o i d o r  e n  e l  se g u n d o  t u r n o .  P o s i b l e m e n t e ,  y 
b a s â n d o n o s  en  q u e  de l o  q u e  s e  q u e j a n  l o s  p r o c u r a d o r e s  e s  de 
q u e  n o  s e  h a  c u m p l i  do  l o  d i s p u e s t o  e n  M a d r i d  s e i s  af ios  a n t e s ,  
n o s  i n c l i n a m o s  a p e n s a r  q u e  se  t r a t a  de  u n a  o m i  s i  ôn d e l  c o -  
p i s t a  o t a l  v e z  q u e d a r a  m o m e n t  â n e a m e n t  e s i n  s e r  d e s i g n a d o  
y p o r  e l l o  no a p a r e c i ô  en  e l  c u a d e r n o  d e  l a s  m e n c i o n a d a s  - 
C o r t  e s .
(195) C o r t e s  de P a l e n z u e l a  1 425 ( C L C ,  III, 1, p g s .  51 -2 )
(196) C o r t e s  de P a l e n z u e l a  1 425 . que  e s t  en e c o n t i n u e n
e n e l  l a ,  s e y s  m e s e s  l o s  dot o r e s  lo h an  F e r r a n d e z  de T o ­
r o  e R uy  G a r ç i a  de  V i l l a l p a n d o  e G o n ç a l o  R o d r i g u e z  de 
S a l a m a n c a  e D iego  G o m e z  de T o r o ,  o y d o r e s  d e l à  m i  
a u d i e n ç i a . . . "  ( C L C .  III, 1, p g s .  5 1 - 2 ) .
(197) C o r t e s  de P a l e n z u e l a  1 425: " . . . e  d e s p u e s  del 1 o s  q u e  
e s t  en  e c o n t i n u e n  o t r o s  s e y s  m e s e s  l o s  dot o r e s  .Juan 
V e la z q u e z  de C u e l l a s  e J u a n  S a n c h e z  de C, u ac o  e P e r o  
G a r ç i a  de  B u r g o s ,  o y d o r e s  de l a  d i c h a  m i  a u d i e n ç i a . . . '  
( C L C .  III, 1, p. 52).
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E s t a  c u e s t i ô n  n o s  l l e v a  f o r z o s a m e n t  e a pl an t e a r n o s  
d e  n u e v o  e l  p r o b l e m a  d e  1 a d u r a c i ô n  d e l  o f i c i o  d e l  o i d o r .  Ya 
v i m o s  c o m o ,  en  p r i n c i p i o ,  en  l a s  C o r t e s  de  M a d r i d  no se  e s -  
t  ab l  e c i  a  un  l i m i t e  d e  d u r a c i ô n  p a r a  d e s e m p e f l a r  e l  o f i c i o  de  
o i d o r ,  s i n o  q u e ,  f i n a l  i z a d o  un  t u r n o  s e m e s t r a l  de  c u a t r o  o id c ^  
r e s ,  l e  s u c e d f a  o t r o  t u r n o ,  que  f i n a l i z a d o  a s u  v e z ,  e r a  r e n ^  
p l a z a d o  p o r  e l  p r i r o e r o ,  y  a s f  s u c e s i  v a m e n t  e .  De q u e  e s t o s  - 
t u m o s  s e  v l e n e n  c u m p l i  endo ,  au n q u e  no  s e p a m o s  e x a c t  a m e n t  e 
s i  co n  r i g o r ,  n o s  da  t  e s t  i m o n i  o e l  m i s m o  t e x t o  de  P a l e n z u e l a  
c u a n d o  d i c e n  que  " a c a b a d o  de r r e s i d i r  s u  t i e n p o  l o s  o y d o r e s  
q u e  a g o r a  e s t  an e n l a  m i  a u d i e n ç i a ,  q u e  e s t  en  e  c o n t i n u e n  e n e l 1 a 
. 1 , ( 1 9 8 ^ 0  o b s t a n t e ,  de  l o s  s i e t e  o i d o r e s  q u e  so n  d e s i g n a d o s  
p a r a  o c u p a r  l o s  t u m o s  en  l a s  C o r t e s  de  P a l e n z u e l a ,  c u a t r o ,
J u a n  F e r n a n d e z  de T o r o ,  G o n z a lo  R o d r i g u e z  d e  S a l a m a n c a ,
J u a n  V e l e z q u e z  de C u é l l a r  y  J u a n  S ân ch e z  de  Z u a z o  a p a r e c f  an 
t a m b i é n  e n  l a s  C o r t e s  d e  M a d r i d  dé 1419^^^^^ c a m b i o  l o s  t r e s  
r e s t a n t e s  p a r e c e n  de n u e v a  d e s i g n a c i ô n ,  o al m e n o s  no  a p a r e ­
c e n  c o m o  o i d o r e s  e n  1419 .  E s t o s  han  podi do v e n i r  a c u b r i r  l a s  
v a c a n t e s  de  o t r o s  t a n t  o s  o i d o r e s  q u e ,  y a  s e a  p o r  d e f u n c i ô n ,  
d e s i g n a c i ô n  p a r a  o t r o  o f i c i o  o s a n c i ô n  - r e c u ê r d e s e  q u e  s e  e s t â  
c o m b a t  i  endo  l a  f a l t a  de  a s i s t e n c i a  d e  l o s  o i d o r e s  a l a  A u d ie n _  
c i a - ,  h a n  dej ado d e  d e s e m p e f l a r  su  o f i c i o  en  l a  A u d i e n c i a .  P o ­
d e m o s  c o n c l u i r ,  p u e s ,  a 1 a 1 uz de e s t e s  d a t o s  q u e ,  a p a r t é  d e l  
n o m b  r a m i  en t  o y r e m o c i ô n  d e l  o f i c i o  s o m e t  i dos  en  t o d o  m o m e n ^  
to  a 1 a v o l u n t a d  r e a l ,  no  e x i s t e  en  e s t o s  p r i m e r o s  aflos d e l  
s i g l o  XV una d u r a c i ô n  d e t  e r m i n a d a  p a r a  e l  o f i c i o  de o i d o r  - 
m â s  q u e  l a  i m p u e s t a  p o r  e l  t u r n o  s e m e s t r a l  en  e l  q u e  h a  de 
e j e r c e r  s u  f u n c i ô n  e l  o i d o r .
(198) C o r t e s  de P a l e n z u e l a  1 425 ( C L C .  III, 1, p. 51)
(199) C o r t e s  de M a d r i d  1419 (C L C .  III, 1, p. 12) .
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T a m b i é n  s o r p r e n d e  q u e  en  l a s  C o r t e s  de  P a l e n z u e l a  
no  s e  h a g a  m e n c i ô n  de l o s  o i d o r e s  p r e l a d o s .  C a b r i  a e n t o n c e s  
c u e s t  i o n a r n o s  s i  h a n  s i d o  s u p r i  m i  d os  l o s  o i d o r e s  de  t a l  con  
d i  c i  ôn ,  p e r o ,  e n  n u e s t r a  o p i n i ô n ,  no  c a b e  t a l  p o s i b i l i d a d  - 
c r e e m o s  q u e  l a  o m i s i ô n  a  l o s  o i d o r e s  p r e l a d o s  e s t â  e x p l i c a d a  
e n  c u a n t o  q u e  é s t o s  no  h a n  p r e s e n t  ado  p r o b l e m a  a l g u n o  y p o r  
e l l o  no h a c e  f a l t a  h a c e r  r e f e r e n d a  a  e l l o s .  E l  O b i s p o  de 
C u e n c i a  o c u p a r f a  e l  p r i m e r  t u r n o  s e m e s t r a l  y e l  O b i s p o  de 
Z a m o r a  e l  s e g u n d o  t u r n o  t a l  c o m o  s e  d i s p u s i e r a  en  1419^^°°^  
au n q u e  con e l l o  no d e s c a r t  a m o s  q u e  s e a n  o t r o s  l o s  o b i s p o s  
q u e  e n  1425 o c u p e n  t a i e s  o f  i c i  o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  t e s t i m o n i e s  
d o c u m e n t  a l  e s  y  n a r r a t i v e s  de l o s  aflos i n m e d i  a t  e m e n t  e p o s t e -  
r i o r e s  n o s  r e v e l  an l a  p r e s e n c i a  de  p r e l a d o s  en  l a  A u d i e n c i a . ^
A l  i g u a l  q u e  s e  e s t  a b l  e c i  e r a  en  1419 ,  s e  e s t a b l e c e  un 
c o n t r o l  de a s i s t e n c i a  s o b r e  l o s  o i d o r e s .  U na v e z  l l e g a d o s  é s ­
t o s  a  s e r v i r  s u s  o f i c i o s  t i e n e  l a  o b l i g a c i ô n  de n o t i f i c â r s e l o  
a l  C h a n c e l i e r  m a y o r  o a  s u  1 u g a r t  e n i  en t  e  p a r a  q ue  e s t o s  l o  
p o n g an  p o r  e s c r i t o  y  de e s t a  m a n e r a  s e  p u e d a  s a b e r  e l  t i e m p o  
que  c a d a  uno s i r v e .  P o r  s u  p a r t e  e l  C h a n c e l i e r  M a y o r  o su  
1u g a r t e n i e n t e  t i e n e n  l a  o b l i g a c i ô n  d e  h a c e r l e  s a b e r  a l  R e y  c a d a  
aflo l a  r e l  a c i  ôn de  o i d o r e s  co n  s u s  r e s p e c t  i v o s  t i e m p o s  de -
s e r v i  c i o  p a r a  q ue  p u e d a  p r o v e e r  en  c a s o  de i n c o p a r e c e n c i a
• • , - r .  ( 2 o 2 )i n j  u s t 1 f i c a d a .
(200) C o r t e s  de M a d r i d  1419  (C L C .  III, 1, p. 12).
(201) V é a s e  , p o r  e j e m p l o ,  l a  r e a l  e j e c u t o r i a  de  1 4 2 8 ,  m a y o  
12 s o b r e  un p l e i t o  e n t r e  e l  c o n c e j  o y  h o m b r e s  b u e n o s  
de 1 a c i u d a d  de O v i e d o  p o r  u n a  p a r t e ,  y e l  M e r i n o  M a ­
y o r  de  A s t u r i a s  p o r  l a  o t r a ,  en 1 a q u e  a p a r e c e  c o m o  
o i d o r  e l  O b i s p o  de Cuencr. (V IG IL : C o l .  D ip l .  d e l  A yun  
t a n i i e n t o  de  O v i e d o , d o c .  14 8 ,  p. 259). De e s e  m i s m o  
aflo t e n e m o s  l a  no t  i c i  a d e l  n o m b r a m i  en t  o de l  O b i s p o
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L e j o s  d e  s e r  r e s u e l t o  e l  p r o b l e m a  d e l  l u g a r  donde  
h a  d e  r e s i d i r  l a  C h a n c i l l e r l a ,  en  P a l e n z u e l a  l o s  p r o c u r a d o r e s  
h a n  i n s i s t  i d o  u n a  v e z  m â s  en  q u e  s e  u b iq u e  s e i s  m e s e s  a l  no r_  
te  d e  l o s  p u e r t o s  y  l o s  r e s t a n t e s  a l  s u r .  C o m o  s e  r e c o r d a r â ,  
en  e s t e  m i s m o  s e n t i d o  s e  h a b f a n  e x p r e s a d o  l o s  p r o c u r a d o r e s  
de  l a s  C o r t e s  d e  M a d r id ^ ^ ° ^ ^ a  l o  q u e  e l  R e y  h a b l a  cont e s t  ad o  
q u e  e s t a b l e c e r ! a  l a  C h a n e l l l e r ï a  en  S e g o v ia  au n q u e  p o r  1 a s  
n e c e s i  d a d e s  d e l  m o m e n t  o  e s t u v i e r a  a  l a  s a z ô n  e n  V a l l a d o l i d .
E n  P g l  e n z u e l  a, J u a n  II a c c e d e  y  d i s p o n e  que  l a  " d i c h a  m i  
a u d i e n ç i a  e  c h a n E l l e r i a  e s t e  en  c a d a  vn anno  s e y s  m e s e s  a q u e n ­
de l o s  p u e r t o s  e n l a  v i l l a  de T u r u e g a n o ,  e a l l e n d e  l o s  p u e r t o s  
o t r o s  s e y s  m e s e s  e n  G r i n n o n  e C u b a s ,  l o s  q u a l e s  so n  l o g a r e s  
a s a z  c o n u e n i  b l  e s  a s i  p a r a  a l l e n d e  c o m m o  p a r a  a q u e n d e  d e l o s  
p u e r t o s " ^ ^ ° t ^  D e s c o n o c e m o s  q u e  r a z o n e s  m o v i e r o n  a J u a n  II 
p a r a  e s c o g e r  e x a c t  a m e n t  e e s t a s  v i l l a s  p a r a  e l  e s t  a b l  e c i  m i  e n t  o 
de l a  A u d i e n c i a  y  C h a n c i l l e r l a .
(201) / . . . d e  P a l e n c i a ,  G u t i e r r e  G o m e z  d e  T o l e d o  c o m o  P r é ­
s i d e n t e  de  l a  A u d i e n c i a  ( C r ô n i c a  de  J u a n  I I , aflo 1 42$ , 
c a p .  4, p. 445); v é a s e  t a m b i é n  GARCIA D E  LA  SANTA 
MARIA: C r ô n i c a  d e  J u a n  II, aflo 1428 , c a p .  5, p .  10.
(202) C o r t e s  de P a l e n z u e l a  1425  ( C L C .  I ll ,  i ,  p .  52).
(203)  C o r t e s  de M a d r i d  1419  ( C L C .  111, 3. p g s .  13 -4 )
(204) C o r t e s  de P a l  e n c u e l  a  1 425 (C L C .  I l l ,  1, p .  52).
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T r è s  afios m â s  t a r d e  J u a n  II r e a l  i z a  un nuevo  r e a j u s t e
en 1 a  p l a n t a  de l a  A u d i  e n d  a r e d u c i e n d o  a t r è s  e l  n u m é r o
de o i d o r e s  q u e  p e r m a n e c e r â n  en e l l a ,  no s e m e s t  r a l  m e n t  e ,  
c o m o  h a s t  a  a h o r a  s e  h a b l a n  v e n i d o  c u b r i e n d o  Los t u r n o s ,  s i  no 
q u e  s e  e s t a b l e c e  e l  c r i t e r i o  de 1 a a n u a l i d a d .  E s t a  m e d i d a  - 
a f e c t a  i  gual m e n t e  a  l o s  o i d o r e s  p r e l a d o s  q ue  s e  r e d u c e n  a -
un e ,  s o b r e  e l  que  r e c a e  l a  " P r e s i  d e n c i  a "  de  1 a A u d i e n c i a  a
, .  ^ .  ( 2 o5)l o  l a r g o  de un afio.
P o s i b l  e a e n t  e e s t a  r e d u c c i ô n  de 1 a p l a n t  i l  l a  de 1 a 
A u d i e n c i a  se  d e b e ,  u n a  v e z  m â s ,  a r a z o n e s  de t i p o  e c o n ô m i c o .  
E s  c i e r t o ,  y  de e s t a  f o r m a  n os  l o  e x p r e s a n  l a s  c r 6 n ic a s ^ ^ ° ^ ^  
q u e  l a s  c u a n t f a s  de l a s  q u i t  a c i o n e s  de  l o s  d o s  o i d o r e s  p r e l a -  
d o s  a s c e n d f a n  a 5 0 . 0 0 0  m r s .  a n u a l e s ,  en  c a m b i o ,  a h o r a ,  e l  - 
p r e l  ado  " P r e s i  den t  e "  l e  e r a  a s i  g nada  una q u i t  a c i  6n  de  1 0 0 .0 0 0  
m r s .  a n u a l e s .  O c u r r i a  de m o d o  s e m e j a n t e  con  l o s  o i  d o r e s  - -
(2p5) L o s  c r o n i s t a s  de  Ju a n  II r e c o g e n  e s t a  a l t e r a c i ô n  en
l a  e s t r u c t u r a  o r g â n i c a  de  l a  A u d ie n c i a ;  a s f ,  P E R E Z  UE 
GUZM AN s e r ia l  a b a  e s t e  h ec h o :  " . . . y  e l  R ey  m a n d é  al 
O b i s p o  de P a l e n c i a  don Gut i e r r e  G o m e z  de T o le d o  q ue  
f u e s e  a  l a  C h a n c i  11 e r i  a ,  b f u e s e  en e l l a  P r é s i d e n t e ,  
no p o r  s e i  s me s e s  co m o  l o  h a c f  an l o s  P e r l  ados  a n t e  
d e s t o ,  m a s  p o r  t odo  un afio. . . O t r o s i  o r d e n o  que t r è s  
oi d o r e s  hubi e s e n  de  e s t  a r  de con t i nuo t odo e l  afio en 
el A b d i e n c i a  con e l  Œ b i s p o . . . "  (C r é n i c a  de J u a n  II,  afio 
1428, ca p .  4, p. 445). En se n t  i do m uy p a r e c i  do se  e x -  
p r e s a b a  GAFlCIA  DE SANTA MARIA: " O t r o s i  o r d e n o  que 
t r è s  oi d o r e s  t o u i  e s e n  c a r g o  d e  e s t  a r  r e s i  d en t  e m e n t  e 
t  odo el afio con  e l  b b i s p o  en l a  A u d i e n c i a ,  a q u e l l o s  
que é l  e s c o g i ô .  . . "  ( C r é n i c a  de Ju a n  I I , afio 1 428, c a p .
5, p. 10).
(2oü) P E R E Z  DE GUZr.'LAN: C r o n i  ca  de J u a n  11, afio 1 428, c a p .  4,
p. 445 y GARCIA DE SANTA M ARIA : C r ô n i c a  de  J u a n  11 , 
ano 1428, c a p .  5, p. 10 .  ' ~
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le g o s , a lo s  que se le s  in c re m e n t a l a  q u it  ac iô n  de 3 0 .0 0 0  a
5 0 .0 0 0  m rs . anual es . o b s ta n te  s i nos det enem os a con- 
s id e r a r  e s ta s  c if r a s  y r e l  ac i o n a rl as con l a  red u cc iô n  de lo s  
o i dores podemos f â c l lm e n t e  p e r c ib i r  que, pese a l n o ta b le  
aum ent o en la s  q u it  ac i ones as i gnadas a lo s  o i d ores , e l R ey  
se a h o rra  una c u a n tio s a  c a n tid a d . Los o i dores p re la d o s , has_ 
ta  e s ta  fe c h a , r e c ib ia n  e n tre  lo s  dos l a  sum a de 1 0 0 .0 0 0  m rs .  
an u a le s , j ust am ent e l a  sum a que r e c ib i  râ  ahora e l p re l ado - 
P re s id e n t e , con lo  que en e s te  caso e l R ey no se a h o rra  nada. 
P e ro  en e l caso de lo s  o i dores le g o s  es m uy d ife r e n t e .  H ast a 
1 428 , como hemos fjodido com p ro b a r en la s  p âg in as  p receden- 
t e s ,  v ie n e n  actuando ocho o i dores le g o s , que a raz6n  de -
3 0 .0 0 0  m rs . anuales  p e rc ib fa n  en t o t a l  una cant id a d  de 2 4 0 .0 0 0  
m r s . A h o ra , al s e r  s 6 lo  t res  lo s  oi dores, aunque ést os tengan  
m a y o r q u it  ac iôn  (5 0 .0 0 0  m rs . a n u a le s ), e l im p o r te  t o t a l  de 
sus qui t ac iones an ua les  as c i ende a 1 5 0 .0 0 0  m rs . es d e c ir , -
9 0 .0 0 0  m rs . m enos d e l à  cant id a d  que hast a ent onces es tab a  
re s e rv a d a  p ara  e l pago de la s  q u i t ac iones an ua les  de lo s  oido^ 
re s  d e l à  A u d ie n c ia . E l ah o rro  ha si do c o n s id e ra b le .
A dem âs de l a  a i t  e ra c iô n  o rg â n ic a  de l a  A u d ie n c ia , - 
hay o tro  dat o que nos p ro p o rc io n a  l a  c rô n ic a  de P E R E Z  D E  - 
G U Z M A N  que est im a m o s  oporturio  d e s ta c a r: p or p r im e r a  vez , 
que sepamos nosot ro s , se denom ina " P ré s id e n te "  a l o id o r  pre_ 
lado que est â a l f  re n te  de 1 a A u d ie n c ia .
(2o7) V e r  te x te s  de 1 a n o ta  a n te r io r .
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Desde la s  C o r te s  de T o ro  de 1371 hemos podi do i r  
const at ando la  d i fe r e n c ia ,  s ie m p re  m arcad a  en lo s  te x te s ,  
e n tre  lo s  o i dores p re l ados y oi dores le g o s , pero en ningûn mo  ^
m ent o la s  fu e n te s  nos hacen r e f e r e n d a  a una p o s ib le  d i s t i n -  
ciô n  a l a  hora  de act u a r en l a  A u d ie n c ia  por p a rte  de unos o 
de ot ro s . Sin duda, l a  c o n d ic iô n  de p re l ado ya de por s i supo_ 
ne una m ayo r d is t in c iô n  y c a te g o r îa , lo s  p re l ados dan a l a  
A u d ie n c ia  "m e j o r  abt o r id a t  por e l l o  lo s  m i smos p ro -
cu radores  pi den a l R ey que haya un p re l ado en l a  A udi enci 
e in c lu s o  e l Rey co n s id éra  que no es conven ien te  que " e s te  
l a  d ic h a  ab d ien ç ia  syn oydor p e r la d o " . T a m b ié n  lo s  p re l ados 
son lo s  encargados de t o m a r e l ju ia m e n to  a lo s  oi dores 1 e -  
gos t ie n e n  a s i gnadas m ayores q u it ac i ones^,^V<^r e l l o ,  en
(208) C o r te s  de B r iv ie s c a  l 387 : ''a l o o tro  quenos pi di st e
que est oui ese e n e l la  toda v ia  un p e rla d o  conlos q u a tro  
del os le g o s , que est oui ese r  ré g i dente  e l p e rla d o  t r è s  
m eses, e 1 os le g o s  seys.
A e s to  vos rrespondem os que nos p la z e , e commo a u la  de 
s e r  vn o id o r  p e rla d o  que sean dos: lo vno por que enl a 
n u e s tra  a b d ie n c ia  e s te  m e j o r a b to r id a t ;  lo o tro  por que 
acaesçe de a d o le s ç e r al gunos del lo s , e non e s té  l a  d i ­
cha ab d ien ç ia  syn oydor p e rlad o ; e querem os quel os d i -
chos oydores p e rla d o s  est en ta n b ie n  seys meses com m o le  
oydores le g o s "  (C L C . I l ,  25, p. 388).
(209) V e r  te x to  de l a  n o ta  a n te r io r .
(2 10) C o r te s  de Segovia 1 390 (C L C . I l ,  3, p. 475).
(211) V e r  C o r te s  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  1, p. 190), C o r te s  
de M a d r id  1419 (C L C . I I I ,  1, p. 11).
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base a e s ta  p re m in e n c ia , suponemos que p re s i d i r l  an la s  s e -  
si ones, de ahf l a  preocupaciôn p ara  que s ie m p re  haya o i dores  
p re l ados re s i dent es en l a  A u d ie n c ia . En c u a lq u ie r  caso, ante  
e l s i le n c io  que guardan la s  fu e n te s  a l resp ec to , no podemos 
p re c is a r  quê fu n d  ones y qué at r i  b u d  ones correspond! ai al - 
P re s id e n t e; tendrem os que e s p e ra r t odavl a hast a f in a le s  del 
s ig lo  X V  en que la s  Ordenanzas de 1 a A u d ie n c ia  hacen m enciôn  
ya de un modo e x p l fc i to .
L a  in s ta u ra c iô n  de tu rn o  anual no fu é  b ie n  acogida
p or la s  d u d a d e s  que, en la s  p r im e ra s  C o rte s  c e leb rad as  a
r a i 2 de s e r im p la n t  ado, m uest ran su descent ent o al R ey para
( 2 1 2 )que lo s  o id o res  "se r re p a r t  an por d iv e rs e s  tie n p o s "  , como
" s ie m p re  en e s te  se guardo". A n te  una p r im e ra  respuest a
e v a s lv a  de Juan I I ,  lo s  procuradores in s is t  en en su p e t ic iô n
(21M
a la  que acabara accediendo e l R ey. Queda r !  a, pues, a la  
lu z ,  de es te  te x to ,  res t aurado e l si st em a de tu m o s  sem es-
(212) C o rte s  de Burgos 1430: "E t a lo  que me p e d is te  por 
m erçet que me p lu g ie s e  m andar en rra zo n  del seru iÇ io  
que h an de fa z e r  lo s  m is  oydores enl a m i audiençia, 
que se guarde lo  que es ordenado por lo s  rre y es  m is  
fenteçesores e por m l mandado guardar, de commo se 
rre p a r t an por d iu e rs o s  tie n p o s  lo s  di chos oydores, e 
s iru a n  cada vno por su t ie n p o , e non sea encargado to_  
da v ia  e l s e ru iç io  a vnos oydores, por que non se gua^  
d ar lo  que s ie n p re  se guardo e se fa z e r  es ta  e s p e ç ia l i-  
d a t, se pueden v e n ir  algunos yncouen ien tes . A e s to  vos 
rrespondo que yo proueeré  s o b re llo  commo e n te n d ie re  
que mas cunple a m i s e ru iç io . A lo  quai r r e p l ic a s te s  
que me pedides por m erçet que m e p lu g ie s e  de guardar 
lo  que s ie n p re  en esto  se guardô. A lo  quai vos rrespon^  
do que me p la ze  que se faga a s i" .  (C L C . I I I ,  12, p. 85)
(213) V e r  te x to  en n o ta  a n te r io r .
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t r a ie s ,  pero lo  que no sabemos es si e s ta  m e d id a  af ect 6 t am  
bi én a l a  p la n ta  de 1 a A u d ie n c ia . L ô g ic a m e n te , en p r i n c i - -  
p io , al res t a u ra rs e  e l tu rn o  sem est r a l  fo rz o s a m e n te  se han 
de aum ent a r  e l n ûm ero  de oi dores , por lo  que pensâm es que 
se re s t a u ra r f  a e l si s t em a a n te r io r  a 1428 . P e ro  Juan I I ,  p e­
se a lo  di spuest o en la s  C o r te s  de B urgos, seguram ent e h i zo 
caso o m is e  a l a  p e t ic iô n  de lo s  p ro curado res  ya que ta n  sô lo  
dos aflos despuês, en la s  C o r te s  de Z a m o ra  de 1432, s u p lic a n  
de nuevo al Rey lo s  re p ré s e n ta n te s  de la s  ci udades para  que 
"m andase o rd en ar l a  m an era  que se d eu iese  te n e r  enl a m i 
c h a n ç e ll e r f a ,  e com m o deuiesen  s e r u ir  lo s  m is  oydores e 
al c a l le s  e n o ta r ié s  d é l ia " .
En l a  m is m a  p e t ic iô n  se in s is t e  ta m b ié n , una vez  
m âs, en e l p ro b le m a  de 1 a lo c a l i z  ac iô n  de 1 a A u d ie n c ia , an te  
e l i ncum pl im ie n t  o de 1 o di spuest o s ie t e  afios an tes en P a l e n - 
zuel a que, com o se re c o rd a râ , se d is p o n ia  que la  A u d ie n c ia  
y C h a n c i l le r f a  e s tu v ie r a  sei s m eses al n o r te  de la  s ie r r a  en 
l a  v i l l a  de Turégano  y lo s  re s ta n te s  m eses del afio en G riftô n  
y Cubas.
A ambas pet i c i  ones Juan I I  responds s in  d a r una so l u_ 
c iô n  concret a; se l i m i t a  a d e c ir  que sobre e s ta s  c u e s tio n e s  
ya "se començo a f a b la r  en M e d in a  del Canpo por ç ie r to s  del 
m i C on sejo , lo s  quai es yo député que v ie s e n  en est os f echos, 
e por m i part i da d e là  d icha  v i l l a ,  non se pudo concl u y r" . ^
(214) C e r te s  c!e Z a m o ra  1432 (C L C . I I I ,  1, p. 117)
(215) C ort e.s de Z a m o ra  1 432 (C L C . I I I ,  1, p. 117).
(213) C o rte s  de Z a m o ra  1432 (C L C . I I I ,  1, p. 117)
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Al aflo s i  gui  e n t e ,  co m o  c a b f  a  d e  e s p e r a r ,  l o s  p r o c u r a  
d o r e s  de  l a s  C o r t e s  de M a d r i d  i n s i s t  e n  de nu ev o  p a r a  q u e  se  
c u m p l a n  l a s  di  spiosi  c l o n e s  de l a  " o r d e n ç a  q ue  s e  deue  t e n e r  
e n l a  m i  c h a n ç e l  1 e r i a " ^ ^ ^ ^ ^ 1  R e y  l e s  c o n t e s t a  que  y a  é l  h a b f a  
d i  s p u e s t  o l o  p e r t i n e n t e  en  l a s  C o r t e s  de  P a l  e n z u e l  a  y  r e p i  t e 
l a  l e y  p r i m e r a  de l a s  c i t a d a s  C o r t e s  1 i t e r a l m e n t e ,  no  o b s ­
t a n t e  d i s p o n e  q u e  t o d o  o i d o r  o a l c a l d e  q ue  i  n c u m p l  a  l o  d i s -  
p u e s t o  en  d i c h a  l e y  s e a  s a n c i o n a d o  p e r d i e n d o  l a  q u i t a c i ô n  de 
a q u e l  afto^^^^^y d é s i g n a ,  a c o n t i n u a c i 6 n ,  a l  O b i s p o  de C u e n c a .  
A l v a r o  de I s o m a ,  c o m o  o i d o r  p r e l  ado y  a t r è s  d oc t  o r e s  y  un 
l i c e n c i a d o  c o m o  o i  d o r e s  l e g o s ^ ^ ^ . ^ t e  e s t a  f o r m a  q u e d a b a  r e s -  
t a b l e c i d o  e l  s i  s t  e m a  i m p l a n t  ado  e n  1425.  Sin e m b a r g o ,  e s  
i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e  m i  en t  r a s  en  e s a  f e c h a  s e  d e s i g n a b a n  
o i  do r e s  p a r a  l o s  d os  t u r n o s  d e l  aflo, a h o r a ,  en  1433 ,  J u a n  II 
s ô l o  n o m i n a  oi  d o r e s  p a r a  un t u r n o ,  aunqu e  s i  b i e n  e s  v e r d a d  
a l  f i n a l  de s u  r e s p u e s t  a ,  m u y  enf  â t  i  c a m e n t  e ,  af lade q ue  " a c a  
b a d o s  e s t o s  de  s e r u i r  s u  t i e n p o ,  y o  m a n d a r é  ot r o s  que  s i  ruar^^?°^
(217) C o r t e s  de  M a d r i d  1433  ( C L C .  III,  1, p g s .  1 6 1- 2) .
(218) C o r t e s  de M a d r i d  1433  ( C L C .  III,  1, p. 163)
(219) C o r t e s  de M a d r i d  1433;  " . . . e  q u a n t  o t o c a  a l o s  o y d o r e s
q ue  e s  m i  m e r g e d  qu e  de  p r e s e n t  e c o n t y n u e n  e f a g a n
r r e s i d e n ç i a  e n l a  d i c h a  m i  a u d i e n ç i a  don A l u a r o  de - 
I s o r r n a  o b i s p o  de  C u e n c a  e l o s  d o c t o r e s  J u a n  V e l a z q u e z  
de C u e l l a r  e R u y  G a r ç i a  de  V i l l a l  pan do  e P e r o  G a r ç i a  
de B u r g o s  e e l  1 i  ç e n ç i a d o  G o n ç a l o  R o d r i g u e z  de A y l l ô n
( C L C .  III,  1,  p .  163) .
(220) C o r t e s  de M a d r i d  1 433 ( C L C .  III,  1, p. 163) .
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D e s c o n o c e m o s  l o s  m o t i v o s  p o r  l o s  q u e  J u a n  II s e  e n -
c u e n t r a  t a n  r e a c i o  a  a c c e d e r  a  1 a s  p e t  i c i  o n e s  de  I a s  c i u d a d e s
en  e s t o s  a s p e c t  o s  t a n  c o n c r e t  o s  r e f e r e n t  e s  a l a  A u d i e n c i a  y,
en g e n e ra l, a to d a  l a  A d m in i st ra c iô n  de j u s t  i c i  a de su  C o r t e .
P r u e b a  de e l l o  e s  q u e  d o s  aflos m â s  t a r d e ,  e n  l a s  C o r t e s  de
M a d r i d  de  143 5 ,  s e  r é p i t  e n  I a s  m i  s m a s  q u e j a s  p r e s e n t  a d a s  en
( 221 )14 30 ,  1 4 32 ,  y  1 43 3 ,  p o r  l o s  p r o c u r a d o r e s  de l a s  c i  u d a d e s .
D e b i ô  a c c e d e r  J u a n  II m o m e n t  â n e a m e n t  e a t a i e s  a s p i  r ^  
c i  o n e s  y a  que  e n  l a s  C o r t e s  de T o l e d o ,  c o n v o c a d a s  a l  aflo s i  gui  en 
t e ,  n o  e n c o n t  r a m o s  q u e j a s  en  e s t e  s e n t  i d o .  SI,  en  c a m b i o ,  p o ­
d e m o s  o b s e r v e r  d e n u n c i  a s  e n c a m i n a d a s  a l a  a c t u a c i ô n  de l o s
o i  d o r e s .  A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  que  no t  o m e n  q u i t  a c i ô n ,  n i  c o s a
(222  )a l g u n a  o d i n e r o  de o t r a  p e r s o n a  q ue  no  s e a  e l  p r o p i o  R e y  so  
p e n a  de 1 a  p é r d i d a  d e l  o f i c i o ,  q u i t a c i ô n  y e s c u s a d o s  que  v e n l a
(221) C o r t e s  de M a d r i d  1435 ( C L C .  III ,  1, p g s .  1 8 5 - 6 ) .
(222) C o r t e s  de T o l e d o  1436;  " O t r o s y  m u y  p o d e r o s o  s e n n o r ,
p o r  q u a n t o  a l o s  o y d o r e s  d e l à  v u e s t r a  a u d i e n ç i a  e c h a n ç e l l  
r i  a  a q u i e n  v u e s t  r a  a l t e z a  da q li t a ç iô n  non d e ue n  t e n e r
n i n  t o m a r  q u i t  a ç io n  n i  ot  r a  c o s a  n i n  m r s .  a l  guno s  d e
n i n g u n a  p e r s o n a ,  s a l  uo de v u e s t  r a  m e r ç ÿ t , p o r  q u e  m a s  
l i b r e  m e n t e  e s yn  a f e c ç i o n  a l  guna g u a r d e n  l a  j u s t  i c i  a 
a l a s  p a r t e s  que  ant  e l  1 o s  v i n t  e r e n ,  s u p l  i c a m o s  a vu e s t  r a  
a l t e z a  q u e  o r d e n e  e m a n d e  q u e  n i n g u n  o y d o r  de v u e s t r a  
a u d i e n ç i a  q u e  de  v u e s t r a  s e n n o r i a  t o u i e r e  qu i  t a c i  ôn  n i n  
t o m e n  a c o s t  a m i  en t  o,  n i n  q u i t  aç io n  n i n  m r s .  n i n  ot  r a  co^ 
s a  a l g u n a  de n i n g u n t  c a u a l l e r o  n i n  de o t r a  p e r s o n a  a l  - 
guna,  de q u a i  q u i e r  e s t  ado o co nd i  ç ion  p r e h e m i n e ç i a  
que  s e a n  p o r  sy  n i n  p o r  o t r a  i n t e r p o s i t a  p e r s o n a ,  d i r e c ­
t s  n i n  i n d i r e c t s  m e n t e ,  s a l u o  de v u e s t  r a  s e f l o r i a . . . -  
( C L C .  Ill ,  32,  p g s .  2y9 -3 oo ) .
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d i  s f  r u t  axido^^.^^W l e  p r o h i b e  ej  e r c e r  l a  a b o g a c i  a e n  d e t e r m i -  
n a d o s  c a s o s ^ ^ .^ ^ e  d e n u n c i  a ,  i  gu a l  m e n t e ,  e l  a b u s o  p o r  p a r t e  de 
l o s  o i d o r e s ,  y  e n  g e n e r a l  de t o d o s  l o s  of  i  c i  a l  e s  de  l a  C h a n ­
c i l l e r f a ,  de  q u e  g a na n  m u c h a s  c a r t a s  d e  e m p l  a z a m i e n t  o s  c o n ­
t r a  l o s  s û b d i t o s  de l  r e i n o  " l o  q u a i  e s  c o n t r a  t o d a  j u f e t i ç i a ,  e 
l o s  que  a s y  e n p l a z a n  de n e s ç e s a r i o  l e s  e s  p o r  non  s e r  f a t i g a -  
d o s  e p o r  a v e r  de  v e n i r  e l i b r a r  l o s  d i  c h o s  p l e y t o s  en  e l  
a u d i e n ç i a  o n d e  e l l o s  t i e n e n  o f i ç i o s  p o r  l o s  o t  r o s  o y d o r e s  s u s  
c o n p a n n e r o s ,  e e s t a n d o  e l l o s  p r e s e n t  e s  e s  f o r ç a d o  de s e  d e x a r  
r r e n d i r  e p a g a r  l o  q u e  non l e s  deuen"^ ,^^ ]^ r  e l l o ,  s u p l i c a n  
l o s  p r o c u r a d o r e s  a l  R e y  q u e  s i  h a  de r e a l  i  z a r s e  a l  gûn e m p l  a - 
z a m i e n t o  n o  s e  h a g a  p a r a  a n t e  l a  A u d i e n c i a  s i n o  a n t e  e l  C o n s e j  o 
" e  q u e  aq u i  e n  v u e s t  r a  c o r t e  s i  guan  l o s  p l e y t o s  con t a i e s
p e r s o n a s " ^ ? ^ % t r a s  q u e j a s  e s t  ân  e n c a m i  n a d a s  a e v i t a r  q u e  l o s
(227)o i d o r e s  s i n  q u i  t a c i ô n  n o  p u e d a n  l i b r a r  l o s  p l e i t o s  e n  l a  
A u d i e n c i a  h a s t  a  q u e  e l  R e y  l e s  p r o v e  a de  q u i t  a c i  o n e s ^ ^ ^ ^  que
(223)  C o r t e s  de T o l e d o  1436:  " . . . e  s y  l o  c o n t r a r i o  f  i z i  e r e n ,  
s e y e n d o  l e  p r o u a d o ,  que p o r  e s e  m e s m o  f e c h o  ay a p e r d i d o  
e p i e r d a  e l  d i c h o  o f i c i o  de o y d o r  e l a  q u i t a c i ô n  e 
e s c u s a d o s  que  p o r  r r a z o n  de l  d i c h o  o f i ç i o  de v u e s t r a  m e r  
ç e t  t i e n e ,  e que  v u e s t  r a  m e r ç e t  l o  m a n d e  a s y  g u a r d a r ,  
m a n d a n d o  p r e g o n a r  p u b l i c a  m e n t e  l a  l e y  q u e  s o b r e  e s t  o
f i  z i  e r o n  e o r d e n a r o n  e n l a  v u e s t  r a  c o r t e  e  e n l a  c h a n ç e -  
1 1 e r i  a ,  p o r  q u e  l o s  d i c h o s  v u e s t  r o s  o y d o r e s  l o  s e p a n  e 
non  p u e d a n  p r e t e n d e r  y n o r a n ç i a  q u e  l o  non s o p i e r o n . . . "  
( C L C .  III,  32,  p.  3oo).
(224)  C o r t e  de  T o l e d o  1436;  " . . . n i n  e e a n  a b o g a d o s  n i n  d en  c o n ­
s e j  o en n i n g u n t  p l e y t o  e n  ç i b d a d  ni  n en v i l l a  n i n  l u g a r
d e l  o s  m i s  r r e g n o s  n i  n e n l a  m i  c o r t e  e r r a s t  r o  n i n  e n l a
m i  c h a n ç e l l  e r i  a,  s a l u o  s i  e l  p l e y t o  f u e r e  de  t  a l  m a n e r a  
en  q u e  e l  t  a l  o y d o r  non p u ed a  s e r  j nez  ( C L C .  III,  32,  p. 
300).
(225)  C o r t e s  de  T o l e d o  1 436 ( C L C .  I l l ,  p.  33, pg s .  3 o o - l ) .
(226)  C o r t e s  de T o l e d o  1 436 ( C L C .  III, p.  33, p. 3o I ) .
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c u a n d o  v a c a r e  a l g u n a  p l a z a  de  o i  d o r e ,  e l  R e y  l a  c u b r a  con  e s -
( 22 9)t o s  o i d o r e s  s i n  q u i t a c i ô n  y  no c on  o t r a s  p e r s o n a s .
E s  d e s t a c a b l e  t a m b i é n  l a  p e t i c i ô n  d e  l o s  p r o c u r a d o r e s  
d i r i g i d a  a l a  f o r m a  e n  q u e  s e  h a n  de l i b r a r  l o s  p l e i t o s  e n l a  
A u d i e n c i a .  C o m o  s e  r e c o r d a r â ,  E n r i q u e  II e n  I a s  C o r t e s  de  - 
T o r o  de 1371 e s t  a b l e c i ô  q u e  l a s  p e t  i c i  o n e s  e n  1 a A u d i e n c i a  
d e b f a n  s e r  r e s u e l t a s  m e d i a n t e  un  p r o c e d i  m i  en t  o p l e n a r i o  ab re _  
v i a d o  o r â p i d o ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z a b a  p o r q u e  s e  l i b r a b a  " s e g u n t  
de  r e c h o  s s u m a r i  a  m i  e n t e  e t  s i n  f i g u r a  j e  j u y z i  o"^ ^ ^ ' Ê s t  e m o d o  
de p r o c é d e r  s u m a r i a m e n t e  - t  o m a n d o  a q u I  l a  s u m a r i e d a d  c o m o  
r e d u c c i ô n  p r o c e d i  m e n t  a l - ,  q ue  c a r a c t  e r i  z a b a  e l  m o d o  de  l i b r a r  
de l o s  j  u e c e s  d e l e g a d o s  y  q u e  p a s ô  de  ah f  a l a  A u d i e n c i a ,  f u é  
s i n  d u d a ,  s u s t i t u f d o  po co  a  po co  p o r  e l  p r p c e s o  o r d i n a r i o  o,  - 
en  t o d o  c a s o ,  s e  v i ô  d e s n a t u r a l i z a d o  p o r  l a  p r â c t i c a  p r o c e s a l  
de l o s  o i d o r e s  q ue  a d m i t  f  an di  1 a c i  o n e s  y  " s o t i l e z a s  de de r e c h o '
(227) / . . . C o r t e s  d e  T o l e d o  1436 :  " O t r o s i  m u y  p o d e r o s o  s e n n o r ,  
p o r  q u a n t  o v u e s t  r a  a l t e z a  a p e t i c i ô n  de a l  g u n o s  c a u a l l e -  
r o s  e g r a n d e s  d e  v u e s t r o s  r r e g n o s  a v e d e s  f e c h o  m e r ç e d e s  
de of  i c i  03 d e  o y d o r e s  de  1 a v u e s t r a  a u d i e n ç i a  a a l g u n a s  
p e r s o n a s  sy n  l e s  d a r  q u i t  a ç i o n  c o n l o s  d i c h o s  o f i ç i o s . . . "  
( C L C .  III,  35,  p .  3o2).
(228) E l  p r o b l e m a  r a d i c a  en  que  t a i e s  o i d o r e s  e s t  an  ac t  uan d o  
c o m o  a b o g a d o s  en  1 a A u d i e n c i a  h a s t  a q u e  e l  R e y  l e s  
d e s i  g n a r a  q u i  t  a c i ô n ,  s i  endo  e s t  o " m u y  g r a n t  d an n o  de 
t o d o s  l o s  q ue  p l e y t o s  h a n  e n l a  d i c h a  a u d i e n ç i a  p o r  q u a n t  o 
l o s  t a i e s  o y d o r e s  se  a s y e n t a n  e n l  a  d i c h a  v u e s t  r a  a u d i e r i -  
ç i a  c o n l o s  ot r o s  v u e s t  r o s  o y d o r e s  que  de  v u e s t  r a  m e r ç e d  
t i e n e n  q u i  t a ç i o n e s ,  e  1 i b r a n  e s e n t  e n c i  a n  t o n  l o s  ot  r o s  
d i c h o s  o y d o r e s  en t o d o s  l o s  p l e y t o s  d e  q u e  e l l o s  non so n  
a b o g a d o s ;  p o r  l o  q u a i  m u y  p o d e r o s o s  s e n n o r ,  p o r  e l l o s  
t e n e r  1 a t  a l  1 i b e r t  ad  s e l  e s  da  g r a n  f a u o r  enl  o s  p l e y t o s  
de q u e  e l l o s  so n  a b o g a d o s ,  de  q u e  v i e n e  g r a n t  p e r j u y z i o
e dan no  a l a s  p a r t e s  c o n t r a  q u i  e n  e l l o s  a y u d a n ,  c a  e l l o s  
pu den  o y r  e s e n t  e n ç i a r  en  t o d o s  l o s  o t  r o s  p l e y t o s  de que  
non  so n  a b o g a d o s . . .  ( C L C .  III, 35,  p.  3o2) .
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q ue  a t  en t  ab a n  de  un m o d o  d i  r e c t o  a l a  f i n a l  i d a d  de  e s t a  f o r m a  
de  p r o c é d e r  s u m a r i  aunent  e .  A n t e  e s t a  s i t u a c i ô n ,  s e  p i  d e  a l  R e y  
q ue  e n c o m i e n d e  a  d o s  doc t  o r e s  de  s u  C o n s e j  o p a r a  q u e  h a g a n  
l a s  " l e y e s "  n e c e s a r i  a s  a l  r e s p e c t  o ,  y  q u e  en 1 a  A u d i e n c i a  se
l i b r e n  l o s  p l e i t o s  " s y n  p i e  m e n t e  e de  p i a n o  s y n  e s t  r e p i  t u  e
. . . n (231)f i g u r a  de j u y z i o  .
P e r o  no  a c a b a n  aquf  l a s  q u e j a s  de l o s  p r o c u r a d o r e s  
p u e s t  o q u e ,  a d e m â s  de  t  o d a s  l a s  d e n u n c i  a s  q ue  h a s t  a a h o r a  he_ 
m o s  v e n i d o  s e h a l a n d o ,  p r o t  e s t  a n  de q ue  e l  R e y  e s t  â d a n d o  
q u i t  a c i o n e s  a  m u c h o s  o i d o r e s ,  p r e l  a d o s  c o m o  l e g o s ,  q u e  n i  
s i r v e n  n i  e s t â n  en 1 a  A u d i e n c i a ,  p o r  l o  q u e  n i  s e  1 i b r a n  n i  
d e s p a c h a n  l o s  p l e i t o s  y  n e g o c i o s  q u e  e n t e  e l l a  s e  p r e s e n t  an,
(21o c a s i  o n an do  e s t  o un g r a n  p e r j u i c i o  e c o n ô m i c o  a  l o s  1 i t  i  gant  e s .
(229) / . . . C o r t e s  d e  T o l e d o  1436  ( C L C .  III.  35,  p .  3o3)
(230) C o r t  e s  de T o r o  1371 ( C L C .  II,  1,  p.  189)
(231)  C o r t e s  de T o l e d o  1436:  " . . . P o r  en d e  m u y  p o d e r o s o  se n "  
n o r ,  p o r  q u e  en  1 a d i c h a  v u e s t  r a  a u d i e n ç i a  s e  l i b r e n
e d e s p a c h e n  l o s  p l e y t o s  c o m m o  d e u e n  e l o s  t a i e s  i n -  
co n u e n i  en t  e s  ç e s e n ,  a v u e s t  r a  a l t e z a  p l e g a  de e n c o m e n d a r  
e m a n d a r  a l o s  doc t  o r e s  P e r o  Y a n n e s  e D ie g o  R o d r i g u e z ,  
de v u e s t  r o  C o n s e j  o ,  q u e  f a g a n  e  o r d e n e n  1 a s  1 e y e s  que 
en t  e n d i  e r e n  s e r  c o n p l t d e r a s  a s e r u i ç i o  v u e s t r o  p a r a  b i e n  
e d e s p a c h a m i  ent  e e l i b r a m i e n t o  d e l  o s  p l e y t o s  e n e g o ç i o s  
q ue  e n l a  d i c h a  v u e s t  r  a  a u d i e n ç i a  s e  t r a c t  a r e ,  e  qu e  s e  cq_ 
n o z c a  d e l l o s  sj inpl  e n . e n t  e e de p i a n o  s y n  e s t  r é p i t  u e -
f i g u r a  de j u y z i o ,  p o r  q u e  b r e u e  m e n t e  s e  1 i b r a n  e non
ay a n  l o g a r  d i l a ç i o n e s  m e l i ç i o s a s  de  d e r e c h o  q u e  e n b a r -  
guen  e  e n b a r g a r  p u e d a n  a l  a v e r d a d  q ue  p a r e s ç i e r e  p o r  l o s  
p r o c e s o s . . . "  ( C L C .  III,  36,  p g s .  3o3 -4) .
(232)  C o r t e s  de T o l e d o  1436  ( C L C .  III, 37,  p. 3o4).
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A  l a  v is t a  de la s  co n tin u as  q ue jas  y denunci as que a 
lo  la r g o  de d i ez aflos v i enen exponiendo la s  c i udades en p râc -  
t i  cam ent e t odas la s  reu n i ones de C o r te s , no es d i f i c i l  l l e g a r  
a l a  c o n c lu s iô n  de que l a  A u d ie n c ia  e s tab a  at ravesando una 
p ro funda c r i s is  y que su a c tu a c iô n  com o " i l  ave d e là  ju s t iç ia  
ç e v il de todos lo s  regnos" d e ja b a  mucho que desear.
J u a n  II se  11 m i t  a b a  a con t  e s t  a r  u n a  y o t r a  v e z  " qu e  
l o  m a n d a r é  v e r " ,  " p r o u e e r é  s o b r e  e l l o  en  b r e u e  c o m m o  c u n -  
pl  a  a m i  s e r u i ç i o " ,  p e r o  l o  c i e r t o  e s  q u e  afio t r a s  afio s e  su -  
c e d e n  l a s  pet ici  o n e s  e n c a m i  n a d a s  a  s u b s a n a r  l o s  d e l  ec t  o s  de 
q u e  a d o l e c e  l a  A u d i e n c i a .
A l g u n a s  v e c e s  s e  l l e g a r o n  a t  o m a r  m e d i d a s  p o r  p a r t e  
d e l  R e y ^ ^f  ^ j ie ro  ot  r a s  v e c e s  J u a n  II no p r o c é d é  de a c u e r d o  a 
su  co n t  e s t  a c i ô n  en  l a s  C o r t e s  y  de j  a s i n  p r o v e e r  l a  d e n u n c i  a 
de l o s  p r o c u r a d o r e s .  D en u n c i  a  q u e  s e  r e p e t  i  r à  en l a s  s i g u i  e n ­
t e s  C o r t e s .  T a l  e s  e l  c a s o  de l a s  C o r t e s  de M a d r i g a l  de  1438 
en l a s  q ue  s e  1 e r e c u e r d a  a l  R e y  qu e ,  e n t r e  l a s  " l e y e s  e o rde_ 
n a n ç a s  p a r a  b i e n  e p r o  c o m u n  e buen  r r e g i m i e n t o  e g o u e r n a - -  
ç ion  de v u e s t  r a  j u s t i ç i a  e d e l à  r r e p u b l  i c a  d e l  o s  v u e s t  r o s  r reg^ 
n o s  e  s e n n o r i o s " ,  " o r d e n ô  e m a n d ô  q u e l  a v u e s t r a  c h a n ç e l 1e r i  a 
e s t  o u i  e s e  en c a d a  vn anno s e y s  m e s e s  a q u e n d e  l o s  p u e r t o s ,  e
(233) A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  a r a i z  de l a s  C o r t e s  de T o l e d o  de 
1 436,  J u a n  II d i c t a  una  p r a g m â t i c a ,  f e c h a d a  en  G u a d a ­
l a j a r a  a f i n a l e s  de  e s e  m i s m o  ano ,  en 1 a que  s e  ven  
r e f  1 ej a d a s  l a s  pet  i c i  o n e s  de l a s  C o r t e s  en l o  c o n c e r -  
ni  ent  e al c o h e c h o ,  y a  q u e  l o s  o i d o r e s  s i r v a n  en t u r n o s  
de s e i  s  m e s e s  ( v i d .  L i b r o  de B u l a s  y P r a g n i â t i c a s  , 
f o l .  S2 V . )
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ot  r o s  s e y s  m e s e s  a l  1 e n d e  l o s  p u e r t o s ,  en l  o s  l o g a r e s  c o n u e n i -  
b l  e s  q u e  a v u e s t  r a  m e r ç e t  b i e n  v i s t o  f u e r e " ,  p e r o  " c o m m o  
q u i e r a  q ue  v u e s t r a  a l t e z a  a s i  l o  o r d e n ô  e  m a n d ô ,  d e s p u é s  a c â  
n o n  s e  f  i z o  n i n  c u m p l i ô  a s l " . ^ ^ ^ ^ ^
L a s  ’C o r t e s  d e  M a d r i g a l ,  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  1 a s  q u ^  
j a s  s o b r e  l a  A u d i e n c i a ,  s o n  p r â c t  i  c a m e n t  e  u n a  c o p i a  de l a s  - 
C o r t e s  c e l e b r a d a s  en T o l e d o  d o s  af ios  a n t e s .
E n  e s t e  s e n t  i d o  s e  r e p i  t e  l a  p e t i c i ô n  e n c a m i  n a d a  a
e v i t a r  l o s  e m p l  a z a m i  en t  o s  p a r a  a n t e  l a  A u d i e n c i a  de  l o s  p i  e i^
t o s  de  l o s  o i d o r e s  " p o r  qu an t  o l o d  t a i e s  q u e l  o s  a s i  e n p l a z a b a n
s on  c a s !  j u e z e s  e  p a r t e s " ,  y  p o r  e l l o  e n t i e n d e n  q u e  n i n g û n
o i d o r  n i  l o s  of  i c i  a l  e s  de  l a  A u d i e n c i a  de b en  g a n a r  c a r t a s  de
e m p l  a z a m i  en t  o p a r a  e n t e  e l l a ,  s i n o  p a r a  a n t e  e l  C o n s e j  o en
( 235)e l  q u e  s e  l i b r a r i a n  t a l e s  p l e i t o s  . Se r é i t é r a ,  i gu a l  m e n t e ,
l a  p e t i c i ô n  p a r a  q u e  l o s  p l e i t o s  de  l a  A u d i e n c i a ,  " s e g u n d  l a s
l e y e s  d e l  r r e g n o " ,  s e  l i b r e n  " s i n p l e  m e n t e  e de  p i a n o  syn  fi^
g u r a  de j u y z i o  s i n  d a r  l u g a r  a  m a l  i ç i a s  n i  a  s o t i l e z a s  de de^
r e c h o L o s  p r o c u r a d o r e s  l e  r e ç u e r d a n  a l  R e y  q u e  é l  d i s p u s o
(2 37)e n c o m e n d a r  a  d o s  d o c t  o r e s  de  s u  C o n s e j  o que  h i  c i  e r a n  l a s
(234)  C o r t e s  de M a d r i g a l  1438 ( C L C .  III,  1,  p.  312)
(235)  C o r t e s  de M a d r i g a l  1 438 ( C L C .  III,  25,  p. 331)
(236)  C o r t e s  de M a d r i g a l  1 438 ( C L C .  III,  26,  p.  332)
(237)  V e r  t e x t o  en n o t a  231 .
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" l e y e s "  q u e  ent  en d i  e r a n  n e c e s a r i  a s  p a r a  e l  buen l i b r a m i e n t o  
de  l o s  p l e i t o s  de  l a  A u d i e n c i a ,  p e r o  " f  a s t  a  a g o r a  non s e  ha 
p u e s t o  en  e s e c u ç i o n  e p a s a n  l o s  n e g o c i o s  s e g u n d  q u e  de  a n t e  
p a s a u a n " .  J u a n  II  l e s  c o n t e s t a  a l o s  p r o c u r a d o r e s  y  l e s  m u e s  - 
t r a  e l  t e x t o  de u n a  c a r t  a ,  f e c h a d a  e n  A r é v a l o  e l  15 de m a r z o  
de  e s e  m i s m o  a n o ,  e n  1 a q u e  s e  d i r i g e  a 1 os  o i d o r e s  de 1 a - 
A u d i e n c i a  o r d e n â n d o l e s  q u e  c u m p l a n  l o  d i  s p u e s t  o p o r  s u  bi
b u e l o  e n  l a s  C o i t e s  de  T o r o  de 1371 e n  l o  c o n c o e r n i  ent  e  a l a
di  spc
(239)
f o r m a  d e  l i b r a r  l o s  p l  e i t  os^^^^? e s t a  c a r t  a ,  c o m o  y a  i s o -
n l a n  l a s  C o r t e s  d e  M a d r i g a l ,  s e  l e  d i ô  v a l o r  de l e y .
E n c o n t  r a m o s  t a m b i é n  e n  1 a s C o r t  e s  de  M a d r i g a l  r e p e -  
t  i  d a  l a  q u e j  a  p r e s e n t  a d a  e n  T o i  edo^ ^  dos  a h o s  a n t e s  r eferen__ 
t e  a  l a  a u s e n c i  a  d e  l o s  o i d o r e s ,  p r e l  a do  c o m o  l e g o s ,  de 1 a 
A u d i e n c i a ,  p a r a  l o  q u e  e l  R e y  h a b i  a  p r o v e !  do q u e  s e  c u m p l i e r a  
en  b r e v e ,  p e r o  que  h a s t  a  e s t e  m o m e n t  o no s e  h a b f a  di  s p u e s t  o 
n a d a ;  p o r  e s t e  m o t  i  v o  p i  d e n  q u e  m a n d e  a  c u m p l i r  l o  e s t a b l e -  
c i  do en l a s  C o r t e s  an t  e r i  o r e s  y  q u e  l o s  q u e  " f u e r e n  l l n m a d o s  
p a r a  s e r u i r  l o s  d i c h o s  o f i ç i o s ,  l u e  go v a y a n  p o r  s u s  p e r s o n a s  
a l o s  s e r u i r  p o r  e l  t i e n p o  q ie  v u e s t  r a  a l t e z a  l o  t i e n e  o r d e n a d o  
e o r d e n a r e  o m a n d a r é ,  e l o s  s i r u a n  e  e s t  en  r r e s i d e n t e s  p o r  
s u s  p e r s o n a s  e no n  p o r  ot  r o s  s o s t  i  t u t  o s " .  ^
(238)  E l  t e x t o  de 1 a  c a r t  a  l o  r e c o g e n  l a s  m i  s m a s  C o r t e s
de M a d r i g a l  de 1438  ( C L C .  III, 26,  p g s .  3 32 -4 ) ;  p ie  de
v e r s e  t a m b i é n  e n  B.  N. C o l .  B u r r i e l ,  M s .  13108  f o l s  
147 v - r  148 v) .
(2 39) E l  t e x t o  de e l l a ,  p r â c t  i c a m e n t  e i d é n t i d o  a l  de I a - 
c a r t  a ,  pu e d e  v e r s e  en  B . N .  C o l .  B u r r i e l  Ms .  13106  
f o l s  192-193V),
(240) C o r t e s  de T o l e d o  1 426 ( C L C .  III, 37,  p. 3o4)
(241) C o r t e s  de M a d r i g a l  1 438 ( C L C .  111, 27,  p. 334).
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S o r p r e n d e  a  p r i m e r a  v i s t a  e s t e  d e s i n t e r é s  p o r  p a r t e  
de  J u a n  II en  s o l u c i o n a r  e l  e s t  a d o  l a m e n t a b l e  en  e l  que  se  
e n c u e n t  r a  l a  A u d i e n c i a :  l o s  o i d o r e s  o no a s i  s t  e n  o l o  h a c e n
p o r  m e d i o  de d u s t  i t  u t  o s ,  l a  A u d i e n c i a  no  efet â  r e s i  d i  endo en 
l o s  l u g a r e s  s e n a l a d o s  a l  n o r t e  y  a l  s u r  de  l o s  p u e r t o s ,  l o s  
p o c o s  o i d o r e s  q u e  e s t â n  e n  e l l a  a c t û a n  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  
p e c u l i a r  f o r m a  de l i b r a r  l o s  p l e i t o s  q u e  s e  e x i g e  a  t a l  T r i  
b u n a l , a p a r t é  de  c o h e c h o s ,  e p l  a z a m i  ent  o s  a b u s i  v o s ,  e t c .  Y 
d e c i m o s  q u e  s o r p r e n d e  p o r q u e  e s  una  s i t u a c i ô n  q u e ,  p e s e  a 
l a s  c o n t i n u a s  q u e j a s  de l e s  p r o c u r a d o r e s ,  s e  v i e n e  p r o d u c t endo  
aflo t  r a s  aflo s i n  q u e  s e  dé p o r  p a r t e  de  J u a n  II u n a  s o l u c i ô n  
d é f i n i t  i v a .  P a r e c e  v e r d a d e r a m e n t  e p a r a d ô j i c o  q ue  uno  de l o s  
m e d i o s  m â s  e f i c a c e s  q u e  t i e n e  e l  R e y  a  s u  a l c a n c e  p a r a  a f i a n _  
z a r  s u  p o d e r  p e r s o n a l ,  c o m o  e s  e l  de  1 a  a d m i n i  s t  r a c i  ôn d e  - 
j u s t i ç i a ,  s e  h a l l e  e n  s i t u a c i ô n  s e m e j a n t e .  Qué o c u r r e  r e a l - 
m e n t  e?
D e s d e  l u e g o  l a  s i t u a c i ô n  n o  e s  n a d a  f â c i l .  E l  r e i n a d o  
de  J u a n  II r e p r e s e n t  a  u na  de  l a s  f a s e s  m â s  i m p o r t a n t e s  de 1 a 
pu gn a  q u e  d e s d e  l o s  a l  b o r e s  de l a  B a j  a  E d a d  M e d i a  v i  en e n  11-  
b r a n d o  m o n a r q u f  a  y  n o b l e z a .  E s t e  en f  r e n t  a m i  en t  o, de  s i  y a 
e n c o n a d o ,  se  ha v i  s t  o a g r a v a d o  en  e s t  o s  aflos p o r  e l  a s c e n s o  
p a u l a t i n o  de don A l v a r o  de L u n a ,  e l  g r a n  v a l e d o r  de  1 a m o n a r -  
q u i a .  A r a i z  de  l a s  t r e g u a s  de  M a j a n o  en  1430  h ay  una m a n i - 
f i e s t a  h o s t  i l  i d a d  e n t r e  e l  C o n d e s t a b l e  y l a  m a y o r  p a r t e  de  
l a  n o b l e z a  c a s t  e l  1 a n a ,  que  c u l m i n a  e n  1 437 con  un 1 ev a n t  a m i  ent  o
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g e n e r a l  con t  r a  don A l v a r o  q u e  d u r a  m â s  de ocho  af ios ,  h a s t  a
/ 242 )
l a  v i c t o r i a  p f r r i c a  de  O l m e d o .
Don A l v a r o  r e p r e s e n t  a  a l  a b s o l u t  i s m o  r e g i o  y  e s  pre^ 
c i s a m e n t e  e s t a  p o s t  u r a ,  a u n q u e  p a r e z c a  a  s i m p l e  v i s t a  un 
con t  r a s e n t  i d o ,  p o r  l a  q u e  l a  A u d i e n c i a  e s ,  d i g a m o s ,  dad  a 
un p o c o  de 1 a do  y  m u e s t  r e  e s a  l a m e n t a b l e  s i t u a c i ô n  d u r a n t  e 
e s t o s  af ios .  C o m o  t e n d r e m o s  o c a s i  6n de v e r  e n  e l  s i g u i  e n t e  
c a p i t u l e ,  e l  C o n s e j  o R e a l  d e s d e  e l  p r i m e r  t e r c i o  d e l  s i g l o  
X V  e s t  â  a d q u i r i e n d o  u n a  f  u e r z a  i n u s i t a d a  y  e s  s o b r e  e l  C o n ­
s e j  o R e a l  don de  v a n  a i r  e n c a m i  n a d a s  l a s  a s p i  r a c i  o n e s  de 
u n a s  u o t r a s  f a c c i o n e s  p o r q u e ,  en  d é f i n i t i v a ,  e l  c o n t r o l  de l  
C o n s e j  o R e a l  s u p o n e  e l  c o n t r o l  d e l  R e i n o .  P e r o  aûn  h a y  m â s ,  
E l  C o n s e j  o R e a l  d e s d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XV e s t  â c o n o c i  e n ­
do a s u n t o s  de j u s t i ç i a  t  an t  o c i v i l e s  c o m o  c r i  m i n a i  e s ,  s i  en do  
c o n t i n u a s  l a s  q u e j a s  p o r  p a r t e  de l o s  o i d o r e s  de  1 a A u d i e n c i a  
d e b i  d o  a  e s t a  u s u r p a c i ô n  d e  j  u r i  s d i c c i ô n  ? ^ % s t  e c o n o c i  m i  ent  o 
p o r  p a r t e  de l  C o n s e j  o de  a s u n t o s  d e  j u s t i ç i a  h a c e  q ue  d en t  r o  
d e l  m i s m o  C o n s e j  o R e a l  a p a r e z a  un  " C o n s e j  o de J u s t i ç i a "  al  
q u e  s e  l e  d o t a  e n  1432  de u n a s  o r d e n a n z a s  en l a s  que  s e  r é g u l a  
s u  a c t u a c i ô n .
(2 42) S o b r e  e s t e  co n f  l i c t i v o  p é r i o d e ,  a p a r t é  de  l a s  no t  i c i  a s  
q u e  n o s  h an  d e j  ado l o s  c r o n i s t a s  P E R E Z  D E  G U Z M A N ,  
GARCIA D E  SANTA MARIA y  l a  m i s m a  C r ô n i c a  de don 
A l v a r o  de  L u n a ,  p u e d e  v e r s e ,  L .  S U A R E Z  F E R N A N D E Z ;  
L o s  T r a s t â m a r a  de  C a s t i l l a  y  A r a g o n . . . en  H is t  o r i  a 
de E s p a f l a  , d i r i g i d a  pxar M e n é n d e z  P i d a l  t .  XV.
(2 43) A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  v é a s e  l a  CéduVa  q u e  J u a n  II e n v i a  
a l  C o n s e j  o R e a l  y a s u s  a l c a l d e s  de C o r t e ,  f e c h a d a  
en  T o r d e s i l l a s  a  1 6 de a b r i l  de 1 428,  p a r a  q u e  se  r e ­
m i t  a n  t o d o s  l o s  p l e i t o s  q u e  s o n  p e r t  e n e c i  ent  e s  a l a  
A u d i e n c i a  ( L i b r o  d e  B u l a s  y  P r a g m â t  i c a s ,  f o l .  47 v)
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A qu f  e s t  â ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  l a  r a z ô n  p o r  l a  q u e  
s e  h a  p r o d u c  i  do u n a  c r i s i s  e n  e l  s e n o  d e  1 a  A u d i e n c i a .  E l  Rey ,  
a l  i n t e n t a r  p o n e r  en p r â c t i c a  l o s  p r i n c i p i o s  a h s o l  ut i  s t  a s  d e l  
p o d e r  r e g i o ,  pone m â s  a t  e n c i 6 n  en s u  C o n s e j  o R e a l  q u e  l e  
ac om pa f ia  s i e m p r e  y  t  r a t  a  de c a n a l  i z a r  su  g o b i e m o  y  s u  j  u s -  
t i c i a  a  t r a v é s  de  é l  y  no  de l a  A u d i e n c i a .
E s t a  h i p ô t e s i s  e s t a  c o r r o b o r a d a  p o r  un t e x t o  de  l a s  
C o r t e s  de V a l l a d o l i d  de  14 40 .  E n  é l , l o s  p r o c u r a d o r e s  reco_ 
n o c e n  ef  e c t  i v a m e n t  e  l a  i m p o r t  a n c i  a  q u e  t i e n e  e l  C o n s e j  
e n  e l  t r a t o  d e  l o s  a s u n t o s  d e l  R e i n o  " p e r o  - d i c e n  l o s  p r ocu _  
r a d o r e s -  m u y  m a y o r  p a r t e  c o n s i s t e  e n l a  v u e s t  r a  a u d i e n ç i a  e 
c h a n c i  11 e r i  a ,  c o m m o  a q u e l  l a  que  t i e n e  e  d e u e  t e n e r  e l  c a r g o  
p r i n c i p a l  de t o d a  l a  j u s t i ç i a  de  v u e s t  r o s  r r e g n o s  ' ^^i^^ P o r  
e l l o  l e  s u p l i c a n  que  s e  g u a r d e n  l o s  o r d e n a m i e n t  o s  de  B r i v i e s _  
ca  y  V a l l a d o l i d  e n  l o s  q u e ,  e n t r e  o t  r a s  c o s a s ,  s e  o r d e n a b a ,  
p a r a  que " l o s  f e c h o s  de  j u s t i ç i a  s e  f i  z i  e s e n  e e x e c u t a s e n  
b i e n " ,  que  e l  R e y  " n i n  s u  C o n s e j  o  non  s e  en t  r e m e t  i  e s e n  de  
l i b r a r  f  e c h o s  a l  gu no s  de  j u s t i ç i a  ç e u i l e s  n i n  c r e m i n a l e s ,  m a s  
q ue  f u e s e n  r r e m e t i d o s  t o d o s  al  a  s u  a u d i e n ç i a  e c h a n ç e l l  e r f
(2 44) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1440 :  " O t r o s u  m u y  a l t o  s e n n o r ,  
c o m m o  q u i  en  que  g r a n t  p a r t e  d e l  a s  e s p e d i  ç i o n e s  de l  os
f e c h o s  de  v u e s t  r o s  r r e g n o s  c o n s i s t a  e n l a  m a n e r a  q u e  s e
h a  de t e n e r  e n  v u e s t  r o  m u y  a l t o  C o n s e j  o p o r  a n d a r  co n-  
t i n u a d a  m e n t e  con  v u e s t  r a  s e n n o r i  a . "  ( C L C .  I l l ,  7 ,  p. 383)
(245) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1 44o ( C L C .  111, 7, p. 383)
(246)  C o r t  e s  de  V a l l a d o l i d  1 44o ( C L C .  I l l ,  7. p. 383) .
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L o s  p r o c u r a d o r e s  d e s p u é s  de r e c o r d a r l e ,  n o  s i n  m u c h a  
i r o n !  a ,  c o m o  t o d o s  s u s  ant  e p a s  a d o s  t en !  an o r d e n a d a  l a  A u d i e n ­
c i a  con b u e n o s  p r e l  a d o s  y  d o c t  ores^^^^,^ af laden:  " C a  s e n n o r ,  s a b r a  
v u e s t  r a  m u y  al  t a  s e n n o r i  a  q u e  d e  t r a h e r  l o s  pl ey t  o s  a v u e s t  ro  
C o n s e j  o s e  s i g u e n  m u c h o s  i  n c o n u e n i  en t  e s  e d a n n o s  q ue  d e x a m o s
a g o r a  de  d é z i e ,  e  s e  d i r â n  s i  n e s ç e s a r i o  f u e r e  e v u e s t r a  senno_
. , ,  , ,(248)r i  a l o  m a n d a r é .
C r e e m o s  q u e  e l  t e x t o  e s  d i  âf  ano  a l  r e s p e c t  o.  Se e s t a  
p e r c i  bi  endo c l a r a m e n t e  u na  p r e p o n d e r a n c i a  d e l  C o n s e j  o en t o ­
do s  l o s  a s u n t o s  d e l  R e i n o ,  i n c l u f d a  l a  j u s t i ç i a ,  q u e ,  c o m o  
se f la l  an l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a s  c i  u d a d e s ,  " m u y  m a y o r  p a r t e  
c o n s i s t e  en  1 a  v u e s t  r a  a u d i e n ç i a  e c h a n ç i l l e r i  a " . Sin duda l o s  
m a l  e s  e i n c o n v e n i e  n t  e s  que  l o s  p r o c u r a d o r e s  dej  an de d e c i r  - 
s on  d e b i  dos  a  u n a  m e n o r  f  i  a b l  i d ad  de 1 a j u s t i ç i a  a d m i  n i  s t  r a d a  
p o r  e l  C o n s e j  o ,  é r g a n o  s i e m p r e  m â s  s u s c e p t i b l e  a l  m a n e j o  
p o l i t i c o ,  a p a r t  e d e l  y a  c o n o c i d o  i n c o n v e n i e n t e  de  1 a i t i n e r a n c i  a 
de l  C o n s e j  o R e a l ,  s i e m p r e  u n i  do  a l a  p e r s o n a  d e l  Rey .  P o r  
e l l o ,  en  1 a m i s m a  p e t i c i ô n ,  c o n c l  uyen  pi d i  endo  q u e  l a  A u d i e n ­
c i a  e C h a n c i l l e r f a  " e s t é  e n e l  l o g a r  q ue  m a s  c o n u e n  i ent  e s e a  
a l o s  l e t r a d o s  e e s c r i  u a n o s  e p l a y t e a n t e s ,  p o r  q u e  con  m e j  o r
(247) C o r t  e s  de V a l l a d o l i d  1 44o:  " . . . l a  q u a i  e l  (.Tuan I) t é n i a  
o r d e n a d a  de b u e n o s  p e r l a d o s  e d o c t o r e s  e o t  r a s  p e r s o n a s  
l a s  que  co np l  i  an,  e a s i  c o m m o  l o  o r d e n o  a s i  s e  e x e c u t ô  
en s u  t i e n p o  e e s o  m i s m o  en t i e n p o  d e l  s e n n o r  R e y  don 
E n r r i q u e  de e s c l a r e c i d a  m e m o r i a  v u e s t  r o  p a d r e ,  qu e  
Dios  ay a ,  e a s i  e n e l  v u e s t o ,  en t i e n p o  d e l  os  s e n n o r e s  
de s a n t  a m e m o r i a  l a  R e y n a  donn a  C a t a l i n a ,  v u e s t  r a  
m a d r é ,  e e l  R e y  don F e r n a n d o  de A r a g o n  v u e s t  r o  t i o, 
v u e s t  r o s  t u t  o r e s  e r r e g i d o i ' e s  de v u e s t  r o s  r r e g n o s  que 
S a n t a  p a r a y s o  a y a n . "  ( C L C .  Ill ,  7, p. 383) .
(248) C o r t  e s  de V a l l a d o l i d  1 44o ( C L C .  I l l ,  7,  p .  383).
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v o l u n t a d  e m a e s  s y n  t r a b a j o  e c o s t a  f a g a n  r r e d i d e n ç i a  e c o n -  
t i n u e n  e n e l l
J u a n  II d i s p o n e  q u e  s e a n  g u a r d a d a s  l a s  l e y e s  o r d e n a d a s  
a l  r e s p e c t  o y  m a n d a  a  l o s  d e l  C o n s e j  o  "q ue  non s e  en t  r e m e t  an 
de c o s a  a l  guna de l  o que  p e r t e n e s ç e  a l  a  m i  a u d i e n ç i a  syn m i  
e s p e c i a l  m a n d a d o ,  l o  q u a l  yo n on  e n t i e n d o  m a n d a r  syn  g r a n t  
c a u s a  v r g e n t  e o n e s ç d s a r i a  o e x p i d i e n t e  o m u y  c o n p l I d e r a  a m i  
s e r u i ç i o E s  i m p o r t a n t e  s e f l a l a r  q u e  e l  Re y  s e  r e s e r v a  l a  
f a c u l t a d  de  a v o c a r  p a r a  e l  C o n s e j  o c u a l q u i e r  t i p o  de c a u s a  
p e r t e n e c i e n t e  a  l a  A u d i e n c i a ,  s i  b i e n  e s  v e r d a d  q u e  en c a s o s  
e x c e p c i o n a l e s .
F i n a l  m e n t e  J u a n  II c o n s i d é r a  o p o r t u n o  d a r  o r d e n  p a r a  
que  co n t  i  n u a m e n t  e r e s i  dan  en l a  A u d i e n c i a  un p r e l  ado y a l  g u ­
n os  d o c t o r e s  q u e  " s e a n  b u e n a s  y  l e t r a d a s  p e r s o n a s "  p a r a  q u e  me_ 
j o r  y  m â s  r â p i  d a m e n t  e p u ed a n  s e r  l i  b r a d a s  l a s  c a u s a s  y p l e i t o s  
de d i c h o  T r i  b u n a l .
Y e f  ec t  i v a m e n t  e ,  en l a s  m i  s m a s  C o r t e s  de  V a l l a d o l i d  
a n t e  l a  p e t i c i ô n  de que  " r r e p a r e "  l a  j u s t i ç i a  de 1 a A u d i e n c i a ,  
o c u p a d a  a h o r a  s ô l o  p o r  t r è s  o i d o r e s  v i e j o s  y que,  p o r  t  an t  o,  
no s e  podf  an c u m p l i r  l o s  t u r n o s  de s e i  s  m e s e s ,  J u a n  11 d i s p o n e
(249) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1 44o ( C L C .  Ill ,  7, p .  383)
(250) C o r t  e s  de V a l l a d o l i d  1 44o ( C L C .  Ill,  7, p. 384)
(251) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  144o  ( C L C .  I l l ,  7, p. 384).
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" q u e  de  aqu i  a d e l  an t  e s i r u a n  e n l a  d i c h a  m i  a u d i e n p i a  de  s e y s  
en  s e y s  m e s e s  v n  p e r l a d o  e d o s  o t r è s  o y d o r e s  con  vno  de l o s  
doc t  o r e s  que  a g o r a  e n  e l l a  e s t  an  e  co n t  i n u a n  p o r  que e l l a  e s t é  
p o b l a d a ,  a s f  de l e t r a d o s  an t  i  gu os  c o m m o  de  ot r o s  m â s  m a n ç e -
L a  i m p r e c i s i ô n  c on  q u e  s e  e x p r e s a  J u a n  11 no n o s  per_ 
m i t e  s a b e r  e x a c t  a m e n t  e de c u a n t o s  o i d o r e s  q u e d a b a  c o m p u e s t a  
l a  A u d i e n c i a .  S a b e m o s  q u e  h a b f a  t r è s  o i d o r e s  v i e j o s  s i  r v i  e n ­
do y a  e n  l a  A u d i e n c i a ,  j u n t o  a  un  p r e l  ado ,  p e r o  s i  a t  e n d e n . o s  
a  q u e  l a  s o l  i c i  t a n  i gu a l  m e n t e  q u e  s e a  r e s t  a b l  e c i d o  e l  s i  s t  e m a  
de t u r n o s  s e m e s t  r a l  e s ,  d e b e m o s  s u p o n e r  q u e  s e r f  a m â s  p r o b a ­
b l e  n o m b r a r  t r è s  o i d o r e s  q u e  no  d o s ,  p a r a  q u e  de e s t a  f o r m a  
q u e d a r a n  dos  t u r n o s  s e m e s t  r a i e s  de  t r è s  o i d o r e s .
P e r o  u n a  v e z  m â s  s i  r v i  e r o n  d e  poco  l a s  q u e j a s  y  pet  1^  
c l o n e s  de l o s  p r o c u r a d o r e s  y a  q u e  de n u e v o ,  d os  afios m â s  t a r ­
de ,  e n  l a s  C o r t e s  de V a l l a d o l i d  de  1442  l a  s i t u a c i ô n  e s  l a  
m i s m a .  A 111 l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  c i  u d a d e s  d e f i n e n  a l a  
A u d i e n c i a  c o m o  " e l  p r i n c i p a l  a v d i t o r i o  e de s u p e r i o r  j u r e d i - 
ç ion  a  dond e  d e s p u e s  de v u e s t r a  s e n n o r i a s  s e  han de  r r e p a r a r  
t o d o s  l o s  ç r a u i o s  q u e  s e  f a z e n  p o r  l o s  ot r o s  j u e z e s  de  v u e s -  
t  r o s  r r e g n o s  e c a s a  e c o r t e ,  e dond e  se  lian de  t r a c t  a r  e - -
d e t e r m i n a r  t o d o s  l o s  g r a n d e s  p l e y t o s  e n e g o c i o s  q u e  p o r  v i a
I (253)de j u s t  i ç i a  s e  han  de l i b r a r "  y l e  e c h a n  en c a r a  a l  Rey
(252) Coj ' t  e s  de V a l l a d o l i d  1 44o ( C L C .  III,  l o ,  p g s .  38G-T)
(253) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1 442 ( C L C .  III,  45,  p.  443).
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q u e  " e n  v u e s t r o s  t i e n p o s  f a s t a  a q u i  non  s e  h a n  s e r u i d o  l o s
o f i ç i o s  n i n  a d m i n i  s t r a d o  l a  j u s t i ç i a  en e l l a  ( l a  A u d i e n c i a )
„ (254)  
t a n  b i e n  c o m m o  d e u i a  .
V a r i a s  s o n  l a s  r a z o n e s  q ue  a l e g a n  l o s  p r o c u r a d o r e s
p o r  l a s  que ,  s e  gûn e l l o s ,  l a  A u d i e n c i a  se  e n c u e n t  r a  e n  t a l
(255)
e s t  ado :  p o r q u e  l o s  o i d o r e s ,  a l c a l d e s  y  p r e l  a d o s  no  curr^
p l  en  l a s  o r d e n a n z a s  e s t  ab l  e c i  d a s  e n  1 a A u d i e n c i a ;  p o r q u e  e l  
R e y  n o  e s t  à i n f o r m a d o  c o m o  d e b i  a  de  l o s  d afios e i  n c o n v e n i  en^ 
t e s  q u e  en  d i c h o  T r i b u n a l  acaecen^^^;^& i n a l  m e n t  e ,  l o s  p r o c u ­
r a d o r e s  r e c o n o c e n  l o s  d i f i c i l e s  m o m e n t  os  p o r  l o s  qu e  e s t a
at  r a v e s a n d o  e l  R e i n o  q u e ,  c o m o  e s  l ô g i c o  han  a f  e c t  ado  a l
(257)a p a r a t o  i n s t  i  t u c i  o n a l .
P o r  e l l o  s u p l i c a n  l a s  C o r t e s  q u e  " r r e p a r e "  l a  A u d i e n _  
c i  a  p o r q u e  s i  no  m a n d a  h a c e r  g u a r d a r  l o  d i s p u e s t o  " l a  d i c h a  
v u e s t  r a  a u d i e n ç i a  e l a  a d m i n i  s t  r a ç i o n  de  v u e s t  r a  j u s t i ç i a  p ^  
r e s ç e r i  a  e p o r  v e n t u r a  non  s e  p o d r i a  r r e p a r a r  e n  b r e v e  t i e n p o .
(254) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1442  ( C L C ,  III ,  45,  p.  443).
(255) R e c u é r d e s e  q u e  l o s  a l c a d e s  de  C o r t  e s  y C h a n c i l l e r f a
q u e d a n  i n t e g r a d o s  d e n t  r o  de  1 a  C o r t e  y  C h a n c i  l i e  r i  a 
f o r m a n d o  a l  1 f l a  A u d i e n c i a  de  1 a C â r c e l . V é a s e  e l  
cap .  Il l  e l  a p a r t  ado  c o r r e s p o n d i  ent  e a l o s  a l c a l d e s  de 
C o r t  e.
(2 56) E s t a  m a n e r a  de t  r a t  a r  de q u i  t a r i e  l a  r e s p o n s a b i  1 i dad
a l  R e y  a l e g a n d o  s u  f a i t  a  de  i n f o r m a c i ô n ,  se  t r a t  a,  
s i n  l u g a r  a d u d a s ,  de  u n a  m e d i d a  p o l f t i c a  p a r a  v e r  s i  
de e s a  f o r m a  e l  R e y  h a c e  c a s o  de su  p e t i c i ô n .  Me - 
c u e s t  a  m u c h o  c r e e r  q u e  J u a n  II d e s p u é s  de  e s t  a r  l a s  
C o r t e s  c a s i  t o d o s  l o s  afios r e p i t i é n d o l e  l o s  m a l e s  
qu e  aque j  a b a n  a l a  A u d i e n c i a ,  d e s c o n o z c a  c u a l  e s  r ea l_  
m e n t e  l a  s i t u a c i ô n  en que  se  e n c u e n t  ra.  su  T r i b u n a l .
( 2 5 1) C e r t e s  de V a l l a d o l i d  1442 :  " . . l o  o t r o ,  p o r  l o s  g r a n d e s  
b o l l i ç i o s  que h a n  se y d o  f a s t  a aqu i  en  v u e s t r o s  r e g n o s "
(2  5b)
( C L C .  III,  45,  p.  443)
C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1 442 ( C L C .  III, 4u, p.  4 -J)
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Desde lu eg o , dej ando apart e l a  d ôs is  de d ram  at i smo que le  
im p r im e n  lo s  p ro curado res  a l a  p e t ic iô n ,  a te n o r  de 1 as
q u e ja s  que present a, podemos v e r  que l a  s itu a c iô n  de 1 a
(259):a , SI
(26o)
A u d ie n c ia  si gue s i endo caôt i  c ^^^%&n que por e l l o  se to m a -
ran  m ed id as  p ara  s u b s a n a rla s .
L a  respuest a de Juan I I  poco di f  i e re  de 1 a que di e ra  
dos aflos an tes , dando orden  p ara  que en la  A u d ie n c ia  s i rvan  
por sei s m eses y  cont in u e n  en e l l a  e l O b ispo  de Burgos "e  
t r e s  o q u a tro  doctores"^^^^^'e para  a d e la n te  yo e n tie n d o  -d ic e  
e l R e y - d i put a r qu i en c o n tin u e  e n la  d ich a  m i audi ençia" .
Nos encont ra m o s , pues, con el m is m o  p ro b le m a  que 
antes a l a  hora de d e te r m in a r  exact am ent e de cuantos o id o ­
res  se componf a l a  A u d ie n c ia . No podemos p re c is a r  si esa 
i ndet e r m inaciôn  para  dot a r  lo s  of i c i  os de o id o re s  se debe 
a un d e s in te ré s  por p a r te  del Rey o, si por e l c o n tra r io ,  
qui e re  d e v o lv e r a l a  A u d ie n c ia  su a n te r io r  p la n ta  de t res  
o id o re s  y dejando un c u a rto  o id o r  de " re s e rv a "  en caso de 
ausenci a de a l guno de lo s  ant e r i  o re s . En todo  caso, creem os
(259) C o rte s  de V a l la d o l id  1 442; " . . . e  lo s  dannos d e l la  e
por que ha v e n id o  e l m enguam i ent o del a ju s t iç ia  enel la ,  
de que al present e somos in fo rm a d o s  son es to s  quo se 
siguen o ot ros que s e r ie n  luengos de escreu i r .  Lo pri_  
m ero , en vuest ro  tie n p o s  de f ast a aqui por muy muchas  
vezes acaesçio en a l gunos annos est a r  l a  di ch c o r te  syn 
oydores n in  oydor a la s  vezes por espaçio se seys m eses  
e Gt ras vezes p or espaçio de ocho o nueue, e ut ras v e ­
zes est a r  con un oydor so lo  la  m ayo r p a rte  del anno 
e asi ruesrno syn a lc a l i  es, por lo  qual lo s  p le y to s  non 
se lib ra u a n  e 1 as p a rte s  e o f i r ia l  es de la  c o rte  se gas - 
t auan e p e rd ia n  e se yuan e dexauan lo s  p le y to s  p e rd e r 
e peresç ia  la  ju s t  ic i  a ."  (C L C . I l l ,  45, pgs. 4 43 -4 ).
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que es v is i b le  una f a i t  a de in te r é s  por p a rte  de Juan I I  qu i en 
en vez  de n o m b ra r n o m in a l m e n te  lo s  o id o re s , com o se ha h e ­
cho en ot ras  C o r te s , y  c u b r ir  la s  vacan tes  p ara  un aflo, pare_  
ce que su respuest a est â m âs en cam i nada a s a l i r  del paso de 
lo  que le  pi den la s  C o r te s , que sauna c o n v in cen te  s o lu c iô n  - 
d el p ro b le m a .
T a m b ié n  en 1442 s i gue en pi é e l p ro b le m a  de 1 a ubi_ 
c a c iô n  de l a  A u d ie n c ia , denunci ândol e a l R ey lo s  p ro curado ­
re s  que una de la s  causas p or la  que su A u d ie n c ia  no estab a  
b ie n  s e ru id a  e ra  porque o id o re s  y  a lc a ld e s  "q u i e ren  e t r a c t  an 
de m u d a r e l au d ien ç ia  segunt que a e l lo s  ven i a e v ie n e  e por 
l a  le u a r  ç e rc a  de sus casas, avn que fu ese  danno del os o tro s  
e de to d a  l a  c o rte  e o f iç ia le s  e p le y te a n te s , e quando a l gu­
nos v e n i an que l a  mudauan e mudan adonde le s  p la z e , lo s  - -
o tro s  que han de v e n ir  no q u ie re n  v e n ir  por que non e s ta  c e r  
„ (263) 
ça de sus casas .
(260) / . . . C o r t e s  de V a l la d o l id  1442. "E  com m o q u ie r  que
est o e ra  n o t i f ic a d o  a v u e s tro  C onsejo  n i n se proueya
ç erca  d e l 1 o com m o d e u ia , e caso de que H  amauan 
oydores v e n ia n  quando q u e r ia n  e lo s  que q u e r ia n , e
el que non q u e r i a v e n ir  non e ra  a p re m i ado n in  penado 
por e l l o ,  e a lgunos que eran  e andauan en v u e s tra  cor_ 
te e aquien  encom endauan, dauan lo g a r  que , pasa se" 
(C L C . 111, 45, p. 444).
(261) C o r te s  de V a l la d o l id  1442 (C L C . 111, 45, p. 444).
(262) C o r te s  de V a l la d o l id  1 442 (C L C . I I I ,  45, p. 444)
(263) C o r te s  de V a l la d o l id  1442 (C L C . 111, 46, p. 445)
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A n te  e s ta  s itu a c iô n , Juan I I  o p ta  por e s ta b le c e r  l a
r  en
(265)
A u d ie n c ia  de un modo f i j o  en V a l 1 adol i  d^   ^^ ,^^ 1 uga  donde
p arece  que queda ya est ab l e c id a  d é f in i t  iv a m e n t e .
P ero  no acaban aquf la s  q u e ja s  con respect o a l a
A u d ie n c ia  y  a sus o id o re s . A s f se r e i t  e ran  la s  denunci as de
" a l gunos asy o id o re s  com m o a l c a l le s  que to m an  dones e d a -
di uas e p resent es , asy de abogados com m o de procuradores  e 
,,(266)
esc riu a n o s  . gg que se han dado " r r e ç e p to r ia s  sospechosas 
a la s  p a rt es"^^^^)) lo s  in c o n v e n ie n t es que supone e l que haya 
o id o re s  perpet uos, ausenci a de un os o e l m a l s e rv i c io
(264) C o r te s  de V a l la d o l id  1442 (C L C . I l l ,  46, p. 445)
(265) C o r te s  de V a l la d o l id  1447 (C L C . 111, 2o, pgs. 522 -3 );
G AUENDEZ D E  C A P .V A JA L: "D espués desto  e l rey  uvo
su C onsej o con lo s  G randes que con e l est avan p ara  
d ar fo r m a  como l a  j u s t i ç i a  en es to s  re in o s  fu ese  ad­
m i n i st rad a  en t ant o que e l iv a  a l a  g u erra  de lo s  mo  ^
ro s  y d e te rm in a s e  que quedasen en la  v i l l a  de V a l l a ­
d o l i d . . .  v i r re y e s  con P re s id e n t e y  o id o re s , que se 
ju n ta s e n  con lo s  v i rre y e s  e lo  obedeciesen  e acatasen  
como a su p ro p i a  persona" ( C rô n ic a  de E n r iq u e  I V , aflo 
1445, cap. 1 0 , p . 92. ed. T o r re s  F o n te s ); O rdenanzas  
de C ôrdoba 1485 , c .L . (ed . F e re z  de l a  C a n a l); O rd e ­
nanzas de P ie d r a h ita  1446, c . l .  (ed . F e re z  de la  C a ­
n a l);  O rdenanzas de M e d in a  del Cam po 1 489, c . l .  ( W  
bro  de B u la s  y  P ra g m â t ic a s , f o l . 49 v J.
(266) C o r te s  de V a l la d o l id  1 442 (C L C . I l l ,  49, p. 446).
(267) C o r te s  de V a l la d o l id  1442 (C L C . 111, 5o, pgs. 4 4 6 -7 ).
(268) C ort es de V a l la d o l id  1442 . " . . . Lo p r im e ro s  que como  
q u ie r  que e l lo s  sean buenas personas, son onbres, e
es d a r grant s o itu r a  a lo s  t a ie s  oydores e at reu i m ie n to ,  
e se siguen  o t r a s  cosas por q u e lo  d e fie n d e n  lo s  d e re -  
chos. L o  o tro , que desque saben quel as sen tençias  que
d ie re n  e ot ras  p rc u is io n e s  que f i z ie r e n  non se han de
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( 2 69)de ot ros , y pese a que e l P re s id e n t e, e l O b ispo  de B urgo s , 
"sea t a l  persona e t an s u f iç ie n te  que enel non se p o d ria  f a ­
l l  a r def ect o al guno"^^,^'Vodo est o no se puede re p a ra r  con l a  
s im p le  ven i da del P r e l ado. E llo  se debe -afladen lo s  p ro cu ­
ra d o re s - a v a r ia s  razo n es . En p r im e r  lu g a r  porque e s te  P r e l  ^  
do, lo  m is m o  que ot ros que han est ado en l a  A u d ie n c ia , en 
caso de que t omen cargo  de e l l a ,  se au s ent an râ p i dament e ya  
sea p a ra  sus negocios o por m andates  d e l R ey , quedando l a  
A u d ie n c ia  en poder de lo s  o id o re s ; E l d ich o  O b ispo  fu e  norn 
brado h a d  a ya casi un aflo y no habfa  est ado en l a  A u d ie n c ia  
mâs de dos o t r è s  m eses^^3^kn segundo lu g a r  porque e l P r e - 
la d o  no puede in t e r v e n i r  n i in te r v ie n e  en todos lo s  asuntos  
que se 1 i b ra n . En t e r c e r  lu g a r , porque aunque e l d icho  P r e -  
1 ado qui s i e ra  re p a ra r  lo s  a g ra v io s  que cornet en lo s  re s ta n te s  
o id o re s , "non es en su poder, ca cada vno d e llo s  t ie n e  ta n te
(268) / . . . d e  hem endar n in  v e r  p or ot ro s , tornan gran o sad ia
e f  azen com m o le s  p la z e , e 1 as p a rte s  non se osan 
q uexar n i n lo s  abogados e p ro curadores  c o n tra  d e z ir  
su v o lu n ta d  aun quel es paresca ag ra u io  a q u e llo  que se 
f  aze por te m o r  d e llo s , n in  eso m esm o lo s  ot ros abo­
gados a s is te n te s  que non han p a rte  enl os negoçios osan 
d e z ir  lo  que le s  p aresçe , e algunos d e llo s  p or le s  
c o n p la ze r quando veen su v o lu n ta d  conçuerdan con e l lo s ,  
lo  que non se f a r i a  sy se esperasen o tro s  en b reue. 
O tro s i por quel os abogados e p rocuradores e e s c riu an o s  
son a e llo s  açebtos e que t ie n e n  f  auores d e llo s , to m an  
grant o sad ia  e s a l le s  con sus in te n ç lo n e s  e obt i enen 
en muchas cavsas e ganan muchas proui si ones a l l ende 
del derecho e por e x p id ie n te , e lo s  h e rro re s  e m a ie s  
d elo s  quel os s iru e n  e se le s  dan, quedan syn pena e 
ta n to s  o tro s  in c o u e n ie n te s  se han segui do e s iguen  dende 
que s e r ia n  luengos e avn f eos de escreu i r . . .  (C L C . I I I ,  
51, pgs. 4 4 7 -8 ).
(269) C o rte s  de V a l la d o l id  1 442 (C L C . I I I ,  52, p. 448).
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j u re d i çion com m o e l ,  e muchos negoçios se d e te rm in a n  avn
que e l con e l lo s  non concuerda e est o ta n to  que çesase todo
fa u o r  non es m a l ,  e o t ras  vezes des q ue lo  non pueden t r a e r
asu o p in io n  dexan de p ro nu n ç iar, e ot ras  vezes lo  guardan
a l i b r a r  quando e l non se asi ent a en au d ien ç ia  por algunt
(272)in  p ed im en t o o breue avsençia que acaesçe a l as vezes" F i ­
n a l m e n te  porque lo s  o id o re s  in fo rm a n  de la s  cosas en secre t o
e inducen  al P re l ado "com m o a e llo s  p la z e "  y no hay p o s i b i l i -
(273)dad de c o n tra d e c ir le s  o porque no se sabe o por te m o r  . P o r  
todos e s to s  m ot i  vos s o l i c i t  an a Juan I I  que csim bie todos lo s  
o id o re s  de 1 a A u d ie n c ia .
No dej a de s e r  p a ra d ô jic o  que p re c i sam ent e en esto s
m om ent os en lo s  que se est à denunci ando la  f a i t  a de o id o re s
y l a  ausenci a de ést os del T r ib u n a l,  haya nom brados "m as
de veynt e oydores con q u it açion" de lo  que prot est an ta m b ié n
la s  C o rt es , pues "nunca ouo ta n t os oydores con q u i t açiones
agora n in  avn l a  m e y ta d "  y pese a e l l o  "non ha qui en s i rua
(274)en a v d ien ç ia"  , ya sea porque unos son, a l m is m o  t ie m p o ,
(27 5)m ie m b ro s  del Consej o o porque ocupan ot ros o f iç io s .
(270) / . . . C o r t e s  de V a l la d o l id  1442 (C L C . 111, 52 , p. 448).
271) C o rt es de V a l la d o l i  d 1 442 (C L C . 111, 52, pt s. 448 -9 )
(272) C ort es de V a l la d o l i  d 1442 (C L C . I l l ,  52, p. 449)
(273) C o rt es de V a l la d o l id 1 442 (C L C . I I I ,  52, p. 449)
(274) C ort es de V a l 1 adol i d 1 442 (C L C . I l l ,  54, p. 45o).
(275) C ort es de V a l la d o l id 1442 (C LC . I l l ,  54, p. 45o).
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E l que haya nom b r ado s m âs de v e in te  o l dores con q u^  
ta c iô n  no supone, desde nuest ro  punto de v is t a ,  el que haya -  
s i do aument ada l a  p la n ta  de 1 a A u d ie n c ia  en l a  p r â c t ic a . He_ 
moB v is t o  como en es ta s  m i sm as C o r te s  de V a l la d o l id ,  lo  
m is m o  que en la s  de dos aflos an te s , an te  l a  r e i te r a d a  pet ^  
ciôn  de que se norabren nue vos o i d ores , e l R ey ha contest ado 
s i b ie n  es v » id a d  no m uy e x p l ic i t  ament e, que haya sem est r a ^  
m e n te  t r è s  oi d ores , o cuat ro  a lo  sumo, pero  nunca se ha 
propuest o un nûm ero m a y o r. E s to  q u ie re  d e c ir  que l a  A udi en^ 
ci a v ie n e  r e a l i  zando sus muy c r i t ic a d a s  en est os afios fu n c io _  
nés con un nûm ero m uy red ucido  de o i d ores , t al como lo  v e -  
n la  haciendo desde f in a le s  de l s ig lo  X IV . E s te  aument o afec_  
ta , pues, m âs de una m anera  fo r m a i que re a l a l a  p la n ta  de 
la  A u d ie n c ia  y se deb iô , s in  duda, no ta n to  a una in te n c iô n  
de m odi f i  c a r l a  e s tr u c tu r a  del T r ib u n a l como a una p o l f t i c a  
de dàd ivas  y m ercedes con l a  que e l R ey v e n la  recom pensando  
a sus i ncondi c i o na les  que tu vo  su rep ercu s iô n  no s 6 lo  en e l
â m b ito  de l a  C o rt e, si no que ta m b ié n  a fe c tô  a la s  e s fe ra s
(276)lo c a l es.
Como s ie m p re , y a l ig u a l que en aflos a n te r io r e s ,  
la s  respuest as de Juan I I  a la s  pet i c i  ones de lo s  procurado - 
res  fu e ro n  s ie m p re  otorgando su asent i  m i ent o, aunque, como 
habf a ven ido  o cu rrien d o  aho t ras  aflo, l a  re a l idad  f ué b ien  
d is t in t a .
(276) Véase, por e je m p lo , e l o rd e n a m ie n to  hecho a pet i c iôn  
de la s  C o rte s  c e le b ra d a s  en cl R eal sobre Olm edo en 
1445, para  que no se a c re c e n ta ra n  lo s  of i c i  os de la s  
ciudades y  v i l l a s  del re in o  y se redu jesen  lo s  ya 
acrecentados segun fu e re n  vacando (C o rte s  del R ea l so ­
bre Olm edo 1445, C L C . I I I .  pgs. 451-6(
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A s l en V a l la d o l id ,  c in c o  afios m âs ta r d e ,  la s  C o r te s
v u e lv e n  a m a n if e s ta r  su d escon ten to  por l a  f a l t a del P r e l ado
y de lo s  o id o re s  de 1 a A u d ie n c ia  a pel an do a l a  c o n c ie n c ia  del
R ey y  re c o rd â n d o le  que l a  j u b t i c i a  l e  ha s i do encom endada por
(277)D ios y  a n te  E l ,  habrâ  de d a r cuent a de su a c tu a c iô n .
L a s  pet i c i  ones de la s  C o r te s  de 1447 d i f i e r e n  poco 
(278)de la s  de aflos at râ s  . Es c o m p re n s ib le  ta m b ié n , com o ya 
o c u r r ie r a  en 1 44o^^,^^ue se p id a  que sean r e m it  i  dos a ' l a  
A u d ie n c ia  todos a q u e llo s  p le i t o s  y demandas que correspondf an
(277) C o r te s  de V a l la d o l id  1447% " . . . E  es grand cargo de 
c o n ç ie n c ia  a v u e s tra  s e n n o ria , en l a  p r in c ip a l  cosa 
que p o r nuest ro  Sennor vos es encom endada es p ro uer
e a d m in is t r a r  l a  ju s t i ç ia  de v u e s tro s  rregnos que non 
se puede v u e s tra  a l t e z a  escusar de non d a r anuest ro  
Sennor D ios cuent a d e l lo "  (C L C . I I I ,  2o, p. 521).
(278) C o r te s  de V a l la d o l id  1447: "Supl i cam os a v u e s tra  sen ­
n o r ia  quel e p le g a  horden ar e m andar que todos e quai es 
q u ie r  v u e s tro s  oydores e a lc a l i  des e o f iç ia le s  d e là  d i - 
cha v u e s tra  c o r te  e c h a n ç e l le r ia  que de v u e s tra  senno­
r i a  t ie n e n  rra ç io n e s  e qui t açiones con lo s  d ichos O f i-  
ç io s , non sean eacusados de s e r u ir  p or annos, o a lo  
m enos en seys m eses enl a v u e s tra  c h a n ç ille r i a, poniendo  
p or meudo e n la  d ic h a  hordenança todos lo s  d ichos v u es ­
t r o s  oydores , e de c l arando com m o devan s e r i r  vnos t ras  
o tro s ; e que sy a l guno o a l gunos de a q u e llo s  fa l le ç ie r e n  
de s e r v i r  por su persona e l t ie n p o  q u e le  asy c o p ie re , qiu 
p or e l m is m o  f echo p ie rd a  l a  rra ç io n  e q u ita ç io n  que 
asy de v u e s tra  s e n n o ria  t ie n e .  E que v u e s tra  rnerçed  
ju r e  de gel o non t o rn a r  n i n m andar t o rn a r  ni n d ar o t r a  
de nuevo n i n d is p e n s a r con e s te  d ich a  le y ,  pues que es 
v u e s tro  s e ru iç io  e n i n d is p e n s a r con e s ta  d ich a  le y , pues 
que es vuest ro  s e ru iç io  e b ie n  e procom un del os d ichos  
v u e s tro s  rregnos e s e tu io rio s . A sy m is m o  pues ta n t os 
oydores ay e a v u e s tra  rnerçed ta n to  convl ene m i r a r  en 
v u e s tra  fa z ie n d a  e b uscar m aneras com m o se rredu zca
lo  que sobre la  d a ta  a l a rre ç e b t a, l e  p leg a  de non dai' 
m as qui t açiones de nuevo, mas an tes del as que vacaren  
d el as con.suniir en sy, e o rd e n a r e m an d ar que non se
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a la  compel e n d  a de ést a pero que "penden" en la  C o r te . (28o)
Ya h i cl mos r e f e r e n d a ,  y sobre e l lo  v o lve rem o s  mâs 
ad el ant e, a 1 a c re c i ent e i m port a n d  a que ha adqui r i  do e l Con 
se jo  R eal en est os aflos. A  ra i z de l a  bat al 1 a de Olm edo^^^lL  
posi c iô n  re a l 1st a se ha v is t o  not abl ement e consol idada  con 
lo  que to d a  l a  p o l f t i c a  cent ra l i  zadora y absolut 1st a , que con 
el apoyo de don A lv a ro  de Luna se dispone a l l e v a r  a cabo 
Juan I I ,  queda canal iz a d a  a t ravés del Consej o R e a l. L a  pre_ 
ponderancia  del C onsejo  R eal hace que étet e lle g u e  a at r ib u i ^  
se compel e n d  as en m a t e r ia  de ju s t  i d  a, en menoscabo de la  
A u d ie n c ia , produciendo en el seno de ést a una profunda c r is is  
desde e l p r im e r  t e r c io  del s ig lo  X V . A n te  l a  s itu a c iô n  ta n  
la m e n ta b le  en que se encuent ra  el mâs a l t o  T r ib u n a l del R e i 
no en e l que lo s  p le i to s  son in te r m in a b le s , lo s  o id o re s  (los  
pocos que si rven en e l l  a) son s u s c e p tib le s  de cohecho por p a rte  
de lo s  procuradores , abogados o r ic o s  hom bres, en donde l a  -
(278) / . . . . d e n  fa s t  a que queden en aquel est ado que sea rrazo^ 
nab le  e abaste  para s e r v i r  e n la  di cha v u e s tra  a b d ie n ç ia .' 
(C L C . I l l ,  2o, p. 521).
(279) C o rte s  de V a l la d o l id  144o (C L C . I l l ,  7. p. 383)
(280) C o rte s  de V a l la d o l id  1447. "E  ot rosy que v u e s tra  m e r ­
ged mande r r e m i t i r  al a di cha v u e s tra  c h a n ç e lle r ia  t o ­
dos lo s  p le i to s  de demandas que penden en v u e s tra  c o r­
te  que propi a m en te  son de conoçer e d e te rm in a r  a l l i .
E  lo s  que de aqui a d e la n te  v in ie re n  a vuest ra  c o rte  
que sean de aquel l a  condi çion, lo s  mande r r e m i t i r  a l a 
di cha v u e s tra  c h a n ç e lle r ia ,  que desto se se g u ira  non 
c a rg a r ta n to s  f echos a v u e s tra  m erced, e es desencargar 
v u e s tra  c o rte  de muchas gent es que la  encareçen e fazen  
muchos dannos e n la  d ich a  v u e s tra  c h an ç ille ri a . "
(C L C . I I I ,  2o, pgs. 5 2 1 -2 ).
(281) E l p ro f. B . C LA V E R O  en su t r a b a j o  Notas sobre e l D e - 
recho t e r r i t o r i a l  C a s te l la n o ,  1 367-1445 en I l i s t o r ia ,
Inst i t uci ones y Document os, 4 (1976), pgs. 1 6 3 -5 , seflal a 
l a  i m port an c i a de la s  C o rte s  de Olmedo de cara  a una
i rnnnsi ci An ro i’ p a rte  del Rey de su propi o D erecho.
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in s e g u r id a d  ju r f d i c a  l l e g a  a l i m i t e s  i nsospechados, nos hace 
f â c i l  m e n te  co m p ren der e l por qué se acude, unas veces vol ujr^  
t a r i  ament e p or la s  p a r te s , o tra s  por v ia  de c o m is iô n  por 
i  n i c i at i  va  r e a l ,  an te  e l Consej o de l a  ju s t  i c i  a p ara  l a  reso  
lu c iô n  de lo s  p le i t o s .
P ero  a l m is m o  t ie m p o  la s  c iudades re c e l an del c r e ­
d e n t e poder de e s te  C onsej o en manos de dol A lv a ro  de Luna  
y  se e s fu e rza n  una y o t r a  vez p a ra  que sea r e s ta b le c id a  la  
A u d ie n c ia  en su p ureza  y sean cum pl i das la s  1 eyes y ordenan_ 
zas que hast a ent onces h ab lan  re g u l ado e l c i t ado T r ib u n a l.
E s ta  s itu a c iô n  se m ant uvo m âs de v e in te  aflos, pues 
parece que en e s ta s  C o r te s  de V a l la d o l id  de 1447 se lle g a ro n  
a t o m a r m ed id as  e fe c t iv a s  s i t enem os en cuent a que en lo s  
re s ta n te s  aflos del re in a d o  de Juan I I  no se produj eron mâs que_ 
jas  n i denunclas a l resp ec t o; es m âs l a  n o rm a l id a d  parece - 
t o t a l  en lo s  û l t im o s  aflos del men ci onado re in a d o  a té n o r - 
de 1 a pet i c iô n  de lo s  p ro cu rad o res  hacen a Juan I I  en la s  Cor^ 
tes de Burgos de 1453 en cam in ad a  a que e l R ey m e d ia n te  c a r -  
ta s  y p ro v i s i ones no saque lo s  p le i t o s  c iv i l e s  y c r i  m in  al es 
que est ân pendi ent es de s e r  l ib ra d o s  en l a  A udi enci a^^.^^o - 
que, s i n duda, dénota una a c t iv id a d  m âs n o rm a l iz a d a  en el 
seno de d icho  T r ib u n a l.
E l re in a d o  de E n r iq u e  IV  no pudo e m p ezar con m ej ores  
auspi c i SOS b a jo  una a tm ô s fe ra  de a u té n t ic a  concord ia  , en
(282) C o rte s  de Burgos 1453 (C L C . I l l ,  17, pgs. 6 6 2 -3 ).
(233) L . SU A R E Z F E R N A N D E Z : Los T ra s tâ m a r a  de C a s t i l l a
y .ûragôn en e l s ig lo  X V  (I4 o 7 -7  4) en I l i s t o r ia  de Kspaflr 
di r i  g id a  por M enôndez P id a l , t .  X V , pgs. 119 y e s .
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el que l a  gobernaciôn  del R e in o  y  l a  A d m in is t  ra c iô n  de l a  
j  ust i  c i a andaban en "o rden" y "so s ieg o  H ast a 1463 re in a
un verd ad ero  c l im a  de opt i  m i smo en C a s t i l l a ,  re f  1 ej ado cl ^  
ram ent e en la s  C o rte s  de Côrdoba de 1455^^^^^en la s  que bay 
un v is i b le  e s p f r i t u  r e f o r m ador, pero  muy p ro n to  em pezaron  
la s  d if ic u lta d e s  y  1 as C o r te s  q ued arlan  como un m ed io  para  
obt en e r  subs i  di os.
E s ta s  son reu n id as  p o r segunda vez en e l re in a d o  en 
T o led o  si e te  afios después de l a  re u n i6 n  de C ôrdoba. Se le  - 
pi de a l R ey que ta n to  consej ero s . o id o re s , a lc a ld e s  de casa 
e c o rte  e c h a n ç e lle r ia  "sean b ie n  pagados de todo lo  que - -  
o u ie re n  de a v e r, por que en p ro c u ra r de sacar lo s  l ib r a m ie n -  
t os o e n lo  c o b ra r h an de gast a r  lo  mas del t ie n p o  e a l a f i n  
lo  pi erden todo o la  m ayo r p art e"^^^^^ero  lo  verdaderam ent e 
im p o r ta n te  de e s ta  pet i c i 6n es que E n riq u e  IV , qui en at ra v i e_ 
sa unos m om ent os econômi cos muy d i f  I  c i l  es, re o rg a n iz a  l a  
p la n ta  de 1 a A u d ie n c ia .
(284) " V is ta  l a  gobernaciôn de l R e in o  e l a  adm i ni st ra c i ôn
de 1 a ju s t  i c i  a que andaba en ta n ta  orden, con mue ho
sosi ego, s in  tu rb a c iô n  de cosa a lguna, el Rey se ha­
l l  aba descui dado y c ont ent o" (C rô n ic a  de E n riq u e  I V , 
cap. 26, p. 119) Véase ta m b ié n  la  C rô n ic a  Incom plet a 
de lo s  Reyes C at ô l i  cos , p rean ii . pgs. 47 -33 .
(235) C o rte s  de Côrdoba 1455 (C L C . I I I ,  pgs. 67 4 y ss)
(286) C o rte s  de T o le d o  1 462 (C L C . I I I ,  1, pgs. 7o 2-3 ).
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Acabam os de v e r  cômo p re c i sam ent e una de la s  q ue-
ja s  que la s  C o r te s  p resen t aban a su p adre , Juan I I ,  e ra  que
habf a nom brados m âs de v e in te  o id o re s  que cobraban sus - -
c o rre s p o n d ie n te s  r a c iones y q u it  ac io n e s . E n  la s  C o rte s  de -
1447 parece que se t om aron  m ed id as  para  l a  n o rm a l i  zac iô n
de l a  A u d ie n c ia  pero desconocemos s i fu e ro n  red u c id o s  o no
e l nûm ero  de o id o re s  y  de cuântos de ést os quedô corn pue st a
(287)l a  p la n ta  del c i t ado T r ib u n a l . Lo  c i e r t  o es que E n r iq u e  
IV  est abl ece "p o r que m e j o r  de aqui a d e la n te  se f  aga n o m b ra r  
dos m eses an tes  de f i n a l i z a r  e l aflo un p re la d o  P ré s id e n te  y 
s e is  o id o re s  p ara  "que syruan en e l l a  to d o  e l anno s y g u ie n te  
desde p r im e ro  d i a del anno fa s t  a en f i n  del"^^?®^
Sin em bargo l a  in g e re n c ia  del R ey en lo s  asuntos y 
p le i to s  que ee est ân vent i  1 ando en 1 a A u d ie n c ia  es c re c i en te  
y se le  pi de al m o n arca  que "non pue dan s e r  sacados a v u e s tra  
c o r te  n i n v u e s tra  rnerçed  lo s  pueda aduocar en sy n i n y n ib a  
n in  pueda yn i bi r  a lo s  susodi cos (los  ju e c e s  de 1 a A u d ie n c ia )  
ni n a l gunos del lo s  aque çesen de conoçer del os t a ie s  p le i to s  
e cabsas"^^f^|)ero  pese a que E n r iq u e  IV  dispone que sean guar_ 
dadas la s  ordenanzas y p ragm ât i cas que hay a l respect o, t r è s
(287) De hecho ya v im o s  que eran  unos pocos lo s  que e fe c t i  
vam ent e r e s id ia n  en l a  A u d ie n c ia .
(288) C o r te s  de T o le d o  1462 (C L C . I l l ,  p. 703).
(289) C o r te s  de T o le d o  1462 (C L C . I I I ,  9 , p. 709).
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afios m âs ta r d e  lo s  procuradores de la s  C o r te s  de S alam anca
le  recu erd an  y  s u p l ican que sea guarde lo  d is p u e s to  en T o le -
, (29o)do.
P e ro  l a  s itu a c iô n  en C a s t i l l a  se h a c fa  cada vez m âs
d i f f c i l  y  desde 1464 , a r a i z  del In te n te  de hacerse  con e l
poder p or p a rte  del M arqués  de V il le n a , se abre un p e rlo d o
(291)de a u té n t ic a  g u e rra  c i v i l  . L a  sent e n c ia  c o m p ro m is a r ia  de 
1465 nos ha quedado com o t est i m o n io  de la s  p rê t ensi ones no- 
b i l i  a r ia s  de la s  fa c c io n e s  enf ren t adas a E n r iq u e  IV  a l m is m o  
t ie m p o  que const i t  uye l a  demost ra c iô n  de que l a  g u e rra  e ra  
alg o  m âs que una cont i  enda de am b i c lo n es . Sorprende que la  
sent e n c ia  v ie n e  a c o in c id i r  en muchos aspect os con la s  pet i_  
c lo n es  que desde h a c fa  afios v e n ia n  re ite ra n d o  la s  C o r te s .
En lo  re fe re n t  e a l a  A u d ie n c ia , se reconoce en p r i ­
m e r lu g a r  l a  " m a l a a d m in is t  ra c iô n  y gobernaciôn que se ha 
te n id o  en e l a b d ie n ç ia  e c h a n ç i l le r i  a del d icho  Seflor R e y ", 
e n tre  o tra s  cosas porque lo s  o id o re s  no han s i do b ie n  paga­
dos y  considerando  que l a  d ich a  "a b d ie n ç ia  e c h a n ç e lle r ia  
s o l ia  s e r una de la s  cô'sas m âs honorab les e provechosas e 
c o n p lid e ra s  para e l b ie n  p u b lic o  de est os rregnos" se d is p o -  
nen a d a r una nueva p la n ta  a l a  A u d ie n c ia .
En l a  sent e n c ia  se e s tr u c tu r a  l a  A u d ie n c ia  en base
a l s i st ema sem est ra l c u b ie r to  por un o id o r p re l ado a l cargo
(291) Véase S U A R E Z F E R N A N D E Z : Los T r a s t â m a r a . . .  pgs. 255 
y ss.
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(292)de 1 a P re s id e n c ia  y c u a tro  o id o res  le g o s . Se est a b le c i a
que s61 o lo s  desi gnados para un tu m o  podlan v o ta r  y f i r m a r
c a rta s , no siendo  su vot o v â lid o  fu e ra  del d icho t urno. Si
a l guno de lo s  o id o re s  p re l ados no s e rv i an el t ie m p o  sefiala_
do p ara  e l que habf an s i do nom brados, no ten ien d o  j u s t i f i -
cada su ausenci a, le  s e rfa n  descont ados lo s  d fas  de ausencia
a p ro r ra ta  de 1 a q u ita c iô n  y ayuda de cost a que d eb ie ran  cq_
b ra r  por e l t ie m p o  que s ir v ie r a n .  P a ra  saber e l t ie m p o  que
s ir v e  o no s ir v e  cada uno de lo s  o id o res  quedaban designados
(293)para ej e rc e r  e l c o n tro l e l Chanel l i e r  o su 1 ugart eni ent e.
Adem âs de est ab l ecerse la s  can tid ad es  que debf an - 
p e r c ib ir  P re l ados y oidores^^^^^quedaba regu l ada la  fo rm a  -
(292) Sent e n c ia  co m p ro m i s a r i a de 1465, cap. 47 ( C o l . D ip l .
E n riq u e  I V , p. 400) No o bstante  lo  d isp u esto  se est a -  
bl eci a una excepciôn: "e  por quant o e l obi spo de Lugo 
es buen hom bre e a n tig u o  e le t r a d o , ordenam os que en 
quant o v in ie r e  que re s id a  en l a  d icha a b d ie n ç ia  e aya 
l a  q u ita c iô n  de lo s  o tro s  dos p erlad o s  que han de e s ta r  
por todo  e l afSo en 1 a d ich a  a b d ie n ç ia , pues e l obi spo 
de Lugo ha de r e s i d i r  e q u ie re  e s ta r  todo e l afio en
l a  d ic h a  a b d ie n ç ia  e c h a n c il1e r ia ;  e cada que vacare  e l 
dicho obispado de Lugo mandamos que (tonds en a d e la n ­
te  en cada un aflo e s te  dos P e rla d o s  en la  d ich a  abdi en­
c ia , cada uno del lo s  s e is  meses segund d icho es".
(293) Sent enc ia  con ip rom i s a r i a 1 465, cap. 47 ( C o l. D ip l.  En
riq u e  IV ,  p. 401)
(294) Sent enci a com prom i s a r i a 1465, cap. 49: "ot ro  s i o r ­
denamos que lo s  d ichos P erlad o s  que han de est a r  en 
l a  d ich a  a b d ie n ç ia  e c h a n c il1e r i  a ayan cada uno de su 
q u it aciôn e ayuda de cost e sesenta m i l  m a ra v e d is , e 
por quant o e l d ich o  O bispo de Lugo ha de s e r v ir  e r e ­
s id i r  en l a  d ich a  ab d ie n ç ia  todo el aflo, ordenam os e 
mandamos que e l d icho  Obi spo de Lugo aya en cada un 
aflo lo  que av ia n  de aver lo s  dichos dos P e rla d o s  si - 
re s id ie s e n  por to d o  e l aflo, que son c ie n to  v e in te  m i l
. . . / . . .
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por l a  que debf an desi gnar ést os por re n u n c ia , m uert e o cual_
q u ie r  o tr a  c i rcunst anci a , P roduci da alguna de e s ta s  causas,
lo s  o id o re s  de 1 a A u d ie n c ia  que en ese m om ent o re s id ie r e n
fo r m a r fa n  una te r n a  de personas que le  parezcan h â b ile s  y -
ap tes  p ara  e l o f i  c io , p re v io  ju ra m e n to  de que se ha pospue^
to todo "o d io  e am  o r e te m o r  e in te r e s e  e prom esa e p a r c ia -
l id a d  e debdo". Los m ie m b ro s  del consej o d e l à  ju s t  ic i  a, -
e fe c tu a d o  ta m b ié n  e l c i t ado ju ra m e n to s , proponen ta m b ié n
una t e rn a , que se e n v fa  ju n to  con l a  de l a  A u d ie n c ia  "en una
supl i  cac iô n  f i r m a d a  de lo s  d ichos del consej o e a b d ie n ç ia
a l d ich o  seflor R ey , è que de e l lo s  su s e flo rfa  esc o ja  uno
(295)
quai le  p lu g ie re "  . Quedaba ig u a l m en te  est abl eci do e l j u ­
ra m e n to  que debfan  p re s ta r  lo s  o id o re s  an te  e l P re la d o  de 
l a  A ud i encia^^^^^y se c a s tig a b a  con l a  in h a b i l i t  ac i 6n t o t a l  
y perpet ua, adem âs d e l pago de l a  cant id a d  doblada y l a  p é r -
d i da de l a  q u it  a c iô n , s i a lgûn  o id o r , o ju e z  en g e n e ra l, in -
^  u  (297) c u r r fa  en cohecho.
(294) / . . . m a r a v e d is  en cada aflo; e cada uno de lo s  dichos  
o id o re s  aya de su q u ita ç io n  e ayuda de cost a c in q u en ta  m: 
m a ra v e d is  en cada un a f lo . . .  pagados en d in e ro s  contados  
en m an era  que non aya de sacar 1 i b ra m i ent os del lo s , m as  
que lo s  que ayan s itu a d o s  e sa lvados, seflal adament e en 
la s  al cabal as e te r c io s  e pechos e derechos de la  v i l l a  
de M e d in a  del Campo e de su t i  e r r a . ( C o l. D ip l. E n ­
r iq u e  IV ,  p. 4o2).
(295) Sent enci a co m p ro m i s a r i a 1 465, cap. 51 ( C o l . D ip l .
E n riq u e  I V , p. 4o7(
(296) Sent e n c ia  com prom i s a r i a 1 465, cap. 52: " . . . l o  fagan  
(e l ju ra m e n to )  de non to m a r  n in  t ener acost am i ent o ni n 
t i e r ra  en a lguna m an era  de ningun Grande ni n seflor de 
est os regnos n in  de o tra s  personas n in  de o tro s  por
e l 1 os, n in  to m a râ  cosa alguna de la s  que son d e fen d id as  
por la s  1 eyes de est os regnos por si n in  por o tra  i n t e r -
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L a  sent e n c ia  co m p ro m i s a r ia  aborda ta m b ié n  e l p robl ^  
m a de lo s  "o id o re s  de h o n o r" . L a  c u e s tiô n  a rrancab a  ya desde 
t ie m p o s  de Juan I I  qu i en , como v im o s , aum ent 6 consi d erab l e - 
m e n te  e l nûm ero  de o id o re s  de lo s  que, s in  duda, muchos e s ­
te n t aban e l of i c i  o h o n o rff  ic a m e n t e . P e ro  e l p ro b le m a  de sus_ 
c i t a  en cuanto  que est os o id o re s  h o n o rff ic o s  se sentaban a l 1 ado 
de lo s  o id o re s  que t ie n e n  qu i ta c iô n  y  ju zg ab an , siendo e l 1 os 
en ocasiones abogados de l a  A u d ie n c ia . P o r e l l o  se d ispone
que ta ie s  o id o re s  no pue dan sent a rse  a ju z g a r ,  n i pue dan f i r _
(298)m a r  c a rta s  n i v o ta r  la s  sent enc i as.
Como h i c i mos r e f e r e n c ia  a l t ra t  a r  de l a  A u d ie n c ia  
de 1 a c â r c e l , en 1 a m encionada s e n te n c ia  se p re v e ia  la  p re -  
sen c ia  de un o id o r  ju n to  a lo s  a lc a ld e s  de 1 a a u d ie n c ia  de 
l a  c â rc e l p ara  que pudi e ran  s e r l ib ra d o s  lo s  " f echos c r i  m in a - 
le s " ,  quedando a s l , de hecho, l a  a c tu a c iô n  de lo s  a lc a ld e s  de
(299)
la s  p ro v i nci as b a jo  e l c o n tro l d i re c to  de 1 a A u d ie n c ia .
(296) / .  . . puest a persona d ir e c t a  n i in d ir e c t a ,  e que non abo-
garan n in  c o n s e ja ra n  por s i n in  p or o tro s  en p le i t o  o 
p le i to s ,  negocio  o negocios que se espere  v e n ir  a la  
d ich a  a b d ie n ç ia  o co nse jo , e que guardarân  lo  que se 
cont i  ene en e l o rd e n a m ie n to  f  echo por e l seflor don 
Juan en 1 as C o r te s  de G u a d a la ja ra  del aflo t r e in t a  e
s e is , e por e l R ey  nuest ro  seflor en la s  cort es de T o ­
le d o  e l aflo pasado de sesen ta  e dos. " Igua l m e n te , como
est abl ece e l c a p f tu lo  53 de l a  m i s ma sent e n c ia , debi an
ju r a r  que "non pueda v i v i r  con o tro  P e r l ado n in  c a b a ll e -  
ro n in  o tr a  persona a lguna s a lv o  con el d icho  seflor Rey"  
( C o l. D ip l .  E n r iq u e  I V , p. 4o8).
(297) Sent e n c ia  co m p ro m i s a r ia  de 1 465, cap. 54 ( C o l . D ip l . 
E n riq u e  IV ,  p. 4o9).
(298) Sent enci a c o m p ro m i s a r i a 1 465 cap. 54 ( C o l .  D ip l.  E n ­
r iq u e  IV , p. 4o9.
(299) Sent enci a co m p ro m i s a r i a 1 465, cap. 92 (C o l. D ip l.  E n ­
r iq u e  I V ,  p. 429).
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P e r o  l a  s e n t  e n c i a  c o m p r o m i  s a r i  a  de 1465 1 e j  os  de 
t r a e r  l a  p az  p r o d u j  o e l  e f e c t o  t  o t  a l  m e n t  e o p u e s t o .  E n r i q u e  
IV,  s a c a n d o  f u e r z a s  de  f l a q u e z a ,  a n u l a  l a  s e n t e n c i a  e n  f e b r e r o  
de 14 65 ,  l o  q u e  s u p o n l a  l a  a  p e r t  u r a  de l a s  h o s t  i l i d a d e s :  l a  
a n a r q u l  a  s e  e x t i e n d e  p o r  t o d o  e l  R e i n o .  T r a s  l a  " f  a r s a  de - 
A v i l a "  e s  p r o c l  a m a d o  r e y  Don  A l f o n s o .  E n r i q u e  IV s61 o pued e  
a p o y a r s e  e n  l a s  c i u d a d e s  q u e  h a n  c o n s t  i t u i d o  l a  " H e r m a n dad  
G e n e r a l "  c o m o  o r g a n i  s m o  d e  de f  e n s a  de l a  m o n a r q u l a .  C u a nd o  
l a  s i t u a c i ô n  p a r e c e  q u e  d e f  i  n i  t  i  v a m e n t  e  s e  v a  a  d e c a n t  a r  a 
f a v o r  de l a  o l i g a r q u l a  n o b i l i a r i a ,  un  h e c h o  i m p r e v i s t o ,  l a  
m u e r t  e  de  don A l f o n s o ,  a d  a r a  e l  h o r i z o n t e  p o l i t i c o  c a s t  e l l  a  
no .
H e m o s  de s u p o n e r  que  e s t  o s  aflos de  c r i s i s  h a n  t e n i d o  
q u e  a f e c t a r  n e c e s a r i  a m e n t  e  a l  a p a r a t o  i  n s t  i  t  u c i  o n a l  de l a  mq_ 
n a r q u i a  c a s t  e l l  a n a  p o r  l o  q ue  l o s  dat  os  q ue  p o s e e m o s  de  e s t  o s  
c r f t i c o s  m o m e n t  o s  a c e r c a  de 1 a  A u d i e n c i a  s o n  c i  e r t  a m e n t  e e ^  
c a s o s .  E n  e s t e  s e n t i  do  n o s  h a  l l e g a d o  p o r  m e d i o  de  l a s  O r d e ­
n a n z a s  R e a l e s  de  C a s t i l l a  no t  i  c i  a  de q u e  E n r i q u e  IV d i  s pu so  
q u e  d os  o i d o r e s  f u e r a n  l o s  v i e r n e s  de  c a d a  s e m a n a  a  l a  c â r ­
c e l  p a r a  q ue  a l  1 1 , j u n t o  con  l o s  a l c a l d e s ,  e n t e n d i e r a n ,  v i e -  
r a n  y  o y e r a n  l o s  p l e i t o s  de  l o s  p r e s o s .   ^^ % a d o  que  s o n  f r ecu en_  
t e s  l o s  e r r o r e s  de l u g a r  y  f e c h a  de l a s  1 e y e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
r e c o g i d a s  en l a s  O r d e n a n z a s  R e a l e s  de  C a s t i l l a  n o s  e s  c i  e r t  a -  
m e n t  e d i f î c i l  p r e c i  s a r  c u a l  h a  s i  do  l a  f u en t  e u t  i l  i z a d a  p o r
(3oo) O.  R.  C.  2 , 4 , 6 .  M O N T A L V O  a t r i b u y e  e s t a  l e y  a  E n r i q u e  
IV y  1 a f e c h a  d a d a  en  P a l e n c i a  en 1467.
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M O N T A L V O ,  pe l  o en t o d o  c a s o  e s  p e r f  e e t  a m e n t  e a d m i s i b l e  
u n a  d i s p o s i c i ô n  p o r  p a r t e  de E n r i q u e  IV e n  e s t  o s  t é r m i n o s  
s i  t e n e m o s  e n  c u e n t  a  q u e  y a  en l a  s e n t  e n c i  a  c o m p r o m i  s a r i  a 
e x i s t  l a  una  d i s p o s i c i ô n  m u y  s e m e j a n t e  a é s t  a  q u e  M O N T A L V O  
d a t  a e n  1 467.
E n  t o d o  c a s o  l a  c r i s i s  i n s t  i t  u c i o n a l  e s  un  h e c h o  c o m o  
v i e n e  r e f  1 ej a d a  e n  l a s  C o r t e s  de  Ocaf l a  de 14 69 .  L o s  p r o c u r ^  
d o r e s ,  d e s p u é s  de  l l a m a r  l a  A u d i e n c i a  " c a s a  de j u s t i ç i a  q u e l  a 
s a b i d u r f a  e d i f i c ô  s o b r e  l a s  s i  e t  e  c o l u p n a s  q u e  e l l a  c o r t 6" 
p i d e n ,  " p u e s  e s  c o s a  n e s ç e s a r i a  e m u y  p r o u e c h o s a  a s y  p a r a  - 
v u e s t  r o  d e s c a r g o  c o m m o  p a r a  r e m e d i o  d e l  o s  o p p r e s o s  e a g r a u i  ^  
d o s " ,  q u e  s e a  r e f o r m a d a .  P a r a  e l l o ,  l o s  p r o c u r a d o r e s  s o l  i c i - 
t a n  q u e  e l  R e y  " m a n d e  d i  put  a r  d o s  o t r è s  d e l  v u e s t  r o  C o n s e j  o 
p a r a  q u e  con  o t r o s  d o s  o t r è s  q u e  no s  o t r o s  d e p u t e m o s  de  nu es_  
t r o  a y u n t  a m i  ent  o ,  e n t i e n d a n  e n  e l e g i r  e n o n b r a r  p e r s o n a s  que  
t en g a n  l o s  o f i ç i o s  q u e  e n  e l l a s  s e  h an  d e  s e r u i r  e q u e l  e s  d i - 
put  en s a l a r i e s  e m a n t  e n i  m i  en t  os  r r a z o n a b l e s  e d e n  o r d e n  c o m ­
m o  s e  l e s  p a g u e n  e l e s  de  p o d e r  c o n p l i d o  p a r a  e n t e n d e r  e 
p r p u e e r  e n  e s t  o ,  e e s t a t u y a  p o r  l e y  l o  q ue  e s t  o s  o r d e n e n .
E l  i n t e n t o  p o r  p a r t e  de  l a s  c i u d a d e s  de e n t r a r  a  f o r  - 
m a r  p a r t e  de  e s a  c o m i s i ô n  e n c a r g a d a  de n o m b r a r  a l o s  o i d o ­
r e s  de  La A u d i e n c i a  e s  p e r f e c t  a m e n t  e c o m p r e n s i  b l  e s i  t e n e m o s  
en cue n t  a que  E n r i q u e  IV en  l o s  m o m e n t  o s  m â s  d i f  I c i  l e s  s ô l o  
tu v o  e l  apoyo  de  l a s  c i u d a d e s ,  p o r  l o  q u e  a h o r a  t r a t  a n ,  c o m o  
e s  l ô g i c o ,  de  t o m a r  p a r t e  a c t i v a  e n  l o s  a s u n t o s  d e l  R e i n o .
(301) C o r t e s  de  Oc an a  1 469 ( C L C .  I l l ,  1, p.  7 68)
(302) C o r t e s  de O c a n a  1 469 ( C L C .  II!,  1,  p.  769) .
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E n r i q u e  IV,  p o r  s u  p a r t e ,  t  r a t  a  de  co n t  r a r r e s t  a r  
t a s  ex i  gen  c i  a s ,  p o r  e l l o ,  cuand o  c o n t e s t a  a 1 a s  c i u d a d e s  c o -  
m i  e n z a  di  c i  endo  q ue  é l  t u v o  su  " c o r t e  e  c h a n ç i l l e r i  a  en l  os  
t i  en po s  p a s a d o s  b i  en p r o u e y d a  de p e r i  ado  e o y d o r e s  e a l c a l - 
d e s  f a s t  a  e l  t i e n p o  q u e l  o s  e s c a n d a l o s  e m o u i m i e n t o s  s e  c o -  
m e n ç a r o n  en  e s t  os m i s  r e y n o s ,  e d e s p u e s  a c a  v o s  o t r o s  v e d e s  
b i e n  q u e  y o  no pue do m a s  h a z e r  n i  l o s  t  i e n p o s  m e  han  dado 
m a s  l u g a r " ,  no o b s t a n t e  q u e  m i  en t  r a s  s e  b u s c a n  d e  a l g u n a s  
r e n t  a s  s u y a s  p a r a  h a c e r  e f e c t i v a s  l a s  q u i t a c i o n e s ,  é l  y a  ha_ 
b i a  m a n d a d o  un a l  b a l  à  a  s u s  c o n t a d o r e s  p a r a  q u e  1 i b r a r a n  
a l  P r e l  ado  y  o i d o r e s  q u e  han  de r e s i d i r  en  1 a A u d i e n c i a  e l  
p r e s e n t  e aflo y  e l  s i  gui  ent  e  ^°^W o a c c e d e  a  q u e  s e  f o r m e  l a  
c o m i s i ô n  p a r a  n o m b r a r  a  l o s  m i e m b r o s  de l a  A u d i e n c i a  y - 
e x p r e s a m e n t e  r e s p o n d e  q u e  é l  y a  h a  " d a d o  c a r g o  a l  o s  m u y  
r r e u e r e n d o s  p a d r e s  don  A l o n s o  de  F o n s e c a ,  a r ç o b i  s p o  de Seu l  - 
l i a ,  e  don  P e d r o  de  M e n d o ç a ,  o b i  spo  de S i g u e n ç a "  p a r a  que  se  
e n c a r g u e n  de n o m b r a r  l o s  o i d o r e s  de 1 a A ud i  e n c i  a .  ^
E s t a  q u e d a r l  a  c o m p u e s t  a  de un P r e l  ado  y s e i s  o i d o ­
r e s ;  m i  ent  r a s  e l  p r i m e r o  p e r m a n e c e r l a  d u r a n t e  t o d o  e l  aflo, 
l o s  s e g u n d o s  s e  d i  s t  r i  b u i  r l  an en  t  u r n o s  s e m e s t  r a l  e s  de t r è s  
o i d o r e s  p o r  t  u r n o .  Sin e m b a r g o  e s  d e s t a c a b l e  q u e  E n r i q u e  IV 
d i s p o n e  q u e  e s o s  o i d o r e s  p e r m a n e c e r â n  en  l a  A u d i e n c i a  dos  
aflos ( " e s t e  d i c h o  an n o  y  e l  anno v e n i d e r o " ) ,  aun qu e  s e  e f e c t u e  
el  r e l e v o  de t u r n o s ,  c on  l o  que  p a r e c e  q u e  h a y  u n a  c i e r t a  e s -  
t a b i l i d a d  a l a  h o r a  de  d e s i g n a r  o i d o r e s .
(303) C o r t  e s  de Ocaf l a  1 469 ( C L C .  III,  1,  769-70)
(304) C o r t e s  de O c a n a  1469 ( C L C .  III, 1 ,  p .  770).
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D e s c o n o c e m o s  e n  t o d o  c a s o  q u é  o c u r r i ô  t r a n s c u r r i d o s  
e s o s  d o s  af ios  q u e  l i m i t  a b a  E n r i q u e  IV p a r a  l a  a c t u a c i ô n  de 
l o s  o i d o r e s ,  S u p o n e m o s  q u e  o b i e n  s e  n o m b r a r ! a n  n u e v o s  o i  dq_ 
r e s o  s e g u i r l a n  l o s  m i s m o s  a l t e r n â n d o s e  e n  su f u r n o  s e m e s -  
t r a l .  No o b s t a n t e ,  a  t e n o r  p o r  l a s  q u e j  a s  p r e s e n y a d a s  p o r  l o s  
p r o c u r a d o r e s  de l a s  C o r t e s  de S a n t a  M a r i a  de  N i e v a  c u a t  r o  
afios m â s  t a r d e ,  e l  n û m e r o  de  o i d o r e s  f  ué  e l  eva d o  en un n ûm e _  
r o  n o  c o n o c i d o  p o r  n o s o t r o s  p e r o  q u e ,  s i n  duda ,  c o n s i d e r a b l  
q u i e n e s ,  a d e m â s ,  m u c h o s  de  e l l e s  son  p e r s o n a s  i n h â b i l e s  p a r a  
e j e r c e r  t a l  o f i c i o  y ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  n i  s i  qu i  e r a  han  s i  do 
g r a d u a d o s  en  D e r e c h o ,  p o r  l o  q u e  s e  l e  pi  d e  t a m b i é n  e l  R e y  
q u e  s ô l o  de  e l  t i t t i l o  d e  o i d o r  c u a n d o  s  e p r o d u z c a  una v a c a n t
E n  l o s  û l t i m o s  aflos de l  r e i n a d o  de  E n r i q u e  IV se  ha 
d e s e s t a b i l i z a d o  o t r a  v e z  l a  s i t u a c i ô n  y e l  c l i m a  de g u e r r a  
c i v i l  no  s e  h a b l a  d i s i p a d o  a n t e  l a  i n c e r t  i d u m b r e  de  l a  s u c e -  
s i ô n .  P a r t e  de l a  n o b l e z a  r e c e l a  de F e r n a n d o  de  A r a g ô n  y 
de l a s  p r u e b a s  de e n é r g i c o  au t  o t  i  r a t  i  s m o  q u e  v i e n e  m o s t  r a n d o  
dofia I s a b e l  . Son l o s  p r o l e g ô m e n o s  d e l  û l t i m o  a s a l t o  e n t r e  
nobl  e z a  y  m o n a r q u i  a.
E n  l a s  p r i m e r a s  C o r t e s  d e l  r e i n a d b  de l o s  R e y e s  C a -  
t ô l i c o s  s e  pone  de m a n i f i e s t o  una  v ez  m â s  l a  l a m e n t a b l e  s i ­
t u a c i ô n  en q u e  s e  e n c u e n t r a  l a  A u d i e n c i a .  Se pi  de q ue  s e a
(305) C o r t e s  de S a n t a  M a r i a  de Niev a  ( C L C .  III,  6, pgs .  8 4 5- 6)  
y  en  s e n t  i do p a r e c i d o  v é a s e  en e s t a s  m i  s m a s  C o r t e s  l a  
p e t  i c i ô n  16  ( C L C .  III, p g s .  866 -7 ) .
(306) C o r t e s  de S a n t a  M a r i a  de Nieva  147 3 ( C L C .  I l l ,  I B ,  
pg s .  8 66- 7) .
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r e f o r m a d a  e s a  " m a g n l f i c a  e e x ç e l e n t e  c a s a  de  j u s t i ç i a "  en  
c u a n t o  qu e  e s  " f  r u t  o e d e s c a r g o  de s u s  r r e a l e s  c o n ç i e n c i a s "  ya  
q u e  d e s d e  t i e m p o s  de s u  h e r m a n o  E n r i q u e  IV h a  e s t  a d o  m a l  
p r o v e i d a  de  o i d o r e s  y  m u y  pagados^  ^ ° ^ \ o s  q ue  a  un  en  e l l a  
s e r v i  an.
L a s  C o r t e s  de  M a d r i g a l  n o  h a c e n  a l u s i ô n  e x p r e d a  a  
l a  c o m p o s i c i ô n  de l a  A u d i e n c i a  c o m o  h a c e n ,  en c a m b i o ,  c o n  
r e s p e c t  o a l o s  a l c a l d e s  de C a s a  y  r a s t  r o  o a  l o s  a l c a l d e s  de 
l a s  p r o v i  n c i  a s  de l o s  q u e  e s t  a b l  e c e  s u  n û m e r o ,  E s t o  n o s  h a c e  
s u p o n e r  q u e  n o  d e b i ô  p l  ant  e a r s e  p r o b l e m a  a l  guno e n l o  c o n c e r -  
n i  ent  e a  l a  p l a n t a  de  l a  A u d i e n c i a ,  p o r q u e  é s t  e d e b i ô  p l a n t e a r _  
s e l e  a  l o s  R e y e s  m u c h o  a n t e s .  Nos  b a s a m o s  p a r a  s o s t  e n e r  t  a l  
a f i r m a c i ô n  e n  l a  co n t  e s t  a c i ô n  q ue  l o s  R e y e s  dan  a  l a s  c b u d a -  
d e s  c u a n d o  d e n u n c i a n  e l  m a l  e s t  ado  de s u  A u d i e n c i a  y  C o n s e j  o 
de  1 a  j  u s t  i c i  a ,
E n  l a  pet  i  c i ô n ,  l o s  p r o c u r a d o r e s  h a n  pl ant  e a d o  s ô l o  
d o s  p r o b l e m a s  r e f e r e n t  e s  a l a  A u d i e n c i a  (q u e  no s e  l e  p a g a b a  
a  l o s  o i d o r e s  y  q ue  no  s e  h a l l a b a  b i e n  p r o v e i d a  de é s t o s  y - 
c u a n d o  l o s  R e y e s  con t  e s t  a n  a  d i c h a  pet  i c i  ôn l o  h a c e n  en l o s  
s i  gui  entœ t  é r m i  n o s :  " qu e  en  c u a n t o  t o ca  a l  a  p r o u i s s i o n  de l a  
n u e s t  r a  c o r t e  e c h a n ç e l l e r i a  n o s  a u e m o s  m a n d a d o  e e n t  e n d e m o s  
p r o u e e r  c o m o  p o r  v o s  o t r o s  n o s  f u e  su p l  i c a d o s  p o r  o t r a  pet  i ç ion  
a n t e s  de  agora "^  3o8) p e t i c i ô n  se  t r a t  a ? . Qu é  s e  p e d i a
e x a c t  a m e n t  e en e l l a ? .  D e s d e  1 uego  en l a s  C o r t e s  de M a d r i g a l
(307)  E n  l a  a m o n e s t a c i ô n  q u e  e l  P a p a  P a b l o  II h a c e  a E n r i q u e  
IV en  1 473 s e  a l u d e  t a m b i é n  a l  i m p a g o  de s u s  o i d o r e s ,  
c o n s e j  e r o s  y a l c a l d e s  de C o r t e  (vi  d. C L E M E N C I N :  E l o g i  o 
de 1 a  r e i n a  Ca t  61 i c a  dofia I s a b e l ,  en  M e m o  r i  a s  de 1 a 
A c a d e m i a  de l a  H i s t  o r i  a ,  M a d r i d  1820,  t .  V I , p . 119)
(308)  C o r t e s  de M a d r i g a l  1 476 ( C L C .  IV,  3, p. 13) .
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n o  s e  e n c u e n t r a  n i n g u n a  o t r a  p e t i c i ô n  q u e  pu ed a  r e l a c i o n a r s e
c o n  l a  A u d i e n c i a  y  a q u i ,  e n l a  con t  e s t  a c i ô n  de l o s  R e y e s ,  no
c a b e  l a  m e n o r  d u d a  de q ue  t  a l  pet  i  c i ô n  i b a  e n c a m i n a d a  a que
s e  t  o m a r a n  m e d i d a s  p a r a  l a  v u e l t a  a  l a  n o r m a l  i d a d  de 1 a
A u d i  e n c i a .  E s  m â s ,  a  co n t  i n u a c i  ôn l o s  R e y e s  af iaden:  " E
a u e m o s  e n b i a d o  m a n d a r  a  l a s  p e r s o n a s  q ue  p o r  v o s o t r o s  f u e r o n
n o n b r a d a s  q u e  v e n g a n  a  r r e s i d i r  en  l o s  d i c h o s  o f f i ç i o s  en
n u e s t  r a  C o r t e  e c h a n ç i l l e r i  a ,  e  a u e m o s  m a n d a d o  1 i b r a r  t o d o
s u  m a n t  e n l  m i  en t  o p a r a  e s t  o s  d o s  a n n o s  se g u n  v o s  l o  p r o m e t  i_  
,.(3o9)
m o s . . .  _ P o r  t a n t o ,  con  an t  e r i  o r i  d a d  a l a s  C o r t e s  de M a ­
d r i g a l ,  o p o s i b l  e m e n t  e  en e l l a s ,  y a  s e  l e  pl  an t  eô a l o s  R e ­
y e s  C a t  61 i  c o s  e l  p r o b l e m a  d e l  m a l  e s t  a d o  de 1 a  A u d i e n c i a .
No o b s t a n t e ,  l o  m â s  s o r p r e n d e n t  e de l a  pet  i c i ô n  e s  
q u e  l o s  R e y e s  a c c e d i e r o n  a  a c e p t a r  l a s  p e r s o n a s  p r o p u e s t a s  
p o r  l a s  c i u d a d e s  p a r a  e l  d e s e m p e f i o  de  t a i e s  of i c i  o s ,  c o m o  
b i e n  s e  d e s p r e n d e  de l  t  ex t  o ( " a u e m o s  e n b i a d o  m a n d a r  a l a s  
p e r s o n a s  q u e  p o r  v o s  o t r o s  f u e r o n  n o n b r a d a s . . . " )  E s t e  i n t  ent  o 
de  p a r t  m i  p a c i ô n  p o r  p a r t e  de l a s  c i u d a d e s  no s u p o n e  una  n o -  
v e d a d .  V i m o s  c o m o  E n r i q u e  IV r e c h a z a b a  e n  l a s C o r t e s  de 
O caf l a  l a  c o m i s i ô n  c o m p u e s t  a  p o r  p r o c u r a d o r e s  y c o n s e j  e r o s  q ue  
s e  p r o p o n i  a  p a r a  l a  d e s i  g n a c i ô n  de  l o s  of  i c i  o s  de l a  C o r t e  y 
C h a n c i l  l e r i a^ ^ ^^ .^  P e r o  a h o r a ,  l o s  R e y e s  C a t  ô l  i  c o s ,  f o r z a d o s  
s e g u  r a m e n t  e  p o r  l a s  c i  r c u n s t  a n c i  a s  de  1 a g u e r r a  c i v i l ,  han 
a c c e d i d o  a l a  p a r t  i c i  p a c i  ôn  de  l a s  c i u d a d e s  e n  e l  n o m b r a m i e n _  
to de l o s  o f i ç i a l e s  de  1 a A u d i e n c i a .  C i e r t  a m e n t  e no p o d e m o s
(309)  C o r t e s  de M a d r i g a l  1 476 ( C L C .  IV, 3, p.  13)
(310)  C o r t e s  de Ocaf l a  1469  ( C L C .  IV,  3, p .  13) .
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p r e c i  s a r ,  p o r  d e s c o n o c e r  p r e c i  s a m e n t  e e s a  pet  i  c i ô n  a  l a  
que  s e  r e f i e r e n  l o s  R e y e s  en  M a d r i g a l ,  en  q u é  t é r m i n o s  y 
h a s t  a  q u é  p u n t o  p a r t  i c i  p a r o n  l a s  c i u d a d e s  en d i c h o s  n o m b r a -  
m i e n t o s ;  e s  d e c i r ,  s i  s e  l i m i t  a r o n  a p roporer  s i m p l  e m e n t  e 
n o m b r e s  p a r a  q u e  l o s  R e y e s  e l e g i e r a n  o s i ,  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  l l e g a r o n  a  i m p o n e r  a  s u s  c a n d i d a t  o s ,  aunque  e s t a  û l t i _  
m a  p o s i  b i l i  dad  p a r e c e  poco f a c t i b l e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p a r t  i c i p a c i ô n  de  l a s  c i u d a d e s  e s  
s ô l o  con r e s p e c t o  a l o s  of  i c i  o s  de  l a  A u d i e n c i a  y  no a s l  en  
l o  c o n c e r n i e n t e  a l  C o n s e j  o d e l à  j  u s t  i c i  a en e l  q u e  s e  r e s e r  
v a n  l o s  n o m b r a m i  ent  o s  a  l a  l i b r e  d e s i  g n a c i ô n  de l o s  R e y e s .
L a  p l a n t a  de 1 a  A u d i e n c i a  quedô  conf  i  g u r a d a  con  un
P r e l  ado  y  t r è s  o i d o r e s  que  s e r v i  r f  an an u a l  m e n t e  s u s  of  i c i  o s .
E s t e  d a t o  s e  d e s p r e n d e  de l a s  C o r t e s  de  T o l e d o  c e l e b r a d a s
cu a t  r o  af ios m â s  t a r d e  e n  l a s  q u e  l o s  R e y e s ,  a n t e  l a  pet  i  c i ô n
de l a s  c i u d a d e s  de que  f u e r a  a u m e n t  ado e l  n û m e r o  de o i d o r e s
r e s p o n d e n  que  e l l o s  h ab f  an o r d e n a d o  y m a n d a d o  que  e n  l a  Cor_
(312)te  y  C h a n e l 1 1 e r i a  " e s t o u i e s e  un p r e l a d o  e t r è s  o y d o r e s " .
De be  m o s  s u p o n e r  q u e  en e s a  pet  i  c i ô n  qu e ,  c o m o  h e m o s  d i c h o ,  
d e s c o n o c e m o s  qu ed ô  e s t  r u c t  u r a d a  l a  A u d i e n c i a  con  e s o s  m i e m ­
b r o s ,  s i e n d o  e l  evado  e l  n û m e r o  de c u a t r o  a s o l i c i t u d  de l o s
(313)p r o c u r a d o r e s  de l a s  C o r t e s  de 1480 .
(311) C o r t e s  de M a d r i g a l  1476:  " e  e s o  m i s m o  t e n e m o s  non_ 
b r a d o  vn  p e r l a d o  e d o s  c a u a l 1 e r o s  e s e y s  1 e t r a d o s  e 
s e y s  e s c r i  u an o s  de c a m a r a  q u e  e s t  en e r r e s i d a n  en e l  
n u e s t  r o  C o n s e i o  de l a  j u s t i ç i a "  ( C L C .  IV,  3, p g s .  1 3 - 4 )
(312) C o r t e s  de T o l e d o  1 48o ( C L C .  IV, 36, p. 121)
(313) C o r t e s  de T o l e d o  1 48o ( C L C .  IV.  36, p. 121) .
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C o n s o l  i dada  l a  s i t u a c i ô n  p o l l t i c a  de l  R e i n o  en 1479 
l o s  R e y e s  Ca t  ô l  i  c o s  en l a s  m e n c i  o n a d a s  C e r t e s  de T o l e d o  «le 
1 48o d e s p l i e g a n  su  p o l i t  i c a  r e f o r m i s t  a  que  s e  t r a n s f o r m a  en 
t o d o  un c o n j u n t o  de d i s p o s i c i o n e s  d e s t i n a d a s  a l a  r e o r g a n i z a ­
c i ô n  de l  a p a r a t o  a d m i n i s t r a t i v e  de  l o s  R e i n o s .  En  e s t e  s e n ­
t i  do,  l a  A u d i e n c i a  no s e  v e  a j  e n a  a  e s t e  p l a n  de r e f o r m a i s .
A d e m â s  de s e r  a u m e n t  ado ,  c o m o  a c a b a m o s  de v e r ,  el
n û m e r o  de o i d o r e s  a c u a t r o ,  s e  e s t  ab l  e c e  l a  p r o h i  bi  c i  ôn de
p e r m a n e c e r  en  e l  o f  i c i o  p o r  m â s  de  un aflo, s i e n d o  p r e c e p t i v e
q ue  s e  c a m b i e n ,  f i n a l  i z a d o  edt  e  p e r f  odo ,  a l  m e n o s  d o s  de
e l l o s ^  } ^ S e  d o t a  a l a  A u d i e n c i a  de  un m a y o r  n û m e r o  de e s  -
c r i b a n o s  s e  i n t r o d u c e  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c u s a r  a l o s  o ido_
r es ^^ ^^^ y  s e  e s t  abl  e c e  un c o n t r o l  s o b r e  l o s  e m p l  a z a m i  ent  o s
( 317)p a r a  l a  C o r t e  con v i s t a s  a  e v i t a r  a b u s o s .
L a s  C o r t e s  de  T o l e d o  f u e r o n  e l  p u n t o  de p a r t  i da de 
l a  p o l f t i c a  r e f  o r m a d o r a  d e  l o s  R e y e s  C a t  61 i c o s  y a s f  , c i n c o  afios 
m â s  t a r d e ,  en  C ô r d o b a  s e  d i  e t  an  l a s  p r i m e r a s  o r d e n a n z a s  d e s t  i_ 
n a d a s  e x c l  u s i  v a m e n t  e a  l a  r e g u l  a c i ô n  de  l a  o r g a n i  z a c i ô n  y co m 
pe t  e n c i  a s  de l a  A u d i e n c i a  y  C h a n c i  11 e r f  a.  ^
L a s  O r d e n a n z a s  de C ô r d o b a  de  1485 f u e r o n  l i g e r a m e n t e
(319)m o d i f i c a d a s  p o r  l a s  p u b l i c a d a s  a l  aflo s i  gui  e n t e  en P i e d r a h i t a
(314) C o r t e s  de T o l e d o  148 o  ( C L C .  IV, 37, p. 121)
(315) C o r t e s  de T o l e d o  1 43o ( C L C .  IV, 4o,  pgs .  122-3)
(316) C o r t e s  de T o l e d o  I 48o C L C .  IV, 44, p g s .  127-8)
(317) C o r t e s  de T o l e d o  1 48o ( C L C .  IV, 41, pgs .  123-4)
(318) P u b l i c a d a s  p o r  F E R E Z  DE LA CANAL en su  t r a b a j o ,
ya  ci  t ado,  L a  j uSt i c i  a en l a  C o r t e s  de C a s t i l l a  d u r a n t e
î  lo s  s i  gl os XIII  a l  X V , a p é n d i  ce I.
(319) P u b l i c a d a s  t a n i b i e n  p o r  F E R E Z  DE LA CANAL en e l  t r a ­
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y  é s t  a s ,  a  s u  v e z ,  p o r  l a s  d e f i n i t i v a s  de  M e d i n a  de] C a m p o  
e n  1 489^ ^.^*^st  a  p r o f  u s i  6n de  O r d e n a n z a s  e n c a m i  n a d a s - a  l a  
m e j  o r  a c t u a c i ô n  y  f  u n c i  o n a m i  en t  o de  l a  A u d i e n c i a  y  C h a n c i l  1 e r i  f 
n o s  p o n e n  c l a r a m e n t e  de  m a n i f i e s t o ,  en  p r i m e r  l u g a r ,  l a  
g r a n  a t  e n c i  ôn q u e  l o s  R e y e s  C a t  ô l  i  c o s  d e d i c a r o n  a  l a  a d m i  -  - 
n i  s t  r a c i ô n  de  j u s t i ç i a ,  c o n s c i e n t e s  de  que  p a r a  l l e g a r  a  t e -  
n e r  un  p o d e r  f u e r t e  y  c e n t  r a l  i z a d o ,  e r a  n e c e s a r i  o p a r t i r  de  
u n a  b u e n a  y  e f i c a z  o r g a n i  z a c i ô n  j u d i c i a l .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  
y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  de l o  a n t e r i o r ,  l a  pot  e n c i  a l  i  z a c i ô n  q u e  
l o s  R e y e s  C a t ô l i c o s  h a c e n  de  l a  A u d i e n c i a  c o n v i r t  i é n d o l a ,  
de  n u e v o ,  en e l  m â s  a l t o  y r e s p e t  a d o  T r i b u n a l  d e  C a s t i l l a  
y  L e ô n ,  c o n  l o  q u e  q u e d a b a  s u p e r a d a  l a  p r o f u n d a  c r i s i s  en 
l a  q u e  s e  v i  6  i n m e r s a  y  q u e  c a r a c t  e r i z ô  a  e s t a  i n s t i t u e !  ôn 
d u r a n t e  l o s  d os  p r i m e r o s  t e r c i o s  d e l  s i g l o  XV.
( 32L)E n  v i  r t  ud  de l a s  o r d e n a n z a s  de 1485 , l o s  R e y e s  C a ­
t ô l i c o s  a c u e r d a n  " a c r e ç e n t a r  en  l a  d i c h a  n u e s t r a  c o r t e  e
c h a n ç i l l e r i  a  m a y o r  n û m e r o  de o i d o r e s  q u e  c o n t  i n u a m e n t  e  en 
( 322)
e l l a  r e s i d a n "  . A p a r t i r  de  e s t e  m o m e n t  o en l a  A u d i e n c i a
( 323)
r e s i d i r â n  un p r e l a d o  p o r  P r e s i d e n t  e y  o c h o  o i d o r e s  q u e  
s e r v i  r â n  s u  of  i c i  o a n u a l  m e n t e ,  d i  s t  r i b u l  d o s  en  d o s  s a l a s  de 
f o r m a  q ue  c u a t r o  o i d o r e s  l i b r a n  e n  u n a  de e l l a s  y  l o s  c u a t r o
(320)  R e c o g i d a s  en e l  L i b r o  d e  BuJ.as y  P r a g m â t  i  c a s ,  f o l s  4 9 -6c
(321)  L a  c o p i a  q ue  h a  l l e g a d o  a  n o so t  r o s  de  l a s  O r d e n a n z a s  de  
P i e d r a h i t a  s e  h a l l  a  i n c o m p l e t  a  f a i t  an d o  l o s  p r i m e r o s  
c a p i t u l o s .  H e m o s  de s u p o n e r ,  s i  c o m p a r â m e s  l a s  de  
C ô r d o b a  de  14 8 5  y  l a s  de  M e d i n a  de  1489 ,  q ue  e n l o  q u e  
s e  r e f i e r e  a  l a  e s t r u c t u r a  y  a  l o s  punt  o s  f o n d a m e n t a l e s  
q u e  e s t  an  t r a t  a d o s  en  l o s  c a p i t u l e s  p e r d i d o s  de l a s  O r ­
d e n a n z a s  de  1 48 6 ,  é s t  a s  no  d e b i  e r o n  i n t r o d u c i r  v a r i a n t e s  
de  i m p o r t  a n c i a .  A u n q u e  f  u n d a m e n t  a l  m e n t  e u t i l i c e m o s  
l a s  O r d e n a n z a s  de 1485  y  14 89 ,  s i  l a s  de  1486  s u p o n e n
a l  gûn c a m b i o ,  l o  sef la l  a r e m o s  o p o r t  u n a m e n t  e .
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r e s t a n t e s  en o t r a ;  e l  P r e s i d e n t  e h a b l a  de d i s t r i  bu i  r s e  l o s  
d l  a s  a l t e r n a n d o  s u  p r e s e n c i a  en a m  b as  s a l a s . ^
L a s  O r d e n a n z a s ,  a p a r t é  de r e i t e r a r  q u e  l a  r e s i d e n c i a
( 325)de  l a  C o r t e  y  C h a n ç i l l e r i  a h a b f  a  de s e r  V a l l a d o l i d  , e s t  ab l  e^  
c e n  l a  ob i  i ^ t . o r i e d a d  d e  r e s i d e n c i a  y  e l  s e r v i  c i o  p e r s o n a l  de
s u s  of  i c i  o s  a  l o  l a r g o  de l  aflo p a r a  e l  q u e  s o n  d e s i g n a d o s  l o s
o f i ç i a l e s ,  n o r m a  q u e  a f e c t a  no  s ô l o  a l  P r é s i d e n t e  y  o i d o r e s  
de  l a  A u d i e n c i a ,  s i n o  t a m b i é n  t o d o  e l  p e r s o n a l  j u d i c i a l  y 
a u x i l i a r  de  l a  m i  s m a .   ^^^^^Cabe,  no  o b s t a n t e ,  l a  p o s i  b i l i  dad  
de a u s e n t  a r s e  s i e m p r e  y  cuand o  se  o b t e n g a  l i c e n c i a  de l  P r e s i  
d e n t e  y  l a  a u s e n c i a  s e a  p o r  u na  c a u s a  j u s t  i f  i  c a d a ,  p a r a  l o  
c u a l  e l  P r é s i d e n t e  c o n c e d e r â  e l  t i e m p o  que  c o n s i d é r é  o p o r t u -  
no .  C u a l q u i e r a  q ue  s e  a u s e n t a r a  s i n  l a  l i c e n c i a  d e b i  da p o r
m â s  de un df a ,  e r a  m u l t  ado  con  e l  s a l a r i o  de  l o s  d f a s  en que
, (327)e s t u v i e r a  a u s e n t e .
O i d o r e s  y P r é s i d e n t e  s e  s e n t a r â n  d i  a r i  a m e n t  e ,  s a l v o  
l o s  d f a s  de f i e s t a ,  en  e l  e s t  r a d o  de l a  A u d i e n c i a  p o r  l o  m e ­
no s  d u r a n t e  t r è s  h o r a s  p a r a  o i  r  l a s  r e l a c i o n e s  " e  e l  d f a  q ue
f u e r e  de  a u d i e n ç i a  e s t é n  u n a  o r a  m a s  p a r a  a c o r d a r  l a s  s e n t e n ç i a s
(322) / . . . O r d e n a n z a s  1 4 8 5 , p r e â m b u l o .
(323) R e c u é r d e s e  q u e  en M a d r i g a l  q u e d a r o n  e s t a b l e c i d o s  un 
p r é s i d e n t e  y t r è s  o i d o r e s ;  p o s t  e r i  o r m e n t  e ,  en l a s  C o r t e s  
de To i  edo ,  s e  a u m e n t  6 o t  r o  o i d o r  m â s  a pet  i c i ô n  de l a s  
c i u d a d e s .
(324) O r d e n a n z a s  1 4 8 5 ,  ca p .  3.
(325) O r d e n a n z a s  1 4 8 5 ,  ca p .  I
(326) O r d e n a n z a s  1 4 8 5 ,  ca p .  7.
(327) O r d e n a n z a s  1 4 8 5 , c a p .  7.
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e f a z e r  a u d i e n ç i a "  , y  s i  b i e n  e l  h o r a r i o  v a r i a  s e g û n  l a  épo^
( 329)c a  d e l  aflo e s  o b l i g a t o r i o  q ue  s e  e n c u e n t  r e n  p r e s e n t  e s  t a n t o
o i d o r e s  c o m o  P r e s i d e n t s  p a r a  o i  r  l a s  r e l  a c i  o n e s  y  ( l a c e r  l a
(33o)a u d i e n c i a .
A s f , l a s  O r d e n a n z a s  de 1485 y  1486 van  r e g u l  a n d o  m i - 
n u c i o s a m e n t e  no s ô l o  l a  a c t u a c i ô n  de 1 a  A u d i e n c i a ,  c o m o  pue^ 
de s e r  l a  v o t a c i 6 n ^ a  o b l i g a t o r i e d a d  de p a s a r  a e s c r i t o  l a
(328)  O r d e n a n z a s  1 4 8 5 ,  ca p .  8.
(329)  O r d e n a n z a s  14 85 :  " e  q ue  d e s d e  c o m i e n ç o  d e l  m e s  de
ot  u b r e  f a s t  a  e n f i n  del  m e s  de m a r ç o  c o m i e n ç e n  a o i  r
a  l a s  o c h o  o r a s ,  e d e s d e  c o m i e n ç o  de a b r i  1 f  a s t  a  a i  f i n  
de l  m e s  de  s e t i e n b r e  c o m i e n ç e n  a o i  r  a 1 a s  s e i s  o r a s "  
( ca p .  8).
(330)  O r d e n a n z a s  1 4 8 5 , ca p .  8 .
(331)  O r d e n a n z a s  14 85  , c a p .  9: " O t r o s i  o r d e n a m o s  e m a n d a ­
m o s  que  e n  c a d a  u n a  de l a s  f i c h a s  a u d i e n ç i a s ,  q u a n d o
e h t r e  e l  p r e s i d e n t  e e o i d o r e s  o v i e r e  d i v e r s e s  v o t o s ,  s e  
d e t e r m i n e  l a  c a u s a  p o r  l o s  vo t  o s  de 1 a m a y o r  p a r t e
de e l l o s ;  p e r o  s i  l o s  v o t o s  de l  p r e s i d e n t s  e o i d o r e s  
f u e r e n  l é g a l e s ,  que  s e  d e t e r m i n e  l a  c a u s a  p>or l a  pa r_  
t e  donde e s t  o v i e r e  e l  p e r l a d o ,  o c o m o  q u i e r  que  s e  d e -  
t e r m i n a r e  q u e  t o d o s  l o s  o i d o r e s  de  aq u e l  a u d i t  o r i  o e l  
p e r l a d o  c o n  e l l o s  f  i  r m e n  en  l a s  s e n t  e n c i  a s ,  a u nq u e  
ayan  s e i d o  e n  vo t  o c o n t r a r i o  de e l l a s ,  p o r q u e  non se  
s e p a  l a  d i  f e r e n ç i a  que  ovo en l o s  v o t o s .  L a s  O r d e n a n ­
z a s  de 1486 i n t r o d u c e n  a c o n t i n u a c i ô n  un n u e v o  c a p f ­
t u l o :  " O t r o s i  p o r  qu an t  a s  m u c h a s  v e z e s  a c a e s c e  d e s -  
p u e s  de d a d a s  l a s  s e n t  e n c i  a s  p o r  e l  d i c h o  n u e s t r o  - 
p r é s i d e n t e  e o i d o r e s  e a un d e s p u e s  de f i r m a d a  a l  guno 
o a l g u n o s  de e l l o s  d i z e n  que e l l o s  no  v o t a r o n  en l a s  
d i  c h a s  s e n t  e n c i  a s  e s u s  v o t o s  f u e r o n  c o n t r a r i e s  a l o  
que  p r o  e l l a s  p a r e s c e  p o r  l o  q u a i  n a s c e n  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o s  d i c h o s  p r e s i d e n t  e e o i d o r e s  e dan  o c a s i o n  
a  l a s  p a r t e s  de s e  q u e x a r  e o i  r  d e z i r  q ue  i n j  u s t  a m e n t  e 
f u e r o n  c o n d e n a d o s  e 1 a s  c a r t a s  e x e c u t  o r i  a s  de  l a s  t a ­
i e s  s e n t  e n c i  a s  s e  d i f i e r e n  e aun a 1 a s  v e z e s  se  r e s i s -  
t  en,  o r d e n a m o s  e m a n d a m o s  que  de  aqu i  a d e l a n t e  en  t o ­
d os  l o s  p l e i t o s  a r d u e s  e de s u s t a n c i a  e s p e c i a l  en t o -
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s e n t  e n c i  a  a n t e s  de p r o n u n c i  a r l  a  ^ no  q u e  t a m b i é n  r e c o g e n
t o d a s  a q u e l  1 a s  d i s p o s i c i o n e s  r e g u l  a d o r a s  de l o  q u e  p o d r f a m o s
l l a m a r  e l  " e s t a t u t o  j u r f d i c o  d e l  j  u e z " ,  e s  d e c i r ,  s u s  d e r e -
(333)c h o s ,  d e b e r e s ,  i n c o m p a t i b i l i d a d e s ,  e t c .
L a s  O r d e n a n z a s  de M e d i n a  del  C a m p o  de 1489 m â s  que  
a l t e r a r  l a  p l a n t a  de 1 a  A u d i e n c i a  o i n t r o d u c i r  m o d i  f i c a c i  o n e s  
en  s u  f o r m a  de ac t  u a r ,  e s t  ab l  e c e n ,  o m e j  o r  d i c h o ,  d e l i m i t  an  
c l a r a m e n t e  l a s  m a t  e r i  a s  que  so n  c o m p e t  e n c i  a de 1 a  A u d i e n c i a ,  
d e l  C o n s e j  o de l a  j u s t i ç i a ,  a l c a l d e s  de C a s a  y C o r t e  a s i  co m o  
de  l o s  a l c a l d e s  de C o r t e  y C h a n e l  11 e r i  a .
C O M P E T E N C I A S
M uc hos  y  m u y  v a r i  a d o s  so n  l o s  p r o b l e m a s  q ue  s e  n o s  
p r e s e n t  an  a l a  h o r a  de a b o r d a r  e l  e s t u d i o  de  l a s  c o m p e t  e n c i  a s  
de 1 a A u d i e n c i a .
(331) / . . . d o s  l o s  que  e c e d e n  de v e i n t e  m i l l  m a r a v e d i s  e l
p r e s i d e n t s  e o i d o r e s  e s c r i  van  s u s  vo t  os  b r e v e m e n t  e 
en un l i b r o  e n q u a d e r n a d o  s i n  p o n e r  c a u s a s  n i n  r a z o n e s  
a l g u n a s  de l a s  q u e  m u e v e n  e f  i r m e n  s u s  vot  o s  de s u s  
n o m b r e s  en  e l  d i c h o  l i b r o ,  e l  q u a i  e s t é  en p o d e r  del  
p r é s i d e n t e  e l o  t e n g a  s e c r e t o  e en b u en a  g u a r d a  p a r a  
que  c a d a  e q u a n d o  c u n p l i e r a  s a b e r s e  l o s  d i c h o s  v o t o s  se 
pueda  p r o b a r  p o r  e l  d i c h o  l i b r o  e e l  d i c h o  p r é s i d e n t e
f aga  j u r a m e n t e  al  t i e n p o  que s e  f  i z i  e r e  e l  d i c h o  l i b r o  
que  t e n g a  s e c r e t  o s  l o s  d i c h o s  v o t o s  e no r e v e l a r â  a 
p e r s o n a  o t r a  ad gu na  s i n  «nuest r a  l i c e n c i a  e e s p e c i a l  
m a n d a d o " .
(332) O r d e n a n z a s  1 485,  c a p .  10:  O r d e n a n z a s  1486,  ca p .  12.
( 3 3 3 ) O r d e n a n z a s  1 4 8 5 ,  c a p s ,  i l ,  12,  13,  14,  15,  18;
O r d e n a n z a s  1 486 , c a p s .  16,  1 7, 18.  1 9, 20,  23.
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E n  p r i m e r  l u g a r  s e  n o s  p r é s e n t a  un p r o b l e m a  de  t i p o  
m a t e r i a l  que v i e n e  co n d i  c i  on ad o  p o r  l a s  e s c a s f  s i m a s  r e f  e r e n - 
c i  a s  q u e  t a n t o  f  uen t  e s  l é g a l e s  c o m o  l i t  e r a r i  a s  y  d o c u m e n t â ­
t e s  n o s  h an  dej  ado  a c e r c a  de  l a s  c o m p e t  e n c i  a s  d e  1 a  A u d i e n ­
c i a  p r â c t  i  c a m e n t  e h a s t  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV.  E s t  o h a c e  - 
q u e  en  o c a s i o n e s ,  y  en  c o n t r a  de l o s  q ue  o c u r r e  c o n  e l  Conse_ 
j o R e a l  a l  q u e  s e  v a  do t  ando  de  s u c e s i v a s  O r d e n a n z a s  r e g u l  a -  
d o r a s ,  n o s  v e a m o s  obi  i g a d o s  a op e  r a r  c o n  d a t  o s  a i  s i  a d o s  y  
m u y  d i s t a n t e s  c r o n o l  ôg i  c a m e n t  e c o n  l o  que  l a  t  a r e a  i n v e s t  i g ^  
d o r a  s e  h a c e  m â s  p e n o s a  e i  n c i  e r t  a .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  n o s  e n c o n t  r a m o s  t a m b i é n  con  l a  
d i  f i  c u i t  ad q u e  s u po n e  l a  e v o l u c i ô n  d e l à  p r o p i  a i n s t  i t  u c i  6n,  
s o m e t i d a  a  v i c i s i t u d e s  de m u y  di  v e r s a  f n d o l e  y  n a t u r a l  e z a ,  
q u e ,  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  a f e c t a r o n  de una  f o r m a  u o t r a  a  l a  
p r o p i  a  e s e n c i a  de  l a  A u d i e n c i a ,  a l  t e r a n d o  de e s e  m o d o  l a s  
c o m p e t  e n c i  a s  o r i g i n a r i  a s  de  l a  m i  s m a .
F i n a l  m e n t e  n o s  e n c o n t  r a s m o s  con  ot  r o  g r u p o  de eue  s i  
n é s  que v i  e n e n  det  e r m i  n a d a s  no y a  p o r  l a  e v o l u c i ô n  p r o p i  a  de 
l a  A u d i e n c i a ,  s i n o  p o r  l a  e v o l u c i ô n  de t o d o  e l  s i  s t e r n a  j  u r f  - 
d i  co q u e  h a c e  q u e  f  r e c u e n t  e m e n t  e  l a s  i n s t  i t  u c i  o n e s  en t  r e n  en 
co l  i s i ô n  e n  b u s c a  de e s a  s i n t e s i s  a r m ô n i c a  h a c i  a l a  que  t i e n _  
de  t o d o  s i  s t  e m a .  Con  e l  k  q u e r e m o s  d e c i r  que  a l a  h o r a  de 
p l  ant  e a r n o s  l o s  p r o b l e m a s  que  s e  c i e m e n  e n  t o r n o  a  l a s  c o m ­
p e t  e n c i  a s  y a t  r i b u c i  o n e s  de  l a  A u d i e n c i a  h e m o s  de t e n e r  p r e ­
se n t  e l a  e v o l u c i ô n  p r o p i  a  de o t r a s  i  n s t  i t u c i  o n e s  ( a l c a l d e s  de 
C o r t e ,  a l c a l d e s  de  l a s  a l z a d a s ,  j ue z  de l a s  su p l  i c a c i  o n e s ,  
C o n s e j  o R e a l ,  ec t  . ) que  p o r  su  n a t u r a l  e z a  e s t  ân en  I n t i m a  r e -
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1 a c i ô n  e n t r e  s i ,  p o r  l o  q u e ,  a l  e v o l u i o n a r  c a d a  una de e s t a s ,  
p o d r â  a f e c t a r  de f o r m a  d e c i s i v a  a  1 a s  r e s t a n t e s .
Ya  v i m o s  a l  p r i n c i p i o  de  e s t e  c a p i t u l e  a l  o c u p a r n o s  
d e l  o r i  gen  de  l a  A u d i e n c i a  c o m o  e s t a  i n s t  i t  u c i  ôn en s u s  o r f - 
g e n e s  no  e r a  un ô r g a n o  e s t  r i  e t  a m e n t  e  j u d i c i a l ,  s i n o  qu e ,  p o r  
e l  co n t  r a r i  o,  > e n  e l l a  s e  v e n t  i l  a b a n  a s u n t o s  de t o d a  n a t u r a l e -  
z a ,  d e s d e  l a  s o l i c i t u d  de  u n a  l i c e n c i a  p a r a  e s t  a b l e c e r  una 
e s c u e l a  de g r a m â t i c a ,  p a s  ando  p o r  u n a  r e e l  a m a c i ô n  de  r e n t  a s  
r e a l e s  h a s t  a l l e g a r  a  c o n f l i c t  o s  de j u r i  s d i c c i ô n . ^  334)
E s t a  i n d e t  e r m i  n a c i ô n  o " i l  i m i  t a c i  ôn" de  c o m p e t  e n c i  a s ,
que ca rac t e r iz a  a l a  A u d ie n c ia  en e s ta  p r im e ra  fa s e , v ie n e
d a d a  p o r  p r o p i  a n a t u r a l  e z a  j u r f d i c a  de  e s t e  n u ev o  ô r g a n o .  L a
A u d ie n c ia  nace an te  l a  im p o s i b i l i  dad por p a rte  del Rey de
a t  e n d e r  p e r s o n a l  m e n t  e t  o d a s  l a s  pe t  i c i  o n e s  que  a n t e  é l  l l e g a n
s e a n ,  de j u s t i ç i a ,  "g o b i  e r  no" o m e r c e d ,  p o r  l o  q ue  s e  v e  ob i  i_
gado  en c o m i s i o n a r  e l  1 i b r a m i  en t  o de  l a s  m i  s m a s  a l o s  o f  i  -
( 335)c l a i e s ,  g e n e r a l  m e n t e  n o  j u d i c i a l  e s  , q u e  l e  ac o m p a f l a n  en 
s u s  d e s p l  a z a m i  en t  os  y q u e  s u e l e n  e s t  a r  p r e s e n t  e s  c u a nd o  e l  
R e y  se  s i  ent  a en  p û b l i c o  a r e c i b i r  y  r e s o l v e r  d i c h a s  p e t i c i o _  
n é s .
(334) V é a n s e  l o s  d o c u m e n t  o s  c i  t a d o s  en n o t a s  50,  51 y 54.
(335) E l l o  se  d eb e ,  c o m o  d i  j 1 m o s ,  a  q u e  s u  p e r s o n a l  j u z g a -
d o r , e s  d e c i r ,  s u s  a l c a l d e s  s e  h a l l  an  en l a  C h a n c i -
l l e r f a ,  s e p a r a d a  c a s i  s i e m p r e  de  1 a p e r s o n a  de l  R e y .
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E n  e s t e  s e n t i  do l a  A u d i e n c i a ,  o m e j  o r  d i c h o ,  l o s  
o i d o r e s  a  l o s  q u e  e l  R e y  c o m i s i o n a  t a i e s  c a u s a s  ac t  ûan  c o m o  
s i  f u e r a  e l  p r o p i  o R e y  qu i  en  l i b r a r a  e l  a s u n t o ,  y  a s i  en l a s  
c a r t a s  y p r o v i s i  o n e s  d a d a s  p o r  l o s  o L d o r e s  a p a r e c e  e l  R e y  h ^  
b l  an do  en p r i m e r a  p e r s o n a /
E s t a s  c o m i s i o n e s  e s p o r â d i c a s  d e b i e r o n  c o n v e r t i r s e
co n  e l  t i e m p o  de a u t é n t i c a s  de l  e g a c i  o n e s  de  j  u r i  s d i  cc i  6n.  En
1348 p a r e c e  q u e  l a  A u d i e n c i a  r e a l  e s t â  a c t uand o  y a  de una
f o r m a  r e g u l a r  s i n  l a  n e c e s i  dad  de l  c o n c u r s o  del  Re y ,  a t e n o r
(337)de 1 a  pe t  i  c i ô n  q ue  l e  h a c e n  l a s  C o r t e s  , y  l o  que  e s  m â s ,  
i m p o r t a n t e ,  s e  h a  e s t  a b l  e c i  do  una  d e l  i m i  t a c i ô n  de  c o m p e t  e r^  
c i  a s  d e n t r o  de  e l l a :  h a y  u n a s  p e t  i c i  o n e s  q u e  l i b r a n  l o s  o idq_ 
r e s  p o r  s i , y  h a y  o t r a s  pet  i  c i o n e s  " q u e l  o s  d e l à  n u e s t r a  ab -
(338)d i  e n c i a  g u a r d a n  p a r a  n o s  e n e l  1 i b r a m i e n t o  que e l l o s  f f a z e n " .
Qué pet  i c i  o n e s  g u a r d a b a n  l o s  o i d o r e s  p a r a  que l a s  
l i b r a r a  e l  Re y  p e r s o n a l  m e n t  e ?  . No l o  s a b e m o s .  E n  p r i n c i p i o
(336) "Don  Al f ons o ,  p o r  l a  g r a c i a  de Dios.  . . S e p a d e s  que  pa -
r e s ç i o  en 1 a  n u e s t  r  a C o r t e . . . "  ( C o l .  D ip l .  de C u e l l a r ,
doc.  l o 6 ,  p g s .  2 1 6 - 9) ;  "Do n  A l f o n so  p o r  l a  g r a c i a  de 
D i o s . . .  E t  n o s  t o u i e m o s  p o r  b i e n . . .  (DOMINGO P A L A -  
CIO: D o e s ,  d e l  A r c h ,  de l a  V i l l a  de M a d r i d , t . I. pgs  
297-9)1 "Don  P e d r o  p o r  l a  g r a ç i a . T l  S ep ad e s  q u e  l o s  
p r o c u r a d o r e s  de l  c o n ç e i o  de  1 a ç ibd a t  de  M u r ç i a  p a r e s - 
ç i e r o n  en  l a  m i  a u d i e n c i a  con pet  i c i  o ne s .  . .  P o r q u e  v o s  
ma n d o .  . . (M O L IN A :  D o c u m e n t  o s  de  P e d r o  I, doc.  48, 
pgs .  81 -3 ) .
(337) C e r t e s  de A l c a l  â 1 348 ( C L C .  I, 23,  p. 6oo)
(338)  C e r t e s  de A l c a l  â  de H e n a r e s  1348 (CL C.  I, 23,  p. 600).
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l a  A u d i  e n d  a ,  c o m o  l a  m i  s m a  p e r s o n a  d e l  R e y  que  e r a  c o n s i - 
d e r a d a ,  p o d r f a  l i b r a r  t  oda c l a s e  de  a s u n t o s ,  p e r o ,  p o s i b l e m e n _  
t e  a q u e l l a s  pe t  i c i  o n e s  de  m a y o r  i m p o r t  a n c i  a  p o r  l a  m a t e r i a  
o l a  p e r s o n a  q ue  i n t e r v i e n e ,  o p o r  l a  di  f i  c u i t  a d  de s u  r e s o -  
l u c i ô n ,  l o s  o i d o r e s  a g u a r d a r f a n  l a  p r e s e n c i a  de l  R e y  en l a  
A u d i  e n c i  a p a r a  c o n s u l t  a r i a s  con  é l . Ig ua l  m e n t e  a q u e l l a s  p e -  
t i c i  o n e s  d e  " m e r c e d "  q u e d a r f  an  r e s e r v a d a s  a l  l i b r a m i e n t o  
e x c l u s i v o  d e l  m o n a r c a .
E l  r e i n a d o  de  P e d r o  I, a u n q u e  e s  m u c h o  m â s  r i c o  en 
d o c u m e n t  a c i  6n  r e f  e r e n t  e a l a  A u d i  e n c i  a ,  no  nos  p e r m i t  e e s -  
t a b l e c e r  t a m p o c o  un c r i t e r i o  d e l i m i t  a r i o  de c o m p e t  e n c i  a s .
N o s  e n c o n t  r a  a o s  con q u e  en  l a  A u d i  e n c i  a  s e  l i b r a n  -
( 339)c a u s a s  de m u y  di  v e r s a  n a t u r a l  e z a ;  r e f  e r e n t  e s  a r e n t  a s  r e a l  e s  
p l e i t o s  e n t r e  c o n c e j  o s ^ ^ ^ l g r a v i o s  o c a s i  o n a d o s  p o r  un a c t o  -
(339) E n  e s t e  s e n t  i  do v é a s e  l a  R e a l  P r o v i s i ô n  de 6 de  d i - 
c i e m b r e  de 1351 p o r  l a  q u e  P e d r o  I o r d e n a  a l  c o n c e j o ,  
a l c a l d e s  y  a l g u a c i l  de S e p û l v e d a  y a  l o s  r e c a u d a d o r e s  
d e l  p o r t a z g o  d e l  d i c h o  l u g a r  q u e  no l e  v e d a  y a l o s  
r e c a u d a d o r e s  de l  pe r t  a z g o  del  d i c h o  l u g a r  que  no  1 o 
c o b r e n  a  1 o s  v e c i n o s  y  m o r a d o r e s  de R i a z a  p o r  l a s  - 
m e r c a d e r i a s  que  l l e v a s e n  a S e p û l v e d a  o p a s a s e n  p o r  
e l l a s  o s u  t é r m i n o  (C o l .  D i ip l .  de R i a z a . do c .  15,  pgs  
26 - 2 9 ) ,  l a  R e a l  P r o v i s i ô n  f e c h a d a  en e n e r o  de  10  de 
1352 p o r  l a  que s e  o r d e n a  a 1 os  d e s p e n s e r o s  m a y o r e s  
no c o b r a r  y an t  a r e s  a l  O b i  sp o  de C ô r d o b a  (A.  H.  C o l e c -  
c i ô n  M o r a l e s ,  t .  XVI,  f o l  331),  o l a  P r o v i s i ô n  o r d e -  
n an d o  a 1 o s  r e c a u d a d o r e s  no  c o b r a r  a l o s  v a s a l l o s  do
l a  O r d e n  de  S a n t i a g o  l a  m i t  a d  de l  s e r v i  c i o  de  l a  t i e r r a
( A . H . N .  O r d e n e s  M i l i t a i ' e s .  San M a r c o s  de L e ô n ,  c a r p .
375,  n u m .  80 b i s ) .  Ig ua l  m e n t  e p u ed e n  v e r s e  l a s  p r o -  
v i  s i  o n e s  o r d e n a n d o  a l o s  a l m o j a r i f e s  d e l  r e i n o  de M u r
ci  a  p a r a  que  g u a r d e n  l o s  p r i v i l e g i o s  del  O b i s p o  y C a b i l -
do de  C a r t a g e n a  (MOLINA:  D o c u m e n t  o s  de  P e d r o  I , doc.
58, p .  l o 5 ) ,  o l a  d i r i g i d a  a l  c o n c e j o  de M u r c i a  a n t e  
l a s  q u e j a s  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  v e c i n o s  de  l a  c i u d a d  
p o r  c o b r a r  l o s  p e c h o s  s i n  a u t o r i z a c l ô n  d e l  r e y  (MOLINA:  
D o c u m e n t  os  de P e d r o  I, doc .  39,  p.  7 0 . ) .  ,
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d e l  R e y   ^ ^ g r a v i o s  p o r  daf tos  o c a s i o n a d o s  p o r  l o s  o f i c i  a l e s
(342)  (343)r e a l e s  , q u e j a s  c o n t r a  e l  m a l  g o b i e r n o  l o c a l  , s o b r e  - -
(340) V é a s e  l a  c a r t a  de  15 de o c t u b r e  de 1351 p o r  l a  que 
P e d r o  1 c o m u n i  c a  a  l o s  c o n c e j o s  de  S e p û l v e d a ,  A i l lô n  
y  F r e s n o  de  l a  P u e n t  e  q ue  e l  c o n c e j o  d e  R i a z a  s e  que_ 
r e l l o  p o r q u e  l e  c o r t a b a n  l a s  a g u a s ,  e n t r a b a n  en s u s  
m o n t e s  y  l a b o r e s  y  pa c f  an en s u s  d e h e s a s  ( C o l . D i p l . 
de R i a z a , do c .  13 ,  pt  s .  23 -4 ) .
(341) E n  e s t e  s e n t i  do  l a  P r o v i s i ô n  de  l a  A u d i  e n c i  a  a l  conce_  
j o  de P a l e n c i a  p o r  l a  q ue  se  a p r u e b a  l a  a v e n e n c i a  que  
e l  d i c h o  C o n c e j o  c o n c e r t é  con e l  O b i s p o  de  d i c h a  c i u ­
d ad  s o b r e  e l  n o m b r a m i e n t o  de r é g i  d o r e s ,  d i s p u t a  o c a ­
s i  o n a d a  a  r a i z  de  l a  con ces i fcn  de  un p r i v i l é g i e  de 
P e d r o  I p o r  e l  que  c o n c e d i a  a l  O b i s p o  de  P a l  e n c i  a y  s u s  
s u c e s o r e s  l a  f a c u l t a d  p a r a  n o m b r a r  12 r é g i  d o r e s  (R .  
CAR AND E:  E l  O b i s p o ,  e l  C o n c e j o  y  1 os  r é g i  d o r e s  de  
P a l  e n c i  a ,  en R e v l s t a  de  l a  B i b l i o t e c a ,  A r c h i v e  y M u - 
s e o  d e l  Ayun t  a m i  ent  o de M a d r i d ,  35 (1932),  pg s .  7 2 - 6 ) .
(342) P r o v i s i ô n  de l a  A ud i  e n c i a  de P e d r o  I a  l a s  j u s t  i c i  a s  
de M u r c i a  s o b r e  l o s  daflos que  c a u s a n  l o s  r e c a u d a d o r e s  
q ue  con  c a r t a s  r e a l  e s  h a c e n  q u e  d i r e c t  a m e n t e  y  s i n  
c o n o c i m i e n t o  de  l o s  of i c i  a l  e s  d e l  c o n c e j o ,  p r e n d a n  a 
c i  e r t  a s  p e r s o n a s  (MOLINA:  D o c u m e n t  o s  de P e d r o  1, doc.  
34,  p g s .  61 -3 )  o l a  p r o v i s i ô n  de l a  A u d i  e n c i a  de l  R e y  
m a n d a d o  a l  A d e l a n t a d o  de l  R e i n o  de  M u r c i a  que  se  
a b s t  e n g a  de  a s i s t i r  a  1 a s  r e u n i  o n e s  d e l  C o n c e j o  de 
M u r c i a  (M OLINA:  D o c u m e n t  os  de  P e d r o  I , d o c .  49,  pg s .  
8 3 - 4  y  t a m b i é n  en T O R R E S  F O N T E S :  E l  C o n c e j o  m u r c i a  
no e n  e l  r e i n a d o  de P e d r o  I, en C . H . E .  25- 26  (1957) 
p gs .  274).
(343) P r o v i s i ô n  de P e d r o  I o r d e n a n d o  a 1 o s  h o m b r e s  b u en os  
de l  c o n c e j o  de M u r c i a  q ue  n o m b r a r a n  una  p o n e n c i a  de 
cua t  r o  h o m b r e s  p a r a  q ue  e s t u d i a r a n  l a s  cue n t  a s  y  g a s t o s  
de l  c o n c e j o  a n t e  l a  q u e j a  r e c i b i d a  p o r  p a r t e  de a l  guno s  
v e c i n o s  ( T O R R E S  F O N T E S :  E l  C o n c e j o  M u r c i a n o  en  e l  
R e i n a d o  de P e d r o  I, p gs .  27 0- 1) .
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l a  p e r c e p c i ô n  de  r e n i a s  s e f l o r i  a l  es^ ndu l  t os^,^"olnf  i  r m a n d o  
o r d e n a n z a s  d e l  c o n c e j o  o,  s e n c i  11 a m e n t  e ,  l a s  pet  i c i  o n e s  
v a n  e n c a m i n a d a s  a q u e  s e  c u r a p l  a una n o r m a  y a  i  m p u e s t  a . ^ 347)
E s t a  v a r i a d a  t i p o l o g f a  de a s u n t o s  q u e  s e  r e s u e l v e n  
a n t e  l a  A u d i  e n c i  a  no  h a c e n  ot  r a  c o s a  q u e  c o n f i r m a n o s  l a  
i d e n t i d a d  de  l a  A u d i  e n c i a  con l a  p e r s o n a  d e l  R e y  y  c o m o  t a l , 
c o n o c e  de t o d a s  a q u e l l a s  c a u s a s  c i v i l e s  que  p r i v â t  i v a m e n t  e 
c o r r e s p o n d ! a n  a  l a  j u r i s d i c c i ô n  r e a l ,  y  a l  m i s m o  t i e m p o  n o s  
d e s c u b r e  u n a  a c t u a c i ô n  m u c h o  m â s  a m p l i  a q u e  n o  q u e j a  c i r - -  
c u n s b r i  t  a  a una  a c t u a c i ô n  e s t  r i  e t  a m e n t  e j u d i c i a l ,  s i  b i e n  
e s  v e r d a d  q u e  l a  m a y o r ! a  de  e s t a s  c a u s a s  p u e d e n  s e r  i n c l u ! -  
d a s  d e n t  r o  de e s e  a m p l i  o c o n c e p t  o de " j u s t  i c i  a "  q u e  e s  c a -  
r a c t  e r !  s t  i co  de e s t  o s  s i  gl o s  b a j  o m e d i e v a l  e s .
(344) P r o v i s i ô n  de 1 a A u d i  e n c i  a d e l  R e y  P e d r o  I m a n d a n d o  
al  M e r i n o  M a y o r  de  C a s t i l l a  y  d e m â s  j u s t  i c i  a s  a n t e  
l a  q u e r e l l a  p r e s e n t  a d a  en  l a  d i c h a  A u d i  e n c i a  p o r  A l ­
f o n s o  T e l l e z  s o b r e  e l  h e c h o ' d e  p e r t e n e c e r l e ,  p o r  j u r o  
de h e r e d a d  q u e  h a b i a  c o n c e d i d o  A l f o n so  XI ,  l o s  d e r e -  
c h o s  de ya n t  a r ,  m a r t  i n i  eg a ,  y  d i n e r o s  d e l  l u g a r  de 
Nie va  (A.  H .  C o l e c c i ô n  S a l a z a r ,  D -9 ,  f o l .  141 r - v  y  en 
DIAZ MA RT IN ;  L o s  o f  i c i  a l  e s  de P e d r o  I , doc .  1,  pgs .  
1 1 6 - 7 ) .
(345) P r o v i s i ô n  de P e d r o  I m a n d a n d o  a l  A d e l a n t a d o  de l  R e i n o  
de M u r c i a ,  a n t e  l a  pet  i  c i  ôn d e l  c o n c e j o  de l a  d i c h a  
c i u d a d ,  q u e  s e  p e r d o n e ,  h a s t a  l a  f e c h a  de e s t a  p r o v i s i ô n  
(15 de o c t u b r e  de 1 352) l a s  p e n a s  en  q ue  h a y a n  i n c u r r i d o  
l a s  m e j  e r e s  e h i j a s  de l o s  f i j o s d a l g o  q u e  no ha b i  an 
g u a r d a d o  l a  O r d e n a n z a  de  A l f o n s o  XI s o b r e  l o s  afios 
(MOLIINA :D o c u m e n t  o s  de P e d r o  I , do c .  41, p gs .  72 -3 ) .
(34G) P r o v i s i ô n  de 1 a A u d i  e n c i  a de P e d r o  1 ot o r g a n d o  v a l i ­
dez  a l a s  o r d e n a n z a s  de l  c o n c e j o  s o b r e  p r e c i o s  de  a l g u ­
nos  p r o d u c t  o s  no e s p e c i  f  i c a d o s  en el  O r d e n a m i e n t o  de 
l a s  C o r t e s  de V a l l a d o l i d  (M OLI NA :  D o c u m e n t  os de P e d r o  
l ,  doc .  s  35,  p g s .  64 - 5 ) .
(347) P r o v i s i ô n  de P e d r o  I o r d e n a n d o  a l  A d e l a n t a d o  d e l  R e i n o
de M u r c i a  q u e  r e s p e t  a l a  p r o v i s i ô n  r e a l  s o b r e  l o s  - -
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H e m o s  de s u p o n e r ,  a l  i g u a l  que  o c u r r f a  en e l  r e i n a d o  
a n t e r i o r ,  q u e  h a b r i a  a s u n t o s  q ue  l i b r a r i a n  l o s  o i d o r e s  de 
una  f o r m a  i  n d e p e n d i  ent  e ,  s i n  n e c e s i d a d  de l a  p r e s e n c i a  del  
R e y .  y  ot r o s ,  en  c a m b i o ,  q u e d a r f  an  s o m e t i d o s  d i r e c t  a m e n t e  
a  l a  r e s o l u c i ô n  p e r s o n a l  de l  m o n a r c a .
E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r ,  d a d a  e s t a  n a t u r a l  e z a  de l a  
A u d i  e n c i a ,  q ue  é s t a  s61o  ac t  ua  e n  p r i m e r a  y  f m i c a  i n s t  a n c i  a ,  
s i n  que  h a y a m o s  pod i  do e n c on t  r a r  en  l a  d o c u m e n t  a c i 6 n  c o n ­
s u l t  a da  n i  un  s6 1o  d a t o  q u e  n o s  pu ed a  r e v e l a r  l a  a c t u a c i ô n  
de  1 a  A u d i  e n c i  a c o m o  T r i b u n a l  de a p e l a c i ô n  de  l a s  s e n t  e n - 
c i  a s  de l o s  j u e c e s  i n f e r i o r e s .  E s t a s  s e  r i  an  p r e s e n t  a d a s  a n ­
t e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t  e s  a l c a l d e s  de  l a  C o r t  e q u i e n e s ,  c o m o  
s e  r e c o r d a r â ,  a c t  u a b a n  c o m o  j u e c e s  de a p e l a c i ô n  de  l o s  f a l l  o s  
p r o c è d e n t  e s  de c a d a  una de s u s  t i e r r a s ,  a u nq u e  m u y  p r o n t o ,  
p r e c i  s a m e n t  e p o r  l a  e m e r g e n c i a  de  1 a A ud i  e n c i  a ,  i r â n  p e r -  
d i e n d o  s u s  c o m p e t  e n c i  a s  e n  a s u n t o s  c i v i l e s  p a r a  q u e d a r  ex - 
c l u s i v a m e n t e  e n c a r g a d o s  d e  l o s  p l e i t o s  c r i m i n a l e s .
T a m b i é n ,  c o m o  e s  l ô g i c o ,  y  da do  q ue  no  e x i s t e  n i n -  
gun ot  r o  T r i b u n a l  p o r  e n c i  m a  d e l  Reyi,. f o r z o s a m e n t e  h e m o s  
de p e n s a r  q u e  d e  l o s  f a l l  o s  de  l a  A u d i  e n c i a ,  c o m o  f a l l  o s  del  
R e y  que  so n ,  no  c a b l a  a l z a d a ,  p e r o  s i ,  p o s i b l e m e n t e ,  a c u d i r  
a  l a  v i a  de m e r c e d .
(347) / . . . p l e i t o s  que h an  de  s e r  l i b r a d o s  p o r  e l  A d e l a n t a d o  
y  p o r  l o s  a l c a l d e s  o r d i n a r i e s  (MOLINA:  D o c u m e n t  o s  de 
P e d r o  l , doc .  74,  p g s .  13 2-5)  o l a  p r o v i s i ô n  d i r i g i d a  
a l  O b i s p o ,  v i c a r i  o s  y  j  u e c e s  de 1 a  I g l e s i a  o r d e n â n d o -  
1 e s  que se  a t  enga n  a  l o  di spuefet o en e l  O r d e n a m i e n t o  
de l a s  C o r t e s  de V a l l a d o l i d  a l  j u z g a r  a  l o s  que  se  
d i  cen  c l é r i g o s  s i n  s e  r i  o (MOLINA: D o c u m e n t  o s  de Pe  
d r o  I . do c .  81,  p g s .  14 4- 5) .
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C i e r t  a m e n t e  e s  s o r p r e n d e n t e  que  E n r i q u e  II e n  e l  i m -  
p o r t a n t l s i m o  O r d e n a m i e n t o  d e  T o r o  de 1371,  r e o r d e n a d o r  de  
l a  j u s t  i c i  a  de  s u  c o r t  e ,  no  h a g a  m e n c i ô n  a l g u n a  a l a s  c o m ­
p e t  e n c i  a s  de 1 a A u d i  e n c i a ,  p e r o ,  en  n u e s t  r a  o p i n i ô n  e s t e  6 r -  
gano ha  q u e d a d o  y a  c o n f i g u r a d o  c o m o  un t r i b u n a l  de j u f e t i c i a ,  
q u e d a n d o  l i m i t  a d a s  s u s  c o m p e t  e n c i  a s  a  a s u n t o s  e s t  r i  e t  a m e n t  e 
j  ud i  c i a l  e s .
E n  p r i m e r  l u g a r  e s  m u y  s i g n i  f i  ca t  i  vo  que  l a  A ud i  en_ 
c i a  h a y a  q u e d a d o  v i n c u l a d a  a  l a  C h a n c i 1 l e r l a  y  r e s t a n t e s  a l ­
c a l d e s  de 1 a C o r t  e ,  c o m o  y a  a p a r e c e  a s î  en e l  O r d e n a m i e n t o
{348)de T o r o ,  dej  ando d e  a c o m p a f l a r  a l a  p e r s o n a  del  R e y  . E l i o  
s e  d e b i ô ,  c a s i  con s e g u r i d a d ,  a  l a  r e l e v a n t e  a c t u a c i ô n  de 1 a 
A u d i  e n c i  a  con  l o  q u e  p r o n t o  s e  v e r i a  s a t u r a d a  de t r a b a j  o^  
h a c i é n d o s e  m â s  1 en t  a  l a  r e s o l  u c i ô n  de  l o s  l i t i g i o s .  De e s t a  
f o r m a  E n r i q u e  II a c a b a r i  a  p o r  i n t e g r a r  l a  Aud i  e n c i  a a l  r e s t  o 
de  s u s  of i c i  a l  e s  de j u s t i c i a  que ,  c o m o  s a b e m o s ,  h a b i  an q u e ­
dado v i n c u l  a d o s  a  l a  C h a n c i  11 e r f  a  d e s d e  h a c f a  m a s  de un s i  - 
g l o .
P e r o  a d e m â s  l a  l e y  d e l  O r d e n a m i e n t o  de  T o r o  ha b i  a 
s o l  a m e n t e  de " p l e y t o s "  y no  de  n i n g u n a  ot r a  ac t  uaciôn^  35o) 
t ex t  o q u e ,  p o r  ot  r a  p a r t e ,  v i e n e  a  conf  i r m a r  l o  d i c h o  a n t e -  
r i o r m e n t e :  d e s d e  e l  m o m e n t  o e n  q ue  l a  Audi  e n c i  a no e s t  â -
(348) E l l o  se  d e s p r e n d e  c l a r a m e n t e  de l a  l e y  p r i m e r a  del  -
O r d e n a m i e n t o  de T o r o  de  1371 ( C L C .  Il ,  1, p. 189).
(349) P r u e b a  de e l l o  e s  que  y a  en 1 369 E n r i q u e  II a s i  gna s e l s  
e s c r i b a n o s  p a r a  l a s  a c t u a c i o n e s  de 1 a  A u d i e n c i a  ( C o r t e s  
de T o r o  1 369,  C L C .  II, 14,  p.  168) .
(3 5o) C o m o  t a m b i é n  q u e d a  r e f  1 ej ado e n  1 a d o c u m e n t  ac i  ôn de
es t  o s  af los .  V é a s e  n o t a s  952 y 353.
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v i n c u l a d a  a l a  p e r s o n a  de l  R e y  d e b e m o s  p e n s a r  q u e  e s t e  s e g u i _  
r â  d e s e m p e n a n d o  a q u e l l o s  a s u n t o s  r e f  e r e n t  e s  a " g o b i e m o "  y 
" m e r c e d " ,  d e j â n d o l e  a s f  l a s  c o m p e t  e n c i  a s  j  ud i  c i  a l  e s ,  s i e m p r e  
m â s  eno j  o s a s ,  a  l o s  o i  d o r e s  de su  A u d i  e n c i a .  P e r o  e l l o  no 
q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  R e y  r e n u n c i e  a  s u  " m a y o r ! a  de  j u s t i c i a " ;  
e l  R e y  en  s u s  d e s p l a z a m i e n t  o s  s i g n e  a c t u a n d o  c o m o  " s u p r e m u s  
i n d e x "  de l  R e i n o ;  l o  q u e  o c u r r e  e s  q u e  a h o r a  no t e n d r â  a  s u  
1 ado a  l o s  o i  d o r e s  p a r a  a c o n s e j a r l e ,  s i  no  qu e  e l  a s e s o r a m i  e n t  o 
l o  h a b r â  de  b u s c a r  en  s u s  " c o n s e j e r o s " .
No o b s t a n t e  l a  A u d i  e n c i  a  c o n s e r v a  su  c a r â c t e r  de a l t o  
T r i b u n a l  a l  d i s p o n e r  E n r i q u e  II qu e  de  s u s  f a l l  o s ,  c o m o  de  
h e c h o  c r e e m o s  que  ya  h a b l a  v e n i d o  o c u r r i e n d o ,  no  c a b l a  a l z a ­
da  n i  s u p l i c a c i ô n  a l g u n a ^ ^ ^ V  p e r o  no p o r  e l l o  d e b e m o s  a d m i  - 
t i r  q ue  l a  A u d i  e n c i  a  q u e d a r a  i n s t  i t u i d a  e n  T o r o  c o m o  t r i b u ­
n a l  de  a p e l a c i ô n .  L a  d o c u m e n t  a c i  ôn que  n o s  ha  l l e g a d o  r e -  
f e r e n t  e a  l a  Aud i  e n c i a  en e s t  o s  afios y  en l o s  i n m e d i  at  a m e n ­
t e  p o s t  e r i  o r e s  n os  m u e s t r a  c l a r a m e n t e  q ue  l a  A u d i  e n c i  a c o n ­
s e r v a  su  c a r â c t e r  de T r i b u n a l  de  p r i m e r a  i n s t  a n c i  a  ^^^ % a s t  a
(353)e l  r e i n a d o  de J u a n  I.
(351) C o r t e s  de T o r o  1371 ( C L C .  II,  1, p.  189) .
(352) Sin âni  m o  de s e r  e x h a u s t i v e  d a d a  l a  g r a n  c a n t  i d a d  de
d o c u m e n t  a c i  ôn  q u e  h a  l l e g a d o  de l  r e i n a d o  de E n r i q u e  II 
a n u e s t  r o s  d i a s ,  puede n  v e r s e  a mo d o  de  e j e m p l o  e l
f  a i l  o de l a  A u d i  e n c i  a  de  E n r i q u e  IT f e c h a d o  en o c t u b r e  
2o de 1 372 en  f a v o r  d e l  c o n c e j o  de B a l m a s e d a  en e l  - 
p l e i t o  s o s t e n i d o  c o n t r a  el  a r r e n d a t a r i o  de l a s  m o n e d a s  
de C a s t i l l a  l a  Viej  a ( M A R T IN  DE LOS HEROS:  H is t  o r i a  
de  B a l m a s e d a , t . II, a p e n d .  doc.  i  , ,  pg s .  44-50) .
L a  conf  i r m a c i ô n  de 1 a s e n t e n c i a  h e c h a  p o r  J u a n  I de l a
qu e  .se h a b i a  d i e t  ado  en 1 a A ud i  e n c i a  de su  p a d r e  en  
1 373 p o r  l a  que  se  r e c o n o c i a  que  l o s  c a o a l 1 e r o s , e s c u -  
d e r o s ,  duef i as ,  d o n c e l l a s  y c l é r i g o s  de G u a d a l a j a r a  -
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E l  p r e s t i g l o  q u e  v a  a d q u i r i e n d o  l a  A u d i  e n c i  a  p a u l a t i -  
n a m e n t  e i n f l u y ô ,  s i n  d u d a ,  de  f o r m a  d e c i s i v a  en  e l  d e c l i v e  
de o t  r o s  j  u e c e s  de 1 a  C o r t  e  s e g u r a m e n t  e p o r  i  n i  c i  a t  i  v a  de 
l a s  m i s m a s  p a r t e s  de  u n  l i t i g i o ,  q u i e n e s  a n t e  un f a l l o  no 
s a t  i  s f  a c t  o r i  o a c u d i r l  an  a  l a  A u d i  e n c i  a R e a l  en  d e m a n d a  de 
u n a  s e n t  e n c i  a  f a v o r a b l e .  Ya  e n  l a s  m i s m a s  C o r t e s  d e  T o r o  
de 13 7 1 ,  e n  e l  O r d e n a m i e n t o  d a d o  p a r a  l a  c i u d a d  de S e v i l l a
(352) / . . . n o  h an  de  p a g a r  e l  t r i  but  o  de l a  m o n e d a  (LAYNA:  
G u a d a l a j a r a  y  s u s  M e n d o z a s , t . I ,  p.  286) ,  o l a  ej  e c i ^  
t o r i  a  de  1374  s o b r e  e l  p l e i t o  q u e  s o s t  e n i  a e l  co n v e n t  o 
de S an t  o D o m i n g o  de  C a l  e r u e g a  c o n t r a  e l  c o n c e j o  de  - 
V a l l a d o l i d  ( M A R T I N E Z :  C o l .  D i p l .  de Sant  o D o m i n g o  
de  C a l  e r u e g a ,  d o c .  l o 4 ,  p g s .  1 23 -6 ) .  De 1 375 pue de - 
v e r s e  e l  f a l l o  de  l a  A u d i  e n c i  a  s o b r e  e l  p l e i t o  p r o m o -  
v i d o  p o r  l o s  c l é r i g o s  de C u é l l a r  c o n t r a  l o s  a r r e n d a d o -  
r e s  de l o s  i  m p u e s t  o s  de  l a s  d o ce  m o n e d a s  (C o l . D ip l  . 
de  C u é l l a r , d o c .  12 3 ,  p g s .  2 4 8 - 5 1 )  y  de 1 376 l a  s e n t  en_ 
c i  a de  l a  A ud i  e n c i  a  s o b r e  e l  p l e i t o  s o s t e n i d o  e n t r e  P a  
y o  IVfeerino de L o b e r a  y  e l  C a b i l d o  de O r e n s e  s o b r e  l a  
v i l l a  d e  F i n i  s t  e r r e  y e l  co t  o de  Du yo s  (DURO P E N A :  
C a t â l o g o  de D o c u m e n t  o s  r e a l  e s  de l a  C a t e d r a l  de  O r e n  
s e , d o c .  185,  p .  61) .  P u e d e  v e r s e  e l  d a t o  q ue  n o s  p r o ­
p o r c  i o n a  l a  C r ô n i c a  de E n r i q u e  II r e f  e r e n t  e a l  p l e i t o  
q u e  l e  p r e s e n t  a  l a  C o n d e s a  de  A la n z o n :  " E  ovo en  e l  
c o n s e j  o  d e l  R e y  s o b r e  e s t a  r a z o n  m u c h o s  a c u e r d o s :  l o s  
un  os d e c i a n  q u e  e l  R e y  d e b i a  f a c e r  j u s t i c i a  de  s i  e - 
q u e  l a  c o n d e s a  p u s i e s e  s u  p r o c u r a d o r ,  e l e  f i  c i e s e  cum_ 
p l i r  de d e r e c h o  d e l  a n t e  de  l o s  o i d o r e s  de  l a  su  C o r t  e ,  
q ue  e r a n  j  u e c e s  d e s t e  p l e y t o . . .  (C r ô n i c a  de E n r i q u e  II 
aflo 1 37 3, c a p .  11 ,  p .  20) .
(353) V é a s e  l a  s e n t  e n c i  a  q u e  m a n d a  a  R o d r i g o  A r i a s  y A r i a s  
P e r e z  M a l d o n a d o  p o r  l a  q u e  s e  f a l  1 a que  p ag ue n  a l  C a ­
b i l d o  de S a l a m a n c a  l a s  r e n t  a s  p r o d u c i d a s  p o r  l o s  b i e -  
n e s  q ue  l e  de j  6 A r i a s  Dia z  M a l d o n a d o  (M ARCOS RO DR^  
G U E Z :  D o c u m e n t  o s  d e l  A r c h i v o  Ca t  e d r a l  i c i  o de S a l a m a n  
c a ,  d o c .  698,  p .  129)  o l a  s e n t  e n c i  a en f a v o r  de l a  i gl e 
s i  a y  m o n a s t e r i o  de Bu j  e d o  c o n t r a  l o s  C o n d e s ,  d u q u e s
e ot r o s  s e n o r e s  d e l  R e i n o  que  t en i  an t o r a a d a s  c o m o  e n -  
c o m i e n d a  d i c h a s  i  gl  e s i  a s ,  n o n a s t  e r i  o s ,  g r a n j  a s  y v a s a l  1 o s  
a l o s  q u e  se l e s  c o n d e n a  a  l a  r e s t i t u c i ô n  ( A . H . N .  C l e r o  
Buj  edo ,  a r p .  175 ,  nû in .  12,  o r i .  p e r g a m i n o ) .
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l o s  p r o c u r a d o r e s  de  d i c h a  c i u d a d  s e  q u e j a n  de q u e  l o s  o i d o r e s  
de 1 a  A u d i  e n c i  a  s e  en t  r e m e t  en a  c o n o c e  r  de l o s  f a l l  o s  da do s
p o r  e l  j u e z  de l a s  s u p l i c a d o n e s  de  Sevi  11 a ^ ^ , ^ ^ i u d a d ,  qu e  
c o m o  d i  j  i  mo s^ ^ ^ ^^ te n f  a  e l  p r i v i l e g i o  de  r e s o l v e r  s u s  p l e i t o s  
i n c l u f d a  l a  s u p l i c a c i ô n ,  s i n  t e n e r  n e c e s i d a d  de s a l i r  d e  l a  
c i u d a d .
E s  u n  p r o b l e m s  q u e  s e  pi  ant  e a  a  l o  l a r g o  de t  o d a  l a  
B a j a  E d a d  M e d i a ;  l a  p a r t e  q u e  no  s e  c o n s i d é r a  f a v o r e c i d a  p o r  
e l  f a l l o  de  un j u e z  s i e m p r e  t i e n d e  a  r e c u r r i r  a l  R e y  c o m o  - 
m â x i m o  y  s u p e r i o r  j u e z  d e l  R e i n o .  E n  e s t e  c a s o ,  s e g u r a m e n t  e 
o c u r r i  r i a  una  s i t  u a c i  6n s e  m e j  an t  e y  s e  a c u d l ô  a  l a  A u d i  en c i  a 
y  en e l  l a ,  l o s  o i  d o r e s ,  c o n s c i e n t e s  de que  s u  j u r i s d i c c i ô n  
e r a  l a  m i  s m a  q u e  l a  d e l  R e y ,  no  d u d a r o n  en  en t  r a r  a  c o n o c e r  
d e l  f a l l o  q ue  h a b i a  s i  do d i e t  a d o  p o r  e l  j u e z  de l a s  s u p l i c a -  
c i  o n e s  de l a  c i t  a d a  c i u d a d .
S i t u a c i ô n  s e m e j a n t e  e m p e z ô  s e g u r a m e n t  e a  p l a n t  e a r s e  
c on  r e s p e c t o  a  1 a s  s e n t e n c i a s  p r e c e d e n t  e s  de l o s  j u e c e s  l o c a ­
l e s ,  y  a s i  y a  e n  e l  r e i n a d o  d e  J u a n  I p a r e c e  q ue  a l  g u n a s  a p e -  
1 a c i  o n e s  son  p r e s e n t  a d a s  a n t e  l a  A u d i  e n c i  a .
(354) C o r t e s  de T o r o  1371 ( C L C .  II,  12, p. 255)
(355) V e r  c a p i t u l o  I n o t a
(356) V é a s e  l a  c a r t  a  e j e c u t o r i a  de J u a n  I d i r i g i d a  a  don 
P e d r o ,  su p r i m o  y  p e r t i g u e r o  m a y o r  de S a n t i a g o ,  y
a  P e d r o  R u i z  S a r m i e n t o ,  a d e l a n t a d o  M a y o r  de  G a l i c i a  
m a n d a n d o  ej  e c u t  a r  l a  s e n t  e n c i a  de su  aud i  e n c i a ,  en  
a p e l a c i ô n  de 1 a  di  et  a d a  p o r  A l f o n so  R o d r i g u e z ,  a l c a l d e  
d e l  R e y  en  R i v a d a v i  a ,  en c o n t r a  de 1 a I g l e s i a  de  S an ­
t i a g o .  L a  A u d i e n c i a  r e v o c a  d i c h a  s e n t e n c i a  y  d é c l a r a  
e x e n t  os  d e l  p ag o  d e  l a s  m o n e d a s  a l o s  h o m b r e s  que 
l a b r a n  l a  t i e r r a  de  l a  i g l e s i a  de S a n t i a g o  (D U R O  PENA:
C a t â l o g o  de  d o c u m e n t  o s  r e a l e s  de l a  C a t e d r a l  de O r e n s e ,
do c .  191 ,  p.  63) .
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P e r o  l a s  c o m p e t  e n c i  a s  de 1 a A ud i  e n c i  a ,  p a r a  n o s o t  r s s ,
s i g u e n  s i n  e s t  a r  b i e n  d e l i m i  t a d a s ,  aun qu e  no p a r a  l o s  p r o c u r ^
d o r e s  de  l a s  C o r t e s  de V a l l a d o l i d  de 1 385 a l a  b o r a  de  e s t  ruc_
tu ra j r  y  e s t a b l e c e r  l a s  c o m p e t  e n c i a s  d e l  nu ev o  C o n s e j  o q u e  a l i i
s e  e s t a b l e c e ,  p u e s t  o q u e  s e  d i s p o n e  q u e  d i c h o  C o n s e j  o 1 i b r a r â
t o d o s  " l o s  f e c h o s  de l  r r e g n o "  s a l v o  1 a s  c o s a s  q u e  d e b e n  s e r  1 i_
( 357)b r a d a s  p o r  n u e s t  r a  a b d i e n c i a " .  No o b s t a n t e ,  e l  q ue  e n t r e  
l a s  c o m p e n d a s  a l  d i c h o  " C o n s e j  o "  no  e s t  én  i n c l u f d a s  l a s  de 
j u s t i c i a ,  n o s  h a c e n  s u p o n e r  q u e  t a l e s  a s u n t o s  s e r f a n  l o s  " q u e  
d e b e n  s e r  l i b r a d o s  p o r  n u e s t r a  a b d i e n ç i a " .
L a  A u d i  e n c i a  e n  e s t e  r e i n a d o  de J u a n  I e s  eu an do  r e a l _  
m e n t e  c o m i e n z a  a co nf  i g u r a r s e  ya  c o m o  un T r i b u n a l  s u p e r i o r  a : 
l o s  r e s t a n t e s  t r i b u n a l  e s  d e  1 a  C o r t  e en c u a n t o  y a  c o n o c e  t a m  - 
b i e n  en  g r a d o  d e  s u p l i c a c i ô n  l a s  s e n t e n c i a s  t a n t o  c i v i l e s  corp^gg^ 
c r i m i n a l e s  d i e t  a d a s  p o r  e l  a l c a l d e  de l a s  A l z a d a s  de l a  C o r t  e 
m e d i d a  q ue  s u p u s o ,  c o m o  y a  v i m o s ,  l a  d e s a p a r i c i ô n  d e f  i n i  t i  v a  
d e l  j u e z  de  l a s  s u p l i c a c i o n e s .
E n  B r i v i e s c a  s e  e s t a b l e c e n  m i n u c i o s a m e n t  e l a s  c o m ­
pet  e n c i  a s  y  ac t  u a c i  o n e s  de  1 a A u d i  e n c i  a segf in  e l  p l e i t o  s e
{359)h a y a  i n i  c i  ado  e n  una  c i u d a d  o v i l l a  ; e n  1 a  c o r t  e a n t e  l o  
a l c a l d e s  de C o r t  e ,  y l a  s e n t  e n c i  a e s  conf  i r m a t  o r i  a de  l a s
(357) C e r t e s  de V a l l a d o l i d  1 385 ( C L C .  I l ,  17,  p. 333)
(358) C o r t e s  de B r i v i e s c a  1387 ( C L C .  II, 18,  p g s .  384- 5)
( 359) C o r t e s  de B r i v i e s c a  1387 ;  " . . .  e s  n u e s t  r a  m e r c e d  que
s i  en  a l g u n a  ç i b d a d  o v i l l a  o l u g a r  de n u e s t  r o s  r r e g n o s  
f u e r e  d a d a  s e n t  e n ç i a  c o n t r a  a l g u j i a  p a r t e ,  e d é l i a  f u e r e  
a pel  ado p a r a  a n t e l o s  al  c a l  l e s  d e l à  n u e s t  r a  c o r t  e ,  e s y  
p o r  l o s  al  ca l  l e s  d e l à  n u e s t  r a  c o r t  e f u e r e  a q u e l l a  s e n t  e n ­
c i  a conf  i r m a d a ,  e f u e r e  a p e l  ado p a r a  an t  c l  a l c a l i  e d e l  a s
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an t  e r i o r e s ^  s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  s e n t  e n c i  a  e s  r e v o c ^
d a  p o r  l a  A u d i  e n c i  a  ^^^^^en cuyo  c a s o ,  p r e v i a  p r e s e n t  a c i  6n p o r  
e s c r i t o  de 1 a p a r t  e a g r a v i a d a ,  l a  s e n t e n c i a  e n  r e v i s a d a  en  - 
g r a d o  de  r e v i s t a  p o r  l o s  p r o p i o s  o i d o r e s .  E s t  o s  d i s p o n e n  d e  
un p l a z o  de  d i e z  d i a s  p a r a  r e v o c a r  o co n f  i  r m a r  l a  s e n t  e n c i  a ,  
r a z o n S n d o l o  p o r  e s c r i t o ,  p a r a  q ue  en  c a s o  de q u e  t o d a v l a  l a  
p a r t  e s e  q u i  e r a  " q u e r e l l a r "  a l  R e y  - s e  p r e s e n t  e a n t e  n o s  - d i  
ce  e l  m o n a r c a  - c o n  e l  i n s t r u m e n t o  de l a  r e s p u e s t  a  q u e  d i e -  
r e n  l o s  o y d o r e s "  e n  un  p l a z o  de v e i n t e  d i a s ^ ^ . ^ ^ ^ r a n s c u r r i d o  -
(359) / . . . a l ç a d a s ,  e e s t e  a l  c a l  l e  c o n f i r m a r e  l a  d i c h a  s e n t  e r ^  
ç i a  e d é l i a  f u e r e  s u p l i c a d o  a l  o s  n u e s t r o s  o y d o r e s ,  l o s  
qu a i  e s  conf  i  r m a r e n  e a p r o u a r e n  l a s  s e n t  e n ç i a s  q u e l  o s
ot  r o s  d i  6 ' ren,  q u e  non  a y a  m a s  a p e l a ç i o n  n i n  s u p l i c a -  
ç i o n "  ( C L C .  II, 18, p .  384).
(360) C o r t e s  de B r i v i e s c a  1387:  " E  s y  e l  p l e i t o  f u e r e  c o m e n -  
za do  en i  a n u e s t  r a  C o r t  e d e l  a n t e  l o s  n u e s t  r o s  a l  c a l  l e s ,
e l o s  d e c h o s  a l  c a l l e s  o q u a i  q u i e r  d e l l o  d i e r e n  s e n t e n ­
ç i a  p o r  l a  v n a  p a r t e ,  e f u e r e  a p e l  ado  a l  a l c a l i  e d e l  a s  
a l ç a d a s ,  e l  a l  c a l  l e  de  l a s  a l ç a d a s  c o n f i r m a r e ,  e f u e r e  
de e l l a  d u p l i c a d o  p a r a  e n t e  l o s  d i c h o s  n u e s t r o s  o y d o r e s ,  
l o s  q u a i  e s  conf  i  r m a r e n  d i c h a  s e n t  e n ç i a ,  q u e  e n e s t e  c a s o  
non  a y a  a p e l a ç i o n  n i n  s u p l i c a ç c i o n  d e l l o s  ( C L C .  I I ,  18 
p gs .  3 84 -5 ) .
(361) C o r t e s  de B r i v i e s c a  1 387: " E  s y  p o r  a v e n t u r a  l o s  d i ­
c h o s  n u e s t r o s  o y d o r e s  e n l o s  s o b r e  d i c h o s  c a s o s  o en  
q ua i  q u i e r  d e l l o s  r e u o a a r e n  l a s  d i c h a s  s e n t e n ç i a s  a s y  
d a d a s ,  e l a  p a r t e  p o r  q u i  en  p r i m e r a  m e n t e  f u e r e n  d a d a s  
l a s  d i c h a s  p r i m e r a s  s e n t  e n ç i a s  o a l g u n a  d é l i a s  a p e l a -  
r e n  o s u p l i c a r e n  d e l à  d i c h a  s e n t e n c i a  p o r  l o s  d i c h o s  o y ­
d o r e s  a s y  d a d a ,  q u e r e n i o s  e m a n d a m o s  q u e  den t  r o  en 
v e y n t e  d i a s  con t  a d o s  d e l  d i a  q ue  f u e r e  d a d a  l a  s e n t e n ç i a  
r r e q u i  e r a  p o r  a n t e  e s c r i u a n o  p u b l i c o  al o s  o y d o r e s  que  
f u e r e n  p r e s e n t  e s  e n i a  a b d i e n ç i a  o e n i a s  r r e l a c i o n e s ,  do 
q u i e r  q u e l  o s  d i c h o s  o y d o r e s  s e  a c o s t u n b r a r e n  a s e n t a r
en 1 a d i c h a  a b d i e n ç i a  e r r e l  a ç i o n e s ,  e e s p r i m a  e d e c l a r e
. . . / . . .
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e l d ich o  p la z o , s i no se p resen t a an te  e l R ey, l a  sent enci a 
queda râ  f i r m e ,  "s a l uo sy m ost r a r e  cabsa o rra zo n  derecha en 
com m o fu e  enbargado por t a l m an era  que se non pu do present a r  
a l d icho  te r m in o  con e l d ich o  in s t  rum ento"^^^f^ No o b s ta n te , 
cabe la  p o s ib i l id a d  de que lo s  o i dores no qui s i e ra  n re v o c a r  
l a  sent e n c ia  o no le  qui s i e ran  d a r a l a g rav i ado respuest a - 
dent ro  del d ic h o  p la zo , con lo  que se prevé que l a  p a r te  pue­
da present a r  e l in s tr u m e n to  s im p le m e n te  signado por e l es - 
c rib a n o  que lo  re d a c t6 . ^
F in a l m ent e se recoge e l caso de que el p le i t o  co m ien  
ce d ire c t  am en te  "p or q u e r e l la "  an te  lo s  o i dores, en cuyo 
caso, l a  p a r te  que se a g ra v i a re  del f a l l o  de d ichos oi dores  
habrâ de s e g u ir  lo s  t r â m i t e s  d is p u es to s  en e l caso a n te r io r ,  
es d e c ir ,  p r im e ro  se a c u d lrâ  en r e v is ta  an te  lo s  oi dores y 
ahl cabe to d a v la  m erced  a l R ey .
(361) / . . . p o r  e s c r ip to  la s  cosas e puntos por que d ix o  que
es ag rau i ado, e p i da a l os oydores que asy est oui eren  
ayunt ados eni a d ic h a  a b d ie n c ia  e eni as d ich as  r r e l a ­
c io n e s , que rreuoquen o hem ienden su sent ençia segund 
f a l la r e n  por derecho" (C L C . I I ,  18, p. 385).
(362) C o r te s  de B r iv ie s c a  1387: " lo s  quai es oydores te n e -
mos por b ie n  que f a s t a  d ie z  d ia s  segui ent es sean t e -  
nudos de rre u o c a r o hem endar l a  d ich a  sent ençia , o 
d ar rra zo n  en e s c r ip to  a l a p a r te  por q ue lo  non deuan 
asy f a z e r , por q ue lo  nos veam os e mandemos s o b r e llo  
lo  quel a nuest ra  m e rc ed  fu e re , e cont ando d e là  he- 
m iend a  o d e là  rre s p u e s t a quel os oydores sobre e l l o  le  
d ie re n , e ent endi e re n  q u e r e lla s  se sobre e l lo  m o s tra n -  
dolo anos, t enemos p or b ie n  e es la  nuest ra  m erçed  que 
se present e an te  nos con e l in s tru m e n to  d e là  rresp eu s t a 
que d ie re n  lo s  oydores , del d ia  quel os oydores d ie re n  
l a  rrespu est a fa s t a  veynt e d ia s  p r in ie ro s  si gui ent es- 
(C L C . I l ,  18, p. 385).
(363) C o rte s  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  18, p. 385)
(364; C o rte s  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  18, p. 385-6 )
(365) C o rte s  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  18, p. 386)
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De e s ta  fo r m a  quedaba p e rf ect am ent e d e l i m i t  ado e l  
"cu rsu s" que h a b fa  de segui rs e  en todo  m om ent o h as ta  l l e g a r  
a l v é r t ic e  de l a  p ir â m id e  j u d i c i a l .  Sin em bargo  debemos 
d e s ta c a r que l a  A ud i enci a, pese a ocupar esa p o s ic iô n  p re m i_  
n e n te , s ig u e  actuando , como b ie n  destaca e l c i t ado O rd e n a ­
m ie n to  de B r iv ie s c a ,  como t r ib u n a l de p r im e r a  in s t an c i a .
Qué p le i t o s  e ra n  ésto s  que conocfa l a  A ud i enci a en 
p r im e r a  in s t anci a? . C ie r t  am ent e aunque la s  fu e n te s  no lo s  
e s p e c if iq u en , hem os de pensar que se t ra t a de a q u e llo s  m is -  
mos p le i to s  que h a s ta  ahora han s i do l ib r a d o s  por l a  A ud i er^ 
ci a, o es lo  m is m o , lo s  p le i to s  que son p r iv â t  iv o s  de l a  j 
r is d ic c iô n  re a l y  que est aban reservados en su c o n o c im ie n to  
al R ey.
T rè s  ahos m âs ta r d e , la s  C o r te s  de Sqgovia, conf i r -  
m arân  e s te  m is m o  esquem a, aunque in t  roduci endo pequefias 
v a r ia n te s . A s i ,  p o r e je m p lo , de 1 a sent enci a dada en grado  
de r e v is ta  p or lo s  o i dores de una sent enci a revocada a n te r io r^  
m e n te  por e l lo s  m is m o s , no cabe ya mâs a p e la c iô n  n i s u p li_  
caci ôn  ^ Igua l m ent e en a q u e llo s  casos en que e l p le i t o  fu e -  
se comenzado nuevam ent e an te  lo s  oi dores de l a  A udi enci a. 
se d ispone que de t a l sent enci a tam poco  haya a p e la c iô n  para  
an te  e l R ey, "m âs l a  p a rte  que se sent i e re  a g ra u i ada d e là  
d icha s e n te n ç ia , que pueda s o p l ic a r  d é l ia ,  del os d ichos oydo_ 
res  a e l lo s  m is m o s , e s p rim ie n d o  lo s  agrau i os por e s c r ip to  
dent ro  en veynt e d ia s " .
(366) C e rte s  de Segovia 1390. (C L C . I l ,  4, pgs. 476 -7 )
(367) C o r te s  de Segovia 1390 (C L C . I I ,  4, p. 477)
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De e s ta  m an era  quedaba mucho m âs l i m i t a d a  la  p o s i­
b i l id a d  de a c u d ir  a l R ey  de la s  sent en c ia s  de r e v is t a  dadas 
por lo s  o i dores en lo s  p le i t o s  com enzados en p r im e r a  in s tan _  
c i a a n te  e l lo s .  De la s  sent enc i as de r e v is ta  o s u p lic a c iô n  
que hubi eran  lle g a d o  a l a  A u d i enci a de grado en grado, ya 
no e ra  p e r m i t id o  a c u d ir  a l R ey . No o b s ta n te , de lo s  p le i to s  
com enzados a n te  lo s  o i d o res  en p r im e r a  in s ta n c ia ,  de lo s  que 
ya se hubi e ra  s u p lic a d o  an te  lo s  m is m o s  o i dores como d is p o ­
ne 1 a d ic h a  le y ,  cabe aûn una segunda s u p lic a c iô n  s i el p le i t o  
" fu e re  m uy g ran de", aunque p ara  e v i t a r  que se r e c u r r ie r a  m a ­
i l  c i osam ent e, se im p u s o  l a  o b lig a c iô n  de d a r  f i  adores y pagar
perde 
(369)
y f ia n z a  de m i l  qu i n i ent as dobl as  ^^^^^que e r i  a l a  p a rte  de
s e r  c o n f irm â t  o r ia  e s ta  segunda sent en c i a.
(368) C o r te s  de S egovia  1390; "E n  pero  es nuest ra  m erçed  que 
por quel a m a l i ç ia  de a q u e llo s  que s o p lic a n  por al ongar 
lo s  p le i to s  non aya lu g a r , quel a p a r te  que sopl Ic a r e  d e ­
l à  d ic h a  segunda s e n te n ç ia  dada por lo s  d ichos n ues tro s  
oydores conel d ic h o  p e rla d o  en este  caso sobred ich o , que 
se o b iig u e n  e den f i  adores , d e n tro  en lo s  d ichos v e y n te  
d ia s  a n te  lo s  d ich o s  oydores, de pagar m i l l  a qui n i ent as 
doblas en caso due sea f a l l  ado por aquel o a q u e llo a
aqui en nos encom m endarem os, quel a segunda sent ençia de - 
lo s  d ichos n u e s tro s  oydores que fu e  b ie n  dada; e non se 
o b lig a d o  n in  dando lo s  d ichos f  i  adores en el te r m in o  de 
lo s  d ichos veynt e d ia s , que non pueda s o p l ic a r  n in  l e  - 
de a o to rg ada  l a  d ic h a  s o p l ic a l io n "  (C L C . I I ,  4, p. 478)
(369) C o r te s  de Segovia 1 390: "E t s i por aquel o aquel 1 osa 
qu ien  nos encom m endarem os e l d icho p le i t o ,  fu e re  f a l l a -  
do quel a d ich a  s e n te n c ia  del os d ichos oydores fu e  b ie n  
dada c o n firm a n d o  la ,  est abl eçenios que l a  p a rte  que asi 
sopl i care  o en cuyo nonbre fu e r e  s o p lic a d o , que sea por 
e s ta  le y  condenada e n ia s  m i l l  e qui n ie n ta s  dob las segund 
se o b lig ô "  (C L C . I I ,  4, p. 478).
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A  p a r t i r  del s i g lo  X V , la s  com pet en c i as de lo s  d is -  
t  in t  os t r ib u n a l  es de l a  C ort e puede d e c irs e  que se h a l l  an pei^  
fee t a m e n te  d e l i  m i t  adas . Las causas c r im in a le s ,  que b od avia  
a f in a le s  d e l s i g lo  X IV  podi an l l e g a r  a l a  A u d i enci a p or ape_ 
la c iô n  y  s u p lic a c io rf segun lo  d is p u e s to  en B r iv ie s c a  y Sego­
v ia ,  van a qued ar baj o l a  compet enci a e x c lu s iv a  de lo s  a l ­
ca ld es  de C o rt e y C h a n c i l le r ia  const i t  u f dos, com o tu v im o s  
ya o cas i 6n de v e r , en "A udi enci a en 1 a c a r ç e l" ,  P e ro  s in  em  
b ar go aûn d eb lan  p ro d u c irs e  c o n f l ic t  os de com pet enci as o in -  
t r o m is io n e s  e n tre  una y ot ra  A u d i e n c ia , lo  que obi i  ga a Juan  
I I  a d ic t a r  una p ra g m â tic a  en l a  que p ro h ib e  exp re s a m e n te  a 
lo s  o i dores ent re m e t e rs e  a l i b r a r  en n inguna de la s  in s t  a n ­
c i as lo s  p le i t o s  c r im in a le s  que an te  lo s  a lc a ld e s  de 1 a 
A udi en c ia  de l a  c â rc e l son t ra t ados.
L a  im p o r t  an c i a que a d q u ir iô  e l C onsej o R e a l,  ent en­
d i endo de asuntos  de j u s t i c i a ,  y l a  p ro fu nd a  c r i s is  en l a  que 
se v i  6 in m e rs a  la  A ud i e n c ia , a f ect 6 16g i cam ent e a la s  com ­
pet enci as de e s te  T r ib u n a l en cuanto que se est & p ro d u c tendo
(37o) P ra g m â t ic a  de 25 de j  uni de 1432: " . . .q u e  de aqui ade_ 
lan t e vos lo s  d ichos m is  o id o re s  non podades e n t r e ­
m et t e r  n in  ent h rem et t ades de o y r ni b e r n i l i b r a r  n i 
d e t te r m in e r  en grado de a p e la c iô n  n i s u p lic a c iô n  ni 
a g ra b io  n i n u lid a d  n i en o tro  grado n i m an era  a lguna  
que sea o pueda d e q u a le s q u ie r causas q u e s tt i ones e 
p le i to s  c r im in a l  es que ant e lo s  m is  a lc a ld e s  de 1 a m i 
A udi e n z ia  de la  c a rc e l de l a  m i casa e co rt e e chan- 
z e l l e r i a  a ia n  se id o  o sean 1 1 ra t a d o s .. . "  (B . N . C o le c ­
c iô n  B u r r ie l ,  M s . 131o5, fo h s . 1 6 6 v -1 6 7 r) .
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un tra s v a s e  de a q u e llo s  p le i to s  que quedaban b a jo  l a  j u r i s ­
d ic c iô n  de 1 a A u d i enci a , h a c ia  e l Consej o de 1 a j u s t i c i a ,  
por la s  razones que en su m om ent o expusim os en e s te  m is m o  
c a p itu lo  a l t ra t  a r  l a  evo l uc iôn  h is t ô r ic a  de la  in s t i t  uc iôn  
que nos ocupa. A n te  e s ta  s itu a c iô n , se produj eron q u e ja s  y 
denuncias , unas veces de lo s  o id o re s , o tra s  de lo s  p ro c u ra ­
dores de la s  C o rt es, p o r lo  que Juan I I  se v i 6 o b lig a d o  a tc_ 
m a r m ed id as  a l respect o^^V^si b ie n  en verd ad  que fr e c u e n te -  
m ent e se v e i an in c u m p l id a s .
L a  lle g a d a  de lo s  Reyes C at 61 i cos supone l a  r e h a b i- 
l i t  a c iô n  y  r e v i t  a l iz a c iô n  de la  A ud i enci a, y en g enera l de 
t oda l a  A d m in i st ra c iô n  de j u s t i c i a .
L a  n o rm a t iv a  v ig e n te  se ve co m p le t ada p or la s  suce-
s iv a s  O rdenanzas y c éd u las  con la s  que lo s  R eyes C at ôl i  cos
van  c o m p le t ando y d e l i m i t  ando e l m arco  de com pet enci as de
( 372)l a  A udi e n c ia  en p r im e r a  in s ta n c È i, a p e la c iô n  y s u p lic a c iô n .
(371) V éase , p or e je m p lo , l a  R ea l cédul a de 1428 ( in c lu fd a  
post e r i  o rm en t e en una p ra g m â tic a  de 1436) d i r i g id a  a l 
Consej o R ea l y lo s  a lc a ld e s  de C ort e por Juan I I  para  
que se r e m it  an a l a  A ud i enci a todos lo s  p le i t o s ,  
except o lo s  que han de s e r v i  st os por e l C onsej o " . . .  
e r e m i t i r  todos y  quai esqui e r  p le jd o s  que an te  q u a a l- 
q u ie r  de vos est an pendi ent es e n tre  q u a ie s q u ie r  conce­
jo s  y  personas de q u a lq u ie r  est ado y c o n d ic i on an te  lo s  
m is  oydores d e là  m i audi e n c ia  sa lvo  lo s  p le y to s  que 
son del os que se deven l i b r a r  en rra zo n  del d ich o  con- 
sejo '. . ( L ib r o  de B u la s  y P ragrnât i  cas, f  o l . 47 v ). Las  
q u e jas  de lo s  p ro cu rad o res  en la s  C o r te s  de V a l la d o ­
l i d  de 1440 (C L C . I I I .  7, p. 383) o la s  de 1447: "E  
ot rosy que vuest ra  m erçed  mande r e m it  i r  a l a d icha
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En cuanto a l a  compet enci a t e r r i t o r i a l ,  aunque la s  
fu e n te s  no nos a c la ra n  nada a l respect o, l a  A ud i enci a, hasta  
l a  c re a c iô n  de su hom ônim a de Ciudad R ea l en 1494, t ie n e  - 
compet e n c ia  sobre todos lo s  t e r r i t o r i o s  de 1 a C orona. E llo  
se debe a su p rop i a n a tu r a leza ju r ïd ic a ,  en cuanto que por 
una f ic c iô n  de derecho es consi derada l a  m i sm a persona del
R ey y como t a l t ie n e  ju r is d ic c iô n  sobre todo t e r r i t  o r i o, ir ^
, ,  (373)c lu id o s  lo s  s e n o rlo s .
(371) / . . .  vuest ra  c h a n c i l le r ia  todos lo s  p le i to s  y  demandas
que penden en vuest r a  co rt e que p ropi a m e n te  son de 
conocer e d e te rm in a r  a l l i " .  (C L C . I I I ,  2o, pgs. 521 -2 ) 
P U L G A R  en su c rô n ic a  se hace eco ta m b ié n  de e s ta  -  
s itu a c iô n  an te  l a  g ran  cant id a d  de p le i to s  que se pre_ 
sent an a l Consej o: " L a  Reyna acordo que todos lo s  pi ey 
to 8 que eran  e n tre  p a r te s  e pendi an en su cort e antes
lo s  del su consej o p or «demanda e respuest a, se r e m i -
t ie s e n  a su c h a n c i l le r ia  que estaba  en V a l l a d o l i d . . .
E  mando que ansi lo s  p le y to s  que fuesen  de todo e l 
Reyno p or a p e la c iô n , como lo s  ot ros que eran  casos 
de co rt e , fuesen  a se t r a t a r  e d é f in i r  en la  C h a n c il le ­
r i a ,  por que lo s  del consejo  que con e l l a  estaban que­
da sen l ib r e s  para  e n ten d er en la s  mas cosas que o c u rr ia n  
en l a  C o rt e ( C rô n ic a  de lo s  Reyes Cat ô l i cos , aflo 1485, 
cap. 53 y  p. 43o).
(372) P E R E Z  D E  L A  C A N A L  nos of rece a l respect o una c l ara
c la s i f ic a c iô n  de a q u e llo s  casos en lo s  que l a  A u d ien c i a 
era  c o m p éten te  en cual qui e ra  de e s ta s  in s t anci as (L a  
j u s t i c i a  en l a  C ort e . . . pgs. 431 -4 ).
(373) A s i nos lo  hace not a r  l a  C rô n ic a  de E n riq u e  II:  " . . . e  
l e  f i  c i ese c u m p li r  de derecho del ant e lo s  o i dores de 
l a  su C o rt e, que e ran  j ueces deste p le y to , por quant o 
la s  t i  e r ra s  de L a ra  e de V izcaya , que e l l a  demandaba 
son en e l S eflo rio  de lo s  Regnos de C a s t i l l a "  (C rô n i ca 
de E n r iq u e  I I  ', aflo 1 373, cap. 11, p. 2o). En sent i do 
p a re c id o  se expresa ta m b ié n  la  C rô n ic a  de Juan 1 
(aflo 139o, cap. 13, p. 141).
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P e ro  adem âs de la s  fu n c io n e s  est r i c t  am ent e j  udi c i a - 
le s ,  al ig u a l que o c u r r i a con l o s  a lc a ld e s  de C o rt e, lo s  oido^ 
re s  desem peflaron fu n c io n e s  de m uy d i v e r s a , nat u ra le z a .
E n  p r im e r  lu g a r ,  sobre todo  en la  p r im e r a  fa s e  de 
l a  A u d ie n c ia , es d e c ir  desde f in a le s  de l re in a d o  de A lfo n s o  
X I  h a s ta  su re o rg a n i z a c iô n  en la s  C o rt es de T o ro  de 1371 , - 
lo s  o i dores desem peflaron una im p o r ta n te  la b o r  asesora  ju n to
a l R ey , no s61o en asuntos ju d ic i a l  es , s i no ta m b ié n  de t i po
(374 ) (375)g u b e rn a tiv o  , as f com o en la s  reu n i ones de C o r te s .
Su c a r â c te r  de asesores y té c n ic o s  en D erecho  hace 
que en ocasi ones encont rem os  a lo s  o i dores tom ando p a rte  en 
l a  la b o r  l e g i s l a t i v a  del R e in o ; proponiendo la s  d is p o s ic i ones 
n e c e s a ria s  "p a ra  a c o r ta r  lo s  p le i to s  e escusar la s  m a l i  çias^'^^^^
(374) C o rt es de T o ro  1371: "A lo  que nos pedi eron  que f uese 
nuest ra  m erçed  que to m asem os  o escogi esem os del os 
çibdadanos n u e s tro s  n a tu ra l es d e l as c ibdades e v i l l a s  
e lu g a re s  del os n u e s tro s  rregn o s  om es buenos e n te n ­
d i dos e p e r te n e s ç ie n te s  que fu esen  de l n u e s tro  conse- 
j o . . .  A  est o rrespondem œ  que nos p la z e  del o f  a z e r  
a s i ,  que es nuest ro  s e ru iç io  e que dado que auem os ya  
oydores d e là  n u e s tra  a b d ie n ç ia  e a lc a l i  es del as p ro u - 
in ç ia s  del os nuest ros rregn o s , que son a l cal le s  eni a 
n u e s tra  c o rt e , e es n u e s tra  m e rç ed  que est os sean del 
nuest ro  conse io " (C L C . I I ,  1 3 , p. 2o8).
(375) C o r te s  de T oro  1371 (C L C . I l ,  p rearn . pgs, 1 8 8 -9 ) ,
C e r te s  de B urgos 1 379 (C L C . I I ,  p ream b . p. 284 ), C o rte s  
de G u a d a la ja ra  1390 (C L C . I I ,  p ream b . p. 42 4).
(376) C o r te s  de B r iv ie s c a  1 387 (C L C . I I I ,  22, p. 523).
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in te r p r e t  ando la s  "1 eyes que f a l la r e n  dubdosas"^^ o"^W aborando  
re g l am ent os p ara  e l m ej o r f unc ionam i ent o de 1 a A ud i enci a .  ^^
Como tu v im o s  o cas i6n  de v e r , p art i c i paban, m e d ia n te  
l a  e la b o ra c i6 n  de una te r n a  que h ab ian  de p re s e n ta r  a l R ey, 
en 1 a e le c c iô n  de nuevos o idores^^ '^ .^V inalm en te  ta m b ié n  encot^  
tram o s  en ocasi ones a 1 os oi dores actuando como j  ueces c o m i- 
a a r io s  por encargo del Rey.^^^°^
(377) C o rte s  de V a l la d o l id  1447 (C L C . I I ,  19, 0. 386)
(378) A s i se desprende del te x to  de 1 a R eco p ila c iô n  de la s
1 eyes y o rd en am ien to s  que reg u lan  lo s  derechos y s a -  
la r io s  de lo s  of i c i  a le s  de 1 a C o rt e, mandada a h acer  
por Juan I I  en 1 433, en l a  que se expresa c la ra m e n te  
a l f i n a l :  " . . .q u e  guarden l a  ordenança fe c h a  en rra zo n  
de sus of i c i  os por lo s  oydores del a m i a b d ien ç ia” 
(D O M IN G O  P A L A C IO : D ocs, del A rc h , de l a  V i l la  de M a  
d r id , t , I I ,  p. )
(379) C o rte s  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  34, p. 390).
(380) A s i l a  com i s i 6n d i r ig id a  a l d o c to r Juan G onzalez de
Acevedo, o id o r  de l a  A u d ie n c ia , ordenândole en ten d er  
en la s  re e la m a c io n e s  que l a  V il la  de M a d r id  fo rm u la b a  
sobre l a  u ru rp a c iô n  de lo s  lu g a re s  de P in t o, T o r re jo n  
P a r la ,  B a ra ja s , L a  A lam ed a , Alcobendas y  Fuent i duefla 
(M IL  L A R E S : C ol ec. Docus. del A rc h iv o  de M a d r id , s é ­
r i é  I I ,  doc. 62 y 63 pgs. 381-2 ) o tam bién  el p le i t o  
l i t i g a d o  por la  J u s t ic ia ,  R e g im ie n to  y hom bres buenos 
de 1 a c iudad  de O viedo  con don Diego Fernandez de Qui_  
hones sobre e l of i c i o de M e r in o  de d icha ciudad  que
se I  e encarga re s o lv e r  p o r com i si 6n al O b ispo  de C uen­
ca, a l a  sazôn o id o r  de l a  A udi en c ia  (V IG IL : C o l . D ip l 
del .Ayunt am i ent o de O v iedo , doc. 1 48, pgs. 259 y ss).
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L A  A U D EEN C IA  D E  C IU D A D  R E A L
P a ra  c o m p le ta r  l a  v i  s i ôn genera l que hemos present ado 
de 1 a A u d ie n c ia , parece oportuno hacer r e fe re n c ia  a l a  A u d ie n ­
c i a de C iudad R e a l,  c reada en 1494 y tra s la d a d a  a Granada en 
l= o 5 . ‘ = ™
Nace l a  A ud i e n c ia  de C iudad R ea l con l a  f in a l id a d  de
( 382)a l i v i a r  de t rabaj o a l a  A ud i e n c ia  de V a l la d o l id  y  de f a -  
c i l i t a r  e l acceso a l a  A u d i enci a a lo s  h a b ita n te s  del R e ino  
de G ranada, de A n d a lu c l a, is la s  C a n a ri as y R e in o  de M u rc ia /^ ^ ^ ^
L a  p la n ta  de o id o re s  con que se d o ta  a l a  A u d ie n c ia  
de Ciudad R ea l es m âs re d u c id a  que l a  de su hom ônim a de - 
V a l la d o l id .  En e s te  sent i  do, l a  c i t  ada A udi enci a est â com - 
puesta  de un P re la d o  P ré s id e n te  y cuat ro  o idores^^,^i|ue cono_ 
cerân  de todas la s  causas c iv i l e s  en grado de a p e la c iô n  o su_ 
p lic a c iô n , asf como en p r im e ra  in s ta n c ia  o por caso de c o r -  
t e ,  de la s  t i  e r ra s , corn a reas  y té r m in o s  an tes  c i t ados (G ra  - 
nada, A ndal uc l a. C a n a ri as y M u rc i Es d e c ir ,  l a  A udi enci a
(382) Ordenanzas 1494 , p ream b. : "que la  muchedum bre de 
lo s  négocies que a l l a  o c u r r i eran  i n p id i r i a  e l despacho 
d e llo s ” .
(383) Ordenanzas 1 494, p ream . "E  que especi a im en t e s é r ia  
d if ic u ltu o s o  e aun se s e g u ir i a d e llo  grandes costas
e f at i gas al os que b iuen enel Reyno de G ranada, e enel
A n d a lu z ia , e e n ia s  y s la s  de c a n a ri a, e enel Reyno de
M u rc ia  e en ot ra s  p a rte s  que est an a rre d ra d a s  d e là  
dicha v i l l a  d e  V a l la d o l id ” .
(384) O rdenanzas de 1 494, cap, 1, f o l .  61 v - r .
(385) O rdenanzas de 1 494, cap. 1 , f o l .  61 r .
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de C iudad R e a l queda en p r in c ip le  equ iparada en cuanto  a la s  
compet en c i as de sus oi dores a 1 a de V a l la d o l id .
E n  cuanto  a l re s t o de l a  est ru c tu ra , ya v im o s  en su
m om ent o cômo d isp o nfan  la s  O rdenanzas que hubi e ra  dos a l - -
c a ld e s  de C o rt e y  C h a n c i l le r ia  con com pet enci as para  lo  c r i_
(386)m in a i a 11 os que se le s  afSadIa un o id o r  en caso de que no
se pusi e ra n  de acuerdo para  sent enci a r .
Se nom braban i  gual ment e un p ro curado r f i s c a l ,  s e is  
e s c rib an o s  de audi enci a y  s e is  re c e p to re s , dos escrib an o s  
del c r im e n , t r è s  n o ta r ie s  (de A n d a l ucl a , Granada y T o led o ) 
dos a lc a ld e s  del os f i jo s d a lg o ,  un abogado y un p ro curado r  
de pobres, p ort e ro s , c a rc e le ro , a lg u a c i l ,  et
L a  c re a c iô n  de la  A u d ie n c ia  de Ciudad R e a l supone una 
a u té n t ic a  d iv is iô n  de l a  complet e n c ia  t e r r i t o r i a l  de lo s  t e r r i_  
t o r ie s  de l a  C orona. En e s te  s e n t i do la s  O rdenanzas creado - 
ra s  de l a  m i sm a in s e r t  an un c a p itu lo  en e l que se e s ta b le c e n  
lo s  l i m i t e s  t e r r i t o r i a l e s  que quedan b a jo  la  ju r is d ic c iô n  de 
cada una de l a  A ud i e n c ia s , de fo rm a  que "todas la s  cibdades  
e v i l l a s  e lu g a re s  e c a s t i l lo s  e fo r t a le z a s  e g ra n ja s  e case- 
r i  as e c o r t i jo s  que son a lle n d e  del r i o  de t a jo  conel andal 
z i  a, e e l reyno de granada e el reyno de m u rc ia , conel m a r ­
ques ado de v i 11ena, e conlo  que la s  ordenes de S an tiag o  e a l 
cant a ra  e ca l at raua  e sant j  uan t ie n e n  eni as d ichas  com arcas;
(386) O rdenanzas de 1 494, cap. 2 , f o l .  61 r .
(387) O rdenanzas de 1494, caps. 3 -1 0 , fo ls .  61 r - 6 2 r .
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en con la s  is l a s  de C a n a r i a, ansi lo s  concejos e u n iv e rs id a  
des com o la s  personas e v e z in o s  e m o rad o res  d e llo s ;  ayan - 
de i r  e vayan a l a d ich a  n u e s tra  c o r te  e ch ance!1 e r f a  nueua 
con todos sus p le y to s  e causas e negoci os"^ re s t o de
lo s  t e r r i t o r i o s  de l a  C orona "e s e fto r io s  de aquende lo s  
p u e rto s , c o n lo  que queda del reyno  e a rço b isp ad o  de T o le d o  
e obispado de Siguença e Cuenca e P la z e n c ia  e C o r ia  aquende 
de T a jo :  venga a l a nuest ra  co rt e e c h a n c e lie r !  a a n tig u a  que 
re s id e  en V a l la d o l id " f  ^^ eL pec if icândose adem âs que la s  " c ib ­
dades e v i l l a s  que est oui eren  en una del as d ich as  com arcas  
aun que ten g an  lu g a re s  se su te r m in o  e ju r is d ic c iô n  en la  
ot ra  co m arca  que todos lo s  lu g a re s  s i guan a l a cabeça de 
su j u r ls d i  c i ô n " . ^
L a s  dos A ud i e n c ia s  quedaban, pues exact a m e n te  e q u i-
paradas en cuanto  a com pet enci as m a t e r ia l  es y t e r r i t o r i a l e s ,
sô lo  l a  m âs re d u c id a  p la n ta  de l a  A ud i enci a de C iudad R ea l
nos puede d a r un c r i t e r i o  d ife r e n c ia d o r .  P o r t ant o, f i jâ n d o -
nos ahora desde e l punto  de v i  st a de la s  com pet enci as n a te -
r i  a l es, l a  v f  a ju d ic i a l  o r d in a r ia  de l a  A ud i e n c ia  del su r del
T a jo  f in a l i z a b a  con l a  p r im e r a  s u p lic a c iô n  que. com o v im o s ,
se in te r p o n fa  a n te  lo s  m is m o s  oi d ores , com o a s f d isp o n fan
( 391)las  1 eyes de Segovia  de 1390 . Com o se re c o rd a râ , en
ese m is m o  O rd e n a m ie n to  se es tab ilec fa  l a  p o s ib i l id a d  de una
(388) O rdenanzas de 1 494, cap. 12, f o i .  62 r -6 3 v .  De es ta
s e p a ra c iô n  ta m b ié n  se hace eco en su C rô n ic a  SANTA  
C R U Z  ( C rô n ic a  de lo s  Reyes C at 61 i  c o s , aflo 1494, - 
cap. 26, p. 129).
(389) O rdenanzas de 1494, cap. 12, f o ls .  6 2 - r .
(390) O rdenanzas de 1 494, cap. 12, f o ls .  62 r -6 3 v .
(391) C o ite s  de Segovia 1 390 (C L C . I I ,  4, pgs. 47 6 -8 )
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segunda s u p lic a c iô n  cuando e l p le i t o  " fu e re  muy grande", re -
curso que desde 1489 se denom ina " s u p lic a c iô n  de la s  m i l l  y
( 392)qui n i ent as d ob las" y  m âs ta rd e  "segunda supl i  cac i 6a-"
Post c r i  o rm en t e , a te n o r  de lo  dispuesto por la s  C o r ­
te s  de T o le d o  de 1480, c ab fa  1 gual ment e in te rp o n e r  l a  " s e ­
gunda s u p lic a c iô n "  de to d a s  a q u e lla s  sent enci as que se d ie -
( 393)ren  en e l Consej o en grado de r e v is ta .
A qui én c o rre s p o n d ia  l i b r a r  e s te  recurso? L a  ley  - 
de O rd e n a m ie n to  de S egovia  no e s p e c if i caba, si no que se l i _  
m itaba a d isp o n er m uy enf â t i cam ent e que e l d icho recu rso  - 
s é r ia  f  a l 1 ado "p o r aquel o a q u e llo s  aqui en nos lo  encom en- 
daremos"^ ; es d e c ir ,  se n o m b ra rf an uno o v a r io s  j ueces e x c li^  
s i vam ent e para conocer de l a  s u p lic a c iô n  con lo  que cas i po- 
d rla m o s  e n tro n c a r és to s  con e l v i ej o " ju e z  de la s  supl i  caci o_ 
nés". P ero  lo  c i e rt  o es que no han lle g a d o  a nosot ro s , que 
sepam os, p le i to s  subst anci ados por ta ie s  j  ueces h a s ta  f  echas 
ya r e la t  iv a m e n t e ta r d ia s  con lo  que no podemos conocer 
exact am en te  l a  fo rm a  en que se vent i l  aba e s ta  s u p lic a c iô n  
de la s  m i l  y q u in  ie n ta s .
En alguna ocasi ôn, lo s  Reyes com i si onan e l c o n o c i­
m ie n to  de e s ta  segunda s u p lic a c iô n  de una se n te n c ia  dada en 
grado de r e v is ta  por e l Consej o a l P re s id e n t e y O idores de
(392) C o rte s  de Segovia 139o (C L C . I I ,  4, p. 478)
(393) C o rte s  de T o led o  1 48o (C L C . IV , 26, pgs. 11 8 -9 )
(394) C o rte s  de Segovia 1390 (C L C . I I ,  4, p. 478).
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( 395)de l a  A ud i e n c ia  de V a l la d o l id  , A n te  e s te  caso concret o, 
cabe suponer que a l ig u a l que la s  s e n te n c ia s  de r e v is ta  de l 
C onsej o e ra n  v e n t i la d a s  an te  l a  A ud i e n c ia , la s  sent enci as 
p ro cédan tes  de é s ta  s e r f  an v is t a s  en segunda s u p lic a c iô n  a n te  
e l C onsej o , com o creem o s que de hecho o c u r r iô , ya  que, c o ­
mo es s a b id o , en e l C onsej o se acabô por const i t  u i r  una S a la
con e l n om bre  de la s  m i l  y  qu i n i ent a s .
E s te  s i st em a se v iô  a lte r a d o  m om ent âneam ent e por
lo  d is p u e s to  en 1499 p or la s  1 eyes p a ra  a b r e v ia r  p le i to s  en
l a  que se d i sp on fa  que "en la s  causas de 1 a s u p lic a c iô n  con
la s  m i l  y  q u i n i ent as d o b la s , as f en posesiôn  com o en p ro p ie
dad, en caso de que haya lu g a r , se s u p liq u e  de 1 a s e n te n c ia
tjue de aqu i ade l ant e se d i eren  a una audi enci a p a ra  1 a ot ra ,
y  de l a  ot r a  p ara  l a  ot r a , a nos por la  present e se lo  c o m ^
tem os, s in  ot ra  nueva co m i s i ôn a lg u n a , s a lv o  s i nos ot ra  -
(396)cosa e x p re s a m e n te  m andarem os" . P e ro  an tes  de dos afios,
por una R e a l C édul a de 1501, se re s t abl ece e l s is te m a  de -
1390, es d e c ir ,  en caso se que se p ro d u je ra  t a l  s u p lic a c iô n ,
h a b ia  de a c u d irs e  a l R ey  p ara  que é s te  d e s ig n a ra  lo s  ju e c e s
conf i 
(398)
( 397 )oport unos , m e d id a  que post e r i  o rm en t e f  ué rm ada en
la s  1 eyes p a ra  a b r e v ia r  lo s  p le i t o s  de 15o2.
(395) V éase  l a  p r o v is iô n , fech ad a  en o c tu b re  12 de 1485, por
l a  que se encom i enda a l a  A udi e n c ia  de V a l la d o l id  e l
c o n o c im ie n to  de l a  segunda s u p lic a c iô n  procèdent e de 
una sent enci a d ie t  ada por e l Consej o ( Tum bo de lo s  - 
R eyes C at 611 cos, IV , pgs. 6 1 -3 ) .
(396) O rdenanzas de M a d r id  de 21 de m ayo de 1 499, "Leyes
para  a b r e v ia r  lo s  p le i t o s " .  E d . F â c s im i l ,  ed i t ada p o r
l a  U n iv e rs id a d  de G ranada, 1 973, f o l .  5.
(397) R e c o p i1 a c i ôn de la s  O rdenanzas de l a  A u d ie n c ia . . .  f o l s  
1 5 8 v - 1 5 9 r .
(398) L ib ro  de B u la s  y  P ragrnât i  cas, f o l .  7 2 v -7 3 r .
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C A P IT U L O  V
E L  C O N SEJO  R E A L
A  l a  hora de p la n te a rn o s  e l p r obi em a d e l o r i  gen del 
C onsej o R e a l de C a s t i l l a  nos hem os encont rado  con la s  m is ­
m as d i f  i  c u it  ades de t i  po m et odol 6gi co que ya nos s a l i  eron  
a l paso cuando abordam os e l o r i  gen de 1 a A ud i enc i a. Cuândo 
nace e l C onsej o R e a l? .  P a ra  cont est a r  a e s te  in t  errog an t e 
c reem o s  que es n e c e s a rio  p re v i am e n te  p re c i s a r concept ual men_ 
t e que ent endemos por Consej o R e a l .
Si ent endem os por C onsej o R ea l aquel c o n ju n to  de - 
personas que acompaftan a l R ey y que re a l i  zan l a  fu n c iô n  de 
a c o n s e ja r le , l a  s o lu c iô n  del p ro b le m s  de lo s  o r i genes del -  
C onsej o se c o n v ie r te  c i e r t  am ent e en in s o lu b le , o a l me nos - 
de m uy d i f î c i l  p re c i s i 6n en cuanto  que se puede af i r m a r  que 
en to d o  t ie m p o  ha e x is t  i  do un grupo de personas en la s  que e l 
R ey  ha d e p o s it ado su c o n fia n z a  y  l e  s irv e n  de aseso ram i ent o 
en a q u e lla s  cuest i ones de d iv e rs a  n a tu r a leza  que se le  presen_ 
t an a l m o n arca . P e ro  s i ,  por e l c o n t r a r io ,  ent endemos por 
C onsej o R e a l sô lo  aquel ôrgano co l eg i ado y de c a râ c te r  té c n i_  
co a l que le  han s i do encom endadas unas com pet en c ias  y fu n ­
c io n es  b ie n  del i m i t adas no s ô lo  consul t i v as , s i no ta m b ié n  
d e c is o r ia s , e v i dent e m ent e l a  bûsqueda del o r i gen del Consej o 
R ea l de C a s t i l l a  queda re d u c id a  a un â m b ito  c ro n o lô g ic o  mâs 
f â c i l  de p re c is a r .
Desechando a p r io r i  t oda d o g m â tic a , creem os que, 
en u l t i m a  in s ta n c ia , e l p ro b le m s  no se ha de re c o n d u c ir  t an_ 
to a d ar una fecha como a f i j  a r  o l proceso que ha dado lu g a r
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a la  conf i  g u rac i 6n de l C on se jo  R ea l te n ie n d o  s ie m p re  present e 
t odas a q u e lla s  s itu a c lc n e s  y  v a l o ra c i ones que en cada m em ento  
de d ic h o  proceso han in c id id o  en l a  evo lu c iô n  h is t ô r ic a  de l 
irn is m o .
L a  h i st o r io g ra f  la  no se ha m ost rado unân im e a l a  ho_
r a  de f i j a r  e l o r i  gen d e l C onsejo  R e a l.  Y a  en e l s ig lo  X V l l I
a u to res  como C A N TO S B EN ITEZ^^^ y  E SC O LA N O  A R R IE T A ^ ^ \ -
a u to re s , por ot ra  p a r te , In t  i  marnent e re la c io n a d o s  con e l Con_
(3)se jo ,  rem ont an e l o r i  gen del C on se jo  a la  época v i  s i goda.
En té r m in o s  s im i la r e s  se expresô ta m b ié n  en e l s ig lo  pasado
M A R T IN E Z  m a r i n a  p a ra  qui en l a  e x is te n c ia  del C onsejo  y su
(4)c o n tin u id a d  desde l a  época v is i  goda es in n e g a b le .
(1) E s c r u t in io  de m araved i ses y monedas de oro  a n tig u a s ,
su v a lo r ,  re d u c e !ôn y cam b io  a la s  monedas c o r r ie n t e s . 
M a d r id , 1763 . pgs, 1 -1  o3.
(2) P r â c t ic a  de l C on se jo  R ea l en e l despacho de 1 os négocies
co nsu lt iv o s , in s t r u c t iv e s  y contenciosos con d is t in c iô n  
de 1 08 que p e rte n e c e n , o a cada s a la  en p a r t ic u la r :  y l a s 
fô rm u la s  y  céd u la s , p rov i s i ones y  ce rt i f  i  caci ones respec  
t iv a s , M a d r id , 1976, 2 v o ls .
(3) E s c r u t in i o . . .  pgs. 1 1 -2  y Pr&ct i c a . . . pgs. 1 -3 . re s p e c -
tivam ent e.
(4) T e o r ia  de 1 as C o r te s  o grandes ju n ta s  n a c io n a le s  de 1 os
re in o s  de Leôn y C a s t i l l a ,  y a à ta d a , t .  I ,  p. 28 y 1 . 11 
pgs. 3 19 -24 , y  en s e n ti do p arec id o  en su Ensayo hi st 6 r i  c( 
c r i t i c o  sobre l a  a n tig u a  le g is la c iô n  y p r in c ip a le s  cuer  
pos lé g a le s  de 1 os re in o s  de Leôn y C a s t i l l a ,  ta m b ié n  
c ita d a , pgs. 3 6 -4 0 .
Bien conocidos son 1 os t ra b a j os de S A N C H E Z-A L B O R N O Z
en 1 os que se propugna una c o n tin u id a d  e n tre  el an tig u o  " P a la -
t iu m  R e g is "  y e l C onsejo  R eal a tra v é s  del " P a la t iu m "  del
re in o  a s tu r - le o n é s  y  de su sucesora l a  C u r ia  Régi a a lto m e d ie -
val^^^ P a ra  e l c ita d o  p ro fe s o r e l o rig e n  bay que b u scarlo  en -
lo s  d is t in t  os t i  pos de reun i ones -o rd in a r ia s  y e x tr a o r d in a r ia s -
que se c e le b ra n  en è l P a la t iu m , mot ivad as  por una c re c ie n te
c o m p le jid a d  a d m in is t r â t ! v a  que da como re s u lta d o  una d iv e rs i_
f i  caci 6n de f  unci ones y  co m p etenc ias  segûn l a  t  rascendenci a
de 1 a m a te r ia  a t r a t a r .  E s te  t ip o  de reun i ones pasarân a la
C u r ia , a fe c ta d a  en lo s  s i gl os X I I  y X I I I  de grandes t r a n s fo r m ^
c lo n es , en l a  que ya podemos d is t in g u i r  c la ra m e n te  e n tre  unas
C u r ia s  e x t r a o r d in a r ia s  o p len as , y unas C u r ia s  o rd in a r ia s  o
reducidas; la s  p r im e ra s  h a b rfa n  s id o  e l o r i  gen de la s  C o rte s , y
( 6 )
la s  segundas e l o r i gen del C onsejo  R e a l.  En l a  m i s ma I fn e a  
del c ita d o  p ro fe s o r se encuen tra  sus d is c ip u lo s  e l p ro fe s o r -
L .G .  V A L D E A V E L L A N O ^ ’^ V  N . G U G LIELM I^?*
O tro c o n s id e ra b le  grupo de autores han v is t o  e l o r i gen 
d el C onsejo  R ea l en una época mâs t a r d ia ,  y concret ament e, 
le  h a n a t r ib u fd o  l a  c re a c iô n  del c ita d o  ôrgano a l Rey Fernan  
do I I I .  P arece que fu e  M A R IA N A  e l p ri m ero  que sostuvo t al
(5) Véase a l respect o sus t rab a j os E l A u la  Régi a y la s  
A sam bl eas p o l f t ic a s  de lo s  gcrios en sus E s tu d io s  v is i  
godos, Roma 1971, pgs. 151 -216; L a  C u r ia  Régi a Por -  
t uguesa, M a d r id , 1 92o, ya c ita d o  y su mâs re c i ent e - 
E l P a la t iu m  Régi s A s tu rle o n é s  En C .H .E .  49 -50  (1976) 
pgs. 5 - lo 4 .
(6) La  C u r ia  Régi a P o rt u gu esa .. . pgs. 1 47 y  ss.
(7) V id . su Curso de H is t p r ia  de la s  Inst i t u c i  ones esp aflo las ,
ya c ita d o , en e l que recoge la s  t e o r la s  de su m a e s tro
en to rn o  a l A u la  R ég i a, e l P a la t iu m  R égi s y la  C u r ia .
(8) La C u r ia  Régi a en Leôn y C a s t i l l a , en C .H .E .  2 3 -2 4 , pgs
116-267 y 28, pgs. 4 3 - lo l ,  ya c ita d o  v a r ia s  veces. en e l
ran r. t . ;r) r, c- c  n r * d  n<^ eî rabat O dc S U  m a e s tro
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(9)a f ir m a c iô n  y a p a r t i r  de é l t oda una s e r ie  de au to re s  como
CASCALES^^®) S A L A Z A R  DE M E N D O Z A ^ M E N D E Z  D E  SILVA^^^^
N U N E Z  DE A RC E^^^Î FLO REZ^^'^V N U R E Z  D E  C ASTRO ^^^\ se
han m a n ife s t ado en e l m is m o  s e n tld o . M âs r e c i ent es, se en-
cuent ran  en e s ta  m i s m a Ifn e a  M A R IC H A L A R  Y  MANRIQUE^^^^
(171L A F U E N T E  , A L C O C E R  en su t ra b a j o dedicado a l C onsejo
de C ast i I I  a^^®^ MAYER^^®^ y L .G .  D E  V A LD EA VELLA N O ^^?^
Desde lu eg o  tam poco  han f a i t  ado a u to re s  que se most ra ro n  -
c o n tra r ie s  a e s ta  a tr ib u c iô n  de l a  c re a c iô n  del C onsejo  a -
com
(23)
Fernando I I I ,  o S E M P E R E  Y  G U A R IN O S^^^\ DANVILA^^^^ y
T O R R E A N A Z ,
(8) / . . . s o b r e  l a  C u r ia  R égi a P ortu gu ese .
(9) H is t o r i  a genera l de Es pana, por J. de M a r ia n a , M a d r id
1873, t .  I I ,  p . 468.
(10) D iscursos  h is tô r ic o s  de M u rc ia  y su R e in o , M u rc ia
1614, f o ls .  1 9 v -2 o r .
(11) O r i gen de la s  d ig n id ad es  s e g la re s  de C a s t i l l a  y L eô n ,
con r e l  ac i ôn s u m a ria  de lo s  reyes de est os reynos, de 
sus a cc i ones, casam i ent os, h i j  os, m u e rte s , s e p u ltu re s :  
de lo s  que la s  han creado y  te n id o  y de muchos r ic o s  
bom bes, conf irm a d o re s  de p r iv i lé g ie s ,  e tc .  Con un re  
sumen a l f i n  de la s  m ercedes que su M ag estad  ha hecho
de m arqueses y  condes desde e l aflo de 1621 hast a f i n
de 1656, M a d r id , 1696, p. 141.
(12) C a tâ lo g o  r e a l y gen e a lô g ic o  de Espafia, ascendenci as
y descendenci as de n u es tro s  c a tô lic o s  P r in c ip e s  y Mo  
narcas Suprem os, M a d r id , 1656.
(13) L ib ro  h is tô r ic o  p o l i t ic o .  561 o M a d rid  es c o rte  y el
C ortesan o  en M a d r id , M a d r id , 1 669, p. 28.
(14) C lave h i st ori. a l con que se f a c i l i t a  l a  ent rada a l c o -
nuci m i ent o de lo s  hechos o c u rrid o s  desde e l n a c im ie n to  
de n u e a tro  Sefior J e s u c r ls to  hast a n uestros  d fa s , M a d r id  
1817. p . 246.
(15) V id a  de S. Fernando I I I ,  re y  de C a s t i l l a  y Leôn ; M a d r id  
1787, pgs. 1 6 5 -7 .
(16) H is t o r i a de l a  L e g is la c iô n . . .  t .  I I ,  p. 51 o.
(17) H is t o r i a G en era l de Espana, t .  IV , p. 99.
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I n t e r p r e t  a c i  6n t a n  o r i g i n a l  c o m o  e r r ô n e a  nos da CAS 
T I L L O  DE BO V A D ILLA  q u i  en  v e  a l  A d e l  an t  a d o  M a y o r  d e l  R ey  
c o m o  a n t e c e s o r  d e l  C o n s e j o  R e a l .
O t r o  ami p i  i  o s e c t o r  de n u e s t  r a  h i  s t  o r i  o g r a f  1 a  han f i_  
ja d o  e l  o r i g e n  d e l  C o n s e j o ,  o a l  m e n o s  h an  s e h a l a d o  su  n o v e -  
d ad ,  en b a s e  a  1 a s  o r d e n a n z a s  d a d a s  p o r  J u a n  I e n  l a s  C o r t e s  
de V a l l a d o l i d  de  1 3 85 .  E n  e s t e  s e n t i  do  e n c o n t r a m o s  l a  o p i n i ô n  
de SEM PERE^^^,^  COS GA YO N ^^® \ C O L M E I R O ^ ^ ,^ W n VILA*^®^
(18) / . . . C on se jo  R e a l de C a s t i l l a  en l a  R e v is ta  H is tô r ic a , 
1925, p . 33.
(19) H is t o r i  a de 1 as iBst i t u c i  ones s o c ia le s  y p o l f t ic a s  de 
Espana y P o r tu g a l, t .  I I,  p. 98.
(20) En e s te  punt o co ncret o se sépara d e l à  té s is  de SA N ­
C H E Z -A L B O R N O Z . E l  p ro f eso r D . DE V A L D E A V E L L A N O  
s o s tie n e  que lo s  "doce sab io s  f i lo s o fo s "  fu e ro n  el 
antecedent e del C on se jo  R e a l,  aunque, y  en est o si gue
a su m a e s tro , lo  s i gue v ie n d o  como una d e r iv a c iô n  de 
l a  C u r ia  o r d in a r ia  (C urso  de H ist o r i a de la s  Inst i t u c i  o - 
nes. . . p. 457).
(21) H is t o r i  a del D erecho  E s p a H o l, pgs. 2 5 4 -6 0 .
(22) E l poder c i v i l  en Espana, ya c ita d o  v a r ia s  veces , t . I .
p. 125 .
(23) Los Consej os de l R ey d u ran te  l a  Edad M e d ia , M a d r id ,
1884-1890, 2 v o ls . t .  1. pgs. 1 1 5 -1 9 .
(24) P o l f t i c a  d e C o rre g id o re s , L ib . I ,  cap. 2, p. 16.
(25) H is to ir e  des C o r te s  d 'Espagne, Burdeos 1815, p. 121 y  en
H ist o r i a del D erecho EspaH ol, p. 422.
(26) H ist o r i  a de l a  A dm i ni st ra c i  6n P û b l ic a  en Espana ,
pgs. 99 -100 .
(27) De 1 a Const i t uci ô n . . . t .  I I ,  p. 244.
(28) E l P oder C iv l 1 . . . t .  I .  p. 133 y p. 524.
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T O R R E A N A Z ^ ^ ^ V  A L C O C E R ^ ^ ° \ Siguiendo a lo s  ant e r i  o res ,
mas re c i ent em ent e , se han p ro  por l a  c re a c iô n  del C on se jo
(31)en 1385 . e l p ro f esor L .G .  D E  V A L D E A V E L L A N O ' , 'e l  p ro f e -  
so r G O N Z A L E Z  ALONSO^^*^y J. VALDEO N*^^? D e s ta c a  l a  pos 
tu ra  del p ro f e s o r S U A R E Z  F E R N A N D E Z , qui en concibe  l a  c r e ^  
c i 6n del C on se jo  R ea l com o un aspect o mâs d e l à  a m p li a l a ­
b o r in s t  i t  u c io n a li zadora l le v a d a  a cabo por lo s  T ra s t  â m a ra .
F in a l m e n te  podemos c i t a r  o tro  grupo de a u to re s  que
ven una c o n tin u id a d  en l a  e v o lu c iô n  del C onsejo  aunque reco_
nocen l a  novedad de que supuso l a  O rdenanza de 1385 de cara
a la  reo rg a n i za c iô n  de l C o n se jo . E s  el caso del p ro f eso r GJ
B E R T ^t^ c ie l p ro f eso r G A R C IA -G A LLO ^^® ^ y del p ro f eso r -
(37)V IL L A  PALO S . Dent ro  de e s ta  I f n e a ,  TO R RES S A N Z , dese-
chando l a  c re a c iô n  de l C o n se jo  R ea l en 1385, p len sa  que se 
debe a l a  O rdenanza de B r iv ie s c a  de 1387 l a  t r a n s fo r m a c i6 n  
d e l C onsejo  creado  en 1385 -a l  que e s te  a u to r  c o n s id é ra  una 
di put a c i 6n perm anent e de C o r te s  en e l C onsejo  R ea l de C as-
(29) Los C onsej o s . . .  t . I ,  pgs. 1 3 6 -7 .
(30) C on se jo  R ea l de C a s t i l l a . . .  p. 33.
(31) C urso  de H is t o r i  as de la s  Inst i t  uci ones. . .  p . 458.
(32) E l  C o r re g id o r  cast e l l a n o , . . .  p. 47.
(33) F eud a l is m o  y  consol i dac: 6n de lo s  pueblos h i spâni cos
en H is t o r i a de Espafla d i r i  gi da por M . Tuftôn de L a ra  
M a d r id , 1980 , vo l IV ,  p. 147, s i b ie n  e s te  m is m o  p ro -  
fe s o r  en E l  R e in o  de C a s t i l l a  en la  Edad M e d ia , B ilbao  
1972, pgs. 115 y  142 sehal aba que Juan I habf a hecho 
" re fo rm a s  subst anci a l es" y e n tre  e l l  as la s  del C onsejo .
(34) A s f se ha m a n ife s t  ado en v a r io s  de sus t ra b a j os. V id
E s tu d io s  sobre el R égi men m onârquico  de E n r iq u e  I I I  , 
M a d r id , 1954 , p . ; Juan I ,  Rey de C a s t i l l a .  M a d -
d r id  1955, p. ; N o b le za  y  M o n arq u ia . . . p
C a te t i l la  en H is t o r i  a de Espafla di r i  g; da por Menéndez 
P id a l ,  vo l X IV ,  p. y en su re c i en te  H is t o r i  a del
R e in ado  de Juan I  de C a s t i l l a ,  M a d rid , 1 977, pgs.
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Com o hemos podido com probar han s id o  muy d iversas  
la s  a c t i tu d e s  que l a  hi st o r i ograf f a ha adopt ado en to rn o  a l 
o r i gen del C o n se jo , p ero , como ya d i j i  m os, creem os que el 
p ro b le m a  no se ha de c i  rc u n s c ri b i r  ta n to  a f i j a r  una fech a  
en l a  que se pueda a f i r m a r  que a p a r t i r  d e l à  m is m a  ya 
ex i st ia  e l C on se jo  R e a l de C a s t i l l a ,  como e n i r  sefialando  
qué s i t u aciones de h echo , qué v a lo rac io n es  han v e n id o  d e te r -  
m inando e l proceso h is t ô r ic o  que ha dado lu g a r  a la  re g u la -  
c i ôn y  conf i  gurac i ôn d e l C onsejo  R e a l.
H ay una s itu a c iô n  de hecho, in n e g a b le  desde nuestro  
punt o de v is t a ,  que v ie n e  r e p it  iéndose en todo t i empo con 
m ayor o m enor frecuenci a , que v ie n e  dada por e l hecho de que 
el R ey, y en g enera l c u a lq u ie r  persona que se en cuen tra  a l 
f  re n te  del gobi erno  de una com uni dad, an te  l a  necesi dad de 
re s o lv e r  una d e te rm in a d a  cu e s tiô n  c o n c e rn ie n te  a l reg i m i ent o 
de l a  com uni dad se ve o b ii gado a pedi r  aseso ram i ent o, sea - 
t é c n iCO o no, a a q u e lla s  personas que por sus conoci m i ent os, 
o senci 11 am ent e por l a  c o n fia n z a  que e l R ey tenga deposit ada 
en e l lo s ,  p a ra  so lven t a r  de e s ta  fo rm a  el p ro b le m a  p lan t ea - 
do. En e s te  s e n ti do se pue de a f i r m a r  que si n n i ngôn género  
de dudas, e l "C o n se jo " ha e x i st id o  s ie m p re .
(35) / . . .  E l  A n t ig u o  C on se jo  de C a s t i l l a ,  M a d r id , 1964, p.
14.
(36) S iguiendo a 1 os a u to re s  an tes  c ita d o s , e l p ro fe s o r
G A R C IA -G A L L O  en su C urso  de I l is t o r ia  de Il is t  o r i a 
del D erecho Espafiol seûalaba la  c re a c iô n  del C onsejo  
a cargo de Juan I  (p. ), aunque re c ie n t em ent e, (Las
A udi enci as en In d i a s . . .  p. 364) s o s tie n e  que la  O rd e ­
nanza de 1 38 5 da una nueva organi zac iô n  a l a n tig u o  
C onsejo  que le  hace ap are c e r como ôrgano nuevo.
(37) Los re c u rSOS. . . .  p. 2 6 6 -7 .
(38) L a  adm i ni st ra c iô n  Cent ra l . . . pgs. 518, 519 y 523.
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En l a  A lta  Edad M e d ia  en donde l a  su prem acfa  f  âct i  ca 
del poder re a l se h a l l  a v i  s i b l em ent e m e d ia t iz a d a  y 11 m i t  ada 
por un c o m p le jo  co n ju n to  de v in c u lo s  p erso n a tes , e l e je r c ic io  
de t a l  poder por p a r te  del R ey v e n la  en g ran  m anera d e t e r m i-  
nado por e s ta  s itu a c iô n , con lo  que se h a d  a n e c e s a ria  l a  pai^  
t i  c i paciôn  de un ôrgano asesor que re s p a ld ab a  en unos casos, 
en o tro s  l i m i t a b a  l a  a c tu a c iô n  del P r in c ip e ,  B a jo  e s ta  p e r ^  
p e c t iv a  l a  C u r ia  R egi a , ya  fu e r a  o r d in a r ia  para  asuntos c o t i -  
di anos o ext r a o r d in a r i a para lo s  m âs g raves , actuaba como  
"C o n se jo " del R ey . E s  un "C o n se jo  R e a l"  que v ie n e  d e te r m i-  
nado por la s  s itu a c i ones de hecho p ropi as de e s ta  e tap a  a l t o  
m edi e v a l .
A  f in a le s  de l s ig lo  X I I  y  p r in c ip io s  del X I I I  l a  situa^  
c i ôn de lo s  R e in os  de C a s t i l l a  y  Leôn ha v a r ia d o  s e n s ib le ­
m ent e, sobre to d o  en C a s t i l l a  en e l que a p a r t i r  de la  de- 
c la r a c iô n  de l a  m ayo r! a de edad de A lfonso  V I I I  se va a a b r i r  
una et apa f  1 o re c i ent e^^°^que se i  n i c i a con una n o ta b le  expan- 
si ôn econôm ica, en l a  que la s  c iudades em pi ezan a te n e r  un 
peso indus eut ib l  e; l a  d ic o to m fa  re y -n o b le z a  se queda t run cada 
con l a  e n tra d a  de lo s  concejos en e l ju e g o  p o l i t ic o  que acaba- 
râ  por in c lin a rs e  a fa v o r  d e l R ey. De e s ta  fo rm a  l a  C u r ia
(39) En e s te  sent id o , c reem o s , deben ser in t  e rp re tad o s  
e l conoci d fs i mo t ext o de l a  C u r ia  de Leôn de 1188,
di â f ano a l respect o "p ro w iss i et i  am , quod non f ac i am  
g uerram  v e l pacem v e l p l ac i t um , ni si cum c o n c i l ie  
ep isco p orum , n o b i l iu m  et bonorum nom inum  per quorum  
c o n s il iu m  debeo r e g i"  (C L C . I ,  3, p. 40).
(4 0 ) Sobre e l re in a d o  de A lfonso V I I I  véase J. G O N Z A L E Z ;
E l R e in o  de C a s t i l l a  en l a  época de A lfonso V I I I ; M a ­
d r id  1960, 3 v o ls , ya  v a r ia s  veces c ita d o .
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a l t om edi eva l e n tr a  en c r i s is  a n te  l a  preponderant e concent r a ­
c i 6n de poder en manos del R ey qui en co m ien za  a act uar con 
m ayor l i b e r t a d .  L a  C u r ia  co m ien za  a ser s u s t itu fd a  por un 
co n ju n to  de ôrganos y  o f ic i a le s ,  dependi ent es ent eram en t e del 
m o narca , y  a t r a v é s  de lo s  cu a les  se I r a n  im p o n ien d o  lo s  f i ­
nes aut o crât i cos de l a  M o n a rq u ia .
Es c i e r t  am ent e s ig n i f ic a t i v e  que ya ta n to  A lfonso IX  
de Leôn^^^^como A lfonso V I I I  de Cast i 11 a^^^^apareclan acom pa- 
nados de un " c o n s i l iu m " , s in  du da ôrgano d is t in t o  a l a  C u r ia ,  
con l a  que t a l vez l l e g ô  a c o e x is t i r  a l gûn t i empo.
P e ro  lo  que parece ya m âs conf l i c t i v o  es i dent i f i ca r  
ese " c o n s i l iu m " , que, com o acabam os de v e r , acompafiaba tan^ 
t  o a l R ey de C a s t i l l a  com o a l de Leôn, con e l "consejo  de 
lo s  doce s ab io s"  a l que nos hace r e f e r e n d a  e l L ib ro  de l a  Nq_ 
bl eza y L e a l t ad. ^^^^Desde luego  la s  fu e n te s  son muy poco - -
(41) "Adefonsus re x  L e g io n e s is  cum esset c a th o lic u s  habe- 
bat secum  c l e r i  cos, qui m odulât i s  vocibus q u o t id ie  co - 
ra m  ip s o  d ivu n um  o f f i c iu m  p erag eb an t. . . Habebatque  
c u b ic u la r io s  suos l a i  cos quos dam , qui bus omne con­
s i l i u m  suum c o m it te b a t"  (LU C A S , O b ispo  de Tuy: 
C rô n ic a  de E spana, pâg. 4o9)
(42) "R ex aut em  C ast e l l  ae cum  esset sapi ent i ssi m us, con­
s i l i u m  suum sem per sapi ent i  bus c o m it te b a t” (LU C A S , 
O bispo  de Tuy: C rô n i ca de Espafia. pag. 4o9),
(43) Los doce sab ios que l a  vuest ra  m erce t mandô que v i - 
n iésem o s  de lo s  vuest ro s  reynos, e de lo s  reyes vues - 
t ros amados b er m anos, para  os d ar consejo  en lo  e s p i- 
r i t u a l ,  e te m p r a l:  para s a lu d , e descargo de la  vuest ra  
a n im a : e de la  vuest ra  e s c la re c id a  conci enci a . E en lo  
te m p o ra l para os d e c ir ,  e decl a ra r  lo  que nos parece
en t odas la s  cosas que nos d ix is te s ,  e mandast es que 
v ié s e m o s . . . "  (L ib ro  de la  N ob leza  y L e a l t ad, ed. De 
Manuel R o d ri guez en M e m o r ia s  para  l a  v id a  del Santo  
R ey Don Fernando I I I ,  p . 183).
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e x p l ic i t a s  a l re s p e c te  y  no en contram os ningûn in d i c io  por 
e l que podamos d e s c u b r ir  una a c tu a c iô n  p erm an en te  d e l di cho 
C o n s e jo , s a lv o  e l c ita d o  t ext o del L ib ro  de N o b le z a  y  L e a l - 
ta d . No o b s ta n te , a l ig u a l que h i c i eran  A lfonso V I I I  y  A lfo n ­
so IX ,  Fernando  I I I  a p arece  en a lgunos t ext os docu m en tâ tes
(44)act uando con su C onsejo  . Podem os i dent i f  i c a r  a est os doce 
"s a b io s "  con doce le t r a d o s  o " s a b id ores"? . No lo  sabem os, 
pero  no d e ja  de s e r  c o in c id e n c ia  que en uno de lo s  pocos do­
cum ent os que han lle g a d o  a noso tros  en lo s  que se hace m en - 
c i 6n a l Consej o e n t i  empos de Fernando  I I I  sean p re c i sament e 
doce el num éro  de personas a 1 as que se c i t a  expresam ent e con 
su nom bre y  esos doce, dada su c o n d ic iô n  -p re la d o s . m a e ^  
t re  de C a l at ra v a  y a lc a ld e s - ,  son cas i si n duda a lg u n a  l e t r a ­
dos o " s a b id o re s " , s i u t i l i z a m o s  la  te r m in o lo g la  de la  épo­
c a , T a l a f i r m a c iô n  su po n d ria  n i m âs n i menos que e l reconc^ 
c i m i ent o de un C onsejo  de t ip o  t écn i co ya en lo s  6 1 1 i  mos -  
ahos del re in a d o  de Fernando  I I I  com puesto  de grandes d ig n id a ­
des e c le s iâ s t ic a s  y a lc a ld e s  de c o r te  p o r m it  ad, con escasa
(44) V éase , por e je m p lo , l a  d e li  m i t a c i ôn de lo s  té r m in o s  
e n tre  M a d r id  y S egovia; " . . . y o  don F ern and o , por la  
g ra c ia  d e D io s . . .  se a ju n ta n  andando con m i go el a rz o -  
bi spo don R o d rig o  de T o le d o , y e l O b ispo  de Os m a m i c 
c a n c i l le r ,  y el obi spo de Segovia don B e rn a rd o , y el 
obi spo de Cuen a don G on za lo  Yafles, y e l obi spo de 
C ordoba m a e s tre  L ope, e M a r t in  R ui z m aest re  de C a -  
1 at ra v a , e m i os a lc a ld e s  G onza lo  M ufioz, don R o d rig o  
don F i jo ,  don F e rn a n  de T o le d o , f r a y  P e la e z , e G a rc i 
Mufloz de Z a m o ra , e o tro s  om es buenos de m l o regno, 
quai es me yo q u i s i e re  l l a m a r  a m i o consejo" D E  MA  
N U E L  I M e m o ri a s . . . 445) o en una ca rt a envi ada a Se­
g ov ia  en 1250 en l a  que e l R ey  d ic e  expresam ent e que 
"ove m i c o n s e il o" (C O L M E N A R E S ; H is t o r i a de l a  i n ­
s ig n e  c iudad  de S eg o v ia , M a d r id  164o, t . I ,  p. 380). L U  
CAS DE T U Y  nos r e f ie r e  ig u a l m ente  l a  e x ia te n c ia  de 
un C on se jo  en t tem po s de Fernando 111 t " T e n la  consigo  
varones c a th o lic o s  m uy sab ios  a lo s  que quai es enco- 
mendaba e l y su m adré  to d o  e l consej o. . .  " (C rô n i ca de
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r e p r e s e n ta c iôn de l a  n o b le za , en la s  personas de lo s  m a e s tre s .
A té n o r  d e l c ita d o  t ext o p arece  que est os doce, que 
an dan con e l R ey, deben f  o rm a r  l a  p la n ta  o r d in a r ia  del c ita d o  
C o n s e jo , l o  que no q u i ta ,  como b ie n  d ic e  e l t ext o, que e l R ey  
pueda l l a m a r  a su C on se jo  a " o tro s  om es buenos" de su re in o .
En û l t i m o  caso lo  que r e a l m e n te  nos in te r e s a  d e s ta -  
c a r  es e s ta  s itu a c iô n  que se v ie n e  product endo. E fe c t i vam ent e, 
l a  e x is te n c ia  de un s ô lo  t ext o no es suf i c i  en te  como p ara  1 1 e -  
varn o s  a a f i r m a r  cat eg ôri cam ent e l a  e x is te n c ia  de un C onsejo  
de c a r â c te r  p e rm a n e n te  con unas f unci ones y  unas c o m p e te n c ia s  
d e l im it a d a s  en e l que podemos v e r  un a n te c e d e n ts  mâs o menos 
re m o to  del C on se jo  R ea l de C a s t i l l a ,  p e ro  a p a r t i r  de es te  - 
m om ent o, como ve re m o s  a cont in u a c i ôn, hay una preocupaciôn  
c o n s ta n te , que se r e f l e j a  en v a r io s  m om ent os de l s ig lo  X IV  
de una fo rm a  m uy c l a ra , porque se gobi erne con e l a s e s o ra --  
m i ent o de un C o n se jo  rep resen t ado p or lo s  d i st i nt os estamen^ 
t os del R e in o .
Desde nuest ro  punt o de v i st a co n c lu t m os, y en el 1 o
( 46 )
c o in c id im o s  p le n a m e n te  con TO R R E S  SAN Z que e s te  'c o n ­
s i l iu m " ,  que p arece  c la ra m e n te  v i si u m b ra rs e  desde p r in c ip io s  
d el s ig lo  X I I I ,  no t i  ene un entronque di rec t o con la  a n tig u a
(44) / .  . . Espana, p. 418)
(45) V e r  document o en n o ta  a n t e r io r .
(46) La A d m i ni st ra c i ôn c e n t r a l . . .  pgs. 4 9 3 -4 .
(47) " . . .o v o  su co nsejo  a eu a l d e s ta s  co n q u is ta s  i r i  a p r i -
m e ro , e f a l l o  que e ra  me j  o r de i r  p r im e ra m e n te  a con­
q u é r ir  l a  v i l l a  de X e re s "  (C rô n ic a  de A lfonso X , ano
12 55, cap. 4, p. 5).
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C u r ia  a l t  om edi eva l porque obedece su o r i gen a unas nuevas 
s itu a c i ones de hecho b ien  dis tin ta s  de la s  que hast a e l m o ­
ment o h ab ian  c a rac t e r i  zado e l modo de a c tu a c iô n  p o l f t ic a  
del re y  en C a s t i l l a  y Leôn en lo s  s i gl os a l t om edi eval es.
En e l re in a d o  de A lfonso X  en contram os v a r io s  pasa- 
j  es de l a  C rô n ic a  de di cho Rey en que se hace a lu s iô n  a com o  
é l m onarca , an te  muy d i v e rs a s  s itu a c io n e s , se aconsej a , ya
(47)
sea sobre e l modo de co m en zar una cam pafla , sobre l a  a c -
tû tu d  a t o m a r an te  sus p rê t ensi ones a l Im p e r i o^^^\ sobre
l a  p e t ic iô n  por p a r te  de l R ey de P o rtu g a l acerca  lo s  t r i b u -
t os que debfa  pagar a l R ey de C a s t i l l a  ^^^Lobre e l s e rv i c i o
e s p e c ia l que pi d i6 a 1 as c iudades para  hacerse coronar empe^
rador^^° o a n te  lo s  a g ra v i os que l e  present an lo s  r ic o s  h om -
(51)b res , h i jo s d a lg o s  y  c a b a lle r o s  de C a s t i l l a  , o 1 as demandas
(52)de su hi j  o Sancho.
(48) " . . . e  lu g o  a l 1 i  ovo consejo  con lo s  suyos de como fu e -  
se a l Im p e r i o" (C rô n ic a  de A lfonso X , aflo 1268, cap.
18 , p. 13 ).
(49) " . . .  e l re y  don A lfonso mando a lo s  in fa n te s  e f i  cos 
omes de l su C on se jo  que est a ban y con e l que le  d i j e -  
sen e consejasen  s o b res to  lo  que d é v ia  fa c e r , e todos  
c a l l aron e e s to d ie ro n  gran pi eza que no d ije ro n  nada" 
(C rô n ic a  de A lfonso X , afio 1269, cap. 19, p. 14 ).
(50) "E  pues que e l R ey ayo est o que Juan Alfonso C a r r i l l o  
le  di j  o de p a rte  de lo s  r ic o s  om es, ovo su conse jo  con 
l a  K e in a  que e ra  y con el e son e l in fa n te  don F a d r i - 
que, su herm ano, e con lo s  obi spos de Côrdoba e de
Ca i z, e don Juan C 'onzalez, m a e s tre  de C al at ra v a , e don 
D i a .Sanchez de F r i  as e don A n r iq u e  F erez  de A ran a  e e l 
arced ian o  don Juan A lfonso, e le c t o on 1 a i g le s i a de San­
t ia g o , e don G re g o rio  Yanez de .\gu i 1 a r, e m a e s tre  Gon- 
z a l ' j ,  ai'cedi au.o do T o i  /do, not a r i o de C a s t i l l a ,  e don 
Jü i ' re  de Loc i  sa.  E el Rey, avi do su consejo con est os. . 
i-.R/ô '.: \ l io n . s o  A,  côo l i T l ,  cap.  21, p. l O .
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Debem os suponer que e s te  conse jo  a l que se r e f i e r e
v a r ia s  ocasi ones l a  C rô n ic a  de A lfonso X  s e rf a muy s i m i l a r
a l que u t i l i z a r a  su padre Fernando  I I I ,  a l que se hace ta m b ié n
(53)m e n c iô n  en e l S e te n a r io  ya com o un ôrgano de ent i dad p ro ­
pi a, aunque s i com para  mos l a  c o m p o s ic iô n  de uno y o t r o  "Con_ 
s e jo "  con lo s  d a to s  de que d i sponemos^^^^se pue de o b s e rv e r  
fâ c ilm e n te  que su com posiciôn  tanto cuantita tiva  como c u a lita t i-  
vam ente  se ha v is to  a lte ra d a . En e l "C onsejo" de A lfonso X  -  
han sido suprim idos lo s  A lca ld es  de la  C o rte , fenôm eno to ta l-  
m ente com prensib le  s i tenem os en cuenta que ya por estos aflos 
han quedado p lenam ente configurados como o fic ia le s  con co m pe­
tenc ias  e s tr ic tam en te  de ju s tic ia  que vienen  d e sarro llan d o  su ac_ 
tiv id a d  como la  m â x iin a  instanc ia  d e l R efno. P o r supuesto esto  
no es ôbice p a ra  que s i e l R ey lo  considéra  oportuno un a lca lde  
o v a r io s  puedan s e r llam ad o s  a l C onsejo , sobre todo s i tenem os  
en cuenta que en estos p rim e ro s  afios éste es un ôrgano a b ie rto  
a cu a lq u ie r persona que e l R ey p ara  este m enester désigné.
(51) / . . . " . . . e l  re y  don A lfonso ovo su consejo sobresto  con
don F ad riq u e  e don L u is , sus herm anos, e con e l obispo
de Cuenca e con G i l  G a rc ia  de Sagra e con don G u tie r
Suarez e don Diego Lopez de S a lc e d o .. ."  (C rô n ic a  de 
Alfonso X  , aflo 1276, cap. 67, p. 53).
(52) "E  mando lla m a r  a l infante don M anuel e otros de su
C o n s e jo . . ."  (C rô n ica  de A lfonso X , ano 127 6, cap . 67, 
p. 53).
(53) "E t que oviese o tro s i ta ies  en su conseio quel am asen
le a lm en te , et lo  sopiesen bien co n se ia r, et que fuesen  
onrrad os , et entendidos, et de bu n seso" (S e ten ario , ed. 
De M anuel en M e m o r ia s . . . p. 22 4)
(5 4) C om pârese texto  de la nota 44 con e l de la  nota 50.
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Ya e l Espéculo es tab lec la  la  obligaciôn de acu d ir a pres_ 
ta r  consejo a la  C o rte , s i e l R ey as! lo  d ispon la^f^ l c u a lq u ie r  
sûbdito. E s te  cuerpo le g a l hace, adem âs, o tras  m enciones muy  
concretas a personas que perteneclan  a l Consejo por e l m ero  he_ 
cho de desem peflar algun o fic io , como es e l caso de los chanci- 
U e re s ^ ^ ^ \ u o tro  cargo en la  Corte^^^^ Es m uy posible que, ade_ 
mâs de éstos, o tros  o fic ia le s  de la  C orte como e l A lfé re z  o 
e l M ayordom o M ayo r fo rm a ra n  p arte  del "C onsejo".
E l re inado  de Sancho IV  pocas novedades nos o frece  a l 
respecto . L a  C rônica del c itado R ey nos ha de jado v a rio s  test^  
monios sobre la  ex istencia  del Consejo y de sus miembros^^^^
(55) Espéculo  3 , 3, 1.
(56) Espéculo  2, 12, 2: " . . . C a  pues que ellos  (los c h a n c ille -
re s ) en conseio de l R ey son".
(57) Es e l caso de los  "c le rig o s  de casa del R ey"; "Guardados
fenem os o tro s i que deven seer los otros c le rig o s  del re y  
que son en consejo del re y . C a pues que e l re y  los onra  
en q u e re r que sean en su c o n s e jo .. ."  (Espéculo 2 ,1 2 ,5 ) .
(58) Sancho IV  désigna los "hom bres buenos" para  t r a ta r  de
un de lit  o con e l R ey de F ra n c ia " ; . . . l o s  cuales fueron  
por e l re y  don Sancho e l arzobispo don Gonzalo de Toledo  
e don fra y  A lonso, obispo de Burgos, e e l obispo de Ca - 
la h o rra  e otros c a b a lle ro s  que eran  del Consejo del Rey"  
(C rô n ica  de Sancho IV , aflo 1286, cap. 2, p. 73) o en o tro  
pasaje; " . . . e  d ijo lo  a la  R eina, su m u je r , e a los del su 
Consejo, e m andoles que le  conse jasen sobre e l l o . . . "  
(C rô n ica  de Sancho IV , afio 1286, cap. 3, p. 7 4 )L a  m ism a  
crôn ica en o tro  pasaje se re f ie re  a los consejeros deno- 
m inândoles "p rivad o s"; " . .  . consejabanle que se avin iese  
con e l rey  de F ra n c ia . E estando e l p le ito  en este acuerdo  
los privados del R ey, que eran  am igos del Con ae, f conse- 
jaban le  que se av in iese  con e l rey  de F ra n c ia . E  estando 
el p le ito  en este acuerdo, los privados de l R ey, que eran  
am igos del C oiidejo, consejaban a l Rey que siguiese lo  que 
e l Conde q u e ria , e los privados que eran  contra eUos d i-  
cien al Rey que m e jo r consejo e ra  e l que daba la  Reina
y e l arzooispo de Toledo e los prelados e los otros ricos  
omes de la  t ie r ra "  (C rô n ica  de Sancho IV  , afio 1287, cap, 4
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asf com o de su actuac iôn . Sin em bargo, a fina les  de este reinado  
hay un dato, c re e m o s , de mucha im po rtanc ia  que puso ya de r e ­
lieve  e l p ro fe s o r G IB E R T^^^! En las  C ortes  de V a llado lid  de 1293^^° 
Sancho IV  accede a la  petic iôn  que le  presentan los p rocuradores  
de los concejos de la  E x tre m a d u ra  por la  que to m a rfa  un caballe^ 
ro  de cada obispado de la  E x tre m a d u ra  que acom paflarlan  s iem pre  
al R ey, turnândose se m e s tr a im ent e, y con quienes e l Rey lib ra r fa  
los asuntos procedentes de la  E x tre m ad u ra .
En p r im e r  lu g ar lo  p r im e ro  que llam a  la  atenciôn es - 
que sôlo son los concejos de la  E x tre m ad u ra  los que so lic itan  
esa p a rtic ip a c f ôn con ju n ta  con e l R ey en e l lib ra m ie n to  de los 
asuntos. E n  los ordenam ientos otorgados en esas m ism as C ortes  
a los concejos de Leôn y  de C a s til la , que aparecen publicados 
por la  R ea l A cadem ia  de la  H is to r ia , no hay ninguna peticiôn  
en té rm in o s  sem ejantes . P o r qué los procuradores  de Leôn y - 
C a s tilla  no han intentado obtener una venta ja  s im ila r?  . T a l vez
(59) E l A ntiguo Consejo de C a s til la , p. 11.
( 60) E sta petic iôn no fue recog ida en la  ediciôn de las C ortes
de Leôn y C a s tilla  de la  R ea l A cadem ia de la  H is to ria ;
la  conociô M A R T IN E Z  M A R IN A  (T e o rfa  de las  C o rte s , t . I
pgs. 32 6 -7 ) y e l texto  puede v e rs e  publicado en D O M IN G O  
P A LA C IO S : Docum entes del A rc h iv e  G en era l de la  V il la  
de M a d r id , t .  1, pgs. 149-50.
(61) "O tro s i; a lo  que nos p id ieron  que tom assem os caualleros  
de E s tre m a d u ra , de cada obispado un cau a lle ro  que an - 
doviesse con nusco en nuestra  casa; porque quando vin iese  
a nos los cau a lle ro s  e los otros om m es buenos de las v i ­
lla s  de E s tre m ad u ra  e de sus pueblos que estos caualleros  
que nos m ostrasen aquellas cosas porque venien e que an - 
dasen y la metad de e llos  los sseys m eses del anno, e la  
otra  m etad dellos los otros sseys m eses. . . " (D O M IN G O  
P A LA C IO S ; D ocs. A rc h iv o  M a d rid , t .  1, pgs. 149).
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la  so lic itaron  y  a l no s e rie s  concedida no ap arec iô  re fle ja d a  en 
el O rdenam iento resp ectivo , pero de todos es sabido c6mo los  
ûltim os aflos del re inado  de Sancho IV  se c a ra c te r iz a ro n  por las  
pugnas entre e l R ey y las  fa m ilia s  de los L a ra  y de los H aro , 
hasta e l punto que Juan Nuftez de L a ra  persuadiS a l infante don 
Juan para que en tre  e llos  y con la  ayuda de P ortugal se h ic ie -  
ra n  con e l poder de C a s til la  y Leôn, "ca despues que e llo s  am os  
fuesen uno, que e l re y  non avia  o tro  ninguno con quien gelo pu- 
diese vedar"^^^?Una vez m âs, como ya o c u rr ie ra  en los aflos de 
su levantam iento  contra  su padre, Sancho IV  encontrô sôlo e l 
apoyo de las  ciudades. Fué esta entonces una m edida p ara  c o m -  
pensar el apoyo prestado por los concejos de la  E x trem ad u ra?
No lo sabemos.
Con la  m uerte  de Sancho IV  en 1295 se a b re , a nuestro  
entender, o tra  etapa en la  evoluciôn del Consejo que se va a c a - 
ra c te r iz a r  por la  in s is ten te  presiôn por p arte  de las  ciudades p ^  
ra  lo g ra r  una p artic ip ac iô n  activa  en e l gobierno de la com uni- 
dad.
E l constante apoyo que Sancho IV  tuvo que buscar en -  
los concejos p ara  lle v a r  a cabo su po lftica , favorec iô  in d u d a -- 
blem ente la  posiciôn de las ciudades que Uegan a l re inado de - 
Fernando IV  con una fu e rza  inusitada^^^^. H asta  e l m om ento, -
(G2) Véase M . C A IB R O IS : Sancho I V , t . I.  pgs. 88 -204  y t.
I l ,  pgs. 7 -18 , 59, 82. Puede v e rse  tam bién la  C rônica  
de Sancho I V , cps. 3 y 10, pgs. 75 y 88, y la  C rônica  
de JO FR E  DE LO A ISA  (ed . Ubieto, V alenc ia  1971), pgs 
26 y 33.
(63) Sobre esto véase J. PUJO L y A LO NSO : Las Herm andades
de C a s tilla  y Leôn , M ad rid  1913 y mâs recien tem en le  L . 
SU A R EZ ; Evoluciôn h is tô ric a  de las Herm andades Caste - 
lian as , en C .H .E .  16 (1951), pgs. 5 -7 8  y A . A L V A R E Z  
DE M O R A LE S : Las H erm andades, expresiôn del m o v im le n - 
to com unitario  en Espafia, V a llado lid  1974.
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en estos trè s  p r im e ro s  re in ad o s , hem os podido o b s e rv e r, en los  
escasos textos n a rra t iv e s  que han llegado  hasta noso tros , la  - - 
e x is tenc ia  de un ôrgano que v iene actuando com o Consejo R e a l, 
llam ân d o le  a s i in c luse  la s  propias  fuen tes , del que desconocemos  
su com posiciôn  exacta  y  que, a te n o r de esos tex tos , actuan me^ 
ram ente  com o asesor del R ey  ante los d ive rses  prob lèm es que le  
suscitan  e l re g im ie n to  de la  com unidad. Se tra ta  de un C onsejo , 
en n uestra  opiniôn, en e l que posib lem ente quede a l gûn ves tig io  
de la  antigua C u r ia . Los a lca ld es  de C o rte  que aparecfan  en e l 
Consejo de Fern and o  I I I  no los encontram os en los Consejos de 
A lfonso  X  y Sancho IV  puesto qqe, com o d ijim o s , los a lca ldes  
de C o rte  han quedado ya , sobre todo con Sancho IV , separados  
de la  persona d e l R ey res id ien do  en la  C h a n c ille r fa . P rédom ina  
en e llo s  la  as is ten c ia  de p re lados, s in  duda a l guna le tra d o s , que 
su p lica rfan  la  ausencia  de los a lca ldes  en aquellos casos en los 
que se re q u ie re  conoclm ientos de técn ica  ju r fd ic a .
E n  este sentido , en cuanto que hay una abundante a s is ­
ten c ia  de P re la d o s , c a b rfa  v e r  aqui una contlnuaciôn de la  C u r ia  
a lto m ed ieva l, pero  la  to ta l ausencia de re p résen tan tes  de la  no ­
b leza  y  cab a lle ro s  en los Consejos de estos trè s  Reyes nos estâ  
ya reve lando  que se ha producido un cam b io .
E l R ey  ha presc ind ldo  de la  nob leza , s ie m p re  incôm oda  
y  seguram ente in e ficaz  en una actuaciôn ju rfd ic a  en sus ta re a s  
se gobierno, pero  no asf de la  Ig le s ia . E l  p re s tig io  de ésta su- 
pone, a l r a t i f ic a r  sus decis iones, una g aran tfa  de buen gobierno, 
supone una m a y o r au toridad  y un m ayor acatam ien to  por p arte  de 
los sûbditos.
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L a  tem prana  m u erte  de Sancho IV  supuso, en c ie r ta  m e ­
dida, que e l en fren tam ien to  n ob leza-m onarqu ia  de los û ltim os  
afios de este re inado  se v ie ra  sustituido por una pugna en tre  la  
nobleza y  las ciudades. E s tas , a liadas n a tu ra les  de Sancho IV , - 
haciendo uso de las  H erm andades afianzan  posiciones y de hecho 
contro lan a l R ey nifio y  a sus tutores.^^^^
D entro  de esta p o lftica  de las c iudades, en 1297, las -  
C ortes  de reunen en C u é lla r , y Fernando IV  p or m edio de sus 
tu tores co n firm a  la  ex is tenc ia  de "doce om es bonos" que le  die - 
ron las  v il la s  del R eino de C a s tilla  para  que s iem p re  es tuv ieran  
con é l "p or los te rc io s  de l afio", "p ara  aconsejar e s e rv ir  a m i 
e a la  Reyna m i m ad ré  e a l infante don E nriq u e  m io  tio  e m io  
tu to r, que en fecho delà ju s tic ia  e de todas las  ren tas  e de todo 
lo  a l que me dan los delà  t ie r r a  e como se ponga en recabdo  
e se p arta  en lu g a r qvE sea m io seru ido  e am param ien to  delà  
t ie r r a ,  e en todas las  o tra s  cosas de fecho delà t ie r r a  que o u ie - 
re n  de o rd enar que sean m io  seru ic io  e a pro  e a guardam iento  
delà  t ie r r a ,  que m e p lace que sean com igo e que tom en cuenta 
delo pasado".
No sabemos exactam ente cuando le  fué dado a l Rey por 
parte  de las  v il la s  de C a s tilla  esta representaciôn  de "doce omes  
bonos", pero a l h ab la r e l re y  en p re té r ito  ("que me d ieron") 
nos hace pensar que fué con an te rio rid ad  a 1297, fecha en que se
(64) Una idea de la  situaciôn nos la  dan los Cuadernos de C o r ­
tes de estos afios en los que la  lle rm an d ad  e je rce  e l con­
tr o l sobre todos los reso rte s  del Reino (V id . C ortes  de 
V aU adolid  1295, C u é lla r  1297, V a lla d o lid  1299, Burgos y 
Z a m o ra  en 1301, e tc .)
(65) C ortes  de C u é lla r  1297 (C L C . I ,  1, p. 135).
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ce leb ran  la s  C ortes  de C u é lla r .^^^^Por o tra  p arte , estâ c la ro  
que estos "om es bonos", que actûan trè s  cada tr im e s tre , estân  
"p a ra  co nsejar" a los tu to res  no sôlo en "fecho delas ju s tic ia  
e de todas las  ren tas" sino tam bién  para cua lqu ier asunto de 
la  t ie r r a .
E l  texto  de la s  C ortes  de C u é lla r  sôlo se estâ re fir ie n _  
do a las " v illa s  d e l reyno  de C a s tie lla " . E sto  nos lle v a  a plan_ 
tearnos forzosam ente  la  cuestiôn s i los restantes Reinos tu v ie -  
ron  alguna rep resen tac iôn  s im ila r .
Ya v im os  com o en 1293 Sancho IV  habfa accedido a la  
peticiôn de los concejos de la  E x tre m ad u ra  de l le v a r  s iem pre  
consigo cab a lle ro s  de los obispados de esta reg iôn , por e llo  he_ 
mos de suponer que tan sôlo dos afios despuès, cuando las  c iu ­
dades estân intentando e je r c e r  e l contro l sobre e l Reino con mâs
(66) P osib lem ente estos "doce om es bonos" le fueron im puestos  
a l R ey y a sus tu to res  ya en e l p r im e r  afio del re inado  a 
tenor de lo  dispuesto en 1295 en las C ortes  de V a llado lid : 
"O tro s i que todos los priuados que andudieron eon e l R ey  
don Sancho nuestro  padre et todos los otros de quanto 
leuaron  delà t i e r r a . . . "  (C L C . 1, 3, p. 131), es tab lec ién -  
dose en la  siguiente peticiôn por parte del Rey "quelos 
o fic ia le s  de nuestra  casa sean omes bonos delas u illa s  
de nuestros regnos" (C L C . I, 4, p. 131), La c la ra  c o n tra -  
posiciôn que hace e l p r im e r  texto en tre  los "privados"  
y los "o fiç ia le s "  nos hace pensar que esos "privados" no 
son o tra  cosa que los antiguos consejeros del Rey Sancho. 
R ecuérdese que en la  C rônica se les denomina as i alguna  
vez (C rô n ica  de Sancho IV , afio 1287, cap. 4, p, 77). Es 
fâ c il, por tanto, pensar que a l igual que los o f i l ia le  s de 
la  C orte  habian de ser hom bres buenos de las v il la s , con 
mâs razôn lo habrfan de ser los "p rivad o s".
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razôn  cabe pensar que continuarlan  e jerc iendo  ta ies  funciones 
los c ab a lle ro s  que representaban a los "om es buenos de las  vi_ 
l ia s  de E s tre m ad u ra  e de sus pueblos". E l  problem a se nos 
plante a con Leôn en cuanto que no sabemos si tuvo por estos - 
aflos este tipo  de représentantes en la C orte  junto a los tu to res , 
sin em bargo hemos de suponer que ex ls tie ro n  estos "om es bue- 
nos 'rep resen tando  a l Reino leonés s i tenem os en cuenta e l texto  
de las  C ortes  de M edina del Campo de 1302 en e l que e l Rey in_ 
siste que tiene  por bien de " to m a r om m es buenos de C a s tie lla  
e de Léon e del rregn o  de Toledo e de la  E s trem ad u ra  que an - 
den conm igo, e m andar les d a r buenas soldadas porque puedan 
v iv ir  en la m i casa onrrada m iente" para que controlen las c a r -  
tas y p riv ilé g ie s  desaforados que sa lie ra n  de la  Chancilleria^^.^^ 
Sin duda alguna, los  tu to res  se v ieron  incomodados por e l con­
t r o l  que ven ian  e jerc iendo  estos représentantes de las  ciudades 
dando de lado su actuaciôn por lo  que ante la  insistencia de las  
C ortes  e l R ey se ve obligado a to m ar de nuevo a estos "omes  
buenos" rep résen tan tes  de las ciudades.
Côm o v a lo ra r  la  actuaciôn de estos "om es buenos"?
Se tra ta  rea lm en te  de un auténtico Consejo? . Es una d iputa- 
ciôn de C ortes? .
L a  h is to rio g ra fla  ha va lorado  la  actuaciôn de estos "omes 
buenos" de rruy d is tin tas  fo rm a s . A s i, M A R T IN E Z  M A R IN A  pien^ 
sa que se tra tab a  de "una diputaciôn perm anente de caballeros  
y hom bres buenos escogidos de las  provincias del re ino  para -
(67) C ortes  de M edina del Campo 1302 (C L C . I, 4, pgs. 162-3).
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p ara  v e la r  sobre la  conducta de los consejeros ; p or su parte
T O R R E A N A Z  ve en e llo s  una "C o m ls iô n  de l estado llan o , que
desem pefia papel de C onsejo  de la  C orona P ISK O R SK I piensa
que e l C onsejo R e a l se tra n s fo rm é , ante los abusos de poder
que se ven ian  com etiendo , en un m edio de c o n tro l llevado  a cabo
p or la s  C o rte s , convocadas, sôlo de modo e x tra o rd in a r io , no du-
dando en c a ll f i  carlo  de una diputaciôn perm anente^^°^C O LM E lR O
(71)pensé que se tra ta b a  de un consejo de tu to res .
En n u es tra  opiniôn es v e rd ad eram en te  p ro b lem âtico  en -
c u a d ra r dentro  de n uestras  actuates ca teg o rlas  ju r ld ic a s  la  actua^
ciôn de estos doce "om es buenos". C reem o s que no se tra ta ,
como piensa C O L M E IR O , de un consejo de tu to res  puesto que en
los textos ap arece  c la ram en te  que los tu to res  son la  R eina dofia
(72)M a r ia  de M o lin a  y  e l in fante don E nrique  y en ningûn m om en­
to en con tram o s  a este grupo de "om es buenos" actuando como - 
ta ie s .
(68) M A R T IN E Z  M A R IN A  considéra  que e l Consejo fue r e fo r -
m ado y que se estab lec iô  esta com isiôn  de las  ciudades p a ­
ra  c o n tro la r  la  actuaciôn de l Consejo ( T e o r ia  de las C o tte s , 
t . 11, p. 326).
(69) Los C on se jo s . . . p . 129.
(70) L as  C o rtes  de C a s tü la . . . pgs. 1 7 7 -8 . En sentido muy
parec ido  se exp resa  e l p ro feso r G IB E R T  (E l antiguo Con 
s e jo . . . p. 12) quien considéra que se tra ta  de una te n ­
ta tiv e  d e l R eino a in tro d u c irse  en e l C onsejo  del R ey.
(71) De la  C onstituciôn y  e l G o b ierno . . .  t .  I I ,  p. 244 y ta m ­
bién en la  in troducciôn  a las  C ortes  de los antiguos re inos
de Leôn y C a s t il la , parte  p r im e ra , p. 188.
(72) Haste v e r  lo r  p rim e ro s  capitu les de la  C rônica de F e r ­
nando IV .
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T a m p o c o  c r e e m o s  q u e  s e  t r a t e  de  u n a  c o m is iô n  p e r m a ­
n e n te  de  C o r t e s  p o rq u e  l a  n a t u r a l e z a  de e s t a  c o m is iô n  no  c o i n c i ­
de en  a b s o lu t  o con  la  c o m p o s ic iô n  t r a d i c i o n a l  de  l a s  C o n t e s  c a s ­
te  l i a n a s ,  c o m p u e s t a s ,  c o m o  e s  s a b id o  de t o d o s ,  p o r  t r è s  b r a z o s
b ie n  d i f e r e n c i a d o s ,  e l  e c l e s i â s t i c o ,  e l  de la  n o b le z a  y  e l  d e  l a s
(73)c iu d a d e s  , y a  que  e s to s  h o m b r e s  b u e n o s  a p a r e c e n  r e p r e s e n t a n d o
e x c lu s i v a m e n  e a  l a s  c iu d a d e s .  Si s e  t r a t a r a  d e  una  d ip u ta c iô n
p e r m a n e n te  d ebe  m o s  s u p o n e r  q u e  ta n to  e l  b r a z o  n o b i l i a r io  co m o
e l  e c l e s i â s t i c o  n o  h a b r f a n  r e n u n c ia d o  a  p a r t i c i p a r  en  e l  g o b ie rn o
d e l  R e in o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  p r e c i s a m e n t e  en  e s t o s  afios s e  su c e -  ’
(74)d en  l a s  r e u n i o n e s  d e  C o r t e s  c a s i  a n u a lm e n te  con  lo  q u e  e l  cs^  
r â c t e r  d e  e x t r a o r d i n a r i o  que  a l u d ia  PISKORSKI h ay  que p o n e r lo  
en  t e l a  de ju ic io .
E s  ig u a lm e n te  d i s c u t ib l e  l a  p o s tu r a  de T O R R E A N A Z  a l  
a f i r m a r  q u e  e s t a  c o m is iô n  d e s e m p e f i a  e l  p a p e l  de C o n s e jo  de la  
C o r o n a  p o r q u e ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e l  C o n s e jo  R e a l  h a s t a  e s t e  
m o m e n to  n o  h a  d e s e m p e f ia d o  n u n c a  una  t a r e a  de  c o n t r o l  s o b r e  
l a  a c tu a c iô n  p o l f t ic a  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  e l  m o n a r c a ,  s in o  q u e ,  
t a l  c o m o  n o s  lo  p r e s e n t a n  lo s  e s c a s o s  d a to s  que  de  e s t o s  r e  i n a ­
d o s  h e m o s  pod ido  r e n n i r ,  t i e n e  una  func iôn  e s e n c i a l m e n t e  a s e s o r a .
P a r e c e  m â s  a c e p t a b le  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de M A R T IN EZ  
MARINA e n  c u a n to  que  d e s t a c a  e l  c a r â c t e r  de  ô rg a n o  de  c o n t r o l ,  
p e r o  no s o b r e  l o s  c o n s e j e r o s ,  c o m o  d ic e  e l  c i ta d o  a u t o r ,  s ino  
q u e  e l  c o n t r o l ,  d e s d e  n u e s t r o  punto  de v i s t a ,  lo  e s t â  e j e r c i e n d o
(7 3) S o b re  l a s  C o r t e s  p u e d e  v e r s e  el c l â s i c o  t r a b a j o  de  PISKORS 
K l : L a s  C e r t e s  de C a s t i l l a  en el p e r fo d o  de t r a n s i c i ô n  de 
l a  E d ad  M ed ia  a  l a  Mode m a  1188-1520, B a r c e l o n a  1930; J ,  
VALD EO N  BARUQU E; L a s  C o r t e s  d e  C a s t i l l a  y l a s  lu c h a s  
p o l f t i c a s  d e l  s ig lo  XV (1419-1430) en A. E. M. 3 (1966), p g s .  
2 9 3 -3 2 7 ;  y  P E R E Z  P R E N D E Z :  L a s  C o r t e s  de  C a s t ü l a .
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l a  H e r m a n d a d  s o b r e  l a  a c tu a c iô n  de l o s  t u t o r e s  y  s o b r e  todo  e l  
s i s t e  m a  a d m i n i s t r a t i v o  y  j u d i c i a l  d e l  R e in o ,  Se t r a t a  de  un c o n ­
t r o l  q u e  e j e r c e n  l a s  c i u d a d e s ,  a p r o v e c h a n d o  su  f u e r z a  y l a  d i f f -  
c i l  c o y u n t u r a ,  e n c a m i n a d o  m â s  a  l a  s a l v a g u a r d a  d e  s u s  i n t e r e s e s  
a n t e  l a s  p r e t e n s i o n e s  n o b i l i a r i a s ,  q u e  a l a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e l  
R e y  n if io .
E n  e s t e  s e n t id o  e s  t a m b i é n  m u y  s i g n i f i c a t i v e  q u e  a u n q u e  
e l  t e x to  d e  l a s  C o r t e s  d e  C u é l l a r  u t i l i z a  e l  v e r b o  " c o n s e j a r " ,  e n  
n in g û n  m o m e n t o  l a s  f u e n t e s  d e n o m in a n  a  t a i e s  h o m b r e s  c o m o  
c o n s e j e r o s ,  y  e l l o  se  d e b e  a  q u e  j a m â s  t u v i e r o n  c a l id a d  de  t a l ,  
a u n q u e  fu e  r a n  c o n s u l t a d o s  e n  d e t e r m i n a d o s  t ip o  s  d e  a s u n t o s .  
C r e e m o s  q u e  e l  t e x to  de  l a s  C o r t e s  de  V a l l a d o l id  de 1295 e s  d i ^  
no  a l  r e s p e c t o .  C o m o  s e  r e c o r d a r â  e n  é l  s e  p e d ia n  q u e  f u e r a n  
s u s t i t u f d o s  t o d o s  l o s  " p r i u a d o s  q u e  a n d u d i e r o n  con  e l  R e y  don 
S a n c h o " ,  s a l v o  "S i  con  c o n s e i o  d e l à  R e in a  d o n n a  M a r i a  n u e s t r a  
m a d r é  n o s  e e l  in f a n t e  don A n r r i q u e  n u e s t r o  t i o  e t  l o s  o m e s  bue^ 
n o s  d e l a s  v i l l a s  q u e  n o s  d i e r e n  p a r a  o r d e n a r  e s t o  f a l l a r m o s  q u e  
a lg u n o s  d e s t o s  o f i ç i a le s  l e g o s  b ie n  v s a r o n  de s u s  o f i c io s ,  e t  tou ier^
(75)
m o s  p o r  b i e n  q u e  a y a n  o f ic io s  en  n u e s t r a  c a s a ,  q u e l o s  a y a n "  .
E s  d e c i r ,  s i  a t e n d e m o s  a l  t e x to ,  q u e  s e  r e f i e r e  t a n to  a  l o s  
" p r i u a d o s "  c o m o  a  lo s  o f i c i a l e s ,  lo s  " o m e s  b u e n o s  d e l a s  v i l l a s "  
p a r t i c i p a n  p r e c i s a m e n t e  a c o n s e j a n d o  a  l o s  t u t o r e s  en  qué  p e r s o ­
n a s  han  d e  e l e g i r  p a r a  c o n s e j e r o s  y o f i c i a l e s  de  la  c a s a  r e a l .
E s t â n  e j e r c i e n d o  un  c o n t r o l  s o b r e  l o s  t u t o r e s  a  t o d o s  l o s  n i v e l e s .
(7 4) E n  V a l l a d o l id  en  1295, e n  C u é l l a r  e n  1297, de  nuevo  en
V a l l a d o l i d  en 1298, 1299, e n  E u r g o s  en  1301.
(7.3) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1295 ( C L C .  I, 3, p. 131).
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E l lo  n o s  l l e v a  f o r z o s a m e n t e  a  p l a n t e a r n o s  q u e  a l  la d o
de e s t a  " c o m i s i ô n  de  c o n t r o l "  de l a s  c iu d a d e s  s e g u f a  e x i s t i e n d o
e l  m i s m o  " C o n s e j o  p r i v a d o "  q u e  h a s t a  a h o r a  h a b f a m o s  v e n id o
v ie n d o  en  l o s  r e i n a d o s  a n t e r i o r e s .  Y a s f ,  p o r  e j e m p lo ,  en  una
c o n t ie n d a  s u s  c i t a d a  e n t r e  e l  O b is p o  de P a ïe n  c ia  y  e l  c o n c e jo  de
l a  d ic h a  c iu d a d  en  t o r n o  a l  n o m b r a m i e n t o  de  u n o s  a l c a l d e s  n o m -
b r a d o s  p o r  e l  O b is p o ,  l a  R e i n a  dofia M a r i a  e x p r e s a  en  l a  c a r  ta
a b i e r t a  r e m i t i d a  a l  C o n s e jo  q u e  " o u i e m o s  n u e s t r o  a c u e r d o  con
a q u e l lo s  q u e  e r a n  d e  n u e s t r o  conse jo"^1^^  P o r  ta n to ,  a  l a  v i s t a
de e s t o s  d a t o s  en n in g û n  m o m e n to ,  c r e e m o s ,  s e  d e  i d e n t i f i c a r
e l  " C o n s e jo  R e a l "  con  l a  c o m i s i ô n  de  c o n t r o l  q ue  e s t a b l e c e n  -
l a s  c iu d a d e s :  l a  R e in a  s e  s ig u e  v a l i e n d o  d e  s u s  " p r i u a d o s "  p a ra
(77)a s e s o r a r s e  e n  l o s  a s u n t o s  c o n f l i  c t i v o s  q u e  s e  le  p r e s e n t a n  y 
s a lv o  l o s  t e x to s  a n t e s  m e n c io n a d o s  d e  l a s  C o r t e s ,  n o  e n c o n t r a ­
m o s  t e s t i m o n i o s  d o c u m e n tâ t e s  ni n a r r a t i v e s  que  n o s  p e r m i t a n  
d e s c n b r i r  l a  a c tu a c iô n  y  la  e f e c t iv i d a d  r e a l  de  e s a  c o m is iô n  de 
c o n t r o l  de lo s  d o ce  " o m e s  b u e n o s " .
(76) C a r t a  a b i e r t a  de  dofla M a r i a  de M ô lin a  d e  f e c h a  26 d e
a b r i l  de  1300 en l a  que o r d e n a  e l  c o n c e jo  de P a ï e n  c ia  
q u e  d e j e  u s a r  d e  s u s  o f i c io s  a  l o s  a l c a l d e s  n o m b r a d o s  
p o r  e l  O b isp o  ( A r c h iv o  d e  l a  C a t e d r a l  de P a l e n d a ,  A rm ,
3. l e g .  3, n u m .  2) .  De e s t e  d o c u m e n te  h e  m a n e ja d o  la  
t r a n s c r i p c i ô n  q u e  a m a b l e m e n t e  m e  h a  p e r m i t i d o  c o n s u l ta r  
J .  M. BAD EN AS Z A M O R A , g r a n  co n o c ed o r  de  lo s  a r c h iv e s  
p a l e n t in o s .  V é a s e  e l  r e g i s t r e  de l  m i s m o  en J .  San M A R flN  
C a tâ lo g o  d e l  A rc h iv o  de l a  C a t e d r a l  de P a l e n c i a ,  en  P u ü i
c a c i o n e s  d e  l a  I n s t i tu c iô n  T e l l o  T e l l e z  de  M e n e s e s ,  n u n .  16
p. 22 5, P a l e n c i a  19 56.
(77) " E  d e s q u e  la  R e in a  e s t o  v io ,  env iô  p o r  to d o s  lo s  c a b a l l e ­
r o s  d e  C a s t i l l a  q u e  v i n i e s e n  a  a c o r r e r  a l  r e y  s u  f i jo ,  
que  le  v e n i a i  a ce  r e a r  a  V a llado l id ,  e ovo su  c o n s e jo  cm 
don D iego  e con  e l  m a e s t r o  de  S a n t ia g o  e co n  to d o s  lo s  
o t r o s  q u e  l e  a c o n s e j a s e n  c o m m o  se  p a r a r i a  a  e s t e  f e c h a  
E  a c o n s e j a r o n l e  t o d o s . . . "  (C r ô n i c a  de F e r n a n d o  IV , aflo 
1296, c a p .  2. p.  lo 4 ) .
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L le g a d o  e l  m o m e n to  en  q u e  F e r n a n d o  IV a d q u i e r e  su
m a y o r l a  de  e d a d ,  e s t a  c o m is iô n  de c o n t r o l  y a  no  t ie n e  su  r a z ô n
de s e r  de  m o d o  q u e  q u e d a  s u p r i m i d a ,  p e r o  no a s f  s u  C o n s e jo  -
q u e  s ig u e  p a r t i c i p a n d o  a c t i v a m e n t e  e n  e l  a s e s o r a m i e n t o  d e l  m o -
(78)n a r c a .
E s  in  d i s c u t ib l e  q u e  la  a c tu a c iô n  d e l  C o n s e jo  en  e s to s  -
û l t im o i .a f lo s  d e l  s ig l o  XIII y  p r i m e r o s  d e l  XIV e s t â  a d q u i r i e n d o
g r a n  i m p o r t a n c i a .  E l l o  y a  s e  m a n i f i e s t a  de  un m odo  m uy  c l a r o
en  l a s  P a r t i d a s .  A l  c o n t r a r i o  q u e  e l  E s p é c u lo . -  en e l  q u e  s a lv o
la  o b l ig a c iô n  g e n e r a l  q u e  in c u m b e  a  to d o s  lo s  n a t u r a l e s  d e l  R e in o
(79)de t e n e r  q u e  a c o n s e j a r  a l  R e y  c u a n d o  é s t e  lo  s o l i c i t a  y e l  t f -  
tu lo  que d e d i c a  a  l o s  c o n s e j e r o s  de  l o s  j u e c e s ^ ,^ ° \ a s  P a r t i d a s ,  
en d i f e r e n t e s  p a s a j e s ,  n o s  e s t â n  m o s t r a n d o  q u e ,  l e j o s  de  una - 
s im p l e  e l a b o r a c i ô n  t e ô r i c a ,  e x i s t e  e n  e l  e s p f r i t u  de  l a  é p o c a  to  ^
do un  s e n t i r  g e n e r a l  de  l a  n e c e s i d a d  de  a c t u a r  m e d ia n te  c o n s e jo .
A d i f e r e n c i a  d e l  E s p é c u lo ,  l a s  P a r t i d a s  d e f in e n  e l  t é r -
m in o  c o n s e jo  c o m o  " b u e n  a n t e u e y m ie n to  q u e  o rne t o m a  s o b r e  l a s
( 81)c o s a s  d u b d o s a s  p o r q u e  non  p u ed a  c a e r  en  y e r r o "  , y c o n s id e -
(82) ( 8r a n  que  ta n to  e l  e m p e r a d o r  c o m o  e l  R e y  han  de a c o m p a f i a r s e
(78) " . . . a  l a  R e in a  e n te n d io g e lo  m u y  b ien ,  e  a v i e  a c o r d a d o
m u y  b ie n  en  su  p o r id a t  con lo s  q u e  e r a n  de su  c o n s e jo .  . "  
(C r ô n i c a  de  F e r n a n d o  IV , afio 13o3, c a p .  10, p. 126); " E  el 
R e y  d i jo le  que  a v r i a  su  a c u e r d o  e que le  r e s p o n d e r i i ,  e 
ovo  su  c o n s e jo  con  e l  in fa n te  don Ju a n  e con don Ju a n  Nu - 
f i e z . . . "  (C r ô n ic a  de  F e r n a n d o  IV , afio 1303, c a p .  10, p. 
128); " . . . q u e  e r a n  o m e s  q u e  lo s  non  a m a b a n ,  e que lo 
f a c ia n  to d o  p o r  s u  d e s o n r a  e p o r  su  m a l  e q u e  pues  non 
lo s  l l a m a r a  e l  R e y  a  su  c o n s e j o . . . "  (C r ô n i c a  de  F e r n a n d o  
IV , aflo 1303, c a p .  10, p. 128); " E  el R e y  ovo su  c o n s e jo  
s o b r e s t o . . .  (C r ô n ic a  de F e r n a n d o  IV , ano  1306, c a p .  13, 
p g s .  137-9) e n t r e  o t r o e .
(79) E s p é c u lo  3, 1, 1,
'80)  E s p é c u lo  4, 10, p r o e .  1 y  2.
(81) P a r t i r a s  3, 21, 1.
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d e  b u e n o s  c o n s e j e r o s  p o r q u e  "v n o  de  l o s  s e s o s  q u e  o rne m e j o r  
p u e d e  a a e r ,  e s  de  c o n s e j a r s e  s o b r e  to d o s  l o s  f e c h o s ,  q u e  q u ie r e  
f a z e r ,  a n t e  q u e  lo s  c o m ie n c e " .^ ^ ^ ^ I g u a l m e n te ,  l a s  P a r t i d a s  y a  r e -  
c o g e n  t a m b i é n  c u â l e s  son  l a s  c o n d ic io n e s  q u e  h a n  de r e u n i r  lo s  
c o n s e j e r o s  d e l  R e y ^ ^ ^ \  q u i e n e s  g o z a n  de u n a  s i t u a c iô n  p r i v i l é g i a
L o s  j u r i s t a s  q u e  e l a b o r a r o n  l a s  P a r t i d a s  e s t â n  r e c o - -  
g ie n d o  u n a  v e z  m â s  l a  r e a l i d a d  j u r f d i c a  c a s t e l l a n a  de  f i n a l e s  - 
d e l  X n i  y  p r i n c i p i o s  d e l  XIV. Se h a n  e n c o n t r a d o  u n a  r e a l i d a d ,  
u n o s  c o n s e j e r o s  " p r i u a d o s "  d e l  R e y  que  d e s e m p e f i a n  un p a p e l  
m u y  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e l  ju e g o  p o l i t ic o  d e l  R e in o  y  q u e  respori_  
d en  a  u n a s  n e c e s i d a d e s  m u y  c o n c r e t a s .  T o d a v f a  no e x i s t e  e l  
C o n s e jo  c o m o  ô r g a n o  p e r f e c t a m e n t e  r e g l a m e n t a d o  con  u n a s  c o m ­
p e t e n c i a s  e s p e c f f i c a s  d e l i m i t a d a s ,  p e r o  s f  u n o s  c o n s e j e r o s  eu  y a 
û n ic a  y  p r i n c i p a l  fu n c iô n  e s  e s t r i c t a m e n t e  a s e s o r a ,  de  lo s  que  
p o r  o t r a  p a r t e  d e s c o n o c e m o s  s u  n û m e r o  y  l a  p e r io d i c id a d  de 
s u s  r e u n i o n e s  co n  e l  m o n a r c a .
L a  t e m p r a n a  m u e r t e  de  F e r n a n d o  IV s u p u so  que  C a s t i ­
l l a  s e  e n c o n t r a r a  de  n u e v o  a n te  l a  n e c e s id a d  de  o t r a  r e g e n c i a  
d a d a  la  c o r t a  e d a d  d e l  p r in c i p e  h e r e d e r o  don  A lfo n so ,  con  lo 
q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  a n te  u n a  s i t u a c iô n  c a s i  id é n t i c a  a  la  que  
s e  h a b fa  p r o d u c id o  d ie c io c h o  afios  a n t e s  a  l a  m u e r t e  de S an ch o  IV.
(82) / p a r t i d a s :  2 , 1 , 1 :  " . . . p o r q u e  s e g u n d  n a t u r a ,  e l  s e h o r f o
n o n  q u i e r e  c o m p a f ie r o  n in  lo  h a  m e n e s t e r ,  c o m o  q u i e r
que  e n  to d a s  g u i s a s  c o n v ie n e ,  q ue  a y a  o m e s  b u e n o s ,  e 
s a b i d o r e s  q u e  le  c o n s e j e n ,  e le  a y u d e n " .
(83) P a r t i d a s  2 , 9 , 5 :  " . . . O n d e  s i  to d o  orne se  d eu e  t r a b a j a r ,
d e  a u e r  t a i e s  c o n s e j e r o s ,  m u c h o  m a s  lo  d eu e  e l  R e y  f a ­
z e r ,  p o r q u e  d e l  c o n s e jo  q u e  le  dan ,  s i  e s  b u en o ,  v ie n e  
e nde  g r a n  p r o  a e l ,  e g r a n  e n d e r e ç a m i e n t o  a  s u  t i e r r a .  .
(84) P a r t i d a s ,  2 , 9 , 5 ,
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L a s  C o r t e s  d e  P a l e  ne l a  d e  1313, a l  ig u a l  q u e  h i c ie r o n  
en  s u  d ia  l a s  de  V a l l a d o l id  de 1295, s o l i c i t a n  q u e  " to d o s  lo s  - 
p r i u a d o s  e o f f i ç i a l e s  q u e  a n d o d i e r e n  c o n e l  R e y  don F f e r n a n d o  que  
n o n  a n d e n  en  c a s a  d e l  R e y  don  A lf fo n so  e q u e  den  c u e n ta  de - -
I Q ’J )
q u a n t o  l e u a r o n  d e l à  tie r r a '  , s a lv o  a q u e l lo s  q ue  lo s  t u t o r e s  " c o n  
c o n s e io  d e lo s  c a u a l l e r o s  e d e l o s  o m e s  b u e n o s  d e l a s  v i l l a s  que  
s s o u i e r e n  en  g u a r d a  d e l  R e y  f f a l l a r e n  q u e  a lg u n o  d e s t o s  s s e ru ie ^  
r o n  b i e n i n e m b a r g o  l a s  C o r t e s  de  P a l e n c i a  o f r e c e n  u n a  n o -  
v e d a d  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  C o r t e s  de 1295, se  e s t a b l e c e  que l a  
c r l a n z a  d e l  R e y  la  h a g a  dofla C o n s t a n z a ,  su  m a d r é ,  ju n to  con 
c u a t r o  c a b a l l e r o s  f i j o s d a l g o ,  d o s  de  C a s t i l l a  y  d o s  de  Leôn^^^^ 
A d e m â s ,  y e n  e s t o  s e  s ig u e  lo  q u e  se  d i s p u s o  en  V a l l a d o l id ,  ha_ 
b r â  u n a  c o m is iô n  f o r m a d a  p o r  d i  c i s e i s  " c a u a l l e r o s  e  o m m e s  
b u e n o s  d e l a s  v i l l a s "  d i s t r i b u i d o s  de  f o r m a  q u e  c u a t r o  p e r t e n e c e n  
a l  r e i n o  de C a s t i l l a ,  c u a t r o  a l  r e i n o  d e  L e ô n ,  c u a t r o  de  l a s  
E x t r e m a d u r a s  y  c u a t r o  d e  A n d a lu c la .
(85) / .  . . P a r t i d a s ,  2 , 9 , 5 .
(86) P a r t i d a s  7 , 3 0 , 2 .
(87) C e r t e s  de  P a l e n c i a  1313 (C L C .  1 ,6 ,  p . 224)
(88) C o r t e s  de P a l e n c i a  1313 ( C L C .  I, 6, p .  224).
(89) C o r t e s  de  P a l e n c i a  1313: " P r i m e r a m e u t e  q u e  n u e s t r o  s e n -
n o r  c l  R e y  don  A lf fo n s o  q u e lo  c r i e  la  R e y n a  donna  C o s  t a n ç a
s s u a  m a d r é  e q u e  s s e a n  y q u a t r o  c a u a l l e r o ,  f f i jo sda lgo}
l o s  d os  d e l  r r e g n o  de C a s t i e l l a  e l o s  dos  d e l  r r e g n o  de
L éo n  q u e  s e a n  v a s a l l o s  d e l  R e y  (C L C .  I, 1, p.  222).
(90) C o r t e s  de P a l e n c i a  1313 (C L C .  I, 2 ,  p.  222).
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E s t o s  v e i n t e  c a b a l l e r o s  y h o m b r e s  b u e n o s  de  l a s  v i l l a s  
e s  d e c i r ,  l o s  c u a t r o  c a b a l l e r o s  f i jo s d a lg o  y  l o s  d i e c i s e l s  de l a s  
c iu d a d e s  s e r f a n  e s c o g id o s  p o r  e l  t u t o r ,  e l  in l 'a r te  don  J u a n , con 
a c u e r d o  de l a s  v i l l a s ,  y s e  ponfa c o m o  c o n d ic iô n  q u e  e n t r e  e l l o s  
no  h u b i e r a  n inguno  q u e  h u b i e r a  s id o  " p r i u a d o "  d e l  R e y  F e r n a n d o  
n i  f u e r a  co n  é l  e n  s u  " c a s a " .  E s t o s  c a b a l l e r o s  y  h o m b r e s  b u e ­
n o s  q u e  so n  n o m b r a d o s  p a r a  q u e  " a n d e n  e s s e a n  e n  g u a r d a  d e l
R ey"^^^L e d i s t r i b u i r f a n  s e m e s t r a l m e n t e  a  r a z ô n  de  d ie z  e n  c a d a
(92) 
t u r n o  .
D is t i n to  fue  e l  o r d e n a m i e n t o  q u e  d ie  r o n  t a m b i é n  e n  P a ­
l e n c i a  lo s  o t r o s  t u t o r e s  d e l  R e y ,  dona  M a r i a  d e  M o lin a  y  e l  in_ 
fa n te  don  P e d r o  a  l o s  de  s u  p a r c i a l i d a d ,  y a  qu  e a l l l  e s t a b l e c i e -  
r o n  que  p a r a  q u e  l o s  c i t a d o s  t u t o r e s  o b r a r a n  b ie n  y  no  p u d ie r a n  
h a c e r  m a l  a l  R e y  n i  a  l o s  R e in o s ,  l e s  d a r f a n  " q u a t r o  p e r l a d o s  
e s s e z e  c a u a l l e r o s  e  o m m e s  b o n o s  q u e  s s e a n  n u e s t r o s  c o n s s e i e -  
r o s  e q u e  s s e  non p u e d a  f f a z e r  s s i n  e l l o s  n in g u n a  c o s a ;  e e s to s
p e r l a d o s  e s s e z e  c o n s s e i e r o s  s s e a n  e s c o g id o s  q u a l e s  d e u e n  s s e e r
(93)e non  p u e s to s  a  v o lu n ta d '  . E s t o s  d i e c i s e i s  c o n s e j e r o s ,  s e r i a n
c u a t r o  de C a s t i l l a ,  c u a t r o  de  L e ô n  y  de  G a l i c i a ,  c u a t r o  d e  T o le d o
(94)y  de A n d a lu c la  y  c u a t r o  de  l a s  E x t r e m a d u r a s  d e  f o r m a  que e s -
t a r l a n  s i e m p r e  o c h o  con  lo s  t u t o r e s  con  lo  q u e  q u e d a b a  t a m b ié n
(95)e s t a b l e c i d o  un  tu r n o  s e m e s t r a l .
(91) C o r t e s  d e  P a l e n c i a  1313 (C L C .  I, 2 ,  p. 222).
(92) E s  d e c i r ,  h a b r i a  s e m e s t r a l m e n t e  ac o m p a f ia n d o  s i e m p r e  
a l  R e y  y a  s u  m a d r é ,  un  c a b a l l e r o  f i jo d a lg o  de C a s t i l l a ,  
un  c a b a l l e r o  f i jo d a lg o  de  L e ô n ,  d o s  " c a u a l l e r o s  e o m m e s  
b u e n o s "  d e l  r e i n o  de  C a s t i l l a ,  d o s  d e l  r e in o  de L e ô n ,  d o s  
de  E x t r e m a d u r a s  y d o s  de  A n d a lu c la .
(93) C o r t e s  de  P a l e n c i a  1313 (C L C .  I, 4, p .  235)
(94) Co: t e s  de  P a l e n c i a  1313 (C L C .  I, 5, p .  235)
(95) C o r t e s  de P a l e n c i a  1313 (C L C ,  I, 5, p . 235).
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L a  a c t u a c i ô n  de lo s  t u t o r e s  ha  q u e d a d o  t o t a lm e n te  11-
m i t a d a  y  c o n t r o l a d a  p o r  e s t o s  " c o n s s e i e r o s "  de l a s  c iu d a d e s .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  t u t o r e s  y  " • c o n s e je ro s"  j u r a r â n  q u e  g u a r d a r a n
e l  s e r v i c i o  d e l  R e y  b ie n  y  d e r e c h a m e n t e  c o m p r o m e t i ê n d o s e  a  -
m a n t e n e r  a  l o s  s û b d i to s  "e n  d e r e c h o  e en  j u s t i ç i a  d e r e c h a  m ie n -
te  s s i n  c o b d iç ia  e s s i n  b a n d e r i a  a  c a d a  v n o  se g u n d  e l  f fu e ro  que
ou ie ren"^^ .® ^P ara  p o d e r  c u m p l i r  e s t o  " e r a  m e s t e r  q u e  n os  j u r e n
e  n o s  f a g a n  p le y to  de  o m e n a ie  in f fa n te s  r r i c o s  o m e s  c a u a l l e r o s
(97)e  o m e s  bo n o s  d e l a s  v i l l a s  que  n o s  ay u d e n  a  e l lo " ,  e s t a b l e c i ê n -  
d o s e  en  e l  h o m e n a je  que  q u e d a b a n  s u j e to s  a  l a  d e c i s i ô n  de lo s  
t u t o r e s  y " c o n s e j e r o s " .
L a  in t e r v e n c i ô n  de lo s  " c o n s s e i e r o s "  in c u m b ia  t a m b ié n  
a l  à i rb i to  de  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de j u s t i c i a  de f o r m a  q u e  lo s  a l ­
c a l d e s  de  l a  C b r t e  h a b i a n  de s e r  n o m b r a d o s  con  c o n s e n t i m ie n t o  
de  e l l o s ;  e j e r c e n  c o n t r o l  s o b r e  l o s  o f i c i a le s  de j u s t i c i a  de c a d a  
l u g a r  y  lo s  t u t o r e s  no pod fan  " p e r d o n a r  a l  j u s t i ç i a "  s  in e l  c o n ­
s e n t i m i e n t o  de  lo s  c o n s e j e r o s .
Q u e d a b a n  ig u a lm e n te  e n c a r g a d o s  de  v e l a r  p a r a  q u e  no
s e  p u d ie r a  " m e n g u a r  n in  e n a g e n a r  n inguna  c o s a  d e lo s  r r e g n o s
(99)n in  d e lo s  d e re ch o Æ  d e l  R e y  y de  a d m i n i s t r e r  l a s  r e n i a s  r e a -  
l e s ,  e s p e c i a lm e n te  p a r a  q ue  no s e  d i e r a  en  a d e la n te  "p e c h o  nin^ 
guno d e s s a f f o r a d o " .
(96) C o r t e s  de P a l e n c i a  1313 (C L C . 1 ,5 ,  p. 235).
(97) C o i t e s  de P a l e n c i a  1313 jC L C .  I, 6, p .  235)
(97) C o r t e s  de P a l e n c i a  I3l3 (C L C .  I, 7, p.  235)
(98) C o r t e s  de P a l e n c i a  1313 (C L C . I, 7, p. 235)
(99) C e r t e s  de P a l e n c i a  1313 (C L C . I, 8, p. 236)
(100) C o i t e s  de P a l e n c i a  1313 (C L C . I, 9, p. 236).
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L o s  t u t o r e s  s e  c o m p r o m e t l a n  a  o o n v o c a r  c a d a  d o s  a n o s  
c o r t e s  g é n é r a l e s  " e n t r e  s s a n t  M ig u e l  e to d o s  S s a n to s  a  vn  l o g a r  
c o n v e n ib le "  p a r a  s o m e t e r  a  c o n t r o l  l a  g e s t iô n  r e a l i z a d a  h a s t a  e l  
m o m e n to .  Si l o s  t u t o r e s  no  q u i s i e r a n  c o n v o c a r  l a s  c o r t e s .  l o s  
p r e l a d o s  y  " c o n s s e i e r o s "  c o n v o c a r i a n  l a  r e u n iô n  en  n o m b r e  d e l  
R e y ,  q u e d a n d o  o b l ig a d o s  lo b  t u t o r e s  a  a s i s t i r ^ ^ ^ a s t a  e l  pun to  
en  q u e  s i  a lg u n o  d e  l o s  t u t o r e s  h u b i e r a  c o m e t i d o  a lg û n  a g r a v i o  
t é n i a  o b l ig a c iô n  de e n m e n d a r l o  s o  p e n a  de  p e r d e r  l a  tutoria^^*^^^ 
E n  t a l  c a s o  lo s  c o n s s e i e r o s  f f a g a n  l l a m a r  a to d a  l a  t i e r r a  p a r a  
f f a z a r  o t r o  t u t o r " .
F i n a l m e n t e ,  e n  c a s o  de  f a l l e c i m i e n t o  d e  a lg u n o  de l o s  
t u t o r e s ,  o r e n u n c i a r a  a lg u n o  d e  e l l o s ,  l o s  c o n s e j e r o s  s e  r e u n i - 
r i a n  en  n o m b r e  d e l  R e y  y  c o n v o c a r i a n  c o r t e s  p a r a  d e s i g n e r  un
* .  (lo3)n u ev o  t u t c p .
A  la  v l s t a  d e l  O r d e n a m i e n t o  p o d e m o s  c l a r a m e n t e  p e r  c i - 
b i r  l a  e n o r m e  i m p o r t a n c i a  de  e s t o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  c i u ­
d a d e s  q u e  p r â c t i c a m e n t e  h  an  q u e d a d o  e q u i p a r a d o s  a  lo s  p r o p io s  
t u t o r e s ,  e s  m â s ,  e n  o c a s i o n e s  p a r e c e  q u e  e s t â n  in c lu s o  p o r  e n -  
c i m a  de l o s  t u t o r e s .
No n o s  ha  q u e d a d o  c o n s t a n c i a  d o c u m e n ta i  de l a  a c t u a ­
c iô n  de e s t o s  " c o n s s e i e r o s "  r e p r é s e n t a n t e s  d e  lo s  r e i n o s  con  
lo  q u e  r é s u l t a  c i e r t a m e n l e  d i f i e î l  U e g a r  a  p r e c i s a r  e l  a l c a n c e  -
(Id) C o r t e s  de  P a l e n c i a  1313 ( C L C .  I, lo ,  p . 236)
(102) C o r t e s  de  P a l e n c i a  1313 (C L C .  1 ,11 ,  p. 237)
(103) C o r t e s  de  P a l e n c i a  1313 ( C L C .  1,11, p. 237).
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r e a l  de  e s t o s  o r d e n a m i e n t o s  d e  l a s  C o r t e s  de  P a l e n c i a .  E s  in -  
d i s c u t i b l e  q u e  e x i s t e  u n a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  p a r t e  de l a s  c i u d a ­
d e s ,  p e r o  e s t a  p r e o c u p a c i ô n  n o  s e  e n c a m i n a  ta n to  a un in te n to  
de  p a r t i c i p a r  en  e l  r e g i m i e n t o  de  l o s  r e i n o s  p a r a  c o n s e g u i r  un 
c a m b i o  i n s t i t u c i o n a l  c o m o  a  m a n t e n e r  e l  " s t a t u s "  a d q u i r i d o  h a s t a  
e s e  m o m e n t o .
C a b e  a h o r a  c u e s t i o n a r n o s  de  n u e v o  c u â l  e s  r e a l m e n t e  
l a  n a t u r a l e z a  de e s t e  c o n s e j o  que  im p o n e n  l a s  c iu d a d e s  a  lo s  tu  ^
t o r e s  e n  1313.
Si y a  r e s u l t a b a  d i f l c i l  f i j a r  l a  n a t u r a l e z a  de  la  " c o m i ­
s iô n  de c o n t r o l "  fo im a d a  p o r  l o s  d o ce  " o m e s  b u e n o s "  q u e  s e  
d e s i g n a r o n  e n  l a s  C o r t e s  de  1295, m u c h o  m â s  p r o b l e m â t i c a  r e  
s u l t a  l a  de  e s t o s  " c o n s e j e r o s " .  E n  p r i n c i p i o ,  e n  n u e s t r a  o p i -  
n iô n ,  c r e e m o s  q u e  s e  h a  d e  r e c h a z a r  l a  i d e a  d e  c o n s i d e r a r l o s  - 
c o m o  m i e m b r o s  d e l  C o n s e jo  r e a l  o C o n s e jo  " p r iv a d o "  q u e ,  c o m o  
h e m o s  v i s t o ,  h a s t a  a h o r a  h a  t e n id o  u n a  c o n t in u id a d  d e s d e  ËI s i -  
g lo  X m .  E n  e s t e  s e n t id o ,  d a d o  e l  c o n t r o l  q u e  l a s  C o r t a s  es tab le^  
c e n  s o b r e  e l  n o m b r a m i e n t o  de  l o s  " p r iuados"^^^^^cabe  a l e g a r  l a s  
m i s m a s  a r g u m e n t a c i o n e s  q u e  d im o s  en  su  m o m e n to  a l  t r a t a r  so  
b r e  e s e  p o s ib l e  " C o n s e j o "  d e  l a s  C o r t e s  d e  V a l la d o l id .  T a m p o c o  
c r e e m o s  q u e  se  t r a t e  de u n a  d ip u ta c iô n  p e r m a n e n t e  d e  C o r t e s  - 
p o r  l a s  m i s m a s  r a z o n e s ^ ^ ° ^ W  h e c h o  de  que  e l  o r d e n a m i e n t o  de 
l a s  C o r t e s  de P a l e n c i a  e q u i p a r e  a  l o s  " c o n s s e i e r o s "  con  lo s  t u ­
t o r e s ,  h a c e  que  f o r z o s a m e n t e  no p o d a m o s  e q u i p a r a r l o s  a  lo s  d oce  
" o m e s  b u e n o s "  de  129 5, q u i e n e s  te n fa n  u n a s  f u n c io n e s  m u c h o  m â s
(104) C o r t e s  de  P a l e n c i a  1313 (C L C .  I, 11, p. 238)
(105) C o r t e s  de  P a l e n c i a  1313 (C L C .  I, 2,  p . 222) .
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r e d u c i d a s ,  p o r  e l l e  n o s  in c l in a m o s  a  p e n s a r ,  c o m o  y a  b ie n  s e -  
fialô e l  p r o f e s o r  TOM AS Y VALM 4TE^^°^\ q u e  se  t r a t a  m a s  b ie n  
de  un  C o n s e jo  d e  lESegencia, au n q u e  ju r l d i c a m e n t e  é s t a  e s  d e s e m -  
pef lada  e x c lu s i v a m e n te  p o r  lo s  t u t o r e s .
Sin d u d a ,  l a  p u e s ta  p r â c t i c a  de  e s t e  c o m p l ic a d o  " C o n s e jo  
de  r e g e n c i a "  deb iô  de a c a r r e a r  d f i t c u l t a d e s  s i  n o s  a t e n e m o s  a  
lo  d i s p u e s to ,  ta n  s61o d o s  afios m â s  t a r d e ,  en  l a s  C o r t e s  c e l e -  
b r a d a s  en  B u r g o s  en  1315. A n te  l a s  c r e c i e n t e s  a s p i r a c i o n e s  de 
l a  n o b le z a  y  l a  f a l t a  de  a c u e r d o  e n t r e  lo s  t u t o r e s ,  l a s  c iu d a d e s  
de  C a s t i l l a ,  L e 6 n ,  T o le d o  y  l a s  E x t r e m a d u r a s  se  r e u n e n  y  redac_ 
ta n  u n  c u a d e r n o  de " H e r m a n d a d "  p a r a  " d e f e n d e r s e  de  l o s  t u e r t o s  
y  dafios q u e  l e s  c a u s a s e n  lo s  t u t o r e s .
P o r  e l  c i t  ado  c u a d e r n o  de H e r m a n d a d  se  m o d i f ic a  lo  
d i s p u e s to  en  l a s  C o r t e s  p a l e n t in a s  de  d os  afios a n t e s ,  e n  cu a n to  
q u e  a h o r a  q u e d a n  r e d u c id o s  a  d o ce  e l  n û m e r o  de c a b a l l e r o s  y 
h o m b r e s  b uenos  de l a s  c iu d a d e s  que  b an  de  a n d a r  con  e l  R e y  y  
con  l o s  t u t o r e s .  De e s t o s  d o ce ,  a e i s  han  de  s e r  de l o s  f i j o s ­
d a lg o  y  l o s  s e i s  r e s t â m e s  de  lo s  c a b a l l e r o s  y  h o m b r e s  b u en o s  
de l a s  v i l l a s .  t u r n a r â n  s e m e s t r a l m e n t e  en  dos tu r n o  s de
s e i s ,  y d eb ido  a  l a s  t e n s io n e s  q u e  e x i s t e n  e n t r e  lo s  t u t o r e s ,  se  
d isp o n e  en  e l  c u a d e r n o  que  de lo s  s e i s  de  c a d a  tu r n o ,  d os  i r â n  
con  e l  R ey  y  la  R e in a ,  dos con e l  in fan te  don Juan  y dos  con  
e l  in fa n te  don P ed ro ^^ °^ ^ e ro  de f o r m a  que de c a d a  uno  de e s to s  
d o s ,  uno s e r â  de l o s  f i jo s d a lg o  y o t r o  de lo s  de la s  v i l l a s  p a r a  
que  "q u a n d o  a lg u n a s  c o s a s  d e s a f f o r a d a s  f f i z i e r e n  en  l a  t i e r r a  
( lo s  t u to r e s )  que a q u e l lo s  aqu ie ii  l a s  f f i z i e r e n  q u e lo  en b ien  m o s -  
t r a r  a e s t o s  c a u a l l e r o s  e o m m e s  b u e n o s " .
(lo6) E n  e s t e  m i  s m o  se n t id o  y a  s e  p ro n u n c lô  el p r o f e s o r  F .
TOMAS V A L IE N T E  en  su  t r a b a j o  L a  d ip u tac iôn  de l a s  
C o r t e s  de C a s t i l l a  en  A H D E , 32 (1962), pgs .  347 -469 ,  en 
e s p e c i a l ,  p g s .  3 6 6 -7 .  ^
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A u n q u e  d o c u m e n t a l m e n t e  no  n o s  c o n s t a  la  a c tu a c iô n  de 
e s t o s  c a b a l l e r o s  y  h o m b r e s  b u e n o s ,  p o r  l a s  q u e j a s  p r e s e n t a d a s  
en  l a s  C o r t e s  de  C a r r i ô n  d e  1317, h e m o s  de p e n s a r  q u e  e n  e s t o s  
d o s  aflos a l  m e n o s  a lg u n o s  de e l l o s  s i  a c o m p a f ia r o n  a l  R e y  y a 
l o s  t u t o r e s  s e g û n  lo  d i s p u e s t o  en  e l  c u a d e r n o  d e  H e r m a n d a d  de 
1315^^\^^En c u a l q u i e r  m a n e r a ,  a n t e  e l  in c u m p l im ie n t o  p a r c i a l  de 
e s t e  c u a d e r n o ,  l a s  c i u d a d e s  s e  v e n  o b l ig a d a s  a  r e i t e r a r  s u  p e t i  
c iôn  en C a r r i ô n .
(107) / . . . L a  d ip u ta c i ô n  d e  l a s  C o r t e s  d e  C a s t i l l a ,  c i t a d o  en 
n o t a  a n t e r i o r ,  p g s .  3 6 6 -7 .
(108) S o b re  e s t a  H e r m a n d a d  v é a s e =  S U A R E Z  F E R N A N D E Z : 
E v o l u c i ô n  h i  s t  ô r i  c a  de  l a s  H e r m a n d a d e s  C a s t  e l l  a n a s . . . 
p g s .  2 6 - 8 ;  y  A L V A R E Z  D E M O R A L E S: L a s  H e r m a n d a d e s  
e x p r e s i ô n  d e l  m o v i  m i  en t  o .  . .  . p g s .  4 9 - 5 0 ,  a m b o s  ya  
c i t a d o s .
(109) C o r t e s  de B u r g o s  1315 (C L C .  I, 1 4 .  p. 257)
(Ho) C o r t e s  de B u r g o s  1315  (C L C .  I, 1 4 ,  p .  257)
(111) C o r t e s  de  B u r g o s  1315 ( C L C .  I, 14 ,  p .  257)
(112) C o r t e s  de C a r r i ô n  1317: " O t r o s y  a l o  que  n o s  p e d i e r o n
q u e l  o s  c a u a l l e r o s  f i j o s  d a l g o  e t  c a u a l l e r o s  e t  o m e s  b u e ­
n o s  d e l a s  ç i b d a d e s  e t  v i l l a s  q u e  f u e r o n  a n t a n n o  d ados  
e n l a s  C o r t e s  d e  B u r g o s  q u e  a n d u d i  e s e n  con  e l  R e y  et
con n o s  l o s  t u t o r e s ,  que  o u y e r o n  l o s  d i n e r o s  d e l a s  s o l - 
d a d a s  e t  non l o s  s e r u i e r o n ,  q u e  t o r n e n  l o  q u e  l e u a r o n  
d e s t a  gu i  s a  c o n  e l  d o b lo ;  e t  e s t  o que  s e a  p a r a  a q u e l l o s  
que  a n  a a n d a r  co n  e l  R ey  e t  c o n n u s c o ,  e t  l o s  q u e  s e r u i e ­
r o n  e t  1 o e n b i a r o n  d e m a n d e r  e t  g e l  o s  non di e r o n ,  q u e  
a q u e l l o s  l o g a r e s  oncle l o s  a u i a n  de a u e r  e t  g e l  o s  di en  
con l a  C o s ta  q u e  f f e z i e r o n  o f f e z i e r e n  p a r a  l o s  c o g e r  
et r r e c a b d a r "  ( C L C .  1, 42 ,  p. 315).
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L a s  m u e r t  e s  de  d o n  P e d r o  y de l  I n f a n t e  don J u a n  en  u n a  
c a m p a f ia  e n  l a  v e g a  de  G r a n a d a  p a r e c e  e s t a b l l i z a r  l a  s i t u a c i ô n ,  
p e r o  l a  m u e r t e  t a m b i é n  d e  M a r i a  de M o lin a . ,  p i e z a  c l a v e  de  l a  
r e g e n c i a ,  e n t u r b i a  de  n u e v o  e l  h o r i z o n t e  p o l i t i c o  c a s t  e l 1 an o .  
E l e g i d o  t u t o r  don  F e l i p e ,  l a s  C o r t e s  de V a l l a d o l i d  de  1322 i n^  
s i  s t  en  u n a  v e z  m â s  p a r a  q u e " a n d e n  c o n e l  R e y  c a u a l l e r o s  e o m ­
m e s  b o n o s  d e l a s  ç i b d a d e s  e d e l a s  v i l l a s  de  C a s t i e l l a  e de L é o n  
e d e l a s  E s t  r e m a d u r a s  e d e l  A ndal u z i  a ^ P ^ n  t o t a l  son  v e i n t i c u a -  
t r o  c a b a l l e r o s  y  h o m b r e s  b u e n o s  de l a s  c i u d a d e s  d i s t r i b u i d o s  
de f o r m a  q u e  s e i s  so n  de C a s t i l l a ,  s e i s  de  L eô n ,  s e i s  de l a s  
E x t r e m a d u r a  y  s e i s  de  A n d a l u c l a ,  que s e  t u r n a r â n  c u a t r i m e s -  
t r a l  m e n t e  a  r a z ô n  de o c h o  p o r  t u r n o  (dos  de  c a d a  r e g i ô n ) ,  y  a  
l o s  que  s e  l e s  e n c o m i e n d a  l a  " g u a r d a  de n u e s t r o  s e n n o r  e l  R e y "  
y  l o  que  e s  m â s  i m p o r t a n t e ,  aun ,  "q u e  s s e a n  en o y r  e l i b r a r  
t o d o s  l o s  f e c h o s  que v e n i e r e n  a n t e  e l  R e y " .
C r e e m o s  que  h ay  que  d e s t a c a r ,  con r e s p e c t  o a l o  e s t a ­
b l e c i d o  en  l a s  C o r t e s  de  C a r r i ô n ,  a u s e n c i a  d e  F i j o s d a l g o s  ya  
q u e ,  a l  i  g u a l  que  s e  e s t  a b l  e c i  e r a  en  P a l e n c i a  en  1313 ,  n o s
(113) C o r t e s  de C a r r i ô n  1317: " . . . E t  o t r o s s i  que  an d e n  con  
e l  R e y  c a u a l l e r o s  d e l o s  f f i j o s  d a l g o  e c a u a l l e r o s  f  f  i - 
j o s  d a l g o  e  o m m e s  bonnos  d e l o s  d e l a s  ç ib d a d e s  e d e l a s  
u i l l a s  a q u e l l o s  q u e  e n t e n d i e r m o s  l o s  t u t o r e s  q u e  c u m ­
p l i r  an  p a r a  e l l o ,  e que  g u a r d e n  a l  R e y  de c a d a  d i a  e t  
q u e  e l  c a u a l l e r o  ay o  d e l  R e y  e t  l o s  o t r o s  c a u a l l e r o s
e o m m e s  b u e n o s f  que l o s  p o n g am o s  y  l o s  t u t o r e s  e t  
q u e  s e a n  y  c o n n u s c o  en  p o n e r l o s  r r i c o s  o m m e s  e c a u a ­
l l e r o s  e o m e s  b u e n o s  d e l a s  ç ib d a d e s  e d e l a s  u i l l a s  
a q u e l l o s  q u e l  a  h e r m a . d a t  di e r e  p a r a  e l l o "  (C L C . I, 1, 
p .  300).
(114) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1 322 (C L C .  I ,  4, p. 338).
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e n c o n t r a m o s  s o l  a m e n t  e e l  c o n c u r s o  de  l o s  " c a u a l l e r o s  e o m m e s  
b o n o s  d e l  a s  ç i b d a d e s  e  d e l  a s  v i l l a s " .  E s t o  s e  de  be ,  p o s i b l e m e n t e  
a  un g i r o  de l a  p o l l  t  i c a  d e l  i n f a n t e  don F e l i p e  e n  l a  q u e  bu s e a  
e l  a p o y o  d e  l a s  c i u d a d e s  a n t e  l a  d i f f c i l  s i t u a c i ô n  c r e a d a  a r a l z  
de 1 a m u e r t e  d e  l o s  a n t  e r i  o r e s  t u t o r e s .
A u n q u e  e l  t e x t  o d e  l a s  C o r t e s  d e  V a l l a d o l i d ,  c o m o  a c ^  
b a m o s  d e  v e r ,  d i s p o n e  q u e  " s s e a n  e n  o y r  e l i b r a r  t o d o s  l o s  - 
f f  e c h o s  que  v e n i e r e n  a n t e  e l  R e y " ,  p e n s a m o s  q u e  e s t a  f r a s e  
no  h a  d e  s e r  i n t e r p r e t a d a  c o m o  s i  e s t o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  
c i u d a d e s  y  v i l l a s  d e l  R e i n o  t e n g a n  f a c u l t a d e s  d e c i s o r i a s  a l  
r e s p e c t  o .  E s  m â s  f a c t i b l e  p e n s a r  q u e  e s t o s  c a b a l l e r o s  y h o m ­
b r e s  b u e n o s  c o n s e r v a n  d. c a r â c t  e r  de  " C o n s e j o  de  R e g e n c i a "  - 
q u e  s u p e r v i s a  y  c o n t r ô l a  l a  a c t u a c i ô n  d e l  t u t o r  en  e s p e r a  de 
q u e  e l  R e y  a d q u i e r a  s u  m a y o r  f a  de  e d a d .
L o s  e n c o n t r a m o s ,  c o m o  y a  t a m b i é n  s e  d i  s p u s i  e r a  en 
C a r r i  ô n ^ ^ ^ \  i n t  e r v i  n i  en d o  e n  e l  n o m b r a m i e n t o  de  l o s  o f i c i a ­
l e s  de l a  C o r t e  y de l o s  A l c a l d e s  q u e  d e b e n  a n d a r  con  l o s  
M e r i n o s  M a y o re s^  ^ ^ a s f  c o m o  en  l o s  a s u n t  o s  c o n c e r n i  en t  e s  a  
l a s  r e n t  a s  de  l a s  t e n e n c i a s  de  l o s  c a s t  i l l  o s  y a l c â z a r e s  de l
(115) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1322  ( C L C .  I, 4, p.  338)
(116) C o r t e s  de C a r r i ô n  1317 (C L C .  I, 5, p g s .  3 o 2 -3 ) .
(117) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1 322 (C L C .  I, 9, y l o .  p g s .  3 3 9 -4 0 )
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E n  t odo c a s o ,  au n q u e  t a m p o c o  h a y a m o s  en c o n t  r a d o  a p o -  
y a d a  d o c u m e n t  a l  m e n t  e l a  a c t u a c i ô n  de  e s t o s  c a b a l l e r o s  y  h o m ­
b r e s  b u e n o s  d e  l a s  c i u d a d e s ,  su  e x i s t e n c i a  f u e  e f i m e r a ,  d a d o  q u e  
a l  poco  t  i e m p o  e l  R e y  A lfo n so  XI a c c e d e  a  s u  m a y o r i  a  de  e d a d ,  
y  c o m o  n o s  a t e s t i g u a  s u  c r ô n i c a ,  l a  p r i m e r a  m e d i d a q u e  l l e v ô  
a  c a b o  f u é  l a  de  o r d e n a r  l o s  o f i c i a l e s  de  s u  c a s a  y t  o m a r  con^ 
s e j  e r o s j ^ ^ ^  s i  b i e n  e s t a  m e d i d a  no p r e s u p o n e  que  n o  l o s  h u b i e ­
r a .
E n  c u a n t o  a  s u  n a t u r a l e z a ,  e n  n u e s t r a  o p i n i ô n ,  e l  C o n ­
s e j o  " p r i v a d o "  d e  A lf o n s o  XI en  poco  d e b f a  di f  e r i  r  d e l  de su  
p a d r e  o d e l  de  su  a b u e l o  S an ch o  IV.^^^^^Con r e s p e c t  o a  s u  corn_ 
p o s i c i ô n ,  l a  C r ô n i c a  de A lf o n s o  XI e s  m u c h o  m â s  e l o c u e n t e  a 
l a  h o r a  d e  e x p r e s a r  q u i e n e s  p e r t e n e c f a n  a l  C o n s e j o  d e l  R ey .
Si en 1 322, cu a n d o  e l  R e y  l l e g a  a  su  m a y o r i  a  de e d a d ,  e l  C o n ­
s e j o  p a r e c e  e s t  a r  c o m p u e s t  o p o r  c i n c o  c o n s e j  eros^^^°^o  t a l  v e z  
m â s ,  p e s e  a  l a  p r e f e r e n c i a  p o r  G a r c i l a s o  de l a  V ega y  p o r  A ^  
v a r o  Nuftez, en  1325, e s t a  m i  s m a  f u e n t e  e n  o t r o  p a s a j  e  nos 
r é v é l a  q u e  s ô l o  e r a n  t r è s  l o s  c o n s e j e r o s  " p r i v a d o s "  d e l  R e y  ^
(110) C o r t e s  de V a l l a d o l i d  1322 ( C L C .  I, 38, p g s .  347-8 ).
(119) C r ô n i c a  d e  A lf o n s o  X I : E n  e l  r e g n o  a v i a  d o s  c a b a l l e r o s . . .  
E t  e r a  uno de C a s t i e l l a ,  e t  d e c i a n l e  G a r c i l a s o  de 1 a 
V ega ;  e t  e l  o t r o  d e l  r e g n o  de L é o n ,  e t  d e c i a n l e  A lv a r  
Nufiez de  O s o r i o ;  e t  e r a n  a m o s  a  d os  b i e n  e n t e n d ! d o s
e t  b i e n  a p e r c i b i d o s  e n  to d o s  s u s  f e c h o s . . . p e r o  p o r  s u  
s a b e r  d e l l o s ,  e t  p o r  e l  a p e r c i b i m i e n t o  q u e  ovi e r o n ,  
t o m o l o s  ( e l  R ey)  p a r a  s u  c o n s e j o "  (afio 1 322, c a p .  39 
p g s .  1 9 8 - 9 ) .  E n  e l  m i s m o  t e x t o ,  l a  C r ô n i c a  r e c o g e  
e l  n o m b r e  de  o t r o s  de  s u s  c o n s e j e r o s :  Don Nufio F e r e z ,  
a b a d  de S a n t a n d e r  , que  h a b i a  s i d o  C h a n c i l i e r  y c o n s e -  
j e r o  de M a r i a  de  M c l i n a ;  M a r t i n  F e r n a n d e z  de T o le d o  
su  a m o  y e l  M a e s t  r e  P e r o  a s i  c o m o  e l  j u d i o  Y uzaf de  
E c i  j a ,  a  q u i e n e s  " t o m ô  p a r a  en e l  s u  c o n s e j o " ;  aunque  
s i  b i e n  e s  v e r d a d ,  l a  m i s m a  C r ô n i c a  n o s  e s p e c i f i c a  
q u e  G a r c i l a s o  y  A l v a r  de Nufiez " f u e r o n  l o s  m â s  p r i v a d o s
d e l  R e y " .
(120) V e r  t e x t o  de l a  n o t a  a n t e r i o r .
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No e x i s t  l a ,  p u e s ,  un  n û m e r o  d e t  e r m i  n ad o  de c o n s e j e r o s ,  s i  no
q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t e  q u e d a b a  a l  a i  b i t  r i  o d e l  R e y .  L a
m i  s m a  C r ô n i c a  se  h a c e  e c o  de q u e  e r a n  " m u c h o s "  l o s  p e r s o -
(122)n a j e s  q u e  p e r t e n e e i a n  a l  C o n s e j o  R e a l  , aunque  e s t o  no e r a  
ô b i c e  p a r a  q u e  e l  R e y  t u v i e r a ,  c o m o  a c a b a m o s  d e  v e r ,  una 
m a y o r  c o n f i a n z a  e n  d e t e r m i n a d o s  " p r i v a d o s " .  A s f  l a  C r ô n i c a  
a d e m â s  de A l v a r  N ufiez ,  G a r c i l a s o  y  Y uzaf  de E c i  j a ,  n o s  h a  - 
de  j  ad o  t e s t i m o n i o  de  o t r o s  a l t o s  o f i c i a l e s  que  p e r t e n e e i a n  a l  
C o n s e j o  r e a l , c o m o  e s  e l  c a s o  de  Ju a n  M a r t i n e z  de  L e y v a  y 
A lfo n so  Ju f  r e  d e  T e n o r i  o^^^.^^Fernan S ân ch e z  de  V al  1 adol i
(121) / . . . C r ô n i c a  d e  A l f o n s o  XI . " L a  e s t  o r i a  h a  c o n t a d o  q u e l  
R e y  a v i a  d o s  c a b a l l e r o s  d e l  s u  C o n s e j o ,  e t  s u s  p r i v a ­
d os  de  q u i  en  é l  m u c h o  f i a b a ,  e t  d e c i a n  a l  uno  G a r c i l a ­
s o ,  e t  a l  o t r o  A l v a r  Nufiez; e t  ot r o s i  a v i a  o t r o  P r i v a d o  
A l m o j a r i f  J u d i o  q u e  d e c i a n  Don Y uza f  de  E c i j a ;  p e r o  el 
R e y  f i a b a  m a s  de  A l v a r  Nufiez que de n in g u n o  de l o s  
o t r o s "  (afio 1 3 2 5 ,  c a p .  61, p. 210) .  L a  m i  s m a  C r ô n i  c a  
de A lfo n so  XI , en  o t r o  p a s a j  e ,  nos  v u e l v e  a  i n s i  s t i r
en  1 a  p r e f e r e n c i a  d e l  R ey  p o r  a l g u n o  de s u s  c o n s e j e r o s :  
" E n  c a s a  de  l o s  R e y e s  a c a e s c i ô  de g r a n d  t  i e m p o  a c â ,  
e t  a c a e s c e  a g o r a ,  q u e  c o m o  qu i e r  que  e l  R e y  h ay a  m u ­
c h o s  d e l  s u  c o n s e j  o , p e r o  en a l g u n a s  c o s a s  f i a  m â s  de  
uno o de  d os  q u e  de  l o s  o t r o s .  E t  a c a e s c i ô  q u e  a l  t i em p o  
q u e  e s t e  R e y  don  A lfo n so  p a r t  i 6 de  l a  s u  c a s a  a l  C onde 
A lv a r  Nufiez, p u s o  l a  m a y o r  f i a n z a  de s u  f a c i e n d a  en - 
Jo h a n  M a r t i n e z  de  L e y v a ,  a s i  c o m o  f i a b a  m a s  de l  Conde  
A lv a r  Nufiez q u e  d e  l o s  o t r o s  q u e  e r a n  dfel su  c o n s e j o " .  
(Afio 1331 , c a p .  l o 4 ,  p. 238).
(122) V e r  t e x t o  n o t a  a n t e r i o r .
(123) C r ô n i  ca de A lf o n s o  XI : E t  aq u i  a e s t e l o g a r  de F u e n t e
A g u i n a l d o  11 egô e l  R ey  de C a s t i e l l a  A lfo n so  Ju f  r e  -
de T e n o r i o  s u  A l m i r a n t e  m a y o r  de l a  m a r ,  e t  v en i  e r o n
y con e l  R e y  a v i a  d ad o  a  J o a n  M a r t i n e z  de L ey v a  que 
f u e s e  M e r i n o  m a y o r  de  C a s t i e l l a ,  e t  C a m a r e r o  M a y o r ,  
di ô a l  A l m i r a n t e  e l  o f i c i o  de 1 a g u a r d a  de  su  c u e r p o ,
que  s o l i a  a v e r  J o a n  M a r t i n e z ,  e t  m a n d o le  que  f u e s e
en t o d a s  l a s  f a b l  a s  d e l  s u  C o n s e j o "  (Afio 1 327,' c a p .  174 
p. 219).
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e l  M a e s t  r e  G o n z a l o  M a r t i n e z ^ ^ f  M a r t  i  n F  « m a n d e z  de  P o r t  o -  
c a r r e r o  y  A lfo n so  F e r n a n d e z  d e  C o r o n e l   ^e n t  r e  o t r o s .
L a  h i  s t  o r i  o g r a f  f  a  no s e  h a  m o s t  r a d o  u n â n i m e  a  l a  
h o r a  de  e n j u i c i a r  l a  n a t u r a l e z a  y  c a r a c t è r e s  de  e s t e  C o n s e j o  
de  A l f o n s o  X I ,  A s i  e l  P .  B U R R IE L  c o n s i d é r a  q u e  e s t e  C o n s e j o  
e s t u v o  dot ado  d e  j  u r i  sd l  e c i  ôn^^^i^^ESCOLANO A R R IE T A ,  p o r  s u  pa%^ 
te  s o s t  i e n e  que e l  C o n s e j o  y a  i n t e r v e n l a  e n  l o s  a s u n t  os  de  g o -
(129)
b i  e r n o  y  d e  j u s t i c i a  ; o t r o s  a u t  o r e s  c o m o  M E N D E Z  D E SII^ 
Y A^l^ojy ^ l c o c ER^^^^^p i e n s a n  q u e  d e s d e  e s t e  m o n a r c a  e l  conse_ 
j o  c o n o c l a  de  t o d a s  l a s  a ^ e l a c i o n e s  p r o c è d e n t  e s  de l o s  r e s t a n ­
t e s  ô r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e l  R e i n o .  P e r o  l o  c i e r t o  e s  que  
l a s  f u e n t e s  no  p e r m i t  e n  c o r r o b o r a r  n in g u n a  d e  l a s  p o s t  u r a s  - 
de  l o s  a u t o r e s  a n t e r i o r e s .  A  n u e s t r o  e n t e n d e r  a p a r e c e  m â s  
a c e p t a b l e  l a  o p i n i ô n  de a q u e l  o t r o  g r u p o  de  a u t  o r e s  c o m o  
S E M P E R E ^ ^ ? ^ to L M E IR O ^ ^ ^ ^ ^ o  DANVILA^^^'^^qui e n e s  c a l  i f i c a n  -
(12 4) / . . . C r ô n i c a  de  A l f o n s o  X I: " E t  e n v i  ô a l l â  s o b r e  e s t  o a
F e r n a n d  S a n c h e z  de  V a l l e d o l i t  N o t a r i o  M a y o r  de C a s ­
t i e l l a  e t  C h a n c e l i e r  d e l  s u  s e l l o  de l a  p o r i d a t ,  q u e  
e r a  d e l  s u  C o n s e j o "  (Ano 1 3 35 ,  c a p .  174 ,  p . 285).
(125) C r ô n i c a  d e  A lfo n so  X I : " E t  e l  M a e s t r o  Don G o n z a lo  M a r ­
t i n e z  a v i a  g r a n  p r i v a n z a  en  1 a  m e r c e d  d e l  R e y ,  e t  f i a ­
b a  d é l  m u c h o ;  c a  t o d o s  l o s  f  e c h o s  s e  gui a b a n  p o r  e l
su  c o n s e j o  d e l  s o l o . . . "  (afio 1338 ,  c a p .  2 o l , p. 3o2).
(126) C r ô n i c a  d e  A l f o n s o  X I , afio 1 3 31 ,  c a p .  1 o4, p .  238)
(127) V é a s e  l a s  C o r t e s  de  M a d r i d  de  1329 (C L C .  I, 1 0 ,  p. 4o6)
(128) D E  M A N U E L : M e m o r i  a s  p a r a  l a  v i d a . . .  p. 90 .
(129) P r â c t i c a  d e l  C o n s e j o  R a a l , t . I, p .  3.
(130) C a t â l o g o  R e a l  y  G e n e a l ô g i c o  de E s p a f la .  . .  f o l .  l o 8 ,
(131) C o n s e j o  R e a l  de  C a s t i l l a . . . p.  33.
(132) H i s t o r i é  d e s  c o r t e s  d 'E s p a g n e ,  p .  1 1 8 - 9 .  E s t e  au t  o r  
h a c e  una  d i s t i n c i ô n  e n t r e  un  v i  e j  o C o n s e j o  q u e  e s t  a r i a  
c o m p u e s t  o p o r  n o b l e s ,  o b l s p o s  y  c o n s e j e r o s  n a t  o s ,  y un
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e s t e  C o n s e jo  de  " p r iv a d o "  . E l  p r o f e s o r  MOXO c o n s i d é r a  q ue  e l
C o n s e jo  R e a l  t i e n e  d os  m a n i f e s t a c i o n e s  b ie n  d i s t i n t a s :  u n a  de t ip o
e x t r a o r d i n a r i o ,  q u e  v e n d r f a  d a d a  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  o p o r  e l
te  m a  a  t r a t a r ,  y  que  t e n d r i a  una  c o m p o s  ic l 'on m â s  a m p l i a ,  y o t r a s
de c a r â c t e r  e x t r a o r d in a r ie i ^ ^ ^ ^ M u c h o  m â s  r e c i e n t e m e n t e ,  T O R R E S
S A N Z, e n  s u  t é s i s  d o c t o r a l  y a  v a r i a s  v e c e s  c i t a d a ,  en  b a s e  a  lo s
d a t o s  q ue  n o s  p r o p o r c i o n a  l a  C r ô n ic a  de A lfo n so  XI p ie n s a  que e s t o s
" y a  p e r m i t e n  e s t a b l e c e  r  con  r e l a t i v e  e x a c t i tu d  l a  e x i s t e n c i a  d e l  Cor^
s e j o  R e a l  d e  C a s t ü l a  c o m o  ô r g a n o  p le n a m e n te  in d iv id u a l i z a d o  y p e r_
(137)s o n a l i z a d o  d e n t r o  d e l  m a r c o  de l a  a d m i n i s t r é e i ô n  c e n t r a l .  -
L a  C r ô n i c a  d e  A l f o n s o  X I  n o s  h a c e  r e f e r e n d a  a  d o s  t ip o s
de " c o n s e j o s "  b ie n  d i s t i n t o s .  P e r  un  la d o  e n c o n t r a m o s  in n u m e -
r a b l e s  p a s a j e s  e n  lo s  q u e  e l  R e y  "o v o  s u  c o n s e jo "  o b ie n  con
lo s  " R i c o s - o m e s  e t  c a b a l l e  r  o s  "  ^  ^  con  lo s  " R i c o s - o m e s ,  et
(’ 39)l o s  c a b a l l e r o s  e t  l o s  C ib d a d a n o s "  o  con  lo s  " R i c o s - o m e s ,  
e t  l o s  M a e s t r e s ,  e t  l a s  O rd e n e a ,  e t  lo s  C a b a l l e r o s  e t  o m e s  f i ­
j o s - d a l g o  d e  l a s  villas"^^^o,^ s e n c i l l a m e n t e ,  l a  C r ô n i c a  s e  l i m i ­
t a  a  s e f i a l a r  e n f â t i c a m e n te  q u e  e l  R e y  tu v o  I c o n s e jo  con  lo s  que  
e r a n  f a l t a  t a m p o c o  a lg û n  p a s a j e  en  e l  que e l  c o n s e jo  -
lo  t i e n e  co n  " m u c h o s  P e r l a d o s  e t  to d o s  lo s  R i c o s - o m e s  d e l  su  
r e g n o ,  e t  l o s  M a e s t r e s  de  l a s  O r d e n e s ,  e t  to d o s  lo s  C a b a l l e r o s  
e t  E s c u d e r o s  f i j o s - d a l g o  d e l  s u  s e f io r io ,  e t  m u c h a s  g e n te s  de c a ­
da  u n a  de l a s  ç i b d a d e s ,  e t  v i l l a s ,  e t  l o g a r e s  de  lo s  s u s  regnosl^^^^
(136) L a  p r o m o c i ô n ' n j l f t i c a  y  s o c i a l  de lo s  le t  r  a d o s  en la  C o r te  
de A lfo n so  XI, y a  c i ta d o ,  p. 26.
(137) L a  a d m i n i s t r a c i ô n  c e n t r a l  c a s t e l l a n a . . . p .  Soi.
(138) C r ô n ic a  de A l f o n s o  X I,  c a p .  57, p. 2o7 .
(139) C r ô n ic a  de  A l f o n s o  XI, c a p .  69, p. 215.
(140) C r ô n ic a  de  A lf o n s o  XI, c a p .  83, p. 215.
(141) C r ô n ic a  de A lfo n so  XI, c a p .  lo9 ,  p .  243 .
(142( C r ô n i c a  de A lf o n s o  X I , c a p .  243 , p .  319.
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P o r  o t r o  l a d o , l a  C r ô n ic a  d i s t in g u e  m u y  c l a r a m e n t e  o t r o
t ip o  d e  " C o n s e j o " ,  a l  q u e  s e  l e  d e n o m in a  d e  e s t a  f o r m a  y  n o  e s
p o s ib l e  - c o m o  e n  lo s  c a s o s  a n t e r i o r e s -  i d e n t i f i c a r  c o n  l a  a c c i ô n
de  a c o n s e j a r ,  q u e  in d u d a b le m e n te  s e  t r a t a  d e  un  o r g a n i s m e ,  no
s a b e m o s  h a s t a  q u é  pun to  in s t i t u c io n a l i z a d o ,  p e r o  q u e  e s t â  a c tu a r y
(144)do de  m o d o  r e g u l a r  e n  l a  C o r t e  a s e s o r a n d o  a l  R e y  a l  i g u a l  
q u e  e n  lo s  r e i n a d o s  a n t e r i o r e s .  No c r e e m o s ,  p o r  ta n to ,  que e s t e  
C o n s e jo  s e  p u e d a  e q u i p a r a r  en  n in g û n  m o m e n to  a  e s t o s  o t r o s  - 
" c o n s e j o s "  q u e  e l  R e y  s o l i c i t a  de R i c o s - o m e s ,  c a b a l l e r o s  o M a e ^  
t r è s  d e  l a s  O r d e n e s  IVHlitares .
E s  m u y  s ig n i f i c a t i v o  q u e  en  to d o s  e s t o s  c a s o s  en  lo s  q u e  
e l  R e y  p id e  c o n s e j o  a  l o s  d i s t i n t o s  e s t a m e n t o s  d e l  R e in o  e l  asun^ 
to  a  c o n s u l  t a r  v e r s a  s o b r e  e s t r a t e g i a  o s o b r e  e l  m o d o  y l u g a r  
de  e m p e z a r  u n a  cam pafia^  p e r o  n u n c a ,  y  p o r  lo  m e n o s  l a  C r ^  
n i c a  a s i  n o s  lo  r e f l e j a ,  s o b r e  c u e s t i o n e s  de  g o b ie r n o  o j u s t i c i a .  
P o r  e l l o ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  no s e  d e b e  c o n s i d e r a r  e s t e  aseso_  
r a m i e n t o  n i  c o m o  un  v e s t i g i o  de l a  a n t ig u a  C u r i a  a l t o m e d ie v a l ,  
n i  c o m o  u n a  m a n i f e s t a c i ô n .  n i  s i q u i e r a  e x t r a o r d i n a r i a ,  d e l  C o n ­
s e j o  r e a l ;  s e  t r a t a  m â s  b ie n  d e  u n a  m a n i f e s t a c i ô n  d e  l a  o b l i g a ­
c iô n  d e  lo s  s û b d i t o s  d e  a c o n s e j a r  a l  m o n a r c a  c u a n d o  é s t e  lo  re_ 
q u i e r e .  E s  lô g i c o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  a n t e  u n a  s i t u a c iô n  d i f l ­
c i l  y  d e s d e  lu e  go  c o s t o s a  c o m o  e s  l a  d e  e m p r e n d e r  una c a m p a f ia  
m i l i t a r ,  e l  R e y  b u s q u é  a p o y o  y, p a r  t a n to ,  c o n s e jo ,  en  a q u e l lo s  
q u e  y a  s e a  d e  un m o d o  e c o n ô m ic o  o a p o r t a n d o  c o n t ig e n t e s  de
(144( A d e m â s  d e  l o s  p a s a j e s  c i t a d o s  e n  l a s  n o t a s  138, 139, 1 4o,
141, 142 y  143 p u e d e n  v e r s e  en l a  m i s m a  C r ô n i c a  de A l f o n s o  
XI l o s  c a p i tu l o s  113, p .  247; c a p .  117, pg 25o; c a p .  119, p. 
252; c a p ,  125, p .  257; c a p .  137, p . 263; c a p .  154, p .  273 ,  
c a p .  159, p .  276 ,  c a p .  182, p .  29 0 ;  c a p .  195, p g s  2 9 6 - 7 ,  
e n t r e  o t r o s .
(145) V e â n s e  l o s  t e x t o s  de  l a  n o ta  a n t e r i o r .
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t r o p a s ,  h an  d e c id id o  t o m a r  p a r t e  en  l a  c a m p a f ia  a l  l a d o  del M o ­
n a r c a ,  o  p o r  s u  r e c o n o c i d a  c o m p e te n c i a  m i l i t a r ,  c o m o  e s  e l  c ^  
s o  d e  l a  n o b l e z a .
A l  l a d o  de  e s t a s  r e u n i o n e s ,  q u e  n i  s i q u i e r a  d e b e r l a m o s  c a -  
l i f i c a r  d e  " c o n s e j o " ,  s i  e x i s t e ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  un  a u t é n t i c o  
C o n s e jo  p r i v a d o ,  p e r f e c t a m e n t e  d i f e re n c ia d o ^ ^ ^ ^ ^ c o m p u e s to  p o r  
a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  g o z a b a n  de l a  c o n f ia n z a  d e l  R e y  y que  - 
a c tû a  c o m o  un  ô r g a n o  q u e  t i e n e  y a  e n t id a d  p r o p i  a  .
No h e m o s  e n c o n t r a d o  en  e s t e  p e r lo d o  n ingûn  t e s t i m o n i o  
d o c u m e n ta i  o n a r r a t i v e  q u e  n o s  m u e s t r e  a l  C o n s e jo  a c tu a n d o  de 
un m o d o  in d e p e n d ie n te  c o n  r e s p e c t o  a  l a  p e r s o n a  d e l  R e y  y a  s e a  
e j e r c i e n d o  f u n c io n e s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  c o m o  p e n s a b a  e l  P .  BURRIEL. 
o  de g o b ie r n o  c o m o  s o s t u v o  E S C O L A N O  A R R IE T A .  No v e m o s  - 
t a m p o c o  e n  e s t e  r e i n a d o ,  c o m o  p r e t e n d e  T O R R E S  SANZ^^^'^lk in -  
t r o d u c c iô n  de m i e m b r o s  " t è c n i c o - p o l i t i c o s "  en  e l  C o n s e jo  en  b a s e  
a l  n o m b r a m i e n t o  d e l  A l m o j a r i f e  d e  Y uza f  de  E c i j a  c o m o  c o n s e -  
j e r o  c u a n d o  l a  C r ô n i c a  e s  c l a r a  a l  r e s p e c t o :  " E t  p o r q u e  d e s d e  
lu e n g o s  t i e m p o s  e r a  a c o s t u m b r a d o  en  C a s t i e l l a  q u e  a v i a  en  l a s  
c a s a s  de  lo s  R e y e s  A l m o j a r i f e s  jud ios"^?^^]\ .l  d e s c o n o c e r  l a  corn  
p o s ic iô n  e x a c t a  d e l  d ic h o  C o n s e jo  p r iv a d o  no  p o d e m o s  p r e c i s a r
(146) C r ô n i c a  de  A l f o n s o  XI : " E t  e l  R e y  ovo g r a n d  p e s a r  con
e s t a s  n u e v a s :  e t  m a n d ô  l l a m a r  a lg u n o s  de l o s  r i c o s  o m e s  
q u e  e r a n  a l l l  co n  é l ,  e t  lo s  d e l  su  c o n s e j o . . . "  (C a p .  125, 
p . 257 ) .  V e m o s  c l a r a m e n t e  q u e  hay  una  c o n t r a  p o s ic iô n  e n ­
t r e  l o s  r i c o s  h o m b r e s  a  lo s  que s e  l e s  c o n v o c a  a n t e  la  
m u e r t e  d e l  p r i m o g ê n i t o  y  h e r e d e r o  e l  in fan te  don  F e r n a n d o  
y l o s  m i e m b r o s  de su  C o n s e jo  p r iv a d o .
(147) L a  a d m i n i s t r a c i ô n  c e n t r a l . . . p .  5o3.
(148) C r ô n i c a  de A l f o n s o  X I,  c a p .  39, p. 199,
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h a s t a  q u é  pun to  p u d ie r o n  s e r  in t r o d u c id o s  t é c n i c o s  d e n t r o  d e l  
C o n s e jo ,  c o m o  p u d ie r a n  s e r  l o s  j u r i s t a s ^ \ ^ ^ ^ e r o  d a d o s  lo s  innu  
m e r a b l e s  p a s a j e s  q u e  l a  C r ô n ic a  n o s  o f r e c e  a l  r e s p e c t o ,  y s i  
t e n e m o s  e n  c u e n ta  l a  s e p a r a c i ô n  m a t e r i a l  d e l  R e y  de s u s  ô r g a ­
n o s  de  a d m i n i s t r a c i ô n  de j u s t i c i a ,  s e  n o s  h a c e  d i f f c i l  p e n s a r  en 
l a  p o s ib i l id a d  de u n o s  c o n s e j e r o s  p e r m a n e n t e s  q u e  a c t u a r a n  en  
c a l id a d  de t é c n i c o s  en  D e r e c h o  d e n t r o  d e l  C o n s e jo  p r iv a d o ;  e n  
to d o  c a s o ,  e s t o  no e s  ô b ic e  p a r a  que  e l  R e y  a n t e  c u a l q u i e r  e u e s  
t iô n  p u d i e r a  r e c l a m a r  l a  p r e s e n c i a  de  t é c n i c o s  en  D e r e c h o ,  m â  
x im e  s i  t e n e m o s  e n  c u e n ta  q u e  l a  c o m p o s ic iô n  d e l  C o n s e jo  s e  - 
h a l l a b a  s o m e t id a  a  l a  v o lu n ta d  d e l  M o n a r c a .
E l  r e in a d o  de P e d r o  I n o  supone  n in g û n  c a m b io  e n  lo  q u e  
r e s p e c t a  a l  C o n s e jo  p r iv a d o .  E n c o n t r a m o s  e n  s u  C r ô n ic a  n u m e -  
r o s a s  r e f e r e n c i a s  a  l o s  " p r iv a d o s "  de  s u  C o n s e jo ;  e s t a  m i s m a  
d e n o m in a c iô n  de " p r i v a d o s " ,  y no  l a  d e  " c o n s e j e r o s "  v ie n e  a  
r e f o r z a r  l o s  a r g u m e n t o s  q u e  h a s t a  e l  m o m e n to  h e m o s  v e n id o  - 
a p o r t a n d o  p a r a  c a r a c t e r i z a r  e l  C o n s e jo  de  e s t o s  re inados^^^°^  
au n q u e  s i  b ie n  e s  v e r d a d  q u e  l a  C r ô n i c a  en  un p a s a j e  d e n o m in a
(149) T Ô R R E S  SANZ (L a  a d m i n i s t r a c i ô n  cerÉ r a l . . . p .  5o3)
s o s t i e n e  t a m b ié n  l a  i n t r o d u c c iô n  e n  e l  C o n s e jo  p r iv a d o  de 
j u r i s t a s  p r o f e s i o n a l e s  en  b a s e  a  un t e x to  de  l a s  C o r t e s  de 
M a d r id  1329 ( C L C .  I, lo ,  p.  4o6) ,  p e r o  d e s d e  m i  punto  de  
v i s t a  no  e s t â  ta n  c l a r a  l a  p e r t e n e n c i a  de  lo s  a l c a l d e s  de  C o r t e  
a l  C o n s e jo  R e a l .  E l  t e x to  h a c e  r e f e r e n d a  a  un O rd e n a m ie n to  
q u e  e l  R e y  d iô  en  M a d in a  d e l  C a m p o  f e c h a d o  a  26 de o c t u b r e  
de 1328 e n c a m in a d o  a  r e p r i m i r  l o s  a s e s i n a t o s  y r o b o s  en  la  
c a s a  y  en  e l  r a s t r o  d e l  R e y .  E l  te x to  d ic e  q u e  t a l  o r d e n a ­
m ie n to  s e  d iô  c o n  ' I c o n s s e io "  d e l  M a e s t r e  de  S .n tiago ,  de l  
p r i o r  d e  l a  O rd e n  d e l  H o s p i t a l ,  d e l  M e r in o  M a y o r  de Casti_ , 
11a, d e l  M a y o rd o m o  M a y o r ,  d e l  O b isp o  d e  O v iedo ,  d e l  O b i s ­
po de  C a r t a g e n a  y  de lo s  a l c a l d e s  d e l  R e y .  E n  p r i m e r  l u ­
g a r ,  c r e e m o s  q u e  e l  q u e  e s t e  o r d e n a m ie n t o  se  h ay a  dado  
con  " c o n s s e i o "  d e  e s t o s  p e r s o n a j e s ,  no  su p o n e  que to d o s  
e l lo s  p e r t e n e z c a n  a l  C o n s e jo ,  en s e  gun do l u g a r ,  s e  t r a t a
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a l Juan A lfonso de A lburquerque como "m uy privado  del Rey  
e su consejero"i^^nl> obstante, a lo  la rg o  de los d istin tos p asa­
jes  de la  C rô n ic a , se puede o b servar s in ningin gênero de du- 
das que cuando Lopez de A y a la  u til iz a  e l sustantivo "privados"  
lo  estâ haciendo r e fe r id o  a los m iem b ro s  de l Consejo privado  
d » l R ey.
M an tien e , pues, e l Consejo la  m ism a  n a tu ra leza  esencia l 
m ente aseso ra  del R ey , quien lib rem en te  nom bra a sus conse- 
jeros^^f^]t d e l que in c luso , en un m om ento dado, conocemos su 
com posiciôn (se ls  c o n se je ro s ), n ûm ero  que quedaba a l a rb it r io  
del Rey^^^^VjOS C o n se je ros , a quienes desde las  C ortes  de A lc a lâ  
de 1348 se le habla otorgado una protecciôn  especial^^^,^^se les
(149) / . . . d e  un o rdenam iento  que pudiéram os lla m a r  de " u r ­
ge ne ia "  que se da "en tre tan to  que sse ayuntan las cortes  
es d e c ir  que se ha prom ulgado s in  e l concurso de ésta s - 
de a h i e l que venga ra tific a d o  no sôlo por o fic ia le s  del 
R ey sino tam bién  por P re lados y  como se tra ta  de un o r ­
denam iento de ju s tic ia , es perfectam ente lôgico que ha y an 
p artic ip ad o  en su e laboraciôn  los a lcaldes de C o rte , q u ie ­
nes, com o v îm e s  en su m om ento, a la  sazôn tenian la  -
com petencia de l ib r a r  los p le itos del ra s tro .
(150) C rô n ica  de P ed ro  I  , afio 1351, cap. 12, p. 417; afio 1352 
cap. 21, p . 436, afio 1354, cap. 21, p. 449; afio 1354, cap. 
32, p . 445.
(151( C rô n ica  de P ed ro  I  , afio 1353, cap. 16m p. 434.
(152) C rô n ica  de P ed ro  I  : "E  que esto non lo debieran  tener ellos
por m a ra v a illa ; ca s iem pre  fuera  en e l mundo los Reyes e 
P rin c ip es  a v e r privados a aquellos que por bien tovieron , e 
fue su m erced ” (afio 1354, cap. 32, p. 455).
(153) C rô n ica  de P edro  I : "E  fina lm ente  finco que fuese la  p r i ­
m era  fab la  delante de los del consejo del R ey que y es ta - 
ban enfonces, lo s  quales , e ran  estos; Don Cornez M anrique, 
A rzobispo  de Santiago, e Juan F erran d ez de H enestrosa, 
C a m a re ro  Maycr’ de l R e y , e don Diego G a rc ia  de P ad illa ,
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conçede ahora tam bién e l p riv lle g io  de exenciôn de pechos con- 
c,jUes.»==>
L a  guerra  c iv il que culm inô con e l cam bio de d inastia  no 
a lté ré , en p rin c ip io , e l cuadro instituc ional de l Reino c a s te lla -  
no-leonés. Como hemos podido com probar a lo  la rg o  de las  - 
pâginas del présente e studio, en lo  que respecta  a la  A dm in is ­
trac iô n  de ju s tic ia , e l advenim iento de los T ra s tâ m a ra  no supone 
una ruputura  con e l s is tem a a n te rio r n i mucho menos, como gene_ 
ralem enfe se ha venido afirm ando . Las tra n s fo r m adones de todo 
e l aparato  ad m in is tra tive  caste llana-leonés parten  e l reinado de 
Alfonso X I  en e l que la  recepciôn del D erecho Rom ano-canônico  
tr iu n fa  plenam ente y con e lla  se produce la  renovaciôn de gran  
parte de v ie jo s  esquemas institucionales^^?^^sta transform aciôn  
prosiguiô  su evoluciôn en e l reinado de Pedro  I  quien U eva a su 
m âxim a expresiôn estos princip ios del absolutism e monârquico  
procedentes del Derecho Comûn, pero las  reacciones n o b ilia rias  
ante esta potenciaciôn del poder re a l y , f in a lm e n te , la  guerra  - 
c iv il afectaron de un modo decisive a la  evoluciôn de la s  nuevas 
instituciones. Instituciones que, como decim os, no son creadas  
"ex novo" por E nrique I I ,  sino que, por e l co n tra rio , perm ane-
cen intactas unas veces, como es e l caso de la s  alcaldfas de
c o rte , u o tras son rem odeladas ante las  nuevas necesidades, co
mo es e l caso de la  A udiencia,
(153) / . . . M a e s t r e  de C a la trava , e G utter F e rran d ez  de Toledo,
Repostero M ayor del R ey, e Juan A lfonso de Benavides, Jus 
t ic ia  M ayor de la  su casa del R ey, e D iego P erez Sarm iento  
Adelantado M ayor de C as tilla "  (ano 1359, cap. 2, p. 487).
(154) Ordenam iento de A lc a lâ .
(155) C ortes de V a llado lid  1351 (C L C . I I ,  14. p. 56).
(156) Veânse los traba jos  de S, M O XO : E l auge de la  burocracia
castellana en la  C orte de A lfonso X I  y la  Prom ociôn polit ica  
y social de los le trados en la C orte de A lfonso X I ,  ambos
ya citados.
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No hem os encontrado dociunentaciôn que avalen  las  a f irm a -  
ciones del p ro fe s o r S U A R E Z  F E R N A N D E Z  sobre la  creac iôn  del 
C onsejo Real por E n riq u e  H  E l p r im e r  T ra s tâ m a ra  a l in ic ia r
la  g u e rra  c iv H  y  p ro c la m a rs e  R ey  de C a s til la  y Leôn  e fe c tiv a -  
m ente ha de c r e a r  a  su lado  todo un ap ara to  a d m in is tra tiv o  del 
que c a re c e , pero  com o ya tuvim os ocasiôn de v e r  a l t r a ta r  de 
la  A ud ien c ia , todo ese ap ara to  es idén tico  a l de su herm ano, 
e l R ey  le g ft im o . P e d ro  I .  P o r  tan to , E n riq u e  I I ,  se provee  
de un C onsejo  p riv a d o  ta l como e l que hasta ah o ra  han venido  
teniendo sus a n teceso res .
L a  c o r ta  C rô n ic a  de este m on arca  apenas nos ha dejado -
tes tim o n lo s  de este C onsejo  p rivado  a l que le  vam os tomando -
p arte  m uy a c tiv a  en e l pie i t  o dadas sus connotaciones po lit ica  s
que p resentô  la  Condesa de A lanzôn  sobre la s  t ie r r a s  de L a ra
y  Vizcaya^^^f^ hasta e l punto que e l R ey , una vez tom ada su de_
c is iô n , se la  com unica de nuevo a l Consejo pues pensaba "que
s é r ia  ta l que e llos  te r n i an que e ra  b uena"4^% a C rô n ic a  sôlo nos
atestigua que e l C onsejo estaba com puesto por "Sehores e P e r l^
dos e C a b a lle ro s "  p o r lo  que tam poco podemos U e g a r a conocer
su com posiciôn  o s i ten la  encom endada algûn o tro  tipo de a t r i -
(16o)
buciones.
(157) H is to r ia  de Espafla dir ig id a  por M enêndez P id a l.
(158) C rô n ic a  de E nriq u e  I I : "E  luego e l Rey m o strô  a los
SefSores e Peidados e C ab a lle ro s  del su consejo la  en - 
fo rm a c iô n  que e l dicho c a b a lle ro  le av ia  dado de parte  
de la  Condesa de A lan zon , e dem andoles conse jo como 
debia fa c e r . E  ovo e l consejo d e l R ey sobre esta  razôn  
muchos a c u e rd o s ...  E  despues que todos los del Con­
sejo  o v ie ro n  dicho cada uno su opinion de lo  que les  p a - 
re s c ia , e l R ey  dixo que e l q u e ria  d a r  a l C a b a lle ro  de la  
Condesa de A lanzon la  respuesta  que entendia que s é r ia  
razonable; em pero  q u e ria  fa c e rs e la  luego saber a los
de su C onsejo , e que pensaba s é ria  ta l que e llos  te rn ian
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P e ro  c ie rta m e n te  qu izâs  lo  mâs destacab le  de este re inad o  
con respecto  a l Consejo es e l in tento  p or p arte  de la s  ciudades 
de fo rm a n  parte  d e l citado organism o. Desde que A lfonso  X I  - 
obtuvo su m ayo rfa  de edad en 1322, la s  c iudades no habfan m a -  
nifestado esta  preocupaciôn, pero  ahora  en 1367, en plena g u e rra  
c iv il -to d o  hay que d e c ir lo - ,  los p ro curado res  de las  C ortes  de 
Burgos so lic itan  que e l R ey  mande to m a r "doze om es bonos que 
ffuesen d e l n uestro  C onsejo , los dos om es bonos que ffuesen d e l 
rregnado  de C a s tie lla , e los  o tros  dos d e l rreg n ad o  de Léon, 
e otros dos de t ie r r a  de G a U iz ia , e los o tros  dos d e l rregnado  
de To led o , e los o tros  dos delas E s tre m a d u ra s , e lo s  o tros  de l 
A n d a lu z ia " ,
E l  in tento  por p a rte  de las  ciudades de to m a r parte  en - 
e l Consejo p ara  que los "vssos e las  costunbres e ffu e ro s  d e ­
la s  çibadades e v il la s  e lu g a re s  de nuestros rregn o s  puedan ser  
guardados e mantenidos"^\^^Je exp lica  ante la  s ituac iôn  de g u e rra  
que a tra v ie s a  e l R e ino , F o r  o tra  parte  la s  ciudades re c e la n  de 
la  a llan za  M o n arq u fa -n ob leza  que ha llevado  a cabo E nriq u e  I I  
p ara  deponer a su herm ano P e d ro . L ôg icam ente , no decantada
(158) / . . . q u e  e ra  buena. . .  (afio 1373, cap. 11, pgs. 20 -1 ).
(159) V e r  texto  en la  nota a n te r io r .
(160) V A L D E O N  a firm a , en cam bio que en tiem pos de E nrique  
I I ,  las  atribuc iones d e l Consejo e ra n  bastantes num éros as 
"aunque no m uy e s p e c ific a s " , sin que por e llo  aporte  la  
sustentaciôn de esta a firm a c iô n . V id . E nriq u e  I I  de C a s t il la 
L a  g u e rra  c iv i l  y la  consolidaciôn del rég im en  (1366-1371) 
V a llad o lid  1966, p. 358.
(161) C ortes  de Burgos 1367 ^C LC . I I ,  6, p. 148).
(162) C ortes  de Burgos 1367 (C L C . I I ,  6, p. 148).
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la  contienda todav ia  en esos m om entos, e l p r im e r  T ra s tâ m a ra  
accede a la  p e tic iôn  de las  ciudades, e inc luso désigna a cada 
uno de e llo s  un s a la r ie  anual de ocho m il maravedis^^^?^ L o  que 
o c u rre , com o tan tas  veces , es que e l R e y  incum ple lo  dispuesto  
y  dos anos m âs ta rd e , en las  C ortes  de T o ro  de 1369, los p ro c i^  
la  dores le  recu e rd a n  a l  R ey  que esa m edida no se habla llevado  
a cabo^^^f ^  a lo  que E n riq u e  contesta accediendo y  que le  "p laze"  
y  lo  tiene p or b ien . P e ro  la  re a lid a d  fué, una vez m âs, que la  - 
peticiôn quedô s in  c u m p lir  y  por e llo  en 1371 piden de nuevo a l 
R ey que to m e y esco ja  "delos cibdadanos nuestros n a tu ra ie s  delas  
çibdades e v il la s  e lu g a r es delos nuestros rregn o s  om es buenos 
entendidos e p erten esç ien tes  que fue sen de l nuestro  consejo , e para  
andodiesen connusco con los otros de l nuestro  sennorio p ara  nos 
consejar en  todos los nuestros consejos".
E s ta  so lic itu d  de la s  ciudades no deben s e r equiparada a 
las  que se han producido a n te rio rm e n te . En la  m in o rfa  de F e r ­
nando rv  se establece una "com is iôn  de co n tro l"  que, com o v i -  
m os, aconsejaba a lo s  tu to res  incluso sobre e l nom bram iento  de 
sus "p riv a d o s " . D urante  la  m in o rfa  de A lfonso  X I  los "consseie^ 
ro s" actuaba "de fac to "  como un Consejo de R egencia (re c u é rd e -  
se que es e l m om ento de m ayo r auge en las  ciudades). P e ro  aho_ 
ra ,  la  petic iôn  de las  ciudades se encam ina a que rep résen tan tes
(163) C o rte s  de B urgos 1367 (C L C . I I ,  6, pgs. 148 -9 ).
(164) C o rte s  de T o ro  13Gb (C L C . 11,74, pg • 183)
(165) C o rte s  de T o ro  1371 (C L C . R , 13, p . 2o8)
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de Cada uno de los re inos y  regiones queden integrados en e l 
Consejo privado d e l R ey; en un p r im e r  m om ento por la  delicada  
situaciôn de la  g u e rra , después, fin a liza d a  la  contienda, por e l 
p e lig ro  que rep résen ta  para  las  ciudades las  continuas concesLo_ 
nés y  m ercedes con que se ve increm entado e l poder de la  no­
b le za , P o r e llo , las  ciudades intentan p or todos los m edios to_ 
m a r p arte  ac tiva  en e l Consejo, aunque en estos aflos s iem pre  
sin éxito.^^®®^
E n  los p rim e ro s  aflos del re inado de Juan I  no en contra ­
mos tam poco a lte rac iô n  en e l esquem a que habta ahora hemos 
venido trazand o . Los procuradores  de la s  p r im e ra s  C ortes  de 
su re inado , posib lem ente tratando  de ap ro vechar la  coyuntura - 
de esos m omentos de eu fo ria  que c a ra c te r iz a n  a los m onarcas  
re c ié n  entron izados, piden por m erced  que tome "om es bonos - 
de las  çibdades e u illa s  e lugares  de los nuestros rregonos, p ^  
ra  que con los del nuestro  consejo nos consejasen lo  que c un pie 
a nuestro  seruiçio^^^^^ petic iôn  a la  que accede como ya h ic ie ra  
v a ria s  veces antes su padre .
P ero  lo  c ie rto  es que no podemos p re c is a r , en base a la  
docum entaciôn consultada, s i Juan I  llegô  efectlvam ente a nom - 
b ra r  esos "om es bonos" de las  ciudades y v il la s  del R eino para
(166) En la  û ltim a  peticiôn que los procuradores hacen al R ey  
en este sentido en las  C ortes  de T o ro  de 1371, E nrique I I  
les  contesta con una sorprendente evasiva: "e que dado que 
auemos ya oydores delà nuestra abdiençia e aie a ile  s delas 
prouinçias delos nuestros rregn o s , que son a lc a lle s  enla 
nuestra  co rte , es la  nuestra m erçed  que estos sean del 
nuestro conseio" (C L C . I I ,  13, p. 2o8).
(167) C ortes de Burgos 1379 (C L C . I I ,  4, p. 287).
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que actu aran  como consejeros en su Consejo p rivad o . Nada nos 
hace pensar que esta m edida se U e v a ra  a cabo. P o r su parte  
la  C rô n ica  de Juan I  tam poco per m ite  que podamos in c lin â m e s  
a pensar que se d ie ra  en trad a  a los rep résen tan tes  de las  c iu ­
dades en €31 Consejo^^?^^ E stos  habrfan  de e s p e ra r todavfa a l 
desastre  de A lju b a rro ta  p a ra  v e r  cum plidas sus p rc ten s io n es .
Los p rim e ro s  afios d e l reinado de Juan I  no han podido
em p ezar con in e jo re s  auspicisos, no obstante e l occidente euro
peo se h a lla  convulsionado por un lado por e l rec ru d ec im ien to
de la  g u e rra  de los c ien  afios, por o tro  lado e l c ism a de occ^
dente. Una esp ec ia l coyuntura p e rm itiô  a .Juan I  a s p ira r  a la  -
re a liz a c iô n  de un v ie jo  id e a l; la  uniôn con P o rtu g a l. En e l p l^
no in te rn o , Juan I  lle v ô  a cabo una fm rm idab le  c en tra lizac iô n
p o l l t ic a  (h o  s in  o p o s ic iô n  d e  l a  n o b le z a )  p le n a m e n te  c o n s c ie n te
de los  pe lig ro s  que suponla la  d ispers iôn  de los b ienes de la  -  
(169)
c o r o n a .
T ra s  e l duro rê v é s  que re c ib ie ro n  las trop as  caste llanas  
en A lju b a rro ta , no sôlo quedô confirm ada d é fin it vam ente la  i i ^  
dependencia de P o rtu g a l, sino que tam bién  la  posiciôn de Juan I 
fre n te  a la s  restahtes  fu e rzas  del reino se v iô  en una d ificU  
situaciôn; fué por e llo , com o tendrem os ocasiôn de v e r  en las
(168) C rôn ica  de Juan I: "E  por quanto e l Conde don A lfonso era  
y  en la  C o rte , e l  R ey mando lla m a r  un d ia  por su C am a re ro  
a l dicho Conde e a P e ro  M anrique, e estando présentés los  
de su C o n s e jo ...  (afio 1380, cap. 4, p. 68 ). Véanse tam bién  
afio 1383, cap. 10, p. 85; afio 1385. cap. 4, p. 93; cap. 5,
p.  9 4 .
(169) Sobre e l reinado de Juan I  véase e l rec ien te  traba jo  de L . 
SU A R EZ F E R N A N D E Z ; H is to ria  del re inado  de Juan I  de 
C a s tilla  , ya v a r ia s  veces cijtado.
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pâginas s igu ientes , por lo  que fina lm en te  e l R ey  hubo de a c c é ­
d e r a la  en trad a  de las  ciudades en su C onsejo p riv a d o . P ero  
esta  in tenciôn  de d a r  paso a  la s  p retensiones ciudadanas fueron  
p re v is ta s  ya  en p arte  p or Juan I ,  quien encontrândose m uy en­
fe rm e  en p lena cam pafia con P o rtu g a l c a s i un m es antes de la  
fa tld ic a  b a ta lla  a l  re d a c ta r  testam ento  y  e stab le ce r  en é l un 
C onsejo de R egencia  con p artic ip a c iô n  de rep résen tan tes  de las  
ciudades^^^*^?
Juan I  dispone que en tanto e l in fan te  don E n riq u e  no cu m - 
p la  lo s  quince afios, e l R e in o , en caso de su m u e rte , quedarâ  
re g id o  por s e is  "T u to re s  o R eg ido res  '^^^^^y "porque s iem pre  fué  
é es n uestra  V  oluntad de nos fa c e r  todas las  cosas en quanto 
podemos porque los nuestros Regnos sean m e jo r  reg idos e go- 
b em ad o s , de lo  quai la  p r in c ip a l cosa que es m âs n ecesaria  
de a v e r  p ara  e llo  g ran  C onsejo  e bueno, en e l quai C onsejo es 
n e c e s a rio  a v e r  de toda gente, especia lm ente  de aquellos a quie_ 
nés atafie la  carg a  e provecho de l b ien com unal d e l R egno", or_ 
dena que a l re g im ie n to  de los  T u to res  y  re g id o re s  antes mencio_ 
nados, "que esten  con e llo s  algunos cibdadanos de esta  çibdades  
que siguen: conviens a s a b e r, de la  cibdad de Burgos un Orne 
bueno, é de Toledo o tro , e de Léon  o tro  e de S e v illa  o tro , e de
(170) E l  testam ento  de Juan I  puede v e rs e  en la  C rô n ica  de 
E nriq u e  n i, afio 1392, cap. 6, en e sp ec ia l, véase pgs. 
188-90 .
(171) C rô n ica  de E nriq u e  I I I . Testam ento  de Juan I: " P r im e r ^  
m ente que hayan estos que sigue e l re g im ie n to  dd. regno, 
conviens a sab er. Don A lfonso, M arqués  de V ille n a , nues­
tro  C ondestab le, e Don P ed ro , A rzo b ispo  de To ledo , e 
Don Juan A rzo b ispo  de Santiago, e Don Gonzalo Nufiez de 
G uzm an, M a e s tre  de C a la tra v a , e Don Juan A lfonso Conde 
de N ieb la , e Juan F u rta d o  de M endoza, nuestro  A lie re z  
M a y o r . . . "  (cap. 6, p. 188).
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C ôrdoba o tro , e de M u rc ia  o tro , los quales seis cibdadanos m ar^  
dam os e ordenam nos que estén  s ie m p re  con los dichos T u to res  
e R eg id o res  en todos sus consejos, en ta l  m a n e ra  que los dichos 
T u to re s  e R e g id o res  non puedan fa c e r  nin o rd e n a r cosa alguna  
d el estado d e l Regno sin  consejo e voluntad  de los dichos c ib d ^  
danos".(^''")
E l  tes tam en to  reg u lan  tam bién  la  fo rm a  en que han de ser
e leg idos estos O m es Buenos de cada una de las  ciudades antes 
(173)m encionadas , que han de s e r  obedecidos, que se ha de l le v a r  
un re g is t re  en e l que "e s c rib a n  todas las  cosas e négocies del 
Regno que pasaren  en e l tiem p o  que e llo s  r ig ie re n  porque pue­
dan d a r cuanta a l  d icho In fa n te " , a s i com o se prevé tam b ién  
quienes han de s u s titu ir  a cada uno de los m iem b ro s  d e l Consejo  
de R egencia  en caso de fa lle c im ie n to  y e l s a la r ie  de cada uno 
de lo s  m ie m b ro s .
Com o in te r p r e ta r  este acceso de los rep résen tan tes  de las  
c iu d ad es? . E n  p r im e r  lu g a r, y  c re o  que la  C rô n ic a  no deja du_ 
das a l  re sp ec to , Juan I  estâ  constituyendo un C onsejo de R egen­
c ia  que sôlo ac tu a râ  en easo de que e l m u r ie ra  y  hasta que e l 
In fante don E n riq u e  a lc a n z a ra  la  edad de quince afios. Desde - 
nuefetro punto de v is ta , es ta  m edida no supone una novedad ni 
mucho m enos; baste re c o rd a r  la  m in o ria  de A lfonso  X I  y en - 
e lla , no "de iu re "  pero  s i "de fa c to " , nos encontram os actuan­
do a unos "co nsse ie ro s" como auténtico  tu to res  d e l M o n arca .
Si a la  de por s i s ituaciôn  c o n flic tiv a  que a c a rre a  una m in o ria
(172) C rô n ic a de E nriq u e I I I . Testam ento de Juan I, afio 1392
cap. 6, pgs. 188 -9 .
(17 3) C rô n ica de E nriq u e I I I . Testam ento de Juan I, afio 1392,
cap . 6, p. 180.
(17 4) C rô n ic a de E n r ia iie 111. Testam ento de Juan I, afio 1392,
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a fiad im o s  l a  s itu a c i6 n  de g u e rra  en que se encont raba C a s t i l l a  
en esos m om ent os -e l  re y  redact a te s ta m e n to  en p len a  cam pana-, 
es f  â c i l  co m p ren der como Juan I ,  que e s tâ  lle v a n d o  a cabo una 
p o i r t i c a  te n d e n te  a r e d u c ir  e l poder n o b i l i a r io ,  ve en la s  c iu -  
dades e l apoyo suf i c i  en te  p a ra  m a n te n e r l a  s itu a c iô n  hast a l a  
m a y o r ia  de edad de su h i j o  E n r iq u e , C i e rt am ent e l a  ù n ica  no 
vedad con re s p e c te  a la s  ant e r i  o res  m in o r fa s  e s tâ  en que por 
vez p r im e r a  es e l R ey , y  no la s  c iudades haciendo  v a le r  su 
fu e r z a ,  e l que da paso a l a  ent rad a  de la s  m is m a s  en l a  Regen 
c i a porque "es  n e c e s a rio  av e r de to d a  gente , e s p e c ia l ment e de 
a q u e llo s  a q u ien es  a ta n e  l a  c a rt a e provecho del b ie n  com unal 
del regno".
P ero  la s  c irc u n s t an c ia s  l le v a ro n  a Juan I  a d a r ent rada
a la s  c iudades en e l "C onsej o" an tes  de lo  p re v is to . Las C o rte s
de V a l la d o l id  de 1 385 recogen uno de lo s  m om ent os mâs eciagos
por lo s  que a tra v e s ô  l a  m o n arq u ia  cast e l l  ana a lo  la rg o  del
s ig lo  X rV ^^^f^E n  la s  c ita d a s  C o r te s , Juan I  ordena un Consej o
"ene l quai c o n tin u ad a  m e n te  andouiesen conusco en quant o nos
est oui esem os en g u e rra  e est oui esemos en nuest ro  rregno , o lo
m as ç e rc a  d e llo s  que s e r  p ud iese , e l quai consejo  fuese  de
doze personas"^  ^l^&Jst as doce personas quedaban d is tr ib u fd a s
a razôn  de c u a tro  por cada est ado: cu a tro  p re la d o s , c u a tro  ca
(1 77)b a ile r o s  y c u a tro  ciudadanos.
(175) Véase la s  C o rte s  de V a l la d o l id  de 1 385 (C L C . I I ,  Ley  
u n ic a , pgs 3 2 9 -335 ).
(176) C o rte s  de V a l la d o l id  1 385 (C L C . I I ,  p. 33#)
(177) C o r te s  de V a l la d o l id  1 385 (C L C . II ,  pgs. 332 -3 ).
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L a s  razo n es que m o v ie ro n  a l R ey a o rd enar este Consejo  
la  exp re s a  e l p ro p io  Juan I  en la s  c itadas C o rtes : En p r im e r  
lu g a r los  "fechos de la  g u e rra " . ahora mucho m âs recrud ec id a , 
que le  im ped ian  " o y r  e l ib r a r  todos los negocios del r r e g n o - .
E n  segundo lu g a r , ante la  recnm inac 16n que las  C o rtes  le  hicle^ 
ron  de que actuaba por s i solo ("p o r n uestra  cabeça e syn con^ 
s e jo " ), e l R e y  q u ie re  m o s tra r  que no es as! y p ara  e llo  design 
na a ta le s  p erso nas . E n  te r c e r  lu g a r, tam bién  ante las  quejas  
d el in c re m e n to  de lo s  im puestos, p a ra  que todos los del Reino, 
"vean  c la r a  m ente que anos pesa de a c re ç e n ta r los  dichos pe- 
chos, e que n u es tra  voluntad es de non to m a r m as delo n eçes^  
r io " .  Y  fin a lm e n te  la  " p r in tip a l r ra z o n " , es la  en ferm edad d e l 
R ey , "e s y  ouiesem os de o y r  e l ib r a r  por nos m esm o todos los  
que a nos v ie  ne n e rre s p o n d e r atodas las  petiç iones que nos 
zen, s é r ia  cossa m u y  c o n tra r ia  a la  nuestra  s a lu d " .
A  estas cu a tro  razones e l R ey  aflade o tras : " la  muchedum_ 
b re  delos negocios" p or lo  que no podla e l R ey  l ib r a r  ta l como 
e l h ub iera  deseado que "cunple anuestro  se ru iç io , e adescargo  
de n uestra  oonçiencia, e a prouecho commun ail todos los delos 
nuestros rre g n o s " , y  -aflade e l R e y - "porque sabem os que asy
(179)se usa en o tros muchos rregn o s  e esto f iz o  e l santo M o ysen ".
L a  O rdenanza de V a lla d o lid  no es muy e x p lic ita  a la  hora  
de se fla la r las  com petencias de este nuevo C onsejo , En p rln c ip io  
a estos doce hom bres  les  es encomendado l ib r a r  "todos los fe ­
chos del r re g n o , saluo  las  cosas que deuen s e r lib ra d a s  por la
(178) C o rte s  de V a lla d o lid  1385 (C L C . I l ,  pgs. 33-4 )
(179) C o rte s  de V a lla d o lid  1385 (C L C . I l ,  p. 334).
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n uestra  abdiençia , e o tro sy  las  cosas que nos rre s e ru a m o s  p ara  
nos"^^?°X la  luz de este texto  quedan, pues, exclufdos de las  
com petencias del C onsejo todos los asuntos de ju s tic ia , y por 
ellos  debem os entender los p le ito s  en tre  p a rte s , que p erten e - 
cen a  la  ju ris d ic c iô n  de la  A ud ien c ia . Igualm ente quedan exclu! 
dos aquellos que se ré s e rv a  e l R ey: nom bram ientos de los o f i-  
cios de su Casa y  de la  A udlw cia, a s i com o los de las  casas de 
los in fan tes; los asuntos re la tiv o s  a la s  nom bram ientos de las  
tenencias , adelantam ientos, a lca ld fas  y a lguazilazgos "que non 
son de fu e ro " , igualm ente  de los  m erinos  de la s  ciudades y  de 
las  v il la s ;  se ré s e rv a  e l R ey  tam bién  poner c o rreg id o res  y  jue_ 
ces a s i como escribanos de la s  ciudades; son tam bién  asuntos 
reservados los  re la tiv o s  a "p resentaçiones de nuestras Ig les ias"  
y  los asuntos que podrfam os denom inar de "g ra c ia "  ("o tro s y  
t ie r r a s  e g raç ias  e m erçedes e lim osnas y perdon delos o m iç i^  
nos)^\^^]?or tan to , a "sensu c o n tra r io " , todas aquellas m a te ria s  
que no quedan inclu idas en las  an te rio rm en te  citadas son com pe­
tencias de este nuevo C onsejo. Sin em bargo , aûn en los asuntos 
que la  O rdenanza ré s e rv a  a l m o n arca , éste las  harâ  "con consejo  
delos sobre dichos que nos ordenam os p ara  este conse jo".
(180) C ortes  de V aU ado lid  1385 (C L C . I I .  p. 333)
(181) C o rtes  de V a llad o lid  1385 (C L C . I I ,  p. 333)
(182) C e rte s  de V aU adolid  1385 (C L C . I I ,  p. 333).
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P o r p r im e ra  vez  nos encontram os un Consejo que actûa 
p or sf so lo , es d e c lr , s in  necesidad de que tenga que in te rv e n ir  
e l R ey , dado que las  "c a rta s  que se ou ieren  de d a r sobre las  - 
dichas cosas que o rd e n a ra  e l dicho consejo por e l poder que nos 
l e  d im os, que sean lib ra d a s  delos nom bres de ç ie rto s  dellos" y 
"se llad as  del nuestro  s e llo  delà  porid a t o d e l mayoi*'^?^^^Hasta 
ahora los "consejos" sean de la  n a tu ra leza  que fu e ren , hablan 
actuado exclus ivam ente  com o ôrganos asesores del m onarca o de 
lo s  tu to r es en su caso, p ero  en la  O rdenanza de 1385 parece que 
se le  otorgan a este nuevo Consejo facuUades d ec iso rias  en aque_ 
llo s  asuntos que quedan bajo  sus com petencias y a las  que se 
le  otorga e l m ism o v a lo r  que una decisiôn  r e a l desde e l mom ento  
en que van co rro b o rad as  y se lladas con los selles  re a le s .
A  la  hora de c a ra c te r iz a r ,  pues, este Consejo de 1385, nos 
encontram os que se t r a ta  de un 6rgano colegiado de re p ré s e n ta -  
ciôn estam ental (cu a tro  m iem b ro s  por cada uno de los estam en- 
tos del R eino) y que. tiene  facu ltades d ec iso rias  en aquellas com pe­
tenc ias  que le  han sido aslgnadas. Cabe entonces cuestionarnos si 
este "Consejo 'es re a lm e n te  la  in s titu c io n a lizac iô n  de l Consejo R eal 
o s i, por e l c o n tra r io , se tra ta  de un ôrgano creado  "ex novo" en 
estas C ortes  de 1385.
Y a  v im os a l p r im ip io  de este cap itu le  com o toda una se rie  de 
autores han venido a firm a n d o  que este Con.^ejo creado  per Juan I
(183) C ortes  de V a lla d o lid  1385 (C L C . I l ,  p. 333)
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en V aU adolid  es e l o rigen  del Consejo R e a l de C a s tilla , sôlam ente  
TO R R E S  SA N Z ha sido e l ûnico que ha negado dicho c a râ c te r  a l - 
Consejo creado en 1385 en sù re c ie n te  te s is  d octo ra l ya tantes veces  
citada^^^^^Efectivamente, co incid im os con e l c itado  au to r a la  hora  
de p lan tear la  n a tu ra le za  de este nuevo C onsejo  creado por Juan I.
Y  decim os "nuevo" porque se t r a ta  de un ôrgano que hasta e l m o­
m ento no ten fa  precedentes en e l R eino  cas te llan o -leo n és  s i nos 
atenem os a la s  notas c a ra c te r fs tic a s  que acabam os de apuntar. - 
A dem âs e l propio  Juan I  en la  exposlciôn de m otives que hace en 
dichas C ortes  p ara  ju s tr f ic a r  esta  nueva in s titu c iô n , a s i m ism o  lo  
expresa: "e tienpo puede s e r que algunos p aresçeran  cosa nueua",^^®^^
Supone una novedàd en cuanto a su com posiciôn estam ental, 
aunque ésta se habla alguna vez  ensayado en las reg en c ias , con res  
pecto a los "Consejos p rivados" de los re y e s  a n te rio re s ; supone - 
una novedad en cuanto a que se le  asignan unas com petencias, q u i-  
zâs hoy para  nosotros no m uy b ien  d e lim itad as  pero  que s in  duda 
p ara  sus componentes en e l s ig lo  X IV  s e r fan d iâfanas; supone ta m ­
bién novedad su capacidad d e c is o ria  con independencia d e l m onarca; 
supone, fin a lm en te , una novedad en cuanto que queda constitufdo como  
e l ôrgano suprem o de a d m in is tra c iô n  de l R eino  en d  que se lib ra n  
"todos los fechos d e l reg n o ", con lo  que se le  ha dado tam bién  un 
c a râ c te r  "b u ro c râ tic o "  dado que la  "m uchedum bre delos negocios" 
im pedian an R ey  "o y r e l ib r a r  por nos m esm o todos los que a nos 
v le n e n " .
(184) L a  A d m in is tra c iô n  c e n tra l c a s te llan a . . . pgs. 515 y ss.
(185) C e rte s  de V aU ado lid  1385 (C L C . I I ,  p. 333).
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Si ad m itim o s , en base a estas argum entaciones, que se tra ta  
de un nuevo C onsejo , fo rzo sam en te  hem os de cuestionarnos s i este  
C onsejo  desplazô a l antiguo C onsejo  p rivado  o s i éste conlinuô e je r  
ciendo sus funciones aseso ras  a l lado de l Consejo creado en tâ llado^ 
l id .
E l  texto  de la  O rdenanza  p arece  c la ro  a l resp ecte  a l disponer 
Juan I  que todos aquellos asuntos que le  han sido re servad o s  para  - 
é l, lo s  re s o lv e râ  "con consejo  delos sobre d ichos", es d e c ir , los  
doce consejeros de nueva c re a c iô n , pero  s i "estos conusco non e s -  
to u le re n , nos lo  entendem os fa z e r  conlos o tre s  de nuestro  consejo  
que con nos andouieren"^^?^in  lu g a r a duda s, estos del "nuestro  
consejo que con nos an d o u ie ren " , a m i modo de v e r , no pueden ser  
otros que los com ponentes d e l Consejo privado  d e l R ey , con lo  que 
éste ôrgano m antlene In tac ta  su v ig en c ia , e incluso, como dice e l 
prop io  tex to , en caso de que los  componentes de l o tro  Consejo no 
se h a lle  n en p resen c ia  de l R ey , éste se a s e s o ra râ  de los  com ponen­
tes de su Consejo p riv a d o .
Hem os de suponer que en e l "Consejo  privado" se m antendrian  
como hasta e l m om ento hem os venido seflalando, aquellas personas 
en quien e l R ey tiene  depositada su confianza y que actûan, con in -  
dep>endencia de la  in flu e n c ia  que cada uno de e llo s  pud iera  e je rc e r  
sobre e l R ey , como m ero s  aseso res  de l m o narca , s in  s e rie s  a t r i -  
buidas ningûn o tro  tip o  de com petencias.
(186) C ortes  de V aU ad o lid  1385 (C L C . I I ,  p. 333)
(187) E n  este m ism o  sentido tam bién  se expresa  S E M P E R E  (H is to  
r ia  des C o rtes  . . . p . 123) p ara  quien e l antiguo Consejo sub­
siste con sus consejeros natos. Tam bién  TO R R E S  SANZ
(La. a d m in is tra c iô n  c e n t r a l . . p . 517) m antiene esta d ife ren c ia - 
ciôn en tre  e l antiguo Consejo re a l y e l c reado  en 1385.
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M as d if lc i l  ré s u lta  c d if ic a r  la  n a tu ra le za  de este nuevo Conse_
^o(188)s^scitado por la  g rave situaciôn p or la  que estâ atravesando e l
R eino ante las  advers idades de la  g u e rra ; por e llo , co incido con -  -
TO R R E S  SA N Z a l v a lo ra r  este ôrgano atendiendo a la  rep resen tac iôn
estam en ta l que com portaba, por lo  que c a s i pud iera  co ns id erarse  co_
mo una au tén tica  d iputaciôn  perm anente de C ortes  que e l R ey  cas i -
( 1 ^ )se ve obligado a ac e p ta r dadas las  c ircunstanc ias  . No obstante 
choca, s i atendem os a l estado ciudadano, que sus représen tan tes  no 
han sido elegidos po i*'p rou inçias”, a s i com o que los res tan tes  m ie m ­
bros no han sido puestos "p o r dinidades"^^^*^? E sto  parece que, en
(188) E l  p ro feso r S U A R E Z  F E R N A N D E Z , ve en este Consejo un 
doble aspecto, ya que dada su com posiciôn , las  ciudades veian  
asegurada su p resen c ia  en é l de un modo perm anente . Sim ultâ^  
neam ente e l Consejo es un m edio e ficaz  de oponerse a la  nob le-  
za , m âxim e cuando se da en trada  a los  ju r is te s  im bufdos de los  
p rin c ip io s  absolu tis tes de l D erech o -R o m an o -C an ô n ico  (V id .
Juan I ,  R ey  de C a s til la  . . . pgs. 88 y  125; N obleza y  M o n arq u ia . . . 
p. 34 y  m âs .rec ien tem en te  H is to r ié  d e l re inado de Juan 1 de C as  
t i l l a . . .  p
(189) Aunque por e l tono de la  O rdenanza parece que e l Consejo ha 
sido creac iôn  de l R ey  por su p ropia  in ic ia tiv a , si nos detenem os  
a a n a liz a r  e l  texto  detenldam ente podemos o bserver que las  C o r ­
tes  deben de h aber re c r im in a d o  duram ente a l R ey aunque los r e ­
proches no haysüisldo recogldos en e l cuaderno. En p r im e r  lu g a r  
ya es m uy s ig n ifica tivo  que la  O rdenanza aparezca  una vez f in a -  
lizad o  e l cuaderno de petiç iones de la s  C ortes  (C L C . I I ,  p. 329) 
y  en su encabezam iento  se expresa  c la ram en te  que es un "escrig^  
to de rresp u es ta"  en e l que se estâ respondiendo "a la s  petiçiones  
g énérales que nos p ed is tes" . En segundo lu g a r, dentro  del m ism o  
tex to , Juan I  a l ra z o n a r lo s  m otivos por los que ha decid ido U e -  
v a r  a cabo la  creac iôn  del dicho C onsejo , estâ en ocasiones con­
te stando a los reproches que sin duda le  han sido hechos. A s i, 
por e jem p lo , a l contestar "que de nos se d ize  que fazem os las  
cosas p or n uestra  cabeça e syn consejo, lo quai no es asy segund 
que vos dem ostram os" o en o tro  pasaje "por que d izen que vos 
echam os mas pechos en e l rreg n o  de quanto es m enester para  los  
nuestros m e n es te res" .
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p rin c ip io , Ir ia n  en contra  de una d iputaciôn de C o rtes  en la  que lôg^
ca m ente e s ta r ia  represen tad o  cada uno de los R einos. Sin em bargo,
e l que, como acabam os de decir^^^^^desconozcamos exactam ente en
qué te rm in e s  se d ir ig ie ro n  lo s  p ro curado res  de la s  C ortes  de V a lla
dolid  a l R ey , nos im p id e  lle g a r  a pronunciarnos defin itivam ente  en
uno u o tro  sentido , seguram ente, ante la  gravedad de las  c ircunstan
c ias , se hayan in c linado  p or escoger a personas de capacidad recono_
cida sin atender a su dlgnidad p ro v in c ia . P o r o tra  p a rte , parece que
viene a  c o n firm a r la  h ipôtesis  de que pud iera  tra ta rs e  de una diputa
ciôn de C ortes  e l  que estas doce personas ten ian  que d a r "buena
cuenta" a l R ey  "e a lo s  nuestros rre g n o s " , es d e c ir  a las  C ortes de
(192)su gestiôn , es d e c ir , se hallaban som etidas a un co n tro l, por e llo  
en û ltim o  cascv nos in c lin a rla m o s  por pensar que se tra ta  de un ôrga  
no dependiente de la s  C ortes  del R e ino .
O tro  p ro b lem s que nos suscita este nuevo Consejo es e l r e la -  
tivo  a l m odelo del que parece haber se insp irado  Juan I  para  su c re a ­
ciôn. A p arté  de la  la rg a  a lusiôn  b ib lica  ju s tific a tiv a  d e lÿ o b ie m o  - 
por consejo, e l R ey  esp ec ifica  que, adem âs de las  razones antes -
(190) / . . .  C o rte s  de V aU ado lid  1385: "O tro s y  com m o q u ie r que -
agora pensarân  algunos que estos doze que nos ponemos, 
quelos ponemos por dinidades o pro  p rou inc ias , sepan todos 
que nos non lo s  dam os por dinidades nin por p rouinçias, n in  es 
nuestra  voluntad delo fa z e r  assy, mas ponemos los agora
por que entendem os que cunpla asy anuestro  seru iç io  e aproue 
cho delos nuestros  rregn o s , e que son ta ies  que daran  buena 
cuenta a nos e alos nuestros rregnos delo queles encom enda- 
m os". (CLC. n, p. 335).
(191) V e r  nota 189
(192) V e r  texto  de la  nota 190.
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expuestas, o tra  de las  causas por la  que se decid iô  a " fa z e r  e orde_
(193)nar" dicho Consejo es porque "asy  se vsa en o tro s  muchos reinos".
No podemos p re c is a r  con exactitud cuâles son esos re ino s  en los q ie  
h ab ria  un Consejo de s im ila re s  c a ra c te r is tic a s . Tam poco hay a l 
respecte  una opiniôn u n ifo rm e pues s i b ien e l p ro fe s o r B E N E Y T O  
piensa que se tr a ta  de Ing laterra^ \^^O R R E A N A Z^^^^^y e l p ro fesor  
GIBERT^^^^^se in c lin an  p or pensar que se tra ta b a  de F ran c la^ ^ f^ ^ ro  
lo  c ie rto  es que la  h ab lar Juan I  se estâ re f ir ie n d o  no a un sôlo Rei 
no sine a v a r ia s , con lo  que la  hipôtesis de que se tra te  de un sôlo 
Reino es mâs dudosa. Posib le  m ente el R ey  no estaba pensando en 
un Reino en concrete  sino que, a l igual que la  c ita  b ib lic a , lo  que se 
estân buscando es e l  m a y o r nûm ero de argum entes posibles p ara  j ï ^  
t i f ic a r  esta decisiÔn y  re s a lta r  las  ventajas del gobierno por consejo.
La  docum entaciôn no nos ha p erm itid o  co nsta ta r la  actuaciôn  
de este Consejo instaurado  en la s  C ortes  de 1385, pero  parece que 
en princ ip io  s i lle g ô  a te n e r una efectiv idad  p râ c tic a  ya que tan  sôlo 
un aflo m âs ta rde  nos lo  encontram os tomando p arte  en las  C ortes  
de Segovia de 1386, en las  que Juan I expresa que las  petiçiones de 
los p rocuradores fue ro n  v is tas  "con algunos de nuestro  consejo"^^^^^
(193) C ortes  de V aU ado lid  1385 (C L C . I I ,  p . 334)
(194) H is to r la  de la  A d m in is tra c iô n .. .  pgs. 2 5 o - l.
(195) Los C onsejos. . . pgs. 142-3.
(196) E l  Antiguo C onsejo  p. 15.
(197) E l p ro feso r B E N E Y T O  se inc lina  por pensar en la  influencia
ing lesa en base a las  re lac iones estab lecidas por e l duque 
de L a n c a s te r pero  dada la  situaciôn b é lic a  de l R eino, del 
que F ra n c ia  es a lia d o , sé ria  m âs lôgico pensar en una in ­
fluencia  francesa  como ya apuntaba T O R R E A N A Z  y m âs re -  
cientem ente e l p ro fe s o r G IB E R T  quien piensa que a su vez 
F ra n c ia  habla tornado e l modelo de F lan d es . P ero  lo  cierto  
es que en estos mom entos no hay un Consejo de rep résen ta - 
ciôn es tam en ta l en F ra n c ia , ya que e l Consejo R eal francés  
sôlo estuvo m om entâneam ente contro lado p or los Estados 
G énéra les  en 1356 (v id . O L IV IE R  M A R T IN : H is to ire  du D ro it 
F ra n ç a is e , pgs. 366 -7 )
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e incluso, se les  dota, como a la  fa m illa  re a l y o tros  grandes de l 
R eino, de protecciôn  especial^^?^&in em bargo  lla m a  mucho la  
atenciôn que un ôrgano de ta l im p o rta n c ia , en e l que se han de 
v e n tila r  "todos los fechos del rregn o " haya pasado desaperdib ido  
en la  docum entaciôn y  en la s  fuentes n a rra t iv a s  de la  época. L a  
cuestiôn se plantea desde e l m om ento en que e l Consejo privado  
como hem os tenido ocasiôn de v e r , no quedô d isuelto  a ra iz  de 
la  constituciôn de este nuevo Consejo de rep resen tac iôn  estamen^ 
ta l con lo  que podla s e r  fa c tib le  id e n tif ic a r  los consejeros a los 
que se estân re f ir ie n d o  las  C o rtes  de Segovia con los consejeros  
del Consejo privado  o del m o n arca . C ie rta m e n te  las  fuentes no 
nos p erm iten  id e n tific a r lo s  con uno s o con o tro s , pero e l dato 
que nos proporcionan las  C o rte s  de B r iv ie s c a  de 1387 en cuanto 
que se le  pide a l R ey que lle v e  consigo " e l Consejo que ordena­
mos en V a l l a d o l i d " nos estâ  revelando  que ta l Consejo se - 
llegô a co n s titu ir aunque e l R ey  no lo  lle v a ra  s iem p re  consigo y 
su actuaciôn en las  c itadas  C ortes  de 1387 se hace incuestiona- 
ble.(^^^)
Las c irc in s ta n c ia s  bajo las  que se convocan las  C ortes de 
B riv ie s c a  son bien d is tin tas  que las  de dos anos antes en V a lla  
dolid . En p r im e r  lu g a r, e l fin  de las  hostilidades daba un resp^  
ro  a la c r is is , aunque e l R ey debfa a fro n ta r  ante las  C ortes las  
fuortes  com pensaclones econôm icas que le  hablan sido o frecidas  
a l pretendiente, el Duque de L an c a s te r.
(138) C ortes  de Segovia 1330 (C L C . I I ,  p re a m . p. 337)
(i;jD) C ortes de Se^ovia 1300 (C L C . I I ,  27 , n. 340)
Çîool C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  4. ' p. 331)
iO 'jll Cm tes de B riv ie s c a  1307 (C L C . I I ,  4 y 9, pgs. 37o y 372)
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E n  lo  que respecta  a l Consejo, los p ro curado res  han p la ^  
teado en su petic iôn  trè s  p unto s: "e l p r im e ro  que nos pongamos 
-d ice  e l R e y - en r re g la  por quelas cosas que fiz ie re m o s  sean 
de grand fru to  e de poco afan; e l segundo que trayam o s  conusco 
e l consejo que ordenam os en V aU ad o lid , pero  que no esten los  
grandes om m es, por que podamos c o rre g lr  a l que alguna cosa 
non deuida f iz ie re ;  e l te rc e ro  que demos r re g la  a l dicho nuestro  
consejo delas cosas que han de librar"^^*^^^os p ro curadores  e s ­
tân denunciando c la ram en te  e l m a l funcionam iento d e l Consejo  
creado dos aftos antes, o, inc luso , su disoluciôn.
Juan I  responds a la s  d is tin tas  petiç iones. En p r im e r  lu ­
gar-,. dispone " te n e r quatro  om m es que sean buenos e d icre tos  e 
le tra d o s , delos quales los dos anden continuada m ente con nos, 
e que estos cuatro  tengan este o fic io  en nuestra  casa"^^°^? E l  
com etido de estos cuatro  "om m es buenos, d ic re tos  e le trad o s"  
viene especificado en la  respuesta  del R ey: "que rre s ç ib a n  to ­
das las  petiçiones e cartas  que anos v e n ie re n " . R ecib idas éstas, 
se en carg arlan  de d is tr ib u ir la s , las  de ju s tic ia  s e ria n  enviadas  
a la  A udiencia "saluo sy fu e re  q u e re lla  de agrau io  de alguna in -  
ju s tiç ia , que fu ere  fecha en la nuestra  abdiençia" porque es razo_  
nable que s i hub iera  a g ra v io -dice e l R e y - " lo  castiguemos"^^?^^ 
P o r tanto, se perc ibe ya una évolueiôn que tiende a c o n v e rtir  a l 
Consejo en un ôrgano b u ro c râ tic o  de tra m ita c iô n  de expedientes  
a l lado de sus v ie ja s  a tribu iones  de asesoram iento  po litico  y dis_ 
crec ion a l.
(202) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  4, p. 381)
(203) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . II ,  4, p. 381)
(204) C o ite s  de B riv ie s c a  1387 (C L C . II ,  4, p. 381)
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Las  c a rta s  y petiç iones  que pertenecfan  a l lib ra m ie n to  del 
R ey debian s e r  en tregadas a los escribanos re a le s  y las  re s ta n ­
tes c a rtas  re fe re n te s  a "pagam ientos de t ie r r a s  o de lib ra m ie n ­
to s de sueldo o cosa que perten ezca  a l lib ra m ie n to  de d ineros - 
de cosas que sean o rdenadas, o de o fiç ios de v il la s  que vaquen, o 
de e scriu an o s , o c a rta s  de sacas, que estas todas vayan anues­
t r o  conse jo".
E n  p r im e r  p ro b lem s  que nos sasc ita  la  respuesta  de Juan 
I  a  los p ro cu rad o res  de B r iv ie s c a  se c ie rn e  en to rno  a esos - 
"quatro  om m es" buenos, d is c re te s  y  le tra d o s . Son rea lm ente  
consejeros com o se h a  ven ido  afirm ando? . En este sentido se 
han pronunciado S E M P E R E  y  m âs rec ien te  m ente L . SU A R EZ  
y TO R R ES  SAN Z^^°f^ pero  lo  c ie rto  es que no hay ningûn dato 
que nos pueda h a c e r pensar que estos cuatro  hom bres buenos - 
pertenezcan a l C onsejo . P a rece  m âs b ien , como opina T O R R E A n Â^ 
que desem pefian e l o fic io  de "m ero s  s e c re ta r io s " , s i tenem os en 
cuenta que la  ûnica funciôn que parece que le s  es encomendada 
por la  ordenanza es la  de d is tr ib u ir  la s  c a rta s  y petiç iones. 
Posib lem ente  ha sido o tro  texto  de las  m ism as C ortes  e l que ha 
Uevado a lo s  au tores an te rio rm e n te  citados a id e n tif ic a r  a estos 
hom bres buenos, d is c re to s  y  le trad o s  com o consejeros . En o tra  
de las  respuestas de Juan I ,  e l re y  contesta que tiene por bien  
de lle v a r  s ie m p re  consigo "perlados com m o cau a lle ro s  e le trad os  
e otros om m es de bue m s entendim ientos, aquellos que nos en - 
tend ierem os que cunplen a s e ru iç io  deDios e nuestro  e aprouecho  
de nuestros rregnos"^^.^°^ero  lo  c ie rto  es que ta l como aparecen
(205) C o rte s  de B r iv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  4, p. 381)
(206) H is to r ia  d e l D erech o . . . pgs. 4 2 5 ,-6 .
(207) Juan I, R ey de C a s til la , pgs. 12 5 -6  y en su H is to r ia  del
ro inado de Juan I. . . p. 338. ^
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en e l citado texto su funciôn es es tr ic tam en te  la  de r e p a r t ir  los  
asuntos y  s i tu v ie ron  alguna o tra  la  desconocem os.
Como se re c o rd a râ , en las  C ortes  de V aU ado lid , no se h â ­
ta fan elegldo los m iem b ro s  del nuevo Consejo con a rre g lo  a ningi^  
na dignidad o c ircu n scrip c iô n  te r r i to r ia l ,  sino que, por e l c o n tra ­
r io , habla quedado a l p a re c e r a d iscrec io na lid ad  del R ey posib le­
m ente atendiendo a m âs a sus condiciones personales de aptitud  
para  e l desempeho de ta l  o fic io . A h o ra , en B r iv ie s c a , en ningûn 
m om ento se hace m enciôn a l nûm ero de consejeros, y  no podemos 
a seg urar, aunque lo  que se estâ pidiendo es que se organice el 
Consejo creado en V aU ado lid , que seg u irîan  siendo doce^^^?^Es
c ie rto  que e l texto comentado no hace, como se hace en e l de
( 2 1 2 )V aU adolid  , exp resa  m enciôn a "quatro  çibdadanos", sino que 
em plea una fra s e  mucho m âs d ifusa; "e le trad o s  e o tros  ommes  
de buenos en tendim ientos", es qu izâs por e llo , por lo  que se ha 
querido  v e r  una id en tificac iôn  en tre  los "om es buenos e d icretos e 
le trad os" y estos o tros le trad o s  que actûan como consejeros  
P ero  ademâs hay o tro  dato , a m i en tender, que es to ta lm ente  
reve lad o r a l resp ec te . S i nos fija m o s , las  C ortes  de B riv ie s c a  
disponen que de estos cuatro  "om m es buenos", dos han de andar 
c ontinuamente con e l R ey  qué o cu rre  entonces con los o tros dos? 
P or e l texto no parece que se tra te  de un turno; senciU am ente, 
creem os, que los otros dos "om m es buenos" acompaflan a l Consejo
(208) / .  . .  L a  ad m in is trac iôn  c e n tra l. . .  p. 521.
(209) Los C o n s e jo s .. .  t .  I ,  p. 143.
(210) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  7, p. 382)
(211) Las C ortes  dan a entender que son muchos m as; "O trosy
por quelos del nuestro Consejo son muchos".
(212) C ortes  de V a llad o lid  1385 (C L C . I I ,  p. 332).
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p ara  r e a l iz a r  en é l la s  m ism as  funciones, es d e c ir , r e p a r t ir  
la s  ca rtas  y  petiç iones que ante é l (recuérdese  que hay asuntos 
que se lib ra n  exc lus ivam ente  por e l Consejo) son presentadas. T a l  
vez tu v ie ro n  alguna o tra  a trib uc iô n  pero no la  podemos p re c is a r  
a la  luz de la s  fuen tes .
En cuanto a que s i rea lm en te  fue ron sustitu idos los m ie m ­
bros de las  ciudades no ya por estos cuatro  "om m es buenos" s£  
no por o tro s  le tra d o s  en g en e ra l, c ie rtam en te  parece que cuesta 
mucho c re e r  que los  rep résen tan tes  de las  ciudades en el Conse_ 
jo  hayan sido por una reacc iôn  por parte  de las  ciudades, m âxi
me s i tenem os en cuenta e l e norm e subsidio que acaban de v o -  
(213)
ta r  en fa v o r del R ey  . E fec tivam en te , creem os que se estâ - 
produciendo una " tecn ificac iô n " de l Consejo dando entrada  a los  
le tra d o s , p e ro  posib lem ente dentro  de esa am p lia  fra s e  que uti^ 
l iz a  Juan I  (" le tra d o s  e o tros  om m es de buenos entendim ientos") 
para  r e fe r ir s e  a los  com ponentes de l Consejo, Im p lfc itam en te  
estân esos ciudadanos. P o r o tra  p a rte , como v erem o s  a conti- 
nuaciôn, s e r  fa  p arad ô jico  que las  ciudades, que prec isam ente  -  
acaban de p e d ir  la  exclus iôn de los "grandes om m es" del Conse_ 
jo , sean e lla s  las  que se ven sustituldas de la  com posiciôn del 
C onsejo. E llo  nos ob liga a pensar que, a l menos en B riv ie s c a , 
los rep résen tan tes  de las  ciudades no fueron exclufdos radicalm en_  
te del C onsejo , sino que fueron  desplazados paulatinarnente por 
los le tra d o s , quines a  sus conocim ientos técnicos anadian la  con_ 
dic iôm  de s e r  firm e s  defensores del poder r e a l .  Debem os tener  
présenté que por lo  g e n e ra l los le trados son fundam entalm ente ecle_ 
siâsticos o de] estado Uano. En este sentido las  ciudades podrian
(213) Véase S U A R E Z F E R N A N D E Z : H is to ria  del reinado de 
Juan I. . . pgs. 283 y ss.
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v e r  representados sus in te reses  f  ren te  a los n o b ilia r io s .
Respecte a l  segundo punto que las  ciudades hablan pedldo e t 
cam inado a que e l Rey U e v a ra  consigo s iem pre  e l Consejo de 1385 
Juan I  contesta que cum ple a su s e rv ic io . L a  actuaciôn del Con­
sejo resu ltaba  ind iscutib lem ente  incôm oda para e l R ey, quien  en - 
contraba muy m erm adas sus facultades de gobierno; por e llo  no 
es de e x tra fla r  que Juan I  s i no lleg ô  a d is o lv e r e l C onsejo  c o n ^  
titu ido  en V a lla d o lid , dada la  d if lc il  situaciôn p or la  que segula  
atravesando e l R eino, a ten o r de la  peticiôn de la s  ciudades si 
parece que a l  menos diô de lado su actuaciôn y continuô r e a l i -  
zando sus funciones sin  e l concurso del Consejo. P a ra  e v ita r  
estas in tro m is iô n  del M onarca en aquellos asuntos que le  hablan  
sido vedados en las  C ortes  de V aU ado lid  de 1385, es p a ra  l o  que 
se designan p recisam ente esos cuatro  "om m es buenos, d icre tos  
e le trad os" encargados de d is tr ib u ir  las  cartas  y petiç iones que 
se presentaban en la  co rte  y  que ahora se rian  canalizados segûn 
su m a te r ia  a la  A ud iencia , a l Consejo o a l despacho personal 
d el R ey.
No accediô , en cam bio , Juan I  a la  peticiôn de que r e t i r ^  
ra  d e l dicho Consejo a los "grandes om m es". E sta  petic iôn  de 
las  ciudades ha sido va lo rad â  p o r la  h is to rio g ra fla  de m uy d i^  
tin tas fo rm a s ^ ^ }^ ^ ro  lo  c ie rto  es que la  ûnica exp licac iôn , desde
(214) V éase , por e jem plo  S E M P E R E , quien considéra que Juai I  
no se a tre v iô  a e x c lu ir  defin itivam ente a la  nobleza del 
Consejo, pero  que a cam bio nom brô cuatro  le trad o s  que 
s e rv irâ n  de contrapeso a  los trè s  estados. (H is to r ia  del 
D erecho espaflol .  . .  p. 425) Opiniôn d is tin ta  es la  de TO R FE A  
N A Z , quien c ree  que se estâ tratando de re s ta u ra r  e l re ­
gim en a n te r io r , concluyendo que " la  planta acordada en 
1285 no subsistiô  puntualm ente, o porque la  h iciesen im ­
p rac ticab le  los  continues v ia jes  de Juan I ,  o porque est ( 
re iv in d icase  la  p re rro g a tiv a  de escoger mâs lib rem en te  
sus asesores y delegados" ( Los Consejos. . . pgs. 144-5)
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n uestra  p e rs p e c tiv e , ra d ic a  en e l  juego p o litico  de las  ciudades 
en estas C o rtes  de B r iv ie s c a , quienes son pei-fectam ente conscien_ 
tes  de su fu e rza  e in ten tan , una vez m âs, v e rs e  lib ra d a s  de la  
•presiôn n o b ilia r ia  , m an ifes tad a  ahora  en e l ôrgano de gobierno - 
m âs a lto  de l R e ino .
E n  B r iv ie s c a  quedan ya especificadas de una man e ra  m âs  
ta x a tiv a  la s  com petencias y  modo de a c tu a r de l C onsejo.
Sin e n tra r  ah ora  a fondo en la  d e lim ita c iô n  de sus com pe­
ten c ias , sobre la s  que v o lv e re m o s  mâs adelan te , s i podemos ade_ 
la n ta r  que se estab lecen  trè s  grandes grupos de asuntos. Unos 
que l ib r a  e l R ey " s in  Consejo"^f^oÀ’o tipo  de asuntos son lib rad o s  
por e l R e y , p rév is  consulta a l C onsejo , de fo rm a  que p ara  que 
tenga v a lo r  lo  d ispuesto  por e l m onarca , la  c a rta  ha de i r  f i r -  
m ada "a lo  menos de dos o trè s  delos del nuestro  consejo"^^^^^ 
F in a lm e n te . o tro  grupo, e l m âs im p o rtan te , que e l Consejo l i ­
b ra  independientem ente s in  necesidad de consu ltar la  opiniôn del
(217T
R ey.
A l C onsejo le  vem os a c tu a r tam bién  asesorando a l R ey en 
e l nom bram iento  ëe A delantados, jueces , a lca ldes , m erin o s , re  - 
g id o res^^ ^^ \ Ig u a lm en te , com o v im os a l t r a ta r  de la  A ud ienc ia , 
presentaba e l C onsejo una de las  te rn a a  de la  que e l R ey  escogla  
la  persona idônea p ara  c u b r ir  e l o fic io  de o id o r que eStuviera v a -  
cante^^^^.^ In te rv ie n e  en e l re p a rtim ie n to  de lanzas en tre  los g ra n -
(215) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  14. p. 383)
(216) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  14, p. 383)
(217) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . II,, 15, pgs. 383 -4 )
(213) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  35, p. 39o)
(219) C ortes  de B riv ie s c a  1337 (C L C . I I ,  34, p. 39o).
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des del Reino y en la  asignaciôn de la s  "m erçedes e rraçio_
(221)nés e quitaçiones e m antenim ientos" de la  casa re a l . Todo  
e llo  no hace o tra  cosa que reve larnos la  im portanc ia  que ha ad - 
q uirido  e l Consejo convirtiéndose en e l ôrgano a travês  del cual 
queda canalizado p râcticam ente  todas la s  designaciones de a ltas  
autoridades de l R eino.
L a  autoridad del Consejo viene im p lfc itam ente  recogida en 
las Ordenanzas desde e l momento en que Juan I dispone "quelos  
del nuestro consejo tra y a n  vn sello  con que sellen las  cartas  que 
lib raren"^^.^^esconocem os, porque en todas las copias conserva  
das de este ordenam iento fa ita , s i e l R ey llegô a dotar a l C on­
sejo de un sello  propio o s i, por e l c o n tra rio , éste sim plem ente  
cediô su sello  m ayor o e l de la  "p o rid a t" . Nos inclinam os por 
pensar que se le  otorgô a l Consejo un se llo  propio, ya que e l 
sello  m ayor e ra  custodiado en la  C h a n c ille r la  y  éstase encon- 
tra b a  m ate ria lm en te  separada de la  persona del Rey y , por coi^  
siguiente, del C onsejo. E n  cuanto a l se llo  de la  poridat supone- 
mos que quedarfa para aquellos asuntos que correspondian se r  
lib rados por e l R ey. En todo caso, de no habersele dotado a l 
Consejo de un S ello , es mâs fa c tib le , dada la  p rox im idad , que 
el Consejo u t il iz e r  a e l se llo  de la  poridat.
A dem âs, dispone ë l m ism o ordenam iento, que todas aque­
lla s  cartas  que correspondian ser lib rad as  por el Consejo s ie m ­
p re  y cuando "fueren  firm ad as  alo menos de trè s  nom bres deUos
(220) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  41, pgs. 392-4 )
(221) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  43, pgs. 392-5 )
(222) C ortes de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  8. p. 382).
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(los  consejeros) e del nom bre de vn escriuano de nuestra cam ara '
tu v ie ran  e l m ism o  va lo r, dice Juan I ,  "assy commo sy fueren
(223)firm a d a s  de nuestro  nom bre" , de fo rm a que aquel que "pu^ 
s ie re  en dubda e non q u is ie re  obedesçer quai q u ie r delas cartas  
sobre d ichas, que sea traydo  preso a la  nuestra c o rte , por que 
nos sepamos por quela non quiso c u m p lir, e le  mandemos d a r la  
pena quela nuestra  m erged ffuere"^^^^^ De esta fo rm a , los actos  
del Consejo quedaban equiparados a los propios actos del Rey; 
el Consejo actuaba como s i se t ra ta ra  de la  m ism a persona que 
e l R ey , c a ra c te r fs tic a  que, como verem o s, constitu irâ  una de la s  
noras esenciales d e l Consejo R eal de C a s tilla ,
L a  O rdenanza rég u la  tam bién en parte e l funcionam iento -
del Consejo. P a re c e  que los  consejeros actuarfan  por tu rnos
dado que "son m uchos", pero lo  c ie rto  es que e l texto  no estâ
(225)muy c la ro  a l resp ecto . E n  B riv ie s c a  no se hace alusiôn a l 
nûm ero de m iem bros del Consejo, pero si tenemos en cuenta 
que estâ pidiendo la  reo rg an izac iôn  del Consejo creado en V a ll^  
dolid dos aflos antes, es posib le, como d ijim o s , que sigueran  
siendo doce los consejeros . De cualqu ier modo, desconocemos 
la  duraciôn  de los tu rn o s , s i los habla. y , en su caso, cuântos 
y de qué fo rm a  quedaban d istribu ldos los consejeros.
Los consejeros tenian que acudir a l "p a laç io ", en donde 
se reu n ia  e l C onsejo, todas las  mafianas a la  hora de "p rim a"  
y si e ra  n ecesario  acudir por la ta rd e , lo  harlan  a la  hora de 
"bisperas".^^^®^
(223) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . II ,  15, pgs. 383-4)
(224) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . II ,  16, p. 384)
(225)' C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . II ,  8, p. 382)
(226) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . II ,  9, p. 382)
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Los acuerdos se tom aban por m ayorfa  de los m iem bros
que es tuv ieren  présentes "e aquellos por quien se d e te rm in a re
e l consejo lib re n  las  ca rtas  de su nonbre, e los que fueren
de c o n tra r ia  opiniôn, que pongan en e llas  sus nom bres '^ ^ ^ ^ ^ 2
dos los acuerdos con los votos favo rab les  y en contra  queda-
(228)r ia n  recogidos en un lib ro  de re g is tre .
Se e stableciô  e l ôrden en que se debian v o ta r los acuerdos, 
de fo rm a  que hablaban " p r im e ra  mente los  m enores e despues 
los m edianos e despues los m ayo res , por quelos m enores no 
tom en verguença delos m edyanos, nin los medianos delos m ayo-
L a  p rin c ip a l d ificu ltad  que nos encontram os a la  hora  de 
v a lo ra r  la  O rdenanza de 1387 e s tr ib a  en d e te rm in a r si ésta s u ­
pone una continuidad con respecto  a lo  dispuesto en V aU adolid  
en 1385 o s i, por e l c o n tra rio , e l cam bio experim entado en Bri_ 
viesca  ha sido ta l que no sea posible es tab lecer un entronque  
entre  am bas ordenanzas.
A  nuestro en tender, la  O rdenanza de B riv ie s c a  de 1387 no 
ha supuesto una ru p tu ra  con e l Consejo creado en 1385. Los pro_ 
curadores son diâfanos a l  respecto  cuando piden a l Rey que l l e ­
ve consigo e l "consejo que ordenam os en V aU ado lid", a l que hay 
que dar una " r re g la "  p ara  m e jo r desempeno "delas cosas que
(227) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  U , pgs. 3 8 2 -3 ).
(228) C ortes de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  12, pgs. 383(.
(229) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  13, p. 383)
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han de l ib ra r" ^ ^ ^ ^ , e fectivam ente , en B riv ie s c a , Juan I  dispone 
una reg u lac iôn  mâs deta llada de las  com petencias y actuaciones  
d e l Consejo com o acabam os de v e r .
P e ro  la  O rdenanza de B riv ie s c a , creem os, supone algo m âs . 
E n  p r im e r  lu g a r , en contra  de lo  que se ha venido afirm ando, en 
1387, desde nuestro  punto de v is ta , no han sido sustituidos comple_ 
tam ente has représen tan tes  de las  ciudades por los le trad os . E l  
Consejo sigue teniendo una represen tac iôn  es tam en ta l aunque no 
sepamos en qué m edida, dado que desconocemos e l nûm ero de 
consejeros . E s  verdaderam ente  im pensable que la s  ciudades, 
conscientes de fu e rz a , quienes acaban de v o ta r uno de los subs^ 
dios m ayores  que se han concedido a un m onarca y que incluso  
piden que sean excluidos los "grandes om m es" del Consejo, hayan  
sido to ta lm en te  excluldas de l Consejo. P o r o tra  p arte  s i nos po­
nemos a a n a liz a r  en tre  la  ordenanzas de 1385 y  la  de 1387, po­
demos fâ c ilm e n te  com probar como aquellos asuntos que hablan 
quedado en V aU ado lid  como reservadas p ara  e l lib ra m ie n to  del 
m onarca , en B riv ie s c a  han sido reducidos mucho m âs, fundamen^ 
ta lm ente  en lo  que respecta  a los ofic ios de ju s tic ia  (ad e lan ta ­
dos, jueces , a lca ldes , m e rin e s , a lg uac iles ), cuyo nom bram iento , 
segûn lo  d ispuesto en B riv ie s c a , lia de s e r , a p a r t i r  de ese m o ­
m ento, con acuerdo del Cohsejo, R ecuérdese que tam bién en B r^  
v iesca  los procuradores  han conseguido "quelos fu ero s  ualederos  
e leyes e ordenam ientos que non fueron rreuocados por o tros, 
non sean periudicados synon por ordenam ientos fechos en C o rtes , 
m aguer en las  cartas  ouiese las  m ayores firm e z a s  que pudiesen
(23o) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  4, p. 381).
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(231)
s e r puestas" , Todo e llo  no hace o tra  cosa que indicarnos  
cuâl e ra  la  situaciôn de las ciudades en 1387.
A  la  v is ta  de estos datos, creemos que hay una continuidad entre  
e l Consejo creado en V a llad o lid  en 1385 y la  O rdenanza de 1387. 
E sta  d e s a rro lla , m a tiza  y  com pléta la  a n te r io r , s i bien podemos 
sefla lar como novedad la  inclusiôn de le trados en e l seno del m i ^  
mo; no podemos p re c is a r su nûm ero, pero en ningûn caso debe­
mos v e r  la  inclusiôn de los le trados como un sustitu tivo  de los 
représentantes de las  ciudades^^^^^^^^quienes, como d ijim o s , para  
nosotros continuan présentes en 1387. Qué ha o c u rrid o  entonces? 
Fundalm entalm ente dos cosas.
En p r im e r  lu g a r, e l Consejo privado del R ey que, como 
vim os se m antenfa aun en 1385, posiblem ente ha desaparecido - 
porque Juan I  lôgicam ente ha hecho m iem bros del Consejo creado  
en V aU adolid  a sus "privados" y. a sus hom bres de confianza.
Como se re c o rd a râ  e l R ey habia elegido los doce m iem b res  del 
Consejo no por dignidades n i por "prou inç ias", es d e c ir , no les  
habian sido im puestos p or las  C ortes . T ras  un p r im e r  momento  
de rechazo de este Consejo, ante la  ins istencia  por los p ro c u ra ­
dores de B riv ie s c a  e l R ey accede a U evar consigo e l  Consejo c r e ^  
do en 1385 y para  eUo, es de suponer, que nom brara  afines a su 
p o lltic a . Este es e l te m o r de las ciudades a l p ed ir que sean e x -  
cluldos los "grandes om m es" del Consejo, peticiôn que Juan I 
no concede. E l Rey encuentra muy m erm adas sus p rim itiv e s  - 
atribuciones que ahora, en su m ayor parte , han de hacerse de
(231) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  9, p. 372)
{131. b is) Hay que tener en cuenta que si las ciudades quieren  una
representaciôn  por "ciudades" o "por provincias" se pueder 
c re a r  problèm es in ternos a la hora de sefla lar que c iuda­
des pueden n o m b rar consejeros. En cam bio si la  designa-
ciôn ds de Letrados de la  clase ciudadana es mas fa c il es -
coper a l m e io r sin riva lidades  locales de ningûn tipo.
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acuerdo con e l Consejo, p or tanto , e l modo de lle v a r  a cabo 
su p o llt ic a  sin d ificu ltades  es nom brando consejeros a aquellos  
en los que tiene  mâs confianza ya  que en ningûn mom ento se le 
ha im puesto  a l R ey  por la s  C ortes  quienes son los que ha de - 
n o m b rar como consejeros.
En segundo lu g a r, que daba todavfa por so lven tar e l p ro ­
b lem s de los rep résen tan tes  de las  ciudades. E l  R ey , basândose 
en la  l ib r e  e lecciôn  de sus consejeros, com ienza a s u s titu ir pau  ^
la tiaam en te  a estos ciudadanos p or le tra d o s . E l  C onsejo, a l r e ­
gu lar p râc ticam en te  toda la  v ida del R eino, salvo los asuntos 
de ju s tic ia  que e ran  de com petencia de la  A u d i e n c i a ^ h a  v ii^  
to envuelto en un proceso de b u ro cra tizac iô n  con lo  que se 1b  
hecho n e c e s a ria  la  p resen c ia  de "técn icos" o le trad os  en su seno. 
E sto s , im buidos de l e s p ir itu  del D erecho R om ano-C anônico, fa -  
vorecen  a todas luces la  p o lltic a  ce n tra lis ta  y fo rta leced o ra  del 
poder r e a l ,  con lo  que e l C onsejo , que habia nacido como un 
m edio de co n tro l, ha quedado convertido  en un instrum ento  en - 
manos de! Rey para U e v a r a  cabo su p o lltica . E s ta  es una de 
las  razones que exp lica  e l a fân  por parte  de la s  facciones nobi- 
l ia r ia s  de hacerse con e l c o n tro l del Consejo porque, en d é fin i- 
t iv a , e ra  e l contro l d e l R e ino .
(232) L u e g o  v e r e m o s  c o m o  e l  C o n s e jo  i n t e r v e n d r â ,  en  m e n o s - 
c a b o  de l a  j u r i s d i c c i ô n  de l a  A u d ie n c ia ,  en  a s u n to s  de  
j u s t i c i a .
(2 33) E s t e  i n t e r é s  p o r  p a r t e  d e  l a  n o b le z a  d e  c o n t r o l a r  e l  C o n ­
s e j o  s e  m a n t f i e s t a  c l a r a m e n t e  en  lo s  r e i n a d o s  de  J u a n  II 
y  E n r i q u e  IV , c o m o  t e n d r e  m o s  o c a s iô n  de v e r .
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En Segovia, dos ados mâs ta rd e , en 1389, J m n  I  dicta  
una nueva ordenanza para  e l Consejo^. O rdenanza es, c ie r ta
m ente, muy b reve y  viene a com plem entar la  dictada en B riv ie s c a  
dos anos an,es.
Se estab lece, en p r im e r  lu g a r, "que todas la s  P etiziones de 
cu a lqu ier m an era , que sean dadas a los Doctores Gonzalo Gom ez, 
e T e l G a rc ia , e a qualquier dellos, a los quales m anda, que las  
tom en e las  den por la  Ordenanza que les  e l ha dado"^^^%stos dos 
doctores deberân en v ia r "todas las  P etiz iones de g rac ia  e m erced"  
a l C h a n c ille r del se llo  de la  poridad para que éste se las m uestre  
a l R ey  de fo rm a que e l m onarca " la s  vea, e responds d e llas  lo  
que la  su m e rc e t fuer"^^^^.^ Las restantes petiçiones la s  lle v a râ n  
los dichos doctcres a l Consejo para que " lib re  délias aquellas que 
entendisre que deven l ib r a r  e em bien  
e a los a lc a lle s , e a los C ontadores.
las  otras a la  su Audiencia
(237)
Se disponte igualm ente que todos aquellos que tra je s e n  "car^ 
tas m ensajeras" para e l R ey, las  entreguen a l citado C han c ille r  
de la  poridad para  que se las  m uestre  tam bién a l R ey.
(234) Esta O rdenanza, que sepam os, se ha ll a in éd ita . L a  cono- 
cieron  M A R T IN E Z  M A R IN A  (T e o rfa  de las C o r te s . . .  t .  I I  
pgs. 375 -6 ) y S E M P E R E  ( H is to ire  des C o rte s . . .  pgs. 191-2) 
Reciente m ente sôlo ha hecho re fe re n d a  a e lla  e l profesor 
L . SU A R EZ F E R N A N D E Z , v id . Juan I ,  R ey de C a s t i l la . . . 
pgs. 126- y 289 e H is to ria  del Reinado de Juan I . . . p. 339. 
Una copia de esta Ordenanza se encuentra en la  B ib lioteca  
U n iv e rs ita r ia  del Colegio de Santa C ruz de V aU ado lid . M s. 
25, fo ls . 251-252 v , por la  que citam os. Se tra ta  de una 
copia de l sig lo  X V I I I ,  no l i t e r a l ,  per lo  que no podemos p re ­
c is a r s i contiene exactam ente lo  dispuesto por Juan I.
(235) Santa C ru z , M s. 25 , fo l. 251 v.
(236) Santa C ru z , M s. 25, fo ls . 251 v - r
(237) SAnta C ru z , M s. 25, fo l. 251 r .
(238) Santa C ru z , M s . 25 , fo l. 251r.
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Se régula también la consulta "por quanto sera ne 
cesario a los del dicho Conseio dele facer relaciôn de al 
gunas cosas, de las que ellos entendieren quel cumple que 
el vea, ordenô que le vengan a le facer re la. cion en uno 
de los tiempos del dia, o despues quel aya oydo misa fasta 
hora de corner, o despues quel haya dormido fasta que que 
quiera cenar"f^^Pira que los libramientos sean mas ciertos 
y se hagan mejor y mâs râpidamente,- ordena "que todos los 
del dicho Conseio, e los dichos Doctores, e todos los es­
criuanos de Camara se ayunten en su palacio en aquel logar 
onde el ordeno en los tiempos del dia, es a saber ai un 
tiempo entre missa, e tercia e en otro tiempo a hora de 
visperas, para ver e facer las cosas de suso c o n t e n i d a s " f '
Varios aspectos merecen ser destacados de la pré­
sente Ordenanza. En primer lugar se ha producido una di- 
ferenciacidn en el modo de librar los asuntos denominados 
de "gracia e merced" que, como hemos podido comprobar, 
corresponden al libramiento exclusivo del Rey, aunque de^ 
conozcamos cuâles son exactcunente estos asuntos. En este 
sentido habrâ que poner en relaciôn las competencias que 
se reservaba el Rey en 1385 con las de Briviesca de 1387, 
pero sobre ello volveremos mâs adelante al tratar de las 
competencias. Ahora sôlo nos interesa destacar que existe 
una Clara diferenciaciôn entre los asuntos de "gracia y 
merced", de conociraiento exclusive de! Rey, de justicia -
(239) Santa Cruz, M s . 25, fol. 252v
(240) Santa Cruz, M s . 25, fols. 252 v-r.
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entre partes, euya competencia corresponde a laAudiencia 
si son civiles y a los alcaldes si son criminales, y unos 
asuntos de Hacienda de competencia privativa de los Conta 
dores. A cada uno de estos grupos de asuntos les corres- 
ponderâ una forma distinta de librarse, por via de câmara, 
por expedients o por via de procedimiento.
Con relaciôn a 1387 no encontramos con la novedad 
de que aquellos cuatro "ommes buenos" discretos y letra­
dos a quienes se encomendô la distribuciôn de las cartas 
y petiçiones que llegaran ante el Rey, son sustituidos - 
por dos doctores, Gonzalo Gômez y Tel Garcia, quienes son 
encargados de tal cometido; y al igual que dijimos enton­
ces respecto a los cuatro "ommes buenos", éstos doctores 
no forman parte del Consejo, como prueba el texto de la 
Ordenanza al diferenciarlos del resto de los Consejeros'^?^^^
Finalmente, queda regulada la consulta del Consejo 
con el Monarca, estableciéndose los horarios y lugar en 
donde ha de reunirse el Consejo.
Al aflo siguiente Juan I concede otra Ordenanza - 
para que las cosas en el Consejo "anden con mejor régla -
(241) "...que todos los del dicho Consejo, e los dichos
Doctores, e todos los mis escriuanos de Câmara..." 
(Santa Cruz, M s . 25, fol. 252 v ) .
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e orden" ^. A^partir de esta Ordenanza se puede decir que 
el Consejo Real de Castilla ha quedado constituldo tal 
como se desarrollarâ en el siglo XV. Hasta ahora el Con 
se jo ha venido un tanto impuesto al Rey por las circuns- 
tancias, pero desde 1390 el esfuerzo institucionalizador 
de Juan I ha quedado plamado en las Cortes de Guadalaja­
ra de esa misma fecha, en las que la Audiencia aparece 
como el drgano supremo de la justicia del Reino, y en e£ 
ta nueva Ordenanza con la que se dota al Consejo.
Son muchos los aspectos que régula esta nueva 
Ordenanza, sobre todo aquellos referentes a las compe­
tencies del Consejo, de las que nos ocuparemos mâs de- 
talladamente e n  su momento, pero creemos oportuno des- 
tacar, en primer lugar, la designacidn del Obispo de Se 
govia para que "tenga principalmente carga de todas las 
cosas que se han de librar en nuestro Conceio".
La principal funciôn del Obispo dentro del Con 
se jo es la de intervenir "quando el Conseio non fuer - 
concorde" y "sepa repetir e declarer las razones en - 
efecto e escoger parte e fortificarla conlas majores
(242) Esta Ordenanza fué conocida también por MARTINEZ'» 
MARIN (Tëoria de las Cortes... t. II, pgs. 25o-4), 
SEMPERE (Historia del Derecho... pgs. 426-7) y por 
TORREZNAZ (Los Consejos... t. I, pgs. 221-3) - 
quien cita a los dos anteriores. Igualmente hace 
r e ferenda a alla SUAREZ FERNANDEZ en su Juan I 
Rey de Castilla... pgs. 126-7 y mâs recientemente 
en Historia del Reinado de Juan I ... pgs. 339-40. 
Una copia literal de estas Ordenanzas se encuentra 
en la Biblioteca Universitaria del Colegio de Sant 
Cruz de \611adolid, Ms. 25, fols. 285-v 296r, por 
la que citamos.
(243) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 285v.
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razones que pudier, assi con las dichas conuno con otras
^ . ,.(244)
razones que raejor entendier que se puedan decir .
Una vez tornado el acuerdo y se mandaren dar cartas sobre
el dicho négocie, no podrâ ser "librada carta alguna
por algunos de los del Conseio fasta que primeramente
la tal carta sea vista e examinada por el dicho obispo,
e el que la firme de su nombre primeramiente, ë que
sea tenudo de dar cuenta e recabdo si va en forma deui-
da segunt la determinaciôn del Conseio."
Incumbe también al Prelado llamar a los refrenda 
rios antes que comience la sesiôn del consejo para ver 
sobre qué mterias versa la reuniôn del Consejo, porque 
si s e va a tratar "cosas grandes que deuen ser sécré­
tas" han de quedarse sôlo en la dicha Câmara los conse- 
jeros, los refrendarios y un escribano , pero si se - 
han de librar peticiones u otras cuestiones no sécré­
tas, pueden quedarse hasta très o cuatro escribanos.
(244) Santa Cruz, Ms ; 25, fols 288-r.
(245) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 288 r.
(246) "Otrosi ordenamos, que el dicho obispo lia, e a
los refrendarios e vea sobre que ha de aver Con­
seio, e si vier que el conseio ha de ser sobre 
mensagerias o sobre cosas grandes que deuen ser 
sécrétas que fagan que no queden enla dicha Camara 
salue los del dicho Conseio e los refrendarios e 
el escriuano, que ha de tener la Carga de escri- 
bir los conseios, pero si ouieren dever Petiziones 
o otras cosas, que non sean sécrétas que queden 
ay fasta très o quatro escriuanos e normas" (San­
ta Cruz, Ms. 25, fols. 286 r-287v).
(24 7) Ver texto de la nota anterior.
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El Obispo ha de cuidar también el buen orden 
delà sesidn del Consejo para que los que "fablaren 
non repiten las razones que fueren dichas saluo que 
escoian parte todavia annadiendo lo que les paresciere 
o diciendo otra razon nueva" ^^^f^pero "si el negozio 
fuer ligero, que non aya enel grant dificultat, fablen 
aquellos que el dicho Obispo dijier e desque el enten­
dier que an asaz dicho, pregunte si estan todos por 
aquella conclusidn o si quisiere tener alguno el con
t r a r i o " . ( : 4 9 )
s i  la peticiôn que se présenta ante el Consejo 
fuere objeto de "contiendas e entendieren los del Con­
seio que cumple H a m a s  las partes", serâ el Obispo 
quien las mandarâ 1 lamar "para se informer bien delo 
segunt entendier que cumple".
El libramiento de las peticiones e n  el Consejo 
se realiza segün éstas llegaren ante él "salvo si el 
dicho Obispo entendier que las taies petiziones o pe- 
tizidn sea de grant necesidat e de grant piedat, porque 
devan ser luego vistas e libradas antes e otras algu- 
n a s " E n  el roismo sentido, antes de comenzar cada 
sesiôn, d  refrendario, por mandate del Obispo, pondrâ 
una "cedula a la puerta del dicho Conseio enque diga -
(248) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 287v.
(249) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 287 v-r.
(250) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 287r.
(251) Santa Cruz, Ms. 25, fol. 289r.
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estos son los négocies e cosas que hoy se deven facer 
resolucion enel Conseio por que las partes a quien 
atannieren esten alio atendiendo sus libramientos, é 
los otros se vayan a librar sus faciendas".
Quedaba, pues, el Consejo bajo la direccidn
(25
del Obispo, quien actûa como raoderador en las sesiones 
y cuyo cargo era de duraciôn anual, previéndose tam­
bién en la Ordenanza su s u s t i t u c i ô n e n  caso de 
ausencia o enfermedad.
El que la Ordenanza de 1390 no de un tltulo 
concrete al cargo que desempefla este Obispo ha hecho 
que los autores que han tratado el Oonsejo difieran 
a la hora de valorar a esta figura. Se trata de un - 
Presidents?. Es solamente un moderador?.
(252) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 289r-290v.
(253) "Otrosi sea avisado el dicho Obispo para refre-
nar los luengos decires, e los fablares enel 
turno que fablaren algunos del Conseio" (Santa 
Cruz, Ms. 25, fol. 2B7r).
(254) "E el dicho Obispo que agora a de comenzar a
detener esta carga, que este continua miente 
un anno, e si acaescier que fuere doliente o 
que sea necesario de ir a otra parte por nuestro 
mandado, o con nuestra licencia, que nos pongamos 
a otro que tenga esta carga quai entendieremos 
que cumple anuestro servicio" (Santa Cruz, Ms.25 
fols 288r-289v).
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MARTINEZ M A R I N A y S E M P E R E d e n o -  
minan "prelado gobernador", el primero y, sencilla- 
mente "gobernador" el segundo. TORREANAZ rebate la po^ 
tura de los anteriores en base a que ni ai la orde­
nanza, de la que MARTINEZ MARINA copia un largo trp 
zo^^^ni en ninguna otra de aquel tiempo aparece la 
palabra "gobernador"- Piensa este autor que se trata 
de un consejero mâs que sustituiria el Rey en caso de 
ausencia; se escogia preferentemente un Prelado "en
ite, e
(259)
virtud de su mayor r e s p e t a b i l i d a d " F i n a l m e n t e , l
prof. SUAREZ FERNANDEZ lo denomina "présidente"
En principio, el calificativo "présidente" 
ha de ser rechazado en cuanto que el que preside el 
Consejo es el propio Rey a quien se le réserva una si. 
lia en el Consejo^?^°^ambiën es posiblemente aventu- 
rado calificarlo de "gobernador". Creemos, en defini­
tive, que la cuestidn no ha de reducirse a un problems 
terminolôgico, sino que lo realmente importante es la 
nueva situacidn de hecho que recogen estas Ordenanzas.
(255) Teoria de las Cortes... p. 351
(256) Historia del Derecho... p. 426-7.
(257) TORREANAZ desconocia personalmente el texto de 
la Ordenanza de 1390 y s<51o se refiere a ella 
a través de MARTINEZ MARINA y SEMPERE.
(258) Los Conseios... t. I, pgs. 220-4.
(259) Juan 1, Rey de Castilla... p. 126 y en Historia
del Reinado de Juan I... p. 34o.
(260) "Primeramente quela silla do nos avemos de asen- 
tar este en medio del asentamiento e el dicho 
Obispo se asiente a la mano esquierda e luego 
cerca de1..." (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 285r- 
286v).
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Ella viene dada, en nuestra opiniôn, por las cada vez mâs 
frecuentes in compare cen cias del Rey ante su Consejo, aunque 
ello no quite que se le reserve su silla en todo momento.
El Obispo, 8in duda, estâ desempeflando algunas funciones - 
que serian las propias del Monarca cuando éste se sentaba 
en su Consejo, y ea este sentido estaria representando a la 
persona del Rey. Sin embargo, el que la Ordenanza no de un 
calificativo especial a este Obispo, nos obliga a no defi- 
nirnos en uno u otro sentido, aunque reconozcamos que este 
Obispo es, a todos luces, el antecedente del Présidente del 
Consejo de Castilla.
Otras disposiciones de la Ordenanza estân encaminadas 
a regular el mejor funcionamiento del Consejo. Se establecen 
los horarios^^^^^la duraciôn de la jornada y los dias fes- 
tivos^?^e 1 Consejo se ha de reunir en una "Camara" en la 
misma posada donde el Rey residiera, y si el Monarca no e^ 
tuviera en ese momento en donde residiera el Consejo, siem- 
pre ha de ser reservada una "camara" en la posada del Rey
(261) El Obispo y los consejeros debian llegar "a la 
Camara que fuere ordenada para donde este el Conseio 
a una ora despues que saliese el sol desde mediado el 
mes de octubre fasta la Pasqua de Resureccion e desde 
la Pasqua de Resureccion fasta mediado el mes de octu­
bre venga al dicho logar del Conseio a dos oras des­
pues del sol salido" (Santa Cruz, Ms. 25, fols. 285v-r
(262) "Otrosi queremos, e mandamos que cada dia se ayunten
a Conseio a las oras salvo los domingos e las Pasquas, 
e las otras fiestas principales de Santa Maria, e 
dure el conseio très oras, salvo si por mercet oviere 
de durar mas o roenos por tener que facer" (Santa Cruz, 
Ms. 25, fols. 290v-r).
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para tener el Consejo que sus sesiones no se vean
interrumpidas el Rey dispone que el Obispo o los conse je 
ros no salgan a recibir el Rey ni a ninguna otra persona 
Ademâs de los r e f r e n d a r i o s y  escribanos se dota al Con­
sent de dos "balleateros de maza" "el uno para guardar la 
puerta, e el otro para llamar a los que el Conseio manda-
En cuanto a la autoridad del Consejo, aunque la Or­
denanza no especifica, como hiciera e n  Briviesca, que las 
cartas del Consejo debian obedecerse como si estuvieran - 
firmadas por el propio Rey, si se dispone que "todos los 
Perladoa, Duques, Condes e Ricos-omes e fijosdalgo e cib- 
dadanos de las cibdades e villa e logares de nuestros Reg- 
nos, e los nusstros Contadores, e oficiales e otros quales- 
quier de qualquier estado o condicion que sean, obesdecan 
las Cartas que fueren libradas por el dicho Conseio segunt
(263) "Otrosi ordenamos que esta Camara do el Conseio 
ovier de estar, sea siempre enla posada do nos 
posaremos e sinos ron estubieremos enel logar do 
el Conseio estudier que sea apartada enla posada 
que fuer para nos una Camara do tengan el Conseio, 
e sinon ovier posada sennalada para Nos que sea 
apartada otra posada para ello, porque todos los 
del Conseio sepan adonde deven venir" (Santa Cruz, 
Ms. 25, fols. 286 v-r).
(264) Santa Cruz. Ms. 25, fol. 290r.
(265) A partir de ahora son asi daominados los encargados
de recibir las peticiones de las que han de sacar
"la suma délia conel escriuano de cuia provincia fuere e pon
gala en su memorial, e faga realcion de ella enel 
Conseio e diga las razones e motivos susbtanciales 
de la peticiôn e tenga la petizion presta el escri­
bano, por si alguna dubda ovier enla relaciôn, se 
pueda leer la dicha petizion enel Conseio" (Santa - 
Cruz, Ms. 25, fols. 289v-r).
(266) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 287-r- 288-v.
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dicho es segunt lo en ellas contenido, e si alguno pusier 
dubda o non quisier obedescer qualquier delas cartas sobre- 
dichas que sea tenudo a la pena contenida enla carta, e 
sea emplazado que paresca personalmente a se nos escusar - 
o recibir pena porque non cumple la carta". ^^^^àemâs el 
que siempre tuviera el Rey una silla reservada en el conse 
jo, aunque, con seguridad, frecuentemente no asistiria, - 
impllcitamente nos estâ haciendo alusiôn a que los asuntos 
tratados en el Consejo son librados como si lo hubieran si. 
do por el propio Rey, En este sentido, cabe también seRalar 
que el Consejo ha sido dotado de un selio propio-
El silencio que guarda la Ordenanza de 1390, to mis 
mo que las de 1387 y 1389, con respecto a la composicidn 
del Ctonsejo no nos permiten establecer con visos de certi- 
dumbre el nûmero de consejeros. Tal vez doce, como en 1385? 
No ]o sabemos. Por otro lado la Crônica de Juan I tampoco 
nos esclarece nada en ette sentido. Por estas mismas cau­
sas desconocemos también si se mantiene en cierto modo la 
composicidn estamental o si, por el contrario, se ha llegado 
a arbitrar alguna fdrmula intermedia entre letrados y "gran 
des ommes". Posiblemente, en esta época, el Consejo no se 
halla sujeto a un nûmero determinado de Consejeros sino que 
éste quedaria al arbitrio del Monarca.
(267) Santa Cruz, Ms. 25, fols. 292 v-r.
(260) "E si fueren otros negocios sobre que se oviesen de 
dar cartas selladas con el sello del Conseio..." (San 
ta Cruz, Ms. 25, fol. 291r).
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La temprana muerte de Juan I truncd moraentâneamente 
el desarrollo de la nueva Ordenanza de 1390. Una vez mâs, 
el Reino se encuentra inmerso en una problemâtica minoria 
en la que las facciones nobiliarias se disputan la regen- 
cia^^^^ias Cortes de Madrid de 1391 encuentran finalmente 
la soluciôn "para gouernar a todos en paz e en justiçia", 
determinado que los reinos "se rrigiesen e gouernasen por 
Consejo".
(269) Crônica de Enrique III; "Despues que ovieron al­
gunos dias fablado de la manera que ternian para el 
regimiento del Regno, e non se podian concordar,
porque algunos de los grandes, asi como el Duque de
Benavente e el Conde don Pedro, tenian que si el re­
gimiento fuese segund el testamento que el Rey don
Juan dexara, que ellos non avrian parte, pues non 
eran en el nombrados; otrosi, si fuese por manera 
del Consejo, que aunque ellos fuesen del numéro de 
los del Consejo, non avrian aventaja de otros Sefio- 
res e Perlados e Caballeros que serian eso mesmo del 
Consejo, asi que segun esto ploguierales que fuese 
la ordenanza del regimiento segund la ley de la partie 
quel Arzobispo de Toledo alegara, que fuesen regido- 
res uno, o très, o cinco, e que en tal manera non po- 
dria ser que ellos non oviesen parte en el dicho regi­
miento. Pero finalmente, todos los Procuradores del 
Regno que alli eran, e alguno de los mayores, asi 
como Juan Garcia Manrique, Arzobispo de Santi^o, e lo; 
Maestres de Santiago e Calatrava, e algunos Caballero; 
e dodos los Procuradores del Regno, todos tovieron 
que era mejor e mas seguro que el regimiento fuese 
por manera de Consejo, porque ninguno de los mayorale; 
non oviese tan grand poder en el regimiento que pudies 
dafiar a ninguno, temiendo muchos peligros que podian 
acaescer; e asosegaronlo asi" (afîo 1391, cap. 1, pgs. 
164-5).
(2 7o) Véase al respecto el Ordenamiento hecho en las Cortes 
de Madrid de 1391 acerca del nombramiento y faculta- 
des del Consejo por d. que habia de regirse el Reino 
durante la minoria de Enrique III (CLC.II,pgs. 483 y s
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Este Consejo quedaria compuesto por "los grandes
del rregno, asi marqueses e duques, commo perlados e
maestres, e condes e rricos ornes e caualleros, e otrosi
delos vezinos de las çibdades e villas" Consejo
de Regencia quedô configurado con once représentantes -
de los "sennores e rricos ornes e caualleros" y por tre-
(272 )
ce représentantes de las ciudades.
En principio el Consejo puede "fazer todas las co 
sas e cada vna délias que fueren seruiçio del Rey e 
prouecho de sus rregnos, saluo las cosas que aqui se 
contienen, en queles non dar poder"i^Zn^el Ordenamiento
quedaban taxativamente fijadas las œmpetencias de este 
(274)
Consejo.
Nos encontramos, sin duda; ante un Consejo de Re 
gencia^^^i&n distinto del Consejo Real regulado tan sd 
lo un aHo antes por Juan I. Pero la existencia del Con 
sejo de Regencia fue eflmera ante las continuas luchas
(271) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, preamb. p. 485)
(272) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, preamb. pgs. 485-6
(2 73) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, 1. p. 487)
(274) Cortes de Madrid 1391 (CLC. II, pgs. 487 y ss)
(2 75) En este sentido se han raanifestado SEMPERE (Histo 
ire des Cortes... COLMEIRO: Curso de Derecho po­
litico... p . 227), PISKORSKI (Las Cortes... p . 181 
el prof. SUAREZ FERNANDEZ (Estudios sobre el régimen 
monârguico de Enrique III, Madrid, 1954, p. 
y en su Nobleza y Monarquia. p. ) y el prof. 
GIBERT (El Antiquo Conseio... p. 18). No obstante 
hay autores qie ven en este Consejo, creado en 
las Cortes de Madrid de 1391, el Consejo Real, Asi 
opina CANTOS BENITES (Escrutinio de maravedises... 
p. 94).
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entre las distintas facciones n o b i l i a r i a s q u e  llevaron 
a adelantar la mayoria de edad del jonven Enrique III.
Hemos de suponer que, adquirida la mayoria de edad, 
Enrique III nombraria los miembros de su Consejo, tal vez 
inicitado por los mismos procuradores de las Cortes de M a ­
drid quienes le solicitan que lleve con él "buenos conseje 
ros, asi Perlados, como SeRores e Caballeros, e buenos Ornes 
de cibdades e villas, que amen e teman a Bios, e que son su
consejo fagades aquellas cosas que ovieredes de ordenar en
(2 7 7 )
los vuestros Regnos".
Nos encontramos dfe nuevo ante un Consejo de compo- 
siciôn estamental. Es esta peticiôn pretensi'on de las ciu 
dades aprovechando la declaraciôn de mayoria, o por el con 
trario no ha perdido todavia el Consejo su carâcter esta—  
mental? Vimos cômo en las ûltimas Ordenanzas reguladoras 
del Consejo dispuestas por Juan I no se hacia menciôn aigu 
na a la composiciôn del Consejo con lo que no podiamos ex- 
cluir la posibilidad de que quedara todavia algun vestigio 
de representaciôn ciudadana en el Consejo. La Crônica ni 
otras fuentes documentales no nos aclaran nada al respecto
(2 76) Sobre esta situaciôn ademas de la Crônica deEnrique
III debida a LOPEZ DE AYALA, testigo excepcional de 
los hechos, pueden verse las obras de SUAREZ FERNAN 
DEZ, antes citadas, Estudios sobre el régimen monâr 
quico de Enrique III y Nobleza y Monarquia.
(277) Crônica de Enrique III, ano 1393, cap. 22, p. 215.
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No sabemos si Enrique III accediô a la peticiôn de las ciu 
dades o si* por el contrario, esta quedd como uno de tantos 
intentes frustrados, pero dada la diflcil situacidn que estâ 
atravesando lamonarquia, presionada por uno y otro lado^f^^^ 
no es descabellado pensar que el Rey accediera a la inclu- 
sidn de "buenos omes de las cibdades" en el seno de su Con 
sejo.
Al Consejo le encontramos estos afios acompaHando al
(279)
Rey y tomando parte activa en la politica del reino . Tal 
vez el carâcter estamental del Consejo durante estos aHos 
venga en cierta medida corroborado por el hecho de que en 
1406 Enrique III dota al Consejo de unas Ordenanzas que en 
su mayor parte son reproducciôn de las dispuestas por Juan I 
en Segovia en 1390. Si Enrique III hubiera restablecido el 
consejo tal como lo ordenara su padre en 1390, muchas de las 
disposiciones contenidas en la Ordenanza de 1406 no hubiera 
sido necesario reproducirlas, sino que hubiera bastado reco- 
ger aquellas que suponen una variante con respecto a las de 
1390. Ello nos lleva forzosamente a plantearnos la hipôtesis 
de que Enrique III en los afios inmediatamente posteriores - 
a haber alcanzado su mayoria actuô con un Consejo Real de 
composicidn estamental, hasta que 1406, ya en plena madurez 
y llevado a cabo su politica centralists^^f°Àecidiera - -
(278) Véase la Crdnica de Enrique III, especialraente los anc 
1393, 1394 y 1395.
(279) Véase la Crdnica de Enrique III. afio 1393, cap- 18,
p. 212; cap. 19, pgs. 212-4; afio 1394, cap. 2, p. 218; 
cap. 5, p. 22o, cap. 16, p. 225; cap. 24, pgs. 228-9; 
passim.
(280) Sobre ello véase SUAREZ FERNANDEZ: Estudios sobre el
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restaurer el Consejo en los términos dispuestos por su pa 
dre en 1390.
La Ordenanza de 1 4 0 6 ^varla con respecto a la - 
de 1390 en que ha desaparecido la figura del Obispo "pre­
sidents", sobre el que recala la "carga" de todo el Con­
sejo. Ciertaraente es dificil llevar a precisar las razo­
nes que movieron a Enrique III a tomar esta medida. Quizàs 
como dijimos en su momento, esta figura habia nacido pen- 
sando en las continuas ausencias del Rey de su Consejo y 
ahora, Enrique III, mâs proclieve a llevarla politica per 
sonalmente, no considéré oportuna la figura del Obispo 
puesto que presidiia él mismo las sesiones del Consejo. - 
Aquellas otras atribuciones que pudiéraraos llamar mâs bu 
rocrâticas que eran encomendadas al Obispo por la Ordenan 
za de M390, ahora en 1406 se atribuyen a todo el Consejo 
en general.
(280) /...régimen roonarguico... pgs. 83-6 y Nobleza y Mo
narguia... p. 59. También pusieron de relieve esta
politica centraliste ai el âmbito local el prof. B. 
GONZALEZ ALONSO: El correqidor castellano... p. 38 
y el prof. A. BERMUDEZ AZNAR: El Correqidor en Cas 
tilla... pgs. 62-5.
(281) Publicada por MARTINEZ MARINA: Teoria de las Cortes,
t. III, aped. II, pgs. 22-8.
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Sin embargo, la Ordenanza de 1406 ofrece dos nove 
dades de importancia. En la primera se régula el caso en 
que no baya una opiniôn unânime por parte de los conseje­
ros a la hora de tomar un acuerdo? en tal caso se acudi- 
râ. al Rey quien en ûltimo término decidirâ al respecto 
La segunda, referente a las corapetencias del Consejo, se 
le faculta para poder convocar Cortes, sin tener que hacer 
ninguna relaciôn al Rey.
La Ordenanza, guarda silencio también respecto a 
la composicidn del Consejo en cuanto al nûmero de sus corn 
ponentes pero indireetamente nos hace referencia a la cua 
lidad de sus miembros al regular el "quorum" necesario pa 
ra librar determinado tipo de cartas, al disponer que "tal 
carta sea librada a lo menos por un perlado e dos caballe- 
ros e dos doctores" ?^Nos encontramos que han aparecido 
de nuevo los doctores y no se hace menciôn alguna de los 
représentantes de las ciudades, dato que viene a reforzar 
la hipôtesis de trabajo antes expuesta de que Enrique III 
en 1406, restaura un Consejo distinto al que venia actuan 
do hasta la fecha con posibles représentantes de las ciu­
dades en su seno.
(282) 'Otrosi si acaesciere que e n  cosas que se hobieren 
de librar en el Consejo fueren opiniones en tal mane 
ra que todos tos del consejo non fueren concordes, 
e si fueren opiniones entre ellos ordeno que si las 
dos partes fueren en una concordia, que se libre e 
determine la cosa sobre que la contienda fuese se­
gund el consejo de las dichas dos partes: é si por 
aventura las dos partes de los del consejo no fueren 
de una concordia, que en tal caso sea fecha relaciôn 
a mi de las opiniones y razones que se facen sobre 
las dichas opiniones porque yo sobre ello determine 
e mande lo que la mi merced fuere" (ed. Martinez -
. . . / . . .
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Pero mucho mâs esclarecedor es el testamento de 
Enrique III. Aunque la Ordenanza, como acabamos de ver, 
no recoja la composicidn del Consejo, por el testamento 
del Rey podemos llegar a concluir, casi con seguridad, que 
el Consejo se hallaba compuesto de dieciseis consejeros.
La Ordenanza de 1406 fue promulgada en Segovia - 
a quince de septiembre^^^^^y el testamento de Enrique III 
fué otorgada a veinticuatro de diciembre de ese mismo afio; 
es decir, entre una y otra fecha mediaron algo mâs de très 
raeses. Ello nos lleva a suponer, en base a lo dispuesto - 
en el testamento^^^que el nûmero de consejeros de plantilla
(282) /...Marina: Teoria de las Cortes... t. Ill, aped.
II, p. 24).
(283) "Otrosi las cartas que ellos han de librar e firmar 
de sus nombres dentro en las cartas sin facer ninguna 
relaciôn a mi es esto:... para cortes o para otras cp 
sas que cumplieren a mi servicio... (ed. Martinez Mari­
na: Teoria de las Cortes... t. Ill, apend. II, p. 27)
(284) Ordenanza 1406, ed. Martinez Marina: Teoria de las 
Cortes... t. Ill, apend. II, p. 22.
(285) Véase MARTINEZ MARINA: Teoria de las Cortes... t.IIl 
apend. II, p. 22.
(286) "Otrosi, ordeno e mando que sean del Consejo del 
Principe mi hi jo e de los dichos sus Tutores, desque 
Dios quiera que sea Rey, todos aquellos que agora son 
del mi Consejo, asi Perlados, como Condes y Caballeros 
e Religiosos, como Doctores que yo nombré para el mi 
Consejo, y que no crescan ningunos de nuevo; e si por 
aventura fallescieren algunos, tanto que no quedase - 
numéro de diez y seis, ordeno, que sean escogidos e 
puestos otros, hasta dicho numéro de diez y seis, por 
los dichos tutores; pero que en lo que dice que no cre; 
ca ninguno de nuevo, no sean entendidos los l.ijos del
dicho Infante mis sobreinos, ca quierc y es mi merced, 
que quando fueren de edad, que sean del dicho Consejo" 
(Crônica de E nriaue III, p . 267).
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serfan  d iec ise is  y  que éste se hallaba compuesto por "P e rla d o s , como  
Condes y  C ab a lle ro s  e R e lig ioso s , como D octo res".
L a  im p o rtan c ia  del Consejo es incuestionable hasta e l punto
que ninguno de los T u to re s  podrâ l ib r a r  "cosa alguna que pertenezca
a la  d icha tu te la  e re g im ie n to , s in que f irm e n  en la  c a rta  dos de los
îr a  ve
(289)
(288)de l m i C onsejo". P o r p r im e z e l Consejo R eal v iene a ac tu ar
casi como Consejo de R egencia.
A l  igua l que o c u rr ie ra  en la  m in o ria  de E nrique I I I ,  m uy pronto  
las  d is tin tas  facciones representadas por los T utores  intentan h acer se 
con e l co n tro l del Consejo^^,^?)asta e l punto que e l Consejo Ueg6 a d ^  
v id irs e  en dos secciones, una junto a la  Reina dofia M a r la  y la  o tra  con 
e l infante don Fernando^^?^W uertos los tu tores la  situaciôn se recru_  
dece m âs aunque por un m om ento, adqu irida la  m ayorfa  de edad - -  
Juan I I ,  parece que la  situaciôn se n o rm a lize , pero lo c ie rto  es que
(287) V e r  texto nota a n te r io r .
(288) C rôn ica  de E nriq u e  I I I ,  testam ento , p. 267.
(289) Véase TO R R E S F O N TE S : L a  regencia  de don Fernando de 
A ntequera  en A n u ario  de Eâtudios M ed ieva les  (A E M ) n9 1 (1964)
pgs. 375 -429 .
(290) Sobre esta situaciôn v id . P E R E Z  D E  G U Z M A N  en su C rônica  
de Juan I I ,  anos 14o7, 14o8, 14o9 passim .
(291) Sobre la  d iv is iôn de l R eino véase la  C rôn ica  de Juan I I ,  afio 
14o7, cap. 19. Es c ie r to  que F E R E Z  D E  G U ZM A N  a l re fe r irs e  
la  d iv is iôn a d m in is tra tiv a  del R eino no hace menciôn expresa  
a l Consejo, no obstante, e l p ro f. TO R R ES F O N T E S  ( La regen  
cia  de don Fernando de A ntequera . . . p. 392) supone que la  
divis iôn afectô  igualm ente a l Consejo.
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a p a r t ir  de este m om ento hasta los Reyes C atô lico s , habrâ una pugna 
continua en tre  los d is tin tos  bandos por c o n tro la r e l Consejo que, en 
d e fin itiv a , suponfa c o n tro la r e l R eino^^.^^scaparla mucho del objeto 
del p résen te  e studio e n tra r  a p o rm e n o r iz a r  las  v ic is itud es  polit ica  s 
por la s  que a travesô  e l  Consejo durante los re inado  de Juan I I  y E n ­
riqu e  IV ,  pues, en û ltim o  térm ino , se reducen a las  m ism as  por las  
que a tra v es ô  la  corona cas te llan a  en este s ig lo  X V . Vencedora una 
facc iôn , in te rv e n ia  inm ed iatam ente  desplazando del Consejo a los
(293)
de la  facciôn  vencida , aum entando desm esuradam ente e l nûm ero  
de consejeros^^^^jjrocediéndose a continuaciôn a la  persecusiôn y 
en carce lam ien to  de los adversarios.^^^^^
(292) V id . S U A R E Z F E R N A N D E Z , N obleza y M onarquia , ya tan -
tas veces  citado.
(293) Es m uy exp res ivo  a l respecto  un pasaje recogido por -
G A R C IA  D E  SA N TA  M A R IA  en su C rô n ica  de Juan I I i  " M u -  
chas m aneras ten ian  e l Infante don E nriq u e  e los cab a lle ro s  
p or a tr a e r  a su opiniôn todos los mas que podian haber, e s -  
pecia lm ente  a aquellos que e ran  de alguna m an era  e estado. 
L ib râ b a le s  del R ey muchas cosas; en tre  las  cuales les l ib r a -  
ban que fu esen  de su Consejo del R ey; é este estado de s e r  
del C onsejo del R ey  so lia  s e r mucho prec iado  en e l re in o , e 
no lo  daba e l R ey, salvo a P erlad o s , cab a lle ro s  de grandes  
l in a je s  e casas, o, a mucho sus p rivados, e a dos o trè s  
solenes dotores, de quien mucho se fiaba" (aflo 1420, cap. 26 
p. 124).
(294) G A R C IA  D E  SA N TA  M A R IA : C rô n ica  de Juan I I : "Despues
del m ovim ien to  de T o rd e s illa s . . .  f iz o  e l R ey de su Consejo  
c erca  de tre in ta  personas a petic iôn  del Infante don E n riq u e . 
Estos c a b a lle ro s , los m as dellos por a tr a e r  a s i, a dellos  
porque lo  demandaban sus estados e lin a je s "  (aiio 1420, cap. 26 
p. 12 4). E s ta  situaciôn se viô aûn increm entada en afios suce- 
siv'os hasta lle g a r  a l nûm ero  de sesenta y cinco consejeros  
(G A R C L l D E  SAN TA  M A R Iil:  C rô n ica  de Juan I I ,  aiio 1426, cap. 
7, p. 420 y F E R E Z  D E  G U Z M A N : C rô n ica  de Juan I I : "e a ll i  
liubo grandes debates sobre quai es ta m  de continue en e l Consej' 
del R ey, que pasaba de sesenta e c inco", afio 142 6, cap. 4,
p. 437) .
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Con m otivo de haber llegado a su m ayo ria  de edad, Juan I I
convoca C ortes  en M a d rid  en 1419. En e lla s , sin duda aprovechai^
do la  coyuntura, los procuradores so lic itan  que nom bre para su
(296)Consejo "alguna buenas personas de algunas m is  çibdades"
"por s e r m as avisado por e llos  enlos fechos delas sus çibdades e 
villas'-!.
V a r ia s  son la s  razones que exponen los p rocuradores  para  
fundam entar su petic iôn. En p r im e r  lu g a r "p o r quanto enlos t ie i^  
pos de algunos delos reyes m is  anteçesores" -d ice  e l R e y - "a s i  
ellos seyendo de pequenna hedat commo seyendo de hedat conpl^  
da" hubo ta ies  r e p r é s e n t a n t e s ^ s e g u n d o  lu g a r, porque e l R e^  
no, a l  igua l que "todos los otros rregnos de ch ris tian o , son d e -  
partidos en trè s  estados es asaber, estado ec les ias tico , e m i l i ta r
(295) / . . . S i n  ânim o de s e r exhaustive, podemos c ita r , a modo 
de s jem plo , algunos casos, A s i, a ra iz  de la  v ic to r ia  de 
T o rd e s illa s  en 1422 fin a liz a  la  p rivanza del Infante don E nriq u e  
y sus p a rtid a r io s  (Véanse a l respecto: G A R CIA  D E  SANTA  
R IA : C rônica de Juan I f  afio 1422, caps. 12, 13 y 14, pgs. 279 
87; F E R E Z  D E  G U Z M A N : C rônica de Juan I I ,  afio 1422 pgs. 
416-7, En este sentido tam bién C rônica de don A lv a ro  de Luna  
cap. pgs. 50-1 y C rônica del Halconero de Juan I I  , afio 
1422, p . 8 ), En 1427 por los enfrentam ientos en tre  don A lv a ro  
de Luna y los Infantes de A ragôn (Véanse F E R E Z  DE G U Z M A N  
:C rô n ica  de Juan I I  , afio 1427, cap. 6, pgs. 441-2; G A R C IA  
D E SANTA M A R IA : C rôn ica  de Juan I I , afio 1427, caps. 9, 10 
U , 12 y 13, pgs. 452-64) o la  C rônica de don A lv a ro  de Luna , 
cap. pgs. 6 2 -5 ).
(296) C ortes de M a d rid  1419 (C L C . I I I ,  18, pgs. 20-1)
(297) A  p r im e ra  v is ta  puede sorprendernos este argument© que 
presentan los procuradores de las  C ortes  de M a d rid , pero esta  
pretensiôn deja de s e r chocante s i damos por vâ lida  la h ipô­
te s is , antes a lud ida, de que hasta 1406, las ciudades e s tu v ie -  
ron representadas en e l Consejo, no sôlo durante la m ino ria
de E nrique I I I ,  ta l como se dispuso en las  C ortes  de 1391, s i­
no que se m antuvieron , incluso hasta una vez alcanzada la  
m ayoria  por este m onarca, siendo en 1406 cuando opta por 
volve r  a la  p lanta del Consejo que su padre habia ideado en 
la  Ordenanza de Segovia de 1390.
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e estado de çibdades e v il la s "  y e l "sennorio  r r e a l"  estâ sobre 
todos los estados del R eino, por lo  que "se podla bien conosçer 
que e ra  conueniente cosa e de buena egualdat que pues delos es­
tados ec les ias ticos  e m il i ta r  e l m i a lto  Conseio continuada e co-
mun m ente estaua bien copioso e abastado", se e lig ie ra n  para el
(298)Consejo algunas personas de la s  ciudades.
A nte la  petic iôn , Juan I I  contesta con una evasiva diciendo
que p ro veerâ  segun cum pla a su s e rv ic io . En o tras  dos ocasiones
en e l re inado  de Juan I I  las  ciudades m an ifestarân  su pretensiôn
de te n e r rep résen tan tes  en e l Consejo R e a l. L a  p r im e ra  de e llas
en las  C ortes  de P a lenzuela  de 1425, a lo  que e l R ey contesta
que su Consejo estâ "asaz bien proueydo a s i de duques e condes,
com m o perlados e rr ic o s  om es e doctores e caualleros  e personas
(299)m is  n a tu ra les  e delas çibdades e v il la s  delos m is rregnos"  
C iertam en te  sorprende la  respuesta  re a l cuando dice que en e l Con_ 
sejo bay "personas m is  n a tu ra les  e delas çibdades e v illa s ç ; si 
esto fu era  c ie rto  no ten d ria  sentido la peticiôn de las C o rtes . Pq  ^
sib lem ente lo  que o cu rre  es que las  C ortes  qu ieren  in tro d u c ir con_ 
s e je ros  designados por e lla s  p ara  lle v a r  dentro , de lo  que cabe. 
un co ntro l sobre la  actuaciôn, cada vez mâs c rec ien te , del C on­
sejo. Seguram ente h abrla  algûn consejero  "n a tu ra l delas çibdades 
e v il la s " , p ero  a l ser de designaciôn re a l, éstos no actuarfan con 
la  independencia y con los m ism os in tereses  de los designados 
por las ciudades.
(298) C ortes  de M ad rid  1419 (C L C . I I I ,  18, pgs. 20-1)
(299) C o rtes  de Palenzuela  1425 (C L C . I I I ,  10, p. 56).
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Siete afios m âs ta rd e , en la s  C ortes  de Z a m o ra  de 1432, 
los p ro curado res  le  recu erd an  su petic iôn  de afios antes y  la  con^ 
testaciôn  e l propio  Juan I I  les  d ie ra  en P a len zu e la , pero  "p o r  
quanto de cada d ia se fa z ia n  e ordenauan e r re c re s ç ia n  en m i 
corte  cosas nueuas, las  quales rra zo n ab lem en te  deuian saber las  
çibdades e v il la s " , le  suplican  a l R ey  que ordene "que efetouie- 
sen e andouiesen continua m ente en la  m i co rte  dos p ro curado res , 
vno de aquende los puertos e o tro  de a llende los  puertos , e que 
aestos dos p rocuradores  fuese dado, p or m i m andado, poderio  por 
las  çibdades e v il la s  cuyos p ro curado res  sodés, p ara  p ro c u re r  
todas aquellas  cosas que en tendieren  que a m i s e ru iç io  conplia e 
a l b ien delas cibdades e v il la s  de m is  rre g n o s " .
Aunque e l texto  no hace m enciôn expresa  a l C onsejo , debe- 
mos suponer que la  in t^nciôn de las  c iudades, dado que se le  
recu erd a  e l R ey  lo  pedido en P a len zu e la , es que dichos p ro c u ra ­
dores actuen en e l seno de l C onsejo , pero como en las  ocasiones  
a n te r io re s , la  respuesta del R ey es negativa.^^°^^
(300) C o rtes  de Z a m o ra  1432 (C L C . I I I ,  5, pgs. 120-1).
(301) Todavia en 1465, se le  pedirâ  a E n riq u e  IV  que désigné  
cuatro  procuradores  de las  ciudades y  v il la s  " lo s  quales ten­
gan cargo de s o liç ita r  e p ro c u ra r  con vu estra  a lte za  o con 
los de vu estro  m uy a lto  Consejo e contadores e o tras  perso ias  
de v u es tra  casa e c o rte  que la  s cosas contenidas enla s dicha: 
leyes e p ragm âticas  sençiones e en cada vna d é lia s , se gua.^der 
e cunplan e executen enla fo rm a  en e llas  contenidas" (Cortes  
de Salam anca 1464, C L C . I I I ,  21, pgs. 7 5 9 -6 0 ), s i b ien, en 
esta ocasiôn, se ve  c la ra m e n te  que los cuatro  procuradores  
estân actuando no en e l C onsejo, sino como ôrgano de contm l 
para que se cum pla la  leg a lid ad  estab lecida con seguridad, 
ante los contiuos in ten tes  de se r in d u 'id a s  en e l Consejo, lis  
ciudades estân a rb itra n d o  o tra  soluciôn para  sa lvag u ard ar sis 
in te reses .
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P e ro  sin lu g a r a dudas la  m edida de m âs im po rtanc ia  llevada  
a cabo por Juan I I  en las  C ortes  de M a d rid  de 1419 con respecto  
a l C onsejo , fué la  d iv is iô n  d e l m ism o, de m a n e ra  que unos conse_ 
je ro s  " lib ra s e n  las  cosas de ju s tic ia " , y  o tros los negocios "que 
fuesen de o tra  ca lid ad ".
Se tra ta b a  de una m edida s in  precedentes^ ^°^^y decis iva  para  
la  evoluciôn p o s te rio r de l Consejo R e a l puesto que lo  que se e s t^  
blece son dos ôrganos con m a te ria s  y personas perfectam ente  d e - 
lim ita d a s  o en todo caso, dentro del Consejo o tro  "Consejo" mâs 
reducido  que tra ta b a  de los asuntos de rnâs im p o rta n c ia . Todo 
e llo  nos lo  re f ie re  c la ram en te  e l c ro n is ta ; "E  a l l !  se ordenô  
que las  ca rtas  o a lv a la e s  que su Seflorla hubiese de l ib r a r  tocantes 
a d in ero , s iq u ie r fuesen de dâdivas o m ercedes o otros gastos, 
que se diesen a Don G u tie rre  de To ledo, A rc id ia n o  de G uadala ja ­
r a ,  para  que las  é l m ostrase  en Consejo a Don Sancho de Roxas, 
arzo b isp o  de To ledo , e a l A lm ira n te  don A lonso E n riq u e z , e a l 
Condestable Don Ruy Lopez D âvalos, e a P ero  ^ a n r iq u e , A delan-
(302) P E R E Z  D E  G U Z M A N : C rônica de Juan I I:  " . . . y  e l Rey  
dixo que, pues é l habia tomado e l re g im ie n to  de sus Reynos, 
q u e r ia  que luego a s i se die se orden como algunos C aballé r  us 
del su Consejo con c ie rto s  D octores lib ra s e n  las cosas de 
ju s tic ia ; é otros negocios que fuesen de o tra  ca lidad , q ueria  
e l v e r  con los que e l paresc iese , p ara  los  d e te rm in a r"  (aflo  
1419, cap. 4, p. 378).
(303) P E R E Z  DE G U Z M A N : C rônica de Juan H i E l A rzobispo  
de Toledo desque v ido  esta novedad, e que ninguna cosa le  
habia sydo dicho ante que este m andam iento se h ic iese, 
m a ra v illô s e  mucho" (afio 1419, cap. 6, p. 378).
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tado de Leôn , e a Juan H urtado de M endoza, M ayordom o m ayor; 
e v is tas  p or e llo s , las  d iesen a l dicho A rc id ia n o  de G u ad a la ja ra  
para q uel las  re fre n d a s e , y  e l R ey  las  lib ra s e ; porque la  vo lu n - 
tad d e l R ey  e ra  que la s  c a rtas  de im p o rtan c ia  pasasen p or la  
fo rm a  que dicha es
G ra c ia s  a este texto  podemos conocer cuâles eran  esos n e ­
gocios de "o tra  ca lidad" que e l R ey q u e ria  v e r  "con los que él 
p a rec iese , para los d e te rm in a r" .
Quedaba a s i constitu ldo un Consejo que podriam os lla m a r
"red u c id o " , "p riv a d o " , o "s e c re to " , com o le  denominan posterio r^  
m ente o tr a s  fuentes, y  un ( 
ban " la s  cosas de ju s tic ia " .
Consejo "f>ûblico"^^*^^^en e l que se lib ra
A c e rc a  de este û ltim o  la  C rô n ic a  de F E R E Z  D E  G U Z M A N  
solo nos a C lara  que estaba compuesto por "C a b a lle ro s "  y  "D o c ­
to re s " , sin e s p e c ific a r su nûm ero; tam poco nos ind ica cuâles  
eran  esas "cosas de ju s tic ia " .
(304) F E R E Z  D E  G U Z M A N : C rô n ica  de Juan I I ,  afio 1419, cap. 5 
p. 378,
(305) F E R E Z  DE G U Z M A N : C rôn ica  de Juan I I : " . . .  e as i todos 
estos cinco hubieron de com enzar a entender en los negocios 
del R ey, e Juan H urtado de M endoza que m ayo r p arte  en e l 
R ey ten la , tuvo m an era  quel R ey mandase quando estos cinco  
fuesen d iscordes en e l C onsejo, que lo  que la  m ayo r parte  
d ix iese , aquello  se lib ra s e , e por esta m anera cesaba la  fo rm a  
que so lia  te n e r e l A rzobispo  de Toledo haciendo las  cosas a
su lib re  voluntad; de lo  quai e l A rzo b ispo  se quexaba mucho, 
porque e l q u is ie ra  ten er solo la  governaciôn; e com enzô a p a r-  
ta rs e  de los  dichos Seflores, e Ibase a entender en e l Consejo  
pûblico; e los o tro s  quatros no dexaban de entender en los n e ­
gocios de l Reyno, e lib ran b a lo s  como m e jo r entendian" (afio 
1419, cap. 6, pgs. 378-9 )
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Hem os de s s p e ra r nueve afios para tener de nuevo noticias  
de esta d iv is iôn: " P o r  esta m an era  plu go a l Rey o rdenar cerca  
de los que tocaba a la  ju s tic ia , e de algunas o tras  cosas del r e ­
g im iento de las  ciudades e v il la s ;  e por ende ordenô que seis 
personas de su Consejo, dos P erlados e dos caballeros e dos 
dotores, toviesen aparté Consejo, e oyesen peticiones de ju s tic ia , 
e viesen ap arté  Consejo, e o'uesen peticiones de ju s tic ia , e v ie -  
sen las o tras cosas que tocaban a l reg im iento  de las  ciudades e 
v illa s  e sem ejantes, e las  despachasen segun entendiesen que cuni^ 
p lia , dando e lib rando  cartas  del R ey sobre e llo" ?°E?os m iem bros  
de este Consejo se reu n irian  cada dia "que no fuese fies ta"  en 
e l palacio  del R ey , "pero  que después de estos seis s irv iesen  
en este Consejo cuatro m eses, que cesasen e v in iesen otros seis  
del Consejo, otros cuatro  m eses, e as i continuase e pasase por 
todos los del Consejo, como e ciA les e l R ey los nom brase
E l c ron is ta  nos re la ta  que esta medida fué tomada porque 
el R ey quiso "sab er la  opiniôn de todos los de su Consejo de cô_ 
mo e por qué m anera p ro veeria  m e jo r cerca de la  jufeticia d del 
reg im ien to  de sus reinos é de su casa e c o rte" , para lo  cual
(306) G A R C IA  DE SANTA M A R IA : C rônica de Juan I I ,  afio 1428
cap. 8, p. 18.
(307) G A R CIA  D E  SANTA M A R IA : C rônica de Juan I I , afio 1428 
cap. 8, p. 13.
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dispuso que "algunos de los G randes de sus re inos se fuesen 
p ara  sus c a s a s " c o n t i n u a c i ô n  nos a c la ra  G A R C IA  D E  SANTA  
m a r i a  que "esto  f ic ie ra  e l R ey, porque con e llos  pu die se haber 
su Consejo sobre la s  cosas grandes e arduas, e sobre las  que 
de g ra c ia  e ran  d e fa c e r , que a  é l por su persona pertenescian  de 
v e r  e l ib r a r  e ex p e d lrla s , segun que a su m erced  plugiese. Las  
cuales, como q u ie r que es bien que e l R ey  no las  faga sin Con_ 
sejo , pero  tam poco es bien que las  comunique con muchos C on­
sejeros"
Nos encontram os, pues, con un Consejo R ea l de que desco­
nocemos e l nûm ero  de consejeros , pero que sin duda, a la  luz  
de los textos , s é r ia  n u m e r o s o ^ dado que s i establece trè s
(308) G A R C IA  D E  SAN TA  M A R IA : C rôn ica  de Juan I I ,  afio 1428 
cap. 8, pgs. 17 -8 . E sta  m ism a m edida, pero  sin hacer la  
re fe re n c ia  a l Consejo, sino a la  A ud iencia , la  recoge tam bién  
F E R E Z  DE G U Z M A N , quien se lim ita  a d e c ir  que esta m e d i­
da fue tom ada "p o r e l em pacho de las jxDsadas" y  por e l 
"enojo que resceb ia" e l R ey  con tanta gente, por lo  que " m a n ­
do que todos los grandes que ende estaban, as i P erlados com o  
C aba lle ro s  e D octores , aunque fuesen de su Consejo, se p a r ­
tie  sen para  sus casas" ( C rô n ica  de Juan I I  , afio 1428, cap. 4. 
p. 445).
(309) G A R C IA  D E  SAN TA  M A R IA : C rô n ica  de Juan I I  , afio 1428, 
cap. 8, p. 18.
(310) G A R C IA  D E  SANTA M A R IA : C rôn ica  de Juan I I - "mandô e l  
R ey e diô lic e n c ia  a todos los otros de su Consejo que se fu e ­
sen p ara  sus casas, o que no entrasen en Consejo para  l ib r a r  
con los o tros" (Afio 1428, cap. 8 , p . 18). En 142o constaba de 
22 consejeros (G A R C IA  D E  SANTA M A R IA : C rônica de Juan I I  
afio 142o, cap. 22, p. 13o).
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turnos c a u tr im e s tra le s  de seis consejeros, a l  menos podemos ase^
g u ra r que h abrla  d ieciocho, aunque posiblem ente esta c ifra  fuera  
(311)s u p e rio r.
(311) A l  re la ta r  este m ism o pasaje , los cron istas de Juan I I  nos 
han dejado constancia de algunos de los C onsejeros que no 
fue ron "enviados p ara  sus casas". A s i, F E R E Z  DE G U Z M A N , 
después de re la ta rn o s  como e l R ey mandé que P re lados, C a ­
b a lle ro s  y  D octores se fueran  para sus casas "aunque fuesen 
de su C onsejo , nom bra a la s  personas que no se v ie ron  a fe c -  
tadas p or esta medida; Juan d eC ontreras , A rzbbispo  de T o le ­
do, Lope de M endoza, A rzobispo  de Santiago, e l A lm ira n te  
don A lfonso E n riq u e z , Don Diego Gom ez de Sandoval, e l A d e -  
lantado P e ro  % a n riq u e  y los D octores P eria fiez y Diego R o ­
d rig u ez. ( C rô n ica  de Juan I I ,  aflo 1428, cap. 4, p. 445). P or 
su parte  G A R C IA  D E  SAN TA  M A R IA  recoge el nom bre de los 
p rim e  ros que ocuparon e l turno del Consejo que o ia "p e tic io ­
nes de ju s tic " : Juan de C o n tre ra s , A rzobispo  deToledo, e l 
Obispo de Salam anca, e l Copero m ayor del Rey P ero  C a r r i l lo  
de To ledo , Ifligo  de Stufliga, e l doctor P ero  Lopez de M iran da  
y e l doctor O rtu n  Velazquez de C u é lla r . ( C rônica de Juan I I , 
aflo 1428, cap. 8, p. 18). Si com parâm es unos y otros, pode­
mos com probar que solo se re p ite  e l nom bre de Juan de Con­
tre ra s , A rzo b ispo  de To ledo . Q u iere  d e c ir  esto que F E R E Z  
DE G U Z M A N  recogiô  e l nom bre de los del Consejo "privado"  
o "secre to "  y G A R C IA  D E  SANTA M A R IA  los del Consejo 
"pûblico" o "de ju s tic ia " ? . No lo  sabem os, aunque parezca  
una h ipôtesis fa c tib le , dado que s é r ia , en û ltim o  caso, p e r ­
fectam ente com patib le que Juan de C on treras  es tu v ie ra  presen_ 
te en ambos "C onsejos". P o r o tra  p a rte , no deja de s e r s ig - 
n ifica tivo  que de los consejeros que en 1419 désignera Juan I I  
para l ib r a r  con é l los "asuntos de o tra  calidad" es tuv ieran , 
prec isam ente , e l A lm iran te  A lfonso E nriquez y P ero  M anrique  
con lo que se hace mâs v e ro s im il la  h ipôtesis de que F E R E Z  
DE G U Z M A N  haya mencionada en su C rôn ica  a los del Consejo  
"secre to " .
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E ste Consejo que podrfam os denom inar "a m p lio ” es reducido  
desde un punto de v is ta  {unclonal a dos Consejos m âs re s tr in g id o s , 
une que resu e lve  con e l R ey las  "cosas grandes e arduas" y  las  
de " g ra c ia " , que aunque "pertenesc ian  de v e r  e l ib r a r  e e x p e d ir-  
la s , segim que a su m ereed  p lu g iese", "es  b ien que e l R ey  no 
las  faga s in  C onsejo , pero  tam poco es bien que la s  oomunique 
c o n  muchos C on sejeros"; p or o tro  la  do nos encontram os con un 
Consejo que l ib r a  las  “ peticiones de ju s tic ia "  y " la s  o tras  cosas 
que tocaban e l re g im ien to  de las  ciudades e v il la s  e sem ejantes"  
que actuaba despachando "segun entendiesen que cu m plia , dando 
e lib rando  c a rtas  del R ey  sobre eU o". E l  p r im e ro  de e llo s  tiene  
un c a râ c te r  fvm dam entalm ente consultivo, pues resue lve  sobre la s  
cuestiones reservad as  e l R ey , e l segundo, en cam blo , tiene  un 
c a ra c te r  d ec iso rio .
V im os como en 1419 Juan I I  habla designado a cinco m ie m -
bros de su Consejo p ara  conocer con é l de " la s  cartas  o a lva les
que su Senorla hubiese de l ib r a r  tocantes a d iner o , s iq u ie r fuesen
dà divas o m erced es", pero  ahora, en 1428, ha re  duc ido tam bien
e l entonces denominado por e l C ro n is ta  "Consejo  publico", a seis
consejeros que se tu rn a râ n  c u a trim es ta lm en te . A p a r t ir  de este
m om ento nos encontrarem os frecuentem ente en los c ro n is tas  de
( 312)alusiôn a l "Consejo de la  ju s tic ia "  en unas ocasiones, y en -
(313)o tras  a l "Consejo  secre to " , por lo que pensâm es que no es
(312) Son innum erab ies  los pasajes que hacen re fe re n d a  a l "C o n ­
sejo de la ju s tic ia " , a s i por e jem plo  v e r  en G A R C IA  D E  S A N T / 
MARLA afio 1429, cap. 23 , p. 90, aflo 1431, cap. 17, p. 281; en 
F E R E Z  DE G U Z M A N  los pasajes del ano 1422, cap. 11, p. 416 
ano 1431, cap. 17, p. 496; en la  C rô n ica  del H a lc o n e ro , ano 
1439, cap. 233, p. 270; en las O rdenanzas de G uadala jara  de 
1436 en L ib ro  de B ulas y P rag m âtlcas , passim .
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d if lc i l  id e n tif ic a r  e l "C onsejo  publico" de 1419 con e l "Consejo  
de la  ju s t ic ia " , y a l  o tro  C onsejo  m âs reducido con e l posterio ry  
m ente denom inado "C onsejo  secreto"^^^^^
C ie rta m e n te  son muchos los problem as que nos p lantea esta  
d iv is iô n  de l C onsejo . A  p r im e ra  v is ta  parece que se tra ta  de 
una d iv is iô n  m âs de tipo funcional que in s titu c io n a l. Desde 1385, 
hem os podido co m p ro bar que se han ven ido haciendo toda una 
se r ie  de d e lim itac io n es  de tipo com petencia l que fundam entalm ente  
pueden s e r agrupadas en dos grandes bloques; unos asuntos que 
puede l ib r a r  e l R ey  s in  necesidad de consu ltar con e l Consejo, 
y  o tros asuntos que son com petencias del Consejo y que, por tan - 
to , tien e  faou ltad  d e c is o ria  en e llo s .
(31C) / . . .  C rô n ic a  d e l H a lco nero , ano 143o, cap. 55, p. 69; ano
1439, cap . 233, p. 27o; G A R C IA  DE SANTA M A R IA : C rô n ic a
de Juan I I , afso 1428, cap. 13, p. 29; tam bién en Ordenanzas  
de G u ad a la ja ra  de 1436 en L ib ro  de Bulas y P ra g m â tic a s , fol91
(314) L a  h is to r io g ra fla  ha va lo rad o  de modo mu y v a r ia b le  la  
ex is tenc ia  de estos dos C onsejos. A  s i T O R R E A N A Z  ( Los Con 
s e jo s .. . t .  I ,  p. 158) se lim ita  a co m en tar e l pasaje de la  
C rô n ica  y s e n a la r la  d ife re n c ia s  en tre  uno y o tro . E l  p ro feso r  
L .  G . D E  V A L D E A V E L L A N O  ( C urso  de H is to r ia  de la s  Institu  
clones. . . p . 566) id en tifica  e l Consejo de la  ju s tic ia  con la  
A ud ien c ia . P o r  su parte  e l p ro feso r G IB E R T  ( E l antiguo Conse 
jo  de C a s t i l l a . . . p . m9) sehala que se produjo una separaclôn  
d e l Consejo pûblico y e l Consejo p rivad o . A este û ltim o  lo  
c a lific a  e l citado p ro fe s o r de "com is iôn" -a l  p a re c e r sin ca ­
ra c te r  o rg ân ico - de v a r ie s  m ie m b ro s " . Mucho m âs aU â va
e l p ro feso r S U A R E Z  ( H is to r ia  de Espana d ir ig id a  por M enen- 
dez P id a l, t .  X V , p. 13) quien considéra  a l Consejo de la
l Ju s tic ia  como un ôrgano independiente del Consejo R ea l m âs  
re lac ionado  con la  A ud ienc ia . M âs rec ien ten ien te  TO R RES  
SAN Z ( L a  a d m in is trac iô n  c e n t r a l . . . p. 535) pie nsa que se tra ta  
de dos "secdones dentro del Consejo de C a s til la " .
(315) Cuando tra tem o s  de la s  com petencias verem os que esta c la -  
s ificac iôn  es m as com ple ja  y susceptib le de d istin tas n ia tiza c io  
nés a m edida que las d is tin tas  Ordenanzas del Consejo van re  - 
milando Iss  oonitvetencias de éste .
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Los textes que de 1419 y  1428 nos ofrecen los C ro n is tas
de Juan I I  a l respecto , parecen  in d ic a r  que en e l Consejo "s ecre to "
solo e ra n  despachados aquellos asuntos que le  estaban reservad o s
a l Monarca^^^^l m ie n tra s  que en e l Consejo de la  Ju s tic ia  se 11-
braban todas las  "petic iones de ju s tic ia "  y  " la s .o tra s  cosas que
( 317)tocaban a l reg im ien to  de las  cibdades e v il la s " .
En la s  Ordenanzas a n te r io re s  a esta  fecha se han venido de 
lim ita n d o  cuales eran  esas "o tra s  cosas que tocaban a l re g im ie n ­
to" de las  ciudades de l R e ino , pero  C onocerla  rea lm en te  e l C on­
sejo asuntos de ju s tic ia?  .
Sin e n tra r  a es tu d ia r ahora  las  com petencias del Consejo  
de la s  que nos ocuparem os m âs adelan te , s i podemos ad e lan ta r  
que desde m uy pronto e l Consejo tendrâ  com petencias ju d ic ia le s . 
L a  O rdenanza de 1385 exc lu la  expresam ente de las  C om petencias  
del Consejo aquellas  "cosas que deuen s e r lib ra d a s  por la  nues- 
t r a  abdiençia"^^^f^ pero  la  de B riv ie s c a  de 1387 ya dejaba una 
puer ta  a b ie rta  a las  com petencias ju d ic ia les  del Consejo cuando 
dis po n ia que "todas la s  c a rta s  que fueren  de ju s tic ia  enbien a la  
nuestra  abdiençia , saluo sy fu e re  q u e re lla  de agrau io  de alguna
(316) F E R E Z  DE G U Z M A N : C rôn ica  de Juan I I : " . . . s e  ordenô  
que las  C a rta s  o a lva laes  que su Senorla hubiese de l ib r a r  
tocantes a . . . "  (ano 1419 cap. 5. p. 378); G A R CIA  D E  SANTA  
M A R IA : C rôn ica  de Juan H ,: " . . .p o r q u e  con e llos  pudiese 
haber su Consejo sobre las cosas grandes e arduas, e sobre 
las  que de g rac ia  eran  de fa c e r , que a é l por su persona  
pertenescian  de v e r  e l ib r a r  e e x p ed irlas . . . " (ano 1428, cap.
8. p. 18).
(317) G A R C IA  D E  SAN TA  M A R IA : C rôn ica  de Juan I I , ano 1428, 
cap. 8, p. 18.
(318) C ortes  de V a lla d o lid  1385 (C L C . I I ,  p. 333).
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in ju s tic ia  que fu e re  fecha en la  nuestra  abdiençia^.^^^^es d e c ir , nos 
encontrarlam os aquf con una com petencia ju d ic ia l e x tra o rd in a r ia  
del Consejo en caso de " in ju s tic ia  n o to ria"  por parte  de la  Audien_ 
c ia . P e ro  fu e ro n , sin duda, la s  d iffc ile s  circunstancias por las  
que a travesô  la  A ud ien c ia  en la  m in o rfa  de E nrique la
c r is is  a b ie rta  de este ôrgano en e l re inado  de Juan I I I  las  cau­
sas que fa v o r ec 1er on este in crem ento  de com petencias ju d ic ia les  
p or p arte  del Consejo.
Y a , como tuvim os ocasiôn de v e r ,  la  O rdenanza de 1390 de 
( 321)Juan I  hacla re fe re n d a  a c ie r ta s  peticiones sobre la s  que” a l-  
gunos ov ieren  contiendas" en las  que se habia de lia  ma r  a las  - 
p artes , precepto recog ido , como en su m a y o rla , por la  O rdenan ­
za de I4o6^ ^? ^tero  sobre todo sera  la  com isiôn e l m edio del 
que se v a ld râ  e l C onsejo para  conocer ju d ic ia lm ente  cualqu ier ti^ 
po de asunto. E l  conocim iento de p le itos  por p arte  del Consejo  
llegô  a lim ite s  abusives, por lo  que Juan I I ,  ante la s  continuas 
quejas por parte de la  A ud ienc ia , se v iô  obligado a d ic ta r toda - 
una s e rie  de norm as encam inadas a que sean rem itid o s  a la  - -
A udiencia todos aquellos p le itos que pertenec ian  a la  ju rlsd icc iôn
( 323)de ésta y que indebidam ente se estaban lib ran do  en e l Consejo . 
N orm as s im ila re s  son contenidas en la  O rdenanza que cuatro  aîios
(319) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  4, p . 333)
(320) Nos re m itim o s  a l capitu le a n te r io r  cuando tra tam o s  la
evoluciôn de la  A udiencia en este re inado .
(321) Santa C ru z , M s . 25 , fo. 287 r .
(322) M artin ez  M a r in a : T e o rfa  de la s  C o r te s .. . t . I I I ,  apend. I I
p. 2 3.
(323) L ib ro  de B ulas y P ra g m â tic a s , fo ls . 4 7 v -4 9 r .
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m âs tarde  Juan I I  o torga a l  Consejo de la  Ju s tic ia .
P ero  las  O rdenanzas de G uad a la ja ra  de 1436^ parece que
enturb ian  esta d istinc iôn  que venim os propugnando a l d isponer -
"que las  c a rta s  que se aco rd aren  enel m i consejo secreto  q u ie r
sean de ju s tic ia  o de espediente, que sean seflaladas enlas espal^
das en lo g a r donse no se puedan f a ls a r . . .  A parentem ente
podrla  pensarse que en e l Consejo secreto  se lib rab an  cartas  de 
(327)ju s tic ia  , p ero , en n uestra  opiniôn, la  d istinciôn  que estâ  
haciendo e l texto  de las  O rdenanzas de G uad a la ja ra  no estâ r e fe -  
r id a  a l contenido de los asuntos, sino que se estâ haciendo una 
distinciôn  en base a un proced im iento  de despacho o de re s o lu -  
ciôn de los asuntos. E s  d e c ir , aquellos asuntos que quedaban re_ 
se rvados a l lib ra m ie n to  de l R ey y de su Consejo secreto  podlan 
s e r  ventilados en e l m ism o de dos fo rm as  d is tin tas , segun se 
hubieran  presentado p or v ia  de proceso - ju s t ic ia -  o por expedients.
(324) E sta  O rdenanza de 1432, que sepam os, se encuentra m é ­
d ita . U tiliza m o s  una copia d e l s ig lo  X V I I I  que se encuentra  
en la  B ib lio teca  U n iv e rs ita r ia  del C olegio  de Santa C ru z  de 
V a lla d o lid . M s . 2 7 , fo ls . 343 -3 4 7 . Hay copia tam bien  de esta  
O rdenanza en la  B .N .  C o l. B u r r ie l  M s . 131o5, fo ls . Ho v  y ss
(325) En L ib ro  de B ulas y  P ra g m â tic a s , fo ls . 8 9 r -9 3 v .
(326) Ordenanzas de G uad a la ja ra  1436 en L ib ro  de Bulas y  P ra g ­
m âticas , fo l. 91r.
(327) Este fragm ente  de las  O rdenanzas de G uadala jara  descon- 
c ie r ta  a TO R E S  S A N Z , quien a f irm a  que de su " le c tu ra  
puede co leg irse  em pero  algun ex trem e  incom patib le , o a l  
menos incohérente , con esta presunta duplicaciôn orgânica"  
P a ra  e l citado a u to r, e l texto de las  Ordenanzas de G ua­
d a la ja ra  d e s c a rta ria n  "tanto e l conocim iento exclusive de 
los asuntos ju d ic ia le s  por e l Consejo de la  ju s tic ia , como 
e l de los asuntos gubernativos por e l de secreto" (L a  adm i  
n is trac iô n  c e n tra l. . . p. 536).
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Los asuntos se presentaban ante e l Consejo de la Justicia o 
"publico" y a l l f ,  segûn la  m a te r ia  y no por la  fo rm a en la  que 
se debfa l ib r a r  la  petic iôn, eran  rem itid o s  a l Consejo "secreto"  
o bien quedaban en e l m ism o para  su reso luciôn . P o r e llo , en 
la  b reve  O rdenanza d e l Consejo de la  ju s tic ia  de 1432, Juan H  
recu erd a  a l  Consejo de la  Ju stic ia  que "re m ita n  a l rey  las cosas 
que segunt ordenanza del Conseio deven se r rem etid as  a su m e r -  
c e t " . '® » '
Es s ig n ific a tiv e , p o r o tra  p arte , que ninguna de las O rd e ­
nanzas posteriores se haga m enciôn alguna en su texto a esta d i-  
fe renc iac iô n  c la ra  que bay en tre  e l Consejo de la  Justic ia  y el 
Consejo secre to . En todas e lla s  los asuntos de g rac ia , m ereed , 
gobierno y  ju s tic ia  vienen re fe rid o s  a l Consejo R eal o de la  Justÿ 
c ia , por lo  que, para  nosotros, cuando los textos hacen menciôn  
a l Consejo de la  Ju s tic ia  se estân re fir ie n d o  a l Consejo R ea l en 
g enera l. L o  que o cu rre  es que dentro  del Consejo R eal o la  Jus_ 
t ic ia  hay una d istinciôn  "de facto" o "de iu re "  que hace d is tin gu ir 
a los contem porâneos o tro  consejo, e l Consejo secreto , en e l que 
se lib ra n  aquellos asuntos reservados a l Rey.
Con e l tiem po esta d istinciôn  funcional harâque en e l C on­
sejo R ea l se lib re n  exclusivam ente aquellos asuntos re feren tes  
a ju s tic ia  y gobierno, m ien tras  que aquellos asuntos de gracia  
y m ereed  que venfan ventilândose en e l Consejo secreto  se des- 
pacharân por un nuevo ôrgano, la  C â m a ra . En este sentido e l 
Consejo secreto , creem os, es e l antecedente del Consejode la  - 
C âm ara .
(328) Santa C ru z , M s. 27 , fos l 345, v - r .
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V a r ia s  son la s  O rdenanzas que se dan para e l Consejo en 
e l re inado de Juan I I  de las  que ya hem os hecho a lu s iô n  a algu^ 
na de e lla s .
V im o s  ya como en 1428 en Consejo habla quedado reducido
a dos P re lad o s , dos C a b a lle ro s  y dos D octo res  que ac tu a rla n  c u ^
tr im e s tra lm e n te  por tu rn o s , prohibiéndose a los  res tan tes  m ie m -
(329)bros del Consejo que en trasen  a l ib r a r  los  asuntos . E s ta  m edÿ
da llevada a cabo por Juan H iba encam inada sin duda a consegu ir
una m ayor opera tiv id ad  en e l C onsejo p a ra  re s o lv e r  los asuntos
ante los incovenientes que suponlan la  d e libe rac lô n  de una sesiôn
(33o)m uy num erosa.
L a  O rdenanza de 1432 no a lte ra  substancia lm ente  e l modo 
de a c tu a r del C onsejo . E l  que no haga re fe re n d a  alguna a la  
com posiciôn d e l m ism o nos hace suponer que s e g u ir la  v igente  
e l s istem a de tu m o s im plantado cuatro  afios an tes. E s ta  O rd e ­
nanza se ocupa fundam entalm ente de re g u la r  e l modo de l ib r a r
las  ca rtas  re a le s . Es im po rtan te  en cuanto que recoge las  norm as
(331)
re s tr ic t iv a s  re fe re n te s  a las  com petencias ju d ic ia le s  del Consejo
(329) G A R C IA  S A N TA  M A R IA ; C rô n ica  de Juan H . ano 1428 
cap. 8 p. 18.
(330) F E R E Z  D E  G U Z M A N  alude tam bién  a o tras  razones: e l 
empacho de las  posadas" y  a l "enojo  quel R ey  resceb la  
con tanta gente" ( C rô n ica  de Juan I I , ano 1428, cap. 4, 
p. 445). G A R C IA  D E  SAN TA  M A R IA , en cam bio , sostie_ 
ne que esta m edida lue  llevada a cabo por reso luc iôn  del 
Consejo para p ro vee r m e jo r  a c e rc a  de la  ju s tic ia  y  del 
reg im ien to  del Reino ( C rôn ica  de Juan U , ano 1428, cap. 
3, pgs. 17 -8 ).
(331) O rdenanza 1432: "o tro s i que las  dichas C a rta s  sin alguna 
délias no sean de com isiones nin apellac iones alguna para  
que se o ian , nin lib re n  en la  C orte  por quanto segunt la  
O rdenanza del re y  la s  ta ies  ape llac iones  deven ir  a la
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prohibiendo que el Consejo dé ca rtas  de com isiôn o apelaciôn
para la C o rte , a l ig u a l que se le  prohibe que otorgue cartas  de
( 332)
com isiôn para  s i en causas c iv ile s  y c r im in a le s .
(333)Las O rdenanzas de G uad a la ja ra  de 1436 tam poco supo-
nen una a lte ra c iô n  en e l s is tem a que venim os viendo. Se rep ite
una vez m âs que e l Consejo guarde la  p ragm âtica  de r e s t r ic - -
ciôn de competencias^ sin duda ante e l re ite ra t lv o  in c u m p li-
m iento de este ôrgano de dicha n o rm a . Regulaban tam bién la
fo rm a que debfan g uardar las  ca rtas  que se lib ra  ran  en e l Con 
, (335)
sejo secreto .
(331) / . . .A u d ie n c ia  e c h a n c ille r ia  d e l die ho Sennor R ey, e si 
contra esto algunas C a rta s  ee lib ra re n , que e l R eg is trador  
las non pase a l re g is tre , n i e l C h a n c ille r  a l  se llo  (Santa -  
C ru z , M s . 27 , fo ls . 3 4 4 r-3 4 5 v  y B .N . C o l. B u r r ie l ,  M s.
131o5, fo l. Ho v - r ) .
(332) Ordenanza 1432: "O tro s i que los , del Conseio de Justic ia  
non lib re n  cartas  de C om isiôn  para si m ism os nin para al^ 
guno de Ho s en négocies nin causas cevUes e c re m in a le s , e 
si algunas cartas  contra  esto lib ra re n  o re fre n d a ren  que e l 
re g is tra d o r non las  pase a l re g is tre  nin e l c h a n c ille r a l s e ­
lle "  (Santa C ruz M s . 27 , fo l. 345 v y B . N. C o l. B u r r ie l ,
M s . 13105, fo l. Ho r ) .
(333) Las O rdenanzas de G u a la ja ra  de 1436 pueden v e rse  en
el L ib ro  de B ulas y P rag m âticas  fo ls . 8 9 r-9 3 v  y en P E R E Z
DE G U Z M A N : C rô n ica  de Juan I I , ano 1436, cap. 6, pgs. 529- 
32, as i como en la  C rô n ica  de l H a lconero , ano 1436, cap. 216 
pgs. 236 -45  y en la  R efundiciôn de la C rôn ica  del H alconero  , 
ano 1436, cap. pgs, 2o6-
(334) L ib ro  de Bulas y P ra g m â tic a s , fo ls . 91 v - r .
(335) Bulas y P ra g m â tic a s , fo l. 9 Ir .
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En 1440 Juan I I  concede una nueva O rdenanza a l Consejo.
En su encabezam iento e l propio reconoce que im p llc ita m e n te  se 
tra ta  de una norm a ad ic iona l a la s  d lspuestas con a n te rio r id a d  - 
a l d isponer que "sea guardada en todo e por todo segunt que en
e lla  se contiene, la  ordenanza fecha que e l R ey Don E nriq u e  m i
padre e m i Sennor que D ios de santo P arayso  en e l anno de m ill  
quatrocientos e seis en la  C ibdad de Segovia"^.^^^Ae recogen l i t e -  
ra lm en te  norm as contenida en la  O rdenanza de 14o6, siendo lo  
m âs destacable la  d isposiciôn por la  que e l R ey  dispone sen tarse  
los v ie  m e s  "en A udiencia pûblica" en las puertas a b ie rta s  "a 
quantos q u is ie ren  e n tra r  p ara  que cada uno aya facu ltad  de se 
q u e re lla r , e s e r oydo por que m as b reve  m ente a lcanzen  su j u ^  
tic ia "^ ^ ^ ^ V  1®- d isposiciôn re fe re n te  a l re fren do  de las  ca rtas  de
Sin em bargo la  O rdenanza m âs im po rtan te  que se otorgô  
a l Consejo R eal en e l re inado de Juan I I  en la  fachada en V a ­
llad o lid  e l 14 de junio  de 1442
(336) Desconocem os s i hasta e l m om ento esta  O rdenanza ha sido 
publicada. U tiliza m o s  una copia de l siglo X V n i de la  B i ­
b lio teca  U n iv e rs ita r ia  de l C olegio  de Santa C ru z de V a l la ­
do lid , M s . 29 , fo ls . 18 9 v -1 9 4 -r .
(337) Santa C ru z , M s . 29 , fo l. 19ov.
(338) Santa C ru z , M s . 29 , fo l. 192v.
(339) O rdenanza 144o: " Ite m  que la  C a rta  de ju s tic ia  sean f i r m ^
das de un P erlado  e dos cau a lle ro s  segunt lo  q u ie re  la
dicha ordenanza e s i tantos y non acaesc ieren  que las  f i r -  
men los que y fueren ; e que todavia los dichos fu eren  en 
acuerdo d é lia s , las  f irm e n  a lo  menos dos de e llo s , si ende 
esto v ie ren , e si non que la  f irm e  e l q ue ende estou iere
pori que yo me torne a l ta l D octor o D octores o a sus c a -
v ezas , si c a rta  contra ju s tic ia  pasaren" (Santa C ru z , M s .
29, fo ls . 191r-192v).
(340) Publicada por M A R T IN E Z  M A R IN A : T e o r la  de las C o rte s . . .
t. I I I ,  apend. I I ,  pgs. 4 2 -49 .
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Se tr a ta  de una O rdenanza que v ien e  im puesta por la  s itu a - 
ciôn p o llt ic a  del m om ento . E l  R ey  ha quedado como f ig u ra  m e r ^  
m ente re p re s e n ta tiv a  y  e l C o n tro l del Consejo se h a llaba  to ta lm e n -  
te  en m an os de los in fan tes de A ra g ô n . E l  M onarca  sôlo estaba  
faculctado p ara  o to rg a r "m e rc e d e s  e m anten im iento  fas ta  cuantia  de 
seis  m il  m a ra v e d is , e en la s  lanzaas fasta  en num éro  de cuatro  
lan zas  o dende abajo cuando v a c a re n  p or m u erte  o renunciacion  
o p riv a c iô n " .;^ % i2 lq u ie r cantldad que sobrepasare  esta c if r a  y las  
res tan tes  actuaciones del R e y  no se podlan "d a r en todo n i en paiy  
te  s in  acuerdo de los de l consejo  o de la  m ayo r p a rte  dellos".^^^^^
P o r  su p arte  la  s ituac iôn  por p arte  de la  facciôn  d e ten ta -  
dora del C onsejo se ve in d iscu tib lem en te  fa vo rec id a , reservândo^  
se e l c o n tro l en los "fechos de ju s tic ia  tocantes contra  las  p e r ­
sonas de estado de sus regnos"^ ^^^^asf com o en la  com pllcada
(341) O rdenanza 1442 en M a r t in e z  M a r in a : T e o r fa  de la s  C o rte s . .
t .  I I I ,  apend. I I ,  pgs. 42.
(342) O rdenanza 1442 en obra  citada en nota a n te r io r , p . 42.
(343) O rdenanza 1442: " Iten  que en los fechos de ju s tic ia  tocan ­
tes contra  las  personas de estado de sus regnos que en lo  
que hob iere  de o ir  e l ib r a r  por su m ereed  o por su a lca ldes  
de su casa o p or com isiôn  esp ec ia l suya, que a su m ereed  
place s i lo  e l hubiere de c o m e te r sea a dos de lo s  doctores  
del su consejo, los cua les  su se flo rla  n om b rarâ  con acuerdo  
de los  del su consejo que fueren  diputados o de la  m a y o r p a r ­
te de e llo s  en num éro  de personas: o s i conocieran  los a l ­
ca ldes, que se m ereed  m an d ara  que dos de los dichos docto ­
res  del su consejo lo oigan con e llo s , e que la  d e fin itiv a  que 
se h ob iere  a d a r en c u a lq u ie r de estos caso s, que non se de 
sin que delante su m ereed  en consejo sea fecha publicam ente  
re  lac ion de todo. porque a l l i  se pueda v e r  que non se procédé  
de voluntad m as que se guarda la  ju ë tic ia  a am as las  a p rte s ,
e s i e l r e i  por su "{Dersona quisle  re  conocer del p le ito , que 
en ta l caso su m ereed  lo  faga con acuerdo e consejo de los  
doctores de su Consejo que fueren  diputados para e s ta r  en -
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com posiciôn del Consejo en e l que los In fantes eran  m iem b ro s  
d e l pleno D erecho  en todo momanto,, ^Raéia igua lm ente  o tros  m ie m  
bros del consejo que re s id ia n  en é l por tu rn o  s e m e s tra l (e l  a lm i-  
ran te  don F a d riq u e , e l conde don P edro  de Estutfliga, e l donde de 
Benavente don A lfonso P im e n te l e Ifligo  Lopez de M endoza), m ie iy  
tra s  que o tros  consejeros (los Obispos de C ordoba y  C o r la , e l 
Conde de R ivadeo y e l m a r is c a l P edro  G a rc ia ) actuaban p or t u r ­
nos tr im e s tra le s . F in a lm e n te , los d octores , en nûm ero  de cuatro , 
actuaban tam bién  sem estra lm en te  pero con la  p a rtic u la rid a d  que 
los D octores Pedro  Y afies  y Fern and o  D ia z  de To ledo "cada que 
estov ieren  en la  co rte  e se a c a e c ie re n  en e l consejo hayan sus v y  
ces segund que cada uno de los  o tro s  d o to res".
P e ro  la  e fim e ra  v ic to r ia  de los  In fan tes  de A ragôn  lle v ô  
a l tra s te  e l Consejo de 1442 con lo  que hem os de suponer que el 
Consejo qued arla  res taurad o  en su com posiciôn y com petencias tias  
e l tr iu n fo  de don A lv a ro  de L una, d efen sor a u ltra n za  de p o lltic a  
m onârquica de Juan H . L a  calda d e l v â lid o  a b rfô  las  esperanzas  
de m uchos, y a s i los p ro curado res  de las  C ortes  de Burgos de 
1453 "m uy o m ill m ente" suplican a Juan I I  que le p lazca que 
"en todos los negocios e fechos de vuestro s  rre g n o s , con acuerdo 
delos d e l vu estro  m uy a lto  C onsejo , p o r vu e s tra  persona sea fecha 
la  d e te rm inaciôn de llos , ca entendem os que quando a s i se faga
(343) / . . . a q u e l  tiem po en consejo , e que la  d e fin itiva  que se de 
de acuerdo de aquellos o de la  m a y o r p arte  dellos en numéro  
de personas, fecha la  re la c iô n  publicam ente segund de suso es
dicho" (ed . M a rtin e z  M a r in a : T e o r fa  de las  C ortes  . . . t .  I I
apend. 11, p. 43(.
(3 44) O rdenanza 1442, en opus c it . p. 42
(345) O rdenanza 1442, en opus c it . pgs. 4 4 -5 .
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segund la  g ran  v ir tu d  e nobleza de v u e s tra  re a l persona, los fe ­
chos y ran  por v ia  derecha e ordenada segund v u es tra  r re c titu d  
e mucha voluntad"^346) m u erte  de Juan I I  a l afio s igu ien -
te  v iô  truncados los deseos de la s  ciudades.
Y a  hem os hecho a lusiôn  en v a r ia s  ocasiones a lo  la rgo  del 
présente  e studio a las  dos etapas, perfectam ente  d ife  renciadas, 
que c a ra c te r iz a ro n  e l re inado  de E nriq u e  IV .  Una p r im e ra  en 
la  que e l R ey obtiene éxitos m uy notables y proyecta audaces r e ­
fo rm a s , y  una segunda, no tan a fortunada, en la  que las  ten s io ­
ns s sôlo podrân s e r resu e ltas  en una etapa p o s te rio r con una 
g u e rra  c iv il .
D entro  de esa p r im e ra  fase flo re c ie n te  de l re inado  podemos
en cuad rar la  O rdenanza de M a d rid  de 1459 para  la  "orden e fo r
(347)
m a que se dévia te n e r e guardar en e l m i conseio .
E l  Consejo quedaba com puesto de dos P re lad o s , dos caba- 
U ero s  y  ocho doctores y  letrados^ ^^^^ademâs de sus co rresp o n- 
dientes escribanos de C â m a ra , re la to r , p rocuradores  fis c a le s , 
suh>alternos.
(346) C ortes  de Burgos 1453 (C L C . I I I ,  25 , pgs. 6 6 9 -7 0 ).
(347) Que sepam os, tam poco se encuentra publicada la  présenté
O rdenanza. M A R T IN E Z  M A R IN A  en su T e o r fa  de las C o r - 
t e s . . .  t .  I I ,  p. 336 hace re fe re n d a  a e lla :" . . . m editase  
(E nrique  IV ) en ces tab lecer e l a lto  consejo como e fec tivam en - 
te lo  hizo en e l afio 1459 publicando unas nuevas ordenanzas  
en las  que refundiô  la s  de don Juan p r im e ro , E nriq u e  te rc e ro
y don Juan segundo", citapdo a continuaciôn textualm ente p arte  
del p r im e r  cap ltu lo . U tiliza m o s  una copia de l s. X V I I I  que se 
encuentra en la  B ib lio teca  U n iv e rs ita r ia  del C olegio  de Santa 
C ruz de V a lla d o lid , M s . 31, fo ls . 2 5 9 v -2 7 9 r.
(348) Santa C ru z , M s . 31, fo ls . 2 5 9 r-2 6 0 v , cap. 1.
(349) Santa C ru z , M s . 31, caps. 2, 9, 10.
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En cuanto a las  com petencias, aunque vo lverem os sobre 
e llo  m âs adelante, conviens re s a lta r  que en estas O rdenanzas, a l 
co n tra rio  que las  a n te r io re s , hay un reconocim iento  expre so de 
la s  com petencias ju risd icc io n a les  del Consejo.
Se dispone igualm ente que los v ie  m e s  de cada sem ana v a -  
yan dos doctores o le trad os  de l Consejo a las  cârce las  "a enten- 
d e r a v e r  enlos fechos delos presos que enellas  estan, e nego­
cios que en e llas  penden an s i C ev iles  commo c rem in a les  juntam en  
te con los m is  a lc a lle s  e sepan razon de todo e llo  e fagan lo  que 
fu e re  ju s tic ia  brevem ente salvo los que estodieren  presos sobre 
m is  re n ia s ” .
P o r lo  dem as, como ya destacaba M A R T IN E Z  MARINA^  
puede dec irse  que E nriq u e  IV  se lim ita  a re p ro d u c ir , poner a l 
dia y re u n ir  las  disposiciones de las  Ordenanzas precedentes.
En la  segunda etapa d e l reinado, con la  nobleza decid ida- 
mente en contra  del monarca^^^^lk po lltica  de E nrique  IV  no tiene  
e l beneplâcito g en e ra l. De los muchos agravios que se le  acusan 
in teresa  d estacar aquél concerniente a l Consejo: "e los de vuestro  
Consejo non pueden fa s e r  ju s tic ia , porque como e llos  bien saben.
(350) Santa C ru z , M s . 31, cap. 7, fo l. 262 r .
(351) Santa C ru z , M s . 31, cap. 13, fo ls . 2 6 5 r-26 6 v .
(352) V e r  nota 347.
(353) Véase la  R epresentaciôn d irig id a  a l R ey por v a r ie s  P r e ­
lados, R icos H om bres y  caballeros de C a s tilla  y Le6n
quejândose de los excesos de su gobierno en la  C o l. D ip l. 
E nrique IV , doc. 97, pgs, 327 -34 .
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quando la  q u ie ren  fa s e r , por p arte  de vu e s tra  a ltesa e de otros  
que acerca  de aquella  son, les es vedado"^ ?^É)a fu e rte  po lltica  
c e n tra liza d o ra  llevada a cabo por e l R ey  en la  p r im e ra  década 
de su reinado^^^^^résulta incôm oda a todas luces para  la  noble­
z a . E llo  lle v a  a l R ey y  a sus oponentes a f i r m a r  una ca p itu la -
ciôn por la  que am bas p artes  se n om bta ran  unos oom prcm isa- 
r io s  p ara  d ilu c id a r la  cuestiôn^^^^? Los co m p ro m isario s  d ic ta - 
râ n  fina lm en te  sentencia en M ed ina del C am po a l afio siguiai te.
L a  sentencia c o m p ro m is a ria , adem âs de to car p râcticam ente  
todos los  p roblem as del R e ino , hace esp ec ia l h incaplé en e l C on­
sejo , objeto , de nuevo, de las  asp irac io nes  nob U iarias  por con­
trô la  r  e l poder.
En p r im e r  lu g a r se propone una nueva com posiciôn del 
Consejo en contra  de la  dispuesta g»or la  O rdenanza de 1459, en 
la  que predom inaban los técn icos. L a  sentencia propugna un Conse_ 
jo  in tegrado por cuatro  P re lad o s , cuatro  cab a lle ro s  y ocho le tra^  
dos legos, que se tu rn a ria n  s e m e s tra lm e n te .  ^% ^^uedase vacante  
algun puesto de conse je  ro  por renuncia m u erte  u o tra  causa, " la  
elecciôn de los sibredichos del dicho consejo sea fecha solam ente  
por los del dicho consejo que re s id e re n " , quienes p resen tarian  
seis nom bres a l Rey para  que e lig ie ra  de en tre  e llos  quién ha- 
b rfa  de c u b r ir  la  vacan te .^ 358)
(354) V e r  documente citado en nota a n te r io r , p. 331.
(355) Un re f le jo  de e lla , por lo  que respecta  a l C onsejo, estâ en 
e l hecho de que en la  O rdenanza de 1459 predom inen los Dbc 
to res y Letrados sobre los restan tes  m iem bros del Consejo.
(356) C o l. D ip l. E nrique  IV . doc. lo 2 , pgs. 3 4 0 -5 .
(357) Sentencia co m p ro m isaria  1465, cap, 44, C o l. D ip l. Enrique I \
doc. lo9 , p. 4o7.
(353) Sentencia co m p ro m isaria  1465, cap. 51, C o l. D ip l. E nrique IV
doc. 109, p. 429.
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Se pretends tam bién  extender la  com petencia d e l Consejo  
a todo tipo de cuestiones, en p a rtic u la r  las  de tipo hacendistico  
so p re tex to  de que " lo s  del dicho consejo del dicho seflor R ey, 
pues rep resen tan  su persona, puedan conocer e conoscan de qua­
le  sq u ie r p le itos  cev iles  e c r im in a le s  tocantes a los sobredichos  
o a q ua lq u ie r dellos (C ontadores M a y o re s , recaudadores y  a r re n -  
dadores) e a o tras  q ua lesqu ier personas de qualquie estado o con 
dicion que sean, aunque sea sobre lo  tocante a la  facienda e ren 
tas del dicho seflor R ey , o quale sq u ier negocios pendientes ante- 
llo s  o ante los dichos a lca ldes  o de o tra  q ua lqu ier ca lidad o en 
o tra  q u a lq u ie r m an e ra ^ ^ ^ ^ l m otivo de esta in tervenciôn  e ra  una 
prag m âtica  de 1461 dada por E nriq u e  IV  en fa v o r de los Contado­
re s  M a y o re s , recaudadores y  a rrend ad ores  de las ren tas  rea les  
p or la  que quedaba vedada la  in tervenciôn  de l Consejo en ta ies  
p le ito s .
P e ro  s i la  sentencia c o m p ro m is a ria  no llegô  a ten er e fec - 
tos en muchos de los aspectos que en e lla  se regulanba, en lo  
que se re f ie re  a l Consejo R ea l tuvo repercusiones fâ c tic a s .
E lla s  quedan recogidas en la  O rdenanza del Consejo de la  ju s tf 
cia  dada por E nriq u e  IV  en 1465. ^
(359) Sentencia c o m p ro m is a ria  1465, cap. 9o, C o l. D ip l. E n r i­
que IV , doc. lo 9 , p. 429.
(360) Se tra ta  de la  p rag m âtica  de 22 de a b r il de 1461, sobre- 
cartada  en o tra  de los R eyes C atô licos de 1483, en A . G . S. 
D iv e rs e s  de C a s til la  3 ,2 , M anejo  una tra s c rip c iô n  de la  - 
m is m a  cedida gentilm ente  por la  S rta . Bau M iqu e l.
(361) Desconocem os s i se encuentra publicada la  c itada Ordenan­
za . M anejam os una copia del siglo X V I I I  de la  B ib lio teca  Uni 
v e rs ita r ia  del C olegio  de Santa C ruz de V a lla d llid , M s. 32, 
fo ls . 38v -42v .
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La O rdenanza de 1465 m antiene la  proporciôn entre  P re lados, 
C aba lle ro s  y D octores que propugnaba en la sentencia co m p ro m i­
s a r ia  a l es tab lecer que debla re s id ir  continuam ente en e l Consejo  
dos Obispos, dos caballeros y cuatro  D octores , adem âs del c o rre s -  
pondiente R e la to r y S ecre tario  y sus dos procuradores fisca les . ^
En algunos aspectos la  O rdenanza de 1465 recuerda  a la  de 
V a llado lid  de 1442. A s i, por e jem plo , en princ ip io  e l Consejo - 
m antiene todas sus com petencias para  "despachar todas las cosas 
de ju s tic ia , pero que s i algund fecho tocare  a algunos Grandes 
del Regno, o fuere  de ta l calidad que se deba consultar conmigo 
diclendo e llos  su p a re c e r, lo  comuniquen con e l A rzobispo , e 
con e l M arqués e con Diego de A r ia s , para que me faga dello  
re lac iô n , e yo mande lo que en e llo  se faga” .  ^^ ^ u a lm e n te ,  
las  provisiones que se tuv ieran  que hacer por e l Consejo tenian 
que ir firm a d a s  a l menos por un P re lad o , uno de los caballeros, 
el R e la to r, e l L icenc iado , y dos doctores, "salbo si por dar 
m a io r auto rid â t a las cartas  firm e n  en e lla s  e l A rzobispo , e el 
M arqués, o D iego A r ia s , o qualquier dellos quelo quis ieren  facei-^'^^^ 
en e l m ism o sentido, las cartas  que debian i r  firm ad as  por el 
R ey "quelas sennales abajo el R e la to r, o e l L icenciado con uno 
delos otros del Conseio, e que se traygan a l A rzobispo , e e l 
M arqués, e a Diego A r ia s  para que e llo  las vean e las sennalen
(362) Santa C ru z , M s. 32, fo l .  38v.
(363) Santa C ru z , M s. 32, fo l .  3 8 r .
(364) Santa C ru z , M s. 32, fo ls . 3 8 r-3 9 v .
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con la  sennal delos quale s la s  den a l  m i S e c re ta rio  p a ra  que m e  
las  de a firm a r"^ ^ .^ % u a lq u le r m iem b ro  de l Consejo, que no sea 
de los  mencionados a n te r io rm e n te , podlan a c u d ir a l m ism o , pero  
no podian f i r m a r  las  ca rtas  n i te n e r voto "salbo los susodichos 
A rzo b ispo , e M arqués e D iego A rias"^^.^% n caso de que por " d e ­
bates e contiendas en algunas Cibdades e v il la s  e lo  gares  del Reg_ 
no, -lo s  consejeros  estim aban  oportuno en v ia r pesqu is idores", 
quelo com uniquen con los dichos A rzo b ispo , e M arques e Diego  
A ria s  p ara  que e llos  m elo  digan, e yo provea que persona debe 
i r  segun la  ca lidad  del fecho"^?^% m bién  debfan co m unicar a estos 
t re s  personajes que ciudades o v il la s  necesitaban co rre g id o re s  p y  
ra  que e l R ey  v ie r a  quienes son los mâs idôneos p a ra  s e r e n v ia - 
dos^ 368) asuntos concern ientes a las  O rdenes M ili ta re s  -
que debfan s e r  com unicados a l R ey , antes debfa s e rlo  a l  A rz o b iy
po, e l M arqués y  e D iego A r ia s  p ara  que e llos  se lo  digan a l
(369)R ey  F in a lm en te  dispone la  O rdenanza que " la s  cosas que se 
obieren  de consu ltar con los dichos A rzo b ispo , e M arqués e D ie ­
go A r ia s , e las  ca rtas  que o b ieren  de sennalar e l ib r a r  quelas  
bayan a v e r  e sennalar con e llos  e l m ie rc o le s , e e l v ie rn e s  de 
cada sem ana, e que aquellos dias entiendan en e llas  dexadas todas 
la s  o tra s  cosas que tengan que fa c e r" .
(365) Santa C ru z , M s . 32, fo l. 39v.
(366) Santa C ru z , M s . 32, fo ls . 3 9 v -r .
(367) Santa C ru z , M s . 32, fo ls . 3 9 r-4 o v .
(368) Santa C ru z , M s . 32, fo l. 4ov.
(369) Santa C ru z , M s . 32, fo ls . 41r- 42v.
(370) Santa C ru z , M s . 32, fo ls . 41r- 42v.
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Desconocemos cuâles fueron las  circunstancias concretas  
que desem bocaron en esta actuaci^on de contro l llevada  a cabo 
p or P edro  T eno rio , A rzobispo  de To ledo, Juan Pacheco, M arqués  
de V il le  na y  Diego A r ia s . Fué qu izâs  una fô rm u la  transacc ional 
en tre  p arte  de la  nobleza y el Rey? . P o r  o tra  p arte  e l hecho de 
que las  O rdenanzas, a l menos en la  copia m anuscrits  que hemos 
m anejado, carezcan  de lu g ar y  fecha de otorgaciôn nos impiden  
v a lo ra r  exactam ente e l momento po litico  en que fueron otorgadas. 
E l  R ey ha quedado prâcticam ente re legado a un segundo térm ino  
y que e l Consejo quedaba to ta lm ente  bajo e l contro l de estos tre s  
personajes.
A p a r t ir  de 1465 se abren  los aflos mâs d ific ile s  del reinado  
de E nrique  IV .  P r im e ro  se ha de e n fre n ta r a los p a rtid a rio s  del 
principe A lfono  y , m uerto  éste , a la  p rince  sa Isab e l. No nos 
han quedado testim onies documentâtes con los que podamos com ­
p ro bar la  e fectiv idad  de la  ac tua ciôn d e l Consejo, pero , en todo 
caso, esta dejaba mucho que desear como denuncian los p ro c u ra ­
dores de las  C ortes de Ocafia de 1469.
Las ciudades le piden a E nrique IV  que tenga por bien "de 
proueer enla rre fo rm a ç io n  e buena gouernaçion de vuestro  Consejo 
de ju s tic ia " , pues "es notorio  quanto estâ des ordenado e des fa -  
llesçido  e menguado de perlados e cau a lle ro s  o le trad o s , que s e ­
gund las leyes e ordenanças de vuestros rreynos enel devrian  es - 
tar"^^\^^Son tre s  las  razones que a entender de los procuradores  
han causado la  situaciôn tan rulnosa en que se encuentra e l C on­
sejo. L a  p r im e ra , "por que vuestra  sennoria  ha pueSto enel Conse_ 
jo  algunas personas, m as por les  h azer m erçed e por las h o n rra r
(371) C ertes de Ocaûa 1469 ( C L C . I I I ,  2, p. 770)
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e condesçender a sus suplicaciones que p or p ro ueer a l C onsejo". 
L a  segunda causa es e l m a l pago que re ten ian  buena conçiencia  
e su fiç ien c la  no lo q u ie ren  a ç 9 p ta r" . Y  fin a lm e n te , la  te rc e ra  
por e l  ap artam ien to  del C onsejo de donde estâ  la  persona del 
R ey, de m a n e ra  que las  personas que p ara  e s ta r  en e l Consejo  
don designadas "se tienen  por d e s te rrad as  de v u e s tra  co rte  e 
p or des fau o re ç id a s , e avn esto es causa p or que vu e s tra s  c a r -  
tas que van lib ra d a s  dellos no son obedesçidas n i conplidas com m o
E nriq u e  IV  responds escusândose "que por los dichos e s -
candalos e m ouim ientos acaesçidos en estos dichos m is  reynos de
çinco annos a esta  p a rte " , yo no he au ido lu g a r de t r a e r  asy o r
denado m i Consejo com m o d e v ria  e q u e r la " , pero no obstante
dice que estâ dispuesto a o to rg a r lo  que le  piden y  p ara  e llo  da
" e l cargo  alos dichos arçob ispo  de S eu illa  e obispo de Siguença
que lue go nonbren e d ip u tm  personas que esten e rre s id a n  enel
m i Consejo de ju s tiç ia  e luego lo  h a ra n " , "e  he enviado m an d ar
alos del m i Consejo que estan en X a ta fe  que luego vengan a la  m i
(373)co rte  donde q u ie r  que yo e s to u ie re " .
De se luego, e l texto  no puede s e r  m âs exp res ivo  y  nos r e -  
f le ja  c la ram en te  la  c r is is  p or la  que estâ atravesando e l C onse­
jo , c r is is , por o tra  p a rte , pa ra ie  la  a la  c r is is  p o litic s  que 
estâ atravesando e l R e ino . L a  inesperada m u erte  de l p rin c ipe  
Alfonso e l aflo a n te r io r  h izo  conceb ir esperanzas  a los procuradq_  
re s  de las  C ortes  de Ocafla de que la  situaciôn  podla m e jo ra r ,  
pero  la  re a lid a d  lue m uy d is tin ta  y  aûn res taba  una década de pe_ 
n u r ia s  para la  Corona cas te llan s .
(372) C o rte s  de Ocafla 1469 (C L C . I I I ,  2, p. 771)
(373) C o rtes  de Ocafla 1469 (C L C . I I I .  2 , p. 771)
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En  la s  p r im e ra s  C ortes  de su re inado . los Reyes C a tô li­
cos rec ib en  las  m ism aa quejas que en Ocana los p rocuradores  
exponian a su herm ano E nrique  IV : que e l Consejo de la  ju s t i ­
c ia  no estaba re fo rm ad o  y sus consejeros e ran  m a l pagados, 
p or e llo  piden a los Reyes manden "nom bra e poner persona h y  
b iles  e su fiç ien tes que esten e rre s id a n  en e l e les  mande luego  
l ib r a r  sus m anten im ientos razonalbes por estos dichos dos annos 
en lu g ares  c ie rto s  donde les  sean pagados delos dichos pedidos 
e m onedas, segun v u es tra  a lte za  lo  tienen otorgado e ju rad o . 
e otros algunos no rre s id a n  en los dichos o ffic ios  n i tengan votes  
enellos"/^^'^^
Los Reyes responden nom brando un pre lado . dos c a b a lle ­
ros y seis le tra d o s . junto con seis escribanos de câ m a ra . para que
(375)estén y res idan  en e l Consejo de la  ju s tic ia .
Se quejan igualm ente los procuradores  de que una de las  cau_ 
sas del "grand desorden e abatim iento" de que adolecla el C onse­
jo  se debla a " los muchos titu lo s" que E nrique IV  dio en su vida  
y  que ahora  los R eyes han dado a muchas personas haciéndolas  
del C onsejo, por e llo  piden a los R eyes que de cada uno "su pa­
la b ra  e fee r r e a l  de no dar de aqui adelante quitaciôn de audiencia ni 
de a lc a ld ia  n i p or e l Consejo a ninguna persona, saluo f i  fuere  
por vacaçion; pero s i caso fuere  que sea nesçesario  de d ar algun  
titu lo  de Consejo a alguna persona, que esto sea de acuerdo de 
todos los del vu estro  Consejo que en v u es tra  corte  rre s id ie re n . e 
firm ado  e l titu lo  de e llos  en las  espaldas, e de o tra  guisa que ' 
no va la  ni sea rre s c ib id o " . ^
(374) C ortes  de M a d rig a l 1476 (C L C . IV , 3. p. 13)
(375) C ortes  de M a d rig a l 1476 (C L C . IV . 3, pgs. 13-4)
(376) C ortes  de M a d rig a l 1476 (C L C . IV .  14. p. 73 ).
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P e ro  la  g u e rra  c iv i l  re tra s ô  lôgicam ente la  labor re fo rm is  
ta y re s ta u ra d o ra  de los R eyes C atô licos que se m an ifies ta  ya 
con toda su fu e rza  en la s  C ortes  de Toledo de 1480.
E n  Toledo los R eyes em prenden esa " r re fo rm a "  que habian 
prom etido  cuatro  aflos antes en M a d rig a l dedicando 33 leyes  a l  
Consejo R e a l.
G eneralm ente  se ha venido destacando por la  h is to rio g ra fla
la  tm po rtanc ia  y la  novedad que suponfa la  O rdenanza de Toledo
(377)de 1480 dentro  de la  p o lltic a  innovadora de los Reyes C atô licos  
pero lo c ie r to  es que la  O rdenanza de 1480 estâ cas i fntegram ente
/  373)
in sp irada  en la  de E nriq u e  IV  de 1459.
E n  cuanto a su com posiciôn, como se re c o rd a râ , en 1459 
se es tab lec la  que e l Consejo quedara compuesto por don p re la ­
dos, dos cab a lle ro s  y  ocho le trad o s ; ahora  en 1480, los Reyes
disponen que e l Consejo quede fo rm ado p or un pre lado , tre s
{379)cab a lle ro s  y hasta ocho o nueve le trad o s  . Desconocem os los 
m o tiv e s  que lle v a ro n  a los Reyes C atô licos a re d u c ir  e l nûm ero  
de P re lad o s  a uno, y en cam bio, au m en tar e l de cab a lle ro s . P o -  
sib lem ente e llo  se debe a que con esta fô rm u la  no h a b rla  r iv a l i -  
dades en tre  los P re lados d e l Consejo p ara  ocupar la  P re s id e n - -
(377) En este sentido se han pronunciado S E M P E R E ; H is to ria  des 
C o rte s . . .  p. 197; GOS G A Y O N ; H is to r ia  de la  A d m in is trac iô n . . 
p. loo; D A N V IL A : E l  Poder C i v i l . . . t .  I ,  p. 527 y mâs r e -  
cientem ente L .G .  SE V A L D E A V E L L A N O : C urso de H is to ria
de la s  In s titu c io n e s .. . pgs. 459 -60  y G. VJLL/VPALO S:
Los re c u rs o s .. .  p. 268, en tre  o tro s .
(378) Eue M A R T IN E Z  M A R IN A , conoc“dor de la O rdenanza de 
1459 e l ûnico que negô la  o rig in a lid a d  de la  planta de l Consejo  
de 1480 ( T e o r la  de la s  C o rte s . . .  p. H , p. 34o. )
(379) C ortes  de Toledo 1480 (C L C . IV , 1. p. IIH
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^^^(38o) por o tra  p a rte , ta l vez por no encon trar la  persona
idônea estuvo vacante entre I48o  y  1483^^^^^. L a  d ism inuciôn del 
P re lad o  a cam bio compensada por e l aumento de un consejero  
"c a b a lle ro " .
(380) No son pocos los prob lem as que suscita la  P residencia  
del Consejo en e l perlodo que abarca e l présente estudio, 
fundam entalm ente debido a los escasos dates que han U e -  
gado hasta nosotros acerca  de esta fig u ra , P arece  que e l 
o rigen  de la  P res id en c ia  hemos de buscarlo en la  O r d e - -  
nanza de 1390, que aunque la  citada O rdenanza no le t itu -  
le  como ta l, las  atribuc iones  que le  encom ienda serian  las  
propias de ta l cargo. E n  1406, E nrique  I I I  o m itiô  dicha - 
f ig u ra , aunque posiblem ente Juan I I  la  res iableciera "de " 
fac to": "E  mandô e l R ey e m b ia r  por Don Sancho de Roxas, 
Obispo de A sto rg a , p ara  que vin iese a es ta r ende por P r é ­
sidente del Consejo" {P E R E Z  DE G U Z M A N : C rôn ica  de 
Juan n  , ano 1431, cap. 17, p. 496). No hemos encontrado  
ningûn testim onio  docum entai o n a rra tiv o  que vuelva hacer 
alusiôn a l P résidente  hasta e l Reinado de los Reyes C atô ­
lic o s . P arece  que desde 1476 a 1479 ocupô la  P res idencia  
e l Obispo de C artagena, pero  desconocemos los m otives  
p or los que no fue cubierta  en los aflos 1480, 1481 y 1482, 
siendo ocupada por e l A rzobispo  de S ev illa  en tre  1483 a 
1487 y posterio *m ente  por e l Obispo de C o r ia  (v id . Catâlogo  
del R e g is tre  G en era l del Sello, vo ls . I I ,  IR , IV  y V , en 
sus advertenc ias  p re lim in a re s .
(381) V e r  nota a n te r io r . Es posible tam bién que durante estos 
aflos los Reyes ocuparan personalm iente la  P res id en c ia  del 
Consejo, aunque no por e llo  queda ju s tificada  la  ausencia  
de un m iem b ro  del m ism o.
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Igualm ente  la  O rdenanza de Toledo signe a la  de 1459 en lo  
co nc iern ien te  a l lu g a r en donde se ha de c e le b ra r  e l Consejo^
(38 3) (384las  funciones del re la to r  e l modo de c e le b ra rs e  las  votaciones
(382) "O tro s i ordeno que la  Casa e C a m a ra  do e l m i Conseio  
o v ie re  de e s ta r que sea s iem pre  en e l m i palacio  donde yo 
posare , e s i en e l non o v ie re  lo g a r que los m is  A posenta- 
dores den una posada para  e llo  la  m as c e rc a  que se fa l la re  
a l m i P a lac io  e s i yo non es to d ie re  en aquel lo g a r do es tu - 
d ie re  e l dicho m i C onseio, que se faga e l dicho m i Conseio  
en la  posada que por m i fu e re  nom brada e s i non o u ie re  po­
sada sennaladas para  m i que se dipute p or los de m i Conseio  
o tra  casa donde se faga e l dicho m i Conseio a las  oras que 
en esta m i O rdenanza d irâ  salvo los D om ingos o las  pasquas 
e la s  fies tas  de Jesucris to  e las  quatro  fie s ta s  p rin c ip a les
de Santa M a r ia  e de los A postôles e de Sant Johan B aptis ta  
e de la  Asencion e de todos los Santos e de San Antonio e 
que dure e l dicho C onseio a lo  menos tre s  o ras  como ayuso  
se d irâ  (O rdenanza 1459, Santa C ru z , M s . 31, fo ls . 2 6 0 r -  
261v), C om pârese con la  le y  del 2 del O rdenam iento  de 1480 
(C L C . IV , p. 112).
(383) O rdenanza 1459: "O tro s i ordeno e mando que e l m i re la to r  
o lo g a r teniente fagan re lac iô n  delà  cosa sobre quese ha de 
te n e r Conseio sin poner o tra  razon  en m ed io , e que los del 
m i Conseio non resum an razones algunas delà dicha re lac iô n  
salvo que digan su^^voto e p a re c e r, e que non rep itan  la s  - 
unos lo que los o tros d ig ie ren  m as s i les  p a re s c ie re  bien
lo dicho se alberguen  a e llo , es i q u is ie re n  a le g a r algunas r a ­
zones se nuevo que la s  puedan d e c ir  e s i e l negocio fuere  
ta l  que non aya enel g ran t d ificu ltad  de que entendiesen que 
han asaz dicho, pregunten s i estan todos en aquella  conclu ­
sion e aquello  se despache" (Santa C ru z , M s . 31, fo ls . 261v-r) 
C om pârese con la  le y  6 del O rdenam iento  de 1400 (C L C . IV , 
p. 113).
(384) O rdenanza 1459, Santa C ru z , M s . 31, fo ls . 2 6 Ir -2 6 2 v  a la qi 
sigue cas i lite ra lm e n te  la  le y  4 del O rdenam iento  de 1480 
(C L C . IV , p. 113).
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la  brevedad de las  deliberaclones^^.^^a citaciôn de las  partes en 
las  peticiones que llegan a l Consejo sobre "contiendas e sobre  
otros quales q u ie r  fechos que acaesc ieren  ceuiles o crim inales"^ 386) 
la  designaciôn de procuradores  fis ca les^ ^ ^ ^ \ personal subalterno, 
h o ra rio , re g is tre , e tc .
En lo  que respecta  a las  com petencias, la  O rdenanza de -
1480 reproduce casi lite ra lm a ite  e l cap itu le  17 de la  O rdenanza
de 1459 que, como se re c o rd a râ , estab lecla  las  com petencias j iy  
( 388)d ic ia les  del Consejo , No obstante en cuanto a l aspecto de las
com petencias, la  O rdenanzas de 1480 ofrece una v a ria n te  respec_
to a la  O rdenanza de 1459, a l no re g u la r  aquellos asuntos que
eran lib rados so lam ente p o r los C onsejeros, sino que en Toledo
se d istinguée, p or un lado, los asuntos reservados a los Reyes
en los que solam ente a parece su f irm a , y por o tro , los restantes
asuntos que no son reservad o s  a los Reyes y que, por tanto,
( 3S9)pueden l ib r a r  los c o n se je ro s - Supone ta m b ié n  una v a r ia n t e  
l a  in t r o d u c e id n  d e l  r e c u r s o  de l a  segunda s u p l ic a c ié n  . o 
de la s  m i l  y  q u ln ie n ta s  p a r  
C o n s e jo  en g ra d e  de r e v i s t a
a il l a las sentencias dadas por el
( 3 9 0 )
(385) O rdenanza 1459, Santa C ru z , M s . 31, fo ls . 261r-262v a la  qi
sigue cas i lite ra lm e n te  la  le y  4 del O rdenam iento de 1480 
(C L C . IV , p. 113).
(386) O rdenanzas 1459, Santa C ru z , M s . 31, fo l. 26 2 r a la  que 
sigue lite ra lm e n te  la  le y  8 del O rdenam iento  de 1480 (C L C . 
r v ,  p .  114).
(387) O rdenanza 1459, Santa C ru z , M s . 31, fo ls . 2 6 3 v -r  y O rd e ­
nam iento de 1480 (C L C . IV , 10, p. 114).
(388) O rdenanza de 1459, Santa C ru z , M s. 31, fo ls . 27 5 r-2 7  6 - r ,  
en e l O rdenam iento  de 1480 corresponde a la  ley  26 (C L C . 
rv , pgs. 118-9).
(389) O rdenam iento de 1480 (C L C . IV , 26, pgs. 118-9).
( 3 9 0 )  O r d e n n m ic n t r o  d e  17 8n  ( CLC . I V ,  2<S, p g s . 1 1 8 - 9 ) .
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P e ro  a l m ism o  tie m p o , e l  O rdenam iento  de 1480 introduce  
algunas novedades con respecto  a la  O rdenanza de 1459. A s i, 
por p r im e ra  vez se hace una c la ra  d istinciôn  en tre  los  conseje­
ro s  "diputados" p a ra  re d id ir  en e l Consejo, estab lecidos en la  
le y  p r im e ra  del O rdenam ien to , lo s  consejeros '^caualleros o le_ 
trado s  que tengan titu lo  de Consejo" que q u is ie ran  en tran  en el
Consejo a "despachar sus negocios" y  fina lm en te  o tro s  que tienen
( 391)titu lo  de C onsejero  por razon  de la  dignidad.
Sin duda alguna e l O rdenam iento  de l ’oledo no estâ introdu_ 
ciendo una novedad en lo  que se re f ie re  a los  tipo s de consejeros  
sino que se estâ lim ita n d o  a re g u la r  una situaciôn de hecho que 
se v ien e  produc iendo desde p rin c ip io  s de s ig lo .
V im o s  como Juan I I  a l  re d u c ir  su Consejo en 1419 mandô a
sus casas a un buen nûm ero  de consejeros que se ir ia n  tum ando
en e l desempefio d e l o fic io , pero  no por esta m edida perd ieron
su condiciôn de consejeros "diputados" para r e s id ir  en e l Conse
jo  y  o tro s , que aunque no res idan  en la  C orten  n i lib re n  loa asu iy
to s del Consejo conse rvan  e l c a râ c te r  de consejeros en razon de
su d ignidad. D entro  de este grupo podriam os In c lu ir  a todas aque_
lia s  personas que por razô n  de su dignidad, ya sean e c le s iâ s ti-
cos (a rzob isp o s , obispos, capellanes) o nobelza tltu la d a  a los
( 392)que se le s  concediô e l titu lo  de consejeros.
(391) O rdenam iento  de 1480 (C L C . IV , 32, p. 120)
(392) R ecuérdese la  queja de los p rocuradores de las  C ortes  de 
M a d rig a l resp ecto  a l abusivo nom bram ientos de consejeros.
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En Toledo les  R eyes estân llm itan do  la  actuaciôn de estos 
consejeros de titu lo  o que por razôn  de su dignidad se in tro m e -  
tîa n  en e l despacho o rd in a rio  de les  asuntos que estaba ré s e rv a - 
do a los "consejeros  diputados".
O tra  novedad se recoge en la  ley 33 por la  que los Reyes
disponen "e s ta r  e e n tra r  en nuestro  Consejo delà ju s t i f ia  e l dia
d e l v ie rn e s  de cada s ém ana", porque a l Consejo llegan continua-
m ente "negocios arduos" y es su voluntad s ab er "com d e en que
m an era  se despachan e que la  ju s tic ia  se dé p res tam en te" , por
e llo  mandan que sean los v ie rn e s  los d ias en los que se "vean e se
prouean las  quexas, s i algunas o v ie re , de los  de nuestro  Consejo
e de los o fic ia le s  de la  nuestra  casa por que m as prestam ente
(393)se prouean" . E l  e s p ir itu  de este precepto  debemos fo rzo s a - 
m ente re la c io n a rlo  con  dos hechos a los que nos hemos re fe rid o  
ya en alguna ocasién, E l  p r im e ro  se debe a la  propia fina lid ad  
d e l poder re a l de m antener a l Reino en ju s tic ia , como a s i m ism o  
se exp resa  en e l preâm bulo  de las  C ortes  de 1480^^^^^y e l segun- 
do a la  preocupaciôn personal de los Reyes C atô licos  en e l m ar^  
ten im ien to  de la  ju s tic ia  que, como ya hemos v is to , se sentaban 
a menudo en pûblico a im p a r t ir  ju s tic ia  p ersoaalm ente , s a tis fa - 
ciendo a si las re ite ra d a s  peticiones de las  ciudades en este sentido.
F in a lm ente  debem os h acer re fe re n d a  a una situaciôn de 
hecho que se c a ra c te r izô  en e l reinado de los  R eyesC atô licos  
y que afectô  a la  m an era  de actuaciôn del consejo R eal; no e s tâ ­
mes re fir ie n d o  a la  d iv is iô n  del Consejo.
(393) O rdenam iento 1430 (C L C . IV , 33, o. 120)
(394) C ortes  de Toledo (C L C . IV , preâm bulo  p. l ie ) .
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De e llo  nos hace m enciôn P U L S A R  en su C rô n ica , qulen  
recoge esta c ircun stan c la  que debiô darse desde los p rim e ro s  
m om entos que Is a b e l accediô  a l trono^ ^.^%1 m ism o P U L G A R  en 
v a rio s  pasajes de su C rô n ica , adem âs de esta d iv is iôn  provoca­
da p or la  separaciôn  de los R eyes, seflala o tra  c ircunstancla  
que a lte ra b a  la  com posiciôn d e l Consejo R e a l en cueinto que los 
R eyes, en sus desplazam ientos por los R einos, se d ir ig la n  a l  
Sur atravesando e l S istem a C e n tra l.
L a  d iv is iôn  de l Consejo no es una situaciôn to ta lm ente  -
nueva de este re in ad o . Y a  v im os como en la  m in o rla  de Juan [I
la  re in a  y Fernando de A ntequera d iv id ie ro n  todo e l ap arato  bu-
ro c râ tic o  del Reino a l m a rc h a r éste a A ndalucla . P ero  ahora
se tra ta  de o tras  c ircunstanc ias; son los propios Reyes quienes
dejan sus "poderes re a le s  p a ra  la  ad m in is trac iôn  delà ju s tic ia  e
delas o tra s  cosas que o c u rrie s e n " a una persona o dos y "con
ellos mande quedar algunos do cto re  s de su Consejo, p ara  que
( 39 6)oyesen las  causas, e proveyesen en e lla s  por ju s tic ia " .
(395) P U L G A R t C rô n ica  de los R eyes C atô licos: "E  porque algunas
veces e l R ey yva a vna p arte  de los rreyno s  e la  R eina a o tra  
para  p roueer en las  cosas que o c u rria n  en eRos, y e ra  ueçe- 
sa rio  que cada une dellos tru x  ese su corte  e su Consejo fo r -  
mado para entender en ju s tiç la  e en las  o tras  cosas que acaes  
çian . . .  " (afio 1475, cap. 22, p. 73 ). Sobre esto v id . GARCIA - 
G A LLO ; Los v i r r e in a t o s  am eric a n o s  baj o lo s  Reyes Cat 61 i ce 
en sus e s tu d io s  de H is t o r i a  del D erecho In d ia n o . pgs. 639 y 
ss.
(396) P U LG A R : C rô n ica  de los R eyes C atô licos , afio 1481, cap. 
122, pgs. 44 4 -5  . Pasajes sim  R are s pueden verse  tambièn 
en P U LG A R : C rô n ica  de los R eyes C atô licos , afio 1477 , vap . 
84, p. 289 y afio 1484, cap. 158, p. 115.
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Sin e n tra r  ahora a v a lo ra r , pues escap a ria  a t objeto de este 
estudio, la  n a tu ra leza  ju rid ic a  de ese poder de delegaciôn que 
hacen los R eyes, lo  que nos in te re s a  ahora destacar es que se ha 
producido una escisiôn dentro de los m iem bros del Consejo, actuary  
do un Consejo R ea l " allende de los  puertos" para los que se en- 
cuentran a l su r de la  S ie rra  y o tro  Consejo "aquende de los p u er­
to s". E s ta  denom inaciôn v a r ia râ , lôg icam ente, segûn nos encontre_ 
mos a l norte o a l su r de la  S ie rra ,
Son mu y abundantes los dates que tenem os a l respecto, es 
sufic iente v e r  las  introducciones de los Catâlogos del R eg is tre  
G enera l del Sello en las que se nos especifica  cuando e l Consejo  
cuando los Reyes m archaban y dejaban parte  de su Consejo lib ra n -  
do allende o aquende los puertos.
Se ha producido una d ivis iôn  del Consejo atendiendo a con- 
seguir una m e jo r adm in is trac iôn  en aquellos te r r ito r io s  en los 
que por ausencia de l Rey podfan verse  afectados los p a rticu la res  
en la  gestiôn de su asuntos y, en su caso, en el lib ram ien to  
de sus p le itos . Como sd re c o rd a râ  m edida s im ila r  se tomô con 
respecto a la  A udiencia en 1494 a l c re a rs e  una nueva en Ciudad 
R ea l, que posterio rm ente  se tra s la d a ria  a G ranada, y que quedô 
consolidada defin itivam ente .
Hem os de pensar que el Consejo de allende te n d ria  enco- 
mendadas la  m ism a com petencias en asuntos de gobierno y ju s t i­
cia como s i los Reyes se encontraran con ê l, con la  salvedad de 
la  oom petencia te r r i to r ia l  que vendrfa dada por la  loca lizac iôn  
geogrâfica al N orte o a l Sur de la  S ie r r a  o de los puertos.
(397) Véase los CatAlogos del R eg is tre  G enera l del Sello en sus 
advertensias p re lo m in ares , vo ls . I I ,  I I I ,  IV , V , V I, V II,
V I I I ,  K .
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C O M P E T E N C IA S
E s m uy am p lia  la  p ro b lem âtica  que se nos présen ta  a la  
hora de e s tu d la r la s  com petencias d e l Consejo R e a l. A cabam os  
de v e r  en la  evoluciôn h is tô r lc a  com o e l C onsejo , m 9 ue nin  
guna o tra  in s titu c iô n , estuvo som etido a las  v ic ls itu d e s  politicas  
de cada m om ento conwir tiéndose dada su trascendencia  de los - -  
distin tos e stam entos de la  C orona c a s te llan o -le o n e s a . E llo  hace 
que, en cada m om ento concrete  y segûn la  coyuntura poU tica , las  
com petencias, a l ig u a l que o c u rr ie ra  con la  co m p o s ic iô n , i v a rie n  
ostensib lem ente , entorpeciendo de esta  fo rm a  una de la s  competen_ 
cias con lo  que p arece  m âs oportuno seguir un c r i te r io  m âs e lâ s -  
tico  p ara  poder i r  seflalando los cam bios substancia les .
P o r  o tra  p a rte , la s  m is  m as O rdenanzas del Consejo no r e -  
gulan en m uchas ocasiones de fo rm a  n ftida  cuales son exactam en- 
te la s  com petencias de este ôrgano, e stable ciendo, a l m ism o t ie r^  
po, d ive rses  c r ite r io s  de c la s lfic a c iô n  con lo  que la  ta re a  se nos 
p résenta  con m ayo r d ific u lta d .
E l  c r i te r io  c la s if ic a to r io  seguido por la  m a y o rfa  de las  O r ­
denanzas del Consejo (1387, 1390, 14o6 y 1459) attende fundamental^ 
m ente a l aspecto fo rm a i de las  c a rta s  o p ro v is ion es . De este modo 
quedaban perfec tam ente  d ife renc iad os  dos grandes grupos de nego­
c ios . E n  p r im e r  lugar, aquellos que por la  n a tu ra le za  del négocie  
las  ca rtas  y p rovis iones debfan s e r lib rad as  con in tervenciôn  del 
R ey, con la  f i r m a  d e l R ey; y, en segundo lugar, o tro  grupo de 
asuntos o negocios que e ran  lib ra d o s  por e l Consejo s in  in te rv e n ­
ciôn del R ey , y por tan to , s in  su f i r m a , pero que de hecho taies
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cartas  o provis iones tenlan e l m ism o  v a lo r que s i e l R ey  las hub iert 
lib rad o  personalm ente .
P ero  este c r ite r io , c reem o s, es a todas luces insatisfactq_  
r io  desde e l m om ento en que, por las  razones que acabam os de 
exponer, las  O rdenanzas se lim ita n  a reco g er sin ningûn tipo de 
s is tem âtica  todo s aquellos negocios o asuntos que debfan ser l i ­
brados con o sin in tervenciôn  del R ey . L a  c la s lfic a c iô n . adem âs  
se nos présenta m âs v id rio s a  en cuanto que una s Ordenanzas  
atribuyen  l ib r a r  a l R ey determ inados asuntos que o tra s , en c am -  
bio, incluyen como com petencias que corresponden s e r  lib radas  
por e l Consejo s in in tervenciôn  del M onarca.
Quiz à s un c r ite r io  mâs adecuado sé ria  aquél que a ten d ie - 
ra  a las  d istin tas m a te ria s  (gobierno , g ra c ia , ju s tic ia ) que son 
resu ’ Itas  ten e l C onsejo , pero , como ya tuvim os ocasiôn de v e r  
en e l capitu lo  p r im e ro , durante la  B a ja  Edad M ed ia , no hay unos 
c r ite r io s  d e lim ita tivo s  c la ro s  que nos p erm itan  es tab lecer en m u- 
chos casos, de acuerdo a nuestros esquem as a c tu a les , qué asun­
tos son considerados de "gobierno" ji qué asuntos han de conside_ 
ra rs e  como de " ju s tic ia " , a un cuando en las m ism as  fuentes se 
confunden a menudo una y o tra  c a teg o ria , debido a esa am p lia  
a cepciôn de " ju s tic ia "  que prédom ina en este periodo .
L a  d istinciôn en tre  gobierno y ju s tic ia , como ya sefialô 
( 398)e l p ro fesor V IL L A P A L O S  , no es tanto de tipo m a te r ia l como 
de tipo p rocedim enta l, en cuanto que cualqu ier persona, fis ic a  o
(398) Los recu rso s . . . pgs. 119-20.
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ju r id ic a , que se s ln tie ra  ag rav iad a  por un determ lnado  acte po­
d ia acu d ir ind is ttn tam ente  a la  v ia  de ju s tic ia  o a la  v ia  de go­
b ierno  en so lic itu d  de un re s a rc im ie n to  por e l daflo causado. P o r  
e llo , desde nuestro  punto de v is ta , ré s u lta  m âs adecuado e s tu d ia r  
la s  com petencias de l C onsejo no atendiendo tanto a la  m a te r ia  co ­
m o a l modo de actuaciôn o de réso lue iôn  p or e l Consejo de los  
d is tin to s  asuntos que ante é l se presentaban, puesto que, adem âs, 
a l c o n tra rio  que en e l caso a n te r io r , la s  fuentes s i hacen una 
d is tinc iôn  de p rocedim iento  o v ia  s a los  que se podia a c u d ir a so l 
v e n ta r una d e term inada cuestiôn. En este sentido nos encontram os  
con que hay una v ia  p ro cesa l para  la  reso lu c iôn  de p le itos en tre  
p artes  y , f in a lm a ite , una v ia  de g o b ie rn o , o como la  denominan  
la s  fuentes de "expediente".^^^^^
E s c a p a ria  del objeto  de l présente  estudio e l e n tra r  a porme_ 
n o r iz a r  todas y cada una de la s  com petencias y a tribuc iones que 
a lo  la rg o  del periodo estudiado fueron  com etido  del Consejo R ea l, 
ya sea en e l âm bito  n o rm a tiv e , e laborando, in terpetando y  p u b li- 
cando disposiciones , o in te rv in ien d o  en e l c o n tro l de los  o fic ia le s  
pûblicos u o tras  activ idades re lac io n adas  con e l gobierno de las  
ciudades: inc luso , la  m ism a v ia  de los asuntos de g ra c ia  o m e r -  
ced escapa a l no a fe c ta r  de piano en la  ad m in is trac iô n  de ju s t i ­
c ia , salvo en algunos aspectos m uy concretos como pudiera s e r  
e l nom bram iento  de c o rre g id o re s  y o fic ia le s  de ju s tic ia  y de 
ciudades y v il la s .
(399) Y a T O R R E A N A Z  d e s t a c ô  e s t a  t r i p l e  a c tu a c iô n  d e l  C o n s e jo  
(vifid. L o s  C o n s e j o s . . .  t .  I ,  p g s .  2 3 4 -5 )
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A dem âs, estos asuntos de g rac ia  y  m erced  (presentaciôn de 
dignidades ec les iâs ticas , concesiones de m ercedes, t ie r r a s , .  tenen  
cias, nom bram ientos de ofic ios de la  casa re a l y de v illa s  y c iu ­
dades, perdones, e tc . ) son prâcticam ente los m ism os en todas las  
Ordenanzas desde 1385, salvo algunas pequefias m atizaciones que 
hacen las  O rdenanzas posteriores^4oo) de e llo s , los mâs
conflictivos son, s in  duda, los re fe ren tes  a nom bram ientos de -
(4oo) C ortes  de V a llad o lid  1385: "e o trosy las  cosas que nos
rres eru a m o s  p ara  nos, las  quales son estas. P rim e ra m e n te  
ofiç ios de nuestra casa e delà nuestra abdiencia, otrosy off_  
çios delas casa delos infantes, o tro s i todas las  tenencias, 
o tro s i los adelantam ientos, o tro s i las  a lca lld ias  e a lg u a z ila - 
gos que non son de fu e ro , o trosy los m érinos delas çibdades 
e v il la s , otrosy poner co rreg id o res  e juezes , otrosy e s c riu -  
anos m ayor es delas çibdades, e o trosy  presentaçiones de nues- 
tra s  Ig le s ia s , o trosy  t ie r ra s  e g raç ias  e m erçedes e lim o s -  
nas, o trosy perdon delos om içianos" (C L C . I I ,  p. 333). L a  
O rdenanza de 1390 afiade "leg itim aciones e sacas e mandamien^ 
tos de em baxadores que ayan de i r  fuera  del regno e o fiz ios  
de çibdades, e v illa s  que non se dan por confirm aciôn e n om i- 
nas nuevas e suplicaciones de p rc lac ias  e de otros bénéficias  
o presentam ientos de padronados e capellanias e s acris tan ias" , 
aunque estas han de i r  a l obispo y a l Consejo (Santa C ru z , Ms 
25. fo ls . 2 9 2 r-2 9 3 v ). Véanse las Ordenanzas de 1406 (ed . M a r ­
tinez M arin a  i T eo rfa  de las  C o r te s . . .  t . I I I ,  a pend. I I ,  pgs. 
2 6 -7 ), Ordenanzas de 1459 (Santa C ru z , M s. 31, gols 117-8)
Ya h icim os re fe re n d a  a l t r a ta r  en la  evoluciôn h is tô rica  a las  
duras re s tric io n e s  que a l respecto im ponia la  Ordenanza de 
1442.
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o fic ios  tanto de la  casa r e a l com o de las  ciudades^ a l igual 
que los re fe re n te s  a nom bram ien tos  de correg idores^ ^,^^por la  
trascen d en c ia  de los  dichos o fic io s  de c a ra  a la  a d m in is trac iô n  
y gobierno del R eino.
Mucho m âs p ro b le m â tic a  se nos p résenta  la  v fa  de expe- 
d ien te . L a s  O rdenanzas de V a lla d o lid  de 1385 no dejaban bien - 
d e lim itadas  la s  com petencias de l Consejo a l l f  c read o . Com o se 
re c o rd a râ  sus com petencias quedaban expresadas negativan iente  
en cuanto que correspond lan  a l  lib ra m ie n to  del Consejo "todos 
los  fechos del rre g n o , saluo la s  cosas que deuen ser lib ra d a s  
por n u es tra  abdienç ia , e o tro sy  la s  cosas -d ic e  e l R e y - que 
nos rre s e ru a m o s  p ara  n o s "^ ^ ? ^ P o r tanto , en p rin c ip io  quedaba 
vedado a l  C onsejo creado en V a lla d o lid  conoceer de los asuntos  
ju d ic ia le s , de com petencia exc lu s iva  de la  A ud ienc ia .
E s  d i f f  c i l  p re c is a r  cuando se im planté  e l expedients como
(4o4)v ia  de reso luc iôn  de las petic iones presentadas en e l Consejo  
pero sin  duda, éste nace com o una v ia  e x tra o rd in a r ia  fre n te  a la  
v ia  ord  in a r ia  de proceso c a ra c te r is t ic a  de los ôrgano s ju d iô a le s .
(401) Los o fic ios de la  casa r e a l  en todas la s  O rdenanzas apa"  
recen  como asuntos rese rv a d o s  a l R ey; no a s I los o fic ios de 
v il la s  y ciudades pues m ie n tra s  los que son elegidos por " fu e ­
ro "  pueden s e r  confim ardos p or e l Consejo, los res tan tes  han c 
s e r  de designaciôn r e a l y , por tanto , de su com petencia. No 
obstante, las  O rdenanzas de 1459 (Santa C ru z , M s . 31, fo l 
271v) y  la  de 1480 (C L C . IV ,  24, p. 117) a tribuyen  e l n o m b ra ­
m iento de todas las  ciudades y v il la s  a l R ey,
(402) M ie n tra s  en 1385 queda bajo com petencia exc lu s iva  del Rey  
(C L C . I I ,  p. 333), las  res tan tes  O rdenanzas estab lecen la  
in ic ia tiv a  del Consejo, quien consu ltarâ  a l Rey sobre la  person; 
idônea p ara  e l o fic io  y segûn la  O rdenanza e l nom bram iento  
i r â  firm a d o  por e l R ey o p or los conse jeros . F in a lm e n te , la  
O rdenanza de 148o, de nuevo a trib uye  a los Reyes en exc lus ive  
nom bram iento  de los c o rre g id o re s  (C L C . IV , 2 4, p. 117).
(403) C o rtes  de V a lla d o lid  1385 (C L C . I I ,  p. 333).
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aunque, como verem o s a continuaciôn, e l Consejo pronto em pezô
a conocer asuntos por v ia  de proceso. Ser à p recisam ente esta
v fa  e x tra ju d ic ia l la  que c a ra c te r iz a râ  la  actuaciôn de l Consejo
(4o5)
R e a l no sôlo como v ia  reservad a  a é l exclusivam ente sino 
tam bién  p or la  e x tra o rd in a r ia  m agnitud de asuntos que a través  
de e lla  se ventilaban.
L as  p r im e ra s  O rdenanzas del Consejo insisten  una y o tra  
v e z  en que los asuntos ju d ic ia le s  son com petencia de la  Aiidiencla*^®^ 
si b ien ya en B riv ie s c a  se posib ilitaba  a l Consejo de entender la  
"q u e re lla  de agrau io  de alguna in ju s tiç ia  que fu ere  fecha enla nues_ 
t r a  a b d ie n ç ia "^ i°% n  em bargo, debemos pensar que se tra ta  de 
un re c u rs o  e x tra o rd in a r io  a l  que se acudia una vez agotada la  - 
v ia  ju d ic ia l y sôlo en caso de que e l fa llo  de la  A udiencia fu ere  
considerado como " in ju s to " .
En la  O rdenanza que Juan I  concede a l Consejo en 1390 en­
contram os por p r im e ra  vez re fe re n c ia  a un determ  inado tipo de 
petic iones que dan lugar a "C o n tie n d a s "^ ^ °^ \ Desconocem os cuâles
(405) A s i lo  expresan las  O rdenanzas de la  A ud iencia  de 1489 
( L ib ro  de Bulas y P ra g m â tic a s. . . fo l. 49v).
(406) En este sentido se expresan la  O rdenanza de 1385 (C L C .
I I ,  p. 333), la  O rdenanza de B riv ie s c a  de 1387 (C L C . I I ,  4, 
p. 381). O rdenanza de Segovia 1389 (Santa C ru z , M s . 2 5, fo l. 
2 5 1 r.)
(407) C ortes  de B riv ie s c a  1387 (C L C , I I ,  4, p. 381).
(4oO) Ordenanza 1390: "O tro s i si alguna petiz ion  v in ie r  al Conseio  
sobre que algunos ou ieren  contiendas e entendieren  los del 
Conseio que cum ple lla m a r  a las  p artes , m andelas lla m a r  
el dicho Obispo a am as o a la  una dé lia  para se in fo rm e r bien  
dello  segunt en tendier que cum ple" (Santa C ru z , M s . 25, fo l. 
2 8 7 r).
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•eran estas petic iones, pero  e l texto  parece que esta  aludiendo  
a un modo de reso luciôn  de determ lnado  tipo de asuntos d istin to  
a l modo usual de l ib r a r  las  peticiones que son presentadas ante 
e l C onsejo , facultando a los consejeros, s i lo  c re e  oportuno, a 
c ita r  a una o am bas p artes  "p ara  se in fo rm a rs e  b ien d e llo - .
Nos encontram os aquf, a nuestro  entender, ante una v ia  
de reso lu c iôn  de la s  peticiones to ta lm ente  nueva y s in  preceden- 
tes . Desde luego la s  fuentes no nos p e rm ite n  a s e g u ra r, dada su 
to ta l escasez para  estos afio s, que estas peticiones pue dan se r  
in ic iad o ras  de un expedients, pero es m uy s ig n ific a tiv e  que esta  
m ism a disposiciôn o con redacciôn  m uy s im ila r  baya sido re c o -  
gida por las  O rdenanzas de 14o6, 1442, 1459 y 1480^ ^No obs­
tan te , s i se conservan innum e rab ies  expedients s de fin a le s  de 
siglo X V  y p rin c ip io s  de l X V I;  en e llo s , frecueh tem en te, e l C on­
sejo, ante un punto c o n flic tivo , durante la  d e libe rac iô n  so lic itaba
(41o)
a la  parte  m âs in fo rm ac iô n  a cerca  de su petic iôn . E llo  nos 
Ueva a pensar que de se m uy pronto, fina les  d e l s ig lo  X IV ,  e l
(409) O rdenanza 14o6, ed. M a rtin e z  M a rin a : T e o r fa  de las  C or  
t e s . .  . t .  in, a pend. I I .  pgs. 2 3 -4 : "O tro s i alguna peticion  
v in ie re  a l consejo sobre que algunos hobieren  contiendas o en 
tend ieren  los del m i concumple lla m a r  a las  p a rtes , U am enlas  
am bas a dos e a la  una dé lias  p ara  se in fo rm e r  sobre ello  
segund entendieren que cum ple".
(410) Puede v e rs e  a l  respecto  la  respuesta del Consejo R e a l- 
d irig id a  a l Concejo de Segovia so lic itândo le  que le  presents  
la  sentencia, a la  que alude en su petic iôn, por la  que se 
condenaba a l obispo, dean y cabildo a su frag ar los gastos de 
unos p leitos sobre tê rm in o s  (A . G . S. C a m a ra  de Pueblos. 
Segovia, leg . 19) He m anejado una tra n s c rip c iô n  del m ism o  
que me ha sido cedida por la  S rta . L . F . M ateo . Sobre la  
tra m ita c iô n  de l expedients véase V IL L A  PALOS: Los recursos . . 
pgs. 155 y  ss.
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C onsejo  ya venfa conociendo por v fa  de gobierno aquellas p e tic io ­
nes que so lic itaban  la  rep arac iôn  de los agravios ocasionados por 
determ inados actos de gob iem o.
E l o rig en  de esta v fa  de gobiem o debemos buscarlo  en pri_ 
m e r lu g a r en la  configuraciôn del Rey como juez suprem o del 
Reino en e l que res ide  toda la  ju ris d ic c iô n , y en segundo lu g ar, 
en todos aquellos casos que e l R ey , haciendo uso precisam ente  
de su m ayo rfa  de ju s tic ia , se reservab a  para su exclusive cono- 
c lm ien to . Si a e llo  afladimos que a l Consejo se le  considéra, a l 
igual que la  A ud ienc ia , m ediante una " fic tio  iu ir is " , como s i fu era  
la  m ism a persona del R ey , pues es fâc ilm ente  com prensib le que 
m uy pronto se d e s a rro lla ra  en e l seno de este ôrgano esta v fa  de 
gobierno que hasta enfonces habfa correspondido a l M onarca.
Lo c ie r to  es que ya en e l p r im e r  te rc io  del siglo X V  las  
(4 n ) (412)
fuentes tanto n a rra tiv e s  como le g is la tiv e s  ya recogen esta
v fa  e x tra o rd in a r ia  de gobierno por cuanto que "por v ia  de pleito  
non podian a lc a n ç a r conplim iento de ju s t iç ia " ^ ^ L a  v fa  de expé­
diante, c a ra c te rfs tic a  del C onsejo, parece segun e l testim onio  de
(411) G A R CIA  D E  SANTA M A R IA : C rônica de Juan I I  : " . . .m a s  
todo lo  que se fac ia  en los fechos de la  ju s tic ia  e de la  h a ­
cienda del R ey e de o tros  cualqu ier negocios, pasaba por
los del Consejo del R ey; e l cual Consejo estaba en dos p artes , 
el uno para  las  cosas que se lib raban  de g rac ia  e por expe- 
diente, e e l otro  para las  de ju s tic ia , como la h is to ria  ha 
contado en su lu g ar, E porque m e jo r e mâs sin sospecha 
los fechos de g rac ia  e expediente se despachasen, e l Condes-
table tovo m anera con e l R ey que éstas, especialm ente, flase
de los dotores P eria ftez e D iego R odriguez de V a llad o lid . . . 
(afio 1431, cap. 24, p. 3o9).
(412) C ortes  de Z am o ra  1432 (C L C . I I I ,  12, pgs. 128-9).
(413) C ortes  de Z am o ra  1432 (C L C . I I I ,  12, p. 128).
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(414)
G A R C IA  D E  SAN TA  M A R IA  , que e ra , junto a la  de g ra c ia , la  
v ia  o rd in a r ia  por la  que se ventilaban los asuntos en e l Consejo  
secreto  (recuérdese  la  d iv is iôn  del Consejo que U eva a cabo 
Juan n  en 1419), m ie n tra s  que en e l Consejo de la  ju s tic ia  parece  
que quedaban aquellos o tros asuntos que deblan lib ra rs e  de acuerdo  
a la  v ia  de proceso. Sin em bargo no estâ m uy c la ra  esta d e lim i-  
taciôn  de v las  en tre  e l Consejo secreto  y e l Consejo de la  ju s t i­
c ia , ya que tan sôlo cinco afios m âs ta rd e , en las  O rdenanzas de 
G u ad a la ja ra  de 1436, encontram os que e l Consejo secreto  acordaba  
cartas  "q u ie r sean de ju s tic ia  o de e s p e d ie n te "^ ^ ^ \ P o r o tra  p a r ­
te , las  d is tin tas  O rdenanzas desde 1390, a l  reco g er esta v ia  de 
gob iem o , se re f ie re n  a l expediente como un modo de l ib r a r  los 
p le itos  del Consejo en g en era l, s in  espedficar Consejo secreto  o 
Consejo de la  ju s t ic ia . E llo  nos U eva a cuponer que e l expediente 
e ra  u tilizad o  tanto en e l Consejo secreto  como en e l de la  ju s tic ia .
Qué m a te ria s  se lib rab an  por expediente? . R ésulta  p râ c tic a ­
m ente im posib le  reco g er de un modo exhaustivo todos aqueUos ca ­
sos ique podian s e r lib rad o s  por expediente dada la  a lte m a tiv id a d  
de v la s , de proceso o de expediente, a la s  que podla optar e l 
agraviado  p ara  que le  fu era  re s e rc id o  su derecho. E n  este sentido  
ya e l p ro feso r V IL  L A  P A LO S, recogiô  una am p lia  tipologla de aque­
Uos actos que producian agrav io : actos de gobierno contra derecho.
(414) V e r  texto  de la  nota 4U.
(415) L ib ro  de B ulas y P ra g m â tic a s .. . fo l, 91r. Las notas d is ­
tin tas  en tre  la  v ia  de expediente y de proceso pueden verse  
en V IL L A  PALOS : Los r e c u r s o s .. . pgs. 122-5.
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ya sea porque inciden sobre las  situaciones ju rfd icas  o m o d ifi- 
cando sus derechos; actos de gestiôn y ejecuçiôn que acarres^t^g^ 
una in fracc iô n  de la  norm as; conflictos ju risd icc io n a les , e tc . , 
por e llo , en este aspecto,- nos re m itim o s  a l traba jo  del citado  
profe sor.
Los expédientes provocados por una peticiôn de reparac iôn  
de agravios ten ian  generalm ente como resultado disposiciones e m ^  
hadas por e l Consejo destinadas a los jueces o rd in arios  para que 
a d m in is tta ra n  ju s tic ia  a la  parte  agraviada (ca rtas  inc ita tivas  de 
ju s tic ia ) o, segun la  im portanc ia  y  na tu ra leza  del caso, se nom - 
braban jueces co m isario s  con o sin poder de determ inaciôn .
Ya hemos aludido en v a ria s  ocasiones a como e l Consejo - 
R ea l es un ôrgano que se tip ific a  en su nueva fo rm a  sin competen_ 
cias ju d ic ia les  de ningûn tipo  pues éstas eran  de conocim iento  
exclusive de la  Audiencia^ Tam bién  hemos aludido a como tan 
sôlo dos afios mâs ta rd e , en la  O rdenanza de B riv ie s c a  de 1387, 
se facultaba a l Consejo a conocer de la  "q uere lla  de agrauio de 
alguna in jus tiç ia  que fuere  enla nuestra abdiençia"^
T a l como a parece en e l texto parece que se tra ta  mâs de 
un recurso  " e x tra o rd in a rW q u e  de una alzada pues, como ya tu ­
v im os ocasiôn de v e r , las  C ortes  de T o ro  de 1371 disponian que 
del fa llo  de la  A udiencia no cabia "alçada nin ssuplicaçion" algura
(416) Véase Los re c u rs o s .. . pgs. 35-114.
(417) C ortes de V a llado lid  1385 (C L C . I I ,  p. 333)
(418) C ortes  de B riv iesca  1387 (C L C . II ,  4, p. 139)
(419) C e r t e s  de T o r o  1371 (C L C . I I ,  1, p. 189)
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Tam poco parece que se tra ta  de una "suplicaciôn" pues estas m is_  
m as corte s de B riv ie s c a , en donde se régu la  este re c u rs o , n i 
las  de Segovia de 1390 hacen re fe re n c ia  a que pueda suplicarse  
a l Consejo de los  fa llo  s de la  A ud ic ienc ia . Sin em bargo la s  fuer^  
tes no nos especifican  los  câsos en los que se podfa in terponer  
este recu rso  de " in ju s tiç ia "  ante e l Consejo. En todo caso, lo  
rea lm ente  im portante  de destacar es que se p o s ib ilita  a l Consejo  
re v is a r  los fa llo s  de la  ju ris d ic c iô n  o rd in a ria ; por p r im e ra  vez  
se le  o torga a l Consejo una com petencia ju d ic ia l aunque sôlo se 
en casos excepcionales.
P o r lo  dem âs, la  O rdenanza de B riv ie s c a  de 1387, lo  m ism o
que la  de V a llad o lid  de 1385, ré ité ra  la  a tribuc iôn  de los  asuntos
<f en 
,(421)
de ju s tic ia  a la  Audiencia^ 42o) ^ este m ism o sentido se e x p re ­
sa tam bién la  O rdenanza de 1389
Desde princ ip ios  d e l sig lo  X V  tenem os datos a cerca  de las  
com petencias ju d ic ia les  del Consejo^ ^^^econocidas im p lfc itam en te  
afios mâs tarde  en la  p ragm âtica  de Juan I I  por la  que se lim ita n  
los o fic ia les  que pueden p resen ter sus p le itos  en la  C orte  ante
(420) C ortes de B riv ie s c a  1387 (C L C . I I ,  1. 381)
(421) O rdenanza 1389 (Santa C ru z . M s . 25 , fo l. 251r)
(422) Véase e l req u erim ien to  presentado ante e l Consejo Real
de fecha 17 de enero  de 1400 p ara  que la  q u e re lla  que 
contra su representado se habia in terpuesto ante e l Conse­
jo , sea re m itid a  a la A udiencia (M IL L A R E S  C A R LO : Do - 
cumentos del A rch ivo  G enera l de la  V il la  de M a d rid , serie  
I I ,  doc. pgs. 335 -7 ).
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e l Consejo R e a /^ ^ ^ y  en la  p rag m âtica  de 1427 destinada a 11- 
m ita r  la s  c itas  de los do cto re s  que podian s e r alegadas en los  
p le ito s .
Ante estos datos es incuestionable que e l Consejo R eal cono­
ciendo de p le itos en tre  p artes  por lo  que fo rzosam ente  hemos de 
cuestionarnos p o r qué se ha producido esa avocaciôn de com peten  
cias  o quâ razones han podido p ro p ic ia r  e l conocim iento de p le itos  
en tre  p a rte s  en e l Consejo R e a l.
C reem o s que son v a r ia s  las  razones  que han dado lu g a r a 
que e l Consejo R e a l, pese a la s  prohib ic iones  expresas de la s  -  
p r im e ra s  O rdenanzas , H e gara  a conocer por v ia  de proceso.
E n  p r im e r  lu g a r la  p ro p ia  n a tu ra le za  del Consejo, que r e ­
p résen ta  a la  persona del R ey  y actûa en nom bre del R ey. En este  
sentido el Consejo R e a l estâ dotado tam bién  de la  "m a y o ria  de 
ju s tic ia "  in heren te  del M o n a rc a . E stas  m ism as  razones eran  las  
que habian m otivado e l conocim iento de asuntos p or v ia  de gobie r  
no p or p arte  de l C onsejo . S i a esto anadim os que desde 1390 la  
A udiencia  ha quedado f i ja  en Segovia y p o s te rio rm e n te , en e l re inado  
de E nriq u e  ^|)odemoa com prender m e jo r  esa tendencia del -
(423) P ra g m â tic a  de 23 de enero de 141o en L ib ro  de Bulas y 
P ra g m â tic a s , fo ls . 4 7 v -r .
(424) "E n  los p le itos que de aqui adelante se m o b ieren  e com en-
za ren  e tra c ta re n , asy ante m i com o en e l consejo o ante  
los m is  oydores de la  m i audiençia e a lca ldes  e n o ta ries  e 
juezes  de la  m i c o rte , e ante q ua lesqu ier m is  j u e z e s . . . ” (V id  
F E R E Z  DE L A  C A N A L : L a  p rag m âtica  de Juan I I  de 8 de 
fe b re ro  de 1427 en A H D E  26 (1956), pgs. )
(32 5) Véase a l respecto  e l cap itu lo  a n te r io r  en e l que nos ocu-
pabamos de la  sede de la  A ud ienc ia .
(426) Ya en 1394, los o idores se quejaban a l R ey  de com o " a l ­
gunos ganaban com.isiones y o tra s  a lu a laes  e c a rtas  o m anda-
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Consejo a i r  conociendo p le itos en tre  p a rte s . Adem âs hemos de 
suponer que in te rvend rian  tam bién razones de tipo po litico  en d e ­
term inados casos que interesaban a l Rey o a l Consejo conocer
(427)
de e llos  para  lo  cual o enviaban una In h ib ito ria  a la  A udiencia  
o nom braban juez co m isario  a l respecto.
E s ta  creciente  tendencia a la  avocaciôn de los p leitos diô 
lu g ar a re ite ra d a s  quejas por parte de o idores y p rocuradores y 
quedaron plasm adas en una s e rie  de n orm as , casi sim ultâneas, 
por las Juan I I  se dispone a d ar f in ,a  esta s ituaciôn. En 1428 
e l R ey, adem âs de m andar a todos los grandes d e l Reino "que se 
fuesen para sus casas", dispone que "en e l Consejo non conoscie- 
sen de los p le itos de ju s tic ia  que eran  entre p artes , nin fic iesen  
com isiôn de e llos  a o tras  personas, m as que todos fuesen rem itid o s
(426) / . . .  m ientos de m i por las  quales delos pleytos que ante 
V O S  (oydores, a lca ldes  y  notaries  de la  Audiencia) estauan 
pendientes, comenzados o conclusos fa go com isiôn -d ice  e l 
R ey- algunas vezes , o mando que no procedades enellos  
"porque "es mengua dela m i ju s tic ia  e delas partes e menos 
cabo delos vuestros o fic ios" (Bulas y P rag m âticas , fols 46v- 
r ) ,  M âs ta rd e , como se re c o rd arân , E nrique I I I  suspende del 
ofic io  a todos los o idores  de la  A udiencia y ordena una pes- 
quisa sobre la  actuaciôn de cada uno de ellos ( C rônica de En  
rique I I I ,  cap. 19, p. 268).
(427) Ehi e l caso de los o fic ia le s  de la  C orte  recogido en la  
P ragm âtica  de Juan I I  de 141o.
(428) R ecuérdese, adem âs, que desde 1419 se ha producido una 
C la ra  distinciôn entre e l Consejo secreto  y e l Consejo Publico  
en e l que, sin duda, se v e n tila r ia n  todas estas causas.
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a la C h a n c ille r ia , salvo algunos, e pocos, de c ie r ta  m anera que 
se v iesen  en e l Consejo.
E l  16 de a b r il  de ese m ism o afio, Juan I I  se d irig e  a los  
de su Consejo y alcaldes de corte  a s l como a cualqu ier persona que 
por com isiôn conoclan "pleytos en su casa e co rte" comunicândoles 
que es su voluntad " r e m it i r  todos e qualesquier pleytos que ante 
qualqu ier de vos estan pendientes en tre  qua lesqu ier concejos e 
personas de qua lqu ier estado e condiciôn ante los m is  oydores dela  
m i audiencia, saluo los pleytos que son delos que se deuen l ib r a r  
enel m i consejo segund las  leyes fechas en razon del dicho m i con­
sejo e saluo los pleytos que segund la  ordenança por m i fecha en 
Torde  s il ia  s pueden ser t ra y  do s a la  m i corte"^ fina les de
ese m ism o m es, e l dia 27, Juan I I  se d irig e  de nuevo a los de 
su C onsejo, a lca ldes de casa y  corte  y personas a las  que e l Rey  
por com isiôn las  facu lta  para conocer p le itos en la  Casa y C o rte , 
en los m ism os têrm inos que h ic ie ra  once d Ias antes, pero en esta  
ocasiôn especifica  m âs, pues s i en la  p r im e ra  re m it la  la A ud ien ­
cia los pleitos pendientes en tre  "concejos e personas de qualesquier  
estado e condiciôn", ahora a c la ra  que son los p leitos pendientes
(429p G A RCIA  DE SANTA M A R IA : C rôn ica  de Juan I I , afio 1428, 
cap. 5, p. 10. En el m ism o sentido se expresa F E R E Z  DE  
G U Z M A N  en su C rônica de Juan I I  s i bien especifica  que esos 
"algunos e pocos" pleitos que debian v e rs e  en e l Consejo  
eran "los de sus o fic ia les"  (afio 1428, cap. 4, p. 445).
(43o) L ib ro  de Bulas y P rag m âticas , fo l. 47 r .
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"en tre  qua lesqu ier concejos e m onesterios e caualleros e a ljam as; 
en cu a lq u ier m anera; sobre qualesquier causas e negocios e cada 
uno de vos que yo oue rem itid o ; e s i necesario  es agora por esta  
m i ca rta  re m ito  todos e qualesquier pleytos que ante qualesqu ier  
de vos en quales q u ie r m anera estan pendientes", revocando e l 
R ey a l m ism o tiem po "qualesqu ier cartas  e com isiones e poderes  
que por las  dichas ca rtas  de com isiones yo he dado e d i aqualquier 
o qualesquier de vos p ara  conoscer delos dichos pleytos".^
Sin duda la  ambigUedad del p r im e r  a lba lâ  con respecto  a las  
partes  (ahora se incluyen m onasteries  y  a ljam as) y  con respecto  
a la  fase en que se encon trara  e l  proceso, hizo que e l R ey se 
p ronunciara  en este otro a lba lâ  p ara  m a tiz a r  lo  dispuesto e l dia 
16.
P ero  prâcticam ente  un mes mâs tarde de haberse dictado  
la  p r im e ra  disposiciôn , e l 19 de m ayo, Juan I I  se d irig e  de nuevo 
a los del su consejo y a lca ldes de corte  por que "algunos de vos 
dudades en que algunos delos ta ies  pleytos deuen quedar aqui enla 
m i corte  aunque no sean delas cosas que segund la  ordenanza del 
Consejo se deuen v e r  e l ib r a r  enel dicho consejo; ni delos que 
por la  dicha ordenanza %e to rd e s illa s  pueden s e r traydos aqui en 
la  m i co rte ; e por o tras  causas e razones que a e llo  vos m ueven". 
Sin em bargo e l R ey ré ité ra  su intenciôn de que sean rem itido s  
a la  A udiencia y  C h a n c ille r ia  todos los pleitos y causas c iv iles  
y c rim in a le s  que estân pendientes en la  C orte  ya sean de Ig les ias
(431) L ib ro  de Bulas y P ragm âticas , fo ls . 48 v - r .
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m o n asterios , concejos, unlvers idades, a lja m a s , com unidades, 
como de c u a lq u ie r o tra  persona de cu a lqu ier estado, condiciôn, 
prem inen c ia  o d ignidad, sobre cu a lq u ie r tipo de causa, por sim ple  
q u e re lla  como en grado de apelaciôn , "saluo aquellos pleytos e 
negocios e causas que son e fueren  en tre  aquellas personas e so­
bre  aquellas  cosas que segund las  leyes  e ordenanças del m i cor^ 
se jo  se pueden e deuen o yr e l ib r a r  e exped ir por los del m i - 
consejo; esso m ism o  saluo los  que son o fueren  de aquellas p e r ­
sonas que segund la  dicha ordenança de to rd e s illa s  pueden tra is r  
sus p leytos a la  m i c o rte " .
A l  m ism o  tiem po se dispone "que no se fagan com isiones  
algunas de aqui adelante de pleytos algunos ceu iles  n i c r im in a le s  
aqui en la  dicha m i co rte  n i se oyan n i lobren  en e l dicho m i
P ero  lo  m âs destacable e im po rtan te  de esta c a rta  re a l es 
que, pese a la  re m is iô n  general que se hace de todos los p leitos  
a la  A ud ienc ia , e l R ey se re s e rv a  de " o y r  e l ib r a r  aqui en la  
m i co rte  algunos p leytos e causas ceu iles  e c rim in a le s "  y los 
o irâ  "e m andaré o y r e l ib r a r  a quien la  m i m erced  fuere"
Nos encontram os, pues, ante una situaciôn de hecho muy 
C lara; e l Consejo viene entendiendo de p le itos en tre  partes ya 
sean  c iv ile s  como c r im in a le s , ya sea en apelaciôn como en p r i ­
m e ra  instancia  o por v ia  de com isiôn . P ero  e l p roblem s se nos 
presents  desde e l mom ento en que en las  trè s  disposiciones co-
(432) L ib ro  de B ulas y P ra g m â tic a s , fo l. 48 v - r .
(433) L ib ro  de B ulas y P ra g m â tic a s , fo l. 48 r.
(434) L ib ro  de Bulas y P ra g m â tic a s , fo ls . 4 8 r-4 9 v ,
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m entadas, adem âs de la  p ragm âtica  de 141o, se re f ie re n  a unos 
"pleytos que son delos que deuen l ib r a r  enel m i consejo segund 
las  leyes  fechas en razon  de l dicho m i consejo". De qué leyes se 
t ra ta ? . Son la s  O rdenanzas del C on se jo ? . Que sepam os, en las  
O rdenanzas que hemos m anejado con an te rio rid a d  a 1428, nin guna 
hace m enciôn a l conocim iento p rocesal del Consejo. Posib lem ente  
se tra te  de alguna O rdenanza co m plem entaria  que Juan I I  conce- 
d ie ra  a l Consejo "pûblico" o de la  jufeticia, pero que desconocem os.
E l C onsejo , por tanto , se ha convertido en estos afios en 
e l m âxim o  T r ib u n a l de l Reino en detrim ento  de la  A ud iencia  que.
como v im os  en e l capitu lo  a n te r io r , ha entrado en una profunda 
c ris is^ ^^^^debida, p rec isam ente , a la  im portanc ia  crec ien te  del 
Consejo en e l conocim iento de p le itos entre p artes .
L a  O rdenanza de l Consejo de la  jufeticia de 1432 ré ité ra  e s ­
tas m edidas de 1428 a l d isponer "que las  dichas ca rtas  (que acuer_ 
da e l consejo) nin algunas d é lias  non sean de com isiones nin de 
apellac iones algunas para  que se o ian, nin lib re n  en la C orte  
por quanto segunt la  ordenanza de l R ey, las  ta ies  apellac iones  
deven i r  a la  A u d ia ic ia  e C h a n c ille r ia  del dicho Sennor R ey e si 
contra  esto algunas ca rtas  se lib ra re n , que el R eg is trad o r las  
non pase a l re g is tre  nin e l C h a n c ille r  a l Sello '^^^.^^Se prohibe  
igualm ente que los del Consejo de la  ju s tic ia  "non lib re n  cartas  
de com isiôn para  s i m ism o nin para  alguno dellos en negocios 
nin causas cev iles  e c re m in a le s .
(435) Juan I I ,  como se re c o rd a râ , en las  p rim e ra s  C ortes  de 
su m ayo ria  de edad, reo rg an izô  la  A udiencia, pero e l citado 
ordenam iento no se debiô de cu m p lir como bien denuncian 
los procuradores  de las  C ortes  de P alenzuela  de 1425 (C L C . 
I I I ,  1, p. 51).
(436) O r te n a n z a -1432 (Santa C ru z  M s. 27, fo ls . 3 4 4 r-3 4 5 v ).
(437) O rdenanza 1432 (Santa C ruz M s. 27, fo l. 345v).
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P ero  de poco s irve  la  dispuesto en la  O rdenanza s i la  Audien_ 
cia prosigue en el m âs absolute desorden^^^.^^por lo que e l C onse­
jo , seguram ente a l am paro de la  clâusula de re s e rv a  de ju r is d ic ­
ciôn  que Juan I I  disponla en su c a rta  r e a l del 19 de mayo de 1428, 
ha seguido conociendo de los pleitos en tre  partes valiéndose de la  
com isiôn. P o r e llo  las  Ordenanzas de G uadala jara  de 1436 recogen  
la  doble v ia , de ju s tic ia  y de expediente, por la  que pueden a c o r-  
d ar ca rtas  los del Consejo secreto^ 439) que seguram ente
es apUcable a l Consejo de la  ju s tic ia  s i nos atenem os a las  que­
jas  que los procuradores  de las  C ortes de V a llado lid  de 144o le  
presentan a l R ey por los "mucho incouenientes e dannos que dexa- 
mos agora de d e z ir"  que se siguen "de tra h e r  los pleytos a vues- 
tro  Consejo" . E l  R ey, una vez m âs, contesta que "se guarde 
çerca  desto la s  leyes por m i fechas e ordenanzas", mandando a 
los del Consejo "que se non entrom etan de cosa alguna delo que 
pertenesçe a la  m i audiençia syn m i especia l mandado, lo  quai 
yo non entiendo m andar syn grant causa vrgente  o nesçesaria  o 
expidiente o m uy conplidera a m i s e ru iç io " !^ ^ ^  d e c ir , Juan I I  
insiste en su re s e rv a  de ju risd icc iô n  que, en d e fin itive , es la
(438) Véanse las quejas de los procuradores en C ortes  de Z a ­
m ora 1432 (C L C . I I I ,  1, p. 117), C ortes  de M ad rid  1433
(C L C . I I I ,  1, pgs. 161-2) y C ortes de M ad rid  1435 (C L C .  
I I I ,  1 , pgs. 185-6).
(439) L ib ro  de B ulas y P rag m âticas , fo l. 91r.
(440) C ortes  de V a llad o lid  144o ( C L C . IE , 7, p. 383)
(441) C orte  s de V a llad o lid  I44o (C L C . I I I ,  7, pgs. 3 83 -4 ).
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v ia  de la  que e l Consejo se s irv e  p ara  seg u ir conociendo p le i-
L a  O rdenanza de 1459 m a tiza  en muchos aspectos e in tro d u ­
ce algunas novedades en e l conocim iento ju d ic ia l del Consejo R e a l.
E n  p r im e r  lu g a r establece que dos doctores o le tra d o s  del 
Consejo han de i r  todos los v ie rn e s  a las  cârce les  a "en tender 
e v e r  enlos fechos delos presos que en e llas  estan e negocios que 
en e lla s  penden ansi C e v iles  como C re m in a le s  juntam ente con los  
m is  a lc a lle s  e sepan razon de todo e llo  e fagan lo  que fuere  ju s ­
t ic ia  brevem ente  saluo lo s  que esto d ie ren  presos sobre m is  re n ­
ias"^ Queda e stablecido de esta fo rm a  un tr ib u n a l colegiado
compuesto por los a lca ldes de casa y  c o rte , que acompBOaban - 
(444)s iem p re  a l R ey  , que conocerla  de todas aquellas causas c iv i­
le s  y c r im in a le s , en casos de c o rte , como en apelaciôn , que se
(442) Afios antes, en las C ortesde Toledo de 1436, los p ro c u ra ­
dores habian so lic itado  que e l Consejo conociera ju d ic ia lm en te  
un caso m uy concreto  debido a que los o idores y o fic ia les  de 
la  C h a n c ille r ia  "ganauan muchas cartas  de enplazam ientos d e ­
la  dicha audiencia  donde ta ies  oydores tienen o fic io s" y por 
tanto  que e llo s  "son c a s i ju ezes  e p artes" piden que ninguno 
de los  o idores  u o fic ia le s  de la  A udiencia y  C h a n c ille r ia , n i 
sus lu g arten ien tes  ganen ca rtas  de em plazam iento  para  la  m is ­
m a y  s i ta ies  o fic ia le s  tienen demanda contra a lgu ien  que lo  
em plazan "p a ra  ante los del vuesto Consejo e que a l l i  los 
dem andasen e fenesçiesen los p leytos", si bien e l R ey  no 
accede a lo  pedido (C L C . I I I ,  33, pgs. 3o o -l).
(443) O rdenanza 1459 ( Santa C ru z , M s . 31, fo ls  2 6 5 r-2 6 6 v ).
(444) A l  c o n tra rio  de los a lca ldes  de co rte  y c h a n c ille r ia  que, 
como se re c o rd a râ , res id ia  en la  A udiencia y C h a n c ille r ia .
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presen taran  ante e l R ey  en sus desplazam ientos por e l Reino o 
en donde estuviese fija d a  la  C o rte  tem p o ra lm ente y que perten e- 
cian a la  ju ris d ic c iè n  re a l. Quedaban exceptuados aquellos asun­
tos re la tiv o s  a las  ren tas re a le s  que pertenecfan a la  ju r is d ic ­
ciôn de los Contadores M ayo res .
P o r p r im e ra  v e z , contra de lo  dispuesto en Ordenanzas ante_ 
r io re s , se p os ib ilita  a l  Consejo a "d a r C o m isario s  sobre q u e r e ­
lla s  o demandas que non son comenzadas en la dicha m i A ud ien ­
c ia  o C h a n c ille r ia  e a lc a lle s  delas que puedan fa c e r  las dichas  
com is iones para qua lq u ier de los d e l m i Conseio o para o tras  
qualesquier personas, que e llos  entendieren que cum ple aunque 
las  causas sean tocantes a m is  o fic ia le s  et a o tra s  qualesquier 
personas non em bargante la  le y , que e l re y  don Johan, m i Padre  
que D ios baya, fizo  e ordenô, que dice que los d e l m i Conseio  
non pudiesen l ib r a r  com isiones para  s i mismos"^ Igualm ente  
e l Consejo puede l ib r a r  "c a rta s  de ju s tic ia  delos o fic ia les  de 
m i C asa que segund leyes  dem is regnos pueden t r a e r  sus pleytos
( 44g,'
ante m i e se r convenidos" ,' adem âs de las  cartas  inc ita tivas
de ju s tic ia  para A delantados, M e rin o s , o id o res , a lcaldes de la
(447) (448A udiencia y c o rreg id o res  y ca rtas  de reparaciones de agravios .
Fonalm ente , e l Consejo estâ facultado para  "d a r juezes de s u p li­
caciones de agravio  o nulidad en aquellos logares e en aquellos  
casos, que non pertenesca a la  A udiencia e C h a n c ille r ia  e oydores  
e a lc a lle s  d é lia" .
(445) Ordenanza 1459 (Santa C ru z , M s, 31, fo ls . 2 7 4 v -r ) .
(446) Ordenanza 1459 (Santa C ru z , M s. 31, fo ls . 2 7 2 r-27 3 v ).
(447) Ordenanza 1459 (Santa C ru z , M s. 31, fo l. 2 7 3v).
(448) (.irdenanza 1459 (Santa Cruz. M s. 31, fo l. 2 7 3v).
(449) Ordenanza 1459 (Santa C ru z , M s. 31, fo l. 274v).
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P ero  en donde queda reconocido e l Consejo como ôrgano  
ju d ic ia l o rd in a rio  es en e l capitu lo  27 de estas O rdenanzas en 
e l que, adem âs, nos expone los m otives por los  que e l Consejo  
queda convertido  en un ôrgano de la  ju ris d ic c iô n  o rd in a ria : "et 
p or que acaesce muchas vezes que vienen a l m i Conseio algunos 
negozios e causas c e v ile s  e c rem in a les  que brevem ente a menos 
c esta delas partes  e a  b ien  de los fechos se podrian expedir e 
despachar enel dicho m i Conseio sin fa c e r dello  com sion es m i 
m erçet e mando que los d e l m i Conseio tengan poder con ju re -  
dicion  cada que entendieren  que cum ple a m i se ru ic io  e a bien  
de la s  partes para conoscer de los ta ies  negocios e los v e r  e 
l ib r a r  e d e te rm in a r s im plem ente e de piano sin e s tre p itu  e fig u ra  
de ju ic io  solam ente sablda la  v e rd a t" ^ ^ ^ ° \ De esta fo rm a  quedaba 
reconocida la  com petencia ju d ic ia l del Consej o en todo tipo de 
ple itos por razones de econom ia p rocesal para lo  que se dispo­
n la que ta ies  p le itos se v e n tila ra n  de acuerdo a l proceso sum a- 
r io  o rd in a rio .
De los fa llo s  que los del consejo die ran  en ta ies  pleitos  
dispone la  Ordenanza que "non aya logar a apelaciôn nin sup lica- 
cion nin recu rso  alguno saluo p ara  ante los m ism os los quales  
ayan de v e r  e l proceso del negozio e que de la  sentencia o d e te r -  
m inacion que fic ie re n  non pueda au er ninguno de los dichos reme_ 
dios e recursos m as que aquello  sea executado"^^.^^^^or tanto,
(450) Ordenanza 1459 (Santa C ru z , M s . 31, fo ls . 2 7 5 r-2 7 6 v )
(451) Sobre este p roced im iento  su m ario , nos re m itim o s  a lo dicho 
en e l capitulo a n te r io r  cuando tra tam os de la  A ud iencia .
(452) O rdenanza 1459 (Santa C ru z , M s. 31, fo ls . 2 7 6 v -r ) .
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v is ta  la  sentencia, en grado de re v is ta  no cab la la  segunda supli 
caciôn o la  de " la s  m il  y q u in ien tas", ejecutândose inm ediatam en_  
te lo  dispuesto en e lla .
L a  O rdenanza r é ité r a  lo  dispuesto que e l Consejo no debe 
d a r c a rta s  de com isiones de apelaciones p a ra  que se oigan y l i  
b ren  en la  C o rte , por cuanto que las  apelaciones deben i r  a la  
A u d ien c ia , salvo " s i  la  ta l apelaciôn  fu e re  de alguna com isiôn  
que por m i o por m i conseio fu e re  dada en que se re s e rv e  la  (453  
apelaciôn  para  ante m i o en o tro  alguno delos casos suso dichos".
A la  hora de v a lo ra r  es ta  O rdenanza de 1459 debem os fo rzo  
gam ente d e s ta c a r, a la  luz de los datos a n te r io re s , como este pro^ 
ceso p ro grès ivo  de in te rvenc iô n  de l Consejo en asuntos ju d ic ia le s , 
ha cu lm  inado en esta O rdenanza con e l reco n oc im ien to  del Consejo  
com o un au téntico  T r ib u n a l de ju s tic ia  a l que se le  ha dotado 
p râc ticam en te  de una potestad ju d ic ia l il im ita d a  en cuanto que - 
puede a c tu a r ya b ien sea a instancia  de p a rte , o de o fic io , por 
m edio  de la  com is iôn , en c a s i la  to ta lid ad  de los asuntos de ju ^  
t ic ia  que se su sc itaron  en e l R eino.
No ha de en tra fia rn o s , pues, que una vez superada la  c r is is  
de los û ltim o s  afios de l re inado  de E n riq u e  IV  y la  g u erra  c iv il  
que en fren tô  a los p a rtid a r io s  de Juan e Is a b e l tra s  la  m u erte  
de aquel, los Reyes C atô lico s , en las  C o rte s  de Toledo de 1480, 
tom aran  com o m odelo la  O rdenanza de 1459 para d a r p lanta a
(453) O rdenanza 1459 (Santa C ru z . M s . 31, fo ls . 2 7 7 r-2 7 8 v ).
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• o n  (454) su Consejo R e a l.
Un Consejo R e a l con estas c a ra c te r fs tic a s  y estas am p lias  
facu ltades  ju ris d ic c io n a le s  fa v o re c ia  a todas luces la  po lltica  
a u to c râ tic a  y  absolu tis ta  de los R eyes C a tô lico s . quienes por m edio  
de la  C om is iô n  in te rven lan  en todos los âm bitos ju r is d ic c io n a le s , 
haciendo p re v a le c e r de este modo su m a y o rla  de ju s tic ia .
(454) R especte a la  p lan ta  del C onsejo, P U L G A R , nos ban dejado  
un tes tim on io  no m uy c la ro  a l respecte  cuando nos d ice que 
"E n  aquellas  C e rte s  de T o led o , en e l p a laç io  donde e l R ey  e 
la  Reyna posauan, todos los d ias a v ia  çinco C onsejos, en 
çinco ap artam ien to s  que av ia  en e l pa laçio  re a l:  en e l vno 
estaua e l R ey  e la  R eyna con algunos de su Consejo que e lle s  
U am avan, p ara  v e r  e entender en la s  enbaxadas de los reynos  
estrafios que venian  a e llo s , e las  cosas que se tra tau an  en 
co rte  de R om a con e l Santo P a d re , e con e l re y  de F ra n ç ia , 
e con los o tros  re y e s , e p a ra  las  o tras  cosas que heran  n eçe - 
s a ria s  de s e r p ro v e e r p or expedients. En o tra  parte  estauan  
perlados e doctors s , que entendian de o y r la s  petiç iones que 
se davan, e de d ar c a rta s  de ju s tiç ia ; e estes tenian tante  
tra b a jo  en v e r  dem andas e respuestas e proçesos e y n fo rm a -  
ciones que venian  de todas las  partes  del reyno  ante e llo s , 
que no podiendo s u fr ir  e l  tra b a jo , por s e r  m uchas la s  causas, 
e de d iuersas  ca lid ades, re p a rt ia n  en tre  s i los  para haze r  r e -  
laç io n  en aquel C onsejo , e despues todos jun tes v ian  la s  r e -  
laç iones de lo s  proçesos e davan secretam ente  sus votes e 
pronunciavan juntos la s  sentencias d e fin itivas  en las causas; 
aviéndolas p r im e ro  p la ticad o , pyendo las  disputas de los le -  
trados" (P U L G A R : C rô n ica  de los R eyes C a tô lic o s , aflo 1480, 
cap. 115, pgs. 4 2 1 -2 ) . A  continuaciôn, P U L G A R  nos describe  
que en o tra  p arte  del palaçio  se reun ia  e l C onsejo  de A ragôn  
en o tra  los "diputados de la s  H erm andades y en o tra  los  C on- 
tadores y o fic ia le s  de H acienda. E l texto  c la ro  en cuanto que 
se tra ta  de cinco "C onsejos" perfectam ente  d ife renc iad os , pero  
e l p roblem a se suscita en e l mom ento en que la  O rdenanza  
de 1480 no hace esa d is tin c iô n  sino que, siguiendo en este - 
punto tam bien  a la  de 1459 (Santa C ru z . M s . 31. fo l. 269 r) 
los "grandes tra to s  e de em baxadores” estan atribu idos  a l -
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De la  intense activ idad  ju d ic ia l Uevada a cabo por e l Con 
sejo en estes afîos se hace eco en la  C rônica de P U LG A R  cuando 
nos da notic ia  de que "porque en la  corte se tra tavan  muchos - - 
pleytos e causas ante los de l Consejo, los quales eran  tan to s e 
de tantas calidades, que ynpedian a los del Consejo que no pudie- 
sen entener en las  cosas que o c u rria n  e avian de l ib r a r  por es - 
pediente, !^ a Reyna acordô que todos los pleytos que eran  en tre  - 
partes  e pendian en su corte  ante los del su Consejo por demanda 
e respuesta , se re m itie s e n  a su c h a n ç ille r ia , que estaua en V a ­
lla d o lid  . . .  E  mando que asy los pleytos que fuesen de todo el 
reyno por apelaçion , como los o tros que eran casos de c o rte , 
fuesen a se t r a ta r  e d é fin ir  en la  c h a n ç ille ria ; porque los del 
Consejo que en e lla  estauan quedasen lib re s  para entender en 
la s  m as cosas que o c u rria n  en su c o r te " ^ ^ ^ '\ E l Consejo se ha- 
b ia  convertido  de hecho en e l m âs a lto  T rib u n a l del Reino enten- 
diéndose en é l, como se puede âpre  c ia  r  en la  notic ia  que nos ha
(454) / . . .C o n s e jo  R e a l. A nuestro p a re c e r, PU LG A R  estâ r e -  
cogiendo la  d istinciôn  en tre  e l Consejo de la  ju s tic ia  y el 
consejo "privado  o secreto" en e l que los Reyes se reunian  
sôlo con algunos de sus consejeros para entender los asuntos 
de la  po lftica  in te rnac io na l y, suponemos concem ientes a las  
Coronas de C a s tilla  y  A ragôn , a s i como o tras  "cosas que - 
heran  neçesarias  de se p ro veer por expediente". A ile  e l s i -  
lencio  de las fuentes, respecto  a las  actuaciones de este C on­
sejo en la po lltica  in te rnac io na l de los Reyes catô licos, es di_ 
f ic ü  v e r  en é l un "Consejo de E stado", pero quizâs e l Consejo  
privado de los Reyes en cuanto que tra taba  con toda seguridad  
de los asuntos concem ientes a am bas C oronas, pudo s e r un 
antecedents rem oto del Consejo de Estado institucionalizado  
por C arlos  I .
(455) Crônica de los Reyes C atô lico s , t. I I ,  ano 1485, cap. 181 
pgs. 2 0 5 -6 .
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dejado e l c ro n is ta , todo tipo de pie it os, ya fueran p or casos de 
C orte  como en grado de apelaciôn. La m edida de los Reyes que- 
dô plasm ada en las p r im e ra s  Ordenanzas de la  A ud iencia  dadas 
en Côrdoba en 1485^m ^as que, como v im os en e l capitulo an te­
r io r ,  se disponian que e ra  com pelencia de los o id o res  todos los 
pleitos en p r im e ra  instancia a s i como en grado de apelaciôn y 
suplicaciôn, a l  m ism o tiem po que se encomendaba a los alcaldes  
de C orte  y C h a n ç ille r ia  e l conocim iento de todos los pleitos c r ^  
m inales que ante e llo s  se presen taran  "a s i por casos de corte  
commo por apelaciôn o suplicaçion".
E sta  rem is iô n  general de los pleitos en tre  partes  a la  A u ­
d iencia queda en m e jo r m edida especificada en las  Ordenanzas  
que los Reyes conceden a la  A udiencia en 1489, en cuanto que - 
éstas recogen cuales son las  m a te ria s  de ju s tc ia  p riv a tiv a s  del 
Consejo: "pero  que los del nuestro  consejo puedan entender e co_ 
noscer en cosas de espediente e enlas residencias e m andar fa ­
ze r  pesquisas e las  de v e r  e d e te rm in er e en otros qualesquier 
casos que v ie rem o s  que cumple a nuestro se ru iç io  en que nos 
les  m andarem os especialm ente entender e conoscer e determ inar^'t^^
A l Consejo le  quedaba reservada la v ia  de expediente o de 
gobierno, las res idencias y, lo  que es m âs im portan te , podla 
seguir in terv in iendo en cualquier tipo de pleitos por medio de
(456) Publicadas por P E K E Z  DE LA  CANA'^.: L a  ju s tic ia  en 
la  C o r te . . . a pend. I, pgs. 446-61.
(457) Ordenanzas de Côrdoba 1485, caps. 3 y 4, ed. F e re z  de 
la  C anal, p. 444.
(458) O rdenanzas de M edina del Campo 1489, en Bulas y P ra g -  
m âticas , fo l. 49r.
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jueces pesqu is idores, de cuÿos fa llo s  sôlo se podia a p e la r ante 
e l C onsejo . A l  m ism o tiem po, los Reyes se reservaban  e l d e re -  
cho de in te rv e n ir , en v ir tu d  de su m a y o rla  de ju s tic ia , en todos 
aquellos casos que cum plian a su s e rv ic io , que, por lo g enera l, 
encomendaban su conocim iento a l Consejo para que éste , m ediante  
e l nom bram iento  de un juez c o m is a rio , in te rv in ie ra  en la  ré s o lu -  
ciôn del p le ito .
P o r lo  de m as la  O rdenanza de 1489, recog la  la  re m is iô n  
genera l por la  que todos los p le itos que son sobre casos de corte  
en p r im e ra  instanciq  que debian de v e r  "o rd in ariam en te  por v ia  
de proceso o rd in a rio  fo rm ado entre  p a rte s " , a s i como todas las  
apelaciones de cu a lq u ie r juez o rd in ario  o delegado, debian s e r  
Uevadas a la  Audiencia^ ^f^&olam ente quedaban excluldas de esta  
re m is iô n  g e n e ra l, y por tanto eran  com petencia d e l Consejo, " la s  
apelaciones delà s res iden c ias  e delà s cartas  esecù to rias  que del 
nuestro consejo em anaren sobre cosas v is tas  enel nuestro conse­
jo  e delas pesquisas e pesquisidores que fueren  por nuestro  m a n ­
da do o delos del nuestro  consejo que no lle v a re n  poder de d e te r -  
m inar"^^^°lgua lm ente  quedaban exclu ldas, siguiendo lo ya dispuesto  
en las  O rdenanzas de 1459 y  1480, - la s  apelaciones delos a lcaldes  
delà nuestra  casa e co rte  delas causas c iu ile s  porque los p leyteantes
(459) O rdenanzas de M edina de l Campo 1489, en B ulas y P rag m â
tic a s , fo ls , 49 v - r .
(460) O rdenanzas de M edina d e l Campo 1489, en B ulas y P arg m â
tic a s , fo l. 49r.
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no sean fatigados con gastos"^^^^\ E stos  casos se lib rab an  en 
e l Consejo s i estaba e l dicho ôrgano "en  e l lo g ar donde ta l négo­
c ié  se d e te rm in a re " , siendo posible solam ente acud ir a una su p l^  
cac l6n en grado de re v is ta , ante los propios consejeros, del fa llo  
que d ic ta ren  de las  c itadas causas c iv ile s . P e ro  s i e l Consejo se 
ausentara  de ta l lu g a r s in  d e te rm in a r e 1 p le ito , este debla s e r r e -  
m itid o  a la  A ud iencia  para  que a l l !  fu e ra  resu e lto , "saluo s i la 
nuestra  corte  assen tare  dentro  de veynte léguas de ta l lo g ar; ca 
en ta l caso mandam os que e l ta l p leyto  se siga a fenezca enel 
n u es tro  consejo".
No obstante, pese a estas m ed idas , e l Consejo siguiô co - 
nociendo p le itos en tre  partes  e x tra lim itân d o se  de sus competen  
c ias . Y  a s i nos los co rro b o ra  una cédula enviada a la  A udiencia  
de Ciudad R ea l en 1498 en la  que se alude a una " re m is iô n  gene^ 
r a l  que agora nuevam ente nos m andam os h azer de los p ley to s  - 
que en nuestro  consejo estavan pend ientes , ^y^^or las  quejas que 
presentan  los procuradores  de las C o rtes  de V aU ado lid  de 1506 
p or cuanto que bay personas que ponen '-^demandas en vuestro  muy  
a lto  C onsejoH .. .  "en  p r im e ra  ynstançla de su ju resd iç io n , syn -
(461) O rdenanzas de M edina del Campo 1489, en Bulas y P rag m â  
ticas , fo l. 49 r.
(462) O rdenanzas de M edina del Campo 1489, en Bulas y  P ra g m â 
tic a s , fo l. 49 r.
(463) C êdulas, provisions s, v is ita s  y ordenanzas de los Sonores 
Reyes C atô licos y  de sus m ajestades y autos de los seflores  
présidentes y oydores, concem ientes  a la  fa c il y buena expe 
diciôn de los négociés y a d m in is trac io n  de ju s tic ia  y governa- 
ciôn de la A udiencia R e a l que res ide  en la  ciudad de G ranada. 
G ranada 1551, fo ls . lO v - l lr .
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que sean antes pedidos e demandados an te l c o rre g id o r e a lc a l i-  
des, o ante los a lca ldes h ord in ario s  de las  dichas ‘^ ibdades e 
v illa s  e l u g a r e s " ^ a l  m ism o tiem po, habia o tras  muchas 
personas que m alic iosam ente daban q uere llas  en e l Consejo con 
lo que se nom braban pesquisidores contra  los demandados si 
haber sido p rev iam ente  presentada la  demanda ante los corregi^  
dores u o tros jueces o rd in a rio s .
F in a lm e n te , e ra  com petencia de l Consejo, como ya hemos 
tenido ocasiôn de v e r  en e l cap itu lo  a n te r io r , e l conocim iento de 
la  segunda suplicaciôn o de la s  " m i l l  e quin ientas" que se in te r - 
ponia de la s  sentencias sobre p le itos  c iv ile s  que habian sido dic_ 
tadas p o r ia. A ud iencia  en grado de re v is ta  y alguna de las  partes  
se consideraba ag rav iada  del fa llo  de la  dicha A ud iencia .
A  lo  la rg o  de la s  pâginas precedentes hemos aludido en v a ­
r ia s  ocasiones a la  facu ltad  de l Consejo de poder designar jueces  
pesquisidores y co m is a rio s . E s ta  facu ltad  fue, a nuestro enten­
d e r, una de las  causas que contribuyeron  en m ayo r m edida a la  
atrib uc iô n  de com petencias ju d ic ia le s  a l Consejo R e a l, por e llo , 
antes de c e r r a r  este cuadro de la  activ idad  ju d ic ia l de dicho ô r ­
gano, hemos cre ido  oportuno h acer una re fe re n c ia  a estos jueces.
L as  O rdenanzas del Consejo a s i como las d istin tas norm as  
re s tr ic t iv a s  de las com petencias ju d ic ia le s  del Consejo prohib ian  
taxativam ente  e l conocim iento de p le itos por parte del Consejo  
por medio de cartas  de com isiôn, pero , como ya tuvim os ocasiôn
(4G4) C o rtes  de V a llado lid  1506 (C L C . IV , 26, p. 231)
(465) C ortes  de V a llad o lid  1506 (C L C . IV , 27, p. 232)
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de v e r ,  e l R ey se reservab a  s iem pre  in te rv e n ir  en cualqu ier tipo  
de p le ito  con lo  que, de hecho, las  cartas  de com isiôn eran f r e -  
cuentls im as y  e l C onsejo, pau latinam ente, fue in terv in iendo  cada 
vez con m ayo r frecuen cia  en los asuntos ju d ic ia le s .
E n  este sentido, la  O rdenanza de 1459 su pus o en reco n oc i- 
m iento a l Consejo de poder "d a r com isario s  sobre q uere llas  o 
demandas que non son com enzadas en la  dicha m i A udiencia e 
C h a n ç ille r ia  e a lc a lle s  d é lias" y podfan h acer las dichas co m is io -  
nes "p ara  qua lqu ier delos del m i Conseio o para o tras  q u a le s q u ie r  
personas, que e llos  en tendieren  que cum ple aunque las  causas sean 
tocantes a m is  o fic ia le s  et a o tras  qualesquier personas".
E l  Consejo, o en su caso e l R ey, podlan In te rv e n ir  en d i­
chas causas o bien enviando o nom brando en e l lu g a r un juez cq_ 
m is a rio  a l que se le  dotaba de la  facultad de d e te rm in a r y sen- 
te n c ia r e l p le ito , con lo que se tra tab a  ya de un agente e x tr a o r - 
d in ario  y tem p o ra l a l que se le  designaba para  e l conocim iento  
de uno o va rio s  casos concrètes y  que, solventados éstos, f in a -  
lizab a  su poder.  ^43^) este caso nos encontrarfam os no ya ante
(466) O rdenanza 1459 (Santa C ru z , M s . 31, fo l. 274v).
(467) Sobre los co m isario s  en general y su im po rtanc ia , véase  
e l traba jo  ya citado de H IN T Z E i E l co m isario  y su s ign ifica  
ciôn en la h is to ria  genera l de la  ad m in is trac iôn  en H is to r ia  
de las  fo rm as  polit ica s, pgs. 155 y ss. E n tre  nosotros v id . 
G A RCIA  M A R IN : E l  o fic io  pûblico en C a s til la , pgs. 68 y  ss. 
tam bién citado y M A R T IN E Z  D IE Z : Los o fic ia le s  pûblicos: 
de la s  P artid as  a los Reyes C atô licos en Actas del I I  S ym ­
posium de H is to ria  de la  A d m in is tra c iô n , A lc a lâ  de H enares  
1971, p. 127.
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la  ju ris d ic c iô n  o rd in a r ia , sino ante una ju r is dicciôn c o m is a r ia l o 
e x tra o rd in a r ia  a la  que v a ld r ia  la  pena ded icar o tro  estudio.
E s tas  ca rtas  de com isiôn  con poder de d e te rm in a r im p lic a -  
ban la  suspension de cu a lq u ier posible in tervenciôn  de la  ju r is d ic ­
ciôn o rd in a r ia  en e l caso concrete  a l in c lu irs e  en e lla s  las c lâ u - 
sulas in h ib ito ria s  p ertinen tes , ^^se^ re s o lv ia n  m ediante proceso su- 
m a r io  "oydas las  p artes  syn pH çiter y  de piano sin e s trep itu  y 
g u ra  de ju y z io  s in  d a r a luentas de m a liç ia , saluo solam ente sabi^
Cons< 
(47o)
da la  verdad"^^^^^y de e lla s  sôlo cabla suplicaciôn ante e l nsejo
o ante e l propio R ey, cuando a s i se expresaba en la  c a rta .
(468) "E  por la  présenté mando e defiendo firm e m e n te  a q u a le s ­
q u ie r m is  ju s tiç ia s  e jueces de la  dicha çibdad de S ev illa  e 
su t ie r r a  que non se en trem etan  a conosçer ni conoscan de 
cosa alguna de lo  susoëicho ca yo por la presents los ynibo
e he por ynibidos del conosçim iento e exsecuçion de todo ello  
e de cada vna cosa e p arte  dello  antes vos dexen e consien- 
tan lib re m e n te  de llo  v s a r  e conosçer segund que en esta m i 
c a rta  se contiene" (C a rta  de C om isiôn  a l b a c h ille r  L u is  San­
chez en Tum bo de los R eyes C atô licos  . I ,  doc. 125, p. 236).
(469) V éase , por e jem p lo , e l Tum bo de los Reyes C atô lico s  , I  ,
doc. 65, p. 128 y  125, pg. 236; I I ,  doc. 167, p. 21, doc. 194 
p. 63 , doc. 237, p. 138, doc. 247 , p. 165 en tre  muchos.
(470) " E t es m i m erçed  e mando que de la  sentencia e senten-
ç ias , m andam iento o m andam ientos que en la  dicha rra s o n  
d iered es  e pronunciardes non aya n i pueda a v e r apelaçion
ni suplicac iôn , agrau io  n i nulidad n i o tro  rre m e d io  ni rre c u rs o  
alguno para  ante los  del m i consejo , oydores de la  m i abdiençi 
alca ldes  e n otariés  e o tras  ju s tiç ia s  e o fic ia le s  quaquesquier 
de la  m i casa e corte  e c h a n c e lle r ia  e de la  dicha çibdad de 
seu illa  n i p ara  ante o tro  alguno saluo so lam ente de la  senten- 
çia  d e fin itiu a  para  ante m i"  ( Tum bo de los Reyes C a tô lic o s , I, 
doc. 12 5, p. 236).
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E l otro modo de In te rv e n ir  e l Consejo e ra  m ediante el envlo  
de jueces pesquisidores quienes, a d ife renc ia  de los jueces c o m i­
sarios , no teian facultad para  d e te rm in a r y su m is iôn  e ra  s im p le -  
m ente r e a l iz a r  la  pesquisa o in form aciôn  que e ra  p osterio rm ente  
enviada cerrada  a l Consejo para que en é l se fa l la ra  y  d ic ta ra  
sentencia conform e a derecho.
Este tipo de actuaciôn fue e l m âs generalizado en las  ac tu a ­
ciones jud ic ia les  del Consejo como ya lo  expresa la  O rdenanza de 
1459, y posteriorm ente la  de 1480, as i como las  O rdenanzas de 
la  Audiencia de 1489 que, como acabamos de v e r , la  a tr ib u ian  
a l Consejo como una de sus com petencias m âs c a ra c te rfs tic a s .
Los pesquisadores, segûn la  Ordenanza de 1459, actuaban 
sobre cualqu ier ciudad, v i l la  o lu g a r del Reino y su actuaci&n 
podfa haber sido provocada a instancia  de p arte , por m edio de 
la  peticiôn de ju s tic ia  que se presentaba ante e l Consejo, o e ra  
este m ism o ôrgano e l que de o fic io  podfa envia r  pesquisadores) 4^1) 
Estos debfan, antes de s e r enviados, ju r a r  "en e l m l Conseio  
las  cosas contenidas en las  leyes de l O rdenam iento de A lc a lâ  de 
H enares^^^^\ue deven ju r a r  los  juezes e pesquisidores antes de 
que sean rescibidos a los oficios".^^^^^
(471) Ordenanza 1459: "O tro s i ordeno e mando que qualesquier 
pesquisidores que ou ieren  de i r  a q ua llesqu ier cibdades e 
v illa  e logar es de m is règnes a fa c e r pesquisas a s i p>orque 
yo les  mande i r  entendiendo que cumple a m i se rv ic io  como 
a petizion de p a r t e s . . . "  (Santa C ru z , M s . 31, fo l. 274r) y
Ordenanza de 1480. C L C . IV , 25, p. 118.
(472) Ordenam iento de A lc a lâ , t i t ,  32, leyes 35 a 39.
(473) Santa C ru z , M s. 31, fo ls . 2 7 4 r-27 5 v  y O rdenanza de 1480
(CL C.  IV, 25, p. 118).
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Una vez re a liz a d a  la  pesquisa, los jueces y pesquisidores  
debian lle v a r  los resu ltados de la  naisma a l Consejo antes de los 
t re in ta  dias sigu ientes de h ab er fin a lizad o  su in fo rm ac iô n , "saluo  
si p o r m i o por los de l m i Conseio le s  fue re  m as a largado  o 
abrev iado  e l dicho term ine"^ Las pesquisas debian s e r en trega- 
d as en e l Consejo a l re la to r  o a su lugarten ien te  "p ara  que saque 
la  re lac iô n  d e lla  por escrip to , e la  faga en el te rm in e , que por 
ellos les  fu e re  m andado, e q ue l dicho m i re la to r  o su lu g a rte ­
n iente sea tenido que re d u c ir  a m e m o ria  de los de l Conseio las  
pesquisas que es to v ie ren  pendientes en e l Conseio dos vezes ca ­
da m e s " .^ ^ ^ ^ \ F in a lm e n te , se disponla que los escribanos que 
debian ecom pafiar a los  pesquisidores no U evaran  m âs derechos 
que los establecidos y se le  obliga a ju r a r  en e l Consejo que 
no to m a rla  derechos de testigos sin e s ta r e l pesquisidor p resen -
(474) Santa C ru z , M s . 31, fo l. 275v y O rdenanza 1480 (C L C . IV , 2
p. 118). Es e l caso, por e jem p lo , de F ra n c is c o  de B obadilla
a quien los  R eyes C atô licos  envian a Indias tra s  los graves  
incidentes o currid o s  en la  Espahola tra s  la  ausencia de Colôn 
(v id . G A R C IA -G A L L O : Los o neige nés de la  A dm in is trac iô n  
t e r r i t o r ia l  en In d ia s : E l  gobierno de C olôn, en sus Estudios  
de H is to r ia  de l D erecho  Indiano, pgs. 613-4.
(475) Santa C ru z , M s . 31, fo l. 2 7 5 r  y O rdenanza 1480 (C L C . IV
25, 118). En esta û ltim a , s in  duda, bay un e r r o r  del copista
cuando dice que las pesquisas pendientes en e l Consejo tienen  
que p resen te r se "dos vezes  cada d fa". P o r muchas im p o rta n ­
cia que tu v ie ra  la  actuaciôn ju d ic ia l del Consejo, no creem os  
que lie  g ara  a l punto que fuesen tantas las pesquisas que e l 
re la to r  tu v ie ra  que etetar despachando dos veces a l dfa, por 
e llo  nos inclinam os por d a r m ayo r fiab ilid ad  a l texto  de la  
O rdenanza de 1459.
(476) Santa C ru z . M s . 31, fo l. 2 7 5 v -r  y O rdenanza 1480 (C L C .
IV . 2 5, p. 11(1).
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L a s  O rdenanzas no especifican  en qué casos e l Consejo podia 
de acuerdo a sus facultades n o m b rar jueces pesquisidores o c o m i­
sarios  dejando en suspenso la  actuaciôn de la  ju risd icc iô n  o rd in a ­
r ia .  L as  d isposiciones re s tr ic t iv a s  de 1428 prohib ian las  co m is io - 
nes, pero  a l re s e rv a rs e  e l R ey  la  p o s ib ilid ad  de ac tu ar s iem pre  
■y cuando c u m p lie ra  a su s e rv ic io , p e rm itia  la  in tervenciôn  del 
R ey o de su Consejo en cu a lqu ier tipo de causas. G eneralm ente
e l Consejo actuaba de o fic io  en aquellos casos de grave a lte rac iô n  
(477)de l o rden pûblico , pero desde que la  O rdenanza de 1459 le  
facu ltaba a in te rv e n ir  a instancia  de p a rte , su âm bito de actu a­
ciôn quedô prâcticam ente  ilim ita d o . D e esta fo rm a , e l c a râ c te r  
e x tra o rd in a r io  de m edio co n tro l que c a ra c te r iza b a  a la  pesquisa  
quedô convertido  en la  v ia  o rd in a ria  de actuaciôn del Consejo  
y en un v a lio s is im o  in s trum ente  p ara  a m p lia r  su ju risd icc iô n  
avocândose todo tipo de p le itos .
(477) "Debate e contiendas an algunas cibdades e v illa s  e
lo g a re s -, d irâ  la  Ordenanza de 1465 (Santa C ru z , M s. 
32, fo l. 3 9 r).
CAPITULO VI
L A  A D M IN IS T R A C IO N  DE JU S T IC IA  T E R R IT O R IA L
A . -  Los Adelontodos Mayores
B. -Alcaldes de Adelanfamiento y Merindad
C .-E I Justicia Mayor de G alicia y los Alcaldes Mayores de Galicîa
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C A P IT U L O  V I  
L A  A D M IN IS T R A  C IO N  D E  JU S T IC IA  T E R R IT O R IA L
A . LO S A D E L A N T A D O S  M A YO R ES
C ie r ta m e n te  una de la s  in s t  i t  uci ones m âs c o n t r o v e r t i -  
da y  p ro b le m â t ic a  de l a  a d m in is t r a c iô n  ju d ic i a l  b a jo m e d ie -  
v a l Cast e l l  ana es e l o f ic i o  de A d e la n ta d o  M a y o r.
D e lo s  A d e la n ta d o s  M ayores  ha hecho r e f e r e n d a  con 
m âs o m enos a c ie r to  p râ c tic a m e n te  to d a  l a  h i st o r io g r a f  I  a 
h i st ô r i  c o - j u r id ic a  , aunque si bien es verd ad , sôlo en los -
(1) Con a r te r io r id a d  ya re p e r to r io s  y  d ic c io n a r io s  l é g i s l a t i ­
ves se h a b ia  ocupado de r e u n ir  l a  le g is la c iô n  r e f  eren t e 
a l o f ic i o  en c u e s tiô n ; es e l caso de D IA Z  D E  M O N T A L V O  
en su Secunda c o m p i la t lo , ya c ita d a . En e l  s ig lo  X V I  
t enem os a H UG O  D E  C ELSO : R epet o r io  U n iv e rs a l de to d as  
l as le y e s  destos Reynos de C a s t i l l a , M e d in a  del Campo 
1553, f o l .  15; En e l s ig lo  X V I I  A . C O R NEJO ; D ic c i o nari o 
H is tô ric o  fo re n s e  de l D erecho  R e a l de Espafia  , M a d r id  
1 779 , t .  I ,  pgs. 1 1 -1 6  y A . P E R E Z  Y  L O P E Z ; Teat ro  de 
l a  L e g is la c iô n  U n iv e rs a l de Espafla e In d ia s , M a d r id  1791 
t .  I I ,  pgs. 248 y  ss . T a m b ié n  son num erosos lo s  h is t o r ia  
dores que han hecho r e fe r e n c ia  a lo s  A d e la n ta d o s ; s in  ani r 
de s e r  exhaust iv o s  podemos c i t a r  a S A L A ZA R  DE MENDO^ 
Z A : O r i  gen de di gnl dades s e g la re s  de C a s t i l l a  y  Leôn, 
T o le d o  1618 , cap. 15 en e s p e c ia l , y ta m b ié n  en su obra  
M o n a rq u ia  de E spafia , t .  I ,  pgs. 153 y ss; S A N TA Y A N A  
B U S T IL L O ; G o b ie rno  p o l i t i c o  de lo s  pueblos de E s p a f ia , 
Z a ra g o za  1742, p. 64 y  en su o t r a  obra  Los m ag i st rados  
y t r ib u n a le s  de E spafia , su o r i  gen, in s t i t u t s  y  g o b ie rn o , 
Z a ra g o za  1745; Y a  en e l s ig lo  X IX  y  d en tro  de 1 a h is t o r ia  
j  u r fd ic a  t enem os a M A R T IN E Z  M A R IN A  en su T e o r fa  de 
1 as C ort es . . .  p a r te  segunda, pgs. 248 y s s . , y 265 y ss. 
CDB G A YO N : H is t o r i a  de la  A d m in is t r a c iô n . . .  p . 95, 
C O L M E IR O : De l a  Const i t  u c i ô n . . .  pgs. 2 3 2 -3  y en su 
D erecho  P o l i t i c o . . .  p . 561; M A R IC H A L A R  Y  M A N R IQ U E ; 
H is to r ia  de l a  le g is la c iô n . . .  t .  H I, pgs. 2 2 -3 ; D A N V IL A :
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û lt im o s  afios, a l arc pa no de lo s  e s tu d io s  i nst i t  uci onales, 
encontram os una m ayo r preocupaci 6n por d i lu c id a r  la s  com pe­
te n c ia s  y at r ib u c io n e s  de e s te  of i c i a l den tro  del cuadro ad-
(2 )
m in i st ra t iv o  y  p o l i t  ic o  de 1 a B aja Edad M edia . P ero  en todo
(1) / . . . E l poder c i v i l . . .  t .  I .  p. 175; En e s te  s ig lo  pode­
mos c i t a r  v a r ia s  h is t  o r i as de 1 a A d m in is tr a c iô n  que 
se ocupan de e l lo s :  E . M A Y E R : H is t o r ia  de la s  Inst i t  u 
c lo n e s . ■ . t .  I I ,  pgs. 74 y s s . , 199 y  ss. y 215 y ss; 
GAM A BARR OS: H is t o r ia  da A d m i ni st raçao  P u b lic a  em 
P o rtu g a l nos secu los X n  a X V , L is b o a  1 9 5 4 , pgs. 134
y  ss; J. B E N E Y T O : H i st o r i a de 1 a A dm i n i st ra c i 6n pgs 
264 y ss; L .  G. D E  V A L D E A V E  L LA N O : Curso de H is to r ia  
de la s  Inst i t  uci o n e s .. . pgs. 5o8 y ss. T ab ib ién  en lo s  
m anual es de H is t o r i a  del D erecho se a lude con fre c u e n c ia  
a lo s  A d e lan tad o s : R . R IA Z A  Y  A . G A R CIA  G A LLO : Manua 
de H is to r ia  del D erecho E s p a fio l, p. 399, A . GARCIA G/)^ 
L L O ; H is t o r ia  del Derecho E s p a n o j, p. 641 y en el m is m i 
sèüt'îdo Curso de H is t o r ia  del Derecho espafio l, p. 296 . 
E s te  m is m o  a u to r  vu e lv e  a t r a t a r  t angenci a im e n t e de lo s  
A d e lan tad o s  en su t raba j o Los o r i  genes de 1 a A dm i n i st ra  
c iô n  t e r r i t o r i a l  en In d ia s  en A H D E  15 (1944), pgs. 273-94  
P E R E Z  P R E N D E Z : Apunt es de H is t o r ia  del Derecha Espa- 
flol pgs. 486-90; R . G IB E R T : H is t o r ia  del Derecho espanol 
pgs. 46, 49, 222 , 273 y 339; J . L A L IN D E  A B A D IA : In ic ia  
c iô n  H is t ô r ic a  a l  Derecho espano l, pgs.
(2) E n tre  e l lo s ,  podemos c i t a r  lo s  t raba j os del prof esor 
J . C ER D A  R U IZ  FU N E S : A de lan tado s  M ayores y Concej o 
de M u rc ia  (N o tas  p ara  un e s tu d io  h it  ô r i c o -j u r i  di co) en 
l a  P r im e r a  Semana de E fetudios M u rc ian o s , M u rc ia  
M u rc ia  1961, v o l .  I . ,  pgs. 189-221 y P ara  un est udi o so 
bre lo s  A d e lan tad o s  M ayores  de C a s t i l l a  en 1 as Act as 
de l I I  Sym posium  de H is t o r ia  de l a  A d m in is t r a c iô n . M a  
d r id  1971, pgs. 182 -223 ; J. M . P E R E Z  PRENDES: Las le  
yes de lo s  A d e lan tad o s  M ayores en H i dal gui a, 1962, p. 
3 -2 2 , y ' F a c e r  Just i c i  a ' . .  . ya c ita d o , pgs. 17-90; J. 
M A N ZA N O : V e n e zu e la , t e r r i t o r i o  del p r im e r  a d e la n ta -  
m ie n to  de In d ia s , en M e m o rie s  del p r im e r  congreso vene 
zo lano  de H is t o r ia ,  C aracas 1972. t .  I ,  pgs. 4o3-427;
B . G O N ZA O E Z A LO N S O : O bservaciones y docum entes sobre 
l a  A d m in is tr a c iô n  de C a s t i l l a  a f in e s  del s ig lo  X V  en 
H is to r ia , Inst i t  u c i ones Document os , 3 (1976) pgs. 225-45; 
P ero  sobre todo q u ien  se ha ocupado con m ayor prof usi ôn 
dë. te m a  es e l p ro f esor P E R E Z  B U S T A M A N T E  en su - -
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todo caso, pese a que e l e s fu e rz o  re a l Iz a d o  es Im p o r ta n te ,  o 
b ie n  s o lo  se han t r a t  ado a lgunos aspect os m uy p a ro i a l es s in  
l l e g a r  a a b o rd a r de l le n o  to d a  l a  p ro b le m â tic a , o las  so lu c io - 
nes que se han o frec ido  no son to talm ente s a tis fa c to ria s .
E llo  nos conduce fo rzo sam en te , a l a fro n ta r  e l estudio de 
la  A d m in is tra c iô n  de ju s tic ia  r e a l ,  a  rep lan tearnos todas aquellas  
cuestiones que, le jo s  de te n e r una soluciôn d é fin itiv a , pueden s e r  
in te rp re tad as  en o tro  sentido.
P o r o tra  p a rte , es oportuno p re c is a r dado e l objeto del
présente  estud io , que nos ocuparem os de los A delantados M ayores
en lo s  aspectos co ncem ien tes  a la  A d m in is trac iô n  de ju s tic ia  o
en lo s  que puedan in c id ir  en e lla  de modo sustan c ia l, dejando a
un lad o , por razones . obvias la  lim ita c iô n  o b je tiva  de l tem a,
aquellas o tra s  a tr ib u c io n es  y  com petencias que e ran  inheren tes
(3 )a l o fic io  de A delantado  , m âxim e como tendrem os ocasiôn de v e r  
m âs adelan te , s i tenem os en cuenta que desde p rin c ip io s  del s i ­
glo X rV  e l o fic io  de A delantado quedô en c ie r ta  m edida desnatura  
lizad o  en cuanto que perd iô  su f in  alidad e s tr ic tam en te  ju d ic ia l  
para  to m a r un c a r iz  mucho m âs p o litico , desentendiéndose de la  
ad m in is trac iô n  de ju s tic ia .
(2 ) / . . . t r a b a j o ,  ya  c ita d o  v a r ia s  veces, E l  G o b ie rn o  y  l a
A d m in is t r a c iô n  t e r r i t o r i a l  de C a s t i l l a  (1 2 3 0 -14 7  4), M a ­
did d 1976 y m as re c ie n te m e n t e v u e lv e  sobre e l te m a  r e -  
consl derado a lg u n a  id e a  de su t r a b a jo  a n te r io r  en Soci edac 
Econom i a , F is c a l id a d  y  G o b ierno  en la s  A s tu r ia s  de San- 
t i l l a n a  (s . X I I l - X V ) ,  ta m b ie n  c ita d o . F in a lm e n te  cabc 
hacer a l us i ôn a a lg u n as m o n o g ra fia a  sobre ad e lan tad o s:
A . G IM E N E Z  S O L E R ; Don Juan Manuel, Z a rag o za  1932 y  M .  
TO R R ES F O N T E S : Don P edro  F a ja rd o , A d e la n ta d o  M a y o r de 
R eino  de M u r c ia , M a d r id , s. a . ; sobre un a d e la n t a m ie n to  
en p a r t ic u la r ,  v id .  J . R IV E R A  R E C IO ; E l  A d e l ant a m i ent o 
de C a z o r la , T o le d o  1948.
(3 ) Sobre e l l a s  véase P E R E Z  B IB T A M A N T E : E l g o b ie r n o . . .  
pgs. 150 y  88.
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E l p r im e r  p ro b lem a  que se nos p la n te a  a l e n fre n ta rn o s  
con e l e s tu d io  de lo s  A de lan tados M ayores es e l de su o r i gen.
L as  p r im e ra s  re fe re n c ia s  la s  encontram os en e l s ig lo
(4)X I ,  como ya b ie n  destacô e l p ro f eso r P E R E Z  B U S T A M A N T E  , 
para  qu ien  i n i c i a l m en te  e l A d e lan tad o  "surge como o f ic io  en po^  
s ic iô n  de fro n te ra "^ ^ î Desde luego l a  parquedad y escasez de 
docunentos no nos p e rm it  en a v e n tu re r  mucho mâs sobre estos  
"adenan tat os", pero e l que se encuentre en lu g a r  f r o n te r iz o  no 
presupone que n ecesariam en t e sea un of i c i  a l re a l destacado  
en esa zona. Tam poco e l L ib r o  B ec e rro  del Monast e r i  o de Val_ 
bane r  a nos e s c la re  mucho a l re s p e c te ra i Com parando la s  r e la -  
cio n es  f in a le s  de aut o r i dades y of i c i  os de I  os docum entes de 
e s te  L ib r o  B e c e rro , P E R E Z  B U S T A M A N T E  concluye que lo s  - 
ad e lan tad o s  no son o f ic ia le s  c a ra c te r is t  ic a m e n t e ju d ic ia le s  
como e l a lc a ld e  y  e l " iu d ex"  por e l m ero hecho de que la  ap ^  
r ic iô n  del " iu d e x "  e x c lu la  l a  p resen c ia  del "addenanta t o" y
(7)
v ic e v e rs a  , E fec t ivam en t e pare ce que no hay duda en que el 
a lc a ld e , e l " iu d ex"  y e l "adenant at o" son t r è s  of i c i  os p e r fe c ­
ta m e n te  d ife re n c ia d o s ; lo  que ya no vemos ta n  c la r o  es que e l 
"addenanta t o" no pueda ser un of i c i a l  de j u s t i c i a .  E l  que la  
m e ra  p resen c ia  del " iu d ex"  o del "addenanta t o" exc lu ya  la  del 
o tro  en e l document o, no ha de In t  e rp re ta rs e  nece s a r i amen te  
entendiendo que puedan s e r té rm in o s  s in ô n im o s  , aunque, como
(4) E l  G o b ie rn o .. . p. 44
(5) E l  G o b ie rn o .. . p. 45.
(6) M . LUCAS A L V A R E Z ; L ib ro  (B ecerro  del Monast e r i  o de 
V a lb a n e ra . Zaragoza  1950, docs. 59, 60 , 1 30, 1 45, p a s s im .
(7) E l G o b ie rn o .. .  pgs. 4 6 -7 .
(8) E l G o b ie rn o ...  p. 46.
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bl «n  se fla la  P E R E Z  B U S T A M A N T E  a cont i  nuaci ôn  ^ se en­
cuent ra  en nlngûn docum ente a l a  m ls m a  persona titu lâ n d o s e  
in d i s t in t  am ent e de una u o tra  fo rm a , con lo  que l a  ap art c iô n  
del " iu d e x "  o del "addenantato" es é v id e n te  que h a c ia  in n e c e -  
s a r ia  l a  p res e n c ia  del o tro  en e l document o. E l l o  nos l le v a  
a pensar en o t r a  p o s ib il id a d :  que e l "addenantato" sea un agente  
o delegado de l "s e n io r"  que a c tûa, en ausencia  de é s te , en lo s  
casos encomendados por él en su t e r r i t o r i o .
P o r o tro  la d o , es b ie n  s ig n i f ic a t iv e  como ya en v a r io s  
fu e ro s  del s ig lo  X I I  parecen lo s  "ad e lan tados del Conceio"r^°^  
que p e rv iv e n  to d a v ia  en e l s ig lo  X I I I  en lo c a l!d a d e s  como Oca 
na, M a d r id  y  Uceda^^^^ E l t ra t a m i ent o que alguno de estos  
fu e ro s  bac en de lo s  ade lantados y a lc a ld e s , e s p e c ia lm e n te  e l 
fu e ro  de I b r i l l o s  y  e l fu e ro  de H aro , nos hacen pensar t a l  
vez en fu n d  ones m uy s i m i la r e s  en am bos. Son lo s  ad e lan tados  
q u izâ s  lo s  que desempefian la s  fu n c io n es  ju d ic ia le s  en e l - 
t e r r i t o r i o  re c o r r i  endo la s  v i l l a s ?  . L a  document a d  ôn con­
s u lt ada no nos p e rm ite  a c la r a r  sat i  sf act o r i  ament e e s te  pun­
to , pero  nada se opondrla  a suponer con v is o s  de v e r o s i m i l i -  
tu d  que lo s  a lc a ld e s  se l im i t a b a n  a desem peaar sus fu n c io n es  
ju d ic ia le s  en l a  v i l l a ,  m i ent ra s  que e l ad e lan tado  te n d r fa  
un c a ra c te r  t e r r i t o r i a l ,  juzgando en la s  a ldeas  del a lf o z .
En e s te  s e n tid o , e l ad e lan tad o , lo  m is m o  que e l " iu d ex" es-
( 12 )t a r f a  subordlnado a l "s e n io r"  o "dom inus v i l l a e "  , con lo
(9) E l G o b ie rn o ...  p. 47.
(10) E l G o b ie rn o .. . p. 48, notas 5 9 ,6 0 ,6 1  y 62
(11) Todos c i t ados por P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l Gobi erno. . .
pgs. 4 8 -9 .
(12 ) E n  lo s  docum entes del L ib r o  B e c e rro  de V a lb an era  a pare
ce s ie m p re  e l "S e n io r in  T o b ia "  (v id . LUCAS A L V A R E Z ;  
L ib ro  B e c e r r o . . .  doc . 58, 5 9 ,6 0 ,8 0  pass im ) Véase N. 
G U G L IE L M I; E l dom inus v i l l a e " . . .  ya c ita d o .
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que q ued arîan  p e rfe c ta m e n te  del im i t  ados lo s  of i c i os. Es d e c ir ,  
nos encont ra r fa m o s  en p r im e r  lu g a r  a l " s e n io r" , o represent ant i 
del R ey , q u ien  a su vez te n fa  dos t ip o s  de o f ic ia le s :  e l " iu d e x ” 
en l a  c iudad  y  e l "addenant at o" en e l a l f o z ,  m i e n tra s  que lo s  
a lc a ld e s  a parecen como re p ré s e n ta n te s  del concej o debido a su 
d es ig n ac iô n  p op u lar e n tre  lo s  m ie m b ro s  del " c o n c iliu m " .
P o s ib l ement e, en un p r im e r  m oment o, es tos  "addenant a -
to s "  no p a s a rla n  de se r delegados e x tra o rd ira  r i  os del "s e n io r"
con lo  que s e rf a p e rfe c ta m e n te  co m p ren s ib le  que no aparczcan
re  gui ados en todos lo s  fu e ro s . A dem âs, y est o es im p o r ta n te ,
no podemos o lv id a r  e l c r e d e n t  e d e b l l i t  a m ie n to  del "dom inus
( 13)v i l l a e " ,  c la ra m e n te  m a n if ie s to  en e l s ig lo  X I I  , que si en
el p iano  de la s  v i l l a s  y  c iudades se m a n ife s té  por l a  s u s t itu
ciôn  de sus 'represent ant es ( ju e z , m erin o ) por o tro s  ig u a le s
pero de d es ignaciôn  por lo s  m ie m b ro s  del " c o n c il iu m ” , a n i -
v e l t e r r i t o r i a l  esa c r is is  pudo m a n ife s ta rs e  o b ie n  con la
d e s a p a ric iô n  de lo s  ad e lan tad o s , a l p erd er e fe c t iv id a d  e l poder
del "s e n io r"  o b ien  con l a  reasunciôn  por p a rte  del concejo
(1 4)deil nom bram i ent o de ad e lan tados . En o tro s  lu g a re s  en lo s  
que la s  l ib e r ta d e s  y p r iv i lé g ie s  c o n c e jile s  fu e ro n  mâs reduci 
das y , por ta n to , l a  in te rv e n c iô n  del poder re a l mâs e fe c t iv a ,  
lo s  adelan tados pasaron a s e r des ignaciôn  re a l con lo  que en-
(13) Véase a l respect o lo  que apunt âbamos en e l C a m itu lo  II .
(14) A s i ,  Fernando I I I  concede a l concej o de M a d r id  la  fa c u lt a  
de poder n om brar sus A de lan tado s  y e l modo en que han 
de nom brarse . Véase D E  M A N U E L  R O D R IG U E Z ; M e m o r ia s  
de Fernando I I I ,  pgs. 3 3 3 -4 .
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cont ra m  os en e l p r im e r  t e r c io  del s ig lo  X I I I  lo s  p r im e ro s
(1 5)"ad e lan tad o s  del re y "  rji en cont raposi c iô n  a lo s  que pod rlam o s  
l l a m a r  "ad e lan tad o s  fo re ro s "  o "ad e lan tad o s  de conceio"l^^Li 
atendem os a su designaciôn.
Si damos p o r vâ lid a  esta h ipô tes is , los adelantados a p a re -  
c e rla n  configurados como jueces te r r i to r ia le s ,  ta l como p o s te rio r  
m ente los re c o g e rla  A lfonso X  en e l Espéculo .
No podemos p re c is a r  con exactitud  cuando e l o fic io  de A d e ­
lantado se configuré como u n  ofic io  de la  A d m in is trac iô n  t e r r i t o ­
r i a l  de C a s tilla  a ten o r de los datos que tenem os en estado actua l 
de la  investigaciôn .
E n  p r im e r  lu g a r encontram os v a r ia s  re fe ren c ias  a los A d e -
(17)
lantados en e l L ib ro  de los F ueros  de C a s tilla  en e l que a p a re -
( 18)
cen c la ram en te  desempeflando funciones ju d ic ia les  ; lo  que ya -  
ré s u lta  m âs d if ic il  de p re c is a r  en algunos casos es qué clase  
de A delantados estâ haciendo re fe re n c ia  e l tex to , es d e c ir , s i 
son "adelantados de conceio" o "adelantados del re y " , Sôlo en dos
(15) Véase l a  c a r ta  de 4 de a b ri 1 de 12 36 en la  que a parecen  
Ruy Fernandez de A rc e  y Gut i  e r r e  F e re z  como "ad e lan tad o  
del R ey" (ES C A G ED O  S A LM O N : C o le c c iô n  D ip lo m â t ic a  de 
lo s  P r iv i le g io s ,  E s c r itu r a s  y  B u la s  en p erg am in o  de l a  
In s ig n e  y  re a l ig l e s ia  c o le g ia l de Sant i l l  ana , Sant b ila n s  
1927, t .  I ,  p. 26) y  en l a  m is m a  C o le c c iô n , en 1236, apaj 
cen ta m b ié n  M a r t in  G o n za lez  V i l la n o v a  y  Gut i  e r re  de Qui 
j  as t i tu la d o s  de i  gual fo rm a  ( C o le c c iô n  D ip lo m â t ic a  San 
t i l l a n a ,  t .  I ,  p. 1 o7) C i t ados ta m b ié n  por P E R E Z  BUST1> 
M A N T E : E l  Gobi e r n o . . .  p. 49, no tas  67.
(16) F u ero  de Ib r i l l o s  en J . G O N Z A L E Z : A lfonso V I I I , t .  I I I ,  p 
653.
(17) ed. G a lo  Sânchez, B a rc e lo n a  1924 , p â rra fo s  3, 149, 150, 
186, 203, 219.
(18) L ib r o  de lo s  Fueros  de C a s t i l l a ,  ed. c i t .  p â rra fo s  c itad<  
en n o ta  a n te r io r .
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oc asi ones en contram os c la ra m e n te  e s p e c if ic a d o  que se t r a t a  
de "ad e lan tad o s  del rey"^^nlâs a un, en uno de lo s  p â rra fo s  nos 
h a b ia  como e l dem andante a c u d i6 a "casa  del Rey'-! an te  el A d e ­
la n ta d o  don D ieg o  y  a b te  lo s  " o tro s  ad e lan tad o s  que eran en ca 
sa del R ey  _ E n  p r in c ip io ,  e s te  te x to  nos puede hacer pensai 
que o b ie n  lo s  ad e la n ta d o s  pod ian  a c tu a r  i  ndi st i  nt am ent e en l a  
casa del re y  y  en su t e r r i t o r i o ,  o que h ab ia  en l a  C o r te  v a r io s  
a d e lan tad o s  como ju e c e s  con se de p erm an en te  en e l l a .  P e ro  en 
o tro s  p â rra fo s  d e l m is m o  L ib r o  de lo s  F ueros , a l r e f e r i r s e  
a l a  p o s ib i l id a d  de a p e la r  e l f a l l o  de un a lc a ld e , nos m uest ra
l a  e x is te n c ia  de l ad e la n ta d o  como in s ta n c ia  in te r m e d ia  e n tre
( 21)e l a lc a ld e  lo c a l  y e l R ey . Desde lu eg o  b ie n  se pod ia  t r a t a r  
de ad e lan tad o s  de concej o, pero  en uno como en o tro  caso i  nt e 
re s a  d e s ta c a r que aparece  p e r fe c ta m e n te  consol i dada una a d m i­
n is tra c iô n  te r r i t o r ia l  de ju s tic ia  in te rm e d ia  en tre  e l âm bito lo ca l 
y el c e n tra l de la  C o rte .
R ecapitu lando, pues, nos encontrasm os con que en el L ib ro  
de los F u ero s  de C afetilla  hay unos "adelantados del re y " , sin duda 
denominados a s i p ara  contraponerlos a los adelantados de concejo, 
que pueden conocer p le itos  en casa del R ey; y otros adelantados 
sin e s p e c ific a r su dependencia, que aparecen c la ram en te  como 
jueces te r r ito r ia le s  en tre  lo s  a lca ldes y e l R ey .
(19) L ib ro  de los F u e ro s  de C a s tiU a , p â rra fo  3: "E t fu e  a cas:
de^l R ey , e m ost rado a don D i ago que e ra  adel ant ado del
R ey e a lo s  o tro s  a d e lan tad o s  que eran  en casa del re y , ei 
j  u l garon lo  que t a l  q u e r e l la  com m o e s ta  non devya v a l e r  
por d e r e c h o . . ." ;  p â rra fo  149; "e t est o ju z g c  don Lope D i : 
de F a ro  est ando en B annaies  e estando D ieg o  M a r t in e z  de 
Z a r r a t  on e don Nunn de A g i la r  que eran  ad e lan tad o s  del 
R e y . . . "
(20) L ib r o  de lo s  Fueros  de C a s t i l l a , p â rra fo  3, v e r  en n o ta
ant e r i  o r .
(21) L ib r o  de lo s  Fueros  de C a s t i l l a ,  p â r ra fo  2o3: " E t de fu '
ro  de Grannon puede s e r  a lç a r  a l a d e lan tad o  e del ad e lan  
t ado a l R ey;" p a rra f  o 219: "que sy un omne dem andare a 
o tro  onme et fu e re  jusgado  de su a l ca l l e ,  et sy a lguno
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En cuanto a lo s  "ad e lan tados del re y "  y  su p res e n c ia  en 
l a  C o r te  como j  m ces f  i j  os en e l la s ,  se nos p ré s e n ta  como una 
c u e s tiô n  muy v id r io s a  y  no de f â c i l  s o lu c iô n , con lo  que t enemt 
que m overnos en e l t e rre n o  de la s  h ip ô te s is .
En p r im e r  lu g a r, s i estos adelantados actuaban como ju e ­
ces perm anentes en la  Casa d e l Reyi,< lla m a  mucho la  atenciôn - 
que de e llos  no hayan quedado testim onios docum entales en los  
que, o bien sentenciando o bien conflrm ando, podamos constatar
su presencia  en la  C o rte , como es e l caso de los  "iud ices  r e -
( 2 2 )gis" . E llo  nos lle v a  forzosam ente a pensar que no se tra ta  de 
o fic ia les  de la  C orte  aunque, como asi se expresa  en e l L ib ro  de 
los F u ero s , puedan e je rc e r  en e lla  sus com petencias ju d ic ia les  
y  que, por tan to , serân  o fic ia les  te r r ito r ia le s  designados por e l  
R ey p ara  adm inistrât" ju s tic ia  en e l te r r ito r io  que le ha sido p re ­
v iam ente  encomendado. E ste  c a râ c te r m ix to  que en princ ip io  
podrla  extra fiarnos, va  a a p arecer, como tendrem os ocasiôn de 
v e r  a continuaciôn, en e l E spécu lo  cuando régu la  la  fig u ra  del 
Adelantado M ayo r.
Cuândo estos adelantados em piezan a conocer p leitos en
la  Casa del Rey? . No lo  sabemos. Desde luego poca cosa sabe
mos en to r no a l L ib ro  de los Fueros  de C a s tilla . Este recoge
un m a te r ia l que procédé de los reinados de A lfonso V I I I  y Fernande
I I I  y  se debiô re c o p ila r  en la  segunda m itad  del sig lo  X I I I ,  no m u-
(2 31cho despué s de la  conquista de S ev illa . M ie n tra s  que del reinado
/âaô"8"dlf ly G rser e l adel a n -
(22) Véase a l respecto e l C apitu lo  I I I .
(23) Véase a l respecto la  introducciôn que G A LO  SA N C H EZ hizo  
a la  e diciôn del L ib ro  de los Fueros  de C a s tilla .
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de A lfo n s o  V I I I  poseemos e l va lioso  traba jo  del p ro f esor J.  GON  
Z A L E Z  con una riqueza  docum entai abrum adora^^^\ apenas te n e ­
mos docum entaciôn, por h a lla rs e  en su m ayo rla  d ispersa, del rei_
(25)nado de Fernando I I I  con lo  que nos ré s u lta  prâcticam ente im  
posible constatar la  actuaciôn ju d ic ia l de estos adelantados en la  
C orte  y cuando em pezaron a poder l ib ra r  p leitos en la  C orte . 
Q uizâs esto debiô o c u r r ir  ya en los û ltim os afios del reinado del 
R ey Santo y as i, su h ijo  A lfonso, lo recogiô en e l Espéculo.
E s  m uy probable que A lfonso X  se in s p ira ra  en estos "ade 
lantados d e l R ey" a la  hora de c re a r  e l o fic io  de Adelantado M a ­
yo r que vemos a p arecer por p r im e ra  vez documentado en 1253 a l 
fren te  de una am p lia  dem arcaciôn te r r i to r ia l  denominada "F ro n te  
r a ”(^^)que comprendra los re inos de Côrdoba. S ev illa  y Jaén, re -  
cién conquistados. E ste nuevo ofic io  de "Adelantado M ayor" q u i­
zâs se in trodujo  por e l Rey Sabio en estos te r r ito r io s  a modo de 
ensayo. Su c a lific a tiv o  de "M a y o r"  le  v iene, sin duda. como con- 
trappsic iôn  a estos otros adelantados del Rey que, como acabamos 
de v e r , ya apareclan en e l L ib ro  de los Fueros  de C astU la  y es -  
tân perfectam ente documentados en otras reg iones. P o r o tra  p arte , 
este m ism o ca lific a tiv o , dénota a l m ism o tiem po un c a râ c te r de
(24) E l Reino de C a s tilla  en la  época de A lfonso V I I I  ,ya citado.
(25) E l  l ib r o  de M A N U E L  R O D R IG U E Z: M e m o ria s  para l a  v id a  
del Sant o Rey Fernando I I I , t am bi én c ita d o , r é s u lta  a toda  
lu c e s  in s a t i  sf act o r i o . Tenem os n o t ic ia  de que e l p ro f esc 
J. G O N Z A LE Z  p répara  una h is to r ia  del re in ad o  de Fernan  
do in , cuyo p r im e r  vo lu m en  es de in m in e n te  a p a ri c i ôn.
(26) M e m o r ia l H is tô r ic o  E s p a fio l, t .  I,  doc, 5, p. 10.
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c ù p e r io r i dad o re le v a n c ia  de e s te  of i  c i a l sobre o tro s  denom i— 
nado 8 ta m b ié n  "a d e lan tad o s" que, lô g ic a m e n t e , a p a r t i r  de este  
m om ent o s e r f  an c a l i f  icados de "m en o res" . L a  s u p e r io r id a d  de 
e s te  nuevo A d e la n ta d o  M ayo r es tab a  seguram entst; en fu n c iô n  de 
l a  g ran  c irc u n s c r ip c i6 n  t e r r i t o r i a l  - l a  F ro n t e ra -  que té n ia  
b a jo  su ju r is d ic c iô n .
Desconocem os la s  causas que m o v ie ron  a l R ey  Sabio
a  in t  ro d u c ir  e s ta  nueva f ig u r a  como of i c i  a l ju d ic i a l  t e r r i  to
r i a l  en vez de s e g u ir  e l m odel o de C abt i l i a ,  Leôn o en l a  m is
(27)m a M u r c ia  l a  cuyo f r e n t e  se encontraban desde tie m p o s  de 
Fernando  I I I  M e r in o s  M ay o re s . No dej a  tam poco  de l l a m a r  l i  
a te n c iô n  que el R ey  Santo no im p i at a ra  en lo s  nuevo s re inos
( 2 8 )andaluces M e r i  nos M ayo res  como acababa de h acer con M u rc ia  
Q u izâ s  e s ta  m e d id a  pueda e s ta r  re la c io n a d a  con l a  o rganizaciôn  
y  derecho que Fernando I I I  ha extendido por A ndalucia  tomando 
como m odelo la  o rganizaciôn  y  fueros de To ledo, re ino  en e l 
que tam poco habfa M e rin o  M a y o r, aunque, de haber sido esta la 
razô n , M u rc ia  h ub iera  sido entonces la  excepciôn a l designar si 
fre n te  de eUa un M e r in o  M ayo r. En cu a lq u ier caso e l rég im en  
de M u rc ia  con an te rio rid a d  a 1265 en que se le  concede e l  fuero 
de S ev illa  es poco conocido. T a l vez ante la  poca aceptaciôn dal 
M e rin o  M a y o r. A lfonso  X  d ec id ie ra  poner a l fre n te  de e lla  a in 
A j  elantado.
(27) E n  la  que en enero  de este m ism o aflo ap arec la  un Merino
M ayo r al fre n te  del Reino (TO R R E S  F O N TE S : Fueros  y p r i
vüeglos  de A lfonso  X  a l  R eino de M u rc ia , doc. 15, p. 24)
s i b ie n  parece que e s te  ré g im e n  h a b ia  s id o  im p la n t ailo
por Fernando  I I I  pues dos anos a n te s , en 1251 encont m n o s  
t est i f  i  cando en a lgun  document o a un t al G a rs i Suarez 
como " m e r in o  de regno de M u rc ia "  (TO R R E S  FO N TE S : D o- 
cum entos d e l s ig lo  X I I I  en C D H R M , doc. 15 , p. 14).
(28) V e r  n o ta  a n t e r io r .
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E l ré g im e n  de A de l ant a m i ent os M ayo res , ju n to  a l de
M erin d a d e s  M ayo res , aparece consagrado en ese nuevo te x to  le _
gai que se ha ven id o  e laborando  en l a  C o r te , t a l  vez desde f i _
n a le s  del re in a d o  de Fernando I I I ,  y que ah ora , e n tre  lo s  aflos
1254 -1255 , q u iz â s  a n te s , A lfo n s o  X  e s tâ  in t  ent ando im p la n ta r
b ie n  sea conced iéndo lo  como fu e ro  o b ie n  como fu e ro  subsid ia^
(29)r i  o a d is t in ta s  lo c a l i  dades y que se api ic a  como derecho de
l a  Corte^^*^^; e s te  nuevo te x to  le g a l a l que nos re f e r i  mos es
e l " L ib r o  de l F uero" o "F u e ro  del L ib r o " ,  conocido ahora mâs
com unm ente por e l E sp écu lo , como ya hem os dicho en mâs de 
( 31 )una ocasiôn .
(29) Sobre l a  fecha del "F u e ro  del L ib r o "  o " L ib r ç  del F u e ­
ro" (E sp écu lo ) y  sus c o n c e s iones véase el t r a b a jo  ta n ta s  
veces c ita d o  del prof eso r G A R C IA -G A L L O : Nuevas obser 
v a c iones. . .  en A H D E  46 (1976).
(30 ) A s i lo  e s ta b le c e  e l p ro p io  te x to .  E spécu lo  4, 2, 3 y
4, 2, 16. Sobre su a p lic a c iô n  véase e l t r a b a jo  del p ro -  
fe s o r  B E R M E JO  C A B ER O : En to rn o  a l a  a p lic a c iô n  de 
la s  P a r t id a s . F rag m en t os del E spécu lo  en una s e n te n c ia  
re a l de 1261 en H is p a n ia . 114 (1970 ), pgs. 69 y ss. En 
e l m is m o  s e n tid o  se expresa e l p ro f esor G A R C IA -G A L L O  
en Nuevas o b s e rv a c io n e s .. .  p.
(31) Véase e l t r a b a jo  del p ro f esor G A R C IA -G A L L O : Nuevas obs 
v a c i ones. . .  en e l que se re v is a  to d a  l a  le g is la c iô n  al f on 
s in a . Las h ip ô te s is  d e l p ro f esor G A R C IA -G A L L O  ya la s  
s in t et iza m o s  en el C a p ftu lo  I I I ,  n o ta  27.
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E l  ensayo del ré g im e n  de A d e la n t am i ent os im p i ant ado
{32p ara  l a  F ro n t e ra  debiô  te n e r  e l é x ito  esperado por A lfo n s o  X
y prueba de e l l o  es que e l ré g im e n  de M erin d ad es  M ayores  e s ta
( 33)b le c id o  p or Fernando n i para C a s t i l l a ,  Leôn y M u rc ia  es
{ S4l
sust i t u ld o  en 1258 p or e l nuevo de A delantam ientos y  cinco -
aflos m âs ta r d e , en 1263 , t orna m e d id a  s e m e ja n ta  a l re e m p la -
(35)z a r  a l M e r in o  M ayo r de G a l ic ia  por un A d e la n ta d o  M a y o r .
A qué se deben esto s  cam bios  lle v a d o s  a cabo p or e l R ey  Sa­
b io?  P ero  an tes  de in t  ent a r  encont r a r  una re s p u e s ta  s a t is fa c -  
t o r i  a a e s te  in t  errogan t e, c reem os oportuno s e fla la r  la s  a n a lo -  
g fas  y  d ife r e n c ia s  e n tre  uno y o tro  o f ic io  t a l  como aparecen  
config u rad os  en e l Espéculo,. Y  nos cefiim os ahora  éxc lus lva- 
mente a esta fuente leg a l porque, a nuestro entender, uno de los  
princ ipa les  m otives que han llevado  a los h ls to riad ores  a no po- 
d er d is tin g u ir en tre  Adelantados M ayores  y M erin o s  M ayores  
Uegando, incluse, a id e n tific a rlo s  totalm ente es, p recisam ente.
(32) Cada dIas se hace m âs n ecesario  un estudio a fondo del
reinado de A lfonso X . L a  obra de B A LLE S TE R O S  B E R E T T â  
Alfonso X , e l Sabiq es a todas luces insufic ien te  p ara  pode 
e x p lic a r las decisivas transform aciones po litic  as, ju rld ic a s  
e institucionales que intenté poner en p râc tica  e l R ey Sabio.
33) P E R E Z  B U S T A M E N T E : E l Gobierno. . . p. 53.
(34) En 1258 aparecen conflrm ando en P riv ile g io s  rodados los  
Adelantados de C a s tilla , Leôn y M u rc ia  (M e m o ria l H is tô ricc  
Espafio l, t .  I,  doc. pgs. 147. A  p a r t ir  de ahora M . H . E . )  
Tam bién  en P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l Gobierno. . .  p. 54
y  63.
(35) M .H .E .  t .  I ,  doc. 91, pgs. 2o 2-4  y P E R E Z  B U S TA M A N TE  
E l G o b ie rn o .. .  pgs. 53 y  64.
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e l tra ta m ie n to  u n ita rio  que se ha hecho de los d lstintos textes
lega le  s -E  spécule. Le  yes de A delantados M ayores  y  P a rtid a s -
que se han venido  trad ic io n a lm en te  atribuyendo a A lfenso  X , sin
He gar a v a lo ra r  en su ju s ta  m edida cada une de estes textes de
fln a lid a d  b ien d is tin ta  y  de v a lo r  m uy désignai. E n  este sentido
ha side esencia l la  aportacién  d e l p ro feso r G A R C IA -G A L L O  quien
ya ha ce cas i tre in ta  ahos revüsaba a fende la  obra  lé g is la tiv e  de 
(361A lfonso X  propugnando enfonces una te o rfa  auténticam ente r e -
v o lu c io n aria  sobre la  e lab erac iôn  de las  P artid as  partiendo de
sucesivas redacciones d e l texto  in ic ia l del Espéculo. M âs recien_
tem ente e l p ro feso r G A R C IA -G A L L O  en trab a  de Ueno una vez mâs
en e l estudio de les  tex tes  léga les  "alfonsinos" revisando m inu -
c iosam ente no s61o las  conclusiones de su p r im e r  trabajo^sino
tam bién  toda la  b ib lio g ra ffa  y  nuevas aportaciones que a l tem a
(37)se h ab la  hecho durante ve in tic in co  aflos . Sus resu ltados, hasta  
la  fecha indiscutidos^^.^^daban un g iro  de ciento ochenta grados 
a la  obra  leg iæ la tiva  comxinmente a tribu fda  a l R ey Sabio y , lo  - 
que es m âs im p o rtan te , obligan a poner en rev is iô n  todos los - 
trab a jo s  instituc ionales  que sustentan sus argum entes tomando -  
las  P a rtid a s  como un côdigo prom ulgado -y  por tante con v a lo r  
e fe c tiv e - durante e l re inado de A lfonse  X . E l  m ism o p ro fe s o r  
G A R C IA -G A L L O  no considéra  estes resultados como défin itives , 
pero si suponen, s in  ninguna duda, un gran avance en la  conse- 
cuciôn de a c la ra r  defin itivam ente  uno de los m ayeres  enigm as de 
la  H is to r ia  de l D erecho.
(36) E l  " L ib re  de las  Leyes" de A lfenso  e l Sabio en AH DE 21 
(1951) pgs. 3 4 5 -5 2 $ .
(37) Nos es tâ m es  r e f i r ie n d o  a l t n A a j o ta n t as veces c i t ado 
Nuevas O bservac iones sobre l a  obra  l e g i s l a t l v a  de A llo n s *  
X  e l S abio .
(38) Tenem os c o n o c im ie n to  que e l p ro fe s o r G. M A R T IN E Z  D1E2 
en una com uni cac ién  present ada re c i ent em ent e en Vasenna  
re b a te  l a  h ip ô te s is  del p ro fe s o r G A R C IA -G A L L O  r e l a t iv a  
a l F u ero  R e a l.  P o r e n co n tra rse  en prensa d ic h a  c o m u n i- 
cac ié n  nos ha s id e  im p o s ib le  consul t a r i  a.
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E s ta  re v is iô n  de la s  fu e n te s  " a lfo n s in a s "  nos o b iig a  
a v a lo r a r  de un modo m uy d is t in t o  cada uno de est os, m âx im e  
cuando la s  fech as  que hay e n tre  e l E spécu lo  y  l a  redacc iôn  
que hoy conocemos de la s  P a r t id a s  puede o s c i la r  en mâs de - 
c in c u e n ta  aflos, a p a rté , c la ro  est â, de l a  f in a l id a d  con que se 
l le v ô  a cabo cada uno de est os te x te s . Ya tu v im o s  ocasiôn de 
v e r  e l d is t in t o  t r a ta m ie n t o  que sobre e l A d e lan tad o  M ayo r de 
la  C orte hacian e l Espéculo y las Partidas^ ahora de nuevo 
vam os a encontrar d iferenc ias  en tre  uno y o tro  texto  que serân, 
en gran p a rte , la  clave para  entender la  equiparaciôn  que se ha 
venido haciendo entre Adelantados M ayores y M erin o s  M ayores.
H a sido poniôn comûn entre  la  h is to rio g ra fla  e l equip>arar
a los A delantados M ayores  con los M erinos M ayores  o v iceversa
(41)
atribuyéndoles a estos û ltim os f  undone s ju d ic ia les  , sôlo e l 
profesor P E R E Z -P R E N D E S  ^^^quien tra s  c r it ic a r  con ac ie rto  la
(39) / , . . E fec tivam en te , cada dfa se hace m âs necesaria  una 
decisiôn c r f t ic a  de las  P artidas; cuando podamos disponer 
de e lla , se podrân com prender m e jo r los  restantes textes  
alfonsinos.
(40) Véase e l Capitulo ni en e l apartado correspondiente a l A d e ­
lantado M ayo r de la  C orte .
(41) S in ânim o de s e r  exhaustives citam os solo algunos autores. 
A s i, por e jem plo, en e l s lg lo  X V I I I ,  SA N TA YA N A  B U S T IL L t  
Los m ag is trad os . . .  pgs. 24o y ss. y posterio rm ente  SAl^ 
G RADO R: H is to r ia  de la  A dm in is trac iô n  de ju s t ic ia , p. 72 
SINUES: E l M e r in o , pgs. 174, y s s .;  r e c i ent ement e P E R E l 
B U S T A M A N T E , E l  G ob ierno . . .  pgs. 149 y ss. sobre e l qu< 
mâs a d e la n te  nos detendrem os.
(42) Véase su tr a b a jo  ya c i t  ado " F a c e r  j u s t i c i a " . . .  en Moneda 
y C r é d ite ,  128, pgs. 1 7 -9 0 .
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o b ra  de S IN U E S ^^ ^\ ha negado l a  fu n c iô n  j  u r i  s d ic c io n a l de lo s
M é r in o s  M a y o re s  y  de lo s  m é r in o s  en g enera l en base a l a
(44)d is t in c iô n  -y a  re c o g id a  en e l E spécu lo  - de l a  j u s t i c i a  que 
se " fa z e  j  udgando" y  l a  j u s t i c i a  que se " fa z e  por o b ra " , es 
d e c ir ,  l a  j u s t i c i a  ju d ic i a l  p ro p i am ent e d ic h a  y  l a  j u s t i c i a  
"gubernat iva"^ ^^ . Î^S(c^  creem os n ecesario  re p e tir  aqui toda la  a r -  
gum entaciôn expuesta por e l p ro fe s o r F E R E Z -P R E N D E S , pero sf 
creem os n ecesario  in s is t ir  que e l Espéculo  configura  a los A delan  
tados M ayo res  y  a los M érin o s  M a y o re s  como dos o fic ios to ta l- 
m ente d is tin to s , que rég u la  en tftu lo s  d istintos y a los que les  
a trib uye  com petencias d is tin tas .
Los A delantados, sea de tipo  que sea^ t^^son ante todo ju e -  
ces, y  como ta ie s  aparecen definidos en e l Espéculo^ Son
(43) " F a c e r  ju s tic ia " . . . pgs. 8 2 -8 4 .
(44) Espéculo  4, 3, p r.
(44b is) No debem os co n fun d ir este té rm in o  con e l nuevo " g o b ie r ­
no". L a  ju s tic ia  que se " fa ze  por obra" hay que en tenderla  
un sentido am plio ; en e l sentido de "h a c e r que se haga jus  - 
t ic ia "  o "h acer que se cum pla la  ju s tic ia " .
(45 ) Y a  h ic im os re fe re n d a  en e l C apitu lo  I I I  a l t r a ta r  del A d e ­
lantado M a y o r de la  C o rte , los tipos o clases de A d e la n ta ­
dos que, a nuestro  en tender, se recogen en e l Espéculo
en contra  de la  opiniôn del p ro fe s o r F E R E Z  B U S T A M A N T E  
quien id e n tific a  los "A delantados M ayo res" de las  com arcas  
con e l A delantado M a y o r de la  C o rte .
(46 ) Espéculo  2 , 13, 3, 4. 2, p r . y  4, 2 , 6.
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fundam entalm ente jueces de alzada^ f^liunque conocen tam bién en 
p r im e ra  in s tan c ia  los p le itos que e l re y  les  encomienda^ si 
bien esta  n orm a sôlo se re f ie  re  a los  Adelantados M a yo res  de los  
te r r i to r ie s .
E l  Espéculo , como ya d ijim o s  a l t r a ta r  en e l C apitu lo  I I I  
del A delantado M a y o r de la  C o rte , recoge trè s  tipos de A delan ta  
dos que desem penan sus funciones ju r is d iccionales en âm bitos  
bien d istin tos . E n  p r im e r  lu g a r, e l Adelantado M a y o r de la  C o r ­
te , juez que se h a lla  en la  cûspide de la  p irâ m id e  ju d ic ia l quien  
conocia en apelaciôn  los fa llo s  de los  Adelantados M ayo res  de los  
te r r ito r ie s  y  cuya sentencia e ra  ya ir re c u r r ib le  en alzada^ y que 
desempefia su funciôn exclusivam ente en e l âm bito de la  C o rte .
En  segundo lu g a r nos encontrabam os con unos A delantados M ayo ­
re s , a los que nos acabam os de r e f e r ir ,  que actûan in  d is tin ta - 
m ente en la  C o rte  o en e l te r r i to r io ,  "onde fu e r  adelantado" como 
juez de apelaciôn , y, fin a lm en te , vefam os unos "adelantados m e • 
nores que an de ju d g ar las  m erindades o o tras t ie r r a s " .
Dejando ah ora  el Adelantado M a y o r de la  C o rte , del que
(47) Espéculo 2, 13, 3; "Q uerem os que sepan todos quanto lo g ar  
tien  en los adelantados de la  C orte  del re y . Ca e llo s  son 
puestos p ara  o y r todas las a lzadas de los que se ag rav ia ren  
tanbien de los a ie  a ile  s de su corte como de los otros a lc a -  
11es de las  t ie r r a s , o de aquellos que tienen  lo g a r de judgar  
o q u ie r que sean en seflorio del re y " . Espéculo , 4 ,2 , p r . " 
"O tro s i (deben ju zg a r) las  a lzadas de los a lc a lle s  de casa de 
re y , e de los otros que judgan en las  t ie r r a s  onde cada -  
uno dellos fu e r  adelantado, seyendo e llo s  m ism os y en la  
c o rte " . Espéculo  4 ,2 ,11 ; "O tro s i s i alguno se a g ra v ia re  del 
ju yz lo  de los a lc a lle s  de casa del re y , e se a lza re  a estos 
adelantados que ^ Ix ie m o s , deven los e llo s  o y r  e l ib r a r ,  sien 
do en la  c o rte . E esto m ism o dezim os deven fa z e r  en los
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ya nos ocupam os, nos in te resa  cen trarnos ahora en los otros  
dos tipos de A delantados, es d e c ir , en los "m ayores" y en " m e -  
n ores" o "de las  m erindades".
Los Adelantados M ayores  a los que se re f ie re  e l E sp é ­
culo los podemos id e n tific a r s in  ningûn género de dudas con los 
Adelantados M ayores  que A lfonso X  pone a l fren te  de esa am p lia  
c ircu n scrip c ié n  denominada "F ro n te ra "  en 1253, y  a l fren te  de 
C a s til la , Leôn y  M u rc ia  en 1258; en 1263 u n ific a rfa  la  adm in is - 
tra c ié n  t e r r i t o r ia l  de sus reinos a l nom brar tam bién  para G a lic ia  
un Adelantado M a y o r, Y  efectivam ente todos estos Adelantados  
aparecen  en los documentes de ap licac ién  con la  m ism a de no m ina  
ciôn de "Adelantados M ayores" que se contiene en e l Espéculo.
E l  té rm in o  de "Adelantado M ayo r" es una creaciôn de A l ­
fonso X , Con an te rio rid ad  existfan , como v im os , "adelantados"  
pero que sepamos nunca hasta es ta  fecha aparecen con el c a lif i  
cativo de "m a y o r" . En cam bio se conocen ya desde e l siglo X I I
(47) / , . .  p le itos que se a lza re n  a ellos de aquella t ie r r a  onde 
fueren  adelantados, q u ie r sean en la  c o rte , q u ie r en esta  
t ie r r a  m ism a . De los o tros  que e llos  dejan en su lu g a r en 
la  co rte  quando se van ende, dezim os que deven o yr las  
alzadas de aquella t ie r r a  onde son adelantados aquellos que 
los de ja ro n ".
(48) Espéculo 4 ,2 , p r . "Los  adelantados m ayores deven judgar 
los grandes fechos en la  co rte  del Rey, a s i como de rieptos  
o de p le ito , que sea entre un r ic o  orne e o tro , sobre hered; 
m ientos, o sobre o tra  cosa, o p le ito  que sea entre un con- 
ceio , e otro  sobre te rm in e s , o sobre otros p leitos granados 
O tro  s i p le itos que fuesen de grandes om es, asi como entre  
rico s  omes e ordenes, o conceios que oviensen p leito  con 
ordenes o con ricos  om es. Ca todo esto e llos  deven judgar 
por mandado del rey"; Espéculo 4 ,2 ,11: "E  dezim os p r im e - 
ram len te , que los adelantados m ayores deven judgar los g ra  
des p leitos en la  corte del re y  por su mandado los que e l 
non podiere o yr o non q u is ie re , a s i como pleito  de rie p to ,
o de o tras  demandas que fuesen en tre  omes poderosos".
(49) E l Espéculo les denomina indistintam ente de una fo rm a  u 
o tra . V e r  Espéculo 4, 2, p r. y 4, 2, 12, por e jem plo .
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M erin o s  Mayores^ E lio  nos U eva a pensar que posiblem ente e l 
R ey Sabio se in s p ira ra  en esos adelantados te r r ito r ia le s  que de- 
sempeflaban funciones ju d ic ia le s , y que se gun las  c ircunstancias  
podlan s e r de nom bram iento  re a l o de designaciôn co nce jil, para  
c re a r  un Adelantado que tu v ie ra  ju ris d ic c iô n  sobre un te r r ito r io  
m uy extenso - la  F ro n te ra -  y  que denom inarfa "m ayo r" en contra* 
posiciôn a  los ya ex is tan tes , resaltando a s i su im po rtanc ia  a seme 
jan za  de M erin os  M ayo res  de Leôn, C a s tilla  y M u rc ia .
E n  p rin c ip io  este Adelantado M a y o r de la  F ro n te ra  es 
a n te r io r  a l Espéculo, que podrla  datarse a lo  sumo entre 1254 
y  1255 segun piensa e l p ro feso r G A R C IA -G A LLO ^ ^^^con lo que 
podemos pensar que o bien A lfonso X  c reô  este A delantado M ayo r 
y luego dispuso que los red acto res  in c luyeran  en la  obra  este n u ^  
vo o fic ia l o fien  -y  esto parece lo  m âs p robab le- e l Espéculo  
ya e s ta r fa redactado, o a l menos e s ta r la  m uy avanzada su redac  
ciôn en 1253, y  e l R ey decid iô  poner en p râ c tic a  este nuevo o fi-  
cio creac iôn  suya a modo de ensayo.
En cuanto a los "adelantados m enores" tam bién aparecen
configurados en e l Espéculo exclusivam ente como jie ces y "an
poder de judgar los p le itos por aqueUas m erindades, o de aque-
{52)lia s  com arcas donde a e l a delant a m i en t o" . Su ca tegorla  de - 
o fic ia l de ju s tic ia  es m uy in fe r io r  a la  de los Adelantados M ayores  
y  no sôlo a parece ya de jx jr  s i re fle ja d a  en su c a lific a tiv o  de
(50) V id . J. G O N Z A L E Z : A lfonso V I I I , doc. s
(51) Nuevas o b s e rv a c io n e s .. .  p.
(52) Espéculo 4, 2 , p r .
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"zaenor" sino tam bién en su ju risd icc iôn  objetiva y te r r ito r ia l  -
mucho mâs red u c id a . M i ent ras  los Adelantados M ayores tienen
(53)ju rsd icc iôn  sobre una " t ie r r a " , los Adelantados m enores t i e ­
nen ju risd icc iô n  sobre una "m erindad" o "com arca"^ ^^^y actûan
( 55)como jueces de p r im e ra  instancia y de apelaciôn  indistintam ente
pero qucdan fu e r a de su ju risd icc iôn  e l p le ito  de " r ie p to " , que
"sea fecho de trayciôn  o a leve . Ca esto non lo puede otro  ningun
judgar sinon e l re y  o adelantados mayores"^ a s i como aquellos
(57)p le itos p riva tives  del Rey (casos de corte) .
Las fuentes son mucho m âs par cas a la  hora de su m in is - 
tra rn o s  in form aciôn  acerca de estos Adelantados m enores de los 
que sabemos muy poca cosa, pero que con toda seguridad podemos 
en tro n car con aquellos "adennantatos" del siglo X I I ,
E l  caso de los Adelantados m enores e f ,  por tanto, d is tin ­
to a l de los M ayores, por cuanto se tra ta  de un o fic ic  ya a r r a i ­
gn do en algunas m erindades o com arcas y  no de nueva creaciôn  
como e l de Adelantado M a y o r. E l Espéculo se lim ita  entonces a 
recoger y  re g u la r un o fic ia l que tiene una trad ic iô n  plenamente 
reconocida en algunas regiones.
No m enor trad ic iô n  y a rra ig o  tienen los M erinos en la  -
(53) Espéculo 4, 2,11 y 4, 2 p r.
(54) Espéculo 4, 2 , p r . y 4, 2, 12.
(55) Espéculo 4, 2, 11.
(56) Espéculo 4, 2, 12.
(57) Espéculo 4, 2, 12.
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Corona castellano-leonesa^^^^de fo rm a  que a l fre n te  de C a s tilla  
y de Leôn Fernando I I I  ha puesto un M erino  M ayor que se m an- 
tienen en los p rim e ro s  aflos del reinado de A lfonso X  hasta 1258 
como hem os com probado.
E l  M e rin o  M ayo r y  los m erinos m enores son unos o fic ta ­
les  to ta lm ente  d istin tos a los  Adelantados Mayo be s y M enores .
De estos hemos v is to  su innegable condiciôn de jueces que tienen
(59)"poder p ara  judgar los p le itos" como bien seflala e l tftu lo  se­
gundo d e l L ib ro  IV  del Espéculo . P ero  es que este cuerpo legal 
em pieza ya p or d ife re n c ia r  unos y  otros a l ded icarles  distintos  
tftu los en e l "Libro IV  en cuyo ÿreâm bulo  acaba p o r d ife re n c ia r  
las  funciones de unos y o tro s , es d e c ir , los que "fazen  .justic ia"  
"judgando", y los que la  " fazen  por obra"
(58 ) Sobre e l M e rin o  existe la  mono gra f ia  de SINUES; E l  M e r in o , 
ya c i t  ada, pero que ré s u lta  to talm ente insufic iente pese a l 
copioso m a te r ia l docum ental que a porta . En lo  re fe re n te  a 
las  com petencias ju d ic ia les  los e r ro re s  ju d ic ia les  son p a rti 
cu larm ente  g raves . Véase la  recensiôn a la  obra hecha por 
e l p ro f a o r  G A R C IA  G O N Z A L E Z  en A H D E  24 (1954) y las  
c rftic a s  del p ro fesor P E R E Z  PR E N D ES  en su a rtic u le  
" ^ c e r  .^ s U c ia " . . .  p. 82. Sobre los M erinos M ayores en 
p a rtic u la r  se ha ocupado rec  lent ement e e l p ro fesor P E R E Z  
B U S T A M A N T E  en su lib ro  E l  Gobierno y la  A dm in is trac iô n  
T e r r i t o r i a l  de C a s t i l l a , M a d r id  1976.
(59) E spécu lo  4, 2 , p r .
( 60) A s i ya lo  destacaba e l p ro fe s o r P E R E Z  P R EN D ES : F a c e r  
J u s t i c i a . . . .  pgs. 25 y  ss.
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E l p ro p i o E spécu lo  nos d ic e  q u ien es  son a q u e llo s  que 
" fa z e n  j u s t i c i a  p or obra": " lo  m e r in o s  m ayores de lo s  regnos, 
e o tro s i l a  j u s t i c i a  m ayo r de casa de l re y , a que s o li en 11a - 
m a r  a lg u a c i l ,  o lo s  que dexan en su lo g a r , e lo s  o tro s  m é rin o s  
que son puestos por la s  t i e r r a s  p>or mano de lo s  m e r in o s  m ayo­
re s , e lo s  a lg u a c ile s ,  o ju s t i c ia s ,  o ju e z e s , o d o tra  m anera  co 
m o q u ie r  ayan nom bre , que son puestos por la s  cibdades e por 
la s  v i l l a s  p a ra  c o n p r ir  e s ta  ju s t  i c i  a " .
Los M e r in o s , adem&s de a q u e lla s  o b i ig a c iones que como 
of i c i  a l es t ie n e n  con respect o a l R ey^ ^ ^ \ t ie n e n  una s com pe­
te n c ia s  m uy e s p ec ff ic a s  p e rf ect am ent e d e l im i t  adas en e l E s ­
p écu lo  e n tre  la s  que sô lo  en un m om ent o parece que se le s  
a tr ib u y e  l a  fu n c iô n  de ju z g a r . E l  M e r in o  M a y o r, y con é l lo s  
r e s ta n te s  m é r in o s , aparecen c o n fig u rad o s  como of i  c i a l es que 
hoy l l a m a r f  am os de " p o li c ia "  cuya p r in c ip a l fu n c iô n  es l a  
de "g u a rd a r": "g u a rd a r e l regnos, o l a  t i e r r a  sobre que fu e r  
puesto , de robos e de fu r t o s ,  e de to d as  m a l f  et r i  a s " . . .
"g u a rd a r que non dexe f a z e r  asonadas en l a  t i e r r a " . . .  "g u ard ar  
l a  e g le s ia s " . . .  "g u ard ar la s  casas de lo s  c a v a liè re s  e de la s  
d u e fta s " ... "g u a rd a r que en todo  su poder non sea m u g ie r  f o r -  
zada, casada n i n por casar ' n i n v ib d a , ni n de orden, n in  de 
o t r a  m an era  q u a lq u ie r  que soa". . .   ^ A l m ism o tiem po los
M erin os  tienen  tam bién  una funciôn e jecu tiva  de la  ju s tic ia  con-
(65)
s istente en e n c a rc e la r a los delincuentes . S in em bargo, hay  
en e l Espéculo un p ârra fo  que a parece aparentem ente en c o n tra - 
dicciôn a esa d istinciôn  en tre  ju s tic ia  "p o r obra" y ju s tic ia  " ju d ­
gando- .
(61 ) Espéculo 4, 3, p r .
(62) Espéculo 4, 3, 2.
(63) Espéculo 4, 3, 4 y  4 ,3 ,5 .
(64) Espéculo 4, 3 ,4  y 4 ,3 ,5 .
(65) Espéculo 4 ,3 ,5 .
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En la  L ey  IV  del titu lo  I I I  en dbnde va enum erando las  
funciones que acabamos de s e fla la r, los red acto res  del Espéculo  
in trodu jeron  una frase  que puede U e v a r a confusiôn: "E  a de guar 
d ar, que en aquella  t ie r r a  sobre que é l a poder de ju d g ar, no sea 
fecho c a s tie llo  de nuevo, nin to r r e , nin fo rta le z a  a  in  mandado o 
8in p la ze r del re y " /^ ^ ^  Hem os de entender sôlo en base a esta  
fra s e  que los M érinos  tienen com petencias ju ris d ic c io n a le s  p ara  
ju zg ar?  . Desde luego la  frase  estâ en plena contrad iciôn  con e l 
preâm bulo del titu l.o  I I I  en e l que como v im os  se estab lecfa la  
distinciôn  en tre  uno y o tro  tipo de ju s tic ia . No obstante, a nues­
tro  entender se tra ta  tan sôlo de una contrad icciôn  a parente si 
ten em o s en cuenta lo dispuesto en la  L e y  X I I  del m ism o titu lo .
En la  c it ada le y  se dispone que e l M e rin o  M a y o r, una - 
vez que ha llegado a su m erind idad , de be " fa z e r  en d erezar to ­
das las  m a lfe tr ia s , e fa z e r  c o n p rir los ju yz ios  que no fueron  
conplidos, que e ran  judgados, tan bien p or los adelantados, como 
por los otros que avien poder de judgar en aquella  t i e r r a " . ^
Es d e c ir , segûn exte texto , e l M erin o  M a y o r a parece con m as  
com petencias que las  de un s im ple  e jecu to r teniendo obligaciôn  
de h acer c u m p lir  las  sentencias de los auténticos jueces (ad e lan ­
tados y jueces de las v il la s ) , con los que se c o n firm a ria  lo  d is ­
puesto en e l preâm bulo del titu lo  I I I .
(66) Espéculo 4 ,3 ,4 ,
(67) Espéculo 4 ,3 ,1 2 .
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P a ra  c u m p lir  lo  dispuesto an terio rm en te , e l M erino  M ayor  
debe lîa m a r  a los adelantados (sin  duda m enores) de aquella m e ­
rindad de la  estâ a su cargo; pero s i no hubiera adelantados "de_ 
ve to m a r de los otros que fueren puestos para judgar en las v i ­
lla s  con que lib re n  los p le itos que ante l v in ie ren , tan bien en 
las  cosas que deva fa z e r  ju s tic ia , como en las o tras" , P or
tanto, desde nuestro  punto de v is ta , no es que e l M erino  M ayor  
juzgue y  sentencia e l p le ito  como lo puede h acer un Adelantado  
o un juez, sino que e l M e rin o  M ayo r como m âxim o représentante  
d el poder re a l en su M erindad , cuando llega  a êstà reune a los 
adelantados o en su defecto a los jueces de las v il la s  para e je -  
cu tar lo  sentenciado por ellos y para que si alguien tiene alguna 
demanda la  présente a l M e rin o , pero son los adelantados o los 
jueces quienes lib ra n  los "p le itos que antel v in ie re n " . Estos ju i -  
cios en presencia del M erin o  M ayor de la  M erindad  son los que 
pueden dar la  im pres iôn  de que los M erinos juzgan, cuando lo 
que vienen haciendo es ju s tic ia  "por obra", es d ec ir ejecutan
o mandan hacer pesquisa a los pesquisidores^^^^pero nunca sen-
, . (7o)tencian.
D ibujadas en grandes llneas las d iferenc ias  entre A de lan ­
tados y M érin o s , se nos présenta e l in terrogan te  de por qué 
unas veces para  unos te r r ito r ie s  se opta por parte  del Rey por
(68) Espéculo. 4 ,3 ,1 2 ,
(69) Espéculo 4 ,3 ,1 2
(69) Espéculo 4 ,3 ,1 2 .
(70) Sobre este problem s volve re  mos mâs adelante a l t r a ta r  de 
las com petencias.
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e l s is tem a de A delantam ientos y  o tras  veces por e l de M erin d a ­
des. E l  in te rro gan te  se reduce a por qué unas veces se envlan 
jueces (Adelantados) y o tras "encargados de hacer cu m p lir"  o 
"guardadores" de la  ju s tic ia  (M e rin o s ).
C reem os que la  respuesta no s iem pre  es la  m ism a  y que 
estâ sujeta a las  c ircunstancias y v ic is itu d es  p o llticas  del m e ­
m ento. P o r  o tra  p a rte , dada la  fa lta  de fuentes, no podemos d a r  
una soluciôn d e fin itiv a , sino que nos tendrem os que conform ar 
con apuntar v a r ia s  posibles soluciones o hipôtesis ante este p ro ­
b lem s tan  com plejo .
L a  im plantaciôn  del rég im en  de A delantam iento  en la F ro n  
te ra , es d e c ir , en los re inos andaluces rec ién  conquistador podfa 
es ta r ta l  vez re lac ionada, com o ya apuntâbamos, con e l tipo de 
organizac iôn , a modelo del Reino de To ledo, con que se v i a 
dotar aC ôrdoba, S ev illa  y J a én en las  que se pondrâ a l frente  
de e lla s  unos a lcaldes M ayores  que sin duda tienen a m p li as cona_ 
petencias ju ris d ic c io n a le s  en cada uno de estos re inos . Pero e l 
co locar un Adelantado Mayor, con ju ris d ic c iô n  sobre todos estos 
reinos quizâs obedece tam bién a la  d istancia  en tre  la  nueva de- 
m arcaciôn  de la  F ro n te ra  y e l nûcleo c e n tra l de la  Corons, es 
deciri ■ C a s tilla  y  Leôn por donde e l R ey perm anecfa la  mayor 
parte de! aflo. No debemos o lv id a r  que e l p rin c ip a l fin  del poder 
re a l es m antener sus reinos en paz y ju s tic ia , por tanto prevalece  
su c a râ c te r  de ju e z . P o r e llo  no es de e x tra f la r  que, dadi la  -  
distancia  y , sobre todo, que se tr a ta  de te r r ito r ie s  rec ien  conquis- 
tados en los que los  problèm es de orden pûblico en tre  vencedores 
y vencidos pueden s e r im portante  sm ponga a l fren te  de todos ellos
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un o fic ia l con am plios poderea ju risd icc io n a les  que, como acaba­
mos de v e r , no sôlo e ra  ju ez  de apelaciôn de los jueces in fe rio  
re s  sino que tam bién por delegaciôn re a l podfa conocer los casos 
que por su gravedad estaban reservados a l conocimiento exclusive  
del m onarca. Se necesitaba una ju s tic ia  râp ida y  eficaz para lo 
cual se c ré a  esta ot'icio de Adelantado M ayo r de la  F ro n te ra  quien 
desde e l punto de v is ta  ju d ic ia l casi estaba equiparado a l propio
m onarca y que con sus continues desplazarnientos por e l A de lan ­
tam iento  ven ia  a su p lir en gran m edida la  ausencia distanciam iento
del R ey en los nuevos re inos .
L a  p resencia  continu ada de Fernando I I I  en A ndalucla «  
ra lz  de la  conquista e x p lic a rla  por una parte e l que no fuera  
necesario  poner un funcionario  de tipo te r r ito r ia l  como el A de­
lantado, en cam bio, como se re c o rd a râ , si pone un M erino  M ayor
en M u rc ia . A lfonso X , sin em bargo, es mucho mâs activo en
(71)
sus desplazam ientos, sobre todo en Leôn y C a s tilla  , y es mâs 
com prensib le que in s titu e io n a liza ra  un juez t e r r i t o r ia l  de estas 
c a ra c te r is tlc a s  que hemos apuntado.
E l ensayo de la  F ro n te ra  debio d ar e l resultado de se ado 
y por ello  A lfonso X  introduce e l s is tem a de A delantam ientos, 
ya perfectam ente regulado en e l Espéculo, en C a s tilla , Leôn y 
M u rc ia  en un p r im e r  momento y, p osterio rm ente , en G a lic ia .
En cualqu ier caso no dejan de s e r un m is te rio  las causas que - 
indujeron a l R ey Sabio a s u s titu ir a los M erinos  M ayores . T a l  
vez su im popularidad? . No lo sabemos. Quizâs pu do co n tribu ir
(71) Véase para ello  e l it in e r io  confeccionado por B A LLE S TE R O S  
B E R E T T A ; E l it in e ra r io  de A lfonso X  e l Sabio, M adrid  
1934.
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a l cam b io  l a  gran c r i s is  econôm ica  en l a  que se h a l la  in m e rs a
l a  C orona cast e l l  a n o -le o n e s a . E s  sabido  que una de la s  p r im e ra s
m ed id as  que l le v ô  a cabo A lfo n s o  X  a l s u b ir  a l t rono fu é  la
de d e v a lu a r  l a  moneda por lo  que "e n c a re s c ie ro n  todas  la s  co -
(72)sas de lo s  regnos de C a s t i l l a  e de Leôn" , Ese m is m o  ano, 
en 1 asC ort es de S e v i l la ,  ha de f l j a r  lo s  p re c io s  de num erosos  
a r t  f  to ll os y  poner l i m i t e  a lo s  gastos s u n tu a r io s . Una nueva 
d e v a lu a c iô n  t ie n e  lu g a r  en 1256 por lo  que la s  C o r te s  de V a l l a ­
d o l id  de 1258 in te n t  an re o rg a n iz a r  l a  econom fa cast e l l  ana. S a l- 
d r fa  del o b je to  de e s te  est ud io  ent r a r  a e s tu d ia r  esas m e d id a s , 
pero e n tre  la s  d is p o s ic io n e s  que se acuerdan en esas C o r te s  
e l R ey ordena "que ningun r r i c  om m e non uenga a casa d e l R ey  
s inon  aquel p or qui e l e n b ia re , et s i o tro  u in ie r e  p or p le i t o  
que aya, que m ore hy f a t a  que e l p le y to  aya l ib r a d o , e s i o u ie r t  
de l i b r a r  conel R ey de su fa z ie n d a , q ue le  l i b r e  e l R ey f a t a
te r ç e ro  d ia .  E t e s to  m is m o  d ize n  del os oblspos e del os m a e s -
( 73)t r e s  e del os abades del as O rden es".
L ô g ic a m e n te , cabe pensar, que p a ra  poder l l e v a r  a  cabo 
e s ta s  m e d id as  es n e c e s a r ia  una a d m in is tra c iô n  de j u s t i c i a  
t e r r i t o r i a l  m âs e f ic a z  que no haga n e c e s a rio s  lo s  d e s p la z a m ie n ­
to s  f  recuent es a l a  C o r te  p ara  e l l ib r a m ie n t o  de lo s  l i t i g i o s .  
Q u izâ s  e s ta  d ispos! c iô n  r e f  1 ej a l a  m e d id a  t om ada p o s te r io rm e n  
t e  p or e l R ey de s u s t i t u i r  lo s  M e r in o s  M ayores  por A d e lan tad o s  
M ay o re s , es d e c ir ,  por ju e c e s . En p r in c ip io  ambos of i c i  a l es 
son p e rfe c ta m e n te  c o m p a tib le s  dada su d iv e rs id a d  de fu n c io n e s , 
pero  la s  m is m a s  c irc u n s ta n c ia s  econôm icas re s u lt  aba cost oso 
m a n te n e r dos o f i c i  a l es con lo  que q u ed arfa  s u p r im id o  uno de 
e l lo s ,  en e s te  caso e l M e r in o  M ayo r.
(72) Q rô n ic a  de A lfo n s o  X , cap. 1, p. 4
(73) C o rte s  de V a l la d o l id  1258 (C L C . 1, 16 , p. 58).
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A e s ta s  p o s ib le s  causas pod riam o s  a fia d ir  o tra s  de t ip o  
p o l i t ic o  como es e l hecho de que, por e je m p lo , e l of i c i o de 
A delan tado  M a y o r t ie n e  una m ayor c a te g o r la  y, sobre to d o , 
t ie n e  en sus mano s un e f ic a z  in s tru m e n te ; l a  a d m in is tra c iô n  
de ju s t i c i a .  E l l o  supone que e l noble sobre e l que re c a ig a  e l 
of i c i  o de A d e lan tad o  ve not ab l ement e in c re m e n t ado su poder 
en su ré g iô n , que su e le  e s ta r  com prend!da en e l A d e la n ta m ie n ­
to , m i ent ras  que e l M e r in o , in c lu s e  e l M ayo r, debfa e s ta r
s ie m p re  a l a  r é s u lta  de lo  que sent enci eran lo s  adelan tados
(74)m enores e in c lu s o  lo s  s im p le s  a lc a ld e s  de la s  v i l l a s .
Nos ré s u lta  ta m b ié n  d urante  una dé cada lo s  re in o s  de 
l a  Corona cast e l l  an o -leo n esa  est ân so m e tid o s  a l ré g im e n  de 
A d e la n ta m ie n to s  como ya b ie n  dest a cara  e l p ro fe s o r F E R E Z  
B USTAM ANTE^ En e s te  s e n tid o  l a  document ac i ôn nos ®onf i r ­
m a l a  p resen c ia  de A d e lan tado s  M ayores en C a s t i l l a  desde 1258 
a 1 2 7 2 ^ en G a l ic ia  de 1263 a 1268^'^^^el A de lan tado  M ayo r de
M u rc ia  desde 1258, A lfo n s o  G a rc ia  de V i l  1 am ayor, desde 1261
(79)
o s te n ta  ta m b ié n  e l A d e la n ta m ie n to  M ayo r de la  F ro n te ra .
(74) E spécu lo , 4, 3, 12.
(7 5) E l G o b ie rno . . . .  p. 92.
(76) E l G o b ie rn o .. . pgs. 345 y 347.
(77) E l G o b ie rn o .. . .  p. 92.
(78) F E R E Z  B U S T A M A N T E  (E l G o b ie rn o . . .  pgs. 92 y 292) da co 
fech a h as ta  e l afio 1272, s in  em bargo to d a v ia  en 127 3 enco 
tra rn o s  e l R ey enviando c a rta s  a su A de lan tado  M ayo r de 
GaEcia (V id .  B A L LE S TE R O S : A lfo n s o  X , d oc . 886, p. 1103 
y SANCHEZ B E L D A ; Document os re a l es de l a  Edad M e d ia  
re fe re n t es a G a l ic ia ,  doc. 975, p. 345)
(79) F E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G o b ie r n o .. .  pgs. 357 y 349.
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A  p a r t i r  de e s ta s  f echas vo lvem o s  a e n c o n tra r M e rin o s  
M ayores  a l f r e n t e  de C a s t i l l a ,  Leôn y G a l ic ia ^ ^ ° \  m i ent ras  
que M u rc ia  y A n d a lu c la  o F r o n te r a  co ntin u an  con ré g im e n  de 
A d e la n ta m ie n to  que ya p erm an ecerâ  p ara  e l la s  in v a r ia b le  du­
ra n te  to d a  l a  B aj a Edad M e d ia . A  qué se debe e s te  nuevo cam  
bio?  Desde luego  se puede d e c ir  que e l s is te m a  de A d e la n ta ­
m ie n to s  no l le g ô  a obt en er lo s  m is m o s  re s u lta d o s  que en l a  
F ro n te ra , pero  no parece que la s  razones hayan si do esas.
En 1268 p a ra  Leôn y  en 1269 para  C a s t i l l a  es s u p rim id o
e l ré g im e n  de A d e la n ta m ie n to  p or A lfo n s o  X . No sabemos si
fu e  sust i t  u l do in m e d i at am ent e por e l s is te m a  de M e r in o s  ya
que segun e l p ro fe s o r F E R E Z  B U S T A M A N T E  no v u e le e  a a p a re -
( 81 )c e r  document ado un M e r in o  M a y o r en Leôn h a s ta  1273 y 
en C a s t i l l a  h a s ta  1 2 7 7 ^ E l  p r im e r  p ro b le m a  que se nos -  
present a, pues, es s i re a l ment ehan s id o  sust i t  u îdos  lo s  A d e ­
la n ta d o s  por M e r in o s  in m e d i at ament e o ha habido  un -v a c io "  
de gob ierno  t e r r i t o r i a l  e n tre  la s  fech as  senaladas . L a  respuestî 
a e s te  in te r ro g a n te  puede e s ta r  en l a  C rô n ic a  de A lfo n s o  X..
Desde 1269 el descont ent o de l a  nob leza  cast e l 1 ana es 
m a n if ie s to .  P a r te  de l a  n o b le za  in c lu s o  acude a J a im e  I en 
buse a de apoyo, que e l R ey  aragonés se negô a p re s ta r . F in a l ­
m en te  en 1272 est a l l a  l a  re v u e lt  a . D ejando  ahora cada una de 
la s  p rê t ensi one s que lo s  nob les l e  present an a l m onarca , nos
(80) F E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G o b ie rn o .. .  pgs. 9 2 .2ol y 251
(81) E l G o b ie rn o .. . pgs. 2o2 y 235.
(82) E l G o b ie r n o .. .  p. 299.
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in te r e s a  ce filrn o s  para  e l te m a  que nos ocupa en una m uy con­
c re t a . En ef ect p. lo s  sublevados " p id le ro n le  que t i  rase  lo s  
m é rin o s  e pusiese adelan tados" "porque e l R ey té n ia  puestos  
sus m e r in o s  en la s  m erin dad es  de C a s t i l l a  e de Leôn".
E l  te x to  de l a  C rô n ic a , por ta n to , puede ser in t e r p r e -  
t ado en e l s e n tid o  de que lo s  A d e lan tad o s  fu e ro n  sust i tu f  dos 
por M é r in o s  M ayores en C a s t i l l a  y  Leôn aunqUe no aparezcan  
document ados - l a  document aci ôn de es to s  aflos del re inad o  es 
e s c a s is im a - h as ta  1277 y 127 3 re s p e c tiv a m e n te .
A d m it  Id a  l a  h ip ô te s is  de que lo s  A d e lan tad o s  fu e ro n  
sust i t  u i dos por lo s  M e rin o s  M ayores , nos r e s ta  in t e n t a r  
buscar lo s  mot i  vos que m o v ie ro n  a l R ey Sabio a to m a r  e s ta  
m e d id a . P a ra  e l lo ,  c reem os, l a  C rô n ic a  vu e lv e  a dar no s un 
dato de excepcional im p o r ta n c ia  p ara  com prender e l catnb io  
de un s is te m a  a o tro .
En 1 a -cen t est ac i ôn que e l M onarca hace a lo s  nobles  
sobre la s  p rêt e n s iones por és to s  present adas, en l a  que se 
responds p re c is a m e n te  a que sean r e t ira d o s  lo s  M e rin o s  y pues­
to s  de nuevo lo s  A de lan tado s , e l Rey respondsq ue " té n ia  por 
b ien  de lo  fa c e r  cuando l a  t i e r r a  fuese sosegada en j u s t i c i a .
Es d e c ir , que lo s  Me r i  nos han ven ido  a s u s t i t u i r  a 1 os A de­
la n ta d o s  en C a s t i l l a  y Leôn porque l a  t i e r r a  no  estab a  "so se ­
gada en ju s t i c ia " .  E l  te x to , a n u es tro  modo de v e r  es d iâ fa n o
(83) C rô n ic a  de A lfo n s o  X , cap. 25, p. 22.
(84) C rô n i ca de A lfonso X , cap. 25, p. 22.
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a l resp ect o. Los A d e la n ta d o s  no est àn c u m p lie n d o  con sus fu n ­
c io n es  de ju z g a r  y  m a n te n e r en j u s t i c i a  lo s  re in o s  de C a s t i l l a  
y  de Leôn , a n te  lo  c u a l,  e l R ey lo s  re e m p la z a  por of i c i  a l es 
que no t ie n e n  com pet enc i a j  u r i  s d ic c io n a l - lo s  M e r in o s -  pues 
han de e s ta r  a l a  r é s u lt a  de lo  que d ispongan lo s  ad e lan tad o s  
m enores y ju e c e s  de la s  v i l la s ^ ^ ^ \  pero  que m antienen la  t ie r r a  
bajo  co n tro l del R ey  haciendo c u m p lir la  ju s tic ia  de estos jueces .
Todo e llo , desde n uestro  punto de vlsta^^^^ tiene  trasfondo  
p o litic o , rad icado , p rec isam en te , en ese m a le s ta r  creado  por 
la  c rec ien te  p o llt ic a  au to c râ tic a  propugnada por e l R ey  Sabio, 
p o r e l descontento de la  nobleza a ra iz  d e l re p a rtim ie n to  de M u r  
c ia , p or e l desm esurado em pleo de las ren tas  caste llanas en las  
asp irac io nes  del R ey  a ocupar e l Im p e r io , por la  supresiôn de 
los  v ie jo s  fue ros p ara  im  p la n ta r un D erecho desconocido pero que 
re fo rz a b a  la  posiciôn del R ey , p or la  extensiôn de la  a lcabala  a 
los  h idalgos.
P osib lem ente  todas estas causas, y  algunas m âs, jugaron  
en co n tra  de A lfonso X . P o r o tra  p arte  e l indudable peso de Pedro  
Nuhez de G uzm ân en C a s til la  y  de G u tie rre  de Suàrez de M e son es
(85) Conviene te n e r présente un hecho m uy im po rtan te  y es
que e l Espéculo  d isponla de todos los ju eces , desde e l A d e ­
lantado M a y o r hasta los jueces de las  v il la s , habian de s e r  
de n om bram ien to  r e a l (Espéculo  4 ,3 ,  p r . )  s i a e llo  ahadimos  
e l intento de im p la n ta r  e l Espéculo p or e l R ey  Sabio como fv 
ro  lo c a l o su bs id ia rio  de los fueros  existentes y la  p o lltica  
de e n v ia r jueces  re a le s  a la s  v il la s , com prenderem os que 
a los  n ive les  lo ca les  la  ju s tic ia  estaba contro lada por el - 
M o n arca .
(86 ) P E R E Z  B U S T A M A N T E  en su tra b a jo , dentro  de la  hipôtesis  
que propugna la  id en tificac iô n  de los o fic ios de Adelantado  
M a y o r y  M e rin o  M a y o r, in te rp ré ta  este texto de la  C rôn ica  
en sentido c o n tra rio  (E l  G obierno. . . pgs. 9 4 -5 ) .
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en Leôn, inclufdos posiblem ente en tre  los conspiradores y desron- 
tentos^^"^^ hacla  p e lig ra r  la  posiciôn del R ey en C a s tilla  y Leôn, 
con lo que no es d iffc il supone r  que e ran  estos dos personajes  
los que no tenfan "sosegada en ju s tic ia "  la  t ie r r a  y de ahf su 
sustituciôn por M érin os .
Quedaba, no obstante, e l caso de G a lic ia . Su Adelantado
M a y o r, Esteban F ernândez, s i, en cam bio , le  vem os p a rtic ip a r
activam ente en e l bando de los descontentos^ pero , sorprenden
tem ente no le  afectan las m edidas tom adas para  C a s tilla  y Leôn
aflos antes. L a  explicaciôn  de este hecho en parte viene tam bién
juâtificada en la  C rôn ica  de A lfonso X  en la  que se recoge una
c arta  de l R ey a Esteban F e r n a n d e z ^ En e lla  se dice tex tu a l-
m ente que el Rey le  habfa concedido e l A delantam iento  de G a lic ia
"e commo q u ie r que e l R ey to llie s e  los A delantam ientos de C a s tilla
e de Léon, non quiso t i r a r  a vos d e l adelantam iento de G a lic ia , e
fiô  de vos en esto e en o tra s  muchas coaas"^^*^? P ero  su p a r t i-
c ipaciôn p o s te rio r en e l bando sublevado en 1272 le  va liô  la  pérd ida
(91)de su o fic io  en 1273 y la  im plantaciôn  en G a lic ia  de un M erin o  
Mayor^^?)
(87) L a  C rônica de A lfonso X  es poco exp lic ita  a l respecte y 
solo c ita  algunos de los " r ic o s  om es" que se opusieron a l 
R ey.
(88) C rôn ica  de A lfonso X , cap. 22, p. 19.
(89) C rônica de A lfonso X , cap. 33, p. 28.
(90) C rôn ica  de A lfonso X , cap, 33, p. 28.
(91) V e r  nota 78.
(92) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l B obierno. . . p. 251 y 289.
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Cuando nos ocupamos en e l cap itu le  te rc e ro  de lo s  a lc a l­
des de alzadas ya haclam os re fe re n d a  a los p roblem as que p la n - 
tean las  C ortes  de Z a m o ra  de 1274. E n  p rin c ip io , la s  C ortes  za  
m oranas p arec ian  una p lam aciôn  de las  quejas presentadas por los
nobles en 1272. En e llas  parece que p a ra  e l re ino  de C a s tilla
(93)que d aba , re s ta u r ado e l rég im en  de A delan tam ien to  , s in em bargo  
e l que no hayam os encontrado en los aflos inm ed iatam ente  poste- 
r io re s  a 1274 n i una sola tes tim o n io  docum entai o n a rra t iv e  que 
pueda constatarnos la  ex is tenc ia  de un A delantado M a y o r en C a s ­
t i l la ,  e incluso e l m ism o  texto  de las  C ortes  de Z a m o ra , nos h a ­
ce pensar que e l s is tem a  de A delantam ien to  siguié en suspense. 
E fe c tivam en te , s i nos deteneraos m inucionsam ente a le e r  e l texto  
de la s  m encionadas C o rtes  en e l que se establece e l rég im en  
de las  a lzadas en C a s til la , podemos o b s e rv a r que en la  cûspide 
de la  je ra rq u ia  ju d ic ia l, inm ediatam ente debajo del R ey , se en - 
cu ent ra n  los  A delantados M ayo res  de C astU la  o sus lu g a rte n ie n -  
tes  (" lo s  que estan en su lu g a r" ). Desde luego es ex tra fla  la  pr_o 
pia redacciôn de l texto , pues, que sepam os, sôlo habla un A delan  
tado M a y o r de C as tU la  y  no v a r io s . Posib lem ente  e l hecho de 
esta redacciôn  tan genérica , y no una m âs concreta , pueda exp li 
carse por la  poca convicciôn del m onarca  en llega  r  a re s ta u ra r  
e l rég im en  de A delantados en C a s til la .
Apuntâbam os en e l cap itu lo  te rc e ro  tam bién e l conocim iento  
incom pleto que tenem os del cuaderno de peticiones de la s  C ortes  
de Zam ora^ E llo  no Im pide conocer e l verd ad ero  aie an ce de la
(93) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L A . I ,  20, p. 90)
(94) C apitu lo  IH , nota 330.
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reacc iôn  an tia lfonsina de 1272, que conocemos sôlo por los escasos  
datos que nos han proporcionado la  C rô n ica  de l dicho R ey y  por 
e l prôlogo de l F u e ro  V ie jo  de C a s til la . No deja de lla m a r  la  
atenciôn  que sôlo, segûn las  C o rtes  de 1274, quedara instaurado  
e l rég im en  de A de lantam ien to  p a ra  C a s til la , quedando Leôn exc lu l 
do de é l.  Côm o e x p lic a r este tra ta m ie n to  d is c r im in a to r io  en tre  
C a s tilla  y  Leôn en su o rgan izac iôn  ju d ic ia l?  . S i, e fec tivam en te , 
son re inos d istin tos con organizaciones d is tin tas  unidos en la  p e r ­
sona de l R ey , pero  entonces este hecho nos o b lig a rfa  a c irc u n s -  
c r ib i r  la  reacc iôn  de 1272 a l R eino de C a s til la  en e l que se r e s ­
ta u ra  e l A delantam ien to  M ayo r ta l  com o se so lic itab a  a l R ey,
Son c ie rtam en te  m uchas las  exp licaciones a la  v a r ia d a  gam a de
h ipôtesis de tra b a jo  que se  pueden p lan tea r sobre este " p ro b le -
(95)m âtico " cuaderno de C ortes  , pero  que en d e fin itiv a , en e l 
estado actua l de la  investigac iôn , no podemos e s c la re c e r muchos 
punto s concretos que é l se estab lecen. A  la redacciôn  ta rd fa  del 
propio  cuaderno, seguram ente n i s iq u ie ra  in te g ra , hem os de a fla -  
d ir  la  c a ren c ia  to ta l de datos que nos pue dan a v a la r la  ex is tenc ia  
en C a s tilla  de un A delantado M ayo r y la  ex is tenc ia  en la  C orte  
de trè s  "om es bonos" que lib ra b a n  las  a lzadas de Leôn , E x tre m a  
d ura , Toledo y Andalucia.^^^^
Cômo e x p lic a r entonces estas C ortes  de Z am o ra?  Sin 11e- 
g a r a pensar que se tra ta n  de una fa ls tfic a c iô n , e l p rob lem a rad^  
ca en que a l conocerlas ûnicam ente por una copia ta rd fa  y no
(95) Véase en e l C apitu lo  I I I ,  e l apartado correspond iente  a los  
a lcaldes de a lzadas en e l que tra tân am o s este punto.
(96) C ortes de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  20, p. 90).
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l i t e r a l ,  no podemos p re c is a r  cuâles fueron  exactam ente la  p e ti-  
ciônes que los d istin tos estam entos de l R eino le  hic 1er on a l Mo  
n a rc a . Conocemos el descontento de los nobles p or la  C rô n ica , 
pero sin duda e x is tfa  tam bién  un descontento p o r p a rte  de las  
ciudades en lo  re fe re n te  a la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia  en la  
que e l c rec ien te  tn tervencion ism o r e a l no e ra  v is to  de mucho 
a gra do. De ahf e l que en esta reuniôn de Z a m o ra  se d e lim ita ra n  
tam bién  qué casos e ran  p riv a tiv e s  de la  ju ris d ic c iô n  r e a l y qué 
casos debfan s e r  lib rad o s  por los jueces lo ca les . Posib lem ente  
esta reacc iôn  afectô  tam bién  a la  cuestiôn del nom bram iento  de 
los jueces que, como sabem os, segûn e l Espéculo  sôlo podfan 
se rlo  de nom bram iento  re a l, con lo  que la s  v illa s  y ciudades habia; 
vis to  trastocados sus v ie jos  p riv ile g io s  de poder e le g ir  a sus a l ­
caldes. A h o ra  a l re s ta u ra rs e  e l F uero  V ie jo  y los fueros  lo ca - 
(97)
les  , la s  ciudades y  v il la s  re c o b ra ro n  su facu ltad  de designar 
sus a lca ldes  y de l ib r a r  los p leitos de acuerdo a su derecho t r a  
dic ional (p le ito s  fo re ro s ).
No obstante, en nuestra  opiniôn, la s  C ortes  de Z a m o ra  
quedaron s in  c u m p lir  en muchos aspect os y, en tre  e llo s , e l con- 
cern ien te  a  la  res taurac iô n  del A delantado M a y o r de Cast i l ia .
M uy re lac ionadas con la  re v u e lta  de 1272 y  ta l  vez con 
estas C ortes  de Z a m o ra  estân, desde nuestro  punto de v is ta , 
la s  L eyes  de los Adelantados M ayo res .
(97) F u e ro  V ie jo  de C a s til la , prôlogo.
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E l  o rigen  de la  paternidad de A lfonso X  sobre estas L e ­
yes se debe a M A R T IN E Z  MARINA^ ^^^y a p a r t ir  de é l se ha venidc
(99)
adm itiendo por la  to ta lidad  de la  h is to rio gra fia  . No sabemos 
en qué se basé M A R T IN E Z  M A R IN A  para a f irm a r  que estas le ­
yes fueron hechas por e l R ey Sabio en V a llado lid  en 1255. Supo 
nemos que a l encon trarlas  copiadas en un m anuscrite  a continua 
ciôn del F u e ro  R e a l^ ^ °° \ le  h izo pensar a M A R T IN E Z  M A R IN A  
que se tra tab a  de una obra alfonsina prom ulgada a l tiem po del 
F u e ro  R e a l o con posterioridad a éste.
E l  profesor P E R E Z  PREN DES ha ëido e l p rim e ro  que pu- 
so en te la  de ju ic lo  la  a firm ac iô n  de M A R T IN E Z  M A R IN A  dedi- 
cândole un e studio a estas enigm âticas Leyes^\°^Xl citado profesor
(98) Ensayo h is tô r ic o -c r lt ic o .. . pgs. 11 y 266 .
(99) A s i, por e jem plo , sin ânim o de se r exhaustive, M IN G U IJO N  
H is to r ia  del Derecho Espafiol, p. 88; M A R IC H A L A R  Y  M A N  
R IQ U E; H is t o r ia  de l a  L e g is la c iô n .. .  t .  H I, pgs. 2 3 -4; 
D A N V IL A : E l  Poder c i v i l . . .  p. 181; G A R C IA -G A L L O : C ur 
so de H is t o r ia  del Derecho Espano l, p. 83, e n tre  o tro s .  
M âs re c i ent ement e se ha ocupado de su e s td d io  e l p ro f esc 
P E R E Z  PR EN D ES: Las Leyes de 1 os A del ant ados M ayores  
en H i dal gui a, m a r z o -a b r il  1962, pgs. 3 -22 ; Una in te r p r e -  
t ac i ôn muy personal le s  da el p ro feso r P E R E Z  B U S T A M A î 
T E  en re la c iô n  a lo s  A delan tados y M e rin o s  M ayores (E l  
G o b ie rn o .. . pgs. 68 -71 ) . E s ta s  leyes  han sido  pub llcadas  
por l a  R eal A c a d e m ia  de la  H is t o r ia  en lo s  Opûsculos le  
ga les  de A lfo n s o  X, at ribuyèndoselas a e s te  M onarca, se ­
guram ente si gui endo ta m b ié n  la  a f i r m a c iô n  de M A R T IN E Z  
M A R IN A . L a  col ecciôn  " Codigos Espanol es", re p i t e  lo  m is  
mo que la  edi c iô n  de la  A cadem ia , pero s in  aven tu ra rse
a d ar una f  echa.
(IDO) B ib l io t e c a  del E s c o r ta i, M s. Z - I I - 8  f o ls .  H o - l2 0 .  Hace 
r e f e r e n d a  a e l l a s  ta m b ié n  ZA R C O  C UEVAS: C a tâ lo g o  de 
M a n u s c rit os cast el 1 anos de la  R eal B ib l io t e c a  de E l Esct 
r i a l , San L orenzo  1929, v o l.  I I I .
( lo i )  C itado en n o ta  a n te r io r .
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l e  ext ranaba en p r im e r  lu g a r  que un cargo de l a  im p o r ta n c ia  
d el A d e la n ta d o  M a y o r h u b ie ra  s id o  reg u lad o  de una fo r m a  ta n  
b reve  y  f r a g m a n ta r ia  "com o s i e l le g is la d o r  tu v ie s e  p r is a  
a l red act a r  l a  o b ra " . E n  segundo l ig a r ,  a l c o n t r a r io  que o tra s  
le y e s  a lfo n s in a s , la s  L eyes  de lo s  A d e la n ta d o s  M ayores  no d i -  
cen nada de su o r ig e n  porque "en r e a l id a d  es una s e r ie  de t  ex 
to s  a lfo n s in o s  f  ragm ent a r i  os procèdent es del E s p é c u lo , s e le c  
cionados y  ordenados de acuerdo con un c r i t e r i o  que nos es des 
conocido, por a lg u ie n  que ig n o ra m o s  en un m om ent o a n t e r io r  a  
1448 y  p o s te r io r  a 1258 , fe c h a  p ro b ab le  de te r m in a c iô n  del 
E spécu l o " .
E l  p ro feso r P E R E Z  P R E N D E Z  puso acertadam ente  de r e ­
lie v e  en e l m encionado e studio , que las  L eyes  de los A delantados  
M ayo res  no eran  o tra  cosa que una refund ic iôn  de algunos textos  
d el Espéculo con bastante lite ra lid a d  pero  con algunas m o d ific a -  
ciones^^°^\ E n tre  éstas, le  llamaba la  atenciôn a l citado p ro fe s o r  
la  sustituciôn de la  fra s e  d e l Espéculo  de que los A delantados d e ­
bfan ju z g a r "p o r estas leyes  que son escrip tas  en este lib ro , e 
non por o tra s " , por o tra  segiln la  cual deU'ian ju z g a r "segund  
fuero  de la  t ie r r a " ,  pues ésta  û lt im a  i r ia  en contra  de la  p o lltica  
u n ificad o ra  de A lfonso X , ya  que esto, en d e fin itiv a , no supo nia  
o tra  cosa que un tr in in fo  de los  derechos lo c a le s ^ \^ % l p ro feso r  
P E R E Z  P R E N D E Z  conclufei dando dos posib les exp licaciones a las
(102) P E R E Z  P R E N D E Z : Las  L eyes  de los A delantados. . . p. 8
(103) L as  L eyes  de lo s  A d e la n ta d o s . . .  p. 17
(104) L as  L eyes  de lo s  A d e la n ta d o s . . .  p. 18 .
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Leyes de lo s  A d e lan tad o s  M ayores: o bi sn se t r a t a  de un orde  
na m ent o a lfo n s in o  a n te r io r  ad E spécu lo , pero no dado en Va  
l l a d o l id  en 1255, pero p>ara a s e n t ir  e s ta  id e a  t endrfam os que 
acept a r p re v i am ent e l a  eq u ip arac iô n  del A d e lan tad o  M ayo r con 
e l M e r in o  M ayo r, puesto que las Leyes de los Adelantados Mayo  
re s  adjudican a l p rim e ro  las  facultades que e l Espéculo designaba 
a l segundo como suyas propias; o bien que las  Leyes de los Ade 
lantados M ayores  son una " fa ls ificac iô n  p rivad a". Lo  que no pue 
de s e r  -y  seguimos r r f  lejando e l pensam iento del citado profe  
s o r- es un ordenam iento A lfonsino p o s te rio r a l Espéculo que tra te  
de a p lic a r éste, porque en este caso no se h abrla  em pleado la  
frase  aludida "fuero  de la  t ie r r a " ,  sino o tras  que u tiliz a  A lfonso X  
en sus obras léga les .
P o r su p arte , e l p rofesor P E R E Z  B U S T A M A N T E  mâs re -  
cientem ente sostiene o tra  in te rpretaciôn acerca  de este texto le -  
g a l( l°6 ). P iensa e l mencionado pro fesor que en los aflos en que 
existe e l cargo de Adelantado M ayo r (1258-1269 en C astiU a; 1258-126 
en Leôn y 1263-1272 en G a lic ia ) fa ltan  unas disposiciones légales  
que atiendan a su regulaciôn , pues "las  P artid as  -d ice  el citado 
au to r- perece comprobado que se redactaron con posterio ridad  
a l Espéculo", E ste  vacfo le g is la tiv e  se so lucionarfa en tiem pos  
de A lfonso X  utilizando las  leyes del Espéculo y  haciendo un nuevo 
cuerpo leg a l que se titu la rfa n  las L ey® s de los Adelantados M ayo ­
re s , "consiguiéndose con e llo  una regulaciôn leg a l del o fic io ".
En  cuanto a su dataciôn, dice: "obviam ente, es ta rian  escritas  en 
un momento en donde hubiera Adelantados M ayores  ^ no M erinos  
M ayo res , y asi puede establecerse a través  de la  documentaciôn
(105) Las Leyes de los A de lan tado s .. . pgs. 21-2
(1 0 6) E l G o b ie rn o .. . pgs. 68-71
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un c à lc u lo  ap ro x im ad o : o b ie n  de 1258 a 1270 , re in a n d o  A lfo n s o  
o b ie n  a f i n a le s  del re in a d o  de Sancho IV ,  desde 1 2 9 0 , o a l e  
la r g o  del re in a d o  de Fernando IV ,  en que a d i f e r e n c ia  del de 
A lfo n s o  X I  aparecen  A dëa nt ados M a y o r es y no M e r in o s  M a y o r es 
a l f r e n t e  de la s  c i rc u n s c r i pc i ones t e r r i t  o r i  a l es " .
P a ra  F E R E Z  B U S T A M A N T E , cuanto  m ayo r sea  l a  p r o x i-  
m id a d  a la s  P a r t id a s ,  que re g u la n  ambos of i  c i os, m enos proba  
b il id a d e s  t ie n e  l a  h ip ô te s is  de fe c h a r  su re d a c c iô n , y por e l l o  
basândose en l a  preocupaciôn  l e g i s l a t i v a  de A lfo n s o  X  a quien, 
segûn F E R E Z  B U S T A M A N T E , "no se le  h an d iscutido  estas le -  
yes"^ ^ °^ \ concluye que estas leyes  p cdrian  haberse re a liza d o  en ­
t r e  1258 y  1268, perlodo en e l que se encuentran A delantados M a ­
yors s a l fre n te  de la  A d m in is tra c iô n  t e r r i t o r ia l .
M e re c e  la  pena e n tra r  en co ns id eraciôn de am bas h ipôtesis  
de la s  que cabe h acer algunas puntualizaciones de c a ra  a o tra  
posible in te rp re ta c iô n  de este cuerpo le g a l.
E l  p ro feso r F E R E Z  B U S T A M A N T E , a l p a r t i r  de la  id en tifi 
caciôn to ta l en tre  e l A delantado M a y o r de la  C o rte  y  lo s  A de lan ta ­
dos M ayo r es de los te r r i to r ie s  en e l E spéculo , in te rp re ta c iô n  muy  
d iscu tib le^^ °\ô g icam en te  ha de suponer que no ex is te  una le g is la -  
ciôn para  los A delantados M ay  or es en e l re inado  de A lfonso  X  -
(107) E l  G obierno. . . pgs. 70-1.
(108) En este punto e l p ro feso r F E R E Z  B U S T A M A N T E  no ha te n i-
do en cuenta la  h ipôtesis del p ro feso r F E R E Z  F R E N D E S  cor 
respecte  a estas leyes  de que pudieran tra ta rs e  de una fa ls i 
ficac iôn ,
(109) E l  Gobierno. . . p. 71.
(110) Y a  v îm es  en e l cap itu lo  I I I  como e l Espéculo régu la  trè s  t i
pos de A delantados bien d iferenciados a nuestro  entender. 
F o r  su p arte  e l p ro fe s o r  F E R E Z  B U S T A M A N T E  (E l  G o b ie r­
no. . . pgs. 65 -8 ) sostiene le  c o n tra rio .
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d estinada a los Adelantados M ayo res  de los te r r ito r ie s ;  pero si
por e l co n tra rio  adm itim os que en e l Espéculo se régu la  la  figu ra
del A delantado M ayo r de los te r r ito r ie s , no fa ltan  ta ies  disposicio
nés légales pues êste o fic ia l aparece perfectam ente definido en e l
Espéculo . P ero  aûn con independencia de que e l Adelantado M ayor
de la  C orte  y  Adelantado M a y o r de los te r r ito r ie s  fueran  en el
Espéculo la  m ism a cosa, e l p ro feso r F E R E Z  B U S T A M A N T E  pasa
por a lto  que p ara  confeccionar las  Leyes de los Adelantados Mayo
re s  se estân usando p recisam ente las  leyes de esos Adelantados
regulados en e l Espéculo, texto  que p ara  e l citado p ro fesor es ta rfa
ya redactado en 1 2 6 0 ^ ^ \ con lo  que, en todo case, las Leyes de
los Adelantados M ayores no podrfan haber sido redactadas en 1258,
puesto que se han tornado textes d e l Espéculo, como e l propio  
(112)
pro fesor adm ite .
H ab rfa  pues, un contrasentido a l negar p r im e ro  que las le ­
yes del tftu lo  I I  del lib ro  IV  del Espéculo no recogen e l Adelantado  
M ayo r de los te r r ito r io s  y que luego sean estas leyes precisam ente  
las  que se tom en en las  Leyes de los Adelantados M ayores .
Tam poco parece m uy c la ro  que necesariam ente  las Leyes  
de los Adelantados M ayores tu v ie ra n  que haber sido cscritas  
en un m om ent o en que hubiera Adelantados, pues bien pudiera t r a ­
ta rse  de un ensayo abortado. Fiénsese que e l o fic ia l que se régula  
en la s  Leyes de los Adelantados M ayores en un o fic ia l que p o d ria -  
mos denom inar m ixto" en cuanto recogfa las funciones mâs c a ra c -
(111) E l  Gobierno. . . p. 65
(112) E l G o b ie rn o .. . p. 71,
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te r f  Stic as de los A delantados M ayores  ( la  de ju z g a r) y  las  m âs  
c a ra c te r is tic a s  de los M erin o s  M ayo res  (g u a rd a r y  m antener en 
ju s tic ia  e l t e r r i t o r io ) ,  por tanto  es un o fic ia l que no c o rre s p o n ­
d is a ninguno de los arquetipos recogidos en e l E spécu lo . En este  
sentido s é r ia  m uy s ig n ific a tiv a  la  co ntrad icc ién  que se recoge en 
la  le y  IV  de las  L eyes  de los  Adelantados M a y o re s , tom ada en 
p arte  de E spéculo  4, 3, 12, en la  que a l re g u la r  las  funciones  
d e l M e rin o  M a y o r sefla la  c la ra m e n te  la  subordinaciôn de éste a 
los adelantados de la  m erin dad  y a los a lca ldes  de las  v il la s  en 
la  funciôn ju d ic ia l; pues b ien , la  le y  IV  de las  L eyes  de los A d e ­
lantados M a y o re s , en te o rfa  destinadas p ara  re g u la r  e l o fic io  de 
A delantado M a y o r del te r r i to r io ,  subordina la  funciôn de éste a los  
adelantados m enores de la  m erin dad  y , en su defecto , a los jueces  
de la s  v i l l a s ^ C ô m o  in te rp re ta r  entonces esta a b ie r ta  c o n tra d ic -  
ciôn en tre  la  le y  IV  y  la  le y  I I  en la  que se le  reconocen a los  
A à'elantados M ayo res  am  p lias  facu ltades ju ris d ic c io n a le s  ?  ^ . P erc
sobre una posible respuesta  v o lve rem o s  m âs ddelante.
(113) Leyes  de los A delantados M a y o re s , le y  4: " . . . e t  deve 
o tro s i fa c e r  e n d e re za r todas las  m a lfe tr ia s  que fa lla re
en su m e rin d a t, e fa c e r  c u m p lir  los ju yc ios  que no fueron  
com plidos e e ran  judgados: et p a ra  fa c e r  esto deve lla m a r  
los adelantrados de aquella  m erin d a t o fu e r: et do non 
o v ie re  adelantrados deve to m a r los que fu eren  p a ra  ju d g ar  
en las  v il la s , con que lib re  los p leytos que a n te l v in ie re n . . . 
Véase en re la c iô n  con Espéculo 4, 3, 12.
(114) Véase la  le y  2 de la s  Leyes de los A delantados M ay o re s .
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E l p ro fesor P E R E Z  P R EN D ES por su p arte  ha estudiado 
m uy m lnuciosam ente e l texto  relacionândolo con e l Espéculo y 
las P a rtid a s , y  seflala que con estas û ltim as  las  Leyes de los A  de 
lantados M ayores  no guardan re lac iô n  de un modo d irec to  sino a 
través  del Espéculo N iega la  paternidad de A lfonso X  sobre 
estas leyes  y  las  co nsid éra , como v im o s , como una fa ls ificac iô n  
p rivad a . hab ilis im am ente  hecha, redactada por una mano desco 
nocida, pero in sp irada  en la  c o rrie n te  opuesta a A lfonso X  y a 
sus intentos de re fo rm a  de la  v id a  ju rfd ica .^^^^
E l p rin c ip a l argum ente que sostiene la  in te rp re tac iô n  del
p ro feso r P E R E Z  P R E N D E S  de que las leyes de los Adelantados
M ayores se t ra t an de una fa ls ific a c iô n  p rivada , es la  sustituciôn
en estas û ltim as  leyes  de la  fra s e  "segund e l fuero  de la  t ie r ra "
que o rig in a riam en te  no aparece en e l Espéculo sino que, por el
co n tra rio , este cuerpo le g a l, disponfa que los Adelantados deblan
iu zg ar "por estas leyes  que son escrip tas  en este lib ro , e non 
„(U 7)
por o tras  . En este sentido tiene razôn  e l p ro fesor P E R E Z  
P R E N D E Z  cuando a firm a  que la  inclusiôn de la  c itada fra s e  en 
las  Leyes de los A delantados M ayores (que juzguen "segund fu e ro  
de la  t ie r r a " )  supone en c ie r ta  m edida un triu n fo  del D erecho L o -  
c a l^ ^ ^ \ E fec tivam en te , se tra ta  de un triu n fo  del D erecho municipE
(115) Las  L eyes  de los A delantados. . . p. 17.
(116) L as  Leyes de lo s  A d e la n ta d o s . . .  pgs. 20 y ss.
(117) E spécu lo  4, 2 , 3.
(118) Véase a l respect o A . IG L E S IA  F E R R E IR O S : Derecho Muni
c i p a l, D erecho S e f lo r ia l,  Derecho R égi o, en H is t  o r i  a, Ins
t l tu c iones. D ocum entes, 4, 1979, p. 117.
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con respect o a l Derecho R ég i o que t ra t aba de im p la n te r  A lfo n s o  
X , pero  est os datos que e l p ro fe s o r  P E R E Z  PR E N D ES  l e  hacen  
pensar en una f a l s i f i c a c iô n ,  pueden dar lu g a r  a o tra  in t e r p r e ­
ta c iô n  que a c o n tin u a c iô n  expondrem os.
L a  h ip ô te s is  de que se t r a t a  de una f a l s i f i c a c iô n  p r iv a ­
da t ie n e  e l p r in c ip a l inconveni ent e de que no l e  vemos l a  f i ­
n a l id a d  a d ich a  f a l s i f i c a c iô n .  E n  p r im e r  lu g a r , s i se t r a t a  
de una obra coetânea a A lfo n s o  X , a l E spécu lo , de donde ha s id o  
tornado su te x to  como b ie n  se fla la  e l p ro fe s o r P E R E Z  P R E N D E S , 
cuesta  mucho pensar que a l p ro p io  m onarca l e  in te n t  en, ya sea 
lo s  nobles o ya sean la s  c iudades, h acer pensar que ese es e l 
te x to  redact ado en su c o r te  por su equipo de ju r i s t e s .  P o d rfa  
pensarse ta m b ié n  que l a  f a l s i f i c a c iô n  es p o s te r io r  a l re in a d o  
de A lfo n s o  X , pero en to d o  caso no s e rf a nunca p o s te r io r  a p r in  
c i pi os del s ig lo  X IV  en que ya con seguridad  se encont raban r e ­
dact adas la s  P a r t id a s  t a l como la s  conocemos, pues en e l la s  
se encuentran  p e rfe c ta m e n te  d ife re n c ia d o s  lo s  of i c i  os de A d e ­
la n ta d o  M ayo r y  M e r in o  M a y o r. En e s te  caso t en driam o s  mucho 
m âs d e l im it a d a  l a  p o s ib le  fech a  de l a  f a l s i f i c a c iô n ,  pues l a  
podrfam os f i j a r  e n tre  1284 en que m uere A lfo n s o  X  y  e l re in ad o  
de Fernando  IV . S in  em bargo, s i gue siendo  muy d i f i c i l  pensar 
que a l R ey, qui en dispone en su c o r te  to d o  un equipo de j u r i s -  
ta s  -se  e s tân  r e e laborando la s  P a r t id a s  con e l E spécu lo  a l a  
v is t a - ,  se 1 e in te n te  " c o la r"  un te x to  de e s te  t ip o .  Cabe, por 
t ant o , ot r a  h i pôst s i s .
Uno de lo s  puntos de f r ic c iô n  por lo s  que se l le g ô  al 
1 evant a ih i ent o de 1272 e ra  l a  in t r o m is iô n  de a lc a ld e s  re a l es en 
la s  v i l l a s  que in c lu s e  o b lig a b a n  a la s  gentes de se flo rfo  a la s  
v i l l a s  que in c lu s o  o b lig ab an  a la s  gentes de seflorfo  a com pa-
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re c e r  an te  e l lo s  para  se r ju zg ad o s , s in  duda, de acuerdo a la  
l e y  re a l^ ^ ^ ^ \ En Z a m o ra  en 1274 se p la n te d  e s te  probl ema 
es ta b le c ié n d o s e  a p a r t i r  de ese m oment o una c la r a  d is t in c iô n  
e n tre  lo s  " p ie ito s  del rey"  y lo s  " p le ito s  fo re ro s " .
Los p le i to s  del eey o casos de c o rte  quedaron pi enam en- 
te  d e l i  m it  ados pasândose a ju zg a r por cada uno de los d e re -  
chos loca les  los demas lit ig io s . E s ta  m edida tuvo tam bién su r e -  
percusiôn en la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  pues como se rec o rd a râ  
a p a r t ir  del ordenam iento zam orano  se e stable c 1er on un nûm ero de 
alcaldes de casa del R ey determ inados en razôn  de su t ie r r a  de 
procedencia (C as tiH a , Leôn y  E x tre m ad u ra ). L a  reacciôn contra  
la  politics le g is la tiv a  de A lfonso X  habla dado a l tra s te  con e l 
intento de u n ific a r ju rid icaraen te  los re inos en base a la  conce- 
siôn del Espéculo como fuero  ûnico o subsid iario  en el que se 
establecfa la  obligaciôn a todo juez de ju zg ar "por estas leyes que 
son escrip tas en este lib ro , e non por o tra s " . Las C ortes de Z a ­
m ora  suponfan, pues, e l tr iu n fo  de l Derecho m unicipal.
Veiam os tam bién cômo una de las pretensiones presentadas  
por la  facciôn sublevada a l R ey  consist fa en que sustituyera  el 
rég im en de M erin os  M ayores , im puesto en C a s tilla  y Leôn desde 
aflos anteb por las  razones que expusim os, por e l rég im en  de 
A delantam iento , a lo  que e l R ey contesta con la  evasiva de que lo 
tendrâ "bien de lo  facer cuando la  t ie r r a  fuese sosegada en ju s -
(119) C rôn ica  de A lfonso X  , caps. 23, p. 20 y cap. 25, pgs. 2 l
(120) C ortes  de Z a m o ra  1274 (C L C . I ,  46, p. 94)
(121) C rônica de A lfonso X , cap. 25, p. 22.
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A  la  v is ta  de estos datos ca b rla  pensar que las  Leyes  
de los A delantados M ayores  fueron  qulzâs un proyecto  le g is la ­
tiv e  de A lfonso  X  que responder la  a las  ex igencias de los nobles 
de s u s titu ir  los M erin o s  por A delantados, pero que ahora, e l R ey  
Sabio, ante las  p res io n es, b ien pudo co n fig u re r ese o fic ia l m ix to  
en que se recogfan la  funciôn c a ra c te r fs tic a  del A delantado M ayo r  
de ju z g a r  y  las  de los M erin o s  M ayo res  de g uardar y m antener 
la  ap licac iôn  de la  ju s tic ia . Con e llo , la  fig u ra  d e l Adelantado  
en d e fin itiv a  la  nobleza, adqu irfa  un poder inusitado a l co n vertirse  
en ju ez  y  "e je c u to r"  a l m ism o tiem p o .
E stos  Adelantados M ayo res  a p a r t i r  de ese m om ento no ju z  
garfan  com o lo  han venido haciendo aplicando e l D erecho reg io  
contenido en e l Espéculo , sino que de acuerdo tam bién  a las pro  
testas que suscitaba esta  ap licac iôn  y que, com o acabam os de v e r ,  
se re f le jô  en Z a m o ra , pasaràn  a ju z g a r "segund e l fuero  de la  
t ie r r a "  como ya es recogido en las  leyes de lo s  A delantados M a ­
y o re s . P o r tanto no se tr a ta  de una fa ls ific a c iô n  sino que estâ 
recogiendo una situaciôn de hecho que e l R ey ha tenido que a d m it ir  
a l a p lic a r  su D erecho sôlo en los casos de C o rte , reconociendo  
e l tr iu n fo  del D erecho lo c a l en los restantes p le ito s . Los Adelan  
tados M ayo res  que se concebfan en las  Leyes  de este nom bre, a l 
r e c o r r e r  su A delantam iento  deblan a d m in is tra r  ju s tic ia , pues, con 
fo rm e a l  D erecho o fu e ro  de la  t ie r r a  y conform e a l re a l.
A  este proyecto  le g is la tiv o  responderfa  ta l vez ese Aoelan  
tado M a y o r de C a s tilla  del que nos hacen m enciôn la s  C ortes  de 
Z a m o ra  de 1274 y del que, como declam os, no ha quedado ningûn 
ra s tro  docum entai de su existencia; habrem os de e s p e ra r once 
aflos, a 12 85, para  en co n tra r de nuevo un A delantado M a y o r en Cas  
t i l la .  No deja de lla m a r  la  atenciôn que no encontrem os tampoco
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documentados en los aflos inm ediatos a la  sublevaciôn. M erinos  
M ayo res  de C a s til la , pues éstos aparecen de nuevo en 1277. Las  
Leyes de los Adelantados M ayo res , entonces, podrfa pensarse que 
responden a un pro gram a de re fo rm a s  in iciado a ra iz  de la  subie 
vaciôn  de 1272 y  que ta l vez se propuso en 1274.
C ontra  esta hipôtesis no cab rla  a leg ar los argum entes del
p ro fesor P E R E Z  PR EN D ES a quien le  sorprende que un cargo de
la  im po rtanc ia  del Adelantado M ayo r fu e ra  objeto de una régu la -
ciôn especffica  "tan b reve  y  fragm entaria"^^ \  sencillam ente,
a nuestro entender, e l e laborador de estas leyes se estâ sirviendo
del Espéculo en el que aparecen am pliam ente regulados M erinos y
A delantados M ayores; ahora lo  que se intenta y lo  que in teresa
es re u n ir  solam ente aquellas leyes del Espéculo que recogen las
funciones de unos y o tros, las funciones ju d ic ia les  y las mantene
doras de la  ju it ic ia , p ara  sa tis facer a s i las pretensiones n ob ilia -
r ia s . E l  propio  profesor P E R E Z  PR EN D ES dice que por la  fo rm a
en que se encuentran hechas estas leyes parece que " e l leg is lador
( li5 3 )tuviese p ris a  de red ac ta r su obra" . E fectivam ente , se tra ta  
de una obra con la  que se intenta s a lir  a l paso de una situaciôn 
co nflic tiva que se le  ha presentado a l R ey.
Nos inclinam os a c re e r  que se tra tô  sôlo de un proyecto, 
es d e c ir  que no Uegaron a tener ap licaciôn  p râc tica , fundam enta l-  
mente por la  gran contradicciôn a la  que antes nos re ferfam o s que 
hay en tre  la  ley  I I  y la  ley  IV  de este breve cuerpo leg a l, en el 
que m ien tras  en la  le y  segunda se le  concede a esa hipotético
(122) Las leyes  de los Adelantados M a y o re s .. . p. 8
(123) Las Leyes de 1 os A de lantado s M a y o r e s .. . p. 8.
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A d e la n ta d o  M a y o r que se In te n ta  c re a r  unas a m p li as fa c u lta d e s  
ju r is d ic c io n a le s  p ara  ju z g a r , en l a  le y  cuart a lo  encont ram os  
s o m e tid o  a l f a l l o  de lo s  ad e lan tad o s  m enores o en su d e fe c to  
de lo s  ju e c e s  de la s  v i l l a s  en lo  conci e rn i ent e a l a  a d m in is ­
t r a c iô n  de j u s t i c i a  en su A d e la n ta m ie n to , de lo s  que paradôj i 
cam ent e se le s  habfa  fa c u lta d o  por l a  le y  segunda a conocer en 
a p e la c iô n  e l f a l l o  de es to s  ju e c e s  d e l A d e l ant a m i ent 
P o r o tro  lado, e l s ilenc io  que guardan las  fuentes docum entales  
con respecto  a este Adelantado M a y o r de C a s tilla  mencionado en 
la s  C o rtes  de Z a m o ra , a s i como la  m is m a  redacciôn  de las  leyes  
que, en contra  de o tras  leyes alfonsinas, aparecen sin preâm bulo  
n i data, nos in c lin a  a pensar que las  Leyes de los A delantados M a  
yo res  no fueron o tra  cosa que un b o rra d o r o proyecto  que nesponde 
a la  situaciôn co nflic tiva  c reada p or la  sublevaciôn de 1272.
E n  todo caso, aûn tratândose de un proyecto que nunca ta l  
vez  fué llevado a la  p râc tica , nos quedaria  por t r a ta r  de respon  
d e r e l por qué esta  m edida de re s tau rac iô n  de A delantam iento  
afectaba sôlo a C a s tilla .
En  efeck), en las  C ortes de Z a m o ra  de 1274 quedaban p le -  
nam ente d iferenciados dos esquem as ju d ic ia le s ; e l de C a s til la ,  
que se m antenfa f ie l  a l propuesto por A lfonso X  en e l Espéculo , 
y e l de Leôn, y los restantes re in o s , en los que desaparece e l 
A delantado Mayor^^^^^pasando a s e r conocidas bs alzadas por 
" trè s  om es bonos" como tuvim os ocasiôn de v e r . Posib lem ente  
la  exp licaciôn  de que en C a s tilla  se baya mantenido e l esquema
(124) Véanse la s  leyes 2 y  4 de este cuerpo lega l.
( Iz 5 ) E fec tivam en te , e l G a lic ia  v im os que desaparece en 127 3
e l A delantam ien to .
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ju d ic ia l del Espéculo y no en Leôn y  G a lic ia , se deba a la  fuerfea 
t rad ic iôn  ju r id ic a  de estos reinos que debieron p resen tar grandes 
obstâculos a la  im plan tac lôn  del Derecho regio.^^^^^Algo s im ila r  
o c u r r ir la  con las E x tre m ad u ra s , cuyo Derecho em inentem ente p ri 
vileg iado  chocarfa ab ie rtam en te  con e l R eal, y  en situaciôn pare  
eida se en con traria  T o le d o . M âs p roblem âtica  es Andalucfa pues 
en e lla , en p rin c ip io , siguc actuando e l Adelantado M ayor de la  
F ro n te ra , o fic io  que en ningun momento ha sido suprim ido como 
en C a s tilla , Leôn o G a lic ia . E xt rafla mucho que las  alzadas de An 
dalucia no vayan a l A delantado M ayo r de la  F ro n te ra . L a  ûnica 
explicaciôn posible es , a m i modo de v e r . que en e l caso de A n ­
dalucfa, dado el c a râ c te r  itin éran te  del Adelantado y la  extensiôn 
de esta c ircun scrip c iô n , se d ie ra  opciôn a los habitantes de la  
F ro n te ra  o bien de a c u d ir en apelaciôn a l Adelantado o t ie n  de 
acudir en apelaciôn a los alcaldes de alzada de la  C orte . E l s i ­
lencio  que guardan las C ortes  de Z am o ra  respecto a M u rc ia , nos 
hacen suponer que en este reino  no se v iô  a lte r  ado e l rég im en de 
A delantam iento a ll f  Im plantado por el Rey Sabio .
En C a s tilla , en cam bio , la  situaciôn es d istin ta. E l  Derecho  
R eal con independencia de que se tra te  ahora del Fuero  R ea l, como 
trad ic ionalm ente  se ha venido afirm ando, o del Espéculo o F uero  
del L ib ro , como sostiene e l p ro fesor GARCIA  G A LLO , se viene 
otorgando como fuero  com plem entario  y subsid iario  a los viejos  
fueros locales; s i a esto afladimos la  creciente  intervenciôn de 
los jueces re a le s , es fâ c il pensar que e l Derecho reg io  no résu lta  
tan extraflo; por o tra  p a rte , no hay tampoco tanta profusiôn de 
seflorlos como los pue de haber en G a lic ia  o Leôn; e llo  hace, desde
(126) Reeuérdese que una de las quejas presentadas por la  nobleza  
a l Rey Sabio es en razôn de la "pueblas que e l re y  facia  en 
algunas t ie r ra s  de Leôn e de G a lic ia"  ( C rô n ica  de A lfonso X  
cap. 23, p. 20 ).
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n u e s tro  punto de v is t a ,  que en C a s t i l l a  se e s té  m âs f a m i l i a -
rizado  con e l D erecho reg io  y quizàs no se reaccionô con la  v io -
le n c ia  qœ se h izo  en o tros  re in o s , explicândoae de esta fo rm a  -
e l que se m antenga p a ra  e l Reino caste llano  e l s is tem a  ju d ic ia l
(127)que se propugnaba en e l Espéculo.
P e ro  la  re a lid a d  es m uy d b t in ta . En los aflos in m ed ia ta -
m ente p o s te rio re s  a los conflictos de 1271-1274 no sôlo no aparece
docum entada la  p resen c ia  de A delantados M ayores  a l fre n te  de la
c ircun scrip c io nes  te r r ito r ia le s  sino que, por e l c o n tra r io , encon-
tram o s  a l fre n te  de e lla s  M erin o s  M a y o re s . En este sentido ya
en e l m ism o  1274 encont ram os un M e rin o  M a y o r de Leôn, oficio
que se m antiene en este re ino  durante e l resto  del re inado  de
(128)A lfonso X  y durante e l de su h ijo  Sancho IV . E n  C a s til la , en 
cam bio , en los  aflos inm ediatam ente p o s te rio re s  a la s  C ortes  de 
1274 no encontram os ningûn dato que nos pueda c o n firm a r la  e x is ­
te n c ia  n i del A delantado M ayo r a l que dichas C ortes  aluden ni de 
M e rin o  M a y o r. Sôlo nos podemos s e r v ir  de la  n o tic ia  que nos 
expresa  la  C rô n ica  del R ey  A lfonso X  a l re fe r ir s e  a la  m archa  
d e l p rim ogén ito  F ernando , "que porn ia  M érin o s  en C a s til la , e en 
Leôn , e en G a lic ia , aqueUos que e l v iese  que eran  m enester"^^^^
(127) E ste  s é r ia  un argum ente m âs en apoyo de la  tes is  del pro
fe s o r G A R C IA -G A L L O  de que e l texto  del "F u e ro  del L ib ro "  
o " L ib ro  del F u e ro "  ha de id e n tific a rs e  con e liE spécu lo
y  que en este cuerpo leg a l fue e l que se concediô a A g u ila r  
de Cam poo, Sahagun, N ie b la , S oria , e tc .
(128) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . pgs. 2 0 2 -3  y  235.
(129) C rô n ica  de A lfonso X , cap. 59, p. 48.
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y  parece que a s i e fe c t iv a m e n te  lo  h izo  como recoge la  propi a 
Crônica^ L a  p resen c ia  de M e r in o s  M ayores en Leôn y en
G alic ia^^ ^^  , nos hace pensar que ta m b ié n , aunque no aparezcan  
document ados hast a 1 277^^,^^Jegurament e e s ta r fa  a l f r e n te  de 
C a s t i l l a  un M e r in o  M ayor Icomo en G a l ic ia  y Leôn.
E s ta  s itu a c iô n  nos l l e v a  fo rzo s a m e n te  a pensar que la  
re v u e lta  n o b i l i a r ia  de 1272, algunas de la s  d is p o s ic iones de 
la s  C o rte s  del 74 y t al vez e l p ro yec to  de la s  Leyes de lo s  
A del ant ados M ayores quedaron en nada una vez que el Rey ha 
p id id o  superar e s te  d i f i c i l  m oment o, y ha seguido su p o l f t ic a  
y con e l l a  ha m an ten id o  e l ré g im e n  de M e rin o s  M ayores . No 
sabemos lo s  mot i  vos que l le v a r o n  a lo s  nobles le v a n t i scqs 
de 1272 a deponer sus in t e n d  ones en lo  que resp ecta  al ré g im e n  
de A d m in is tr a c iô n  t e r r i t o r i a l  que d eb la  s e g u irse . Desde luego  
l a  resp u esta  que A lfo n s o  da no puede se r m âs e x p l ic i t a  most ran  
c la ra m e n te  que no te n fa  in te n c iô n  de s u s t i t u i r  a lo s  M e rin o s  
hast a que l a  t i e r r a  no e s tu v ie ra  "sosehada en ju s t ic ia "  y por 
lo  v is t o ,  as i debiô  o c u rri r ,  pese a lo  d isp u esto  en la s  C o rte s  
zam oranas de 1274.
(1 3o) C rô n ic a  de Ahfonso X : E l in fa n te  don Fernando part 16
de To led o , e fu e  por la s  Est rem aduras , e dende pasô al 
re in o  de Leôn, e andudo por la s  cibdades e v i l l a s  reque- 
rien d o  e fa c ie n d o  j u s t i c i a  en a q u e llo s  lu g a re s  que c u m p li 
e con la  ta b la  del se l 1 o del Rey puso m érin o s  por t oda 1 : 
t i e r r a  del R ey, e o tro s i puso a lc a ld e s  e of ic i  a l es en aqu 
l i a s  cibdades e v i l l a s  e lu g a re s  que gelo  p id ie ro n .
(cap. 60, p. 48).
(131) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G o b ie rn o .. .  p. 251.
(132) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l Gobierno. . . p. 301)apunta la  fech 
de 1278, pero en 1277 hay una c a rta  del Rey A lfonso a Nufie: 
Fernandez de Valdenebro, su M erin o  M ayor en C a s tilla , sob 
algunas reclam aciones del Concejo de Burgos (B A LLE STE R O : 
Alfonso X  . doc. lo83, p. 1112); E l  p ro fesor P E R E Z  B U S T A ­
M A N T E  no incluye tampoco a l die ho M erin o  en sus lis ta s  de
I f j  cam bio s i c ita  el do-
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P osib lem ente  en esta s ituaciôn  debiô in f lu ir  la  d é lieada  p ers  
pectiva  p o lftic a  producida a ra iz  de la  m u erte  del h e re d e ro  e l i n ­
fante don F ern and o . Desde m uy pronto la  nobleza se d iv id iô  en tre  ' 
los p a rtid a r io s  de los h ijos  de és te , los  In fantes de la  C erd a , y
los que apoyaban la  sucesiôn del In fan te  don Sancho a l trono .
E ste  fué reconocido com o h ered ero  en la s  C ortes  celebradas en 
Segovia en 1278, pero  perd idas la s  esperanzas de ocupar e l trono  
n a v a rro , A lfonso  X ,  decide r e p a r t ir  en 1281 e l re in o  caste llano  en­
t r e  Sancho y  los In fan tes . Ante esta decis iôn  Sancho se subi era
con apoyo de gran p a rte  de la s  ciudades cas te llanas  y  leonesas
-descontentas p or la  c a re s tfa  de la  v id a  y lo s  excesivos im pu es- 
to s - y  con apoyo de sus p a rtid a r io s . A lfonso  X  queda prâcticam ente  
a m e rc ed  de Sancho y  sôlo rec ibe  apoyo de S ev illa  y  M u rc ia .
E s  p rec isam ente  en estos aflos cuando vo lvem os a en con trar
(133)un A delantado M a y o r a l fren te  del R eino  de M u rc ia  ; en A ndalu  
c ia  no e ra  p reciso  un o fic ia l de este tip o  pues A lfonso se h a llaba  
en S e v illa . £h 1284 m o rfa  e l R ey Sabio y  pese a l conflic t o suceso- 
r io ,  que todavfa re p e rc u tirâ  durante bastantes aflos, Sancho accede 
a l tro n o .
De c a ra  a b. a d m in is tra c iô n  te r r i t o r ia l ,  Sancho IV  m antiene  
a l fre n te  ’de M u rc ia  un A delantado, o fic io  que ocupan antiguos p a r ­
tid a r io s  cuyos (G a rc i Jo fré  de L oaysa, F e rn â n  P é re z  de Guzm ân) 
para  ocuparlo  p o s te rio rm en te  e l In fan te  Don Juan M a n u e l ^ .
(133) P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l  G obierno. . . pgs. 399 y 439.
(134) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . pgs. 399 -400  y 439.
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En cuanto a C a s tilla  e l Rey opta p or un m om ento en m antener
sim ultâneam ente un Adelantado M a y o r y un M e rin o  M ayor^^^^\
E fec tivam en te , a los  pocos m e se s de haber accedido a l t rono -
Sancho, encontram os confirm ando a Sancho M a rtfn e z  de Leyva
como M erin o  M a y o r de C a s tilla^ ^ ^ ^ \ quien ocupa die ho ofic io
(137)hastà 1292 , pero  en 1285 encontram os a Pedro de Guzmân
(138)
como A delantado M a y o r de C a s til la  y en 1287 ocupa e l o fic io
e l que fu e ra  p a rtid a r io  y gran  v a le d o r de don Sancho aflos a trâ s , 
(139)Diego Lôpez de H aro  . P e ro  es m âs, las  C ortes reunidas un 
aflo antes, en 1286, disponlan que "m e rin o  n in  adelantado nin otro  
ninguno non ffaga pesquisa general" salvo e l R e y ^ ^ ^ \ prueba de 
que existen s im ultâneam ente A delantados y M erin o s  M ayo res , con 
lo  que no cabe la  m enor duda de que se tr a ta  de dos ofic ios per 
fectam ente d iferenciados en este m om ento, ta l como se recogfan  
en e l Espéculo, y perfectam ente com patib les por su d ivers idad  
de funciones.
(135) E s te  dato es un argum ento m âs en co n tra  de la  tes is  del 
p o fe s o r P E R E Z  B U S T A M A N T E  que sostiene la  equiparaciôn  
en tre  estos dos o fic ios .
(136) T .  G O N Z A L E Z : C olecciôn de p riv ile g io s  de la  Corona de 
C a s t i l l a , t .  V I,  doc. 265; ta m b ié n  en e s te  s e n tid o  PERE^ 
B U S T A M A N T E : E l  G o b ierno . . .pgs. 3 42 -3 .
(137) E fe c t iv a m e n te , e n tre  esas dos fe c h a s  encontram os v a r io s  
docum entes en lo s  que aparecen Sancho M a r t in e z  de Leyva  
det ent ando d icho  o f ic io ;  as i en 1286 (G A IB R O IS : Sancho IV  
t .  in , doc. lo 6 , p. 68), en 1288 (M A N U E C O : Docum ent os 
de l a  Ig le s ia  C o le g ia l de S anta  M a r ia  l a  M ayo r de V a l l a -  
dol id ,  doc. 45, pgs. 1 3 1 -6 ) , en 1289 (M A N U E C O S : Docum en 
t os de l a  ig le s ia  C ol egi a l . . . .  doc. 73 , p. 210) y 1292 
(G A IB R O IS: Sancho IV  t . I I I ,  doc. 425, pgs. 285 -6 )
(138) A c a d e m ia  de l a  H is t  o r i  a . C ol ec. S a la z a r . 0 -1 6 , 521.
(139) Véase la  sent e n c ia  de D ieg o  Lôpez de H aro  sobre e l pl ei t 
que m a n te n ia n  e l M o n a s te r io  de G u m ie l y e l M e r in o  de 
Santo D om ingo de S ilo s  (G A IB R O IS: Sancho IX  t .  IH , doc.
147, pgs. 9 0 -1 ; p u b lic a d o  ta m b ié n  por P E R E Z  B U STA M A N 3  
E l  Gobi e r n o .. . t .  I I ,  doc. 60, pgs. 2 9 -3 0 ).
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E n Leôn, en c a m b io , no t enemos datos de que c o e x is t ie -  
ra n  A d e la n ta d o  M ayo r y  M e r in o  M a y o r. Si aparece document ado 
e s te  û l t im o  d u ra n te  to d o  e l re in ad o  de Sancho IV  en la s  perso  
nas de R o d rig u ez  A lv a r e z ,  E s teb an  N ûnez, E s teb an  P é re z  F lo r l â r  
et c. ^Quizâs l a  ausenc ia  del A d e la n ta d o  M ayo r de Leôn pu­
d ie r a  est a r  en re la c iô n  con lo  que exponfam os a l a  hora  de 
e x p lic a r  e l por qué en la s  C o r te s  de 1274 se o m it  fa  e l A d e la n  
tad o  M ayo r a l c o n t r a r io  que en C a s t i l l a ,  pero  es d i f f c i l  l l e g a r  
a  una e x p li caci ôn concluyent e .
E n  G a lb ia  l a  s itu a c iô n  e ra  d is t i n t a .  A  f in a le s  del 
re in a d o  de A lfo n s o  X  encontram os a l f r e n t e  de l a  c ir c u n s c r ip ­
c iô n  a E s teb an  Fernandez de L im ia , quien habfa sesposeido del 
cargo en 1273 como se re c o rd a râ  a ra iz  de la  revuelta  de 1272 
pero que, sin duda, en los û ltim o s  aflos del re inado, A lfonso X  
ha logrado t ra e r lo  de nuevo a sus f i la s  seguram ente a cam bio  
de la  concesiôn del A delantam ien to  de G a lic ia  que antes ocupara^^^^ 
Basam os esta suposiciôn en que nada m âs m o r ir  A lfonso X , San­
cho IV  suprim e e l A delantam iento  de G a lic ia  y pone a l cargo de 
este re ino  a  Juan Fernândez como M e rin o  M ayo r de G a lic ia , o f i­
cio que aparece pe r f  e ctam e nte documentado en los aflos s igu ien - 
tes^^^^\ hasta que en 1289 Sancho IV ,  desconocemos por qué
(141) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G ob ierno . . . pgs. 203 y 235, o fre  
ce los nom bres de los  M erin os  M ayores  de Leôn durante es 
te  re inado .
(142) Véase SA N C H E Z B E L D A : Docum entas r e a le s . . .  aflo 1281, 
doc. 8 1 3 , p. 352 y  aflo 1282 , doc. 815, p. 353. E l  re t orni 
de E steb an  Fernandez de L im i a  como A d e la n ta d o  M ayo r de 
G a l ic ia  ha s id o  pasado por a l t o  por e l p ro fe s o r  P E R E Z  
B U S T A M A N T E  en su t rab a j o t ant as veces c ita d o , aunque 
sorprendent em ent e recoge e l r e g is t r e  de lo s  document os 
de S A N C H EZ B E L D A  en su t omo I I  (doc. 42 y 43).
(143) Aflo 1384 , c a r ta  de Sancho IV  a Juan F ern ând ez, M e r in o  
M ayo r de G a l ic i a  p or la s  q u e jas  que l e  fu e ro n  present ada
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razones, im p la n té  de nuevo en G a l ic ia  e l ré g im e n  de A d e l ant a -
(144)m i ent o . M . GAIBROIS in te rp ré té  la  sustituciôn del M erin o  
M ayo r p e r e l Adelantado Juan A lfonso de A lburquerque en base 
a las  a lterac iones y d isturbios que a la  sazôn sacudfan e l reino  
galle go, dado e l c a râ c te r " m ilita r "  del o fic io  de Adelantado^ . 
P osib lem ente, en m i opiniôn, e l envio del Adelantado a G alic ia  
estâ ju s tif icado por la s  a lteraciones que a ll l  se producîan, pero  
no precisam ente por e l c a râ c te r m i l i ta r  del ofic io  de Adelantado  
-no atribu ldo  en ningûn momento por ningûn texto le g a l-  sino por 
su c a râ c te r  de juez que incluso puede ju zg a r por delegacién re a l 
los p le itos que le  estân reservados a l conocim iento del Rey. Ante 
una situaciôn dd revu e lta , e l R ey decide m andar a su yerno, Juan 
Alfonso de A lburquerque a sofocar la  revu e lta , y para e llo  manda  
a un juez con am plias  com petencias ju d ic ia le s , un Adelantado M a ­
yo r, p ara  im plan tar  la  ju s tic ia  y  el orden en e l tt e r r ito r io . C ie r -  
tam ente esta m edida llevad a a cabo por e l Rey no le  rep o rté  
ningun resultado p râc tico , m âs bien todo lo co n tra rio , pues Juan 
Alfonso de A lburquerque toma partido  por los sublevaclos y Sancho 
en persona ha de d ir ig irs e  a Santiago a sofocar la  revuelta^^^^^. 
A ll f  destituye a Juan Alfonso y nom bra como Adelantado M ayo r a 
Diego Gômez de Roa, que con an te rio rid ad  habfa sido su M erino  
M ayo r en G a l ic i a ^ S e g u r a m e n t e  la  inestab ilidad  de G a lic ia  en 
estos aflos obliga a la  p resencia  de un Adelantado M ayo r en este 
re ino .
(143) / . . . p o r  e l cabildo de la  ca ted ra l de Orense (D U R O  PEN A ; 
Catâlogo de documentes re a le s  del A rch ive  de la  C a ted ra l 
de Orense, en M i sC e l âne a de T ext os M e d ie v a l es. I, B a r  
celona 1972. doc. 125. p'. 45) Aflo 1286 (M AR CO S R O D RIG U  
C atâ lo g o  de document os del A rc h iv e  cat e d ra l i c io  de S a la  
m anca, Salam anca 1962, doc. 13 , p. 9 y del m is m o  aflo, 
SANCHEZ B E L D A : Document os re a le s . . . doc. 835, p. 360) 
en 1287 (G AIBR O IS: Sancho I V , t .  I l l ,  doc. 167, p. 100) 
(G AIBROIS: Sancho IV ,  t .  H I, doc. 178, pgs. 108 -9 )
(144) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G ob ierno . . . p. 253, n o ta  38.
(145) GAIBROIS: Sancho IV , t .  E , p. 26, ^
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E n  cuanto  a l a  F r o n te ra  o A n d a lu c fa  lo s  datos que p o s e ^  
mos son m âs escasos. E n  p r im e r  lu g a r , e l m is m o  aflo en que 
Sancho accede a l tro n o , l e  v im o s  s u p r im ie n d o  e l A d e l ant a m i ent c 
de G a l ic ia  que ocupaba Juan F ern ând ez de L im i a .  E l peso p o l f t i  
co de e s te  c a b a lle r o  fu e  seguram ente  lo  que le  l le v ô  a n o m b ra r-  
l e  A d e la n ta d o  M a y o r de A ndalucfa^^^^^m edida aprovechada p a ra is  
la m e n te  p ara  s u p r im ir  e l A d e la n ta m ie n to  de G a l ic ia  y  pon er  
un M e r in o  M a y o r.
Desconocem os l a  suert e del A d e la n ta m ie n to  de l a  F r o n t e ­
r a  desde 1284 a 1290 en e l que aparece F ern ân  Ponce de Leôn a l
(149)f r e n t e  de e s ta  c irc u n s c r ip c iô n  , pero  su c o n tin u id a d  en lo s  
û lt im o s  aflos d e l re in a d o  de Sancho IV  aparece p e rfe c ta m e n te  
document ada.
R e c a p itu la n d o  e s te  cas i m ed io  s ig lo  que abarcan lo s  re l 
nados de A lfo n s o  X  y Sancho IV ,  podemos d e s ta c a r en p r im e r  
lu g a r  que no e x is te  una a d m in is tra c iô n  t e r r i t o r i a l  u n i t a r ia  -  
p a ra  todos lo s  re in o s  de l a  Corona cast e l l  ano-leo n e sa . E l  v ie jo  
s is te m a  de M e rin d a d e s  M ayores  im p la n ta d o  por Fernando I I I  es
(146) / . . . C rô n ica  de Sancho IV ,  cap. 8, p. 85.
(147) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . p. 253.
(148) G A IB R O IS: Sancho I V , t .  I I I ,  38, pgs. 2 3 -4  en que aparece  
titu lado  como Adelantado M ayo r de A ndalucfa en una c a rta  
del R ey en la  que le  ordena que sean reconocidos los dere  
chos del A rzo b ispo  y de l C abildo de S ev illa  respecto  a la  
aduana de la  ciudad y  de los d iezm os del a lm o ja rifazg o s  
(R eg . tam bién  en P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G ob ierno . . .
t .  I I ,  doc. 45, p. 24 ).
(149) P E R E Z  B U S T A M A N T E . E l  G o b ie rn o . . . pgs. 360-1
(150) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . pgs. 360 -3  y 389.
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sustitufdo a los pocos aflos de sub ir a l trono A lfonso X  por e l 
ré g im e n  de A delantara ien tos, posib lem ente por e l buen resultado  
que habla dado lu g a r e l ensayo de este nuevo o fic ia l en la  Fron^ 
te ra . E l  rég im en  se mantuvo algo m âs de una década como ûnico  
para todas las  c ircu n scrip c io n es . A p a r t i r  de este m om ento, por 
las razones que hemos intentado e x p lic a r , s e râ  de nuevo predom i 
nante e l rég im en  de M erin dad es , salvo en M u rc ia , en la  F ro n te ra  
y en los û ltim os aflos de Sancho IV  en G a lic ia . Tam bién  a l menos 
durante trè s  aflos -y  esto es m uy im p o rta n te - coexiste en C a s ­
t i l la  un Adelantado M ayo r y un M e rin o  M ayo r en los p r im  eros  
aflos del re inado de Sancho IV  como ya seflalâbam os.
E n  1295 m o rla  Sancho dejando tra s  s i como h ered ero  un ni 
flo de co rta  edad bajo la  tu te la  de su m ad ré , la  re in a  dofla M a r ia  
de M o lin a , y un re ino  plagado de tensiones que desde m uy pronto  
se pondrân de m an ifies to  en e l re inado siguiente.
P o r lo  que respecta  a la  A d m in is trac iô n  te r r i t o r ia l  e l re in a  
do de Fernando IV ,  p r im e ro  con sus tu to res  y luego solo, supone 
la  res taurac iô n  del rég im en  de A delantam ientos.
En este sentido, encontram os que en Leôn continûa a l 
fren te  del A delantam iento  Esteban P é re z  F lo r ia n , nom brado para  
ese o fic io  en los û ltim os aflos del re inado  de Sancho IV^^^^\ v a li 
do del Rey^^^^\ y que perm anece en e l hasta 1296. En todos los
(151) P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l G obierno. . . pgs. 2 0 3 -y  238.
(152) G AIBRO IS; Sancho IV ,  t .  I ,  p. 49.
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aflos que com prenden e l re inado de Fernando IV ,  como bien ha 
puesto de re lie v e  e l p ro fe s o r P E R E Z  B U S T A M A N T E ^^ ^^ \ se -  
m antiene en Leôn e l rég im en  de A delantam iento  s^  , salvo en 
los m eses inm ediatam ente p o s te rio res  a la  m a y o rfa  de edad del 
R ey en los que reaparecen  confirm ando en los documentes M érin o s  
Mayores^^^^^, pero a m ediados de ju lio  de 1302 vo lvem os a encontrs 
a los A delantados M ayores^^^^\ E s te  cam bio m om entâneo de poll 
t ic a  que, sôlo afectô a Leôn, bien puede exp lica rse  como un Inten  
to fior p arte  del R ey de hacerse personalm ente con e l contro l 
del gobierno, pero e l dom inio del R eino estaba fu e ra  d e l alcance  
del joven R ey, presionado unas veces por la s  ciudades y o tras  
por los Infantes don E nriq u e  y  don Juan o p or don Diego Lôpez 
de H a ro  y  Juan Nufiez de L a ra .
E n  C a s tilla  la  m b n o rla  com ienza con un rég im en  en e l 
que coexisten, a l igua l que en los p rim e ro s  aflos del reinado de 
Sancho IV ,  Adelantado M a y o r y  M e rin o  M a y o r. No sabemos exac 
tam ente cuando fué nom brado e l A delantado M ayo r de C a s tilla  al 
que encontram os por p r im e ra  confirm ando en 1297^^^'^^junto a l 
M e rin o  M ayo r de C a s tilla , pero salvo en es to s  dos documentos^^^^^ 
no vuelven a co in c id ir confirm ando en e l m ism o rodado e l A de lan ­
tado M ayo r y e l M e rin o  M ayor de C as tU la . Cuaitro m eses m âs ta r  
de aparece solo confirm ando e l A delantado M ayo r que, por c ie rtq  
ha sido sustituido por G a rc i Fernândez de V illa m a y o r^ ^ ^ ^ \ Desde
(153) P E R E Z  B U S T A M A N T E . E l  G obierno. . . p. 238.
(154) E l  G o b ie rn o .. .  . pgs. 2 0 3 -5  y 238.
(155) En este sentido aparecdn confirm ando P e ro  Nuflez de Guz - 
mân (B E N A V ID E S ; Fernando I V . doc. 195, p. 270) en m arz  
2 de 1302 y  e l 3 de junio es Esteban P érez  F lo r ia n  e l que 
aparece vonfirm ando como M e rin o  M ayo r de Leôn (B E N A V I­
DES; _Ferm ndo_IV^, doc. 209, p. 310)
(156) P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l  G o b ie rn o ... pgs. 2 0 4 -6  y 238.
(157) B E N A V ID E S ; Fernando IV , doc. 80, p. 114 en e l que coincid
confirm ando Juan R odriguez de R ojas, M erin o  M ayo r de C as­
t i l la .  Am bos o fic ia le s  aparecen tam bién confirm ando en e l 
mes de m arzo  del m ism o aflo (B E N A V ID E S ; Fernando IV  
doc. 86, p. 121. !
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luego la  s ituaciôn p o litic  a de estos p rim e ro s  aflos de la  m in o ria  no 
puede s e r m âs confusa y  cam biante; las  a lianzas de los nobles v a -  
ria n  segûn los in te reses  del momento y las  ciudades, que se en ­
cuentran en e l zénit de su apogeo, rece lan  de los tu tores. P o r ello  
no ha de ex tra fla m o s  que los oficios sean a menudo cambiados.
A s f, acabamos de m encionar a l A delantado Gard. Fernandez de V i -  
U am ayo r, quien confirm aba un rodado en ju lio , pues bien, de octu 
b re  de 1297 a octubre de 1298 no volvem os a ten er constancia de 
la  ex istencia  del Adelantado M ayo r de C a s tilla  y por e l co n trario  
aparece confirm ando en los p riv ileg io s  rodados Juan R odriguez de 
R ojas , M erin o  M a y o r de C a s tilla , m ien tras  G a rc i Fernândez, de 
V illa m a y o r aparece en e l m ism o rodado como s im ple  confirm ante  
sin ningûn tltulo^^^^^ A l aflo siguiente, en 1299, es Juan R odriguez  
de R ojas quien aparece  titulândose Adelantado M ayo r de C a s tilla , 
desapareciendo defin itivam ente e l o fic io  de M erin o  M ayo r en Cas 
t i l la  durante e l res to  de l reinado de Fernando IV .
No vem os, a nuestro  enterrier, como piensa e l p ro fesor - 
P E R E Z  B U S T A M A N T E , que baya una confusion entre los oficios  
de Adelantado M a y o r y M erin o  M ayo r. En e l caso del Reino de 
Leôn se suceden perfectam ente los Adelantados M ayo res , salvo.
(158) / . . . V e r  nota a n te rio r .
(159) B E N A V ID E S  : Fernando IV , doc. 93, p. 134.
(160) Véase B E N A V ID E S . Fernando IV , does. 102, 108 y 124, pgs. 
147, 153 y 173 respectivam ente.
(161) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G o b ie rn o ... pgs. 306 y 345.
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como tam b ién  sefia lam os, en los m eses Inm ediatam ente jx )s te rio -  
re s  a l cum plim ien to  de la  m y y o rfa  de edad del R ey , pero  apenas 
en unos m eses, no sin h aber ocupado e l cargo de M e rin o  M a y o r  
dos personas, se re s ta u ra  en rég im en  de A delantam iento  en Leôn, 
Tam poco en C a s tilla  vem os la  confusiôn de o fic ios que pretende  
e l p ro feso r P E R E Z  B U S T A M A N T E ^ desde e l m om ento en que 
c la ram en te  en dos documentos ap arecen  confirm ando e l M e rin o  
M a y o r de C a s tilla  y  e l A delantado M a y o r de C a s tilla  y  son dos 
pe rs  ona s d is tin ta  s.
E l  p ro feso r P E R E Z  B U S T A M A N T E  argum enta esta confu­
siôn de cficios en C a s til la  en la  persona de Juan R odriguez de R o ­
jas  quien, segûn e l c itado p ro fe s o r -y  c ito  te x tu a lm e n te -, "ven la  
titu lândose M e rin o  M a y o r desde 1295, aparece  en 1297 como A d e ­
lantado M ayo r y as i continûa en 1298 a 1299"^^^^^. En efecto , Juan 
R odriguez de R ojas en 1295 aparece confirm ando como M e rin o  M a ­
y o r de C a s til la . Desde 1293 ocupaba ese o fic io  en tiem pos de San­
cho IV^^^^^en lu g ar de Sancho M a rtin e z  de Leyva , y  fué co nfirm ado  
en su o fic io  por los tu to re s , dado que ap arece  confirm ando desde 
1295 en los p riv ile g io s  rodados de Fernando IV^ 166) 1297
no ap arece , en ningûn caso, com o A delantado M ayo r sino como M e r i ­
no M ayor^^^^\ pues en ese m ism o aflo Adelantados M ayores  son 
Juan F e r n â n d e z ^ y  G a rc i F ern ân d ez de V illa m a y o r^ ^ ^ ^ \ D if ic ilm *
(162) E l  G o b ie rn o .. .  p. 303.
(163) V e r  documentos de la  nota 157.
(164) E l  G o b ie rn o .. .  p. 303.
(165) G A IB R O IS: Sancho IV ,  doc. 499, p. 343.
(166) B E N A V ID E S : Fernando  IV , doc. 8, p. 18 . Igu a im  ente lo  e n ­
contram os en 1296 (B E N A V ID E S . Fernando IV , does. 63, 64 
7 i  y  79.
(167) B E N A V ID E S . F  ernando IV  . . .  does. 80, 86 y 102, pgs. 114, 
121 y  147.
(168) B E N A V ID E S : Fernando I V . . .  doc. 80 y 86, pgs. 114 y 121.
(169) B E N A V ID E S : Fernando  IV . . . de. 103, p. 134.
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te puede s e r  Adelantado M a y o r Juan R o d r i^ e z  de Rojas en 1298
cuando ese m ism o aflo, en en ero , fe b re ro  y octubre aparece con
(170)
firm an d o  tam bién  como M e rin o  M a y o r. En cam bio en 1299 s i
aparece como Adelantado M a y o r, pues ha desaparecido -todo hay
que d e c ir lo - e l M erin o  M ayo r de C a s til la . En 1300, no aparece
confirm ando como M e rin o  M a y o r como dice e l p ro fesor P E R E Z
B U STA M A N TE^^^^\ pues en e l documente que e l mencionado pro
feso r sostiene ta l a firm a c iô n , Juan R o d r i^ e z  de Rojas aparece
(172)
como "adelantado m a io r de C a s tie lla " .
(170) B EN A V üDES  : Fernando IV  , does. 108, 124, pgs. 153 y 
173. En e l m es de fe b re ro  aparece como M erin o  M a y o r en 
las  C ertes  de V a llad o lid  (C L C . I ,  10, pgs. 138-9). E l ûnico  
documente d iscutib le  se tra ta  de una concesiôn hecha por
F  ernando IV  a Juan R odriguez de Rojas y a dofla U rra c a  
su m u je r , de las  aldeas de Poz y P edra jas  en la  m erindad  
de B ureba , por los muchos d aflos que rec ib ie ro n  en la  gueri 
(B E N A V ID E S : Fernando IV  , doc. 109, pgs. 155-6) Y  decim c  
que se tra ta  de un documente d iscutib le  porque no conocemo  
e l o rig in a l, sino que este se encontraba inserto  en un P r iv i  
leg io  Rodado de A lfonso X I  de 1338 que seguram ent e los des 
cendientes de Juan R odriguez de Rojas s o lic ita r la n  a l Rey  
A lfonso. B E N A V ID E S  copié e l documente de la  Colecciôn  
dip lom âtica  del P . L IC IN IA N O  S A E Z . Hem os intentado lo c a -  
l i z a r  esta colecciôn d ip lom âtica  para  com probar la  data de 
este docum ente, pero la  bûsqueda ha sido in fructuosa. Si la  
data del citado documento es c o rre c ts , Juan R odriguez de 
Rojas^ e l 10 de enero e ra  M e rin o  M ayor de C a s tilla , segûn 
e l p r im e ro  de los documentos citados en esta m ism a nota; 
e l 28 de enero de ese m ism o aflo, es d e c ir , dieciocho dias  
m âs ta rd e , s é r ia  Adelantado M ayo r, pero apenas un mes  
mâs tarde, e l 28 de F e b re ro , en las C ortes de V a llad o lid  
aparece de nuevo como M e rin o  M a y o r. E llo  nos hace pensai 
que, o bien e l documento citado se tra ta  de una fa ls ific a c iô n  < 
h*_ habido un e r r o r  del copista , pues a l aflo s iguiente, Juan 
R odriguez de R ojas, si e ra  Adelantado M ayo r de C a s tilla  
(abrU, de 1299, C ortes  de V a llad o lid , C L C . I ,  11, p. 141 y 
tam bién  titu lado a s i lo e n co n tram o »  en B E N A V ID E S : F e r ­
nando IV , doc. 136, p. 191).
(171) E l  G obierno. . .  p. 303.
(172) B E N A V ID E S : Fernando IV . doc. 156, p. 213.
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No c reem o s , p or tan to , que ex is ta  la  confusiôn de o fic io s  
que pretende e l p ro fe s o r P E R E Z  B U S T A M A N T E . In s is tim os  que 
son aflos c ie rta m e n te  m uy d if ic ile s  en los que sôlo e l apoyo de 
la s  ciudades pudo s a lv a r  a la  m onarqufa  ca s te lla n a . Es lôgico  
que en esos tu rbu len tos  aflos se sucedan los carrib ios  a d m in is tra  
tivos  y  sean constantes los cam bios de o fic io s ; pero  e l que care^  
cam os de un e studio sobre 91 re inado  de Fernando  IV  que sin 
duda nos â c la r a r la  muchos de estos in te rro g a n te s , no es a rg u ­
m ento p a ra  sostener la  equ iparac iôn  de estos o fic io s  en base a 
unas a lte rn a n c ia s , quizàs p a ra  nosotros no m uy exp licab les , pero  
que en las  fuentes aparecen  c la ra s  en cuanto que se t ra ta  de dos 
o fic ios perfectam ente  d ife renc iad os  y con unas com petencias bien  
d e lim ita d a s , aunque p or e llo  no dejem os de a d m it ir  la  posib ilidad  
de e x tra lim ita c io n e s  en e l e je rc ic lo  de estos o fic io s  p or p arte  de 
sus t itu la re s .
D urante  e l re inado  de Fernando  IV  seguirân igualm ente  
A delantados M a yo res  a l fre n te  de la  F ro n te ra , M u rc ia  y  Galicia^  
puede d ec irse  que en contra  de lo  que ha venido sucediendo en los  
re inados a n te rio re s  en lo s  que prédom iné e l ré g im e n  de M erin o s  
M a y o re s , siendo e l A de lan tam ien to  una excepciôn, en tiem pos de 
Fernando  IV  e l rég im en  g en era l va  a s e r p re c is a m e n te  e l A delan  
tam iento  en todos los te r r ito r io s  de la  C orona cas te llan o -leo n esa . 
A  qué se debe este cam bio? E n  e l estado a c tu a l de la  investiga  
ciôn es aventurado d a r una respuesta  o unas respuestas  defin itivas. 
E s  indudable que la  s ituaciôn  del poder r e a l es m uy p re c a ria  y 
que éste sôlo se m antiene g ra c ia s  a l apoyo incondic ional de las
(173) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . pgs. 363 -7 ; 2 5 4 -8 , 
resp ectivam en te .
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ciudades que a su v e z , ante la  incapacidad de la  m onarqufa para  
m antener e l o rden y la  ju s tic ia , han tenido que acu d ir a las  H e r  
mandades p ara  aseg u ra r de este modo la  defensa de sus costum bre  
y p r iv ile g io s . L a s  com petencias ju d ic ia le s  inherentes a l o fic io  
de A delantado favo recen  mucho m âs las  asp iraciones n o b ilia ria s  
puesto que ah ora  su éituaciôn, ya de hecho enorm em ente p r iv i le -  
giada, se ve fo rta le c id a  con la  posib ilidad  de poder a d m in is tra r  
ju s tic ia  no sôlo a sus vasallos sino tam bién a cu a lqu ier habitante  
del rea lengo . L a  debilidad  del poder re a l co nvertia  "de facto" a l 
Adelantado cas i en un auténtico " re y "  en su c ircunscripc iôn: por 
e llo  cuando A lfonso X  tom a conciencia de la  fu e rza  que puede ad 
q u ir i r  un A delantado M ayo r en su A delantam ien to , los suprim e y  
se ré s is té  a re s titu ir lo s ; p o lftica  sojnejante siguiô e l enérg ico  
Sancho IV , pero  con Fernando IV  la s  distensiones en tre  los tuto 
res  y algunas facciones n o b ilia ria s  im p id ie ro n  que s ig u ie ra  avan 
zando e l proceso de consolidaciôn que e l poder re a l habfa corn en 
zado en e l re inado de Fernando I I I  y  A lfonso X .
L as  ciudades eran  plenam ente conscientes de la  s ituaciôn. 
V im os como in ten taron  æs ta b lé e e r una com isiôn de contro l sobre  
e l gobierno y ad m in is trac iôn  del Reino en las  C ortes  de V aU ado- 
lid  de 1295^^^^^; en la  m ism a reuniôn so lic itan  "que los M erin os  
M ayores  de C a s tilla  e de Léon e de G a lliz ia  que non sean rr ic o s  
omes et que sean ta ies  los que y pusierm os que am en justicia"^.^^^^
(174) Véase a l respecto  e l capitu lo  a n te r io r .
(175) C ortes  de VaU adolid  1295 (C L C . I ,  13. p. 132).
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L a  p etic iôn  es com prensib le , dado que todavfa no se ha establecido
e l ré g im e n  de A delan tam ien tos  p a ra  todos lo s  te r r i to r io s ;  sôlo lo
(176)
estaba en M u rc ia  y en G a lic ia  , pero  sin duda la s  ciudades  
piensan que en G a lic ia  se re e s ta b le c e râ  e l rég im en  g e n e ra l de 
M erin dad es  M ay o re s .
M u y  pronto las  C ortes  com ienzan a denunciar la  m a la  a d -
(177)m in is tra c iô n  de ju s tic ia  y la  insegurldad  ju r fd ic a  d e l m om ento
para  que "ayan  em ienda et derecho de las  m u e rte s  et de los robos
et fu e rza s  e cohecham ientos, et o tro s  muchos m aies  que havian
(178)re s c iv id o  sin razon  et sin derecho" , pues e ra  frecu en te  que 
" lo s  m a lf echo re s  que anduvieren o andan por la  t i e r r a  m atando et 
robando et faciendo muchos m aies  a s i en las  v il la s  com o fu e ra
d é lia s , et se acogen a in fantes et a r ic o s  om es et a  o tros  omes 
poderosos a s i en la  n uestra  casa -d ic e  e l r e y -  com o en o tras"^}' 
Desde luego la  situaciôn  no puede s e r  m âs p até tica .
(176) R eeuérdese que a fin a les  del reinado Sancho IV  ante la
c rec ien te  inseguridad  del rdno gellego enviô a  e l,A d e la n ta d o
M a y o r. A l  m o r ir  e l R ey  quedaban en suspense sus o fic ia les  
E sto  debiô o c u r r ir  con e l A delantado M a y o r de G a lic ia , por 
ello  la s  C ortes  aluden a l M e r in o  M ayo r de G a lic ia  que supp 
nen re s ta b le c e râ  e l R ey y sus tu to re s .
(177) C o rtes  de V a lla d o lid  1298 (C L C . I ,  12, p. 139); C ortes  de 
V aU ado lid  1299 (C L C . I ,  1 , 2 , 3, 4, 5 o rdenam ien to  de 
Leôn , pgs. 143) y C o rtes  de V aU ado lid  1299 (C L C . I, 1, 8, 
11, ordenam iento  g enera l, pgs. 140-3); C ortes  de Burgos  
1301 (C L C . I ,  5, p. 147); C ortes  de Z a m o ra  1301 (C L C . I ,
2 , p. 53), passim .
(178) C ortes  de M ed ina  del Campo 1305 (C L C . I ,  1. p. 17 5)
(179) C ortes  de M edina d e l Cam po 1305 (C L C . I .  17, p. 177)
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En las  C ortes  de V a lla d o lid  de 1307 las  quejas van d ir ig i-  
das contra sus o fic ia le s  y le  so lic itan  a l Rey que tenga conociniien  
to "de ssaber cadanno todas la s  cessas que fazen los m is  adelanta 
dos en ssus adelantam ientos e los m erin os  en ssus m erindades"  
se so lic ita  a l  m ism o tiem po que los adelantados "anden por s si 
m ism os en los adelantam ientos ffaziendo  la  ju s tic ia " , es d ec ir, 
que no la  hagan por m edio de lu garten ten tes , y "queles de a lc a l­
des de m i cassa que anden con e lle s "  p ara  que den a l re y  "recabdc 
delas cossas que ff iz ie re n "^ ^ ^ ^ \ E l R ey responds que "quando acae 
c ie re  que algunas q uere llas  m e den deilos que tengo por bien de 
o y r con ellos a los quere llosos e deles f fa z e r  deUos aver derecho  
en rra zo n  delas q uere llas  que dellos m e d ieren  ass i com m o ffuero  
et derecho ffu e re . E t as i alguno ay que q u e re lla  aya d e llos , mues_ 
trem en lo , et luego les fa re  c o n p lir  de derecho". Y  ahade el m onar 
ca "e t en razon delos a lca ldes que me piden que anden con e llo s , 
tengo por bien delo f fa z e r  e d a rle s  he alcaldes e ornes buenos que 
anden con e llo s " ,
Se tra ta  de una petic iôn s in precedents y que nos m u estra  
diâfanam ente que e l e je rc ic io  de la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  en 
los te r r ito r ie s  se h a lla  fu e ra  del alcance del R ey, quien no puede 
c o n trô la r a los A delantados. P o r  o tra  p arte , con independencia 
de que ahora se hubiera o no cum plido lo  dispuesto per e l m o n ^  
ca, in teresa  destacar que esta peticiôn darâ  opciôn a l Rey pe po- 
d e r cn n tro la r de nuevo la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  te r r i t o r ia l  no
(180) C ortes de V a llad o lid  1307 (C L C . I, 2, p. 186, nota 1) Desco
nocemos los m otivos de p or qué esta peticiôn sôlo se encun
tra  en e l cuadem o de C ortes  que se mandô dar al A rzo b isp  
de Toledo, pero no en los cuadernos de Cuenca, M a d rid  y 
P lasen c ia . Q uizâs porque los Adelantados no ten fan ju r is  die 
ciôn en la s  E x trem aduras?  . No lo  sabem os.
(181) C ortes de V a lla d o lid  1307 (C L C . I ,  2, p. 186, nota 1)
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m e diant e los Adelantados M ay o re s , o fic ia le s  que ya p râc ticam en te  
no se encuentran bajo su s e rv ic io , sino m ed iante  a lcaldes de casa  
d el R ey que co n tro la rân  la  funciôn de los adelantados.
No tenem os notic ias de que este o rdenam iento  se U egara  a 
c u m p lir , pero  cinco afios m âs ta rd e , en las C ortes  de V a lla d o lid  
de 1312, Fernando IV  se dispone a re o rg a n iz a r  toda la  a d m in is tra  
ciôn de ju s tic ia  de sus re ino s  en todos los  âm b itos .
En lo  que resp ecta  a la  ad m in is tra c iô n  t e r r i t o r ia l  bay toda  
una s e rie  de d isposiciones encam inadas a su m e jo r  f  uncionamiento 
Se dispone que los adelantados "ssean mucho acuçiossos en fa z e r  
la  ju s tic ia  por toda la  t ie r r a ,  cada uno en su "adelan tam iento" y  
p ara  e llo  m anda e l R ey que "vayan o q u ie r  que ssopieren  que sse 
fazen assonadas e quelas p artan  ssln o tro  a longam iento" y para  e llo  
pone a su s e rv ic io  a todos los de la  t ie r r a  p a ra  que escarm ienten  
a todos los que hacen bullicios^^^^^. P a ra  que esto pueda s e r m e jo r  
Uevado a cabo se dispone que los adelantados "anden cada uno por 
sso ad e lan tam ien to  continuam ent por cada lo g a r con poca gente 
por guardar la  t ie r r a  de danno e de costa e que ffagan e s c a rm ie n -  
to en los m alffech o res  en guisa quela  ju s tiç ia  sea conplida e los  
m alos sean esscarm entados segun que deuen".^^^^^
P e ro  posib lem ente la  disposiciôn m âs im po rtan te  de este  
ordenam iento es a iu e lla  en que e l R ey  dispone "de d a r acada uno 
delos m is  adelantados a lc a lle s  e escriuanos d e là  m i casa, aquellos  
que entendiere  queles cum ple, e ta ies  que m e s irvan  en este o ff i-  
çio  bien e derecha m ent assi com m o deven"^^^^\ Es d e c ir , se ha
(182) C ortes  de V a lla d o lid  1312 (C L C . 1, 59, p . 211)
(183) C ortes  de V a lla d o lid  1312 (C L C . I ,  60, p. 212)
( » 4 )  C ortes de V a lla d o lid  1312 (C L C . I ,  61, p . 212).
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conyertido  en re g ia  genera l que todos los adelantados han de ir  
con a lca ld es  de casa d e l R ey  quienes a p a r t ir  de este cnomento 
serân  los  que de hecho a d m in is tra râ n  ju s tic ia  pues^ se ordena a l 
adelantado "que non m ate n i m ande m a ta r s in  s s o lta r nin despa- 
char nin to rm e n ta r om m e ninguno por ju s tiç ia , sino por juyç io  
delos a lca ld es  que yo d ie r  a cada uno dellos"^^^^^y "solo deberan  
to m a r caloüas cuando los a lca ld es  juzguen y fa lle n  que las  deben 
de haber por fuero  y  derecho, prohib iéndoles a l m ism o tiem po  
c u a lq u ie r tipo de cohecho.^^^^^
Se ré g u la  igualm ente las  condiciones que deben re u n ir  los 
m erin o s  que los adelantados ponen en cada una de las  m e r in d a ­
des de su adelantam iento  p ara  que "guarden cada uno sso o ffiç io  
bien e derecha m ent a s s i com m o deven", de fo rm a  que no sean 
"ornes om eçiados nin m a lffe c h o re s " , pues e l adelantado tendrâ  
la  responsab ilidad  sobre su m erin o ) 1 p a ra  que esto sea m e jo r  11e- 
vado a cabo habrân de ju r a r  los adelantados y  sus m erinos "que 
m antengan a la  t ie r r a  e a los ornes de ju s t ic ia !
E n  e l m ism o sentido deben ju r a r  los a lca ldes y escribanos  
que e l R ey dâ a cada uno de los adelantados, quim  es a su vez  
e je rcen  un co ntro l sobre los adelantados ya que tienen  obligaciôn  
de h a c e r sab er a l R ey "com m o obran los m is adelantados, de ssos 
o ffiç io s , porque ssilo e llos  bien ff ic ie re n  les  ffaga por en de mercec 
et ss ilo  ass i non f f iz ie re n , que ffaga sobre e llos  aquel escarm ien to  
que fa l la r  <Jue devo f fa z e r  con derecho"
(185) C ortes  de V aU ado lid  1312 (C L C . I ,  61. p. 212)
(186) C ortes  de V a llad o lid  1312 (C L C . I ,  62, p. 212)
(187) C ortes  de V aU adolid  1312 (C L C . I ,  63, p. 212)
(188) C ortes  de VaUadoUd 1312 (C L C . I ,  66. p. 213).
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Se ré ité r a  la  p ro h ib ic iôn  a los adelantados de h acer pes 
quisa genera l "ssaluo ende en llos lo g ares  o an de ffu e ro  del f f ^  
z e r"  deberân pregonar su lleg ada  en las  v illa s  p a ra  que los que^ 
re llo s o s  acudan y vayan ante e l adelantado quien l ib r a r â  "con los  
m ios a lc a lle s  a ss i com m o fa l la r  que es derecho".
L as  consecuencias de este O rdenam iento  de c a ra  a la  adnû  
n is tra c iô n  te r r i t o r ia l  de ju s tic ia  son trascen d en ta les , pero  han s i -  
do fiasadas p o r a lto  p or todos los au to res  que han abojdado e l tem a  
de A delantados ÿ  M e rin o s  M a y o re s .
A  p a r t ir  de 1312, e l A delantado M a y o r, ju ez  por antonom a- 
sia  ha perd ido  la  funciôn p r in c ip a l y  c a ra c te r fs tic a  suya: la  fu n - 
ciôn de ju z g a r . Serân los a lca ld es  re a le s  que le s  son designados  
p or e l R ey p ara  que les  acompahen en sus desplazam ientos, los  
que ad m in is tre n  ju s tic ia  y e je rc e râ n  un co ntro l sobre la  actuaciôn  
de los A delantados. E stos  han quedado con la  funciôn "nom inal 
de ju z g a r" , pero "de facto" quien ju zg a  es e l a lc a ld e . Los A d e ­
lantados han quedado, pues, p rivados de c a râ c te r  de jueces , del 
c a râ c te r  con que nac ieron  p ara  quedarse con e l c a râ c te r  m âs po 
U tico  que habla venido tom ando en estos ahos del re inado de F e r  
nando IV .
Côm o e xp li c a r  este fenômeno? . C reo  que dos son las  ra z o -  
nes p rin c ip a le s  que m o v ie ro n  a Fernando  IV  a to m a r esta m edida  
de designer a lca ld es  re a le s  a los A delantados. En p r im e r  lu g ar  
e l in tento de re c o b ra r  e l co n tro l de la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia
(189) C o r te s  de V aU ado lid  1312 (C L C . I ,  79 , pgs. 215-6 ).
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p or p a rte  del m on arca  en su lucha contra una nobleza e x tra o rd i-  
n ariam ente  poderosa; en segundo lu g a r, a la  lam entable situa ciôn 
de in  ju s tic ia  e inseguridad  a la  que antes hacfam os a lusiôn , ahora  
debemos a fia d ir ,la s  quejas que se presentan por parte  de los "cau ^  
H éros e los  omes buenos de las  v il la s "  sobre la  actuaciôn de los  
Adelantados y sus m érin os  que "en lo g ar delos an parar e de f fa ­
z e r  ju s tiç ia  quelos cohechan e les  rroban  a los hom bres eeguros 
8in  razon ," que los adelantados no iban personalm ente a los luga- 
re s  sino que enviaban a sus m erin os  "que son m alfechores e que 
astragan e destruyen la  t ie r r a " ,  que tom an yantares excesivos^^^°^ 
adem âs de que obtienen de la  C h a n c ille r ia  cartas  desaforadas con 
lo  que "a rra s a n "  la  t ie r r a .
Desde luego a las  ciudades nos les  in te resa  una ju s tic ia  
en m anos de la  nobleza, p re fie re n  la  ju s tic ia  re a l, y  aparté  de que 
hayan podido poner m ayo r o m enor énfasis en sus protestas y que 
éstas sean mâs o menos acordes a la  re a lidad , hay un hecho inne_ 
gable, que es la  anarqufa en que se h a lla  e l re ino  y  la  debilidad  
del poder re a l. P osib lem ente estas disposiciones fueron un ré s u l­
ta  do de la  a llan za  R ey-c iudades en un fren te  comûn contra una no­
b leza incon trô lab le ; no hub iera  sido la  p r im e ra  n i û ltim a , pero  
lo  que es innegable son los resultados de ca ra  a la  a d m in is tra ­
ciôn de ju s tic ia : pèrd ida por parte  del Adelantado M ayo r de su - 
funciôn ju ris d ic c io n a l y dependencia m âs d irec ts  de la  ad m in is ­
tra c iô n  de ju s tic ia  te r r i t o r ia l  del R ey  por m edio de sus a lca ldes .
(190) C ortes  de VaU adolid  1312 (C L C . I ,  79 , pgs. 215-6)
(19K C ortes  de V aU adolid  1312 (C L C . I ,  80, p. 216).
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No sabemos, s i Fernando IV^ ileg ô  a v e r  puesto en p râ c tic a  
este nuevo s is tem a dispuesto en las  C ortes  de V a lla d o lid  de 1312 
pues e l M onarca m o rfa  ese m ism o afio, dejando tra s  s i o tra  m itio  
r la  que se p resentaba, a l  ig u a l que la  suya, m uy c o n flic tiva .
L a  m in o rla  de A lfonso  X I  se in ic ia  bajo  e l rég im en  de A de 
lan tam ientos que, como v im o s , c a ra c te r iz ô  e l re inad o  de Fernando
IV  y en este sentido encontram os A delantados M ayo res  en Leôn ha_s
(192) (193)ta  1315 ; hasta la  m is m a  fecha tam bién  en C a s til la  y  hasta
(194)1316 en G a lic ia  , aunque m uy pronto tam bién  aparecen  M erin o s  
M ayo res  en dichas c ircun scrip c io nes  coexlstiendo con los A delan  
tados. Es e l caso de P edro  Lôpez de P a d illa , M e rin o  M a y o r de 
C a s tilla  m ie n tra s  es A delantado M a y o r P e d ro  G onzâlez de San do- 
val^^^^^o de Juan A lfonso de B enavides, M e rin o  M a y o r en Leôn  
m ien tras  ocupa e l A de lan tam ien to  Juan A lv a re z  de Osorio^
Côm o e x p li c a r  esta  s im ultaneidad  de o fic io s ? .
L a  resp u esta , a m i modo de v e r , rad ie  a en que sobre e s ­
tas  fechas ha entrado en juego un texto  le g a l que de una fo rm a  
ofic iosa v a  m arcando pautas; nos estam os re fir ie n d o  a las  P a r t i -  
das.
No creo  que sea n ecesario  h acer de nuevo hincapié en la
p ro b lem âtica  que suscita  este cuerpo le g a l que, com o ya bien
dem ostrô  e l p ro feso r G A R C IA  G A L L O , reb asa  en su e laborac iôn
e l reinado de A lfonso X  con c re c e s , sien  do m uy posible que su
actu a l redacciôn obedezca a los re inados de Sancho IV  o Fernando  
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(192) P E R E Z  BUSTAMAbT
(193) P E R E Z  B U S T A M A N
(194) P E R E Z  B U S T A M A N
(195) P E R E Z  B U S TA M A N '
(196) P E R E Z  B U S T A M A N  _________________
(197) Véase e l t r a b a jo  t ant as veces c i t ado del p ro fe s o r  GARCLA 
G A L L O : Nuevas o b s e rv a c io n e s .. . en A H D E  46 (1976)
E l Gobi e r n o .. . p. 238.
E l G o b ie rn o . . . pgs. 306 y 345
E l Gobi e r n o . . . pgs. 258 y 292.
E l Gobi e r n o . . . pgs. 342 y 345.
E l Gobi e r n o .. . pgs. 235 y 238.
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V e la m o s  a l a  hora de t r a t a r  del A d e lan tad o  M ayo r de 
l a  C o rt e como e s te  of l e i  a l a p a r e d  a en la s  P a rt i das conf i guradc 
de fo rm a  d is t in t a  a como fus concebido en e l E spécu lo . E ra n , 
t a l v e z , det a l l  es pequefios, que habrân pasado in a d v e rt id o s  para  
a q u e llo s  que se habfan  ocupado de su e s tu d io , pero a l m is m o  
t ie m p o  fundam ent a le s  p ara  poder com probar que se habf a product 
do una é v o lu a i6n en l a  in s t i t u c iô n ,  dejando a p a rte  e l p ro b le m a  
de que si re a im e n t e fu é  l le v a d a  a l a  p râ c t ic a  o no.
A lu d fa m o s  a l I I  ta m b ié n  sobre e l c a râ c te r  em i nent ement e 
d o c tr in a l de la s  P a rt id a s , como gran  enci cl oped ia  del D erecho, 
pero que no debaja  de te n e r  en cuent a l a  re a l id a d  de su m om ent c 
a la  hora de s is t e m a t iz a r  la s  cat egorf as j u r id i  cas en e l la s  - 
cont eni das.
Pues b ie n , si nos ponemos a co m p arar lo s  A d e lan tado s  
y M e rin o s  M ayores que a p a re c ia n  en e l E spécu lo  y lo s  que son 
recog idos en la s  P a rt  id a s , podemos com probar que se ha produ- 
c id o  una é v o lu a i6 n  in te r n a  en 1 a in s t i t u c iô n  que a fe c ta  a la  
conf i  gurac iôn  f i n a l  de e l l a  en e l û l t im o  de estos  cuerpos l é ­
g a le s , y  e l l o  se debe a que la s  P a r t id a s  recogen l a  re a lid a d  
de su m om ent o y  como t a l , nos d ib u ja n  no lo s  A d e lan tad o s  y 
M erin os concebidos por A lfonso X , sino los Adelantados y M erin os  
de su m om ento, con la  évolueiôn que estas instituciones hayan po­
dido s u fr ir  durante estos ahos.
En p r im e r  lu g a r no deja de s e r auténticam ente sorprenden- 
de la  s im ilitu d  que hay en tre  alguno s pasajes de las C ortes de Va 
U adolid de 1312 y las  Partidas^^^^\ E llo  c laro  estâ nos U eva a
(198) Com parese las  disposiciones de las  C ortes  de V aU adolid  
de 1312, nûm eros 59, 60 y 61 con P artidas 2, 9, 22. Hay  
frases  seguidas a la  le t ra .
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planteaxnos e l p ro b lem a de dataciôn de las  P a rtid a s , p rob lem a  
com plejo , d if ic il  y  que ya  de por s i solo re q u e r ir la  todo un es ­
tud io , por c ie r to , cada d ia  m âs n ecesario . Nosotros dentro  de 
los lim ite s  objetivos del presente estudio nos tenem os que l im i ta r  
a senalar este d a to . Sin em bargo es d iffc ll pensar que las  P a r t i ­
das, en la  redacciôn  que ha llegado a nosotros, sean a n te r io r  es 
a esta fecha. Nos basam os p ara  sostener esta hipôtesis en e l 
distin to  tra tam ien to  que se le  dan a los A delantados ÿ M erin o s  -  
M ayores  en este cuerpo le g a l.
En efecto , e l A delantado M ayo r aparece en e l Espéculo  
como e l ju ez  re a l por antonom asia. Es juez de a lzada de su te n d  
to rio  y  de los fa lio s  dictados p or los a lca ldes de co rte . A dem âs  
puede conocer por delegaciôn del Rey todos aquellos pie it os que 
les  estaban reservad o s  a l  conocim iento personal del m onarca  
(r ie p to s , p le itos en tre  concejos, "p le itos  granados" e tc .) .  En  
cam bio en las  P a rtid a s  e l Adelantado M ayo no aparece con ese 
c a ra c te r  induscutib le de ju e z . L as  funciones que las P a rtid a s  le  
encomiendan a los  Adelantados son "s e r  muy acucioso p a ra  g u a r­
d a r la  t ie r r a  que se non fagan en eUa asonadas, n i otros b o lli-
(199)cios m alos de que viene dalio a l re y  e al reyno" . Los A de­
lantados, segûn las  P a rtid a s , deben andar por las t ie r r a  por tre s  
razones: P a ra  es c a rm e n ta r a los m alhechores, hacer a lc a n za r e l 
derecho a los hom bres y p ara  a p e rc ib ir  a l R ey del estado de la  
t i e r r a ^ f i n e s  que e l Espéculo o m itia , con lo  que podemos de­
no tar en p rin c ip io  ya un c a râ c te r mucho m âs am plio  que e l es tr ie  - 
tam ente ju d ic ia l. F in a lm e n te , las  P artid as  le  reconocen a l A d e la n -
(199) P a rtid a s  2, 9, 22. C om pârese con C ortes de V a llad o lid  1312 
(C L C . I .  59, p. 211)
(200) P artidas  2, 9 , 22,
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tado su funciôn ju d ic ia l a l d is poner que "puede o yr las  alzadas  
que fiz iesen  los omes de lo s  juyzios  que diesen los alcaldes de 
las  v il la s  co n tra  e llo s , de que se tuviesen por agraviados aquellos 
que e l re y  o y r ia  s i en la  t ie r r a  fuese. "^^°^^Aparentemente con es ­
ta  disposiciôn e l A delantado sigue apareciendo como un ju e z , pero  
la s  P a rtid a s  han introducido una no«edad con respecte  a l Espéculo  
de gran im po rtanc ia  a l reco g er a continuaciôn que para  que e l Ade 
lantado pueda c u m p lir  sus funciones debidam ente "deue av e r consigc 
om es sabidores de F u ero  e de D erecho, que le  ayuden a l ib r a r  los 
pleytos, e con quien h aya consejo sobre las cosas ëubdosas", pero  
aun hay m âs, pues las  P a rtid a s  dis ponen que "estos -lo s  omes 
sabidores de F uero  e D erech o - le  deue dar e l R ey, por que sea 
at aie s como d ix im os que deuen s e r los que juzgan en su c o rte " .
E s  d e c ir , en m i opiniôn, no hay ningûn género de dudas que se 
tra ta  de a lca ldes de co rte .
Recogen igualm ente las  P artid as  que e l Adelantado M ayo r
I escr
(2o4)
debe lle v a r  consigo s c r i b a n o s ^ t a l  como e ra  dispuesto en
las  C ortes de 1312.
P od ria  pensarse que las  P artid as  son a n te rio re s  a las C o r  
tes de 1312 o las  de 1307^^°^\ y que éstas se in sp ira ro n  en aqué- 
l la s , pero a m i entender, los alcaldes de adelantados surgen ante
(201) P a rtid a s  2, 9, 22.
(202) P a rtid a s , 2 , 9 22.
(203) P a rtid a s , 2, 9 , 22,
(204) C ortes  de VaU adolid  1312 (C L C . I ,  61. p. 212)
(205) R ecuérdese que en estas C ortes  ee pide por p r im e ra  vez a l
R ey désigné alcaldes de su casa p ara  lo s  adelantados.
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una necesidad m uy concreta y  ante la  s ituaciôn de hecho a la  q je  
com a n te rio r id a d  hemos a lud ido . S61o cuando esa situaciôn de h«- 
cho ha sido su fic lentem ente va lo ra d a  surge la  regu laciôn  -en  este 
caso, la s  C ortes  de 13o7 y  1312- por e llo  nos inclinam os a pensar 
que las  P a rtid a s  estân recogiendo esa situaciôn; estân recogiendo  
unos A delantados que ya no juzgan solos sino que van acompanados 
de a lca ldes que e l R ey  le  ha designado; estân recogiendo, en defi 
n it iv a , unos A delantados, d istin tos a los  del Espéculo, que han p er  
dido su c a râ c te r  ju d ic ia l.
Si a l  A delantado M ayo r le  quitam os sus funciones ju d ic is ­
le s , nos encontram os con que sus funciones quedan reducidas a 
g uardar la  t ie r r a  p a ra  que en e lla  no se hagan asonadas n i buLu 
cios, e s c a rm e n ta r a los m alhechores, hacer a lc a n za r e l derecho 
a los hom bres y a p e rc ib ir  a l R ey d e l estado de la  tierra^^*"^ ', 
con lo  que sus atribuc iones son m âs parecidas a la s  de los  M e r i­
nos M ayo res  que recog fa  e l Espéculo.
E s ta  s im ilitu d  con e l M e rin o  M a y o r es la  que hace a los 
red acto res  de la s  P a rtid a s  que de hecho equiparen e l M e rin o  Ma 
y o r a l A delantado Mayor^ 2o8) E qu lparaciôn  que en ningûn momento 
es id en tificac iôn  o confusiôn y los red acto res  son plenam ente cons 
cientes de e llo , pues si bien d icen que e l M erin o  M ayo r lo  "pone 
e l Rey de su mano en lu g a r de A delantado", tam bién  es c ie rto  
que los m ism os redacto res  a continuaciôn dicen que "e este ha 
tan  gran poder como e l A d e l a n t a d o " ^ e s  d e c ir  tiene tanto po­
der pero  no e l m ism o que e l Adelantado,
(206) P a rtid a s , 2 , 9 , 22.
(207) Espéculo 4, 3, 4.
(208) P a rtid a s , 2 , 9 , 23.
(209) P a rtid a s , 2 , 9 , 23.
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P ero  en e l piano de los hechos una nueva c ircunstancia  
ven dra  a fa v o re c e r esa equiparaciôn que acabarâ  por c o n v e rtir  
a Adelantados M ayores y  a M erinos M ayores en oficios id én ti-  
cos, esa c ircunstancia  v iene dada por la  designaciôn por parte  
del R ey -en  este caso los tu to re s - de alcaldes que acompaOan 
a los M erin o s  M ayores  p ara  que juzguen.
Sefialabanvos cômo durante los p rim e ro s  ahos de la  mino_ 
r fa  de A lfonso X I,  tam bién muy conflictivos po lfticam ente, co ex is - 
ben ambos o fic ios. Seguram ente la  nefasta exp erien c ia  del ré g i­
men de A delantam ientos del re inado  de Fernando IV  hizo que M a r ia  
de M o lin a  optara  por su s titu ir a los A delantados por los M erinos  
M ayo res . Ya v im os tam bién las  innum erables quejas que las ciu 
dades habfan presentado en las C ortes de VaU adolid  de 1312 a F e r  
nando IV  sobre los m aies que este rég im en  a c a rre a b a  para la  
t ie r r a ,  por lo  que el R ey dispuso designer a cada Adelantado a l 
caldes de su c a s a  p ara  ju zg a r y  c o n tro la r su actuaciôn.
Pues b ien, en las  p rim e ra s  C ortes reunidas tras  la  m uerte  
de Fernando  IV , los procuradores piden a los tu tores que "sean  
pusstos m erinos en aqueUos lugares hu los deue a u e r" . pe
tic  iôn que en princ ip io  puede pensarse que se tra ta  de m erinos  
m enores, debemos in te rp re ta r la  en e l sentido de que lo que se 
estâ solicitando es que sean sustituldos los Adelantados M ayores  
de Leôn, G a lic ia  y C a s tilla  y pongan en su lu g a r M erinos  M ayo ­
res . Nos fundamentamos para in te rp re ta r  efete texto en ta l sentido  
en base a que en la  m ism a peticiôn los procuradores  estân pidiendc
(21o) C ortes  de P alenc ia  1313 (C L C . I ,  21. p. 226).
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que a esos "m é rin o s "  los tu to res  " le s  den buenos a lc a lle s  que 
anden con e llos" . H as ta  ese m om ento los ûnicos que andaban 
p o r los te r r ito r io s  con a lca ldes re a le s , a ten o r de lo  dispuesto  
en las  C ortes  de 1312, e ran  los Adelantados M ay o re s . P o r o tro  
la  do ré s u lta  im pensable que a todos los m erin o s  m anores les  
den a lca ldes  re a le s  p a ra  que vayan con e llos  y puedan ju z g a r, 
p or lo  que creem os que las  ciudades estân pidiendo e l re s ta b le - 
cim ien to  del rég im en  de M erin dad es .
P a re c e  que la  petic iôn  tuvo la  respuesta  de se ada p o r las
ciudades y  dos afios después, en las  C ortes  de Burgos de 1315,
encontram os una r e fe r e n d a  a los a lca ld es  del R ey  que lie  van con-
(212)
sigo e l A delantado o e l M e r in o  , Dejando ahora a un lado e l 
tem a de los  a lca ldes de adelantam ientos o m erin dad , d e l que nos 
ocuparem os m âs adelante en este m is m o  cap itu le , lo  que c ie r ta -  
m ente nos in te re s a  des tacar ahora  es que desde e l m om ento en 
que se han res tab lec id o  los M érin os  M ay o re s , como aparece p ro -  
bado docum entalm ente desde 1315-16 en Leôn, C a s tilla  y G a lic ia , 
y  a estos M erin o s  M ayo res  les  han sido designados unos a lca ld es  
re a le s  que le s  acompaflan en sus desplazam ientos p a ra  ju z g a r , 
la  equiparaciôn  a la  que antes aludfam os es mucho m âs patente  
"de fa c to " . E l  p roblem a no es ya una euestiôn de com petencias, 
pues unos y  o tros desempefian la  m is m a  funciôn en e l âm bito  
t e r r i t o r ia l ,  sino que se tra ta  de una s im ple  cuestiôn de t itu la r id a d .
(211) C ortes  de P a le n c ia  1313 (C L C . I ,  21, p. 226)
(212) C ortes  de Burgos 1315 (C L C . I ,  35, p. 286)
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Sôlo ahora y  a p a r t i r  de este cnomento en que los M erin os  
M ayores tienen  tam bién  a lca ldes  re a le s , como e l Adelantado M ayo r  
de la  F ro n te ra  o e l de M u rc ia , podemos h ab la r, en palabras del 
p ro feso r P E R E Z  B U S T A M A N T E , de una "confusiôn de o fic io s". 
Unicam ente in terpretando  los textos de este sentido podremos 
com prender las  palabras del infante don Juan M anuel a fina les  
del p r im e r  te rc io  del siglo X IV , cuando a l re fe r ir s e  a los A d e ­
lantados, m uy enfâticam ente es c rib la :
"Seflor In fan te , todo esto que vos yo digo en razon de 
los A delantados debedes entender eso m ism o de los Me_ 
rino s , ca eso m ism o  es lo  uno que lo  a l, et non ha otro  
departim iento  en tre  e llo s , sinon que en algunas t ie r r a  
llam an  A delantados et en o tras M é rin o s " .
(213) JU A N  M A N U E L : L ib ro  de los Estados, p. 339.
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C O M P E T E N C IA S
Los A d e l ant ados M ayo res  aparecen conf i  gurados en e l  
E s p é c u lo  como ju e c e s  de a pel a c i 6n, s i b ie n  ta m b ié n  m ed ian t e 
d e le g a c iô n  r e a l pueden conocer en p r im e r a  in s ta n c ia  de una se_ 
r i e  de p le i t o s  que le s  e s tân  reservados a l M o n arca .
Dado e l  c a râ c te r  m ix to  de of i  c i a l de l a  a d m in is t r a ­
c iô n  c e n tra l y  de l a  a d m in is t r a c iô n  t e r r i t o r i a l  s im u ltâ n e a -  
m ent e, lo s  A d e la n ta d o s  M a y o re s , s i se en cuen tran  en l a  C o r te  
a c tû a n  como ju e c e s  de a pel a c i ôn de lo s  f a l l  os d ic ta d o s  p or lo s  
a lc a ld e s  de casa del R ey^^^ ^\ Hem os de suponer, aunque e l E s ­
péculo en este punto no lo  especifique, que los  A delantados enten  
derân  de estas apelaciones s iem p re  y  cuando e l p le ito  procéda - 
o rig in a r la m e n te  de l t e r r i to r io  de donde e llo s  son adelantados. 
mos a la  h o ra  de t r a ta r  los a lca ld es  de casa del R ey que en e l 
Espéculo  ya se v is lu m b rab a  una c ie r ta  tendencia a la  esp ec ia liza  
ciôn de estos alcaldes p or "tierras"^^^;^^ello nos hace suponer que 
dado que e l A delantado M a y o r tiene aslgnada su ju ris d ic c iô n  sobre 
un te r r i t o r io ,  lôg icam ente v e râ  en a lzad a  aquellos p le itos  que bien  
en p r im e ra  in s tan c ia  o b ien en apelaciôn  han fa llado  los a lca ldes  
de casa de l R ey  que e l M onarca  ha designado p ara  l ib r a r  los p le i 
to s procédantes del te r r i to r io  de donde es A delantado.
(214) Espéculo  4, 2, p r . y 4, 2 , 11.
(215) Espéculo  4, 2 , 11: "E  los a lc a lle s  de casa de l R ey deven
o y r las  a lzadas de aquellas t ie r r a s  que les  e l re y  seflale” .
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E l Espéculo prevé igualm ente e l caso de que e l Adelantado
M ayo r no se encuentre en la  C o rte . En este caso, e l Adelantado
puede n o m b ra r un lugarten ien te  s i e l R ey se lo concede^ E l
Espéculo tam poco espedfica cuântos o en dônde puede n o m b rar e l
Adelantado lu g arten ien tes , pero  a l re fe r irs e  a e llos  en p lu ra l, es
posible que pud iera  n o m b ra r v a r io s , tanto  para  ac tu ar en la  C o r -
(217)te , s i bien parece que en este caso sôlo podfa se r uno , como 
en e l te r r i to r io  que tiene bajo su ju ris d ic c iô n . Lo n o rm a l sé ria  
que m ien tras  e l Adelantado se encuentre en la  C o rte , tendrfa  non^ 
brado lugarten ien te  en su te r r ito r io ;  cuando e l Adelantado va a l 
te r r i to r io ,  deja un lugarten iente  en la  C orte  como parece dedu- 
c irs e  d e l propio Espéculo .
Pues b ien , ta l como dispone e l Espéculo , en caso de que e l 
Adelantado se h a lle  au sente de la  C o rte , su lugarten iente  fa l la r  & 
en grado de ape lac iôn  las  sentencias procedentes de los alca ldes  
de casa del R ey , pero en este caso, s i alguna de las partes se 
a g ra v ia ra  de la  sentencia dictada por e l lugarten iente  como la  
ju risd icc iô n  de este se tr a ta  de una ju risd icc iô n  delegada, la  a l ­
zada no puede p resen tarse  ante la  instancia  inm ëdiatam ente supe 
r io r  a l Adelantado M ayo r -en  este caso s é r ia  e l A delantado  M ayo r  
de la  Corte^^-^^ilno ante e l dele gante de la  ju ris d ic c iô n , es d e c ir , 
ante e l Adelantado M ayo r del territoriol^^"^^
(216) E spécu lo  4, 2, p r . : "P e ro  s i es tos  ad e lan tad o s  m ayores
qui s i eren  dexar o tro s  en su lu g a r , puedenlo fa z e r  d e s ta
g u is a , dandolos e l R ey e o torgan g e lo " .
(217) Espéculo 4, 2, U .
(218) Espéculo 4, 2, 11.
(219) Espéculo 5, 14, 14.
(220) Espéculo 4, 2, 11.
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L os  A delantados M a y o re s , como m âx im a Instanc ia  ju d ic ia l 
en su te r r i to r io ,  juzgan  en apelaciôn  todas las sentencias p ro c e ­
dentes de los jueces in fe r io re s  de su dem arcaciôn  -adelantados
m enores , a lcaldes lo c a le s - y  la  sentencias que hayan fa llado  sus
( 2 2 1 )lu g arten ien tes  d e l te r r ito r io  estando é l ausente.
N o  ha llegado a nosotros, que sepam os, docum entaciôn - 
que nos p e rm ita  constatai" la  ac tu ac iô n  de los  A d e la iiad o s  M a y o ­
re s  o de sus lugarten ientes  como jueces  de apelaciôn de la s  sen­
tencias dadas por los alcaldes de casa del R ey . A la  escasa y  
d ispersa  docum enta ciôn del re inado de A lfonso X  hemos de a flad ir
la  co rta  v ig en c ia  d e l s is tem a de A delantam ientos en Leôn, C asti 
(222)l ia  y  G a lic ia  en e l reinado del R ey S ablo , que, como se r e -  
c o rd a râ , apenas estâ vigente una dé cada. En cam bio , s i nos han 
llegado tes tim o n io s , c ie rtam en te  tam bién  m uy escasos, de la  -
(221) Espéculo  4, 2, p r .  y 4, 2 , 11.
(222) Buena parte  de la  docum entaciôn re fe re n te  a Adelantados  
y M e rin o s  M ayores  ha sido recog ida por R . P E R E Z  BUS 
T A  M A N T E  en su tra b a jo  E l  G ob ierno . . .  t . I I .  De los tre in  
ta  y  sels documentos que recoge del reinado de A lfonso X , 
sôlo quince hacen re fe re n c ia s  a Adelantados M ayores  (cua  
tro  a l A delantado M a y o r de M u rd a , dos a l Adelantado M ayo i 
de C a s til la , uno a l A delantado M ayo r de Leôn y ocho a l 
A delantado M a y o r de G a lic ia ) y ninguno de ellos son senten­
c ias  ju d ic ia le s , aunque s i b ien es verd ad , en dos de eUos 
se aluden a las  actuaciones ju d ic ia les  del Adelantado (d o ­
cumentos 11 y 19).
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actuaciôn ju d ic ia l de los Adelantados en sus respectivas  d a n a rc a -
Lciendc 
(224)
(223)
clones en apelaciôn , o haci o re fe re n c ia  de un modo general
a sus com petencias ju d ic ia le s .
D urante  e l re inado de Sancho IV ,  pese a que tam bién el 
rég im en  de A delantam ientos tuvo escasa duraciôn, salvo en G a­
lic ia  y  M u rc ia , encontram os igualm ente  notic ias  que confirm an -  
las  com petencias ju d ic ia les  de los Adelantados en sus te r r ito r io s .  
En este sentido es m uy im portante  la  sentencia de don Diego Lôpez 
de H a ro , A delantado M ayo r de C a s tilla  a ra iz  de un p leito  que 
sostenlan e l M e rin o  M a y o r de C a s tilla  a ra iz  de un p leito  que - 
sostenian e l M e rin o  de Santo D om ingo de Silos y e l M onasterio  
de G u m ie lf^^ ^o  menos im portante  es la  c a rta  d irig id a  por Sancho I
(223) H INOJOSA: Documentos p ara  las instituciones de Leôn y Cas 
t  i l i a ,  doc. l o i ,  pgs. 1 6 5 -6  en que se hace re fe re n c ia  a 
una a lza d a  l ib r a d a  por e l A d e la n ta d o  M a y o r de C a s t i l l a .  
R e g is tr e  ta m b ié n  en P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G o b ie r n o . . . 
t .  I I ,  doc. 11, p. 13 . E l document o en c u e s tiô n  no d e ja  
de p re s e n te r  d i f lc u lta d e s  en cuanto a su d a ta c iô n . H IN C ' 
JOSA lo  fech ô  en 1256 y e s ta  m is m a  fech a  l a  recoge  
P E R E Z  B U S T A M A N T E  en su r e g is t r e .  En e fe c to , e l do­
cument o aparece encabezado, t a l  como aparece en la  e d i - 
c iô n  de H INOJOSA en lo s  s i gui en tes té r m in o s :  "Anno D o­
m in i M C C L V I, X I I I  di as andados de l m es de n o v iem b re  
. . . "  De s e r c ie r t a  e s ta  fech a  te n d rfa m o s  que a d e la n ta r  
l a  fech a  de im p i ant a c i ôn de l ré g im e n  de A d e la n ta m ie n to  
en C a s t i l l a  en dos afios, pero a l f i n a l  del ci tad o  in s tr u  
m ento  re za  l i t e r a l  m e n te ; " Est o fu e  f echo en la  era  de 
m i l l  et C CC  et q u a tro  anno s", es d e c ir ,  en 1266 , fech a  
en l a  que s i Pedro de Guzman aparece como A d e lan tad o  
M ayo r de C a s t i l l a .  E l l o  nos l l e v a  a pensar que s in  duda 
hubo un e r r o r  en la  d a ta c iô n  i  ni c i a l del document o, hecha 
por o tra  p a r te , en c o n tra  de l a  cost um bre de l a  época por 
e l aflo de l n a c im ie n to  de C r i  st o y no por l a  usual o e ra  
h ls p â n ic a  p or l a  que se fe c h a  en docum ente a l f i n a l .
(224) Véase l a  C a r ta  de A lfo n s o  X  a l Concej o de A licen t e sobre  
la s  e x ig e n c ia s  d e l A d e la n ta d o  A lfo n s o  G a rc ia  y la s  que­
r e l la s  que d eb ia  de ju z g a r , en 12E9: " . . .  mas tengo por 
b ie n  que e n tre  y et que oya lo s  q u e re llo s o s  et le s  fa g a
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a l A d e la n ta d o  M ayo r de M u re  la  a r a i z  de la s  q u e ja s  present a - 
das por e l concej o m u rc ia n o  en l a  que e l R ey l e  in d ic a  e l modo 
de p ro céder para  l i b r a r  la s  a lza d a s  que an te  el c i t ado A d e la n ­
tado  v in ie r a n .
En cuanto a l a  F ro n t e ra  o A n d a lu c la  desconocemos, por 
f a i t  a de document a c i 6n, s i e l A d e la n ta d o  M ayo r act u a r l a como 
ju e z  de a p e la c iô n  de lo s  f a l l  os d ic ta d o s  por lo s  A lc a ld e s  M a ­
yores de Côrdoba, Jaén y S e v i l la ,  aunque debemos suponer que 
(227)
a s i o c u r r i r la  como en C a s t i l l a  y  M u rc ia .
P ero  l a  fu n c iô n  j  udi c i a l de lo s  A de lan tado s  M ayores  
no se l i m i t a b a  a conocer p le i to s  en a lz a d a  s in o  que e l Espéculo  
fa c u lta b a  ta m b ié n  a estos  o f ic ia le s  a l i b r a r  "p o r mandado del 
R ey" det e rm i nados p le i t o s ,  que eran  compet enci a p r iv â t  iv a  del
(224) / . . . a u e r  derecho a ss i como yo l e  m ande" (T O R R E S  F O N ­
T E S : F u ero s  y  P r iv i lé g ié s  de A lfo n s o  X  a l re in o  de M u r  
c ia  en C D H R M  I I I ,  doc. 51, p. 69. R e g is tre  en P E R E Z  
B U S T A M A N T E : E l  G o b ie r n o . . . t .  I I ,  doc. 12 , p. 14).
(225) G A IB R O IS: Sancho I V , . t . IH , doc. 147 , pgs. 9 0 -1 . P u b lic a  
do ta m b ié n  por P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G o b ie r n o . . .
t . in, doc. 60, pgs. 2 9 -3 0 .
(226) TO R R ES F O N TE S ; Document os de Sancho IV  en C D H R M  IV  
doc. 58, pgs. 6 3 -4 .
(227) Véase a l re s p e c te  SANZ A R IZ M E N D I: O rg a n iz a c iô n  s o c ia l  
de S e v i l la  en e l re inad o  de A lfo n s o  X I , S e v i l la  1902, p. 
12; mâs c o n cre tam en te  véase, ta m b ié n  con re fe r e n c ia  a 
S e v i l la ,  e l t r a b a jo  de A L V A R E Z  JUSUE: L a  J u s t ic ia  sevi 
l l a n a  desde A lfo n s o  X I  h a s ta  l a  A ud i enci a de 1 os G rad es , 
ya c i ta d o .
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del m onarca , en p r im e r a  in s ta n c ia . A s l se d isp o n fa  que lo s
A d e lan tad o s  M ayores  podlan ju z g a r  " lo s  grandes fechos en la
c o rte  del re y , a s i como lo s  r ie p to s , o de p le i t o  que sea e n tre
un r i  CO orne e o tro , sobre h e re d a m ie n to s  o sobre o tr a  cosa, o
p le i t o  que sea e n tre  un conceio , e o tro  sobre t e rm i nos o sobre
ot ros p le i to s  granados. Ot ro s i p le i to s  que fuesen  de grandes
om es, a s i como e n tre  r ic o s  omes e ordenes, o conceios que
( 228)ov iesen  p le i t o  con ordenes o con r ic o s  om es".
En  e s te  s e n tid o  e l A d e la n ta d o  M ayo r de cada t e r r i t o r i o ,
s i t é n ia  l a  d e le g a c iô n  p e r t in e n te , quedaba p râ c tic a m e n te  e q u i-
parado a l R ey desde e l punt o de v i  st a j  udi ci a l a l poder 1 i  b ra r
a q u e llo s  p le i t o s  que sô lo  estaban reservados a l M onarca. Hem os
de suponer que e s ta  d e leg ac iô n  se debiô  r e a l i z a r  con fre c u e n c ia
y que lo s  A d e lan tad o s  conocian en p r im e ra  in s ta n c ia  todo e s te
t ip o  de p le i t o s .  Y  en e fe c to , encontram os a l gunos te s t im o n io s
en lo s  que ha quedado ta m b ié n  r e f le ja d a  e s te  t ip o  de ac tu a c iô n
ju d ic ia l  en p r im e r a  in s ta n c ia  por d e le g a c iô n  del R ey. Es el
caso, por e jem plo , del p le ito  in terpuesto  ante e l Adelantado M ayo r
(229)de Leôn por la  p r ie ra  y  e l convento d e l M onasterio  de Vega ,
o e l an te rio rm en te  citado del convento de Santa M a r ia  de R ioseco
(23csentenciado por Pedro  Guzm ân, e l A delantado M ayo r de C astiU a  
Aûn podrfam os c ita r  e l entablado por e l M onasterio  de G um iel por
(228) Espéculo 4, 2, p r. y  4, 2, 11.
(229) L .  SERRANO: C a rtu la r io  del M onasterio  de V e g a , M a d r id  
1927, pgs. 140 -141 .
(230) V e r  n o ta  223.
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q u e r e l la  present ada a n te  e l A d e la n ta d o  M a y o r de C a s t i l l a  a
causa de l a  a c tu a c iô n  d e l M e r in o  de l a  m e rin d a d  de Santo D o - 
(231 )m ing o  de S ilo s  o e l encomendado por Sancho IV  a l A d e la n ta d o
M a y o r de M u r c ia  en 1293 e n tre  l a  Cat e d ra l de C a rta g e n a  e lo i do
( 2 32 )J i m enez sobre l a  p rop iedad  de unos m o l in o s  . Es de e s te
t ip o  de p le i to s  e l que e s tâ  lib ra n d o  Juan R o d rig u e z  de R o ja s ,
A d e la n ta d o  M a y o r de C a s t i l l a ,  e n tre  e l convento  de Ona y  un
v e c in o  de l a  c i t ada lo c a l id a d  en razô n  del in t r u s is m o  de G a rc ia
R u iz  que usaba e l of 1 c io  de es c rib a n o  p û b lic o  s in  n o m b ra m ie n to
(233)d e l abad o e l p le ito  que ju z g a râ  e l A delantado M ayo r de M u r -
c ia  por encargo del R ey en tre  e l concejo de M u rc ia  y  e l comenda 
dor de Ricote^^^^,^ o incluse la  q u e re lla  entablada ante e l A d e la n ­
tado M ayo r de Leôn por e l Dean y C abildo de O v ied o  por los
p erju ic io s  que se les  ocasionaba en la  posesiôn de déterm ina  das
(235)ren t as que les  correspond ian .
No debemos o lv id a r adem âs que los A delantados M ayores , 
pese a l c a râ c te r  m ixto  de o fic ia l de la  ad m in is trac iô n  c e n tra l y  
t e r r i t o r ia l ,  debieron p e rd e r m uy pronto su actuaciôn como jueces  
de apelaciôn en la  C orte  a ra iz  de la  ap aric iô n  de los alcaldes  
de a lzadas en és ta . Cuando tra tam o s  en e l cap itu le  te rc e ro  de 
estos a lca ld es  declam os que nac ieron  seguram ente ante la  de s ap a­
r ic iô n  de los A delantados, quienes hasta ese m om ento vendrfan  
desempeflando es ta  funciôn como les  asignaba e l Espéculo. A l  m is ­
m o tiem p o , sobre todo en e l reinado de Fernando IV  en e l que se 
g en era lize  e l rég im en  de A de lantam ien to s , se debiô p roducir la
(231) C itado en nota 225.
(232) G A IB R O IS : Sancho I V , t .  I I I ,  doc. 449, pgs. 3o 3 -4 . R eg is tre  
dn P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G o b ie rn o .. .  t .  I I ,  doc. 89, p. 4
(233) B E N A V ID E S : Fernando  IV , doc. 148, p. 2o3.
(234 ) TO R R E S  F O N T E S : P r iv ile g io s  de Fernando IV  a M u rc ia  en 
A H D E  19 (1 9 4 8 -9 ) , doc. 6 pgs. 5 6 3 -4 .
(235) V IG IL : C o l.  D lp l . A yunt a m i ent o de O v i edo, doc. 26, p . 2£
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" t e r r i t  o r i  a l i  za c iô n "  t o t a l  de lo s  A d e lan tad o s  convin t iéndose  
û n ic a m e n te  en o f ic i a le s  de l a  A d m in is t r a c iô n  t e r r i t o r i a l  a l 
est a r  ya  p le n a m e n te  in s t i  t u c io n a l i zados en l a  C o r te  lo s  a l c a l ­
des de la s  alzadas.^^^^^
P ero  e l p ro b le m a  se nos present a no ta n to  en l a  C o r te ,  
en donde l a  f  a l t a de lo s  A d e lan tado s  se s u p liô  con es tas  a lca l_  
d la s  de a lz a d a s , s in o  en lo s  propi os t e r r i t o r i o s  cuando fu e ro n  
re e m p la za d o s  lo s  A d e la n ta d o s  por M érin os  M ayo res . Juzgaban 
rea lm en te  los M erin o s  M ayores? .
Ya en las  pâglnas an te rio re s  aludfam os a este problem a de 
la  com petencia ju d ic ia l del M erin o  M a y o r y conclufam os en base a 
los textos del Espéculo  que e l M erin o  M ayo r no puede s e r co ns i- 
derado como un juez porque sencillam ente  no juzgaba. E l M erin o  
M ayo r es e l rep résen tan te  de los in te reses  rea les  en un te r r ito r io  
con unas funciones econôm icas, y sobre todo, con unas funciones 
que rebasan lo  m eram ente  e jecutivo; son los encargados de h acer  
cu m p lir y  "g u ard ar"  la  ju s tic ia  en su c ircun scrip c iô n .
In s is tim o s  en este punto porque precisam ente uno de los
argum entes que han llevado a l p ro feso r P E R E Z  B U S T A M A N T E  a
h ab la r de una "confusiôn de o fic ios" es precisam ente la  pretendida
( 2 37)com petencia ju d ic ia l de los M erinos  M ayo res .
E n tre  la  num erosfs im a y v a lio s ls im a  documentaciôn re c o _  
gida p o r e l progesor P E R E Z  B U S T A M A N T E , sôlo hay dos docu­
mentos que pueden hacernos lle g a r  a pensar que en algun momento  
los M erin os  M ayores  lleg aro n  a ju zg a r personalm ente.
(238) V e r  en e l capltulo I I I  e l apartado correspondiente a los a l ­
caldes de las  a lzadas.
(237) E l  G o b ie rn o .. . pgs. 151 y ss.
( 238)E l  p r im e ro  de e llos  es una apelaciôn  presentada ante  
e l M e r in o  M a y o r de G a lic ia  de una sentencia d ictada por e l Juez 
de G aravaes  sobre un p le ito  que m antenian  e l abad de A n te a lta re s  
y  M a r ia  R odriguez a c e rc a  de la  propiedad de una heredad que 
ambos rec lam ab an . E n  e l docum enta se recoge en p r im e r  lu g a r  
e l fa llo  del juez en f  avor de l abad, ante e l cual M a r ia  R odriguez  
apelô a R odrigo  S uârez, M e rin o  M a y o r de G a lic ia^^^^ \jesde luego 
e l docum ente es d iscu tib le , pues s i bien en dos ocasiones se hace 
re fe re n c ia  a que se apela ante e l M e rin o  M a y o r, éste no es quien  
da e l fa llo  f in a l sino que delega e l fa llo  de la  apelaciôn en los  - 
jueces  legos de O rense  porque "p a rte s  am bas a p la z e r  d ix ieron  
que uos q uerian  p or iu y ze s " . En efecto , a l p a re c e r e l m otivo  
de esta  delegaciôn no es o tro  que e l de que e l M e rin o  se encon- 
tra b a  en un monte y por e llo  "non podla a u er uozero  nin que r a -  
zonase p or e la " , pero n ecesariam ente , en m i opiniôn, no tiene  
que s e r e l M e rin o  e l que juzgue. M e  exp lico .
(238) P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l  G obierno. . . t .  I I ,  de . 9. p g s ,11- 
publicado tam bién  en la  Colecciôn G a lic ia  H is tô r ic a , Santiago 
1901 , doc. 38, pgs. 1 8 2 -4 .
(239) "J u lg u ey  a abbade e la  heradat o quese le  p â t is s e  d e là  M a r i  
R o d r ig u lz  e q u e l le  de s se os di nei ros da renda q u e ll 1 non 
d era  e peyt asse e la s  cuestas  M a r ia  R o d r ig u lz  et est o di 
yo por j  uyzo et so bresto  appel lo  M a r ia  R o d r ig u lz  a vos  
(e l M e r in o ) . . .  ""D e  m in  don R o i Sua r i  z , m e r in o  M a y o r en 
G al l i  z i  a a uos ju y z e s  le y g o s  dourense. S a lu t ass i como 
om es que am o e quero ben. M a r ia  R o d ri gui z ussa contends  
con o abbade de a n te  a l ta r e s  sobre l a  heredade d a rm e n ta l 
et andaron l a  muyt o ju y z io  et razo aro n  et o j uyz de ga- 
rauaes ju lg o u  e n t r e le  et e s ta  M a r ia  R odrigu iz  apelo para  
ante m in  et foy ante m in  et foy ante m in en un monte a eu 
e ra  et non podia a u e r uozero  nin quen razonase por e la  et 
a r  partes am bas a p la ze r d ixeron que uos q uerian  por iuyzei 
et eu d u o .. . .  es et outorgouseles en meu lu g a r que os ouza 
des et razoen  ante uos o juyzo  et as cartas  et o p reyto  todo 
com o angou de fundo et ju lgadelos fo ro  d irec to  et eu dtorgo
o que uos ju lgades de derecto  et mando que seyan ante vos 
p rim e  ro  m a rte  de fe u e re ro  ou sous u ig a rio s  et sabades que 
R o iz  s u a rlz  de R ibadauia e p ro curado r do abbade de A n te a l-
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En el Espéculo, a l  t r a ta r  sobre las  funciones del M erino  
M ayo r, se dedica una le y  a "que deve fa z e r  e l m erino  desde que 
fuere  en su m erindat"^^^°^en la  que se dispone que e l M erino  M a ­
yo r cuando llegue a su m erindad debe " fa z e r  enderezar todas las  
m a le tr ia s , e fa z e r  co np rir los juyzios que no fueron conplidos, 
que eran  judgados, tan bien p or los adelantados, como por los 
otros que avien poder de judgar en aquella  t ie r r a " .  P a ra  e llo  e l 
M e rin o  M ayo r debe l ia  m a r a los adelantados de aquella m erindad, 
y  si no hubiese, a " los otros que fueren  pue sto s para judgar en 
las v illa s "  para que lib re n  los p le itos que ante é l vinieren^^t^^Es  
d e c ir , los pleitos se lib ra n  ante el représentante del R ey pero por 
los jueces (adelantados o en su defecto jueces de las  v il la s ) de la  
m erindad . En base a esta le y  del Espéculo podrfam os entonces in 
te rp re ta r  e l documente en e l sentido de que a l encontrarse e l M e ­
r in o  M ayo r en un monte no podfa quizâs tener a su lado en ese 
m om ento a los jueces que lib ra ra n  la  a lzada, o sencillam ente, in ­
cluse estando con e l M e r in o  M ayo r, a l  no haber "vozero" que r a -  
zonara e l p le ito , e l M erin o  decide que resuelvan los jueces de 
O rense, comprendiéndosc m e jo r de esta fo rm a la delc inatoria  
del M erino  M ayo r en ta les jte ces.
En princ ip io  la  ûnica objecciôn que cabrfa poner a esta 
In te rp re tac iô n  es la  de la  fecha del documente -p r im e ro  de enero  
de 1253- en la  que casi con toda seguridad e l Espéculo no podfa
(239) / . . . t a r e s  en este preyto" (P E R E Z  B U S TA M A N TE : E l G obier 
n o .. . t .  I I ,  doc. 9, pgs. 12-3)
(240) Espéculo 4, 3, 12.
(241) Espéculo 4, 3, 12.
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te n e r v ig e n c ia , aunque b ien pud iera  e s ta r  en un estadio de e la ­
boraciôn  bien avanzado. P ero  creem os que esta  objeciôn no e x c l^  
ye la  posibüidad apuntada s i tenem os en cuenta que precisam ente  
e l o fic io  de M e rin o  M a y o r estaba ya a rra ig a d o  en Leôn y C a s tilla  
desde e l s ig lo  X I I  y  en G a lic ia  ven la  actuando con re g u la rid ad  
un M e rin o  M a y o r desde 1231^^^^\ E llo  nos lle v a  a pensar que e l 
Espéculo no c ré a  "ex n ih llo "  la  fig u ra  del M erin o  M a y o r, sino 
que, p or e l c o n tra r io , ha plasm ado la  rea lid ad  de au m om ento y  
ha recogido aquellas funciones que ven la  desempeflando un M e rin o  
M a y o r en su d em arcac iôn . E n  este caso, dada la  p rox im idad  de 
la  fecha d e l documente con la  de e laboraciôn  d e l Espéculo, n uestra  
argum entaciôn  to m a rfa  m âs v isos  de v e ro s im ilitu d .
C abrfan , desde luego, m âs in te rp re tac io n es  a este docu­
m ente: desde un poder delegado del Rep p ara  entender pleitos  
concedido a l M e rin o  M ayo r de G a lic ia , hasta que ta l vez los M e  
rino s  M ayo res  tu v ie ron  esa com petencia ju r is d ic c io n a l hasta la
a p aric iô n  de los A delantados M ayo res  -p o r c ie r to , ese m ism o
-  (243 )a flo- p ero , en nuest
a n te rio rm en te  expuesta.
^^^^^p tra  opin iôn, nos parece m âs aceptable la
E l  segundo documente es mucho mâs ta rd fo , data del re^  
nado de Sancho IV ,  y creem os que o frece m enos diflcultades^
Se tra ta  de una q u e re lla  que e l abad del convento de Santa M a rfa
(242) P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l  G obierno. . . p. 53.
(243) E l  21 de fe b re ro  de 1253, es d e c ir  a l  m es del documente cc 
m entado aparece confirm ando por p r im e ra  vez P edro  R uiz  
de O lea  como A delantado M a y o r de L a  F ro n te ra  ( M .H .E .  I ,  
doc. 5, pg. 10).
(244) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno . . . p. 156. En el re g is ­
t r e  que del citado documento hace e l p ro fesor P E R E Z  BUS
T A M A N T E  en e l segundo tom o de su trab a jo  (doc. 44, p. 23
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de A g u ila r de Carupôo présenta  ante e l R ey contra los recaudadore; 
de la  fonsadera pues éstos prendaban a los solariegos de las a l-  
deas comuneras del M o n asterio . P a ra  lo  cual Sancho IV  manda a 
"don Sancho M a rtin e z  de L eyva  nuestro M e rin o  M ayo r que ffué 
en C a s tie lla  quelo lib ra s e  segund f  a lla  se por derecho, E don San­
cho M a rtin e z  quelo lib ro  por sentançia".^^^^^
E l p ro fesor P E R E Z  B U S T A M A N T E  in te rp ré ta  este documen 
to  como una sentencia d ictada por don Sancho M artin ez  de Leyva  
en su c alidad de M erin o  M ayo r de C a s tilla , pero es que don Sanchc 
no e ra  M erin o  M ayo r de C a s tilla  en 1294, pues que sepamos don 
Sancho aparece confirm ando como M erin o  M ayo r de C a s tilla  por 
û ltim a  vez e l 23 de m ayo de 1293^ fecha que e l citado p ro ­
feso r da como afio de la  m u erta  de don Sancho^^^^’^en base a que, 
efectivam ente, e l 4 de octobre de ese m ism o afio aparece c o n f ir ­
mando como M erin o  M ayo r de C a s tilla  Juan R odriguez de R ojas. 
Entonces s i don Sancho ha m uerto  en 1293 cômo e l Rey le puede 
encom endar que lib re  un p le ito  e l 16 de m arzo  de 1294, como apa­
rece  c laram ente en e l documento recogido por M . GAIBROIS? .
(244) / . . . a p a r e c e  fechado en 1284, s in  em bargo la  data c o rre c ts  
es de 1294 (v id . G A IB R O IS: Sancho IV  , t .  I I I ,  doc. 541, 
pgs. 370-1).
(245) GAIBRO IS: Sancho IV , t . lU , doc. 541, p. 371.
(246) GAIBRO IS: Sancho IV , t . I I I ,  doc. 484, p. 329, aunque
P E R E Z  B U S T A M A N T E  sefiala como fecha en la  que don Sanc 
M a rtin e z  de Leyva deja su ofic io  la  de 1292 (E l G o b ierno .. . 
p. 342). C uriosam ente c ita  para apoyar ta l a firm a c ib n  un 
documento del A . H . N . contenido en e l legEço 1131 de C le ro . 
sin esp ec ificar m âs, justam ente e l m ism o legajo qve c ita
M . GAIBROIS como fuente de procedencia del documento
antes citado (V id . G A IB R O IS: Sancho IV . t . I I I ,  doc. 484,
p. 371, en donde a c la ra  que el comentado documento se 
encuentra inserto  en una ca rta  de Fernando IV ).
(2 47) E l G o b ie rn o .. .  p. 3o3.
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P e ro  es que adem âs, como bien c ita  en esta ocasiôn  
el p ro feso r F E R E Z  B U S T A M A N T E ^ desde 1293 e l M erin o  
M ayo r de C a s til la  es Juan R odriguez de R ojas . No hemos encon 
trado  ningûn p r iv ile g io  rodado u o tro  testim on lo  que nos verifiq u en  
la  continuidad en e l o fic io  de R odriguez de R ojas en 1294, pero s i 
continuaba en e l m ism o a p rim e ro s  de enero de 1295^^^^\ con lo  
que hemos de suponer que durante 129 4 estuvo a l fre n te  de la  M e -  
rin d a d  M a y o r de C a s til la . En efecto se podria  o b je ta r  que durante 
1294 pudo ocupar e l o fic io  de M erin o  M a y o r don Sancho, pero es 
que e l documento com entado de 1294 es to ta lm ente  diâfano a l r e s ­
pecte cuando dice e l R ey  que manda a don Sancho "nuestro  m erino  
m ayor que ffué en C a s tie lla "  p a ra  que lib re  y  fa lle  por derecho.
Es d e c ir , estâ haciendo una r e fe r e n d a  a l pasado; e l R ey  estâ h ^  
ciendo una com isiôn p ara  conocer de un p le ito  y  p a ra  e llo  désigna 
a M a rtin e z  de L eyva  que habia sido hasta e l afio a n te r io r  su M erinc  
M ayo r en C a s tilla .
F o r  o tra  p a rte , con independencia ya de quien ocupara e l 
ofic io  de M erin o  M a y o r, es lôgico pensar que s i e l M e rin o  M ayor  
tiene com petencia ju d ic ia l como e l Adelantado M a y o r, no se re -  
q u e r ir ia  una com isiôn expresa como la  que recoge e l documento  
para  que ju zg a ra , sino que e l abad se hubiera presentado d ire c ta -  
mente ante e l M erin o  M a y o r p a ra  que l ib r a r a  e l p le ito . P ré c is a -  
mente por esto, porque e l M e rin o  M a y o r no ju zg a , Sancho IV  
se ve obligado a co m is io nar a o tra  persona -y  no es la  que ocupa 
en ese m om ento e l o fic io  de M e r in o - e l conocim iento y  lib ram ien to  
del p le ito  presentado p or e l abad de Santa M a r ia  de A g u ila r  de 
C am pôo,
(248) E l  G o b ie rn o .. .  p. 3o3 y 342.
(249) A parece  confirm ando en e l p riv ile g io  rodado que Sancho IV  
concede a l 20 de enero de 1295 a Juan O s o re z , M aes tre  de 
Santiago (v id . TO R RES F O N T E S ; Documento s de Sancho IV  
en C D H R M  IV , doc. 159, p. 149).
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Lo  ex pue St o h a s ta  ah ora  nos o b lig a  a re a f i  rm a m o s  en 
l a  neigaci 6n de la s  co m p eten c ias  ju d ic i a l  es de le s  M e r in o s  
M ayo re  s y  en l a  d i f  e re n c ia c iô n  e n tre  e l o f ic io  de A delantado  
M a y o r y e l de M erin o  M a y o r hasta la  p r im e ra  década del siglo 
X IV ,
Volviendo a nuestro  in te rrogan te  in ic ia l, s i adm itim os que 
los M erin o s  M ayor es no pueden ju zg a r personalm ente, lôgicam ente  
tenem os que pensar que en aquellos afios y en aquellas c ircun s- 
cripciones en las  que no habfa Adelantados M ayo r es no exis tfa  un 
juez te r r i t o r ia l  de alzada con las am p lias  com petencias del Adelan^ 
tado, pero no por e llo  debemos negar la  existencia de una adm in is- 
tra c iô n  de ju s tic ia  te r r i to r ia l .  E s ta , a nuestro entender, debiô 
seguir adm inistrândose segûn lo  dispuesto en e l Espéculo 4, 3, 12 
segûn e l cual, como v im o s , e l M erin o  M ayo r cuando llegaba a su 
M erindad  debfa ré u n ir  a los jueces de su dem arcaciôn para  que 
a d m in is tra ran  ju s tic ia  en presencia  de é l y  pudiera e l M erin o  "con  
p r ir  los ju yz ios  que non fueron conpridos".
En cuanto a los lugarten ientes de Adelantado poco sabemos 
de ellos durante e l siglo X l l l  y p r im e ra  m itad  del X IV . Suponemos 
que dada la  a lta  condiciôn social de los Adelantados M ayores , con 
toda seguridad ausentes m uy a menudo de su c ircun scrip c iô n , h arla  
uao con rrecu en c ia  de lugarten ientes quienes rec ib fan  por delegaciô  
las  m ism as com petencias que su delagante. Conocemos una ca rta  
de nom bram iento de teniente de adelantam iento, c ie rtam en te  un 
poco ta rd fa  (1350), en la  q u e  se hace la  delegaclôn de ju s tic ia  en
(25o) Espéculo 4, 3, 12.
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los  m ism o s té rm in o s  en que es com pétente e l Adelantado
j u d ic i^ ^ ^
F ln a lm e n te  p ara  acab ar de com pletar e l cuadro de funciq_ 
nés, debemos h a c e r a lusiôn  la  facu ltad  de los Adelantados M ayores  
de e fec tu ar pesquisas como m edlo aux i l ia  r  de su funciôn v 
A s I, por e jem plo  tenem os e l caso de l Adelantado M a y o r de C a s tilla  
Pedro  de G uzm ân nom brando prequis idores  p ara  que averigtien  
los d e rechos de los vasa llo s  del Obispo de B u r g o s ^ o la  
pesquisa m an dada a r e a l iz a r  por e l Adelantado M a y o r de G a lic ia  
sobre unas pesquerias en e l r io  Mino^^^^^; en e l m ism o sentido  
tenem os la  pesquisa que por orden de Sancho IV  lle v a  a cabo e l 
A delantado M a y o r de G a lic ia  P ay Gôm ez C harino para  a verig u ar  
los lim ite s  que separaban e l concejo de M o n te rre y  y los cotos 
y  lu g ares  del Monasterio^^^^^o la  re a liz a d a  por e l A delantado Mayo: 
de M u rc ia  en razôn  de la  pelea en tre  los vasallos de Fernân- 
P é re z  de C a lv ü lo  y  los de A lg u a za s /^ ^ ^ ^
(251) Véase l a  ca rta  de l A delantado Juan Fernandez de Orozco  
nom brando su ten ien te  a M a r tin  D iaz de A lb a rra c in  publicada 
por e l p ro feso r C E R D A  en P a ra  un estud io . . .  doc. 2 , pgs. 
210-11 y  m as rec ien tem ente  por P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l  
G obierno. . .  t. I I ,  doc. 249, pgs. 99-100.
(252) Sobre la  pesquisa en concrete  véase J . C ER D A  R U IZ  FUNEE  
En torno a la  pesquisa y  procedim lento  inqu is itivo  en e l De 
recho c a s te lla n o - le o n é s  de l a  Edad M e d ia  en A H D E  32 
(1962), pgs. 483-517 y  E .S .  P R O C T E R ; The ju d ic ia l  Use 
of P esqu isa  in  Leon and C ast i  l i e  1157-1369  en Supplement 
of th e  E n g lis h  H is to r ic a l  R e v ie w , 81, 2 (1966). De un mo 
m&s genera l puede v e rs e  J. L O P E Z  O R T IZ  I E l proceso de 
lo s  re in o s  c r is t ia n o s  de nuest ra  Reconqui st a a n tes  de l a  
R ecepciôn  ro m a n o -c a n é n ica en A H D E  14 (1 9 4 2 -4 3 ), pgs. 
1 8 4 -2 2 6 .
(253) R .A .H .  C o le c c iô n  S a la z a r , o - l  6, f o l .  521. R e g is t r e  en 
P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l G o b ie r n o . . .  t .  I I ,  doc. 18, p. 16
(254) D U R O  P E N A ; C a tâ lo g o  de document os re a l e s . . .  doc. 343 
p. lo 2 .  R e g is t r e  en P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l G o b ie rn o .. .  
T . I I ,  doc. 85, p . 39.
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B . LOS A LC A L D E S  DE A D E L A N T A M IE N T O  Y  M E R IN D A D
Si cuando nos enf re n tâbamos eon e l es tu d io  de le s  A d e la i^  
tados M ayores ponlam os de r e l ie v e  l a  escasa a ten c iô n  que nues- 
t ra  h is t o r io g ra f f a habfa prestado a est os i  m port ant £ si mos of i - 
dales de l a  A dm i ni st ra c iô n  b a jo m e d ie v a l cast e l l  ana hast a t te m ­
pos muy r e c ien tes , à l a  hora de e s tu d ia r  lo s  a lc a ld e s  de adelan  
ta m ie n to  nos encont ram os con un vacfo  aûn m ayor. E l l o  sd de- 
be, f  und am en ta lment e, a que se ha hecho mâs h in c a p ié  en la  
f ig u r a  del A de lan tado  M ayor o del M erino  M ayor en cuanto que 
la  indudable im portancia polit ica  de estos o fic ia les los haclan pie^
dra, angular de la  adm in istraciôn  te r r ito r ia l,  eclipsando de este
(257)modo la  actuaciôn de sus alcaldes . Constituye a l respecte  
una excepciôn e l trabajo  de profesor G A R C IA -G A LLO  dedicado a 
los alcaldes m ayores y correg idores en Indias^^^^^quien para lle g a r
(255) / . . .S A N C H E Z  B ELD A : Documentes rea les  de la Edad M edia . 
doc. 888, p. 381.
(256) D IA Z  M A R T IN : I t in e r a r io  de P edro 1, doc. 1029, pgs. 458-1
(257) Es el caso, por e je m p lo , del tra b a jo  de SINUES dedicado a 
M e r in o  en e l que, pese a d es tacar l a  p resencia  de lo s  a l ­
caldes ju n to  a lo s  M e rin o s  M ayores -no s in  haber antes  
confundido a es tes  con lo s  A delantados M a y o re s -, no ha sa- 
bido  v a lo r a r  y  e x p li c a r su actuac iôn  (v id . E l M e r in o , pgs 
179-182 ). Mucho mâs re c ie n te m e n te  el p ro feso r P ER E Z  BUÎ 
T A M A N T E  en su m o nograffa  t ant as veces c ita d a  sobre E l 
G obierno y la  A d m in is tra c iô n  t e r r i t o r i a l  de C a s t i l l a  t am  
poco ha re s a lta d o  l a  i m port ant f si ma ac tu ac iô n  de lo s  a l cal 
des de Adelantam iento y m erindad, pese a las abundantes r e -  
ferencias que de ellos encontramos en su obra. Hace ya bas- 
tantes m eses en una de tantas conversaciones con e l c it ado pi 
feso r, a quien nos une una buena am istad, le haciamos notar 
la  im portancia de estos alcaldes, y as i, ha modificado y m a- 
tizado en parte sus conclusiones de su trabajo  sobre e l Gobiei 
no y la  A dm in istraciôn  te r r ito r ia l en el rec ientis im o  lib ro ,
ya citado, sobre la  Sociedad, Economfa, F isca lidad  y Gobiern- 
en la s  A s tu r ia s  de Sant i l l  ana (S ig lo s  X I I l -X V )  en donde t ra;
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a l a  conf i  g u rac iô n  de e s ta s  i  nst I t  uc i ones en In d ia s  p a r te  de 
l a  r e a l  i  dad cast e l 1 ana de lo s  s ig lo s  X IV  y X V  dando una p a - 
n o râ m ic a  g enera l de l a  a d m in is t r a c iô n  t e r r i t o r i a l
E n  p r in c ip io ,  desde e l m om ent o en que e l A d e la n ta d o , 
como hem os ven id o  sefia lando a lo  la r g o  de e s te  c a p itu lo ,  es 
un of i c i  a l f  undam ent a l m ent e j u d i c i a l ,  es d e c ir ,  un ju e z  que 
ad m i n i s t %  j u s t i c i a ,  l a  e x is te n c ia  de unos a lc a ld e s  a su la d o  
ca re c e  de to d o  s e n tid o .
E n  e l E sp écu lo  v e fa m o s  a lo s  Adelantados M ayo res  como 
los jueces  te r r ito r ia le s  de m âs a lto  rango; sôlo a n ive l de la  C o r  
te  se h a llab a  por encim a de e llo s  e l A delantado M ayo r de la  C o r -  
te , com o en su m om ento sefia lâbam os, Sin em bargo, aunque c ie r ­
tam ente  las  fuentes son escasas y m uy parcas a l respecto , podemo 
e n tre v e r  desde m uy pronto la  ex is tenc ia  de unod a lc a ld e s  que de- 
ben acom paflar a l  A dela ifâdo  en sus desplazam ientos por su c i r ­
cunscripc iôn  y  que sin duda deben ac tu ar como asesores del A d e ­
lantado o incluso ta l  vez juzgando en nom bre de éste . E n  este  
sentido tenem os notic ia  de una a lza d a  presentada ante don P edro  
G uzm ân, A delantado M a y o r de C a s til la , por e l p r io r  y  e l convento 
de Santa M a r ia  de R ioseco en la  que parece que dicho A delantado
(257 ) / . . .  reco n ocer que"toda genera liz a c iô n  puede p rovocar e r r o -
re s "  (p . 234) ha podido co m p ro bar en la  docum entaciôn
de la  reg iôn  estudiada la  trascen d en ta l im po rtanc ia  de estos  
a lca ld es , quienes han desplazado to ta lm ente  en e l piano de 
la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  a M erin o s  y  A delantados M a y o ­
re s .
(258) A lc a ld e s  M ayo res  y  C o rre g id o re s  en Indias en sus Estudios  
de H is t  p r ia  del D erecho In d ia n o , pgs. 695-741 , ya v a r ia s  
veces c ita d o .
(259 ) P a ra  lo s  a lc a ld e s  de a d e la n ta d o , véase especi a l m ent e 
pgs. 7 0 6 -8 .
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ha tornado su re s o lu c iô n  en com pa f i la  de "sus a l calles"^^*^°^. 
Ig u a lm e n te  tenem os n o t ic ia  de un p le i t o  in te rp u e s to  por l a  
p r ie r a  del convento del M o n a s te r io  de V ega an te  "don Gut i  e r  
Suarez quando e ra  A d e la n ta d o  M ayo r en t i e r r a  de Leôn", pero  
é s te  tuvo que ausent a rse  y fu e  l ib r a d o  por A m a l t G a b r ie l,  
que andaba con e l A d e lan tad o  "por ju e z "^ ^ ^ ^ \ Y  en e l m ism o  
sentido encontram os la  c a rta  de Sancho IV  fa llando a favor del 
M on asterio  de San S teb an  de R ib a s  del S il en e l p leito  con los 
fr a ile s  de la  O rden de U c lés , p rev ia  pesquisa que habian r e a l i -  
zado el Adelantado M ayo r D iego Go'mez de Roa y su alcalde Apa  
r ic io  R odriguez.
Lôgicam ente ante estos datos debemos preguntarnos, cômo 
un juez por antonom asia como e l Adelantado M ayo r lle v a  consigo 
alcaldes, s i e l Espéculo no dice nada a l  respecto? . En nuestra  
opiniôn esta situaciôn de hecho viene exp licada por una razôn muy 
sim ple: la  carencia  de fo rm ac iô n  ju rfd ic a  de los Adelantados Mayo  
re s  que les  obliga a l le v a r  consigo peritos  del D erecho de su 
t ie r r a  p ara  poder l ib r a r  y  sentenciar de acuerdo a l D erecho local 
correspondiente^^^^\ L a  escasa documentaciôn que nos hace a lu ­
siôn a estos a lcaldes junto a los cortos périodes de tiem po que 
estuvo vigente e l rég im en  de A delantam iento s en los reinados de 
Alfonso X  y Sancho IV , no nos perm ite  conocer mâs datos sobre 
estos alcaldes que acompafiaban a los Adelantados M ayo res . R is î-  
blem ente serfan  nombrados por e l propio Adelantado entre sus
(2 60) HINOJOSA: Documentos para la H is to r ia . . . . doc. 101, p.
165: " . . . e  despues man do don P en  G uzm ân, que e ra  a d e ­
la n ta d o  de C a s t ie l la  por e l re y  don A lfonso, e sus a lc a -  
l le s , que lo iuzgaron, que tornase a los monges en su 
s o la r . . .  " Sobre la  fecha de dataciôn de este documentof 
véase la  nota 223.
(261) L . SERRANO: C a rtu la r io  del M onasterio  de Vega. pgs. 140-1.
(262) DURO  P EN A : C a tâ lo g o  de document os r e a l e s . . . doc. 343, p 
lo 2 , Reg. en P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  Gobi ern o . . . t .  I I ,  
doc. 85, p. 39.
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personas de c o n fia n z a , pero en todo  caso, s e rfa n  seguram ente  
e llo s  q u ien es  r e a l i z a r ia n  to d as  la s  d i l ig e n c ia s  del proceso y  
quienes buscaran la s  so lu c io n es  de acuerdo a derecho, "de iu re "  
quien aparece sentenciando es e l A delantado.
Pese a la  g enera lizac iô n  d e l rég im en de A delantam iento  en 
el reinado de Fernando IV ,  tam poco tenem os notic ias  de estos a l ­
caldes hasta 1307 en que las  C ortes  de V a lla d o lid , tra s  p re s e n ta r-  
le  a l R ey las  quejas pertinentes  sobre la  actuaciôn de los ade lan ­
tados, so lic itan  que les  "de a lca ldes  de m i cassa -d ice  e l Monar^ 
c a - que anden con e llos  que me den rrecabdo  delas cosas que 
ffizieren".^^®®^
E sta  petic iôn que los p ro curado res  presentan a l R ey no 
deja de ser m uy p ro b lem âtica  desde e l m om ento en que no todos 
los cuadernos que m anejô  la  A cadem ia  de la  H is to r ia  p ara  la  
ediciôn de las  C ortes  de Leôn  y  C a s tilla  contenian la  mencionada 
petic iôn. E s te  aparece tan  sôlo en e l cuaderno que se mandô dar 
a l A rzobispo  de Toledo, y no a s i en los que se d ie ro n  a los con- 
cejos de M a d rid  y  P lasen c ia . Con toda seguridad , la  peticiôn estuvo 
recogida en otros cuadernos, pues se h a lla  recogida tam bién en e l 
cuaderno publicado por B E N A V ID E S  en la  M e m o ria  de Fernando l ^
(263) . R ecuérdeae que a p a r t ir  de 1274 sôlo se puede a p lic a r
e l D erecho Regio en los "casos de c o rte " .
(264) Véase la  sentencia, ya c itada, de don Diego Lôpez de H a ro ,
A delantado M a y o r de C a s tilla  en G A IB R O IS: Sancho IV , t . I I I
doc. 147, pgs. 90-1; publicada tam bién  por P E R E Z  B U S TA ­
M A N T E ; E l  G o b ie rn o .. . t . I I ,  doc. 6o - p. 29 .
(265) C ortes de V a lla d o lid  1307 (C L C . I ,  2 , p. 186, nota 1).
(266) B E N A V ID E S : M e m o ria s  de Fernando IV , doc. 387, p. 568.
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P ero , dejando ahora  a un lado los problem as eu rfs ticos  sobre la  
inclusiôn  o no de la  petic iôn  en los cuadernos de M a d rid  y P la ­
sencia, nos in te re s a  destacar, en p r im e r  lu g ar e l descontento por 
p arte  de la s  ciudades con e l com portam iehto  de los Adelantados  
y de los m erin os  en sus m erindades, descontento, que como v im os  
ya se habia expresado en C ortes  a n te rio re s . En segundo lu g ar, 
es im po rtante  la  m edida propuesta por las  ciudades: que e l Rey  
les  dé a lca ldes de su "c a s a " , es d e c ir  a lca ldes de Cada y C orte  
para que le  den "rrecab d o  de las cosas que f f iz ie re n " . Se estaba  
estableciendo "de facto" un co ntro l sobre la  actuaciôn ju d ic ia l 
de los  Adelantados M ay o re s . P a ra  e llo , a nuestro  en tender, se 
s u s titu irfan  posiblem ente los a lca ldes que llevaban consigo los  
A delantados por a lcaldes de designaciôn re a l. De esta fo rm a  se 
subsanaba la  m a la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia  que deblan o fre c e r  
los Adelantados M ayo res .
L a s  fuentes no nos han dejado, que sepam os, ningûn dato 
en los  aflos inm ediatam ente p osterio res  a estas C ortes  de V a lla ­
dolid  p o r e l que podamos a f irm a r , que esta m edida fué llevada  
a cabo por e l R e y l'a c a s o  s i lo  fué su ap licaciôn  debiô s e r e ffm e ra  
pues cinco ahos m âs ta rd e , las  C ortes  reunidas de nuevo en V a ­
llad o lid  re ite ra ro n  sus quejas sobre la  m a la  ad m in is trac iôn  de 
ju s tic ia  ce los adelantados y m erinos  re a le s  que en lugar "delos  
an para r e de f fa z e r  ju s tiç ia , quelos cohechan e les  rroban  de 
quanto an", trayendo consigo m alhechores, prendando sin razôn , 
tomando yan tares  excesivos, y sobre todo, que no van los ad e lan ­
tados personalm ente a los lu g ares , sino que envfan a sus m érinos  
"que son m alfechores e que astragan  e destruyen la  t ie r r a " .
(267) C o r te s  de VaU adolid  1312 (C L C . I ,  79 , pgs. 215-6).
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L as d isposiclones de Fernando  IV  encam inadas a re s ta b le - 
c e r  e l orden y la  buena ad m in is trac iô n  de ju s tic ia  t e r r i t o r ia l , f u e ­
ron  m uy concretas y  a eUas nos re fe r im o s  en las  pâginas an te ­
r io r e s , sin em bargo conviene destacar de nuevo que en tre  e llas , 
e l R ey  manda d a r a cada uno de los A delantados M a yo res  "a lc a -  
Ues e escriuanos dela m i cassa, aquellos que en tendiere  queles  
cum ple, e ta les  que m e s irv a n  en este o ffiç io  bien e derecha  
m ent as s i como deven"^^^^\ de ta l fo rm a  que "o tro  a lc a lle  
ninguno que non us se d e l o ffiç io  d e l a lc a llla  nin escriuano  del 
es c riu a n ia , ssinon aquellos queles yo d ie re  p ara  e s to " .^ ? ^ e i decir, 
que estâ prohibiendo la  actuaciôn de los  a lca ldes  que s o if  an s% ura  
mente R e v a r los Adelantados designados por eRos, ya que a 
p a r t i r  de ahora  los a lca ldes  de A delantado serân  de nom bram iento  
re a l.
P e ro  fcomo tam bién  ya  sefialâbam os, posib lem ente la  d is -  
posiciôn mâs im portante  de estas C ortes  de 1312 en lo  que con- 
c ie rn e  a la  a d m in is trac iô n  de ju s tic ia  te r r i t o r ia l ,  e s , la  pérdida  
p or p arte  de los A delantados de sus funciones ju d ic ia le s  desde e l 
m om ento en que se disponla que e l A delantado "non m ate  n i mande 
m a ta r nin s s o lta r nin despechar nin to rm e n ta r  om m e ninguno por 
ju s tiç ia , ssino por juyç io  delos a lca ldes que yo die a cada uno 
deRos"^^^°^y que "en  ffecho delas caUonas non tomen p o r ssi
(268) C ortes de V a llad o lid  1312 (C L C . I ,  61, p . 212)
(269) C ortes de V aU ado lid  1312 (C L C . I ,  61, p. 212)
(270) C ortes de V aU ado lid  1312 (C L C . I ,  61, p. 212).
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nlnguna cossa, n in cohechen, nin mande to m a r nin cohechar s s i­
non lo  quelos m los a lc a lle s  judgaren e fa lla re n  que deuen auer
(271)
p e r ffuero  e p er derecho". En este sentido quedaba dispuesto
Igualm ente, que, cuando los Adelantados llegase a cada una de las  y i
lia s  de sus adelan tam iento  tenian que hacer p regonar su llegada
para que todos "los quere llosos  que y ouiere  que uengan ante e l,
et q l que le s  oya e los lib re  con los m ios a lc a lle s  ass i commo
(272)fa l la r  que es d erech o". "D e iu re "  los Adelantados seguian 
siendo los m âs a ltos représen tan tes  de la  A d m in is trac iô n  de ju s t i­
c ia  t e r r i t o r ia l  pero  "de facto" quedaban sus fa llos  s iem pre  a la  
résu lta  de lo  que d ispusieran  los a lcaldes quienes, adem âs, tenian  
que h acer saber a l R ey como obran los A delantados en sus ofic ios  
"porque ssllo  e llos  bien ff ic ie re n  les ffaga por ende m erged, et
ssilo  ass i non f f iz ie re n , que ffaga sobre ellos aquel escarm iento
( 27 3)que f fa l la r  que deuo -d ic e  e l R e y - ffa z e r  con derecho".
L a  rep en tin a  m u erte  de Fernando IV  y la  delicada s itu a ­
ciôn que se c ré a  p or e l enfrentam ie nto de los tu to res  del nifio 
Alfonso X I,  nos m uestran  una situaciôn vac ilan te  y confusa. V e la -  
mos cômo lo sprocuradores  de las  C ortes reunidas en P alencia  
pedian a l In fante don Juan e l  res tab lec im ien to  de los M érinos  
"en aquellos lu g ares  hu los deue ave r"^ ^ ^ ^ \ s in  duda porque las  
m edidas dispuestas e l afio a n te r io r  en V aU adolid  por Fernando IV  
no debieron lle v a rs e  a la  p râ c tic a  con lo  que las  ciudades ap rove- 
chando la  coyuntura de l cam bio del R ey, intentan que sea supr imid<
(271) C ortes de VaU ado lid  1312 (C L C . I ,  62, p. 212)
(272) C ortes de VaU ado lid  1312 (C L C . I .  62, p. 212)
(273) C ortes de V aU adolid  1312 (C L C . I ,  64, p. 212)
(274) C ortes de P a lenc ia  1313 (C L C . I ,  21, p. 226).
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e l ré g im e n  de A de lan tam len tos  d e l que velan  m ostrando tantas  
quejas.
P e ro  posib lem ente lo  m âs destacable de la  peticiôn que
le  p resentan  los p rocuradores  de su p a rc ia lid a d  a l Infante don
Juan en P a le n c ia , no es sôlo que sean puestos M erin o s  en aquellos
lu g ares  donde debla h ab erlo s , sino que, adem âs de re u n ir  d e te r -
(275)m ina das condlciones. , les  "den buenos a lc a lle s  que anden con 
e llo s"  y  "quelos m erin os  non puedan m a ta r  nin p ren der nin des­
pechar nin to m a r a ninguno lo  suyo ssenon aquello  que ju lgaren  
los a lca ld es  de l lu g a r o Ios a lc a lle s  que andodieren con los m erin o ; 
por Justiç ia  en aquellas cosas que an por s s i e deuen julgar"^^^^.^
Igualm cnte  deben re s p c ta r  los p le itos fo re ro s  en los que ju zg arân
(277)
con los  -ju y ze s  del ffu e ro " .
T am b ién  en las  C ortes  reunidas en P a lenc ia  por la  re ina
dofla M a r ia  y  e l in fante don P edro  con los de su p a rc ia lid a d , las
ciudades se m u es tran , aunque no lo  digan expresam en te , favo rab les
a l rég im en  de M e r in o s , si b ien  les  prohiben n o m b ra r M e rin o  en
los  re ino s  de C a s til la , Leôn y  G a lic ia  e " In ffan te  nin r r ic o  om m e";
pero pese a esta  disposiciôn en C a s til la  podrân p om er " ta l m erin o
qual v ie re m o s  e en tendierem os que cunple e es m as guarda para  
( 278)C a s tie lla "  . P o r lo  que resp ecta  a M u rc ia  y  A ndaiucia  "que
ssea com m o s iem p re  sse usso porque es m e s te r por razon dela  
( 279)g u erra"  , es d e c ir , que se m antenga e l rég im en  de A de lan ta - 
m iantos.
(275) "Q ue sean om m es buenos e n a tu ra les  cada vno enla com arca  
onde ffu e r  m e rin o , e que den buenos ffiad ores  abonados" 
(C L C . I ,  21, p. 226)
(276) C o rtes  de P a len c ia  1313 (C L C . I ,  21, p. 226)
(277 ) C ortes  de P a len c ia  1313 (C L C . I ,  21, p. 226)
(278) C o rtes  de P a len c ia  1313 (C L C . I ,  12, p. 237)
(279 ) C ortes  de P a len c ia  1313 (C L C . I ,  12, p. 237).
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Peno la  re a lid a d  es b ien  d is tin ta . En los aOos 1314 y
1315 segnim os encontrando A delantados M ayo res  en C a s tilla ,
com o a don P edro  G onzalez de Sandoval^^^°^y a Garcilaso^^^^^
resp ectivam en te ; en Leôn p o r esos m ism o s aftos tenem os a Juan 
( 282)A lv a re z  O so rio  como A delantado y en G a lic ia  ap arece  ig u a l- 
m ente documentado^283)^ adem âs, c la ro  estâ , de Murcia^^^^^y 
A n d a lu c la^ ^ ^ ^ \ Sin em bargo , s i b ien  los tu to res  no se a tre v ie ro n  
a s u p r im ir  a los A delantados, tam poco desoyeron las  peticiones  
de la s  ciudades en cuanto que en los ados inm ediatos encontram os  
coexistiendo con los A de lan tado s M a yo res  a Juan A lfonso de B e ­
navides como M e r in o  M a y o r de Leôn^^^^^y a P edro  Lôpez de P a ­
d illa  como M e rin o  M a y o r de Castilla^^^^^sin que tengam os notic ias  
de que en tre  1314 y 1315 baya habido un M e rin o  M a y o r en G a lic ia , 
pero  sf ya lo  encontram os en 1316.^^^^^
L a s  C ortes  de B urgos, reu n id as  por los trè s  tu to res  con- 
jun tam en te , nos van a m o s tra r  un panoram a s im ila r  en cuanto que 
se re p ite n  las  petic iones que se hic ie ra n  dos aflos antes en P a ­
len c ia : la  p roh ib ic iôn  a los tu to re s  de encom andar la  ju s tic ia  a
(280) R .A .H .  C olecciôn S a la z a r . M -1 7 , fo ls . 176-8 y 0 -2 0 , fo ls  
81-4 , tam bién  en P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G o b ierno . . . 
p . 345.
(281) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . p. 345,
(282) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G ob ierno . . . p. 238.
(283) S A N C H E Z B E L D A : Docum entos re a le s  de la  Edad M e d ia . . . 
doc. 1002 , p . 425.
(284) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l Gobi e rno . . .  p. 439.
(285) E n  1313 est à como A d e la n ta d o  M ayo r Sancho Sanchez de 
V e la s c o  (P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G o b ie rn o .. .  p. 389) 
y en 1314 M en  R o d rig u ez  T e n o r io  (P E S E T , G U T IE R R E Z  
C U A D R A D O t E l  F u e ro  de U beda, V a le n c ia  1979 . doc. 7, 
p. 227).
(286) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G o b ie rn o ____ p. 235.
(287) S ER R A N O . C a r t u la r io  de C o v a rru b ia s . . . .  doc. 124 , p. 15
9 y  P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G o b ie rn o .. .  p . 342.
(288) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l Gobi ern o . . . p. 289.
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a in fa n te  o r ic o -h o m b re  p ara  que l a  pueda h acer en lo s  re in o s
en la s  v i l l a s  o en c u a lqu i e r  o tro  lu g a r  ap a rt ado "s a lu o  lo s
M e r in o s  M ayo res  en C a s tie lla  e en Leon e en G a lliz ia  et los
/ 289)
adelantados en la  f fro n te ra  e en e l regno de M u rç ia "  . E s
bien s ig n ifica tivo  que las  C o rtes  hayan exclufdo expresam ente a los
Adelantados M ayo res  de C a s til la , Leôn y  G a lic ia  que, como acaba-
mos de v e r , se m anten lan  en sus c irc u n scrip c io n es , pero  puede
dec irse  que p râc ticam en te  a p a r t i r  de 1315 han desaparecido los
A delantados M ayo res  de C a s til la ^ ^ ^ ° \ y  Leôn^.^^sàlvo en G a lic ia
en la  que p e rm an ecerâ  todavla  durante unos aflos e l in fante don
(292)
F e lip e  como A de lan tado  M a y o r a l  m ism o tiem p o  que se nom bra
(293)tam bién  para  dicho R eino un M e rin o  M a y o r .
No sabemos con exactitud  s i la  peticiôn hecha p o r los  
procuradores  de P a len c ia  de d a r a lca ldes  a  los M e d  nos Uegô 
a lle v a rs e  a la  p râ c tic a  en C a s tU la , Leôn y G a lic ia . E n  p r in c i­
pio, dado que coexisten en estos re inos  un A delantado M a y o r y 
un M e rin o  M a y o r, hemos de suponer que no s é r ia  n ecesario  dotar
(289) C ortes  de Burgos 1315 (C L C . 5. I ,  p . 274)
(290) G a rc ila s o , que e ra  A delantado M a y o r de C astiU a  en 1315,
a l afio siguiente a p a re c e râ n  confirm ando como M e r in o  Mayo; 
(V id . P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . pgs. 3o6, 342 
y  345).
(291) Juan A lv a re z  O so rio  que en 1315 a p a re c la  como A delantado  
M ayo r de Leôn , en 1317 se ha convertido  en M e rin o  M ayo r  
quizâs esto debiô o c u r r ir  tam bién  en 1316 (V id . P E R E Z  BUJ 
T A M A N T E : E l G o b ie rn o .. . pgs. 2qJ, 235 y 238).
(292) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . .  p. 258 y  292.
(293) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . p. 259 y  289.
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de a lc a ld e s  a lo s  M erin os  pues los U evarîan  los A delantados.
T a l vez se le  d iô  tam bién  alcaldes a los M erinos M ayores , pero  
lo  c ie rto  es que en e l estado actual de la  investigaciôn no podemos 
defin irnos en uno u o tro  sentido. SI, en cam bio, parece que se - 
llevô  a cabo en la  F ro n te ra  en donde encontram os re fe re n c ia s  a 
ellos.
No obstante, en B urgos, tra s  pedlrse de nuevo que sean 
dados a lca ldes a los m érinos^^^% m os c laram ente  que hace referen_  
cia  a los "a lc a lle s  de l Rey" que Uevan consigo los Adelantados y 
M érinos^^^^^a desaparic iôn  de los Adelantados M ayores en C a s ­
t i l la  y  Leôn h a râ  que a p a r t ir  de 1316 se haga s iem pre por las  
C ortes m enciôn conjunta a M érin os  (p o r C a s tilla , Leôn y G a li­
c ia) y a  los  Adelantados (p o r A ndalucia y  M u rc ia ). A dem âs, como 
ya d ijim o s , la  pérd ida p or parte de los Adelantados de la  facultad  
de ju zg a r personalm ente a l l ib r a r  necesariam ente  los pleitos los 
a lca ldes , y , por o tro  lado, a l designarles a los M erin os  M ayores  
tam bién unos a lca ldes para que juzguen, contribuyô que "de facto" 
desde e l punto de v is ta  de la  adm in is trac iôn  de ju s tic ia  ambos 
ofic ia les  quedara equiparados y  de hecho no e x is t ie ra  ya en tre  
ellos la  d ife re n c ia  que astable cia e l Espéculo en tre  uno y otro  
ofic io .
(294) Véase la  ca rta  de M en R odriguez T e n o rio , Adelantado de 
La  F ro n te ra  en donde prom ets guardar v a rio s  preceptos  
del F uero  de Ubeda en la  que se hace m enciôn expresa  
"a  los a lc a lle s  que conmigo -d ice  e l A delantado- l ib r a -  
ren  los p le itos en e l o fic io  del a d e la n ta m ie n to .. ."  (P E S E T , 
G U T IE R R E Z  C U A DR AD O : E l F uero  de Ubeda, doc. 7, p. 227
(295) C o r te s  de Burgos 1315 (C L C . I ,  20, pgs. 278 -9 )
(296) C o rte s  de Burgos 1315 (C L C . I ,  35, p. 286).
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En e l re in a d o  de A lfo n s o  X I  se c a r a c te r iz a r â ,  a l cont ra^ 
r i o  que e l de su padre Fernando IV ,  por e l ré g im e n  de M e r in o s  
para lo s  R e in o s  de C a s t i l l a ,  Leôn y  G a l ic ia ,  s i b ie n  en e s te  
û l t im o  nos encontram os en algunos aflos D e l ant ado M a y o r, s in  
em bargo , desde l a  ô p t ic a  de l a  a d m in is tr a c iô n  de j u s t i c i a ,  l a  
a i t  e rn a n c ia  e n tre  uno y  o tro  o f ic io  d e ja râ  de t en er v a lo r  p ara  
n oso tros  en cuanto que serân  lo s  a lc a ld e s  del A d e la n ta m ie n to  
o de l a  M e r in d a d  en cada caso q u ien es  adm i n i st ra râ n  j u s t i c i a .
L a  fu e r z a  de l a  H erm andad, que ha cont r i  buf do s in  l u ­
g a r a duda s a l a  s u s t itu c iô n  de lo s  A d e la n ta d o s  M ayo res  de 
Leôn y C a s t i l l a ,  a s i com o a que le s  fu e ra n  designados a l c a l ­
des del R ey  a M e r in o s  y  A d e l ant ados, in te n ta  que lo s  a lc a ld e s  
sean escogidos e n tre  m ie m b ro s  de e l l a  en 1317 (2 9 7 ), s in  em bar  
go lo s  tu to r e s  se r e s is t  en a l c o n s id e ra r  que s é r ia  " p r e m ia  p ^  
r a l  R ey  e m i nguament o de su s e n n o rio " .
De cu a l qu i e r  m an era  e l c o n tro l e je r c id o  por lo s  a lc a ^  
des de A d e la n ta m ie n to  o de l a  M e r in d a d , lô g ic a m e n te , no de­
b iô  s e r m uy b ie n  acogido  por A d e la n ta d o s  y  M e r in o s  M ayores  
a te n o r  de la s  q u e jas  de lo s  procuradores  que in s is t  en una y
o tr a  vez en que lo s  M e r in o s  M ayores  se at engan a lo  d is p u e s to
( 298)por lo s  a lc a ld e s  del R ey  . P o r o t r a  p a rte  se e x ig e  a lo s
tu to re s  que paguen la s  sol dadas de lo s  a lc a ld e s  del R ey que van
(299)
con cada uno de lo s  M é r in o s  M ayores ; l a  s itu a c iô n  del - 
R e in o  es to ta lm e n te  caôt i  ca^ ^ °°^por e l l o  m l e n tra s  ca ie zc a m o s
(297) C o r te s  de C a r r iô n  1317 (C L C . I ,  5, pgs. 3o2-3)
(298) C o r te s  de C a r r iô n  1317 (C L C . I, 49 , p. 318) y  C o rte s
de V a l la d o l id  1322 (C L C . I ,  49, pgs. 3 5 0 -1 ).
(299) C o r te s  de C a r r iô n  1317 (C L C . I ,  5, p. 302) y  C o r te s  de
V a l la d o l id  (C L C . I .  lo ,  pgs. 339-34o ).
(300) V éase e l panoram a que nos o fre c e  la  C rô n ic a  de A lfo n s o  
X I  en sus p r im e ro s  c a p ita l  os a l resp ect o. En e s p e c ia l,  
"véase e l c a p itu lo  37 en que se hace una re c a p itu la c iô n  y 
un n i t id o  r e t r a t o  d e l m om ent o (p . 197 ).
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de un e s tu d io  a fondo del re inad o  de A lfo n s o  X I -cada d ia  mâs 
n e c e s a rio - no podremos c a l ib r a r  y com prender mucho de lo s  - 
cam bios y si tu a c i ones que af ect an de modo d ire c to  a l piano  
in s t  itu c io n a l y  que aparecerân  mâs ta rd e  re f le ja d o s  en el 
ap a ra to  a d m in is t r a t iv e  del R e ino .
L legado  a su m a y o ria  de edad, A lfo n s o  X I en la s  C o rte s  
de V a l la d o l id  de 1 325 in te n ta  poner rem ed io  a l a  s itu a c iô n .
Las ciudades y v i l l a s  de lo s  R einos de C a s t i l la ,  Leôn, G a l i ­
c ia  y  A s tu r ia s  pi den a l R ey que sean guardadas la s  c a rta s  y p riv  
le g io s  que sus antepasados por la s  que se p ro h ib fa  e n tra r  en e l 1 ; 
a lo s  A de lan tado s y M é rin o s  (que s in  duda lo  venfan  haciendo) 
y que en la s  ciudades, v i l l a s  y lu g ares  donde lo s  A delantados  
y M érin o s  pueden e n tra r  "non prendan n in  mat en n in  despechen 
aningunos delos m oradores dende, ssinon an te  fu e re n  oydos e 
l ib r a d o 8 por f fu e r o  o por derecho de l a  v i l l a  o del lo g a r  do 
esto  acaesc ie re ; e que a q u e llo  que fu e re  j udgado por lo s  m is  
a lc a l le s  que andudieren con lo s  adelantados o con lo s  m e rin o s  
m ayores por ju s t i ç ia  en a q u e lla s  cosas que por ssi deuen judgar,
quelo cunplan assi los m erinos e non pas sen contra ellos en otra
„ (3ol) m anere ninguna .
Igualm ente se establece que sôlo los Adelantados y M erinos  
M ayores pueden nom brar m erinos menores^3o2)_ fos A delanta­
dos y M érinos M ayores o los m erinos que por ellos anduviereon  
por la  t ie r ra  no puedan poner pena m ayor de 10 m aravedies de 
la  buena moneda; fina lm ente , que sôlo podrân tom ar como yantar
(301) Cortes de V alladolid  1325 (C L C . I .  16. p. 380)
(302) C ortes de VaUadolid 1325 (C L C . 1, 16, p. 380).
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y an tar 150 m aravedies una vez a l aflo s iem pre  y cuando fueren  
a l lu g a r donde tienen  derecho a to m arlo  personalm ente.
C uatro  aflos m âs ta rd e , en las  C ortes de M a d rid  de 1329, 
se pide a l Rey por las  ciudades que los "m erin os  m ayores de 
C a s tie lla  e de Leôn e de G a lliz ia  que sean conuenibles para  los 
offiç io s , e ta ies  que guarde m io  seru iç io  e la  t ie r r a  de m a l e 
de danno"^^°^ \ "e t que de lue go alos m érinos m ayores dos a l­
ca lles  a cada m e rin o , e que sean los a lc a lle s  de m i casa e mios 
natu ra les  e delas v i l l a s " ^ S e  estab lece, pues, por p rim e ra  
vez e l nûm ero  de a lca ldes de han de acom paflar a los M erinos  
M ayo res . Hasta e l momento s iem pre  se habla hablado de los a l ­
caldes de una fo rm a  genérlca  sin e s p ec ifica r e l nûm ero de a lc a l­
des; a p a r t ir  de ahtr a quedarâ establecido que han de s e r dos los 
alcaldes de casa d e l R ey que acom paflarân a los M érin os  M ayores  
en sus desplazam ientos por su d em arcac iô n .
E s ta  d isposiciôn, a l igual que las  an te rio res  que hacen 
re fe re n d a  a los "a lc a lle s  de casa del Rey" o "a lca lles  del R ey", 
m a présenta ineludiblem ente e l in terrogan te  de si debemos pensar 
en sentido e s tr ic to  que se tr a ta  de los alcaldes de C o rte , que 
vienen desempeflando sus com petencias en la  C h a n c ille r la , o si 
por e l c o n tra rio , con esta expresiôn  se estâ aludiendo sen c illa - 
mente a a lca ldes  de nom bram iento  re a l. En princ ip io  no parece 
que se despoblara la  C h a n c ille r la  de alcaldes de C orte  p ara  qu 
éstos fu e ran  con los M erinos  M ayo res , por e llo  nos inclinam os
(303) C ortes  de VaUadolid  1325 (C L C . I ,  16, pgs. 380-1)
(304) C ortes  de M a d rid  1329 (C L C . I ,  11. p. 4o6)
(305) C ortes  de M a d rid  1329 (C L C . I ,  11, p. 4o7).
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a pensar que b ien debemos in te rp re te r  por "a lc a lle s  de casa del 
Rey" cu a lqu ier a lca lde  de nom bram iento re a l o bien que se u ti-  
licen  para los M erin o s  a lca ldes que han sido de casa de l R ey o 
que en ese m om ento no se hallen cubriendo su turno en la  Chary 
c ille  r ia .
Las C ortes  de M ad rid  se ocuparân de es tab lecer las  con 
diciones req u erid as  para  desem peflar e l o fic io  de alcalde de M e ­
rino  M a y o r. A p a rte , como acabamos de d e c ir , de s e r a lcalde  
de casa del re y  y n a tu ra l de sus v il la s , los a lcaldes deben ser  
del R eino en e l cual se h a lle  enclavada la  m erindad , y han de 
ser hom bres "abonados e onrados" y sobre todo "que non sean 
dados apedim iento delos m erinos"^ Es d e c ir, ademâs de -
ex ig irse  la s  condiciones générales para  cua lqu ier tipo de alcalde  
re a l, se pone la  condiciôn de que no sea a peticiôn del propio  
M e rin o  M ayo r con quien va a ju zg a r, m edida encam inada a la  
consecuciôn de una m ayor pureza e in tegridad  en la  a d m in is tra ­
ciôn de la  jufeticia.
Hem os de destacar igualm ente que a l M e rin o  M ayo r de 
C a s tilla  le acorn pahan "a lc a lle s  ff ijo s  dal go e delas v il la s "  ade­
mâs de los correspondientes alcaldes de casa del R ey antes sefi^  
lado. Desconocemos s i con an terio rid ad  a esta fecha ya e l M erino  
M a y o r de C a s tilla  Uevaba alca ldes de h ijosdalgo. Es c ie rtam ente  
d if ic il  p re c is a r e l alcance de esta disposiciôn. SINUES^ 3o7)  ^ _
(306) C ortes  de M a d rid  1329 (C L C . I ,  11, p. 4o7)
(307) E l  M e rin o , p. 180.
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basândose en este texto de las  C o rte s  de M a d rid  y en e l de una 
fazafla^^°®^piensa que desde su o rig e n , a l igua l que e l re y  11e- 
vaba consigo a lca ld es , los M e rin o s  M ayores los llevaban  ta m ­
b ién , de los que uno e ra  fijo d a lg o . Dejando aparté  que SINUES  
p arte  de la  confusiôn entre A delantado M a y o r y  M erin o  Mayor^^'^,^ 
creem os que su a firm ac lô n  no es exacta , no sôlo por la  dataciôi 
de la  fazafla^^^°^sino por la  in te rp re ta c iô n  de la  m is m a .
En la  fazafla^^^^^se estâ  recogiendo una peticiôn de los  
fijosdalgo  quienes se quejan a l  R ey  que los  a lca ldes  de las  v illa ;  
estân conociendo de sus p le itos de fijosdalgo  y  aplicando "las  
le y e s " , en vez de s e r  lib rad o s  p o r "su fu e ro "  (e l fu ero  de los  
fijo sd a lg o ). P o r e llo  piden a l R ey que, a l  igua l que é l lle v a
(308) "E t o tro s i le  p id ieron  por m œ rced que como é l (A lfonso I I )  
tra y a  dos a lc a lle s  fijosdalgos en la  su co rte , que manda se e 
su M eryno  M ayo r de C a s tie lla  que trayesse  o tro  a lc a lle  f -  
jodalgo consigo. E t dixo G arçü aso  quel pidian los  fijosdago  
derecho, que los a lc a lle s  de las  v il la s  que auyan sabor cb 
l ib r a r  los pleytos de los  fijosdalgo  segunt las  le y e s , et qie 
los fijosdalgo  que no consentian en e llo  et que q u erian  ser- 
lib rad o s  por e l su fu e ro , et que por esto que ponga e l n y  
s iem p re  dos a lc a lle s  fijosda lgo  en la  su corte  o rd enario s  
que lib ra s s e n  por sy; et que e ran  dos porque sy uno fuesse 
que fincasse e l o tro " (F a za fia  19 d e l M s . 431 de la  B .N . pu_ 
b llcada p or M A R IC H A LA .R  y M A N R IQ U E : H is to r ia  de la  le -  
g is l  a c iô n . . .  t .  I I ,  p. 3o8; ta m b ié n  p u b lic a d a  por F .  S î^  
R E Z : L a  Colecciôn de fazafias del M s . 431 de la  B ib lio te ia  
N a c io n a l en A H D E  14 (1 9 4 2 -4 3 ), pgs. 549-99; l a  fa z a n a a n  
concret o est â en l a  pgs. 5 9 0 -1 ).
(309) T ra e  a c o la c iô n  l a  P a r t id a  2 , 9, 22 que se r e f ie r e  ûniîa- 
m ent e a lo s  A d e lan tad o s  M ayo res , a s i como e l te x to  d> 
la s  C o r te s  de V a l la d o l id  de 1312 , ta m b ié n  û n ic a m e n te re  
f e r id o  a lo s  A d e lan tad o s  (S IN U ES: E l M e r in o , pgs. 1 8 0 1 )
(310) S INUES "con to d a  seg u rid ad "  s i t û a  l a  fa za fla  e n tre  lo s  
aflos 14  y  36 del s ig lo  X IV  (p . 1 8 0 -1 , n o ta  562). D i f i c i l - 
m en te  l a  fa za fla  puede obedecer a esa dos fech as  pues, ^n
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"dos a lc a l le s  f i jo s d a lg o "  en su c o rte , e l M e rin o  M a y o r de -  
C astiU a  " tra y e s s e  o tro  a lcaU e fijo d a lg o "; es d e c ir , que adem âs  
de lo s  a lca ldes  de casa d e l R ey , tra ig a  o tro  de condiciôn f i jo -  
dalga consigo p a ra  l ib r a r  los  p le itos de los fijosdalgo . En este 
m ism o  sentido se expresa  la  peticiôn 11 de las  C ortes  de M a ­
d r id  de 1329 que despues de h acer las  consideraciones sobre todos 
los  M erin o s  M a yo res  (e n tre  eUas que tenga cada uno dos a lc a l­
des de casa d e l Rey) hace una p rec is iô n  concreta re fe r id a  sôlo 
a l M e r in o  M a y o r de C a s tiU a  de que le den "a lc a lle s  fijosdalgo"  
E s ta  peticiôn de las  C o rtes  de 1329 estâ , pues, en es trech a  r e -  
lac iô n  con la  fazana  com entada; la  petic iôn  hecha a l R ey afios 
a trâ s , posib lem ente a la  que se h izo  caso om iso, es presentada  
ah o ra  fo rm a lm e n te  en C orte  s respondiendo e l M o n arca  que lo  
tiene p or bien y  que a s i lo m andarâ c u m p lir . P ero  lo  c ie rto  es 
que, aparté  de estos dos textos , no hem os vuelto  a en contrar  
re fe re n c ia s  n i docum entos que nos oonstaten la  ex is tenc ia  de es­
tos a lcaU es fijo sd a lg o  que deblan acom paflar a l M e rin o  M ayo r  
de C as tiU a  con lo  que ponemos en duda la  ex is tenc ia  de los m is_ 
m os, que a lo  aumo de haber sido c ie r ta  sin duda fué e fim e ra .
(310 ) / . .  . p r im e r  lu g a r ,  en 1315, G a r c ila s o  aparece confirm ando  
com o A delantado M a y o r y  no como M e rin o  M a y o r (V id . PE^ 
R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G obierno. . . p. 345), G arc ilaso  no 
aparece com o M w rin o  M ayo r hasta 1316. Tam poco puede hast 
1336 pues como recoge la  C rô n ica  de A lfonso X I ,  G a rc e ila -  
so m u r iô  asesinado en Soria  en 1327 (C rô n ic a  de A lfonso X I  
cap. 80, aflo 1 3 2 7 rp . 227) S eguram ente la  fech a  que da 
SINUES en e l te x t o  de 1336 debe s e r una e r r a ta  dado que i 
m is m o  recoge e l dato  de la  C rô n ic a  en que m uere  G are  ii - 
la s o , con lo  que en todo caso l a  f  azafla h a b r la  que fe c h a r  
l a  e n tre  1316 y  1326 o 1 327; en n u e s tra  o p in iô n , por lo  
que a c o n tin u a c iô n  v e re m o s , cuanto m âs cercana sea l a  
fe c h a  a la s  C o r te s  de 1329, m âs encaj a en e l contsdyo la  
c ita d a  f azafla , p or lo  que nos in c lin a m o s  a pensar que 
d a ta  p o s ib le m e n te  de lo s  dos o t r è s  û l t im o s  aflos en lo s  
que G a r c ila s o  estuvo  como M e r in o  M a y o r de C a s t i l l a  
(1 3 2 5 -2 7 ).
(311) V e r  e l te x to  en n o ta  308.
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P ero  s i como acabam os de v e r  es c ie r ta m e n te  d is c u t ib le
l a  e x is te n c ia  de es to s  a lc a ld e s  de f i jo s d a lg o  que debfan i  r  con
e l M e r in o  M ayo r de C a s t i l l a ,  mucho m â s  lo  es l a  de " a lc a l le s
( 312)d e la s  v i l l a s "  que deb iân , segûn e l te x t o  de la s  C e rte s  , d â r  
s e le  a l M e r in o  M ayo r "segunt q u e lo  an de f fu e r o " .
No sabemos qué v i l l a s  p or fu e ro  te n fa n  derecho a que 
un a lc a ld e  de e l la s  vaya con e l M e r in o  M a y o r. T a l vez el 
te x to  no debe in te r p r e t  a rs e  t ant o como que hay a lc a ld e s  que 
p ert enecen a unas v i l l a s  han de i  r  con e l M e r in o , puesto que 
carece  de s e n tid o  n o m b rar unos a lc a ld e s  de la s  v i l l a s  que anden 
despl azândose cont Inuam ent e con e l M e r in o , para ju zg a r sôlo 
cuando lleguen a la  v i l la  de la  que son o r ig in a r io s . C abrfa  enton- 
ces pensar en o tra  posibUidad para in te rp re ta r  este texto: que 
las  v il la s  se reunie  ran  y n o m braran  a lca ldes  représen tan tes  de 
todas e llas  - t a l  vez dos- quienes serfan  los designados p ara  ju z ­
g a r ’ os p le itos de las  v il la s  cuando e l M e rin o  M ayo r lie  gara a 
cada una de e lla s . En todo caso, a l igua l que o c u rr ie ra  con los  
alcaldes fijo sd a lg o  que debfan darse a l M e rin o  M ayo r de C astiU a , 
no nos queda, que sepam os, ningûn documento que nos co rro b ore  
la  ex istencia  de estos alcaldes de las  v il la s  con e l M e rin o  M ayo r  
de C astiU a .
En e l C rdenam lento  de las C ortes  de M ad rid  se in s is tirâ
una vez m âs que los M érin o s  M ayores  "non m aten nin ssuelten
nin prendan nin tom en n in  despechen nin torm enten ningûn omme
ssin juyzio  delos a lc a lle s  que andudieren con eU os", y que "no
tom en las calopnas nin la s  cohechen nin les manden to m ar nin cohe
(313) ~char ssinon por ju yz io  delos a lc a lle s " .
(312) C ortes de M a d rid  1329 " . . . e  a l M e rin o  de C astieU a ouel den^
alcaU es ff ijo s  dalgo e delas v il la s  ssegunt quelo an ne fuero'
(C L C . I ,  11, p. 4o7).
(313) C ortes de M a d rid  1329 (C L C . I .  U . o. 4 o 7 .)
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Los a lca ldes del M erin o  M ayo r deberân j  u ra r  que guarda - 
rân  su o fic io  "verd ad era  m iente ass i commo deuen" y harân  saber 
a l R ey "com m o usan los m erinos m ayores de ssu offiç io" para  
que s i algun daflo h ic ie re  e l M erin o  en la  m erindad , que lo  envien 
d e c ir a l R ey  p ara  su e s c a rm ie n to /
Igualm ente se dispone que han de darse "dos calles  que 
ssean de la  com arca" a l Adelantado M ayo r de la  F ro n te ra . Estos  
alcaldes estân perfectam ente equiparados a los alcaldes de los 
M erinos M ayo res  no sôlo en cuanto a las  condiciones requeridas  
para el desempeflo del o fic io  ("abonados o onrrados, que non 
ssean a pedim iento del adelantado") sino tam bién en cuanto a sus 
funciones p puesto que el Adelantado tampoco podla m a ta r, s o lta r, 
a to rm en ta r n i to m a r caloflas sin ju ic io  de los a lca ldes que anda- 
ban con E x is te  solam ente una d ife ren c ia  en tre  los alcaldes
dados a los M erin o s  M ayores  y los alcaldes que han de i r  con 
el Adelantado M ayo r de la  F ro n te ra  que viene dada por el hecho de 
que m ien tras  para los M erin os  los dos a lcaldes han de s e r de 
"casa del R e y ", Eos dos alcaldes del Adelantado M ayo r de la  F ro ^  
te ra  han de s e r de la  com arca . Es d iffc il lle g a r  a responder a 
qué se debe este tra to  d is c rim in a to rio  entre unos y otros Reinos  
Q uizâs porque e l Rey le  in teresa  ten er un m ayor contro l sobre los 
M erinos M ayores  de C astiU a , Leôn y G a lic ia  o ta l vez porque •
(314) C ortes  de M a d rid  1329 (C L C . I ,  13. p. 4o7)
(315) C ortes de M ad rid  1129 (C L C . I ,  19, p. 409).
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los de las  c o m ar cas de la  F ro n te ra  s e rfa n  m e jo re s  conocedores 
del D erecho  de esta c irc u n s c rip c iô n , p ero  nos inclinam os m âs por 
la  rp im e ra  respuesta  dado que, en contra  de lo  que disponen las  
C o rtes  de M a d rid  sobre e l co n tro l que han de e je r c e r  los alcaldes  
sobre sus M erin os  M ayo res  res p e c tiv e s , por su p a rte , a l menos 
a s i no ha quedado expresado en las  C o rte s , a los a lca ldes del 
Adelantado M a y o r de la  F ro n te ra  no se le s  éncom ienda ninguna 
funciôn de co n tro l sobre é l.
E s  s ig n ifica tivo  que las  C ortes  guarden s ilenc io  respecto  
a l A delantam ien to  M a y o r de M u rc ia . E llo  se debe a que e l R eino  
de M u rc ia  de ha m antenido en una situaciôn  de excepciôn en r e -  
lac iô n  a l rég im en  de a lca ld es  de M erin o s  y  Adelantados M ayores  
que ven im os viendo.
En efecto , desde tiem p os de A lfonso  X  M u rc ia  tenfa e l 
p riv ile g io  de que todos los  p le itos de los vecinos de dicha c iu -  
dad debfan v e n tila rs e  en e lla  ante los  jueces de la  misma^^^^^. E l  
silenc io  que guardan las  fuentes nos hacen pensar que las  m edidas  
tom adas por Fernando IV  en la s  C ortes  de V aU ado lid  de 1312 asi 
como las  sucesivas n orm as a las  que nos hem os venido re fir ie n d o  
en la s  pâginas a n te r io re s , no debieron a fe c ta r a l A delantam iento  
de M u rc ia , de ahf que la s  C ortes  de 1329 no hagan m enciôn del 
A delantado M ayo r de M u rc ia  y  s i, en cam bio , a l de la  F ro n te ra .
(316) Véase la  co n firm ac iô n  del p r iv ile g io  hecha por Fernando IV  
en 1308 (T O R R E S  F O N T E S : P r iv ile g io  s de Fernando IV  a 
M u rc ia  en A H D E  19 (1 9 4 8 -4 9 ), doc. 9 , p. 566).
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S in  em bargo m uy p ro nto  debiô  a p lic a rs e  e l ré g im e n  de al 
cal des de A de l nt am i ent o p ara  M u rc ia  pues en 1331 en l a  c a r ta  
en l a  que A lfo n s o  X I not i  ^ i  ca a l concejo  de M u rc ia  e l nom bra­
m ie n to  de A lfo n s o  Fernândez de Saavedra como A de lan tado  Mayor 
ya encontram os r e f e r e n d a  a lo s  a lc a ld e s  del A de l ant am i enlo^/^  
Dos df as m âs ta r d e , e l m is m o . A lfo n s o  X I not i f  ic a  a l re c ié n  
de si gnado A d e lan tad o  M ayo r de M u rc ia  e l n o m b ra m ie n to  de M a -  
cf as Paez de B o l aflos como a lc a ld e  del A de l ant am ie nt o^  
P o s ib le m e n te  fu é  en e s ta  fech a  de 1331 cuando se nom braron lo s  
p r im e ro s  a lc a ld e s  para M u rc ia  pues con a n te r io r id a d  a e s ta  f e ­
cha no hemos encontrado ningûn in d ic io  que nos haga pensar en 
l a  e x is te n c ia  de a lc a ld e s  de a d e la n ta m ie n to . Dos hecho s nos l i e  
van a pensar en e s ta  su po s ic iô n . En p r im e r  lu g a r , en l a  c a r ta
de n o m b ra m ie n to  del a n te r io r  A d e la n ta d o  M ayo r de M u rc ia . Per< 
( 31 9)Lôpez de A y a la  , no encontram os ninguna r e f e r e n d a  a lo s  
m encionados a lc a ld e s  y , en segundo lu g a r , l a  p ro te s ta  que lo s  
m andaderos de l a  ciudad de M u rc ia  present an a l aflo siguiente, 
en 1332, ante e l R ey argum entando e l p riv ile g io  que tenian desde 
lo s  tiem pos de su bisabuelo A lfonso X  de que "todos los c r is tia  - 
nos et judicS de y la  çibdat del regno de M u rç ia  tan bien los es- 
trannos com m o los vesinos que deuen v e n ir  a juysio  de jueces  
de la  çibdat"^ 32o) pro testa  nos hace pensar que hasta la  fecha
no ha habido intervenciôn de los alcaldes de adelantam iento y sôlo
(317) E l  M e r in p ,p. 18o
(318) Véase este nom bram iento en P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l Gob: 
n o . . .  t .  n ,  doc. 213, pgs. 85 -6 .
(319) D ata de 1328, m arzo  26 y  puede verse  publicada en G IM E N E  
SO LE R : Don Juan M a n u e l, doc. 458, p. 564 y e l R egistre  
de P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G obierno. . . t .  I I ,  doc. 200, 
p. 79.
(320) P E R E Z  B U S T A M A N T E : E l Gobierno. . . t . I I ,  doc. 217. 
pgs. 8 7 -9 .
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cuando éstos han empezado a a c tu a r  y a In te r fe r ir  la  ju s tic ia  
m unicipal, se eleva la  queja a l Rey.
La  o tra  p articu la rid ad  que présenta e l Adelantam iento de
M u rc ia  en estos p rim ero s  momentos con respecto a l Adelantado
de la  F ro n te ra  y a los M erin os  M ayores de Leôn, C a s tilla  y
G a lic ia , es que sôlo tienen un alcalde de adelantam iento. E llo  se
deduce del ûnico nom bram iento de a lca ld e , a l que antes hemos
(321)aludido , y  a que en la  protesta del concejo de M u rc ia  présenta  
da a l R ey hace re fe ren c ia  ûnicam ente a l "a la c a lle  del adelanta- 
miento"!^^^^
Pocas mâs son las noticias que tenemos de los alcaldes de
Adelantados y M erinos  en lo que resta  del reinado de A lfonso X I.
En lad  C ortes de M ad rid  de 1339 nos encontram os por p r im e ra  vez
( 323)alusiôn a unos "alcaldes dela cabeça dela m erindat" . Debémos 
id en tifica r estos alcaldes con los alcaldes de los M érinos Mayores?  
C reem os que s i. Nos basamos p ara  sostener esta a firm aciôn  en 
el sentido del texto de las  cltadas C ortes.
E l  texto dispone que e l "preso o los presos quel m eryno  
m ayor o los m erynos que por el andodieren prendieren o los tro -  
x ie ren  ante los alcaldes dela cabeça dela m erin dat, quelos dexen 
y ffasta quel pleito  ssobre que fueron pressos sea librado"^
Si los M erinos  M ayores o sus lugartenientes fueran  acompaflados
(321) Véase nota 318.
(322) Véase documento de la  nota 320. E n  el m ism o sentido véase 
la  ca rta  del Adelantado Juan Fernando de Orozco nombrado 
su teniente a M a rtin  D iaz de A lb a rra c ih  en la que se hace
menciôn sôlo a un alcalde de adelantam iento (V id . CERDA
R U IZ  FUN ES: P a ra  un estudio. . . doc. 2, pgs. 2 1 o -ll y  
P E R E Z  B U S T A M A N T E ; E l Gobierno. . . t .  I I ,  doc. 249, pgs. 
99-lo o ).
(323) C ortes de M ad rid  1339 (C L C . I ,  7 . p. 462 y 16 p. 467).
(324) C ortes de M ad rid  1339 (C L C . I ,  7 , p. 462).
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de los a lcaldes de m erinos, no s é ria  necesario  l le v a r  a los p re -  
80s a ningûn lugar pues ad m in ls tra ria n  ju s tlc ia  los a lcaldes en e l 
lu g a r dn donde se encontraran; pero aqui e l texto nos estâ ha- 
ciendo a lu  s 16 n a que los M érinos han de lle v a r  los presos "ante 
los alcaldes delà cabeça de la  m e rin d a t" . E s ta  cuestiôn in m ed la - 
tam ente nos lle v a  a p lantearnos e l problem s de la  it ln e ra n c la  de 
los a lcaldes de M érinos  y  A delantados. H asta e l momento los te x ­
to s han sldo diâfanos a l respecte , pues s lem pre nos han dado a 
entender que los alcaldes acompafian a los M érin os  en sus des- 
plazam ientos ( "alcaldes que andudieren con los m e rin o s " , "que 
e l m erin o  o e l adelantado con los a lca lles  del R ey que tra x ie re  
consigo", "a lc a lle s  del R ey que andudieren con cada uno delos 
m erinos m ayo re s " ), sin em bargo, ahora parece que los M erinos  
M ayo re 8 van desprovistos de alcaldes y  han de lle v a r  a los presos  
ante unos "a lca ldes dela cabeça delà m e rin d a t" . Des de lu ego si 
identificam os estos alca ldes con los que hasta e l momento hemos 
estado denominando "a lca ldes  de m erinos o de adelantados", no 
nos re s ta r ia  pensar o tra  cosa que se ha producido un asentam ien- 
to de los -'alcaldes en la  ciudad cabeza de la  m erindad; se ha es - 
tablecido en un lu g ar f i jo  e l tr ib u n a l t e r r i to r ia l  de la  M erindad .
No obstante, pese a l texto  de las C ortes , quizâs sea inexacto pen­
s a r en un asentam iento defin itivo ; pudiera perfectam ente o c u r r ir  
que durante algûn tiem po los alcaldes efectivam ente acompafian a le  
M erinos en sus desplazam iento, pero, durante e l resto  del aho estéi 
como tr ib u n a l en la  cabeza de la  m erindad sien do. precisam ente, est 
caso el que se recoge en las  C ortes de 1339 para e v ita r  que cuandc 
los M erinos  vayan en sus desplazam iento sin a lcaldes pue dan no 
o b ra r de acuerdo a sus f undone s y por ello  se dispone que lleven  
los presos a la  cabeza de la  m erindad en donde se encuentran sus
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a lca ld es . E s ta  a flrr iia c iô n  ven d rfa  en p arte  co rro b o rad a  por un
texto  p o s te rio r recogldo en el O rdenam lento  de A lc a l4  en e l !que
se vuelve a h ab la r de " lo s  a lc a lle s  que andovieren con los A d e -  
( 325)
lantados e M eryno s" dândonos de nuevo la  idea de su It in e ra n
. (326)c ia .
Pese a l co ntro l encomendado a los a lca ldes sobre A d e la n ­
tados y M érin o s  en los aflos sigulentes la s  quejan en las  C ortes
se suceden ante las Ir ré g u la rid a d e s  de estos a ltos  o flc la le s  de la
( 327)A d n iin is tra c lô n  te r r i t o r ia l  ' . Y  la s  m lsm as  denunclas las  encon-
tram o s  Igualm ente en las  ûnlcas C ortes  ce lebradas por P edro  1 
( 328)en V a lla d o lid  de fo rm a  que se s o lic ita  que cada vez que los 
M erin o s  de C a s til la , Leôn y  G a llc la  lleguen a los lugares donde 
han de e n tra r , que las  q u e re lla s  que les  fu eren  dadas en cada una 
de las  v il la s  "quelas oyan e lib re n  con los a lc a lle s  que con 
ellos  andudieren, et que esten con e llos  los a lc a lle s  o rdenarios  
dela v il la  o del lu g a r so acaesç lere  delos o y r  e lib ra r"^ ^ ^ ^ ^  Sin 
duda se dispone la p resencia  de los a lca ldes  o rd in a rie s  como una 
m ayo r g aran tis  en la  ad m in ls trac iô n  de Justlc ia .
Los A delantados M ayo res  de la  F ro n te ra  y M u rc ia  tam poco  
se escapan de la s  quejas de los p ro curado res , quienes piden a l R ey  
que le dé autorldad a todas las v il la s  de la  F ro n te ra  y de M u re  la  
p ara  que cada una tom e "q uatre  ornes buenos vez Inos con cuatro
( 325) O rd e n a m le n to  de A lc a lâ  20 , 7 .
(326) E s ta  m î sm a id e a  l a  encont ra inos ta m b ié n  en la s  C o rte s  
de V a l la d o l id  de 1351 (C L C . I I ,  5o, pgs. 2 9 -3 0 ).
(327) C o r te s  de M a d r id  1339 (C L C . I ,  16 , p. 467), O rdenam l eut i
de A l ca l â 20 , 7; C o r te s  de Leôn 1349 (C L C . I .  4, p. 629).
(328 ) C o r te s  de V a l la d o l id  1351 (C L C . I I ,  5o, 51, 53 y 54, pgs.
2 9 -3 1 ).
(329) C e r te s  de V a l la d o l id  1351 (C L C . I I ,  5o, pgs. 2 9 -3 0 ).
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e s c rib a n o s  p u b llc o s "  para que " e s c riv a n  e pongan en lo s  l ib r o s  
e f f i r m e n  e ssi gnen todas la s  cosas que lo s  d lchos ade lan tados  
o qual q u ie r  d e llo s  f f i z i e r e n  que danno e m a l ssea de quai q u ie  
c ib d at e v i l l a  e lo g a r  acaesçer" para que e l R ey lo  sepa. Pero, 
e l M onarca  se niega a concéder este contro l que qu ieren  e je rc ita r  
sobre sus Adelantados M ayores  de la  F ro n te ra  y M u rc ia  respon- 
diendo que "s s i los dichos adelantados et los otros o ffiç ia les  algu- 
nas cosas o agravios ff iz ie ra n  o f f iz ie re n  commo no deuen, quelos 
a lca lles  delas v il la s  e lo  gares, m e lo enbien m o s tra r  et yo lo 
estrannare  e castigare  commo la  m i m erçed  ffu e re  e f fa lla re  por 
d e re c h o " /^ ^ ° )
En el reinado de E nrique H seguimos encontrando quejas 
en torno a  la  actuaciôn de M érinos y Adelantados Mayores^ 331). 
en las  im po rtan tis im as  C ortes de T oro  aie 1371 y en las que E n r i ­
que I I  se dispone a rem o d e la r toda la  ad m in ls trac iôn  de ju s tlc ia  
del Reino una vez fina llzado  e l conflicto c iv i l ,  vem os que se r e -  
piten las  m ism as  disposiciones que desde el p r im e r  te rc io  del 
siglo X IV  han sido destinadas a re g u la r la  instituciôn  que nos ocupa 
y al m ism o tiem po nos revelan  los m aies de la  m is  m a.
En este sentido se dispone que los M erin os  y Adelantados
M ayores "non tomen a lca lles  para en los dichos o fiç ios, mas que
gelos demos nos de nuestra  casa delos natu ra les  delas nuestras
cibdades e v il la s  e logares delos nuestros rregn o s , nuestras ç ib -
dades e v il la s  e logares delos nuestros rregn o s, que anden por nos 
( 332)con e llos" . E llo  se debe a que en contra de lo ordenado los
(330) C o r te s  de VaUadolid  1351 (C L C . I I .  32, p. 65).
(331) C o rte s  de Burgos 1367 (C L C . I I ,  9 , pgs. 149-50) y C ortes d< 
T o ro  1369 (C L C . I I ,  69, p. 182).
(332) C o rtes  de T oro  1371 (C L C . I I ,  19, pgs. 196-7 ).
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M erinos y  Adelantados M ayo res  estân designando sus propios  
a lcaldes con lo  que no s6lo quedaba menguada la  ju risd icc iô n  re a l 
en cuanto desaparecia  su in tervenciôn  en e l âm bito te r r i to r ia l ,  
sino tam bién se atentaba a la  independencia de los a lcaldes q u ie -  
nes, lôg icam ente, no actuaban como contro ladores  de las  actua- 
ciones de sus superio res  los A delantados y  M e rin o s , y adem âs, 
podian s e r m âs fâc ilm en te  presionados p or e llo s .
E nriq u e  I I  no introduce ninguna novedad se l im ita  a r e i te -
r a r  las disposiciones de ordenam ientos a n te rio re s  ya sea en lo
concem iente  a las  condiciones personales que han de re u n ir  los
(333)alcaldes de adelantam lento  y  m erindad  , o en la  dependencia de 
los Adelantados y  M erin o s  M ayores que han de at.enerse a lo  que 
disponga en a lca lde  en su sentencia.
L a  p o lltica  in te rvencion is ta  de E nriq u e  I I I  no s61o quedô
(335)re f le ja d a  en e l envio de jueces co rreg id o res  sino, que tam bién  
durante su reinado se produce una m ayo r ingerencia  de los jueces  
re a le s  en la  ad m in ls trac iôn  de jus t  ic ia  m u n ic ipa l, ya en to ta l 
d eclive , pero  que no deja de le v a n ta r las pertinentes protestas por 
parte  de algunos concejos. L a  m ism a p o lltica  sigue su h ijo  Juan I I  
a l que ya de un modo genera l le  present an los procuradores de las  
C ortes  de Ocafia de 1422 las  quejas de las  ciudades, v illa s  y lu g a rt
(333) "que sea cada uno delos delos rregnos donde fuere  la  m eryn  
dat, et ta ies  que sean ornes buenos e abonados e onrrados e 
que non sean ta ies  dados a pedim iento de los m erinos"
(C L C . I I ,  19, p. 197).
(334) C ortes  de T o ro  1371 (C L C . I I ,  19, p. 197).
(335) B E R M U D E Z  A Z N A R ; E l  C o rre g id o r en C a s tilla . . . pgs. 65 -6
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del re in o  que an tig u am en te  te n la n  p r iv i lé g ie s  para  conocer 
lo s  p le i to s  t}e l a  ju r is d ic c iô n  o r d in a r ia , t ant o c i v i l  o c r i m i ­
n a l, que se su sc itab an  e n tre  sus vec inos  en p r im e ra  in s ta n c ia ,  
porque "ag o ra  lo s  m is  a lc a l le s  -d ic e  e l R ey - que agora eran  
puestos enlos m is  adelantam ientos, perturbauan e enpachauan los 
dichos p r iv ille jo s  e la  dicha lib e rta d  segunt que enellos se con- 
ten ia , deziendo que por quanto en algunas çibdades e v illa s  delos 
dichos m is  rregnos enlos dichos p riu ille jo s  non mandaua espresa- 
m ente a los  dichos a lca lle  que se non entrem etiesen enlas ta ies  
ju red iç io n es , saluo alos adelantados e m erinos e a sus o fiç ia le^^*’  ^
Desde lue go la  escusa que ponlan los alcaldes de adelantam lento  
para in te rv e n ir  en la  adm in lstraciôn  de la  ju s tlc ia  lo ca l no podla 
s e r m âs s ib ilin a  ya que basaban su intervenciôn en que los p r iv i ­
lé g ié s  de las  ciudades no contenfan expresam ente su no in tro m i-  
siôn como quedaba expresada la  del Adelantado o M erino  M ayor.
L a  m ay o r la  de estos p riv ilég ies  databan de la  época en que los 
Adelantados y M erinos  M ayores no llevaban alcaldes consigo por 
lo que evidentemente no podian es ta r incluidos en la clâusula de 
"non in tro ito "  o de réserva  de la  ju risd icc iô n . A hora , los alcaldes  
de adelantam lento, sin duda por in ic ia tiva  re a l, acogiéndose a su 
c a râ c te r de jueces reales no nombrados por e l Adelantado o el
M erin o , no respetan  la  ju rs id lcc iôn  local y estân in te rfir ien d o  en 
( 337)eUa . E l  R ey , lôgicam ente, responderâ a los procuradores - 
con una evasiva, diciendo que le mœ stren  ta ies  p riv ilég ies  y - 
que é l m andarâ a proveer sobre todo en ju s tic ia .
(336) C ortes  de Ocana 1422 (C L C . R I, 21, p. 49)
(337) Véase la  carta  d irig ida  por e l Cond.estable y A delantado -
M ayo r del Reino de M u rc ia  a su lugarten iente "Fagovos sabei
que e l concejo et caualleros, escuderos et o fiç ia les  et ornes 
buenos de la  muy noble çibdat de M u rç ia , me enbiaron de- 
z ir .  . . que vos et vuestro a lca lle  vos entrem etedes et q uere - 
des e n tre m e te r en v s a r de judgar et l ib r a r  en la  ju red iç ion  
de la  dicha çibdat, que los a lca lles  délia  deuen oyr e l ib r a r  
et judgar ordenariam ente. . . " ( Publicada por C E R D A :P a ra  un 
est udi o . . . doc. 8, p. 2C1)
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L a  g enera lizac lô n  del rég im en  de c o rre g id o re s  en e l re i 
nado de Juan I I  y p osterio rm ente  en los  de sus sucesores. afec 
tô sin lu g a r a duda s a la  actuaciôn de los a lca ldes de Adelantado  
y  M e rin o  desde e l m om ento en que los c o rre g id o re s , como tu v i-  
m os ocasiôn de v e r  en e l cap itu le  segundo, extendian su ju r is ­
d icc iôn  sobre e l am p lio  te r r i to r io  de la s  ciudades. E llo  nos 11e- 
v6 a pensar que los a lca ld es  de A delantam len to  y  M erin dad  que- 
d a rla n  con ju ris d ic c iô n  sobre aquellas zonas a las  que no se ha 
extendldo e l  rég im en  de c o rre g im ie n to , es d e c ir , a las  zonas -  
fundam entalm ente ru ra le s  que re c o rre r la n  los dichos a lca les  o 
sus lu g arten ien tes .
Poe as son las  fuentes que nos dan m âs notic ias  acerca  de 
los a lca ld es  de adelantam lento . Su actuaciôn c irc u n s c rita  a un 
âm bito  m uy reducido, pese a  su c a râ c te r  t e r r i t o r ia l ,  hace que -  
la  docum entaciôn haya desaparecido  en gran p a rte , conservândo- 
se, en cam bio , la  de los c o rre g id o re s  p o r d e s a rro lla rs e  ésta - 
fundam entalm ente en e l âm bito  urbano . Sin em bargo, los  a lc a l­
des de adelantam lento  (ya  desde e l re inado  de Juan I I  prédom ina  
e l rég im en  de A delantados, aunque sôlo sea nom inalm ente , al 
tre n te  de las  grandes c ircun scrip c io nes) siguen actuando a lo  lar^  
go de toda la  B aja Edad M ed ia .
' D urante  e l re inado de E nriq u e  IV ,  una de las  re fo rm as  -  
que proponen los nobles sublevados en la  sentencia com p ro m ise -  
r ia  de 1465 estâ encam inada a la  ad m in ls trac iôn  de ju s tic ia  te r r^  
to r ia l  de los a lcaldes de adelan tam lento . Se quejan de que los 
alca ldes  d e l R ey puestos en lo s  adelantam ientos usan de sus ofi^ 
cios indebidam ente y  contra  la s  leyes  d e l R e ino , fatigando a los
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pueblos "por m uy p e rre rs a s  y exquisltas m an eras". P a ra  ello  
se disponfa dn la  c ltada sentencia que los dichos a lcaldes s irv ie  
ran  por s i m ism os sus oficlos y  no pu die ran ten er lugarten iente , 
salvo cuando se encontraran  ausentes del adelantam lento.
Son c ie rtam ente  in teresantes  las condiciones que en la
sentencia se exigen para  desem peflar e l o fic io  de "a lca lde m ayor"
-a h o ra  se le  titu la  a s l-  del adelantam lento . Se exige que sea le -
trad o , buena persona y de buena conciencia, exam inado por los
oidores de la  A udiencia o del Consejo; tam bién habrâ de ju r a r
ante ellos que a d m in is tra râ  e l dicho o fic io  bien y fie lm en te  sin
parc ia lidad  y  que no lle v a râ  cohecho n i dâdiva de concejo o p e r -  
(338)sona alguna . P o r lo  demâs la  sentencia se lim ita  a recoger  
las  disposiciones de las  C ortes  an te rio res  re fe ren tes  a estas a l-  
cald las.
En las  C ortes de M a d rig a l encontram os de nuevo las  que_ 
jas  contra la  actuaciôn de los alcaldes del adelantam lento de C a^  
t i l la  por los "dapnos e cohechos e tira n la s "  que hacen. Los p ro ­
curadores , exponen a los R eyes C atôlicos cuàles son las  causas 
que a su entender han provocado esta situaciôn: En p r im e r  lu g a r, 
porque "en los tienpos antiguos como au ia dos alcaldes del ade- 
lantam iento puestos por e l r r e y ,  cada uno destos ponia por sy 
dos alcaldes e non mas en lu g ares  ç ie rto s , e estos cognosçian 
de las  causas que segun las  leyes  e ordenanças podian conosçer, 
e Ueuauan sus derechos tasados; e porque de todo esto exçedian  
e l dicho sennor r r e y  vu estro  herm ano ouo man dado de haçer por 
su aennoria fechas ç ie rta s  ordenanças, por las quales dio orden
(338) C ol. D ip l. E nrique  IV .  S entenc ia  com prom i s a r i a 1465, caj 
20, pgs. 440 -442 .
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e r r e g la  en qué m a n e ra  se a u la  de e x e rç e r  la  J u r ls d iç iô n  p o r  
lo s  a lc a ld e s  e m é r in o s  del adel ant a m i ent qué derechos
a u ia n  de l l e v a r ,  la s  q u a le s  d ich as  ordenanças nunca fu e ro n  
guardadas, a n te s  quebrantando  a q u e lla s  se ha hecho peor que de 
a n te s , de m a n e ra  que lo s  pueblos que cahen so l a  ju r is d lç io n  
del d icho  a d e la n ta m le n to , son por lo s  o f iç i a le s  m uy f at i ga- 
dos e m a l t ra t  ados"^ ^.^%n segundo lu g a r , la  razon de este estado  
de cosas ra d lc a  en " lo s  m alos m in ls tro s  que los dichos a lca ld es  
prin c ipa les  d e l dicho adelan tam lento  ponen p or alcaldes en su lu -
A nte  esta s ituaciôn  se pide a lo s  R eyes que sean guarda­
das las dichas ordenanzas "e  que lo s  dichos dos a lca ldes  p r in c i­
pales de l ade lan tam lento  de aqui adelante  no puedan poner ni pon  ^
gan en é l a lca ld e  n i a lca ld es  algunos p or s i, salvo cada uno 
dellos dos a lca ld es , e estos esten en los logares  donde acostum - 
b ra ro n  u sa .r'v^ ^ § i ex ige , adem âs que los  dichos lu g arten ien tes  
no puedan u s a r de ta ies  o fic io s  hasta que se presenten a los  
R eyes con e l nom bram iento  de l adelantado m ayo r para  que as f 
se vea  qué persona es la  que se désigna p ara  ocupar la  dicha  
aie  aid fa y  lle v e  la  c a rta  de aprobaclôn de los Reyes^ ^]piden 
igualm ente los p ro curado res  que todos los que se encuentran  
en ese m om ento desempeflando ta ie s  a lca ld las  no usen de sus o f i ­
cios en e l ade lan tam lento  n i sean obedecidos hasta que renueven  
su nom bram iento  de la  fo rm a  susodlcha.
(339) H asta  e l m om ento ha sido tn fructuosa la  bûsqueda de esta  
O rdenanzas de E nrique  IV  sobre e l  modo de ac tu ar de los  
a lca ld es  y m érin os  de los A de lan tam ien tos .
(340) C ortes  de M adb igal 1476 (C L C . IV , 17, p. 76)
(541 ) C ortes  de M a d rig a l 1476 (C L C . IV ,  17, p. 76)
(342) C ortes  de M a d rig a l 1476 (C L C . IV ,  17. p. 76)
(343) C ortes  de M a d rig a l 1476 (C L C . IV ,  17, pgs. 7 6 -7 ) .
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Los Reyes responden a firm a tiv a m e n te  a la peticiôn sefia- 
lando las  com petencias y  revocando por la  présente le y  todos 
los nom bram ientos de alcaldes de adelantam lento que fueron p u e ^  
tos sobrepasando e l nûm ero de dos las  facultades que tenfan los 
dos "a lca ldes p rin c ip a les"  para poner m as de dos a lc a ld e s /
P e ro  de poco s irv ie ro n  las  m edidas tom adas por los Reyes 
C atô licos en las  C ortes  de M a d rig a l de 1476 a tenor de las que­
jas  nuevam ente presentadas a los R eyes cuatro aflos m âs tarde  
en Toledo^ ^ t^ ^ n te  esta nueva protesta los Reyes contestan que 
van a "em b yar vna o dos personas buenas fiab les  y de conscien- 
c ia  que fa gan pesquisas e sepan la  verd ad  sobre lo  que fasta  
aqui se ha fecho por los alcaldes del dicho adelantam lento e por 
sus lugares ten ientes, e que es lo  que sobre e llo  se deue proveher  
para a d e l a n t e " ^ M i e n t r a s  tanto p a ra  que los pueblos no re c i-  
ban " fa t ig a n t  agrau io  delos dichos a lca ldes del dicho a d e la n ta - 
m iento" y entre tanto que se hace la  pesqulsa, los Reyes dispo- 
nen suspender a los dichos alcaldes y  a sus lugarten ientes duran ­
te e l tiem po que dure la  pesquisa, "e s i sobre esto f iz ie re n  a l ­
guna ex ecucion o prenda, que aquel o aquellos que gelo m andaren  
olos quelo executaren , sean auidos por robadores, e sea caso de 
herm andad para que sean pugnidos por caso d é lia , como si ro -  
baren  en ye rm o "; fin a lm en te , los Reyes mandan a las  auto ridades  
del dicho adelantam lento de C a s tilla  que durante e l té rm in o  de 
dicha suspensiôn no obesdescan n i cum plan las cartas  y m anda-
(344) C ortes de M a d rig a l 1476 (C L C . IV , 17. p. 77)
(345) C ortes de Toledo 1480; "P o r muchas partes nos son dadas 
quexas delos agravios e fu e rzas  que se fazen por los a l ­
caldes del adelantam lento de C a s tilla , e especialm ente d i-  
zen que los pueblos e m oradores donde estos alcaldes e x e r-  
citan su ju ris d ic io n  non sienten ni resciben  dello  beneficio  
n i prouecho alguno, saluo cohechos e tira n la s "  (C L C . IV ,
75, p. 148).
(346) C ortes de Toledo 1480 (C L C . IV ,  75, p. 148).
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nalentos delos dichos a lca ldes , n i as istan  a sus llam am ien tos  ni 
ém plazam ientos, "n i los ayan ni tengan por a lcaldes del dicho 
adelantam lento' '.  ^
No sabemos cuales fueron los resu ltados de la  pesquisa 
di spuesta por los Reyes sobre la  actuaciôn de los A lca ld es  del 
A delantam lento  de C a s tilla , pero lo que nos in te resa  destacar 
ahora es que tanto en 1476 como en 1480 las  quejas van d ir ig i-  
das ûnicam ente contra los  alcaldes de l A delantam lento  de C a s ti­
l la  con lo  que podemoe a f irm a r  casl con toda seguridad que en 
los restantes  A delan tam ien tos  la  ad m in ls trac iôn  de ju s tic ia  l le v t -  
da a cabo por los  a lcaldes d is c u rrfa  con to ta l norm alidad . Sin 
em bargo, e l c reciente  in tervencion ism o reg io  Uevado hasta los  
û ltim o s  extrem os por Isab e l y Fernando tuvo en estos alcaldes  
te r r ito r ia le s  un modo m uy e ficaz de im p la n ta r la  ju s tic ia  re a l 
en los te r r ito r io s  que estaban fu e ra  de la  ju ris d ic c iô n  de los  
c o rre g id o re s . Q uizâs es esta una de la s  causas encubiertas por 
la  que se quejan los p rocuradores castellanos en M a d rig a l y Toledo. 
E n  1506 las  quejas se extienden a los  alcaldes de los Adelantam .er^  
tos de C a s til la  y  Leôn porque "conosçen p leitos contra e l tenor - 
e fo rm a  delas leyes destos rreyno s , en los casos que n i deuen 
conosçer, y  Ueuan muchas rre b e ld ia s  y derechos ynm oderados, y 
las  partes rre ç ib e n  mucha fa tlg a  e daflo en los p leitos que antebos 
penden"^ ^^^^hasta e l punto que, dado que la  actuaciôn de estos al­
caldes de adelantam lento no se h a lla  reg lada  y  "no tienen leyes  
n i hordenanças", "cada vuno dellos rrodean  toda su p rovinçia  y  
sacan a los vnos de su fuero  y los llevan  a o tra  p a rte" , haciendD
(347) C ortes de Toledo 1480 (C L C . IV ,  25 , p. 231)
(348) C ortes de VaUadolid  1506 (C L C . IV ,  25, p. 231).
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pesquisas g énéra les , por lo  que piden los procuradores que sean 
suprim idos pues "es o fiç io  de que no hay nesçesidad" dado que 
hay muchos jueces y  ju s tic ias  en los adelantamientos^^f^fein e m ­
bargo su actuaciôn prosegu irâ  durante toda la  Edad M oderna.
C O M P E TE N C IA S
L a  d es ig n ac iô n  de a lcaldes de la  casa del R ey a cada 
uno de los A delantados dispuesta por Fernando IV  en las  C ortes  
de V a llad o lid  de 1312 signiflcaba la  pérd ida to ta l por parte de I ob 
A delantados de sus com petencias ju d ic ia le s . E s tas , a p a r t ir  de 
esa fecha, pasaban a manos de los alcaldes rea les  que acom pa- 
fla rlan  a los Adelantados en sus desplazam ientos por su c irc u n s -  
cripc iô n  de fo rm a  que sin e l concurso aquéllos e l Adelantado  
quedaba incapacitado p ara  r e a l iz a r  cu a lqu ier actuaciôn ju d ic ia l  
Desde esta perspective  podemos perfectam ente a f irm a r  que, en 
p rin c ip io , los a lcaldes ten lan  las m ism as com petencias ju d ic ia ­
les  que los adelantados a qulenes acompaflaban.
E l  p r im e r  p roblem s se nos présenta cuando escasam ente  
a los trè s  aflos de lo dispuesto en V aU ado lid , los tu tores de A l ­
fonso X I  reem plazan  e l rég im en  de A delantam ientos por e l v ie jo  
sistem a de M e rin o s . Sin em bargo, en contra de los que pudiera  
pensarse, los alcaldes de adelantados no desaparecen con e llo s , 
sino que, por e l c o n tra rio , les  van a s e r asignados a los nuevos
(349) C ortes de VaU adolid  1523 (C L C . IV , 59, 383)
(350) C ortes de ValladoU d 1312 (C L C . I ,  66 , p. 213); C ortes  de 
P alencia 1313 (C L C . I ,  21, p. 226), C ortes  de Burgos 1315 
(C L C . I .  20, pgs. 2 7 8 -9 ); C ortes  de C a rriô n  1317 (C L C . I  
49, p. 318); C ortes  de M ad rid  1329 (C L C . I ,  U , pgs. 4o6-7) 
passim .
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M e rin o s  M a y o re s . E s te  hecho suponia nada m enos que la  con- 
soUdaciôn de una in s tan c ia  ju d ic ia l t e r r i t o r ia l  dependiente del 
R ey que no se h a llaba , p or tan to , a d s c rita  a la  v ic is itu d  de que 
en un m om ento u o tro  se en con tra ra  a l  fre n te  de la  dem arcaciôn  
un A delantado o un M e r in o , pues am bos, de hecho hablan quedado 
equlparados a l  s e r le  su s tra lda  a l A delantado M a y o r su fina lidad  
esen c ia l: la  de ju z g a r.
L a s  fuentes, c ie rta m e n te  m uy parcas a la  h o ra  de p ro p o r- 
c ionam os dates a c e rc a  de estas a lc a ld la s , no nos p e rm ite n  en 
ocaslones U egar a conclusiones d e fin itivas  en este cam po to ta l- 
m ente sin e x p lo ra r , con lo  que debemos de m overnos una vez 
m âs en e l e s c u rrid izo  mundo de las  h ipôtesis .
H em os de pensar, en p r im e r  lu g a r , que la  adscripciôn  
de lo s  a lca ldes de A delantado a los M erin os  M ayo res  no supuso 
una p érd id a  o d ism inuciôn  de sus com petencias ju d ic ia le s  sino
que continuaron desempeflando éstas m ism as  pero ah o ra  junto a l | 
M e rin o  M a y o r. i
Los a lca ldes  de adelantam lento  o m erindad  -segûn e l caso- 
conoclan de dos tipos de p le itos b ien d iferenc iad os: "aquellos  
casos que p or s i deuen ju d g ar"  y " los  casos que o v ie re n  de ju d g ar  
con los  juezes  del ffuero"^ 351) bien los p r lm e ro s , a la  v is ta  
de lo  dicho a n te rio rm e n te , podrfan id e n tific a rs e  con los casos 
que correspondfan  s e r lib ra d o s  p or e l A delantado, mue ho mâs - 
p ro b lem âtico  es t r a ta r  de e s c la re c e r qué casos los  a lca ld es  de 
adelantam lento  o m erin d ad  debfan l ib r a r  con e l concurso de los
(351) C ortes  de V aU ado lid  1325 (C L C . I ,  16, p. 380)
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jueces fo re ro s , ta l vez  las  apelaciones de los  p le itos fo re ro s?  .
No lo  sabem os. P o r o tra  p arte  e l Espéculo nin ningûn o tro  texto  
nos hace a lusiôn  a p le itos  que debfan l ib r a r  los Adelantados con 
p artic ip ac iô n  de los jueces del fu e ro , con lo  que la  incôgnita se 
to rn a  m âs v ld r io s a .
En  una p r im e ra  etapa, estos a lca ldes  de M erindad  o de
A delantam lento  aparecen configurados como jueces esencialm ente
de apelaciôn que re c o rr fa n  su dem arcaciôn  adm in istrando  ju s tic ia
en la s  d is tin tas  v il la s  enclavadas en la  c ircun scrip c iô n  sobre la
(352)
cual e je rcen  su ju ris d ic c iô n  tanto en m a te r ia  c iv i l  como en m a -  
( 353)te r ia  c r im in a l.
No obstante, puede lla m a r  la  atenciôn a p r im e ra  v is ta , e l 
distin to  tra ta m ie n to  que hace e l O rdenam lento  de Alcalâ^^^^^entre  
e l fa llo  dictado p or los  Adelantados M ayores de la  F ro n te ra  y M u r  
c ia  -d e l que sôlo cabe ya  suplicaciôn- y las sentencias que puedan 
d a r los alca ldes de los M erin os  M ayores  de C a s tilla , Leôn o G a ­
l ic ia ,  que a l no es ta r incluldas en la  c itada le y  de l O rdenam lento ,
(352) Véase la  ca rta  de A lfonso X I designando a A lfonso Fernandez
de Saabedra como A delantado M a y o r de M u rc ia  i "et le  r e c i -
bades et aydes por Adelantado et que vayades ante el a su 
juys io  et; a su llam ado et ante los m ios a lc a lle s  que con el 
andodieren en e l dicho A delantam ien to , cada ves lla m a re n
e enplasaren  o vos m andaren enp lasar et que presentedes las
alçadas por ante e l asy como la s  devedes p resen ta r p a ra  ante
m i que tengo por bien que las  aya et las lib re  en m io lo g a r"  
(V id . F E R E Z  B U S T A M A N T E : E l  G o b ie rn o . . .  t .  I I ,  doc. 212 
pgs. 8 4 -5 ) .
(353) C ortes  de V aU ado lid  1351 (C L C . I I ,  30, pgs. 64-5)
(354) O rdenam lento  de A lc a lâ  14, 1.
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debemos pensar que cabrfa apelaciôn ante los alcaldes Mayores 
de la  C orte. Este tratam iento, aparentemente d iserim inatorio  
ya que en definitiva los Adelantados Mayores de M urcia y la -  
Fro n tera  tampoco juzgan, sino que lo  hacen los alcaldes que 
tienen designados a l respecte, se debe a las circunstancias e spé­
ciale s que disfrutan tanto Sevilla^ ^ /^ o m o  Murcia^/^^(^abezas de 
los respectives Adelantamientos en las que se encuentran tr ib u ­
nals s especiales de alzada. E llo  hace que los f  ailes dictados por 
estes tribunales se equlparen por e l Ordenamlento de A lca lâ  a 
los fa llo 8 dictados por los alcaldes M ayores de las alzadas de 
la  Corte y , en cambio, de las sentencias dictadas por los a lc a l­
des de los Mérinos Mayores de Leôn y C astilla , asf como de 
G alicia -y  a finales de este reinado de su Adelantado- eran v is -  
tas, suponemos, en la  Corte en û ltim a apelaciôn por lo s  a lca ld es  
de la s  a lzadas de la  C orte.
Sin embargo, a l igual que los Adelantados, los alcaldes 
de M erindad o Adelantamiento conocfan también determinados t i ­
pos de pleitos en p rim era  instancia, A sf por ejem plo, en una 
carta de Alfonso X I a l concejo de M urcia  en 1332, justamente 
un aflo despué s de haberle sldo designado un alcalde al Adelanta­
do, se hace re fe re n d a  a los "casos de realengo" que eran com - 
petencia del A delantado^^f^llna provisiôn de la Audiencia de - -
(355) Véase A LV A R E Z  JUSUE: La justic ia  sevülana desde Alfonso 
X I. . .  ya cl t ado.
(356) En M urcia e l Adelantado nombraba dos alcaldes denominados 
de "las prim eras alçadas" uno, y el de "las segundas a lça ­
das otro" (V id . CERDA; f a r a  un e stud io .. .  doc. 6, p. 213).
(357) FE R E Z B USTAM A NTE: E l G o b ie rn o ... t. II ,  217, pgs. 87-8
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P edro  I  d ictada a ra iz  de la  "petic iôn" presentada p o r e l concejo 
de M u rc ia  en la  que se q u e re lla b a  por la s  in te rfe re n c ia s  de los  
alcaldes d e l A delantado en la  ju ris d ic c iô n  o rd in a r ia  de los a lc a l 
des de la  ciudad, nos a lc a ra  cuàles eran  esos "casos de realengo": 
e l A delantado -su  a lc a ld e - conocia de los p le itos de q u e b ra n ta -- 
m iento  de cam ino, de robo, de quebrantam iento  de paz puesta - 
en tre  e l R ey  de C a s til la  y los m oros y de quebrantam iento  de 
foro^ 358) gg  d e c ir  e l A delantado conocfa de determ inados casos 
de corte^^^^^no obstante, esta s ituac iôn , que la  conocemos bien  
docum entada en M u rc ia , no sabemos s i e ra  g enera l para todos 
los a lca ld es  de A delantam iento  y de M erindad  de los que sôlo - 
sabemos que habla unos casos "que por s i deuen judgar"
E n  efecto , cuando veiam os la s  com petencias de los A d e ­
lantados M ayo res  seflalâbam os que éstos podian l ib r a r  aquellos  
p le itos p riv a tiv o s  de l R ey (casos de corte) por delegaciôn del - 
M o n arca . A l  s e rie s  designados a lca ld es  a los A delantados, el - 
R ey bien pudo d e leg ar en e llo s  e l  conocim iento de algunos de es  ^
tos casos de c o rte , sobre todo aquellos concernientes a l orden  
pûblico de l A delantam ien to  (quebrantam iento  de cam ino, robo, - 
e tc . ) .  E s  b ien  s ig n ific a tiv e , por e jem plo , que los casos de rie p to , 
perfectam ente  a tr ib u lb le s  a los A delantados segûn lo dispuesto en e 
Espéculo^^^^^por delegaciôn de l R ey , p rec isam ente  en las  C ortes
(358) P ublic  ado por C ER D A ; P a ra  un estudio. . . doc. 7, p. 215.
(359) A s f aparece re ite ra d o  en v a rio s  documentos posterio res : 
la  c a rta  de Juan I  ordenando al Adelantado no in te rv in ie ra  
en los asuntos c rim in a le s  excepto en los cuatro  casos que 
le  corresponde (R eg . F E R E Z  B U S T A M A N T E : E l G obierno. . . 
t .  I I ,  doc. 447, p. 189) o en la  c a rta  de Ruÿ Lôpez de D a - 
va lo s , A delantado M ayo r de M u rc ia , a su lugarten ien te  en 
14o8 ( Publicada p or C E R D A : P a ra  un estudio . . .  de. 8, pgs, 
2 1 6 -7 ).
(360) C ortes  de V aU ad o lid  1325 (C L C . I ,  16, p. 380)
(361) Espéculo 4, 2, p r .
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de VaU adolid  de 1312, en las  que se les  nom bran alcaldes a los 
adelantados, se re s e rv a n  exclusivam ente a l Uey^^^^^consecuencia 
lô g ica  s i tenem os en cuenta que los Adelantados han perdido su 
facu ltad  de ju z g a r.
A nte  estos datos podemos, pues, pensar que los alcaldes  
de A delantados y  M erin o s  M ayo res  conocfan en p r im e ra  in ttanc ia  
de los  p leitos c rim in a le s  reservados a l R ey y  en apelaciôn los  ple^  
tos c iv iles  y  los res tan tes  p le itos c rim in a le s  que eran  lib rad os  
por los alcaldes fo re ro s  como asf co n firm  an la s  C ortes  de V a ­
U adolid  de 1351 ^ S i n  em bargo, en ocasiones se acude d ire c -  
tam ente a l tr ib u n a l del Adelantado y  de su a lca lde  en p r im e ra  - 
instancia sin  s e r p le itos c r im in a le s . E n  este sentido nos ha 11e- 
gado una im po rtan tfs im a  sentencia sobre un p le ito  present ado ante 
e l Adelantado M ayo r de G aU cia  en 1349 en fa v o r del M onasterio  
de Sobrado en la  que se condena a los v a sa lo s  habitantes del 
coto de A ranga a reconocer e l v a s a lla je  y  seflorfo del citado M o­
n a s te rio , que prev iam ente  se negaban a reco n ocer.
L a  sentencia es c ie rtam en te  in te resan tfs im a , no sôlo des­
de e l  punto de v is ta  p rocesa l pues se nos va describ iendo cada 
una de las  fa se s y  citaclones para  acabar sentenciando en contra  
de los  habitantes d e l coto de A ranga p or reb e ld fa , sino tam bién  
desde e l punto de vh sta in s titu e ! onal, ya que e lla  se nos hace r e ­
fe r e n d a  a una sentencia p re v ia  sobre la  m ism a cuestiôn que habla
(362j..__Corte3_ de Valladolid 1312 (CLC.1 ,1,p. 198)
(363) C ortes de V aU ado lid  1351 (C L C . I I ,  30, pgs. 64-5)
(364) A .H . N . Secciôn C le ro . Sobrado carp . 548, nS 4.
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dictado e l M e r in o  M a y o r de G a lic ia  G a rc ia  G 6m ez "com o juez  
a rb itro "  en fa y o r del M on asterio  "d e la  qual sentencia segund que 
por e lla  p a re s c ia  ninguna delas p a rte s  non se a g ra v io  n i apelô, 
m as finco  consentida de p artes  es passo en cosa juzgada"^
L a  q u e re lla  se p résen té  p or los p ro cu rad o res  de l coto de A ran ga  
quienes "p a re s c ie ro n  en la  m l casa , en la  P ueb la  de P a rre g a  a n ­
te m i e l dicho A delantado  e ante G om ez A r ia s  de C astro  V erd e , 
a lca lde  de l re y , que oye y lib ra  lo s  p le itos en e l dicho adelan ­
ta m ie n to " . L a  q u e re lla  se p résenta  ante e l rep résen tan te  del R ey, 
e l A delantado , quien  "de iu re "  sigue conservando las  com peten­
c ias ju d ic ia le s , pero  "de facto" com o b ien  nos prueba la  senten­
c ia  son desem pefladas p or e l a lca ld e  de l R ey "quien  oye y lib ra  los  
ple itos en e l dicho ad e lan tam ien to". Y  en e fec to , ta l  como aparece  
re fle ja d o  en la  sentencia , una vez presentadas las  pruebas y siendo 
em plazados lo s  p ro cu rad o res  del coto de A ra n g a  p o r tre s  veces  
sin  a c u d ir , e l A delantado m anda " a l  dicho Gom ez A r ia s  alca lde  
por e l re y  en la  m i casa segund que dicho es que v iese  todo lo 
sobredicho e lo  lib  ra s e  segund fa lla  se p or derecho . E t e l dicho 
alcalde Gom ez A r ia s  v is ta  la  dicha q u e re lla . . .  " razona cada una 
de la s  pruebas presentadas y  fin a lm en te  co n firm a  la  sentencia  
a r b it r a l condenando a los habitantes del coto de A ran g a .
No se tra ta , como bien exp resa  la  sentenc ia , de una ape­
lac iôn  que se h ic ie ra  de la  sentencia a r b it r a l de d ic ta ra  e l M e r i ­
no, sino que los habitantes del coto de A ra n g a , descontentos por 
e l fa llo  de la  m is m a , acuden en p r im e ra  in s tan c ia  a la  ju r is d ic c iô i
(365) Una prueba m âs de que los M e rin o s  M ayo res  no juzgan. Se 
acude a é l como ju e z  a rb itro  y no cômo ju e z  O rd in a rio . 
A dem âs, com o nos expresa  e l citado docum ento, e l M erin o  
M a y o r G a rc ia  G om ez e ra  "doutor" con lo  que a su calidad  
de rep résen tan te  de l R ey en G a lic ia  se unian sus conocim ier 
tos en D erecho , con lo  que no nos ha de e x tra fla r  que se 
acu d ie ra  a l M e rin o  como ju e z  a rb itro  de la  cuestiôn.
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o rd in a r ia  en busca de un fa llo  m âs favo rab le . Y  se acude en 
p r im e ra  instancia  en nuestra  opiniôn, a l A delantado por la  con- 
diciôn de una de las  p artes , es d e c ir  e l M onasterio  de Sobrado, 
por lo  que, como tuvim os ocasiôn de v e r  en e l cap itu le  j) r im e ro  
e ra  un p leito  p riv a tiv e  de la  Jurisd icciôn  re a l no pudiendo s e r  
solvent ado por ningûn o tro  a lca ld e . Todo e llo  nos lle v a  a p lan ­
tearnos la  posib illdad de que los Adelantados y  sus a lca ldes  
podian conocer t am bién de aquellas causas que le  esteban r e s e r -  
yadas a l  R ey no sôlo por la  m a te r ia  (casos de corte) sino tam bién  
por la  condiciôn y  n a tu ra leza  de las  personas.
Sin em bargo la  poca popularidad que los A delantados y  M e ­
rinos y , sobre todo, la  em ergencia  de la  A ud iencia  como e l T r^  
bunal de apelaciôn por antonom asia desde e l û ltim o  te rc io  del s i ­
glo X rV  debiô a fe c ta r, sin duda, al c a râ c te r  de jueces de ape­
lac iôn  de los alcaldes de.A delantam iento  y  Merindad^ ^^^^a quienes  
vem os a p rincip ios del siglo X V  convertidos en un tr ib u n a l t e r r i ­
to r ia l de p r im e ra  instancia^^^^^que va reco rrien d o  su c irc u n s c rip ­
ciôn entrom etiéndose en la  ju ris d ic c iô n  c iv il  y c r im in a l de las  
v illa s  y  ciudades.
H a sido m uy poca la  docum entaciôn que hemos encontrado  
en to m o  a la  actuaciôn de estos alcaldes al igual que desconoce- 
mos las  ordenanzas que d ie ra  E nrique IV  en las  que se daba - -
(366) G A R C IA -G A L L O : A lca ld es  M a y o re s . . .  p. 708.
(367) Véase la  carta  e jecu to ria  d ictada por la  A udiencia en 1430 
confirm ando la  sentencia dada por Ruy V azquez, juez del 
Adelantado M a y o r D iego S arm ien to , en favo r del M onasterio  
de San Clodio en R ib ero  de Afla sobre la  posesiôn de unas 
gran jas y  un casa i (D U R O  P E flA : Catâlogo de documentos 
re a le s  de l a  C a te d ra l de O re n s e .. .  doc. 4o6, p. 12o)
(368) C o rte s  de Ocafla 1422 (C L C . I I I ,  21. p. 49.
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"orden  e ré g la "  y  l a  fo rm a  en que debfan ju z g a r  y ej e rc e r  su 
ju r is d ic c iô n  lo s  a lc a ld e s  de a d e la n ta m ie n to , pero en l a  se n te n ­
c ia  com prom i s a r i a de 1465 se nos da una im ag en  de lo s  a lc a ld e s  
de a d e la n ta m ie n to  m uy s ig n if ic a t  1 va , A parecen configurados corn 
unos jueces itin é ran tes  que conocen de "qualesqu ier p leitos cev iles  
e c rim in a le s "  en los pueblos y  lu g a re s , "e s i algunas personas 
ovieren  a p render por la s  ta ies  cabasas cev iles  e c re m in a le s , 
que non los puedan lle v a r  presos a o tras partes nin los puedan 
sa c a r de sus logares e pueblos, m as que los dejen a 111 en buena 
guarda e a buen recabdo en la  p rls iô n  que e l caso req u ie re , é 
a l l l  se conosca de sus causas e négocies como dicho es: e esto 
se entienda en los crim enes com etidos dentro de los dichos lo ­
gares de l dicho adelantam iento e en los casos cev iles  que a i l  i 
( 369)acaesc ieren" . Igualm ente los a lc a ld e s  tienen ju ris d ic c iô n  
sobre los "c rim en es  e delitos" que hayan sido com etidos "en los  
cam inos re a le s  e en los yerm os o en los logares  despoblados in  ^
clusos en e l dicho adelantam iento", pero  en ta l caso, los dichos 
alcaldes o sus lugarten ientes deben conocer ta ies  causas "en los 
logares poblados d e l dicho adelantam iento en los que fueren  mâs  
cercanos del lo g a r o logares donde se com etieran  los dichos m a- 
le f ic io s " /^ ^ ® ^
Se protiib fa a los dichos a lca ldes que no proceden de oficio  
ni a petic iôn del p ro m o ter de la  ju s tic ia  en causa c iv il o c r im i­
n a l, pudiéndolo hacer solam ente "a  peticiôn de la  parte  a quien
(369) C o l. D ip l. E nrique IV . S e n te n c ia  com prom i s a r i a 1468.
doc. lo 9 , cap. 12o. p. 441.
(370) C o l. D ip l. E nrique  IV  . S e n te n c ia  com prom i s a r i a 1465, doc
lo 9 , cap. 12o. p . 441.
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to c a re  e l d icho  negocio; pero s i fu e ra  sobre caso de mue rte  o de 
fe r id a  o de o tros  d e lito s , que puedan procéder a petic iôn o q u e re ­
l la  de los parien tes  o conjuntos a quien de derecho p erten esc ie re  
acusar o q u e re lla r  e l ta l caso o casos, salvo s i e l caso o casos 
fueren  de es trag ero s  o de personas que non tengan parien tes que 
acusen o q uere llen  por e llo s , que en ta l caso los dichos a lca ldes
o sus logares  ten ien tes puedan p ro céd er de ofic io  o por q u e re lla
( 371)del p ro m o ter de la  ju s tic ia " .
A nte los  "dapnos e cohechos e tira n la s "  que los p ro c u ra ­
dores denuncian a los Reyes C atô licos en la  C ertes  de M a d rig a l 
de 1476 por e l incum plim iento  de la s  O rdenanzas ordenadas por 
Enrique IV ,  Isabel y  Fernando deciden d e lim ita r  la  com petencia  
de los  a lca ldes  de adelantam iento a los pleitos c iv iles  y c rim in a le s  
que se hubieran producido en e l lu g a r en donde e llos  estuvieran  
y una légua a lre d e d o r, s in  que m âs a llâ  de dicha légua pudieran  
conocer de p le ito  alguno ni s e r  obedecidos n i cumplidos sus m an -
siendo 
(373)
( 372)dam ientos , am pllado este ra s tro  a cinco léguas, ya en
la  edad M oderna.
(371) C o l. D ip l. E nriq u e  IV . S en ten c ia  com prom i s a r i a 1465, doc.
lo 9 ,  cap. 12o. p . 441.
(372) C ortes de M a d rig a l 1476 (C L C . IV , 17, pgs. 76-7 )
(373) C ortes  de Segovia 1532 (C L C . IV ,  68, p. 558) y  C ortes
de M a d rid  1534 (C L C . IV , 44, p. 594).
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C . JU S T IC IA  M A Y O R  Y A L C A L D E S  M A Y O R E S  D E L  R EIN O  
D E G A L IC IA
L a  a n arq u la  y desgobierno im p e ra n te  por el que at ra v i esa
e l R e in o  de G a l ic ia  en el û l t im o  cuart o del s ig lo  X V , o b lig a
a lo s  Reyes C a tô lic o s , to d a v ia  if jm e rs o s  en l a  c o n tie n d a  c i v i l
a  to m a r  duras m ed idas  encam inadas a l a  p a c if ic a c iô n  del Reino^
En 1475 y  1476 enviaban respectivam ente a E nrique E nriq u ez y a
( 375)Pedro  de V illandrando  con estos fines . y  dos aflos m âs ta rd e ,
en 1478, los Reyes designaban a l licenciado Juan de A l c a lâ , m ieir^
bro  del Consejo R e a l, "p a ra  p ro veer en las cosas de la  nuestra
ju s tiç ia  e en e l buen reg im ien to  e governacion" junto a P edro  de
V i l l a n d r a n d o ^ M e s e s  después, los Reyes facu ltan  a l licenciado
Juan de A lc a lâ  p ara  que ad m in is tre  ju s tic ia  en e l Reino de G a lic ia
( 377)m ien tras  se ha lle  ausente e l gobernador Pedro de V illandrando  
No obstante, las  m edidas son insufic ientes y los Reyes en 1480 
nom bran como ju s tic ia  m ayo r del R eino G a lic ia  a don Fernando de 
A cufia, m iem b ro  de l Consejo R ea l, quien iba asistido  d e l le trad o  
G a rc i Lôpez de Chine i l ia ,  o idor de la  A udiencia de VaU adolid  y 
m iem b ro  tam bién  del Consejo R e a /^ ^ ^ \  dândode a l p r im e ro  el 
titu lo  o fic ioso  de gobernador y  considerândosele en G a lic ia  como 
un " v is o rre y " /^ '^ ® ’
(374) Sobre l a  Justic ia  M ayo r y los A lca ldes  M ayores de G a lic ia  
véase A . G A R C IA -G A L L O : A lca ld es  M ayores  y C o rreg id o res  
. . .  p. 712 y  Las A udi enc ias  en Indi as p. 371-2  y B . GON  
Z A L E Z  A LO NSO : G obernaciôn y g ob ern ad o res .. . pgs. 6 9 -7 2 .
(375) Véase a l respect o G. G O N Z A L E Z  A LO N SO : G obernaciôn  y 
Gobernadores, pgs. 6 4 -6 .
(376) Véase e l n o m b ra m ie n to  en G O N Z A L E Z  A LO NSO : G oberna­
c iô n . . .  pgs. 1 6 8 -9 ,
(377) Véase ta rd b ié n  la  c a r ta  en G O N Z A L E Z  A LO NSO : G oberna- 
c iô n . . .  pgs. 1 7 o - l .
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Fernando de Acufia y G a rc i Lôpez de C h ln c i l la  té n ia  
encomendado i r  al R e ino  de G a l ic ia  a sus ciudades, v i l l a s  y 
lu g a re s  p ara  que u sara  como "n u e s tra s  J u s t ic ia s "  y  e je r c ie r a n  
ambos en todo " la  Ju s tic ia , e ju risd icc iôn  c iv il e c r im in a l, oyendo 
y conociendo donde q u iera  que estuvieredes, con cinco léguas en 
d e rre d o r de qualesquier causas c iv ile s , y c rim in a les  en p r im e ra  
instancia , q u ier las  ta ies  causas esten p»endientes ante los juezes  
o rd in a rie s , q u ie r no, 6 podafs o ir ,  e conocer délias en qualquier  
estado que esten, y  las  cometed a quien entendieredes, ô las dexa  
re is , e re m it ire is  a los juezes o rd in ario s , quando, e donde os 
p a re c ie re , e vosotros v ie redes  que cumple"
Se tra ta b a , pues, de un auténtico trib un a l e x trao rd in ario  
que podla in te rv e n ir  en cualqu ier tipo de causa en la  fase del - 
proceso en que se encontrara  y  pudiéndolo re s o lv e r, delegar en 
juez co m isario  o re m it ir lo  de nuevo a la  ju risd icc iôn  o rd in a ria  
cuando lo e s tim a ra  oportuno. Tenlan, adem âs, un c a râ c te r e m i-  
nentemente te r r i to r ia l  c ircun scrito  a l Reino de G a lic ia , inc lu ldas  
sus ciudades y v illa s  y su presencia suspendla todo tipo de ju r is ­
dicciôn en un rad io  de cinco léguas.
(378) Véase la  R eal P rov is iôn  de 3 de agosto de 1480 en las O rde
nanzas de la  R ea l A udiencia del Reyno de G ali câ a , L a  Co- 
rufia 1679, pgs. 84 -88  y en V E D IA : H is t o r ia  y d escri pci6n
de l a  ci udad de 1 a Certifia, L a  Corufla 1845, r e im p r . 1972
a pend. 13 ).
(379) Véase a l respect o G A R C IA -G A L L O : Los o r i genes de l a  Ad
m in is t r a c iô n  t e r r i t o r i a l  en Ind i as, ya c ita d o , pgs. Soo-l
712.
(380) R eal P ro v is iô n  de 3 de agosto de 1480 en Ordenanzas de 1E
R ea l A u d ie n c ia  de G a l ic ia ,  p. 85.
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E s te  t r ib u n a l e x tr a o r d in a r io  com puesto por Fernando  
de Acufia y e l l ic e n c ia d o  G a rc i Lôpez est aba ta m b ié n  fa c u lta d o  
p a ra  conocer lo s  p le i to s  c iv i le s  y c r im in a le s  en grado de ape­
la c iô n  d en tro  del d icho ra d io  de l a  c in co  léguas y fu e ra  d é lia s  
del c u a lq u ie r  part e del R e in o . Los R eyes, le s  fa c u lta ro n  ade­
m âs a conocer - fu e r a  de la s  d ichas  c in co  léguas en lo s  casos 
de C ort e,e en eo tod  lo s  o tro s  que Nos o rd in ariam en te , segûn l e ­
yes de nuestros Reynos -d icen  los R eyes- podemos conocer". 
fa llando por derecho "conociendo de las  dichas causas, breve y  su 
m ariam en te , sin e s trep itu , n i fig u ra  de juyzio".^^^^^
L a  actuaciôn Fernando de Acufia y  su "a lca lde  mayor"^^^^^ 
G a rc i Lôpez de C h in c illa  se prolongô durante tre s  aflos y fué tan 
eficaz como tem ld a  culm inando, entre o tra s , con la  ejecuciôn del 
m a ris c a l P edro  Pardo de Cela^^^^^a fina les  de 1483. Quizâs la  
poca popularidad alcanzada por sus d râs ticas  m edidas fué lo  que 
llevô  a los Reyes a s u s titu ir a Fernando y Acufia y a G a rc i Lôpez 
por don Diego Lôpez de H aro  y  e l doctor Sancho G arc ia  de E s p i­
nal a l afio siguiente.
L a  novedad m âs destacable la  encontram os en 1486 cuando 
los Reyes disponen nom brar dos nuevos a lca ldes m ayores , e l doc­
to r  A yllôn  e e l liçenciado Gonçalo Fernandez de Rohenes "quienes
(381) R ea l P ro v is iôn  de 3 de agosto de 1480 en Ordenanzas de la
R ea l A udiencia de G a lic ia , p. 85.
(382) Sobre l a  n a tu ra le z a  de lo s  o f ic io s  de Fernando de Acufia  
y G a rc i Lôpez de C h in c illa  véase G O N Z A L E Z  A LO NSO: 
G obernaciôn. . .  pgs. 7 2 -4 .
(383) A s f lo  denomina la  R eina en la  carta  por la  que se extiende  
la  ju ris d ic c iô n  de este tr ib u n a l a l B ie rz o  y V a lc â rc e l (G ON
Z A L E Z  ALO NSO : G o b ernac iôn .. . doc. 5, pgs. 172-3).
(384) G O N Z A L E Z  A LO NSO: Gobernaciôn. . .  p. 74.
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se sum arân a l ya c itado  Sancho G a rc ia  de E sp inar^^^^ jjara  que 
"continuo estoviesen en aquel Reyno e tovlesen audiencia de ju s ­
t ic ia  e la  executasen en las  o tras  cosas que a l bien comun de to ­
dos los m oradores  de la  t ie r r a  com pliesen"
A  p a r t ir  de 1488 se suceden ®n las  a lca ld las  m ayores v a ­
r io s  personajes y  no s ie m p re  en nûm ero  de tres^ ^^^^hasta que
fin a lm e n te , en 1494, los Reyes d ictan  la s  Ordenanzas de lo s  a l-
(388)c aide 8 m ayorés de l R eino  de G a lic ia  . De esta fo rm a  quedaba 
convertido en o rd in a r io  e l tr ib u n a l que con c a râ c te r  excepcional 
se in s ta u re ra  en 1480.
Los tre s  a lca ldes  m a y o re s , si b ien en las  O rdenanzas sôlo  
se c itan  dos pues e l  te rc e ro  se h a llaba  todavia  sin n o m b ra r,
"conjuntam ente en uno con e l dicho n uestro  gouernador, o con su 
lu g arten ien te , puedan conoscer e conoscan en grado de apelaciôn  
agrav io  o nulidad de todas las  causas c iv ile s  y c rim in a le s  que 
ante e llos  v in ie re n  de q ua lq u ie r sentencias o m andam ientos que 
ayan dado y  pronunciado q u a le s q u ie r o tro s  alcaldes e juezes  o r ­
d inarios  de todo e l dicho reyno  de g a liz ia  o qua lquier dellos de
(385) G A R C lA -G A L L O i A lc a ld e s  M a y o re s . . . p. 712 y L as  A u d ie r
c i as en In d i as , p. 371 y  n o ta  123; G O N Z A L E Z  A LO N SO ; Go 
b e rn a c iô n .. . .  p. 7 6 ,  q u ien es  c o rr ig e n  e l dat o de PU LG A R  
( C rô n ic a  de lo s  Reyes C a tô l ic o s , 3a. p a r te , cap. 66, p. 
443) en l a  que d ic e  que dexaron  en é l (e l R e in o  de G a l i ­
c ia )  quat ro  Do et o res  de l su C o n se jo " .
(386) P U LG A R : C rô n ic a  de lo s  Reyes C a tô lic o s , afio 1486, cap.
66, p. 443.
(387) G O N Z A L E Z  A LO N S O : G o b ern ac iô n . . . p. 76.
(388) P u b lic a d a s  en L ib r o  de B u la s  y P ra g m â t lc a s , f o ls .  96 y
S B .  E l dat o de su p ro m u lg a c iô n  lo  re c o g iô  SA N TA  C R U Z  
( C rô n ic a  de lo s  R eyes C a tô l ic o s , a fio 1494, cap. 26, p. 
1 3 o - l)  q u ien  resu m e su c o n te n id o .
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que segun derecho e le y e s  de nuestro s  reynos o u ie re  lu g a r  
ap e lac iô n ; e la s  o y r e l i b r a r  e d e te rm in a r  en e l d icho grado 
segund que fa lla re n  por j u s t i c i a " ^ D e l  f a l l o  de lo s  a lc a ld e s  
m ayores del Reino de G a lic ia , cabîa no obstante, apelaciôn para  
ante los o idores de la  A udiencia de V aU adolid  "saluo s i la  causa 
p rin c ip a l fu e re  de diez m il l  m araued is  o de ayuso, ca en ta l caso 
querem os e mandamos que no aya apelaciôn deUos mas que aya su^  
p licac iô n  p ara  ente e llo s  m ism os, e que en grado se suplicaciôn  
ellos todos tre s  o lo s  dos d e llo s  con e l d icho gouernador o su 
teniente conozcan e determ inen la  causa; e que de la  sentencia  
que enel dicho grado sobre esto d ieren  no aya mas apelaciôn n i 
suplicaciôn: e que sea executada e trayda  c deuido e ffe to " /^ ^ °^
Las Ordenanzas disponfan igualm ente que los alcaldes m a ­
yores junto con e l gobernador, o su lu g arten ien te , podian conocer 
en p r im e ra  instancia  en e l lu g ar donde estuvieren  en un rad io  de 
cinco léguas, asf como en todo e l Reino de G a lic ia , "los casos 
de corte  de que los nuestros oydores de la  nuestra audiencia po- 
drian  conoscer segund la  leyes e ordenandas de nuestros reynos; 
e si las  p artes  o qualquier délias se s in tie re  agrauiados de sus 
m andam ientos o sentencias, que puedan dellos ap e la r e ellos les  
otorguen la  apelaciôn enel caso que ouiere  lu g a r e derecho para  
ante los dichos oydores dela nuestra  audiencia saluo s i fuere el 
pleyto dela suma de los dichos oydores dela nuestra audiencia
saluo s i fu ere  e l pleyto dela sum a delos dichos diez m il l  m arauedis
(391)o dende ayuso como dicho es".
(389) Bulas y P rag m âtlcas , fo l. 97v.
(390) Bulas y P rag m âtlcas , fo l. 97v.
(391) B u la s  y P rag m âtlcas , fo l. 97v.
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Sin em bargo en aquellas sentencias o m andam ientos de loa
a lca ldes  m ayo re s  con e l d icho  gobernador sobre causas c r im in a -
le s  que in f ir ie re n  "m u e rte  o m u tilac iôn  de m ie m b ro  o d e s tie rro
d
perpetuo o de d iez aflo o dende a r r ib a " ,  podia haber apelaclôn
-p a ra  ante los nuestros a lca ldes  de la  c a r  c e l de la  n uestra  corte
e c h a n c e lle r ia " , pero de la s  o tra s  sentencias o m andam ientos
"p ara  p ra n d e r e d e s te r ra r  p o r m enos o en quanto su voluntad fu e re
e o tras  penas de d e s tie r ro  o de m enos de d iez aflos o de açotes o '
t r a e r  o de poner a la  verguença, que no aya apelaciôn  delos dichos
gouernador e a lca ldes am yo res ; salue suplicaciôn  p a ra  ant ellos
m ism os" y  de ésta sentencia ya no cabla n i s u p licac iô n  n i ape- 
f 392)
lac iôn  posib le .
E l  tr ib u n a l no habla perd ldo  su c a râ c te r  de it in é ra n te  por 
e l R eino  con lo  que se dispone en la s  O rdenanzas que tiene  com - 
petencia t e r r i t o r ia l  sobre todo e l R eino de G a lic ia  in c lu ld as  ciuda- 
des, v il la s  y  lu g ares ; deben h a c e r audiencia todos lo s  d las , salvo  
" fies tas  de g u a rd a r" , durante trè s  horas  por la s  m ananas, y por 
la s  ta rd e s , sôlo t rè s  d las a la  sem ana (lunes , m ié rc o le s  y  v ie n ­
nes) durante dos h o ras , im ponléndoseles la  ob ligaciôn  de v is ita r  los
sâbados p or la  ta rd e  la  c â rc e l, ya  sea la  suya o la  de la  ciudad
( 393)o v i l la  en la  que es tu v ie ren .
E ste  tr ib u n a l del gobernador y  los a lca ldes m ayo res  del
(392) B u la s  y  P ra g m â tic a s , fo l. 97v.
(393) B ulas  y P ra g m â tic a s , fo l, 98v.
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R e in o  de G a lic ia , como bien se pue de v e r , no tiene nada que 
v e r  con la  A u d ien c ia  R ea l, n i por su n a tu ra leza , ni por su corn - 
posiciôn n i por sus funciones, como ya bien destacaba e l p ro fe - 
sor G A R C IA -G A LLO ^ ^f^^ino que se tra ta  mâs bien de un tr ib u ­
n a l r e a l te r r i t o r ia l  que nos recu erd a  a l tr ib u n a l del Adelantado  
m âs que a la  A udiencia R eal.
(394) L as  A udienclas en Ind ias, p. 371.
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CONCLUSIONES
Muchos y  m uy pro f undos fu e ro n  lo s  cam blos que a p a r t i r  
d e l a  segunda m i t  ad del s ig lo  X I I I  se operaron en e l O cci dente  
europeo en e l campo de la s  id eas  p o l f t ic a s  y d e l D erecho, En  
es te  aspect o, l a  B aja Edad M edia supone en c ie r ta  m edida una 
ruptura  con gran p arte  de la  trad icc iôn  ideolôgica y  ju r ld ic a  del 
mundo a ltom edieva l. Sin em bargo, e l trâns ito  de uno a o tro  pe- 
rlodo no supuso n i mucho menos una censura insa lvab le , sino -  
que, por e l c o n tra rio , m ien tras  muchos conceptos estuvieron so 
metidos a continua rev is lô n , otros perm anecieron intact os e inclu^ 
so adqu irie ron  su plena consolidaciôn en los siglos bajom edieva- 
le s .
Todas estas transform aciones afectaron de un modo muy 
d irecte  a la  configuraciôn del poder re a l que nos p resen tarâ  al 
R ey no como un sim ple re c to r  de la  sociedad, sino que ahora  
aparece constituido como e l centre  del poder, como cabeza y 
corazôn de un cuerpo constituido por todos los estamentos del 
Reino que que dan bajo su d irecc iô n . P ero  quizàs la  idea a lto m e­
d ieva l que se mantuvo con m ayor fide lldad  durante los s ig lo s  - 
X I I I ,  X IV  y X V  y que en ningûn momento fue puesta en duda - 
por ninguno de los m iem bros de la  comunidad, fué aquella que 
concebla a l M onarca como e l m âxim o jue z del Reino.
E sta concepciôn del R e y -ju e z  provenla de la  m ism a fin a -  
lidad  del poder re a l. En este sentido la  c ris tian izac iô n  de la  -
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sociedad' va  a o p e ra r de fo rm a  dec is iva  en la  tran s fo rm ac iô n  de 
los fundam entos ideolôgicos que conflguraban p o llt ic a  y ju r id ic a -  
m ente la  fig u ra  del "P rin c e p s " . E l  e je rc ic io  d e l poder r e a l se 
c o n v irtiô  en un auténtico "m in is te riu m "  que suponia la  o b lig a ­
ciôn de e je r c ita r  ese poder bajo  unos determ inados fines éticos  
y  ju r fd ic o s , le jo s  de cualqu ier a rb itra r ie d a d . D ios , ûnico R ey, 
habfa depositado en la  persona d e l P rin c ip e  m ediante su "g ra tia "  
un p o d e r encam inado a la  defensa de su Ig le s ia  y de la  F é  por 
una p a r te , y  por o tra  a la  consecuciôn y m entenim iento de la  
ju s t ic ia .
E s  este û ltim o  aspecto e l que hace a p a re c e r a l R ey durante  
los s ig lo s  a ltom edieva les  como un auténtico ju ez  y re c to r  de la  
com unidad. L a  su perio ridad  d e l P rin c ip e  rad ieaba p recisam ente en 
esta  funciôn p ro te c to ra  de su Reino que le  habla si d e  encom enda- 
da p o r D io s  p ara  la  consecuciôn de dichos fin e s . E l  Rey se habla  
convertido  en un auténtico  v ic a r io  de D ios p ara  la  ad m in is trac iôn  
de su ju s t ic ia  y p a ra  la  restaurac iô n  de la  "P ax  D e i" ,
P e ro  desde fin a le s  del s ig lo  X I I ,  y sobre todo ya en e l 
X I I I ,  una s e r ie  de fac to res  de m uy dive rs a  Indole y  procedencia  
a fe c ta ro n  de fo rm a  dec is iva  a la  tran s fo rm ac iô n  y consolidaciôn  
del pod er re a l. De todos e llo s / posiblem ente e l que m âs c o n tr i-  
buyô a esta  tra n s fo rm a c iô n , Im pulso y consolidaciôn del poder - 
re g io  fu e  la  re v a lo r iza c iô n  de los estudios del antiguo D erecho  
Rom ano, que aportaba a l pensam iento de la  Edad M ed ia  la  con­
cepciôn de una au toridad  ju r ld ic a  y  p o lltica  ûnica en la  que ra d i-  
caba todo e l poder, en contra  posiciôn a la  rea lid ad  v iv id a  en la  
que la s  re lac io n es  de vinculos personales hablan desvirtuado la  
p rop ia  fin a lid a d  del poder re a l y su superio ridad .
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C on figu rar  e l poder re a l ta l como aparecfa  descrito  en 
los textos justin ianos supuse un la rg o  y penoso proceso que tuvo 
a lte rn a tiv a s  d iferen tes  en cada uno de los R einos del Occidente  
europeo, pero  en lln eas  générales v im os como la  consolidaciôn  
y  a fianzam iento  del poder re a l se producfa en una t r ip le  d ire c ­
ciôn, E n  p r im e r  lu g a r logrando su independencia, en e l âm bito  
te m p o ra l, respecte  a l poder pontific io ; en segundo lu g a r, equi- 
parando e l poder r e a l a l poder im p e r ia l, quedando as f lib re  de 
la  su perio ridad  te ô ric a  que e l em perador e je rc fa  sobre e l resto  
de los  reyes; y , fin a lm en te , tra tando  de im poner su suprem acfa  
perdida fren te  a las  restantes fu e rzas  de l R eino.
M ie n tra s  la  independencia con respecte  a l poder pon tifi­
cio y  a l poder im p e r ia l fué una ta re a  re la tivam ente  fâ c il de con 
seguir dado que, en d é fin itiv a , p a ra  los  re inos hispânicos fué una  
pugna fundam entalm ente ideo lôgica, no lo fué, en cam bio, conse- 
guir su su perio ridad  fren te  a l Reino, reacc io , lôg icam ente, a las  
nuevas Ideas au tocrâticas  de l D erecho Rom ano.
E l p r im e r  y gran p ro pu lser de estas ideas en Leôn y C as­
t i l la  fué A lfonso X  quien se lan za  ab iertam ente  a la  tra n s fo rm a ­
ciôn del D erecho  y la  ad m in is trac iôn  del Reino a la  luz de los  
nuevos p rin c ip io s  procédantes del D erecho  Rom ano-canônico. aunque 
ciertam ente  m uy pronto v iô  truncado sus deseos.
P a ra  l le v a r  a cabo la  consolidaciôn y  suprem acfa de su 
poder, los reyes  castellanos son plenam ente conscientes de que 
e l p rin c ip a l m edio  que tienen a su alcance p ara  h acer efectivo ese
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poder es e l de h acer v a le r  aq ue lla  facu ltad  de juez que en ningun 
m om ento se ha puesto en duda p o r los d istintos estam entos del 
Reino y que con frecu en c ia  es re c lam ad a  por los propios m iem bros  
de la  comunidad ante e l abandono por p arte  de los reyes  de a d m i­
n is tr e r  e llos  personalm ente ju s tic ia  en audiencia pûblica.
P a ra  re s ta b le c e r su "m a y o rfa  de ju s tic ia " , m enguada en 
gran p arte  p or la  num erosas concesiones que desde la  A lta  Edad  
M edia  han ido lim itan do  su e je rc ic io , los reyes  se h an de ro d e a r  
p rim e ra m e n te  de de to d a  una o rg a n iz a c iô n  ju d ic ia l  que abarque  
todos y  cada uno de lo s  à m b ito s  del Reino -c e n tra l, t e r r i t o - -  
r i a l  y  lo c a l-  p a ra  h acer de este modo efectiva  su in tervenciôn.
De esta fo rm a  se irâ n  creando en la  C o rte  o fic ia le s  ju d ic ia les  
con sus campo s com petenciales cada vez  mâs d e lim itados y  es -  
p ecia lizados (a lca ldes de C o rte , a lca ld es  de a lzada , a lcaldes del 
ra s tro , alcaldes de fijo sd a lg o , e tc ). A l  m ism o tiem po se proyecta  
la  ju ris d ic c iô n  r e a l creando en e l âm bito te r r i t o r ia l  una ins tan c ia  
in te rm e d ia  en tre  la  C o rte  y la  ju s tic ia  es tr ic tam en te  lo c a l. Nacen 
as f los Adelantados M a y o re s , o fic ia les  m uy discutidos que acaba- 
rân  por d ec lin a r sus com petencias ju d ic ia le s  en a lca ldes rea les  
que les  acom pafiarân en sus desplazam ientos ante las  quejas c iu -  
dadanas y  los rece lo s  de los propios m onarcas . F in a lm e n te s , es 
en e l âm bito  loca l en donde m ayores obstâculos encuentra e l poder 
ju ris d ic c io n a l del R ey  en h acer v a le r  su m ayo rfa , pero p rim e ro  
m ediante "jueces de s a la r io "  y fina lm en te  a través  de los 
co rre g id o re s ^ e l saldo fin a l serâ  favo rab le  tam bién  para los reyes  
caste llanos-leone se s quienes v e râ n  cum plidas sus asp irac iones.
E ste  proceso, aparentem ente c la ro  y  sencillo  ta l como lo
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acabamos de s in te tiza r, fué e l producto de m âs de dos siglos  
y  medio de ensayos, fru s trad o s  una s veces, con éxitos o tras , 
de bûsqueda de soluciones, de tensions s con las d istin tas fu e r ­
zas del Reino y  sometido^ en ocasiones, indef ectib lem ente a las  
vic is itudes politicas  de l m om ento. L a  la b o r in ic iada por Alfonso X  
no U egarâ  a te n e r su plena consecueiôn hasta e l reinado de los 
Reyes C até licos; sôlo entonces, es truc tu rada  sô lida y  d e fin itiva - 
m ente la  ad m in is trac iôn  de ju s tic ia , pudieron consolidarse los 
v ie jo s  p rincip ios d e l D erecho R om ano-canônico, sustentadores de 
la  nueva fo rm a  de Estado que se im pondrâ en la  M odernidad.
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R E L A C I O N  B I B L I O G R A F I C A
A . PUENTES MANUSCRITAS
1 Archivo General de Simancas: Registre General del Sello
2 . -  Archivo Historico Nacional: Seccion Clero
Seccidn Codices 
Seccion Ordenes Mi litares 
Seccidn Osuna 
Seccidn Sellos
3 . -  Biblioteca de la Real Academia de lo Historic: Coleccidn Solozar
Cdeccidn Morales
4 . -  Biblioteca Universitaria del Colegio de Santa Cruz:Manuscritos
5 . -  Biblioteca NocionaliColeccidn Burriel
Seccidn Manuscritos
B. PUENTES IMPRESAS
1 Puentes legates
Col lectio Canonum.Ed.V.W. von Glanvel,Paderborn, 1905 
Const!tuciones dementis Papae V , Roma 1583
Corpus luris Canonic!. Ed. Aemilius Priedberg,2 vols. . Reimpr.Aoler. 1959
Cortes de los ontiguos Reinos de Ledn y Cos ti I la . Pub I i codas por lo R .A .H . 
Madrid 1861-1903
Cortes de Sevilla de 1252.B .N .  M s.11.261
[ ecretoles Gregor! Papae IX . Ed.Friedberg Corpus luris Canon!c i.
De ere turn Magistri Grotiani .Ed.Friedberg,Corpus luris Canonic!.
Espéculo. Ed.Cddigos EspaPSoles concordados y onofados, t .V I , Madrid 1849 
puero Real de Esparto. Ed.Cddigos espaftoles, 1.1, Madrid 1872 
puero Viejo de Cost! I lo . Ed. Cddigos espaPioles, 1.1 ,Modrid 1872 
Ley es del Estilo. Ed.Cddigos Esparto I es, Madrid 1872
Ley es Nuevas dodos por el Rey Don Alfonso X el Sobio. Ed.Cddigos espo- 
floles, t .V I , Madrid 1849
Leyes para los Adelantados Mayores dodos por el Rey Don Alfonso e I Sobio 
Ed.Cddigos Esportoles, t .VI ,Mcdrid 134?
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Leyes para lo brevedod de los pieitos.Ed.fôcsimil Granada 1973
Liber Sextus Decrelolium.Ed.Friedberg,Corpus I iris Cononici.
Libre de los Fueros de Costi I lo . Ed. Go to Sanchez, Barcelona 1928
Nuevo Recopilocidn de Leyes y autos acordados.Madrid 1775
Ordenomiento de Alcala de 1348.Ed.Cddigos espofloles,t.l,Madri d 1872
Ordenomiento de V illareal. Ed.R.Gibert en A .H ,D .E . 25(1955).
Ordenomiento sobre Administraciôn de Justicia dodo por Pedro I a Sevilla 
en l360.Ed.E.Saez. en A .H .D .E . 17(1946)
Ordenanzas Reales de Costi lia .Ed .Cddigos espanoles,t. V I, Madrid 1849
RAMI REZ, Juan: LIbro en que es ton compi lades algunas bulas de nuestro muy
Santo Padre concedidas en favor de sus Altezos y todos los Prog-
màticas que estdn fechas para la buena governocidn del Reino.
Sevilla l503.Ed.feicsimil A .G orcra-G allo  y M .A . Pérez de la 
Canal,Madrid 1973.
Recopilocidn de la Cédulos y Provisiones,visitas y Ordenanzas,que los Se­
tt ores Reyes Cotdlicos de memviti Gloriosa y su Magestad el Empe
rodor y Rey Don Carlos,su nieto,nuestro Seftor,an embido y on pr<
veydo para esto su Real Audiencia y Choncillerid de Valladolid. 
Valladolid 1566
Recopilocidn de las Ordenanzas de la Real Audiencia del Reyno de Galici 
La Corufla 1679
Siete Portidos del Rey Don Alfonso el Sobio.Ed.Cddigos espoftoles y ed. de 
la Real Academia de la Historic.
2 . -  Repertorios legislatives.
CELS O , Hugo de;Repertorio universal de todos los leyes des tos reynos de
Castillo,abreviadas y reduzidos en forma de répertorie decis ive ./^  
dina del Campo, 1553.
CORNEJO,Andrés:Dîccionario hisldrico y forense del derecho real de Espo^  
rto.Madrid 1779.
DIAZ DE M O N TA LVO ,AlonsoîSolemne Repertoriurn seu secundo compilotio 
legum Montolvi,seu glosa super leges ordinotum Regni Imperium in 
lucem aeditum subtilitersyue E.nendotum et in pturibus copiosoe Addi- 
tum. 1549?
ESCRICHE,JoaquTniDiccionorio rozonodo de legislaciôn y jurisprudencia.Mc 
drid 1847
PEREZ Y LOPEZ,Antonio JovieriTeotro de la Legislaciôn universal de Espo 
fta e Indias por orden cronologico de sus cuerpos y decisiones no 
recopi lodos. Madrid 1794 _
SOLER,Jaime;Repertorio de rjdas las leyes de Costilla.Toledo 1529.
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3 . -  Utero tu ra Jurfdica.
ARIAS DE BALBOA,V,;Glosas ol Fuero Real,Ed,J.Cerdô en AHDE 22(1951 
1952),pgs.731-1140.
ASINIUS . I .B . :De executionibus tracta tus. Venec io 1589
------------- Practîco CIvilis seu processus iudicorii od stototum stylumque Flo
rentlnum et lus municipale totius Europae de modo procedendi r  
Civilibus direct! conscriptae. S .l .  1629
AZEVEDO,A.:Commentarîorum iuris civilis in Hisponioe reglas constitution; 
Lyon 1737
A Z Z O : Summo Codicis. Ed.Lugduni 1564
BALDO DE UBALDIS: Super Feudis. Ed.Lugduni 1542
BARTOLO DE SAS OF ERRAT O: Commentorio in primon Digrsti novi portem.Ed 
Lugduni 1552
B ASIA N O , Juan: Summo in libro Novel lorum.Ed en Opera Azzo.
BUCHARDO DE WORMS.: Decretum. Ed. MIGNE-.PatrologTa Latino,vol .14
BULGARO: Dissensiones Dominorum o'Codicis Chisionus ".Ed.Leipzig 1834
C IN O  DE PISTOIA: Commentorio super oureo volumine Codicis.Venecio 14
CASTILLO DE BOVADILLA, J . :Poirtico para corregidores u seMores de vasa- 
I los en tiempos de poz y de guerre.Madrid 1795.Reimpr.Madrid.H
COVARRUBIAS Y LEYVA,D.: Opera Om nia. Amberes 1610
DIÆ ANDI,D.G.:Speculum  luris.Ed.Francfort 1592
FERRARI, G .:Proctico celeberrimo quidem,et perfectisimo omnium,et iurisdi- 
centibus cousorumque :potron is utilis imprimis oc necessori a . Tour i n i 
1587
K03VIEi4SfS :ln secundum decretolium librum commentorio .Turin 1587 
H U G O LIN O : Summo In Dfgesto. Ed. Opera A zzo. Basel 1563
 ------------- Dissensiones Dominorum.Ed. Hcenel. Leipzig 1834
IRNERl O: Glosa ol Digesto. Turin 1896
 —  De Aequitote. Berlin 1894
 —  Summo Codicis.Berlin 1894
IV O  DE CHARTRES: Decretum. Ed. Migne: PotrologFa Latino, vol. 161
MARANTA,R . :Aureo Praxis lure consultorum facile principis:vulgo speculum 
Aureum,et lumen Advocotorum inscripto.Lugduni 1593
 —  De ordine judîciorum. Lugduni 1550
MARTI NEZ ZAMORA: Margarita de los pleitos.Ed. J.Cerdé en AHDE 20(19, ' 
----------------------------Sumo Aureo de les ?leitos. Ms.Biblioteca Colombino
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M EN 0C H 10:J, .:De arbitrariis judicium quaestionibus et cousis centurioe sex 
Quibus to to unis pais,quae a iudicium orbitrorii et po testate pen­
dent. Lugduni 1606.
NUNEZ A VEN D A R O ,P .:D e exenquendis mandatis r eg num Hispaniae. Sala­
manca 1564.
ODOFREDO:Commentorio in Codicem.Lugduni 1551
Peregrina,o compilotore giossorum dicta Bonifacio. 1498
PLACENTINO:Summa Instltutionum Ed.Corpus glossotorum luris C iv ilis ,v .I.T i 
rin 1966-73
RAIMUNDO DE PERAFORT: Summa luris. Ed.Rius Serra .Barcelona 1945
ROGERIO: Summa Codicis. Ed.Biblioteca luridica Medii Aevi(BlMAE).Ed. 
Gaudentius:Seripto Anecdote Glossotorum. vol. I .Bolonia 1913
TANCREDO: Ordo ludiciarium. Ed. Bergmonn. Goeltingue 1842.
4 . -  Literoturo historico-polFtico.
BERNALDEZ,A.:Historia de los Reyes Catélicos Don Fernando y Doflo Isobr 
escrito por el Concilier Andres Bernalde*,curo que fué de la 
villa  de los Palacios.Ed.BAE. Crénîco de los Reyes de Castillc 
v .! ÎI,n 2  7 0 .Madrid 1953
Costigos y documentes del Rey don Sancho.Ed.BAE. n .5 1 ,Madrid 1952
CASTROGERIZ, Juan de: Glosa costellono ol Regimineto de Prihcipes.Ed.de 
Juan Beneyto, Madrid 1947.
Cronico del Rey Alfonso X.Ed.BAE. t . 66 Crénicos de los Reyes de Castillc 
Madrid 1953.
  del Rey Don Sancho el Bravo. Ed.BAE .Cronico de los Reyes de Co:
tilla  I,Madrid 1953,vo l.66
 del Rey Don Fernando IV.Ed.BAE.Cronico de los Reyes de Costilla
Madrid 1953, vol .66
 del Rey Don Alfonso el Onceno.Ed.BAE.Cronico delos Reyes de Cas­
tilla  I,Madrid 1953, vo l.66
 de 1344 o Segunda Crénica General. B .N . Ms. 10 .814-15
----------a tribu ido al Infante Don Juan Manuel .Ed. Espofia Sogrodo.vol .2
----------«Sel wsndestoble Don -Nvaro deLuna. Ed.Carriozo,Crénicos 2 ,Madrid
----------Incomplète de las Reyes Catélicos.Ed. Julio Puyol.Madrid 1934
CARRILLO HUETE, P. :Crénico del Halconero de Juan II .Ed.Carriozo,Crénica;
8, Madrid 1946. -
EGIDIO COLONNA: De Regimine Princîpum.Roma 1556.
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ENRIQUEZ DEL CASTILLOrCrônica del Rey Don Enrique IV.Ed.BAE.Crdnic 
de los Reyes de Costi Ho, 111, Madrid 1953, vo l.70
FERNANDEZ PALENClA,A.;Cr6nîco de Enrique lV^Ed.BAE,e vols.Madrid 
1975,
GALINDEZ DE CARVAJAL, L. :Anales Breves de los Reyes Catélicos D .Fer­
nando y Dorto Isabel.Ed. en Coleccién de Documentos Inéditos 
para la Historic de Espofia.1.18,pgs,227-419 y en BAE.Crénico d» 
los Reyes de Costilla I I I , Madrid 1 953, vol .70,apend.2
-------------Cronico y hechos ocontecidos en el reinodo del illustrisimo y muy
poderoso rey don Enrique IV  de este nombre,que reiné en Costi­
lla y Leén.Ed.Torres Fontes.Murcia 1946
GARCIA DE SANTA M ARIA,A. iCrénica de Juan II de Cnsti11o(1420-1434] 
Ed.en Coleccién de Documentos Inéditos.t.99 y lO O .
GONZALEZ DAVILA:Historié de la vida y hechos del Rey Don Enrique III 
Madrid 1683
INCX2ENCIO III: Sermonis de divers!s. Ed. Migne:Pc*rologro Lotino, vol .217
JIMENEZ DE RADA:Cuarta Crénica General .Ed.Colec.Documentos Inéditos. 
vols.105-1C i
JU A N  MANUEL,Infante don.:Libro de los costigos o coPsejos et es l lo -
modo por otro nombre Libro Infinido. Ed.BAE.t.51
----------------- Libro de los Estados.Ed.Bf.E.t.51, y màs reciente ed.de José Cos
tro y Colvo,Barcelona 1968
JUAN DE PARIS: Troctotus de Potestate Regio et Popali.Argentorotum 1618
Libro de los Cien CopFtulos. Ed.Agopito Rey.Bloomington. Indiana.1968
LOPEZ DE A YALA,P.: Crénica de Pedro I. Ed.BAE .Crénicos de los Reyes 
de C ostilla ,I,Madrid 1953,v o l.66
-------------Crénica del Rey Don Enrique II de Costi 1 la.Ed BAE. Crénicos de
Ins .<eyes de Costilla II,M adrid 1953,v o l.68
-------------Crénica del Rey don Juan primero de Costilla e de Leén.ED.BAE
Crénicos de los Reyes de Castilla 11.Madrid 1953,v o l.68
-------------Crénica del Rey Don Enrique III de Costilla e de Leén.Ed.BAE.
Crénicos de los Reyes de Costilla II.Madrid 1953,vo l.68
LOPE DE BARRIENTOS:Refunficién de la Crénica del Holconero. Ed. Corrioz 
en Crénicos Espoflolos.Madrid 1945.
LUCAS DE TUY: Crénica de Espofia. ed.J .Puyol .Madrid 1926
PALENCIA,Alonso de: Crénica de Enrique IV.Ed.BAE. Crénicos de los Rey 
de Castillo I I I , Madrid 1953,vo l.70
PELAYO,Alvoro.:Speculum regnum. . Ed. portuguesa Spéculum regnum-Espelho 
dos reis.Texto lotino y troduc.portuguesa.Lisboo 1954.
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PEREZ DE G U Z M A N ,F,îCrônica del Rey don Juan II .Ed.BAE.Crénicos de 
los Reyes de CosHlIo II,M adrid î 953,v o l.68
PULGAR,Hernando del; Crénica de los Reyes Catélicos.Ed.Mata Carriozo e 
Crénicos Espoflolas v-jIs.V y V I,M adrid  1943.También en Crénîcc 
delos Reyes de C astilla ,ed,BAE,vol.70.
SALISBURY,Juan de: Polycraticus.Ed. Webb,Oxford. 1 909.
SAN AGUSTIN: De civitote Dei. Ed. Biblioteca de Au tores Cristianos.n. 1!
SAN!ISIDORO DE SEVILLA: Sontentiae. Ed.Migne:Patrologio Latino, vol .83
SANTA CRUZ,Alonso de;Cronica de los Reyes Catélicos. Ed. Mo to Carriozo, 
en Crénicos espofiolas t . l ,  Seville 1953
Trorodo de Noblezo y Leoltad en las Memosrias para la vida del Scrro Rey 
Don Fernando ed .M .de Manuel.
VALERA,Diego de: Memorial de diversas hozoHas.Ed.BAE.Crénicos de los 
Reyes de Costilla I I I , Madrid 1953,v o l.70
VITERBO, Juan de; De Regimine Civitatum en Biblioteca Jurldica Medii Ae 
vi(BIMAE).Bolonia 1892,1901,1914.
5 . - Colecciones documentales.
AGAPITO Y REVILLA, JiLosprivilegios de Valladolid. Copias y extractos de 
privilégies y mercedes reales concedidos a la ciudad de Vallado­
lid . Boletih de la Sociedad costellono de Excursionistos.il, 1905-6
 -------------- Documentos reales del Monosterio de Santa Clara de Valladolid.
B .R .A .H . 83,^5,y87. (1923 -1924)
AJO Y S A If« : DE Z U N IG A ,C . Avila l,Fuentes y Archives.Madrid 1962
AJO GONZALEZ DE REPARIEGOS,C.:Avilo 11 Mo* archives y fuentes iné­
dites.Madrid 1969
A LA M O ,Juan del:Coleccién diplomética de San Salvador de Ofia(822-1234) 
Madrid 1950,2 vols.
ALCOCER MARTIN,M.:Archivo General de Simancas,Coleccién de docume 
tos inédiros para la Historio de Vollodolid.Valladolid 1925.
ALVAREZ G E N D IN ,S.:Dos documentos interesontesri .Delos certes del Reino 
de Léon. I I .  De les Hermandes de Leén y Castilla. Actas del I 
Symposium de Historié de la Administrocién.Alcalé de Henares 1'
ARRIBAS ARRA N Z , F . : Sel los de place y plomo de las Concillerids régies cas 
tel lonos .Val lodolod 1941.
■ -  Un fbrmulcrio documentai del siglo XV de la Concilier io Peol 
costellono. Cuodemos de la GStedro de Poleografîd y Diplomética. 
IV . Valladolid 1964
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B ARRAU DIHlGO,:Chartes royales léonaises, en Revue Hisponique 10(1903).
BENAVIDES ,A . : Memories de Fernando IV de Costilla, t. I l . Madrid 1860
BERWICK Y DE ALBA,Duqueso de ;Documentos escogidos de la Casa de Alb' 
Madrid 18610
C A LV O ,A .; San Pedro de Eslonzo. Madrid 1957
Coleccién diplomética de Carmona. Tronscripcién y notes pjr José Hernonde;
Diaz,Antonio Sonchez Corbocho y Francisco Collantes de Tercn. 
Sevilla 1941.
-------------diplomética de Galicia Histérica. Santiago de Compostela 1901
-------------de documentos inéditos para la Historic de Guipuzcoa. Son Sebas-
tién 1 958
-------------de documentos inéditos para lo Historic de Espofia. Tomos X III,
X L V .X L y  LXXXVIII.Madrid 1848,1849,1862 y 1887
Documentos del Archivo General de la V illa  de Madrid,publicados bojo la d i- 
reccién de Angel Pérez Chozos,por A.Millares Carlo y Eulogio 
Vorela Hervios. Segunda Serie. t.l,M adrid  1932
----------------Documentos escigidos de la Casa de Albo. Madrid 1891
----------------Documentos,Indice de los,procodentes de monosterios y conventos
suprimidos que se conservan en el Archivo de la Real Academic 
de la Historio,publicodos por orden de la mismo.Madrid 1861
----------------De la época de Alfonso X el Sobio,en Memorial Histérico Espanoi
t . l y i l ,  Madrid 1860
----------------De la époco de Sancho IV el Bravo. en Memorial Histérico Espo
Mol , t . I l l , Madrid 1860.
D O M IN G O  PALACIOS,T,:Documentos del Archivo General de lo V illa  de 
Madrid. Madrid 1888,2 vols. Primera serie.
DURO PENA,E. :Catélogo de documentos reales del Archivo de la Cotedrol 
de Orense(844-1520) en Misceléneo de Textos Medieval es 1 (1 972
------------------ Cotélogo de los documentos privados en pîrgomino del Archivo
de la Cotedrol de Orense. Orense 1973
-------------------El Monosterio de San Pedro de las Rocos y su coleccién docu­
mentai. Orense 1972.
ESCAGEDO Y SALM O N,M.:Coleccién diplomética,privilégies,escrituras y 
b'jlas de la Santa Iglesia Cotedrol de Sont il lono. Sontofio 1927.
ESCALONA,R.: Historio del Real Monosterio de Sohogun.Madrid 1782.
FERNANDEZ C AN TO N,J.M .;Catélogo del Archivo Histérico Diocesono de 
Leén. Leén 1978.
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FEROTIN,M.:R.ecueil des chartes de l'Aboyé de Silos.Parts 1897
FLORIANO,A.:DiplomâHca espofiolo del peribdo Astur.Oviedo 1949
---------------------Documentacîôn histérico del Archivo Municipal de Céceres
Càceres 1934.
FLORIANO P.:Coleccîon diplomética del Monosterio de San Vicente de 
Oviedo. O v ie ^  1968.
GARCIA CHICO,E.;Privitegios de Medina de Rioseco. Boletih de la Rea 
Academia de Belles Artes de Valladolid. 1(1930),I l (1932) y V 
(1934)
GARCIA LARRAGUETA, S .:Coleccién de documentos de la Cotedrol de O i 
do. Oviedo 1957
GONZALEZ,T,:Coleccién de Privilégiés de la Corona de Costilla,t .V  yV  
Madrid 1833.
GONZALEZ PALENCIA;Ai;Coleccién de documentos conquenses.Cuenca Ç
G O N ZA LE Z ,J .: Regesta de Fernando II ,  Madrid 1943
H IN O JO S A ,E,:Documentos para la Historio de los Instîtucîones de Leér,y 
Castillo,siglos X -X III.M ad rid  1919.
JAVIERRE M U R ,A .L .: Privi gios reales de la Orden de Montesa en la 
Edad Media.Cotélogo de la serie existente en el Archivo li 
torico Nacional
JAVIERRE M U R,A .L. y GUTIERREZ ARROYO,C.:Catalogo,de los documeiF 
referentes a los convmtos de Santiago,Calatrova y Alcéntoo 
que se conservan en ei Archivo secreto dél Consejo de la C- 
denes M ill tares. Madrid 1958.
LEON TELLO,P.:lnventario del Archivo de los Duques de Prias.Madrid 19
DE MANUEL RODRIGUEZ,M.-.Memorias poro la vido del Santo Rey Don Fe 
nando I I I .  Madrid 18CC. Reimpresiân Barcelona 1974.
LUCAS ALVAREZ,M.:Libro Becerro del Monosterio de Volbanera.Zorogozt 
1950
MANSILLA REOYO,D.:Catéiogo documentai del Archivo de la Catedral e 
Burgos (804-1416) .Modrid 1971.
MARUECO VILLALOBOS,M.îDocumenfos de la Iglesia Colegiol de Santa 
Maria la Moyor de Vollodolid. Vollodolid 1917,3 vols.
MARCOS RODRIGUEZ,F.:Cotélogo de Documentos del Archivo Cotedrolicr 
de Salamanca. Salamanca 1962.
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MARTIN LAZARO,A.:Coleccion diplomética municipal de la ciudad de Bé- 
jar. Madrid 1921
— ---------------Documentes para la Historio de Béjar. en Revîsta de Ciencios
JurTdicas y Sociales 6(1923)
MARTI NEZ, E..-Coleccién diplômé tixco del Real Convento de Son to Domingo 
de Caleruega.Vergara 1931 .
Memorios de Don Enrique IV  de C astillo .t . I l  Contiene la coleccién diplo­
mética del mismo Rey,compuesto y ordenoda por la Real Acade­
mia de la Historio.ModriW 1835-1913,
Memorial Histérico Espafiol. t . l  y i l ,  Madrid 1851,y t . I l l , Modrid 1860
MENENDEZ PI DA L, R. : Documentos lingOTsticos de Espofia .Madrid 1919
MILLARES CARLO,A. :EI Libro de los privilégies de los jurados toledonos. 
en A HDE.IV(1927),pgs.457-472
M ING UEZ FERNANDEZ, J.rColeccién diplomética del Monosterio de Soho­
gun. Leén 1976.
M O LINA M O LIN A ,Angel L. Documentos de Pedro I. en CDHRM. Murcia 
1978
NIETO CLn'IEr,REZ).‘ ..C atél5 jo  "del Archivo Municipal de Leén.Leén 1927
PESCADOR DEL HO YO .M .;Archivo Municipal de Zamora.Documentos his- 
téricos.Zamora 1948.
PEREZ LLAMAZARES,J.:Catélogo de Cédices y documentos de la Real Co- 
legiota de Son Isidore de Leén. Leén 1923
RODRIGUEZ,R. :Cotélogo de documentos del Monosterio de Santa MorTo de 
Otero de las Duefios. Leén 1949
RODRIGUEZ LAMA, I .Coleccién diplomética Riojana.
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